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Skizzen über die ungarische Gesellschaft 
am Anfang des 20. Jahrhunderts1 
v o n 
P . H A N Á K 
1. Bevölkerungsbewegung und Z u s a m m e n s e t z u n g der E inwohner scha f t . 
Ergebnisse und Schat tensei ten der Bevölkerungsbewegung 
Auf d e m 325 411 k m 2 Gebiet des e ins t igen Unga rn u n d Kroat ien-Sla-
wonien z u s a m m e n — oder wie dies die na t iona l i s t i sche Groß tue re i zu bezeich-
nen pf leg te : i m »Ungarischen Reich« — l eb t en i. J . 1910 20 886 487 E i n w o h n e r . 
Die Bevö lke rung war seit d e m Ausgleich u m rund ein D r i t t e l angewachsen , 
was sowohl im Verhäl tn is zu der vo rangehenden Epoche wie auch in i n t e r n a -
t ionaler H ins i ch t als schnelle Bevö lke rungszunahme gal t , wäh rend die Bevöl-
ke rungsd ich te von 64.6 doch n u r ein mi t t l e r e s Niveau e r re ich te . Die d u r c h -
schni t t l iche Bevö lke rungszunahme um ein Dr i t t e l stell t — en t sprechend der 
umges t a l t enden Wi rkung des Kap i t a l i smus — das Ergebnis einer geb ie t smäßig 
sehr unterschiedl ichen und ungleichen E n t w i c k l u n g da r . 
Zunahme der Bevölkerung zwischen 1869—1910 
J a h r 
E i n w o h n e r 
U n g a r n s 
E i n w o h n e r 
in B u d a p e s t 
E i n w o h n e r 
der S t ä d t e 
E i n w o h n e r 
der P r o v i n z 
E i n w o h n e r auf 
das heu t ige Gebie t 
U n g a r n s ge rechne t 
Zahl 
Z u n a h m e 
0/ /О Zahl 
Z u n a h m e 
% Zahl 
Z u n a h m e 
% Zahl 
Z u n a h m e 
% Zahl 
Z u n a h m e 
% 
1869 15 509 455 270 685 2 059 406 13 450 049 5 011 310 
1910 20 886 487 34,6 880 371 215 3 965 296 92,5 16 921 191 25,7 7 612 114 52 
J a h r 
Eheschlies-
sungen 
G e b u r t e n Todesfälle N a t ü r l i c h e 
Z u n a h m e 
Jähr l icher D u r c h s c h n i t t pro 1000 
1 8 8 0 - 1 8 9 0 9,6 44,2 32,6 11,6 
1 9 0 0 - 1 9 1 0 8,9 37,0 25,7 11,3 
1
 Die S t u d i e b i lde t ein K a p i t e l der in K ü r z e e r sche inenden zwe ibänd igen Gesch ich te 
U n g a r n s . Sie b e h a n d e l t einen F r a g e n k o m p l e x de r in f rühe ren ä h n l i c h e n A u s g a b e n k a u m 
b e r ü h r t w u r d e . Mi t ihrer V e r ö f f e n t l i c h u n g wollen wir a u c h den C h a r a k t e r de r neuen h i s to r i schen 
Z u s a m m e n f a s s u n g b e k a n n t m a c h e n . Das vor l i egende Kap i t e l , das au f den A b s c h n i t t ü b e r 
die w i r t s cha f t l i che E n t w i c k l u n g fo lg t , ist vom A u t o r an einigen S te l l en e rgänzt w o r d e n . 
(Die Red . ) 
1 Ac ta His to r i ca X / l — 2 . 
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Wie die Tabel le zeigt , erhie l t die E p o c h e ihr Gepräge von der V e r s t ä d t e -
r u n g ; damals b e g a n n der bis h e u t e a n d a u e r n d e S t rom in die S täd te . T ro t z des 
so p h ä n o m e n a l e n Ergebnisses wie die »Karriere« B u d a p e s t s , war die V e r s t ä d t e -
r u n g n ich t aus re ichend . Ledigl ich ein F ü n f t e l der Bevö lke rung lebte in de r 
S t a d t , vier F ü n f t e l waren i m m e r noch in de r Prov inz , in den Gemeinden. U n -
sere S t ä d t e w a r e n zum g r ö ß t e n Teil keine m o d e r n e n B ü r g e r s t ä d t e , sondern in 
die Brei te g e d e h n t e Riesendör fe r , wie die me is ten in der Großen Ungar i schen 
Tiefebene, Ke c skemé t , N a g y k ő r ö s usw. oder Agra rve rkehr szen t r en mi t s t ä d t i -
schem Äuße ren , Verwa l tungszen t r en , e r fü l l t v o m Gent ry -Geis t wie Zalaeger -
szeg, K a p o s v á r , Szekszárd , Ny i regyháza . Die S t äd t e n a h m e n nicht e inmal die 
H ä l f t e der sich aus der N o t r ek ru t i e r enden Rese rvea rmee der l a n d w i r t s c h a f t -
lichen Arbe i te r au f . 
Es geh t aus unserer Tabel le auch h e r v o r , daß die na tü r l i che Bevö lke -
r u n g s z u n a h m e im Zei ta l te r des ös ter re ichisch-ungar ischen Dual ismus n a c h 
1867 — wenn m a n den j äh r l i chen D u r c h s c h n i t t mi t 1,1 P rozen t r e c h n e t — 
u m a n d e r t h a l b Millionen die t a t säch l iche Bevö lke rungszunahme ü b e r s t i eg . 
U n d wo ist d a n n der Ü b e r s c h u ß der B e v ö l k e r u n g s z u n a h m e h i n g e k o m m e n ? 
Das »Überflüssige« ging, n a c h d e m es zu H a u s e keinen Arbe i tgeber nu r H e r r e n 
f a n d , aus der reichlich mi t Ä h r e n gesegneten H e i m a t fo r t , s u c h t e in der F r e m d e 
Arbei t und da f a n d es ein neues Va te r l and . Bis zum W e l t k r i e g stieg der Aus -
w a n d e r u n g s ü b e r s c h u ß — d . h . die Differenz der Zahl der Aus- und R ü c k w a n d e -
rer — auf a n d e r t h a l b Millionen an , was i m großen u n d ganzen dem U n t e r -
schied der na tü r l i chen u n d der t a t säch l ichen Bevö lke rungszunahme e n t s p r i c h t . 
Dieser Ver lus t is t eines de r großen Pass iva der Bevö lke rungsbewegung U n -
garns in der Zei t des Dua l i smus . 
Die schnel le Z u n a h m e der Bevö lke rung t ro tz der massenha f t en Aus-
w a n d e r u n g is t vor allem der Verbürge r l i chung , der V e r m e h r u n g der P r o d u k t i v -
k r ä f t e u n d der p roduz ie r t en Gü te r sowie den Ergebnissen der Wissenschaf t zu 
ve rdanken . Das bürger l iche Zei ta l ter schuf als Folge se iner Lebensvorausse t -
zungen und In te ressen ku l t iv i e r t e re Lebensverhä l tn i s se als die ihm v o r a n g e -
hende Epoche . Es hob den U n t e r r i c h t , das Gesundhe i t swesen und den S c h u t z 
gegen die b l inden K r ä f t e de r N a t u r auf eine höhere S tu fe . Der übe rwiegende 
Teil der Schulen und K r a n k e n h ä u s e r , der ge lenkte Schu tz gegen In f ek t i ons -
k r a n k h e i t e n , die P f l i c h t i m p f u n g gegen P o c k e n , das Netz de r Bezirksärz te u n d 
A p o t h e k e n : alles, was m a n u n t e r Unterrichtswesen und Gesundheitswesen ve r -
s t eh t , ist zu r Zeit des Dual i smus auf - u n d a u s g e b a u t worden. D a m a l s 
wurde — vor al lem als E r fo lg der K ä m p f e der Arbe i t e r s cha f t — das M i n i m u m 
der Sozialpol i t ik , die K r a n k e n - und Unfa l lve r s icherung f ü r alle I n d u s t r i e a r -
bei ter und mindes t ens f ü r einen Teil der L a n d a r b e i t e r Gesetz , und d a m a l s 
wurden auch die Bed ingungen der K i n d e r a r b e i t geregelt . N a c h der J a h r h u n -
de r twende w u r d e auf den großen H e r r e n g ü t e r n auch de r B a u von solchen 
Ges indehäusern beschleunig t , die mindes tens das Niveau v o n modernen S tä l l en 
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e r re i ch ten . Die s p o n t a n e W i r k u n g der Verbürge r l i chung u n d des wissenschaf t -
l ichen Fo r t s ch r i t t e s t r ug — bei we i t em n i ch t al lgemein und auch n i c h t im 
gleichen Verhä l tn i s — zur Besse rung der K r a n k e n v e r s o r g u n g u n d der Körper -
e rz iehung, sowie zu der jen igen der Bi ldungs- , E r n ä h r u n g s - u n d W o h n u n g s -
verhä l tn i sse bei . Diese F a k t o r e n zei t ig ten ihre Ergebn i sse in einer S e n k u n g des 
Todesfa l lan te i l s von insgesamt 2 0 % , u n d in e iner Ver längerung des durch-
schn i t t l i chen Lebensa l te r s u m einige J a h r e . 
Es waren dies al lgemeine Er sche inungen zu dieser Zeit in allen zivilisier-
t e n L ä n d e r n , ebenso wie die s t a r k e Senkung der Gebur t enzah l . J a , die W i r k u n -
gen dieser Zivi l i sa t ionserscheinungen wurden in U n g a r n d u r c h das ha lb feuda le -
-kap i ta l i s t i sche Sys tem auch noch s t a r k e ingesch ränk t . Nach der Größe 
des Todesfa l lante i l s s t and U n g a r n immer noch u n t e r den ers ten L ä n d e r n , es 
b l ieb in E u r o p a n u r h in te r Span ien und R u ß l a n d z u r ü c k . Die g röß te Zahl der 
Todesfä l le — ein Dr i t t e l — resu l t i e r t e aus m a n g e l h a f t e r E r n ä h r u n g , aus Über-
a n s t r e n g u n g , aus F r ü h g e b u r t e n u n d Kons t i t u t i ons schwäche , mi t e inem W o r t : 
a u s E lend . Ein Viertel davon m a c h t e n die I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n aus , an ers ter 
Stel le die Tube rku lose . In u n s e r e m Ze i t abschn i t t s t a rben j äh r l i ch 70 000 
Menschen , das m a c h t e 15% der Todesfä l le aus , an L u n g e n k r a n k h e i t , an der 
Vo lksk rankhe i t , die zu U n g a r n s t r au r igen Denkwürd igke i t en gehör t e . Er -
schreckend hoch war auch die Säugl ingss te rb l ichke i t : ein Viertel de r Neuge-
b o r e n e n , ja in den Dörfern ein Dr i t t e l , e r re ichte n i c h t das erste L e b e n s j a h r ; 
u n t e r den j äh r l i ch Ges torbenen waren be inahe die H ä l f t e K i n d e r u n t e r 7 
J a h r e n . 
Die E r n ä h r u n g s v e r h ä l t n i s s e besser ten sich in der bürger l ichen Mittel-
s ch ich t und bei den reicheren B a u e r n , aber sie wurden bei der Mehrzah l de r 
a r m e n Bauern noch schlechter . E in Nachweis des Minis ter iums f ü r L a n d w i r t -
s c h a f t be l euch te t den kümmer l i chen Speisezet te l der a r m e n B a u e r n : die meis-
t e n , vor al lem diejenigen in den Gebieten mi t s lowakischer , k a r p a t o - u k r a i n i -
scher und r u m ä n i s c h e r Bevö lke rung , leb ten von Roggen- , Hafe r - u n d Maisbrot 
ode r von K a r t o f f e l n , zu einem Fle ischger icht re ich te es höchs tens e inmal in 
de r Woche , u n d Zucker b e k a m m a n nu r an se l tenen Fe ie r t agen . In den Gebirgs-
gegenden , aber a u c h auf dem f e t t e n Boden der Ungar i schen Tiefebene t r a t an 
m e h r e r e n Stellen ep idemiear t ig der H u n g e r t y p h u s , die Pel lagra au f . 
Ein ähnl iches Bild b e k o m m t man a u c h , wenn m a n die a l lgemeine Bes-
s e r u n g der Wohnungsve rhä l t n i s s e im einzelnen b e t r a c h t e t . I m Ze i ta l t e r des 
Dua l i smus st ieg die Zahl der W o h n h ä u s e r u m eine Million, d ie jenige der W o h -
n u n g e n um a n d e r t h a l b Millionen an . Besieht m a n j edoch die amt l i ch als 
»Wohnung« beze ichne ten Gebäude oder Z immer aus der Nähe , so fä l l t au f , daß 
n u r ein F ü n f t e l de r Häuser aus S te in , vier F ü n f t e l aus L e h m oder Holz gebau t 
w a r e n ; der g röß te Teil der »Zimmer« waren K ü c h e n , K a m m e r n , F lu re , dunk le 
Kel ler löcher z u m Hof h inaus u n d ungesunde Erd löcher in den D ö r f e r n . Ein 
B a d e z i m m e r — ein halbes P r o z e n t der gesamten R ä u m e — f i n d e t m a n n u r 
1* 
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vere inze l t . Neben den in »Gesindehäusern« z u s a m m e n g e p f e r c h t e n K n e c h t e n 
und neben den Tage löhnern in L e h m h ü t t e n a m D o r f r a n d , leb ten die Arbe i te r 
der H a u p t s t a d t u n t e r den schlechtes ten W o h n u n g s v e r h ä l t n i s s e n . In den von 
Sonne und L u f t a b g e s c h n i t t e n e n , f e u c h t - d u n k l e n E i n - Z i m m e r - K ü c h e - W o h -
n u n g e n der Mietskasernen zwäng ten sich im al lgemeinen sechs Personen zu-
s a m m e n . Aber auch auf diese k o n n t e n noch H u n d e r t t a u s e n d e U n t e r m i e t e r , 
Sch la fburschen u n d alle diejenigen voller Neid b l icken, die auf den Lagern in 
der W e r k s t a t t k a m p i e r t e n . 
U n t e r den dama l igen Lebensverhä l tn i s sen h ä t t e auch das ausgezeichne-
tes te Gesundhe i t swesen keine W u n d e r vol lbr ingen können . Die Sozialpoli t ik 
des S t a a t e s der Großgrundbes i t ze r u n d Großkap i t a l i s t en erziel te auch keine 
W u n d e r w e r k e . I m Vorkr iegsungarn gab es i n sgesamt 6 200 Ärzte , 2 400 
A p o t h e k e n und 462 K r a n k e n h ä u s e r , (d. h . auf h u n d e r t t a u s e n d E i n w o h n e r 
en t f ie len 30 Ärzte , 11 Apo theken , 240 K r a n k e n b e t t e n , was n ich t e inmal 
zur Pf lege der reg is t r ie r ten L u n g e n k r a n k e n aus re ich te . In der S t a d t wurden 
die K r a n k e n von P r i v a t ä r z t e n , von ausgeze ichne ten Spezial isten — wenn auch 
t eue r — oder von der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g — wenn auch ärmlich — versorg t . 
Auf d e m Dorfe w u c h e r t e vielleicht gerade auf d e m Gebiete des Gesundhei t s -
wesens a m meisten der mi t te la l te r l iche Aberg laube und die Kurp fusche re i , die 
Fahr läss igke i t und Nachläss igkei t . Der K r a n k e n d i e n s t f ü r 14 000 Gemeinden 
be l a s t e t e bloß 1 500 Bezi rksärz te . 
Die Zus t ände in Ungarn geben die genaue A n t w o r t auf einen der höchs-
t en Ante i le an Todesfä l len in E u r o p a . Das d u r c h die »historische Pellagra«, 
d u r c h die » tausendar t ige Volkskrankhei t« , die Gleichgül t igkei t der Her renve r -
w a l t u n g zugrundeger ich te te Volk: das war das a n d e r e Pas s ivum der Bevölke 
D D D 
r u n g s b e w e g u n g des dual is t i schen Sys tems . 
Die Aufteilung nach Nationalitäten 
E i n weiteres Ergebnis der Bevö lke rungsbewegung zeigte sich — en t -
sche idend bee inf luß t durch pol i t ische F a k t o r e n — in einer le ichten Verände-
r u n g im Zusammense t zungsve rhä l t n i s nach N a t i o n a l i t ä t e n . Als Ergebn i s 
von vier J a h r z e h n t e n bald ve rdeck te r , bald gewal t samer Magyar is ie rung und 
s p o n t a n e r Assimila t ion, nähe r t e sich der Antei l der Unga rn gegenüber einer 
r e l a t i ven Senkung aller Na t iona l i t ä t en der H ä l f t e der E i n w o h n e r s c h a f t , im 
Gebie t ohne Kroa t ien-S lawonien m a c h t e sie sogar um einige P rozen t e mehr 
aus . 
Diese Versch iebung um einige Prozen te k a n n man auch an sich n ich t 
als i rgendeine r u h m r e i c h e E r o b e r u n g des ungar i schen Na t iona l i smus , als 
wesent l iche V e r ä n d e r u n g der Z u s a m m e n s e t z u n g der vielfachen Na t iona l i t ä t en 
a ns e he n . Die Magyar i s ie rung schloß eigentl ich die schnelle Assimil ierung des 
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Verteilung der Einwohner nach Nationalitäten und Konfessionen 
1869 (1880)—1910* 
Nat iona l i t ä t 
1880+ 1910 
Zah l % d e r E i n w o h n e r Zahl 
% der 
E inwohner 
U n g a r n  6 445 487 41,2 10 050 575 48,1 
Deutsche  1 953 911 12,5 2 037 433 9,8 
Slowaken  1 864 529 11,9 1 967 970 9,4 
R u m ä n e n  2 405 085 15,4 2 949 032 14,1 
Karpa toukra ine r  356 062 2,3 472 587 2,3 
K r o a t e n ) 
Se rben J  2 352 539 15 1 638 354 8,8 
1 106 471 5,2 
Sonstige  264 689 1,7 469 255 2,2 
* f ü r das J a h r 1869 haben wir keine Angaben f ü r Kroa t ien-Slawonien , d e s h a l b 
n a h m e n wir 1880 als A u s g a n g s p u n k t 
Konfession 
1869 1910 
Zah l % Zahl % 
R o m . k a t h  7 502 000 48,7 10 888 138 52,1 
Griech. ka th  1 592 689 10,3 2 025 508 9,7 
Griech. orient  2 579 653 16,7 2 987 163 14,3 
E v  1 109 154 7,2 1 340 143 6,4 
Ref .  2 024 332 13,1 2 621 329 12,6 
Israel  552 133 3,6 932 458 4,5 
Sonstige  57 399 0,4 91 748 0,4 
d e u t s c h e n und jüd i schen B ü r g e r t u m s in sich u n d be rüh r t e — a m ehesten in 
den S t reus ied lungen , in den S t ä d t e n , bei einigen In te l l ek tue l l engruppen — den 
völkischen Bes tand der N a t i o n a l i t ä t e n k a u m . Die Belege sprechen d a f ü r , 
d a ß die Magyar is ie rung mehr mi t g roßem L ä r m , ern iedr igender Schikane u n d 
H a ß als mi t t a t säch l i chem Erfolg einherging. U n g a r n war im Augenbl ick des 
Zerfal ls ebenso ein mul t ina t iona le s Land , wie be im Abschluß des Ausgleichs. 
Die Auf te i lung n a c h Na t iona l i t ä t en fiel bis zu einem gewissen Grade m i t 
der konfessionel len Auf te i lung z u s a m m e n , n a c h d e m die Mehrzah l der R u m ä -
nen , Serben und K a r p a t o u k r a i n e r ihrer Nat iona lk i rche , der gr iechisch-or tho-
d o x e n , bzw. der gr iechisch-kathol i schen angehör t en . Der große Teil der Deu t -
schen und Slowaken war evangel i sch , die U n g a r n ver te i l ten sich zu zwei 
Dr i t te l -e in Dr i t te l au f die ka tho l i sche und p ro t e s t an t i s che Konfess ion . Die 
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Konfess ion spiel te bei den N a t i o n a l i t ä t e n — da die k i rchl iche A u t o n o m i e einen 
na t iona len R a h m e n bi lde te u n d Rech t e schü tz te — eine größere, be i den Un-
ga rn eine kleinere Rolle, obwohl ihre W i r k u n g im Gegensa tz zum Konse rva t i -
v i smus Libera l i smus zu s p ü r e n war . 
Am A n f a n g des J a h r h u n d e r t s zerf iel Ungarn in m e h r e r e na t iona le Gesell-
s c h a f t e n mi t ve rsch iedenem E n t w i c k l u n g s s t a n d u n d in vieler H ins i ch t mi t 
un te rsch ied l icher S t r u k t u r . In unsere r e ingehenderen U n t e r s u c h u n g wollen 
wir uns , soweit es die Analyse der Belege zu läß t , im wesent l ichen m i t der un-
gar ischen Gesel lschaft beschä f t igen . Der inneren Gl iederung der Gesel lschaft 
wollen wir uns zuerst übe r die Ver te i lung nach B e r u f e n h indurch n ä h e r n , die 
sich na tü r l i ch den S t r u k t u r p r o p o r t i o n e n der W i r t s c h a f t gemäß en twicke l t 
h a t t e . 
Verteilung nach Berufen 
Das re ine N a t i o n a l e i n k o m m e n U n g a r n s wurde i m J a h r e 1913 auf 6,7 
Mill iarden K r o n e n gesehä tz t . F a s t zwei Dr i t t e l d a v o n (62.4%) s t a m m t e n aus 
der L a n d w i r t s c h a f t , n u r ein Viertel (25 ,2%) aus der I n d u s t r i e und ein Zehntel 
aus dem H a n d e l . Es t r a t in der T a t im Vergleich z u m Ze i t abschn i t t des Aus-
gleichs im Zuge der Indus t r i a l i s i e rung u n t e r den H a u p t w i r t s c h a f t s z w e i g e n eine 
b e d e u t e n d e Versch iebung e in : in den einzelnen Zweigen der L a n d w i r t s c h a f t 
zuguns t en der Viehzuh t , des Indus t r i e - u n d F u t t e r p f l a n z e n a n b a u s gegenüber 
•dem K ö r n e r a n b a u , in der I n d u s t r i e z u g u n s t e n der Schwer- und Le ich t indus t r i e 
gegenüber de r Lebensmi t t e l indus t r i e . Aber die j a h r h u n d e r t e l a n g e »Hüftge-
l enkve r r enkung« unserer W i r t s c h a f t w a r n u r gebesser t , von der He i lung war 
sie noch weit e n t f e r n t . 
Aus der s t ruk tu re l l en V e r ä n d e r u n g folgend, s a n k der Anteil de r j en igen , 
die von der L a n d w i r t s c h a f t l eb ten , zwischen 1869 u n d 1910 von dre i Viertel 
der E i n w o h n e r s c h a f t auf weniger als zwei Dri t te l ( 6 4 % ) , der Ante i l der Ar-
be i te r in I n d u s t r i e u n d H a n d e l stieg von einem Zehn te l auf nahezu ein Viertel 
(23 .3%) an . Angeste l l te u n d Angehör ige freier Berufe m a c h t e n 3 . 3 % , Dienst-
m ä d c h e n u n d Gelegenhei tsarbei ter 6 % aus . Trotz der f ü r die Verbürger l ichung 
cha rak te r i s t i s chen Verschiebungen war U n g a r n auch noch zu Beginn des Jahr -
h u n d e r t s ein Agra r l and , u n d zwar im Sinne des Ante i l s der von der Land-
w i r t s c h a f t u n d von der I n d u s t r i e l ebenden am E n d e der europäischen Rang-
liste, n icht n u r h in te r E n g l a n d und Deu t sch l and , sonde rn auch h i n t e r solchen 
A g r a r l ä n d e r n wie D ä n e m a r k und I t a l i en . 
Löst m a n die Haup tbe ru f szwe ige der E rwerbs t ä t i gen nach Beschäf t i -
gungsverhä l tn i s sen auf , so e rhä l t man in der L a n d w i r t s c h a f t 2 Millionen Selb-
s t änd ige (35%) — abgesehen von 10 000 Grundbes i t ze rn alles Baue rn mit 
Landbes i t z —, 12 000 Angeste l l te u n d 3,5 Millionen (64%) Arbe i t e r . In der 
I n d u s t r i e u n d im Hande l sve rkeh r f i n d e t m a n 640 000 (31%) Se lbs tändige — 
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•größtenteils H a n d w e r k e r und kleine K a u f l e u t e —, über h u n d e r t t a u s e n d 
'(5,6%) Anges te l l te u n d 1,3 Millionen Arbei te r . Wie verschieden in der Wirk-
l ichkeit die Lage j ene r Schichten w a r , die sich u n t e r der Ka tegor i e »Selbstän-
dige« v e r b a r g e n , k a n n man a m augenfä l l igs ten m i t den Belegen der Grund-
bes i t zver te i lung zeigen. 
Die a r m e n B a u e r n , die den g rößeren Teil der zwei Millionen selbständi-
gen »Grundbesi tzer« b i lde ten , h a t t e n n u r einen schmalen Parze l lens t re i fen 
von 5 ,8% der Bodenf läche , ja auch au f die mehr als 9 9 % a u s m a c h e n d e gesamte 
B a u e r n s c h a f t ent f ie l lediglich die H ä l f t e der Bodenf l äche . Die 9 000 ta t säch-
lichen Grundbes i t ze r h ingegen, die k a u m % % der Bevö lke rung dars te l l ten , 
besaßen — auch nach der Be t r i ebswi r t s cha f t s s t a t i s t i k , die die re inen Wald-
w i r t s c h a f t e n n i ch t e n t h ä l t — fa s t das ha lbe L a n d . 
Die H a u p t a n t e i l e der gesel lschaft l ichen G r u p p i e r u n g gehen auch aus der 
Ver te i lung des N a t i o n a l e i n k o m m e n s he rvor . Vor d e m Krieg s c h ä t z t e man das 
au f eine Person en t fa l l ende N a t i o n a l e i n k o m m e n auf 325 K r o n e n , was nur die 
Hä l f t e des ös terre ichischen, u n g e f ä h r ein Viertel ( 2 7 % ) des deu t schen und ein 
Sechstel ( 1 6 % ) des englischen E i n k o m m e n s war . Die gesel lschaft l iche Vertei-
lung des N a t i o n a l e i n k o m m e n s l äß t sich viel schwerer als seine wi r t schaf t l i che 
Z u s a m m e n s e t z u n g du rch genaue Zah lenangaben aufze igen . Unse re spärl ichen 
Angaben ermögl ichen lediglich, das Ante i lve rhä l tn i s der von Lohn u n d Gehal t 
Lebenden abzuschä t zen . Nach unse ren Berechnungen erhie l ten Arbei ter , 
Tage löhner u n d K n e c h t e , die zwei D r i t t e l der E rwerbs t ä t i gen dars te l len , le-
diglich ein Dr i t t e l des N a t i o n a l e i n k o m m e n s ; die a n n ä h e r n d 3 , 3 % Angestell-
t en , In te l l ek tue l len b e k a m e n in sgesamt 7 % . F ü r Aus landsschu lden , Kapi ta l -
anlagen f lössen jähr l ich mehr als eine ha lbe Milliarde Kronen ( 7 % ) Zinsen und 
Div idenden aus dem L a n d . Die in die Kategor ie »selbständig« Grupp ie r t en 
— 3 1 % der E rwerbs t ä t i gen — »teilten« sich an 5 2 % des Na t iona l e inkommens . 
Über die A r t der »Verteilung« bes i tzen wir keine exak t en U n t e r l a g e n . Von 
ihren Pr inz ip ien und Propor t ionen k a n n man sich aus dem mehre re Millionen 
großen Untersch ied zwischen d e m E i n k o m m e n der H a n d w e r k e r und der 
Bankiers einen Beigriff macher . Man wird k a u m fehlgehen m i t der Schät -
zung , d a ß die Großgrundbes i t ze r u n d Großkap i t a l i s t en , im w a h r s t e n Sinne 
des Wor tes die »oberen Zehn tausend« , sich unge fäh r ein Viertel des Nat ional -
e i n k o m m e n s ane igne ten . 
Vergleicht m a n die a n n ä h e r n d e n Angaben der Beschäf t igungs- , Besitz-
und E inkommensve r t e i l ung , so zeichnen sich schon in großen Zügen die H a u p t -
p ropor t ionen der gesellschaftl ichen S t r u k t u r ab . Man sieht, d a ß sich un te r 
der z ah l enmäß ig verschwindend ger ingen oberen Schicht der Großgrundbes i tze r 
und Großkapi ta l i s t en eine große B a u e r n s c h a f t , eine re la t iv kleine bürgerl iche 
Mit te lschicht , eine noch dünnere Schich t von In te l lek tue l len , u n d d a r u n t e r 
13 Millionen Prole tar ier , dar in das Agra rp ro le ta r i a t , d re ima l so g roß wie die s täd-
t ische Arbe i t e r schaf t , be fanden . 
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Aber das sind n u r Zahlenverhäl tn isse , Ka tegor ien der S t a t i s t i k , von der 
lebendigen F le i sch-und-Blu t Gesel lschaft lassen sie weniger als das Gerippe 
ahnen . 
2. Die S t ruk tu r der Gesel lschaft 
Die Scheidemauern 
I n der ungar ischen Gesellschaft zog sich die große Scheidelinie zwischen 
dem »Herren« und d e m »Er«, der gebi ldeten Herrengese l l schaf t u n d den aus 
Bauern , H a n d w e r k e r n , Arbei tern , K n e c h t e n u n d d e m Gesinde bes tehenden 
»unteren Volksklassen« h in . Grundbes i t z und Vermögen allein waren kein 
Freibrief f ü r die Zugehör igke i t zu den »Herren«, d a z u waren auch A b s t a m m u n g , 
Rang oder Diplom n ö t i g . Als umfassendes K r i t e r i u m zähl te vielleicht die 
Berech t igung zum T r a g e n des Por t epees ; dies m a c h t e den Menschen duell-
und sa lonfäh ig , d a d u r c h besaß er ein Eh renwor t , d a d u r c h wurde er zu einem 
solchen, den auch der Gra f und der S tuh l r ich te r mi t »Herr« an rede t en . Zwischen 
den be iden Lagern b e g a n n sich u m die J a h r h u n d e r t w e n d e eine aus reichen 
Bauern , »besseren« H a n d w e r k e r n , k le inen K a u f l e u t e n , Werkmeis te rn , kleinen 
Beamten und Lehrern bes tehende Mit te lschicht von »Halbherren« oder Her-
r enähn l i chen herauszubi lden , die von oben zwar herablassend mi t Herr ange-
redet , a b e r nicht als solche be t r ach te t wurden , vor denen man von u n t e n dage-
gen schon den Hu t zog wie vor e inem Herren . Die allgemeine A n e r k e n n u n g 
als »Herr« aber erh ie l ten sie erst in der Nachkriegszei t un t e r d e m Hor thy -
Regime. Die Gesellschaft der Herren gliederte u n d sonder te sich wieder durch 
scharfe Linien in M a g n a t e n , Gentry u n d Bürger , wenn sich auch seit dem E n d e 
des vor igen J a h r h u n d e r t s in den Sche idemauern Lücken zeigten u n d die Ab-
sonde rung über verwisch te Übergänge hin ü b e r b r ü c k b a r wurde. U n ü b e r b r ü c k -
bare Scheidemauern e rhoben sich a u c h zwischen den verschiedenen E lementen 
des Volkes , zwischen d e n zum »Kleinlandwirt« avanc ie r ten Baue rn und den 
Gedingarbei tern und Knech ten . Die Lebensform u n d die Schranken des 
BeAvußtseins t r enn ten — wenn auch n ich t so s t a r r — den a r m e n Bauern im 
Dorfe v o m Arbeiter in der S tad t . 
W o h e r k o m m t an der Schwelle unseres J a h r h u n d e r t s diese anachronis t i -
sche Gl iederung, diese s t a r re Abgeschlossenheit n a c h un ten z u ? I m Grunde 
von der in vieler H ins i ch t besonderen En twick lung des Kapi ta l i smus in Ungarn 
nach einer vom Adel ge füh r t en , f lüge l lahmen bürger l ichen Revolu t ion . Die 
nach d e m preußischen Typus ve r laufende kapi ta l i s t i sche E n t w i c k l u n g des 
abhängigen Landes de fo rmie r t e n ich t n u r seine W i r t s c h a f t , sondern — im Ver-
gleich zu Westeuropa — auch seine Gesellschaft . Das feudale Gesellschafts-
gefüge zerbrach l a n g s a m und lebte, eingeschlossen in die über l iefer ten F o r m e n , 
lange Zeit h indurch m i t den neuen Klassen des kapi ta l i s t i schen Sys tems eher 
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in einer Symbiose als in einer organischen E inhe i t . Die charakter is t i schen 
Schichten der Bourgeoisie k a m e n weder aus dem Adel oder der B a u e r n s c h a f t der 
a l ten Gesellschaft noch aus dem Z u n f t b ü r g e r t u m , wie im Wes ten , sondern sie 
h a t t e n auße rha lb der großen Klassen des feudalen Gefüges ges tanden oder sie 
waren e ingewander t . Daher wurde das Rückgra t unse re r »Mittelklasse« nicht 
das neue B ü r g e r t u m , sondern der Adel . Die oberen Schichten des zerfal lenden 
B a u e r n t u m s schlugen n ich t d e n Weg zum Bürger e in , sondern z u m her rschaf t -
lichen »Kleingrundbesi tzer«. Unsere Arbei terklasse ging nu r zum geringen Teil 
aus den Zunftgesel len der al ten Gesellschaft he rvo r oder aus den Arbei tern 
der wenigen ungar i schen M a n u f a k t u r e n , noch weniger aus den Häus le rn , die 
ihr Land verloren h a t t e n , sondern verschmolz aus den verschiedensten Halb-
prole tar iern u n d Tage löhnern und aus zahlreichen e ingewander ten Fach-
a rbe i t e rn . 
Die Ausbi ldung des K a p i t a l i m u s sprengte im le tz ten Dri t te l des vergan-
genen J a h r h u n d e r t s l angsam das feuda le Gefüge, f o r m t e die a l ten Klassen 
du rch die kapi ta l i s t i sche E n t w i c k l u n g um und v e r b a n d sie bis z u m gewissen 
Grade mi t den neuen bürger l ichen E lemen ten , o h n e dabei auch die al ten 
R a h m e n der gesellschaft l ichen A b s o n d e r u n g , die Bewußt se ins fo rmen ta t säch-
lich aufzulösen. J a , die feuda len Über re s t e lebten in d e m schwerfäll igen, wenig 
elastischen Gewebe der Gesel lschaft zäher for t als in d e m beweglicheren Waren-
m a r k t n e t z der W i r t s c h a f t . Die Bewohner der verschiedenen Stockwerke unserer 
Gesellschaft waren also du rch eine besondere Doppelheit gekennze ichne t : das 
bei gemeinsamen Grundin te ressen dennoch d isharmonische Zusammenleben der 
a l ten , feudalen u n d der neu aufgest iegenen Klassen . So teil ten sich um die 
J a h r h u n d e r t w e n d e im oberen Stockwerk zwei Klassen in der Mach t : die Klasse 
der Großgrundbesitzer und der Finanzbourgeoisie, wobe i der größere Teil der 
Macht und das Ansehen , die Schlüsselstellungen im S t a a t s a p p a r a t , die reprä-
senta t iven Machts te l lungen und Insignien immer noch den ers teren zufielen. 
Die herrschenden Klassen 
Nach der J a h r h u n d e r t w e n d e , in den K o n j u k t u r j a h r e n der s te igenden 
Preise fü r P r o d u k t e u n d der Bodenren t e , erholte sich die Klasse der Groß-
grundbes i tzer und fes t ig te ihre polit ische Posi t ion. Die maßgebende Eli te der 
Klasse bes tand nach wie vor aus einigen h u n d e r t Famil ien der Latifundien-
Aristokratie. Zu dieser Zeit waren die schöpfer ischen K r ä f t e der Ar is tokra t ie -
schon so gut wie völlig e r schöpf t . Ih re füh rende Rolle war durch den Rang, 
das Vermögen und das Mach t sys tem der Monarchie gesicher t ; im übr igen lebte 
ihre überwiegende Mehrhei t — von einigen Du tzend in der Wissenschaf t und 
im öffentl ichen Leben verd ien te r Mitglieder abgesehen — leer, l iederlich, das 
Leben von Schmaro tze rn . Von wenigen Ausnahmen abgesehen, k ü m m e r t e sich 
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der M a g n a t persönlich k a u m um seine Wi r t scha f t . Den kleineren oder größeren 
Teil seiner Güter v e r p a c h t e t e er , a b e r auch die »Eigenwir tschaf t« ließ er, 
selbst wenn er sich in den Pausen u n t e r seinen Auslandsre isen , den Vergnügun-
gen in der H a u p t s t a d t , den pol i t ischen und öffent l ichen Repräsen ta t ionen , den 
J a g d e n , Pfe rderennen u n d Tr inkgelagen gerade au f seinem Gut au fh ie l t , von 
seinen Verwal tern f ü h r e n . 
Der politische u n d gesellschaftl iche E i n f l u ß der Ar is tokra t ie war schein-
bar ungeschmäler t a l lmächt ig . Dre i Viertel des gesamten Oberhauses , selbst 
n a c h der Reform, 2 ein Sechstel des Abgeordne tenhauses während des Krieges, 
ein F ü n f t e l der Regierungspar te i , die Merhzahl der Minis terpräs identen und 
Minis ter , der Obergespane 3 und Dip lomaten , j a die E in f lußre ichen in allen 
Pa r t e i en des P a r l a m e n t s , s t a m m t e n aus den Re ihen der Ar i s tokra t ie . Kein 
bedeu tenderes U n t e r n e h m e n , kein Verein , von der K r e d i t b a n k bis zur Akade-
mie der Wissenschaf ten , vom Hochwasserschu tz bis zum Wohl tä t igke i t svere in 
k o n n t e ohne einen a r i s tokra t i schen Vorsi tzenden oder Mäzen bes tehen . Sie 
b e w e g t e n sich auch i m küns t le r i schen Leben, vor allem in den T h e a t e r n , sie 
t a u c h t e n auch in den Reihen der Radika len auf . Wie man es i. J . 1918 zu 
sagen p f l eg te : in U n g a r n konn t e m a n nicht e inma l eine Revo lu t ion ohne 
M a g n a t e n machen. 4 Aber dieses ungeschmäle r t scheinende Ansehen war recht 
äußer l i ch . Es war b loß eine Dekora t i on , die sich aus der Dienerei und Rang-
s u c h t des t rad i t ions los und rückgra t los au f s t r ebenden Bürge rums , sowie aus 
ähn l ichen Neigungen des Adels m i t abgenu tz ten W a p p e n a u f b a u t e , eine neo-
klassizis t ische Fassade , hinter welcher s tarke plebejische Le idenschaf ten und 
A n t i p a t h i e n brode l ten , die die Dase insberech t igung der Führungsro l le bezwei-
fe l ten oder auch ve r spo t t e t en . In de r Ta t ve rmoch te die Ar i s tokra t ie , die die 
Schlüsselposi t ionen der Macht wie ein Majora t b e h ü t e t e , in d e m ganzen Zeit-
a b s c h n i t t k a u m eine Handvol l S t a a t s m ä n n e r he rvorzubr ingen . Hin te r den 
re ichs ten Kreisen, die Verb indungen zur Gesamtmonarch ie h a t t e n , s tand der 
Hof , h in te r der a n d e r e n Gruppe s t a n d e n die In te ressen des F inanzkap i t a l s , 
aber auch die charak te r i s t i schs te , selbständige Schicht glich sich eher den 
her rschenden S t r ö m u n g e n an und n u t z t e sie, als d a ß sie die öf fent l iche Meinung 
l enk te oder bi ldete, zu der sie o h n e h i n nu r Beziehungen als Her r oder Pa t ron , 
n ich t aber als Mensch ha t t e . Ihre t a t säch l iche Mach t k a m nicht in dekora t iven 
Ä m t e r n , nicht in der F ü h r u n g der Pol i t ik zum Ausd ruck , sondern in der durch 
den Großgrundbes i t z bedingten H e r r s c h a f t über H u n d e r t t a u s e n d e , im Ein-
f l uß be im Hofe, in der Pol i t ikmache in den ve r s t eck ten Fora h i n t e r den Kulis-
sen, in den exklus iven Magna tenkas inos , im Landwi r t s cha f t sve re in (OMGE) 
de r die Agrarpol i t ik lenkte . 
2
 Nach der R e f o r m von 1885 k o n n t e n nicht mehr alle großjähr igen M a g n a t e n Mitglied 
des Oberhauses sein, sonde rn nur d ie jenigen, die jährl ich 3000 For in t d i rek te S t eue rn zah l ten . 
3
 Der Obergespan war der an der Sp i t ze des K o m i t a t s s tehende, e r n a n n t e Obe rbeamte . 
1
 Bezieht sich auf Graf Mihály K á r o l y i , einen der F ü h r e r der bürger l ich-demokra t i schen 
Revo lu t ion im Oktober 1918, den P r ä s i d e n t e n der damals gebi ldeten Unga r i s chen Republ ik . 
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Die brei tere Basis der Großgrundbes i tzerk lasse b i lde ten die sogenann ten 
»Tausendkatas t ra l joche igentümer« — ähnl ich den J u n k e r n in P reußen . Die 
Bezeichnung bezieht sich n icht auf die genaue Größe des Grundbes i tzes , son-
dern ve rdeck t die Grundbes i tzpo l i t ik , den gesellschaftl ichen Charak te r . 
E s waren größtentei ls j ene v ie r - f i in f tausend Famil ien aus dem ehemal igen 
Mit teladel , die ihren Besi tz und ihre Posi t ionen im großen u n d ganzen bewahr -
t e n : hierzu gehörte die obere Schicht der Gentry. E in Teil von ihnen , vor a l lem 
diejenigen, die in der T a t um 1000 K a t a s t r a l j o c h besaßen u n d ihre Gü te r 
selbst und sorgfäl t ig bewi r t s cha f t e t en , hie u n d da auch zu Mus te rwi r t scha f t en 
en twicke l ten , wurden zu kapi ta l is t ischen Grundbes i t ze rn . Aus ihren Reihen 
kamen zahlreiche Tonangebe r und A n h ä n g e r der Agrar ierpol i t ik hervor . Aber 
hre M e h r z a h l konn t e sich den Erfordern issen der modernen kapi ta l i s t i schen 
L a n d w i r t s c h a f t n icht anpassen . Ih re P r o d u k t i o n , ihr Maschinen- u n d Viehbe-
s tand blieb weit h in t e r dem U m f a n g ihrer mi t Schulden belas te ten Güte r 
zurück. I h r Ziel war , den Flugsand des Gen t ry -Gutes zu b inden , n ich t d u r c h 
Sorge u n d Arbei t , sondern mi t den f ü r sie bere i te ten Pf löcken der Agrarier-
Wir t schaf t spo l i t ik : d u r c h Bodenen t schu ldung , Kred i t u n d s taat l iche Unte r -
s tü t zung . Die »Tausendka tas t ra l joche igen tümer« genossen n ich t so großes 
Ansehen wie die M a g n a t e n , a b e r ihr N a m e h a t t e einen metal l ischen Klang . Als 
Verteidiger des »nat ionalen Grundbesi tzes«, der »nationalen Politik« v e r t r a t e n 
sie mit der Fo rde rung n a c h Besch ränkung des Großkap i ta l s zum »Schutz« der 
Landwi r t e , häu f ig auch mi t der Demagogie v o m »Schutz der Rasse« a m wirk-
samsten die ureigensten Interessen des Großgrundbes i t zes . Ih re Lebensweise 
war wei tgehend von der Trad i t ion b e s t i m m t . Neben ihren Pass ionen z u m Zeit-
ver t re ib , ve rb rach ten sie einen großen Teil ihres Lebens auf dem Gut , im loka-
len öffent l ichen Leben , in den Verwal tungss i tzen des K o m i t a t s , wo sie die 
füh renden Stellen mi t ih re r ausgedehnten V e r w a n d t s c h a f t , ihren Ver t r auens -
leuten fest in den H ä n d e n hielten. Das s t a rke Bewußtse in des Mit teladels , der 
H o c h m u t war ihnen eigen, t ro t zdem sonn ten sie sich gern im Glanz der aris-
tokra t i schen Gesellschaft , suchten sie deren Guns t , a h m t e n deren Lebensweise 
nach. 
In Budapes t , in den Großs t äd t en , in den Zent ren von W i r t s c h a f t u n d 
Politik h a t t e die Finanzbourgeoisie auf d e m obersten P o s t a m e n t der Mach t 
neben d e m Großgrundbes i t z aufgeschlossen, nicht nu r im über t ragenen S inne , 
sondern unmi t t e lba r . Diese Mitherrscherklasse setz te sich, wie ihre in der zwei-
ten Hä l f t e des vorigen J a h r h u n d e r t s aufges t iegenen Vor fah ren , zum kle ineren 
Teil aus e ingewander ten deutschen Großindust r ie l len , G r o ß k a u f l e u t e n , in 
der Mehrzahl aus jüd i schen Bürgerfami l ien ,bescheidenen Get re idehändle rn u n d 
Geldverleihein z u s a m m e n , die es inne rha lb weniger J a h r z e n t e zum Bankier oder 
Großindustr ie l len geb rach t h a t t e n . Nich t m e h r : fünfz ig , d u r c h enge In te ressen 
mi te inander v e r b u n d e n e Famil ien e rober ten die Höhen der Geldwelt , m i t 
ihrem mi t dem der h o h e n Aris tokra t ie wet te i fe rnden großen Vermögen u n d 
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mit der noch größeren, t a t säch l ichen wir t schaf t l ichen Macht , jeder mi t e inem 
Dutzend n i ch t n u r nominel ler , sondern ta t sächl icher Direkt ionsmitg l iedschaf-
t en , dem P a n z e r s c h r a n k voller Wer tpap i e r e , mi t Mietshäusern und ausgezeich-
ne ten Aus l andsve rb indungen . Ih r poli t ischer E i n f l u ß s t and immer noch in kei-
nem Verhä l tn is zu ihrer wir t schaf t l ichen Mach t . Die direkte Lenkung des S taa t s -
appa ra t e s s t a n d ihnen selten offen, obwohl ihre Te i lnahme an der Reg ie rung 
— persönl ich oder über ihre Für sp reche r , Ver t re te r h indu rch — immer ak t i ve r , 
immer s ich tbare r wurde . I h r E i n f l u ß war t r o z t d e m eher ind i rek t : er k a m 
über eine f ü h r e n d e Gruppe in der Regie rungspar te i , die L e n k u n g der S taa t s -
f inanzen , über P re s seun te rnehmen und über ihre W i r t s c h a f t s v e r b ä n d e h i n d u r c h 
zur Gel tung . 
Ih r gesellschaft l icher Wirkungskre i s , ihr Ansehen war b e d e u t e n d 
b e s c h r ä n k t e r und f ragwürdiger als ihr E i n f l u ß in Wi r t s cha f t und Poli t ik . Die 
F inanzbourgeois ie versuchte zwar sich nach dem Motto »wem die Gegenwar t 
gehört — d e m gehört die Vergangenhei t« u n d nach ihrer Geldbörse, der F ü h -
rungssch ich t zunehmend anzugleichen. Sie k a u f t e sich den R a n g eines Barons , 
die W ü r d e eines Hof ra t e s , ein Ade l sp räd ika t , Grundbes i tz , Schlösser und Ver-
w a n d s c h a f t , beschaf f t e sich vo rnehme P a t e n , legte sich zu dem se lbs tbewußt 
b e w a h r t e n deu t schk l ingenden Namen einen adligen N a m e n zu, zum N a m e n 
Herzog den Csetei , zum Deutsch den H a t v a n i , zum Weiß den Csepeli, t ro tz -
dem war es g ro te sk ; der ungar i sche Ga laanzug und der Ehrensäbe l , dessen Ver-
leihung von der Sollseite des H a u p t b u c h e s in das Gedächtnis der neuen Ari-
s tokra ten k a m , blieb komisch. Den neuen Baron n a h m die Gesellschaft der 
Magnaten u n d der Gen t ry n ich t als vollwertiges Mitglied au f ; auch in der 
öffent l ichen Meinung war sein gesellschaftl iches Gewicht , sein Ansehen von 
minderem W e r t als der nominel le Kurs . Genier t durch ihre zwiespält ige Lage , 
zum Teil e r fü l l t vom bürger l ichen Se lbs tbewußtse in des Vermögenserwerbers 
bau te die F inanzbourgeos ie ihren engeren Gesellschaftskreis vor allem zu der 
ihr nahes t ehenden Bourgeosie der H a n d w e r k e r und K a u f l e u t e , zur großbürger-
lichen Inte l l igenz, zur freigiebig u n t e r s t ü t z t e n Wissenschaft ler- und Küns t l e r -
welt hin aus . I h r E i n f l u ß e rs t reckte sich auch mehr auf die s täd t i schen H a n d -
werker- u n d Kauf l eu t e sch ich t en , auf die Inte l lektuel len, auf das Kasino in 
Lipótváros , 5 auf die Gesellschaft Lloyd, auf die Mitglieder des 1902 gegründe-
ten L a nde s ve rbandes der Fabr ik indus t r ie l l en , also auf eine ve rmögende u n d 
gebildete, aber d ü n n e und wenig angesehene Schicht der ungar ischen Gesell-
schaf t . So sehr sich auch in ihren Bankbi i ros , an ihrer Börse und in ihren 
Karte l len die Lenkung des Wir t schaf t s l ebens konzent r ie r te , so spielte die 
Finanzbourgeois ie dennoch keine ausschlaggebende Rolle bei der F o r m u n g 
jener S t r ö m u n g e n , die das Bewußtse in der Mit te lschichten, der öffent l ichen 
Meinung beher r sch ten . 
5
 L ipó tvá ros (Leopolds tadt ) war der großbürger l iche Bezirk B u d a p e s t s , Das Kas ino i n 
Lipótváros der K l u b der neureichen Großbourgeoisie. 
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Enttvicklungsprobleme der »Mittelklasse<( 
Zwischen der her rschenden Klasse der Großgrundbes i t ze r und F inanz-
kap i ta l i s t en einerseits und den u n t e r d r ü c k t e n Klassen andrerse i t s t rafen sehr 
gemischte Mit telschichten z u s a m m e n . Eines der wicht igsten u n d bisher k a u m 
geklär ten Probleme ist der Charak te r und die En twick lung dieser sog. »Mittel-
klasse«. I n den westlichen Ländern bezeichnete man in der Zeit der bürger -
lichen U m g e s t a l t u n g als »Mittelklasse« — gegenüber den oberen Zehn tausend 
der Gebur t s - und der F inanzar i s tokra t i e — die H a u p t t r u p p e der Bourgeosie. 
Ihre obere Schicht — F a b r i k a n t e n , Großkauf l eu te , In te l lektuel le von h o h e m 
Rang oder großem E i n k o m m e n —, gehörte in den J a h r z e h n t e n nach der 
bürger l ichen Revolut ion ta t säch l ich zur herrschenden Klasse, diejenigen m i t 
bescheidenerem E i n k o m m e n und bescheidenerer Stel lung zu den Mittelschich-
ten . Viele F ä d e n der bürgerl ichen H e r k u n f t , der gemeinsamen Interessen und 
des Bewußtse ins ve rbanden die »Mittelklasse« mi te inander , die die von u n t e n 
K o m m e n d e n aufsaugte und die Obens tehenden mi t einer g roßen Reserve ver-
sorgte, u n d in großen Zügen über einen einheit l ichen na t iona len Charakter u n d 
bürgerl iches Bewußtsein ve r füg te . I n Ungarn wurden die einigen tausend adli-
gen Grundbes i tze r , kleineren Herrengutsbes i tzer , die unge fäh r auf 25 — 30 000 
Personen zu schätzende Mittelbourgeoisie aus Handwerke rn u n d K au f l eu t en , 
U n t e r n e h m e i n , Ren tne rn , L a n d p ä c h t e r n und die insgesamt eine Viertelmillion 
— zu dre i Vierteln ungar ische — Intelligenz durch die t iefe Schlucht von 
A b s t a m m u n g , Rang , Trad i t ion , Lebensform und Na t iona l i t ä t vone inander 
ge t r enn t . Die »Mittelklasse« fo rmte sich aus den ohne freien S t rom und Aus-
lese, ohne organischen Z u s a m m e n h a l t nebene inander lebenden Schichten so, 
wie sich die Ast ronomen das Sys tem der Milchstraße vors te l len : formlose , 
schwebende Nebelgebilde, die sich um einen festen P u n k t h e r u m kre isend, 
langsam verd ichten . Die Mittelbourgeoisie der Nat iona l i t ä ten ging ihren eige-
nen Weg von demjenigen der ungar ischen fern und a l le ins tehend. Ohne eigene 
Grundbesi tzerklasse und Finanzbourgeois ie bi ldete sie — ausgenommen in 
Kroa t ien — die füh rende bürger l iche Klasse der Na t i ona l i t ä t en , dabei auch 
die vereinzel ten Grundbes i tzer u m sich scharend. Der Kris ta l l i sa t ionskern der 
ungar ischen »Mittelklasse«,ihr unhe i lve rkündender Stern war die herabgesun-
kene Gentry. 
In Unga rn h a t sich, wie b e k a n n t , der liberale Mitteladel , der die F u n k t i o -
nen des Bürge r tums erfül l te , in der zweiten Hä l f t e des vor igen J a h r h u n d e r t s 
zunehmend der Reakt ion zugewand t . Was die U n t e r s t ü t z u n g des Systems von 
1867, den Durchbruch der gegen das Volk und die Na t iona l i t ä t en ger ichteten 
Polit ik b e t r i f f t , war n ich t e infach von einem typischen his tor ischen Rollen-
wechsel der zur Macht gekommenen Bourgeoisie die Rede. I m Westen spiel te 
die Bourgeoisie nach der bürger l ichen Revolut ion — selbst wenn auch ihre 
Un te rd rückungs - und Eroberungs tendenzen al lmählich s t ä rke r wurden — 
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lange Zei t h i n d u r c h eine posit ive Rolle in der E n t w i c k l u n g der Wi r t s cha f t 
und K u l t u r ; die bürger l iche »Mittelklasse« blieb lange das Sammelbecken f ü r 
die von u n t e n a u f b r e c h e n d e n , dem B ü r g e r t u m zus t rebenden Elemente , der 
Vert re ter de r l iberalen Pr inz ip ien u n d Rech te . In U n g a r n wurde der Adel, 
dessen G ü t e r vernachläss ig t waren, n ich t zum Organ isa to r , zum Anreger f ü r 
die kapi ta l i s t i sche E n t w i c k l u n g , höchs tens zum Nutzn ieße r , in den meisten 
Fällen aber r i ch te te er S c h a d e n an; er f ü g t e sich n ich t in den S t rom der allge-
meinen Verbürger l ichung e in , sondern spe r r t e sich dagegen . In dem »Rollen-
wechsel«, de r sich bereits 1849 zeigte, abe r erst nach 1867 erfolgte, t r a t die 
Volksfe indschaf t ohne for t schr i t t l i che F u n k t i o n e n auf , gepaa r t mi t neu auf-
lebenden oder s tärker gewordenen feudalen Zügen, mi t der Bürgerfe indl ichkei t . 
W o r a u s ergab sich dieses Inneha l t en , diese »Rückentwicklung«? In erster 
Linie aus den objekt iven Lebensbed ingungen des damal igen Mitteladels. Seine 
materiel le Lage , die Möglichkei ten und Grenzen seiner Verbürger l ichung, sein 
Bewußtse in u n d seine Lebensanschauung waren in den J a h r h u n d e r t e n vor der 
bürgerl ichen U m g e s t a l t u n g durch die besondere , auf der F ronarbe i t der Leibei-
genen b e r u h e n d e Agraren twick lung , d u r c h die aus der ungleichen Arbei tsver-
tei lung i nne rha lb des Habsburg -Re iches resul t ierenden Zwangslage und durch 
den Gegensatz zwischen zent ra l i s ie rendem Habsburg-Abso lu t i smus und t r a -
d i t ionsmäßiger s tändisch-na t iona le r O r d n u n g geformt . Die objekt iven Ta t sa -
chen, n i c h t zule tz t die Wir t scha f t spo l i t ik des Habsburg-Absolu t i smus , behin-
der ten schon im 17. J a h r h u n d e r t die merkan t i l e Vermögensbi ldung, im allge-
meinen die A n h ä u f u n g de r Geldkapi ta l ien, die Herausb i ldung kapi ta l is t ischer 
Formen der Indus t r i a l i s i e rung , und noch in den ers ten J a h r z e h n t e n des 19. 
J a h r h u n d e r t s wurde der kapi ta l i s t i sche Lau f in Unga rn in das Be t t der land-
wi r t schaf t l i chen W a r e n p r o d u k t i o n und des d a m i t v e r b u n d e n e n Handels gelenkt . 
I m Gegensatz zu anderen L ä n d e r n Osteuropas , zum Beispiel zu Preußen , wo 
sich den G e s c h ä f t s u n t e r n e h m u n g e n der J u n k e r bre i terer R a u m bot , oder auch 
im Gegensatz zur Tschechoslowakei , wo die Großgrundbes i tzer -Ar is tokra t ie ak t i v 
an der G r ü n d u n g von M a n u f a k t u r e n u n d Fabr iken , an Geldgeschäf ten beteiligt 
war , blieben in Ungarn die Lebensbedingungen des Grundbes i tzeradels s tä rker 
an die L a n d w i r t s c h a f t , a n die feudalen Produkt ionsverhä l tn i s se und an die 
feudalen Mi t te l der Vermögensb i ldung , K a p i t a l a n h ä u f u n g gebunden. Hinzu 
kam, daß die s tändische Ver fas sung , der t radi t ionel le Schutz der Rechte und 
Priviligien de r adligen »Nation« in den Augen der Massen des Adels die Pol i t ik , 
als das F o r u m »zur E r h a l t u n g der Nat ion«, die A m t s t u b e als Wachpos ten des 
nat ionalen K a m p f e s , wer tvo l le r , e rs t rebenswer ter als die wir tschaf t l iche Tät ig-
kei t , und die im inneren L e b e n des Landes bewahr te — wenn auch mi tgenom-
mene — Führe r ro l l e le ichter erreichbar m a c h t e . So se tz te sich durch die Ein-
wirkung der ob jek t iven wi r t schaf t l i chen Ta t sachen , d u r c h politische Fak to ren 
und Trad i t ionen langsam jenes Bewußtsein in dem ungar ischen Adel fest , das 
von Genera t ion zu Genera t ion vererbt wurde , daß näml ich die einzige F o r m 
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des Herrenlebens der Grundbes i tz u n d das A m t u n d der Maßs tab des gesell-
schaf t l ichen W e r t s y s t e m s der Boden , der Rang u n d die A b s t a m m u n g seien. 
Die ungarische Geschichtswissenschaf t h a t es von vielen Seiten her be-
leuchte t , wa rum die zunehmende Kr i se des feudal-absolut is t i schen Systems in 
der ers ten Häl f t e des 19. J a h r h u n d e r t s einen b e d e u t e n d e n Teil des mi t t le ren 
Adels auf den Weg de r Verbürger l ichung, zur A u s ü b u n g der F u n k t i o n der 
Bourgeoisie und schließlich zur Ü b e r n a h m e der f ü h r e n d e n Rolle in der Revo-
lut ion von 1848 d r ä n g t e . Aber die w ä h r e n d und d u r c h den Fre ihe i t skampf in 
na t iona le r und gesellschaftl icher H i n s i c h t g le ichermaßen radika ler werdende 
Tendenz der Revolu t ion bedrohte schon die In te ressen der Mehrzahl der f ü h -
renden Klasse: die S iche rung ihrer a u s dem Feuda l i smus resul t ierenden mater i -
ellen u n d politischen Mach t , ihre na t i ona l e Hegemonie . Der Z u s a m m e n b r u c h 
des Fre ihe i t skampfes u n d der Ver lus t der Se lbs tändigkei t des Landes engten 
dann die ohnehin n i c h t großen Möglichkeiten der Verbürger l ichung noch 
mehr ein. 
Der en t s t ehende Kap i t a l i smus bo t den ungar ischen Grundbes i tze rn 
— vor allem den Großgrundbes i t ze rn — auf d e m einheitl ichen Mark t der 
Monarchie ohne Zweifel auch Vorte i le , günst ige Absatzmögl ichkei ten . Die 
Grundbes i tzer , die geographisch oder politisch g ü n s t i g lagen, die besser wirt-
s cha f t ende Minderhei t , die Vermi t t le r von Genehmigungen fü r E i s e n b a h n b a u -
ten u n d andere »Gründungen«, die Vors i tzenden der Akt iengesel lschaf ten u n d 
die Direkt ionsmitgl ieder konnten s ich in der »neuen Ära« e infügen. Aber die 
Mehrhei t konn te sich, vor der Revolu t ion wegen der feudalen B indungen , 
wegen Kap i t a lmange l , u n d nach der Revolut ion infolge des Verlustes der feu-
dalen Diens t le is tungen, u n d infolge d e r kapi ta l i s t i schen Konkur renz n u r unvoll-
k o m m e n , schleppend oder übe rhaup t n i ch t an die Fo rde rungen der kapi ta l is t i -
schen W i r t s c h a f t s f ü h r u n g angleichen. W ä h r e n d ih re E i n k ü n f t e erheblich zusam-
mensch rumpf t en , bl ieben ihre Lebensweise und ihre kostspieligen Herrenpass io-
nen u n v e r ä n d e r t , n u r ih re Schulden n a h m e n zu. Fäh igke i t und Bere i t schaf t 
sporn ten die Menge de r Abs inkenden und Abgesunkenen nicht d a z u an , auf 
das degenlose und wappenlose Feld des freien W e t t b e w e r b s zu t r e t e n und mi t 
den neuen Mitteln de r bürger l ichen Vermögensb i ldung die ver lorengehende 
wir tschaf t l ich-gesel lschaf t l iche Pos i t ion neu zu u n t e r m a u e r n . Der Mangel an 
Fähigkei t und Bere i t scha f t wurde m i t der Zeit z u m Pr inzip und zur Tugend 
erhoben, der bürger l iche Gelderwerb und das gelderwerbende B ü r g e r t u m 
wurden verach te t u n d schließlich g e h a ß t . So wurde also die Mehrhei t der adli-
gen Grundbes i tzer , zu r p roduk t iven , ren tab len W i r t s c h a f t s f ü h r u n g unfäh ig , 
zum W e t t b e w e r b s c h w a c h , in der K a p i t a l a n s a m m l u n g weniger, aber in der 
A n h ä u f u n g von Schulden u m so f le iß iger , in dem ehemals mit so op t imis t i schem 
Glauben be jah ten Liberal ismus, schon in den e r s ten Jah ren der K o n j u n k t u r 
des freien W e t t b e w e r b s e r schü t t e r t und in de r am E n d e der 70er 
J a h r e beginnenden , zwei J a h r z e h n t e anha l t enden Agrarkr ise s c h n e l l z u g r u n d e 
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ge r i ch t e t . Die Il lusionen von der mater ie l len Genesung in der »Verfassungs-
Ära«, von dem Wiedergewinnen der f ü h r e n d e n Rolle, begannen u m die Mitte 
der 70er J a h r e d u r c h die wiederhol ten E r schü t t e rungen des dual is t ischen Sys-
t ems u n d mi t der Z u n a h m e der persönl ichen wir tschaf t l ichen Schwierigkei ten, 
sich aufzulösen . D a m a l s begann sich die Mehrzahl des ehemaligen Mitteladels 
über die ve rände r t e Lage klar zu werden . Es gingen ihnen auch mehr oder 
weniger unve rhü l l t j ene wir t schaf t l ichen Gründe ihres Niederganges auf , die 
bisher von der poli t ischen Lage, der Niederlage im Fre ihe i t skampf , durch die 
Wi l lkü rhe r r scha f t u n d den Wel lengang des Ausgleichs verschleier t waren. 
I m J a h r e 1875 h ä n g t e die charak te r i s t i sche P a r t e i des Mit te ladels , die von 
K á l m á n Tisza ge füh r t e linke Mit te , das f rühere P r o g r a m m ihrer s taa ts recht l i -
chen Opposi t ion an den Nagel, u m d a n n auf der Grundlage von 1867 mi t 
der regierenden Deák -Pa r t e i eine Fus ion e inzugehen. Um diese Zeit begann die 
z u n e h m e n d gewal t t ä t ig werdende chauvin is t i sche U n t e r d r ü c k u n g die geduldi-
gere Na t iona l i t ä t enpo l i t i k des l iberalen Nat iona l i smus von Deák u n d Eötvös 
zu v e r d r ä n g e n . Dama l s t r a t der Ant i semi t i smus z u m ersten Mal als politische 
R i c h t u n g auf . Und of fenbar in e n g e m Z u s a m m e n h a n g h iermi t : u m die Mitte 
der 70er J a h r e k a m in Ungarn die Beze ichnung »Gentry« auf u n d verbre i te te 
sich mi t großer Geschwindigkei t . 
W a s war die B e d e u t u n g dieser Bezeichnung u n d was mot iv ie r t e die Ver-
p f l a n z u n g dieser ve ra l t e ten , zeitlich und inhal t l ich von den »Vorfahren« so 
weit e n t f e r n t l iegenden englischen Kategor ie n a c h U n g a r n ? »Gentry« wurde 
an fangs anstelle von und im Sinne von »Mitteladel« von der zur R e a k t i o n über-
gehenden Klasse gebrauch t , die die offene E r n e u e r u n g des an die a l ten feuda-
len Zei ten e r innerden »Adel« in der liberalen Ära als zu roh, r e a k t i o n ä r klin-
gend — u n d gleichzeitig als n i c h t genügend absondernd von den ve rbauer t en 
Adligen, den St ie fe lmachern mi t Adelsbrief — e m p f a n d . Die Benennung 
»Gentry« bezeichnete , ebenso wie f r ü h e r der »Mitteladel« nicht im wir tschaft l i -
chen Sinne, eine d u r c h Vermögen u n d Größe des Grundbes i tzes bes t immte 
Klasse. Dazu gehör ten sowohl d ie jen igen mit T a u s e n d k a t a s t r a l j o c h wie auch 
die mi t t l e ren Grundbes i t ze r mi t einigen h u n d e r t Ka ta s t r a l j och , die »Viertel-
m a g n a t e n « , aber auch jene In te l lek tue l len , die in die Amts tube , in einen Beruf 
als Schreiber g e d r ä n g t worden w a r e n , und die ihre »Kurie von s ieben Pf lau-
menbäumen« 6 mi t e inem d ich te rbe laub ten S t a m m b a u m bek ränzen konn ten . 
Anfangs , an der Wende der 70er zu den 80er J a h r e n , b i lde ten das Rück-
gra t der Gen t ry , ihren charak te r i s t i schen Kern die Famil ien angesehener Mittel-
g rundbes i t ze r u n d kleinerer Großgrundbes i t ze r ; ihre zunehmenden materiellen 
Sorgen waren der Ausgangspunk t f ü r die »Gentry-Bewegung«. Der gesellschaft-
l iche Gehal t des Begriffes modif iz ier te sich im Verlaufe mehrerer J a h r z e h n t e 
6
 U n t e r »die mit den sieben P f l a u m e n b ä u m e n « ve r s t eh t m a n in der unga r i schen Umgangs-
sprache jene Adligen, denen vom Vermögen ihrer Vor fahren nur der Fami l i ens i t z und eine 
H a n d v o l l Boden geblieben ist . 
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wesent l ich , er e rwei te r te sich. U m die J a h r h u n d e r t w e n d e wurde die Bezeich-
n u n g f ü r die verschulde ten Grundbes i t ze r gebrauch t , die L a n d u n d Kred i t 
ve r lo ren h a t t e n , w o d u r c h sie e inen m i t Niedergang, W e r t m i n d e r u n g ve rbun-
denen Beiklang erhiel t . Die for t schr i t t l i che öffent l iche Meinung gebrauch te die 
Beze i chnung Ge n t ry einfach in p e j o r a t i v e m , s t a r k ve ru r t e i l endem Sinne. Die 
ö f fen t l i che Meinung d rück te r ich t ig die wirkliche Grund tendenz aus . Am E n d e 
des J a h r h u n d e r t s f l acker t e noch in einer d ü n n e n Schicht , vor al lem in jener 
ä l te ren Generat ion, die den F r e i h e i t s k a m p f u n d den na t iona len Wide r s t and im 
A b s o l u t i s m u s er leb t h a t t e , ein Schein der l iberalen Trad i t ionen . Die G e n t r y 
gab a u c h noch spä t e r einige fo r t schr i t t l i che Pol i t iker , schöpferische Küns t l e r . 
Einige Mitglieder von ihr wurden d u r c h die Verschlechterung ihrer Lage in den 
pol i t i schen Radika l i smus , in das demokra t i s che Lager get r ieben. Aber diese 
waren m e h r oder weniger A u s n a h m e n , eine verschwindende Minderhe i t im Ver-
gleich zur poli t ischen u n d moral ischen Verkommenhe i t der Mehrhei t . Die Mehr-
zahl de r G e n t r y w a n d t e sich in de r T a t vom For t sch r i t t ab , b r a c h selbst mi t 
dem schwächer werdenden Libera l i smus. Sie verwar f die Kap i t a lgewinnung 
wie die p roduk t ive Arbe i t , v e r s t a n d weder die bürgerl ichen noch die sozialen 
Ideen der Zeit. Der Typus sank a u f der Welle des Paras i tendase ins immer 
t i e fe r , r ü c k t e immer mehr nach r e c h t s . 
H ie r zeigt sich anschaul ich, wie die En twick lung der ungar i schen Gesell-
s cha f t v o n der E n t w i c k l u n g im W e s t e n abwich. Die sogenannte »Mittelklasse« 
u m f a ß t e bei uns, wie im Westen, Schich ten mi t unterschiedl icher Vermögens-
s te l lung u n d Posi t ion. N u r daß sich be i uns die obere Schicht dieser »Mittel-
klasse« n ich t von der »arrivierten« Bourgeoisie, sondern von den Grund-
bes i tzern des e rha l t en geblienen Mit te ladels r ek ru t i e r t e , die bre i te Basis wurde 
n icht v o n der Mittelbourgeoisie mi t demokra t i schen Tradi t ionen u n d von deren 
In te l l igenz gebildet , sondern von den deklassierten Mittel- u n d Kle ingrund-
bes i t ze rn , vom H e r r e n s t a n d der adl igen Beamten , u n d der N a c h s c h u b k a m 
n ich t aus den mit Kap i t a l e rwerb aufs te igenden kleinbürgerl ichen oder bäuer-
lichen Schichten , sonde rn von den pro tz igen , die G en t ry n a c h a h m e n d e n Bür-
gern. Unsere »Mittelklasse« h a t t e eben keinen aufs te igenden, bürgerl ichen 
Cha rak t e r , sondern eine fallende T e n d e n z und war feudaler H e r k u n f t . Auf diese 
Weise w a r die von der her rschenden Großgrundbes i tzerk lasse bis tief in die 
Mit te lschichten h inabgre i fende u n d diese mi t der her rschenden Klasse verbin-
dende gesel lschaft l iche F u n k t i o n der G e n t r y , keine U n t e r m a u e r u n g der bürger-
lichen U m g e s t a l t u n g , ke ine V e r m i t t l u n g einer neuen Anschauung , sondern der 
Schutz de r Hegemonie der Großgrundbes i tze r , ein H i n ü b e r r e t t e n der adligen 
T rad i t i on u n d A n s c h a u u n g und de ren Verbre i tung in weiten Kre isen . 
Dieses schwerwiegende »gesellschaftliche Defizit« der E n t w i c k l u n g der 
»Mittelklasse« wurzel te n ich t im f r ivo len U n v e r s t a n d der Gen t ry a m E n d e des 
J a h r h u n d e r t s , sondern , man k ö n n t e sagen, in den »Urschichten« unserer 
Geschich te . Als schleichendes P r o b l e m t r a t es schon hie und da in der H a l t u n g 
2 A c t a H i s t o r i c a X /1—2. 
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des Mitteladels wäh rend der Reformzei t 7 zutage. N u r d a ß damals die fr ische 
J u g e n d der auf das Heil der Verbürger l i chung v e r t r a u e n d e n dynamischen F ü h -
rungssch ich t j ene Runze ln ve rdeck te , die im e n t t ä u s c h t e n und abgelebten Alter 
K ö r p e r und Seele der G e n t r y bedeck ten . Denn die G e n t r y war eigentlich der 
vergreis te Sohn der jugend l i chen Al ten , der ve rze r r t e , negat ive Abdruck des 
Mit teladels der Re fo rmze i t , ohne die Tugend der V ä t e r , aber mi t deren ver-
g rößer ten , verv ie l fach ten Feh le rn , mi t deren ve rgeude te r E r b s c h a f t , aber noch 
b e w a h r t e m Pres t ige — mi t d e m u n u n t e r b r o c h e n e n weinerl ich-zornigen Rechts-
a n s p r u c h auf die v e r j ä h r t e E r b s c h a f t . U m die J a h r h u n d e r t w e n d e e r tön te im 
A b g e o r d n e t e n h a u s , in den Wir t scha f t sve re in igungen , auf den Si tzungen der 
Agrar ie r , in der Presse t a u s e n d f a c h das Mot to »Re t ten wir die historische 
Mit te lklasse !«, wobei die »Mittelklasse« die ers t ickende Gent ry , die »Rettung« 
die Bef re iung von den Bodenbe la s tungen oder aber s taa t l iche Landzu te i lung , 
den billigen K r e d i t , die Sinekure-Ste l lungen, das schmückende Beiwor t »histo-
risch« aber n ich t die Ü b e r n a h m e der for t schr i t t l ichen E r b s c h a f t der nat ionalen 
Vergangenhe i t bedeu te t e , sondern den Anspruch , aus den Verdiensten der 
V o r f a h r e n und den ver lorengegangenen Privilegien K a p i t a l zu schlagen, sie 
als Ren te zu verz insen . 
Die en twick lungsunfäh ige Reak t ion ve rkö rpe r t e die untere Schicht der 
Grundbesitz-Gentry, die von den Grundbes i t ze rn mi t einigen h u n d e r t Ka t a s t r a l -
j och bis zu denen mi t »7 P f l a u m e n b ä u m e n « s t änd ig abs inkenden »herrschaftl i-
chen« mi t t le ren u n d kleineren Grundbes i tze r . I h n e n gehörte i m m e r noch ein 
bedeu tende r Teil der Acker f l äche des Landes , f a s t ein Zehntel , aber ihre Wir t -
s c h a f t s f ü h r u n g war r ü c k s t ä n d i g , selbst u n t e r dem Niveau eines gu ten Teils der 
Großbaue rn zurückgeb l ieben . Die in der Öde des ländl ichen Lebens ve rsunkene 
T r u p p e unterschied sich n u r d a d u r c h , d a ß sie He r r en waren , d u r c h ihre herr-
schaf t l ichen V e r b i n d u n g e n , n ich t aber durch ihre W i r t s c h a f t s f ü h r u n g u n d 
Kul t iv ie r the i t von den Großbaue rn , noch weniger von den bürger l ichen Grund-
besi tzern und P ä c h t e r n . 
Am E n d e des J a h r h u n d e r t s war der E r h a l t e r , der S c h w e r p u n k t des Ein-
flusses der meis ten Angehörigen der Gen t ry das A m t , das, ebenso wie de r 
Boden, kein Mit tel der f achkund igen B e w i r t s c h a f t u n g oder Arbe i t s le i s tung 
war , sondern ein, wenn auch abgenu tz tes Zeichen der Macht über das Volk. 
Der S t a a t s a p p a r a t war von der engen In te ressengemeinschaf t der Grundbe-
s i tzerfamil ien, von dem engen Netz der adligen V e r w a n d t s c h a f t du rchwoben : 
ein Dri t te l der Minis ter ien, drei Viertel der K o m i t a t s v e r w a l t u n g , der über -
wiegende Teil der Rich te r und des Off iz ierskorps w u r d e von der G en t ry ausge-
fü l l t . Fas t die H ä l f t e des Abgeordne tenhauses u n d der Par te ien rekru t i e r t e sich 
aus ihren Reihen . Die Gen t ry -E l i t e der Beamten gehör te zur poli t ischen Füh-
rungssch ich t , sie b e s t i m m t e den Charak te r der gerade um diese Zeit als geson-
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 Als Reformzei t bezeichnet m a n in U n g a r n die zwei J a h r z e h n t e der Vorbe re i tungspe r iode 
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d e r t e Gesel l schaf tsgruppe en t s t ehenden Beamten- u n d Offiziersschicht . Das 
k o n n t e sie u m so le ichter , als die bürgerl iche In te l l igenz eher die P r iva tbü ros 
von Indus t r i e und H a n d e l e i n n a h m und jene B e r u f e ergriff, z u denen ein 
D i p l o m erforderlich w a r ; Baue rnsöhne kamen in ve rhä l tn i smäß ig kleiner Zahl 
u n d n u r auf die u n t e r e n Pos ten der B e a m t e n l a u f b a h n sowie der intel lektuel len 
Berufe . 
Das Absinken der Gen t ry se t z t e sich nach de r J a h r h u n d e r t w e n d e auch 
an den Graden der B ü r o s for t , ja in den unteren Regionen b e g a n n auch der 
P rozeß der Verwässerung . Magyar is ier te deutsche u n d slawische Bürge r , Intel-
lektuel le , n ichtadl ige B e a m t e , Neu-Grundbes i tzer w u r d e n in die Gesellschaft der 
H e r r e n au fgenommen u n d auch die Schichten de r j en igen , die ke inen Zugang 
ge funden h a t t e n , b e t r a c h t e t e n sie als Maßstab, a h m t e n in ihren Kreisen die 
Gentry-»Intcl l igenz« des Dorfes u n d der Kle ins tadt n a c h . Das Abs inken bedeu-
t e t e also f ü r den E i n f l u ß der Gen t ry eher eine V e r b r e i t u n g nach u n t e n als eine 
V e r m i n d e r u n g . 
Was ve rband die in ihren mater ie l len Grund lagen auseinanderfa l lende 
G e n t r y der Grundbes i t ze r und B e a m t e n und die u m sie kreisenden gentroiden 
E l e m e n t e der Mittelklasse m i t e i n a n d e r ? In unserem Zei tabschni t t vo r allem die 
Gemeinsamke i t des Bewußstse ins u n d der Lebens fo rm. Der im Credo vom 
»einheit l ichen Nat ionals taa t« , 8 v o m »Ungarischen Reich« zusammenkl ingende 
Chauv in i smus , der sich in Äußer l ichkei ten gefallende, in Redensar ten glühende 
»Patr iot ismus«, der a u s der f r ü h e r e n Gemüt l ichke i t immer sanguinischer 
anschwel lende Ant i semi t i smus , die erniedrigende V e r e h r u n g des Grundbesi tzes , 
de r An t idemokra t i smus der jenigen, die Dienst leute h ie l ten und der H a ß gegen 
d e n als n ich t -ungar i sch ges tempel ten Sozialismus. Daneben die uni formier ten 
R a h m e n der L e b e n s f o r m , die typ i schen »Tungenden«: das K a f f e e h a u s in der 
P r o v i n z oder das Kas ino als Schaup la t z , die Zigeunermusik und d a s Jauchzen 
pseudoungar i sche r Lieder als S t i m m u n g s u n t e r m a l u n g , die Kar tensch lach ten 
u n d Schulden , Duelle, f r ivole Aben teue r , Husa rens tücke , Unterschlagungen als 
»gesellschaftliche« Ereignisse . In der von der Gen t ry geformten Genera t ion der 
»Mittelklasse« gesellte sich am Beginn des J a h r h u n d e r t s zu der politischen 
R e a k t i o n geistige Öde, seelische F a u l h e i t . 
Das Leben der G e n t r y , ihr Verble iben auf de r f ü h r e n d e n E b e n e spiegelte 
e igenar t ig die W i d e r s p r ü c h e der f lüge l lahmen bürger l ichen Revolut ion und der 
u n v o l l k o m m e n e n Verbürge r l i chung wider . Sie h a t t e ihr Dasein u n d Weiter-
bes tehen der Hegemonie des Großgrundbes i tzes , d e m dual is t ischen System zu 
v e r d a n k e n , ihr Schicksal b a n d sie a n den mul t ina t iona len S t aa t — nur daß 
dieser S t a a t n ich t -se lbs tändiger Teil einer größeren und seine E n t f a l t u n g 
besch ränkenden E inhe i t , näml ich de r j en ige der Monarch ie war; a b e r der S taa t 
8
 Das polit ische D o g m a der ungar ischen herrschenden K l a s s e n im Zeital ter des Dual ismus 
l au t e t e , d a ß Ungarn »ein e inhei t l icher n a t i o n a l e r Staat«, der S t a a t der ungar ischen »politischen 
Nation's sei, in dem ledigl ich »verschiedensprachige S taa t sbürge r« lebten. 
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bi ldete auch den R a h m e n der die Lebensbed ingungen der G e n t r y ununter -
b rochen angre i fenden u n d ze rs tö renden kapi ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g , da er die 
V e r k ö r p e r u n g der M a c h t nicht n u r des Grundbes i tzes sondern a u c h des Groß-
k a p i t a l s darstel l te . Die Gentry s c h ü t z t e den S t a a t und diente a u c h diesem, 
und d o c h war sie mi t den s taa t s rech t l i chen und wi r t schaf t l i chen Verhäl tnissen 
auch unzu f r i eden . Sie wollte ihre t r a d i t i o n s m ä ß i g e n Posi t ionen, ih r Gewicht, 
ihre mater ie l le Lage ha l t en und bes se rn , aber ih r feh l te oder sie wies gerade 
deren wi r t schaf t l i che U n t e r m a u e r u n g zurück ; sie begeis ter te s ich k r a n k h a f t f ü r 
den »nat ionalen S taa t« , fü r das ungar i sche S u p r e m a t , aber i h r e Mehrheit 
s chwäch te mi t der s t aa t s rech t l i chen Opposi t ions t re ibere i die Lebensbed ingun-
gen der Monarchie u n d sie stellte s ich der modernen kapi ta l i s t i schen Entwick-
lung en tgegen . Aus ihrer Lage e r g a b sich ihre eigenart ige A m b i v a l e n t e : die 
der loyalen Auf rech te rha l tung der O r d n u n g und die der opposit ionellen Wider-
spens t igke i t . Die Rolle der Oppos i t ion war ebenso wichtig wie diejenige des 
G e s p a n s : die als d r achen tö t ende R i t t e r des »schuldigen Kapi ta l i smus«, als 
K ä m p f e r f ü r die »nat ionale Idee« a u f t r e t e n d e G e n t r y übte eine außergewöhn-
lich g roße A n z i e h u n g s k r a f t auf die sich ihr anpassenden Mit te lschichten, auf 
die L e n k u n g der b re i t e s ten ö f f en t l i chen Meinung aus . Sie schuf , ve r t r a t und 
ve rb re i t e t e a m wi rksams ten den he r r s chenden S t r o m des ungar i schen Nationa-
l ismus. Mit dem O p i u m der R e d e n s a r t e n von der U n a b h ä n g i g k e i t d u r c h t r ä n k t e 
sie den konse rva t iven , an t i semi t i schen , sozial ismusfeindlichen Chauvinismus, 
den von der ungar ischen »Sendung«, v o m ungar i schen »Imperium« gewobenen 
selbst- u n d al lgemeingefährl ichen I l lus ionismus. Als Regie rungspar te i , mit der 
K r a f t de r Macht , als Opposit ion m i t der Demagogie , als Regie rungspar te i oder 
als Opposi t ion — mi t dem Ter ro r des Chauvin i smus lastete sie l ähmend auf 
dem öffent l ichen L e b e n , auf den K r ä f t e n des gesellschaftl ichen For t -
s ch r i t t s , 
D a s eigentl iche Mittelbürgertum und die bürgerliche Intelligenz bestand 
ihrem U r s p r u n g u n d der gesel lschaft l ichen Posi t ion nach aus he te rogenen Ele-
m e n t e n . I h r e Z u s a m m e n s e t z u n g spiegel te — wie diejenige der Großbourgeoi-
sie — die besondere S t r u k t u r u n d d e n En twick lungsgang der kapi ta l i s t i schen 
W i r t s c h a f t wider. Die zah lenmäßig u n d dem Vermögen nach s t ä r k s t e Schicht 
b i lde t en die K a u f l e u t e , Bodenpäch t e r und F inanc ie r s deutscher u n d jüdischer 
H e r k u n f t ; die gebi ldets ten s t a m m t e n aus der sogenann ten »Lateiner«"Intelli-
genz, waren größtente i l s gleicher H e r k u n f t . In be iden Gruppen w a r das ungari-
sche s t äd t i sche B ü r g e r t u m in z iemlich großer Z a h l ver t re ten , b z w . auch die 
A b k ö m m l i n g e ehemal iger H o n o r a t i o r e n und der adligen In te l l igenz ; mit den 
neuen bürger l ichen E lementen ve rmi sch t en sie sich k a u m , k o n n t e n wir tschaf t -
lich m i t ihnen n i ch t Schr i t t h a l t e n . Sogar al te , vermögende Bürgerfami l ien 
sch reck ten häuf ig vo r dem kapi ta l i s t i schen W e t t k a m p f zurück, k a u f t e n Güter , 
ihre Söhne schlugen die B e a m t e n l a u f b a h n ein oder wähl ten einen intel lektuellen 
B e r u f . 
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Das Voranschre i ten des Kap i t a l i smus d i f fe renz ie r te weiter, erwei ter te die 
Mit te lschichten u m die z u n e h m e n d e industr iel le Mit te lbourgeois ie , ohne orga-
nische Verb indungen m i t se lbs tänd igen gesel lschaftspoli t ischem Bewußtsein 
he rvorzubr ingen . Das schwache ungar i sche B ü r g e r t u m wurde d u r c h die K r a f t 
der Trad i t ion , du rch das mi t der Se lbs tändigke i t v e r b u n d e n e mater iel le I n t e r -
esse, du rch den Na t iona l i smus in das Unabhängigke i t s l ager u n d durch dieses, 
zwischen oder h in t e r »die his tor ische Mittelklasse« geschar t . Die Assimilat ion 
des deutschen B ü r g e r t u m s ging schnel l v o n s t a t t e n , vor al lem in den a u f 
ungar i schem Gebiet gelegenen S t ä d t e n . Die Söhne der deutschen Bürgerfami-
lien h a t t e n l angsam das Ungar i sche als Mut t e r sp rache gelernt , sehr viele von 
ihnen ergriffen einen inte l lektuel len Beruf oder gingen in die B e a m t e n l a u f b a h n . 
Das jüd ische B ü r g e r t u m war du rch seine wi r t schaf t l i che Tä t igke i t lange Zeit 
an die l andwir t schaf t l i che W a r e n p r o d u k t i o n , an d a s Großgrundbes i t ze rsys tem 
gebunden . Sein Leben war vor al lem von der S iche rung der Ex i s t enz , von der 
Vermögensbi ldung , von der mögl ichst reibungslosen Assimilation erfül l t . Über 
die A n e r k e n n u n g der formellen Gle ichberecht igung, der Bere i t schaf t zur Assi-
mila t ion war es bef r ied ig t , ja d a n k b a r und akzep t i e r t e von seiner Seite her 
ohne Aufschub die Führungsro l l e der Grundbes i tzerklasse . Die heterogene 
ungar ische Bourgeoisie wuchs also f re i von jugendl ichen »Ausschweifungen«, 
rad ika len »Abenteuern«, a n g e p a ß t a n die her rschende Ordnung der dualisti-
schen Monarchie a u f . So wichtig es als wir t schaf t l icher Fak to r w u r d e , so unbe-
deu tend blieb es gesel lschaf t l ich bis z u m Ende des J a h r h u n d e r t s , u n d es ver-
ände r t e das Gesicht der ungar ischen »Mittelklasse« eher nu r q u a n t i t a t i v als 
q u a l i t a t i v . 
Und hier s toßen wir auf das P r o b l e m der Assimila t ion. Die nat ional is-
t ische Gese l l schaf t sbe t rach tung v o n den Volks tümle rn 9 bis zu den verschie-
denen faschist ischen R i c h t u n g e n bezeichnete in de r Assimilat ion, vor allem 
im »Raumgewinn des J u d e n t u m s « den H a u p t g r u n d oder einen der Gründe 
f ü r die Schwierigkei ten der ungar i schen Gesel lschaft , f ü r die En twick lungs -
s tö rungen . Die r o m a n t i s c h e ant ikapi ta l i s t i sche Auf fa s sung , ebenso wie der 
Faschismus , mach te das »Juden tum« f ü r die f r ü h e r e n , aus d e m Feudal i smus 
s t a m m e n d e n Verzer rungen der ungar i schen E n t w i c k l u n g ve ran twor t l i ch , f ü r 
die gesetzmäßigen Folgen des K a p i t a l i s m u s u n d i m gleichen A t e m z u g auch 
f ü r den »nat ionvernichtenden« Revolu t ion i smus , f ü r den Rad ika l i smus . In -
dem man die Klassengl iederung der jüdischen Bevö lke rung verschwieg u n d 
i n d e m m a n die Z u s a m m e n s e t z u n g der ungar i schen Bourgeoisie aus vielen 
Na t iona l i t ä t en außer a c h t ließ, wurde an die Stelle de r ob jek t iven gesellschaft-
lichen Gegensätze des Kap i t a l i smus die »Judenfrage« als Rassen f rage gesetzt . 
Ob der englische, der französische Kapi ta l i smus h u m a n e r , eh r samer w a r , ob 
9
 Als »Volkstümler« bezeichnete m a n in den 30er J a h r e n j e n e zum großen Teil aus In t e l -
lek tue l len bäuerl icher H e r k u n f t bes tehende R i c h t u n g , die, g e s t ü t z t auf die B a u e r n s c h a f t , ein 
an t i feuda les , demokra t i s ches P r o g r a m m verwirkl ichen wol l te . 
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ein »rassisch« rein ungar ischer Kap i t a l i smus s an f t e r , sozialer gewesen wäre , 
aus welcher Schicht de r ve rhä r t e t en feudalen Gesellschaft des abhängigen 
Agrar landes sich eine Bourgeoisie m i t schneller Akkumula t i on h ä t t e entwickeln 
können u n d daß sich n e b e n den notwendigerweise vo rhandenen Scha t t ense i t en 
des Kap i t a l i smus auch ein guter Tei l der E r rungenscha f t en der Verbürgerl i -
chung des Landes an diese Bourgeoisie und Inte l l igenz k n ü p f t e n — diese 
Fragen bedräng ten die na t ional is t i sche Demagogie n ich t , wie sie auch die 
bedeu tenden kul turel len und pol i t ischen Wer te der deutschen , s lawischen und 
jüdischen Assimilation vergessen wol l te . 
Die historische U n t e r s u c h u n g der En twick lung unserer Gesellschaft 
bek rä f t i g t die prinzipielle These, d a ß die »Judenfrage« im Grunde eine falsche 
Widerspiegelung der ob jek t iven Gegensä tze der kapi ta l i s t i schen Gesellschaft 
ist. Aber diese Fes ts te l lung befrei t u n s n ich t davon , nach den G r ü n d e n fü r die 
weite Verb re i tung des falschen Bewuß t se in zu suchen . Durch die Tatsache , 
daß die jüdische Bourgeoisie in U n g a r n in der En twick lung des Kap i t a l i smus , 
in seiner Avirtsehaftlichen S t ruk tu r , die jüdische Intel l igenz bei de r Schär fung 
und Verb re i tung der bürgerl ichen K u l t u r , der bürger l ich-demokrat ischen 
Gedanken die füh rende Rolle gespielt h a t t e , wurde f ü r die e infache allgemeine 
Auf fassung , die den Ersche inungen a n der Oberf läche nicht t iefer nachgeh t , die 
E ins te l lung leicht a n n e h m b a r , d a ß de r gesamte Kap i t a l i smus als »jüdischer« 
Kap i t a l i smus , die bürger l iche K u l t u r als »jüdische« K u l t u r h inges te l l t wurde. 
F ü r diese, die Klassengegensätze verwischende , nat ional is t ische Gleichstel lung 
waren x'or allem das K l e i n b ü r g e r t u m , die vom österreichischen u n d ungari-
schen K a p i t a l vere lende ten , zum U n t e r g a n g verur te i l t en kleinen Handwerke r 
empfängl ich . Dahin ne ig ten auch die v o m jüdischen Verpäch te r , Schankwir t , 
Händ le r u n d Wucherer geb randscha t z t en armen B a u e r n , die nichtorganis ier-
ten Arbe i t e r , deren ins t ink t iver Ant ikap i t a l i smus , da sie die Lehren des Sozia-
lismus n ich t k a n n t e n , n ich t das kapi ta l i s t i sche Sys tem, sondern n u r den un-
mi t t e lba ren Ausbeuter sah . Das d u r c h die Konukur renz in te ressen der Groß-
grundbes i tzer und n ich t jüd i schen Bourgeoisie f i l t r i e r te , ve rze r r t e Bewußt-
sein, der in neuer R i c h t u n g »weiterentwickelte« Chauvinismus also, h a t t e eine 
empfängl iche Massenbasis . 
Aber man würde die feineren N u a n c e n ine inander verwischen, wenn m a n 
lediglich die Widersprüche aus dem kapi ta l is t i schen Wet tbewerb u n d der ka-
pi ta l is t i schen A u s b e u t u n g aufzeigen wollte. Die Assimilat ion, vo r allem die 
des J u d e n t u m s , Avar du rchaus kein problem- u n d reibungsloser Prozeß. Die 
ein J a h r h u n d e r t d a u e r n d e E i n w a n d e r u n g in immer neuen Wellen verzögerte , 
ja k r euz t e of t die in de r Reformzei t begonnene Assimilat ion. Schwer schmel-
zende, n a c h ihren S i t t en und T rad i t i onen f remde K ö r p e r — bis z u m gewissen 
Grade unvermeid l ich auch minderwer t ige E l emen te — wurden dem durch 
die bürger l iche Umsch ich tung o h n e h i n schon aufgewühl ten Organ ismus der 
Gese l l schaf t zuge führ t . Und was, obwoh l vers tändl ich , noch unheilvol ler wa r : 
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die Sich-Magyaris ierenden waren mi t dem Minderwer t igke i t sgefühl der Auf-
g e n o m m e n e n — und deshalb of t m i t Übereifer — bes t r eb t , sich an das fertig Vor-
gefundene , an die Her r schaf t sve rhä l tn i s se einer n ich t zerfal lenen feudalen 
S t r u k t u r anzugleichen, sie assimil ier ten sich an die »historischen« Führungs-
schichten , akzep t ie r ten deren hungarozent r i sches , adliges Wel tb i ld , deren 
Lebensform und sie wag ten lange Zeit h indurch n i ch t einmal das Recht zur 
bürgerl ichen Bewußtse insb i ldung zu fordern. Dieses sich nach oben orientie-
rende , assimilierende B ü r g e r t u m , das weder H e r k u n f t , Zusammenleben noch 
die Tradi t ionen gemeinsamer an t i f euda le r K ä m p f e an das Volk b a n d e n , schloß 
sich nach u n t e n s ta r r ab und t r u g dami t ebenfalls dazu bei, den völkischen, 
bäuer l ichen E lemen ten den Aufs t ieg zu versperren. Das zum g röß ten Teil aus 
Assimilierten und aus einer d ü n n e r e n Schicht U n g a r n e n t s t a n d e n e Bürge r tum 
wurde n icht zu einer gemeinsam mi t den Volksmassen gegen die feudalen 
Lîberbleibsel, f ü r die na t iona le Selbs tändigkei t k ä m p f e n d e n Bourgeoisie. 
Hier liegt das andere große »gesellschaftliche Defizi t« der En twick lung unserer 
»Mittelklasse«. 
Der fo rmensprengende S t r o m des Kap i t a l i smus ließ ers t u m die J a h r -
h u n d e r t w e n d e gewisse V e r ä n d e r u n g e n heranre i fen . Damals begann sich neben 
d e m gent ryzent r i schen S o n n e n s y s t e m unserer »Mittelklasse« ein anderer 
K e r n von bürger l icher H e r k u n f t u n d bürger l ichem Charakter zu verdichten. 
Die zweite oder d r i t t e Genera t ion der e r s t a rk t en , in Sprache u n d Ku l tu r un-
garisch gewordenen Bourgeoisie f ü h l t e sich du rch die Vergangenhei t , durch 
d a s Ansehen des Grundbes i tzes in dem Maße i m m e r weniger beeng t , als die 
Ver schä r fung der gesel lschaft l ichen Gegensätze, der Vorstoß der Reaktion 
de r Agrar ie r -Gent ry sie zur E m a n z i p a t i o n vom E i n f l u ß des Feuda l i smus tr ieb. 
I n der H a u p t s t a d t u n d in den Zen t r en in der P rov inz en t s t and u m die Jah r -
h u n d e r t w e n d e eine d ü n n e Schicht der Handwerke r - und Kauf leu te -Bour -
geoisie, die mi t der westl ichen K u l t u r sympath is ie r te und hie u n d da auch mi t 
den for tschr i t t l ichen Gedanken l iebäugelte. In ihren Europäer-Salons und 
u n t e r ihren F i t t i chen wuchs eine rad ika le intel lektuel le Gruppe au f , die sich 
d a n n in den ersten J a h r z e h n t e n des neuen J a h r h u n d e r t s poli t isch von der 
Bourgeoisie t r e n n t e . Diese Gruppe vereinigte in sich die ehemaligen Kleinadli-
gen, die Bes ten aus dem engen Kre i s der schwer aufges t iegenen bäuerl ichen 
Inte l l igenz und die fo r t schr i t t l i chen Mitglieder der magyar is ie r ten jüdischen 
La te iner . Die B e d e u t u n g der R a d i k a l e n , die weit größer als ihre zahlenmäßige 
S t ä r k e und ihre materiel le K r a f t w a r , result ier te aus der geistigen K r a f t , aus 
d e m Mut, Neues zu schaf fen , u n d aus ihrer Tä t igke i t , die al ten R a h m e n und 
die Bewußtse ins form zu zers tören , d ie bürgerl iche Demokra t i e vorzubere i ten . 
Die rad ika le In te l l igenz b i lde te gegenüber der G e n t r y - F ü h r u n g einen 
in jeder Hins icht höheren Gegenpol , einen Kern , u m den sich alle for tschr i t t -
l ichen E lemente , die mi t den Verhäl tn issen in U n g a r n unzufr ieden waren, 
schar ten . Das »Zwanzigste Jahrhundert«, die »Sozialwissenschaftliche Gesell-
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schaft«10 Avar gegenüber dem v e r s t a u b t e n A k a d e m i k e r t u m und der adligen, 
roman t i schen Betrachtungsweise oder der ungebi ldeten »Herren«-Gesellschaft 
in der P rov inz ein F o r u m na turwissenschaf t l i chen Denkens , ein F o r u m mo-
derner Ideen und demokra t i scher K r i t i k . Der »Galilei-Kreis« gegenüber dem 
»Hl.-Emmerich-Bund«11 die »Junge G a r d e des Fiebers« wie ihn A d y genann t 
ha t t e ; die Zeitschrif t Nyugat (Westen) , den gentroid-kleinbürger l ichen, konser-
va t iv - empf indsamen Uj Idők (Neue Zeiten) gegenüber die damal ige fort-
schr i t t l ichs te Ku l tu r ; das Kaf feehaus Nerv York wa r dem W e i n d u n s t mi t 
Zigeunermusik gegenüber das Z e n t r u m des sp rühenden Geistes. Aber dieser 
spät u n d berei ts v e r s p ä t e t en t s t andene bürgerliche Gegenpol h a t t e eine außer-
gewöhnl ich schmale s täd t i sche Basis , sein E i n f l u ß ers t reckte sich nur auf 
Bruchte i le der Mit te lschichten, den her rschenden E i n f l u ß der G e n t r y konn te 
er n i c h t e inmal im B ü r g e r t u m e r s c h ü t t e r n . Der G r u n d hierfür lag n ich t in der 
Unvo l lkommenhe i t seines »Ungarntums«, nicht in seinem »Radikalismus«, 
sondern einerseits gerade in der B e s c h r ä n k u n g seines Demokra t i smus , anderer-
seits in de r Verzerrung unserer gesellschaftl ichen En twick lung , in der Rück-
grat losigkei t der bürger l ichen Mehrhe i t , in der konserva t iven u n d nationalis-
t ischen Gebundenhe i t de r kle inbürger l ichen und bäuerl ichen Massen. 
An die »Mittelklasse« glich sich d a s mehr oder weniger mit ihr v e r b u n d e n e 
K l e i n b ü r g e r t u m an , das in den Berührungssch ich ten verschmolz . Das 
K l e i n b ü r g e r t u m stel l t die f o r twäh rend zerfallende u n d sich wieder auf fü l lende , 
in ihrer Z u s a m m e n s e t z u n g und S t i m m u n g höchst wechselhaf te , abe r in ihrer 
L e b e n s f o r m spießbürgerl ich konse rva t ive Klasse der kapi ta l i s t i schen Gesell-
schaf t d a r . Das war besonders in U n g a r n der Fall , wo sie auch d u r c h die Zu-
s a m m e n s e t z u n g aus verschiedenen Na t iona l i t ä t en gegliedert u n d daneben 
auch v o m W e t t b e w e r b des ungar i schen und österreichischen Kap i t a l i smus 
u n t e r d r ü c k t Avurde. Die in den Hande l s - und Gewerbekammern registr ier te , 
im eigent l ichen Sinne des Wortes kleinbürger l iche Schicht , bes t and a m Anfang 
des J a h r h u n d e r t s aus 400 000 Se lbs tändigen und übers t ieg z u s a m m e n mit den 
anderen kleinbürgerl ichen E lemen ten die halbe Million. Durch die Stel lung 
in de r P roduk t ion , d u r c h Vermögen u n d Lebensform wurden der Kle inbürger 
in der Großs t ad t , in den Markt f lecken u n d im Dorfe, de r Handwerke r , der Kauf-
m a n n u n d die Schichten der B e a m t e n u n d U n t e r b e a m t e n scharf vone inande r 
g e t r e n n t . 
Die Handwerkersch ich t , die e t w a drei Viertel des K le inbü rge r tums aus-
mach te u n d zur H ä l f t e aus U n g a r n bes tand , f iel t ro tz des zah lenmäßigen 
10
 Die 1900 g e g r ü n d e t e Sozialwissenschaft l iche Gesel lschaf t und ihr Organ Huszadile 
Század (Zwanzigs tes J a h r h u n d e r t ) war die b e d e u t e n d s t e Vereinigung der bürger l ichen Radika-
len; i h r e Zei tschr i f t h a t t e europäisches N i v e a u . 
11
 Der Galilei-Kreis war die Ve re in igung der bürger l ich-radikalen u n d sozialistischen 
Univers i t ä t shörer und S t u d e n t e n — im Gegensa tz zum k le r ika len Hl. E m m e r i c h - B u n d . — 
Das K a f e e h a u s New York w a r der bevorzug te T re f fpunk t , eine A r t Klub der for tschr i t t l ichen 
In te l l igenz , Schrif ts tel ler u n d Küns t le r . 
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Anwachsens im kapi ta l i s t i schen W e t t b e w e r b zurück, zerbröckel te . Die meis-
t en von ihnen w a r e n H a n d a r b e i t e r , d ie allein oder mi t ein-zwei Gesellen ar-
be i t e t en . Eine d ü n n e r e , aber n i ch t u n b e d e u t e n d e s täd t i sche Schicht k o n n t e 
sich jedoch, da sie sich den Bed ingungen der modernen Technik u n d der Fab-
r ik indus t r i e a n p a ß t e , auf dem Niveau des kleinen Betr iebes ha l ten u n d auch 
ve rg röße rn . Der Ant ikap i t a l i smus hiel t die großen Massen des Kle inbürger -
t u m s v o n der bürger l ichen Mit te lklasse , ihr Dasein als Kleinbesi tzer von der 
A r b e i t e r b e w e g u n g , ihre Kraf t los igke i t u n d Gewichtlosigkeit vom se lbs tändi -
gen A u f t r e t e n a b u n d machte sie zur b re i t en Basis der nat ional is t i schen Dema-
gogie. Der L e b e n s s a f t des Kle inhande l s w u r d e immer weniger von der da rübe r -
l iegenden K e t t e de r kapi ta l is t i schen Großhänd le r aufgesogen, der B i n n e n m a r k t 
u n d der s te igende Verbrauch war seiner E n t w i c k l u n g güns t ig . So ve rh ie l t sich 
die Schicht der k le inen K a u f l e u t e — zur H ä l f t e jüd i scher A b s t a m m u n g — 
d e m Sys tem gegenüber loyal, b i lde te aber d e m F i n a n z k a p i t a l u n d den Agrar ie rn 
gegenüber eine Opposi t ion . Auch die dör f l ichen E lemente , die keine A u f n a h m e 
g e f u n d e n h a t t e n , l ehn ten sich an die Gesellschaft der Her ren an ; ih re zweite 
G e n e r a t i o n zog sich meist in die S t a d t , in i rgendeinen inte l lektuel len Beruf . 
A u c h der Ausbau der kapi ta l is t ischen P r o d u k t i o n und des bürgerl ichen S taa t s -
a p p a r a t e s schuf vielfarbige u n d zahlreiche kleinbürger l iche Schichten, kleine 
B e a m t e , Anges te l l te und U n t e r b e a m t e , die mi t ihrer H o c h a c h t u n g f ü r das 
H ö h e r s t e h e n d e , m i t ihrer von j e d e m bürger l ichen Se lbs tbewußtse in f re ien , 
sp ießbürger l ichen Engs t i rn igke i t im Sch lepp tau der H e r r e n - O r d n u n g t r i eben . 
Das Stocken der Verbürgerlichung des Bauerntums 
Den brei ten Boden der Gesel lschaf t , an äußeren Merkmalen sowohl von 
den anderen Klassen , wie a u c h i n n e r h a l b des Dorfes selbst abgesonde r t , 
b i lde te das B a u e r n t u m . Die zwei Millionen Bauernfami l ien und die dreiein-
h a l b Millionen Agrarpro le ta r ie r m a c h t e n zwei Dr i t te l der E inwohner aus , mi t 
den noch n ich t völlig vom B a u e r n t u m losgelösten s täd t i schen Tage löhnern 
u n d D i e n s t m ä d c h e n fas t drei Viertel . Die A u s d e h n u n g der kapi ta l i s t i schen 
Verhä l tn i sse ze r s tö r t e dieses mass ive Überbleibsel der feudalen Gesel lschaf t , 
höh l t e die noch aus der s tändischen Gesel lschaft s t a m m e n d e Bahn der Klassen-
gl iederung wei ter aus . Nach der J a h r h u n d e r t w e n d e w u r d e die T e n d e n z zur 
Auf lösung s t ä rke r d u r c h die auf die gesamte B a u e r n s c h a f t las tende, v o r allem 
aber die ä rmste Schich t e rdrückende Verschuldung, du rch die Ve r t eue rung der 
Indus t r i ea r t ike l , die zunehmende S teuerbe las tung , besonders info lge der 
r a schen E r h ö h u n g der das h e r a u s f o r d e r n d e Mißverhäl tn is des ungar i schen 
S teuersys tems ve rg röße rnden Verb rauchss t eue ra r t en u n d Zusa tzs t eue rn . Als 
Gegentendenz w i r k t e die auch f ü r die Baue rn günst ige E r h ö h u n g der Agrar-
zölle, die Ve r t eue rung der Na tu ra l i en u n d die geringe Bodenerwerbsmögl ich-
kei t du rch Siedlung und Parzel l ierung. 
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Über das fo r t schre i tende Ause inander fa l l en des B a u e r n t u m s und übe r 
d e s s e n S t a d i u m zu Beginn des J a h r h u n d e r t s , sowie über den Antei l der einzelnen 
Sch ich ten kann m a n sich nach unseren heu t igen Kenntn i s sen kein genaues 
Bild zeichnen. Die Forschungsarbe i t , vor a l lem die zusammenfassende Arbe i t , 
wi rd dadurch b e h i n d e r t , daß die Quellen v e r s t r e u t und zum Teil u n b r a u c h b a r 
u n d die Forschungsmethoden u n g e k l ä r t s ind; dabe i fehlen auch Deta i la rbe i ten 
u n d örtliche U n t e r s u c h u n g e n . Die b r a u c h b a r e n Quellen, die verschiedenen 
s ta t i s t i schen E r h e b u n g e n , sind zu allgemein geha l ten , sie a rbe i ten mi t K a t e -
gor ien , die die verschiedenen E l e m e n t e verwischen, ja die wirkl iche Gl iederung 
o f t verdecken . Vor al lem stößt die T r e n n u n g v o n Mit te lbauern u n d Großbaue rn 
be i den zeitgenössischen S ta t i s t iken , die diese Abgrenzung n ich t kennen , auf 
Schwierigkei ten. Die Aufste l lung von Ka tego r i en auf der Grundlage von 
S ta t i s t iken b i rg t zwei wesentl iche Fehlerquel len in sich. E i n m a l stell t die 
gleiche Größe de r Wi r t scha f t en nach K a t a s t r a l j o c h in den verschiedenen 
Gegenden des L a n d e s nicht die gleiche W i r t s c h a f t s a r t d a r : im Großen Unga-
r i schen Tief land, i m Süden und in T r a n s d a n u b i e n kann eine Wi r t scha f t m i t 
30—40 K a t a s t r a l j o c h als Großbaue rngu t angesehen werden, während sie in 
den felsigen, k a h l e n Gegenden Oberungarns oder Siebenbürgens höchstens als 
M i t t e l b a u e r n w i r t s c h a f t gilt. A u ß e r d e m f a ß t d ie Kategor ie nach der Boden-
flächengröße Gü te r mi t verschiedener W i r t s c h a f t s f ü h r u n g u n d In t ens i t ä t zu-
s a m m e n . Oder a b e r , die Größe des Grundbes i tzes gibt ohne Kenn tn i s der 
Wi r t s cha f t s a r t , des Tier- und Masch inenbes tandes , ohne K e n n t n i s der einzel-
nen E innahmeque l l en in vielen Fä l len keine A u f k l ä r u n g , wohin die W i r t s c h a f t 
oder der Grundbes i t z gehört . D a h e r kann die fo lgende Skizze nu r ein in großen 
Zügen annähe rndes Bild von de r gesellschaftl ichen Gliederung der Baue rn -
s c h a f t geben, dessen exaktes Ausarbei ten noch viel Forschungsarbe i t er-
f o r d e r t . 
Die woh lhabende , ausbeu tende Schicht unseres Ze i tabschni t t s h a t t e 
sich schon lange herausgebi lde t : die reichen Großbaue rn . Die Zahl der Grund-
besi tzer bet rug a n n ä h e r n d 80 000—100 000. Unse re S ta t i s t iken geben die An-
gaben in den K a t e g o r i e n 20 — 50 bzw. über 50 K a t a s t r a l j o c h an , nehmen also 
den reicheren Tei l der Mi t te lbauern mit den Großbauern zusammen . Diese 
Sch ich t , die n i c h t e inmal ein Zehn te l der B a u e r n u m f a ß t e , besaß a n n ä h e r n d 
die H ä l f t e des bäuer l ichen Landes und ein D r i t t e l des Tierbes tandes . Maschi-
n e n , zum Beispiel Dreschmasch inen f inden wir n u r in Wi r t s cha f t en mi t meh r 
als 20 K a t a s t r a l j o c h . In den l andwi r t schaf t l i ch entwickel teren Zonen h a t t e n 
die Großbauern den einseitigen K ö r n e r f r u c h t a n b a u bereits aufgegeben u n d 
v e r w a n d t e n große Sorgfalt auf H a c k f r ü c h t e , F u t t e r p f l a n z e n und auf die 
Viehzuch t . In den Milchgenossenschaften h a t t e n sie die f ü h r e n d e Rolle, außer -
d e m tr ieben sie W u c h e r , hande l t en und v e r p a c h t e t e n Land . Die K o n j u n k t u r -
mögl ichkei ten unse res Zei tabschni t tes ve r s t anden sie gut zu nu tzen . In den 
S i t t e n , in der K l e i d u n g war der Großbauer zwar noch nicht vol lkommen von 
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der bäuer l ichen Geme inscha f t losgelöst, auch nicht von der p roduk t iven Ar-
beit . E r l enk te sein Gesinde se lbs t , dann s t a n d er während de r Arbeitszei t u n t e r 
ihnen , aber in se inen L e b e n s u m s t ä n d e n , in den He i r a t en , u m Boden anzu-
h ä u f e n , in der geselligen B e r ü h r u n g sonder te er sich stolz von den u n t e r s t e n 
Schichten ab . 
Der zah lenmäßige Antei l de r Mittelbauern n a h m in u n s e r e m Ze i t abschn i t t 
e twas zu, mach te insgesamt eine halbe Million Bauern a u s . Stat is t isch k ö n n e n 
wir die Kategor ie zwischen 10 u n d 20 K a t a s t r a l j o c h aufze igen . Diese Schicht 
konn t e insgesamt ein Viertel des Güter- u n d T ie rbes tandes sein eigen n e n n e n . 
Ihre R inder - und Schwe inha l tung n a h m n a c h der J a h r h u n d e r t w e n d e zu , aber 
mit Z u g k r a f t und Gerä ten war sie auch wei terhin schlecht versehen. V o n der 
K o n j u n k t u r und der Pre i se rhöhung fiel a u c h fü r sie e t w a s ab, vor a l l em in 
den west l ichen Gebieten u n d in den s t äd t i schen Bezi rken. So k l a m m e r t e sie 
sich, t r o t z der auch weiterhin bes t ehenden Tendenz zur Aufs tücke lung , du rch 
V iehha l tung , Parzel l ierungen m i t hie u n d do r t abgezwickten Bodens tückchen 
zäh f e s t , aber zu einer wesent l ichen En twick lung ihrer Wi r t s cha f t r e i c h t e es 
nicht m e h r . Das mi t der K r a f t de r ganzen Famil ie , im S o m m e r auch m i t Tage-
löhnern bearbe i te te Feld gab d e n Mi t te lbauern Sicherheit u n d Rang, S t i m m e 
im Gemeindera t u n d bei den W a h l e n . In ihrer wir t schaf t l ich schweren u n d ge-
sel lschaft l ich gedrückten Lage ließ all dies das Selbs tbewußtse in der Unab-
hängigke i t in ihnen erwachen. 
Zah l und Bodenf läche der Kleinbauern und Zwergbauern h a t t e in den 
J a h r z e h n t e n vor d e m Wel tkr ieg b e d e u t e n d abgenommen . Die 400—450 000 
Kle inbaue rn und annähe rnd eine Million Zwergbauern b i lde ten mehr als zwei 
Dr i t t e l der Baue rnscha f t , w ä h r e n d ihre Landf l äche nu r ein Viertel, i h r Vieh-
bes t and n u r 4 0 — 4 5 % a u s m a c h t e . Von den 465 000 W i r t s c h a f t e n zwischen 5 
und 10 K a t a s t r a l j o c h besaßen lediglich 310 000 ein P fe rd u n d 270 000 einen 
Pf lug , von den 716 000 W i r t s c h a f t e n von 1 — 5 Ka ta s t r a l j och ha t t en nu r 204 000 
ein P f e r d und insgesamt 173 000 einen P f l u g . Es ist zu e r sehen , daß der g röß te 
Teil, d a er weder P fe rd noch P f l u g besaß, au f ein Le ihgespann angewiesen war . 
Ihre W i r t s c h a f t s f ü h r u n g war u m J a h r z e h n t e zurückgebl ieben, ihre mater ie l le 
Lage abhäng ig v o m U m f a n g der Schulden u n d der L a u n e der E rn t e l ab i l , ihr 
Leben d u r c h die Arbe i t vom Morgengrauen bis zum s p ä t e n Abend, zu Tode 
gehe tz t . Nach zeitgenössischen Schä t zungen belief sich d a s J a h r e s e i n k o m m e n 
einer f ü n f k ö p f i g e n Bauernfami l ie mi t 10 Ka ta s t r a l j och a u f 1000 K r o n e n , was, 
die S teue r und die Unkos ten f ü r die neue S a a t abgerechne t , das E i n k o m m e n 
einer Tagelöhnerfami l ie um n i c h t viel übers t ieg und sich auf gleicher E b e n e 
mit d e m eines Arbei ters in der S t a d t bewegte . Ihre Lage unterschied sich von 
der der Haben ich t se durch ihren Sk lavenha l t e r , — das eigene Land, das d a u e r n -
de Arbei t smögl ichkei t und bescheidenes Auskommen b o t , aber auch K r a f t 
und N e r v e n erbarmungslos a u f z e h r t e ; es gehörte ihnen die teuer b e z a h l t e 
I l lusion des Kleinbesi tzerdaseins . 
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Bei der Sch ich t der ha lbpro le ta r i schen Zwergbauern verschwand a u c h 
d ieser Untersch ied : das eine o d e r andere Famil ienmitgl ied w a r gezwungen, als 
K n e c h t zur H e r r s c h a f t oder z u m Großbauern zu gehen und zeitweilig f ü r L o h n 
z u arbeiten. Diese riesige Menge wogte auf d e m Grenzstreifen zwischen »Eigen-
t ü m e r « und Pro le ta r i e rdase in . Die Mehrzahl sank in u n s e r e m Zei tabschni t t 
schnel l ab, o h n e endgültig Prole tar ie r zu w e r d e n ; der a n d e r e Teil k ä m p f t e 
z ä h mit dem B o d e n und um d e n Boden, ohne ta tsächl ich zu Kleinbesi tzern zu 
werden . 
Und ganz u n t e n , un te r d e n Herren, B ü r g e r n und B a u e r n war das Millio-
nenhee r der Agrarproletarier. Mi t den Fami l ienangehör igen zusammen waren 
es 6 Millionen, ein Drit tel d e r Einwohner , 4 5 % der Agra rbevö lke rung in 
U n g a r n , die v o n dem weiten Vate r land n i c h t einen F u ß b r e i t Boden besaßen 
— nicht e inmal das Wör tchen »Herr« vor i h r e m Namen — und eine Million 
Ver t r iebene in d e n Bergwerken und Fabr iken Amerikas, denen nur das Seh-
n e n geblieben w a r : den B e d r ä n g t e n zu H a u s e zu helfen, Geld fü r einen Hof 
z u s a m m e n z u k r a t z e n , damit d a n n die Mehrzahl , die H o f f n u n g e n beg rabend , 
i m Menschentiegel der neuen W e l t verschmelze. Die H a u p t t r u p p e , e twa dre i 
Vie r t e l des ungar i schen Agrarpro le ta r i a t s , b i lde ten die Tagelöhner . Dieses an 
k e i n e n Gutsbes i tz , an keinen L a n d w i r t gebundene , frei w a n d e r n d e , in s t änd ige r 
Uns icherhe i t l ebende E lement , wich stark v o n d e m Typus de r Agrarpro le ta r ie r 
d e r anderen osteuropäischen S t a a t e n ab, zum Beispiel von den f ü r die entwickel-
t e r e n österreichischen und tschechischen Länder charakter i s t i schen sog. 
Diens tbo ten . Dieser wandernde Tagelöhner-Saisonarbei ter is t ein P r o d u k t 
d e r kapi ta l is t i schen E n t w i c k l u n g in Ungarn , einerseits des extensiven Groß-
g rundbes i t ze r sys tems , das d e n Agrarprole tar ier nur tei lweise beschäf t igen 
k o n n t e , andererse i t s der rücks t änd igen , einseitigen Indus t r ia l i s ie rung, die 
n u r Bruchtei le a ls s tädtische Arbe i t e r ansiedeln konnte . Diese Schicht u m f a ß t e 
v o n dem aus de r bäuerlichen Gemeinschaf t be re i t s ausgeschiedenen Erda rbe i t e r 
b i s zu dem v o n der Illusion v o m Besi tzerwerb noch ve r lock ten Te i lpächte r 
v ie le Varianten. Die meisten —- a m schärfs ten und in den größten Massen in 
d e n Markt f lecken und Großgemeinden der Ungar ischen Tiefebene — h a t t e n 
s ich bereits von den Bauern m i t Grundbesi tz ge t r enn t u n d w a r e n für revolut io-
n ä r e Ideen empfäng l i ch , von au f rüh re r i s chem Selbs tbewußtse in erfül l t . Die 
a m Ende des J a h r h u n d e r t s e inge t re tene Verschlechterung ih re r Lage hie l t in 
d e n ersten J a h r z e h n t e n des n e u e n J a h r h u n d e r t s durch v e r s t ä r k t e A u s b e u t u n g 
info lge der t echn ischen E n t w i c k l u n g und die se l tener werdende Arbei tsmöglich-
k e i t trotz der geringfügigen S te igerung der nominel len L ö h n e weiter an . 
Der Saisonarbei ter k o n n t e sich freuen, w e n n er zwe ihunde r t Tage A r b e i t 
i m J a h r ha t t e u n d mit seiner Famil ie z u s a m m e n fünf - sechshunder t K r o n e n 
verd iente , inbegr i f fen bei der E r n t e das Get re ide fü r das B r o t , f ü r das H a c k e n 
v o n einem K a t a s t r a l j o c h Mais ein Drit tel ode r ein Vier te l des Maiser t rages 
z u m Mästen. U n t e r so güns t igen Ums tänden k o n n t e er es m i t Holzfällen u n d 
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Gelegenhei tsarbei ten bis zum nächs t en F r ü h j a h r ausha l t en . W e n n der Sommer 
schlecht ausfiel , d a n n konn t e er den endlosen W i n t e r mit Anleihen und mi t 
Hunge rn hinziehen. In den Lehmhäuse rn , in d e m E inz immer u n d Küche mi t 
g e s t a m p f t e m Boden verging das Leben in daue rnde r Sorge, im Exper imen t i e ren 
und Abwar t en : im W a r t e n auf i rgendeine Fe lda rbe i t , eine gu te Kle inpach t , 
au f eine große Ve rände rung , auf das Erscheinen des Messias. 
Das Gesinde auf dem Gutsbes i tz lebte, w e n n auch abhängiger , so doch 
sicherer. Der als K ind angenommene Gänsehir t w u r d e bald J u n g k n e c h t , d a n n 
Großknech t . W e n n er geheira te t h a t t e , bekam seine größer gewordene Famil ie 
eine K a m m e r u n d Arbei t f ü r das ganze J a h r , u n d wenn er der He r r scha f t , d e m 
Verwal ter , dem Inspek to r t r eu gedient ha t t e , d a n n konn t e mi t der Zeit ein 
H a u s k n e c h t oder A l tknech t aus i hm werden, auf seine a l ten Tage ein F lur -
hü te r . Die aus e twas Bargeld , den Zwei t f rüch ten , dem E r t r a g von e inem 
Ka ta s t r a l j och L a n d , der Schweine- und Gef lüge lha l tung u n d der W o h n u n g 
bes tehende Konven t ion — ein W e r t von insgesamt 4—500 K r o n e n — re ich te 
f ü r die bescheidene, einseitige E r n ä h r u n g ; aber d a f ü r m u ß t e er auch an die 
14 S tunden a rbe i ten , im Sommer bis zur Dunke lhe i t , n icht zu reden von der 
unbezah l t en »Robot« (Fronarbe i t ) der F r a u und den »Geschenken«, zu denen er 
ve rp f l i ch te t war . Seine Lage u n d sein Bewußtse in untersch ieden sich v o m 
ehemaligen Leibeigenen n u r dar in , daß er n a c h Ablauf des e in jähr igen Ver-
t rages for tz iehen k o n n t e , wenn er mi t den nach der J a h r h u n d e r t w e n d e schlech-
t e r werdenden Bedingungen , mi t dem E n t z u g der K u h - und Schweinehal tung , 
mi t der Verr ingerung des Konvent ionsfe ldes , m i t dem herr ischen Inspek to r 
oder dem Päch te r unzuf r ieden war . Neben den als Leibeigene al t Gewordenen 
begann in der j ungen Genera t ion schon nach u n d nach das Selbs tbewußtse in 
zu erwachen, hie u n d da organis ier ten sie sich, ja s t re ikten sogar , gaben das 
Leben als K n e c h t leichter auf . Auf diese Weise b e s t a n d zwischen Gesinde u n d 
Tagelöhnern eine s tänd ige F l u k t u a t i o n . 
Die aufgezähl ten Gruppen stellen die T y p e n mi t den haup t säch l i chs ten 
wir t schaf t l ichen u n d gesellschaftl ichen Merkmalen dar , die j edoch in der 
Wirkl ichkei t unendl iche Var ia t ionen aufweisen. Die Baue rnscha f t unterschied 
sich in einer Schicht derselben Kategor ie n ich t n u r nach der g rundlegenden 
Gruppie rung , sondern auch nach der Na t iona l i t ä t , dem Grad der Verbürger-
l ichung, nach L a n d s c h a f t e n u n d Siedlungsformen. Bei den n ich t ungar ischen 
Bauern Avar — als Zeichen der Rücks tänd igke i t der kapi ta l i s t i schen En twick -
lung — der Antei l der Klein- u n d Mi t te lbauern , bei den U n g a r n der Ante i l 
des Agrarpro le ta r ia t s größer . Die Na t iona l i t ä t en h a t t e n im al lgemeinen u n t e r 
schwierigeren na tü r l i chen u n d wir tschaf t l ichen Verhäl tn issen zu k ä m p f e n . 
Die felsigen Randgeb ie t e quä l t en Hafer u n d Kar to f fe ln n u r b i t te r l ich 
aus sich hervor . W ä h r e n d in der Ungar ischen Tiefebene auf h u n d e r t H e k t a r 
Nu tz f l äche 27 Acke rbaue r k a m e n , waren es in den slowakischen Gebieten 38, 
in Siebenbürgen fas t 50, u n d wegen der niedrigen Ern tee rgebn isse blieben auch 
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sie weit h i n t e r den Baue rn in der Ungar i schen Tiefebene, in T r a n s d a n u b i e n und 
in S ü d u n g a r n zurück. Hier haben wir keine Möglichkeit , die zahllosen Varian-
ten der historischen u n d lokalen E i g e n a r t e n aufzuzeigen. Nur zur Veranschau-
l ichung: beinahe Epochen und L ä n d e r t r enn ten den Bürge r -Großbaue rn aus 
dem Mark t f l ecken in der Ungar ischen Tiefebene von dem nach der kapi tal is-
t ischen Methode wi r t s cha f t enden , vornehml ich deu tschen K u l a k e n an der 
Wes tg renze , diesen von dem sich a n das Ha lb-Her rendase in k l a m m e r n d e n 
»Pascha-Bauern« in T r a n s d a n u b i e n ; den Zwiebelgärtner aus Makó von dem 
Gehöf t -Baue rn in der Ungar ischen Tiefebene , diesen wiederum v o m Wein-
bauern a m Pla t tensee ; den in Hausgemeinscha f t lebenden serbischen Grenz-
w a c h t - B a u e r n vom s iebenbürgischen Székler, diesen wiederum von dem in 
seinem endlosen Elend zur prawoslawischen Kirche f lüch tenden ka rpa to -
ukra in i schen Kle inbaue rn ; den L a n d a r b e i t e r aus der »Wetterecke« von dem 
K n e c h t au f den L a t i f u n d i e n T ransdanub iens , diesen wiederum v o m hausge-
werbe t re ibenden slowakischen W a n d e r a r b e i t e r . Die Klassengegensätze spal-
te ten bei j edem Typus u n d in jeder Gegend die ve rmögenden u n d die a rmen 
Bauern in gegenübers tehende Lager ; der Klassenkampf auf dem Dorfe ha t t e 
sich in den ersten J a h r z e h n t e n des J a h r h u n d e r t s augenfäl l ig v e r s c h ä r f t . Die 
Geschichtswissenschaf t h a t bisher n ich t geklär t , ob in diesem Ze i t abschn i t t 
— und u n t e r welchen Bedingungen — die an t i feudale Einhei t der n a c h Natio-
na l i t ä t en , gesellschaftlich und ört l ich gesondert aufgete i l ten B a u e r n s c h a f t 
noch b e s t a n d . Die poli t ischen En twick lungen lassen die Verwirk l ichung der 
Einhei t problemat isch erscheinen; dagegen zeugen zahlreiche Merkmale der 
Lebens fo rm und der Konven t ionen von den noch n ich t völlig ze rs tö r ten Bin-
dungen der bäuerl ichen Gemeinschaf t . Diese Frage zu klären, bi ldet eine Auf-
gabe der weiteren Fo r schung . 
Das zahlenmäßige Übergewicht einer Masse von 14 Millionen, noch mehr 
ihre l angsame Umges t a l t ung , stellenweise ihre Unbewegl ichkei t , zeugten vom 
zähen Weiter leben der feudalen S t r u k t u r . Wenn der Kap i t a l i smus diese Schich-
ten auch im engen Avirtsehaftlichen S inne in dörf l iche Bourgeoisie, in Klein-
b ü r g e r t u m und P ro le t a r i a t zerlegte, gesellschaftl ich fo rmte er sie n ich t zu 
Bürge rn . Die ungleiche Mischung von feudalen und bürgerl ichen Zügen, von 
wir t schaf t l ichen und Bewußtse inse lementen , die d isharmonische Doppelhei t 
zeigte sich a m deut l ichs ten auf dem Dorfe , in der E n t w i c k l u n g der Bauern-
schaf t . N i c h t nur im gesel lschaft l ichen Auseinanderfa l len auf dem Dorfe , im 
s tar ren Abschließen der Gentry- u n d Bürgere lemente der »Mittelklasse« 
— der »Kolonialsiedler« — von den »Eingeborenen«, sondern auch in der Dop-
pelheit de r einzelnen bäuer l ichen Schich ten . Der reiche Bauer h ä u f t e an , vor 
allem L a n d , beute te aus , größtente i ls m i t den Methoden der feuda len Gesinde-
ha l tung , er war eine Mach t , aber auf d e m Abfal lhaufen des Großgrundbes i t -
zers k a m er erst an zehn t e r Stelle. A u c h bei seiner Verbürger l i chung n a h m er 
en tsche idend in seinen bäuerl ichen Zügen und Ausmaßen zu, sein Aufst ieg 
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t end i e r t e zum her rschaf t l ichen Grundbes i tz , u n d n u r ein kleiner Teil k a m in 
einigen Gegenden d e m Typus des kapi ta l is t i schen Farmers n a h e . Die rech t -
lich f re ien , gesellschaftl ich aber ve rach te ten , v o n den Überl ieferungen des 
Leibe igenen-Bewußtse ins noch k a u m emanzip ie r ten Mittel- u n d Kle inbauern 
waren zum größten Teil se lbs tändige U r p r o d u z e n t e n , aber keine kapi ta l i s t i -
schen Kleinbürger . U n d diejenigen, die kein eigenes Land besaßen , lebten t a t -
sächl ich in der l e t z t e n Proletar ierreihe, mater ie l l und auch gesellschaftl ich 
u n t e r d r ü c k t e r als de r Arbei ter in der S tad t , unbewegl ich in ih rem g e k r ü m m t e n 
Leibeigenenjoch oder ruhelos v o m Hacken zum Dreschen, von der B a u a r b e i t 
zur Saisonarbei t h e t z e n d , t r o t z d e m unlösbar a n den Boden, die H a u p t q u e l l e 
ihres Auskommens gebunden — aus ihrer vom S y s t e m bes t immten Lage k o n n -
ten sie nicht ausbrechen . 
I n der ungar i schen Agraren twick lung nach »preußischem« T y p u s k o n n t e 
die Masse der Baue rn nach oben n i ch t über den A n f a n g s a b s c h n i t t der Verbür -
ger l ichung h i n a u s k o m m e n , auch n a c h unten bl ieb sie auf einer Übe rgangs tu fe 
zum Proletar ier s t e h e n . Und hierin zeigt sich k o n k r e t der unheimliche D r u c k 
des Großgrundbes i tzes . Der Großgrundbes i tz ve rsper r t e den P f a d der bäuer -
l ichen Ausdehnung u n d des Aufst iegs , saugte die wir tschaf t l ichen und poli t i-
schen Kra f tque l l en der Verbürger l ichung auf u n d umschloß, ja begrub d ie 
B a u e r n s c h a f t fas t m i t ihren zwanzig Millionen K a t a s t r a l j o c h . U n d der Gegen-
pol: die s türmische E n t w i c k l u n g der S t ad t ließ das Dorf weit h in t e r sich u n d 
über l ieß es sich se lbs t . Der al lgemeine Gegensatz Dorf — S t a d t war bei u n s 
mi t besonderen Blöcken belas te t : de r S t a m m des Bürge r tums u n d der Arbei te r -
s cha f t k a m nicht a u s dem B a u e r n t u m und auch der Nachschub k a m lange 
Zeit n i ch t von hier . Die S tad t f o r m t e die Verbürger l ichung der Baue rnscha f t 
nu r oberflächlich, in vieler Hins ich t war sie ihr sogar hinderl ich. 
I m Z u s a m m e n h a n g dami t wurde der Wand lungsp rozeß auch durch die 
zäh eingewurzelten Bindungen der bäuerl ichen Lebensform s t a r k geknebel t . 
Vor a l lem wirkte die B indung d u r c h den Boden , als na tü r l i che Grund lage 
des bäuerl ichen Seins, als W e r t m a ß s t a b , ein f in s t e re r Kul t des e igennützigen 
Endzie ls , der sich ü b e r alle Schichten der B a u e r n s c h a f t e rs t reckte . Fe rner 
bemerkenswer t s ind : eine auf e iner unen twicke l t en Arbei tse inte i lung u n d 
Techn ik beruhende , das Neue schwer ü b e r n e h m e n d e Arbei tsorganisa t ion u n d 
die d a r a u f a u f g e b a u t e n , über l iefer ten Tradi t ionen der abgeschlossenen bäuer -
l ichen Gemeinschaf t , die immer noch jedes M o m e n t des bäuer l ichen Lebens 
von der Geburt bis z u m Tode, von der Moral bis zur U n t e r h a l t u n g mi t verpf l ich-
t ende r K r a f t regel ten , u n t e r s t renger Kontrol le der Gemeinschaf t hiel ten, auch 
wenn sich diese K o n v e n t i o n e n u m die J a h r h u n d e r t w e n d e e twas au f locke r t en . 
D a n e b e n verblieben i m Bewußtse in einige gemeinsame Züge: neben der aus 
dem Ant i feuda l i smus resul t ie renden Herrenfe indl ichkei t und d e m Mißt rauen , 
die A c h t u n g vor d e m Herren u n d das S ichdre inf inden , neben der Pflege der 
for t schr i t t l i chen Trad i t ionen von 1848 ein s t a r k e r Nat ional i smus . An den 
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ä u ß e r s t e n Polen war das Klassenbewußtse in schon s t ä rke r . Der re iche Bauer 
n ä h e r t e sich, auch wenn er zum Sys tem im Gegensatz s t a n d , durch die gemein-
s a m e n »Landwir t interessen« den Großgrundbes i t ze rn an . Der landlose Tage-
l ö h n e r schloß sich, wenn er sich auch o f t vor der Macht duckte , mi t revolut ionä-
r e m Glauben an das Lager der D e m o k r a t i e und des Sozialismus a n . Bei den 
mi t t l e ren Schichten mischten sich der m i t der Ergebenhe i t der f euda len religiö-
sen Trad i t ionen d u r c h t r ä n k t e bäuer l iche Konse rva t i smus , die Angs t um den 
Besi tz und die E h r e r b i e t u n g mi t dem seit den B r a n d m a l e n der Leibeigenenauf-
s t ä n d e genäh r t en bäuer l ichen Demokra t i smus , der L a n d h u n g e r u n d die Hoff-
n u n g auf Aufs t ieg . Die einen waren z u s a m m e n mit d e m Nat iona l i smus , s tark 
genug, u m die Bauern im Sch lepp tau der herrschaf t l ichen Pol i t ik zu ha l ten , 
die anderen waren zu schwach, u m bei der Mehrhei t der l andbes i tzenden 
Bauern eine bes tändige demokra t i sche R ich tung zu entwickeln. 
Diese widerspruchsvol le Doppelhe i t der bäuer l ichen E n t w i c k l u n g , das 
Steckenble iben in der Verbürger l ichung nach oben u n d nach u n t e n zu war 
keine Besonderhei t von folkloris t ischem Interesse , sondern eine Zent ra l f rage 
unserer gesamten gesellschaftl ichen E n t w i c k l u n g . Nach der J a h r h u n d e r t w e n d e 
entwickel te sich noch eine d ü n n e Schicht der Bauernscha f t , ein Bruchtei l 
der Dörfer , die glücklicher Gestel l ten mi t weiteren F lu ren , die sich auf intensive 
Wi r t s cha f t spezialisiert h a t t e n , aber der großen Menge blieb von ihrem Bo-
den , der Warenp roduk t ion u n d der K r a f t n u r so viel, d a ß sie sich e rha l t en konnte , 
zum Aufst ieg, zu neuen Wegen re ichte es n ich t , oder sie bewegten sich auf die 
langsame Aufzeh rung zu. U m die S tockung , die langsame Verzehrung der 
bäuerl ichen En twick lung a u f z u h a l t e n , u n d d a m i t zur Demokra t i s i e rung un-
serer gesamten Gesellschaft auf bre i ter Basis, wäre eine Revolut ion nöt ig ge-
wesen, die das gesamte Großgrundbes i t ze rsys tem, die feudale E r b s c h a f t zer-
b rach . Aber diese konn te aus der v ie l fach aufge te i l ten B a u e r n s c h a f t selbst 
n ich t hervorgehen , die schwache demokra t i sche Schicht des B ü r g e r t u m s h a t t e 
dazu keine K r a f t . Wenn es noch eine Lösung gab, d a n n konn te sie, wie an an-
deren verwickel ten P u n k t e n unserer Geschichte, v o m Prole tar ia t h e r k o m m e n . 
Lage und Zusammensetzung der Arbeiterklasse 
Die Indus t r i ea rbe i t e r scha f t n a h m auch in unserem Ze i t abschn i t t in 
schnellem T e m p o zu. 1910 übers t ieg ihre Zahl eine Million, mit den im Handel 
u n d Verkehr beschäf t ig ten Arbei te rn Million, m i t ihren Famil ienangehöri -
gen zusammen 2 l/2 Million, bereits — u n d nu r noch — 13% der E inwohne r . 
Besonders schnell war das Ansteigen der Arbe i te r schaf t in den Großbe t r i eben , 
innerha lb von drei J a h r z e h n t e n wuchs sie auf a n n ä h e r n d das F ü n f f a c h e an . 
I m J a h r e 1910 übers t ieg sie die ha lbe Million, b i ldete bereits — u n d immer 
n u r noch •— 5 2 % der gesamten Indus t r i ea rbe i t e r s cha f t . Die H a u p t z ü g e der 
E n t w i c k l u n g der Arbeiterklasse — die aus dem Charak te r des Landes resultie-
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rende mul t ina t iona le Zusammense t zung , de r bedeutende Ante i l und die Rolle 
der ausländischen F a c h a r b e i t e r , die auf der spä ten Fabr ik indus t r i een twick lung 
be ruhende , hochgradige Konzen t r a t ion a u f Betriebe u n d Gegenden, vor 
al lem in der H a u p t s t a d t — sind b e k a n n t . U m die Besonderhei ten de r E n t -
wicklung zu ve r s t ehen , m u ß m a n dennoch zu den Prob lemen unserer Indus t r i e -
en twicklung zu rückkehren . 
Welchen E i n f l u ß h a t t e die besondere En twick lung de r Fabr ik indus t r i e 
des abhäng igen Agrar landes auf die E n t f a l t u n g und Z u s a m m e n s e t z u n g der 
Arbei te rk lasse? I n Ungarn waren die kapi ta l is t i schen Bet r iebsformen v o r der 
Fabr ik indus t r i e , in erster Linie die M a n u f a k t u r , die hande lskapi ta l i s t i schen 
U n t e r n e h m e n , die die ve r s t r eu t en Haus indus t r i en z u s a m m e n f a ß t e n , sehr 
schwach entwickel t und beg renz t . Das w a r zum größten Teil Hand indus t r i e 
in den S t ä d t e n u n d auf d e m Dorfe und sie s t a n d auf einer pr imit iven S t u f e der 
W a r e n p r o d u k t i o n . Daher entwickel te sich die pr imäre Quelle der Indus t r i ea r -
be i te r schaf t , das Vorpro le t a r i a t , nur in verschwindend geringer Zahl. Dieser 
Mangel innerha lb der E n t w i c k l u n g wurde d u r c h die besondere Form de r in-
dustriel len Revolut ion ve r t i e f t u n d konserv ie r t : die f ü h r e n d e Rolle der Lebens-
mi t te l indus t r ie , die Bedeutungslosigkei t de r Leicht indus t r ie , die relat ive E n t -
wicklung der G r u n d s t o f f p r o d u k t i o n , der Eisen- und Maschinenindus t r ie . I m 
klassischen Gang der Indust r ierevolut ion schuf der f ü h r e n d e Zweig, die Text i l -
indust r ie , die Massenprodukt ion von Verbrauchsgütern e ine große Zahl ange-
lernter Maschinenarbei ter , u n d die in ihrer Mehrzahl a u s der se lbs tändigen 
Exis tenz deklassier ten, in maßloses Elend ges türz ten , r evo lu t ionär eingestell-
ten Maschienenarbei ter wurden die Grundlage der proletar ischen S t a m m t r u p p e , 
die typischen Träger der Arbe i t e rbewegung des f rühen Sozialismus u n d des 
en t s t ehenden Marxismus. Bei uns t rug die Nahrungsmi t t e l indus t r i e , die n e b e n 
wenigen Facharbe i t e rn — Müller, Maschinenarbei ter , Vora rbe i t e r — zahlreiche, 
aber f luk tu ie rende Tagelöhner-Saisonarbei ter beschäf t ig te — ebenso wie auch 
die Bau- u n d Baumater ia l ien indus t r ie , die e inen ähnlichen Bedar f an Arbe i t e rn 
h a t t e n — zur zah lenmäßigen Vergrößerung des Pro le ta r ia t s , und noch m e h r 
zur E n t s t e h u n g ihrer s tabilen S t a m m t r u p p e n u r in unverhä l tn i smäßig ger ingem 
Umfange bei. Die später , auf re la t iv h o h e m Niveau en t s t ehende Eisen- u n d 
Maschinenindust r ie b r auch t e vor allem u n d s tändig gu t ausgebildete F a c h -
arbei te r , die sie, da M a n u f a k t u r e n als Vor läufer fehlten, wegen der unzureichen-
den Fachausb i ldung der Menge der kleinen Handarbe i t e r , l ange Zeit n i ch t aus 
inländischen Quellen schöpfen konnte . H i n z u k a m , daß de r Kapi ta l i smus n u r 
in einigen Zweigen zers tör te , in anderen dagegen (in der Maschinenindust r ie , 
in den Bekleidungs- , R e p a r a t u r - und Dienst le is tungszweigen) schuf er neue 
Möglichkeiten f ü r die E n t w i c k l u n g des Handwerks . D a d u r c h wurde der Be-
darf an Facha rbe i t e rn noch mehr gesteigert , den unsere gesamte I n d u s t r i e 
zum größten Teil mi t aus ländischen, vor a l lem deutschen u n d tschechischen 
E inwandere rn befr iedigte . 
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Das Bild de r besonderen S t r u k t u r u n s e r e r Indus t r ieen twick lung f o r m t e 
also eine Arbe i te rschaf t , deren S t a m m t r u p p e n i ch t der ange l e rn t e Maschinen-
a rbe i te r , sondern der größtente i l s aus dem Ausland g e k o m m e n e , besser be-
zah l te Facharbe i t e r bildete, u n d von denen ein Teil im H a n d w e r k a rbe i t e t e . 
Der S tamm der Facharbei te r w u r d e von e iner relat iv k le inen und gewichtlo-
sen Maschinenarbei terschaf t e r g ä n z t , die v o n einem zahlre ichen, wechselnden, 
unbarmherz ig ausgebeute ten Tage löhne r -E lemen t aus den S täd ten und Dör-
f e rn (zum Teil Ungarn , zum Tei l Angehörigen der ande ren Nat iona l i t ä ten) 
umgeben wurde . Den N a c h s c h u b nahm der A r b e i t e r s t a m m in erster Linie aus 
seinen eigenen Reihen, dann v o n den kleinen H a n d a r b e i t e r n , von den Söhnen 
der angesiedel ten Tagelöhner, die ihre K i n d e r ein H a n d w e r k ha t ten le rnen 
lassen und f ü r die es kein Abs inken bedeu te t e , wenn sie Fabr ika rbe i t e r wur -
d e n . Die Agrarprole tar ier , die ih r Glück in de r Stadt ve r such ten , blieben im 
allgemeinen be im Bau s tecken, in den Ziegelfabriken, den Zucker fabr iken , bei 
den Saisonarbe i te rn . Wenigen gelang es, Indus t r i ea rbe i t e r zu werden — u n d 
das bedeu te te f ü r sie auch e inen Aufstieg. 
Diese Z u s a m m e n s e t z u n g unserer Arbei terklasse bee in f luß te na tü r l i ch 
die En twick lung der Bewegung entscheidend und sie m a c h t einige P rob l eme 
vers tändl icher . Die führende G a r d e und die unmi t t e lba re Bas is der ungar ischen 
Arbe i t e rbewegung wurde von d e m S tamm de r Facharbe i te r gebildet. Diese an 
den Tradi t ionen der in t e rna t iona len Arbei te rbewegung geschul te , aus vielen 
Na t iona l i t ä t en zusammengese tz t e Schicht m i t en twicke l t em Bewußtse in 
begann f rüh , sich zu organisieren, Ideen auszu tauschen . A b e r zu derselben Zei t 
legte ihre H e r k u n f t und die Ta tsache , d a ß sich ihr Sozial ismus den gesell-
schaf t l ichen Prob lemen in U n g a r n von we i t em her a n n ä h e r t e , ihre Iso l ierung 
von den Tagelöhner-Arbei te rn u n d von den Bauern nahe , engte ihre Organi-
s ierung auf Fachkre ise , a n f a n g s vor allem a u f Handwerkerkre ise ein u n d sie 
verhinder te sie, die speziellen un garländischen Aufgaben r ich t ig zu erkennen ; spä-
t e r h inder te sie der aus der ve rhä l tn i smäß ig günstigeren Lage der Mehrhe i t 
resul t ierende Reformismus d a r a n , daß sie die Aufgaben zu übernehmen ver-
suche . Die Grund lage der revolu t ionären En twick lung unserer Arbei te rbe-
wegung war die umfangre iche Ausbeu tung des gesamten Pro la ta r ia t s , seine 
polit ische E n t r e c h t u n g ; die gesel lschaft l iche Basis des i m m e r wiederaufkom-
menden Reformismus wurde dagegen von d e m führenden F a c h a r b e i t e r s t a m m 
gebildet . 
Die be iden Tendenzen s t ießen auch n a c h der J a h r h u n d e r t w e n d e aufe in-
ander , als die Indus t r i een twick lung und die S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g in der Zu-
s a m m e n s e t z u n g und in der L a g e der Arbei terklasse einige Änderungen aus-
lösten. Das s t a r k konzen t r ie r te Fabr ikpro le ta r i a t gewann Übergewicht , der 
Arbe i t e r s t amm weitete sich a u s — je tz t in s teigendem M a ß e auch durch Ma-
schinenarbei te r — und erh ie l t seinen N a c h s c h u b größtente i l s auch aus in-
ländischen Quel len. Im ganzen wurde die Arbe i te rschaf t schnell magya r i -
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s ie r t . I m J a h r e 1910 mach ten die aus dem Ausland Zugewander t en n ich t ein-
ma l mehr ein Zehnte l der Facha rbe i t e r aus , der zah lenmäßige Antei l der Un-
garn war im ganzen Land auf 6 0 % , in B u d a p e s t auf 8 0 % angest iegen, die Ar-
be i te r deutscher oder slowakischer Na t iona l i t ä t waren auf ein Siebentel zu-
rückged räng t . 
I m Zeital ter des Monopolkapi ta l i smus versch lech te r te sich die mater ie l le 
L a g e der Arbei terklasse durch die Preiss te igerungen sehr schnell . Die nomi-
nellen Löhne st iegen zwar — als Ergebnis der u n u n t e r b r o c h e n e n K ä m p f e 
— u m insgesamt 2 5 % ; der Durchschn i t t sve rd i ens t belief sich in den J a h r e n 
vor dem Krieg auf wöchentl ich 18—19, jähr l ich 900 K r o n e n . D a h i n t e r ver-
ba rgen sich bedeu t ende Niveauun te r sch iede : die Arbei ter in der H a u p t s t a d t 
ve rd ien ten im allgemeinen ein Dr i t t e l , die Facharbe i t e r — in erster Linie die 
Eisenarbe i te r u n d die Drucker — 80% mehr als die unge le rn ten Tage löhner , 
u n d eine dünne Schicht , ein Zwanzigstel , die im großen u n d ganzen der Arbei-
t e ra r i s tokra t i e en t sp rach , lebte mi t einem J a h r e s e i n k o m m e n von mehr als-
800 Kronen u n t e r wirklich ausnehmend günst igen mater ie l len Verhä l tn i ssen . 
Aber die E r h ö h u n g der nominel len Löhne wurde wei tgehend durch die Teue-
r u n g der Lebensmi t te l , Indus t r i ea r t ike l , Mieten, von einer insgesamt 35pro-
zent igen Ver teue rung der G r u n d b e d a r f s g ü t e r und von der Arbeitslosigkeit 
ausgeglichen. So sanken die Real löhne in diesen a n d e r t h a l b J a h r z e h n t e n 
— wenn auch n i ch t uner t räg l ich , so doch in größerem U m f a n g e als in den 
west l ichen L ä n d e r n — um insgesamt 7 — 8 % und sie e r re ich ten keine 7 0 % 
der deutschen u n d nicht e inmal die H ä l f t e der englischen Löhne . Das Sinken 
der Real löhne be las te te vor allem die un te ren Schichten, die keine Fachausbi l -
d u n g h a t t e n , ließ aber auch n ich t die ebenfalls mi t tägl ichen Sorgen k ä m p f e n -
den Massen der Facha rbe i t e r u n b e r ü h r t . Das E i n k o m m e n eines Durchschn i t t s -
a rbe i t e r s reichte n ich t zum U n t e r h a l t einer Familie . Auch die F r a u u n d die 
größeren Kinder m u ß t e n a rbe i t en , um über das E x i s t e n z m i n i m u m h i n a u s 
200 Kronen , 11% des Gesamte inkommens , f ü r Kle idung sparen zu k ö n n e n . 
E i n Zeichen fü r das Ansteigen der Exis tenzsorgen ist die Z u n a h m e d e r Zahl 
de r weiblichen Arbe i te r auf a n n ä h e r n d das Doppel te u n d der a rbe i t enden 
K i n d e r auf mehr als das Doppel te , zusammen ein Antei l von 4 0 % der Gesamt-
a rbe i t e r scha f t . 
I m Strom der Indus t r i a l i s i e rung wurde die Last des Arbei te r lebens n i c h t 
le ichter . Die Arbei tszei t , von der auch die S tü rme eines J a h r z e h n t s n u r eine 
S t u n d e abgebröckel t h a t t e n , b e t r u g in der H a u p t s t a d t 10 S t u n d e n , in de r P ro -
v inz , in den Bergwerken immer noch 12 S t u n d e n . W ä h r e n d aus der auße rge -
wöhnl ich erfolgreichen, in unse rem Zei tabschni t t auf mindes tens das Drei-
f ache angeschwollenen P r o f i t a n h ä u f u n g der Großbourgeois ie f ü r die k a p i t a -
l ist ische Rat ional is ierung und f ü r »Produkt ions«-Invest i t ionen genug v o r h a n -
den war , machte die kleinliche Knausere i auf d e m Gebiet des Arbe i t s schu tzes 
und der sozialen Versorgung die L u f t in den Fabr iken d r ü c k e n d . Die F a b r i k -
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i n spek to ren , denen man unerb i t t l i che St renge nicht nachsagen k a n n , beob-
a c h t e t e n vor dem Kriege in 9 0 % der Betr iebe schwere Mängel beim Unfa l l -
schu tz . Daß die Unfäl le , die die Gesundhei t jedes zehnten Arbei ters zers tör ten 
u n d jähr l ich h u n d e r t Bergarbe i te rn den Tod b rach t en , auf das Vierfache an-
s t iegen, konn ten sie na tür l ich n i ch t ve rh inde rn . An den heißen Kesseln der 
Zucker fabr iken , in dem S taub , der in Texti l- u n d T a b a k f a b r i k e n und in den 
Bergwerken die Lungen zerse tz te , in dem Schmutz der Ziegeleien, in dem 
gi f t igen Dampf der Druckere ien , S t re ichholzfabr iken und chemischen Betrie-
ben arbe i te ten , ohne Lüf tungs - u n d Schu tzvor r i ch tungen , ohne Wasch- und 
Speiseräume bleiche, magere Mädchen , f r ü h geal ter te , zahnlose F r a u e n , aus-
gemerge l te Männer , Lungenk ranke , an K a t a r r h E r k r a n k t e u n d Blu ta rme . Von 
den 500 Fabr iken h a t t e n a n n ä h e r n d nu r 109 eine Waschgelegenhei t , 75 einen 
Speiseraum und insgesamt 7 e inen Kinde rga r t en . 
Die V e r ä n d e r u n g in der Z u s a m m e n s e t z u n g der Arbei terklasse , die Ver-
sch lech te rung ih re r Lage spiegelt sich auch in der Bewegung wider . Die Orga-
n i sa t ion und das Se lbs tbewußtse in der Tagelöhner war n ich t so t ie fgre i fend, 
d a s Anwachsen der Zahl der Masch inenarbe i te r n ich t so bedeu tend , das Ab-
s inken des Lebensniveaus der Facha rbe i t e r n ich t so e inschneidend, d a ß die 
Z u s a m m e n s e t z u n g und die poli t ische A n s c h a u u n g des berei ts en t s t andenen 
F ü h r u n g s k a d e r s im Grunde g e ä n d e r t worden wäre ; aber die Änderungen för-
d e r t e n die Auswe i tung der Bewegung zu einer Massenbewegung, fö rder ten 
ih re Radika l i s ie rung und die N e u g e b u r t der mi t der Par te i l e i tung unzufr iede-
nen linken R i c h t u n g e n . Nach der J a h r h u n d e r t w e n d e bre i te ten sich die Ar-
be i t e ro rgan i sa t ionen , auch an K r a f t s tä rker werdend, aus , in der Hochsaison 
g rupp ie r t en sie ein Viertel der Arbe i t e r schaf t u m sich, bei einer Akt ion mobi-
l isierten sie H u n d e r t t a u s e n d e , die Mehrzahl der Arbe i te r schaf t . Es war keine 
Sel tenhei t , d aß die Zahl der ku l tu rhungr igen und sich in der Poli t ik mi t k la rem 
K o p f or ient ierenden Arbei ter , die sich selbst wei terbi ldeten , Bücher lasen, an 
Lehrgängen t e i l nahmen und Abendschulen besuch ten , in die Tausende ging 
u n d in die Zehn tausende die Zah l der zu der Famil ie der Genossen Gehörenden, 
die abends , an arbei ts f re ien T a g e n , im Verein z u s a m m e n k a m e n oder in den 
G a s t s t ä t t e n der Bewegung Grüner Jäger, Fasan und Dame von Triest bei einem 
Glas Bier, einer Kegel- oder K a r t e n p a r t i e die Sorgen des Arbei ter lebens und 
die Angelegenhei ten der Bewegung besprachen . 
Das neue Volk ha t t e ein schweres Leben . I n s t änd igem K a m p f , n ich t nur 
u m das Dasein, gegen das U n t e r d r ü c k e r s y s t e m , sondern f ü r ein besseres Leben 
u n d auch mit den eigenen Feh le rn und den Mängeln der En twick lung r ingend . 
T r o t z d e m war diese Arbei terklasse die einzige feste, organisier te T r u p p e des 
ungar i schen demokra t i schen Lagers , die einzige H o f f n u n g ; in ihr r u h t e die 
K r a f t und Möglichkeit , die in dieser Wet t e recke au fe inande rgehäu f t en Völker, 
die in j ah rhunde r t e l ange r K n e c h t s c h a f t k r u m m gewordenen U n t e r d r ü c k t e n 
e inmal zu bef re ien . 
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3. Kra f t l i n i en und F r o n t e n 
Die Klas sens t ruk tu r ist das fes te , d a u e r h a f t e Gerüst der Gesel lschaft , 
aber noch nicht die volle Wirkl ichkei t ihrer von Gegensätzen anget r iebenen 
Bewegung , ihres wirkl ichen Lebens . Was wir bisher gesehen haben , war die 
Gl iederung und Typis ie rung eines sehr wechselvollen und kompl iz ier ten , aller 
umfas senden und d a u e r h a f t e n Kennzeichen en tk le ide ten Organismus , noch 
mehr ein scheinbar soziologischer Querschn i t t u n d n ich t das Aufzeigen der 
auf den H a u p t - und Nebenkr iegsschauplä tzen pausenlos au fe inander s toßenden 
und sich umgrupp ie renden politischen Fronten des In t e re s senkampfes . Die 
polit ische Grupp ie rung der Gesel lschaft b e r u h t le tz ten E n d e s auf den von 
mater ie l len Interessen bes t immten Klasseninteressen und auf den Ideen , die 
die In te ressen widerspiegeln. Die Millionen Wesen des gesellschaftl ichen Atom-
systems gehören im L a u f e ihres Lebens zu verschiedenen Gruppen , das s ind 
vor a l l em: außerhalb der Klasse die Na t ion , die Konfess ion, die Siedlungs- u n d 
Berufsgemeinschaf t usw. Ihre In te ressen sind of t widerspruchsvol l , ihre E n t -
scheidung wird aus vielen K o m p o n e n t e n gebildet , ihr Bewußtse in k a n n be-
e inf luß t werden, spiegelt ihre ob jek t iven In teressen of t falsch. Die poli t ischen 
Lager en t s tehen zwar — a m re ins ten bei der her r schenden und bei der un t e r -
d rück ten Klasse — inne rha lb einer von den grundlegenden Klasseninteressen 
b e s t i m m t e n K a m p f o r d n u n g , im Wel lengang, in der Kräuse lung an der Ober-
fläche a b e r — vor al lem bei den Mit telklassen — nach einer aus persönlichen 
Motiven, Tradi t ionen u n d E r f a h r u n g e n gebildeten Anschauung der Pol i t ik 
und des Lebens , die n i ch t mehr ausschließlich von der Klassenlage ge fo rmt 
wird. So gesehen k ö n n e n sich die Glieder ein u n d derselben Klasse u n d 
ein u n d derselben Schicht verschiedenen Par t e i en , Organisa t ionen und 
R i c h t u n g e n anschließen, wie sich die verschiedenen Rich tungen auch aus 
mehreren Gesel lschaftsschichten, aus verschiedenen E lemen ten zusammen-
setzen. 
Das war vor a l lem der Fall im Abhäng igke i t s sys tem der Monarchie , in 
Ungarn m i t seinen vielen Na t iona l i t ä t en , wo das Ordnungsp r inz ip des Nat io -
nal ismus die politische Widerspiegelung der gesel lschaft l ichen Gegensätze 
t rüb te , die Grupp ie rung auf der Grund lage der Klasse d u r c h k r e u z t e . Die ver-
schiedenen Schichten der ungar ischen Gesel lschaft , von den he r r schenden bis 
zu einem Teil der a rbe i t enden Klassen, w u r d e n von der ungar i schen Hegemonie , 
von der »Staatsidee« der ter r i tor ia len I n t e g r i t ä t z u s a m m e n g e h a l t e n , aber d u r c h 
das im Ausgleich festgelegte Abhäng igke i t sve rhä l tn i s zugleich in zwei Lager 
geteilt; in die Nat ional i s ten von 1867 u n d von 1848. Beide R ich tungen s t a n d e n 
einerseits den ebenfalls n a c h Selbs tändigkei t s t rebenden R ich tungen der Nat io-
na l i tä ten gegenüber , andererse i t s den demokra t i schen K r ä f t e n der verschiede-
nen Na t iona l i t ä t en , den se lbs tbewußten E l emen ten der Arbe i te rk lasse u n d der 
armen B a u e r n s c h a f t . 
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Die beiden Lager des ungarischen Nationalismus 
Die Zusammense tzung , das Gewicht und die Beziehungen der beiden 
Lage r zue inander änder te sich im Ze i tabschni t t des Imper ia l i smus wesentl ich. 
Die Siebenundsechziger f aß t en längs t n i c h t m e h r alle Anhänger der österreichisch 
— ungarischen Monarchie z u s a m m e n , sondern , wie auch die um die J a h r h u n d e r t -
wende angenommene Beze ichnung »orthodox« zeigt, n u r die Verteidiger der 
Unabände r l i chke i t des 1867er Ausgleiches, diejenigen, die die un te rgeordne te 
Tei lhaberrol le des österreichisch-ungarischen Imper ia l i smus akzept ie r ten . 
Hierher gehör te die gesamtmonarch i sche Ar is tokra t ie , der hohe Klerus und 
die Finanzbourgeoisie mi t i h r em bürgerl ichen Anhang . Hierher tendier ten 
j ene Gruppen der Großgrundbes i tze r und der Gen t ry , die die einträgl iche Stel-
lung, die Abhängigke i t von den In teressen der Großkapi ta l i s ten , von der 
Regierung oder der Dynas t ie , die Tradi t ion u n d nicht zule tz t die E rkenn tn i s , 
d a ß die I n t e g r i t ä t der Hegemonie und des Besi tzs tandes der ungar ischen herr-
schenden Klassen nur im R a h m e n des österreichisch — ungar ischen Imper ia-
lismus, un te r Zurücks te l lung von Teil interessen gesichert werden kann — sie 
schar ten sich u m die Poli t ik der u n v e r ä n d e r t e n Beibeha l tung des Dual i smus . 
Die »orthodoxen Siebenundsechziger« — d a s Lager der Satel l i ten—Imperial is ten 
ü b t e n , obwohl es ihnen im al lgemeinen gelang, bei den Wahlen die Mehrheit zu 
bekommen — auf die Mit te lschichten keinen brei ten, nachhal t igen E inf luß aus. 
Die Anhänge r scha f t zu den »orthodoxen Siebenundsechzigern« zog fü r 
die na t iona len Tendenzen u n d die chauvinis t ischen Ziel,e gleichermaßen eine 
derar t ige Besch ränkung , so viele Ver le tzungen der Teilinteressen nach sich, 
d a ß sie die Mehrhei t der ungar i schen Nat ional i s ten n icht befr iedigen konnte . 
Vom Ende des vorigen J a h r h u n d e r t s an wurde das allzu b u n t e Lager der 
»nationalen« Opposit ion al lmähl ich bre i ter . Hierher gehör ten auch einige 
konserva t ive Adligen, ein Teil des Klerus : die S tü tzen de rKa tho l i schen Volks-
par te i ; die M a g n a t e n g r u p p e u m Gyula Andrássy jr . , die nicht mi t der s taa ts -
recht l ichen O r d n u n g des Dual i smus , sonde rn mi t dem Vordr ingen der par-
v e n ü h a f t e n Großbourgeois ie und mi t der liberalen Wir t schaf t spo l i t ik unzu-
fr ieden waren . Hier g rupp ie r t en sich die Tonangeber der Agrar ier -Großgrund-
besitzer, die Vornehmen der »nationalen Intell igenz«: die Pa r t e i von Albert 
Apponyi ; — die Mehrheit der Gent ry u n d der gentroiden Mittelklasse: die 
H a u p t g a r d e der Unabhäng igke i t s -Pa r t e i f r ak t ionen , die einen grundlegenderen 
wir tschaf tspol i t i schen Richtungswechse l , die »nationale« Wei terentwicklung 
des Ausgleiches forder ten . Hie r f inden wir den Teil der Handwerke r und Kauf -
leute, die u n t e r dem österreichischen W e t t b e w e r b , u n t e r dem Druck des mo-
nopolist ischen F inanzkap i t a l s und des Großgrundbes i tzes wir tschaf t l iche 
Selbs tändigkei t , liberale R e f o r m e n woll ten, aber wegen der aus dem Dual ismus 
auch fü r sie abfa l lenden Vortei le , aus Nat iona l i smus und aus F u r c h t vor der 
Arbei terklasse nicht se lbs tändig , rad ika l a u f t r e t e n woll ten. Die Mehrheit ließ 
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ihre Opposi t ion in den Reihen der Unabhäng igke i t spa r t e i , ein k le iner Teil 
dagegen in der 1900 gegründe ten P a r t e i von Vilmos Vázsonyi —, die ein bür-
gerl ich-demokrat isches Aushängeschi ld t r ug , aber in der Wirkl ichkei t nur 
eine l iberale Pa r t e i war — in den H a n d w e r k s k a m m e r n , im Stad t ra t v e r l a u t e n . 
Hierher g rupp ie r t en sich schließlich kleinbürger l iche Schichten und Bauern , 
die ta t sächl ichen Achtundvierz iger — die breite Massenbasis der Unabhäng ig -
ke i t s f rak t ionen , die aus Mangel an r ad ika le r na t iona le r und demokra t i scher 
Anz iehungsk ra f t im Sch lepp tau der Opposi t ion der Grundbes i tzer s c h w a m m e n . 
Der K las sencha rak te r des vielschichtigen opposit ionellen, na t ional is t i -
schen Lagers wurde l e tz ten Endes v o m Agrar ier-Großgrundbesi tz b e s t i m m t . 
Die Führungsro l le ve rmi t t e l t e die Gen t ry und machte sie dami t für die Mittel-
schichten, f ü r die Baue rn a n n e h m b a r . Ih re Ideologie war der konse rva t ive 
Chauvinismus, der die se lbs tändigen A n s p r ü c h e des ungar i schen Imper ia l i smus 
ausdrückende »Reichsgedanke«, den a m Anfang des J a h r h u n d e r t s e ine von 
»Großungarn«, von der Wiedergebur t des Mátyás-Reiches, 1 2 von der ungari-
schen B e r u f u n g zur E r o b e r u n g Südos teuropas und von der herrlichen Z u k u n f t 
der »dreißig Millionen Ungarn« phan tas i e rende F lugschr i f ten l i te ra tur u n d Ar-
t ikel f lu t verbre i te te . Bei all dem half m i t großem Ei fe r die Mehrheit des ma-
gyarisierten deutschen u n d — obwohl sie gegen den Ant isemi t i smus prote-
st ier ten —, auch ein großer Teil des assimilierten j üd i schen Bürge r tums . 
Außer allgemeinen Redensar ten u n d irrealen I l lus ionen wurde d a s Lager 
des opposit ionellen Nat ional ismus, des »ungarischen Imperial ismus« d u r c h kein 
positives P r o g r a m m , lediglich durch ein Negat ívum ve rbunden : d u r c h die 
Zurückweisung der l iberalen Regierungsr ichtung. Dieses, die wiedersprüch-
lichen In te ressen verdeckende , vieldeutige Negat ívum schloß jedes e indeut ige 
gesellschaft l iche P r o g r a m m aus, selbst die im Westen moderne konse rva t ive 
Sozialpol i t ik , sogar die in ganz Europa durchgeführ te gemäßigte R e f o r m des 
Wahl rech tes . Dieses N e g a t í v u m m a c h t e den in Österre ich , Deutschland und 
anderswo als einigendes Pr inzip wi rkenden poli t ischen Kathol iz ismus, den 
christ l ichen Sozialismus oder den in F r ank re i ch und ande r swo wiederers tande-
nen ant ik ler ika len Radika l i smus unmögl ich . Selbst in Einzelheiten d e r Wirt-
schaf t spol i t ik konn te zwischen den Großgrundbes i t ze rn , die A n h ä n g e r des 
Agrarzol lschutzes und des gemeinsamen Zollgebietes w a r e n , und ihren bürger-
lichen Gegnern keine einheit l iche P l a t t f o r m ents tehen . E s blieb also, was war: 
die s taa t s rech t l i che Unrechtspol i t ik , de r gegen die Na t iona l i t ä t en ger ichte te 
Chauvinismus. Und hier e rgab sich ein gemeinsamer , alle Schichten zusammen-
fassender und mobil is ierender P r o g r a m m p u n k t : die Magyaris ierung der к . u. k. 
Armee. Die nach dem Regierungssturz s t r ebende Duckmäusere i der S i e b e n u n d -
sechziger Agrar ie r , die Mach t ansp rüche der »ungarischen Imperial is ten«, 
der Volksbe t rug der Herrenopposi t ion t r a f e n sich mit d e m in breitesten Kreisen 
' - 'Má tyás H u n y a d y ( M a t t h i a s Corvinus) 1458 — 1490, h a t t e a ls ungar ischer K ö n i g für 
kurze Zeit auch Wien besetz t u n d seine Mach t a u c h auf B ö h m e n u n d Mähren a u s g e d e h n t . 
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der Mit telschichten und der werk tä t igen Klassen herrschenden H a ß gegen den 
schwarz-gelben Mili tarismus, ode r aber die R e c h t e mit der L i n k e n , und alles 
verwischte sich, bis das Abhäng igke i t sve rhä l tn i s und die l ibera le Regierungs-
r i ch tung die grundlegenden inne ren Widersp rüche verdeckte . Da die Groß-
grundbesi tzer- , die Gentry-»Mittelklasse« mi t une r schü t t e r l i chem Einf luß a n 
der Spitze der Opposi t ion s t a n d , zogen sich die H a u p t f r o n t e n bis zum J a h r e 
1906 zwischen den beiden nat ional is t ischen L a g e r n , u n m i t t e l b a r zwischen d e n 
beiden imperial is t ischen R ich tungen der her rschenden Klassen hin . 
Das Lager der ungarischen Demokratie 
Nicht ger ingen Anteil h i e r an ha t te die Schwäche des demokra t i schen 
Lagers . In der ungar ischen E n t w i c k l u n g k o n n t e keine demokra t i sche na t iona le 
Bourgeoisie e n t s t ehen , die überwiegende Mehrhe i t der In te l l igenz war f a n a t i -
scher Anhänger der »ungarischen Staatsidee«, Glied oder Gefangener der Gen-
try-»Mittelklasse«, die f ü h r e n d e Schicht der Arbei terklasse ve r s t and die Be-
d e u t u n g der na t iona len Frage u n d der Agra r f rage nicht. Diese »Defizite« h a t t e n 
zur Folge, d a ß die Tendenzen de r na t ionalen Selbständigkei t und des gesell • 
schaft l ichen For t schr i t t e s , die Verbünde te h ä t t e n sein k ö n n e n , in der t a t s ä c h -
lichen Grupp ie rung der ungar ischen Klas senkrä f t e ause inanderbrachen , zu-
e inander in Gegensatz kamen , was die im Verbürger l ichungsprozeß s tecken-
gebliebenen, f ü r einen konserva t iven Ant ikap i ta l i smus empfängl ichen klein-
bürgerl ichen u n d bäuerl ichen Massen n ich t v o n dem mit na t iona len Ideen 
schachernden Lager der Oppos i t ion , sondern von der D e m o k r a t i e und v o m 
Sozialismus f e rnh i e l t . 
Die wir tschaf t l ich-gesel lschaf t l iche E n t w i c k l u n g u m die J a h r h u n d e r t -
w e n d e ve rb re i t e r t e , ve r s t ä rk te bis zu einem gewissen G r a d e das Lager de r 
Demokra t ie . H i n z u kam eine Re ihe wichtiger politischer Veränderungen n a c h 
1905: die E n t l a r v u n g des opposit ionellen Nat iona l i smus , se ine Spal tung, die 
Radika l i s ie rung seines linken Flügels ; die Suche der B a u e r n s c h a f t nach e inem 
selbs tändigeren, auf die D e m o k r a t i e or ient ie r ten Weg; die poli t ische Akt iv ie-
r u n g der Na t iona l i t ä t en . Diese En twick lungen formten die überl iefer ten 
Front l in ien der polit isch bewußtse insmäßigen Gruppierung der Gesel lschaft 
u m . Am E n d e des ersten J a h r z e h n t e s bi ldete sich der H a u p t w i d e r s p r u c h zu-
n e h m e n d zwischen den Lagern der ungar i schen imperial ist ischen Reak t ion 
u n d der D e m o k r a t i e heraus. A b e r das Übergewich t im K r ä f t e v e r h ä l t n i s lag 
immer noch bei d e m ersteren. 
Einige J a h r z e h n t e re ichten nicht aus, d ie Mängel u n d Verzerrungen u n -
serer gesellschaftl ichen E n t w i c k l u n g zu b e h e b e n . Hier i m Donau ta l l eb t en 
nebeneinander u n d gegeneinander viele a b n o r m entwickelte nat ionale Gesell-
schaf ten , die u n f ä h i g waren, die feudalen Übe r r e s t e , die sie m i t sich sch lepp ten , 
zu verdauen oder abzustoßen. Die Völker des Landes b r a u c h t e n , wie ihr Во-
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den den F rüh j ah r s r egen , die Beend igung der bürgerl ichen Revo lu t ion , die 
bürger l iche Demokra t i e . U n d der e igenar t igs te der t a u s e n d f a c h e n Wider -
sp rüche : in d iesem »berstenden« L a n d waren die K r ä f t e der bürger l ichen 
Demokra t i e zur E r r i c h t u n g der bürgerl ichen Demokra t ie b l u t a r m , ungenü-
gend und u n b e s t ä n d i g . Die d ü n n e Schicht des radikalen B ü r g e r t u m s k o n n t e , 
auch wenn sie sich den Na t iona l i t ä t en mi t Konzessionen u n d den Bauern mil 
e inem R e f o r m p r o g r a m m nähe r t e , im Banne ihrer »ungarischen Staats idee« 
u n d in ihrer gesellschaftl ichen Isol ierung n ich t das, Avas zur demokra t i schen 
Umges t a l t ung des na t iona l i t ä tenre ichen Landes zu tun war , zu einem ausge-
r e i f t en P r o g r a m m verarbe i ten , k o n n t e die Volksmassen n icht zum K a m p f ge-
gen die Reakt ion mobilisieren. I h r e F o r m u n g zu einer se lbs tändigen R i c h t u n g 
erwies sich im Vergleich zu den Forde rungen der in Bewegung gera tenen Ge-
schichte letzt l ich zu langsam, als ve rspä te t . Aber die Scha t t en des Krieges 
senk ten sich schon über das L a n d und es war schon höchst zweife lhaf t gewor-
den , ob es ü b e r h a u p t möglich wäre , die Gegensätze der Nat iona l i smen im Do-
n a u t a l , eine grundlegende , moderne Agra rumges ta l tung , die schweren Ver-
zer rungen der gesellschaftl ichen En twick lung auf bürger l ich-demokra t i scher 
Grund lage zu rege ln . 
Die W e i t e r f ü h r u n g des unvol lende ten Verbürger l ichungsprozesses , die 
B e h e b u n g der gesellschaftl ichen u n d na t iona len Widersprüche und der Sorgen 
dieser Völker, die Beendigung u n d Wei te ren twick lung der bürgerl ichen Revo-
lu t ion war te te auf die Arbei terklasse, auf den Sozialismus. Vom Hor izont 
des ungar ischen Globus aus schien der K a m p f o f t hoffnungslos . Die d rückenden 
Schwierigkeiten, Mißerfolge ve ran l aß t en die f ü h r e n d e Garde des demokra t i schen 
Lage r s mehr als e inmal zum Zurückweichen , zum K o m p r o m i ß . In solchen 
Augenbl icken e m p f a n d auch A d y : »Langsam, langsam wachsen über unsere 
K ö p f e — Die in E r f ü l l u n g gegangenen Verhängnisse — Jeder ist f ü r jeden k r a n k , 
b ü ß e n d fü r k r a n k e J ah rhunde r t e« . Die b r e n n e n d e n Widersprüche , die hohe 
S p a n n u n g der ungar ischen Gesellschaft aber l i t t das Zurückweichen n ich t . 
Die objekt ive Lage selbst zwang die radikale u n d sozialistische F ü h r u n g s g a r d e , 
t r i eb sie vorwär t s zu neuen K ä m p f e n , ließ das Bewußtse in n i ch t a b s t u m p f e n , 
d a ß sie im N a m e n der u n t e r d r ü c k t e n Millionen, n ich t v e r j ä h r e n d e r Ungerech-
t igkei ten die S t i m m e erhebt . Wie Ady diese Doppelhei t de r Wirk l ichke i t 
a u s d r ü c k t : Den garst igen Tod h a t man hier g e s ä t — D a m i t er niemals, nie-
mals aufgeht — U n d t ro tzdem ist heu te in der Donaugegend — Die S a a t 
des Zorns am üppigs ten . 
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in vieler Hinsicht auf die Verhäl tn isse u m die J a h r h u n d e r t w e n d e . L. NÉMETH beur t e i l t die 
konse rva t ive Anschauung in vieler Hins ich t r icht ig , aus der demokra t i s chen S ich t , in ihrem 
Nat iona l i smus dennoch von einer gemeinsamen P l a t t f o r m in seinen B ä n d e n Kisebbségben 
( In Minderhei t ) . B u d a p e s t 1942 und A minőség forradalma (Revo lu t ion der Qua l i t ä t ) , B u d a -
pes t 1940. Die demokra t i schen , an t i feuda len Züge der A n s c h a u u n g der sog. Volks tümler k o m -
m e n e i n d e u t i g e r i n d e n i n d e n d r e i ß i g e r J a h r e n v o n F . ERDEI , I . KOVÁCS u n d J . DARVAS v e r -
f a ß t e n soziographischen und gesel lschaf tsgeschicht l ichen Arbe i t en zum Ausd ruck . Vergl . 
F . ERDEI: Magyar város (Die ungar i sche S tad t ) . B u d a p e s t 1939 u n d Magyar falu ( D a s ungar i -
sche Dor f ) . Budapes t 1940. B rauchba re D a t e n l iefer t noch E . LAKATOS: A magyar politikai 
vezetőréteg 1848 — 1918 (Die ungar ische Führungsch ich t ) . B u d a p e s t 1942 und L. LAJTOR: 
Magyarország a század elején (Unga rn am A n f a n g des J a h r h u n d e r t s ) . Budapes t 1942. 
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Die wesent l ichen Züge der marxis t i schen Bet rachtungsweise unserer Gese l l schaf t sent -
wicklung h a t J . RÉVAI dargelegt , in ers ter Linie in seiner S tud iensammlung Marxismus, népies-
ség, magyarság (Marxismus, Volks tümlichkei t , U n g a r n t u m ) . Ausgesprochen von gese l l schaf ts -
geschicht l ichem Interesse ist die Arbei t von B. BALÁZS: A középrétegek szerepe társadalmunk 
fejlődésében (Die Rolle der Mit te lschichten in der En twick lung unse re r Gesellschaft) . B u d a p e s t 
1958. Wicht ige gesel lschaftsgeschichtl iche Z u s a m m e n h ä n g e h a b e n auch die U n i v e r s i t ä t s -
Lehrbuch-Manuskr ip t e au fgedeck t : Magyarország az abszolutizmus és dualizmus korában, 
1848 — 1918 (Ungarn im Zei ta l ter des Abso lu t i smus u n d des Dua l i smus , 1848 — 1918). H e f t 
1 — 2 , r e d . P . Z s . P A C H u n d P . H A N Á K , H e f t 3 , r e d . P . H A N Á K u n d V . SÁNDOR. W e r t v o l l e 
G e s i c h t s p u n k t e u n d Mater ia l en thä l t : Z. HORVÁTH: Magyar századforduló. A második reform-
nemzedék története, 1896—4914 (Ungarische J a h r h u n d e r t w e n d e . Geschichte der zwei ten R e f o r m -
genera t ion , 1896 — 1914). B u d a p e s t 1961. M. CZINE: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig 
(Der Weg von Zs igmond Móricz bis zu den Revolu t ionen) . B u d a p e s t 1960. Übe r d ie wir t -
schaf t l iche En twick lung h inausgehend, br ingen die wertvollen Monographien u n s e r e r wir t -
schaf tsgeschicht l ichen L i t e r a tu r grundlegende Be i t r äge zur E n t s t e h u n g und E n t w i c k l u n g der 
Grundbes i tzerk lassen , der Bourgeoisie und der Arbei terklasse . E. LEDERER: AZ ipari kapitaliz-
mus kezdetei Magyarországon (Die Anfänge des In sdu t r i ekap i t a l i smus in Ungarn) . B u d a p e s t 
1952. V. SÁNDOR: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867 — 1900 (Die En twick lung d e r Groß-
indus t r ie in Ungarn 1867 — 1900). Budapes t 1954. I . BEREND — GY. RÁNKI: Magyarország 
gyáripara az első világháború előtti imperializmus időszakában 1900 —1914 (Ungarns F a b r i k -
indust r ie im Ze i tabschn i t t des Imper ia l i smus vor d e m ersten Wel tkr ieg 1900 — 1914). B u d a p e s t 
1955. P . SÁNDOR: А X I X . század végi agrárválság Magyarországon (Die Agrarkrise a m E n d e 
des 19. J a h r h u n d e r t s in Ungarn) . Budapes t 1958. 
I. Kapi te l 
Zum ers ten Kap i t e l (Bevölkerungsbewegung und Zusammense tzung der E i n w o h n e r ) 
über die e r w ä h n t e n Quellen h inaus , zur A u s w a n d e r u n g : A magyar szent korona országainak 
kivándorlása és visszavándorlása 1899 —1913 (Auswanderung u n d R ü c k w a n d e r u n g in den 
Ländern der Heil igen Ungar i schen Krone 1899 —1913). M. St. Közl . U j . s. Bd. 67. A kivándor-
lás. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége állal tartott országos ankét tárgyalásai (D ie Aus-
w a n d e r u n g . Die Be ra tungen des vom L a n d e s v e r b a n d der ungar i schen Fabr ik indus t r i e l l en 
abgeha l t enen Landes -Enquê te s ) . Budapes t 1907. F . PAVLIK: A kivándorlás (Die A u s w a n d e -
rung) . Kecskemé t 1916. Zur Wohnungss i tua t ion : I . FORBÁT: A lakáskérdés és Budapest jövője 
(Die W o h n u n g s f r a g e und die Z u k u n f t von B u d a p e s t ) . Budapest 1906. M. PÁSZTOR: AZ eladóso-
dott Budapest (Das verschulde te Budapes t ) . B u d a p e s t (1909). H. JELLINEK: Adalékok a magyar 
gazdasági élethez. Budapest lakásügye (Beiträge z u m ungarischen Wir t schaf t s l eben . B u d a p e s t s 
Wohnungswesen) . B u d a p e s t 1920. Weiterhin b e n u t z t e n wir en t sp rechende Artikel a u s Husza -
dik Század und Szocializmus. Zur Vertei lung des Nat iona lvermögens und N a t i o n a l e i n k o m -
mens: F. FELLNER: Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona (Das N a t i o n a l v e r m ö g e n Öster -
reichs u n d Ungarns ) . Budapes t 1913. bzw. Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme (Das 
N a t i o n a l e i n k o m m e n Österreichs und Ungarns) . Budapes t 1916. Z u m in t e rna t iona len Ver-
gleich: C. COLIN, The conditions of economic progress. 3. ed. London — New York, 1957. 
I I . Kap i t e l 
I m zweiten Kap i t e l in formier ten wir uns übe r die wir t schaf t l iche und gesel lschaf t l iche 
Lage der Groß- u n d Mit te lgrundbes i tzerk lasse bei K . BAROSS: Magyarország földbirtokosai 
(Ungarns Grundbes i tze r ) . B u d a p e s t 1903. Magyar földbirtok (Ungar ischer Grundbes i t z ) red. 
F. RÉDEI und E . ELEK, B u d a p e s t 1903. GY. RÁCZ: A magyar földbirtokosság anyagi pusztulása 
(Der mater ie l le U n t e r g a n g des ungarischen Grundbes i tzes) . B u d a p e s t 1906. Zur Lebensweise 
und z u m poli t ischen E i n f l u ß der ungar ischen Aris tokra t ie u n d des Grundbes i tzer -Adels : 
J . ASBÓTH: Három nemzedék (Drei Genera t ionen) . Budapes t 1873; ders. Magyar conservativ 
politika (Die ungar ische konserva t ive Poli t ik) . B u d a p e s t 1875. Z. LIPPAY: A magyar birtokos 
középosztály és a közélet (Die ungar ischen-Grundbes i tzer -Mit te lk lasse u n d das öf fen t l iche Leben) . 
B u d a p e s t 1919. E . LAKATOS, op. cit. Die Memoiren einiger a r i s tokra t i scher P o l i t i k e r : DR. 
A. APPONYI: Emlékirataim. Ötven év (Meine Memoiren . Fünfzig J a h r e ) . Budapes t 1922. M. 
KÁROLYI: Gegen eine ganze Welt. München 1922. Hierher reihen wir , da es organisch m i t der 
E n t w i c k l u n g der Grundbes i tze rk lassen z u s a m m e n h ä n g t , auch die L i t e r a t u r zum P r o b l e m der 
»Mittelklasse«: Dieser Teil unserer Studie is t — in erweiterter F o r m — in der Ze i t schr i f t 
Valóság, 1962, H e f t 3 erschienen, un te r dem Ti te l : Zum Problem der Entwick lung d e r ungar i -
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s e h e n Mit te lklasse. N e b e n der b e r e i t s e r w ä h n t e n L i t e r a t u r zog ich z a h l r e i c h e ze i tgenöss i sche 
S t r e i t s ch r i f t en h e r a n . U n t e r a n d e r e m : J . PÓLYA: Az újabb agrármozgalom és irodalom hazánk-
ban (Die neue A g r a r - B e w e g u n g u n d L i t e r a t u r in U n g a r n ) . B u d a p e s t 1884. L. LÁNG: A társa-
dalmi deficit ( D a s gese l l scha f t l i che D e f i z i t ) . B u d a p e s t 1881. A. BERZEVICZY: A gentryrol ( Ü b e r 
d i e Gent ry) . E r s c h . i n Beszédek és t a n u l m á n y o k , B u d a p e s t 1905. TIMOLEON (GY. BEKSICS): 
Legújabb politikai divat (Neues te p o l i t i s c h e Mode). B u d a p e s t 1884; ders. Társadalmunk és nem-
zeti hivatásunk ( U n s e r e Gese l l schaf t u n d unsere n a t i o n a l e B e r u f u n g ) . B u d a p e s t 1884. A . KOZMA: 
Az antiszemitizmus lényege (Das W e s e n t l i c h e des A n t i s e m i t i s m u s ) . B u d a p e s t i Szemle 1901 , 
B d . 108. GY. MÜNSTEBMANN: A középosztály önvédelme (Die S e l b s t v e r t e i d i g u n g der M i t t e l -
k l a s s e ) . Kolozsvár 1904 . GY. CONCHA: A gentry (Die G e n t r y ) . B u d a p e s t i S z e m l e 1910. J . S z ű c s i : 
A gentry (Die G e n t r y ) . T u r u l 1910. M. SZEMEBE: Gentry. A cél 1912. L . TÓTH: A gentry társa-
dalomtörténetéhez ( Z u r G e s e l l s c h a f t s g e s c h i c h t e der G e n t r y ) . T u r u l 1939. G. FARKAS: AZ úri rend 
( D i e H e r r e n - O r d n u n g ) . B u d a p e s t (1913) . J . MAKKAI: Urambátyám országa. Középosztályunk 
illemrendszerének és társadalmi viselkedésének szociográfiája (Das L a n d des P r o t e k t i o n s s y s t e m s . 
Soz iographie des B e t r a g e n s u n d des gese l l schaf t l i chen V e r h a l t e n s unse re r Mi t te lk lasse) . B u d a -
p e s t 1942. In de r m a r x i s t i s c h e n L i t e r a t u r be faß t s i ch m i t der F rage e i n g e h e n d : B. BALÁZS: 
op. cit. V. M. KONDOR: AZ 1875-ÖS pártfúzió (Die P a r t e i f u s i o n von 1875). B u d a p e s t 1959. R e i c h e s 
M a t e r i a l l iefert zu d e m Prob lem a u c h d ie Bel le t r is t ik . I n e r s t e r Linie die R o m a n e von K á l m á n 
M i k s z á t h , seine N o v e l l e n und S k i z z e n , bez iehungsweise die m a r x i s t i s c h e l i t e r a r h i s t o r i s c h e 
S t u d i e über ihn : I . KIRÁLY: Mikszáth Kálmán ( K á l m á n Mikszá th ) . B u d a p e s t 1952. 
Wesent l ich ä r m e r und i n d i r e k t e r i s t die L i t e r a t u r ü b e r die gese l l schaf t l i che S te l lung u n d 
R o l l e der Großbou rgeo i s i e u n d des m i t t l e r e n B ü r g e r t u m s . Hie rzu : J . PÓLYA: A pesti polgári 
kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társulata történele ( D i e 
G e s c h i c h t e der P e s t e r bürger l i chen H a n d e l s k ö r p e r s c h a f t u n d der B u d a p e s t e r Vere in igung d e r 
G r o ß k a u f l e u t e u n d G r o ß i n d u s t r i e l l e n ) . B u d a p e s t 1896. GY. SZOVAY: A magyar kamarai intéz-
mény és a budapesti kamara története 1850—1925-ig (D ie u n g a r i s c h e K a m e r a l i n s t i t u t i o n u n d d i e 
Gesch ich t e der B u d a p e s t e r K a m m e r v o n 1850 bis 1925) . B u d a p e s t 1927. Die J a h r e s b e r i c h t e 
de s L a n d e s v e r b a n d e s d e r u n g a r i s c h e n F a b r i k i n d u s t r i e l l e n , besonders d e r z u s a m m e n f a s s e n d e 
B e r i c h t fü r das 25. J a h r . B u d a p e s t 1927 . A magyar közgazdaság és az Országos Magyar Kereske-
delmi Egyesülés tevékenysége 1904 —1914 (Die u n g a r i s c h e W i r t s c h a f t u n d die T ä t i g k e i t d e s 
U n g a r i s c h e n L a n d e s v e r b a n d e s f ü r d e n Hande l ) , r ed . DR. P . SZENDE, B u d a p e s t 1914. J . RAD-
NÓTI: Kornfeld Zsigmond (Zs igmond Kornfe ld ) . B u d a p e s t o. J . ders. Pesti pénzoligarchák 
( P e s t e r Ge ldo l iga rchen) . B u d a p e s t 1929. Huszonöt év a magyar közgazdaság terén. Lánczy Leó 
munkássága, beszédei és dolgozatai ( F ü n f u n d z w a n z i g J a h r e auf dem G e b i e t der u n g a r i s c h e n 
W i r t s c h a f t . Leo L á n c z y s Tä t igke i t , R e d e n und A r b e i t e n ) , r e d . DR. E . MAKAI, B u d a p e s t 1907 . 
S. KRAUSZ: Életem ( M e i n Leben) . B u d a p e s t 1937. GY. EHEN: A polgár ( D e r Bürger ) . S z o m b a t -
h e l y 1905. Eine n ü t z l i c h e Z u s a m m e n f a s s u n g zur b ü r g e r l i c h e n r ad ika l en I n t e l l i g e n z : GY. MÉREI: 
A polgári radikalizmus történetéhez ( Z u r Geschichte des bü rge r l i chen R a d i k a l i s m u s ) . B u d a p e s t 
1949 . GY. FUKÁSZ: A magyarországi polgári radikalizmus történetéhez ( Z u r Geschich te d e s 
bürge r l i chen R a d i k a l i s m u s in U n g a r n ) . B u d a p e s t 1960. M . TÖMÖRY: Uj vizeken járok (A Gal i l e i 
K ö r tö r t éne te ) ( I ch f a h r e auf neuen W a s s e r n (Die G e s c h i c h t e des Gal i le i -Kreises) . B u d a p e s t 
1960. Zu Endre A d y s iehe J . RÉVAI: Ady. B u d a p e s t 1952 . L . BÓKA: Ady Endre élete és müvei 
( L e b e n und W e r k e E n d r e Adys) , 1. Ady Endre pályakezdése. Bevezetés az Ady-kérdésbe (1. D e r 
B e g i n n der L a u f b a h n E n d r e Adys . E i n f ü h r u n g in die A d y - F r a g e ) . B u d a p e s t 1955. Zur g e s a m -
t e n fo r t s ch r i t t l i chen po l i t i schen u n d ge i s t igen S t r ö m u n g s iehe Z. HORVÁTH: op. cit. 
Zum V e r g l e i c h d e r E n t w i c k l u n g der u n g a r i s c h e n »Mittelklasse« m i t den w e s t l i c h e n 
b e n u t z t e n wir: À . R . L . GURLAND: Wirtschaft und Gesellschaft im Ubergang zum Zeitalter der 
Industrie. P r o p y l ä e n We l tge sch i ch t e , V I I I , Berlin — F r a n k f u r t — W i e n 1960. Social E n g l a n d , 
e d . H . D. Trai l l , V — V I I , London 1897. G. M. YOUNG: Victorian England. Portrait of an Age. 
L o n d o n 1936. G. M. TREVELYAN: English Social History. 3. Auf l . , L o n d o n 1946. G. DUBY — 
R . MANDROU: Histoire de la civilisation française XVIIe — XXe siecles, B d . I I , Pa r i s 1958 . 
M. VON BOEHN: Vom Kaiserreich zur Republik. Eine Kulturgeschichte Frankreichs im 19. Jahr-
hundert. München 1921 . 
Von der v e r h ä l t n i s m ä ß i g u m f a n g r e i c h e n ze i tgenöss i s chen u n d s p ä t e r e n L i t e r a t u r z u r 
B a u e r n s c h a f t e r w ä h n e n wir hier : L . ECSERI: AZ alföldi munkáskérdés és a mezőgazdasági válság 
D i e Arbe i t e r f r age i n de r U n g a r i s c h e n Tiefebene u n d d i e L a n d w i r t s c h a f t s k r i s e ) . B u d a p e s t 
1898 . L . Zs. SZEBERÉNYI: A parasztok helyzete Magyarországon. Szociális tanulmány különös 
tekintettel az alföldi munkásmozgalomra és kivándorlásra (Die Lage d e r B a u e r n in U n g a r n . 
Soz ia l s tud ie mi t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der A r b e i t e r b e w e g u n g u n d d e r A u s w a n d e r u n g 
i n d e r Ungar i schen T ie f ebene ) . B u d a p e s t 1907. A . DÁNIEL: Föld és társadalom (Boden u n d 
Gese l l schaf t ) . B u d a p e s t 1911. R. BRAUN: A falu lélektana (Die Psycho log ie de s Dorfes) . B u d a -
p e s t 1913. G. FARKAS: A kisgazda ( D e r K l e i n l a n d w i r t ) B u d a p e s t 1912. GY. ILLYÉS: Puszták 
népe (Puß t avo lk ) . B u d a p e s t 1936. I . KOVÁCS: A néma forradalom (Die s t u m m e R e v o l u t i o n ) . 
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Budapes t 1937. G. FÉJA: Viharsarok (Wetterecke). Az alsó Tiszavidék földje és népe (Boden und 
Volk der un te ren Theißgegend). Budapes t 1937. F. ERDEI: Parasztok (Bauern) . Budapes t 1938. 
ders. A magyar paraszttársadalom (Die ungarische Bauerngesel lschaft) . Budapes t o. J . J . DAR-
VAS: Egy parasztcsalád története (Geschichte einer Bauernfamil ie) . Budapes t 1939. P. VERES: 
Falusi Krónika (Dorfchronik). Budapes t 1941. В. EÖRSI: A magyar földmíves szegénység 
kialakulása (Die E n t s t e h u n g der Armenschicht des ungar ischen Ackerbauers) . Budapes t 1938. 
L. Kiss : A szegény ember élete (Das Leben des a rmen Mannes). Budapes t 1939. ders. A szegény 
asszony élete (Das Leben der a rmen Frau) . Budapes t 1943. I . SZABÓ: A magyar parasztság törté-
nele (Geschichte des ungarischen Bauerntums) . Budapes t 1940. Von den marxis t ischen S t u d i e n 
haben wir vor al lem folgende verwendet : I. KIRÁLY: A parasztság felbomlásának néhány kér-
dése а XX. század elején (Einige Fragen der Auflösung des Bauern tums Anfang des 20. J a h r -
hunderts) . Századok 1952, Nr. 2. P. SIMON: A századforduló földmunkás- és szegényparaszt-
mozgalmai 1891—1907 (Die Bewegungen der Landarbe i t e r und der a rmen Bauern u m die 
J a h r h u n d e r t w e n d e 1891 —1907). Budapes t 1953. M. SZUHAY: A parasztság felbomlásának egyes 
kérdései Magyarországon az első világháború előtt (Einige Fragen der Auflösung des B a u e r n t u m s 
in Ungarn vor dem ersten Weltkrieg). Erschienen in: Tanulmányok a kapitalizmus történetéhez 
Magyarországon 1867—1918 (Studien zur Geschichte des Kapi ta l ismus in Ungarn 1867 —1918) 
red. P. Zs. PACH, P. SÁNDOR, Budapes t 1956. К . T. MÉREY: Adatok a déldunántúli uradalmak 
gazdasági cselédségének életviszonyaihoz a századforduló idején (Beiträge zu den Lebensverhä l t -
nissen der Landarbe i t e r auf den Herrengütern in Süd t ransdanub ien um die J a h r h u n d e r t w e n d e ) . 
Pécs 1957. I. KATONA: A magyar kubikusok élete (Das Leben der ungar ischen Erdarbe i t e r ) . 
Budapes t 1957. L. KARDOS: Jegyzetek a volt uradalmi cselédség kultúrájának és életmódjának ala-
kulásáról (Szentgyörgy-puszta) (Notizen zur Entwicklung der Kul tu r und der Lebensweise des 
ehemaligen grundherr l ichen Gesindes (Szentgyörgy-Pußta)] . E thnográf ia 1955, Nr. 1—4. u n d 
T. KOLOSSÁ: Adalok az agrárproleláriátus arányaihoz és összetételéhez az Osztrák —Magyar 
Monarchiában 1900 (Daten zum Anteilverhältnis und zur Zusammense tzung des Agrarprole-
tar ia ts in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1900). Történelmi Szemle 1959, Nr. 1—2. 
Für den Abschni t t Zusammensetzung und Lage der Arbeiterklasse verwandten wir 
vornehmlich M. LACKÓ: Ipari munkásságunk összetételének alakulása 1867—1949 (Der Verlauf 
der Zusammensetzung unserer Indust r iearbei terschaf t ) . Budapes t 1961. Außerdem, J . VARGA: 
A magyar kartellek. Honnan származnak a milliók? (Die ungarischen Karte l le . Woher s t a m m e n 
die Millionen?). Budapes t 1913. GY. RÉZLER: A magyar nagyipari munkásság kialakulása 
1867—1914 (Die Herausbi ldung der Arbei terschaf t der ungarischen Großindustr ie 1867 —1914). 
2. Aufl . Budapes t 1945. A. BABITS: A munkás élete a pécskörnyéki bányákban (Das Leben der 
Arbeiter in den Bergwerken in der Umgebung von Pécs). Dunántú l , 1949. BEREND-RÁNKI, 
op. cit. Kapi te l über die Lage der Arbeiterklasse. 
III. Kapitel 
Zum dr i t t en Kapitel verwandten wir neben eigenen, f rüheren Studien vor a l l em: 
I . DOLMÁNYOS: A magyar parlamenti ellenzék történetéből 1901—1904 (Abschnit te aus der Ge-
schichte der ungarischen par lamentar ischen Opposition.) Bp. 1963 und F . PÖLÖSKEI: A ko-
alíció felbomlása és a nemzeti munkapárt megalakulása 1909—1910. (Die Auflössung der Koal i -
t ionsregierung und Gründung der Nationalen Arbei terpartei) . 
Очерки венгерского общества начала XX в. 
П . Х А Н А К 
Р е з ю м е 
Так называемая < Венгерская империя» насчитывала в 1910 г. 20 886 487 жителей . 
В этом числе венгры составляли 48,1%, в собственной Венгрии без Кроации—Славонии 
54,5%. Таким образом венгры составляли только половину населения, другая половина 
принадлежала к румынской, южнославянской, словацкой, немецкой, закарпатско-украин-
ской и другим национальностям. Почти две трети населения (64%) были еще заняты в 
сельском хозяйстве , и торгово-промышленное население составляло почти четвертую 
часть (23,3%) населения. Две трети лиц, имеющих заработок, принадлежали к числу тру-
дящихся, ж и в у щ и х как пролетарии, 31% составляли «самостоятельные» личности — 
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включая и крестьянскую бедноту — и 3 % — интеллигенция и служащие . Общество 
многонациональной аграрной страны, обремененной феодальными пережитками и на-
ходящейся в зависимом положении, показывало чрезвычайно сложный состав. 
П р е д л а г а е м а я статья занимается в основном венгерским обществом. Она исходит 
из того, что феодальный социальный строй р а з л а г а л с я медленно, замкнутый в свои тра-
диционные формы он в течение продолжительного времени ж и л скорее в симбиозе, чем 
в органическом соединении с новыми классами капиталистического строя, образующи-
мися наряду с ним, но по большинству не из него. На вершине общественной пирамиды, 
как гегемон власти, находился класс к р у п н ы х землевладельцев, медленно преобразо-
вавшихся во второй половине прошлого столетия в капиталистических землевладельцев , 
без того, чтобы сбросить в хозяйстве, в политике или в образе ж и з н и сильные п е р е ж и т к и 
феодального происхождения и характера . Е г о верхний слой составляли по-прежнему 
несколько сот семей крупнопомещичьей аристократии, им принадлежали блестящие 
позиции и з н а к и авторитета и власти, но созидательные силы этого слоя к этому времени 
у ж е почти полностью были исчерпаны, в его общественной и политической руководящей 
роли имелось много внешних элементов. Костяк господствующего класса землевладельцев 
составляли консервативно и аграрно настроенные, хвастающие своим (национальным» 
характером (владельцы тысяч гольдов», крупные и средние землевладельцы, в подавляю-
щем большинстве дворянского происхождения. Характерные слои венгерской б у р ж у а з и и 
не вышли из рядов дворянства или цехового бюргерства старого общества, к а к в Англии 
или в странах Западной Европы, но они не поднялись из крестьянства, как в балканских 
странах или в России, а вышли из элементов или иммигрированных, или стоявших вне 
крупных классов феодального строя. Эта б у р ж у а з и я , — как ставшая компаньоном гос-
подствующего класса к р у п н ы х землевладельцев крупная б у р ж у а з и я , так и в подавляю-
щем большинстве средняя б у р ж у а з и я — п р и н я л а руководящую роль землевладельче-
ских классов, она стремилась ассимилироваться с дворянским сознанием и образом 
жизни и не становилась национальной буржуазией . В связи с этим костяком венгерского 
(среднего класса» стала не поднимающаяся новая буржуазия , а обременяющееся долгами 
в свободной конкуренции, падающее и теряющее имения бывшее среднее дворянство, т. н. 
джентри. И з джентри вышло большинство образующегося слоя служащих , значительная 
часть интеллигенции. Его шовинистическую идеологию, его образ жизни приняли , им 
подражали мелкобуржуазные средние слои, под его влиянием находились и крупные 
массы крестьян-собственников. 
Верхний слой разлагающегося крестьянства постепенно переходил к капиталисти-
ческому хозяйству , он увеличивал свою землю, имущество, однако — не в зирая на от-
дельные специальные районы — он шел по пути становления мелким собственником — 
барином. Среднее и мелкое крестьянство вело отсталое хозяйство под бременем экономи-
ческих тяжестей и социального гнета, оно осуществляло незначительное накопление, 
большинство работало в качестве наемных рабочих — на собственной земле. Е г о нищета 
смягчалась дорого стоящей иллюзией мелкой собственности, (независимости». Б у р н о воз-
растающий в численном отношении аграрный пролетариат влачил жалкое существование 
в чрезвычайно трудных условиях , страдая от капиталистической эксплуатации, забре-
менной формами феодальных пережитков, от хронической безработицы — распространяю-
щейся в среднем на половину года — и от барского произвола, он бунтовал, или эмигри-
ровал из богатой страны. Мощность поздно развивающейся в Венгрии индустриализации 
сумела втянуть в себя, закрепить , преобразовать в городских рабочих только незначи-
тельную его часть. Таким образом разлагающееся крестьянство и сверху, и снизу застряло 
на переходных ступенях буржуазного преобразования, оно не сумело ни подняться до 
ступеней капиталистического фермера, ни стать массами промышленных рабочих. Т а к и м 
образом оно представляло в общем огромный феодальный пережиток, его более сильные 
слои собственников были скованы боязнью собственности, консервативными и национа-
листическими связями, низшие слои крестьянской бедноты и аграрного пролетариата 
были полны революционными традициями и боевой готовностью, но они не сумели со-
здать из себя прочное, революционно-демократическое течение, руководящую силу. 
Образование и состав рабочего класса Венгрии следовали особенностям хода про-
мышленного переворота в Венгрии, строю промышленности. Он происходил только в 
малой части и з подмастерьев старого общества, из рабочих незначительного числа отече-
ственных мануфактур, еще в меньшей мере из безземельных батраков, а сливался из 
иммигрировавших в большом числе квалифицированных рабочих, из потомков семей 
мелких ремесленников и из различных элементов полупролетариев и поденщиков. 
Состав, объективные условия рабочего класса сделали его предрасположенным к приня-
тию идей интернационализма, социализма, однако эти объективные условия в то ж е время 
препятствовали осознанию и принятию специфических отечественных задач. 
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Одно из самых особенных противоречий многочисленных противоречий венгер-
ского общества заключалось в том, что д л я своего развития страна очень нуждалась в 
завершении буржуазно-демократической революции, но силы буржуазной демократии 
оказались сравнительно слабыми, изолированными. Но вопиющие противоречия, неспра-
ведливости общества, полуфеодальная эксплуатация крупных зелмлевлавдельцев и 
империалистического крупного капитала и шовинистический гнет постоянно т о л к а л и 
вперед, почти принуждали рабочий класс, крестьянскую бедноту, радикальную интелли-
генцию к борьбе за возобновление, перспективы которого уже превосходили рамки бур-
жуазной демократии. 

Buckle and Hungarian Bourgeois Historiography 
b y 
A . V Á R K O N Y I 
" H e r e is a brief sketch of a m a n " , wro te the Hunga r i an t rans la tors when 
in t roduc ing the History of Civilization in England. " H e did n o t perform heroic 
deeds , nor did he kill or t h r o w in to mourn ing widows, m o t h e r s and o rphans ; 
he did no t ru in cities or count r ies , did no t conquer and s u b j e c t peoples a n d 
empires and had no delusions of grandeur , b u t was jus t a simple m a r t y r of 
science . . . y e t , when the g r e a t conquerors bear ing i l lustrious names, the false 
heroes of t o d a y ' s children, will long have been expelled f r o m the pan theon he 
will still have a place among t h e immorta ls of h u m a n i t y . " 1 Express ing the spir i t 
of the ent i re work, these words ,wr i t t en in 1873, seem to have challenged official 
Hunga r i an h is tor iography which concent ra ted a t t h a t t ime on collecting d a t a 
related to the adven tures of t h e nobili ty a n d the thoughts of kings, and con-
ceived h is tory as a chronicle of wars and ba t t l e s . Gyula Pau l e r , who represent -
ed the opinion of the A c a d e m y of Sciences called the t r ans la t ion of the work 
an abor t ive , suspicious e f fo r t . 
The History of Civilization in England had a t t ha t t ime formed a ba t t l e -
field of controversies for t h e las t 15 years. I n addit ion to hav ing achieved 
world f ame , the au thor , long dead , received such epi thets as d i l e t t an te , a m a -
t eu r wri ter , ignoramus , co r rup t e r of the chu rch and even c rook . 
I t is no wonder t h a t Buck le shocked c o n t e m p o r a r y h i s to r i ans and provok-
ed animosi ty . He discarded t h e ma jo r p a r t of historical l i t e r a tu re and poured 
a caustic crit icism upon t h e fu t i l i t y of the work of h i s tor ians who repea ted 
poli t ical gossips, discussed t h e genealogy of noblemen, wrote a b o u t the hobbies 
of emperors or analyzed the f igures represented on family cres ts . I t is never the-
less surpr is ing how much his contemporar ies mis in te rpre ted the work. The 
His.ory of Civilization in England is, a f ter all, a work of the phi losophy of h i s tory . 
T h e two f i r s t volumes of the work , published in 1857 and 1861 respectively,2 
are bu t a methodological i n t roduc t ion to the sub jec t def ined in the title. T h e y 
1
 H . TH. BUCKLE: Anglia művelődéstörténete ( H i s t o r y of Civi l izat ion in Eng land) . Vols . 
I — V , P e s t 1 8 7 3 - 1 8 7 5 ; Vols. V I — X , B u d a p e s t , 1878 — 1881. I n t r o d u c t i o n . 
2
 H . TH. BUCKLE: History of Civilization in England. 
4 Acta Historica X / l — 2 . 
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are essential ly theoret ical analyses made realistic by a g r e a t a m o u n t of f a c t s , 
and prove t h a t the f i rs t t a s k of the h i s to r ian is to u n r a v e l the f u n d a m e n t a l 
laws t h a t govern his tory, t h a t the purpose of h is tory is t o show the deve lopmen t 
of m a n k i n d which m a y be t raced in t h e life of the people , in the ideas of 
phi losophers who re ject me taphys ics , a n d in the works of scientists a n d in-
ventors . This historical w o r k of a phi losophical cha rac t e r was received with 
genuine en thus i a sm only b y t h e general publ ic , young inte l lectuals and l a y m e n . 
I t was no t accepted by profess ional h i s to r ians who set i t aside wi th indi f fer -
ence or avers ion . Spencer confessed to h a v i n g only t h u m b e d th rough i t , while 
Wallace Mackenzie discovered its t r ans l a t ion on two occasions a m o n g t h e 
books of Russ ian peasan t s . 3 B y the t i m e the f i rs t v o l u m e of the work was 
t rans la ted in to Hungar i an and published on t h e ind iv idua l in i t ia t ive of a few 
enthusias t ic y o u n g men, n o t only had severa l editions of t h e Russian, Ge rman 
and French t rans la t ions been sold out , n o t only had t h e clerical au thor i t i es 
of Oxford and Cambridge, t h e Academies subservient to the i r respect ive gov-
e rnmen t s , t h e German n e o - K a n t i a n h is tor ians cau t ioned against Buckle ' s 
t h o u g h t s as dangerous a n d unrel iable; he had also become the subject of con-
troversiers and debates in H u n g a r y . 
W h e n speaking a b o u t Buckle 's recept ion in H u n g a r y , Hungar i an bour-
geois h is tor ians were m o r e concerned wi th the u n w r i t t e n laws governing 
works on the his tory of h i s to r iography t h a n wi th f ac t s . To have h e a r d of 
Buckle was indeed a m a t t e r of profess ional e t i q u e t t e w i th all h i s to r i ans 
desirous to r a n k wi th t h o s e who kept a b r e a s t of E u r o p e a n scholarship. This 
mean t t h a t , when the pos i t iv i s t historical v iew was discussed, Buckle, too, was 
ment ioned toge ther wi th those great foreign writers whose " h a r m f u l " and 
" d e s t r u c t i v e " inf luence h a d " luck i ly" fai led to " c o n t a m i n a t e " H u n g a r y . His 
name appea red together w i t h t h a t of Comte and Taine, a l though studies which 
had sha rp ly dist inguished between Buckle ' s principles and those of Comte 
and Taine respect ively c a n be found even in the earl ier issues of Századok 
("Centur ies") periodical of t h e Society of H u n g a r i a n His to r ians . Serious as 
the charge is, i t mus t be a d m i t t e d t h a t t h e a u t h o r i t a t i v e s t a t emen t s which 
made no difference be tween Buckle 's principles a n d Comte 's posi t ivism 
indicate shor ts ightedness , ignorance, and reveal a comple te lack of fami l i a r i ty 
with con t empora ry fore ign l i te ra ture . No wonder Hunga r i an bourgeois 
h is tor iography regarded Buck le as a r ep re sen ta t ive of Comte 's ideas, fo r in 
H u n g a r y t h e positivist h is tor ical view h a d never been analyzed in detai l in 
3
 G. A. WELLS: The Critics of Buckle. P a s t a n d Present , 1956, Apri l , pp. 7 5 - 8 9 ; G. ST. 
AUBYN: A Victorian Eminence. T h e Life and W o r k s of Henry T h o m a s Buckle. London , 1958. 
229 pp. — According to A u b y n , Buckle ' s success a m o n g the publ ic was due to t h a t his r eade r s 
felt t h a t he h a d succeeded in p u t t i n g the mass of exist ing d a t a in order . Many regarded t h e 
au thor as the genius of his c e n t u r y . F rom the a r g u m e n t s aroused b y his work, some concluded 
the revival of t he age of L u t h e r a n d Knox. ( E t i e n n e : Revue des D e u x Mondes Vol. L X X I V , 
1 8 6 8 . p. 3 7 6 ) op. cit. p. 1 6 3 . 
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i ts historical con tex t , and t h e History of Civilization h a d been comple t e ly 
ignored. W i t h o u t a t h o r o u g h knowlegde of Buckle ' s work D i l t h e y re l a t ed i t 
to and even ident i f ied it w i th Marxism. Also Hunga r i an his tor ians of D i l t -
hey ' s school fo rmed their opinion abou t the posi t ivis t v iew wi thou t i n t ens i -
vely s tudy ing i t or knowing i t s works and t h e historical c i rcumstances of i t s 
appea rance in Hunga ry . 4 
Bourgeois h i s to r iography pays nowadays m u c h closer a t t e n t i o n to Buck le 
and analyzes the History of Civilization more carefu l ly t han a t a n y time d u r i n g 
t h e last h u n d r e d years . N a t u r a l l y no th ing is k n o w n of the recep t ion of Buckle ' s 
work in H u n g a r y , since works showing a newly awakened in t e r e s t in the posi-
t iviste of the 19th cen tu ry do n o t include H u n g a r i a n h is tor iography. 5 
The purpose of our s t u d y is no t to c o n t r i b u t e add i t iona l da t a r ega rd ing 
t h e d is t r ibu t ion of Buckle 's work . I t is, howeve r , to be n o t e d t h a t a m e r e 
reg is t ra t ion of the d a t a collected in t h e init ial p h a s e of our w o r k shows c lea r ly 
t h a t bourgeois h is tor iography in H u n g a r y was n o t so na r row, so bogged d o w n 
in feuda l th ink ing , and lagging so much beh ind t h a t of socially and economi-
cally more advanced countr ies a f t e r the War of Independence of 1848—49 a n d 
in the following decades as migh t have been expec ted on the evidence of c u r r e n t 
his tor ical surveys , mainly those re f l ec t ing t h e views of D i l t hey ' s school. In o u r 
analysis of Buckle 's inf luence on H u n g a r y , we do no t in tend to supp ly new d a t a 
in add i t ion to k n o w n fac ts : we would like to do more than discuss a f o r g o t t e n 
chap t e r of H u n g a r i a n bourgeois h i s to r iography . 
Capital is t deve lopmen t s t a r t e d compara t ive ly late in H u n g a r y , the p ro -
cess was l imited in t ime and encumbered by h e a v y feudal b u r d e n s . The t i m e 
lag is bes t i l lus t ra ted by the f a c t t h a t whereas in W e s t e r n E u r o p e the y e a r 
1871 witnessed t h e Commune in Par i s , in H u n g a r y it saw n o t more t h a n t h e 
f i r s t successes of capi tal ism. I n t h e ideological sphere this d e l a y is fa r less 
man i fe s t . A vas t n u m b e r of economic and social factors e x e r t e d their e f f ec t 
pell-mell under the condit ions of t h e vigorously developing c a p i t a l i s m and t h e 
obsolete b u t still surv iv ing feuda l i sm in not more t h a n a d e c a d e , and the co-
exis tence of t he r e fac tors was r e f l ec t ed in t h e f ie ld of ideo logy in a pecul iar 
4
 " E v e n the s tud ies of genuine h is tor ians show the inf luence of g r e a t posit ivists s u c h 
as Comte, Buckle and Taine , b u t t h e ou t look of these h is tor ians — d e t e r m i n e d by R a n k e ' s 
genet ic conception of h is tory and b y t h e t rad i t ions of old his torical schools — prevents t h e m 
f r o m unreservedly accept ing the ah is tor ic t h e o r y " , wr i tes B. HÓMAN in his s t u d y "A történelem 
útja" (The P a t h of H i s to ry ) which s u r v e y s the results of ear l ier s tudies conce rn ing the h i s t o r y 
o f i d e a s ( T H I E N E M A N N , H O R N Y Á N S Z K Y , N A G Y ) . A magyar történetírás új útjai. B p . 1 9 3 1 . p p . 
19, 33. See notes 47 a n d 58 for f u r t h e r s tud ies which d i f f e r en t i a t e Buckle ' s v iews f rom those of 
Comte and Taine . 
Works concerning Buckle 's r e l a t ion to other pos i t iv is t s among his c o n t e m p o r a r i e s : 
AUBYN, op. cit . p. 162; Mill mos t v e h e m e n t l y denied t h a t Buckle was A fol lower of C o m t e : 
t h e y saw th ings d i f f e ren t ly (MILL: August Comte and Positivism. 1865. p . 46). HUTCHISON 
STIRLING. The N o r t h Amer ican Rev iew, J u l y 1872; A Memoir of W. E H . Lecky by his Wi fe , 
1909, p. 30; Di l they : G. A. WELLS, op. ci t . p. 82 — 83. W h e n discussing t h e dangers of t h e 
posi t ivis t principles Hodges quotes Buck le whom he c lass i f ies among t h e Marxis t s . HODGES: 
Dilthey. London, 1944, p. 71; G. A. WELLS, op. cit. p. 79. 
5
 A U B Y N , o p . c i t . 
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ma nne r . Buckle ' s work i n t roduced in to H u n g a r y was su r rounded b y a t enser 
a t m o s p h e r e t h a n in o the r countries of Europe ; discussions and deba tes 
concerning i t were here more open and opin ions more c lear-cut , and the opposing 
views crystal l ized very soon . I t is easy t o tell when a n d where the History of 
Civilization inf luenced views in H u n g a r y , a n d i t is likewise easy to f i nd t h e t rue 
background of the a r g u m e n t s . I t is r e l a t ive ly easy to discover the t rue s i tua t ion 
in H u n g a r y where, in add i t i on to monarchis t ic views character is t ic of feuda l 
chroniclers a n d theological or radical bourgeois opinions, also criticism inspired 
b y Marxis t t r ends had a l m o s t s imul t aneous ly appeared . I n a count ry where a 
spokesman of the officially pa t ron ized h i s to r iography reversed his views about 
Buckle in two years, it m a y be possible t o f i n d out why t h e representa t ives of the 
bourgeoisie were so violent ly opposed to j u s t t h e h is tor ian who had composed his 
great syn thes i s ent irely in keep ing wi th bourgeois pr inciples . To some ex ten t , 
our s t u d y m a y also serve to clarify hypo theses accord ing to which it is not 
only in v iew of the cen tenn ia l of Buckle ' s work and d e a t h t h a t ce r ta in west-
ern h is tor ians show a r enewed interes t in the History of Civilization. 
I . 
In the middle of the 19th cen tury , i t was posi t iv ism t h a t sys temat ized 
the a t t i t u d e t aken t owards his tory b y t h e bourgeoisie which h a d gained 
complete v i c to ry over f euda l i sm and was already on the defensive against 
the f i r s t s t i r r ings of the p ro le ta r ia t . Pos i t iv ism emerged in the course of a 
more and m o r e open s t rugg le of social forces and a t t h e same t ime t h a t it 
po in ted ou t the great v i c t o r y achieved b y the bourgeoisie was compel led 
to take u p a new, defens ive posi t ion. T h e deve lopment of the t h e o r y reflect-
ing the bourgeoisie 's consol idat ion, the i r fa i th in t h e pe rmanence of their 
power a n d the i r claims, m a y be t raced f r o m the 1830s unt i l a p p r o x i m a t e l y 
the middle of the 80s. I n th is period, cover ing a ha l f - cen tu ry , the historical 
events of 1830, 1848 and 1871 had a n effect on a n d even p roduced sig-
n i f i can t changes in t h i s t heo ry . The opinions of posit ivist a u t h o r s of 
t h e d i f fe ren t periods d isagree on m a n y essential po in ts . Comte himself modi-
f ied his principles, and i t was jus t his disciples, L i t t ré , J . St. Mill, Lecky , etc. 
who cr i t ic ized his views m o s t severely, on ly to be r e j ec t ed in t u r n b y Spen-
cer, a l a te r r ep resen ta t ive of posi t ivis t ideology. W h e n Taine , one of t h e most 
popular represen ta t ives of posit ivism, began his work , The Rise of Modern 
France, his research was ma in ly in f luenced by problems (those of t h e bour-
geoisie a l a rmed by the even t s of 1871) t h a t had been ent i re ly u n k n o w n to the 
f i r s t e x p o u n d e r s of the posi t iv is t ph i losophy of h is tory . 6 
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The t h e o r y under ly ing Buckle 's work canno t , therefore , be regarded as 
f ree f r o m cont rad ic t ions , as being t h e f ru i t of a un i fo rm and closed sys tem of 
t h e phi losophy of h i s tory . We can be t t e r g rasp t h e essence of t h e His'.ory 
of Civilization if we approach i t no t only t h r o u g h the phi losophical pr in-
ciples of the posi t ivis t school, b u t also t h r o u g h the historical c i rcumstances 
u n d e r which it was wr i t t en . The bu lk of posi t ivis t historical works was 
w r i t t e n between 1848 and 1871, in a period when the bourgeoisie still p layed 
a progressive p a r t . Buckle 's work was wr i t t en du r ing the decade following 
1848, and it ref lec ts t h e se l fconf idence of t h e victorious E u ro p ean bourgeoisie 
a n d t h e ambi t ions claim to regard t h e h i s to ry of all m a n k i n d a n d every con-
t i n e n t a comple te comprehend i t fu l ly . Only the i n t roduc to ry p a r t of the 
work was comple ted ; two vo lumes in which Buckle exponds his views on 
t h e essence of h i s tory , and on the m e t h o d of h i s tor iography as a science, giving 
an analysis of t h e h is tory of t h e Middle Ages and t h e h i s to ry of F rance , 
E n g l a n d , Spain and Scotland un t i l t he end of t h e 18th cen tu ry . Like the 
torsos of anc ien t s t a tues , this f r a g m e n t reveals all character is t ics of t h e ent i re 
work t h a t exists on ly in the mind and t h e notes of the au thor . 7 
I t is no t i n t e n d e d here to ana lyze t h e His to ry of Civilization in de ta i l ; 
y e t , in order to grasp its specific sub jec t , i.e. Buckle 's reception in H u n g a r y , 
we have to refer to some of its charac te r i s t ic fea tures . 
Buckle r ega rds the h is tory of m a n k i n d as the to ta l i ty of processes 
governed by laws. This principle was fa i r ly widespread among posit ivist 
h is tor ians , and Buckle followed i t w i th u t m o s t consis tency. Hold ing the his-
tór ia i processes to be independen t of s u p e r n a t u r a l inf luences or indiv idual 
h u m a n act ions , he denies not only t h e principle of free will b u t discards the 
teach ings of the Church abou t p redes t ina t ion as well. He bases the t h e o r y t h a t 
h u m a n act ions a re i ndependen t of ind iv idua l will on the s ta t is t ical principles 
of Que te l e t . I t is obvious t h a t the f a i th of the au thors of this age in t h e prede-
t e i m i r e d course of h is tory was, to a grea t e x t e n t , due to the sweeping devel-
o p m e n t of the exac t sciences, b u t i ts social roots m u s t be sought in t h e self-
conf idence of t h e bourgeoisie which, a t t h e peak of success, deemed no t to 
r equ i r e the ass is tance of supe rna tu ra l forces, nor to have to resor t t o myst ica l 
exp lana t ions , and fel t t he power of i ts class i n d e p e n d e n t of the will of indivi-
dua ls , kings and minis te rs . 
The h i s to ry of mank ind is, accord ing to Buckle , a process of deve lopmen t 
and rise which cu lmina tes in t h e perfec t ion of i ts civilization. I t consists , in 
t h e m a i n , in the in te l lec tual deve lopmen t of h u m a n i t y , t he various p roduc t ive 
act iv i t ies of m a n , agr icul tura l and indus t r i a l work , and the rise of t echnology 
and scientific t h ink ing . In his opinion, t h e f i na l cause of every m o v e m e n t in 
h i s to ry and also i ts mos t essential bea re r is civi l izat ion in th is b r o a d sense 
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of t h e word i n t e rp re t ed cul ture . The whole basis of his conception is intel-
ligence. 
He borrowed t h e theory of class s truggle f r o m his il lustrious predecessor , 
Thier ry , b u t he t r ied to grasp its essence, in the rise of ownership, or in his own 
words, the emergence of the rich a n d the poor classes. H e ma in t a in s t h a t social 
condi t ions are g rea t ly affected b y n a t u r a l fac tors , cl imate, soil condi t ions , 
food and n a t u r a l p h e n o m e n a . B u t these factors a lone canno t br ing a b o u t a n y 
change. " F o r the powers of na tu re , n o t w i t h s t a n d i n g the i r a p p a r e n t m a g n i t u d e , 
are l imited and s t a t iona ry . . . Bu t the powers of man , . . . are unl imi ted ; nor are we 
possessed of a n y evidence which author izes us to assign even an imag ina ry boun-
d a r y a t which the h u m a n intellect will, of necessi ty , be b rought to a s t a n d . " 8 
Changes can be induced only b y t h e h u m a n mind , while n a t u r e can prov ide 
f avourab le or u n f a v o u r a b l e condi t ions for the deve lopment of man ' s abi l i ty and 
readiness for work . T h u s , the effect of n a t u r a l f ac to r s is considerable and no t t o 
be depreca ted , b u t i t is, never the less of secondary impor tance . The most signifi-
can t change in t h e h i s to ry of m a n k i n d , the fo rma t ion of classes, was induc-
ed b y m a n ' s p e r c e p t o r y and cogni t ive power. 
Agr icul tura l work gives m a n an o p p o r t u n i t y t o become closely acqua in t ed 
wi th the fac tors a n d condit ions of n a t u r e — says Buckle —: man surmises 
cer ta in n a t u r a l laws, and by using his mind he produces more t h a n w h a t 
he can consume. In his view, the acquisi t ion of wea l th depends on the regular i ty 
of work and n a t u r a l condi t ions. The surplus yielded b y regular work inva r i ab ly 
resul ts in the accumula t ion of wea l th and the rise of t h e class of the r ich. " I n eve-
ry coun t ry , as soon as the accumula t ion of wea l th has reached a cer ta in po in t , 
t h e p roduce of each man ' s labour becomes more t h a n suff ic ient for his own 
s u p p o r t : it is t he re fo re no longer necessary t h a t all should work ; and there is 
f o r m e d a separa te class, the members of which pass their lives for the most p a r t 
in the pursu i t of p leasure ; a very few, however, in t h e acquisit ion and di f fus ion 
of knowledge ." 9 T h e l a t t e r will become the founders of new religions and philo-
sophical sys tems w h o have an immense in f luence on the supers t i t ious and 
uneduca t ed commodi ty -p roduc ing ind igent layers . B u t as Buckle fai ls to 
d r a w t h e f ina l conclusions f r o m w h a t he has po in ted out these s t a t e m e n t s 
are no t in keeping w i th his sy s t em of t h o u g h t . 
He clearly sees and is consis tent ly aware of t h e fac t t h a t the d i s t r ibu t ion 
of weal th de te rmines power re la t ions and even the ex ten t to which the indivi-
d u a l m a y share sc ient i f ic knowledge. Led by such considerat ions, he sees the 
roots of class s t ruggle in in te l lec tual deve lopment . He claims t h a t every ex-
pe r imen t or m o v e m e n t to abolish t h e in jus t ice due to the unequa l d is t r ibut ion of 
wea l th , power and knowledge arises f rom and is nourished by the cogni t ive 
a c t i v i t y of the m i n d . Na tura l condi t ions, t he cl imate in par t icu la r , affect 
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these movemen t s b y p r o v i d i r g prop i t ious or unprop i t ious condit ions for s t rug-
gle or cognizance. " F o r in Ind ia , s lavery, a b j e c t , e ternal s lavery , was the n a t u r a l 
s t a te of t h e great b o d y of the people; it was the s ta te to which they were doom-
ed by physical laws u t t e r l y impossible t o resist . (The energy of those laws is, 
in t r u t h , so invincible, t h a t wherever t h e y have come in to play, t h e y have 
kep t the p roduc t i ve classes in pe rpe tua l subject ion.) The re is no ins t ance on 
record of a n y t rop ica l c o u n t r y , in which wea l th hav ing been extensively accu-
m u l a t e d , t h e people h a v e escaped the i r f a t e ; no ins t ance in which t h e hea t 
of the c l imate has no t caused an a b u n d a n c e of food, and t h e abundance of food 
caused an unequa l d i s t r ibu t ion , f i r s t of w e a l t h , and then of political and social 
power. Among nat ions subjec ted to these condi t ions, t h e people have c o u n t e d 
for n o t h i n g ; they have had no voice in t h e m a n a g e m e n t of the s ta te , no con-
trol over t h e wealth the i r own indus t ry c rea ted . The only business has been to 
labour ; their only duty to obey.'''' These peoples do no t rise against the i r op-
pressors a n d , here, t he re are no class s t ruggles . " D i f f e r e n t na tu r a l inf luences , 
and d i f fe ren t results a long with t h e m a p p e a r e d only w h e n European cu l tu re 
arose. I t was f i rs t in E u r o p e t h a t the e f fo r t was made to equalize the t e r r ib ly 
u n f a v o u r a b l e d is t r ibut ion of weal th . . . " 1 0 
Buckle adduces an a lmost immeasu rab le mass of d a t a to prove t h a t i t 
was civi l izat ion t h a t l ibera ted h u m a n i t y f r o m the power of theological dogmas 
and m a d e a n end to b loody religious persecut ions . A reduct ion in the cru-
elty and f requency of wars is also due to scientif ic discoveries and the sp r ead 
of economic knowledge. W i t h fa i th in a deve lopment governed by laws, he 
asserts t h a t soon even these most a b u n d a n t sources of h u m a n suffering will 
vanish a l toge ther f rom his tory . 
I t was, according to Buckle, the in te l lectual a d v a n c e m e n t of h u m a n i t y 
t h a t did a w a y with the grea tes t evil, t he u n e q u a l d i s t r ibu t ion of wealth a n d 
poli t ical power . His social views arc l imited by bourgeois in teres ts : he r ega rds 
the age of feudal ism as t h e only period of an u n j u s t u s u r p a t i o n of goods, a n d 
believes t h a t only the members of the bourgeoisie deserve to share the power . 
On t h e s t r e n g t h of on impress ive a m o u n t of d o c u m e n t a r y mater ia l , his 
work, however , reveals t h e laws under ly ing social movemen t s , a l though i t s 
greates t mer i t and m o s t las t ing va lue consis t in its cr i t ic ism of feuda l i sm. 
In Buckle ' s view, t h e main course of h i s to ry unt i l t h e F rench Revolut ion 
was an abuse of all power b y the enemies of in te l lectual deve lopment and social 
a d v a n c e m e n t , such as kings , ministers , nobles and clergy. 
He presen ts a va r i e ty of proofs to the effect t h a t those supposedly great his-
tor ical personages, the emperors and conquerors who became ou t s t and ing or, as 
i t were, epoch-marking f igures and who achieved their s t a tu s because of power 
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a n d as the resu l t of the fa ls i f icat ions of servile his tor ians, did no t aid progress; in 
f a c t they h inde red it in most ins tances . George I I I , as Buckle writes, consider-
ed slavery a cus tom f rom t h e "good old t i m e s " because it was " s a n c t i f i e d 
b y the wisdom of the ances to r s . " Buckle character izes h im as follows: . . . " f o r 
h e , being despot ic as well as supers t i t i tous , was equally anx ious to ex tend t h e 
prerogat ive , a n d s t rengthen t h e church. E v e r y liberal s en t imen t , e v e r y t h i n g 
approaching t o reform, n a y , even the mere ment ion of i nqu i ry , was an a b o -
mina t ion in t h e eyes of t h a t n a r r o w and i g n o r a n t p r ince . " 1 1 He is convinced 
t h a t the di f f icul t ies of F rance were agg rava t ed by the greed of ignorant k ings . 
As regards t h e Sun King, admi red b y so m a n y h is tor ians , Buckle demon-
s t ra tes t ha t his absolut ism h inde red bourgeois progress in e v e r y respect : " . . . t h e 
age of Louis X I V was an age of decay: i t was an age of misery , of in to le rance , 
a n d oppression; i t was an age of bondage , of ignominy, of i n c o m p e t e n c e . " 1 2 
I n his view " T h e life of Napoleon was a c o n s t a n t effort to oppress the l iber t ies 
of mank ind ; a n d his unr ival led capaci ty exhaus t ed its resources in s t ruggl ing 
agains t the tendencies of a g r e a t age . " Us ing Charles I I I , t h e Spanish k ing, as 
an example, he proves t h a t even a m o n a r c h of o u t s t a n d i n g abil i ty and en-
l ightened m i n d who fully serves progress c a n n o t alone change the deve lopmen t 
of his c o u n t r y as de te rmined b y laws.1 3 
Buckle regards the a d m i r e d emperors only as simple creatures of t he i r 
age who could h a v e no s ign i f i can t effect on t h e course of h i s to ry . Kings, s ta tes -
men , legislators, he writes, " h o w e v e r grea t the i r power m a y b e , . . . are a t be s t 
t h e accidenta l and insuff ic ient represen ta t ives o f t h e spiri t of the i r t i m e ; . . . a n d , 
in a general v iew o f t h e progress of Man, a re only to be regarded as the p u p p e t s 
w h o s t ru t a n d f re t hours u p o n a little s t age ; while, beyond t h e m , and on eve ry 
side of t h e m , are forming opinions and principles which t hey can scarcely 
perceive, b u t b y which a lone the whole course of h u m a n affa i rs is u l t i m a t e l y 
governed ." 1 4 
I t is b y depict ing t h e historical role of the nobi l i ty a n d clergy t h a t he 
expla ins t h e a p p a r e n t con t rad ic t ion be tween the s t rong, century- long power 
and the , fo r t h e most p a r t , n o t even mediocre abil i ty of emperors . " T h e t w o 
grea t obs tac le s" , writes Buck le , " b y which t h e nat ion had long been embar ra s -
sed, consisted of a sp i r i tua l t y r a n n y and a terr i tor ia l t y r a n n y : the t y r a n n y of 
the church a n d the t y r a n n y of the nob les . " I t is d i f f icul t to f ind ano the r his-
tor ian who would have charac ter ized w i th such sarcasm, super ior i ty and clear-
sightedness, t h e vacuous nob i l i ty , unable t o grasp progressive t h o u g h t s , r u n -
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ning for decora t ions , s tars , crosses and posi t ions a t cour t . He seem.3 to t a k e 
pleasure in p resen t ing every possible shocking motif which makes the t r u e 
p ic ture even m o r e convincing to his con temporar ies . He reveals " t h e f r ivolous 
and degenera te , sensual. . . immora l . . . and supers t i t ious" groups of cour t iers , 
and is convinced t h a t the F r e n c h nobi l i ty regarded the i r r ight to sit in t h e 
presence of t h e queen as more s igni f icant t h a n a war of independence . 1 5 He never 
observes t h e nobi l i ty in i ts indiv idual members b u t as a class, and em-
phasizes the l aws de te rmin ing their behav iou r . He proves t h a t t h e reason 
w h y the nob i l i ty was opposed to every inte l lectual m o v e m e n t aga ins t t h e 
clerical, and secular au thor i t i es was the consciousness of the fac t t h a t their 
own interes ts were involved. " F o r , t he ar i s tocracy, b y the very condi t ions of 
their exis tence, mus t , as a b o d y , always be averse to innova t ion . And this , 
no t only because b y a change t hey have m u c h to lose and lit t le to gain, b u t 
because some of their most p leasurable emot ions are connected wi th t h e p a s t 
r a the r t h a n w i th the p resen t . " 1 6 
Poin t ing to its his torical role and conspicuous ac t iv i ty in r egard to t h e 
progress of civil ization, Buckle passes an ex t r eme ly unfavourab le j u d g m e n t on the 
o ther layer of t h e feudal ru l ing class, the clergy, whose in teres ts were iden t ica l 
wi th those of t h e government and nobi l i ty . Buckle never a t t a c k s the religions 
themselves ; on t h e con t ra ry , he separa tes the principles of f a i t h and its emo t iona l , 
subject ive e lements f rom t h e ac t iv i ty of t h e clergy. He sees his t a sk in de-
mons t ra t ing t h e role of the clergy in the h i s to ry of d i f fe ren t countr ies a n d , in 
general , in t h e h is tory of mank ind . 1 7 He po in t s out t h a t in countr ies where t h e 
church was held in great es teem, deve lopmen t and na t iona l progress came 
to a s tands t i l l . Where t h e ecclesiastical power was greater t h a n the sec-
u la r , there was no religious tolerance or f ree scientific research, and secu-
lar l i te ra ture declined. He bases his conclusions on the analysis of ac tua l his-
torical events a n d the in t e rna l condit ions of indiv idual countr ies . His object iv-
i t y is character is t ica l ly shown by his c i rcumspect ion in depic t ing how t h e 
Jesu i t order, which still aided progress to a ce r ta in ex ten t b y its scientif ic act iv-
i ty and school sys tem in t h e 16th cen tu ry , had become, b y the 18th c e n t u r y , 
the greates t h ind rance to all advance . 1 8 
Buckle focuses historical research on t h e lower ins tead of t h e ru l ing 
classes, and on society as a whole ins tead of t h e individual heroes. In his opin-
ion, social laws can best be s tud ied in the life of the agr icu l tura l and m o r e 
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par t i cu la r ly , t he indus t r i a l classes. He concen t ra tes on u r b a n deve lopment , 
and takes in to account every i t em re la t ing to t h e p o p u l a t i o n of cities or to 
indus t r ia l occupat ions . He pays great a t t e n t i o n to the commerc i a l s i tua t ion of 
d i f ferent countr ies: e. g. wri t ing of Spanish h i s to ry in t h e 15th and 16th 
centur ies , he regards i t as most s igni f icant t h a t the n u m b e r of looms in Seville 
sank f r o m more t h a n 16,000 to less t h a n 300 in a single cen tu ry . 1 9 
Being a represen ta t ive of the se l f -conf ident bourgeoisie, Buckle does no t 
suppose t h a t a n y fo rm of alliance or co-opera t ion be tween the ar i s tocracy 
and the fo re runner s of his own class might have existed even dur ing the per iod 
feudal i sm. He is convinced t h a t , under f e u d a l i s m , the in teres ts of the nobi l i ty 
and the people were d iametr ica l ly opposed . " W h a t sort of s y m p a t h y could 
there be be tween the mechanic and the peasa n t , toiling for their daily b read , 
and the r ich and dissolute noble, whose life w a s passed in those idle and fr ivo-
lous pursu i t s which debased his m ind , and ma de his order a byword and a 
reproach among the n a t i o n s ? To t a lk of s y m p a t h y e x i s t i n g between the two 
classes is a manifes t ab su rd i t y . . . " 2 0 The people is the bea re r of social progress 
and , once i t is inspired b y progressive ideas , it does no t to le ra te a r eac t i ona ry 
gove rnmen t . 
He thorough ly analyzes the various fo rms in which c l a s s s truggle mani-
fested i tself , and pays especial a t t en t ion to revolut ions . He demons t r a t e s , more 
cons is tan t ly t h a n Guizo t , t h a t the Bri t ish revolut ion was a f i g h t be tween clas-
ses. " I t was in i t ia ted f r o m below and cons t i tu ted the up r i s ing of the bases or 
. . . as one migh t s a y . . . of the dregs of soc ie ty . " 
Survey ing the leaders and p r o m i n e n t actors of the revolut ion, he em-
phasizes t h a t they all came f r o m the lower social clas ses as servants , bu t le rs , 
common soldiers, bakers , pedlars , tai lors, l inkboys , cobb le r s and t inkers . He 
does no t regard even Cromwell as a r ep resen ta t ive of t h e nobil i ty and wri tes 
t ha t "Cromwel l himself was a brewer . " 2 1 He believes t h a t one of the mos t sig-
n i f i can t of the revolut ion the rep lacement of a r m y o f f i c e r s of noble b i r th 
by persons f rom lower social s t r a t a , resu l t ing in t h e i m m e d i a t e t u r n of the 
t ide. These simple people " t a u g h t the f i r s t grea t lesson to t h e kings of Eu-
rope, and . . . , in language not to be mis t aken , procla imed to them t h a t the 
i m p u n i t y t h a t they had long en joyed was now come to an end, and t h a t 
agains t their t ransgressions the people possessed a remedy , sharper , and more 
decisive t h a n any t hey had h i ther to v e n t u r e d to use."2 2 
Buckle is one of the bourgeois h i s to r iographers who went f a r t he s t in 
ana lyz ing the na tu re and necessity of r e v o l u t i o n . He is convinced t h a t revolu-
t ion is the only weapon agains t t y r a n n y . B u t i t is exac t ly his analysis of the 
revolut ion which reveals most s t r ikingly the idea l i s t i c s t ruc tu re on which his 
1 9
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whole view of h i s tory rests and on which the mater ia l is t ic e lements of his 
ideology rely. 
Buckle believes t h a t revolut ions are elicited or m a d e possible b y spi r i tua l 
en l igh tenment and in te l lec tual deve lopment . He carefu l ly analyzes the 
an tecedents of t h e French Revolut ion , and concludes t h a t sc ient i f ic th ink ing 
a n d the a d v a n c e m e n t of knowledge, especially the progress of n a t u r a l sciences, 
p a v e d the way for i t . " W h e n , therefore , t he F rench Revolut ion broke out , i t 
was no t a mere rising of i g n o r a n t slaves aga ins t educa ted mas ters , b u t i t was a 
r is ing of men in whom t h e despai r caused b y s lavery was quickened b y the 
resources of advanc ing knowledge ; men who were in t h a t f r i gh t fu l condit ion 
w h e n the progress of intel lect outs t r ips the progress of l iber ty , and when a 
desire is fe l t , no t only to r emove a t y r a n n y , bu t also to avenge an insul t . " 2 3 
Revolu t ions are no t founded on changes in d y n a s t y or t h e fo r tune of war , b u t on 
grea t inte l lectual t r ans fo rma t ions . The bulk of his sources is m a d e u p of the 
wri t ings of the F rench mater ia l i s t s , and he regards their scientif ic resul ts as the 
h ighes t ach ievement of m e n t a l ac t iv i ty . No other wri ter can m a t c h his en thu-
s iasm for the deve lopmen t of the n a t u r a l sciences. The resul ts of physics, 
chemis t ry and biology opened, in his opinion, unto ld possibilities to the h u m a n 
m i n d . 
When discussing his own age, his op t imism is likewise based on fa i th in 
in te l lectual deve lopment . He is convinced t h a t h i s to ry m u s t be s tud ied main ly 
f r o m the angle of c o n t e m p o r a r y problems. He scorns anc ien t h i s to ry and fo-
cuses his a t t en t i on on those r e c e n t centur ies which had fo rmed t h e condit ions 
of the 19th. He asseverates t h a t acqua in tance wi th t h e laws ope ra t ing in 
h i s to ry helps in discover ing t h e laws de te rmin ing c o n t e m p o r a r y condi t ions. 
H e considers economics and s ta t is t ics as the most i m p o r t a n t auxi l ia ry sci-
ences of h is tory . Poli t ical economy supplies " t h e means of connect ing the laws 
of physical agen ts wi th t h e laws of the inequal i ty of weal th , and , therefore , 
w i t h a great v a r i e t y of social d i s turbances . . . " 2 4 Knowledge of t h e laws is 
t h e key to p reven t ing and heal ing social ills. He is convinced t h a t the bour-
geoisie is the bearer of scientif ic deve lopment and the only group possessing the 
in te l lectual self-reliance and independence indispensable for the s t u d y and 
research of new t r u t h s . The highes t and the lowest classes, the l a t t e r swaying 
u n d e r various inf luences , are equal ly u n f i t to govern a c o u n t r y ; only the 
bourgeoisie possesses the abilities necessary for good admin i s t r a t ion . I t s power 
as can be infer red f r o m Buckle ' s analys is , is c o n s t a n t and e te rna l since 
all evils will van ish f r o m h u m a n his tory as civilization and science develop, 
a n d wars and conques ts will come to an end . As in the pas t , scientific 
deve lopment will de t e rmine the historical p a t h of h u m a n i t y also in the fu tu r e . 
" T h e gigantic cr imes of Alexander or Napoleon become af te r a t ime void of 
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ef fec t , and the af fa i rs of the world r e t u r n to their fo rmer level. . . The ac t ions 
of b a d men produce only t e m p o r a r y evil, the act ions of good men only t e m p o -
r a r y good; and even tua l ly the good and the evil a l toge ther subside, are neu t ra -
lized b y subsequent generat ions , absorbed by the incessant movemen t s of 
f u t u r e ages. But the discoveries of g rea t men never leave us; t hey are immor ta l , 
t h e y con ta in those e te rna l t r u th s which survive the shock of empires , out l ive 
the s truggles of r iva l creeds and witness the decay of successive religions. 
All these have their d i f fe rent measures and their d i f fe ren t s t a n d a r d s ; one set of 
opinions for one age, another set fo r ano ther . T h e y pass a w a y like a d r e a m ; 
t h e y are as the fabr ic of a vision, which leaves no t a t rack beh ind . The dis-
coveries of genius a lone remain: i t is t o t hem we owe all t h a t we now have, t h e y 
are for all ages and all t imes; never young , and never old, they bear the seeds of 
the i r own life; t hey f low on in a perennia l and undy ing s t r e a m ; t hey are essen-
t ia l ly cumula t ive , a n d , giving b i r th t o the addi t ions which t h e y subsequen t ly 
receive, they thus n f luence the mos t d i s tan t pos ter i ty , and a f t e r the lapse of 
cen tur ies produce more effect t h a n t h e y were able to do even a t the m o m e n t of 
the i r p romulga t ion . " 2 5 
T o d a y , in t h e age of a t t a i n i n g the great resul ts of Marxis t his tor io-
g r a p h y , i t would be ou t of place to discuss w h e t h e r Buckle ' s views are 
r igh t or wrong. T h e r e is, indeed , no one t o d a y to go into t h e mer i ts of 
th is po in t , since we can judge Buckle ' s t r u th s b y s ient i f ic s t anda rds h igher 
t h a n his own. I t will be more ins t ruc t ive to examine how his con tempo-
rar ies received his ideas , and w h a t t hey learned f r o m the historical d a t a 
which Buckle had ga thered f r o m t h e pas t . 
I I 
The His tory of Civilization in Eng land t races t h e historical p a t h of the 
E u r o p e a n bourgeoisie to the zeni th of its supposedly unshakeab le power. At 
t h e s a m e t ime i ts a u t h o r out l ines t h e research me thods bes t sui ted to reveal 
the process of bourgeois deve lopmen t . 
Bourgeois t r ans fo rma t ion in H u n g a r y took place unde r the leadership 
of t h e radical member s of the nobi l i ty ; bourgeois deve lopment was never 
conspicuous here, a n d a s t rong, i ndependen t bourgeois s t r a t u m was lacking. 
There fore , it would seem useless to seek the ref lect ion of a vigorous bourgeois 
deve lopmen t in h is tor iography, one of the most social of all social sciences. 
However , t he views which under l ie Buckle 's work do no t l imit bourgeois 
deve lopmen t to a n y one c o u n t r y . T h e y tend to procla im sweeping laws t h a t 
m a y be used as s t a n d a r s in j u d g i n g t h e deve lopment of every na t ion . The view 
which traces the course of historical development to in te l lectual ac t iv i ty found 
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suppo r t also in the s t r a t a s i tua ted on the marg in of bourgeois life. Buckle ack-
nowledged only degrees of difference between t h e act ivi t ies of scientists, doc-
tors , skilled workers , money-changers , shipwrights and ar t i sans , and ascribed 
a n identical role in historical deve lopment to all of t h e m . Al though this v iew 
ev ident ly impeded h im in recognizing the t rue class condi t ions of his age, i t 
nevertheless enabled him to shew the events of d i s t a n t centur ies to very wide 
layers. 
Buckle 's view of the h is tory of civilization provided the bourgeoisie, 
pet ty-bourgeois ie and the intel l igentsia wi th ances tors w h o m they had no 
r e e d to borrow f r o m the nobi l i ty , and whom they could regard as their own im-
media te forebears . These forebears were not infer ior to the a rmoured kn igh ts 
or the ef feminate nobles of the cour t ; for their minds and spir i t of en terpr i se 
were superior; it was their ac t iv i ty t h a t always bore the torch of progress. 
The ideas expressed in the His to ry of Civilization were no t new in H u n -
gary a t the beginning of the 1860s. The need and pract ice of examin ing bour-
geois deve lopment together wi th the criticism of feudal ism appeared in t h e 
re form period, and all the fea tu res they had in common wi th Buckle can be ex-
plained by the s imilar i ty of social effor ts and no t b y the iden t i ty of the sources. 
In the 1830s and 40s, Hunga r i an h is tor iography was philosophically much bet -
te r equipped t h a n , for ins tance , a t the t u r n of the cen tu ry . I t was upon research 
his tor ians t h a t Hegel 's in f lue r ce was greatest .2 0 The a t t en t ion of Joseph Ba jza 
and Michael H o r v á t h , s tudy ing bourgeois deve lopment in H u n g a r y , tu rned to the 
works of Hegel, Gervinus, Schlosser, Kolb, W a c h s m u t h and , a t t h e same t ime , 
to the his tory of the underpr ivi leged classes of the coun t ry . Ba jza re jects a 
simple recording of events and the publicat ion of mere facts . In his opinion, all 
historical s t u d y of the pas t should be based on general f u n d a m e n t a l principles. 
He advocates t h e s t u d y of the recent pas t and u r b a n deve lopmen t . He does no t 
discuss even the remote pa s t in the t rad i t ional way of feudal h is tor iographers . 
" I f I write a b o u t historical even ts . . . I f ind less pleasure in describing t h e 
embroidery of the cloak of St . S tephen than in s t u d y i n g the spir i t of the m a n 
who wore i t . I a m not in teres ted in whether the cross on the Hunga r i an crown 
is crooked or was originally s t r a igh t ; wha t I w a n t to know is how the publ ic 
benef i ted f rom or was ha rmed by the men who wore i t . . . " 2 7 Again , H o r v á t h 
was convinced t h a t the^t rue essence of h is tory can be discovered by s t u d y i n g 
the people ins tead of the royal cour ts . "H i s to r i c a l works, which discuss only 
the deeds and f a t e of cour ts , cabinets and gove rnmen t au thor i t ies , are s imilar 
to travellers who do not f r e q u e n t bu t higher cour t circles and spend their t ime , 
bored , in cold marble halls ins tead of enjoying the w a r m hospi ta l i ty of a f r iend-
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ly c o t t a g e . " To disregard the people in h is tory is " l ike p rof i t ing only f rom t h e 
in teres t a n d forget t ing a b o u t the cap i t a l . " 2 8 
One of the most character is t ic f ea tu re s of the progressive h i s to r iog raphy 
of the r e f o r m period is t h a t it uni ted bourgeois deve lopment and t h e progress 
of i n d u s t r y and commerce under the head of the h i s to ry of civi l izat ion. This 
t e n d e n c y can be f o u n d in H o r v á t h ' s peerless p ioneer ing works, and in B a j z a ' s 
his torico-philosophical con templa t ions alike.29 The History of Human Civi-
lization, publ ished in 1845, has m a n y fea tures in common wi th Buckle 's 
work. I t s au thor , A n t h o n y Palkovics , explains t h a t while s tudies concerning 
the h i s to ry of civil ization have, so f a r , made the episodes of civilization 
p a r t of a general poli t ical h is tory , he regards civilization as a more uni-
versal process than poli t ical events , i.e. as the " g r a d u a l deve lopment of 
h u m a n i t y . " He a t t r i b u t e s great s ignif icance to n a t u r a l factors , b u t regards 
society as the nucleus of h u m a n civi l izat ion. The in te rna l s t r uc tu r e of soci-
e ty is de t e rmined by l abour , " o c c u p a t i o n . " " T h e basis of bourgeois develop-
m e n t is agr icu l ture f r o m which civi l izat ion or iginated. . . Commerce and in-
d u s t r y , t h e highest fo rms of civi l izat ion, arose f r o m agr i cu l tu re . " He t a k e s 
class d i f ferences in to accoun t , and s t a t e s t h a t all science "a rose where t h e 
d iv id ing l ine between w h a t is mine a n d w h a t is yours was d r a w n . " P ro d u c -
t ive work was not inspired by s u p e r n a t u r a l revela t ions b u t by need , and so 
t h a t i t was the source of " m e c h a n i c s " (meaning technical ac t iv i ty) . He passes 
unequ ivoca l j u d g m e n t on feudal ism, and severely criticizes the clergy. H i s 
sources are ins igni f icant in compar ison to those used b y Buckle. N o t w i t h s t a n d -
ing i ts or iginal i ty , t h e work of Pa lkovics was jus t a feeble a t t e m p t . I t is, 
howerer , t o be no ted t h a t he had a l r eady relied on Quetele t . One of the 
mos t f r e q u e n t compla in t s of Buckle ' s critics in t imes t o come was t h a t 
i t was r idiculous and incorrect for a his tor ian to d r a w conclusions f rom in-
f lexible s ta t is t ical d a t a . 3 0 
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I t was only t h e revolut ion of 1848 t h a t made it possible for t h e pro-
gressive ideas of the re form age to pe rvade h i s to r iography and to become 
a p a r t of his torical l i t e ra tu re . T h e fall of t h e W a r of Independence , howeve r , 
c rea ted his tor ical condi t ions t h a t were f a v o u r a b l e to the survival and even 
t h e s t r eng then ing of backward feuda l , clerical ideology. 
The view t h a t " t h e t a sk of h i s to r iography is to record t h e his tory of t h e 
ent i re social life and of all c lasses" is popular in H u n g a r y a n d class d i f ferences 
a re regarded as fac tors which t h e historian m u s t consider. Likewise p o p u l a r is 
t h e view t h a t " t h e h is tory of civilization is connected wi th t h e his tory of in-
d u s t r y and c o m m e r c e " and t h a t these in terconnect ions m a y be best s tud ied 
in u r b a n sources and b y explor ing the h i s to ry of cities. T h e eagerness of t h e 
general public and the scientists is well i l lus t ra ted by the prizes offered be tween 
1850 and 1860 b y the A c a d e m y of Sciences and certain l i t e ra ry reviews fo r 
essays dealing wi th subjec ts concerning the h i s to ry of civi l izat ion. E c o n o m i c 
aspects became p r e d o m i n a n t , a n d qui te a few his tor ians a t t e m p t e d to s t u d y t h e 
sources f rom a s ta t i s t ica l point of view. In add i t ion to new m e t h o d s of h i s to r ica l 
research we f ind works which a t t e m p t e d to t r e a t Hungar i an h is tory in re la t ion 
t o the his tory of Eu rope and t h e ent i re m a n k i n d . Materialist ic tendencies and 
a t t e m p t s to co-ordinate his tor ical da ta according to philosophical pr inciples 
gained prominence. J o h n E rdé ly i regarded na t ions as historical ly t r a n s i e n t 
phenomena and peoples as e t e rna l enti t ies; Charles Ke rkápo ly suggested t h a t 
t h e his tory of na t ions and t h a t of mank ind could no t be s epa ra t ed . At the same 
t ime , nat ional is t ic views, which discarded un iversa l laws, were gaining g r o u n d , 
t h e " s t a n d i n g " of noble families was increasing wi th the accumula t ion of his tori-
cal source mater ia l , t he an t i - f euda l t endency of historical inves t igat ions was on 
t h e wane, ra t iona l i sm was be ing discouraged, idealistic tendencies b e c a m e 
s t ronger , and the pa s t , the age of the Á r p á d s came in to the foreground of 
historical in te res t . A group of ideologists represen t ing the in te res t s of the up-
per middle-class and the l and-owning nobil i ty was formed a t th is t ime; m e m -
bers of the spi r i tual élite, besides opposing revo lu t ionary ideas , began to pre-
p a r e their weapons aga ins t the f i r s t st irr ing of the labour m o v e m e n t . I t seems 
t h a t , in the field of h i s to r iography , the f i gh t of ideologies d id not t ake p lace 
be tween opposing camps b u t occurred in the wr i te rs themselves . Francis T o l d y , 
as t h e secretary of the Academy, inv i t ed researches in 1848 concerning the cul-
t u r a l conditions dur ing the last t h r ee centuries and especially in respect of t h e 
" T u r k i s h and H u n g a r i a n domest ic a f fa i r s . " Y e t , when t ak ing t h e pen in h a n d , 
he wrote of " t h e domest ic affai rs of Hunga r i ans . . . before the i r conversion to 
Chr i s t i an i ty . " Wil l iam Fraknó i , who was t o hold a key posi t ion in H u n g a r i a n 
t h e f i r s t Hungar i an h is tor iographer who emphasizes t h a t t h e early s tages of t he a n t i - H a b s b u r g 
s t ruggles were based on t he " p e a s a n t s f r o m the v i l lages" , a n d he a t t e m p t s to give a c o m p r e -
hens ive picture of t he s t a t e of H u n g a r i a n science of t h e 17th and 18th centur ies in s e p a r a t e 
c h a p t e r s . 
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his to r iography for a lmost h a l f a cen tu ry , a n d who, in 1860, in a pr ize-winning 
work, recognized the impor t ance of the a d v a n c e made by t h e masses in t h e f i e lds 
of i n d u s t r y , agr icu l ture , and t h a t of t h e i r cul tura l level championed the 
in teres ts of the R o m a n Catholic Church in a s t u d y publ ished f ive years l a t e r . 3 1 
I t is t h u s clear t h a t , when H u n g a r i a n readers became fami l ia r with Buckle ' s 
work, H u n g a r i a n h i s to r iography was pass ing th rough a period of t r ans i t i on 
and ideological s truggles. The signif icance of the controversies caused b y Buck-
le's work and the a t t en t i on given to it lies in the fact t h a t the s i tua t ion was 
still unse t t l ed . 
I n the academic year 1861 — 62, To ldy held a lec ture a t the Un ive r s i ty 
under the t i t le " T h e Encyclopaedia and Methodology of t h e Science of His to-
r y " p a y i n g great a t t e n t i o n to t h e problems of research work, done in the 
f ield of the h is tory of civi l izat ion. He refer red in it t o Buckle 's work too, 
wi th which however , he was only in pa r t i a l ag reemen t . 
" O n l y if t he his tor ian is famil iar wi th t h e i m p r o v e m e n t of n a t u r a l and 
cu l tu ra l condi t ions will he be in a posit ion to evaluate h is tor ica l events in the 
p resen t s t a te of scientif ic r e sea rch . " He a d m i t s t h a t it is indispensable t o know 
the condi t ions of the people. B u t he believes t h a t it is no t the broad masses of 
socie ty b u t emperors , not the underpr iv i leged b u t the privi leged who de te rmine 
h is tory . " A l t h o u g h it is cu s tomary to censure historians who consider on ly the 
emperors and ar is tocrat ic families ins tead of the people and their social re la t ions , 
who associate every i m p o r t a n t his torical even t with the n a m e s of famous people , 
i t still r emains t rue t h a t it is ma in ly those eminen t indiv iduals who, b y b i r t h , 
o u t s t a n d i n g abi l i ty or charac te r , in f luence their contemporar ies , t h e sp i r i t , 
life and events of the i r period. They cause i m p o r t a n t changes and e v e n t s by 
means of their and their famil ies ' social posi t ion, and th is to an e x t e n t t h a t 
3 1 1 . MIKÓ: Bod Péter élete és munkái (The Life and Work of P é t e r Bod). Bp. Sz. 1962, 
p. 233; I . RÉVÉSZ: Inaugural Speech at the Academy in 1861 ; S. SZILÁGYI: Városaink monográ-
fiái (Monographs of Our Cities), Bp . Sz. 1862, Vol. 14, p p . 4 — 9; Z. SZALAY: Statisztikai adatok 
Magyarország török korszakából (S ta t i s t ica l D a t a conern ing the T u r k i s h Period of H u n g a r y ) 
H a z á n k , 1851, p. 345; K . RÁTH: Bemard Máté pápai nyomdász ( M á t é Ba rna rd , a P r i n t e r of 
P á p a ) . Győr i Tör t éne t i f ü z e t e k , 1864, Vol. I I I , P. 238; P . SÁNDOR, op . ci t . ; К . KERKAPOLY: 
Világtörténet észlanilag előadva (Wor ld H i s to ry F r o m t h e S t a n d p o i n t of Logic). P á p a , 1859, 
Vol. I , p . 276, I n t r o d u c t i o n . — The process of t he f o r m a t i o n of an ideological f r o n t is o u t l i n e d b y : 
L . MÁTRAI: A , ,doktrinérek" a marxizmus első magyarországi ellenfelei (The Doc t r ina i r e s , the 
F i r s t O p p o n e n t s of Marx i sm in H u n g a r y ) . Gondo la t és Szabadság . Bp . 1961, p . 280; — 
F. TOLDY: Lecture of the Secretary of the Hungarian Academy presented at the general meeting 
and concerning the history of the Academy from the end of 1847 to 1858. H a z á n k , 1859, p . 93; 
F. TOLDY: A magyarok műveltségi állapotja a kereszténység felvétele előtt (The C u l t u r a l Level 
of H u n g a r i a n s Before t he Conversion t o Chr i s t i an i ty ) . U j Magyar Múzeum, 1850 — 51, Vol. 
I ; V. FRANKL: A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata (An O u t l i n e of t he C u l t u r a l S t a t e 
of t h e H u n g a r i a n People) ; a n d : Magyar főpapok a tridenti zsinaton ( H u n g a r i a n P r e l a t e s a t t he 
Synod of T r iden t ) . E s z t e r g o m , 1863; a n d Pázmány Péter és kora ( P é t e r P á z m á n y a n d H i s Age). 
P e s t 1865. For t he p re sen t s t u d y , t h e in t roduc t ion of t he work of t h r e e volumes is i m p o r t a n t . 
T h e f o r m a t i o n of ideological c a m p s h a d been t r e a t e d u p to t h a t t i m e a lmos t exc lus ive ly f rom 
the angle of t he Compromise of 1867. T h e d a t e of t h e fo rma t ion of t h e l i t e ra ry D e á k p a r t y is 
c lar i f ied b y S. SOMOGYI: AZ , , irodalmi Deák-párt kérdéséhez" (Con t r ibu t ions to t h e Ques t ions 
Concerning the L i t e r a r y D e á k P a r t y ) . I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k , 1962, No. 2, p . 161. 
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h i s to ry could n o t be explained or unders tood wi thout t a k i n g t h e m i n t o ac-
coun t . " 3 2 While a p p a r e n t l y deal ing only wi th t h e historical role of i n d i v i d u a l 
persons , Toldy ac tua l ly reveals his a t t i t u d e t o w a r d s one of t h e most i m p o r t a n t 
p rob lems . In his v iew, it is not genera l laws b u t individual pe r sons who in f luence 
the i r age and de te rmine the course of h i s to ry . The role of t h e ind iv idua l in 
h i s to ry was to become a decade l a t e r one of t h e chief ques t ions of the d e b a t e s 
a roused by Buckle ' s work. E . g . in j u d g i n g K o s s u t h ' s p a r t p layed in h i s to ry , 
Lad i s l a s Madarász s t a r t s f r o m Buckle 's pr inciples . 
The other m a i n issue of these debates , t h e role of religious ideology, in-
c lud ing t h e p rob lems of free will and m o r a l i t y , was t r e a t e d b y Denis T ó t h 
in t h e Budapes t i Szemle.3 3 T ó t h d id no t come forward w i th original ideas b u t 
publ ished a s u m m a r y of the cr i t ic ism t h a t h a d appeared in the Edinburgh 
Review where Buckle ' s system was a t t a cked on the s t r e n g t h of me taphys i -
cal a rgumen t s . H e main ta ined accordingly t h a t a t h o r o u g h knowledge of 
t h e course of h i s to ry could no t b e a t t a ined b y scientific me thods , and even if 
t he r e were such a b r a n c h of science i t could n o t eliminate t h e principles of f a i t h 
or quest ions of mora l i ty f rom his tor ical s t u d y . Regarding Buckle ' s anti-cleri-
cal ism, i t was said t h a t bourgeois deve lopmen t depended on the moral a t t i -
t u d e of the ind iv idua ls ; therefore , Chr i s t ian i ty was the g rea t e s t p romote r of 
th i s process. By s t a t i ng tha t the m o s t i m p o r t a n t elements of h u m a n happiness 
a re n o t the progressive bu t t h e s t a t i ona ry elements , t he criticism became 
se l f -contradic tory when it t r ied t o disprove t h e main s t ronghold of Buckle ' s 
f u n d a m e n t a l concep t t ha t h u m a n i t y becomes more perfect du r ing its progress . 
Bu t crit icisms found no echo in H u n g a r y during these years . On t h e 
c o n t r a r y , Buckle 's work aroused general in te res t . I n 1865 t h e Budapes t i 
Szemle published selected passages f rom I . Huszár ' s i n a d e q u a t e t r ans l a t i on 
of the s ixth chap te r of the History of Civilization-34 This c h a p t e r t rea ts of t h e 
origin of h i s tor iography and character izes mediaeval his tor ical l i t e r a tu r e . 
The choice of this chap te r is r a t h e r s t r ik ing, for Buckle — b y po in t ing ou t 
t h a t mediaeval h i s tor iography was ecclesiastically pre judiced — p r o v o k e d 
the w r a t h of t h e clergy in no small degree . The passage publ ished b y 
Huszá r acqua in t s t h e public w i th jus t t h a t p a r t of Buckle ' s work which 
deals wi th the ecclesiastic bias of h i s to r iog raphy . According t o Huszár ' s t r a n s -
la t ion , Eu ropean l i tera ture , b y hav ing been appropr ia ted b y the c le rgy , 
" b e c a m e the monopo ly of a class, a n d so it expressed the peculiari t ies s h o w n 
b y t h a t class in those times . . . Therefore , l i t e ra ture (i.e., h i s to r iography) 
was , for a long t ime , harmfu l i n s t ead of benef ic ia l to society , for i t i n -
32
 F . TOLDY: A történettudomány Encyclopediája és methodologiája (The Encyc lopaed ia 
and Methodology of t h e Science of H i s t o r y ) . Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Kéz i r a t t á r t ö r t . 
4 г. 29. 
3 3
 D. TÓTH: History of Civilization in England. B p . Sz. 1862. Vol. 15, p. 212. 
34
 I . HUSZÁR: A történeti irodalom eredete és állapota a középkorban (The Origin and S t a t e 
of His tor ica l Wri t ing in t h e Middle Ages). Bp . Sz. Ű j f o l y a m . 1865, Vol. I I , p . 270. 
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creased credul i ty a n d h indered social p rogress . " E u r o p e a n h i s to r iography 
declined mainly because " h i s t o r y became t h e monopoly of a class which had 
to be credulous for profess ional reasons , a n d whose i m m e d i a t e interest was to 
p r o m o t e general c redu l i ty since this was t h e founda t ion of i ts own a u t h o r i t y . " 
The fact t h a t Huszár m a d e this publ ica t ion in H u n g a r y , a c o u n t r y in 
which qui te a f ew successful h is tor ians a n d leading f i g u r e s of the l ea rned 
wor ld were m e m b e r s of the clerical order , c lergymen or bishops, is especial ly 
s igni f icant . B u t we do no t k n o w of any h is tor ian of th is period who would 
h a v e t r ied to r e f u t e Buckle 's charge aga ins t clerically b iassed h i s to r iography , 
unless , pe rhaps ce r ta in r e m a r k s in the i n t r o d u c t o r y p a r t of Frankl ' s (F raknó i ) 
g rea t monograph on P á z m á n y express some d i sapprova l of Buckle 's views. 3 5 
Official h i s to r iography h a d no t ye t t o t a l l y re jected t h e views represen ted 
b y Buckle. Arnold Ipolyi , one of the grea tes t author i t ies of Hunga r i an his-
to r iography , himself a member of the clerical order , said in 1869 tha t the m i n d s 
of " r e c e n t h i s to r iographers" had been swayed b y the principles of pos i t iv i s t s 
such as Buckle. I p o l y i acknowledged t h e significance of the method which 
sought " n a t u r a l laws in t h e historical e v e n t s " , a l though he was n o t y e t 
convinced of correctness a n d prac t icab i l i ty . He did n o t see how " t h e laws 
governing sp i r i tua l f reedom could be like those governing mate r ia l and 
physical forces ." His recogni t ion t h a t the principles expounded by Buckle were 
becoming more a n d more in f luen t ia l for H u n g a r i a n his tor ical research work 
had a real f o u n d a t i o n nevertheless.3 6 
H o r v á t h a d m i t t e d in 1869 t h a t the t e n d e n c y of H u n g a r i a n h i s to r iography 
to t r e a t only pol i t ical events and in te rna l war fa re was wrong . His tor ians had 
b e t t e r t u rn the i r a t t en t i on to t h e spir i tual , moral and cu l tu ra l h is tory of the 
n a t i o n and its indus t r i a l and commercial deve lopment . Several younge r his-
tor ians were likewise convinced t h a t h is tory was a t o t a l i t y of processes gower-
ned b y laws. A y o u n g c o u n t r y teacher , Michael Zsilinszky, the son of p e a s a n t 
p a r e n t s , t r ans la t ed Buckle 's work , and Századok, t he review of the Soc ie ty of 
H u n g a r i a n His to r ians called t h e a t t en t ion of historians t o t h e History of Civili-
zation in England.3? Certain posit ivist pr inciples can be also t raced in the 
35
 " I n t r e a t i ng of the even ts as also in cr i t icizing the personal i t ies I tried to be i m p a r t i a l 
a n d unbiased , b u t I do no t covet t he glory of those who iden t i fy t r u t h wi th ignorance, impa r -
t i a l i t y wi th dul lness . I hold t h a t t he Catholic chu rch is the work of God and the p r o m o t e r of 
f r eedom, progress, en l i gh t enmen t a n d well-being, b u t I do not conclude t h a t every i n s t i t u t i on , 
e f fo r t or personage of Catholic n a t u r e is sacred, cor rec t and fau l t l e ss , and t h a t e v e r y t h i n g 
outs ide the Catholic church is b a d , incorrect a n d c o n d e m n a b l e . " (V. FRANKL [FRAKNÓI], op. 
ci t . In t roduc t ion) . I t was proved by Pauler (Sz. 1869), t h a t t he a u t h o r had n o t real ized 
th is impar t i a l i ty . I t s lack is especial ly str iking in t h e es t imat ion of t h e historical role of t he 
J e su i t s . 
36
 A. IPOLYI: Emlékbeszéd Ráth Károly felett (Speech in commemora t ion of K á r o l v 
R á t h ) . Sz. 1869, p. ООО. 
37
 M. HORVÁTH: Speech at the 11th regional meeting of the Magyar Történelmi Társulat. 
Ipo lyság , Sept . 20. 1869. — F. PESTY: A világtörténelem napjai a legrégibb időtől kezdve a jelen-
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original works of H u n g a r i a n h is tor ians . At ten t ion t u rn ed towards communi t i e s 
and t h e wider circles of society. S t r o n g anticlerical tendencies gained the u p p e r 
h a n d , and da ta regard ing scientific deve lopmen t and cu l tu ra l condit ions began 
to be collected wi th grea t care. T h e History of Civilization was p robab ly read 
also b y Szalay, since he saw the v i t a l i t y of the H u n g a r i a n nobi l i ty in the s a m e 
l ight as Buckle saw t h e s t reng th of t h e Brit ish nobi l i ty : it did no t keep aloof 
f r o m t h e lower social classes. There had been a t endency since the beg inning 
of t h e 1860s to br ing Hunga r i an h i s to r iography u p to t h e Weste rn level, 
and th is t endency did no t cease to gain s t r eng th unt i l t h e end of t h e 
decade.3 8 On J u n e 12, 1871, P a u l e r ' s inaugura l address a t t h e Academy 
of Sciences, " T h e E f f e c t of Pos i t iv i sm on H i s t o r i o g r a p h y " , ind ica ted t h a t t h e 
w a y was clear for Buckle ' s " h e r e t i c a l " views which clerical and reac t ionary 
circles had been a t t a c k i n g for a decade . Pau le r c la imed to be a " fo l lower 
of t h e m a n n e r of t h e wor ld - famed Buck le . " H e considered the positi-
v i s t school s ignif icant because i t h a d placed h is tory on a scientif ic basis . While 
acknowledging Buckle as the mos t p rominen t r ep resen ta t ive of t h a t school, 
he held t h a t Buckle overes t imated his theses; he po in ted out t h a t , a p a r t f r o m 
deep t r u t h s , Buckle 's work conta ined m a n y u n f o u n d e d and superf ic ia l s ta te -
m e n t s . B u t , in his op in ion , it was Buckle who emphas ized the f u n d a m e n t a l 
pr inciples of the posi t iv is t school m o s t sharply . He regarded Buckle 's work as 
a proof t h a t the posi t iv is t school h a d found the solut ion of numerous problems. 
He bel ieved t h a t the course of deve lopmen t had def in i te ly been t raced . He 
accep ted the principle t h a t inves t iga tors , ins tead of overemphas iz ing t h e 
effect of religion and t h e power of s t a t e s m e n , h a d b e t t e r t u r n the i r a t t en t ion 
to t h e life of the people because " t h e t a sk of h i s to ry is to s t u d y the laws of 
t h a t deve lopment which . . . mani fes t s itself in the life of t h e masses . " He objec t -
ed only to the pr inciple of to ta l deve lopmen t , and m a i n t a i n e d in cont rad ic t ion 
to Buckle t h a t science was no t the on ly motor of progress and t h a t it was n o t 
so m u c h science itself as i ts effect wh ich deserved a t t e n t i o n . He regarded t h e 
ideas contained in t h e History of Civilization as also the principles of t h e 
korig (Wor ld His tory F o r m Oldest Times Unt i l the P resen t ) Pes t , 1870. In t roduc t ion . — 
M. ZSILINSZKY: Correspondence with Pesty Frigyes. Szarvas , Apri l 7 and May 6, 1869. Országos 
Szécsényi K ö n y v t á r K é z i r a t t á r , Leveles tár . 
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 PAMLÉNYI: op. c i t . ; I t is conspicuous in the work of h is tor ians of t he T r a n s d a n u b i a n 
His tor ica l Association ( D u n á n t ú l i Tör t éne tkedve lők Társasága) . See Á. R . VÁRKONYI: Thaly 
Kálmán és történetírása ( K á l m á n Tha ly a n d his His tor iography) . Bp. 1961, pp . 82 — 83, a n d 
M. MAN: A Dunántúli Történetkedvelök Társasága (The T r a n s d a n u b i a n His tor ica l Associat ion) . 
M a n u s c r i p t . — Concerning L . Szalay see: VÁRKONYI: op. cit . pp . 53 — 57 a n d especial ly p. 106; 
" How pernicious such d i s t inc t ions are, m a y be clearly seen in t he h i s tory of all t h e E u r o p e a n 
ar i s tocrac ies ; and in t he notor ious f ac t , t h a t none of t h e m h a v e preserved even a mediocr i ty 
of t a t l e n t , except in countries where they are frequently invigorated by the infusion ofplebeian blood, 
a n d the i r order s t rengthened b y t he accession of those mascul ine energies which are na tu ra l t o 
men who make their own posi t ion, bu t c a n n o t be looked for in men whose posi t ion is m a d e 
for t h e m " — op. cit. Vol. II , pp . 162 — 163. D a t a on t he s t a n d a r d of c o n t e m p o r a r y H u n g a r i a n 
h i s to r iography m a y be f o u n d in: KRONES: Die magyarische Geschichtschreibung der Gegenwart 
und ihre Entwicklung als vaterländische Historiografie. S t i m m e n der Zeit , 1962. 
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posi t ivis t school in general , as an a p p r o p r i a t e s t a r t i ng po in t for f u r t h e r 
invest igat ions . 3 9 
According to all signs, t he posi t ivis t principles of h is tory were a t this 
t i m e accepted in H u n g a r y t h r o u g h t h e m e d i u m of Buckle and also t h r o u g h the 
t h o u g h t s of his contemporar ies , Lecky, Drape r and J . S t . Mill. They aroused 
g rea t a t t en t ion in H u n g a r y , and their principles promised to provide the organic 
basis for Hunga r i an historical research work . 
The H u n g a r i a n rul ing class was l iving th rough a brief period of hopefu l 
expec t ancy following the Compromise of 1867. All its layers, the lesser nobi l i ty , 
t h e ar is tocracy and the u p p e r middle-class, hoped t h a t the t r e a t y m a d e with 
Aus t r ia would s t reng then or preserve the i r power and open the way to economic 
g rowth and to an indus t r ia l deve lopment like those in o ther countr ies of Europe 
t h a t were admired and jealously observed. In this hopefu l and conf iden t 
a t m o s p h e r e Buckle 's s t a t e m e n t s regard ing the omnipotence of mind and science 
were reassur ing. The conf idence of t h e rul ing class was reinforced b y those 
pr inciples which regarded the knowledge of historical laws as a panacea of all 
evils . They were con templa t ing a peacefu l and prosperous era. 
Buckle 's scientif ic op t imism was perhaps mos t clearly expressed in 
a lec ture delivered in 1858. The lecture was t rans la ted by Charles Szász for the 
Pesti Napló in 1870 under t h e t i t le " T h e Inf luence of Women on the Progress 
of Science." Cont ra ry to popu la r opinion, Buckle believed in the capaci ty 
of women for scientif ic research , and spoke in this connect ion a b o u t t h e fu tu re 
of science. T rue knowledge is no t a collection of f ac t s : knowledge of facts 
m a k e s pseudoscientists only, while it is t h e ut i l izat ion of facts which makes for 
wisdom. Science is capable of foretel l ing events , b u t it is still in i ts in fancy . 
" T h e r e is a grea t and br ight f u t u r e before us, bu t it will t ake several generat ions 
to fu l ly a t t a in i t . A rich ha rves t will be reaped in a d i s t a n t t ime and some of us 
will p robably live to en joy its f ru i t s , a l though the greater p a r t of the yield 
will cer tainly be lef t to la ter descendan ts as will t he last decisive b a t t l e in the 
g rea t struggle between m a n and n a t u r e . " 4 0 Buckle won over his his tor ical ly 
t r a ined readers b y his t r u s t in the omnipotence of science, and his H u n g a r i a n 
c o m m e n t a t o r s widely quo ted his view t h a t science would create e t e rna l peace 
a n d securi ty, as also his t h e o r y of the cessation of wars , i n t e rna l in tolerance 
3 9 Századok 1871. p. 508; GY. PAULER: A pozitivizmus hatása a történetírásra (The Effec t 
of Posi t iv ism oil H i s to r iography) . Sz. 1871. 
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and struggles.4 1 E v e n those whom he failed to convince could not b u t t a k e 
no t e of the nove l ty of his work. I t seemed t h a t , wi thin a decade, the History of 
Civilization in England had f o u n d accep tance in Hunga r i an profess ional 
circles, and t h a t t h e au tho r of the work was on the way to becoming a dis-
t inguished f igure in the sphere of off icial Hungá r i á i h is tor iography. 
I t was no t to be. Ins tead of r ega rd ing i t as a br i l l iant example to be 
fol lowed, H u n g a r y ' s bourgeois h is tor ians classed Buckle 's work t oge the r wi th 
the suspicious and dangerous t rea t ises . 
I I I . 
The articles and studies wr i t ten abroad aga ins t the History of Civilization 
fai led to arouse grea t in teres t in H u n g a r y for a whole decade. This per iod of 
silence is a convincing a rgument for a t t r i b u t i n g the origin of the s u d d e n l y 
ar is ing crit icism aga ins t Buckle in t h e H u n g a r i a n periodicals of 1872 t o o ther 
t h a n ideological inf luences . Not m u c h a f te r Pau le r ' s inaugura l address a t t he 
A c a d e m y , Msgr. Schlauch declared Buckle t o be the most p ronounced repre-
sen t a t i ve of mate r ia l i sm in his tory, a n d qual i f ied h im as the most dangerous of 
those wri ters who s u b s t i t u t e the hypo theses of n a t u r a l science and h i s t o r y for 
the " o l d f a i t h . " I n his opinion, Buckle 's work was a f l a g r a n t example of t h e 
works deal ing w i th t h e history of c ivi l izat ion favoured b y the " e d u c a t e d 
p u b l i c " ; these books "dissect the en t i re b o d y of Roman Catholicism wi th 
f reez ing indif ference, and proclaim t h e impotence of i ts dogmas, t h e s tag-
na t ion of i ts mora l teachings, and its opposi t ion to the cul tured m i n d . All 
th is is done wi th grea t erudi t ion, s u p p o r t e d b y s t rong a rgument s and an 
a d m i r a b l e fami l ia r i ty wi th science." Schlauch tries to show t h a t Buckle ' s 
eve ry a r g u m e n t aga ins t the existence of free-will , " t h e secre t" , is unsc ien t i f ic . 
I n s t e a d of the laws de te rmin ing t h e course of h is tory , he favours " a p rov iden-
t ia l world g o v e r n m e n t , " and main ta ins t h a t h u m a n progress is de t e rmined 
by mora l order . A p a r t f rom not ing his objec t ions to Buckle 's work, i t is in te r -
est ing to observe his m e t h o d : he uses t h e a rgumen t s of other posi t ivis t histo-
r ians n a m e l y Lecky, and Mill. Schlauch , t hen Bishop of Várad , s t a t e d 
t h a t t h e purpose of his s t udy was t o warn the Roman Catholic clergy of a 
danger , b u t his analyses be t ray t h e conserva t ive politician and the m e m b e r 
of t h e U p p e r House , and his wa rn ing seems to be directed to a much larger 
circle t h a n the clergy. In his view, Buckle was completely mis taken in t h e 
m a t t e r of the deve lopment , origin and d i s t r ibu t ion of weal th . His reproaches 
were, however , deeper t h a n this: " t h e C o m m u n e of 1871 can open the eyes of 
those who use their b ra ins ; it shows whi the r t h e development of mater ia l i sm 
mus t lead . Mater ia l ism, speedily overpower ing science and life, aims to over-
11
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t h r o w not only Catholicism b u t also the e te rna l principles which are t h e on ly 
f o u n d a t i o n of c ivi l izat ion, t ene ts which Catholicism alone professes and upho lds 
in a decaying soc ie ty ." 4 2 
Schlauch's s t u d y was publ ished in 1872, a year a f t e r Buckle 's p red ic t ions 
h a d been discredi ted by his tory . The f u t u r e of society, as p ic tured by t h e Par is 
C o m m u n e , was en t i re ly d i f ferent f r o m w h a t one of the mos t radical h i s tor ians 
of t h e positivist school had promised to t h e bourgeoisie. According to Marx , 
t h e struggle of t h e working class entered a new phase and gained " a s t a r t i n g 
p o i n t of historical s ignif icance." 4 3 On the o ther h a n d , the wea l thy , who bel ieved 
themselves the e t e r n a l dépositaires of power a n d science, lost all the i r sense of 
secur i ty . Taine declares t h a t th is " revo lu t ion is comparab le to an e a r t h q u a k e : 
one ceases to feel any th ing solid . . ."44 In 1864, he was still enthusias t ic a b o u t 
t h e French Revo lu t ion bu t — p r o m p t e d b y t h e sight of the Commune — he 
began to write aga in and t r ied to f ind t h a t solid g round in c o n t e m p o r a r y 
F r a n c e where his social class could get a foo tho ld . He saw no longer a n y t h i n g 
b u t evil in the F r e n c h Revolut ion. Even t h e principle regarding the ope ra t ion 
of laws de te rmin ing t h e course of his tory had become suspicious in the eyes of the 
pe r tu rbed bourgeois ie , since t h e Commune of Paris did no t f i t i n to the i r 
concep t of the o rde r of progress . The depreca ted and derided s t rongholds of 
feudal ism had n o w become new hopes for t h e bourgeoisie. The a u t h o r i t y of 
chu rch and s t a t e , t h e defense of the consecra ted person of the emperor h a d 
n o w come to be regarded as sacred moral pr inciples , mercilessly a t t a c k e d b y 
Buckle 's work. 
Buckle h a d no o p p o r t u n i t y to re-wri te his work , b u t i t seemed a s if 
h i s to ry had r e -wr i t t en it , for t h e represen ta t ives of the rul ing class now began 
t o see it in an en t i r e ly d i f ferent l ight . We k n o w t h a t , in H u n g a r y , the C o m m u n e 
of Paris found g rea t s y m p a t h y among t h e work ing class and in the rad ica l 
intel lectual circles, b u t the bourgeoisie was r e a d y to coun t e r a t t a ck a n d re ta -
l iate.4 5 On the ideological p lane , th is defense mani fes ted itself a f t e r 1871 ve ry 
obviously t h r o u g h the increasing n u m b e r of crit icisms directed aga ins t t h e 
History of Civilization. Schlauch 's essay was accompanied by a whole series 
of similar cr i t ic isms. Ká lmán Andrássy r e f u t e d its principles by con f ron t ing 
t h e m with the teach ings of the psychological German school.46 
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Pauler cont inued to criticize Buckle f r o m the " p o s i t i v i s t " angle. I n his 
s t u d y , "Augus t e Comte and H i s t o r y " , he expounded t h e posi t ivis t t heory which 
was a d a p t i n g itself to t h e changing c i rcumstances ; he emphas ized Comte ' s ant i -
r evo lu t iona ry views and kep t s t r ic t ly aloof f rom the ex t r eme idealism of Ger-
m a n h is tor iography. B u t Buckle 's views did no t f i t in to t h e p ic ture of posit iv-
i sm which Pauler had formed m a i n l y of s t a t e m e n t s m a d e dur ing Comte ' s 
l a te religious period. Pau le r ac tua l ly separa ted the " t r u l y pos i t iv is t ic" a t t i t u d e 
f r o m t h a t of " w e a k ep igons" like Buckle . A l though , two years before , Pauler 
had proclaimed himself as a follower of Buckle, he now regarded the Engl ish 
h i s to r ian as an " e x t r e m e l y dil igent th inker . . . who was incapable of coping 
wi th his magnif icent t a s k . " " I s Buckle more t h a n an Engl ish radical who Ruge 
took such pleasure in t r ans la t ing , while th ink ing h im a b i t short -s ighted in 
comparison by our con t inen ta l s t a n d a r d s ?" He blames Buckle for having promised 
a cessat ion of wars in va in , since — in rea l i ty — new wars have broken out . 
Pau l e r now believes t h e History of Civilization to have been j u s t an unsuccessful 
a t t e m p t , one of those philosophical works which do no t reveal the t rue course 
of h i s to ry . He quotes Comte in r e f u t i n g Buckle 's f u n d a m e n t a l thesis t h a t 
mora l development does no t p lay a n i m p o r t a n t role in t h e h i s tory of m a n k i n d 
and is subordina te t o in te l lec tual f ac to r s . " C o m t e ' s genius does not even allow 
h im to pose t h a t unnecessary and f i n i cky quest ion to which Buckle a t t r i bu t e s 
such grea t significance and which Buckle discusses wi th so much self-satisfac-
t ion and so little success, i.e., w h e t h e r moral or in te l lec tual perfect ion is the 
k e y to progress in soc ie ty . " Bu t Pau le r does no t regard t h e question as negli-
gible, for he emphasizes t h a t , according to Comte, it is dangerous " i f intel l igence 
is no t subord ina ted to m o r a l i t y " ; he s ta tes t h a t the chief d e t e r m i n a n t of 
deve lopmen t is moral i ty . 4 7 
I t would be qu i te d i f f icul t to unde r s t and Pauler ' s s t u d y in all i ts social 
and philosophical aspects if we examined it a p a r t f r o m similar art icles in 
c o n t e m p o r a r y l i te ra ture . His analyses t ake the fo rm of deba t e s : every a r g u m e n t 
and series of though t s has its c o u n t e r p a r t of t a rge t . He sha rp ly criticizes the 
followers of Buckle, b u t replies — a t the same t ime — to all those who 
c o n d e m n Buckle a n d the ent i re posi t ivis t school. He defends the po-
sit iviste held to be mater ia l is t ic b y m a n y scientists , b y " p u r i f y i n g " the i r 
t each ings f rom all e lements considered mater ia l is t ic and communis t ic ; he 
" p u r i f i e s " them f rom Buckle , the m o s t " d u b i o u s " r ep resen ta t ive of posi t iv ism, 
and goes on to expound his f u n d a m e n t a l l y idealistic views and principles in 
defense of the given social order. Y e t , Pauler uses Comte ' s teachings as t h e 
t h o n g of the whip wi th which he dr ives Buckle out of the sacred hall of posit iv-
i sm. The a rguments wi th which Pau l e r defended his f e u d a l and theological 
pr inciples were regarded as modern in those t imes. B u t S tephen Toldy em-
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phasized t h a t " t h e cause of u l t r a m o n t a n i s m cannot be defended b y t h e 
weapons of m o d e r n science." T h e embi t te red cont roversy be tween h im and 
P a u l e r had been carried on a whole year b y t h a t t ime. I t concerned the his-
to r ica l role of t h e Jesui t order , a n d Toldy a t t a c k e d Pauler w i th Buckle 's argu-
m e n t s . "Since t h e spread of scientific me thods , and especially since t h e 
publ ica t ion Buckle ' s famous work , even the intel l igent l a y m a n has recognized 
t h a t historical deve lopment has i ts own laws jus t as h u m a n deve lopmen t . " 4 8 
When Pau le r ' s s tudy a p p e a r e d in Századok, Buckle a l ready had a small 
g r o u p of followers in Hunga ry , all of whom were younger people in the i r th i r t i e s 
of bourgeois background , who h a d s tudied a t German, Engl i sh and F rench 
universi t ies or s p e n t longer per iods abroad . T h e y were en thus ias t ic a b o u t t h e 
mater ia l is t ic ideas of the age; as teachers , journal is ts , poets and wri ters t r y i n g 
t o f i n d the r igh t medium, f u r t h e r as h is tor ians , they were now tes t ing t he i r 
weapons . They j udged Buckle s igni f icant because he had discovered the p a t t e r n 
under ly ing the appa ren t ly confused tangle of h is tory ; t hey used the a rgumen t s 
a b o u t Buckle t o criticize old-fashioned h is tor iography. 
Louis L á n g regarded t h e History of Civilization as a new milestone in 
h i s to r iography . Láng was no h i s to r ian ; while enthusias t ica l ly hail ing Buckle 
as a writer in search of the laws governing h is tory , he was p r imar i ly in te res ted 
in Buckle 's ideology and in his s t a t e m e n t s concerning c o n t e m p o r a r y prob lems , 
ownersh ip condi t ions and t h e cessation of wars . Al though he clearly saw t h a t 
Buck le had never professed to be a mater ia l is t , he regarded Buckle as a mate r ia l -
is t ic scientist a n d held h im to be the second greatest f igure of the c e n t u r y 
alongside of Da rwin . " W h e n t h e enemies of ma te r i a l i sm" , wri tes Láng, " h a v e 
exhaus t ed all the i r a rgumen t s , t h e y usual ly claim t h a t mater ia l i sm is an t i -
q u a t e d , an idea of the pas t c e n t u r y which has become comple te ly out of d a t e . " 
B u t this view was most s t r ik ingly re fu ted b y Buckle 's work . 
Láng held Buckle 's work to be of revo lu t ionary s ignif icance because he 
" t r a n s p l a n t e d t h e consistent rea l iza t ion of t h e principles of t h e opera t ion of laws 
t o h i s to ry . " Louis Felméri, w h o , too , t h o u g h t t h a t Buckle main ly deserved 
c red i t for h a v i n g proved t h a t t h e course of h is tory was governed b y laws, 
w r o t e t h a t " . . . h is tory has so fa r been only a pho tog raph t aken by Provi-
dence for the amusemen t of gods (divina photographia) b u t has now become 
t h e na tu r a l h i s to ry , the biology of h u m a n socie ty ." The laws of deve lopment 
will remain h idden only if inves t iga t ions are carried ou t in the t r ad i t iona l 
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m a n n e r , t h a t is, if his torians con t inue to deal wi th the personal a f fa i r s of 
indiv iduals and small power groups . " H i s t o r i o g r a p h e r s " , says L á n g , "s t i l l 
teach y o u t h a h i s to ry t h a t is j u s t a record of the doings of ind iv idua ls 
f ew of w h o m were ou t s t and ing , more of w h o m were mediocre and m o s t of 
w h o m were inferior men , all vacuous enough to have regarded themse lves 
as p rov iden t ia l personages. H i s to r i og raphy still looks upon deve lopmen t and 
changes f r o m t h e v iewpoin t of usua l ly viola ted t rea t ies and wars m o s t of 
which involved h e a v y losses of l i fe ." Buckle ' s scientif ic views concerning his-
t o r y were hear t i ly hailed. In te l lec tua ls , wishing to par t i c ipa te in scient i f ic 
research , accepted the s t a t emen t t h a t h u m a n progress was de t e rmined by 
ac tua l knowledge and its disseminat ion in t h e masses. Louis Fischer based his 
art icle a b o u t the omnipotence of educa t ion and in te l lec tual deve lopmen t on 
Buckle . " T h e un le t t e red people is suscept ible to unques t ion ing f a i t h , a n d is 
easily led or misled b y superst i t ious beliefs according to the in teres ts of the 
rul ing c lass ." He declares t h a t " in te l l ec tua l pr inc ip les" and cognit ion br ing 
abou t m a n y more progressive and las t ing resul ts t han moral per fec t ion . I t is 
claimed t h a t Buckle 's principles were accepted by the ent ire educa ted world. 
Even t h e Germans followed in his foo t s t eps while a p p a r e n t l y r e j e c t i n g his 
teachings . In H u n g a r y , official h i s to r iography kep t aloof f rom Buckle ' s ideas. 
Fischer , by his s t a t e m e n t t h a t the g o v e r n m e n t refused the idea of sp r ead ing 
cu l ture among t h e grea t masses, t r ied to reveal the t r u t h in an ind i rec t 
m a n n e r . Fischer posed the quest ion whe the r Buckle 's r emark a b o u t the 
medieval monks who were af ra id of p a g a n l i te ra ture applied to t h e govern-
m e n t as well. " T h e y t rembled a t the s ight of the boldness of the researches . 
The f i r s t rays of l ight bl inded t hem. T h e y never read a pagan a u t h o r wi th-
out being cont inua l ly worried by t h e possibil i ty of somehow a p p r o p r i a t i n g 
some of the pagan ideas and so c o m m i t t i n g a mor ta l s i n . " Felmér i , using 
Buckle as a p r e t e x t , spoke of the " p a r l i a m e n t of sciences t h a t was invis ible 
b u t never in recess" and which, too, h a d i ts uppe r (conservative) a n d lower 
(radical) houses. The members of the l a t t e r are those who usually set u p new 
principles , u n k n o w n theories, new scient if ic systems which the censor ing 
priests and other dignitar ies of the u p p e r house usual ly accept with a laconic 
" y e a " or refuse as reeking of a the i sm or mater ia l i sm." 4 9 
This symbolic lower house of science, was a l ready working a t i t s g rea t 
v e n t u r e , t h e t r ans la t ion of Buckle 's work in to H u n g a r i a n . I t h a d s t a r t e d 
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m u c h before 1871, and the comple te t r ans la t ion was then publ ished be tween 
1873 and 1881 in t e n inexpensive pape r -bound volumes. The t r ans la to r s were 
A l a d á r György, A n d r e w G y ö r g y , Louis L á n g , Joseph Fendle r , A lexande r 
E n d r o d i and Nico las Márkus. I n t h e i n t r o d u c t o r y pa r t of t h e f i r s t vo lume 
J o s e p h Deák, w h o died in 1871 a t the age of 20, is also men t ioned a m o n g t h e 
f i r s t t ransla tors . D u r i n g the progress of t h e w o rk , the group of t r ans l a to r s 
w a s joined by K á l m á n Törzs, K á l m á n Török, Char les Z á v o d s z k y and G u s t a v u s 
Beksics . All t e n volumes were publ i shed b y Louis Aigner . The t r ans l a to r s 
a n d the publisher deserve men t ion because m o s t of t h e m were deeply in te res -
t e d in the science of history, a n d all were wel l -versed in phi losophy and lite-
r a t u r e . No m a t t e r w h a t their sphere of i n t e r e s t was, the m a j o r i t y of t he se 
r i s ing journal is ts , poets , h is tor ians and economis ts hailed Buckle 's his to-
r ica l work as t h e b o o k of the n e w ant i - feudal principles.5 0 
I t was to b e expected t h a t t h e H u n g a r i a n t rans la t ion of Buckle 's work 
wou ld be read b y m a n y members of the r ad ica l bourgeoisie, of cer ta in p e t t y 
bourgeois s t ra ta a n d in in te l lec tual circles. A w o r k prepared paral le l wi th t h e 
t rans la t ion and publ ished in 1876 had obvious ly the objec t to c o u n t e r a c t 
Buckle ' s success in H u n g a r y . Yicen t Korény-Scheck wished to submi t B u c k -
le ' s ent ire ph i losophy of h is tory to a sys temat ic cr i t ic ism. 5 1 His essay, " B u c k l e ' s 
S y s t e m " , ana lyzes the his torico-philosophical principles of the History of 
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Civilization f r o m a metaphysica l - indiv idual i s t ic point of view. Korény-Scheck 
d e m a n d s " a cold-headed c r i t i c i sm" , a l though he himself a b u n d a n t l y indulges 
in sarcasms. He calls Buckle " a new P r o m e t h e u s . . . who steals no t on ly 
a spark of the heavenly f i re b u t all the knowledge and foresight of the divinit ies, 
a n d makes t h e m public p r o p e r t y wi th the aid of science." B u t , he cont inues , 
h u m a n knowledge is l imited a n d our studies can lead only to the discovery of 
t h e impotence of man . H i s to ry consists in t h e act ivi t ies of indiv iduals , society 
is composed of individuals , a n d " t h e secrets of the h u m a n h e a r t " canno t be 
p e n e t r a t e d . He revives an old principle when emphasiz ing the individual ' s 
capabi l i ty of fo rming h is tory a n d by apply ing t h e m o t t o " i g n o r a m u s , ignorabi-
m u s " to social life. He is very inconsis tent in s t a t i ng t h a t the course of historical 
even t s is de te rmined b y ideas , and t h a t the p a r e n t s of these ideas are t h e 
" 'g rea t men, kings and emperors who decisively in f luenced t h e th inking of 
peoples for cen tu r i e s . " On t h e o ther hand , bel ieving in free-will , he asserts t h a t 
t h e individual is no t powerless against ideas. If we look for the logic in his 
analyses we discover the h ie ra rchy of free-will . The more secular power t h e 
ind iv idua l has , t h e more free-will he possesses. 
He tries to suppor t his s t a t ement s b y quo t ing the names of o t h e r 
posit ivist his tor ians . The only new fea ture in th is is t h a t he quotes J . St . Mill. 
The most character is t ic f ea tu r e of his method of p re sen ta t ion is shown by t h e 
chap t e r where he refutes Buckle ' s ideas abou t t h e deve lopmen t of power. E v e n 
t h e t i t le of t h e chap te r , " T h e In f luence of N a t u r e on Social Orde r " , shows his 
idea of Buckle 's essential views. According to h im, Buckle a t t r i b u t e s the devel-
o p m e n t of power to n a t u r a l fac to rs and to c i rcumstances de te rmined by food 
a n d the dens i ty of popula t ion , completely ignor ing h u m a n ac t iv i ty . Korény— 
Scheck holds t h a t power does n o t originate f r o m condit ions of ownership, b u t 
f r o m individual propert ies such as s t rength , skill and va lour . There is no un -
br id geable gap between rich and poor , for h is tory proves t h a t " l a b o u r creates n e w 
c a p i t a l . " T y r a n n y is no t opposed to welfare, nor religion to h u m a n in te l lec t , 
a n d the greates t h indrance to progress is "ma te r i a l i sm and self ishness ." T h e 
course of h i s tory is de te rmined by " sp i r i tua l l aws . " He devotes an en t i re 
chap te r to proving t h a t Buckle founds his s t a t e m e n t s on a n uncer ta in basis 
when he draws far- reaching conclusions f rom t h e s ta t is t ical s tudies of Quete le t 
fo r the laws of h is tory . 
Every line of this incoheren t criticism shows the unfami l i a r i ty of i t s 
wr i te r with h is tory , a l though he never sinks to t h a t vu lgar i sm which charac-
ter ized con tempora ry scientif ic debates . As a m a t t e r of f ac t , Buckle received 
his ful l share of vulgar cr i t ic ism. For ins tance , one of his critics spoke of 
Buckle 's " t o a d - t h e o r y " and said t h a t the ent i re History of Civilization was 
Theorie dèjin die zásad Th. H. Bucklea P rague 1884, p. 54. He regards Buck le ' s view of h i s to ry 
as ent i rely f a u l t y b u t agrees With h i m t h a t " D e t e r m i n i s m is the only correc t and scient i f ic 
pr inciple in h i s t o r y . " 
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" a h is tor iographer ' s frog-leg expe r imen t , wrong f rom beginning to end . " 5 2  
Korény—Scheck was pa ins tak ing ly care fu l to preserve t h e " s c i e n t i f i c " cha rac t e r 
of his views when assert ing t h a t "a l l progress originates f r o m within t h e m a n " 
and failed to notice t h a t Buckle had a r r ived a t the same conclusion. The on ly 
difference is t h a t in Buckle ' s opinion the source of progress is no t moral b u t intell i-
gence. K o r é n y ' s analysis u n d o u b t e d l y shows the hazy out l ines of t h a t h is tor ica l 
school which invest igates t h e ind iv idua l ' s spir i tual life ins tead of fac t s , sure ly 
an unce r t a in ground for historical researches.5 3 But if we w a n t to receive an 
answer to w h y Korény rega rded Buckle ' s work as a mater ia l i s t ic p r o d u c t , t he 
e lucidat ion of his f u n d a m e n t a l views provides little help . K o r é n y was n o t 
isolated in this respect, for bourgeois scholars were incl ined to look upon 
Buckle as a mater ia l is t . " T h e u l t r a m o n t a n e p a r t y considers eve rybody ma te r i a l -
ist who util izes the ach ievements of science against the chu rch and its d o g m a s " , 
s ta ted A l a d á r György a t a p p r o x i m a t e l y t h e t ime of the appea rance of K o r é n y ' s 
work. This s t a t emen t deserves men t ion , a l though it was insuf f ic ien t as an 
exp lana t ion , since the views of the u l t r a -montan i s t s were b y no means i so la ted . 
Korény ' s me thod of cri t icism a t least reveals how, wi th pass ing t ime, signs of 
historical mater ia l i sm h a d become p r e d o m i n a n t in Buckle 's work. K o r é n y fol-
lows the example of several of his fore ign colleagues: he criticizes Buck le 
wi thou t knowing his work , or twis ts some of Buckle 's s t a t e m e n t s t o con fo rm 
to his own views and po in t s . Ins tead of arguing about t h e t ex t of the History 
of Civilization, these critics deba ted t h e assertions fabr ica ted b y themse lves , 
and , a f t e r a while, it seemd as if Buckle ' s ideas approached those of socialist 
h is tor ians . This falsif icat ion of rea l i ty culminated in a t t r i b u t i n g to Buckle 
views occurr ing in, or similar to the Marxis t view of h i s to ry . 
And y e t , Buckle's pr inciples were in much sharper con t rad ic t ion to those 
of Marx ism t h a n to those of his bourgeois critics. If c o m p a r e d wi th t h e histo-
rical v iews of scientific socialism, his t h e o r y proves t o be a mere a t t e m p t to 
a t t a in t h e essence of rea l i ty which it neve r really does. E v e n its mos t s t r ik ing 
fea tures seem to fade out , as do the records of the mediaeva l chroniclers if com-
pared to t h e sweeping and wel l -documented arguments of the History of Civi-
lization. 
I t was the Marxist concept which m a d e one of Buckle ' s most en thus ias t ic 
Hunga r i an followers t u r n a w a y f rom h im. Aladár György, an ou t s t and ing mem-
ber of t h e s ta f f which t r ans l a t ed the History of Civilization, one of those young 
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in te l lectuals who h a d travelled ab road , knew t h e positiviste more closely t h a n 
a n y of the other t r ans la to r s . A s t u d e n t of J . St . Mill, he claimed to be his fo l lower 
a n d regarded Buck le ' s work as epoch-marking . He very soon realized t h a t 
Buckle was m i s t a k e n in bel ieving t h a t h is tor ica l deve lopment was solely 
d e p e n d e n t on t h e progress of science and t h a t i t was also the m e a n s of re l iev ing 
the tension of class an tagon i sm. During his s t a y abroad, György b e c a m e 
acqua in t ed wi th t h e labour m o v e m e n t and also wi th Marx himself . He b e c a m e 
moreover a leading personage of t h e First I n t e r n a t i o n a l , and his articles w r i t t e n 
in defense of t h e Communards show tha t he regarded the Commune of P a r i s 
as t h e realization of socialist principles. He ga the red his i n fo rma t ion concern-
ing t h e history of mank ind f r o m positivist works , b u t he tr ied to ar range t h e 
g rea t a m o u n t of collected data according to t h e principles of historical ma te r i a -
ism. He believed t h a t Buckle h a d not found t h e key to historical r e a l i t y . 
Buckle 's meri t was , according to h im, the e labora t ion of the t h e o r y of h i s to r ica l 
deve lopment , a l t h o u g h Buckle h a d not ful ly ut i l ized its possibilities. He cr i t i -
cized Buckle 's m e t h o d because t h e age he had surveyed was no t suf f ic ient t o 
cover the comple te his tory of all h u m a n i t y . G y ö r g y did not v iew his tory f r o m 
t h e bourgeois ang le , and refused to regard i t as a p e r m a n e n t evo lu t iona ry 
process . He po in t ed to the Middle Ages which showed a decided decline, a n d 
emphasized t h a t " t h e present condi t ion of t h e negroes and aborigines s h a r p l y 
con t rad ic t s the o f t -ment ioned universa l progress of m a n k i n d . " He f u r t h e r 
disagreed with Buck le in respect of the denial of free-will . Buckle, in his op in ion , 
" p e r f e c t l y misunders tood the s ignif icance of m a n ' s free wi l l . " On the o the r 
h a n d , György did n o t examine h u m a n ac t iv i t ies on the basis of theological 
a r g u m e n t s , b u t guessed t ha t a historical mechaniza t ion of h u m a n act ions led 
to t h e denial of class struggle. He did not v iew the deve lopment of the b o u r -
geoisie and its s u d d e n advance only from t h e angle of its s t ruggle wi th t h e 
a r i s tocracy and nobi l i ty , as did Buckle, b u t recognized also i ts allies, a n d 
declared t ha t t h e bourgeoisie was no t identical w i t h the people " w h i c h r ema ined 
cont inuous ly o p p r e s s e d . " In cont rad is t inc t ion to Buckle, György found t h a t 
t h e cause of t h e F rench Revolu t ion , the f i nes t period of polit ical h is tory , h a d 
no t been scient i f ic or spir i tual deve lopment b u t the political and m a t e r i a l 
f ac to r s of abso lu t i sm. His analysis relied on Enge l s ' " P e a s a n t W a r " and M a r x ' s 
" C a p i t a l " , a l t h o u g h he was u n a b l e to free himself completely f r o m pos i t iv is t 
inf luences . He real ized the essence of socialism a n d communism, i.e., the assur -
ance of the pol i t ical and social r igh t s of the p ro l e t a r i a t and t h e radical change 
of t h e capi tal is t s y s t e m to which t h e p ro le ta r ia t was " e n t i t l e d " as " t h e m o t o r 
of h u m a n p rog res s . " I t was j u s t a question of t ime . He nevertheless bel ieved 
scientif ic and in te l lec tua l deve lopment to be t h e driving force of progress . 
He re jec ted Buck le ' s view t h a t pol i t ico-diplomat ic history was in sharp c o n t r a s t 
t o t h e his tory of civilization. According to h im, t h e two are in in te rac t ion a n d 
cons t i tu te , t o g e t h e r , the h i s tory of mank ind . Still, he wrote a h i s to ry of 
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civilization w h e n a t t e m p t i n g to present t h e most essential episodes of m a n -
k i n d ' s h is tory . His essay was synchronous wi th the t rans la t ion of Buck le ' s 
w o r k , and t h e r e are in his Outline of the Universal History of Civilization 
qu i t e a few passages t raceable to t h e H i s t o r y of Civilization.54 
György believed t h a t the t rans la t ion of Buckle 's work should be benef ic ia l 
to Hungar i an h i s to r iography , b u t official H u n g a r i a n h is tor iography fa i led to 
t a k e notice of the History of Civilization when its comple te H u n g a r i a n t e x t 
was f inal ly publ i shed . Even Századok repl ied to György ' s analyses w i th j u s t 
a r u d e article a t t a c k i n g his " c o m m u n i s t i c " a t t i t u d e . T h e au thor of t h e a r t ic le , 
K á l m á n Tha ly , a t t a c k e d , in his alleged defence of na t iona l values, the pr inciples 
which emphas ized the universa l laws of deve lopmen t . B u t the " n a t i o n a l v a l u e s " 
of Tha ly were real ly the d is in tegra t ing t reasures of a single class, t h e lesser 
nobi l i ty . The social aspects of their h is tor ical principles were well charac ter ized 
b y Buckle : " B u t the m o m e n t t hey t u r n to t h e pas t , t h e y see in those good old 
t imes which are now gone by , m a n y sources of consolat ion. There t h e y f ind 
a period in which their glory is wi thout a r iva l . When t h e y look a t the i r pedi-
grees, their qua r t e r ings , their escutcheons; when they t h i n k of the p u r i t y of the i r 
b lood, and t h e a n t i q u i t y of their ancestors — they experience a comfo r t which 
ough t amply to a tone for a n y present inconven ience . " 5 5 
Hungar i an h i s to r iography , pe rvaded b y the rev iv ing feudal pr inciples 
was to ta l ly i n t o l e r a n t of a n y an t i f euda l cri t icism. All those who a t t e m p t e d to 
inf luence H u n g a r i a n h is tor iography in f a v o u r of Buckle became increas ingly 
isolated in the off icial his tor iographical circles, in t h e Society of H u n g a r i a n 
His to r i ans and in t h e Academy of Sciences. I n 1872, Michael H o r v á t h was still 
of t h e view t h a t it was the deve lopment of indus t ry , commerce and u r b a n life 
a n d no t the s t r i fes of the rulers which p romoted his tor ical progress. He de-
clared in a pres ident ia l address to the Socie ty of H u n g a r i a n His tor ians t h a t 
polit ical s t ruggles were u n f r u i t f u l and t h a t progress was secured by ideas and 
discoveries p r o p a g a t e d in and disseminated b y the schools.56 Francis Sa lamon 
dec lared in 1873 t h a t Hunga r i an h i s to r iography was old-fashioned and , 
a l though cri t icizing Buckle for beli t t l ing his contemporar ies and predeces-
sors, he too t h o u g h t t h a t the task of h i s to r iography was to r evea l in-
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t r insic laws t h a t govern t h e course of events . Accord ing to h im, t he r e 
is no even t in his tory which " h a p p e n s entirely b y acc iden t " and " t h e 
purpose of induct ive s t u d y is to disclose forces and l aws which de t e rmine 
f a c t s . " He scourged H u n g a r i a n h is tor iographers who colourful ly described 
historical even ts and did n o t dare add the i r own opinion. Risking to be called 
unpa t r io t i c , he s ta ted t h a t na t iona l p re jud ice and v a n i t y were the g rea tes t 
h indrances to t rue his tor ical science in ques t of general laws.57 On the o the r 
h a n d , mos t his torians r ega rded Buckle 's work as o u t m o d e d , and there were 
m a n y who backed Thaly , th i s high priest of the nobi l i ty ' s na t iona l self-praise. 
They dismissed Buckle 's w o r k by saying t h a t Hunga r i an h is tor iography had 
no t ye t reached the level of forming syntheses , and t h a t for a long t ime 
researchers would still h a v e to be busy w i th the collection of da ta and t h e 
wri t ing of monographs . 
Buckle had indeed become obsolete in H u n g a r y b y t h e 1880s, no t as i t 
used to be predicted by data-col lect ing his tor ians who h a d wi thdrawn f r o m 
t h e realm of rea l i ty to theo logy and the ideology of t h e f euda l nobi l i ty , b u t 
s imply because t ime had o u t m o d e d i t . Buckle ' s scient i f ic opt imism d e m o n -
s t r a t ed b y his belief in t h e ever las t ing power of the bourgeoisie , t u r n e d ou t 
a fai lure, and as regards t h e fac t a c c u m u l a t e d in his w o r k , these did no t in-
culca te t h e respect of a u t h o r i t y and the delusion of c o n t e n t into t h e m i n d s 
of the grea t masses. 
In H u n g a r y , the h is tor ica l school which tried to d e f e n d the s t a tus of t h e 
rul ing class agains t the l a b o u r movemen t and to s tem t h e t ide of t h e r is ing 
masses t h rough historical examples emerged f i r s t a t the congress of h is tor ians 
in 1885 where its theore t ica l founda t ion was laid. The f i r s t war cry of t h e new 
school was for a complete a n d def ini t ive l iquida t ion of pos i t iv ism and especially 
of ex t reme views like those of Buckle. 
Ipolyi , in a pres ident ia l address, History and the Hungarian Historical 
Spirit classed Buckle a m o n g those h is tor ians who " t o o k some one-sided idea 
and sys tem as their s t a r t i n g po in t . . . . in seeking and s e t t i ng up ambiguous 
l a w s " of h i s to ry . Ipolyi p u t Buckle on a level not only w i t h Vico, Quete le t , 
J . S t . Mill and D r a p e r , b u t also with St. Augus t ine , Schlegel and even Bossuet 
t o whom n o b o d y had ever been more opposed t han Buckle.5 8 
Section I . of the Congress d iscussed t h e subject " H i s t o r y as Science ." 
The meet ing was opened b y Franciscus Pulszky who began by d r aw in g 
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a sharp b o u n d a r y line be tween his views and those of Buck le and , general ly , 
t h e " B r i t i s h e r s " : "There are m a n y of us who will r emember how 34 years ago 
Buckle t r ied to ascertain a n d def ine universa l laws in h i s t o r y and to p r o v e 
t h e necessi ty of events wi th a view to e leva t ing history to t h e r ank of science. 
I n this , we disagree with t h e Bri t ish . . . " He regarded h i s to ry as a science 
which could embrace bu t also r e f u t e all shades of opinion. I t would, however , 
be wrong to look upon this s t a t e m e n t as a sign of ideological nihilism. In 1885, 
t h e outl ines of bourgeois h is tor ica l views were qui te clearly visible in H u n g a r y . 
Ju l ius Lánczy , in a t reat ise on t h e me thods employed in h i s to r iography , se t 
himself the t a sk of subject ing posi t ivism to an annihi la t ing cr i t ic ism. He regard-
ded Buckle as i ts ou t s t and ing represen ta t ive , and surveyed Comte 's pr inciples 
only because, in his opinion, " t h e essence of Buckle 's theory can be under s tood 
only th rough Comte . " Thus , Pau le r ' s t heo ry which had m a d e a sharp d is t inc-
t ion between Buckle and Comte , did not s t a n d the test of t i m e . But , in crit iciz-
ing Buckle, Lánczy employed a good m a n y of Pauler ' s a r g u m e n t s . He r e j ec t ed 
Buckle 's views mainly because t hey were bu i l t on the denia l of man 's f ree will 
and spi r i tua l l iber ty . I t is, in his opinion, useless to t r y t o ascertain a l a w 
t h a t governs historical even t s , and even s tat is t ics — so highly valued b y 
Buckle — is no help in this respect . He regarded Buckle 's work as obsolete 
a t the very t i m e of its pub l ica t ion , and m a d e shor t shrif t of i t by way of a few 
supercilious general izat ions. Lánczy c o m m i t t e d the same error as mos t of 
Buckle 's cr i t ics: he was no t fami l ia r with the work. H a d he carefully s tud ied 
t h e f ine detai ls and charac ter i s t ic fea tures of Buckle's ana lyses , he could n o t 
have ident i f ied Buckle's m e t h o d with t h e rigid me thod employed in t h e 
n a t u r a l sciences. Buckle did n o t wan t to in t roduce the " f i r m cause-and-effect 
re la t ionship of na tu ra l sc ience" into the loosely associated events of h i s to ry . 
Buckle did no t emphasize t h e sup remacy of the " a n t e r i o r regions" of t h e 
brain over i ts " p o s t e r i o r " p a r t when wri t ing a b o u t the super io r i ty of in te l lec tua l 
t r u th s over mora l factors.5 9 
The lectures held a t t h e congress of his torians in 1885 saw the t a s k of 
h is tor iography in the compromise and in t h e mediat ion be tween gove rnmen t 
and governed . " E n n o b l i n g ideas of the a c t u a l moral l i fe" came to cons t i t u t e 
the subs tance of his tory, a n d i t " rev ived historical consciousness" against " t h e 
out rageous doctr ines as also agains t t h e d is turbing a n d pathologic social 
theories of recen t t imes . " His tor ica l consciousness mus t b e nourished b y t h e 
pa s t h is tory and character o f t h e na t ion . The h is tory of civil ization became t h e 
cent ra l sub jec t of research b u t lost touch wi th those ideas which had given 
rise to it , so t h a t the life a n d doings of t h e Hungar i an nob i l i t y and the ru l ing 
classes had come to form i ts pr incipal sub jec t . Encouraged b y the example of 
Taine , who had become ex t r eme ly popular on account of th is an t i - revo lu t ionary 
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sen t iments , Hungar i an his tor ians began to lay especial emphasis on t h e s t u d y 
of milieu. T h e analysis of concrete fac t s is regarded as a useless and f ru i t less 
t ask , and Lánczy proclaims t h a t the f u t u r e of h is tor iography lies in his tor ico-
psychological s tudies . Michael H o r v á t h who, in the Age of Re fo rm h a d out l ined 
the p r o g r a m m e of Hunga r i an bourgeois h i s to r iography by saying t h a t " f r o m the 
low level of na t iona l a r rogance we have to rise to t h a t of t h e ent ire m a n k i n d , " 
is now severely criticized.6 0 The s t anda rd of Hungar i an h i s to r iography is n o w 
" t h e ideal of t h e n a t i o n . " And this ideal is def ined a f t e r the German model . 
" I t does n o t mean the ideal of l iberty and bourgeois se l f -government as under -
stood by Gro te , Quinet , Macaulay and Buckle . Nat ional u n i t y based on impres-
sive mi l i ta ry force, a large s t a t e serving as a f i rm basis for uni ted n a t i o n a l 
goals and a self-respecting gove rnmen t in which the social organiza t ion culmi-
nates , are the " s t r enge polit ische A u s b i l d u n g " which, in becoming the un iversa l 
and unshakeab le ideology of present G e r m a n y , is highly superior to the " p u r e 
h u m a n " deve lopmen t of Herder and Gerv inus . " 6 1 H u n g a r i a n h i s to r iog raphy 
comes to regard only Taine as i m p o r t a n t among the posi t ivis t h i s to r i ans . 
Buckle's n a m e is not even ment ioned a m o n g those grea t foreigners whose 
works are included on the read ing lists fo r young scientists . 
György and his followers were denied a n y position in Hunga r i an historio-
graphy . Some of them achieved signif icance in other branches of science, o thers 
became t rans la to r s , clerks, and all who were still alive a t t he end of the c e n t u r y 
had adop ted t h e controlled liberalism of t h e bourgeois intel l igentsia . 
Buckle 's ideas had become obsolete in Hunga ry before they could gain 
prominence. The idea t h a t his torians should concent ra te on the life of t h e 
people ins tead of kings and emperors , t u r n e d up occasionally in some works of 
local and economic his tory wi thou t h a v i n g ever been consis tent ly p u t i n to 
practice. 
However , a few commen t s or a few th rown-ou t r emarks showed t h a t t h e 
History of Civilization was still among t h e reference books of some h is tor ians . 
Ju l ius K a u t z m a d e use of Buckle 's vo lumes in wri t ing a book on economic 
his tory and also in inves t iga t ing prob lems of the ph i losophy of h i s to ry , in 
collecting m a t e r i a l for a m a j o r work wh ich , however, he failed to write.6 2 
A work , likewise on the phi losophy of h i s tory , wr i t ten b y Michael Zsilinsz-
ky , shows t h a t Buckle 's work was no t fo rgo t t en even a f te r the tu rn of the cen-
t u r y . In his s t a t emen t s regard ing the laws de te rmin ing t h e course of h i s to ry , 
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this au thor seems to have a d o p t e d Buckle 's ideas . He p lanned to give the second 
chapter of his world h i s to ry t h e t i t le " B u c k l e on Social L a w s . " Using the ideas 
of the History of Civilization, he re fu tes Carlyle's opinion a b o u t individual heroes , 
a l though he accepts Buckle ' s principles only w i th reservat ions . Basing his deduc-
t ions on Buckle ' s t h o u g h t s a n d also using Mill's and main ly Lecky 's ideas, he 
arr ived a f t e r m a n y deba tes t o the conclusion t h a t t h e in te rac t ion between t h e spi-
r i t of the age and the ind iv idua l determines his tor ical changes. He was led b y 
similar considera t ions in his researches concern ing H u n g a r i a n his tory. His 
work, " T h e Struggle of Ideas with the W o r l d , as Observed in H u n g a r i a n 
H i s t o r y , " was never comple ted , bu t ano the r s t u d y , " O r i e n t a t i o n in the E u r o -
pean and H u n g a r i a n S i tua t ion a t the E n d of t h e 15th and the Beginning of t h e 
16th Centur ies" , which was f inished bu t r e m a i n e d unpubl i shed , shows t h a t he 
was imbued wi th the mos t progressive ideas of posi t ivism. He criticized t h e 
existing f euda l condi t ions and clearly saw t h e division of the coun t ry i n t o 
classes, as also the sha rp an tagon i sm be tween r ich and poor no t only in r ega rd 
to economic and legal re la t ionships , bu t also in respect of educa t ion . He bel ieved 
the deve lopment of i n d u s t r y and commerce to be of the highest s ignif icance 
for the life of the na t i on . 
Zsilinszky's publ ished works, in the f i r s t place his s tudies on the h i s t o r y 
of religion, clearly show — a l though no t as p a t e n t l y as the unpubl i shed ones —-
Buckle's in f luence , especial ly in the passages which condemn the p redominance 
of the p r i v a t e in teres ts of t h e higher nobi l i ty in political life, the secular ac t iv -
i ty of the clergy and theologians and , in general , wherever the laws of h i s t o r y 
are compared to those of n a t u r a l science. He j udged his tor ians in his memor ia l 
addresses according to t h e s t andards of ea r ly posi t ivist works and especially 
of Buckle. He believed in t h e omnipotence of science. A passage of his speech 
held a t t h e Academy of Sciences in m e m o r y of Ada lbe r t R a d v á n s z k y ran t h u s : 
" I n general , science has an effect on the deve lopmen t of h u m a n i t y as has sun-
light on n a t u r e . " He said in t h a t speech t h a t , a l though Radvánszky ' s works 
dealt wi th t h e cu l tura l re la t ions of the H u n g a r i a n nobi l i ty , their way of life, 
dress, ho l iday and da i ly cus toms, R a d v á n s z k y had known Buckle 's " m a g n i -
f icent w o r k " and had been in te res ted in his a r g u m e n t s , a l though lie had no t incor-
porated t h e m in his works because, accord ing to Zsilinszky, he had f o u n d 
them " t i r e s o m e . " The t r u t h is r a the r t h a t no such h a p p y , peaceful , spa rk l ing 
and impress ive p ic ture as found in R a d v á n s z k y ' s descript ions of cos tumes , 
weddings, t e s t a m e n t s a n d par t ies , e tc . could h a v e been wr i t t en on the s t r e n g t h 
of Buckle 's pr inciples .6 3 
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Only one Hunga r i an h i s to r i an , ignored and never fu l ly apprec ia ted in 
his l i fet ime, discussed the life of the people in Buckle 's t e rms . George Roz-
v á n y , writ ing his t reat ise The History of Nagyszalonta, used Buckle 's book 
as a guide. He t r i ed to analyze t h e living condi t ions of t h e people, and espe-
cial ly those of the heyducks i n a c o n t e x t of laws governing his tor ical processes. He 
severely criticized t h e Hunga r i an nobi l i ty and passed a courageous j u d g m e n t on 
t h e ar is tocracy, t h e like of which was u n m a t c h e d in H u n g a r i a n historical l i tera-
t u r e . He refused to camouf lage t h e t r u t h . R o z v á n y condemned F raknó i be-
cause the la t te r h a d wri t ten an apology of P á z m á n y ins tead of his tory. In his 
ana lys i s of the h i s to ry of the a n t i - H a b s b u r g struggles, he d r e w his conclu-
sions in terms of classes, and was conscious of the fac t t h a t a na t ion is no eter-
na l rea l i ty bu t a his tor ical f o r m a t i o n . His s tudies on the h i s to ry of Nagysza-
lon t a prove also t h a t the ideas e x p o u n d e d in t h e m had no social basis in H u n -
ga ry a t the tu rn of the cen tu ry . R o z v á n y or iginated f rom a mercant i le f ami ly , 
s t u d i e d and prac t iced law, b u t he was ma in ly a " g e n t l e m a n f a r m e r . " His 
wr i t ings were misunders tood a n d received wi th an tagon ism even in his own 
place of b i r th . Off ic ia l H u n g a r i a n h i s tor iography ignored h im and did no t 
even condescend to criticize his work . Not even his c o n f i d a n t , Alexander Már-
ki , t o whom R o z v á n y had exp la ined his ideas, seems to h a v e unders tood h i m . 
His work " I n v e n t i o n s and I n d u s t r i a l H i s t o r y " remained in m a n u s c r i p t f o rm, 
a n d his plan to expla in how t h e great f igures of H u n g a r i a n l i te ra ture a n d 
h i s t o ry , such as J o h n Arany and P e t e r P á z m á n y , had received their inspira t ion 
f r o m the people, a n d how folk legends and ta les af fect popu la r th ink ing , was 
n e v e r realized. Y e t , his views a b o u t the power of the people t o fo rm h i s to ry , 
a n d t h e inabi l i ty of kings to u n d e r s t a n d the spir i t of the i r age m a y h a v e 
in f luenced Márki 's ideas.6 '1 Márki , one of t h e ou t s t and ing f igures of bour-
geois h i s to r iography , belonged t o t h e later posit ivists . 
No wonder t h a t almost 50 yea r s later a g roup of young his tor ians , dissatis-
zések a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k köréből (Essays in the Science of H i s to ry ) , Vol. X I I . ch. 9; 
Az 1708-i pozsonyi országgyűlés történetéhez. Ér tekezések a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k köréből 
(Cont r ibu t ions to t he H i s t o r y of the P a r l i a m e n t a t Pozsony in 1708. E s s a y s in t he Science of 
H i s t o r y ) , 1888. Vol. X I I I , l i b . ; Emlékbeszéd Radvánszky Béla felelt (Speech in Memory of Béla 
R a d v á n s z k y ) , 1908, p. 6. 
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f i ed w i t h the p rac t i ce of i gnor ing f ac t s , cha rac te r i s t i c of D i l t hey ' s H u n g a r i a n 
school , t u r n e d to neopos i t iv i sm in t h e s t u d y of the crises of social a n d econo-
mic l ife, and r e p r o a c h e d the i r m a s t e r s in h i s t o r y for h a v i n g passed over " t h e 
g r e a t posi t iviste of t h e 19th c e n t u r y " w h o m they k n e w " b y h e a r s a y " only, 
whi le even the v e r y n a m e of Buck le was h a r d l y known t o t h e m . 6 5 
T h e brief r e l a t ionsh ip be tween H u n g a r i a n h i s t o r i o g r a p h y and Buckle 
is o n l y a very m i n o r ques t ion of t h e 19th c e n t u r y l i t e r a t u r e in H u n g a r y . B u t 
his recep t ion a n d t h e m a n n e r in which his work was t r e a t e d reveal severa l 
i m p o r t a n t ques t ions of c o n t e m p o r a r y H u n g a r i a n h i s t o r i og raphy . W h a t was 
h a n g i n g in the b a l a n c e Avas w h e t h e r bourgeois democra t i c or feuda l a r i s tocra -
t ic pr inciples would govern t h e d e v e l o p m e n t of H u n g a r i a n his tor ical research , 
w h e t h e r t he cr i t ic ism or apo logy of f euda l re la t ions would be the ma in issue, 
w h e t h e r research work would be focussed on the cond i t ions of t h e masses 
or on t h e feats of a r i s toc ra t s a n d nob l emen , and w h e t h e r d e v e l o p m e n t of 
u r b a n h is tory , i n d u s t r y , c o m m e r c e and agr icu l tu re or t h e s t ruggles of pol i t ical 
p a r t i e s would be i nves t i ga t ed . All these a n d m a n y o t h e r ques t ions of H u n g a -
r i a n bourgeois h i s t o r iog raphy , as also the en t i re c o m p l e x of re la ted his tor ical 
p r o b l e m s , can be explored only t h r o u g h in tense s t u d y , a n d such s t u d y will 
h a v e t o concern i tself wi th t h e f a t e of t h e posi t ivis t ic school in H u n g a r y . 
Buckle 's ideas were n o t Avithout f o u n d a t i o n in H u n g a r y . B o t h the 
sc ien t i f i c circles a n d t h e genera l publ ic w a n t e d to s t u d y t h e m . However , such 
r a t i o n a l bourgeois views failed t o guide and p e n e t r a t e bourgeois h i s to r iog raphy . 
T h e cause of t h e fa i lure was roo ted in H u n g a r y ' s special social condi t ions . I t 
s e e m s a peculiar con t r ad ic t ion t h a t t he u p p e r middle-class of t he H u n g a r i a n 
r u l i n g s t r a t a neve r de t ached itself f r o m feuda l i sm su f f i c i en t ly to be able to 
i nves t i ga t e i ts h i s t o r y cr i t ica l ly ; nor was t h e a r i s toc racy s w a y e d b y t h e feuda l , 
a n d theological Ariews of h i s to ry so excess ively as to r eac t to t h e Paris C o m m u n e 
d i f f e r e n t l y f r o m t h e uppe r midd l e class. The bourgeoisie of H u n g a r y Avas n o t yet 
bourgeo is enough, a n d the a r i s toc racy was no longer p e r f e c t l y feuda l when the 
m e t h o d o l o g y of bourgeois h i s t o r i o g r a p h y was fo rmed . T h e main lesson of t he 
s t u d y of Buckle 's i n f luence is of an en t i re ly d i f fe ren t n a t u r e . I t seems t h a t , in 
a d d i t i o n to being d e t e r m i n e d b y H u n g a r i a n social cond i t ions , H u n g a r i a n histo-
r i o g r a p h y was m a i n l y i n f luenced b y t h e genera l E u r o p e a n deA e lopment . Big in-
d u s t r y , by es tabl i sh ing a wor ld m a r k e t , wro t e Engels in 1874, b r o u g h t all peoples 
of t h e world, especial ly the civilized ones, i n t o m u t u a l i n t e r d e p e n d e n c e . F u r t h e r -
m o r e , big i n d u s t r y equal ized social condi t ions in all c i \ i l ized coun t r i es , so 
t h a t t h e bourgeoisie and t h e p ro le t a r i a t became t h e on ly two f u n d a m e n t a l 
fi5
 "The younger generat ion does not know of and have never read about t he great 
F r e n c h and English his tor ians of t he Grand Siècle, Taine, Sora i t , R u c k l e (sic!) and S tephen; 
t h e l i t t le they know is der ived f r o m hearsay and references to h i s t o r i og raphy . " G. ISTVÁNYI: 
Szellemtörténet, neopozitivizmus, új történelmi realizmus (His tory of Ideas , Neoposi t iv ism and 
New Historical Real ism). P r o t e s t á n s Szemle, 1938, pp . 118 — 124. 
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classes in all of t h e m , and the s t rugg le between these classes b e c a m e the pr in-
cipal issue of the t ime . " 6 6 
Dur ing the decades following the Compromise of 1867, all s t r a ta of the 
ru l ing class, the lesser and l and-owning nobil i ty and the a r i s tocra t s , sough t 
s u p p o r t and defense in h i s to r iography against t h e great social movemen t of 
the i r age : the s t ruggle of the w o r k i n g class for power . Their or ien ta t ion was 
in f luenced by m a n y peculiar e f fo r t s , in many ins tances by ind iv idua l concep-
t ions , b u t they n e v e r examined realistically t h e basic f ac to r s of historical 
deve lopmen t and i ts obvious changes . In their his tor ical syn theses , t hey in te r -
p r e t e d the revolut ions , the class s truggle, the historical role of the nobi l i ty 
and clergy, and t h e ac t iv i ty of t h e government a n d its r epresen ta t ives in an 
increas ingly roman t i c , subject ive and i r rat ional way. Buckle ' s ra t ional i sm 
which consistently el iminated all supe rna tu ra l fac tors f rom h i s to ry had n o 
place in their concept ions, for t h e f ac t s which he had revealed d e m o n s t r a t e d 
h is tor ica l t ru ths which the H u n g a r i a n ruling class did not w a n t to admi t . 
Buckle 's p ro fuse data and his scientific op t imism have nowadays once 
more aroused the in t e res t of bourgeois his tor iographers . Those who emphasize 
the his tor ical role of the intel l igentsia are once more s tudy ing his principles 
based on intel lectual deve lopment , as also his descr ipt ive summar ie s f rom t h e 
h i s to ry of science. T h e opinions of bourgeois h is tor ians concerning posit ivist 
h i s to r i ans as Lecky, Draper , L i t t r é and Taine, are con t rad ic to ry , nor have 
t hey a r r ived at de f in i t ive conclusions regarding t h e relations of t h e said positiv-
iste t o Comte. I t is in any case ev iden t tha t t h e results and me thods of t h e 
g rea t 19th-century positiviste, inc lud ing Buckle,6 7 have been revived by those 
bourgeo is historians who turned a w a y from an i r rat ional ideal is t ic view of 
h i s t o r y , who a t t e m p t e d to a p p r o a c h historical rea l i ty t h rough science, who 
sympa th i zed with Marxism or t r i ed to find a t ransi t ion f r o m idealism to 
mate r ia l i sm. 
I t was complete ly wrong to r ega rd Buckle as a historian of Marxist t en-
dencies . Not his tor iographie s tudies b u t the resul ts of Marxist h is tor ians h a v e 
d e m o n s t r a t e d tha t Buckle did no t r e ly on the t each ings of h is tor ica l and dialec-
t ical mater ia l i sm. I t should, however , be borne in mind t h a t t h e quest ions 
raised b y Buckle were t h e p ivo ta l quest ions of h is tor ica l i nve t i ga t i on such as 
can be proper ly answered only b y his tor ians work ing on t h e principles t h e 
m e t h o d s of historical mater ia l ism. Buckle held Mezeray, a F r e n c h his torian of 
the 17th century, in h igh esteem because he had been the f i r s t t o publish t h e 
66
 ENGELS: A kommunizmus alapelvei (Principles of Communism) 1847. Selected Works 
of M a r x — Engels. ( R e n d e r e d f rom the H u n g a r i a n edit ion.) 
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 " C a n we really a f f o r d to suppress wri ters who a p p r o a c h his tory in th i s w a y ? " Th i s 
is how C. A . Wells ends his s tudy . In t he age of "de lus ion" , " w h e n Croce a n d Collingwood are 
regarded as great t h i n k e r s " , he esteems Buck le highly fo r his extensive knowledge and his 
m e t h o d o f h i s t o r i c a l r e s e a r c h : W E L L S , o p . c i t . , p . 8 8 , A U B Y N , o p . c i t . : D . G . CHARLTON:; 
Positivist Thought in France. 1 8 5 2 - 1 8 7 0 . O x f o r d , 1959. 
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t h e n a v a i l a b l e d a t a a b o u t t h e t a x a t i o n o f t h e p e o p l e , t h e p o p u l a r c u s t o m s a n d 
t h e l i f e of t h e c i t i e s ; t h a t h i s t o r i a n r e f u s e d t o b e l i e v e u n u s u a l t h i n g s j u s t b e -
c a u s e t h e y h a d h i t h e r t o b e e n b e l i e v e d t o b e t r u e ; h e w a s i n c l i n e d t o s i d e w i t h 
t h e p e o p l e r a t h e r t h a n w i t h t h e e m p e r o r s . B u c k l e ' s w a s a s t r o n g c r i t i c a l 
s p i r i t t h a t o v e r c a m e a l l n a t i o n a l p r e j u d i c e a n d t r i e d t o e s t a b l i s h s u c h u n i v e r -
s a l p r i n c i p l e s a s a r e d e s e r v e d l y h o n o u r e d b y M a r x i s t h i s t o r i c a l s c i e n c e . W h a t 
w e m a i n l y a p p r e c i a t e i n h i m t o - d a y is h i s s t r e v i n g t o r e v e a l t h e g r e a t i n t e r c o n n e c -
t i o n s of h i s t o r y a n d h i s f a i t h i n t h e o m n i p o t e n c e of s c i e n c e t h a t w a s n e v e r s h a k e n . 
I f , i n t h e 70s o f t h e l a s t c e n t u r y , t h o s e f e w y o u n g h i s t o r i a n s w h o e s t e e m e d 
B u c k l e ' s i n v e s t i g a t i o n s h a d a c h i e v e d m o r e s i g n i f i c a n c e , a n d if t h e p r i n c i p l e s 
u n d e r l y i n g t h e History of Civilization h a d g a i n e d f a v o u r i n H u n g a r i a n b o u r g e o i s 
h i s t o r i o g r a p h y , t o d a y w e s h o u l d p r o b a b l y k n o w less a b o u t e n c a m p m e n t s a n d t h e 
e q u e s t r i a n f e a t s of t h e n o b l e s , t h e g e n e a o l o g y of s o m e a r i s t o c r a t i c f a m i l i e s 
w o u l d b e i n c o m p l e t e , a n d i n d i s p u t a b l e f a c t s p r o v i n g t h e r e l i g i o u s d e v o t i o n 
o f t h e H a b s b u r g k i n g s w o u l d b e m i s s i n g , b u t w e s h o u l d p o s s e s s a m o r e p r o -
f o u n d k n o w l e d g e o f t h e l i f e a n d w o r k o f o u r p e o p l e a n d t h e d e v e l o p m e n t of 
o u r c i t i e s d u r i n g p a s t c e n t u r i e s . 
Г. Т. Б а к л ь и в е н г е р с к а я б у р ж у а з н а я и с т о р и о г р а ф и я 
А . В А Р К О Н Ь И 
Р е з ю м е 
Книга Г. Т. Б а к л я «History of Civilisation in England» стала в Венгрии известной 
сейчас же после своего выхода. Вокруг её историко-философских идей ещё в 1871— 
1885 годы разгорелись оживлённые поры в ссреде историков и молодых интеллигентов. 
Но зарубежные исторические публикации об этом ничего не знают, отечественные же, 
буржуазно настроенные исследователи позитивизма сознательно замалчивали влияние 
Б а к л я в Венгрии. Настоящая работа изучает судьбу Б а к л я в Венгрии, обнаруживая 
вместе с тем и причины этого замалчивания . 
Идеи, которыми Б а к л ь руководствовался во время появления своей к н и г и «History 
of Civilisation in England» были у ж е известны в Венгрии. Мысль исторического развития, 
подчёркивание необходимости промышленно-, торгово-, общественно-исторических иссле-
дований, так называемое культурно-историческое направление, сознание закономер-
ного порядка событий, критика роли феодального господствующего класса и духовенства 
отражаются у ж е в некоторых работах эпохи реформ, но на всеобщей практике исто-
рикоз влияние таких идей начало сказываться лишь после 1848—1849 гг. В то ж е время 
подавление революции и освободительной борьбы создало условия, содействовавшие 
возрождению теологических -— феодальных взглядов в понимании истории. Значение 
книги Б а к л я в Венгрии заключается в том, что в момент ознакомления с ней исход борьбы 
м е ж д у этими двумя видами в понимании истории ещё не был решён. 
Книга «History of Civilisation in England» привлекла к себе всеобщее внимание 
сейчас же после своего появления . Некоторые научные ж у р н а л ы и еженедельники 
рецензировали, д а ж е публиковали отрывки из неё. С интересом изучали работу и учёные, 
группировавшиеся вокруг Академии наук, и в своём вступительном докладе Дыола 
Паулер рассматривал Б а к л я к а к самого выдающегося представителя позитивистского 
понимании истории. 
В 1872 Г . книга «History of Civilisation in England» стала ОДНИМ И З наиболее 
спорных произведений в Венгрии. Первые нападки на неё исходили из к р у г о в духовен-
ства, но официальные представители Академии наук тоже причисляли её к подозритель-
ным, подрывным и опасным книгам. Д ы о л а Паулер написал новую статью, обнаружи-
вающую существо подлинного позитивизма в религиозных идеях Комта. Этот внезапный 
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поворот произошёл под воздействием П а р и ж с к о й Коммуны: буржуазия по всей Европе 
вынуждена была обороняться от борьбы пролетариата. В Венгрии существовали ещё 
значительные общественные остатки феодализма. Группы господствующего класса счи-
тали, что подобного рода подрывные идеи, проповедуемые и Баклем — к а к тленность 
власти королей, познаваемость причин исторических событий, разоблачение легенд о 
всевластии государственных деятелей — способствуют революции. 
Однако около 1871 года Б а к л ь располагал у ж е значительным лагерем сторонников 
в Венгрии: из молодых интеллигентов, воодушевляющихся идеями материализма и знаю-
щих учения социализма. Выступая в з ащиту Б а к л я , они руководствовались убеждением, 
что история становится наукой только тогда , если она не преклоняется перед авторите-
ными аргументами, а раскрывает закономерные моменты развития человечества. Про-
изведение Б а к л я они перевели на венгерский я зык , и даже опубликовали его (1873—1881.) 
Официальная историография отвергла это произведение из-за того, что оно подняло 
весьма больные вопросы. Всё-таки некоторые сторонники Б а к л я раскрыли, что на эти 
вопросы Б а к л ь не дал удовлетворительных ответов. Выдающийся их представитель 
Аладар Д ь е р д ь подверг критике эти, по существу идеалистические взгляды Б а к л я уже 
с позиций марксизма. А Михаль Ж и л и н с к и й знакомился после изучения работы Б а к л я 
и с произведениями Маркса и Энгельса. 
Представительные ж е репрезентанты венгерской буржуазной историографии рас-
сматривали своим образцом работу Тэна , внушающую бессмысленность революции. 
В их среде появляются ещё в 1885 г. отдельные идейные отрывки духовной истории. В 
Б а к л е эти учёные видели позитивистского историса, проповедующего свои вредные, 
разрушительные, близкие к марксизму идеи. Но сам Б а к л ь не являлся ни марксистом, 
ни материалистом, он осмелился лишь до к р а й н и х пределов прогрессивного буржуазного 
мировоззрения. Его произведение сегодня у ж е устарело, но нам приходится у в а ж а т ь в 
его лице учёного, страстно ищущего правду и поднимающего такие вопросы историо-
графии, на которые только с позиций марксизма возможно дать удовлетворительные, 
лишенные всех противоречий ответы. 
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D a n s la p é r i o d e de l ' e n t r e - d e u x guerres, la pol i t ique é t r a n g è r e de la 
H o n g r i e f u t e n t i è r e m e n t axée s u r la r é cupé ra t i on des te r r i to i res perdus à la 
su i te de la p remiè re gue r r e m o n d i a l e . Cette a s p i r a t i o n é ta i t d i r igée contre t o u s 
les É t a t s groupés d a n s la Pe t i t e E n t e n t e : la Tchécos lovaqu ie , la R o u m a n i e e t 
la Yougos lav ie . J u s q u ' a u milieu des années 30, la po l i t ique é t r a n g è r e hongroise 
p r é s e n t a ses r e v e n d i c a t i o n s rév is ionnis tes s i m u l t a n é m e n t c o n t r e ces t ro i s 
É t a t s . T o u t en c l a m a n t la poss ibi l i té d ' une r év i s ion pac i f ique — à laquel le 
e u x - m ê m e s ne c r o y a i e n t pas — H o r t h y et ses gens é laborè ren t m a i n t s p l a n s 
mi l i ta i res de r éa l i s a t i on de leurs objec t i fs r év i s ionn i s tes . B ien e n t e n d u , en 
v o u l a n t réaliser ces ob jec t i f s d a n s t o u s les sens à la fois, ils ne r éuss i r en t q u ' à 
r en fo rce r l ' un i té de la Pe t i t e E n t e n t e et à déb i l i t e r les forces r e v a n c h a r d e s . 
P o u r c e t t e ra ison H i t l e r et ses r e p r é s e n t a n t s d e m a n d è r e n t dès 1933 à plusieurs 
repr ises a u g o u v e r n e m e n t hongrois d e me t t r e l eu r s r evend i ca t i ons révis ionnis-
tes à l ' éga rd de la Yougos lav ie e t d e la R o u m a n i e p o u r l ' i n s t a n t en sommei l 
e t de les bo rne r , p o u r le m o m e n t , u n i q u e m e n t à l ' é g a r d de la Tchécos lovaqu ie . 1 
Cet te concep t ion c o r r e s p o n d a i t a u p lan é laboré p a r les A l l e m a n d s q u a n t à 
l ' E u r o p e or ienta le e t sud -o r i en t a l e , p lan qui v i s a i t à la désag réga t ion de la 
P e t i t e E n t e n t e et à l ' annex ion de la Tchécos lovaqu ie . 
C e p e n d a n t , e t p e n d a n t l o n g t e m p s , le g o u v e r n e m e n t h o n g r o i s se t r o u v a 
en désaccord avec c e t t e concep t ion e t ne se m o n t r a pas disposé à renoncer — 
m ê m e t r a n s i t o i r e m e n t — a u x r evend ica t ions à l ' é g a r d de la Yougos lav ie et de 
la R o u m a n i e ; il e s p é r a i t abou t i r à ce t t e révis ion a v e c l 'aide d e l ' I t a l i e . Mais 
en 1936, à la suite d u r a p p r o c h e m e n t ge rmano- i t a l i en 2 la s i t ua t i on dev in t te l le 
1
 H i t l e r souleva c e t t e quest ion p o u r la première fo i s en 1933 lors d u s é j o u r de Gyu la 
G ö m b ö s à Berl in . D a n s la su i te , Hi t ler e t ses r e p r é s e n t a n t s e f fec tuè ren t m a i n t e s démarches 
af in de f a i r e adop te r l eu r s v u e s par le g o u v e r n e m e n t h o n g r o i s . 
2
 J u s q u ' à la f in de 1936 le g o u v e r n e m e n t hongrois c o m p t a réaliser ses v i sées révisionnis-
tes c o n t r e la Tchécos lovaqu i e en s ' a p p u y a n t sur l 'A l l emagne , e t espéra réa l i se r les m ê m e s 
r evend ica t ions cont re la Yougos lav ie et la R o u m a n i e avec le sou t i en de l ' I t a l ie . Ainsi , au cours 
de l ' é té 1936, le g o u v e r n e m e n t hongrois é l a b o r a les plans m i l i t a i r e s en vue d ' a t t a q u e r la Y o u -
goslavie a v e c le concours d u g o u v e r n e m e n t e t de l ' é t a t - m a j o r i t a l i en . Après la c r éa t i on de l 'Axe 
R o m e — B e r l i n (octobre 1936) l ' I ta l ie se v i t con t r a in t e d ' a d a p t e r sa pol i t ique e n E u r o p e or ien-
tale e t d a n s les Ba lkans a u x p ro je t s de l ' A l l e m a g n e et, de ce f a i t , il du t r e n o n c e r à sa pol i t ique 
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que le gouvernement hongrois fu t en f in con t ra in t de renoncer à la révis ion dans 
tous les sens et f u t obligé d ' in tégrer ses objectifs a u x plans de l 'Al lemagne. 3 
E n j anv i e r 1935 les entret iens su r l ' ini t iat ive de la Tchécoslovaquie, de 
la Yougoslavie et de la Rouman ie e n t r e la Hongrie e t la Pet i te E n t e n t e portè-
ren t dé jà l ' empre in te des conceptions al lemandes.4 Au cours de ces pourpar le rs , 
le g o u v e r n e m e n t hongro is s 'efforça de t omber d ' accord avec la Yougoslavie, 
de créer u n «modus vivendi» avec la R o u m a n i e et a insi d'isoler la Tchécoslova-
quie d ' avec ses alliés. Mais les efforts réc iproques d ' accord n 'é ta ien t observables 
qu ' en t r e la Hongrie et la Yougoslavie, les négociations de Sinaïa5 e t de Genève,6 
ent re la Hongr ie et la Pe t i t e E n t e n t e , s ' achevèrent sur un échec. Après les 
pourpar le rs de Genève, le dialogue e n t r e la Hongrie e t la Pet i te E n t e n t e cessa 
complè t emen t . 
Dès l ' au tomne de 1937, aussi tôt ap rès la visite en Allemagne de K á l m á n 
Darány i , p rés ident du Conseil des min i s t res hongrois, la politique de la Hongrie 
à l 'égard de la Tchécoslovaquie devin t encore plus host i le . Du 22 a u 25 novem-
bre 1937, des pourpar lers ava ient eu l ieu à Karinhal l qu i avaient r é u n i Darányi , 
K á n y a , Hi t l e r et Goring. On y d i scu ta des actions que la Hongrie e t l'Alle-
magne d e v r a i e n t mener ensemble c o n t r e la Tchécoslovaquie . H i t l e r réitéra 
son anc ienne proposi t ion, à savoir que la Hongrie n e devai t pas disperser ses 
forces en différentes direct ions, mais qu 'el le devai t les concentrer en un seul 
sens, c o n t r e la Tchécoslovaquie.7 
Les ministres hongrois exposè ren t à Hitler e t à Goring que la Hongrie 
é t a i t guidé pa r le même point de v u e . Ils ne s ' é ta ien t engagés d a n s des négo-
cia t ions avec la Tchécoslovaquie que p a r c e que la Yougoslavie e t la Roumanie 
y ava i en t insisté. Donc , s'ils e n t e n d a i e n t se r a p p r o c h e r de ces dernières — 
ainsi que les Allemands e t les Italiens l eu r avaient d ' a i l l eu rs conseillé de faire — 
d 'host i l i té à l ' égard de la Yougoslavie . A p a r t i r de la f in de la m ê m e année, u n r a p p r o c h e m e n t 
eu t lieu en t r e l ' I ta l ie et la Yougoslavie, r a p p r o c h e m e n t qui condu i s i t en mars 1937 à la conclu-
sion d ' u n accord ent re les d e u x pays. 
3
 E n sep tembre 1936, K á l m á n K á n y a , minis t re des Af fa i r e s E t r angè res de Hongrie, 
p romi t à v o n Neura th , min i s t r e al lemand des Af fa i res E t r angè re s , sé journan t a lors à Budapest , 
que la Hongr i e pa r tagera i t les vues de l 'A l l emagne quant à la P e t i t e E n t e n t e [Országos Levél-
t á r , Archives Nat ionales , (dans la suite: O. L . ) Kiim. res. pol . 1936-21-796]. 
4
 E n j a n v i e r 1937 — v ra i s emblab l emen t , après s 'être concer tés —les r e p r é s e n t a n t s dip-
lomat iques de la Pet i te E n t e n t e à B u d a p e s t r end i r en t p r e squ ' en même t emps v i s i t e à Kálmán 
K á n y a , min i s t r e hongrois des Affaires E t r a n g è r e s , et lui f o r m u l è r e n t des p ropos i t ions de nor-
mal i sa t ion des r appor t s en t r e leurs pays e t la Hongrie . C e p e n d a n t , Kánya ne t é m o i g n a d 'une 
a t t i t u d e compréhens ive q u ' à l 'égard de la Yougos l av i ee t , à u n certain po in t , vis-à-vis de la 
Rouman ie . 
5
 E n a o û t 1937, lors de la conférence organisée par la P e t i t e En ten te à S ina ïa , les minist-
res des Af fa i res E t rangères des trois E t a t s engagè ren t avec Lász ló Bárdossy, m i n i s t r e de Hong-
rie à Buca re s t , des conversa t ions au su je t d u règlement de leurs relations avec la Hongrie. 
6
 E n sep tembre 1937, à Genève, K á l m á n Kánya , m i n i s t r e des Affaires E t r angè res de 
Hongrie , e t László Bárdossy , ministre de H o n g r i e à Bucares t , poursu iv i ren t des pourparlers 
avec K r o f t a , minis t re des Affa i res E t r angè re s de Tchécoslovaquie , Coinnen, m i n i s t r e des Affai-
res E t r a n g è r e s de R o u m a n i e , et Poric, dé légué de la Yougos lav ie auprès de la Société des 
Nat ions . 
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il leur fa l la i t également en t rer en pourpar le rs avec le gouvernement tchéco-
s lovaque. Lors des en t re t i ens de Kar inha l l , le gouve rnemen t hongrois se vit 
aussi a t t r i b u e r de nouvel les tâches. I l ne s'agissait p lus un iquemen t de contri-
buer à la désagrégat ion de la Pet i te E n t e n t e ; il fa l la i t aussi p rendre une pa r t 
concrète a u x p répa ra t i f s d ' une a t t a q u e armée contre la Tchécoslovaquie. Les 
deux gouvernements conv in ren t q u ' e n vue d ' ha rmon i se r leur coopérat ion 
mil i taire contre la Tchécoslovaquie ils engageraient des pourpar lers d 'ordre 
mil i taire. E n vue d ' une oeuvre de désagrégat ion et de dissension intér ieures 
à poursuivre en Tchécoslovaquie m ê m e , les gouvernemen t s hongrois et alle-
m a n d s 'accordèrent p o u r promouvoi r le plus tôt possible la coopérat ion entre 
les minor i tés nat ionales e thniques hongroise et a l l emande visant su r le terri-
toire de la Tchécoslovaquie . E f f ec t ivemen t , c o n f o r m é m e n t aux in ten t ions des 
d e u x gouvernements , dès le débu t de 1938, une col labora t ion assez étroite 
f u t créée en t r e les chefs de ces minor i tés ethniques.8 
Après 1'Anschluss, lorsque Hi t le r mi t à l 'ordre d u jour la ques t ion tché-
coslovaque, le gouvernement hongrois ent repr i t , lu i aussi des p répara t i f s 
v i san t au règlement de comptes avec la Tchécos lovaquie . Il lui fa l la i t t ou t 
d ' abo rd se gagner l ' a p p u i des puissances avec l ' a ide desquelles il pour ra i t 
r éannexer la Slovaquie e t l 'Ukra ine s u b c a r p a t h i q u e . I l s 'agissait ici en premier 
l ieu de l 'Allemagne, de l ' I ta l ie et de la Pologne. L a diplomatie hongroise 
s ' e f força de savoir c la i rement quel sout ien ces trois É t a t s donnera ien t à la 
Hongr i e pour résoudre les problèmes en quest ion. Le gouve rnemen t hongrois 
es t ima q u ' i l fallait a v a n t tou te chose, m e t t r e sur pied la coopérat ion mili taire 
avec les Allemands. Bien qu' i l eut é té plusieurs fois écondu i t , le 12 m a r s , date 
de l 'Anschluss , D. Sz tó jay , ministre de Hongrie à Ber l in , alla voir Gör ing pour 
lui d e m a n d e r «quand v i endra i t le t o u r de la Tchécoslovaquie et p o u rq u o i les 
négociat ions relatives à la coopérat ion é ta ien t restées en suspens.»9 Le premier 
minis t re p rus s i en qui, le m ê m e jour , a v a i t trois fois d o n n é sa parole d ' honneu r 
à M a t s y , minis t re de la Tchécoslovaquie à Berlin, que r ien n ' é ta i t t r a m é contre 
la Tchécoslovaquie, 1 0 r a s su ra le min is t re de Hongrie en lui disant «qu 'après le 
réglement d u sort de l 'Au t r i che v iendra i t le tour de la Tchécoslovaquie».1 1 Ayan t 
r econnu la nécéssi té de la mise sur pied de la coopéra t ion mili taire, Göring 
8
 Le 19 février 1938, Kunze l et Frank, représentan ts du P a r t i des Allemands des Sudètes, 
ar r ivèrent à Budapes t pour y conférer avec László Pataki , secréta i re d ' É t a t à la Présidence 
du Conseil chargé des affaires des minorités e thniques , puis avec D a r á n y i et K á n y a . La colla-
bora t ion ent re les Allemands des Sudètes et les Hongrois de Tchécoslovaquie cons t i tua l 'objet 
de ces entre t iens . 
Dès l ' au tomne 1937, le gouvernement hongrois ne cessa d ' ins is ter sur les négociations 
à commencer en t re les é t a t s -ma jo r s allemand e t hongrois. Dans ce b u t , il f i t plusieurs démarches 
à Berlin. Encore qu'en novembre il f u t m o n t r é disposé à commencer ces négociations le plus 
t ô t possible, le gouvernement al lemand préféra , alors, éluder les sollicitations du gouvernement 
hongrois. 
9
 Voir le document No 1. 
10
 Новые документы из истории Мюнхена. Moscou, 1958. I e r doc. pp. 13—14. 
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i n v i t a le gouvernement hongrois à procéder à u n r éa rmemen t rapide. 1 2 Le 15 
avr i l , K á n y a o rdonna à nouveau Sz tó jay d ' i n fo rmer le min is t re al lemand des 
Affa i res É t rangères , von R i b h e n t r o p de ce «qu'il y a lieu de c o m p t e r sur l 'éven-
t u a l i t é que la quest ion tchèque n e pourra i t ê t re résolue que p a r la voie d ' u n e 
in t e rven t ion a rmée , et que ceci e n t r a î n e la nécessité d 'une coopéra t ion hungaro-
al lemande.» De ce f a i t , on es t ime mot ivé «de se p répare r à ce t t e éventual i té e t 
de convier les é t a t s -ma jo r s à confé re r sur les détai ls d 'une coopéra t ion éven-
tuelle».1 3 Afin de préciser cette ques t ion d 'une por tée décisive, Rezső Andorka , 
chef d u service des rense ignements , se rendit au d é b u t d 'avri l à Berl in où il con-
f é ra avec Keitel, chef de l ' é t a t - m a j o r . On ignore les résul tats de ces négociat ions. 
On sai t seulement que Keitel p r o m i t de se r end re , en mai, à Budapes t . Le 
g o u v e r n e m e n t hongrois et les mi l i eux militaires fonda ien t de g r a n d s espoirs sur 
la visi te en Hongrie des chefs d u h a u t c o m m a n d e m e n t des a rm ées al lemandes. 
L e u r déception f u t d ' a u t a n t p lus amère lorsqu' i ls virent que Keitel ne se 
m o n t r a i t pas disposé à conclure un accord mil i ta i re concret . II invoqua des 
ques t ions poli t iques qui deva ien t d ' abord être réglées, et que les convent ions 
mil i ta i res v iendra ien t après.14 Ainsi , la poli t ique étrangère hongroise eut beau 
dép loyer de sér ieux efforts , elle ne réussit po in t à faire a v a n c e r la réalisation 
d e ce t te question d ' u n e i m p o r t a n c e pr imordia le . 
Dans ses p répara t i f s de c a m p a g n e cont re la Tchécoslovaquie il é ta i t 
d ' a u t r e pa r t for t i m p o r t a n t p o u r la Hongrie de s 'assurer de la neut ra l i té de la 
Yougoslavie et de la Rouman ie . Le gouvernement hongrois e t l ' é t a t -ma jo r 
v o y a i e n t c la i rement qu'ils ne p o u v a i e n t en t r ep rend re d ' a t t a q u e r la Tchécoslo-
v a q u i e que si le gros de son a r m é e se t rouvai t occupée du côté de l 'Allemagne, 
e t que s'il n 'y ava i t pas lieu de r edou te r une a t t a q u e sur les ar r ières de la p a r t 
de la Yougoslavie e t de la R o u m a n i e . 
Depuis long temps déjà , éclaircir ce p rob lème étai t une t â c h e primordiale 
p o u r la d iplomat ie hongroise. A f i n de le résoudre , elle eut recours à l 'aide des 
gouve rnemen t s a l l emand, i ta l ien e t polonais. Après l 'Anschluss , la diplomatie 
hongroise redoubla ses efforts en ce sens. Le 28 m a r s , Kánya soll icita du gouver-




 Voir le d o c u m e n t No 3. 
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 Bien qu 'en n o v e m b r e 1937, a u cours de ses en t r e t i ens avec D a r á n y i , Hit ler se m o n t r a 
d isposé à commencer sous peu les négoc ia t ions mili taires, ce t t e fois il s 'y r e f u s a . Il ordonna a u 
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d u r e l 'accord en t re la Hongrie et la Yougoslavie.1 5 Deux semaines plus t a rd 
(le 11 avril) pa r l ' in termédia i re de Sz tó jay , il adressa une no te a u Ministère 
a l lemand des Affaires É t rangères où il exposait à nouveau que la Hongrie é ta i t 
disposée à reconna î t re les f ront ières yougoslaves telles qu'elles ava ient é té 
t racées pa r le t r a i t é de Tr ianon, à condi t ion que Belgrade garant i sse sa pleine 
neu t ra l i t é au cas où la Hongrie en t r e r a i t en conf l i t avec l 'un de ses voisins. 
Ana lysan t ensuite les avantages présentés par un accord hungaro — yougoslave, 
ce t te no te évoqua l ' in té rê t que le gouvernement a l lemand y t r o u v e r a i t égale-
m e n t , puisque cet accord serait susceptible d ' a f fa ib l i r ou de désagréger la 
Pe t i t e E n t e n t e , laquelle étai t dirigée contre l 'Al lemagne aussi. E n f i n , «au cas 
d ' u n confl i t en t re l 'Al lemagne et la Tchécoslovaquie, la Hongrie serai t en me-
sure d 'agi r s imu l t anémen t et sans t a rde r , sans devoir a t t endre la déclarat ion 
de neu t ra l i t é de la Yougoslavie».18 Au cas d ' u n e action s imul tanée , tou t le 
te r r i to i re de la Tchécoslovaquie pou r r a i t être imméd ia t emen t occupé. 1 7 J o u a n t 
le rôle d ' in te rmédia i re ent re la Hongr ie et la Yougoslavie, Gor ing promit de 
soulever à nouveau ce problème à Belgrade. 
S imu l t anémen t , le gouvernement hongrois f i t des démarches à Rome. 
Une fois de plus, Mussolini et Ciano assurèrent le gouvernement hongrois que 
tou tes leurs promesses seraient t enues , à savoir que si la Hongr ie a t t a q u a i t la 
Tchécoslovaquie en même temps que l 'Al lemagne et qu'en conséquence la 
Yougoslavie s'en p rena i t à la Hongr ie , le gouvernement i ta l ien ne ta rdera i t 
pas à la défendre. 1 8 Le Duce et Ciano promirent également qu ' i ls p r end ra i en t 
con tac t avec S toyadinovi tch af in d 'ob ten i r des éclaircissements su r la neutra-
lité des Yougoslaves. Afin de con ten i r la Roumanie , le gouvernement de 
D a r á n y i eut recours à l ' inf luence du gouve rnemen t polonais su r Bucarest . 
Cependan t , les effor ts des d ip lomat ies hongroise, a l lemande et i tal ienne 
v i san t à s 'assurer la neut ra l i té yougoslave demeurè ren t sans r é su l t a t . Bien 
que S toyad inov i tch eut promis a u x gouvernements al lemand e t i talien de ne 
pas s ' ingérer dans le confl i t tchécoslovaque, m ê m e au cas où la Hongrie y 
par t ic ipera i t , 1 9 il ne se mont ra c e p e n d a n t pas disposé à faire u n e déclarat ion 
de neut ra l i t é , moins encore de d o n n e r carte b lanche à la Hongr ie pour une 
a t t a q u e contre la Tchécoslovaquie. 
Le gouvernement hongrois ne se f ia point a u x promesses f a i t e s par Stoya-
dinovi tch aux Al lemands et aux I ta l iens , car les r ap p o r t s conf ident ie ls arrivés 
des légations à Belgrade et à Bucares t disaient que les gouvernements yougo-
slave et roumain ava ien t assuré le gouvernement de Prague de leur assistance 
13
 O. L. Ki im. res. pol. 1938-49-226. 
16
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au cas d ' u n e a t t aque lancée par la Hongr ie . Si l 'on t i en t compte du fa i t q u ' a u 
p r i n t e m p s de 1938 — d a n s la période de la crise de m a i — l 'Union Soviét ique 
et les grandes puissances occidentales s 'é ta ient , elles aussi, dressées contre les 
forces revanchardes qu i menaçaient l ' i ndépendance de la Tchécoslovaquie , 
qu'elles ava ien t p ro t e s t é contre les concent ra t ions de troupes a l lemandes , 
hongroises et polonaises e t qu'elles a v a i e n t sér ieusement invi té le g o u v e r n e m e n t 
hongrois à se me t t r e d ' accord avec la Pe t i t e E n t e n t e et avec la Tchécoslova-
quie20 — si l 'on t ien t c o m p t e de tous ces faits , on comprendra mieux pourquoi 
la pol i t ique étrangère de la Hongrie f u t hés i tante e t p ruden te , d u p r i n t e m p s 
à l ' a u t o m n e de 1938, d a n s l 'affaire tchécos lovaque . 
A la suite de l 'Anschluss , les forces ant ifascis tes ava ien t connu u n certain 
regain de vigueur ; ceci ne manqua p a s de se mani fes te r dans l ' évolut ion de la 
s i tua t ion in te rna t iona le et de causer certaines modif ica t ions dans la poli t ique 
suivie p a r la Hongrie . Les éléments qu i ne voula ien t pas fonder la pol i t ique 
é t rangère de la Hongr ie un iquemen t sur l 'Al lemagne pr i rent le dessus. E n 
conséquence, Darány i , qu i s 'é ta i t t r o p avancé avec l 'Al lemagne, d u t céder la 
place, en ma i 1938, à B. I m r é d y qui r eprésen ta i t aussi une or ienta t ion pro-occi-
denta le . La poli t ique extér ieure p r a t i q u é e par I m r é d y persévéra dans la voie 
de l ' é tab l i ssement d ' é t ro i t e s relat ions avec l 'Al lemagne, mais ceci tou t en 
r eche rchan t auprès des puissances occidentales — et s u r t o u t auprès de l 'Angle-
te r re — des garanties p ropres à préserver les i n t é rê t s des classes dominan te s 
hongroises contre le dange reux expans ionnisme a l l emand . J u s q u ' à l ' a u t o m n e 
de 1938, la poli t ique é t rangère p r a t i q u é e par I m r é d y f u t caractérisée par u n 
cons tan t louvoiement e n t r e l 'Al lemagne et les puissances occidentales. Elle se 
mani fes ta de la même façon à l 'égard de la Tchécoslovaquie. E n m a i 1938, il 
repr i t avec la Pe t i te E n t e n t e les négociat ions qui a v a i e n t été r o m p u e s en au-
t o m n e 1937. Il en t r ep r i t également des conversat ions avec la Tchécoslovaquie , 
encore que , t ou t c o m m e ses prédécesseurs , il ne dés i r â t pas, lui n o n plus u n 
accord. Le 22 août 1938, les pourpar le rs entre la Hongr ie et la P e t i t e E n t e n t e 
abou t i r en t à la conven t ion de Bled;2 1 ce t te convent ion stipula que la Hongrie 
j o u i r a i t des mêmes d ro i t s de s 'a rmer que les trois E t a t s de la P e t i t e E n t e n t e , 
ceux-ci déf in issant avec la Hongrie u n e s i tuat ion de non-agress ion; en d ' au t res 
t e rmes , cela signifiai t que la Yougoslavie , la R o u m a n i e et la Tchécoslovaquie 
reconnaissa ient que la Hongr ie devena i t leur égale sur le plan mil i ta i re ; d ' au t r e 
p a r t , la Hongr ie et les t rois É ta t s de la Pet i te E n t e n t e déclaraient q u ' e n ve r tu 
de l ' espr i t d u Pac te Kel log ils r enonça ien t entre eux à tou t recours à la force. 
20
 Sous ce r appor t , les démarches d ip lomat iques b r i t a n n i q u e s exercèrent u n effet consi-
dérable sur les milieux g o u v e r n e m e n t a u x hongro is . Au cours d ' en t re t i ens avec K á n y a , Knox , 
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Quan t à la ques t ion des minori tés e thn iques — f i g u r a n t a u point 3 de la con-
vent ion — le g o u v e r n e m e n t hongrois ne conclut d ' accord — sous f o r m e d ' u n 
gen t l emen ' s agreement — qu 'avec la Yougoslavie et la Roumanie . A u moyen 
d ' une habi le manoeuvre , elle exclut la Tchécoslovaquie de cet accord. E n ef fe t , 
le gouvernement hongrois a y a n t d ' a b o r d réussi à obteni r que la discussion de 
la quest ion des minori tés e thniques se poursu ive avec chacun des E t a t s pris 
à pa r t , il p résen ta à la Tchécoslovaquie des revendicat ions beaucoup p lus im-
por t an t e s — en fa i t , irréalisables — que celles qui a v a i e n t été présentées a u x 
gouvernements yougoslave e t roumain . P a r la suite, le gouvernement hongrois 
p ré tendi t ne pa rapher la convent ion de Bled qu 'avec la Yougoslavie e t la 
Roumanie . Mais ni la Yougoslavie, ni la R o u m a n i e n ' a y a n t accepté ce t t e dist inc-
t ion , l ' en té r inement de la convent ion d e Bled f u t a j o u r n é jusqu ' au m o m e n t 
ou un accord serait conclu avec la Tchécoslovaquie dans la question des mino-
rités ethniques.2 2 
La por tée de la convent ion de Bled f u t la rgement surestimée t a n t par 
les puissances occidentales que par l 'Al lemagne. La presse occidentale lui 
a t t r i b ua une immense impor tance . Le ministre b r i t ann ique des Affaires 
E t rangères , lord Hal i fax expr ima au gouvernement hongrois sa v ive satis-
fact ion de l 'accord de Bled. L ' ind igna t ion des Al lemands fu t d ' a u t a n t plus 
grande. P r é p a r a n t son agression contre la Tchécoslovaquie , Hitler a v a i t à la 
f in d ' a o û t 1938, invi té H o r t h y , Imrédy e t K á n y a à ven i r en Allemagne pour 
s ' en tendre avec eux au s u j e t des tâches concrè tes qui rev iendra ien t à la Hongr i e 
au cas d ' u n e guerre. Or, le j ou r même d u commencemen t des ent re t iens (le 22 
août) ar r iva la nouvelle de l 'accord de Bled . Hitler d e m a n d a des compte s a u x 
ministres hongrois pour ce t t e démarche. R ibben t rop i n d i q u a que «la renoncia-
t ion à l ' emploi de la force ne saurai t , de tou tes façons , conduire a u r é s u l t a t 
désiré», à savoir , de préserver la Hongrie d ' u n e a t t a q u e de la par t de Yougos-
lavie, bien a u contra i re , «la Hongrie v i e n t de barrer la voie à une i n t e rven t i on 
contre la Tchécoslovaquie e t a rendu p lus malaisé à la Yougoslavie de faire 
f aux-bond à son allié tchécoslovaque. Le lec teur impar t i a l est imera que la Hong-
rie s 'est éloignée des moyens poli t iques al lemands p o u r régler la ques t ion 
tchécos lovaque ; qu 'a insi elle a e f fec t ivement renoncé à ses revendica t ions révi-
sionnistes, car celui qui ne vient pas a ide r , r epar t les ma ins vides».23 V o u l a n t 
mon t re r que la convent ion de Bled n ' é t a i t qu 'un é v é n e m e n t sans po r t ée , le 
minis t re hongrois des Affa i res E t rangères expliqua «les revendica t ions outrées 
formulées p a r la Hongrie pour assurer la sécurité de la minori té e t h n i q u e 
hongroise de la Tchécoslovaquie é ta ien t telles qu'elles abou t i r a i en t à e n t r a v e r 
l 'entrée en v igueur de la convent ion en ques t ion . Si, tou te fo i s , elle e n t r a i t en 
v igueur , l ' a u t r e par t ie ne la respectera i t j amais , et , de ce fai t , la Hongr i e se 
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t rouvera i t déliée de son obl igat ion de renoncer à l 'emploi de la force».24 C 'é ta i t 
en effet ainsi que la Hongrie considérai t la convent ion de Bled . Ainsi donc , 
les reproches de Hi t le r , d ' ap rè s lesquelles K á n y a avai t , à Bled , renforcé les 
positions de la P e t i t e E n t e n t e , é t a i en t exagérés.2 5 Le minis t re hongrois des Af-
fa i res E t rangères n ' a v a i t j ama i s nourr i de telles idées. Si K á n y a avai t d o n n é 
son assent iment à la convent ion de Bled, c ' é t a i t j u s t emen t d a n s le but de dés-
un i r la Pet i te E n t e n t e . An té r i eu remen t dé jà , il avai t dit à Ciano, min is t re 
i ta l ien des Affa i res E t rangères que la Tchécoslovaquie étai t l ' un ique E t a t qu i 
vou la i t sér ieusement l 'accord, ma i s que lui n ' a v a i t aucune in t en t ion d ' a b o u t i r 
à u n accord avec ce pays. «On se préoccupe en effet de la possibili té d ' e n t r e -
p r end re des en t r e t i ens s imul tanés avec les t rois E t a t s et de conclure avec e u x 
des t rai tés b i l a t é r aux . Cependant , pa rmi ces t r a i t é s , seuls e n t r e r o n t en v igueur 
ceux qui se rv i ron t leurs intérêts».2 6 De tou te évidence, le de rn ie r en ques t ion 
é t a i t , ici, dans son espri t , la Tchécoslovaquie. D'ai l leurs , K á n y a espérait que la 
convent ion conclue à Bled avec la Yougoslavie et la R o u m a n i e lui assurera i t 
la neutra l i té de ces deux E t a t s lors de l 'agression contre la Tchécoslovaquie . 
Après la conclusion de la convent ion de Bled, K á n y a se plaignit auprès de Ciano 
q u ' à en croire ce r ta ins indices la Yougoslavie e t la Roumanie , malgré l ' accord 
de Bled, con t inua i en t de teni r pour valides les clauses du t r a i t é de la P e t i t e 
E n t e n t e qui é t a i e n t relatives à la Hongrie.2 7 
Il n 'es t c e p e n d a n t point d o u t e u x que, t a n t la convent ion de Bled que les 
en t r e t i ens engagés avec les t ro is E ta t s de la Pe t i t e E n t e n t e recélèrent u n e 
arr ière-pensée qui voulai t laisser à la Hongrie u n e porte ouve r t e vers les puis-
sances occidentales. C'est ce p o i n t de vue qui, a u cours de l ' é té de 1938, m a r q u a 
de son empre in te la polit ique extér ieure p ra t iquée par le gouvernement d ' I m r é d y . 
E t c 'est p r emiè remen t par cela qu 'on peut expl iquer ces terg iversa t ions q u e , 
au cours de l ' é té — donc auss i au cours des entret iens d u mois d ' aoû t en 
Allemagne — I m r é d y et K á n y a témoignèrent dans la ques t ion de l 'agression 
pro je tée contre la Tchécoslovaquie . Au débu t des entre t iens , Hi t le r et R ibben-
t r o p proposèren t que la Hongr ie se ralliât à l 'Al lemagne pour a t t aque r la Tché-
coslovaquie. I m r é d y et K á n y a , i nvoquan t u n e éventuelle a t t a q u e de la You-
goslavie sur les arr ières de la Hongrie et sou l ignan t les déficiences d ' équ ipe-
m e n t de son a r m é e , s ' e f forcèrent d 'ê t re évasifs.2 8 
Cependan t , Hi t ler , a y a n t pr is en mauva i se pa r t le re fus d e l 'alliance mili-
t a i r e offerte, il in forma les minis t res hongrois que, dans ces condit ions, la 
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Hongr ie ne pour ra i t pas compter à annexer des terr i toires tchécoslovaques — 
«car si l 'on veu t pa r t i c ipe r au r e p a s , il f a u t auss i aider à la cuisine»29 — le 
premier ministre e t le ministre des Affaires E t r angè re s de Hongr ie s 'empres-
sèrent de renoncer à leurs hés i ta t ions . K á n y a rec t i f i a ce qu'i l a v a i t précédem-
m e n t d i t sur l ' é ta t de p répara t ion de la Hongr ie ; 3 0 il a f f i rma que la s i tua t ion 
mil i ta i re du pays é t a i t bien meilleur. II exposa q u ' a u 1er octobre de ce t te année , 
la Hongr ie serait q u a n t à son a r m e m e n t , en mesure de part ic iper à u n confl i t . 3 1  
H o r t h y joua , lui aussi son rôle dans ce t t e vol te-face; en effet , a u cours des con-
versa t ions qu'il eu t avec Hitler , il s ' é t a i t engagé à par t ic iper à l 'agression mili-
taire con t re la Tchécoslovaquie.3 2 
Bien que, a f in de ne point renoncer dé jà à leurs louvoiements , H o r t h y 
et ses minis t res n ' eu s sen t pas alors conclu d 'a l l iance militaire avec l 'Al lemagne, 
ils se m i r e n t c e p e n d a n t à en p répa re r le t e r ra in . 
Q u a n d les min is t res r en t r è r en t de Berlin, le gouvernement hongrois p r i t , 
con fo rmémen t à ces pourpar lers , des mesures p o u r se p répare r à la guerre. 
E n vue de m e t t r e sur pied u n e opérat ion hungaro—polona i se , Rezső 
A n d o r k a , chef des services de rense ignements , f i t le 12 septembre u n nouveau 
voyage à Varsovie.3 3 
T a n t le gouve rnemen t hongrois que le P a r t i Unif ié Hongrois de Tchéco-
s lovaquie r edoublè ren t leurs a t t a q u e s contre ce pays et ce t o u t en veil lant à 
observer une cer ta ine prudence . 
Lorsque , le 14 sep tembre il f u t certain que le premier min is t re b r i t an-
nique , Chamber la in , a l lai t personnel lement r encon t re r Hitler a f in de régler la 
quest ion des Sudètes , le gouvernement hongrois o rdonna à ses ambassadeurs 
à Berlin e t à Rome d ' in former les milieux compé ten t s de ce que, lors d u 
r èg lemen t de la ques t ion tchécoslovaque, les i n t é rê t s de la Hongr ie devra ien t 
t o u t aussi bien en t r e r en ligne de compte que ceux des Allemands.3 4 Mais le 
gouvernement a l lemand estima que les p répara t i f s mis en t ra in p a r le gouver-
n e m e n t hongrois a v a i e n t été insu f f i san t s . Le 16 sep tembre Goring f i t appeler 
Sz tó jay , ambassadeur de Hongrie à Berlin, et lui expr ima son é t o n n e m e n t de 
ne pas voir la Hongr ie faire face à ses obligat ions dans la crise actuelle; il 




 Lors des en t r e t i ens d u 22 août , K á n y a est ima que la Hongrie ava i t besoin d 'encore 
une où d e u x années pou r se préparer à l ' a t t a q u e contre la Tchécoslovaquie . 
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des collisions. Lorsque, à la sui te de la visi te fai te p a r Chamberlain à Berchtes-
gaden , le gouve rnemen t d ' I m r é d y se t r o u v a conva incu de ce que la Grande-
Bre tagne é ta i t p rê t e à sacrif ier la Tchécoslovaquie e t qu 'une agression cont re 
ce t t e dernière m e t t r a i t plus en péril les relat ions établies avec l 'Oues t , il se 
décida à p r e n d r e une posit ion b e a u c o u p plus agressive. Le jour même (16 
septembre) , il assura l 'Al lemagne que, désormais la Hongrie agirai t plus réso-
lumen t q u a n t à ses revendicat ions à l ' égard de la Tchécoslovaquie. 3 5 E n ef fe t , 
le gouvernement hongrois en t enda i t s ' a cqu i t t e r de ses promesses fa i tes à l'Alle-
magne . Le j o u r même p a r u t un man i fes t e du P a r t i hongrois de Tchécoslova-
quie qui r éc lamai t l ' au todé t e rmina t i on e t un plébiscite pour les Hongrois de 
Slovaquie. Le gouve rnemen t hongrois f i t parveni r a u gouvernement de Prague 
une note de con t enu semblable.3 6 Dans les terr i toires slovaques de popula t ion 
hongroise les provocat ions et les collisions pr i rent de l ' ampleur , sans toutefois 
revêt i r la g rav i t é de celles qui ava ien t é té déclenchés par les Al lemands et les 
Polonais dans les régions des Sudètes et de Teschen. A par t i r du mil ieu de sep-
tembre , le gouve rnemen t hongrois se mi t à développer une act ivi té d ip lomat ique 
mul t i la téra le en vue d ' assure r à la minor i t é hongroise un t r a i t em en t analogue 
à celui assuré a u x Al lemands des Sudètes . 3 7 Les gouvernements a l l emand , ita-
lien et anglais f i r en t espérer leur sout ien à la Hongrie . 3 8 
Le 20 sep tembre , I m r é d y et K á n y a se h â t è r e n t de se rendre à nouveau en 
Allemagne a f i n que — dès a v a n t l ' en t revue de Hit ler e t de Chamber la in prévue 
pour le 21 sep tembre — au cours de leurs nouvelles discussions — avec Hit ler , ils 
puissent corriger l ' impression défavorab le que leurs tergiversat ions a u cours des 
ent re t iens d ' a o û t ava ien t laissées. Cette fois, I m r é d y p romi t à Hi t le r que, dans 
les 14 jours à veni r , la Hongrie p r end ra i t les mesures mili taires jugées nécessaires. 
Fin s ep t embre , le gouve rnemen t hongrois , a y a n t commencé les p répara-
t i fs militaires et a y a n t rappelé plusieurs classes sous les d rapeaux , il concentra 
son armée à la f ront iè re de la Tchécoslovaquie . Le gouvernement anglais pro-
tes ta contre ces mesures mili taires,4 0 ce qui p rovoqua une nouvelle hési ta t ion 
dans les mi l ieux g o u v e r n e m e n t a u x hongrois . E t ainsi , lorsque Hi t ler e t Ribben-
t r o p — qui , d 'a i l leurs , ava ien t a p p r o u v é le p ro j e t antér ieur s u i v a n t lequel 
l 'act ion hongroise succéderai t à l ' a l l emande — réc lamèren t une offensive simul-
t anée , le gouve rnemen t hongrois s 'y re fusa . 4 1 
Fina lemen t , à l ' a u t o m n e de 1938, cet te s i tua t ion in te rna t iona le connut 
sa conclusion par l 'accord de Munich, signé le 29 sep tembre , qui r e m e t t a i t de 
notables ter r i to i res à l 'Al lemagne. L 'accord conclu à Munich en t r e Hit ler , 
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Mussolini, Chamberlain et Daladier livra la Tchécoslovaquie à la m e r c i des 
forces agressives qui voula ien t son anéan t i s semen t to ta l . La nouvelle f r o n t i è r e 
a l l emande pénét ra p r o f o n d é m e n t derrière les lignes de dé fense établies a u p a r a -
v a n t p a r les Tchèques e t approcha P rague de 30 à 50 k m s . Quan t à la ques t ion 
hongroise, un protocolle annexe j o in t à l ' accord en disposa. Aux te rmes de ces 
disposi t ions, les gouvernemen t s hongrois e t tchécos lovaque étaient t e n u s de 
régler les questions litigieuses en l 'espace de trois mois; e t , a u cas d 'un insuccès , 
les problèmes devra i en t être soumis à l ' a rb i t r age des q u a t r e puissances. 
Af in de con t ra indre la Tchécoslovaquie à la rétrocession des t e r r i to i res 
en ques t ion , le gouve rnemen t hongrois e u t recours , dès les premiers j o u r s du 
mois d 'oc tobre , a u x moyens les plus agressifs. Les hés i ta t ions de l 'été d e 1938 
ava ien t d isparu comme par e n c h a n t e m e n t . Après l 'accord de Munich, la po l i t ique 
é t rangère du gouvernement d ' I m r é d y c o n n u t un t o u r n a n t décisif; elle d e v i n t 
germanophi le . Au d é b u t d 'oc tobre , il déclencha la p e t i t e guerre c o n t r e la 
Tchécoslovaquie . Sur m a n d a t d ' I m r é d y , Miklós Kozma, anc ien minis t re hon-
grois de l ' In té r ieur , se mi t , avec le concours de l ' é t a t -ma jo r , à organiser des for-
mat ions irrégulières de f rancs- t i reurs . A p a r t i r d u 5 oc tobre , dans le b u t d ' exé-
cuter des opérat ions de diversion, elles f u r e n t lancées au delà de la f r o n t i è r e . 
Confo rmément aux t e rmes de l ' en t revue d u 5 octobre avec le ministre hongro is 
Csáky, le gouvernement polonais p r i t éga lement par t à ces actions.42 Ces pro-
vocat ions armées é t a i en t dest inées à fa i re pression su r le gouve rnemen t 
tchécoslovaque, a f in que celui-ci cédâ t le plus t ô t possible les terri toires les plus 
é tendus possible au g o u v e r n e m e n t de Hongr ie . E n ver tu des «principes e t h n o -
graph iques établis à Munich», les revendica t ions officielles de la Hongr i e ne 
pouva ien t porter que sur des terr i toi res hab i tés pa r les Hongro i s . Cependan t , le 
gouvernement hongrois f i t de sérieuses démarches pour a n n e x e r tou te la Slo-
vaquie e t l 'Ukra ine s u b c a r p a t h i q u e . Afin d ' y parveni r , il f i t appe l aux i n s t ances 
in te rna t iona les , leur d e m a n d a n t d ' assure r le dro i t à l ' a u t o d é t e r m i n a t i o n p o u r 
les deux peuples. Il s ' empressa également de fa i re des p r épa ra t i f s d ' au t re n a t u r e . 
Il engagea des pourpar le rs conf ident ie ls avec Tiso et B r ó d y , chefs des m o u v e -
ments sépara t i s tes s lovaque et ukra in ien . Au cas de leur r a l l i ement à la H o n g r i e , 
il p romi t à tous deux une large au tonomie . Après l 'échec des négociat ions h u n -
garo-tchécoslovaques en tamées à Komarno 4 3 (9 —14 octobre) , le g o u v e r n e m e n t 
hongrois eut une nouvel le fois recours à l ' a ide des puissances de l 'Axe. Le 14 
octobre, Darány i , anc ien prés ident d u conseil, se rendi t en Allemagne. A f i n 
de s 'assurer le soutien de Hit ler , il se chargea d ' a su je t t i r la Hongrie, s u r les 
plans pol i t ique et économique , a u x in té rê t s de l 'Al lemagne, e t cela d a n s u n e 
mesure plus grande q u ' a n t é r i e u r e m e n t . Il p r o m i t que la Hongr ie a d h é r e r a i t 
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a u Pacte a n t i - K o m i n t e r n , qu 'e l l e qui t terai t la Société des Nat ions et qu ' e l l e 
conclura i t le t r a i t é économique exigé par les Al lemands et qu i leur serait ex t r ê -
m e m e n t f avorab le . En échange , le gouve rnemen t a l l emand lui assura q u ' i l 
donnera i t son a p p u i pour la récupéra t ion des terri toires de populat ion hon-
groise.44 La miss ion de Csáky en Italie (14 octobre) enregis t ra davan t age de 
succès. Mussolini promit son a p p u i pour la récupéra t ion de tou te la Slovaquie 
e t de l 'Ukraine s u b c a r p a t h i q u e e t lui assura u n vaste sout ien sur les p lans poli-
t i que , d ip lomat ique et mili taire.4 5 Quant à l ' é t e n d u e des ter r i to i res à ré t rocéder 
à la Hongr ie , des désaccords surgirent e n t r e les deux par tena i res de l 'Axe . 
A f i n de les a p l a n i r , R i b b e n t r o p se rendit f i n octobre à R o m e ; là, au cours de 
conversat ions q u i durèrent t ro i s jours , i l p r é p a r a , avec le concours de Mussolini 
e t de Ciano, le p remier a r b i t r a g e de Vienne. Cédan t à la d e m a n d e de Mussolini 
e t de Ciano, le gouvernement a l lemand consen t i t à l ' a rb i t rage 4 8 auquel , a u p a r -
a v a n t , il s ' opposa i t , il donna éga lement son a s sen t imen t à la rétrocession d ' U n g -
v á r , de Munkács e t de Kassa.4 7 De son côté, le gouvernement italien f u t obligé 
d e renoncer à la création de la frontière hungaro-polonaise , pro je t qu'i l chéris-
s a i t car sa réa l i sa t ion aura i t faci l i té la f o r m a t i o n de l 'Axe «horizontal». C'est 
d a n s ces condi t ions qu'eut l ieu , le 2 novembre , le premier arbi t rage de Vienne 
q u i a t t r ibua à la Hongrie les par t ies méridionales de la Tchécoslovaquie e t de 
l 'Ukra ine s u b c a r p a t h i q u e . Le résu l ta t de l ' a rb i t r age é ta i t cependan t loin de 
sat isfaire les revendica t ions d u gouvernement hongrois, ca r d ' i m p o r t a n t s terri-
to i res de la S lovaqu ie et de l ' U k r a i n e subca rpa th ique ne f u r e n t point ré t rocédés 
à la Hongrie. Le gouvernement hongrois r e n o n ç a pour le m o m e n t à la Slovaquie 
e t se mit à concen t re r ses fo rces pour s ' acquér i r l 'Ukra ine subca rpa th ique . 
D a n s cette l u t t e , il ne p o u v a i t s ' appuyer q u e sur la Pologne . Après les pour-
par lers i ta lo-a l lemands de R o m e , Mussolini adop ta à cet égard une posit ion 
t r è s réservée. P o u r cette r a i s o n , le gouve rnemen t hongrois dissimula soigneuse-
m e n t ses p r é p a r a t i f s d ' a n n e x i o n arbi t ra i re de l 'Ukraine s u b c a r p a t h i q u e t a n t 
a u gouvernement a l lemand q u ' a u gouve rnemen t i ta l ien . Le gouvernement 
polonais étai t seu l à être r ense igné sur l ' a c t i on projetée, ca r la Hongrie a t t en -
d a i t de lui une sérieuse assistance.4 8 Au cours d u mois de novembre , les ac t ions 
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 Pour r e p r e n d r e possession de l 'Ukraine subca rpa th ique , le gouvernement hongrois 
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terror is tes effectuées par les f rancs- t i reurs hungaro-polonais p r i r en t des p r o p o r -
tions de plus en plus vastes.4 9 Le 18 novembre , le conseil des ministres d é c i d a 
l ' annexion arb i t ra i re de l 'Ukra ine s u b c a r p a t h i q u e . Cependan t , l 'offensive qu i 
devai t ê t re lancée le 20 novembre à l 'aube, n ' e u t pas lieu. Q u a n t à cette agres -
sion, les hés i ta t ions é ta ient assez fortes dans cer ta ins milieux g o u v e r n e m e n t a u x 
e t plus encore à l ' é t a t -ma jo r . Us n 'osèrent pas lancer l ' a t t a q u e à l ' insu des puis -
sances de l 'Axe. Aussi au dernier moment , ils in formèren t le gouvernement i t a -
lien de leur décision; celui-ci t r ansmi t auss i tô t le rense ignement à Ber l in . 
Hit ler , qu i ava i t en t r e t emps été renseigné, lui aussi , d ' au t re source, sur l ' a c t i on 
pro je tée , accusa Mussolini d ' avo i r — à l ' encon t re de sa p romesse — encouragé 
c landes t inement les Hongrois ; il exigea du Duce qu'i l p r o t e s t â t en même t e m p s 
que lui, à B u d a p e s t cont re l ' ac t ion envisagée. Le 21 novembre , les deux g o u v e r -
nements f i r en t parven i r à Budapes t une énerg ique note où ils p r o t e s t è r e n t 
contre le mépris témoigné à l ' a rb i t rage de Vienne. 5 0 
Après cet cuisant échec d ip lomat ique , le gouvernement hongrois n ' e n t e n -
dit plus acquér i r l 'Ukra ine subcarpa th ique q u ' a v e c l ' assen t iment des puissances 
de l 'Axe. Ceci supposa i t év idemmen t que la coopérat ion avec la Pologne pas -
serait à l ' a r r ière-plan . Dans la sui te , le gouve rnemen t d ' I m r é d y f i t tout son pos-
sible pour se gagner la bienveil lance de Hi t l e r . II écarta de son gouvernement 
tous les minis t res qu ' i l ne jugea i t pas suscept ibles de r ep résen te r une l igne 
poli t ique e x p r i m a n t tine germanophi l ie ent ière e t sans réserve . I l démiss ionna 
également le minis t re K á n y a . Le 22 novembre , p a r l ' in te rmédia i re de l ' ambassa -
deur Sz tó jay , il f i t r e m e t t r e u n mémoire a u minis t re a l l emand des Af fa i res 
E t r angè res où il fa isai t en t revoi r le ra l l iement de la Hongr i e au Pacte a n t i -
K o m i n t e r n , sa sort ie de la Société des Nat ions , a insi qu 'une é t ro i t e coopéra t ion 
économique ent re la Hongrie et l 'Allemagne.5 1 I m r é d y se f ixa a lors la tâche p r i m -
ordiale d ' ap lan i r les désaccords qui ava ien t surgi entre l 'Allemagne e t la 
Hongr ie à la sui te des hés i ta t ions don t cet te dernière avai t témoigné au cou r s 
de l 'é té p récéden t . E n sa qual i té de ministre des Affaires E t r a n g è r e s p a r i n t é r i m , 
il soumit , le 10 décembre , un m é m o r a n d u m a u minis tère a l l emand des Af fa i r e s 
E t rangères ; il e n t e n d a i t y élucider une série de problèmes i r résolus dans les r e la -
tions hungaro-al lemandes . 5 2 Il envoya son n o u v e a u ministre des Affaires E t r a n -
gères, Csáky, en j anv ie r 1939 à Berlin. Csáky su iv i t une po l i t ique s t r i c t emen t 
germanophi le qui plaça la pol i t ique extér ieure de la Hongrie à la remorque d e 
l 'Axe. Au cours des pourpar le r s qu ' i l eut avec Hi t l e r , il p romi t que les r evend i -
cations fondamen ta l e s de l 'Al lemagne seraient sat isfai tes à c e n t pour cen t , e t 
que sous tous les r appo r t s , la pol i t ique ex té r i eure hongroise se conformera i t 
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à la pol i t ique des puissances de l 'Axe. H i t l e r informa le minis t re hongro is des 
Affaires E t r a n g è r e s que le règlement de la question tchécos lovaque , q u a n t à 
l 'ensemble d e son terr i toire , serait t ou t p r o c h a i n e m e n t mis à l 'ordre d u j o u r ; 
au t r emen t d i t , que lors de l ' anéan t i s semen t t o t a l de la Tchécoslovaquie , il comp-
t e r a i t a b s o l u m e n t sur l ' a ide de la Hongr ie . 5 3 
Rent ré de Berlin, C s á k y décida que le premier ac te à accomplir é t a i t de 
rallier le P a c t e a n t i - K o m i n t e r n . La s i g n a t u r e du procès-verba l d ' adhés ion à ce 
pac te a eu l ieu à Budapes t , le 23 févr ier 1939.54 Le gouve rnemen t hongro i s 
envisagea éga l emen t de q u i t t e r la Société des Nations. Q u a n d tout ceci se passa , 
Pá l Teleki é t a i t déjà p r é s i d e n t du conseil des ministres hongrois. E n t r é le 13 
février 1939 d a n s ses f o n c t i o n s de p remie r ministre , Teleki chercha d ' a b o r d à 
réduire l ' é t a t de sujétion de la Hongrie à l ' éga rd de l 'Al lemagne. Sans modi f ie r 
p a r a u t a n t la ligne poli t ique d 'o r ien ta t ion p ro-a l l emande , il t en ta , d ' u n e p a r t , 
reserrer les re la t ions avec l ' I t a l i e et, d ' a u t r e pa r t , face à l 'hégémonie m e n a ç a n t e 
de l 'Al lemagne, il voulut t r o u v e r un a p p u i con t r e -ba l ançan t auprès des puissan-
ces occidentales . Quant à l 'adhésion au p a c t e a n t i - K o m i n t e r n , il n ' a v a i t pas 
hésité, car les in format ions recueillies pa r le ministère des Affaires E t r angè re s 5 5 
ind iquaient q u e ce ra l l iement ne met t ra n u l l e m e n t en pér i l les relat ions établ ies 
avec les puissances occidentales . A l ' égard de la Tchécoslovaquie le gouverne-
ment de Te lek i continua de pra t iquer la pol i t ique an té r i eu re . Il cen t ra ses ef-
forts a u t o u r de la quest ion de l 'acquisi t ion de l 'Ukra ine subca rpa th ique . Ceci 
impl iquai t év idemment q u ' i l fallait c o n t i n u e r de coopérer é t ro i t ement avec 
l 'Al lemagne hi t lér ienne. Quas imen t c h a q u e semaine, S z t ó j a y , ambassadeu r de 
Hongrie à Ber l in , s ' enquéra i t auprès du min is tè re a l l emand des Affaires E t r a n -
gères du m o m e n t ou l ' a t t a q u e contre la Tchécoslovaquie aura i t enf in l ieu. Le 
26 février , il expl iqua à R i b b e n t r o p que l ' annex ion de l ' U k r a i n e subca rpa th ique 
par la H o n g r i e ne serait p o i n t contraire a u x intérêts de l 'Allemagne, ca r cela 
ne ferait q u e lui faciliter l ' accès vers la réa l i sa t ion de ses aspirat ions en E u r o p e 
orientale.56 
E n f i n , le 12 mars, a r r i v a le jour t a n t a t t endu . H i t l e r convoqua Sz tó jay 
et donna son consen tement à l 'occupat ion de l 'Ukra ine subca rpa th ique . Il mit 
un avion par t icul ier à la disposit ion de l ' ambassadeur a f i n que celui-ci puisse 
informer le r égen t H o r t h y de son message . Le lendemain (13 mars) des pour-
parlers se déroulèrent chez H o r t h y avec la par t ic ipa t ion des personnages sui-
van ts : le p r e m i e r minis t re , le ministre des Affaires E t r angè re s , le min i s t r e de 
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la défense nat ionale , le chef d ' é t a t - m a j o r , E r d m a n n s d o r f f , min i s t r e d'Alle-
m a g n e à Budapes t , e t Al tenberg; on y harmonisa les plans d 'agress ion contre 
la Tchécoslovaquie . Le jour même , H o r t h y adressa une le t t re à Hi t le r où il 
lui e x p r i m a i t ses remerc iements d ' a v o i r fourni son aide à l ' agrandissement 
du pays e t où il l ' a s sura i t de sa reconnaissance inébran lab le . 
D a n s cette m ê m e le t t re , il i n f o r m a Hitler que les p répara t i f s à l 'offensive 
é t a i e n t d é j à fai ts . Des incidents s e ra i en t provoqués a u x f ront ières qui servi-
r a i en t de pré texte à la guerre cont re la Tchécoslovaquie.5 7 Ainsi f u t f a i t . Le 14 
mars , le gouvernement hongrois p r o v o q u a des inc iden t s f ronta l ie rs dans le 
vois inage d 'Ungvár e t de Munkács . A la suite de ces événements , il adressa au 
gouve rnemen t de P r a g u e un u l t i m a t u m st ipulant u n cour t délai, u n u l t i m a t u m 
qui é t a i t inacceptible.5 8 La réponse f u t jugée insa t i s fa i san te pa r le gouverne-
m e n t hongrois . Le 15 mars , lo r sque les t roupes a l lemandes f r a n c h i r e n t les 
f ron t iè res de la Tchécoslovaquie , les un i tés hongrois commencè ren t à envahir 
l ' U k r a i n e subca rpa th ique . Après a v o i r pris possession de ce te r r i to i re , elles 
f i r en t i r rup t ion en S lovaquie or ien ta le e t commencèren t à occuper les commu-
nes s lovaques . Cependan t , le g o u v e r n e m e n t a l lemand s toppa ce t t e opéra t ion . 
Ainsi f u t consommé le pa r t age de la Tchécoslovaquie entre l 'Al lemagne, 
la Hongr ie et la Pologne . 
1. 
Télégramme chiffré adressé par le ministre de Hongrie à Berlin au ministre hongrois de Affaires 
Etrangères. 
Berlin, le 12 mars 1938. 
No 5281/41 Statissime! 
Strictement confidentiel ! 
Ce soir, Goring m'a communiqué ce qui suit : toute VAutriche va être occupée, les troupes 
sont déjà en marche ; puis, on ordonnera un plébiscite dont le résultat décidera de VAnschluss total 
ou du maintien de pure forme de l'indépendance de l'Autriche. 
Le gouvernement y sera confié à des personnes d'origine autrichienne. 
Vendredi soir, le duc de Hesse a remis à Mussolini la lettre du chancelier Hitler ; Mussolini 
a aussitôt répondu qu'il avait déconseillé le plébiscite au chancelier Schuschnigg et qu'eu égard 
à l'aide donnée par le chancelier Hitler dans l'affaire d'Abyssinie, en revanche il lui laisserait les 
mains libres quant à l'Autriche. Göring a exalté Mussolini et son amitié indéfectible. 
Rien ne sera, pour le moment, fait contre les Tchèques. En ma présence, au nom du chancelier 
du Reich, il a garanti au ministre de Tchécoslovaquie à Berlin — qui, sur l'ordre de son gouverne-
ment, déclara, que le haut-commandement de l'armée tchèque n'avait aucune intention d'ordonner 
la mobilisation — que l'on ne prendra pas contre la Tchécoslovaquie des mesures d'ordre militaire. 
Hitler lui a remis pour huit jours les rênes du gouvernement. Il s'est déclaré certain que les 
puissances occidentales se garderont de faire quoi que ce soit. 
Il a exprimé son espoir de nous voir contents du rétablissement des conditions normales. 
Sztôjay 
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Suite du té légramme ch i f f ré No 41. Déch i f f ré par le chef du service cryptographique. Str ic tement 
secret , à l 'usage exclusif de Monsieur le Ministre ! 
A ma question posé concrètement de savoir quand viendra le tour de la Tchécoslovaquie et 
pourquoi les pourparlers touchant la coopération ont été interrompus,1 Göring m'a répondu qu'à 
l'heure actuelle c'est la question de l'Autriche qui est à régler, et qu'ensuite viendra certainement le 
tour de la Tchécoslovaquie. Il a souligné que, d'ailleurs, les préparatifs n'étaient point encore 
assez avancés pour pouvoir déclencher une action qui réclame de forces considérables. 
Il a reconnu la nécessité de la coopération, vu le caractère commun de nos objectifs, et il 
a affirmé qu'il était nécessaire d'engager des conversations sous ce rapport, mais quant à la date 
de celles-ci il s'est gardé de rien dire. Il a aussi observé que, à en croire les informations reçues 
de l'êtat-major, l'armement et l'équipement de l'armée hongroise laissent encore à désirer. 
Dans la suite, il a réitéré son conseil d'accélérer notre réarmement. 
Je n'ai pas manqué d'évoquer les efforts que nous avons tout récemment déployés et j'ai 
souligné que l'armée hongroise n'est point à sousestimer. Il n'entend nullement la sousestimer, 
déclara-t-il, et n'a point ménagé les éloges au sujet des dernières réalisations du gouvernement 
hongrois jusqu'à présent. Keitel ne s'est pas présenté. Je n'estime pas judicieux d'y insister 
excessivement ; notre attaché militaire s'emploiera à maintenir dûment la question à l'ordre du 
jour auprès du ministre de la guerre. 
Sztôjay 
O. L. K ü m . számjel . 1938 — be jövő — Berl in . Copie. 
Rappor t sur les ent re t iens d ' a u j o u r d ' h u i en t re Kohr, min i s t re de Tchécoslovaquie à Budapest 
et K á n y a , ministre des Affai res E t r angè re s de Hongr ie . 
Kobr, ministre de Tchécoslovaquie à Budapest, est aujourd'hui venu me voir et m'a longue-
ment expliqué que le danger allemand devient de plus en plus sensible dans le Bassin danubien. 
La substance de son exposé a été que la menace allemande ne touche pas en premier lieu la 
Tchécoslovaquie, mais bien la Hongrie et la Roumanie. Le Reich a besoin de différentes matières 
premières qui se trouvent en Roumanie — le pétrole avant tout — et le chemin vers la Roumanie 
passe à travers la Hongrie. La Hongrie dispose, elle aussi, de maintes matières premières nécessaires 
au Reich. C'est pour ces raisons qu'il aspira à accroître son influence sur la Hongrie. En fin de 
compte, la pression allemande se dirigerait en premier lieu contre la Hongrie car ainsi qu'il ressort 
du discours dernièrement prononcé par le premier ministre d'Angleterre, Chamberlain2 — une 
attaque allemande contre la Tchécoslovaquie provoquerait une guerre européenne, alors que l'agression 
contre la Hongrie — au dire du ministre — ne serait point la cause d'un conflit international. 
Kobr a conclu que la Hongrie devrait associer ses efforts à ceux de la Tchécoslovaquie en vue d'une 
défense commune — le cas échéant, même par les armes — à assurer contre l'Allemagne. 
Je lui ai répondu que, pour le moment, je n'ai aucune raison de craindre le soi-disant danger 
allemand, et que, quant à l'avenir, j'adopte la position du «wait and see». 
О. L. K ü m . pol. 1938-7/7-1045. 
1
 Lors des négociat ions poursuiv ies à K a r i n h a l l e n t r e la Hongrie et l 'A l l emagne , Hit ler et D a r á n y i ava i en t convenu q u ' e n 
v u e d 'ha rmonise r les ac t iv i tés v i s a n t la Tchécos lovaquie , les deux E t a t s - m a j o r s engagera ien t des p o u r p a r l e r s . Cependant , H i t l e r 
f i t t r a îne r l ' a f fa i re en longueur . 
8
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3. 
Lettre adressée par le ministre des Affaires Etrangères de Hongrie au ministre de Hongrie 
à Berlin. 
Budapest, le 5 avril 1938. 
247/res. pol. 
De nos jours, on parle beaucoup de la question tchèque et l'on dit aussi que d'importants 
événements vont prochainement se dérouler en Tchécoslovaquie. Il est notoire que le gouvernement 
hongrois suit une politique de paix, et il espère qu'on finira par résoudre le problème tchécoslovaque 
par la voie pacifique. 
Néanmoins, dans cette athmosphère agitée et énervée, il faut compter sur toute éventualité ; 
dès lors, il faut aussi tenir compte de ce que la solution du problème tchécoslovaque pourrait n'être 
réalisée que par voie d'une intervention armée. Si, à l'enconlre de toute espérance, ce devait être 
le cas, nous croyons qu'interviendrait la coopération hungaro-allemande. De ce fait, nous jugeons 
motivé et nécessaire de nous préparer à cette éventualité et d'ordonner à nos états-majors de discuter 
les détails d'une collaboration éventuelle. 
Le colonel de l'état-major, Andorka3 qui, comme courrier, emporta ma présente instruction, 
est envoyé à Berlin par le ministre de Défense nationale afin de, en s'entourant des précautions 
les plus minutieuses, s'informer sur la question susmentionnée et de présenter un rapport sur ses 
renseignements et ses impressions. 
Je prie Votre Excellence de bien vouloir poser au ministre des Affaires Etrangères du Reich, 
M. von Ribbentrop la question de savoir si le gouvernement du Reich est enfin disposé à conféret 
avec nous sur les détails d'une coopération à établir éventuellement contre les Tchèques. 
Quant à la réponse de Ribbentrop, j'attends votre prompt rapport. 
O. L. K ü m . res. pol. 1939-7/a-247. Minute . 
4. 
Rapport du ministre de Hongrie à Berlin au ministre hongrois des Affaires Etrangères. 
Berlin, le 7 avril 1938. 
56/pol. 1938. Confidentiel! 
No de réf. : 55/pol. 1938. 
J'ajoute à mon rapport ci-dessus4 que j'ai eu une dernière entrevue avec Mackensen avant 
son départ pour Rome. L'ambassadeur venait de rentrer de Berchtesgaden où il s'était présenté 
chez le chancelier du Reich. 
Lui ayant posé la question de savoir quand on pourrait s'attendre au règlement — abslaction 
faited événements imprévus — du problème tchèque, j'ai eu l'impression qu'il ne s'agit aucunement, 
d'attendre des années, mais que la situation sera mûre dans «quelques mois». 
Ainsi que je l'ai signalé à plusieurs reprises, j'ai tenté, en me fondant sur les idées qu'on 
nourrit ici, de voir comment on conçoit le «règlement du sort» de la Tchécoslovaquie. 
Fin janvier, le baron von Neurath m'a dit que sous ce rapport, on n'en était pas encore 
à parler d'un partage. 
3
 Chef d u I I e B u r e a u de l ' E t a t - m a j o r . 
4
 D a n s son r a p p o r t , Sz tó jay , m in i s t r e de Hongrie à Berl in , i n f o r m e le ministre des Af fa i r e s Et rangères de H o n g r i e que , 
d ' ap rès ce qu ' i l a p u recueillir dans les mi l i eux g o u v e r n e m e n t a u x a l l emands , p o u r l ' ins tan t s o n t mises au premier p l a n les ac t iv i t és 
d e subversion in tér ieure de la Tchécos lovaquie ( 0 . L . K ü m . res. pol . 1939-7/a-825). 
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Au cours de, notre dernière entrevue, Ribbentrop m'a fait les mêmes déclarations que le 
baron von Neurath. 
Il est notoire que le feldmaréchal Göring ne cessa d'insister sur ce que cet «appendice» doit 
disparaître ; mais, lors de notre entrevue de la mi-février (1.33/pol. jel.),5 à la question susmen-
tionnée que je lui ai posé, il s'est gardé le donner une réponse concrète. 
Le chancelier du Reich, lui, a plus d'une fois souligné que nos intérêts à l'égard de la Tchéco-
slovaquie sont identiques et que, sous ce rapport, c'est là que les aspirations révisionnistes de la 
Hongrie pourront être réalisés en premier ; il a également dit n'avoir aucune visée sur les territoires 
ayant auparavant appartenu à la Hongrie, etc. 
De ce qui précède, on serait amené à conclure que, dans les milieux gouvernementaux, on 
ne s'occupe pas effectivement de la Tchécoslovaquie, ou qu'on y nourrit des conceptions qui méritent 
encore réflexion. Dès lors, on peut penser que les différents milieux de parti sont préoccupés par 
la formation d'une situation qui serait créée par le « Volkstum». C'est ce que reflète la réponse 
que Mackensen m'a donnée à la question que je lui ai posée concrètement lors de notre entrevue 
mentionnée plus haut, réponse suivant laquelle, à son avis, en Allemagne tout le monde estime 
qu'au moins les territoires habités par les Hongrois doivent être rétrocédés à la Hongrie. Cependant, 
il a, lui aussi signalé qu'un partage formel ne constitue pas encore l'objet de conversations. 
Lors de mon dernier séjour à Budapest, je me suis permis d'attirer l'attention de Votre 
Excellence sur les conceptions portant sur le principe du « Volkstum» et de souligner l'importance 
du rapide développement d'une action absolument souhaitable. Me fondant sur l'assentiment de 
Votre Excellence, j'ai eu des entretiens avec Monsieur le Ministre Hômane qui m'a promis d'élaborer 
un mémorandum approprié. Je viens de discuter le problème avec le colonel d'état-major Andorka 
qui accepté de rédiger une étude semblable, du point de vue de l'état-major. Dans les deux cas, je 
n'ai pas manqué de mettre en relief l'importance des Carpathes, etc. Quant à cette question, Andorka 
se présentera d'ailleurs auprès de Votre Excellence. 
Au cas de la rédaction d'une telle étude, avec l'assentiment de Votre Excellence, je la ferai 
parvenir aux organes compétents, car je suis convaincu qu'elle pourrait, jusqu'à un certain point, 
influer sur les idées qu'on se fait ici et qui sont issues d'une méconnaissance de la situation. 
Sztôjay 
ministre de Hongrie 
K ü m . res. pol. 1939-7/а-277. Copie or iginale . 
5. 
Lettre adressée par le vice-ministre permanent des Affa ires Etrangères de Hongrie au ministre 
de Hongrie à Berlin. 
Budapest, le 11 avril 1938. 
277/res. pol. 1938. Strictement secret! 
Me référant au dernier rapport que Votre Excellence a bien voulu rédiger sur le problème 
tchèque, j'ai l'impression qu'en ce qui concerne le sort futur de la Tchécoslovaquie, la décision 
dépend uniquement du chancelier du Reich, et que les personnalités les plus compétentes des 
milieux allemands ne pourront ni oseront se déclarer sur cette question. Dès lors, j'estime souhaitable 
que Votre Excellence aille voir le ministre des Affaires Etrangères, M. von Ribbentrop, pour le 
prier d'informer le chancelier de ce qui suit : 
5
 Nous n ' avons p a s r e t r o u v é le d o c u m e n t d e l ' en t re t ien de févr ier e n t r e Göring et Sz tô jay . 
6
 Ministre des Cul tes e t de l ' Ins t ruc t ion pub l ique . 
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Quant à la politique extérieure à l'égard de la Tchécoslovaquie, le gouvernement hongrois 
tient compte des déclarations que Hitler a faites aux hommes d'État hongrois lors de leur visite 
à Berlin.' On sait que le chancelier fit spontanément mention de ces informations qui prétendaient 
que le Reich aspirerait, en cas d'un démembrement de la Tchécoslovaquie, à certaines parties du 
pays, et il affirma résolument que ces informations étaient dénuées de tout fondement. Il ajouta 
encore qu'il ne nourrissait aucune prétention quant à Bratislava, et pas davantage aux autres 
parties de la Slovaquie. Il déclara d'avoir besoin d'une Hongrie forte et d'une frontière hungaro-
allemande commune, car ainsi il pouvait faire l'économie de plusieurs divisions. Etant donné 
qu'au moment où il fit ces déclarations, l'Autriche était encore indépendante et que c'était le déman-
tèlement de la Tchécoslovaquie qui constituait l'objet de nos pourparlers, il semble indubitable que 
les déclarations du chancelier quant à la frontière hungaro-allemande, ne pouvaient se rapporter 
qu'il la frontière de la Slovaquie. 
Je vous prie de vouloir bien insister sur le fait que, pour un instant, nous ne doutons que 
le chancelier ne persévère dans ces idées qu'il nous exposa lors de notre visite à Berlin. Pour cette 
raison, nous serions vivement reconnaissants à M. von Ribbentrop s'il voulait bien informer le 
chancelier du Reich, tout en lui rappelant ses déclarations d'alors, de ce que le gouvernement hongrois 
se propose, au cas de la réannexion de la Haute-Hongrie, d'assurer une vaste autonomie aux 
Slovaques et aux Ruthènes habitant cette région. 
J'ai l'honneur de dire à Votre Excellence, et exclusivement à titre d'information personnelle, 
que la déclaration susmentionnée n'est destinée — par la citation des propos prononcés par le 
chancelier Hitler en novembre — qu'à l'unique objectif de le contraindre à nous dire lefond de sa 
pensée quant à la question tchèque. 
O. L. K i im . res. pol. 1939-7/a-277. Minute . 
6. 
Télégramme chiffré adressé par le ministre des Affaires Etrangères de Hongrie au ministre de 
Hongrie à Berlin. 
Budapest, le 21 avril 1938. 
5491/68. 15h 45m 
Me référant au télégramme chiffré No 94 envoyé par Votre Excellence,s je vous prie de 
vouloir bien communiquer à la personne en question qu'en ce qui concerne la collaboration établie 
entre le Parti des Allemands des Sudètes et le Parti Hongrois, tout va bien. Malheureusement, la 
situation sous ce rapport en Yougoslavie et en Roumanie n'est point du tout satisfaisante. 
Kánya 
О. L. K ü m . számjel . 1938 — kimenő — Berlin. Copie. 
7
 II s ' ag î t de la visite fa i te en Al lemagne, en n o v e m b r e 1937, p a r la délégation hongroise préf idée par le p r e m i e r min is t re 
D a r á n y i . E n compagn ie de K á n y a , min i s t r e des Affaires E t r angè res , il e u t alors des conversa t ions avec Hi t ler , G ö r i n g e t von 
N e u r a t h . L e s pourpa r l e r s por tè ren t s u r la quest ion de l ' ac t ion concer tée á mener cont re la Tchécoslovaquie. Voi r : Diplomáciai 
iratok Magyarország külpolitikájához. 1936— 1945. Vol. I . Doc. N o 113., e t A németek magyarországi politikája titkos német diplomá-
ciai okmányokban, 1937—1942. Doc. 3. 
8
 D a n s son t é légramme ch i f f ré , Sz tó j ay in forma K á n y a q u ' u n des minis t res du R e i c h — son nom n 'es t p a s m e n t i o n n é — 
expr ima son i n q u i é t u d e de voir le g o u v e r n e m e n t de P rague négocier avec chacune des mino r i t é s nat ionales v i v a n t e n Tchéco-
slovaquie prises à p a r t , e t de les opposer les unes aux aut res . C 'es t p o u r ce t t e raison qu ' i l se ra i t désirable d 'é tab l i r u n e coopéra-
t ion é t ro i te e n t r e elles et d 'ha rmonise r leurs revendicat ions . (O. L. K ü m . res. pol. 1938-7-438.) 
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7. 
Lettre adressée par le ministre des Affaires Etrangères de Hongrie au ministre de Hongrie 
à Varsovie. 
Budapest, le 15 mars 1938. 
Strictement secret ! 
Me référant à votre rapport No 119/polfőn,9 je vous prie de vouloir bien répondre au v 
questions suivantes posées par le chef des services politiques : 
ad 1. Dans mon ordre No 248/res. pol. daté du 5 avril, je me suis permis d'informer Votre 
Excellence de ce que la Hongrie formule des prétentions sur les territoires actuels de la Slovaquie 
et de la Ruthénie. Cela revient à dire qu'au cas de la désagrégation de la Tchécoslovaquie, la Hongrie 
compte sur le rétablissement de ses anciennes frontières historiques, qu'elle compte donc récupérer 
les régions qui se trouvent actuellement sous autorité tchécoslovaque, à l'exception toutefois des 
menues enclaves territoriales appartenant actuellement à la Pologne. J'ai l'honneur d'autoriser 
Votre Excellence d'en informer, le cas échéant, le ministre des Affaires Etrangères de Pologne. 
ad 2. La délimitation des territoires autonomes slovaque et ruthène s'avère un problème 
extrêmement compliqué ; dès lors, nous ne sommes pas, à l'heure actuelle, à même de fournir des 
informations précises à cet égard. 
Lors de l'établissement des frontières entre les régions autonomes en question et de celles qui 
se trouvent du côté des territoires hongrois, nous nous efforcerons de les établir en tenant compte 
des démarcations linguistiques. 
ad 3. Une carte ethnographique qui ferait ressortir la répartition par département des mino-
rités nationales de Haute-Hongrie ne se trouve pas pour le moment à ma disposition. Dès que je 
réussirai à en acquérir une, je la ferai aussitôt parvenir à Votre Excellence. 
O. L . Küm. res. pol . 1938-17-402. M i n u t e . 
8. 
Rapport du ministre de Hongrie à Moscou au ministre des Affaires Etrangères de Hongrie. 
Moscou, juin 1938.10 
110/pol. —1938. Strictement confidentiel! 
A la question que je lui ai posée ces derniers jours de savoir comment le commissariat du 
peuple des Affaires Etrangères juge actuellement la situation de l'Europe centrale, mon collègue 
tchèque d'ici m'a répondu que depuis la position résolue adoptée par les Français11 et l'attitude 
énergique témoignée par les Anglais le 20 mai, Litvinov se montre satisfait de la situation qui vient 
de se créer. En ce qui le concerne, le commissaire du peuple, a ajouté Fierlinger, a témoigné dès 
le début d'une loyauté on ne peut plus grande à l'égard de l'entrée en vigueur du pacte soviêto-
tchécoslovaque. Quant à la passivité, sous ce rapport, de la presse soviétique, avant le 24 mai, le 
' Dans son r a p p o r t , H o r y , ministre de H o n g r i e à Varsovie d e m a n d e des in format ions des t inées au ministère des A f f a i r e s 
E t r a n g è r e s de Pologne; en e f f e t , au cas d ' u n d é m e m b r e m e n t de la Tchécos lovaquie ce ministère d e m a n d a i t à connaî t re c o m m e n t 
le gouvernemen t hongrois i m a g i n a i t le t racé des nouve l l e s frontières, ainsi q u e la f ront ière qui sépa ra i t l 'Ukra ine s u b c a r p a t h i q u e 
d e l a Slovaquie. Il d e m a n d a i t e n f i n une carte e t h n o g r a p h i q u e de la r é p a r t i t i o n des minori tés na t iona les en H a u t e Hongr ie . (O. L . 
K ü m . res . pol. 1938-17-402.) 
10
 Le document o r i g i n a l ne porte pas de d a t e de rédaction. I l a é t é enregistré le 22 ju in 1938. Selon tou te p robab i l i t é 
l e r a p p o r t a été rédigé le 5 o u 6 juin. 
1 1
 Au pr in temps d e 1938, les puissances occ identa les man i fes t a i en t enco re de la résolut ion a u s u j e t de la ques t ion t ché-
cos lovaque . A plusieurs r ep r i s e s , le gouvernement f r a n ç a i s assura au g o u v e r n e m e n t tchécoslovaque qu ' i l lui v iendra i t en aide au 
ca s d ' u n e agression a l l e m a n d e . Le 21 mai , le g o u v e r n e m e n t anglais p r o t e s t a c o n t r e les concent ra t ions de t roupes a u x f ron t i è r e s 
a l l e m a n d e s et hungaro- tchécos lovaques . Voir: Adt-4 Pot. Ser. D. Bd. I I . D o c . N o 186. O. L. K ü m . res . pol. 1938-7-234. 
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ministre tchèque l'explique par le fait que l'Union Soviétique n'était en mesure d'avancer sa prise 
de position qu'après la précision définitive de la position française, vu que l'entrée en vigueur du 
pacte franco-tchécoslovaque devait préluder à celle du pacte soviéto-tchécoslovaque. 
Il est évident que cette explication est des plus optimistes du point de vue tchécoslovaque. 
Il convient en effet de souligner que Litvinov m'a exprimé la même position lorsqu'il a déclaré que 
l'Union Soviétique était prête à satisfaire aux obligations que lui prescrivent le pacte soviéto-tchèque. 
Le ministre Fierlinger est assez optimiste quant à la possibilitéd'un accord avec les Slovaques, 
les Hongrois et les Polonais, Les Hongrois — dit-il — bénéficieront des mêmes droits que les 
Allemands. Les difficultés surgies en rapport avec les Allemands se manifesteront — à son avis — 
par le fait que le gouvernement tchécoslovaque n'admettra pas la constitution de partis des minorités 
ethniques sur une base idéologique. 
Fierlinger estime qu'aussitôt qu'un accord sera intervenu avec la minorité hongroise, des 
relations plus amicales ne larderont pas à se développer entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. 
Le gouvernement tchécoslovaque — a-l-il ajouté — ne s'opposera pas à ce que nos frères vivant en 
Tchécoslovaquie soient d'honnêtes Hongrois et cela, surtout s'ils entendent créer des organisations 
démocratiques et non pas idéologiques. «Après le règlement de la question minoritaire, vous verrez 
qu'une bonne amitié se développera entre nos pays.» 
J'ai l'impression que ses paroles et que son comportement extrêmement prévenant ces derniers 
temps à mon égard sont dûs à l'influence de Litvinov qui ne renonce point à l'idée que la Petite 
Entente — et en premier lieu la Tchécoslovaquie — se doit de se gagner l'amitié de la Hongrie. 
Quant aux grandes puissances protectrices de son pays, Fierlinger ne témoigne pas à leur 
égard d'une confiance absolue. Il vaut mieux — dit-il — arranger soi-même ses affaires, que 
d'asujettir son sort aux intérêts des grandes puissances. 
Le ministre de Tchécoslovaquie entretient des contacts permanents avec le commissariat du 
peuple aux Affaires Etrangères ; le gouvernement tchèque informe Litvinov de toute nuance 
d'évolution de la situation. 
Cette conversation a nettement fait ressortir que Litvinov s'efforce de convaincre Prague 
d'essayer de s'entendre d'une manière où d'une autre avec les Slovaques, les Hongrois et avec les 
Polonais — afin de pouvoir disposer d'une position plus forte qui permettra de s'opposer aux 
revendications des Allemands. 
Jungerth 
Ministre de Hongrie 
O. L. Ki im. pol. 1938-7/25-2057. Copie originale. 
9. 
Télégramme-circulaire chiffré adressé par le ministre des Affaires Etrangères de Hongrie aux 
légations de Hongrie. 
Budapest, le 23 août 1938, 181' 
5760-73 
Statim ! 
La conférence de Bled de la Petite Entente achevée, en rapport avec le communiqué là ce soir 
et diffusé ici par l'intermédiaire de l'Agence Télégraphique Hongroise, au cas où des questions 
seraient posées par les milieux officiels, à titre d'information je vous communique ce qui suit : 
Pour l'égalité de droit en matière d'armements et en matière de non-agression — questions 
implicites n'ayant réclamé aucun accent particulier — un plein accord vient être conclu avec les 
trois Etats de la Petite Entente. Nos entretiens se sont centrés sur le problème des minorités nationa-
les, où, quant à la Roumanie et à la Yougoslavie nous sommes définitivement d'accord sous la 
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forme d'un gentlemen-agreement. La fixation de l'ensemble des conventions reste toutefois en. 
suspens en raison de l'attitude adoptée par la Tchécoslovaquie avec laquelle, vue l'importance 
particulière attribuée à la question des minorités ethniques du pays, nous n'avons pas réussi 
à nous mettre d'accord sur un texte approprié de déclaration. Le règlement de la question des 
minorités nationales de Tchécoslovaquie ne saurait avoir lieu qu'au cas où le sort de la minorité 
hongroise y habitant serait réglé à l'intérieur du pays d'une manière rassurante, ou au cas ou nous 
parviendrions à nous entendre su r u n texte comportant des revendications plus étendues que celles 
qui sont formulées dans les déclarations roumaine et yougoslave. 
O. L. K ü m . res. pol. 1939-16-728. Minute . 
A la f i n de ce té légramme-ci rcula i re se t r o u v e le t ex te dac ty log raph i é su ivant : «A l'u-
sage de toutes les légations de Hongrie en Europe et à TVashington, exception faite de Prague, 
de Belgrade, de Bucarest et de Varsovie». 
10. 
Lettre adressée par le ministre des Affaires Etrangères de Hongrie au ministre de Hongrie 
à Rome. 
Budapest, le 6 septembre 1938. 
Me référant aux termes du deuxième alinéa de votre rapport No 143-pol-1938,1'2 je prie 
Votre Excellence de bien vouloir communiquer, à l'occasion, au comte Ciano que bien que j'apprécie 
l'efficace esprit de collaboration témoigné par Monsieur Stoyadinovitch quant aux résultats obtenus 
lors de la conférence de Bled, je suis au regret de ne pas être en mesure de modifier ma position 
connue à l'égard de la politique suivie par Monsieur Stoyadinovitch vis-à-vis de la Hongrie ; je 
me vois obligé de persister dans l'idée qu'au cas d'un éventuel conf lit armé entre la Tchécoslovaquie 
et la Hongrie, la neutralité de la Yougoslavie ne semble absolument pas assurée. 
La déclaration prononcée récemment par Monsieur Stoyadinovitch devant le ministre de 
Hongrie à Belgrade ne fait que renforcer ma conviction, car, encore qu'il n'aie pas manqué d'insister 
sur la nécessité d'un rapprochement politique hungaro-yougoslave, dans la déclaration en question, 
il a estimé qu'il y avait encore lieu d'attendre jusqu'à ce que l'obstacle concernant la Tchécoslovaquie 
soit écarté. 
Je vous prie également de bien vouloir attirer l'attention du comte Ciano sur ce que la 
convention de Bled n'a apporté aucun changement dans la politique pratiquée jusqu'à présent par 
la Roumanie et la Yougoslavie à l'égard de la Hongrie, ce qui ressort, entre autres, de la déclaration 
publiée par les milieux officiels yougoslaves le 30 du mois précédent, déclaration qui affirme que 
les obligations de la Yougoslavie sont généralement connues, qu'elle n'assume pas d'obligations 
ouvertes, et qu'elle n'a pas résillié, non plus, ses anciennes obligations. Comparée aux déclarations 
faites antérieurement, celle-ci revient à dire que l'obligation de la Yougoslavie portant sur l'aide 
à fournir à la Tchécoslovaquie ne se rapporte qu'au cas d'une attaque de la part de la Hongrie ; 
quant à nous, malheureusement, c'est précisément le punctum saliens. 
En ce qui concerne la Roumanie, je me contente d'évoquer cette correspondance de Bucarest 
de l'Agence Havas en date du 5 septembre, qui dit que, d'après la position officielle roumaine, 
la Roumanie ne saurait rester neutre en cas d'un conflit en Europe ; la place de la Roumanie est 
aux côtés de la Françe, de l'Angleterre et des Etats-Unis, et cela non seulement par tradition et en 
raison de sentiments de reconnaissance, mais bien en raison de l'importance, du point de vue de la 
1 2
 Le con tenu de ce r appo r t est i n c o n n u . 
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nation roumaine, du maintien du status quo en Europe centrale. Si la Hongrie participait à une 
attaque contre la Tchécoslovaquie, cela entraînerait automatiquement l'entrée en vigueur de l'alliance 
entre les Etats de la Petite Entente, et cela, même si la Hongrie restant passive, les troupes allemandes 
traversaient le territoire hongrois et marchaient vers les frontières de la Tchécoslovaquie. 
11. 
Rapport du chef du 2' bureau de l'état-major au chef d'Etat-Major. 
Budapest, le 12 septembre 1938. 
Je me permets de rapporter qu'aux termes des instructions verbales reçues, venant de Berlin 
je suis arrivé à Varsovie le 7 du courant dans la soirée. Sur la prière du ministre des Affaires 
Etrangères de Pologne, le chef de l'état-major polonais a interrompu son inspection à la frontière 
russe et est revenu le 8 du courant à Varsovie pour me recevoir dans la matinée même. 
En guise de préambule j'ai remercié le général Stanckievitz d'avoir pris cette peine en ma 
faveur. Il a témoigné d'une grande courtoisie, m'a répondu qu'il gardait d'agréables souvenirs de 
notre entrevue du mois de juin.13 et qu'il s'était fait un grand plaisir de rentrer à Varsovie. Notre 
entretien a duré une heure et demie, s'est déroulé dans une atmosphère agréablement franche 
et sincère, atmosphère qui a permis de passer aussitôt à la substance du problème. 
J'ai commencé l'entretien en lui rappelant mes propos de juin, d'après lesquels nous n'avons 
aucune obligation d'ordre militaire à l'égard de l'Allemagne. Je n'ai pas manqué de souligner 
qu'aucun changement n'est survenu dans cette situation après le voyage fait en Allemagne par 
Sa Grandeur le Régent. Nous avons conservé toute la liberté de nos décisions et de nos actes. J'ai 
ensuite exposé qu'à notre avis les relations tchéco-allemands sont extrêmement tendues et qu'il 
nous faut compter sur l'éventualité du déclenchement de la guerre. Je n'ai pas manqué de l'informer 
de ce que j'arrivais de Berlin où j'avais eu l'occasion de rencontrer certains chefs de l'armée alle-
mande. (Sur ces thèmes j'ai exprès employé le pluriel — «nous avons causé», «nous avions l'im-
pression» etc. — pour lui donner sujet de s'intéresser — s'il était au courant — sur le séjour de 
Votre Excellence à Berlin. Il ne réagit point, peut-être intentionnellement, ou à défaut d'informa-
tions. Par la suite, le séjour de Votre Excellence n'a plus été évoqué au cours des entretiens.) 
J'ai exposé au général Stanckievitz que nos informations et nos impressions acquises 
à Berlin nous amenaient à conclure qu'il fallait compter avec l'éventualité d'une guerre. La date 
de son déclenchement ne saurait être précisée ; elle pourrait arriver tout aussi bien en automne 
de cette année qu'au printemps de Tannée prochaine. Quant à la localisation de la guerre, les 
opinions sont partagées, même dans les milieux allemands compétents. Il en est des optimistes 
qui croient que la collision germano-tchèque sera localisable, et il en est de pessimistes qui estiment 
que ce conflit entraînera une guerre à l'échelle européenne. 
De sa manière franche et résolue le général Stanckievitz débattit un à un les problèmes 
soulevées par moi. 
Il ne jugea pas la situation aussi tendue que je venais de la lui esquisser. La possibilité 
d'une solution pacifique entre tout autant en ligne de compte que celle d'une guerre éventuelle. 
Il ne croit pas que l'activité tapageuse déployée depuis des mois par Hitler recèlerait un dessin visant 
effectivement au déclenchement de la guerre. (Il a failli dire que Hitler ne fait que bluffer.) Il est 
d'avis que Hitler suit un objectif de toute autre nature, objectif que nous ne sommes pas à même 
de juger nettement. Hitler n'aurait recours aux armes que si une situation de politique extérieure 
1 3
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l'y encourageait. Il ne saurait, à l'heure actuelle profiter d'une «surprise», car dans cette Europe 
agitée il n'en aura plus la possibilité, comme lors de l'occupation de la Rhénanie ou dans le cas 
de l'Autriche. A son av 's, Hitler est un chef d'État réaliste et réfléchi qui saura trouver le moment 
propice. 
Quant à la question de la localisation de la guerre, à son avis, ce sera l'attitude de l'Angleterre 
qui sera déterminante. Bien qu'il eut dit d'une manière hésitante, sous ce rapport, il conclût, que 
l'Angleterre persévérera sans doute dans sa neutralité, et ainsi, la guerre entre la Tchécoslovaquie 
et l'Allemagne pourrait être localisée. 
Ensuite, nous sommes passés au sujet des objectifs de guerre. Entre autres, j'ai dit d'avoir 
l'impression générale que les Allemands se proposent d'obtenir (non comme objectif d'opérations 
militaires mais comme objectif politique) le rétablissement des anciennes frontières historiques de 
la Hongrie. Si tel était le cas et si cela réussissait, disparaîtrait de soi-même la possibilité d'existence 
d'un Etat purement tchéco-slovaque — chose qu'il m'avait d'ailleurs lui-même expliqué lors de 
mon séjour ici en juin, comme une possibilité de solution au problème. Apparemment, le territoire 
situé à l'est de la frontière historique de la Hongrie n'intéresse pas les Allemands. Ce sera donc 
à nous, Hongrois que reviendra le devoir de prendre possession de la Haute-Hongrie, d'entraver 
par voie d'occupation l'anarchie qui ne manquerait pas de survenir dans ces régions après une 
désagrégation éventuelle de la Tchécoslovaquie ; il faudra donc pacifier. 
Etant donné qu'en juin le sort de la Haute-Hongrie avait encore bien souvent constitué 
l'objet de nos conversations, je voudrais bien connaître votre opinion sous ce rapport?-lui 
demandais-je. 
Le général Stanckievitz déclara nettement que les Polonais ne nourrissaient aucune préten-
tion d'ordre militaire concernant cette région de Haute-Hongrie. «A moins que les Slovaques ne 
nous sollicitent» ajouta-t-il subitement. «Quant aux Ruthènes, nous n'en désirons point, nous 
avons déjà suffisamment de difficultés avec nos propres Ruthènes!» 
Cependant, cette affaire de sollicitation éventuellement adressée par les Slovaques à la 
Pologne captiva particulièrement mon attention, vu que Stanckievitz avait déjà, lors de nos conver-
sations de juin, insisté sur ce que le peuple slovaque est «une nation» dont la volonté doit être prise 
en considération si l'on veut aboutir à une situation stable. Pour en savoir davantage, je lui ai 
rappelé que, dès notre entretien de juin, j'avais été autorisé à déclarer que nous étions disposés 
— fut-ce pour des raisons d'ordre sentimental ou stratégique — à certaines menues modifications 
des frontières en faveur des Polonais. La réponse de Stanckievitz a été sans embage : la nation 
slovaque ne saurait être ni divisée ni tronquée, elle devra constituer un bloc homogène sur l'emplace-
ment du territoire qui sera le sien. 
(Tout comme en juin, je ne saurai maintenant non plus me débarrasser de l'impression 
que certaines relations, agissant en ce sens, existent entre les dirigeants slovaques et les milieux 
militaires polonais.) 
Je jugeai le moment arrivé de passer à la question d'une éventuelle coopération militaire. 
J'ai posé au général Stanckievitz la question suivante : 
«J'immagine le cas où les troupes hongroises pénètrent en Haute-Hongrie selon un itinéraire 
et des objectifs de marche nettement déterminé pour occuper ou pacifier cette région. Pensez-vous, 
mon général, que ces troupes hongroises pourraient éventuellement rencontrer quelque part des 
troupes polonaises poursuivant le même but? Si c'était le cas, il vaudrait la peine d'en parler par 
le détail. Autrement dit : jugeriez-vous possible ou nécessaire l'établissement d'une coopération 
militaire polono-hongroise en vue de l'occupation de la Haute-Hongrie?» 
Réponse de Stanckievitz : «Une telle possibilité est, à mon avis, exclue, car nous n'avons 
aucun objectif d'ordre militaire en connexion avec la Haute-Hongrie. Nous n'envisageons point 
d'y diriger des troupes.» 
La réponse du général Stanckievitz a été tellement catégorique que mes tentatives initiales 
visant à réaliser une éventuelle coopération militaire polono-hongroise ont échoué. 
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J'informai le général Stanckievitz de mon impression que les Allemands se contenteraient 
de prendre acte de la prise de possession de Teschen par les Polonais, et qu'ils y consentaient. 
Stanckievitz en prit bonne note, mais ajouta d'une manière caractéristique : «Quant à ce territoire 
habité par les Polonais, nous procéderons d'une manière absolument analogue à celle des Allemands 
dans les Sudètes. Si les Allemands y employaient des armes, nous ferions de même pour occuper 
la région de Teschen. Mais nous n'irons pas au delà». 
De même que lors de notre entrelien du mois de juin, le général estime que la puissance de 
résistance de l'armée tchèque est assez faible. Il pense que la résistance tchèque s'effondrerait en 
l'espace de quelques jours. 
Il ne croit pas à une intervention russe, bien qu'il ajoutât qu'avec les Russes il y a toujours 
lieu de compter sur une «marge incalculable». Actuellement, ils portent leur attention plutôt vers 
l'Orient et y montent une garde vigilante. 
Quant à la résistance que les Roumains témoigneraient à une passage de troupes russes, 
j'ai eu l'impression que sa certitude semblait quelque peu ébranlée. Contrairement à ce qui se passa 
en juin, il ne parla pas des Roumains en termes très assurés. 
Finalement je lui dis que j'allais rentrer à Budapest, via Berlin. J'aurai peut-être l'occasion 
d'y rencontrer à nouveau des militaires allemands ; s'il désirait user de mon intermédiaire pour 
leur faire connaître quelques propos, je serais volontiers à sa disposition. Il m'en remercia, mais 
qu'il ne voyait rien, d'ordre militaire, à leur faire dire. Au demeurant, le ministre des Affaires 
Etrangères de Pologne, Beck, sera à Berlin ces jours-ci et si quelque chose se présentait, il le réglerait. 
Il m'a remercié d'être venu à Varsovie et a ajouté que, dans la grave situation présente, il 
estimait que ce genre d'échanges de vues entre les états-majors polonais et hongrois lui semblait 
très précieux. Il m'a prié de bien vouloir transmettre à Votre Excellence, le chef de V État-Major 
hongrois, ses très cordiales salutations. Je lui ai rendu la pareille et ai ajouté (intentionnellement) 
que le chef de l'état-major hongrois serait très heureux de le rencontrer personnellement. 
«J'en serais également très heureux» — répondit-il — mais il s'arrangera pour que la 
conversation ne puisse se poursuivre sur ce sujet. 
Je n'ai pas demandé d'audience au Ministre Beck, car je n'avais reçu ni instruction ni 
pouvoirs pour le faire. Cependant, par l'intermédiaire de Monsieur Hory, ministre de Hongrie 
à Varsovie, il me fit dire, qu'en raison de son départ le soir même pour Genève, il ne se trouvait 
pas en mesure de me recevoir et me pria d'aller voir Arciszewski, sous-secrétaire d'État au ministère 
des Affaires Etrangères. Tandis que je me trouvais chez Arciszewski, du fait d'une autre affaire, 
Beck fit appeler Monsieur le Ministre Hory. A cette occasion, il l'informa de ce qu'il venait de 
conférer avec le chef de l'état-major et, se fondant sur ce qu'il venait d'apprendre de lui, il attribuait 
une grande importance à ma supposition et à mon impression d'après lesquelles les Allemands 
entendraient éventuellement s'avancer jusqu'aux frontières historiques de la Hongrie. Il le pria, 
s'il y avait possibilité, de vérifier cela d'une manière ou d'une autre. Car si cela était vrai, tout le 
tableau de la situation politique internationale se trouverait modifié. Ensuite, Arciszewski compléta 
la conception de Beck. A leur avis, si les Allemands se bornaient à l'acquisition de la région des 
Sudètes qui est de population purement allemande — fût-ce à l'aide des armes — le conflit armé 
pourrait être localisé. Quant à l'Angleterre, elle ne ferait, sans doute, qu'en prendre acte. Il se référa 
à l'article bien connu du «Times»,14 art icle qu'ils considéraient très juste, dont l'idée était applicable 
et efficace. Mais si les Allemands franchissaient les limites ethniques, ceci ne saurai' être motivé et 
provoquerait nécessairement l'intervention armé des puissances occidentales. 
Des conversations notées plus haut, s'est formé en moi le tableau suivant : 
1. Les dirigeants polonais voient clairement que l'Etat tchécoslovaque ne saurait être main-
tenu sous sa forme actuelle. Mais, quant à sa transformation, la solution qui leur parait souhaitable 
est la suivante : 
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2. Les régions de population purement allemande doivent être rattachées à l'Allemagne, 
de manière à ne pas provoquer de conflit européen armé ; de même la région de Teschen devra 
être rendue à la Pologne. 
3. Les territoires de population hongroise doivent être rétrocédés à la Hongrie, ainsi que 
l'Ukraine subcarpathique avec l'ensemble des Ruthènes. 
4. Du point de vue des intérêts de la Pologne, le plus souhaitable serait un Etat de population 
purement tchèque et slovaque qui serait sous l'influence politique de la Pologne. 
5. En cas d'une guerre européenne éventuelle la Pologne resterait à l'écart du conflit ; elle 
se limiterait à l'occupation de Teschen. 
6. Ils se prononcent en toute sincérité pour une frontière commune polono-hongroise, mais 
pour y arriver et briser la Tchécoslovaquie, ils ne sont pas actuellement disposés à une coopération 
militaire avec nous. 
La conception exposée ci-dessus s'était déjà élaborée en moi à l'issue de la rencontre de juin 
et, actuellement mes nouvelles impressions ne font que la soutenir davantage. 
Le colonel Andorka 
0 . L. K i im . res . pol. 1938-17-815. Copie originale. 
L 'original du r appor t a été adressé par le chef de l ' É t a t - M a j o r au minis t re des Affa i res E t r a n -
gères. 
12. 
Procès-verbal de conversation téléphonique entre Csáky, chef du cabinet du ministre des Affaires 
Etrangères de Hongrie et le ministre de Hongrie à Berlin. 
Budapest, le 16. septembre 1938. 
Aujourd'hui, Monsieur Sztôjay, notre ministre à Berlin, m'a appelé au téléphone et m'a 
fait savoir qu'il venait de chez le feldmaréchal Goring qui l'a reçu très cordialement mais a exprimé 
son étonnement de ne voir, ni dans la presse étrangère, ni dans la presse hongroise, ni dans les 
manifestations du Parti Hongrois de Slovaquie, ni dans celles des Hongrois, que l'on ferait quelque 
chose pour attirer l'attention du monde sur la nécessité — fondé sur le «droit du sang» — de faire 
revenir à la patrie mère, les populations hongroises de Slovaquie.l5 
Sztôjay a aussi demandé l'autorisation de se rendre pour un jour à Budapest, afin d'y 
rendre compte de vive voix. 
Aux termes de l'entretien que j'ai alors eu avec Votre Excellence,16 j'ai dit à Sztôjay : 
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Qu'il aille voir à nouveau le feldmaréchal et qu'il lui communique ce qui suit : 
1. Depuis déjà plusieurs semaines, tout a été fait auprès du gouvernement anglais pour 
attirer sérieusement l'attention sur la question hongroise. Nos efforts se sont accompagnés de 
pressions sans cesse croissantes, si bien qu'ils ont connu leur maximum ce soir, lorsque Monsieur 
le Premier Ministre a fait venir le Ministre d'Angleterre à Budapest et lui a exposé toutes les 
questions qu'il a jugé opportun de soulever. 
2. Nous estimons que — dans la mesure où c'est la voie pacifique qui sera empruntée — le 
dénouement de la situation dépend du comportement de Prague et de Paris. Nous avons également 
fait des démarches à Paris, mais les Français ne cessent de nous renvoyer à Prague. Si le feld-
maréchal jugeait que s'adresser à Prague serait un bon moyen, nous serions aisément en mesure 
de le faire, et nous sommes convaincus que nos efforts ne seraient pas vains. Cependant, l'expérience 
nous invite à penser que le Reich n'estimerait pas que cette voie soit pratiquable. 
3. Que le gouvernement hongrois témoigne de la prudence et de la discrétion, cela ne veut 
point dire, pour autant, qu'il ne se passe rien. Il était très nécessaire de n'avancer qu'en tâtant 
le terrain, car il n'aurait pas été opportun de voir les Roumains — qui, ces jours derniers, ont très 
nettement pris position en faveur de la Tchécoslovaquie — se précipiter dans les bras des Russes ; 
en e f f e t , nous n'avons aucune envie d'avoir à saluer les troupes roumaines et soviétiques dans la 
Grande Plaine de Hongrie. 
4. En toutes choses, nous marchons de concert avec la Pologne qui s'affirme prête, elle aussi, 
à défendre ses minorités ethniques. 
5. Le feldmaréchal connaît la position du gouvernement hongrois quant à un conflit armé. 
Cependant, au cas où la question tchécoslovaque se trouverait résolue de manière pacifique, le 
gouvernement hongrois fera fond sur cette chaleureuse et sincère amitié que le maréchal Göring lui 
a récemment témoigné. Nous devons aussi attirer l'attention du maréchal sur le fait qu'au cas 
d'une discrimination préjudiciable à la Hongrie, lors de la liquidation de l'affaire tchécoslovaque, 
le gouvernement hongrois serait alors décidé à tout, et, dans ce cas, il compterait sur ce que le Reich 
pourra nous fournir pour assurer la sécurité de nos arrières. 
J'ai prié Sztôjay de ne pas manquer d'y mettre l'accent et d'apporter la réponse avec lui 
à Budapest. 
Pensant aux écoutes téléphoniques, j'ai également dit à Sztôjay que la presse hongroise fait 
entièrement son devoir, de même d'ailleurs que nos amis, en premier lieu Mussolini et Beck ; dès 
lors, nous ne doutons pas que notre grand ami Göring suivra leur exemple, et cela d'autant plus 
qu'en conséquence des événements qui arriveront peut-être tout prochainement, tous les Hongrois, 
sans distinction de parti, se rangeront comme un seul homme derrière le gouvernement, sous le mot 
d'ordre qu'il vaut mieux périr en faisant son devoir que de tolérer que nos frères de Slovaquie conti-
nuent à être victimes de sévices. 
J'ai enfin attiré l'attention de Sztôjay sur l'éditoral qui sera publié demain (le 17J17 dans 
le Pester Lloyd, et lui ai fait savoir que Votre Excellence a bien voulu consentir à ce qu'il se rende 
pour un jour à Budapest. 
O. L. K ü m . res. pol. 1939 — 7/a — 825. Copie. 
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13. 
Rapport sur l'entretien entre Knox, ministre de Grande-Bretagne à Budapest, et Kánya, ministre 
des Affaires Etrangères de Hongrie. 
Budapest, le 16 septembre 1938. 
Aujourd'hui, j'ai convoqué M. Knox, ministre de Grande-Bretagne à Budapest, à la 
présidence du conseil où je l'ai reçu en la présence du Premier Ministre. J'ai attiré son attention 
sur les nouvelles parues dans la presse, suivant lesquelles la conception anglo—française du 
règlement de la question tchécoslovaque voudrait que lors des négociations, seules les revendications 
de la minorité allemande entreraient en ligne de compte. J'ai indiqué que ces nouvelles ne sauraient 
être prises au sérieux ; cependant, au cas où celles-ci se vérifieraient, le gouvernement hongrois 
ferait tout ce qui est en son pouvoir pour s'opposer à l'éviction des intérêts de la minorité ethnique 
hongroise qui, en Tchécoslovaquie, est forte de près d'un million de personnes. 
Visiblement, le ministre a été surpris par le ton sérieux de cette communication et a déclaré 
qu'il la transmettrait sans tarder à son gouvernement. 
O. L. K ü m . pol. 1938— 2/7 — 3021. Copie originale. 
14. 
Lettre de Horthy à Hitler 
Le 18 septembre 1938M 
Führer et Monsieur le Chancelier du Reich, 
Ces jours derniers, des informations de presse, répandues surtout par les journaux anglais, 
laissent entendre qu'avec ou sans plébiscite, l'intention serait de résoudre la question tchécoslovaque 
de manière telle que les territoires de population allemande seraient détachés de la Tchécoslovaquie 
et rattachés au Reich allemand. Au demeurant, rien ne serait changé. 
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de souligner qu'une telle décision ne saurait signifier 
le règlement définitif du problème tchécoslovaque. Il ne saurait être résolu qu'au cas où toutes les 
minorités ethniques établies en Tchécoslovaquie bénéficieraient des mêmes droits, autrement dit, 
si on leur assurait le droit de décider par voie de plébiscite de l'appartenance du territoire habité 
par chacune d'elles. Il va sans dire que, ni la minorité hongroise de Tchécoslovaquie, ni le gouverne-
ment hongrois ne sauraient admettre une discrimination préjudiciable à nos frères, et, à l'égard de 
cette question, le gouvernement allemand témoigne certainement la compréhension la plus entière. 
Nous sommes persuadés que notre conception de cette question correspond entièrement 
à celle du gouvernement allemand, à savoir que la sauvegarde de la paix en Europe centrale ne 
saurait se passer du règlement définitif et sérieux de la question tchèque. 
Eu égard il l'exceptionnelle actualité de la question tchécoslovaque, j'ai jugé nécessaire 
d'attirer l'attention de Votre Excellence sur cette circonstance, dans le ferme espoir que, sur la base 
des relations chaleureusement amicales qui existent entre nos pays, je peux me permettre de compter, 
dans ces heures graves, sur l'appui plein et entier de Votre Excellence. 
Je vous prie de croire. Excellence, à l'expression de ma plus haute estime. 
Documents du Cabinet de Horthy II. F . 3. Minute . (Publ ié dans : Horthy Miklós titkos 
iratai. [Papiers secrets de Nicolas H o r t h y . ] Budapes t . K o s s u t h К . — Magyar Országos Levél-
t á r , 1962. Doc. No 36. 
(A suivre) 
'
8 L a le t t re n ' e s t p a s da t ée . Selon tou te p robab i l i t é , elle fu t rédigée le 17 sep tembre . 
RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
La recherche historique dans les Universités de Hongrie 
(1957—1962) 
De par leur fonc t ion , les Univers i tés sont en t o u t premier l ieu des éta-
bl issements d ' ense ignement . Cependan t , l ' ense ignement dispensé au degré 
supér ieur présuppose , et nécessa i rement exige, que les enseignants ne se limi-
t en t pas à connaî t re leur b ranche de science, qu ' i ls soient au c o u r a n t de ses 
progrès les plus récents — et encore il réclame qu'i ls soient des é l éments actifs 
de ce progrès . P o u r ce t t e raison — et malgré que, dans le monde ent ier , des 
in s t i t u t s a ient été créés pour poursu ivre , à par t , u n i q u e m e n t des recherches dans 
les d i f férentes b ranches de science — les Universi tés n ' en sont pas moins restés 
des ateliers d 'oeuvres créatr ices où, s inon q u a n t i t a t i v e m e n t , du moins quali-
t a t i v e m e n t , les t r a v a u x accomplis s u p p o r t e n t généra lement la compara i son 
avec les résu l ta t s acquis pa r les i n s t i t u t s scient i f iques. 
Ainsi, d ' avoi r séparé l 'oeuvre d ' éduca t ion des générat ions nouvel les de 
spécialistes d ' avec la recherche sc ient i f ique n 'a p r o v o q u é aucune r u p t u r e ; bien 
au cont ra i re , elle a permis de faire appe l à des é léments nouveaux et d 'ob ten i r 
de n o u v e a u x résu l t a t s . Ceci s 'est éga lement passé dans not re p a y s où, cinq 
ans environ après la l ibéra t ion de 1945, t o u t e une série d ' ins t i tu t s sc ient i f iques 
a é té créé — par t icu l iè rement dans les domaines des sciences na ture l les et 
t echn iques — ins t i tu t s qui se sont développés dans le courant d ' u n e saine 
émula t ion avec les Univers i tés , s u r t o u t après que leurs effectifs e u r e n t été 
convenab lemen t const i tués . La s i t ua t ion f u t c ependan t beaucoup p lus com-
plexe dans le domaine des sciences sociales. Certes, il n ' y eut pas l ieu de faire 
face à des dégâts causés pa r la guerre dans l 'outi l lage technique , e t il n ' y eut 
pas lieu de se faire de gros soucis q u a n t au re ta rd — impu tab le à l ' i solement 
issu de la guerre — de la Hongrie su r le plan de nombreuses sciences qui, de 
p a r le monde , ava ien t r écemment progressé . D ' a u t r e p a r t , les pe r tes en hom-
mes, éga lement conséquences de la guer re , le ra lent i ssement du r e c r u t e m e n t qui 
v a nécessa i rement de pa i r , f r a p p è r e n t dans la même mesure les sciences classi-
ques et les au t res . Les t r a n s f o r m a t i o n s sociales de g r ande portée su rvenues à la 
sui te de la défa i te du fascisme a l lemand, et ainsi la désagrégat ion de la Hongrie 
h o r t h y s t e chargée de ses vestiges f é o d a u x , l ' édi f icat ion de la Hongrie démocra t i -
que, puis socialiste, imposèren t des t â c h e s fonc ièrement nouvelles à ceux qui 
se pencha ien t sur l ' é t ude des sciences sociales, et donc aussi aux spécialistes 
de l 'h is toire et à ceux qui l ' ense ignent . 
L ' équ ipe de professeurs d 'h is to i re qui survécut à la guerre ne s ' a f f i r m a 
cependan t pas capable de résoudre, d a n s leur in tégr i t é , les nouvel les t â ches 
qui se p résen ta ien t . E t ceci, point t e l l emen t parce qu ' i ls se seraient compromis 
— il y ava i t pa rmi eux des personnal i tés an t i -a l lemandes et an t i fasc is tes — 
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mais p lu tô t en ra ison de leur âge avancé . Lorsque leur majeure par t i e prit sa 
r e t r a i t e en 1949, leur r emplacemen t n ' é t a i t point encore assuré. Certes, l 'appel 
a u x Univers i tés des spécialistes qui en ava ien t é té écartés sous le régime 
h o r t h y s t e , soit en ra ison de leurs convict ions pol i t iques , soit d u fa i t des lois 
fascistes , et le r e t o u r de ceux qui ava ien t été obligés jadis de p r end re le chemin 
de l ' émigra t ion , a t t é n u è r e n t , en e f fe t , la pénurie d ' ense ignan t s ; mais il restai t 
que l 'ancienne r épa r t i t i on des chaires, dans de pareil les condit ions, ne pouvai t 
p lus être m a i n t e n u e . P o u r rémédier à cet i nconvén ien t , un i n s t i t u t , un i f ian t 
les anciennes chaires , f u t créé à t i t r e provisoire. 
Cependan t , le m a n q u e de spécialistes, à lui seul, n ' au ra i t pas réclamé 
ce t t e fo rme de so lu t ion . L ' i n s t i t u t un i f ié d 'h i s to i re t rava i l l an t au sein de 
l 'un ivers i té eu t p o u r tâche première d 'assurer l ' enseignement organisé e t 
con t inu des mat iè res prescr i tes . E n ef fe t , a v a n t l ' i n t roduc t ion de la réforme, en 
conformi té avec la concept ion et la sphère de recherches des t i tu la i res et sans 
t en i r compte de la coordinat ion de l ' ense ignement , les d i f férentes chaires ne 
professa ient que cer ta ines par t ies des mat ières en question — main tes fois, 
les mêmes et cela p e n d a n t des années — part ies qu i ne représen ta ien t f réquem-
m e n t que des ques t ions de détai l res t re in tes e t souven t ins igni f iantes . Or la 
r é fo rme s 'é ta i t p réc i sément proposé de remédier à cet é ta t de choses et d 'assu-
rer l ' enseignement con t inu et cohéren t des ques t ions essentielles des mat ières 
d 'h is to i re . C 'é ta i t là l ' un ique moyen d 'assurer a u x écoles secondaires , unifiées 
e t réformées, des professeurs d 'h is to i re convenab lemen t formés et pourvus de 
diplômes univers i ta i res . 
Af in de g a r a n t i r la cohérence et la con t inu i t é de l ' ense ignement , les 
i n s t i t u t s se deva ien t de veiller aussi à ce que les ens iegnants f assen t leurs cours 
d a n s l 'espri t d ' u n e même idéologie: la concept ion marxis te de l 'histoire. 
Grâce aux discussions ouvertes sur les mat ières d ' ense ignement , sur la rédact ion 
des notes et grâce a u x conférences qui y f u r e n t prononcées , ces ins t i tu t s jou-
èren t un rôle i m p o r t a n t dans l ' éduca t ion idéologique des spécialistes. Ceci veu t 
dire aussi qu ' auss i tô t que ces n o u v e a u x co l labora teurs , dotés d ' u n e convenable 
f o r m a t i o n marx i s t e , f u r e n t mis au t rava i l , il s ' avé ra nécéssai rement que ces 
cadres de f o r m a t i o n devenaient é t ro i t s , et que l ' évolut ion réc lamai t le r e tour 
à la fo rme supér ieure qui est celle des chaires. A l 'Univers i té de Budapes t , où 
la s i tua t ion é ta i t plus favorable , ce processus s ' a cheva déjà en 1953 (lorsque, 
p roviso i rement , y f u t créée la Facu l t é d 'h is toi re) ; à l 'Univers i té de Szeged, une 
semblable réorgan isa t ion est en cours , t andis q u ' a l 'univers i té de Debrecen on 
est encore au sys t ème de l ' i n s t i tu t . L 'o rgan i sa t ion des chaires, l ' é lévat ion d u 
n iveau de va leur de l ' ense ignement à l 'Univers i té de Budapes t — et en par t ie 
à celle de Szeged — se t rouvè ren t soutenues par le concours des co l labora teurs 
de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de l 'Académie des Sciences de Hongrie , -— qui ava i t 
é té créé en 1942 e t réorganisé en 1949 — d o n t la tâche pr imordia le é ta i t 
d 'é laborer la syn thèse marx is te de l 'histoire de Hongrie ; la p l u p a r t de ces 
his toriens n ' a s s u m è r e n t cet te t âche , au débu t , q u ' à mi- temps, puis beaucoup 
d ' en t r e eux e n t r è r e n t à l 'Univers i té en qual i té de professeurs. P a r m i les t i tu -
laires des chaires d 'h is to i re de la Facu l t é des l e t t res de B u d a p e s t , il n 'en est 
a u c u n qui n ' a i t dép loyé une ac t iv i té plus ou moins longue à l ' I n s t i t u t d 'His to i re . 
L 'ent rée des n o u v e a u x ense ignants dans les universi tés commença a u 
cours des années 1948—1951. E n t r e t e m p s , dans les foyers d ' é t u d i a n t s , de j eunes 
h is tor iens donnè ren t des cours et dir igèrent des cercles d 'é tudes , a f in d ' appor t e r , 
e u x aussi, leur con t r ibu t ion à la d i f fus ion des idées marxis tes . Ce processus 
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s ' ampl i f i a su r tou t au cours des a n n é e s 1952—1953, lorsque le progrès écono-
miqe du pays permi t , d ' u n e par t , l ' a u g m e n t a t i o n des effectifs d ' ense ignan t s d a n s 
les univers i tés , e t , d ' a u t r e par t , l o r sque la révo lu t ion culturel le en plein déve-
l o p p e m e n t réc lama d a v a n t a g e de spécialistes de format ion un ivers i ta i re ; o r , 
leur pe r fec t ionnemen t ne pouvai t ê t r e assuré que par le r a p i d e accroissement 
de l 'effect i f d u corps enseignant . P o u r cette r a i son , encore t o u t f ra is émoulus 
de l 'Univers i t é , au b o u t de six mois , o u tou t au p lus au bout d ' u n an , les j e u n e s 
diplômés d u r e n t commencer à ense igner et à dir iger des t r a v a u x p ra t i ques . 
L 'emploi hâ t i f des j eunes professeurs se t r o u v a i t motivé p a r l ' accro issement 
des tâches d ' ense ignemen t ; en e f f e t , d u fait de la réforme, la c r éa t ion des cours 
d u soir ava i t , elle aussi , multiplié les tâches . Ces professeurs , r a t t a c h é s à l ' en -
se ignement supér ieur dès l ' a c h è v e m e n t de leurs études un ivers i ta i res , ma i s 
n ' a y a n t pas eu de loisir de poursu iv re p réa lab lement des é t u d e s spécialisées, 
du ren t , concu remmen t à leur t ravai l d e tous les j o u r s , s 'acquérir des connaissances 
plus approfondies , d ' a b o r d en une v a s t e ma t i è re , puis, en c o n f o r m i t é avec la 
répar t i t ion d u t ravai l a u x chaires e t compte t e n u de leurs s p h è r e s d ' i n t é r ê t , 
se choisir u n su je t d ' é t u d e plus ou m o i n s res t re in t . Si l'on a j o u t e encore à t o u t 
cela les e r reurs inév i tab lement s u r v e n u e s au cours de la présélect ion et si l ' o n 
considère que de ce fa i t s ' ensu iv i ren t nécessa i rement de n o m b r e u x a b a n d o n s 
de carrière, l 'on comprendra que les d é b u t s scient i f iques de la nouve l le générat ion 
se f i ren t a t t e n d r e un cer ta in t e m p s . Cependan t , à l 'heure ac tue l l e , les j eunes 
ense ignants sont de plus en plus n o m b r e u x à dé f end re leurs t hè se s et les a n n a -
les des Univers i tés pub l ien t régul iè rement les é tudes de ces j e u n e s . Le déc re t 
gouve rnemen ta l qui prescri t aux univers i tés d ' é t ab l i r , pour la pér iode 1961— 
1965 — et s u r t o u t pour les années 1963—65 — leurs propres p l a n s de recherche 
à long t e rme , témoigne lui aussi d u d é v e l o p p e m e n t pris par le t r a v a i l scientif i-
que dans les univers i tés . 
L 'assa in issement poli t ique et idéologique marxis te- léninis te qui mit f i n 
à l 'époque d u culte de la personna l i t é — la pé r iode close pa r la contre-révo-
lut ion de 1956 a y a n t p rovoqué b ien des t roubles — le déve loppemen t de la 
démocra t ie popula i re hongroise a c o n n u une nouvel le é tape d ' évo lu t ion qu i 
résolut l ' i nqu ié tude qui s 'é ta i t man i f e s t ée chez les historiens. L a démarca t ion 
de principe qui s 'ensuivi t nous a m è n e à cet te conclusion q u ' e n matière de 
compte - r endu des t r a v a u x sc ient i f iques poursuivis dans les un ivers i tés et p o u r 
ce qui est de l ' ac t iv i té des groupes de t ravai l qu i s 'y sont f o r m é s depuis, il 
sera plus ind iqué de commencer p a r l 'année 1957.* Outre les monograph ies 
d ' i m p o r t a n c e , not re exposé c o m p o r t e également les études, les t r a v a u x de 
rédac t ion , les conférences sc ient i f iques impr imées , aussi b ien que les in te r -
vent ions de longue hale ine (éga lement impr imées) prononcées lors des dis-
cussions ouver tes sur les questions in té ressan t la profession. P a r contre, les 
comptes - rendus et les ouvrages r e l e v a n t de la vulgar isa t ion sc ient i f ique et d u 
journa l i sme n ' e n t r e r o n t pas dans le p r é s e n t exposé. E n ce qui concerne l ' ac t iv i té 
sc ient i f ique se rvan t d i rec tement les besoins quot id iens de l ' ense ignement , ils 
ne f igure ron t dans ce compte - r endu q u ' a u cas où il s 'agit d ' éc r i t s , tels les 
manuels rédigés à l 'usage des é t u d i a n t s , les no t e s imprimées ou polycopiées, 
recueils de t ex tes , e tc . 
* Le p ré sen t ar t ic le , d o n t la d o c u m e n t a t i o n a é té ar rê tée au 20 s e p t e m b r e 1962, 
compor te les données r e l a t ives aux o u v r a g e s publiés e n t r e 1957 et la p r emiè re moitié de 
1962 ( j u s q u ' a u 30 ju in) . 
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Nous tenons enf in à signaler que le présent exposé se bornera à s 'occuper 
de l ' ac t iv i té des chaires univers i ta i res d 'h i s to i re appelées à former des professeurs 
d'école secondaire et ne concernera pas les t r a v a u x ef fec tués par les chaires 
analogues des écoles supér ieures de pédagogie f o r m a n t des in s t i t u t eu r s pour 
les écoles élémentaires e t générales; il ne t ra i te ra pas n o n plus des recherches 
poursuivies pa r les chaires d 'histoire j u r i d i q u e r e l èvan t des facultés de droi t . 
L 'ac t iv i té des ch tires d 'archéologie et appa ren tées , celle de la chaire d 'h is toire 
de l ' an t i qu i t é et celle des beaux-a r t s (ces dernières pos sédan t , d 'a i l leurs , leurs 
propres organes i n t e r n a t i o n a u x ) ne f i g u r e r o n t pas n o n plus dans cet exposé. 
Notre ape rçu se limitera d o n c à décrire l ' ac t iv i t é dép loyée par les chai res d'his-
toire médiévale , moderne e t con tempora ine . 
Nous devons é v i d e m m e n t commencer par des cha i res d 'histoire fonct ion-
nan t au sein de la Faculté des Lettres de Г Université Loránd Eötvös de Budapest, 
la plus anc ienne et la p lus grande un ivers i t é du pays . N o u s avons d é j à di t que 
les t i tu la i res des dites cha i res ont, p e n d a n t un t e m p s plus ou moins long, 
t ravail lé à l ' Ins t i tu t d ' H i s t o i r e de l 'Académie des Sciences de H o n g r i e ; de ce 
fai t , ils on t collaboré à la rédac t ion de m a i n t s ouvrages collectifs, ouvrages qui 
fu ren t les f ru i t s de p lus ieurs années e t fu ren t pub l iés dans la pér iode en 
quest ion. 
Ainsi , les co l labora teurs de la Chaire d'Histoire médiévale universelle 
par t ic ipèren t à la r édac t ion des manuels d 'his toire hongro ise destinés à l 'usage 
des univers i tés . Gy. Székely, professeur à l 'univers i té e t candidat ès-sciences 
his tor iques , f u t un des a u t e u r s du p remie r tome, 1 l ' ad jo in t e E. H. Balázs, 
nouvelle collaboratr ice de la chaire, f u t de ceux qui rédigèrent le deuxième. 2 
Pour ce qui est de l ' ensemble de ses t r a v a u x , cette cha i re se préoccupe aussi de 
servir d i rec tement ou ind i rec tement a l ' app ro fond i s semen t des connaissances 
touchan t les différentes époques de l 'h is to i re de H o n g r i e et de l ' encadre r dans 
un con tex te historique généra l . Compte t e n u de ces p o i n t s de vue , les sphères 
de recherches suivantes s ' y sont fo rmées : inves t iga t ions concernant l 'époque 
des grandes migrat ions des peuples, en relation a v e c le problème de la 
cont inui té romaine ; p rob lèmes relatifs a u h a u t féodal i sme, format ion e t évolu-
tion des villes médiévales ; études conce rnan t les m o u v e m e n t s a n t i f é o d a u x et 
leurs bases sociales à l ' è re d u féodalisme mûr et t a r d i f . 
C'est à l 'ensemble des thèmes ment ionnés en premier que se rappor te 
l 'article publ ié dans les Annales de l 'univers i té p a r P. Váczy, professeur 
à l 'univers i té et doc teur ès-sciences h is tor iques , a r t i c le qui ana lyse la plus 
i m p o r t a n t e source t o u c h a n t le Noricum e t la Pannon ié , l 'ouvrage d ' E u g i p p i u s : 
Yita S. Severini .3 Sur l ' u n des sujets a p p a r t e n a n t à la sphère de problèmes 
1
 Magyarország története. Az őskortól 1526-ig. Egyetemi tankönyv (Histoire de Hongrie. 
Depuis les origines jusqu ' à 1526. Manuel d ' ense ignement un ivers i ta i re ) . Budapes t , Tankönyv-
kiadó, 1961. 458 p. — Un des rédac teurs du t o m e et l ' au teur des chapi t res I — I L , VI I . , VIII/2. , 
X I . e s t G Y . S Z É K E L Y . 
2
 Magyarország története, 1526—1790. A késői feudalizmus története (Histoire de Hongrie, 
1526—1791. L'histoire du b a s féodalisme. M a n u e l d ' ense ignement universi taire) . Budapes t , 
T a n k ö n y v k i a d ó , 1962. 661 p . Rédact r ice des pa r t i e s couvran t la période 1711 1790, au teur 
d u c h a p i t r e X / 4 : E . H . B A L Á Z S . 
3
 P . VÁCZY: Eugippiana. P a r u dans A n n a l e s Univers i ta t i s Scient iarum Budapes t inens is 
de Rolando Eö tvös n o m i n a t a e . Sectio His tor ica . (Dans la su i te : A n n . Univ. Budapes t inens is . ) 
Tom. III . B u d a p e s t , T a n k ö n y v k i a d ó , 1961. p p . 48—58. et t i r age à pa r t en a l l emand . — T e x t e 
hongrois p a r u dans Antik T a n u l m á n y o k , 1961. pp . 243—259. 
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p o r t a n t sur le h a u t féodal isme, u n e ample é t u d e a été publiée pa r le m ê m e 
a u t e u r dans la r evue «Századok», organe de la Société Hongroise d 'Hi s to i r e ; 
à propos de cer ta ins problèmes de l 'histoire anc ienne de la Hongr ie , l ' au t eu r 
t r a i t e des re la t ions qui exis tèrent avec l ' I tal ie et la Lorraine, il re t race le m o d e 
de vie des Hongrois à l 'époque de la Conquête a rpad ienne e t sous le régime 
féodal , il décri t c o m m e n t se p r a t i q u a i e n t du X I e au X I I I e siècles, l 'é levage 
i t i né ran t et l ' agr icu l ture et ana lyse les r a p p o r t s d 'a lors en t re les lois et les 
Admones ta t ions d u roi E t ienne I e r . 4 Dans son exposé prononcé à la conférence 
organisée à Todi , Gy. Székely éclaircit la s i tua t ion que la Hongr i e occupai t 
en t re le monde occ identa l rénové d a n s l 'esprit de Cluny et Byzance . 5 Complété 
et ampli f ié par l ' examen des ques t ions po r t an t su r la position adoptée par les 
au t r e s pays d ' E u r o p e centrale à l ' égard des r é fo rmes ecclésiastiques et su r 
leurs r appor t s avec le monde b y z a n t i n , cet exposé a été publ ié sous fo rme 
d ' é tude . 6 Dans l ' i n te rven t ion qu' i l p rononça à l ' issue de la conférence prononcée 
p a r A. Gieysztor sur «Les s t ruc tu re s économiques en pays s laves à l 'aube d u 
moyen-âge j u s q u ' a u X I e siècle et l 'échange monétaire», Gy. Székely exposa 
aussi les relat ions qui f u r e n t en v igueur aux X e — X I I I e siècles en t re l 'économie 
nature l le et l ' échange monéta i re . 7 
L'é tude de P. Vâczy a y a n t t r a i t à l ' évolu t ion de l ' indus t r ie textile en 
F landre a u x X I e — X I I I e siècles e t su r l 'effet de l ' invent ion du mét ie r à pédale 
sur elle, se révèle ê t re un chapi t re intéressant de l 'évolut ion des villes et de 
l ' indus t r ie au moyen-âge . 8 
L'art icle de l ' a ss i s tan te I. Sz. Jónás é tudie les relat ions en t r e Paris et la 
Jacquer ie ; 9 quan t à sa thèse de d o c t o r a t , basée sur les rôles d ' i m p ô t , elle es t 
consacrée à l ' é tude de la répar t i t ion par professions e t s i tuat ion de for tune qu i 
é ta i t celle de la bourgeoisie commerçan t e et industr ie l le de Par i s . 1 0 Une a u t r e 
é tude de Gy. Székely soumet à l ' ana lyse le rôle que les colons i ta l iens et wallons 
jouèrent dans l ' évolu t ion des villes hongroises au moyen-âge. 1 1 
P a r m i les t ex te s t r a i t a n t des m o u v e m e n t s an t i f éodaux , men t ionnons celui 
de Gy. Székely qui se r appor t e a u x répercussions d u hussi t isme en Hongrie,1 2 
ainsi que son in t e rven t ion prononcée en connexion avec l ' é tude rédigée p a r 
4
 P. VÁCZY: A korai magyar történet néhány kérdéséről (Quelques p roblèmes relatifs à 
l 'his toire ancienne des Hongrois) . Századok, (Dans la su i te : Sz) 1958. pp. 265—345. 
5
 GY. SZÉKELY: Ungarns Stellung zwischen Kaiser, Papst und Byzanz zur Zeit der Klunia-
zensserreform. Spir i tual i tà Cluniacense. Tod i , 1960. pp . 312—325. 
6
 GY. SZÉKELY: Pomër stfedoevropskych zemi к církevním reformám a byzantskému svêtu 
V 11. stol (Les r appo r t s des É t a t s d ' E u r o p e Centrale avec les réformes ecclésiastiques et avec 
Byzance au X I e siècle). P a r u dans Sborník praci Filosofické F a k u l t y Brnëské univers i ty , rccník 
X , r a d a his tor ická (С) С. 8. Brno, 1961. p p . 29—52. 
7
 Voir: Moneta e scambi nelVAllo Medioevo. Spoleto , 1961. pp. 506—510. 
8
 P . VÁC7.Y: La transformation de la technique et de l'organisation de l'industrie textile en 
Flandre aux XIe—XIIIe siècles. Paru d a n s «Études historiques», publiées p a r la Commission 
na t iona le des His tor iens Hongrois . (Dans la suite: É t u d e s historiques.) T o m . I. Budapes t , 
Akadémia i Kiadó, 1960. pp . 291—315. e t t i rage à p a r t . 
9
 I. Sz. JÓNÁS: Párizs és a Jacquerie (Paris et la Jacquer ie ) . Sz 1959. pp . 424—437. 
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 I. Sz. JÓNÁS: Párizs kereskedő és iparűző polgársága az 1313. évi adólajstromok alap-
ján (La bourgeoisie c o m m e r ç a n t e et indust r ie l le de Paris à la lumière des rôles d ' impô t s é tabl is 
en 1313). Disser tat ion de doc tora t . Dacty lographiée . 1961. 
11
 GY. SZÉKELY: Középkori idegen eredetű polgárságunk elnevezéséhez (Contr ibut ions à la 
dénomina t ion de no t r e bourgeoisie d 'o r ig ine é t rangère a u moyen-âge). P a r u dans Magvar 
Nyelv , 1958. pp . 100—103. 
12
 GY. SZÉKELY: Husitsví a madarsky lid (Les hussi tes et le peuple hongrois) . Paru dans : 
Mezinarodní ohlas hus i t sv í . P raha , 1958. p p . 111—-161. 
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E. Mályusz : «L'état féoda l à l ' époque de Jean Hunyad i» , i n t e r v e n t i o n qui 
encadre d a n s un con tex te d 'his toire universelle cer ta ines cons t a t a t i ons dis-
cutées d u d i t article;1 3 les é tudes composées par le m ê m e au teur et t r a i t a n t de 
l ' évolu t ion de l 'échange de marchand i ses e t de ses r a p p o r t s avec les p roduc teu r s 
paysans , décr ivant l ' indus t r ia l i sa t ion des bourgades survenue au cours des 
X V e — X V I e siècles,14 où l ' au t eu r ana lyse les an técéden t s économiques de la 
j acquer ie de 1514, et f i na l emen t son art icle dest iné à éclaircir l ' idéologie de 
cet te j acque r i e sont a u t a n t de t r a v a u x qui s ' insèrent dans la m ê m e sphère 
de recherches . 1 5 Les m ê m e s problèmes se re f lè ten t dans l ' i n t roduc t ion qu'i l 
a donné à la nouvelle édi t ion de la ch ron ique de György Szerémi: «La désolat ion 
de la Hongr ie» consacrée à la mémoire de la ca t a s t rophe de Mohács.1® 
E. H. Balázs, anc ienne col laboratr ice de l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie 
des Sciences de H o n g r i e — a y a n t ut i l isé les documents recueillis pa r elle pour 
sa thèse de cand ida tu re consacrée à la f igure de Gergely Berzeviczy, écono-
miste progressiste de son époque, — p rononça , lors d u déba t organisé en mars 
1960 p a r l ' I n s t i t u t sur les problèmes de l 'absolut isme, une conférence ayant 
t r a i t a u x racines du na t ional i sme hongro i s au X V I I I e siècle.17 A l 'occasion 
d ' une session de déba ts ouver te en d é c e m b r e 1961 sur les problèmes concernan t 
l ' ab so lu t i sme , elle a t e n u une conférence p o r t a n t le t i t r e : «L'absolut isme éclairé 
dans l ' emp i r e des Habsbourg» , où elle m i t l 'accent sur les réformes in t rodu i tes 
par J o s e p h II . 1 8 
D a n s l ' in térê t d ' u n exposé exhaus t i f sur le t r a v a i l sc ient i f ique effectué 
par les chaires , on ne m a n q u e r a pas de signaler le r a p p o r t que Gy. Székely pro-
nonça à la conférence organisée en oc tobre 1961 par l 'Académie des Sciences de 
Hongr ie qu i inscrivit à son ordre du j o u r les quest ions t o u c h a n t la Renaissance 
et la R é f o r m e en Pologne et en Hongr ie , 1 9 le discours prononcé p a r lui à la 
session t e n u e en décembre 1961 à l ' i n s t i t u t d 'His toi re de l 'Académie des Sciences 
de Pologne, 2 0 ainsi que l 'exposé qu ' i l f i t à la conférence consacré au sujet 
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 GY. SZÉKELY : A XV. századi magyar rendi állam egyes fogalmainak értelmezéséhez 
(A propos de certaines no t ions a y a n t été en v igueu r dans l ' É t a t f éoda l hongrois d u X V e siècle). 
Sz 1959. p p . 910—913. 
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um 1550. P a r u dans : É t u d e s his tor iques, torn . I . pp . 469—502. e t t i rage à p a r t . V a r i a n t e hon-
groise: Vidéki termelőágak és az árukereskedelem Magyarországon a XV—XVI. században 
(Branches provinciales de p roduc t i on et commerce de marchandises en Hongrie a u x X V e — X V I e 
siècles). P a r u dans A g r á r t ö r t é n e t i Szemle, 1961. pp . 309—341. 
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an te a u g m e n t é e en hongrois: A Dózsa-parasztháború ideológiájához (Cont r ibut ions à l ' idéologie 
de la j a cque r i e de György Dózsa) . Sz 1961. p p . 473—504. 
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Magyarország romlásáról c. művéhez (Choses vécues , croyances populaires et réa l i tés dans 
l 'oeuvre de Szerémi. I n t r o d u c t i o n à l 'oeuvre de György Szerémi: La désolation de la Hongrie) . 
Budapes t , Magyar Hel ikon, 1961. pp. 7—22. No te s : pp. 293—308. 
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 V a r i a n t e abrégée vo i r : E . H . BALÁZS: A reformkori nacionalizmus X V I I I . századi 
gyökerei (Les racines du X V I I I e siècle du na t iona l i sme de l 'ère des réformes). P a r u d a n s Törté-
nelmi Szemle, 1960. pp . 319—322. 
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Acta His to r i ca , 1962. pp . 224—249. 
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«Sociétés et hérésies», organisée en m a i 1962 par la VI e Section de l 'École Pra t i -
que des H a u t e s É tudes . 2 1 
P o u r t e rminer , nous signalerons encore q u ' u n recueil u n i f i é de notes 
d 'h i s to i re médiévale universelle (uti l isée également pa r les au t res universi tés 
d u pays) f u t rédigée en 1958 sous la direct ion de Gy. Székely, avec la colla-
bora t ion de I. Sz. Jónás.22 
P o u r ce qui est de son t r a v a i l d ' ense ignement , la Chaire d'Histoire 
d'Europe orientale, dép loyan t son a c t i v i t é au sein de la Facu l té des Le t t r e s de 
l 'Univers i t é de B u d a p e s t , effectue u n t rava i l ana logue à celui de la Chaire 
d 'His to i re médiévale universelle e t , en conformi té avec la r épa r t i t i on d u t rava i l 
précisée pa r le p r o g r a m m e d ' ense ignement , elle s 'occupe — pour la période 
qui v a du VI e siècle de not re ère j u s q u ' à nos jours —- de l 'his toire des peuples 
v i v a n t sur les ter r i to i res qui s ' é t enden t de l 'est de l 'E lbe , des Alpes et de l ' I t a -
lie j u s q u à l 'Oural , ainsi que les É t a t s qui s 'y é t a i en t const i tués . Ce t t e chaire 
f u t créée en 1954, sous la direction de Z. I. Tóth, professeur à l ' un ive r s i t é et 
m e m b r e cor respondant de l 'Académie des Sciences de Hongr ie . Après la mor t 
t r ag ique , survenue en 1956, du p r e m i e r t i tu la i re sa direct ion f u t confiée 
à J. Perényi, p rofesseur à l 'Un ive r s i t é et cand ida t ès-sciences h is tor iques . 
La pr incipale tâche assignée à la cha i re é ta i t de m e t t r e à la d isposi t ion des 
é t u d i a n t s des notes polycopiées e m b r a s s a n t l 'histoire des pays t r a i t é s au cours 
du t r ava i l enseignant e t c o m p o r t a n t les résu l ta t s des récentes inves t iga t ions 
basées sur l ' idéologie d u matér ia l i sme his tor ique. Leurs par t ies consacrées 
à l 'h is toire de la Bulgar ie , de la Tchécos lovaquie , de la R o u m a n i e et de la 
Pologne ( jusqu 'en 1945) se virent publ iées j u squ en 1957; q u a n t à l 'histoire 
de l 'Union Soviét ique et de la Yougos lav ie , les no tes pa ru ren t dans la période 
don t nous nous occupons.2 3 Cette cha i re inscrit ac tue l lement à son ordre du 
jour la rédac t ion de manuels d ' ense ignemen t univers i ta i res suscept ib les de 
donner u n t ab leau plus cohérent de l 'his toire des peuples de ces p a y s dont 
les lignes essentielles d 'évolut ion économique et sociale sont assez sem-
blables. 
Le t rava i l sc ien t i f ique dont se c h a r g e n t à t i t re individuel les col labora teurs 
de la chaire se t r o u v e en rappor t é t r o i t avec les devoirs imposées à la chaire; 
ils se p e n c h e n t donc a u premier chef , soit sur l ' é tude de l 'histoire des peuples 
v i v a n t sur le te r r i to i re de l ' ex-empire d 'Aut r i che-Hongr ie et sur celle des 
peuples des pays l imi t rophes de la H o n g r i e , soit sur des recherches t o u c h a n t aux 
re la t ions en t re les Hongro is et les a u t r e s peuples d ' E u r o p e or ien ta le . A ce 
premier groupe de problèmes se relie la monographie composée p a r E. Arató, 
chargé de cours à l ' un ivers i té et c a n d i d a t ès-sciences his tor iques, monograph ie 
de concept ion moderne qui , t ou t en r évé l an t une documen ta t i on considérable 
et nouvelle brosse l 'h is to i re de l ' i m p o r t a n t e période qui vit na î t re les mouve-
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l 'his toire d u féodal isme t a rd i f . Note univers i ta i re . Réd . par —). Budapes t , Polyc. 1958. 126 p. 
—- C o l l a b o r a t e u r : T . WITTMAN. 
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m e n t s na t ional i ta i res en Hongrie e t fourn i t une ana lyse t rès fouillée des lu t tes 
qui f u r e n t engagées pour la l angue et pour les droi t s poli t iques, sans pour 
a u t a n t négliger l ' é t u d e de la s i tua t ion économique et sociale des peuples 
en question.2 4 
Faisan t sui te a u problème précédent , l ' évo lu t ion de la ques t ion des 
minor i tés nat ionales en Hongrie a y a n t été d ' une g r ande portée du poin t de vue 
de l ' insurrect ion na t iona le de 1848—49, se t r o u v e élucidée par les chapi t res 
encadrés dans la p remiè re synthèse marx is te re la t ive à cet te insurrec t ion , ainsi 
que dans le t rois ième t o m e du m a n u e l univers i ta i re d 'his toire de la Hongrie.2 5 
Util isant les m a t é r i a u x des archives hongroises , J. Perényi a rédigé la 
p remiè re synthèse qu i résume l 'h is toi re des Ukra in iens subca rpa th iques p o u r 
la pér iode qui se s i tue en t re 1849—1918;2 6 il a é laboré aussi une é t u d e consacrée 
à l ' ana lyse des lu t t e s poli t iques menées par les Serbes de Hongrie et à l ' ana lyse 
de la s i tuat ion de leurs partis.2 7 L ' a d j o i n t I. Dolmányos, c and ida t ès-sciences 
h is tor iques , e x a m i n a dans deux in te rven t ions la complexi té de la quest ion des 
minor i tés nat ionales , et cela pa r r a p p o r t au p r o g r a m m e na t iona l i ta i re prêché 
pa r le pa r t i républ ica in hongrois.28 A ce t te même sphère de problèmes a p p a r t i e n t 
la série d 'ar t icles du même au t eu r consacrés à l 'h is to i re des pays si tués en t re 
la Ba l t ique et les B a l k a n s ; il se penche sur l ' é t ude des réformes agraires qui 
y f u r e n t effectuées après la première guerre mondia le et sur les l u t t e s pol i t iques 
qui les accompagnèren t , et il en ana lyse les carac tér i s t iques communes. 2 9 
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Les é tudes de J. Perényi sont vouées à l ' époque qui vit é tabl i r les premiè-
res re la t ions ent re la Hongr ie et les peuples l imi t rophes . 3 0 Elles analysent les 
par t ies des annales russes qui se r a p p o r t e n t à la Hongrie et qui f u r e n t des 
pro jec t ions l i t téraires des re la t ions hungaro- russes 3 1 et , u t i l i sant des maté-
r i aux d 'a rchives j u s q u ' à présent ignorés, elles é lucident des problèmes forte-
m e n t discutés conce rnan t François I I Rákóczi et le t r ône de Pologne.3 2 Le pre-
mier manue l e m b r a s s a n t l 'histoire de la Pologne, rédigé en hongrois , est égale-
m e n t dû au même au t eu r . 3 3 L ' é tude d ' E . Arató t r a i t a n t des re la t ions entre les 
Slaves de Hongrie et les Russes34 e t celle d ' J . Dolmányos qui examine l 'effet 
que le mouvemen t popul i s te russe s 'exerça sur la presse hongroise relèvent 
éga lement de ce c h a m p d ' invest igat ions . 3 5 
Il convient de men t ionne r ici l 'ouvrage d 'h i s to i re culturelle d û à I. Dol-
mányos consacré à une des é tapes inconnues dans les relat ions culturelles 
hungaro- russes de la seconde moi t ié du X I X e et au t o u r n a n t des X I X e et 
X X e siècles.30 Ayan t passé au crible les conceptions qui fu ren t j u s q u ' à présent 
en honneur , c'est éga lement lui qui , à la faveur de nouveaux po in t s de vue , 
ana lyse le confli t douan ie r serbo-hongrois.3 7 L ' é t u d e d ' E . Arató éclaircit 
encore un au t re p rob lème de g rande portée represen té jusqu ' ic i sous un f a u x 
j o u r . L ' a u t e u r y ana lyse les re la t ions entre les ouvr iers hongrois, t chèques et 
s lovaques dans la pér iode d'essor qu i succéda à la révolut ion russe d 'oc tobre 
1917;38 dans la suite, il é t end cet te é tude à la pér iode d ' en t re les deux guerres 
mondiales.3 9 
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Q u a n t aux t r a v a u x d ' a u t r e n a t u r e qui ne saura ien t t r ouve r place dans 
les i m p o r t a n t s groupes susment ionnés , une a t t en t i on part icul ière est à accorder 
à la thèse de cand ida tu r e d ' / . Dolmányos consacrée a u x prémisses his tor iques 
de la coalition de 1904 en t re les pa r t i s d 'opposi t ion . 4 0 P e n d a n t que J. Perênyi 
rédigeai t son gros ouvrage consacré à l 'histoire des Hongrois qui , avan t la 
Conquê te a rpad ienne , se dé t achè ren t des autres , f u t publiée une communica-
t i o n qui p résen ta i t quelques n o u v e a u x documents re la t i fs à la ques t ion de la 
Magna Hungaria, lieu d ' h a b i t a t i o n de ces Hongrois qui ne su iv i ren t pas le 
f l o t des conquéran ts . 4 1 S ' é t an t f ondé sur des m a t é r i a u x d 'a rchives et sur des 
coupures de presse t rouvab les dans le pays , E. Arató a examiné u n in téressant 
p rob lème t o u c h a n t le passé proche: le rôle des Al lemands de Hongr ie et l 'organi-
sa t ion du Volksbund. 4 2 
Q u a n t à l ' ac t iv i t é des co l labora teurs de ce t t e chaire, on doi t encore 
m e n t i o n n e r un recueil de d o c u m e n t s — en cours de p répa ra t i on — réuni par 
J. Perényi, recueil qui i l lustre les re la t ions d ip lomat iques qui f u r e n t établies 
en t r e François I I Rákóczi et le t z a r Pierre I e r , un ar t icle sous presse d ' E . Arató 
re la t i f à Andrá s Decsi, un des p remiers s lavisants hongrois , son compte - rendu 
cr i t ique des colloques s lavisants d ' U p p s a l a , ainsi que l ' é tude d ' E Dolmányos 
éga lement sous presse, sur la pol i t ique na t ional i ta i re de l 'Union Sovié t ique. 
Para l lè lement à la Chaire d 'His to i re d ' E u r o p e Orientale , la Chaire d'His-
toire universelle moderne et contemporaine enseigne elle aussi l 'histoire universelle, 
mais seulement à par t i r de 1789; t o u t en d ispensant des cours d 'h is to i re con-
ce rnan t les p r inc ipaux pays occ iden taux et les E t a t s Unis, ce t te chaire por te 
u n in té rê t t o u j o u r s croissant à l 'h is toi re des colonisations et à celle des pays 
les plus i m p o r t a n t s d 'Asie et d 'Af r i que . É t a n t donné qu ' au cours des années 
p récédan t la ré fo rme , les cours réguliers d 'his toire moderne —et en premier lieu 
ceux t o u c h a n t l 'h is toire con tempora ine — f i ren t p resque en t i è r emen t défau t , 
ce t t e chaire se voi t d e v a n t l ' u rgen te tâche de p r épa re r , et cela para l lè lement 
a u x cours, la synthèse marx i s t e de l ' époque moderne et con t empora ine , autre-
m e n t dit de rédiger les notes univers i ta i res correspondantes . 4 3 Ce t rava i l est 
en t repr i s depuis 1956—1957, et m a i n t e n a n t le g roupe de la chai re — avec le 
concours d 'un ivers i ta i res de p rov ince — en rédigera la v a r i a n t e révisée et 
m o d e r n e pour la période al lant j u s q u ' e n 1960; ensui te , à l ' issue de quelques 
années d 'expér ience, ces notes se rv i ron t de base à la rédac t ion des manuels 
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d 'ense ignement univers i ta i re pour l 'époque d o n n é e s i m u l t a n é m e n t , un recuei l 
de t ex te s nécessaire à l ' é tude de la période qu i se situe en t re 1789—1960 se 
t r o u v e en voie de p répa ra t i on ; il est destiné à comble r une lacune et sera d ' u n e 
grande por tée pour l ' ense ignement univers i ta i re . 
Les t r a v a u x d ' a u t r e n a t u r e entrepr is en c o m m u n par les co l labora teurs 
de la chaire ont assuré , en 1959, la rédact ion de la par t ie d 'h i s to i re universelle 
du manue l d 'h i s to i re dest iné a u x élèves de IV e année des écoles secondaires.4 4 
Les t r a v a u x scient if iques personnels des ense ignants de la chaire s ' insè-
r en t dans les p lans de recherche à long t e rme découlant de son p r o g r a m m e 
d ' ense ignement . C o m p t e t enu du m a n q u e de recherches approfondies sur le p l a n 
de l 'histoire universel le , ces t r a v a u x sont voués en p remie r lieu a u x problèmes affé-
ren t s aux re la t ions in te rna t iona les et au m o u v e m e n t ouvr ier i n t e rna t iona l . 
La p lupa r t des ouvrages ont j u squ ' i c i por té su r l ' é tude de la Monarchie des 
H a b s b o u r g et sur la période t e rmina l e de la p r e m i è r e guerre mondia le ; cepen-
d a n t , de plus en p lus , l ' in térêt se cen t re au tour des événements qu i pré ludèrent 
à la seconde guerre mondia le et sur la période lui succédan t . E t u d i a n t les problè-
mes de l ' E mp i r e des Habsbourg , l ' a d j o i n t I. Diószegi a publié la cor respondance 
j u s q u ' à présent inédi te de Met t e rn ich ; ceci lui a permis de j e t e r une lumière 
nouvelle sur l ' e f fe t que les m o u v e m e n t s r évo lu t ionna i res de 1820 en I t a l i e 
exercèrent sur la pol i t ique é t rangère autr ichienne. 4 5 Une aut re de ses études es t 
consacrée à l ' e x a m e n des relat ions en t re l 'Au t r i che et le P i é m o n t au cours des 
années 1849—50;46 une troisième é t u d e décrit les e f for t s déployés par l ' E m p i r e 
d 'Au t r i che -Hongr ie pour diviser l ' É t a t bulgare indépendan t f o r m é à la su i te 
de la guerre ru s so - tu rque et de la p a i x de San S t e f a n o et pour r édu i r e l ' inf luence 
t o u j o u r s croissante de la Russie d a n s les Balkans . 4 7 Au nombre des ouvrages 
de I. Diószegi, une a t t en t ion t o u t e part icul ière doi t aussi être accordée à son 
ample monograph ie et à sa thèse de c a n d i d a t u r e dans lesquelles — uti l isant 
des documen t s conservés aux Archives d ' É t a t de Vienne — il é tud i e la quest ion 
de savoir c o m m e n t la pol i t ique é t rangère aus t ro-hongroise passa , au cours 
de la guerre de 1870—71, d ' u n e a t t i t u d e an t i -pruss ienne à une pol i t ique 
pro-prussienne. 4 8 
La s i tua t ion de l 'Al lemagne après la p r emiè re guerre mondia le et la désa-
grégat ion de l ' E m p i r e d 'Aut r i che-Hongr ie f o n t l ' ob j e t d ' é t udes publiées p a r 
L. Zsigmond, p rofesseur à l 'Univers i t é et cand ida t ès-sciences h is tor iques . D a n s 
l ' une d'elles, il s o u m e t à l ' examen le rôle joué p a r la gauche a l l emande dans la 
révo lu t ion de 1918; il analyse l ' a c t iv i t é des Spa r t ak i s t e s et les c i rconstances 
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qui p rés idèren t à la cons t i tu t ion du P a r t i Communis te d 'Allemagne. 4 9 A l 'occa-
sion de l ' ann iversa i re de K a r l Marx, il consacre une é t u d e à la f igure de Franz 
Mehring.5 0 D a n s un au t r e t ex t e , il expose les c irconstances de la désagrégat ion 
de l 'Empi re d 'Aut r i che -Hongr ie et consacre une a t t e n t i o n spéciale à la politi-
que que la Grande -Bre t agne , la France e t les É t a t s -Un i s — n o t a m m e n t Wilson 
— p r a t i q u è r e n t à l ' éga rd de cet E m p i r e au cours de la dernière é t ape de 
la première guerre mondia le . 5 1 En vue d ' u n ouvrage de plus vas te envergure , 
il a aussi réd igé des é t u d e s prél iminaires qui t r a i t en t de l 'entrée en v igueur du 
t ra i té de Versailles52 et les t en t a t i ves de l ' impér ia l i sme a l lemand pour main ten i r 
ses posi t ions en Europe orientale;5 3 il précise aussi la position d ' a lo r s de la 
France à l ' éga rd de l 'Allemagne.5 4 Se d is t ingue p a r m i les ouvrages composés 
r écemment pa r L. Zsigmond, l ' ample monograph ie b rossan t un t a b l e a u des 
raisons économiques et des facteurs i n t e r n a t i o n a u x se t r o u v a n t à l 'or igine de 
la renaissance de l ' impér ia l isme et du mi l i ta r i sme a l l emands après la première 
guerre mondia le . Les p rob lèmes q u ' e x p o s e cette monographie se cent rent 
au tour des l u t t e s des monopoles a l l emands et f rançais p o u r accaparer exclusive-
ment l ' exp lo i ta t ion du c h a r b o n et d u mine ra i de fer .5 5 Tout en p l a ç a n t cette 
quest ion d a n s un vas t e contexte i n t e rna t i ona l , l ' ouv rage se p ropose , entre 
autres , d ' é luc ide r les r a p p o r t s qui l iè rent la renaissance de l ' impér ia l i sme alle-
mand à ses positions d o m i n a n t e s en E u r o p e or ientale et sud-or ienta le . De ce 
fa i t , cet o u v r a g e ne m a n q u e pas de f o u r n i r d ' i m p o r t a n t s documents à l 'histoire 
des prémisses de la seconde guerre mond ia l e . 
Bien d ' a u t r e s é tudes sont d 'a i l leurs consacrées à l 'histoire des an técéden t s 
de la deux i ème guerre mondia le . P a r m i celles-ci, il convient de s ignaler les 
é tudes de L. Zsigmond, qui , grâce à des documents d 'archives hongroises et 
à des recueils de d o c u m e n t s é t rangers , décrivent le rôle que la H o n g r i e joua 
lors de l ' accord de Munich. 5 6 La m ê m e période cons t i tue l 'obje t des investi-
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gât ions de l ' ad jo in t A. Kis, cand ida t ès-sciences h i s tor iques , qui, d a n s son 
é tude , s 'occupe du r en fo rcemen t que la coopérat ion hungaro -a l l emande c o n n u t 
dans ce t t e période et décr i t les événement s des mois p r é c é d a n t l ' annex ion de 
l 'Ukra ine subca rpa th ique p a r la Hongrie hor thys te . 5 7 D a n s sa thèse de cand ida -
tu re , il soumet à l ' examen la poli t ique p r a t i q u é e à ce t t e m ê m e époque p a r le 
gouve rnemen t Teleki à l ' égard de l 'Al lemagne et de l ' I t a l i e fascistes et ana lyse 
son a t t i t u d e qui lui pe rmi t — encore que seulement en ap p a ren ce et provisoire-
men t — de joui r de la neut ra l i té . 5 8 
L ' in t roduc t ion écri te p a r L. Zsigmond au recueil de documents choisis 
des archives du Ministère des Affaires É t r angè re s de H o n g r i e se p e n c h e sur 
l ' é tude des événements qui p ré ludèren t a u déclenchement de la seconde guerre 
mondia le et expose la pa r t i c ipa t ion de la Hongr ie à cet te guerre.5 9 Il a éga lement 
réuni les documen t s d ip lomat iques qui cons t i tuen t une série de vo lumes con-
ce rnan t la pol i t ique é t rangère de la Hongr ie pour la pér iode allant de 1936-
à 1945.60 
La période succédant à la deux ième guerre mondia le n ' a inspiré q u ' u n 
seul ouvrage de longue ha le ine ; consacré à l 'histoire de la quest ion coloniale, 
su je t qui en t re de plus en p lus dans la sphère d ' inves t iga t ions de la chaire . 
L. Salgô, chargé de cours à l 'univers i té et cand ida t ès-sciences his tor iques, s 'est 
proposé d ' é tud ie r dans sa thèse de c a n d i d a t u r e la s i t ua t i on économique et 
sociale des pays a rabes du P roche Orient , le rôle que les classes sociales e t les 
par t i s pol i t iques des pays a rabes les p lus avancés ( É g y p t e , Libanon, Syrie, 
Irak) j ouè ren t dans les m o u v e m e n t s d ' i ndépendance na t i ona l e au cours des 
périodes p récédan t et succédan t à la révolut ion . 6 1 
L'ana lyse d 'une no tab le quest ion, jusqu ' i c i négligée dans l 'histoire de la 
révolu t ion de 1848—49: l ' ac t iv i t é déployée par le p remier ministère hongro i s 
responsable sur le p lan de l 'o rganisa t ion mili taire, cons t i t ue le su je t de la 
thèse de c a n d i d a t u r e de l ' a d j o i n t A. Urbân. P a r m i ses é t u d e s publiées j u s q u ' à 
présent , l ' une analyse la réorganisa t ion à t i t r e volontai re de la garde na t i ona l e 
qui f u t envoyée au f ron t en é té de 1848, ainsi que les modif ica t ions de sa 
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Rédac teu r de la série—. I . La f o r m a t i o n de l 'Axe Ber l in—Rome et l ' a n n e x i o n de la A u t r i c h e 
1936—1938.) Budapes t , Akadémia i Kiadó , 1962. 823 p. 
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s t r u c t u r e sociale survenues sous l 'effet de c e t t e mesure;6 2 u n e aut re de ces 
é t u d e s présente les efforts qu i fu ren t déployés en vue de créer un appare i l 
mi l i ta i re i n d é p e n d a n t et les r é s u l t a t s in i t iaux acquis sur le p l a n de la direct ion 
a u t o n o m e des opéra t ions mil i ta i res; 6 3 une t ro is ième de ses é tudes est vouée 
à l ' e f fe t que le m o u v e m e n t s d ' i ndépendance d u p r in temps de 1848 en I tal ie d u 
N o r d exercèrent en Hongrie e t à l 'analyse de l ' a t t i t ude témoignée par la 
garnison i ta l ienne de Pest à l ' égard de la révolut ion hongroise du 15 m a r s 
1848.64 Destinée à la session d ' é tudes organisée en mars 1960 par l ' I n s t i t u t 
Gramsci de R o m e , une conférence d'A. Kis brosse un t a b l e a u de la par t ic i -
p a t i o n des légions hongroises a u x lut tes menées pour l ' u n i t é de l ' I tal ie, a insi 
que sur les r a p p o r t s qu'elles e u r e n t avec l 'essor des m o u v e m e n t s populaires.6 5 
L ' a d j o i n t J. Almási, p o u r s u i v a n t des recherches sur l 'h is to i re con tempora ine 
d a n s l 'une de ses é tudes , por te son a t ten t ion à quelques p rob lèmes de l ' évolut ion 
de la démocrat ie populaire hongroise.6 6 
Outre les chaires de l 'Univers i t é de B u d a p e s t d o n t nous venons de 
par le r , il est encore deux a u t r e s chaires qu i ont pour t â c h e d 'enseigner l 'his-
to i r e de la Hongr i e et de r é soudre des p rob lèmes scient i f iques qui s 'y r a p p o r -
t e n t . La première en date est la Chaire d'Histoire médiévale hongroise ensei-
g n a n t l 'histoire de Hongrie à pa r t i r de la Conquête a r p a d i e n n e (XI e siècle 
de notre ère) j u s q u à 1790 — ce t t e division chronologique é t a n t indiquée p a r 
des considérat ions théor iques e t prat iques . Le champ d ' inves t iga t ions de ses 
col laborateurs é t a i t , au cours de ces dernières années, dé f in i en premier l ieu 
p a r les t r a v a u x de rédact ion d u I e r et du I I e t omes du m a n u e l d 'ense ignement 
universi ta ire . E n conformité avec ce fai t , les condi t ions économico-sociales de la 
période du h a u t féodalisme, le passage d u h a u t féodal isme à son é tape de 
plein déve loppement , la p roduc t i on m a r c h a n d e et la cent ra l i sa t ion , la si-
t u a t i o n de la paysanner ie se rve aux X V e — X V I I e siècles (la venue de ce q u ' o n 
appelle le deux i ème servage), a ins i que les l u t t e s soutenues p a r les places-fortes-
f ront ières en s o n t les sujets . L. Elekes, p rofesseur à l ' un ivers i té et docteur ès-
sciences h is tor iques , dirigea la rédact ion du I e r t o m e du m a n u e l d 'ense ignement 
universi ta i re e t f u t l ' au teur des chapitres a y a n t t ra i t au X V e siècle;67 I. Sin-
kovics, professeur à l 'univers i té e t candidat ès-sciences h is tor iques , rédigea les 
chapi t res du I I e t o m e consacrés à l 'histoire des insur rec t ions nat ionales d u 
X V Î I e siècle.68 I. Sinkovics es t ac tuel lement occupé par l ' é l abora t ion d ' u n re-
cueil de d o c u m e n t s ayant t r a i t à la période qu i se situe en t re 1526—1790. 
L ' a d j o i n t e I. Bolla, se penche sur l ' é t u d e des p rob lèmes soulevés p a r 
l 'histoire du h a u t féodalisme (époque des A r p a d ) . Dans une de ses in té ressan tes 
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études , elle décri t — à la f aveu r d ' e x a m e n s terminologiques — le processus 
qui, aux X I e — X I I I e siècles, conduisit les agriculteurs i t iné ran t s à a b a n d o n -
ner leurs t o i t s provisoires pour des t e n u r e s permanentes . 6 9 Un au t re de ses 
t ex te s est consacré à l 'h i s to i re de la désagrégat ion de la s t ruc tu re sociale des 
comi ta t s r o y a u x au d é b u t d u X I I I e siècle aux m o u v e m e n t s de p o p u l a t i o n 
non-assu je t i s à la couronne de ces comi t a t s . 7 0 Il conv ien t ici de m e n t i o n n e r 
l ' é tude h is tor iographique d u e à l ' ass i s tan t F. Rottler, u n j eune co l l abora teur 
de la chaire, qui donne u n e apprécia t ion de l 'oeuvre d u célèbre historien hon-
grois, spécial is te de l ' époque du hau t féodal isme. 7 1 
Se p e n c h a n t sur l ' é t u d e de l ' évolu t ion de l ' É t a t hongro i s au XV e siècle, 
L. Elekes a é té t ou t d ' a b o r d préoccupé p a r les problèmes concernan t la cent ra l i -
sa t ion et les ressources in té r ieures qui la favor i sè ren t . D a n s son étude composée 
à t i t r e d ' i n t e rven t ion à une conférence v o u é e aux p rob lèmes de la m o n a r c h i e 
absolue, et prononcée au Congrès de R o m e organisé en 1955, il analyse l ' évo-
lu t ion des pays d 'Eu rope or ien ta le ; il ne m a n q u e pas de soul igner l ' i m p o r t a n c e 
de la p roduc t i on m a r c h a n d e e t celle de l ' évolu t ion des vil les, celles-ci p e r m e t -
t a n t à l ' É t a t féodal d ' a t t e i n d r e un n iveau de déve loppement plus élevé.72 A la 
lumière des connaissances acquises p r écédemmen t , d a n s une autre é t u d e il 
examine les essais de cent ra l i sa t ion que c o n n u t la d e u x i è m e moitié d u X V e 
siècle.73 Les mêmes poin ts de vue d o m i n e n t l ' i n t roduc t ion préparée p a r lui 
au recueil de sources relat i f au roi Mathias I e r .7 4 Quant à l 'ensemble de p rob lè -
mes t o u c h a n t le régime des Ordres et la centra l isa t ion d a n s les É t a t s f é o d a u x 
d ' E u r o p e , L. Elekes p rononça également u n e in te rvent ion lors de la conférence 
in te rna t iona le d 'histoire organisée en oc tob re 1961 par l 'Académie des Sciences 
de Hongrie , sous le t i t re de «Problèmes c o m m u n s de la Renaissance e t de la 
Réfo rme en Pologne et en Hongrie».7 5 
L'exposé annexe p r o n o n c é à cette conférence par I . Sinkovics fu t consacré 
a u x problèmes t o u c h a n t le servage pe rpé tue l en Hongrie e t la résistance que 
la paysanner ie y opposa.7 6 U n e autre é t u d e de lui — c o n s t i t u a n t en fa i t u n e 
réponse à u n article pa ru à l ' é t ranger r e l a t ivemen t à la Hongr ie — a n a l y s e 
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la même ques t ion dans la pé r iode allant j u s q u ' e n 1848.77 A y a n t rédigé u n e 
i m p o r t a n t e p a r t i e du manue l d ' ense ignement universi taire , I. Sinkovics inscr i t 
auss i à son act i f une ample publ ica t ion de d o c u m e n t s qui embrasse la pé r iode 
d ' av r i l à s e p t e m b r e 1848 — é p o q u e du gouve rnemen t de B a t t h y á n y — lo r sque 
L a j o s Kossu th f u t ministre des f inances. 7 8 Ce recueil clôt la série des c inq 
t ô m e s des Oeuvres complètes de Lajos K o s s u t h et consacrés à son a c t i v i t é 
déployée au cours des années 1848—1849. 
Ne r e l evan t pas d i r ec t emen t de la sphè re de recherches assignée à c e t t e 
chaire , une é t u d e théor ique de L. Elekes t r a i t e d ' i m p o r t a n t s problèmes idéo-
logiques. C o m p t e tenu des r é fo rmes réalisées dans tou t le domaine de l ' i n -
s t ruc t ion p u b l i q u e , cette é t u d e soumet à l ' e x a m e n la place que la science de 
l 'his toire , et p lus exac temen t la conception marxis te - lén in is te de l 'h i s to i re , 
doivent occuper au sein du sys t ème de la c u l t u r e générale moderne. 7 9 
La sphère d 'ac t iv i té de la Chaire des Sciences auxiliaires d'histoire a p p o r t e 
u n e con t r ibu t ion partielle a u x t r a v a u x men t ionnés ci-dessus e t , outre l 'enseigne-
nemen t qu 'el le prodigue des sciences auxi l ia i res , elle pa r t i c i pe à l ' é tude des 
problèmes re la t i f s au hau t féodal i sme de Hongr i e . Ainsi, E. Lederer, p rofesseur 
à l 'Univers i té et docteresse ès-sciences h is tor iques , f u t l ' u n des co-auteurs d u 
I e r tome d u m a n u e l d ' ense ignement univers i ta i re . 8 0 R é s u m a n t les c h a p i t r e s 
qu'el le écrivit pour ce m a n u e l , elle a é l aboré une monograph ie qui f a i t la 
s o m m e des recherches qu'el le f i t sur le t h è m e de la p rop r i é t é foncière f é o d a l e 
a u x XI e et X I I e siècles, au t r a v e r s de l ' évo lu t ion des r a p p o r t s de p r o p r i é t é 
ecclésiastiques, royaux et pr ivés . 8 1 Les acquis i t ions les p l u s impor t an t e s de 
c e t t e monograph ie se r é s u m e n t dans l ' é t ude qui esquisse la s t ruc ture sociale 
d u hau t féoda l i sme hongrois à cet te époque. 8 2 Il convient de ment ionner ici 
l ' é tude du m ê m e auteur qui expose l ' a c t i v i t é d ip lomat ique déployée p a r le 
p a p e et le roi de France à l ' éga rd des T a r t a r e s et les inc idences qui en découlè-
r e n t pour la Russie au mil ieu du X I I I e siècle.83 C'est à la même sphère de 
problèmes q u ' a p p a r t i e n t l ' é t u d e de L. Szilágyi, p rofesseur à l 'univers i té et 
cand ida t ès-sciences h i s tor iques qui d é m o n t r e que cer ta ines lois a t t r ibuées a u 
roi André I I I ne purent n a î t r e que deux décennies p lus t a rd , à l ' é p o q u e 
des Anjou.8 4 
" I . SINKOVICS: Quelques remarques concernant l'étude intitulée «La situation des serfs 
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L 'ad jo in t J. Gerics, c a n d i d a t ès-sciences his tor iques, a étudié des problè-
mes part icul iers au h a u t féodal isme hongrois . Sa thèse de cand ida tu r e consacrée 
a u x problèmes t o u c h a n t à la naissance des plus anciennes chroniques hon-
groises si tue la da t e de leur genèse — à l ' encon t re des op in ions jusqu ' à p r é sen t 
professées — a u x années 1066—1067, c 'es t à dire à l ' époque du règne d u roi 
Sa lomon, leur sui te se s i t u a n t à l 'époque d u règne du roi Coloman; il a b o u t i t 
à ce t t e conclusion, basée sur une découver te , que deux a u t e u r s t r ava i l l è ren t 
à ce t t e chronique na r ra t ive , décr ivant les événements déroulés au cours de la 
deux ième moit ié d u X I e siècle, et dont on croyai t j u squ ' i c i qu'elle é t a i t une 
composi t ion homogène. 8 5 U n e de ses é tudes est consacrée à l 'histoire de la 
re la t ive diffusion d u droit r o m a i n en Hongr ie , à la r ep résen ta t ion de l ' a c t i v i t é 
d ip lomat ique déployée à la cour royale de Hongr i e par les gens de robe — d o n t 
le ma î t r e chron iqueur Simon Kéza i — au cours de la deux ième moitié d u X I I I e 
siècle.86 P rê te à para î t re , une a u t r e é tude de cet au t eu r soumet à la critique l ' in te r -
p r é t a t i on que l 'on donna i t j u squ ' i c i des chron iques hongroises relatives à l 'his-
toire de la fonda t ion du c h a p i t r e de Buda; 8 7 d eux études su ivan tes e x a m i n e n t 
les problèmes t o u c h a n t à la praesentia regia en Hongrie au t o u r n a n t des X I I I e 
et X I V e siècles et à l ' époque des Anjou . 
L ' é tude d 'h is to i re mil i ta i re du professeur-ass is tant J. Molnár s ' insère 
éga lement pa rmi les t r a v a u x réalisés par c e t t e chaire. L ' a u t e u r y ana lyse les 
raisons spéciales qui — dues à l ' é t a t de la logist ique de l ' é p o q u e — f i r e n t que 
l ' a rmée hongroise f u t , en 1241, écrasée par les forces a rmées t a r t a res , p o u r t a n t 
b e a u c o u p moins évoluées.87® Éga lemen t sous presse, une a u t r e monographie de 
cet a u t e u r est consacrée à l ' évolut ion médiéva le que c o n n u t une c o m m u n e 
vit icole hongroise, si tuée dans la région des m o n t s Mát ra . 
La Chaire des Sciences his tor iques auxi l ia i res s 'occupe à l 'heure ac tue l le 
de l ' é labora t ion cr i t ique de l 'h is toire de l 'h is tor iographie bourgeoise, a f i n de 
con t r ibuer ainsi à l ' approfond i s sement des connaissances des é tud ian ts su r le 
p lan de l 'h is tor iographie . C'est à ces t r a v a u x que nous devons l ' é tude d 'U. Lede-
rer concernan t la personne d ' H e n r i k Marczali , qui fu t u n historien hongro i s 
de va leur européenne ; par son érudi t ion sc ient i f ique acquise à l ' é t ranger , il se 
d is t ingua pa rmi les his tor iens au tod idac t iques de son époque , puis p ro fes seu r 
à l 'univers i té , il r omp i t des générat ions en t iè res à l 'u t i l i sa t ion cr i t ique des 
sources et aux méthodes de recherche scient if ique.8 8 
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La Chaire d'Histoire hongrois moderne et contemporaine, l 'une des p lus 
i m p o r t a n t e s de l 'Univers i té , enseigne l 'h is toi re de la Hongr i e pour la pér iode 
a l l an t de 1790 j u s q u ' à nos j o u r s . E n conformi té avec les t â c h e s d 'ense ignement 
qu i sont celles de ce t te chaire, les problèmes les plus i m p o r t a n t s sont ceux qui t ou -
c h e n t l 'histoire des X I X e — X X e siècles. Tels: la péné t ra t ion d u capital isme d a n s 
l ' agr icul ture , les problèmes m a l élucidés de la révolut ion hongroise de 1848— 
49, les an t écédan t s de la po l i t ique intérieure e t extérieure qu i , après le compro-
mis de 1867, succéda à l 'ère de l ' absolut isme, la f o rma t ion de la monarch ie 
dual is te , la crise qu'elle subi t a u seuil du X X e siècle, l ' h i s to i re de la p remiè re 
guerre mondiale e t celle de la Républ ique Hongro ise des Conseils qui lui succéda 
en 1919 et, f i na l emen t , l ' h i s to i re du régime fasciste de H o r t h y . 
Grâce a u t rava i l collectif de cette cha i re , deux recueils de notes on t é té 
élaborés au cours des années écoulées, r e l a t i vemen t à la pé r iode embrassan t les 
années 1900—1918 et q u a n t à l 'histoire des révolut ions de 1918 et 1919.89  
Actuel lement , la rédact ion d ' u n e note univers i ta i re p o r t a n t sur la pér iode 
cont re - révolu t ionnai re de 1919—1944 est à l 'ordre du j o u r du collectif de 
t r ava i l de la cha i re . Il conv ien t de rappeler ici l 'act ivi té d u collectif de t r a v a i l 
fonc t ionnan t aup rè s de la cha i r e qui é tudie les problèmes de principe qu i ont 
t r a i t à l 'histoire du na t iona l i sme hongrois. Or ien té par le t i tu l a i r e de la chai re , 
sou tenu par le concours a p p o r t é par les m e m b r e s de ce t t e chaire et pa r celui 
des col laborateurs d 'au t res chaires d 'h is to i re , ce collectif a donné en 1961 
— aux cours organisés par le Ministère des Affaires cul ture l les — une série de 
conférences su r l 'histoire d u na t ional i sme hongrois . 
Les ques t ions ayant t r a i t à l 'histoire de la poli t ique extér ieure et à l 'his-
to i re de la Hongr i e au cours des années 40 d u X I X e siècle, ainsi q u ' a u x pré-
misses h is tor iques de l ' i n t e rven t ion tzar is te de 1849, a p p a r t i e n n e n t au d o m a i n e 
des recherches poursuivies p a r E. Andics, professeur à l 'Univers i t é et académi-
c i enne . M e t t a n t à profit des documents , j u s q u ' à présent ignorés et issus des 
Archives de Vienne , de P é t r o g r a d , etc. elle a écrit des é tudes 9 0 et une amp le 
monographie suivie d 'une a b o n d a n t e do cu men ta t i o n , q u i élucident m a i n t s 
problèmes i r résolus j u squ ' à présent , 9 1 c e p e n d a n t qu'elle n ' o m e t pas de s i tuer 
ces événements de Hongrie dans le c o n t e x t e de la pol i t ique des g r andes 
puissances d ' E u r o p e . Pour complé te r ses inves t iga t ions poursuivies an té r ieure -
m e n t , E. Andics s 'occupe, à l ' heure actuelle, de réunir u n recueil de d o c u m e n t s 
— suite à l ' ouv rage publié en 1952 — consacré à l 'é tude d u rôle joué en 1848—49 
p a r l ' a r i s tocra t ie foncière hongroise ; s i m u l t a n é m e n t , elle prépare une é tude 
d ' i n t roduc t ion à ce recueil. 
L ' évo lu t ion de la s t r u c t u r e agraire de la Hongrie cons t i tue l ' ob je t de la 
thèse du c a n d i d a t u r e de Gy. Szabad, chargé de cours à l ' un ive rs i t é et c a n d i d a t 
L 
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ès-sciences h is tor iques , qui, à l ' a ide des d o c u m e n t s t rouvés dans les a rch ives 
d ' u n g rand domaine , analyse la question de savoi r quelles f u r e n t , sur le t e r r i -
toire donné, les condit ions économiques , sociales et pol i t iques qui prés idèrent 
à la l iquida t ion d u régime f é o d a l et à la f o r m a t i o n des r a p p o r t s capi ta l i s tes 
de product ion. 9 2 Le r appor t p rononcé par lui lors de la conférence organisée 
en 1958 et dédiée à l 'histoire de l 'Empi re des Habsbourg e t de la Monarch ie 
aus t ro—hongroise sur la t e n d a n c e d 'équi l ibre que c o n n u r e n t les pr ix des 
p rodu i t s agricoles au cours d u X I X e siècle r e n t r e éga lement de la sphère de 
recherches t o u c h a n t l 'h is toire agraire.9 3 Ses é tudes de mo ind re enve rgu re 
s 'occupent de l ' a f f r anch i s semen t des serfs exécu té au X I X e siècle et de la 
s i tua t ion que c o n n u t la paysanne r i e à l ' é p o q u e succédant à la révo lu t ion 
bourgeoise.9 4 
Un au t re domaine d ' inves t iga t ions de Gy. Szabad est f o u r n i par les a n t é -
céden ts au compromis de 1867. Cependant qu ' i l t ravai l la i t à une vaste m o n o -
graphie consacrée su r tou t à l ' évolu t ion de la s i tuat ion sociale et po l i t ique 
in tér ieure , il a publ ié plusieurs é tudes à s u j e t s de pol i t ique ét rangère . L ' u n e 
d'elles s 'occupe de l ' ac t iv i té que Lajos K o s s u t h , alors en émigra t ion , d é p l o y a 
en 1859—61 pour convaincre l 'Angle ter re qu 'e l le avait t o r t de baser sa pol i t i -
que de puissance su r 1' Empi r e des Habsbourg ; 9 5 une aut re é t u d e , de p rocha ine 
p a r u t i o n , procède à l ' examen des efforts que , en 1860—61, Kossu th f i t p o u r 
créer une act ion commune i ta lo-hongroise su r les plans pol i t ique et mili-
taire.9 0 C'est ici que nous devons signaler l ' é t u d e du même a u t e u r , exposée a u 
Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re organisé à P a l e r m e , qui t r a i t a de la ques t ion 
de savoir c o m m e n t la Hongrie , elle aussi opp r imée , pa rv in t , grâce à sa résis-
t ance et ses lu t t e s pol i t iques, à contr ibuer a u succès du m o u v e m e n t d ' u n i t é 
i ta l ienne qui ava i t été lancé con t r e les Habsbourg . 9 7 Ces d e u x études, q u i 
expl iquent les concept ions de pol i t ique in té r ieure et extér ieure pa r les émigrés 
hongrois, en t ren t en polémique avec les publ ica t ions d 'un a u t r e spécialiste de 
I époque, s ' occupan t des carac tér i s t iques de la polit ique de K o s s u t h au cou r s 
des années 1860—61.9 8 A la discussion ouve r t e pa r le Comité des His tor iens 
hongrois, f onc t ionnan t auprès de l 'Académie des Sciences, su r quelques problè-
mes t o u c h a n t à l 'ère du dua l i sme — discussion nécessitée p a r les t r a v a u x 
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prél iminaires au IVe tome d u manue l d ' ense ignement un ivers i ta i re — Gy, Szabad 
prononça u n e in te rvent ion dest inée à l ' appréc ia t ion d u compromis de 1867; 
il mit en d o u t e la nécessité e t l ' inévi tab i l i té de ce compromis , é t a n t donné 
que, déjà à ce t t e époque, l ' E m p i r e des H a b s b o u r g se t r o u v a i t dans une s i tua-
t ion p r é c a i r e . " Pour t e r m i n e r , nous s ignalerons encore son article qu i décri t 
les relat ions que János V a j d a , éminent p o è t e de la seconde moitié d u X I X e 
siècle, e n t r e t i n t avec l 'aile qu i r eprésen ta i t dans le p a y s les émigrés hongrois 
groupés a u t o u r de la p e r s o n n e de K o s s u t h , et explique pourquoi , p lus t a r d , 
il s 'en dé tache . 1 0 0 
Les problèmes t o u c h a n t la deuxième moitié du X I X e siècle, et p lus pré-
cisément c eux relatifs à la quest ion des minor i tés na t iona les , font l ' o b j e t des 
inves t iga t ions d'E. Tóth, c h a r g é de cours à l 'universi té , d o n t la thèse de candi-
da tu re f u t consacrée à la p remière é t ape de la carrière de Lajos Mocsáry , un 
éminent poli t icien na t iona l i t a i r e de l ' époque ; 1 0 1 l ' é t ude qu ' i l rédigea ensui te 
pour décrire les lut tes m e n é e s en c o m m u n par K o s s u t h émigré et Mocsáry 
contre les déf igura t ions na t ional i s tes de la poli t ique du P a r t i de l ' Indépendance , 
s 'insère éga lement dans c e t t e sphère de recherches. Grâce à ses inves t iga t ions 
poursuivies dans les d o m a i n e s susment ionnés , il a aussi composé une é t u d e qui 
procède à u n e compara ison et à une ana lyse des concept ions na t iona les et 
na t ional i ta i res professées p a r Mocsáry e t p a r József E ö t v ö s , éminent écr ivain 
et homme poli t ique de l ' époque , et p a r le célèbre p o è t e d r a m a t i q u e Imre 
Madách.1 0 2 
L'exacerba t ion de la crise du dua l i sme et celle de la politique hongroise 
d u début de ce siècle cons t i t uen t les s u j e t s de la t h è s e de c a n d i d a t u r e de 
F. Pölöskei, chargé de cours à l 'un ivers i té et candidat ès-sciences h i s to r iques . 
Cette thèse étudie d ' i m p o r t a n t e s ques t ions , telles: les cont rad ic t ions qui 
déchirèrent le gouvernement de coalition const i tué à la su i t e de la crise gouver-
nementa le des années 1905—1906, la désagrégat ion de c e t t e coalition, l ' ana lyse 
du rôle j o u é pa r les d i f f é r en t s part is , la scission au sein d u Par t i de l ' I ndépen -
dance, l 'accession au p o u v o i r du P a r t i Nat iona l du T r a v a i l créé p a r I s t v á n 
Tisza.1 0 3 U t i l i san t cer taines par t ies de sa t hè se , il a écrit u n e étude sur l ' e f fondre-
ment en 1909, de la coal i t ion. 1 0 4 
Les recherches e f fec tuées par I. Galántai, chargé de cours à l 'un ivers i té 
et cand ida t ès-sciences h is tor iques — d o n t la thèse de candida ture es t con-
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sacrée a u x problèmes e m b r a s s a n t la période de la première guer re mondiale 1 0 5 — 
se r a t t a c h e n t a u x problèmes t o u c h a n t à l ' è re d u dual isme, e t à l ' o rganisa t ion 
pol i t ique et sociale des mi l ieux ecclésiastiques de Hongr ie ; 1 0 6 sa monograph ie 
impr imée est, elle, consacrée a n x problèmes qui succédèrent au compromis de 
1867: commen t les t endances manifestées p a r le pape Léon X I I I s ' expr imèren t 
en Hongr ie , quelles f u r e n t les controverses que la pol i t ique ecclésiastique sou-
leva à la f in du siècle dern ie r , l 'act ivi té sociale et po l i t ique du m o u v e m e n t 
ca thol ique j u s q u ' e n 1918. D a n s une é tude su ivante il r e t r a c e les d é b u t s de 
l 'o rganisa t ion démocra te -chré t ienne . 1 0 7 
Une au t re é tude sous presse du même a u t e u r expose le c o m p o r t e m e n t d u 
premier minis t re I s t v á n Tisza en été de 1914, lors du déc lenchement de la 
p remière guerre mondia le , les changements subis par sa pr i se de position e t les 
c irconstances qui les p r écédè ren t . 
A. Siklós, p ro fes seu r -ad jo in t à l ' un ivers i té et candida t ès-sciences his tor i -
ques, s 'est penché sur l ' é t u d e des m o u v e m e n t s révolut ionnai res des années 
1918—1919. Out re la r édac t ion de notes univers i ta i res , d o n t le sujet e n t r e de 
la même sphère de prob lèmes , et préoccupé des questions conce rnan t l 'h is tor io-
graphie de l ' époque , il a composé une thèse de cand ida tu re qu i passe en r e v u e 
et apprécie les publ ica t ions e t les documents d 'archivé de l ' époque , aussi b ien 
que les mémoires des con tempora ins et la l i t t é r a t u r e re la t ive à la révolut ion. 1 0 8 
Une é tude de moindre enve rgure retrace l 'h is to i re de l 'aile gauche qui se f o r m e 
au cours de la première guer re mondiale a u sein du m o u v e m e n t ouvrier hon-
grois.109 Dans une é tude p lus volumineuse , et ac tue l l ement sous presse, il 
t r a i t e de la s i tua t ion de la paysanner ie et des m o u v e m e n t s paysans d a n s la 
période de la crise économique mondiale de 1929—1933. 
K. Mészáros, p ro fesseur -ad jo in t à l ' un ive rs i t é et c a n d i d a t ès-sciences 
his tor iques , t r a i t e éga lement de l 'histoire des événements de 1918—1919, exa-
minés cet te fois sous l ' a spec t de la ques t ion agraire qui f u t d 'une si g r a n d e 
por tée du point de vue des révolut ions . D a n s l 'une de ses é tudes , il s o u m e t 
à l ' analyse les m o u v e m e n t s qui fu ren t déclenchés au p r i n t e m p s pour occuper 
les ter res , dans ce comi ta t de Somogy qui j o u a un rôle des p lus actifs d a n s les 
événements de 1919;1 1 0 une a u t r e étude t r a i t e de ces mêmes mouvemen t s p a y -
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Sans du p r i n t e m p s de 1919,111 mais à l 'échelle du pays. A t r a v e r s de l ' é tude des 
problèmes agra i res du c o m i t a t de Somogy en 1918—1919, sa thèse de disser-
t a t i o n analyse le double a spec t de la pol i t ique , agraire p r a t i q u é e par le j e u n e 
pa r t i communis t e hongrois, in f luencé d ' une p a r t par les t hè se s de Rosa L u x e m -
b u r g , puis, il r e t r ace l ' ac t iv i té du Commissar ia t de Peuple à l 'Agricul ture de la 
Républ ique des Conseils, a ins i que les ra i sons de la v ic to i re rempor tée p a r les 
concept ions r é p r o u v a n t la d is t r ibut ion des terres.112 Basée sur les r é su l t a t s 
scient if iques acquis au cours de t r a v a u x consacrés à sa t h è s e de c a n d i d a t u r e , 
une monograph ie plus vo lumineuse vouée à la question agra i re de 1918—1919 
e t aux m o u v e m e n t s paysans sera p rocha inemen t publ iée . 
S. Balogh, chargé de cours à l ' un ivers i té et c and ida t ès-sciences his tori-
ques, t ra i te des problèmes de polit ique cul ture l le surgis ap rè s l 'époque cont re -
révolu t ionnai re et après la l ibérat ion de 1945 ainsi que de la s i tua t ion des 
intellectuels à ce t t e époque. D a n s sa thèse de cand ida tu re , il brosse un t a b l e a u 
des lut tes menées pendan t la période qui se situe ent re la l ibération d u pays 
e t la venue de la d ic ta ture d u prolétar ia t pa r le Pa r t i Communis te hongrois 
a f in de se gagner les inte l lectuels et de fo rmer la couche des inte l lectuels 
socialistes.113 Fa i san t suite à cet ouvrage, d e u x articles publ iés par lui s 'occu-
pent de la s i tua t ion et du rôle des intellectuels.1 1 4 L ' i n t roduc t ion préparée par 
lui au recueil de documents a y a n t t ra i t à la s i tuat ion des intellectuels p e n d a n t 
la période cont re - révolu t ionna i re et une é t u d e consacrée à l ' examen de la 
tendance na t iona l i s te d o m i n a n t la période de la «consolidation» (1921—1931) 
créée par le gouvernement de Bethlen qu i t t e ron t t o u t p rocha inement les 
presses. 
Avan t de terminer n o t r e compte - rendu touchan t la chaire en ques t ion , 
signalons que ses ense ignants ont , à l ' a u t o m n e de 1961, organisé, p a r m i les 
é tud ian ts a y a n t achevé leurs é tudes univers i ta i res et p a r m i ceux qui les achè-
ven t ac tue l l ement , un g roupe de t ravai l qu i a la tâche de préparer la nouvel le 
générat ion d 'ense ignants c o m m e n ç a n t sa carr ière en p rov ince à poursuivre des 
recherches d 'h is to i re locale à un niveau de va l eu r suscept ible de créer l ' a th inos-
phère sc ient i f ique nécessaire pour p romouvo i r l 'évolut ion de la science hon-
groise de l 'h is to i re . 
Notre exposé de l ' a c t i v i t é des chaires d 'histoire f o n c t i o n n a n t au sein de 
l 'Univers i té de Budapest t o u c h e à sa f i n . Cependant , ce tableau du t r a v a i l 
scient if ique ef fec tué par les enseignants de l 'Univers i té ne serait point c o m p l e t 
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s'il ne présenta i t aussi l ' ac t iv i té déployée par les col labora teurs de la Chaire de 
Socialisme scientifique, chaire qu i f u t créée en 1957 afin d ' a s s u r e r une nouvel le 
spécial isat ion de l ' ense ignement du marx i sme. Outre qu 'e l le doit former de 
n o u v e a u x cadres p o u r occuper les postes de professeurs de marxisme d a n s 
les univers i tés et les écoles supér ieures , la cha i re en ques t ion doit aussi en-
seigner l 'histoire des m o u v e m e n t s ouvriers de Hongrie et d e l 'é t ranger e t les 
p r inc ipaux problèmes de pr inc ipe qui y son t relatifs. Il en découle que les 
ense ignan ts de ce t t e chaire — la p lupar t d ' e n t r e eux é t a n t diplômés d 'h i s -
to i re — sont en p remier lieu des spécialistes d e l 'histoire d u P a r t i , et ainsi la 
m a j e u r e par t ie de leurs publ ica t ions rélève-t-il de ce genre de thèmes . La m a j o -
ri té des col labora teurs de cet te cha i re a coopéré à la rédact ion des notes un ive r -
s i tä re concernant ces part ies essentielles de m a t i è r e d 'enseignement . 1 1 5 
Confo rmémen t à la sphère d 'ac t iv i té de ce t t e chaire, A. Mód, p rofesseur 
à l 'Univers i t é et doc teu r ès-sciences his tor iques, étudie dans u n e mesure égale 
des ques t ions théor iques , h is tor iques et cul turel les . Au cours de ces dernières 
années , il a publié des articles concernan t la r évo lu t ion démocra t ique bourgeoise 
de 1918,116 la cons t i tu t ion du P a r t i des Communis tes de Hongrie,1 1 7 sur les 
p rob lèmes de l 'espr i t socialiste,1 1 8 sur les ques t ions touchan t la conception d u 
m o n d e et l ' un i té pa t r io t ique , 1 1 9 sur les p rob lèmes de p r inc ipe se r a p p o r t a n t 
à l 'éVolution de la démocrat ie populaire,1 2 0 s u r la carrière de László N é m e t h , 
éminen t au teur d r a m a t i q u e et écrivain qui exe rça long temps une in f luence 
p ro fonde sur la vie intel lectuelle hongroise e t sur la prise de position des 
intel lectuels ; cet écri t s 'est é t e n d u aussi à son rôle poli t ique,1 2 1 à ses oeuvres12 '2 
et a u x r a ppo r t s en t r e la t r ad i t ion et le modernisme. 1 2 3 
Les quest ions agraires, et p lus par t icul ièrement la po l i t ique agraire d u 
Par t i Communis te Hongrois cons t i t uen t le c h a m p d ' inves t iga t ions de K. Sza-
kács, chargé de cours à l ' un ivers i té et c a n d i d a t ès-sciences his tor iques . 
Re levan t de ce t te sphère de prob lèmes , la t h è s e de c a n d i d a t u r e de cet a u t e u r 
a ana lysé la s i tua t ion que c o n n u r e n t l ' agr icu l tu re et la popula t ion r u r a l e 
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hongroises a u cours de la pér iode allant de 1920 à 1930; il y étudie auss i la 
poli t ique des différents p a r t i s quant à c e t t e s i tuat ion e t met l ' a c c e n t sur 
l ' ac t iv i té d u P a r t i c o m m u n i s t e hongrois; il retrace é g a l e m e n t le processus qui 
f i t que la j u s t e conception, encore professée au début des années 1920 q u a n t 
à la réforme agraire, se v i t reléguée au second plan à la su i te des concept ions 
erronées p r é d o m i n a n t dans le mouvemen t ouvrier i n t e r n a t i o n a l —• et en consé-
quence aussi dans le P a r t i communis te hongrois — q u i réclamaient la mise 
immédia te à l 'ordre du j o u r de la r évo lu t ion prolétar ienne.1 2 4 Son é t u d e qui 
t r a i t e des m o u v e m e n t s d u pro lé ta r ia t agr icole , de leur deg ré d 'o rgan isa t ion et 
de vigueur, a u cours des p remières années d u régime con t re - révo lu t ionna i re , se 
r a t t a che éga lement à cet ensemble de problèmes.1 2 5 K. Szakács a r é c e m m e n t 
rédigé une é t u d e où il ana lyse le m o u v e m e n t des «croix-faucheuses» (hungar is te ) 
dirigé par Z o l t á n Böszörményi , les mot i fs et la base sociale qui se t r o u v è r e n t 
à son origine et décrit sa pol i t ique aven tu r i è re . 
P. Simon, chargé de cours à l ' un ive rs i t é et c a n d i d a t ès-sciences histori-
ques — qui rédigea des no t e s universi ta i res sur l 'histoire moderne de la Hongr i e 
e t sur celle des m o u v e m e n t s ouvriers — a consacré sa thèse de c a n d i d a t u r e 
à l 'é tude des effor ts d 'o rgan i sa t ion des t ravai l leurs de l a ter re et des paysans 
pauvres au cours de la décennie p r écédan t ce siècle; l ' a u t e u r s 'est employé 
à élucider la question d u caractère e t des objectifs d e ce m o u v e m e n t dit 
«socialiste-agraire» et d ' éc la i re r la po l i t i que p ra t iquée p a r le P a r t i social-
démocra te de Hongrie à son égard.126 E n outre, le m ê m e auteur a publ ié il 
y a quelques années, une é t u d e dont le s u j e t est issu de l 'ensemble des problè-
mes du pa t r i o t i sme et de l ' i n t e rna t iona l i sme prolétar ien.1 2 7 
L 'ana ly se de l ' a t t i t u d e des inte l lectuels à l ' é g a r d de la Répub l ique 
Hongroise des Conseils de 1919 a fait l ' o b j e t d 'une é tude de l ' adjointe I. Pándi. 
Sa d isser ta t ion de doc tora t vouée à ce s u j e t élucide les problèmes de la démo-
cratie et de la dictature , c e u x de l ' a t t i t u d e des intel lectuels à cet égard dans la 
période en question.1 2 8 Line é tude du m ê m e auteur déc r i t les r a p p o r t s des 
intel lectuels hongrois progressis tes avec le pouvoir ouvrier ,1 2 9 t and i s qu 'une 
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su ivan t e brosse u n t a b l e a u des ef for t s déployés au p r i n t e m p s de 1945 — à l ' issue 
de la guerre — pa r les ouvriers d 'Angya l fö ld , qua r t i e r prolétar ien de la capitale, 
en vue de la recons t ruc t ion . 1 3 0 
L ' a d j o i n t B. Kirschner se t o u r n e également vers l 'histoire d u m o u v e m e n t 
ouvr ie r . L 'une de ses é tudes est consacrée à l ' ana lyse d 'un i m p o r t a n t événe-
m e n t dans la vie d u P a r t i des Communis tes de Hongr ie , su rvenu lors de son 
assemblée plénière de 1928 qui déf in i t la jus te l igne s t ra tégique à suivre pa r 
le Par t i . 1 3 1 Une a u t r e é tude rédigée avec le concours d ' u n col labora teur , a t r a i t 
a u x mouvemen t s ant i fascis tes des é t u d i a n t s p e n d a n t la seconde guerre mondiale 
e t au rôle que les é t u d i a n t s communis tes jouèrent . 1 3 2 Une é tude su ivan te , éga-
l emen t composée avec u n col labora teur , r e t r ace la remise en marche de 
l ' anc ienne usine Weiss Manfréd de Csepel, l 'une des plus grandes entreprises 
d ' indus t r i e lourde de Hongr ie ; elle re la te le rôle q u ' y jouèren t le comi té d 'ent re-
prise et l ' un i té d ' ac t ion qui s ' é tab l i t , au p r in t emps de 1945, en t re les commu-
nistes et les social-démocrates . 1 3 3 Le même col labora teur lui p rê t a son concours 
p o u r la mise au po in t d ' une é tude r e t r a ç a n t les l u t t e s engagées en 1946 pour 
la na t ional i sa t ion des plus grandes entreprises industr ie l les , na t ional i sa t ions 
qu i exercèrent leurs effe ts dans t o u t e l 'économie na t iona le . 
A propos des t r a v a u x des col laborateurs de ce t t e chaire, il convient de 
men t ionne r encore l ' ac t iv i t é de l ' a d j o i n t J. Honfi qui , ayan t an t é r i eu remen t 
é tud ié l 'histoire de l 'Union Soviét ique, rassemble ac tue l lement , avec le con-
cours de ses col labora teurs , un recueil de textes à l 'usage des é t u d i a n t s , recueil 
d o n t la mat iè re po r t e sur l 'h is toire de la Russie tzar i s te a u x X I X e — X X e 
siècles,134 ainsi q u ' u n recueil de documen t s e m b r a s s a n t la période couvran t la 
p remière décennie de l 'histoire de l 'Un ion Soviét ique. 1 3 5 
Après cet te r evue de l ' ac t iv i té scient if ique en mat ière d 'h is to i re (depuis 
le moyen-âge) — et confo rmément à leurs tâches d 'ense ignement — pa r tou tes 
les chaires d 'h is toire fonc t ionnan t au sein de la F a c u l t é des Le t t r e s de l 'Uni-
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vers i té de Budapes t , n o u s nous devons de signaler encore les t r a v a u x poursuivis 
éga lement dans le cad re de l 'Univers i té , mais ne re levan t pas s t r i c t emen t de la 
c o m p é t e n c e desdites chaires , t r a v a u x qui réunissent p lutôt l ' ac t iv i t é de plu-
sieurs chaires. Ainsi, u n recueil d ' é t u d e s en deux volumes, a é té rédigé par 
F. Pölöskei et K. Szakács avec la col laborat ion de plusieurs j eunes diplômés; 
ce recuei l est consacré aux m o u v e m e n t s des t rava i l l eurs de la t e r r e et des 
p a y s a n s pauvres au cours du siècle qu i suivit la révolut ion de 1848.13(1 II con-
vient aussi de m e n t i o n n e r ici le g roupe de t rava i l organisée par la chaire d 'his-
toire moderne et con tempora ine de Hongr ie , collectif qui se consacre à l ' é tude 
de l ' évolu t ion h i s to r ique du na t iona l i sme hongrois; la p lupar t de ses collabora-
teurs se recrute p a r m i des his toriens t rava i l lan t dans cinq d i f fé ren tes chaires 
de l 'Univers i t é . Leurs conférences — dont ment ion a été fai te p lus h a u t , pro-
noncées sur m a n d a t d u Ministère des Affaires culturel les — réunies dans un 
recueil commun m u n i d ' anno t a t i ons qu i t t e ron t les presses l ' année prochaine. 1 3 7 
Nous ne m a n q u e r o n s pas non p lus de signaler encore un nouve l ouvrage 
d 'h i s to i re de Hongrie p révu pour d e u x volumes et dest iné a l 'usage d ' un large 
public , ouvrage qui c o m p t e parmi ses rédac teurs le professeur Gy. Székely et 
don t plusieurs co l labora teurs sont des enseignants à l 'universi té .1 3 8 
A v a n t de t e r m i n e r le présent exposé relat i f a u x recherches his tor iques 
poursuiv ies dans les universi tés de Budapes t , nous nous devons de signaler 
l ' ac t iv i t é de la Chaire d'Histoire économique r e levant de Г Université d'Économie 
Politique Karl Marx. Ou t r e son oeuvre d ' ense ignement , elle par t i c ipe de façon 
no tab le à l ' é lucidat ion des problèmes encore irrésolus de l 'histoire économique 
de la Hongrie . Dans la période d o n t nous nous occupons, les recherches de 
ce t te chaire se r a t t a c h e n t en p remie r lieu à deux sphères de p rob lèmes : d ' une 
pa r t , l ' évolut ion des condit ions agra i res au cours de la période a l l an t du XV e 
au X I X e siècles et de la période de passage du féodal isme au capi ta l i sme, e t , 
d ' a u t r e pa r t , les p rob lèmes encore n o n élucidés que connut la dernière é tape 
du rég ime capi ta l is te de Hongrie, à savoir la pér iode cont re- révolu t ionnai re 
c o u v r a n t les années 1919—1945. 
Le professeur P. Zs. Pach, m e m b r e cor respondant de l 'Académie des 
Sciences, s 'est penché sur le p r emie r groupe de su j e t s . Ayan t procédé à un 
e x a m e n compara t i f avec l ' évolut ion agraire que le régime féoda l connut en 
E u r o p e occidentale,1 3 9 il s 'en est serv i pour éclairer la s i tua t ion agraire de la 
Hongr ie au XVe siècle; dans la deux ième moitié de ce siècle, les exploi ta t ions 
pa ys a nne s s 'é ta ient mises à p rédominer , les p res ta t ions en espèces étaient 
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passées au premier p lan et l ' ac t iv i t é m a r c h a n d e de la paysanner ie s 'é ta i t 
a cc rue ; ces f ac teu r s é ta ient de n a t u r e à fourn i r les prémisses de la venue du 
capi ta l isme. 1 4 0 La réal isat ion de ces mêmes t endances en Eu rope occidentale 
se t r o u v e expr imée dans l 'une des é tudes du m ê m e au teur ; 1 4 1 dans la su ivan te , 
il décr i t le dé tou r que par r a p p o r t à celle de l 'Occident l ' évolut ion agraire 
c o n n u t en Hongr ie a u x X V I e — X V I I e siècles: s 'y i m p l a n t a le servage perpé tue l , 
ce qu i , des siècles d u r a n t , e n t r a v a l 'évolut ion des r ap p o r t s capi tal is tes de pro-
duc t ion dans l 'agricul ture. 1 4 2 A la f aveu r d ' une analyse des par t icu lar i tés com-
m u n e s accusées en E u r o p e or ienta le par cet te évolut ion di te «de t y p e prussien» 
il a procédé à une é tude du sys t ème d ' exp lo i ta t ion seigneuriale qui exis ta i t 
encore en Russie dans la seconde moit ié du X I X e siècle — et qui é ta i t basée 
sur la semi-dépendance des serfs,1 4 3 — puis il a examiné l ' évolut ion agraire en 
Hongr ie et en Russie , en re levan t les ident i tés et les différences qui s 'observent 
d a n s l 'histoire con tempora ine de Hongrie et de Russie d u point de vue de 
l ' a chèvemen t de la révolut ion démocra t ique bourgeoise et de celui de leur 
passage à la révolu t ion socialiste.144 Nous nous devons de signaler que, p a r m i 
les his toriens hongrois qui par t ic ipèren t au Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re 
organisé à S tockholm, P. Zs. Pach composa un exposé a y a n t t r a i t aux r a p p o r t s 
et a u x discussions en tendues au Congrès q u a n t à l ' évolut ion agraire aux 
X V e — X V I I I e siècles;145 a u j o u r d ' hu i une é tude plus volumineuse est sous 
presse, ou il analyse les problèmes posés pa r l ' évolut ion agrai re en Hongrie et 
en E u r o p e au cours des X V e — X V I I e siècles. Es t éga lement pa rue son in ter-
ven t i on prononcée lors de la session de déba t ouver te en décembre 1961 par 
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la Société Hongroise d 'His toi re de concert avec la Société d 'His to i re l i t téra i re 
sur l ' é tude d ' E . Molnár : «Questions idéologiques sous le féodalisme.»14( i 
L 'au t r e sphère de problèmes re la t ivement compliqués a été é tudiée par 
T. I. Berend avec le concours de Gy. Bánki. Leur monograph ie du développe-
m e n t de l ' indust r ie hongroise p o u r la période al lant de 1933 à 1944 expose par 
le dé ta i l la s i t ua t ion des pr incipales b ranches d ' indus t r ie , les changemen t s 
s u r v e n u s dans la s t ruc tu re de ce t t e indus t r ie d u r a n t la période de p répa ra t ion 
à la guerre et au cours de la guer re ; ils ind iquen t le n iveau le plus élevé qu 'a i t 
a t t e i n t l ' évolut ion capital is te en Hongr ie dans la période de la con jonc tu re de 
guer re , et , f i n a l e m e n t , brossent u n t ab leau des considérables dégâts subis en 
1944 par la g rande industr ie hongroise.1 4 7 Les conclusions les plus no tab les de 
ce t t e monographie , ainsi que les données réunies pa r eux lors de la rédac t ion 
d ' u n ouvrage plus ancien, ont é té ensuite résumés dans un de leurs articles 
r e t r a ç a n t l ' évolu t ion que la g r a n d e indus t r ie hongroise accusa au cours d ' un 
d e m i siècle.148 Ils ont consacré u n ouvrage spécial au processus qui en t ra ina 
— après l ' a r r ivée au pouvoir de Hi t ler , mais su r tou t à par t i r des années 
1935—36 — l 'asservissement comple t de l 'économie hongroise aux in té rê t s de 
l 'Al lemagne nazie et de sa p r é p a r a t i o n à la guerre.149 Fa i s an t la suite chrono-
logique de cet ouvrage , une é tude publiée an té r i eu remen t pa r les mêmes au teurs 
t r a i t a i t des problèmes de l ' ac t iv i t é commercia le hongroise p e n d a n t la seconde 
guer re mondiale . 1 5 0 
Les ouvrages les plus récen t s de T. I. Berend sont consacrés à la s i tua t ion 
que le grand cap i t a l connut en Hongr ie après 1945, a u x lu t t e s économiques et 
pol i t iques livrées à ce capital p e n d a n t la période t rans i to i re et a u x résu l ta t s 
qu i f u r e n t ob t enus . Le déve loppement du sys tème de l ' in te rven t ion de l ' E t a t 
d a n s l 'économie nat ionale p e n d a n t la période d ' in f la t ion succédant à la guerre 
et son effet pol i t ique cons t i tuen t l ' ob je t de l ' un de ses articles,1 5 1 t and i s q u ' u n 
ar t ic le suivant s 'occupe des p rob lèmes soulevés par la sauvegarde de la stabili-
s a t i on et t r a i t e d u capi tal isme d ' É t a t qui suivi t l ' expropr ia t ion des cap i t aux 
en Hongrie.1 5 2 Sa monographie r é c e m m e n t publiée re t race les lu t t e s économi-
ques et pol i t iques déclenchées e n t r e 1945-—1948, la recons t ruc t ion industr iel le 
mise en marche en 1945, les c o m b a t s menés par les par t i s de la coali t ion pour 
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la créat ion d 'une pol i t ique économique appropr iée , ainsi que les efforts déployés 
p a r les forces de gauche en vue d 'expropr ier le g r a n d capi ta l . 1 5 3 
T. I. Berend e t Gy. Ránki se préoccupent à l 'heure actuel le d 'une mise au 
po in t monograph ique qui embrasse ra l 'évolut ion de la g r a n d e industr ie dans 
la période d ' en t re 1919 et 1929; ce thème leur ava i t déjà fou rn i une é tude de 
m o i n d r e envergure , publiée an té r i eu remen t , sur les an tagonismes d ' in t é rê t s 
e n t r e les milieux de propr ié té foncière et industriels .1 5 4 
Les effets q u e la crise économique mondia le de 1929—1933 exerça sur 
l ' agr icul ture hongroise ont donné le sujet à une é tude de M. Szuhay, collabora-
t e u r scientif ique de la chaire e t candida t ès-sciences h is tor iques . Ses é tudes 
publ iées tout récemment 1 5 5 a insi que sa thèse de candida ture 1 5 0 por ten t sur 
l ' in te rven t ion de l ' E t a t survenue p a r suite des méven tes , sur les efforts déployés 
p o u r l ' amél iora t ion des produi t s agricoles, les mesures prises pour la l imi ta t ion 
des superficies ensemencées et su r la fo rmat ion des monopoles commerc iaux . 
E n ou t re , il a publ ié une é tude v o u é e aux problèmes de pol i t ique agraire de la 
Répub l ique Hongroise des Conseils157 et une a u t r e r e t r açan t les diff icultés que 
l ' agr icu l tu re hongroise connut a u cours de la deuxième guerre mondiale.1 5 8 
L' intérêt de L. Reményi se por te aux ques t ions du commerce ex té r ieur 
hongro i s au cours des années 1920. Il a consacré une ample monograph ie — don t 
une par t i e vient de q u i t t e r les presses — aux p rob lèmes que c o n n u t le commerce 
ex té r i eu r de l ' É t a t hongrois d e v e n u indépendan t créé à la suite de la dis-
loca t ion de l ' E m p i r e des Habsbourg . 1 5 9 
A propos du t r ava i l de c e t t e chaire, s ignalons encore que les recherches 
commencées , d 'a i l leurs , par T. I. Berend — conce rnan t l ' évolu t ion économique 
d ' e n t r e 1945 et 1948 ne manque p a s de venir au premier p lan des inves t igat ions 
(un des jeunes col laborateurs de la chaire s'est mis à é tudier les condit ions de 
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la r é f o r m e agraire) ; il est m ê m e dé jà ques t ion de la r édac t ion de no t e s uni-
vers i ta i res p o r t a n t sur l 'h is toire économique de l 'ère de la démocra t ie popula i re . 
* 
Le déve loppement des Univers i tés classiques hongroises de p rov ince 
n ' a y a n t pas connu u n cours semblable à celle de la capi ta le , il s 'ensui t que leur 
s i t ua t ion est d i f férente . Au cours de la guerre , l 'Univers i t é de Debrecen ne 
sub i t que des dégâ t s min imes , i n f i n imen t moindres de ceux souf fe r t s pa r 
l 'Un ive r s i t é de B u d a p e s t ; à Szeged, les c o m b a t s l ibéra teurs ayan t é té rapide-
m e n t livrés, aucune des t ruc t ion essentielle ne fu t à déplorer . E n sor te que, 
d a n s ces deux villes, l ' ense ignement pu t r ep rendre dès la f i n de 1944. Cependant 
et en dépit de ces fac teurs favorab les , l ' a v a n t a g e par r a p p o r t à la cap i ta le , ne 
f u t que passager . Les d i f f icul tés de la recons t ruc t ion une fois su rmontées , 
l ' accen t du déve loppement f u t mis sur l 'Univers i té de B u d a p e s t , et donc aussi 
sur l ' I n s t i t u t d 'His to i re . Dès lors, et p e n d a n t long temps , de B u d a p e s t , les 
chargés de cours se rend i ren t t a n t à Szeged qu 'à Debrecen pour combler les 
l acunes en personnel ense ignant . E n effe t , dans ces villes de province, on ne se 
m i t à employer de jeunes ense ignants que bien plus t a r d , e t ceci exp l ique aussi 
p o u r q u o i les chaires locales ne fonc t ionnen t a u j o u r d ' h u i encore, que dans le 
cad re des I n s t i t u t s . 
Le professeur Gy. Mérei, c and ida t ès-sciences h is tor iques et d i rec teur de 
l'Institut d'Histoire de l'Université Attila József de Szeged, a, lui aussi , été un 
des r édac teu r s et au teurs du I I I e t ome du manue l d ' ense ignement un ivers i t a i re ; 
il y t r a i t a les quest ions économico-sociales et poli t iques de la pér iode qui se 
s i tue ent re les guerres napoléoniennes et la révolut ion 1848.160 U t i l i san t la 
ma t i è re de l 'une de ses monograph ies antér ieures , il a aussi rédigé une étude 
d ' ensemble sur les débuts de l ' évolu t ion de l ' indust r ie hongroise dans la période 
a l lan t du X V I I I e siècle j u s q u ' à 1848.161 II se penche ac tue l lement su r l 'é tude 
de l 'h is tor iographie . C'est dans ce cadre que s ' insère sa vo lumineuse é tude 
consacrée à l ' ana lyse de l ' ac t iv i t é et à la cr i t ique de la concept ion de l 'histoire 
de Gyula Szekfű , l 'un des h is tor iens les p lus m a r q u a n t s de la p remiè re moitié 
du X X e siècle qui exerça une p rofonde in f luence sur l ' op in ion pub l ique ; l ' au teur 
de l ' é tude explore la concept ion de l 'h is toi re et l ' évo lu t ion po l i t ique de ce 
s a v a n t qui f u t clérical, p a r t i s an des H a b s b o u r g , professa les thèses de l'école 
de l 'histoire des idées et f u t u n his tor ien officiel de la con t re - révolu t ion hor-
t h y s t e , j u s q u ' a u j ou r où, se r e n d a n t c o m p t e du danger recélé pa r le fascisme, 
il se t o u r n a vers le démocra t i sme et , f i n a l e m e n t , se ral l ia a u x forces popula i res 
ant ifascistes .1 6 2 La cr i t ique des concept ions de l 'h i s tor iographie ouest-alle-
m a n d e et au t r ich ienne glor if iant l ' idée d ' É t a t sup rana t iona l — a u t r e m e n t dit 
160 Magyarország története 1790—1849. A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet 
korszaka. Szerk. MÉREI GYULA és SPIRA GYÖRGY. Egyetemi t a n k ö n y v . (His toi re de Hongrie , 
1790—1849. L ' époque du passage du féodal isme au capital isme. Réd . par — Manue l d'ensei-
g n e m e n t univers i ta i re . ) Budapes t , T a n k ö n y v k i a d ó , 1961. 645 p. A u t e u r des chap i t r e s IV—VII. : 
G Y . M É R E I . 
161
 GY- MÉREI: Uber einige Fragen der Anfänge der kapitalistischen Geiverbeenlwicklung 
in Ungarn. E t u d e s his tor iques, torn . I . pp . 721—775. et t i rage à p a r t . 
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 GY. MÉREI: Szekfű Gyula történelemszemléletének kérdéséhez (Contr ibut ions à la cri t ique 
de la concept ion de l 'histoire de Gyu la Szekfű) . Sz 1960. pp . 180—257. (Résumés en russe et en 
f rança i s . ) 
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la Monarchie des H a b s b o u r g — cons t i t ue un a u t r e champ d ' inves t iga t ions qui 
cap t ive l ' in té rê t de Gy. Mérei. Ce t te t h é m a t i q u e lui a fourni le s u j e t de la con-
férence qu ' i l p rononça lors des j ou rnées organisées à Szeged en ma i 1961 par 
l 'Académie des Sciences,163 ainsi que le su je t de son ample é tude p a r u e dans la 
r evue Századok.1 6 4 
T. Wittman, professeur à l ' un ive r s i t é et doc t eu r ès-sciences h i s to r iques , 
sait hab i l emen t coordonner l ' ana lyse des quest ions d 'une m ê m e époque dans 
l 'h is toi re universelle et l 'histoire de Hongrie ; ainsi , lorsqu' i l se penche sur 
l ' é tude des problèmes de l ' insur rec t ion nat ionale des Pays -Bas , a u cours des 
X V I e — X V I I e siècles, il les relie a u x lu t t e s livrées p a r les Hongro is a u x Habs-
bourg au débu t du X V I I e siècle, ceci t o u t en e x p l o r a n t leurs a spec t s économi-
ques e t sociaux. L ' é t u d e qui décr i t les débuts des relat ions su r le marché 
mondia l , l ' e f fe t exercé par «la r évo lu t ion des prix» sur l 'Europe or ienta le — et 
en p remiè re ligne sur la Hongrie — est un appor t considérable à la connaissance 
de l ' a spec t économique de l ' époque ; ce t te même é tude n ' ome t d 'ai l leurs pas 
d ' e x a m i n e r les f ac teu r s qui, dans t o u t e l 'Europe , con t r ibuèren t à la fo rmat ion 
du régime du «deuxième servage».1 6 5 Dans une a u t r e é tude , il t r a i t e d 'une 
ques t ion économique qui f u t en é t ro i t e relat ion avec l ' insurrec t ion nat ionale 
des P a y s - B a s , à savoir l 'évolut ion de l ' indust r ie de la draperie f l a m a n d e aux 
X I V e — X V I e siècles; une étude s u i v a n t e examine les fac teurs qui pe rmi ren t le 
déve loppement des m a n u f a c t u r e s capital istes.1 6 6 Vouée à une i m p o r t a n t e période 
de l 'h i s to i re pol i t ique de l ' insur rec t ion nat ionale des Pays-Bas , une nouvelle 
é tude de T. Wittman illustre le rôle que les masses plébéiennes jouèren t au 
cours des années 1577—1579,1 6 7 p rob lèmes qui se t r o u v e n t élucidés en détail 
dans son ouvrage t r a i t a n t des cr i tères des anciennes révolut ions bourgeoises.1 6 8 
Son bref exposé des ense ignements qu' i l recueillit par r a p p o r t à l 'Union 
Sovié t ique et à la Belgique concernan t la quest ion qu ' i l étudie,160 la conférence 
163 GY. MÉREI: A nemzetekfölötti állam kérdése a legújabb nyugatnémet és osztrák történeti 
irodalomban (La question de l ' É t a t suprana t iona l dans la l i t t é ra tu re historique contemporaine 
ouest-al lemande et autr ichienne). MTA II . Oszt . Közi. 1961. Tom. XI . pp. 164—180. Voir ibid. 
l ' in tervent ion de L. ZSIGMOND, (pp. 180—184.) et le discours de clôture d ' E . LEDERER (pp. 
184—186) .—Voir encore GY. MÉREI: A Habsburg-monarchia idealizálása a «nemzetekfölötti 
állam» eszméjének szolgálatában (L' idéalisation de la Monarchie des Habsbourg au service de 
l 'idée de « l 'É ta t supranational»). Magyar T u d o m á n y , 1961. pp . 513—527. 
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 GY. MÉREI: A «nemzetekfölötti állam» eszméje a nyugatnémet és az osztrák burzsoá törté-
netírásban. I—II. (L'idée de «l 'État supranat ional» dans l 'historiographie bourgeoise ouest-
al lemande et autr ichienne). Sz. 1961. pp. 862—887.; 1962. pp . 152—182. (Résumés en russe et 
en français . ) 
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 T. WITTMAN: AZ «árforradalom» és A világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai (La 
«révolution des prix» et les débuts des r appor t s sur les marchés mondiaux) . Budapes t , Akadémiai 
Kiadó, 1957. 70 p. (Értekezések, ú j sorozat 4.) (Résumé en français . ) Variante abrégée en russe: 
"Революция цен" и его влияние на Венгрию во второй половине XVI. в. (La «révolution 
des prix» et son influence sur la Hongrie dans la deuxième moitié du XVI e siècle). Средние 
века 1961. X X . 
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 T. WITTMAN: A flamand posztóipar tőkés lehetőségei a manufaktúra korszak küszöbén 
(Les possibilités capitalistes de l ' industrie drapière f lamande au seuil de l 'ère manufac tur iè re) . 
Sz 1961. pp . 236—280. (Résumés en russe e t en français.) 
167 X. WITTMAN: Quelques problèmes relatifs à la dictature révolutionnaire des grandes villes 
de Flandre, 1577—1579. É tudes historiques, torn. I . pp. 589—626. et tirage à p a r t . 
168 X. WITTMAN: A «koldusok» uralma Flandriában, 1577—1585. (gépirat) . (Le règne 
des «miséreux» en Flandre, 1577—1585. [dactylographiée]). 
169 X. WITTMAN: A németalföldi forradalom tanulmányozásának belgiumi és szovjetunió-
beli tapasztalatai (Expériences acquises en Belgique et en Union Soviétique concernan t l 'é tude 
de la révolut ion des Pays-Bas) . Sz 1958. p p . 915—919. 
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qu' i l p rononça à Szeged, lors des journées académiques , à propos de l 'évolut ion 
industr ie l le et agricole de la Hol lande au XVII e siècle,1 7 0 et sa b rève synthèse, 
rédigée en hongrois, su r la révolut ion aux Pays -Bas , sont également issus de 
la même sphère de problèmes . 1 7 1 
Ses recherches s ' o r i en ten t d ' a u t r e par t vers u n champ d ' inves t iga t ions 
où il inscri t à son actif la composi t ion des par t ies d u I I e tome du manue l uni-
vers i ta i re concernant l 'h is toire des l u t t e s insurrect ionelles livrées a u x Habsbourg 
au débu t du XVII e siècle;172 il a aussi composé des é tudes consacrées aux anté-
cédents et au carac tère de la guerre de 30 ans — qu i f u t d 'une g r ande portée 
même pour la Hongr ie , 1 7 3 du fait des é tapes cr i t iques que l 'Empi re des Habs-
bourg connut lors des années qui p ré ludèren t à la guer re de 30 ans;1 7 4 il a aussi 
exposé l 'e f fe t que les doct r ines human i s t e s de J u s t e Lipse exercèrent en Hon-
grie et en Transylvanie 1 7 5 et f i na l emen t sur l 'espri t des soulèvements na t ionaux 
dirigés pa r les princes de Transylvanie . 1 7 0 Il convient de signaler encore qu 'en 
dehors des notes univers i ta i res rédigées par lui de concer t avec l 'Univers i té de 
Budapes t , T. Wittman a également écrit des notes embrassan t la période de 
l 'his toire universelle é tudiée par lui.1 7 7 
L. Székely, chargé de cours à l 'univers i té , po r t e son a t t en t ion a u x ques-
t ions de la Révolut ion Française , à propos desquelles il a rédigé des notes 
univesi taires,1 7 8 il a aussi consacré une pet i te é tude à l 'oeuvre la plus connue 
en Hongrie d 'A. Mathiez. 1 7 9 Il se penche à l ' heure actuelle sur l ' é tude des 
re la t ions anglo-hongroises de 1933 à 1939; ses recherches seront résumées 
dans une é tude qui sera p rocha inement publiée. 
L ' a d j o i n t K. Gulya f i t publier naguère une modes te é tude sur l 'histoire 
du m o u v e m e n t ouvr ier local.180 Actue l lement , il poursu i t des recherches con-
ce rnan t l 'histoire de la Roumanie au X X e siècle et les problèmes concernant 
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 T. WITTMAN: A holland «gazdasági csoda» és a holland burzsoá nemzettéválás néhány 
kérdése (Quelques problèmes relat i fs au «miracle économique» hol landais et à la fo rmat ion de 
la na t ion bourgeoise hol landaise) . MTA II. Oszt. Közi. 1961. T o m . XI . pp. 186 - 2 0 1 . Voir ibid. 
le correferatum de GY. SZÉKELY, pp. 203—206. 
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 T. WITTMAN: A németalföldi forradalom rövid története (Brève syn thèse de l 'histoire 
de la révolut ion des Pays -Bas ) . In Acta Univers i ta t i s Szegediensis, Acta His tor ica (dans la 
sui te: Acta Univ. Szegediensis), 1961. T o m . VII . 99 p. (Résumés en russe et en français . ) 
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 Cf. la note 2. A u t e u r du IVE chap i t r e : T. WITTMAN. 
173'p WITTMAN: A harmincéves háború keletkezésének és jellegének kérdéséhez (Contr ibu-
tions à la question de l 'or igine et du carac tè re de la guerre de 30 ans). Sz 1957. pp . 603—624. 
1 7 4
 T . W I T T M A N : AZ osztrák Habsburg hatalom válságos éveinek történetéhez (1606—1618). 
(Document s relatifs a u x années cri t iques du règne des H a b s b o u r g d 'Autr iche) . Acta Un iv . 
Szegediensis, 1959. Tom. V. 47 p. 
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f o n d e m e n t de la science théor ique d ' É t a t en Hongrie au d é b u t du X V I I e siècle). Filológiai 
Közlöny, 1957. pp. 53—66. 
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 T. WITTMAN: Függetlenségi harcok az erdélyi fejedelmek vezetésével (Guerres d ' indé-
pendance dirigées par les princes de Transylvanie) . Budapes t 1961. 51 p. 
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 T. WITTMAN: Egyetemes történet, 1566—1648. Egyetemi jegyzet (His to i re universelle, 
1566—1648. Note univers i ta i re) . Budapes t , Polyc. 1958. 95 p. 
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 L. SZÉKELY: A francia forradalom, 1789—1799. Egyetemi jegyzet (La Révolut ion 
française , 1789—1799. N o t e universi taire) . Budapes t , Polyc . 1961. 103 p. 
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 L. SZÉKELY: Albert Mathiez : A francia forradalom. (A. Mathiez, La Révolut ion 
f rançaise . ) Acta Univ. Szegediensis, 1961. T o m . I X . pp. 2 0 - 3 4 . (Résumés en russe et en français.) 
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 K. GULYA: Kommunisták és baloldali szocialisták tevékenysége Szegeden, 1933—1939. 
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les minor i tés na t iona les en Transy lvan ie . T o u t r écemment , u n e étude due à sa 
p lume, sur ce s u j e t , est parue . 1 8 1 
G. K. Soós pou r su i t éga lement des recherches por tan t su r le m o u v e m e n t 
ouvrier local, et d e u x études on t dé jà paru à ce sujet.1 8 2 On lui doit en o u t r e 
une in té ressante é t u d e sur la quest ion de la Hongrie occidentale , p rob lème 
qui f u t a r t i f ic ie l lement at t isé en t r e l 'Autr iche e t la Hongrie à l 'époque succé-
dan t i m m é d i a t e m e n t à la première guerre mondia le . 1 8 3 Es t en cours d ' impres -
sion, son é tude qu i t r a i t e du sort des commissaires du peuple réfugiés en A u -
tr iche après l 'écbec de la Répub l ique Hongroise des Conseils 1919, et qui r e l a t e 
les négociat ions qu i f u r e n t alors engagées en t r e les deux pays q u a n t à la ques -
t ion de savoir si le droi t d 'asile polit ique d e v a i t leur être accordé , ou si l ' o n 
devai t leur faire sub i r les r igeurs de l ' ex t r ad i t i on . 
L ' a d j o i n t L. Nagy s'est occupé de ce r t a ines questions a y a n t t ra i t à la 
seconde guerre mondia le , et il a rédigé à ce p r o p o s des notes universi taires . 1 8 4 
Puis, dans la série publ iée pa r le Ministère des Affaires cul turel les , il a d o n n é 
une é tude sur le rôle joué par l 'Égl ise ca thol ique romaine d a n s les colonies.185 
L 'ad jo in t L. Serfőző également s 'occupe de su je t s re levant du m o u v e m e n t 
ouvrier ; il a publ ié une é tude sur le plan local,186 tandis que l ' ad jo in t E. Gaâl 
consacre un t e x t e au m o u v e m e n t ouvrier que connurent les bourgades q u i , 
par leur s i tua t ion l imi t rophe , é t a i en t agraires.1 8 7 Une étude p lus volumineuse 
de L. Serfőző et ac tue l l ement sous presse ana ly se l 'ac t iv i té deployée e n t r e 
1925—1945 par le P a r t i des Communis tes de Hongr ie au sein du m o u v e m e n t 
cul turel et sport if ouvrier .1 8 8 
Q u a n t aux t r a v a u x his tor iens de l 'Un ive r s i t é de Szeged, il convien t 
encore de relever l ' ac t iv i t é sc ient i f ique ef fec tuée par les col laborateurs de l a 
Chaire de Socialisme scientifique. M. Korom, c h a r g é de cours, c a n d i d a t ès-scien-
ces his tor iques et chargé par in t é r im des fonc t ions de t i tu la i re de la cha i re , 
1 8 1
 K . G U L Y A : AZ erdélyi nemzetiségi kérdés megoldására irányuló törekvések, 1918—1919-
ben (Essais visant à r é soudre la quest ion des minorités na t iona le s en Transy lvan ie , en 1918— 
1919). Acta Univ. Szegediensis, 1961. T o m . I X . pp. 3—19. (Résumés en russe et en f rança i s . ) 
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s 'occupe des problèmes posés par les dernières années de la seconde guerre 
mondiale e t po r t e son a t t e n t i o n aux an t écéden t s de l ' échec du fasc i sme en 
Hongrie . Sa thèse de candida ture , 1 8 9 u n e vas te é t u d e ut i l isant la mat iè re 
recueillie d a n s sa d isser ta t ion, 1 9 0 ainsi q u ' u n e conférence qu' i l p rononça à Ber-
lin191 r e lèven t de ce t te m ê m e sphère de problèmes . M. Korom a aussi 
par t ic ipé à la rédact ion d ' u n manuel d ' ense ignement univers i ta i re e t d 'un 
recueil de documen t s t r a i t a n t du m o u v e m e n t ouvrier hongrois p e n d a n t la 
seconde guer re mondiale.1 9 2 Son étude des mouvemen t s des t rava i l leurs de la 
te r re et des paysans pauvres pendan t la deux ième guerre mondiale est actuelle-
men t sous presse. 
P a r m i les jeunes col laborateurs de ce t t e chaire, l ' a d j o i n t L. Varga inscrit 
à son actif u n e notable publ ica t ion où il d i sser te sur le congrès organisé à Dresde 
en 1903 p a r le Pa r t i social -démocrate . 1 9 3 
L'Institut d'Histoire relevant de l'Université Lajos Kossuth de Debrecen 
t ravail le a u milieu de condi t ion matér ie l les et de personnel ident iques à celles 
de l 'Univers i t é de Szeged. Son directeur , Z. Varga, p rofesseur à l ' un ive rs i t é et 
candida t ès-sciences h is tor iques , c o n c o u r u t également à la rédac t ion d u I I I e 
t ome du m a n u e l d ' ense ignement un ivers i t a i re ; il est l ' au t eu r des chapi t res 
consacrés à l 'histoire du t o u r n a n t du X V I I I e et du X I X e siècles.194 I l s 'occupe 
également d 'h i s to r iographie ; est ac tue l l ement sous presse son étude qu i analyse 
les pr incipales tendances de l 'ère du dua l i sme (1867—1918) pour r ep résen te r 
la personne d ' I s tván Széchenyi , é m i n e n t e f igure de l ' è re des r é f o r m e s . Une 
é tude s u i v a n t e , consacrée a u même gen re de thèmes, s o u m e t à l ' ana ly se deux 
notions que le langage pol i t ique connut a u cours du X I X e siècle: «union d' inté-
rêts» — qu i é ta i t de c o n t e n u progressis te et valable a u début du siècle —- et 
«solidarité sociale» — qu i é ta i t de sens régressif et employé dans la seconde 
moitié d u m ê m e siècle; en dépit d ' une t e n d a n c e po l i t ique a p p a r e m m e n t ana-
logue, exp r ima ien t une n e t t e différence d 'o rdre social e t polit ique.1 9 5 
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 M. KOROM: Падение фашистского р е ж и м а и создание предпосилок образова-
ния народно-демократической Венгрии (1943—1945 гг.) Kand idá tus i disszertáció (gépirat). 
(L'échec du régime fasciste et les prémisses de la formation de la Hongrie démocra t ique-
populaire [1943—1945]. Thèse de cand ida ture [dactylographiée]) . — Var ian te révisée: A 
fasizmus bukása Magyarországon, 1943—1945 (L'échec du fascisme en Hongr ie , 1943— 
1945). B u d a p e s t , Kossuth Kiadó , 1961. 266 p . 
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 M. KOROM: A magyarországi fasizmus bukásának és a népi demokratikus forradalom 
érlelődésének kérdéseihez (1943—1945). I—II. (Contr ibut ion à la quest ion de l ' échec du régime 
fasciste et la ma tura t ion des conditions d 'une révolut ion démocrat ique-populai re en Hongrie 
[1943—1945]. I—II.) . P á r t t ö r t é n e t i Közlemények, 1957. No. 1. p p . 32—66.; 1958. No. 1. pp. 
1—30. 
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 M. KOROM: Die Krisenerscheinungen der faschistischen Koalition in Ungarn 1943 und 
Anfang 1944. —- In Der Deutsche Imper ia l i smus und der zweite Weltkrieg. T o m . I I I . Berlin, 
s. a. pp. 457—474. et t i rage à pa r t . 
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 A magyarországi munkásmozgalom 1939—1945-ig. Tananyag a magyar munkásmoz-
galom története tanfolyama számára (Le m o u v e m e n t ouvrier de Hongrie, 1939—1945. Matière 
d 'enseignement de l 'Histoire du mouvement ouvrier hongrois). Budapest , K o s s u t h Kiadó, 
1958—1959. 384 p. 
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 L. VARGA: Harc a revizionizmus ellen a Német Szociáldemokrata Párt 1903-as drezdai 
kongresszusán (Lut te contre le révisionnisme a u Congrès du P a r t i social-démocrate allemand 
tenu à Dresde en 1903). Ac ta Univ . Szegediensis, Sectio Scientiae Socialismi, 1961. T o m . I. 72 p. 
(Résumés en russe et en f rançais) . 
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 Voir la note 160; A u t e u r des chapi t res I . , III . : Z. VARGA. 
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r i té sociale»). Acta Universi ta t is Debreceniensis de Ludovico K o s s u t h nominatae (dans la suite: 
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L 'é tude des p lans de l ' impér ia l i sme a l lemand en Europe cen t ra le et 
o r ien ta le const i tue u n c h a m p d ' inves t iga t ions de Gy. Tokody, chargé de cours 
à l 'univers i té et c a n d i d a t ès-sciences h is tor iques . Son é t u d e révèle les aspi ra t ions 
de l 'Associat ion p a n g e r m a n i s t e (Al ldeutscher Ve rband ) dans la pér iode allant 
de 1890 à 1918 par r a p p o r t à l ' E u r o p e centrale;1 9 6 sa thèse de cand ida tu re , 
inspirée par le même s u j e t , présente u n e analyse t rès fouillée de ces aspi ra t ions 
conce rnan t l 'Autr iche-Hongr ie . 1 9 7 Une au t r e é tude d u même a u t e u r analyse 
l ' e f fe t que, au m o m e n t des négociat ions de paix de Pa r i s , la Répub l ique Hon-
groise des Conseils 1919 exerça sur la presse a l l emande l 'époque.1 9 8 Nous lui 
devons encore deux chap i t r e s publiés dans la série de documen t s re la t i f à l 'his-
toire des religions et de l ' a thé i sme, chap i t res qu'i l consacre au rôle pol i t ique 
joué par le Vat ican a u x X I X e — X X e siècles.199 D a n s ses études ac tue l l ement 
sous presse, il t r a i t e , d ' u n e pa r t , des aspirat ions de l 'Al ldeutscher Verband 
v i san t à l ' annexion par t ie l le de l 'Aut r iche-Hongr ie , pu is de la v a r i a n t e a t t énuée 
de ce t te revendica t ion ne réc lamant p lus qu 'une so lu t ion fédérat ive , e t , d ' au t r e 
p a r t , il disserte sur les re la t ions que les «pangermanistes» de Hongrie nouèrent 
avec l 'organisa t ion de l ' E m p i r e et avec ses aspi ra t ions . 
L ' I n s t i t u t d 'h i s to i re de l 'Univers i t é de Debrecen inscrit encore à son 
actif la créat ion d ' u n groupe de t r a v a i l composé de j eunes ense ignants qui, 
sur l ' in i t ia t ive du professeur I. Szabó — ancien d i rec teur de l ' I n s t i t u t , pa r t i à la 
r e t r a i t e en 1959 -— é tud ie les p rob lèmes de l 'h is to i re agraire. P a r m i eux, 
I. Szendrei, chargé de cours à l 'un ivers i té et cand ida t ès-sciences h is tor iques , 
a é tud ié les problèmes économico-sociaux des colonies de ha ïdouks , 2 0 0 puis il 
a ana lysé l ' inventa i re d ' u n domaine seigneurial des environs dressé à la f in 
du X V I I e siècle;201 e n f i n , il a r e t r acé l 'évolut ion de la s t ruc ture sociale de 
Debrecen ent re 1820 e t 1830.202 Sa thèse de cand ida tu re a été consacrée à l'his-
toire , a u x X V I I I e et X I X e siècles, d u ' domaine de Derecske des Eszter-
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 Gy. TOKODY: AZ össznémet Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európai tervei 
1890—1918 (L 'Associat ion pange rman i s t e [Alldeutscher V e r b a n d ] e t ses plans conce rnan t 
l ' E u r o p e centra le , 1890—1918). Budapes t , A k a d é m i a i Kiadó, 1959. 108 p. (Ér tekezések , ú j 
sorozat 14.) 
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 Gy. TOKODY: AZ Össznémet Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-európai tervei, 
különös tekintettel Ausztria—Magyarországra, 1890—1918. K a n d i d á t u s i disszertáció (gépirat) . 
(L 'Associa t ion pange rman i s t e [Alldeutscher V e r b a n d ] , ses p lans conce rnan t l ' E u r o p e centrale 
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dans les p lans de l 'Associat ion Pange rman i s t e , 1890—1918). (Sous presse.) 
198 QY. TOKODY: Die Wirkung der Ungarischen Räterepublik auf die politische Linie der 
damaligen deutschen imperialistischen Presse. A c t a Univ. Debreceniensis , 1960. T o m . VI/1, pp. 
259—277. et t i rage à p a r t . 
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 1. SZENDREY: Adalék Balmazújváros gazdaság- és társadalomrajzához ( D o c u m e n t s 
re lat i fs à l 'économie et à la société de Ba lmazú jvá ros ) . Budapes t , 1958. 63 p. Du m ê m e a u t e u r : 
A bihari hajdútelepek társadalma a XVIII. század végén (La société des colonies de h a ï d o u k s à 
la f i n d u X V I I I e siècle). A c t a Univ . Debreceniensis , 1959. T o m . IV. pp. 47—55. (Résumé 
en russe.) idem: A bihari hajdúk pere a hajdúszabadságért (Le procès des ha ïdouks de Bihar 
pour leur l iberté). Debrecen, K o s s u t h La jos T u d o m á n y e g y e t e m , 1958. 63 p. 
2 0 1 1 . SZENDREY: A kisvárdai uradalom az 1694. évi összeírás alapján (Le d o m a i n e de 
K i s v á r d a à la lumière de son inven ta i r e de 1694). Ac ta Univ. Debreceniensis , 1960. T o m . VI/1. 
pp . 209—220. (Résumé en a l l emand . ) 
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 I . SZENDREY: Debrecen társadalma az 1828/29. évi összeírások tükrében (La société de 
Debrecen à la lumière de r ecensemen t s de 1828/29). Acta Univ . Debreceniensis, 1961. Tom. 
VII /1 . pp . 171—186. ( R é s u m é en al lemand.) 
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házy , 2 0 3 l 'une des famil les de m a g n a t s les plus puissantes de Hongr i e ; la pa r t i e 
de c e t t e thèse qui t r a i t e de l ' exp lo i ta t ion communa l e a été publ iée à par t ; 2 0 1 
q u a n t à la par t ie qu i s 'occupe de la popula t ion de ce domaine e t des quest ions 
de l 'économie serve , elle se t r o u v e ac tue l lement sous presse. 
L ' ad jo in t 1. Rácz s ' intéresse également a u x questions d 'h i s to i re agra i re ; 
dans l ' une de ses é tudes , il ana lyse cer tains aspec t s du sou lèvement paysan de 
1790 qui eut une répercussion m ê m e sur la po l i t ique des Habsbourg ; 2 0 5 d a n s 
une a u t r e é tude, il t r a i t e du rôle pol i t ique que le t r ibunal seigneurial j oua i t 
au d é b u t du X I X e siècle.206 I. Rácz poursui t encore des inves t iga t ions concer-
n a n t l 'histoire des ha ïdouks au X V I I e siècle. D a n s l 'une de ses é tudes se t r o u -
v e n t résumées les acquisi t ions des recherches antér ieures ; 2 0 7 d a n s une su ivan te 
il a b o r d e la ques t ion de savoir c o m m e n t les ha ïdouks libres — qui é ta ien t 
à l 'or igine des so lda t s — p e r d i r e n t leur va l eu r militaire2 0 8 ap rès avoir é té 
ins ta l lés sur des t e r r e s , et c o m m e n t leurs colonies f inirent p a r ê tre absorbés 
pa r les domaines seigneuriaux. 2 0 9 
La même n a t u r e de p rob lèmes occupe l ' a ss i s tan t I. Crosz qui , dans l ' une 
des ses études, ana lyse la s t r a t i f i ca t ion sociale des bourgades d u Hegyal ja (les 
e n v i r o n s de T o k a j ) , l 'une des p lus notables régions viticoles de Hongrie.2 1 0 U n e 
é t u d e su ivante es t vouée à l ' a n a l y s e des concept ions professées par I s t v á n 
Széchenyi quan t à la question d u servage et a u x changements qu'el les subi rent 
au cours de années 1830—1840.2 1 1 Consacrée à l 'analyse des r a p p o r t s de pro-
p r i é t é qui fu ren t en vigueur d a n s une commune d u comita t de Borsod à l 'épo-
que su ivant l ' a f f r anch i s sement des serfs, sa nouvel le étude se t r o u v e actuelle-
m e n t sous presse. 
L ' ad jo in t A. Fehér s 'occupe d 'his toire du mouvemen t ouvr ie r . Ses é tudes 
a n a l y s e n t , d 'une p a r t , le vas te m o u v e m e n t de grève déclenché en Hongrie en 
é té de 1918212 et décr ivent , d ' a u t r e pa r t , les événemen t s locaux qu i marquè ren t 
2 0 3
 I. SZENDREY: AZ Eszterházyak derecskei uradalmának története. K a n d i d á t u s i disszer-
t ác ió (gépirat) (His to i re du domaine de Derecske des Esz t e rházy . Thèse de cand ida tu re [dac ty-
lographiée]) . 
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 I. SZENDREY: A községi gazdálkodás az Eszterházyak derecskei uradalmában a X VIII— 
X I X . században (Économie communa l e dans le doma ine des Esz t e rházy à Derecske, a u x 
X V I I I e — X I X e siècles). Agrá r tö r t éne t i Szemle, 1962. p p . 201—207. 
2 0 5
 I. RÁCZ: Paraszlzendítő röpiratok a Felső-Tisza vidékén 1790-ben. (Trac t s d ' inc i t a t ion 
à la révol te des p a y s a n s dans la h a u t e rég ion de la Tisza en 1790). In A g r á r t ö r t é n e t i T a n u l m á -
n y o k . Budapes t , Akadémia i Kiadó, 1960. pp. 209—270. (Résumés en rus se et en f rança i s . ) 
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 I. RÁCZ: Az úriszék kérdése a reformkor politikai életében (La ques t ion du t r i b u n a l 
se igneur ia l dans la vie polit ique de l ' è re des réformes). A c t a Univ. Debreceniensis , 1959. T o m . 
V. p p . 119—142. ( R é s u m é en a l l emand . ) 
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 1. RÁCZ: A hajdúság története (L 'h is to i re des ha ïdouks) . Budapes t , Haza f i a s N é p f r o n t , 
1957. 71 p. 
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 I. RÁCZ: Hajdúszoboszló önkormányzata ( L ' a u t o n o m i e de Hajdúszobosz ló) . In Debre -
ceni Múzeum É v k ö n y v e , 1958—1959. p p . 85—104. ( R é s u m é en a l l emand . ) 
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 I. RÁCZ: A magánföldesúri hajdútelepítések kérdéséhez (Cont r ibu t ion à la quest ion de 
l ' é tab l i s sement des ha ïdouks par les se igneurs privés). A c t a Univ. Debreceniensis , 1961. T o m . 
VII /1 . pp . 149—169. (Résumé en a l l e m a n d . ) 
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 I. OROSZ: A hegyaljai mezővárosok társadalma a XVII. században (La société des 
b o u r g a d e s du H e g y a l j a au XVII e siècle). I n Agrár tö r téne t i Tanu lmányok , p p . 3—70. (Résumés 
en russe et en f r ança i s . ) 
2 1 11. OROSZ: Széchenyi és a jobbágykérdés (Széchenyi et la ques t ion d u servage). Agrá r -
t ö r t é n e t i Szemle, 1962. pp . 52—94. ( R é s u m é s en russe e t en al lemand.) 
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 A. FEHÉR: A magyarországi munkásság 1918. évi júniusi sztrájkharcáról (De la g rève 
des ouvriers de H o n g r i e en juin 1918). P á r t t ö r t é n e t i Közlemények, 1958. No. 1. pp. 31—58 
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la d i c t a tu re prolé tar ienne de 1919.213 Ses articles r e l a t e n t l ' ac t iv i té déployée 
pa r le Directoire de Debrecen , organe communal de la révolut ion de 1919, sur 
le p lan de la pol i t ique culturelle,2 1 4 et re t racen t le m o u v e m e n t des ouvriers 
agricoles dans une localité voisine.215 Sa nouvelle é t u d e a y a n t t ra i t a u x mouve-
m e n t s paysans qui éc la tè ren t dans les comita ts en 1918—1919, ainsi qu ' au 
c o m p o r t e m e n t du P a r t i socia l -démocrate de Hongr ie dans les mois suivant 
l ' avènemen t au pouvoir de la contre- révolut ion, se t r o u v e également sous presse. 
L ' é t u d e fa isant suite a u x t r a v a u x précédents t r a i t e également de problèmes 
de carac tère local, mais d a t a n t d ' ap rè s 1945.216 
Avec le concours de K. Benda, l ' ad jo in t K. Irinyi a rédigé une mono-
graphie dédiée à l 'histoire de la célèbre imprimerie , vieille de 400 ans, du collège 
r é fo rmé de Debrecen; l ' a u t e u r a é laboré les chapi t res de la monographie qui 
po r t en t sur l 'époque a l lan t de 1849 j u s q u ' à nos jours . 2 1 7 L ' é tude ana lysan t 
l ' e f fe t que la plan de Mi t t e l -Europa de F r . N e u m a n n exerça sur l 'opinion publi-
que hongroise, et celle qui examine la conception sociologique d ' I s t v á n Ha jna l , 
h is tor ien renommé, décédé r écemmen t , se t rouven t sous presse. 
Pour ne pas m a n q u e r d ' ê t r e exhaus t i f sous ce r a p p o r t , nous nous devons 
de signaler l ' ac t iv i té de l ' a d j o i n t D. Farkas, d i r igeant du groupe d ' é t u d e du 
socialisme scient if ique re levant de la Chaire de Marxisme-Léninisme de 
Debrecen, qui a publ ié des é tudes re la t ives à la s i t ua t ion sociale et poli t ique 
du c o m i t a t de Bihar à la f in de la première guerre mondiale,2 1 8 concernant 
aussi les lu t tes menées en 1918—1919 par les paysans du comitat de H a j d ú -
Bihar pour la réforme agraire,2 1 9 ainsi qu ' à la s i tua t ion e t à l 'organisa t ion de 
la jeunesse de Debrecen sous le régime de la première d ic ta tu re prolé tar ienne, 
en 1919.220 Son é tude plus volumineuse , ac tuel lement sous presse, considère 
sous tous les aspects la s i tua t ion que le comitat de Bihar connut au cours 
des années 1918—1919. 
* 
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 A. FEHÉR: AZ 1919-es proletárdiktatúra Hajdú-Bihar megyei történetéhez (Cont r ibu t ion 
à l 'his toire de la d ic ta tu re d u pro lé ta r ia t de 1919, dans le comi ta t de Ha jdú -B iha r ) . P á r t t ö r t é -
net i Közlemények , 1959. No. 2. pp . 1—52. — A Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban. 1919. 
Dokumentumgyűjtemény. (A szerkesztésben részt v e t t FEHÉR ANDRÁS.) (La Répub l ique Hon-
groise des Conseils dans le comi ta t de H a j d ú - B i h a r , en 1919. Recuei l de documents . Réd . avec 
le concours de—.) Debrecen, MSzMP H a j d ú megyei Bizot tsága, 1959. 599 p. 
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toire de Debrecen). Alföld, 1959. No 2. pp . 103—109. 
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m o u v e m e n t des ouvriers agricoles de B a l m a z ú j v á r o s pour la r é f o r m e agraire en 1921). Alföld, 
1959. No. 3—4. pp . 150—153. 
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 A. FEHÉR: A Bihar megyei nemzeti bizottságok szerepe a népi demokratikus forradalom-
ban (Le rôle des comités n a t i o n a u x du comi ta t de Bihar dans la r évo lu t ion démocra t ique-popu-
laire). Ac ta Univ. Debreceniensis , 1961. T o m . VII /1 . pp. 187—211. (Résumé en russe. ) 
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de Debrecen a 400 ans, 1561—1961). B u d a p e s t , Akadémia i K i a d ó , 1961. 432 p. 
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Notre esquisse touche à sa f i n . Qu'on nous pe rme t t e c e p e n d a n t d ' a j o u t e r 
encore qu 'au Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'His toi re organisé à S t o c k h o l m en 1960, 
nos universi tés a v a i e n t été représen tées par une délégation qu i comprena i t : 
E. Arató, E. Lederer, Gy. Mcrei, P. Zs. Packet L. Zsigmond. La p l u p a r t d ' en t re 
e u x on t pris leur p a r t des discussions ouver tes sur les p rob lèmes t ouchan t 
à l eurs champs d ' inves t iga t ions . 2 2 1 Les volumes si souvent ci tés des «Etudes 
his tor iques» publiés à l 'occasion d u Congrès, et r é s u m a n t l ' a c t iv i t é scientif ique 
dép loyée par les his tor iens hongrois au cours des années p récéden tes , contien-
n e n t des études de presque tous nos gradués d 'un ivers i t é ; ces vo lumes off r i rent 
u n j u s t e reflet des t endances pr inc ipa les et du n iveau de va leur des recherches 
poursu iv ies dans les universi tés de Hongrie en ma t i è re d 'h is to i re . 
E n composan t le présent exposé , nous avons été guidé p a r le souci de 
r e n d r e compte de l 'ensemble des t r a v a u x ef fec tués dans les universi tés de 
H o n g r i e — et plus précisément là où l 'on se l ivre aux inves t iga t ions histori-
ques — donc, aussi , de parler de celles poursuivies par les j e u n e s . Telle est la 
r a i son pour laquel le nous avons d o n n é place m ê m e à des t r a v a u x de moindre 
enve rgu re ou r e l a t ivemen t c o u r t s ; ce f a i san t , nous avons p u brosser un 
t a b l e a u re la t ivement exhaust if e t donner une idée plus e x a c t e de l ' ex t rême 
d ivers i t é des su j e t s t ra i tés . 
A . U R B A N 
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The New Cambridge Modem History, I I , The Reformation 1520-1559 
Edited by R. G. Elton. Cambridge, 1958. University Press, 686 p. 
More t h a n a half cen tu ry has elapsed since 
t h e publ icat ion of the f i r s t edi t ion of The 
Cambr idge Modern His tory . T h e new series is. 
l ike the old, a collective en terpr i se . E v e r y 
v o l u m e lias ano the r editor a n d m a n y au tho r s . 
T h e great n u m b e r of au tho r s , chosen f r o m 
a wide in te rna t iona l ros ter , shows t h a t t h e 
u n i t y of concept ion was r ega rded as less 
i m p o r t a n t t h a n the scientif ic va lue of t he 
con t r ibu t ions . T h e volume is v i r tua l ly a col-
lec t ion of loosely in te rconnec ted papers , a n d 
t h e work of the edi tor seems to be l imited t o 
references to o ther chap te r s where a f u r t h e r 
t r e a t m e n t of th is or t h a t sub j ec t m a y be 
f o u n d . 
A s u m m a r y of the whole per iod is presen-
t ed in the i n t roduc t ion b y t he edi tor G. R. 
Elton, Professor of Cambr idge Unive r s i ty . 
T h e quest ion as to whe the r we can speak of 
t h e Refo rma t ion as an i n d e p e n d e n t s epa ra t e 
pe r iod of a special his torical i m p o r t a n c e is 
answered b y h im in t he a f f i r m a t i v e . T h e 
" o f f e n s i v e " phase of the R e f o r m a t i o n ends , 
accord ing to h im, in 1559 w i t h t he a t t a c k of 
t h e counte r - re format ion . (As is k n o w n , 
Marx i s t h i s to r iography considers th is per iod 
a s hav ing t e r m i n a t e d abou t 1570 when t he 
progress ive t r ends of t he R e f o r m a t i o n began 
t o be suppressed.) The his tor ical s ignif icance 
of t h e preceding f o u r decades consis ted, in 
t h e opinion of t he edi tor , in t h e f ina l d i s rup-
t i o n of the Church. Accordingly, t he R e f o r m a -
t i o n is regarded as hav ing been a sp i r i tua l 
m o v e m e n t wi th a religious message b o t h a t 
i t s beginning a n d in i ts i nne rmos t subs tance . 
E v e n so i t was no t unequivoca l ly progress ive; 
Elton emphasizes r a t h e r i t s conserva t ive 
fea tures , fo r i t redirected i n t e r e s t f rom the 
secular sciences to theology. I n this view, 
the r evo lu t iona ry social ach ievements of the 
Refo rma t ion are narrowed d o w n to the Ana-
bap t i sm. I n t he opinion of t h e editor, the 
chief t r e n d of t he R e f o r m a t i o n was no t 
democrat ic , a n d t he social m o v e m e n t s were 
not rooted in t he essence of t h e Reformat ion , 
t hey were only concomi tan t to i t . I t is there-
fore na tu ra l t h a t the a u t h o r a t t r i bu t e s the 
victories a n d defea t s of t h e Refo rma t ion 
solely to t he poli t ical s t ruggles of the rul ing 
class and not t o social m o v e m e n t s ; i t is again 
only in respect of A n a b a p t i s m t h a t he admi t s 
t ha t the despot ic government s k n e w against 
w h a t t h e y were f ight ing. I n th i s concept no 
ment ion is m a d e of the t r ue p ro tagonis t of 
the Re fo rma t ion , t he bourgeoisie ( a t a t ime 
when capi ta l i s t economy was founded !), a t 
least no t as a class conscious of i ts own 
interes ts a n d a ims . As if the R e f o r m a t i o n , the 
discoveries, t h e colonization, t h e rise of the 
world m a r k e t , t h e t r a n s f o r m a t i o n of agricul-
ture , the sh i f t in E u r o p e a n p o w e r relat ion-
ships, in shor t , every th ing of i m p o r t a n c e t h a t 
happened in th i s period, h a d no connection 
whatsoever w i t h t he d e v e l o p m e n t of the 
bourgeoisie: t he cen t ra l f igures are t he s tates , 
na t ions , ci t ies, monarchs , t h inke r s , a t bes t 
single m e r c h a n t s or big commerc ia l f i rms , 
b u t never t h e bourgeoisie as a class. I t is ve ry 
character is t ic t h a t even where t h e in t roduc-
t ion shor t ly re fe rs to the social upheava l s of 
t he t imes, i t discusses only t h e rise of the 
English g e n t r y , t h e F rench noblesse de la 
robe, the E a s t - E u r o p e a n a r i s tocracy and the 
decline of the G e r m a n and I t a l i an bourgeoisie, 
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as if a new prosper i ty of f euda l i sm cons t i t u t ed 
the sociohistorical c o n t e n t s of the pe r iod . 
Accord ingly , i t is the reign of Charles V w h i c h 
is descr ibed as the o ther ou t s t and ing f e a t u r e 
of t he pe r iod beside t he Re fo rma t ion ; t h i s 
emperor is said to have b e e n t he last med ieva l 
emperor a n d , a t the s a m e time, the f i r s t 
r ep r e sen t a t i ve of the n a t i o n a l (Spanish) a b -
solut ism whose political b a n k r u p t c y exp la ins 
the d i sp l acemen t of t h e European p o w e r 
m o m e n t u m to the Wes t . Though economic 
changes are recorded, t h e author s t resses 
t h a t t h e age of R e f o r m a t i o n has no spec i f ic 
economico-historical p rof i l e t h a t could b e 
clearly de f ined within t h e f r a m e of t he eco-
nomic t r a n s f o r m a t i o n ach ieved between 1450 
and 1650, so t h a t the c h a r a c t e r of the pe r iod 
is s h a p e d b y spiritual t r e n d s and power pol i-
cies. S ince these are fu l l of cont radic t ions , 
the ed i to r is very cau t ious in his general iza-
t ion w h i c h is still m o r e res t r ic ted b y t h e 
r e m a r k t h a t the exact p lace to be ass igned 
to th i s per iod in the h is tor ica l process d e p e n d s 
in t h e l a s t analysis on personal j u d g m e n t . 
He a d d s t h a t it would seem to make no sense 
to m a r k th is period as t he beginning of 
m o d e r n t imes (the t e r m " m o d e r n " i t se l f 
being r a t h e r uncer ta in) , a n d this the less so 
as i t s l eaders looked decidedly ra ther b a c k 
t h a n f o r w a r d . In any case, the beginning of 
s o m e t h i n g else may be f o u n d here, w h a t w e 
migh t call the rise of E u r o p e , a rise w h i c h 
ended —• provided the f u t u r e does not dec ide 
o therwise — in 1914. T h e chief charac te r i s t i c 
of t h e per iod is the rise of Europe , t h a t exp lo-
sive expans ion which assured to E u r o p e a 
d o m i n a t i n g role f rom t h e 16 th century t o t h e 
beg inn ing of the 20th c e n t u r y . This is essen-
t ia l ly t r u e , b u t not e x a c t . Histor ians o u g h t 
no t t o t h i n k in con t inen t s b u t in societies. 
His to r ica l ly , the con t inen t is an empty n o t i o n 
a n d serves , in the given case, jus t to obscu re 
the social background. I n reali ty the r ise of 
E u r o p e was the rise of t h e European ( m o r e 
exac t l y Wes t -Eu ropean ) capital ism. T h e r e a l 
h i s tor ica l significance of t h e age of R e f o r m a -
t ion m u s t therefore be sough t in some p h a s e 
of t h e prolonged d e v e l o p m e n t of cap i t a l i sm, 
and th i s was ev ident ly t h e growth of t h e 
closed m a r k e t of E u r o p e to a world m a r k e t . 
The p ro tagon is t s of this wor ld m a r k e t are , 
between 1520 a n d 1560, t he Sou th -German 
capitalists , t h e owners of a g rea t p a r t of t he 
European s tock of precious me ta l s . The social 
and political s t r uc tu r e of the G e r m a n Empi re 
was favourab le to a rapid f o r m a t i o n of com-
mercial cap i t a l b u t could n o t ensure i t s 
permanence . T h e capital is t bourgeoisie need-
ed, in order to break t h r o u g h t he confines 
of the t owns , either t he he lp of absolute 
monarchy, or political a u t o n o m y . Ne i the r 
was possible in the German E m p i r e , and the 
fall of the S o u t h German m e r c h a n t capi tal is ts , 
determined b y the political a n d social condi-
tions, was b u t has tened b y t h e in f lux of 
American si lver and the pr ice revolut ion. 
Yet the shor t p rosper i ty of t h e Sou th -German 
commercial cap i ta l was even so a decisive 
phase in t h e h is tory of cap i ta l i sm, the f i r s t 
great a t t e m p t a t a b r e a k - t h r o u g h in the 
process of t r ans i t ion f rom feuda l i sm to capi-
talism, re f lec ted on the ideological plane b y 
the Re fo rma t ion , on the pol i t ical plane by 
the effor ts of Charles V to a t t a i n world power. 
The concept of Engels r ega rd ing t he course of 
bourgeois revolu t ions and wi th in t h e m regard-
ing the " f i r s t - a c t " charac te r of t he German 
Refo rma t ion is again and aga in corrobora ted 
by historical research. If t h e sca t te red da ta 
of the second volume of The N e w Cambridge 
Modern H i s t o r y are a r ranged accordingly, we 
shall f ind a f u r t h e r cor robora t ion of this thesis ; 
if they are n o t ar ranged according to this 
principle, t h e y will r e m a i n a jumble of 
con t rad ic to ry fac ts a n d tendencies . The 
mosaic c h a r a c t e r of the v o l u m e is, therefore , 
not only a n d no t even pr inc ipa l ly due to t he 
great n u m b e r of au thors b u t t o a lack of 
uniform historical basic pr inciple . 
This does n o t mean t h a t t he work under 
review has no scientific va lue . On the con t ra ry . 
The ind iv idua l chapters con ta in m a n y remark-
able fac ts a n d considerat ions t h a t cannot be 
found in o t h e r historical works . The au thor s 
are p r o m i n e n t exper ts of the i r subject and 
pay due rega rd to t he resu l t s of recent 
invest igat ions . I t is a v e r y conspicuous and 
deplorable deficiency t h a t t h e works of Soviet 
and o ther Marxis t h is tor ians are referred to 
very except ional ly only, a l t hough the t ime 
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when Wes te rn bourgeois h i s tor ians could 
dismiss Marxis t h i s to r iography as "pol i t ica l 
p r o p a g a n d a " belongs i r revocably to the pas t . 
A t present , a d i spu te is in progress between 
t h e two camps, a n d one would h a v e expected 
t o f ind a t least some polemic a r g u m e n t s in 
such an i l lustr ious publ ica t ion . Of course, 
n o t even m o d e r n bourgeois h i s to r iography 
is una f fec ted b y t he general in f luence of 
Marxis t methodology which man i fes t s itself 
t h rough an increased considerat ion of economic 
fac to rs . 
Agricul ture is t r ea t ed by Fr. Lütge, a well-
k n o w n Munich Professor . H e s t a t e s t h a t , in 
t h e given period, t he au t a rk i c f e u d a l economy 
(he uses the t e r m " f e u d a l " according to 
M a x Weber , mean ing the s u m m a t i o n of legal 
re la t ionships arising out of the ownersh ip of 
l anded proper ty ) was a l ready d is in tegra t ing 
a n d about to be replaced by t he exchange of 
goods and services which enables us to speak 
of world economy. The deve lopmen t of the 
agr icul ture was no longer in f luenced only 
b y the condit ions and prices of t he home 
m a r k e t , b u t also b y expor t s a n d impor t s . 
T h e 16th cen tu ry is a divide in t he agrar ian 
h i s to ry of E u r o p e , the s t a r t i ng point of 
d i f f e ren t lines of deve lopment . Following the 
t r ad i t iona l m e t h o d of bourgeois historio-
g r a p h y (and a r rang ing his mate r ia l chiefly in 
considerat ion of t h e peasan ts ' r igh t to land) , 
t h e au thor describes condi t ions in Eng land , 
F r a n c e (and p a r t l y in the G e r m a n Empire) , 
as well as in the terr i tor ies east of the Elbe, 
a n d adds a f o u r t h , Medi te r ranean (I tal ian, 
Span i sh) t ype which knew no proper hus-
b a n d r y by t he landowners , for pea san t s in 
t h a t area were ear ly " l i b e r a t e d " f r o m servage 
b o n d s and became t enan t s . I t is r eg re t t ab le 
t h a t this essential ly correct a n d ins t ruc t ive 
t r a in of t hough t s is no t e labora ted b y the 
a u t h o r to a social analysis of agr icul tura l 
p roduc t ion . 
The chapter wr i t t en by the London Pro-
fessor S. T. Bindoff, "Golden Age of Ant -
w e r p " , connects t he es tab l i shment of the 
wor ld marke t wi th the h i s tory of th is big 
m e r c h a n t city of B r a b a n t . He does not place 
t h e subjec t in the d u e historical perspect ive 
of capi ta l ism and discusses general indus t r ia l 
deve lopment only in connect ion wi th A n t -
werp ' s own i n d u s t r y , nor is th i s def ic iency 
remedied in t h e o ther chap te r s of the hook 
(except by w a y of sca t tered references). T h e 
chap te r on e c o n o m y throws b u t a f lashl ight 
on some prob lems , b u t as f a r as the whole 
complex of economic evolut ion is concerned, 
the reader m u s t con t en t himself wi th a few 
pe r t inen t lines in the in t roduc t ion . 
The religious movemen t s of the Refo rma-
t ion are t r e a t e d in nine s e p a r a t e chapte rs 
wr i t t en by n ine d i f fe ren t au tho r s . These 
t reat ises are mos t ly concerned wi th theological 
d isputes and deal wi th t he social t rends of 
the R e f o r m a t i o n only by way of a few refer-
ences which crit icize their r evo lu t ionary ten-
dencies. An except ion in this respect is t he 
p rominen t c h a p t e r on E a s t - E u r o p e a n Refor-
ma t ion wr i t t en b y t he London Professor R. R. 
Betts. The a u t h o r , whose recen t dea th is 
a great loss for his torical science, was ful ly 
conversan t w i t h t he problem and saw i t 
f r o m the correct angle: he ana lysed the effect 
of the R e f o r m a t i o n on a society in which 
kings were weak , squires were s t rong, the 
role of the medieva l pa r l i ament s was unbro-
ken , the towns were relat ively few, small and 
powerless, a n d t h e bonds of se r fdom were 
becoming general , increasingly severe and 
assumed legal f o r m s . The essay is consequent : 
i t connects all tendencies and occurences of 
t he Czech, Polish a n d H u n g a r i a n Reforma-
t ion with social classes and events . The social 
charac te r of t he d i f fe ren t tendencies of the 
Re fo rma t ion is well emphas ized , and also 
t he r evo lu t iona ry tendencies are touched 
upon . F r o m the Marxis t po in t of view, much 
could be added to Betts'1 social analysis, 
b u t i t would be hard ly necessary to 
change it. 
The au tho r of the s u b c h a p t e r on the 
F rench R e f o r m a t i o n , is F . C. Spooner, Pro-
fessor at Cambr idge . He, too, goes beyond 
mere doct r ina i re theore t i za t ion ; a l though his 
social analysis is n o t deep enough , he very 
appos i te ly connec ts t he mid-cen tu ry per ipety 
of the F rench R e f o r m a t i o n wi th t he mar i t ime 
expans ion of the F rench economy. The econo-
mical ly declining eas tern ter r i tor ies were 
ruled b y the Guise react ion and became the 
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western cor r idor of the E u r o p e a n counte r -
R e f o r m a t i o n , while the H u g u e n o t s were dr iv-
en to t he seacoast . Labour ing under in te rna l 
crisis, F r a n c e became in t he middle of t h e 
16th c e n t u r y dependent on t h e world m a r k e t 
in m a t t e r s economic, and on the E u r o p e a n 
wars of re l igion in ma t t e r s rel igious: her ter r i -
tory b e c a m e a bat t lef ie ld of the s t ruggle 
between J e s u i t s educa ted in Rome a n d 
preachers t r a ined in Geneva . 
The c h a p t e r s on political and cul tural his-
tory are t h e chief asset of t h e volume. Al-
t hough t h e social-economic background is 
not duly analysed and t he class war is com-
pletely d is regarded , they con t a in the resu l t s 
of r ecen t researches and a n u m b e r of va lu -
able c o m m e n t s . The chap te r wr i t t en b y t h e 
Manches te r Professor H. Koenigsberger m a y 
said to be t h e h i ther to be s t and mos t re-
markab le s u m m a r y of the pol icy of Charles V 
f rom t h e pen of a bourgeois h i s to r ian . 
He e x a m i n e s critically the imper ia l concept ion 
of Charles V, and reveals beh ind the h igh-
sounding ideology of '"God's s t a n d a r d - b e a r e r " 
the d i rec t inf luence of d y n a s t i c in te res t s . 
Charles V was unable to organize a cen t ra l ly 
control led empire out of t h e " m o n a r c h y " . 
No economic policy was f o r m e d which wou ld 
have h a r m o n i z e d the conf l ic t ing economic 
in teres ts of the different countr ies w i th in 
the " m o n a r c h y " or would have p ro t ec t ed 
t h e m f r o m outside in teres ts . The au tho r is 
r ight t o r ega rd this c i r cums tance as t h e 
f u n d a m e n t a l cause of the poli t ical b a n k r u p t c y 
of Charles V. Nor is he u n a w a r e of the " a n t i -
d e m o c r a t i c " social policy of Charles V. T h e 
a r i s tocracy a n d the closely allied members of 
the legal profession formed t h e basis of soc ie ty 
in all H a p s b u r g countries, a n d this small g r o u p 
en joyed all favours of the regime. The f e u d a l 
social po l icy , aggravated b y the lack of a 
un i fo rm economic policy, f r u s t r a t e d all 
endeavou r s towards an abso lu te g o v e r n m e n t . 
Charles V was helpless a g a i n s t the R e f o r m a -
tion, a n d fa i led , moreover, to make the Coun-
t e r - R e f o r m a t i o n subserve his imperial pol icy. 
The v i c t o r y of the Coun te r -Refo rmat ion d id 
not e x t e n d beyond the Alps and the P y r e n e -
ans, deepened the sepa ra t ion be tween t h e 
sou the rn a n d nor thern half of the "Monarchy" , 
and divided t he empire which in rea l i ty 
never exis ted. 
The c h a p t e r wr i t t en b y t he Cambridge 
Professor F. C. Spooner on the s t ruggle 
between the H a p s b u r g a n d Valois dynas t i e s 
convincingly stresses the wor ld dimensions 
of the confl i t , i ts in te rconnec t ions wi th t he 
colonization in America a n d the Arab -Turk 
events. R ich in da t a and highly in te res t ing 
as the chap t e r is, this essay shows pe rhaps 
mos t clearly t h a t the v o l u m e under review 
is lacking f u n d a m e n t a l u n i t y . I t is ne i the r 
co-ordinated wi th the f u n d a m e n t a l t heme of 
the preceding chap te r nor is i t organically 
connected w i t h the chap t e r wr i t t en by t h e 
same a u t h o r on the F r e n c h R e f o r m a t i o n . 
The ideas expounded there a b o u t the social-
economic t r ans fo rma t ion of F r a n c e in t h e 
middle of t he cen tury are n o t referred to 
here, so t h a t t he conclusion t h a t the peace 
of Château-Cambrésis was " t h e char te r of 
a new E u r o p e " , a d i sp lacement of the poli-
t ico-economic m o m e n t u m of t he cont inent t o 
the Wes t , appea r s to be r a t h e r u n f o u n d e d . 
The f i r s t p a r t of the c h a p t e r dealing wi th 
"spi r i tua l t r e n d s " , the work of the E d i n b u r g h 
Professor D. Hay, discusses l i t e ra ture . H e 
points to t he f ac t t h a t t h e La t in h u m a n i s t 
l i te ra ture , so neglected b y t he researchers , 
character ized the epoch, a n d declined quickly . 
In the ve rnacu la r l i t e ra tu re , he recognizes 
the leading role of I t a l y (be tween her t w o 
greatest represen ta t ives , Macchiavell i a n d 
Guicciardini, he gives p rominence to t h e 
lat ter) , b u t considers t h e F rench l i t e ra tu re 
(Rabelais) mos t original. Professor A. R. Hall 
of Cambridge wrote a va luab le s u b c h a p t e r 
on the deve lopment of science. He shows 
a keen f la i r b y having de t ec t ed a connect ion 
between t he Renaissance skill in d rawing 
and the rev iva l of in teres t in an t ique a u t h o r s 
(Pla ton, Py thago ra s , Archimedes , Lucre t ius , 
Celsus) on the one side a n d the upswin t of 
na tu ra l sciences on the o the r . H e convincingly 
demons t r a t e s apropos of t h e theory of Coper-
nicus t h a t a l though the science of t he 16th 
cen tury could not yet l ibe ra te itself f rom the 
inf luence of the an t iqu i ty , i t still made a g rea t 
progress b y reopening t he deba t e abou t an t i -
que au thors . Besides, special technical in te res t 
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arose also i n th is epoch, w i t h such techno-
logical w o r k s as t h a t of Agricole, Bir inguccio 
and o thers . T h e same p r e p a r a t o r y process 
occurred in school educa t ion , a sub jec t 
t r ea t ed b y D. Hay in a sepa ra te chap te r . 
The mos t i m p o r t a n t change was t he g r adua l 
secular izat ion of schooling, t he a d v a n c e of 
bourgeois e lements and in te res t s , t he f ina l 
consequences of which Comenius a n d his 
followers were to draw a c e n t u r y la te r . 
Two c h a p t e r s discuss t h e " d e v e l o p m e n t of 
c o n s t i t u t i o n " . G. R. Elton, t h e edi tor , exam-
ines W e s t e r n progress in pub l i c law which is 
essentially equ iva len t to t h e deve lopmen t of 
absolut is t gove rnmen t . H e presents a clear 
pic ture of t h e chief phases of the develop-
ment , descr ibes the pa r t i cu la r t r a i t s of F r e n c h 
and Eng l i sh absolu t i sm, a n d poin ts t o t he 
d i f ferences be tween the reg ime of Charles V 
and t he said governments . The g radua l 
r ep lacement of feuda l -a r i s tocra t ic by bureau-
cratic-legal admin i s t r a t ion was a character is-
t i c f e a t u r e of the cen tu ry . The medieval 
royal counci l began to spli t in to special 
councils, a n d — on accoun t of f euda l resi-
s tance —- t h e j u d i c i a r y g radua l ly de tached 
itself f r o m t h e public admin i s t r a t i on . N o t 
the assemblies of the E s t a t e s , b u t the local 
feudal au tonomies are r ega rded by t he a u t h o r 
as the p r inc ipa l force of f e u d a l res is tance, 
wherefore he re jec ts t he concept ion of t he 
German legal his tor ians concerning t he 
" f euda l d u a l i s m " . R. R. Betts discusses, w i t h 
his usual t h o r o u g h knowledge and in his 
synthe t ic m a n n e r , the condi t ions of publ ic law 
in E a s t e r n E u r o p e ( H u n g a r y , Bohemia and 
Poland) ; he recognizes t h a t publ ic law in 
these coun t r i e s was rooted in t he economico-
political s u p r e m a c y of t he nobi l i ty and in t he 
fac t t h a t t h e grea tes t p a r t of arable l and was 
owned b y i t . H e underl ines t he i m p o r t a n c e 
of the assembl ies of t he E s t a t e s as well as 
the s ignif icance of the poli t ical r e t r ea t of t he 
bourgeois e lements . He r ega rds t he Polish 
" l i b e r t á s " l i t e r a tu re as t he l i t e ra ry ref lec t ion 
of f ac tua l power condi t ions ; quot ing t h e 
example of i t s p r o m i n e n t r ep resen ta t ive 
Modrzewski , he shows t he collision of t he 
" d e m o c r a c y " of the nobi l i ty w i t h the ac tua l 
oppression of t he serfs and d e m o n s t r a t e s t he 
insoluble inner con t rad ic t ions resul t ing f r o m 
th i s confl ict . 
Technical and , in general , mate r ia l cu l t u r e 
is v e r y scanti ly dea l t w i t h in the v o l u m e . I t is 
t he chap te r on mi l i t a ry h is tory ( f rom t h e pen 
of J. R. Haldane, P rofessor of Oxford Unive r -
s i ty) which conta ins t he widest m a t e r i a l in 
th i s respect . He po in t s o u t t h a t the increas ing 
significance of t he i n f a n t r y revived i n t e r e s t 
in an t ique mi l i ta ry l i t e ra tu re on discipline 
a n d for t i f ica t ions . T h e chap te r conc ludes 
w i t h t he ins t ruc t ive h is tory of n a v i g a -
t ion . 
H u n g a r i a n readers will be especially in te r -
ested in the chap te r on t he O t t o m a n E m p i r e , 
t he work of V. J. Parry, Professor in L o n d o n . 
T h e au tho r describes t h e dimensions of t he 
Tu rk i sh conquests a n d t h e mi l i tary a n d social 
p rob lems result ing f r o m wars on m a n y f r o n t s 
( H u n g a r y , Red Sea, Medi te r ranean , A r m e -
nia) . However , no economico-his tor ical b a c k -
ground of the even ts is given. W i t h respec t 
t o H u n g a r y , his d a t a are in general correc t 
( a p a r t f r o m his s t r ange pract ice of us ing 
H u n g a r i a n p lace-names in their G e r m a n 
version) b u t his a t t i t u d e is uni la te ra l ly pro-
H a p s b u r g . He regards t he issue be tween t h e 
H a p s b u r g s and H u n g a r y only f rom the s t a n d -
p o i n t of the Turk i sh wars , and the s t rugg le 
be tween Fe rd inand a n d Zápolyai is f o r h i m 
b u t a simple d y n a s t i c ques t ion so t h a t he 
comple te ly misunde r s t ands the policy of Mar-
t inuzzi . According to h i m the f r ia r a p p r o a c h -
ed Fe rd inand only because he had fe l t o u t 
of grace wi th the P o r t e , a n d a f te r t h e e n t r y 
of Casta ldo he m a n o e u v r e d so as to m a i n t a i n 
himself in power w h a t e v e r p a r t y should win . 
A f t e r these r emarks t h e otherwise cor rec t 
s t a t e m e n t t h a t the assass inat ion of Mar t inuzz i 
was a " f a t a l e r r o r " because i t r e su l t ed in 
t he loss of Transy lvan ia for Fe rd inand , seems 
to be un founded . T h e a u t h o r is well a w a r e 
of t he decisive role of t h e border fo r t r e s ses 
in ar res t ing Turkish a d v a n c e , b u t he a t t r i b u -
tes the i r cons t ruc t ion t o Fe rd inand a n d his 
fore ign mercenaries, comple te ly ignor ing t h e 
p a r t p layed b y the H u n g a r i a n soldiers of t h e 
F ron t i e r . E v e n H u n g a r i a n h i s to r iography 
has so f a r omi t ted to clear u p this compl ica ted 
m a t t e r . 
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The chapter w r i t t e n by Professor J. L. I. 
Fennel of the O x f o r d Univers i ty on the 
h i s t o r y of Russ ia covers a per iod (1462— 
1583) extending b e y o n d the l imi t s of the 
v o l u m e . The c o n t e n t of the o therwise detailed 
a n d lucid exposi t ion is concen t ra t ed on poli-
t i ca l history a n d so differs, of course , f rom 
t h e concepts of Sov ie t historians, pr inc ipal ly 
because of its c o m p l e t e lack of an economico-
pol i t ica l background . The apprec ia t ion of the 
chief lines of pol i t ica l evolution is, however , 
i n ha rmony wi th Marx i s t views. T h e princi-
p a l asset of the c h a p t e r — like t h a t of the 
who le volume — is t he broad, u n i v e r s a l his-
to r ica l perspective which reaches b e y o n d the 
b o r d e r s of E u r o p e a n d traces t h e intr icacies 
of in ternat ional pol icy. 
One of the m o s t successful c h a p t e r s of the 
vo lume , dealing w i t h historical process in 
t h e i r mult i lateral aspects , is t h a t w r i t t e n by 
Professor J. H. Parry of I badan (Niger ia ) on 
t h e New World . I n no universal historical 
synthes is have we ever read such a succinct 
a n d yet thorough analysis of Amer ica ' s coloni-
za t ion by Spain. 
The l i fe -and-dea th struggle b e t w e e n the 
Por tuguese and A r a b spice m e r c h a n t s is the 
chief subject of t h e chapter w r i t t e n b y the 
College Professor of Achimota ( G h a n a ) , I. A. 
Macgregor, " E u r o p e and the E a s t " . Al though 
h e does not descr ibe the in te rna l condit ions 
of the Oriental wor ld drawn i n t o t h e orbit 
of Po r tuguese colonizat ion, we learn f r o m 
the p a p e r t h a t t he E u r o p e a n conquerors h a d 
no t such an overwhelming mil i tary super ior i ty 
as is explici tely or implic i te ly supposed b y 
h i s to r ians . 
A f t e r having rev iewed the separa te chap-
ters , l e t us say some words about the vo lume 
as a whole. A p a r t f r o m certain except ions , 
t he a u t h o r s reveal excessive in teres t in t h e 
h i s t o r y of politics a n d ideas, while t h e y dis-
r ega rd economic and social factors . Especia l ly 
t he l ife and class war of t he broad masses are 
neglec ted . The whole out look is consciously 
and exclusively E u r o p e a n . The world outs ide 
of E u r o p e f igures only as a passive ob jec t of 
E u r o p e a n expansion, a t mos t as the res is tance 
of a n a n o n y m o u s mil ieu; we learn ve ry l i t t le 
a b o u t i t s in te rna l deve lopment . Therefore , 
the b o o k does no t m e e t the requ i rements of 
a un ive r sa l historical synthesis , to which i t 
does n o t pre tend as a m a t t e r of f ac t . Y e t , i t 
w a n t s to give a synthes is , even if r es t r i c ted 
to E u r o p e a n h i s to ry ; t h a t i t fails in th is is 
due n o t only to i t s s t ruc tu re (too m a n y 
a u t h o r s ) b u t also t o i t s concept . We m u s t , 
however , apprec ia te th i s work of high qua l i ty , 
f i r s t of all for i ts r ich a n d reliable mate r ia l , 
b u t also for those successful descript ions of 
de ta i l s which are of a syn the t ic value never-
theless . 
I , . M A K K A I 
Bemerkungen zur Geschichte des Prozesses von Stephan Ludwig Roth* 
O t t o F o l b e r t h s unlängs t e r sch ienene Mono-
graphie über den polit ischen P r o z e ß des sie-
benbürgisch-sächsischen P f a r r e r s S tephan 
Ludwig Roth s te l l t ein r e p r ä s e n t a t i v e s Werk 
d e r Os teuropa-Forschung dar , die in der 
Bundesrepubl ik Deutsch land u n d in Öster-
re ich mit w a c h s e n d e m Eifer b e t r i e b e n wird. 
Der Verfasser des Buches — ein Sieben-
bürge r Sachse, d e r im Jahre 1947 n a c h dem 
* O. FOLBERTH: Der Prozeß Stephan Ludwig Roth, Ein 
Kapitel Nationalitätengeschichte Südosteuropas im 19. Jahr-
hundert. 1959. Verlag H e r m a n n Böhlaus Naeh f . (Graz —Köln) 
(Veröffentlichungen de r Arbei tsgemeinschaft Ost , Band I.) 
I - X V , 1 - 3 8 4 S. 
W e s t e n übers iedel te — widmete sich einer 
beach tenswer te r Aufgabe , als er die Hin te r -
g r ü n d e und den Ver lauf des vor übe r 110 
J a h r e n ge führ ten b e r ü h m t e n Prozesses aus-
f ü h r l i c h darstel l te . 
D a s auf ein sehr umfangre iches archivar i -
sches u n d l i terarisches Material a u f g e b a u t e 
Werk , zu dessen E n t s t e h u n g auch be i t rug , 
d a ß die Akten des Prozesses S t e p h a n Ludwig 
R o t h in Szeben in den J a h r e n vor dem zwei-
t e n Wel tkr ieg u n t e r den Schr i f t s tücken des 
Jus t i zmin i s t e r iums v o n 1848/49 in d e n B e s t ä n -
den des Ungar ischen S taa t sa rch ives zu B u d a -
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pest a u f g e f u n d e n wurden , k a n n , was die 
Dars te l lung der Ereignisse anbe lang t , unbe-
dingt Glaubwürd igke i t f ü r sich beanspruchen . 
Die genaue K e n n t n i s u n d Schi lderung der 
Vorgänge i s t das größte Verd iens t des Wer-
kes. Eine a n d e r e Frage ist es freilich, ob die 
überwiegende Erzäh lung n ich t die dürf t ige 
gesellschaft l iche Analyse ersetzen u n d ver-
hüllen soll. Die polit ischen Folgerungen des 
Verfassers, die letzten E n d e s gegen die 
politische Konzep t ion von L. Kossu th zur 
Verwirk l ichung eines u n a b h ä n g i g e n ungari-
schen N a t i o n a l s t a a t e s ger ich te t sind, müssen 
wir j edenfa l l s eindeutig u n d entschieden 
zurückweisen. 
Das W e r k be faß t sich in e rs te r Reihe mi t 
den poli t isch beach tenswer ten Belangen des 
vielseitigen Lebenswerkes v o n S tephan Lud-
wig R o t h (1796—1849). R o t h h a t t e berei ts 
1820 in seiner in Tübingen erschienenen Dis-
ser tat ion K r i t i k am Abso lu t i smus geübt . 
E r war zwar f ü r Verfassung u n d Freiheits-
rechte, b e t r a c h t e t e aber die französische 
Revolut ion m i t kri t ischen Augen und tei l te 
die ve rbre i t e te hof t reue Ges innung der sie-
benbürgisch-sächsischen her rschenden Klas-
se. Er wol l te die feudale Gesellschafts-
ordnung d u r c h gemäßigte R e f o r m e n irgend-
wie zu einer bürgerl ichen umges t a l t en . 
Für sein spä te res Schicksal wurde seine 
S te l lungnahme gegen den ungar i schen Nat io-
nalismus en t sche idend . Die Z u k u n f t Ungarns 
und S iebenbürgens konn te er sich — bei Auf-
rech te rha l tung der s iebenbürgischen Auto-
nomie — n u r i m R a h m e n des ungete i l ten 
Habsburger re iches vorstellen, er widersetzte 
sich aber d e m Gedanken , den Na t iona l i t ä t en -
s t aa t Ungarn zu einem einhei t l ichen Nat io-
na ls taa t auszuges ta l t en . Auf den polit ischen 
K a m p f p l a t z t r a t er mit se inem 1842 in 
K r o n s t a d t erschienenen Werk : »Der Sprach-
kampf in S iebenbürgen . Eine Be leuch tung des 
Woher und Wohin?« Der einsei t igen Aner-
kennung der ungar i schen Sprache gegenüber 
ver langte er a u c h die Beach tung der Rechte 
der anderen N a t i o n a l i t ä t e n , die der Sachsen 
u n d R u m ä n e n . Dieses Werk, sowie die durch 
ihn geleitete l e t z t e Schwabenans ied lung in 
den J a h r e n 1845/48, diesmal i m Gebiet der 
Sachsen, f e rne r ein T r inksp ruch im J a h r e 
1846 s t i m m t e n den l iberalen ungar ischen Adel 
S iebenbürgens gegen ihn . E r suchte in Hof-
kreisen Schutz gegen die Unabhäng igke i t s -
bes t r ebungen der U n g a r n , die seiner Auf fas -
sung nach f ü r irreale Ziele k ä m p f t e n u n d f ü r 
die Sachsen Siebenbürgens eine — eher n u r 
vermein t l iche als wirkl iche — Gefahr bedeu-
t e t en . 
Nach solchem Vorspiel schrieb er im F r ü h -
j a h r 1848, nachdem die Nach r i ch t von der 
Par i ser Revolut ion zu i h m gedrungen war , 
dem Agenten der S iebenbürger Sachsen a m 
Wiener Hof und dem österre ichischen I n n e n -
minis te r seine beiden denkwürd igen Briefe . 
I n diesen b rach te er wiederhol t seine Abnei-
gung gegenüber der ungar i schen na t iona len 
Bewegung zum A u s d r u c k u n d ve r sp rach 
zugleich dem Hause H a b s b u r g die wunder -
ba re Waffenhi l fe der h o f t r e u e n Siebenbürger 
Sachsen. Die Ereignisse des 15. März konn -
t e n seine unionfeindl iche H a l t u n g zwar vor-
übergehend e rschüt te rn , aber als a m 25. 
April auch Österreich eine Verfassung erhiel t , 
s chwenk te er wiederum zu seiner a l ten E in-
s te l lung zurück . Am 15. Mai n a h m er an der 
rumäni schen Volksversammlung zu Blasen-
dorf teil, u n d wurde als Abgesand te r des 
Mediascher Stuhles Mitglied der Ver samm-
lung der Sächsischen Na t ionsun ive r s i t ä t . 
I m Augus t wurde er v o m »Siebenbürger 
Deu t schen J u g e n d b u n d « z u m Vors i tzenden 
gewähl t . 
Als nun im Herbs t 1848 der Wiener Hof 
seinen vielseitig vorbere i te ten Angriff gegen 
die du rch die Revolut ion e r rungene ungar i -
sche Unabhäng igke i t u n d gegen die bürger-
liche Freihei t begann, ü b e r n a h m er an Seite 
der Gegenrevolut ion, die sich immer mehr der 
Maske der Verfassungs t reue en tb löß te , 
freiwillig eine akt ive Rolle als einer der F ü h -
rer der Siebenbürger Sachsen, die dem Frei-
he i t skampf in den Rücken f ielen. Wohl war 
er wäh rend seiner damal igen Tä t igke i t 
be s t r eb t , der Anarchie E i n h a l t zu gebieten, 
doch wurde zu dieser Zeit sein Schicksal 
besiegelt . 
I m F r ü h j a h r 1849, nach den von General 
J . Bern ge führ t en siegreichen Schlachten der 
ungar i schen Honvéda rmee in Siebenbürgen, 
wurde er im P fa r rhaus von Meschen (Muzsina) 
1 1 Acta H i s to r i ca X / l — 2 . 
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verha f t e t . A m 11. Mai wurde er d a n n vor ein 
gemischtes Mil i tärger icht geste l l t , das am 13. 
Februa r in Debrecen seine Tä t i gke i t auf 
Grund des v o m P a r l a m e n t ve rabsch iede ten 
Gesetzes u n d der Verordnung des Kriegs-
ministers a u f g e n o m m e n h a t t e . V o n den f ü n f 
Mitgliedern des Gerichtes w a r e n drei MGar-
beiter der in K lausenbu rg erschienen »Erdélyi 
Hiradö« (Siebenbürger Nachr i ch t en ) , die ihn 
schon im J a h r e 1846 als »notor ischen Feind« 
g e b r a n d m a r k t h a t t e . Selbst der S t a a t s a n w a l t 
ha t t e direkte Beziehungen zu dieser Zei tung. 
So waren die R ich te r R o t h s seine unmit te l -
bars ten pol i t i schen Gegner, die als Soldaten 
der ungar i schen Bewegung i m Honvédhee r 
k ä m p f t e n . N a c h gründ l ichem Verhör der 
Zeugen bewies der S t a a t s a n w a l t , daß R o t h 
mit den F e i n d e n der ungar i schen Verfassung, 
der bürger l ichen Freiheit u n d der nat ionalen 
Unabhäng igke i t aus freien S t ü c k e n zusam-
mengearbei ten h a t t e , und b e a n t r a g t e deshalb 
die Todess t ra fe . N a c h einem k u r z e n Wortge-
fecht mi t d e m R e c h t s a n w a l t sprach das 
Gericht das Todesur te i l aus . da s an dem Ver-
urtei l ten drei S tunden s p ä t e r auch voll-
s t reckt wurde . 
Damit e r fü l l t e sich die d u r c h eigenes Ver-
schulden he rau fbeschworene Tragöd ie dieses 
im Grunde g e n o m m e n r ech t s cha f f enen Sohnes 
der S iebenbürger Sachsen, de r mi t hervor-
ragenden menschl ichen E i g e n s c h a f t e n und mi t 
außergewöhnl icher Energie besegnet war . 
In seinem Schicksal r äch te s ich das politische 
Verhal ten der s iebenbürgisch-sächsischen herr-
schenden Klassen , die schon seit 1699 konse-
quent h o f t r e u gesinnt und Gegner der K u r u t -
zenaufs tände , spä te r der unga r i schen nat iona-
len Bewegungen war. 
Fo lbe r th zieht freilich aus der Tragödie 
von R o t h n i ch t diese o f f e n k u n d i g e n Folgerun-
gen. Er n i m m t gegen das i m Prozeß gefäll te 
Urteil S te l lung und bes t re i t e t seine Begrün-
dung in dre i Belangen. E r s t e n s wurde das 
Urteil — seiner Ansicht n a c h — auf G r u n d 
einer V e r o r d n u n g gefäl l t , d ie erst d a n a c h 
erlassen w u r d e , als der Angek lag te die i h m 
zur Las t gelegte Tä t igke i t ausgeüb t h a t t e , 
obwohl in der Vero rdnung die rückwi rkende 
K r a f t n i ch t ausgesprochen e rwähn t war . 
In diesem Fa l l e ist aber der Verfasser n ich t 
h inre ichend or ien t ie r t . Das P a r l a m e n t h a t 
n ä h m l i c h a m 3. u n d 5. Mai 1849, also noch 
vor der V e r k u n d u n g des Urtei ls , die volle 
rückwi rkende K r a f t des Notgesetzes ausge-
sp rochen u n d dieser Bechluß war am 12. Mai 
in F o r m der V e r o r d n u n g Nr . 1257. des Jus t i z -
min i s te r iums erschienen. U n t e r den damal i -
gen Verhäl tn issen des Nachr ich tend iens tes 
k o n n t e das frei l ich dem Klausenburge r 
Ger ich t noch n ich t b e k a n n t geworden sein, 
abe r in mer i to u r t e i l t e es doch im Sinne des 
Gesetzes. 
Schwerwiegender is t sein zweiter E i n w a n d 
gegen den Prozeß . Seiner Meinung nach ver-
ließ R o t h ke inen Augenbl ick den Boden der 
Lega l i t ä t . D a m i t sp r ich t der Verfasser in v e r -
hü l l t e r F o r m aus , d a ß der ungar ische Frei-
he i t skampf auf dem Boden der Gesetzwidrig-
ke i t , gegen die »Legalität« der Habsburge r -
D y n a s t i e ausge foch ten wurde . Ohne im 
K a m p f e der Revo lu t ion u n d der Gegen-
revolu t ion den ju r i s t i schen Fo rma l i t ä t en eine 
besondere B e d e u t u n g beimessen zu wollen, 
m u ß hier b e t o n t werden , daß der Hof es w a r , 
der in ungar i schen Angelegenhei ten ohne die 
K o n t r a s i g n a t u r des Minis ter iums V e r f ü g u n -
gen zu t r e f fen begann . Ers t danach k a m es 
zur A b s t i m m u n g über die Scha f fung eines 
z u m berech t ig ten na t ionalen Ver te id igungs-
k a m p f no twend igen Heeres. Auf was f ü r 
eine »Legalität« h ä t t e sich S tephan L u d w i g 
R o t h ansons ten be ru fen können , der als 
Siebenbürger im Königreich U n g a r n l eb te 
u n d im H e r b s t 1848 im Namen F ranz Josephs , 
des österreichischen Kaisers, Ve r fügungen 
t r a f , obwohl der Her rscher durch einen S t a a t s -
streich den T h r o n bestiegen h a t t e u n d b i s 
1867 weder m i t der Krone der ungar i schen 
Könige gek rön t worden war, noch den E i d 
auf die ungar i sche bürgerl iche Ver f a s sung 
geleistet h a t t e ? 
Mit seinem d r i t t e n E i n w a n d ha t der Ver -
fasser insofern r ech t , daß das Urte i l wohl 
nach der par t ie l len Wide r ru fung der Amnes t ie -
v e r o r d n u n g General Berns, aber t ro tz seines 
f ü r R o t h ausgestel len Schutzbriefes gefäl l t 
wurde . D a r ü b e r h i n a u s üb te die H i n r i c h t u n g 
auf die Sachsen, die f ü r die Sache des Fre i -
he i t skampfes ohnehin schwer zu gewinnen 
waren , eine äußers t ungüns t ige W i r k u n g aus . 
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Sie schär f t e a u f s neue die e r b i t t e r t e n Strei t ig-
keiten, die bekann t l i ch schon vor 1848 zwi-
schen den ungar i schen u n d sächsischen Zei-
tungen b e s t a n d e n und eine Versöhnung zwi-
schen den Na t iona l i t ä t en vere i te l ten . Der 
Verfasser e r k e n n t dagegen an , d a ß die Gesetze 
der ungar i schen Revolu t ion den österreichi-
schen S t ra fgese tzen , die n a c h der Niederwer-
fung des F re ihe i t skampfes in K r a f t gese tz t 
wurden, an H u m a n i t ä t weit über legen waren . 
W ä h r e n d den ungar ischen Revolut ionsge-
setzen — v o m polit ischen S t a n d p u n k t aus 
be t r ach t e t — n u r Ro th als einzige bedeu ten -
dere Persönl ichkei t zum Opfe r fiel, ve rgoß 
die österre ichische Solda teska durch ihre 
Gesetze das B l u t von zahlre ichen hervor ra -
genden So lda ten und Pol i t ikern . 
Das Zen t ra lp rob lem des Werkes b i lde t 
die E i n s c h ä t z u n g des ungar i schen Na t iona -
lismus. Unse re r Auf fassung n a c h v e r t r a t die-
ser Na t iona l i smus der J a h r e 1848/49, 
und schon vorher , in seiner H a u p t t e n -
denz den bürger l ichen F o r t s c h r i t t (so w a r 
auch die E i n f ü h r u n g der ungar i schen S taa t s -
sprache an Stel le des Late in ischen eine N o t -
wendigkei t) , u n d war durch seinen revolut io-
nären C h a r a k t e r in erster Linie gegen den 
sich auf die f euda len gesellschaftl ichen K r ä f t e 
s tü tzenden , r eak t ionä ren habsburg i schen Ab-
solut ismus ger ich te t . Träger dieses Na t iona -
lismus war d a m a l s der warenproduz ie rende 
ungarische mi t t l e re Adel, der u n t e r dem D r u c k 
der Volksmassen nach dem 15. März 1848 das 
Minimum eines bürgerl ichen U m b r u c h s ver -
wirklichte. N u r auf diese Weise konn ten auch 
die N a t i o n a l i t ä t e n in Besitz de r bürger l ichen 
Fre ihe i t s rechte gelangen. Die Klassenschran-
ken des mi t t l e r en Adels ve rh inde r t en jedoch , 
daß die N a t i o n a l i t ä t e n , die Serben , Slowaken, 
R u m ä n e n , die mi t der F o r d e r u n g einer terr i-
tor ia len-sprachl ichen Autonomie a u f t r a t e n , 
die na t ionale Rech te auch erhiel ten. So 
schwenkten diese Na t iona l i t ä t en im H e r b s t 
1848 zum größ ten Teil auf die Seite der Poli-
t ik des Hofes übe r , obwohl dieser die gesell-
schaft l iche u n d politische R e a k t i o n v e r t r a t . 
Aus diesen Ereignissen m u ß t e wiederum die 
ungarische Reg ie rung die en t sp rechenden 
Lehren ziehen. So k a m im S o m m e r 1849 das 
Na t iona l i t ä t engese tz von B. Szemere zus tande 
u n d in Siebenbürgen die Vereinigung zwi-
schen K o s s u t h und Bâlcescu. 
Was die Sachsen Siebenbürgens a n b e l a n g t , 
e rgab sich eine ganz a n d e r e Lage. Der Ver -
fasser ist bes t reb t , die wesent l ichen U n t e r -
schiede, die u n t e r den N a t i o n a l i t ä t e n U n g a r n s 
bes t anden , zu verwischen, u m d a d u r c h die 
den Sachsen angeblich a n g e t a n e n »Unrechte« 
umso größer erscheinen zu lassen u n d seinen 
Helden als einen na t iona len Mär ty re r fe ie rn 
zu können . E r m ü ß t e j e d o c h wissen, d a ß die 
S iebenbürger Sachsen sowie die K r o a t e n in 
der gesellschaftl ichen En twick lung u n d b ü r -
gerlichen U m w a n d l u n g den Ungarn n ä h e r 
s t anden als den übr igen Na t iona l i t ä t en , u n t e r 
ihnen die R u m ä n e n Siebenbürgens ! Die Sie-
benbürger Sachsen u n d die Kroa ten h a t t e n 
ihre ter r i tor ia le Au tonomie , muniz ipa le 
Rechte , ihre herrschende Klassen, w o d u r c h 
sie sich von den in der gesellschaft l ichen E n t -
wicklung damal s noch zurückgebl iebeneren , 
auf dem Niveau von Bauernvö lke rn s t ehen-
den Serben, R u m ä n e n , S lowaken u n d U k r a i -
nern unterschieden . Infolgedessen s t a n d e n 
ihrer na t iona len En twick lung auch weniger 
Hindernisse im Wege, als es bei den le tz tge-
n a n n t e n Na t iona l i t ä t en der Fal l war. So hiel-
t en die Sachsen 1848 a u c h keine n a t i o n a l e 
Tagung , weil ihnen die ungar i sche R e g i e r u n g 
ihre na t iona len Rech te in keiner Wei se 
geschmäler t h a t t e . Auch n a c h der E r k l ä r u n g 
der Union Unga rns u n d Siebenbürgens auf 
dem L a n d t a g von K lausenbu rg am 30. Mai 
1848 blieb die terr i tor ia le Autonomie d e r 
Sachsen, f e rne r das R e c h t z u m Gebrauch d e r 
deutschen Sprache in ihren inneren Angele-
genhei ten, ihre na t ionale Ki rche u n d i h r e 
sonstigen E inr ich tungen e rha l t en . 22 Abge -
ordne te v e r t r a t e n das Sachsen land im P e s t e r 
P a r l a m e n t , u n d in der Unionskommiss ion 
wurden übe r die genaue Fes t legung ih re r 
Rech te innerha lb des ungar i schen N a t i o n a l -
s t aa te s Verhand lungen g e f ü h r t . Die u n g a r n -
f reundl ichen revolut ionär- l iberalen sächsi-
schen Pol i t iker waren deshalb bes t reb t , s ich 
in das se lbs ts tändige ungar i sche S taa t s l eben 
e inzuordnen , u n d es ist bezeichnend, d a ß 
spä te r die A b d a n k u n g des Großtei ls der säch-
sischen Abgeordne ten d u r c h a u s n icht wegen 
er l i t tener »Unrechte« in ih ren inneren A n g e -
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legenheiten e r fo lg te , sondern n u r , weil die 
Beziehungen zwischen der unga r i schen Regie-
r u n g und der Habsbu rge r -D inas t i e abge-
brochen wurden . Diese A b g e o r d n e t e n nah-
m e n erst an de r Seite der Reg ie rung wahr, 
d a ß »der Boden de r Gesetzlichkeit« verlassen 
wurde . 
Nun sah die ho f t r eue he r r schende Klasse 
de r Sachsen, die »viri p ruden tes e t circum-
specti«, Meister der doppel ten polit ischen 
Lin ienführung , die im geheimen s t e t s gegen 
die Union u n d die ungarische Regierung 
agit ierten, die Zei t f ü r gekommen , der unga-
rischen Revo lu t ion in den R ü c k e n zu fallen. 
Wir sehen die Tragödie S t e p h a n Ludwig 
R o t h s gerade d a r i n , daß er, o h n e durch ein 
erli t tenes na t iona les Unrecht d a z u getrieben 
zu sein, gegen die ungarische Revolut ion 
u n d für den W i e n e r Hof Stel lung n a h m — dies 
bezeugen u. a . seine im F r ü h j a h r 1848 
geschriebenen Br ie fe — und so, t r o t z seiner 
Sympathie f ü r die Л erfassung, begab t und 
in guter Absicht die Herrschaf t des »Neoabso-
lutismus« vo rbe re i t e t e und d a b e i zu dem 
U n g a r n in Gegensa tz geriet, d a s einen der 
bedeu tends ten nat ionalen F re ihe i t skämpfe 
d e s 19. J a h r h u n d e r t s f ü h r t e u n d den Fort-
sch r i t t der g e s a m t e n Menschhei t ve r t ra t . 
Der Ver fasse r des Buches is t dagegen 
best rebt , die d a m a l s schon zweifellos vorhan-
denen Fehler des ungarischen Nat iona l i smus 
aufzubauschen . Vor den t a t s äch l i ch vorhan-
denen Ersche inungen einer gewal t t ä t igen 
Madja r i s i e rung sieht er das Wesent l iche nicht , 
näml i ch die for t schr i t t l i che Seite dieses Natio-
na l i smus vor 1848. Das dürfen wir aber von 
i h m wohl auch n ich t e rwar ten . E r verhehl t 
näml i ch seine V e r a c h t u n g gegen den politi-
schen Radika l i smus und seine Loya l i t ä t 
gegenüber den Habsburge rn ebenso wenig, 
wie sein Held, der eine Broschüre im Schutze 
der Zünf t e schrieb u n d den ungar ischen Adel 
unzähl ige Male als »rebellisch« b r a n d m a r k t e . 
E i n e Kri t ik an dem revolut ionären Adel von 
diesem Bl ickpunk t aus ist aber gar nicht mehr 
bourgeoise, sondern ausgesprochen konserva-
t iv geprägt . 
In den Schlußzeilen des schön ausges ta t te -
t e n Bandes b e h a u p t e t der Verfasser , über die 
Sch ranken des Nat iona l i smus hinausgewach-
sen zu sein. Dabe i unterscheide t er aber in 
dessen geschichtl icher En twick lung du rchaus 
n ich t klar die progressiven und die re t rogra-
den Abschni t te . Of fenbar dach te er auch an 
die während des zweiten Weltkr iegs begange-
nen Greuel ta ten des Hit ler ismus, als er sein 
B u c h mit fo lgendem Satz beende te , u m 
d a d u r c h diesen gewissermaßen als zeitlose 
Fes ts te l lung dem Leser e inzuprägen: »Natio-
na l i smus k a n n ein Volk erwecken und bef lü-
geln, er k a n n es aber auch berauschen und 
f ü r immer schädigen.« 
Z . S Á R K Ö Z I 
I. Diószegi: If Autriche-Hongrie et la Bulgarie après la paix de 
San Stefano (1878—79) 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1961. 121 p. Értekezések a történeti tudományok köréből. 
(Új sor. No 23.) 
Au cours d u dernier tiers d u siècle dernier, 
les dirigeants de la poli t ique extér ieure de 
l 'empire d 'Aut r i che -Hongr ie f u r e n t presque 
exclusivement préoccupés p a r les affaires 
balkaniques. Après que les mouvemen t s 
nat ionaux d ' I t a l i e et d 'A l l emagne eurent 
touché à leur f in . la pol i t ique é t rangère de 
l 'empire ne pouva i t que se dir iger vers le 
Sud. C'étai t a v a n t tout d a n s les Balkans 
^qu'elle d e v a i t sauvegarder sa position de 
g rande puissance et donc aussi son existence. 
P a r l 'Aut r iche-Hongr ie , le danger le plus 
g rave é ta i t cons t i tué par des m o u v e m e n t s 
na t i onaux slaves qui devenaient de plus en 
plus v igoureux. Ces m o u v e m e n t s é ta ien t 
dangereux , car derrière eux se profi la ient les 
aspirat ions de l 'empire tzar is te v isant à l 'hé-
gémonie dans les Balkans . La d ip lomat ie de 
la double monarch ie — et en premier lieu 
l ' ac t iv i té de son ministre des affaire» é t rangè-
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res, Gyula Andrássy , h o m m e polit ique d ' u n e 
largeur de vues r emarquab l e — consacra t o u s 
ses e f fo r t s à s 'opposer aux aspi ra t ions e x p a n -
sionnistes de la Russie qui menaça ien t l 'exis-
tence m ê m e de l 'empire des H a b s b o u r g . 
Andrássy considérai t que la création d ' u n 
grand E t a t Slave du Sud suscept ible d ' abso r -
ber les peuples sud-slaves de l 'empire d ' A u t -
r iche-Hongr ie incarnera i t le péril le p lus 
grand qui pou r r a i t por ter le coup fa ta l . Lors 
de la g r a n d e crise orientale su rvenue au cours 
des années 1875—1878, la Bal lhauspla tz d u t , 
plusieurs fois, fa i re face à u n danger de ce 
genre. Les accords conclus avec la Russ ie 
à Re i chs t ad t et à B u d a p e s t cont inrent des 
points qui in te rd i ren t la c réa t ion d 'un g r a n d 
E t a t s lave dans les Ba lkans , mais le cours 
accéléré des événements d é m o n t r a que ceci 
n 'é ta i t po in t suf f i san t . Sous la protect ion des 
armées russes qui ava ien t avancé j u s q u ' à 
Cons tan t inople , la d ip lomat ie tsariste créa 
— en dép i t des obl igat ions qu'elle ava i t 
fo rmel lement souscrit — la Grande Bulgar ie 
qui équ iva la i t à la créat ion du grand É t a t 
slave des Ba lkans . Il va donc sans dire q u ' a p -
rès le mois de mars 1878, la d ip lomat ie 
aus t ro-hongroise s 'efforça en t ou t premier 
lieu d ' o b t e n i r un règlement de la quest ion 
bulgare qui serai t favorable a u x intérêts des 
Habsbourg . Dans son é tude , don t nous t ra i -
tons ici, I. Diószegi expose c e t t e i m p o r t a n t e 
phase de la pol i t ique ba lkan ique de l 'Empi re 
d 'Aut r i che-Hongr ie . Ce su j e t compor te nom-
bre d ' a spec t s divergents , et l ' a u t e u r a choisi 
de t ra i te r en premier lieu ceux pour lesquels 
il a t rouvé u n e documen ta t i on inédi te , d ' u n e 
par t , d a n s les dossiers du min is tè re aust ro-
hongrois des Affaires E t r a n g è r e s , et d ' a u t r e 
pa r t d a n s le legs de Benoi t Kál lay , celui 
c o m p o r t a n t une ample ma t i è r e relat ive à la 
poli t ique é t rangère . L ' u n des pr inc ipaux 
méri tes de ce t t e é tude c 'es t d ' avoi r facil i té 
à l 'h is tor iographie hongroise l 'accès à ce pré-
cieux maté r ie l de source. Il est toutefois 
regre t tab le qu ' i l se soit é t r o i t e m e n t tenu à ce 
principe et qu ' i l n 'a i t pas en t r ep r i s une é tude 
exhaus t ive de la quest ion. 
Le p remie r chapi t re de l ' ouv rage se con-
sacre à la descr ip t ion des e f fo r t s déployés pa r 
Andrássy au cours des semaines succédant 
à la conclusion du t r a i t é de pa ix de San 
Stefano. Le b u t pr incipal du minis t re aust ro-
hongrois des Affa i res E t r angè re s f u t d ' ann i -
hiler ce t r a i t é ; or, ceci ne pouva i t ê t re o b t e n u 
que pa r l ' in te rmédia i re d ' u n e conférence 
réunissant les E t a t s européens. Puisqu 'e l le 
n ' ava i t pu empêcher les m o u v e m e n t s na t io-
naux de l ibérat ion et les asp i ra t ions t sar i s tes 
de se rencont re r , au moins la pol i t ique é t r an -
gère de la Monarchie Aus t ro -Hongro i se vou-
lut-elle sans t a rde r dis loquer les re la t ions qu i 
s 'é ta ient ainsi é tabl ies et écar te r ainsi la 
menace qui p l ana i t sur l ' exis tence m ê m e de 
l 'empire . Se f o n d a n t sur les d o c u m e n t s de 
poli t ique extér ieure conservés à Vienne, Dió-
szegi brosse u n t ab leau in té ressan t e t — à 
not re avis — j u s t e des e f for t s déployés p a r 
Andrássy dans ce sens. D ' a b o r d , grâce au 
sout ien b r i t ann ique , il p a r v i n t à fa i re modi -
f ier le t r a i t é de pa ix de San S te fano . Les 
passages qui m e t t e n t en lumière les posi t ions 
adoptées sous ce r a p p o r t pa r les pa r t i s 
d 'Aut r i che et de Hongr ie sont d ' u n in t é rê t 
t ou t par t icul ier , car ils d o n n e n t une idée des 
fac teurs don t András sy é ta i t , d ' u n e maniè re 
ou d 'une au t re , c o n t r a i n t de tenir c o m p t e . 
Ana lysan t la pol i t ique d 'Andrássy , Diószegi 
n 'évi te pas non plus l ' ép ineux p rob lème de 
l 'occupat ion de la Bosnie; d ' une maniè re 
for t conva incan te , il d é m o n t r e que la politi-
que qu' i l p r a t i q u a en ce t te affa i re d 'occupa-
tion s ' insérai t o r g a n i q u e m e n t dans le cours 
général de la pol i t ique or ientale d ' A n d r á s s y . 
L 'empire t u r c m e n a ç a n t e f f ec t ivemen t de 
s 'écrouler dans ses possessions d ' E u r o p e , 
Andrássy voula i t pa re r à ce danger — et 
garan t i r les posi t ions de l 'Au t r i che -Hongr ie 
face aux m o u v e m e n t s révolu t ionna i res et 
na t ionaux — éga lement par le moyen de ce t t e 
occupat ion . 
L ' é tude de Diószegi expose ensui te com-
men t on réalise la décision du Congrès de 
Berlin qui divisait la Bulgar ie en d e u x pa r -
ties. Son a t t en t i on se por te pa r t i cu l i è r emen t 
sur l ' ac t iv i té que déploya la commiss ion 
européenne qui f u t chargée d 'é laborer la 
cons t i tu t ion de la Roumél ie or ienta le . A c e t t e 
commission, Benoi t Ká l l ay rep résen ta l ' A u t r i -
che-Hongrie ; il recueill i t tous les d o c u m e n t s 
d ip lomat iques au t r ich iens qui conce rna i en t 
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la Roumélie or ien ta le et , en général , le pro-
b l è m e bulgare. Concernan t la pol i t ique 
aust ro-hongroise des années 1878—79 dans 
l ' a f f a i r e bulgare, son legs est donc u n e source 
d e premier ordre. N o t r e au teur ne m a n q u e 
p a s d 'y puiser a b o n d a m m e n t . I l expose par 
le détai l l ' ac t iv i té de Kállay, a c t i v i t é qui 
v i s a i t à ce que la commission a c h e v â t 
à t e m p s ses t r a v a u x d 'o rganisa t ion , ceux-ci 
é t a n t une condi t ion préalable d u r e t r a i t des 
a r m é e s russes o c c u p a n t la Bulgar ie méridio-
na l e . La Russie f a i s a n t t ou t son possible pour 
ma in t en i r le ca rac tè re bulgare de la Roumél ie 
o r ien ta le et y r é d u i r e le mieux possible 
l ' au to r i t é des Turcs , le r é tab l i s sement de la 
souvera ine té du S u l t a n se heur ta i t à de graves 
obstacles et ne p o u v a i t l 'ê tre q u ' a u pr ix de 
sérieuses concessions. Kál lay a t t e i g n i t son 
objec t i f principal , l ' a chèvemen t à t e r m e des 
t r a v a u x d 'o rgan isa t ion , mais ceci n e p u t se 
f a i r e qu 'au prix d ' u n e sérieuse a t t e i n t e à la 
souvera ineté t u r q u e en Roumélie or ientale , 
e t ainsi celle-ci f i n i t pa r n ' ê t re q u e de pure 
f o r m e ; les d o c u m e n t s concrets d u 2 e chap i t re 
l e démont ren t d 'a i l leurs c la i rement . E n fa i t , 
t o u t ceci n ' e n t r a v a pas , mais f avo r i s a p lu tô t 
le r a t t a chemen t de la Roumélie o r ien ta le à la 
p r inc ipauté de Bulgar ie . Au d e m e u r a n t , la 
d ip lomat i e au t r i ch ienne ne t a r d a p a s à s'en 
Tendre compte e t , p a r la suite, elle ne t ra-
vai l la pas contre ce t t e union ma i s s 'efforça 
de lui tracer des condi t ions bien déf inies . 
Tou t un c h a p i t r e de l ' é tude de Diószegi 
es t consacré à la représen ta t ion des mouve-
m e n t s populaires qu i éclatèrent en Bulgarie 
p o u r s 'opposer a u x décisions réac t ionna i res 
q u i avaient été prises au Congrès de Berlin. 
Ce tableau de la rés is tance du peup le , l ' au teu r 
réussi t à l ' an imer de quelques dé ta i l s inédits . 
P o u r terminer , l ' ouvrage brosse u n vif tab-
leau des longues l u t t e s d ip lomat iques qui se 
déroulèrent a u t o u r de l 'entrée en v igueur du 
s t a t u t de la Roumél i e orientale. 
L 'é tude d ' I . Diószegi est consacrée à l 'ex-
posé d 'une i m p o r t a n t e é tape de la poli t ique 
ba lkanique de l ' E m p i r e d 'Aut r iche-Hongr ie . 
E n dépit de l ' i m p o r t a n c e de ce p rob lème , les 
ouvrages d 'h is to i re — pour la p l u p a r t d 'espri t 
bourgeois — n ' y ava ien t pas consacré assez 
d ' in té rê t . Au delà d u choix de ce su je t , on 
inscrira encore à l 'actif de l ' a u t e u r d 'avoi r 
puisé sa d o c u m e n t a t i o n dans les fo r t riches 
archives d u minis tère impér ia l des Affai res 
E t r angè re s , archives qui n ' é t a i en t qu ' insuf f i -
s a m m e n t exploitées pa r les his tor iens hon-
grois. D 'espr i t marx i s t e , son é tude est une 
précieuse con t r ibu t ion à la mise en lumière 
de la pol i t ique é t rangère qui f u t suivie à l 'ère 
de la monarch ie dual is te . T o u t en soul ignant 
les mér i tes de cet ouvrage , nous nous per-
m e t t o n s cependan t de touche r b r i èvement 
à cer ta ines quest ions don t u n exposé nuancé 
aura i t , à no t r e avis, rehaussé encore la 
va leur . 
Nous pensons que cet ouvrage a m a n q u é 
de m o n t r e r d û m e n t la différence essentielle 
en t re la pol i t ique au t r ich ienne d ' a v a n t le 
Congrès de Berlin et celle d ' après . Ainsi que 
l ' é t ude de Diószegi l 'a j u s t e m e n t souligné, la 
créa t ion de la Grande Bulgarie en 1878 
m e n a ç a n t l 'existence de l 'Empi re , Andrássy 
déploya tous les e f for t s pour ob ten i r à t o u t 
p r ix l ' annu la t i on du t r a i t é de pa ix de San 
S te fano . Nous es t imons que le Congrès de 
Berlin f in i t pa r écar ter le péril. La s i tuat ion 
extér ieure a y a n t changé en f aveu r de l 'Autr i -
che-Hongr ie , le p roblème f o n d a m e n t a l se 
v i t dans son essence résolu. La s i tuat ion 
créée en Roumél ie or ientale m a r q u a la réalisa-
t ion p r a t i q u e d 'une par t ie des décisions prises 
à Berl in. Encore que ce t r ava i l se révélât , lui 
aussi , d ' une grande por tée pour l 'Autr iche-
Hongr ie , il f u t loin d ' a t t e ind re l ' impor tance 
que représen ta l ' anéan t i s s emen t de la 
Grande Bulgar ie et le déman tè l emen t de 
l 'hégémonie russe qui menaça i t d i rec tement 
dans les Ba lkans , ceci s ' é t a n t p rodu i t à la 
sui te d u simple fa i t que le Congrès ré tab l i t 
i n t ég ra lemen t la souvera ine té du Sul tan en 
Macédonie e t en Thrace , qu ' i l pe rmi t l 'occu-
pa t ion pa r l 'Aut r iche de la Bosnie et de 
l 'Herzégovine e t qu ' i l édic ta pour les terri-
toires bulgares s ' é t e n d a n t au sud des Balkans 
(Roumél ie Orientale) une organisat ion qui les 
d i f férencia i t de la p r inc ipau té de Bulgarie en 
les p l açan t sous l ' au to r i t é directe du Sul tan . 
Sous ce rapport, la mise sur pied de la Rou-
mélie or ientale ne f u t q u ' u n e quest ion de 
déta i l e t , en elle-même, elle ne signifia pas le 
d é m a n t è l e m e n t du g rand E t a t Slave du Sud». 
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(p. 43.) P a r t a n t de ce fa i t il convient de 
signaler encore que l ' é tude qui — except ion 
fai te du premier chapi t re •—• s'occupe dans 
son ent ie r de l 'histoire de la Roumélie orien-
tale, celle-ci, é tant , il est vrai l 'un des plus 
impor t an t s composants de la question bul-
gare, ne répond pas exac tement au t i t r e 
qu'il por te . 
Dans les ouvrages d 'histoire, on rencontre 
deux not ions : celle de Sud-Slaves (yougosla-
ves) e t celle de Slaves méridionaux. Les lan-
gues slaves elles-mêmes f o n t un dist ingue de 
ce genre. La dénominat ion sud-slave est le 
nom collectif des Serbes, des Croates et des 
Slovènes, tandis que la seconde englobe aussi 
les Bulgares . Diószegi ne distingue pas en t re 
les deux not ions; il parle de la Bulgarie comme 
d'un E t a t sud-slave. Pour être plus précis, il 
aurai t mieux valu s'en teni r à la terminologie 
généralement usitée. (Nous citerons, à t i t r e 
d 'exemple , la phrase su ivante : «Après la 
conclusion du trai té de pa ix de San Stefano, 
les Sud-Slaves ne se mont rè ren t pas enclins 
à s 'opposer à leur l ibérateur effectif et à se 
soumet t re aux liens de vassalité que les 
Autr ichiens leur imposeraient.» — écrit-il 
aux pages 9—10. Ici, il pense et à jus te t i t re , 
aux Bulgares . Mais q u a n t aux Sud-Slaves 
(les Serbes) nous savons que, précisément à la 
suite de t r a i t é de San S te fano — et contraire-
ment à ce que f i rent les Bulgares — ils se 
dé tournèren t de la Russie et acceptèrent les 
liens de vassalité avec l 'Autriche.) L ' idée de 
l 'union de tous les Slaves du Sud ne se pré-
senta point en connexion avec la Bulgarie. 
La Serbie, elle, nourrissai t l 'illusion de jouer 
un rôle «piémontais» dans les Balkans, illusion 
qu'elle t en ta de réaliser sous le règne de 
Michel. Le danger sud-slave qui se profi la 
avan t l 'entrée en scène d 'Andrássy, c 'est à 
dire au cours des années 70, é tai t celui qui 
s ' incarnai t dans l ' idée de la création de la 
Grande Serbie. Andrássy chercha à y parer 
à Reichs tadt et à Budapes t . Le pressent iment 
de mauvais augure de San Stefano n ' é t a i t pas 
encore perceptible à cet te époque- là. Le dan-
ger de l '«Eta t sud-slave» qu 'Andrássy pressen-
ta i t , é ta i t celui d ' un E t a t camouf lan t un 
aspect tou t différent et s ' expr imant par 
l 'hégémonie russe dans les Balkans, et celui-ci 
n ' é ta i t év idemment pas moins périlleux pour 
l 'Empi re austro-hongrois que celui d ' un 
E t a t pan-slave du sud formé à ses f ront ières . 
Tout ce que nous venons de dire ne dimi-
nue en rien la sérieuse valeur de l ' é tude rédi-
gée par I . Diószegi. Pour une bonne p a r t , 
l 'historiographie hongroise se doit encore de 
met t re en lumière et d 'analyser de façon 
marxis te la polit ique austro-hongroise dans 
les Balkans. L 'é tude de Diószegi v ient d 'ac-
qui t te r une par t ie de cet te det te . Il serait 
toutefois souhaitable de voir se multiplier le 
nombre de ces t r avaux . 
E. Palotás 
Экономическое положение и политика контрреволюционного режима 
•в Венгрии в 1924—1926 гг. Документы к истории контрреволюции. III. 
Вступительную статью написал и в р е д а к и p c i a n - n у ч а с п о а л : Д . Ь ( м ш . 
Источники, опубликованные в томе, составил 
и примечаниями снабдил: Э. Каршаи. Будапешт, Изд-во Кошут 1959 г. 893 стр. 
Основательно изучив том III серии «До-
кументы к истории контрреволюции», чи-
татель м о ж е т сложить толстый том с тем 
удовлетворением, что опубликованием то-
ма снова была оказана большая помощь 
к а к исследователям данного периода, т а к 
и читателям, интересующимся историей на-
шей страны в X X веке. Помощь эта двой-
ная. Богатый и тщательно подобранный 
документальный материал дает я р к у ю к а р -
тину данного периода, а что касается 
вступительной статьи, она впервые поды-
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т о ж и в и исторически оценив историю Вен-
грии в 1924—1926 годах, представляет 
возможность для полного обозрения мате-
риала . Кроме того, наряду с общими во-
просами автор не забывает осветить в ней 
и частные вопросы и весьма глубоким ана-
лизом целого ряда вопросов дает новый 
толчок развитию научных исследований 
периода. 
Продолжая п р а к т и к у второго тома, 
третий том серии публикует документы 
не в простом хронологическом порядке, а 
в группировании по предметам. Освещае-
мые в томе три года были в большей части 
мира периодом временного укрепления , 
стабилизации капиталистического строя. 
В большей или меньшей степени времен-
ная стабилизация контрреволюционного 
режима также произошла в те годы, когда 
наблюдалась не только внутриполитиче-
с к а я , но и экономическая, а к концу перио-
да даже и внешнеполитическая стабили-
з а ц и я режима. Х а р а к т е р периода послу-
ж и л путеводителем для разработки те-
матики тома. Ц е л ь заключается здесь не 
столько в освещении с помощью докумен-
тов отдельных более значительных собы-
тий, а в показе определенных обществен-
ных, экономических и политических про-
цессов. Цель эта достигается путем груп-
пирования материала согласно четырем 
вопросам: экономическое положение, жиз-
ненные условия населения, внутренняя и 
внешняя политика правительства. 
В истории публикаций источников в 
Венгрии до настоящего времени почти уни-
кальной является публикация документов, 
относящихся к современным узко эконо-
мическим и финансовым вопросам. Первая 
часть тома — опубликованием пятидесяти 
документов, освещающих финансовую ста-
билизацию и экономическое положение 
страны — позволяет читателю получить 
представление о проблемах хозяйственной 
жизни. 
Из этих документов прежде всего сле-
дует отметить протокол заседания комис-
сии по оздоровлению (санации), состояв-
шегося 1 октября 1924 года. Документ 
связан с тремя важными вопросами 1924 
года. Он касается взаимоотношения золо-
той и бумажной кроны, т. е. вопросы т. н. 
множителя . После стабилизации повыси-
лась стоимость кроны, следовательно, стои-
мость окладов государственных с л у ж а щ и х 
т а к ж е превысила запланированную при 
стабилизации сумму. Это увеличило дефи-
цит государственного бюджета. Прави-
тельство однако, с учетом того, что в осу-
ществлении своей реакционной политики 
государственные с л у ж а щ и е с л у ж и л и е.му 
могучей опорой, все-таки не посмело затро-
нуть этот вопрос. Аналогично этому пра-
вительство было т а к ж е сильно озабочено 
вопросом о сокращении численного состава 
государственных с л у ж а щ и х по предпи-
санию Лиги Наций, несмотря на то, что, 
как указано в Протоколе: (Наибольшей 
бедой нашего бюджета является то, что 
6 0 % его составляют персональные затра-
ты.» Несмотря на это, сокращение бюрок-
ратического, малоподвижного, возросшего 
государственного аппарата происходило 
лишь очень медленно, частично и только 
под давлением заграницы. По протоколу, 
наконец, видно, какими ничтожными счи-
тались обязанности по репарации с точки 
зрения экономической жизни страны. Ин-
тересной является дискуссия совета ми-
нистров (стр. 187) о введении пенго и осо-
бенно прение по вопросу об установлении 
множителя , которое показывает, что меро-
приятие, имеющее — казалось бы, — тех-
нический характер , может вызвать мно-
жество разных экономических и полити-
ческих соображений. Я р к у ю картину дает 
читателю и обзорный доклад о торговой 
политике, публикуемый в томе из доку-
ментов министерства финансов (стр. 194). 
Во многих документах затрагиваются 
различные государственные льготы. Искус-
ственно созданные христианским полити-
ческим курсом предприятия, почти пол-
ностью опиравшиеся на государственные 
субсидии, в период санацнонного кризиса 
в большом количестве оказались на краю 
банкротства. Правительство Бетлена, од-
нако, спасло эти офицерские, средне-зем-
левладельческие (джентри) группы, сыг-
равшие важную роль в белом терроре, с 
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помощью денег налогоплательщиков. Го-
сударственные паи в сумме 12 миллиардов 
крон, внесенные в государственный цент-
ральный кредитный кооператив, облег-
чили снабжение капиталом крупных и 
средних землевладений. Не менее значи-
тельные суммы загребали руковоители 
организаций «Хандя» и <Футура». Р а з у -
меется, не следует думать , что забота госу-
дарственной власти распространилась толь-
ко на т. н. курсовые предприятия . Р я д пуб-
л и к у е м ы х в томе документов, в частности, 
докладные записки Кредитного и Торго-
вого банков, вопрос о предоставлении го-
сударственной субсидии заводу Гольдбер-
геру, а т а к ж е договор о поставке угля , за -
ключенный с предприятием ДГТ, свиде-
тельствуют о том, что руководящие группы 
крупного капитала т а к ж е не обманулись 
в своих расчетах в связи с правительством 
Бетлена. Разница заключалась лишь в том, 
что последние группы капиталистов 
сумели воспользоваться государственной 
экономической политикой (таможенной и 
проч.) и не нуждались в открытых посо-
биях государства, как т а к называемые кур -
совые предприятия. 
Несмотря на то, что — как мы старались 
указать выше, — в первой части тома так -
ж е публикуется множество интересных до-
кументов, все же, в читателе возникает 
некоторое чувство неудовлетворенности. В 
очередности, системе подбора документов 
не замечается той целеустремленности, ко-
торая характерна для остальных частей 
тома. Опираясь только на содержание тома 
читатель вряд ли сможет создать себе к а р -
тину о существе и ходе санационного кри-
зиса. Значительная часть публикуемых в 
разделе документов я в л я е т с я слишком 
многочисленной для читателей, не занима-
ющихся экономическими вопросами и не 
имеющими основательной экономической 
подготовки, но с другой стороны, она в то 
же время недостаточна д л я научных иссле-
дователей, так как многие из публикуемых 
документов взяты из Компасса . Было бы, 
однако, несправедливо обвинить в этом 
только составителя тома. Выше указы-
валось, что том является первым опытом 
публикации документов, связанных с со-
временной экономикой. Если в связи с 
этим возникают определенные проблемы, 
то прежде всего следовало бы выяснить: 
в какой именно форме н у ж н о издать доку-
менты по современным экономическим во-
просам? Имеет ли право на существование 
документы такого характера в изданиях, 
не с л у ж а щ и х исключительно в качестве 
источников научных исследований. 
Во второй части тема раскрывается 
другая сторона экономического положе-
ния: жизненные условия трудового народа. 
При подборе документов, кажется , удалось 
подойти к наиболее решительному моменту 
санационного кризиса — безработице. Са-
национный кризис положил конец инфля-
ционной конъюнктуре, прекратился рост 
численного состава рабочих, крупные пред-
приятия увольняли рабочих в массовых 
масштабах, а довольно значительная часть 
мелких предприятий, возникших благо-
даря инфляционной конъюнктуре, окон-
чательно закрылась . От обсуждения этой 
огромной проблемы правительство не от-
казалось: необходимо было заняться во-
просом о том, что предпримут капиталисты 
в интересах бедствующих безработных, 
после того, как курсовые предприятия по-
лучили от государства богатые субсидни. 
Министр социального обеспечения, пре-
лат Ваш, однако, отказался даже от идеи 
введения пособий безработным. Он искал 
выхода в введении так называемых рабо-
тах по нужде , когда государство пользо-
валось дешевой рабочей силой безработных 
за нищенские зарплаты. З а я в л е н и я ж е ми-
нистра внутренних дел (стр. 286) нельзя 
не считать циничным издевательством над 
нищетой трудящихся , поскольку в инте-
ресах уменьшения безработицы он пред-
л о ж и л ускорить строительство жандарм-
ских казарм. Министр торговли в то ж е 
время пытался облегчить проблему недо-
оценкой количества безработных. Однако, 
вряд ли можно ярче описать экономическое 
положение данного периода, чем замечание 
жандармской комендатуры г. Мишкольца: 
(Настроение крупных помещиков — хо-
рошее» (Настроение сельскохозяйствен-
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н ы х рабочих — подавленное». В самом 
деле , горняки из Надьбатоня 3 5 % которых 
было уволено и горняки из Рожасентмар-
тона , из которых уволили 8 0 % (стр. 292), 
не могли радоваться тому, что стабили-
з а ц и я им дала вместо нищеты инфляции — 
нищету кризиса санации. Правда , ликви-
д а ц и я инфляции п о л о ж и л а конец дальней-
шему понижению заработных плат , од-
нако , все меньше рабочих могли получать 
э т и исключительно низкие зарплаты. Гор-
н я к и из Татабани стремились воспрепят-
ствовать дальнейшему ухудшению своего 
положения крупным стачечным движением. 
В течение нескольких недель они боролись 
с террором капиталистов и государствен-
н о й власти в интересах того, чтобы поме-
шать попытке горных баронов, направлен-
ной на то, чтобы путем удлинения рабочего 
времени переложить на горняков тяжесть 
экономических трудностей, связанных с 
санацией. Продолжавшаяся больше двух 
месяцев забастовка кончилась поражением, 
а в этом, по свидетельству документов, не 
м а л у ю роль играло оппортунистическое 
руководство профсоюза горняков и лично 
К а р о й Пейер, который всячески старался 
разоружить забастовку (стр. 311—323). 
О положении сельскохозяйственных ра-
бочих дается потрясающая картина в до-
кладе коммунального врача комитата Хай-
д у , который одновременно является т я ж е -
л ы м обвинением режима Хорти. Среди 
сельскохозяйственных рабочих с. Теглаш 
свирепствовал сыпной тиф, в с. Алшо-
Ф е л ш ё й о ж а распрсстранился брюшной тиф. 
О туберкулезе и не стоит говорить, ведь в 
Венгрии Хорти это считался «народной 
болезнью». Тесные ж и л ь я — не в одном 
месте в одной комнате ж и л о несколько се-
мейств — где «большинство детей голодны, 
вшивы, грязны и оборванны» (стр. 328), 
дотации, размер которых по сравнению 
с довоенным периодом чрезвычайно умень-
шился, через документы этого тома дают 
лишний раз новую и в каждом случае по-
трясающую картину о «стране трех мил-
лионов нищих». 
Заслуживает внимание и документ об 
увольнении рабочих табачной фабрики 
г. Дебрецена, согласно которому 67 рабо-
чих были уволены по причине дисципли-
нарных проступков, совершенных ими на-
чиная с периода рабочих выступлений 
1917 г. до периода Венгерской Советской 
Республики. 
Движение рабочего класса за повыше-
ние зарплат и введение пособия безработ-
ным правительство стремилось парализо-
вать выступлениями помещиков и реак-
ционного государственного аппарата . Слой 
этот, который и непосредственно прикар-
манивал крупные суммы из казны, казно-
крадство которого покрывалось из денег 
налогоплательщиков, теперь немедленно 
выступил против введения пособия без-
работным. В з а я в л е н и я х комитата Кома-
ром—Эстергом подчеркивалось, что для 
введения пособия безработным «ни поло-
жение страны в настоящее время, ни тепе-
решние финансовые и экономические усло-
вия не являются подходящими». (Финан-
совое положение страны, несомненно, было 
подходящим только для поддержки круп-
ных и средних поместий за счет казны). 
Однако, такое мнение комитата Комаром— 
Эстергом не было индивидуальным, его 
вскоре разделили самоуправления коми-
татов Ваш, Зала , Фейер (стр. 365—367). 
Несмотря на то, что жилищное поло-
жение и в начале 20-х годов было исклю-
чительно тяжелым, все же, в связи с тем, 
что квартирные платы были определены 
государством на весьма низком уровне, 
они еще не причиняли трудностей. После 
1924 года квартирные платы постепенно 
повышались в соответствии с золотым па-
ритетом, затем, начиная с 1 июля 1926 года 
квартирные платы снова стали предметом 
свободного согласования м е ж д у домовла-
дельцами и квартирантами и тем самым 
снова началось злоупотребление квартир-
ными платами. 
Сборник документов, связанных с по-
ложением трудящихся , заключается доку-
ментами о положении в школах. Это, од-
нако, не удовлетворяет нас по ряду при-
чин: с одной стороны, опубликованные два 
— д а ж е не особенно интересных — доку-
мента не дают повода к тому, чтобы этот 
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вопрос представлял в томе отдельный раз-
дел, а с другой стороны — и это более су-
щественно, — в томе не публикуются до-
кументы, отражающие школьную поли-
т и к у Клебельсберга. В р я д ли можно сом-
неваться, однако, в том, что показ к у л ь -
т у р н о й политики и к у л ь т у р н ы х условий 
данного периода без этих документов не 
может считаться полным. 
Внутренняя политика периода м е ж д у 
1924 и 1926 гг. , — которой посвящается 
третья часть тома, — несмотря на то, что 
период закончился укреплением р е ж и м а 
Хорти, не была лишена волнующих собы-
тий. Реформа избирательного права, уза -
конение верхней палаты, выборы буда-
пештского городского самоуправления, 
афера с франками и наконец, выборы в 
парламент в 1926 г. я в и л и с ь наиболее в а ж -
ными внутриполитическими событиями это-
го периода. 
П р и урегулировании избирательного 
нрава правительство снова мобилизовало 
свои резервы — комитатские самоуправле-
ния. Инициатива при этом принадлежала 
помещикам комитата З а л а , которые в ка -
честве основного принципа управления 
страной требовали объявить ликвидацию 
всеобщего тайного голосования. Комитат 
Сатмар сформировал это требование более 
тактично: предоставить конституционные 
права следует только патриотически мыс-
л я щ и м лицам. Не много выступлений вы-
звали среди комитатской реакции и бур-
ж у а з и и столь широкий отклик, как это. 
В совет министров вскоре после этого по-
ступили заявления всех комитатов страны, 
в которых они присоединились к этому тре-
бованию (стр. 407). Аргументы отдельных 
комитатов, приведенные при этом, достой-
ны увековечения. Взгляды господ коми-
тата Ваш были таковыми: «Тайное го-
лосование, как мероприятие, противо-
речащее основным чертам характера вен-
герского человека, считаем непременно и 
абсолютно необходимым ликвидировать». 
Мудрые депутаты комитата Хевеш ж е л а л и 
защитить родину от права голоса жен-
щин, ибо «нельзя согласовать с мышле-
нием венгерского человека то, чтобы в 
жене он у в а ж а л не верную супругу, а 
избирательницу». По предложениям ко-
митатов правительство п р и н я л о решение 
о ликвидации тайного голосования, так 
как <оно в ущерб б у р ж у а з н ы х партий вы-
годно . . . партиям с крайними направле-
ниями» (стр. 421.). Лишение ж е н щ и н права 
голоса, однако, не было принято , так к а к 
«женщины представляют ценную консер-
вативную силу.» Наконец, законопроект 
1925 г. об избирательном праве обеспечил 
право голоса менее, чем 4 5 % взрослого на-
селения и им приходилось пользоваться 
в большинстве случаев в открытой форме. 
Правительство Бетлена, не считавшее 
своим долгом восстановить тайное голосо-
вание, рассматривало к а к срочную задачу 
восстановление в своих п р а в а х верхней 
палаты. И з дальнейших документов сле-
дует упомянуть о протоколе самоуправле-
ния комитата Зала от 9 февраля 1925 г., 
в котором член самоуправления Йожеф 
Пем (Миндсенти) протестовал против со-
здания дипломатических связей Венгрии с 
Советским Союзом, а т а к ж е против дея-
тельности социал-демократической пар-
тии. Интересный документ посвящен вы-
борам будапештского самоуправления в 
записках из дневника Миклоша Козмы. 
Следует особенно подчеркнуть строки о 
союзе социал-демократической партии с 
партией В а ж о н и , ярко отражающие бес-
принципные, компромиссные поступки со-
циал-демократической партии в этом союзе 
(стр. 438). 
В объеме почти 150 страниц публикуют-
ся наиболее важные документы пресло-
вутой подделки франков. Трудно решить, 
который из этих исключительно разнооб-
разных, подобранных из различных архив-
ных материалов документов я в л я е т с я наи-
более достойным упоминания. Около 60 
документов дают полную, связную и убеди-
тельную к а р т и н у истории дела подделки 
франков, разоблачают лица , действовав-
шие на заднем плане, и я р к о показывают 
роль правительства Бетлена в событиях, 
насчет которых в 1925—26 гг . шли столь 
горячие споры. Мы можем следить за по-
пытками непосредственных участников де-
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ла, направленными на затушевание ответ-
ственности и соучастие правительства, а 
с другой стороны за тем, к а к правительство 
старалось спасти разоблаченных виновни-
ков. Изменив свое показание, данное за 
один день раньше, Виндишгретз 5 я н в а р я 
1926 г. старался показать, что роль госу-
дарственных властей в деле ограничилась 
на лицо начальника управления полиции 
Имре Надашди, который в то время у ж е 
был разоблачен (стр. 453). В своей записи, 
сделанной две недели спустя, Д е ж ё Раба , 
описав события и свою собственную роль 
в деле о франках , ясно сослался на то, что 
предпринимаются сознательные шаги в 
интересах спасения главных виновников. 
Нет сомнения, что именно в интересах за -
тушевания роли правительства в деле ми-
нистр внутренних дел Раковский дал раз-
решение на встречу двух основных винов-
ных Виндишгретза и Надашди (стр. 495). 
Помимо непосредственной виновности 
правительства, Бетлена и Телеки (см. осо-
бенно дневник Виндишгретза) (стр. 546), 
имеются еще некоторые другие .моменты, 
достойные упоминания из документов дела 
о подделке франков. Подделка франков 
я в л я л а с ь не первой попыткой венгерского 
господствующего класса на подделку ино-
странных валют. Еще в 1921 году были сде-
ланы попытки на подделку чехословацких 
сокольских банкнот, в интересах покры-
тия финансовых потребностей достижения 
шовинистических целей венгерского гос-
подствующего класса. Характерно, что 
когда дело было разоблачено и фальшиво-
монетчики в Австрии были арестованы, 
венгерское министерство иностранных дел 
представило поручительство, руководи-
теля ж е этой акции в 1922 году м о ж н о 
было у ж е видеть среди кандидатов в депу-
таты правительственной партии. Д о к у -
менты дела о подделке франков лишний 
раз обращают внимание читателя на сек-
ретные связи венгерских правительствен-
ных кругов с такими крайними представи-
телями германского империализма, к а к 
Лудендорф и другие. Машины, необходи-
мые для подделки франков были приобре-
тены как раз через немецкие национал-со-
циалистические группы и все это дело оче-
видно прошло с одобрением, правильнее с 
ведома и д а ж е с помощью немецких наци-
стов. Методы венгерской внешней политики 
освещаются с другой стороны указом Бар-
доши, в котором венгерским дипломатиче-
ским миссиям, аккредитированны.м загра-
ницей, предлагалось распространение лож-
ных слухов. Наконец, следует упомянуть 
еще о трех документах. Первым из них 
является письмо Гёмбёша Бетлену от 3 
мая 1926 года, в котором озабоченному пре-
мьер-министру сообщается, что определен-
ные, компрометирующие премьер-министра 
документы депонированы в Вене в безопас-
ном месте, следовательно, не надо бояться 
их опубликования. Второй документ — это 
доклад п а р и ж с к о г о посланника Коранп о 
том, что под давлением Англии француз-
ская политика не будет поддерживать ни-
каких политических стремлении сверг-
нуть правительство Бетлена (стр. 567). В 
заключение необходимо упомянуть о письме 
Виндишгретза к Бардоши, 15 лет спустя. 
В этом письме Виндишгретз писал : < . . . в 
1926 г. по просьбе венгерского королев-
ского правительства я взял на себя полную 
уголовную ответственность в процессе по 
делу о подделке ф р а н к о в . . . » и в воздаяние 
этих своих з а с л у г он просил правительство 
предоставить ему поместье из экспропри-
ируемой собственности евреев. 
Часть документов, относящихся к вну-
триполитическому положению, публику-
ются под заглавием (Рост террора , сопро-
тивление трудящегося народа». Документы 
поучительны, в связи с ними не имеем за-
мечаний, однако, не считаем удачным та-
кой выбор за главия . С одной стороны, еще 
в предыдущих томах были почти аналогич-
ные заглавия , т. е., логически из этого сле-
дует, что м е ж д у 1919 и 1926 годами террор 
постоянно возрастал. Не м о ж е т быть сом-
нения в том, что это не соответствует исто-
рической правде. С другой стороны, такое 
стереотипное заглавие не годится для вы-
ражения своеобразных черт отдельных пе-
риодов, д л я отражения интенсивности уг-
нетения и силы сопротивления трудяще-
гося народа, в соответствии с действитель-
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ностью. 1924—1926 годы в Венгрии, не-
смотря на процесс по делу о подделке фран-
ков, были периодом внутриполитической 
и экономической стабилизации режима 
Хорти. Стачечные движения в этот период 
сравнительно незначительны. И несмотря 
на формирование Венгерской Социалисти-
ческой Рабочей Партии, возрастающую ак-
тивность Коммунистической Партии Вен-
грии нельзя утверждать , что данный пе-
риод я в л я л с я периодом особенного обост-
рения классовых противоречий. Не счи-
таем заглавия удачным и потому, что по 
нашему .мнению, для данного периода пра-
вительства Бетлена не характерно усиле-
ние террора. По нашему взгляду и опубли-
кованные документы не доказывают этого. 
Тот факт, что хотя и л и ш ь временно и под 
угрозой постоянного преследования со 
стороны полиции, все ж е была разрешена 
л е г а л ь н а я деятельность ВСРГ1, скорее до-
казывает, что правительство считало до-
пустимым до некоторой степени ослабить 
гнет. Наше мнение о том, что для режима 
Хорти между 1924—1926 гг. нельзя счи-
тать характерным рост террора, подтвер-
ждаются и документами о выборах 1926 г. 
Правда, в этих документах содержатся 
многочисленные данные о махинациях и 
часто д а ж е насильственных шагах прави-
тельства и властей в связи с выборами, од-
нако, если сравнить эти выборы с другими 
выборами периода режима Хорти, напри-
мер, с выборами 1922 г. или 1935 г. , то 
можем утверждать , что на выборах 1926 г. 
в сравнительно мягкой форме проводилась 
угнетательская политика правительства, 
жандармерии и государственной админист-
рации. 
Из документов, связанных с выборами, 
следует упомянуть о докладе, в котором 
говорилось о сотрудничестве между раси-
стами и правительственной партией, (стр. 
618), а т а к ж е об указе министра внутрен-
них дел, в котором запрещалось подни-
мать вопрос о земле в ходе предвыборной 
кампании. Чрезвычайно интересны письма 
волостного начальника Дьёрдя Козмы, 
я р к о отражающие произвол администра-
тивного аппарата против социал-демокра-
тов. И з писем оказывается, что произвол 
этот был узаконен молчаливым одобре-
нием правительства. В следующей строке 
письма Д ь . Козмы: (Удаление социал-де-
мократического кандидата в депутаты — 
это действительно небольшое дело» — вы-
р а ж а л о с ь не только собственное мнение, 
но и мнение всего государственного аппа-
рата. Д е л о в том, что здесь речь шла о на-
сильственном удалении одного социал-де-
мократического кандидата в депутаты с 
территории комитата. Наконец, следует 
сказать о листовке ВСРП, содержавшей 
текст письма Михая П а р о л и руководству 
Социал-демократической партии. Автор 
письма законно обвинил руководство со-
циал-демократической партии в том, что 
в своей избирательной программе оно иг-
норировало такие основные требования 
демократического преобразования Вен-
грии, к а к республика и земельная реформа 
(стр. 648). 
В ч. IV тома собраны данные, отражаю-
щие внешнюю политику правительства 
Бетлена. П р и подборе документов соста-
вители тома весьма правильно, не ставили 
перед собой цели охватить все вопросы 
внешней политики. Здесь касаются только 
наиболее в а ж н ы х вопросов, но по этим во-
просам сообщается обширный и интере-
сный документальный материал. Каковы 
были наиболее важные вопросы в этот пе-
риод? Венгерскую внешнюю политику дли-
тельное время занимал вопрос о создании 
советско-венгерской дипломатической свя-
зи и заключении торгового договора с СССР. 
Опубликованные материалы позволяют сле-
дить за ходом переговоров, убедиться в том, 
что с экономической точки зрения совет-
ско-венгерский торговый договор был бы 
исключительно полезным д л я венгерской 
промышленности, боровшейся в это время 
с кризисом санации (именно поэтому и ж е -
лал з а к л ю ч и т ь договор Всевенгерский 
Союз Фабрикантов) . В то ж е время доку-
менты свидетельствуют о том, как перего-
воры затянулись из-за невыполнимых тре-
бований венгерской внешней политики и 
как затем Хорти, крупные помещики и ра-
систские военные круги под влиянием ан-
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глийской внешней политики окончательно 
сорвали ратификацию договора . 
Венгерская внешняя политика в период 
между 1924—1926 гг. проводила энергич-
ную деятельность в интересах смягчения 
и окончательной ликвидации военного кон-
троля. Документы показывают, как — 
опять с помощью английской внешней по-
литики •— начиная с 1926 г. стало возмож-
ным д л я правительства Бетлена присту-
пить к увеличению военных расходов, не 
только обходом военного контроля , но и 
в открытой форме. 
Наконец, в документах сообщаются по-
лезные сведения относительно формиро-
вания венгерско-югославских и венгерско-
итальянских сношений. Показывается , к а к 
венгерская внешняя политика , которая 
строила агрессивные планы для ревизии 
границ, отказалась от соглашения с сосед-
ней Югославией, как только мелькнула 
надежда на то, что в результате союза с 
итальянским фашизмом ей будет оказана 
поддержка д л я осуществления своих ре-
визионных планов. 
О материалах тома и в этот раз дается 
обзорная вводная статья Д е ж ё Немеша. 
Статья объемом в почти 150 страниц вы-
ходит за пределы обычной вводной статьи 
и в самом деле — как и в первых двух то-
мах — дает первичную разработку перио-
да. В статье Д. Немеша, несмотря на то, 
что в ней говорится о вопросах, поднятых 
на основе материалов тома, используются 
еще многочисленные другие материалы, 
как в отношении экономического положе-
ния страны, так и истории рабочего дви-
жения . Если сопоставить вводные статьи 
трех томов публикации, то можно устано-
вить, что наиболее широкой и глубокой 
является разработка периода 1924—1926 
гг. Из многих прекрасно удавшихся глав 
статьи прежде всего следует отметить раз-
работку дела о подделке франков, показ 
роли правительства Бетлена и его винов-
ности в этом деле. Удачным является и 
внешнеполитический раздел, в частности, 
анализ формирования итальянско-юго-
славских отношений и переговоров с Со-
ветским Союзом. (Необходимо, однако, от-
метить, что внешнеполитический раздел 
стал бы еще более полным показом связей 
Венгрии с некоторыми другими странами). 
Интересным и новым в венгерской истори-
ческой литературе является тот раздел 
статьи, в котором показывается позиция II. 
Интернационала в отношении пакта Бет-
лена с Пейером. Следует отметить и те 
части, в которых анализируется политика 
ВСРП по отношению к выборам. Достойна 
внимания и часть статьи, в которой автором 
разбирается вопрос экономического раз-
вития. Формирование промышленного и 
сельскохозяйственного производства, из-
ложение п о л о ж е н и я государственного бюд-
жета, описание влияния банков и фи-
нансового к а п и т а л а являются темами глав 
по экономике. В них дается правильный 
— хотя и не всегда достаточно глубокий — 
обзор этих проблем. Следует особо подчерк-
нуть два расчета. В первом автор доказы-
вает, что при формировании промышлен-
ного производства Венгрии не достаточно 
применить общий индекс оптовых цен и 
через последний установить стоимость про-
мышленного производства, по неизменным 
ценам (1913 г.). По нашему мнению в ста-
тье правильно показывается, что благо-
даря значительной разнице м е ж д у импорт-
ными ценами и ценами на выпускаемые 
внутри страны товары в большой степени 
изменяется средний уровень оптовых цен. 
Следовательно, Д . Немеш пытается уда-
лить из индекса оптовых цен высокие цены 
на импортные товары и вместо этого, пу-
тем применения более реального индекса 
цен следить за формированием стоимости 
промышленного производства. Второй, весь-
ма интересный и основательный расчет 
связан с формированием безработицы. Со-
гласно данным статьи в период санацион-
ного кризиса насчитывалось около 150 
тысяч безработных промышленных рабочих. 
Считаем, однако, необходимым отметить 
и некоторые моменты статьи, где взгляды 
Д . Немеша я в л я ю т с я оспоримыми, или по 
крайней мере, недостаточно обоснован-
ными. По нашему мнению, он до некоторой 
степени переоценивает достигнутый в дан-
ный период уровень промышленного про-
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изводства. Венгерская промышленность к 
1926 году еще не достигла довоенного уров-
ня. И было бы непонятно, на какой основе 
м о ж н о говорить о санационном кризисе 
этого периода, если бы были правильными 
опубликованные в статье данные (стр. 18), 
согласно которым м е ж д у 1924 и 1926 гг . 
индекс производства фабрично-заводской 
промышленности повысился с 77,7 до 103,3. 
Ошибка заключается в том, что данные 
именной стоимости производства фабрично-
заводской промышленности являются не-
правильными, так к а к они содержат не 
только сумму годового производства, но и 
стоимость не реализованных в предыду-
щем году продуктов. Если упустить это, 
то получаются значительно более низкие 
цифры стоимости фабрично-заводского про-
изводства, а согласно этим последним дан-
ным промышленное производство, с расче-
том по неизмененным ценам отставало от 
довоенного уровня прибл. на 8 % . Раздел 
об экономическом положении вызывает 
чувство неудовлетворенности и потому, 
что в нем не говорится о сути санационного 
кризиса . 
Следует сожалеть о том, что работа 
кратко не касается идеологии р е ж и м а и 
тех н о в ы х черт, которые в этой идеологии 
как р а з в данный период выступили на 
передний план. 
Результатом тонкого анализа я в л я е т с я 
замечание в статье о привлечении к власти 
финансового капитала и крупного земле-
владения , кругов д ж е н т р и и расистских 
офицеров. Не столь убедительным считаем, 
с другой стороны, высказывания автора 
статьи о позициях либеральной или близ-
кой к либерализму средней и мелкой бур-
ж у а з и и . По нашему мнению, переход сред-
ней и мелкой буржуазии , присоединение 
ранее оппозиционных групп буржуазии к 
политике правительства Бетлена я в л я л и с ь 
результатом двойного процесса. Одна сто-
рона этого процесса, т. е., то, что в 1926 г. 
правительство Бетлена стремилось огра-
ничить и деятельность либеральных пар-
тий, глубоко анализируется в статье. Од-
нако, д р у г а я сторона менее сильно осве-
щена автором. Мы считаем, что последняя 
состояла в том, что после 1924 г., в резуль-
тате стабилизации валюты, при наличии 
существенно реакционной системы у п р а в -
ления в правительстве Бетлена наблюда-
лась некоторая либерализация, которая 
во всяком случае оказалось годной д л я 
того, чтобы полностью привлечь на свою 
сторону эти полулиберальные буржуазные 
группы. 
В разделе о внешней политике м о ж н о 
было бы острее отличить друг от д р у г а 
роль Х о р т и и Бетлена в воспрепятствова-
нии созданию связей с Советским Союзом. 
Мы считаем, что с точки зрения внутрен-
ней политики при этом решающая роль 
принадлежала Хорти. Можно было бы 
упомянуть и о том, что среди политиков 
венгерского господствующего класса име-
лись некоторые, более реального мысля-
щие, которые осознали политическую вы-
годность создания связей с Советским Сою-
зом против Малой Антанты. Однако, в ре-
зультате ненависти венгерских п р а в я щ и х 
кругов к коммунистам и Советскому Союзу 
эти реалистические соображения были от-
вергнуты. 
В итоге можно констатировать, что том 
представляет из себя ценное продолжение 
весьма полезной инициативы и как опуб-
ликованный в нем документальный мате-
риал, т а к и вводная статья в значительной 
степени могут способствовать воспитанию 
нашего народа и развитию научных иссле-
дований данного периода. 




1 9 0 3 — 1 9 6 2 
Survenue au cours de l 'été de 1962, la mor t i n a t t e n d u e de Vilmos Sándo r candida t ès-
sciences, chef de d é p a r t e m e n t à l ' Ins t i tu t d 'H i s to i r e de l 'Académie , a porté u n coup douloureux 
à h is tor iographie hongroise . Enlevé à l ' âge de 59 ans, il é t a i t d a n s la p léni tude de sa force créa-
tr ice, a u moment ou u n ass idu t ravai l de longues années abou t i s sa i t à des ouvrages riches en 
acquis i t ions scient if iques. 
Son nom et son ac t i v i t é ne sont pas inconnus à ceux qu i s 'occupent d 'h i s to i re économique 
hongroise . Vilmos Sándor a oeuvré p e n d a n t 15 ans aux ques t ions de l 'histoire économique hon-
groise contempora ine , e t p lus pa r t i cu l i è rement à celles de l 'h i s to i re industriel le. I l avai t publié 
une g r a n d e monographie consacrée à l 'h i s to i re économique e t industr iel le de la Hongrie , dans 
la d e u x i è m e moitié d u X I X e siècle. 
I n i t i a t eu r des recherches relat ives à l 'histoire de la t echn ique moderne , il s 'e f forçai t 
d ' y in téresser les j eunes spécialistes. Son é t u d e por tan t sur le déve loppement de l ' indust r ie 
minot iè re de Budapes t e n t r e 1839 et 1880 repose sur une solide documen ta t i on . Cette é tude , 
ainsi q u e son ouvrage sur l 'histoire t e c h n i q u e de la r évo lu t ion industriel le en Hongrie on t 
c o n t r i b u é dans une large mesure à la solut ion des problèmes géné raux du déve loppement indus-
tr iel d u pays . 
S ' a p p u y a n t sur des recherches approfond ies en m a t i è r e d 'his toire économique , il j o u a 
un rôle considérable d a n s l ' é tude des p rob lèmes d 'histoire sociale en Hongrie à l 'époque d u 
dua l i sme et dans le t r a v a i l qui avai t pour b u t de reviser, en p a r t a n t de n o u v e a u x points de 
vue, la ques t ion des r a p p o r t s de dépendance nationale d a n s l 'Empi re d 'Aut r i che-Hongr ie . 
E n plus de l ' accompl issement de cet te t â c h e , il milita sans cesse en faveur de la coopérat ion 
sc ien t i f ique ent re les p a y s intéressés pa r c e t t e question. 
Co-rédacteur d u m a n u e l univers i ta i re en cours d ' é l abora t ion , il s 'occupa , pour ainsi 
dire j u s q u ' à sa dernière heu re , des problèmes non encore élucidés de la première gue r re mondiale . 
Si Vilmos Sándor a p u créer, dans u n laps de t emps r e l a t i vemen t cour t , de nombreux 
ouvrages impor t an t s , c ' es t , à not re avis, p a r c e qu 'une p ro fonde humil i té à l ' éga rd de la science 
l ' inc i ta i t à travail ler avec u n e ferveur pou r a insi dire ascé t ique . Ses ouvrages son t caractérisés 
non seu l emen t par la g r a n d e abondance des ma té r i aux s t a t i s t i ques et des sources, mais aussi 
pa r une volonté passionnée de rechercher la vé r i t é jusque d a n s les moindres détai ls , à contrôler 
in lassab lement ses données e t ses a f f i rma t ions . On pourra d i re de lui — et en ceci il servira de 
modèle a u x générations su ivan te s — que lo rsqu ' i l s 'agissait d ' app roche r de plus près la vér i té 
sc ien t i f ique , il ne connaissa i t pas de fa t igue . L ' a u t r e composan t e de sa f ruc tueuse act ivi té f u t 
son inébran lab le convict ion marxis te . Il cons idéra i t que le b u t de sa vie é ta i t de servir la science, 
mais j a m a i s dans l 'espri t d ' u n object ivisme a b s t r a i t ; ce f u t u n service quot idien pou r le progrès, 
dans le noble esprit de l ' h u m a n i s m e social is te . 
Lorsque , ayan t dépassé le s tade de la première j eunesse , il v i t s 'ouvr i r d e v a n t lui la 
car r ière d 'h is tor ien , son idéologie marxis te lui assura le succès de ses ouvrages . La même foi 
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m a r x i s t e le dir igeai t dans son ac t iv i té pub l ique . Ses collègues honora ien t en lui non seulement 
le s a v a n t m a r x i s t e qui s ' é t a i t imposé une discipline presque monaca le dans le t r ava i l , mais 
aussi le consciencieux éduca teu r de la jeunesse , éduca teur qui se dépensai t sans c o m p t e r pour 
t o u t e idée et t o u t e in i t ia t ive suscept ible de fa i re progresser n o t r e science. 
L 'h is tor iographie hongroise garde p i eusemen t son souveni r . 
A propos de la réunion à Varsovie de la Commission 
hungaro-polonaise d'Histoire 
Cette Commission, don t la mission est d ' en t re ten i r des re la t ions suivies e n t r e les t r a -
v a u x des his tor iens hongrois et polonais , t i e n t u n e session annue l le t a n t ô t d a n s u n e capitale, 
t a n t ô t dans l ' au t r e . Inv i tée pa r l 'Académie Polonaise des Sciences, les m e m b r e s hongrois de 
la Commission o n t sé journé à Varsovie du 6 au 10 décembre 1961; ils ont par t i c ipé a u x discus-
sions officielles e t à la session d ' é tudes . A l ' issue de p répara t i f s e t de discussions approfondies 
préalables , se r end i r en t à ce t te réun ion : Endre Kovács et László Makkai, chefs de d é p a r t e m e n t 
à l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e de l 'Académie des Sciences de Hongrie , Katalin Szokolay chargée de re-
cherches à l ' I n s t i t u t d 'His to i re du P a r t i e t secréta i re de la délégat ion, ainsi que de l ' au teur de 
ces lignes qui prés ida ce t te délégat ion. 
Le m i n u t i e u x t r ava i l o rganisa teur de la section polonaise de la Commission a fo r t ement 
con t r ibué au succès des discussions e t à la va leur scientif ique de la session d ' é t u d e . D'excellents 
spécialistes polonais pa r t i c ipè ren t à la discussion des p rob lèmes inscrits à l ' o rd re du j o u r . 
Présidées pa r le professeur Kazimierz Lepszy, les séances on t eu lieu dans la salle Kosciuszko 
de l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie Polonaise , devan t de n o m b r e u x exper ts . Les Polonais 
ava ien t aussi invi té les professeurs Aleksander Gieysztor, Eligiusz Kozlotvski, Eugeniusz Olszew-
ski, Jan Reychman, le chargé de cours Andrzej Wyczánski et Ai. Janusz Zarnowski à prononcer 
des conférences. 
Les his tor iens hongrois e t polonais o n t p résen té les n o u v e a u x résul ta ts de leurs t ravaux 
de recherche. Remarquab l e s aussi bien d u po in t de vue de leur quan t i t é , les r é su l t a t s polonais 
o n t fa i t l ' ob je t des r appo r t s d'A Gieysztor ( j u s q u ' a u XV e siècle), d 'A. Wyczánski sur les XVI—-
X V I I I e siècles ( d ' E . Kozlowski sur le X I X e siècle) et de J. Zarnowski (fin du X I X e et début du 
X X e siècles). L ' a u t e u r de ces l ignes a r e n d u compte du déve loppement de l 'h is tor iographie 
hongroise au cours de ces 15 dernières années . Les r appo r t s f u r e n t ensuite complé tés par la 
conférence de J. Reychman t r a i t a n t des publ ica t ions polonaises re la t ives à l 'h is to i re de Hongrie, 
e t pa r celle d'E. Kovács sur les publ ica t ions hongroises consacrées à l 'h is to i re de Pologne. 
Le deuxième po in t de l 'o rdre du j ou r de la session é t a i t consacré à l ' é t u d e de l 'histoire 
de la t echnique . Les dél ibérat ions on t p o r t é sur l 'organisa t ion des recherches d a n s l 'histoire de 
la t echn ique des d e u x pays , ainsi que sur les possibilités de publ ica t ion et de coopéra t ion . Les 
r appo r t eu r s de la ques t ion f u r e n t E. Olszewski d u côté polonais , et L. Makkai d u côté hongrois. 
Les rense ignements qu'i ls on t fournis on t é té complétés pa r les spécialistes polonais . On espère 
que cet échange d ' idées p o u r r a servir u t i l e m e n t à l 'o rganisa t ion de la coopéra t ion dé jà amorcée 
d a n s cer ta ins domaines , comme par exemple en t re les spécialistes de l 'histoire de la technique 
ou en t re les his tor iens de l ' agr icul ture . 
Le t rois ième su j e t des conférences embrassa i t les problèmes de la f o r m a t i o n de l ' E t a t 
polonais. L ' i n t é r ê t que les his tor iens hongrois p o r t e n t à ces ques t ions — a u x recherches histo-
r iques et archéologiques depuis le débu t de 1956, époque à laquel le ils fu ren t inv i tés à exprimer 
leur opinion conce rnan t le m a n u e l un ivers i ta i re polonais — est tou jours aussi vi f . Depuis c e 
m o m e n t , les his tor iens hongrois su ivent de près les recherches archéologiques polonaises d o n t 
l ' impor t ance a u g m e n t e de j ou r en jour , e t s ' in téressent aux nombreuses publ ica t ions polonaises. 
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L ' é t u d e de la f o r m a t i o n de l ' E t a t polonais , celle des siècles du féodal isme pr imaire , puis l ' é c h a n -
ge des expériences s ' avéra e x t r ê m e m e n t utile à la mei l leure compréhens ion de l 'h is toi re d e s 
d e u x pays e t p e r m i t de découvrir de nombreux t r a i t s parallèles. Les spécialistes polonais e t 
hongrois n ' o n t pa s m a n q u é de m e t t r e en relief des t r a i t s de ce genre chaque fois que , a u x 
colloques i n t e r n a t i o n a u x , l 'occasion s ' en présenta i t . Les discussions o n t , cet te année auss i , 
cont r ibué à l 'éclaircissement des concept ions m a r x i s t e s concernant le féodalisme p r i m a i r e . 
E x p o s a n t et a n a l y s a n t les opinions dernièrement fo rmulées par les his tor iens hongrois (E. 
Molnár, Gy. Györffy, E. Lederer), L . Makkai a t e n t é de donner u n e i m a g e syn thé t ique de la 
société hongroise à l ' époque du féoda l i sme primaire. Son exposé a élargi les cadres dans lesquels 
son t en général t r a i t é s les problèmes de l ' É t a t f éoda l p r imai re et, p a r là , il a réussi à f o u r n i r 
cer ta ins acquis i t ions méthodologiques à la recherche polonaise. C'est a u x études i n t é r e s s a n t 
le Millénaire de la Pologne que se r a t t a c h a i t l 'exposé de l ' au teu r de ces l ignes, qui a t r a i t é des 
parallèles p o u v a n t ê t re relevés d a n s la s i tuat ion et les t endances du déve loppement de l 'Eg l i se 
en Pologne et en Hongr ie au X I e siècle. Re la t ivemen t à la fo rma t ion de l ' E t a t polonais , A. 
Gieysztor a exposé des résu l ta t s de ses nombreuses r echerches dans les domaines de l ' h i s to i re 
économique, de l 'archéologie, de l 'h i s to i re politique e t des sciences auxi l ia i res de l 'h is toi re ; e t 
il a donné une pe r t i nen t e i n t e r p r é t a t i o n des ana lyses de l 'histoire sociale des I V e — X I I I e 
siècles. Les conférences on t été suivies de discussions animées , suscept ib les non seulement de 
compléter la documen ta t i on fourn ie p a r les faits, m a i s aussi d 'enr ichir e t d ' approfond i r les 
méthodes d ' é tude des sources. C'est ainsi qu 'en possession de points de v u e jusqu' ici i n c o n n u s 
concernan t l ' impor tance du déve loppemen t panmorave , nous sommes à m ê m e de mieux c o m -
prendre le déve loppement de la Po logne et de la Hongr i e e t de me t t r e en évidence leurs t r a i t s 
parallèlles. I l va de soi que, j u s q u ' à la f i n des années d u Millénaire de la Pologne, c ' e s t -à -d i re 
j u s q u ' à la f in de 1966, ces problèmes seront encore r ep r i s e t examinés p a r la Commission. 
Nous avons en t endu des i n fo rma t ions fort in té ressan tes sur les nouvelles fouilles d e 
Tyniec . Les résu l ta t s des fouilles dé j à effectuées, ainsi q u ' u n e revue m é t h o d i q u e des m o n u m e n t s 
his tor iques f u r e n t présentés aux as s i s t an t s à cette session p a r l 'exposi t ion d u Musée Archéolo-
gique (Poczgtki p a n s t w a polskiego). Cet te exposition, organisée à l 'occas ion du Millénaire de 
la Pologne, a r e t e n u l ' a t t en t ion de la délégation hongro ise , non seu l emen t par sa r ichesse , 
mais aussi pa r la mise en oeuvre des po in t s de vue h i s to r iques et par sa h a u t e valeur muséo lo-
gique. A. Gieysztor et St . T rawkowsk i , éminents spécial is tes de l 'h is toire d u féodalisme polo-
nais , nous ont accompagné dans c e t t e visi te. 
Les dél ibéra t ions officielles d u 8 décembre f u r e n t présidées pa r K. Lepszy, p rés ident de 
la section polonaise, devenu depuis rec teur de l 'Un ivers i t é de Cracovie. Y par t ic ipèrent d u 
côté polonais, Jan Dambrowski, académicien , Henryk Allman, Directeur des Archives, tous d e u x 
m e m b r e s de la commission, et Feliks Tych, chargé de cours , historien du p a r t i et secrétaire de 
la section polonaise; du côté hongrois , la délégation en t i è r e . Les p o u r p a r l e r s ont mon t ré q u e 
la coopérat ion h is tor iographique en t re les deux pays se pou r su i t régul iè rement et en confo rmi té 
avec les principes é tabl i s en 1960, c i rconstance dont t é m o i g n e n t en p r e m i e r lieu les r é u n i o n s 
scient if iques. Un progrès considérable a é té enregistré en ce qui concerne la publicat ion, d a n s 
la presse h is tor ique de Pologne et de Hongr ie , d 'ar t icles sur l 'histoire des d e u x pays et sur l eu r s 
r appo r t s dans le passé , de même q u ' e n ce qui concerne les relations sur leur vie sc ient i f ique, 
l ' échange d 'ar t ic les e t de comptes - rendus critiques, l ' i n fo rma t ion sc ien t i f ique , l 'échange d e 
bibliographies, de l ivres et de revues . La présente r é u n i o n de Varsovie a également é té u n e 
i m p o r t a n t e man i f e s t a t i on de cet échange scientifique. Les historiens hongro i s comptent p o u r -
suivre la mise au po in t de la publ ica t ion de sources «Dip lomata ant iquiss ima Hungar ica , 1000— 
1196» consacrée au Millénaire de la Pologne . A la coopéra t ion scient i f ique est venu s ' in tégre r 
o rgan iquement l ' accord de col labora t ion des pr incipales Archives hongroises et polonaises 
(dec. 1960). L 'accord s 'é tend à l ' é change des expériences techniques, des documents r e l a t i f s 
à la fo rmat ion des archivistes, aux échanges de d o c u m e n t s d 'archives , de microfilms e t d e 
12* 
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publ ica t ions . A u cours des dé l ibéra t ions de Varsov ie , certaines disposi t ions ont é té pr i ses en 
v u e de préparer la publicat ion d ' o u v r a g e s h is tor iques e t de recueils d ' é t u d e s hongrois en Pologne, 
a ins i qu 'en v u e de la t raduct ion e t la publicat ion d ' o u v r a g e s polonais en Hongrie. La discussion 
a embrassé auss i les tâches des d e u x par t ies q u a n t à la vulgar isa t ion en mat ière d 'h i s to i re . 
E n f i n o n s 'es t mis d ' accord a u suje t d ' u n e proposi t ion à s o u m e t t r e aux Académies des 
d e u x pays, p ropos i t i on aux t e r m e s de laquelle la r é u n i o n de la Commission en 1962 sera i t orga-
nisée à B u d a p e s t , où les dé l ibéra t ions seraient accompagnées d ' u n e session consacrée aux 
problèmes du m o u v e m e n t ouvr ier polonais et hongro i s ( jusqu 'en 1919). Les pro je t s p révo ien t 
encore — par o r d r e chronologique — les problèmes de l ' insurrect ion polonaise de 1863, la com-
mémora t ion d u 600e anniversaire de l 'Univers i té Jagel lón (à ce t t e occasion, on se propose 
d ' é tud ie r ses r a p p o r t s culturels a v e c la Hongrie), a ins i que le 20 è m e anniversa i re de la l ibéra t ion 
des deux p a y s e t les problèmes d u déve loppement des démocrat ies populai res . 
La dé léga t ion hongroise s ' e s t rendue à l ' I n s t i t u t d 'Histoire de l 'Universi té de Varsovie 
oû elle s'est l o n g u e m e n t e n t r e t e n u e avec les m e m b r e s de l ' inst i tut su r les problèmes ac tue l s des 
t r a v a u x sc ien t i f iques et pédagogiques ; elle a aussi v is i té la riche b ib l io thèque de cet établisse-
m e n t . 
Marquée p a r le colloque qu i avai t été o rgan i sé à B u d a p e s t sur les p rob lèmes de la 
Renaissance e t de la Réforme en Pologne et en Hongr ie , l ' année 1961 a donc c o n n u , grâce 
encore à ces dé l ibéra t ions de Va r sov i e , une é t ape i m p o r t a n t e dans les rappor t s en t re his tor iens 
polonais et hongrois , 
G Y . S Z É K E L Y 
Conférence sur l'histoire des villes 
Les 8 e t 9 novembre 1962 la Société Hongro i s e d 'Histoire a organisé à B u d a p e s t une 
conférence sur l 'h is toire des villes. Son bu t é ta i t d ' expose r les nouvel les acquisit ions des recher-
ches p o r t a n t sur l 'histoire des vi l les féodales d ' E u r o p e , ainsi que de repérer les «zones d 'ombre» 
de l 'h i s tor iographie des villes hongroises , afin de p o u v o i r retracer, d a n s le cadre d ' une discussion 
de grande enve rgu re , les p rob lèmes dont la mise a u point const i tue u n e tâche i m p o r t a n t e pour 
l 'h i s tor iographie marxis te hongroise , tâche qui, eu égard aux sources e t à l 'équipe de spécialistes 
don t nous d isposons , semble p o u v o i r être réalisée d a n s un avenir p lus ou moins p roche . 
L ' o r d r e du jour c o m p r e n a i t qua t re s u j e t s : 
1. la f o r m a t i o n des villes européennes e t hongroises, 
2. le déve loppemen t des vil les d 'Eu rope Cen t ra le et de la H o n g r i e aux 131, et 16e siècles. 
3. l ' a ccumula t i on du Tréso r monétai re en Hongr ie aux 17e e t 18e siècles, 
4. les phénomènes de la révolu t ion des p r i x . 
La f o r m a t i o n des villes européennes e t hongroises a fa i t l ' o b j e t du r a p p o r t d'Erik 
Fügedi. A son avis les villes hongroises c o n n u r e n t u n processus en d e u x étapes. Bien que la 
cont inui té r o m a i n e , du point de v u e de la s u r v i v a n c e de l 'o rganisa t ion municipale e t d u droit 
des villes do ive ê t re considérée c o m m e nulle, l ' h é r i t age romain n ' e n a pas inoins j o u é un rôle 
considérable; en effet , quoique lors de la c o n q u ê t e arpadienne les Hongro is eussent t r o u v é en 
Pannon ié u n e région sauvage et désolée, elle a v a i t conservé les m a r q u e s de la c ivi l isa t ion dont 
cer ta ins é l é m e n t s (routes, cana l i sa t ion , b â t i m e n t s e t hab i ta t s a b a n d o n n é s ) dev in ren t des élé-
m e n t s cons t i t u t i f s des agg loméra t ions fu tu res . F ü g e d i a indiqué que , j u squ ' au mil ieu du 12e 
siècle le peup le hongrois é ta i t r e s t é a t t aché à la sphè re économique or ientale (Byzance—Kiev) . 
Se déve loppan t d 'une par t sous ce t t e inf luence or ienta le , et d ' a u t r e p a r t sous l ' ac t ion des élé-
men t s u r b a n i s a t e u r s intérieurs) organisa t ion f é o d a l e de l ' E t a t et de l 'Eglise, i ndus t r i e et com-
merce) les villes é ta ient , si Ton en croi t le t émoignage concordant des écr ivains a rabes e t d 'O thon 
de Freising, de t y p e oriental. Le processus de la f o r m a t i o n de villes de type occidental , au cours 
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de la deuxième é t ape de leur histoire, f u t amorcé p a r les immigran t s f rançais , wallons, lombards 
et i tal iens — su rnommés latini ; ils é ta ient v e n u s s 'é tabl i r dans les deux principales villes du 
p a y s (Esz te rgom et Székesfehérvár ) et les privi lèges qu'ils d é t e n a i e n t servirent p a r la suite 
de modèles aux privilèges des villes fondées au 13e siècle. Les Al lemands — qui a p p a r u r e n t 
seulement au seuil du 13e siècle — ne réussirent que r a remen t à créer un type p u r de ville de 
colonisat ion, ce qui s 'expl ique a v a n t tou t par l ' é t a t arriéré du féoda l i sme hongrois e t p a r le fait 
d u pouvoir royal r e l a t i vemen t f o r t . Pa rmi les é l éments u r b a n i s a t e u r s du 13e siècle, il f a u t tout 
d ' a b o r d teni r compte du commerce . E n effet la Hongr ie impor t a à ce t t e époque de l 'Occident 
une masse d 'ar t ic les indust r ie ls telle que l ' indus t r i e du pays s ' en t r o u v a reléguée à l 'arr ière-
p lan . 
Cet exposé de Er ik Fügedi a é té suivi pa r des in te rvent ions d 'archéologues , de géographes 
et d 'h is tor iens de l ' a r t . 
Les problèmes re la t i fs au déve loppement des villes d ' E u r o p e Centrale et de Hongrie 
au cours des 15e e t 16e siècles o n t é té exposés p a r Jenő Szűcs. Les villes avaient sub i u n arrêt 
d a n s leur prospér i té au t o u r n a n t du 15e siècle, e t ensui te en conséquence d 'une s t a g n a t i o n de 
plusieurs centa ines d ' années , elles r e t a rdè ren t dé f in i t i vemen t sur le déve loppement c o n n u en 
Occident . La raison de l 'essor ou de la s t agna t ion d ' u n terr i toire d a n s le cadre de l ' économie 
mondia le au moyen-âge — a u t r e m e n t dit du m a r c h é mondia l méd iéva l , considéré géné ra l emen t 
c o m m e homogène — est à chercher dans le doub le rôle du capi ta l commercia l qui, d ' u n e p a r t , 
p e rmi t une rap ide et pu i san te accumula t ion de cap i t a l , et , d ' a u t r e p a r t , exerça u n e inf luence 
décis ive sur l 'o rganisa t ion de l ' indus t r i e . E n E u r o p e Centrale et Or ienta le , ce f u t l 'Al lemagne 
Méridionale — avec ses g randes villes, telles N u r e m b e r g , Ulm et Augsburg — qui, a u x 15e et 
16e siècles, j oua le rôle le p lus i m p o r t a n t . Ce te r r i to i re qui, peu à p e u , s 'é ta i t e m p a r é d u com-
merce se di r igeant vers l ' E s t , se d is t inguai t de ses prédesseurs a v a n t t o u t parce qu ' i l ne s 'é ta i t 
p a s l imité à servir d ' i n t e rméd ia i r e dans le commerce en t re l 'Es t e t l 'Oues t , mais qu ' i l cherchai t 
à écouler ses propres p rodu i t s indust r ie ls ( text i les , articles de méta l lurg ie ) sur les m a r c h é s de 
l ' E s t . Si le capi ta l d 'Al lemagne méridionale s ' e m p a r a du commerce de l 'Es t et du N o r d - E s t , 
lc 'es t qu' i l en t enda i t placer ses p rodu i t s industr iels sans se heur ter à des r ivaux, parce q u e c 'é tai t 
jà le chemin condu i san t vers les mat iè res premières russes, polonaises et l i thuaniennes e t que 
es bases de ma t i è res premières de l ' industr ie méta l lu rg ique se t r o u v a i e n t également d a n s ces 
pays . Sur le chemin vers l ' E s t , Vienne et Breslau (Wroc law) d e v i n r e n t les bases opéra t ionnel les 
des commerçan t s . E n b a r r a n t le chemin aux m a r c h a n d s tchèques , hongrois , polonais e t même 
au t r i ch iens vers d ' a u t r e s régions ( l ' I tal ie et les villes hanséa t iques ) , le capital sud-a l l emand 
r éus s i t à reléguer les c o m m e r ç a n t s de ces pays d a n s une s i tua t ion dépendan te ; pu i s , à la f in 
de 15e siècle (sous la direct ion de la ville d 'Augsburg ) , le capi ta l a l l emand f ini t p a r m e t t r e la 
m a i n sur l ' ex t rac t ion des m é t a u x précieux en Saxe et en Hongrie . R é d u i t s à la dé fens ive , les 
c o m m e r ç a n t s essayèrent en va in de secouer l ' emprise de la péné t r a t ion d u capi tal sud -a l l emand . 
Le résu l t a t du processus f u t pou r les villes d ' E u r o p e Centrale et Or i en ta l e une t r a n s f o r m a t i o n 
s t ruc ture l l e qui en t ra îna la r éduc t ion de l ' ensemble de la fo r tune de la bourgeoisie u rba ine ; 
la d ispar i t ion des c a p i t a u x ou leur fu i t e dans la p ropr ié té t e r r i enne s ' accentua ; l ' a c t i v i t é des 
indus t r i es d ' expo r t a t i on c o n n u t u n recul, le m a r c h é se désintégra e t , a u x dépens des villes, la 
v ie rura le commença à p rédominer . Oszkár Paulinyi a examiné le processus de l ' a c c u m u l a t i o n 
des fo r tunes monéta i res de Hongr ie aux 17e et 18e siècles, en premier lieu en p a r t a n t de données; 
non encore élaborées. Q u a n d on connaî t le déve loppemen t généra l de la Hongrie, o n est en 
mesure de cons ta te r que l ' a ccumula t ion du cap i ta l ne s 'est pas e f f e c t u é e au sein de la bourgeoi-
sie des villes. Après avoir exposé les causes du pe rpé tue l manque d ' a r g e n t dont sou f f r i t l ' insur-
rec t ion na t ionale que conduis i t Rákóczi , le conférencier i nd iqua q u e , dès le d é b u t d u 17e 
siècle, la bourgeoisie locale a y a n t des in térê ts dans l ' ex t rac t ion des m é t a u x précieux de Selmec-
b á n y a (Banska S tavn ica ) ava i t é té évincée par les capi ta l is tes v iennois puis par le Tréso r impé-
rial . Il i l lustra ses cons ta t a t ions p a r des documents p rovenan t des Archives et éclaira ce p r a 
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eessus pa r des chif f res concrets . Les Arch ives Nat ionales e t quelques archives de province con-
s e r v e n t , outre des l ivres de commerce, les r a p p o r t s officiels sur le commerce extér ieur , les docu-
m e n t s de commissions de la Chambre préposées à l ' économie des villes, des m a t é r i a u x in téres-
s a n t s relat i fs aux ordres religieux dissous à l 'époque de l ' e m p e r e u r Joseph I I et à l ' accumula t ion 
des fo r tunes ecclésiast iques. 
Des in te rven t ions d 'archivis tes e t de spécialistes de la question o n t enrichi l ' exposé 
d ' O s z k á r Paulinyi p a r les documents qu ' i l s on t fournis à l ' appu i . 
La dernière communica t ion , celle p o r t a n t sur les ques t ions de l 'h i s to i re des pr ix et des 
sa la i res en Hongrie e n t r e 1550 et 1650, a é té fai te pa r N. István Kiss, qui t r a i t a en dé ta i l des 
recherches f rançaises , polonaises et au t r i ch iennes du p o i n t de vue méthodo log ique et d u p o i n t 
de v u e de leurs incidences avec la s i tua t ion en Hongrie. E n ce qui concerne ses propres recher-
ches , il f i t connaî t re les f luc tua t ions des p r i x du pain , de l ' avoine , du savon et des oeufs dans 
la région nommée H e g y a l j a , entre 1570 et 1591, en t e n a n t même compte de l 'évolut ion des 
f r a i s de t ranspor t . P o u r terminer , il p a r l a des problèmes de l 'organisat ion des recherches a y a n t 
t r a i t à l 'histoire des p r ix en Hongrie . 
Les in t e rven t ions suivantes , p a r m i lesquelles il f a u t relever en pa r t i cu l i e r celle p répa rée 
p a r les bibliothécaires de l 'Office C e n t r a l des S ta t i s t iques , on t également eu pour ob je t des 
ques t ions méthodologiques . 
Le XXIIe Congrès et la science hongroise de l'Histoire 
La Section des Sciences Sociales e t Histor iques e t l ' Ins t i tu t d ' H i s t o i r e de l 'Académie 
des Sciences de Hongr ie on t , le 28 s e p t e m b r e 1962, t e n u u n e session d ' é t u d e vouée au t h è m e : 
«Les problèmes ac tue l s de la science hongroise de l 'H is to i re à la lumière d u X X I I e Congrès d u 
P a r t i Communis te de l 'Union Soviét ique». La séance f u t ouver te par le r a p p o r t in t i tu lé «Le 
X X I I e Congrès et la science hongroise de l 'Histoire» qu i f u t présenté p a r l ' académicien E. 
Molnár, directeur de l ' I n s t i tu t d 'H i s to i r e . 
Ce premier exposé pr i t pour p o i n t de dépar t c e t t e aspirat ion d u X X I I e Congrès qui , 
p a r m i les tâches p r imord ia les du P a r t i , fo rmule la nécess i té de la f o r m a t i o n de la conscience 
c o m m u n i s t e des t rava i l l eurs , celle-ci s ' i n sé ran t dans le déve loppement des sen t iments d ' in t e r -
na t iona l i sme pro lé ta r i en et de pa t r i o t i sme socialiste. Le p rog ramme souligne l 'uni té o rgan ique 
q u i existe entre la p a t r i o t i s m e socialiste e t l ' i n te rna t iona l i sme prolétar ien, ce qui diffère rad ica-
l e m e n t des concept ions féodales et bourgeoises professées quan t au pa t r i o t i sme . Dès lors, ce 
n ' e s t qu ' en c o m b a t t a n t s y s t é m a t i q u e m e n t ces derniers q u ' o n développera rée l lement les sent i -
m e n t s dits plus h a u t . 
Dans la sui te , le rappor teur a n a l y s a la quest ion de savoir quels sont les résul ta ts enre-
g i s t rés sous ce r a p p o r t p a r la science hongroise de l 'h i s to i re et quels son t ses tâches à ven i r . 
E n c o r e que l 'h i s tor iographie hongroise se soit essent ie l lement efforcé de con t r i bue r — en repré-
s e n t a n t dans son in t ég r i t é la véri té h i s to r ique — au déve loppement de l ' in te rna t iona l i sme 
pro lé ta r ien et du pa t r i o t i sme socialiste, o n ne saurai t a f f i r m e r qu'elle ai t t émoigné une a t t i t u d e 
in t r ans igean te à l ' éga rd du na t ional i sme où qu'elle n ' a u r a i t idéalisé le passé d u peuple hongrois 
e n e s tompan t ses an tagonismes soc iaux. Il convient p l u t ô t de consta ter q u e l 'h is tor iographie 
hongroise a exhor té , en premier lieu, a u pa t r io t i sme pa r la description des m o u v e m e n t s p a y s a n s 
q u e connurent les régimes féodal et bourgeo i s ; ce f a i san t , elle f i t des concessions au na t iona l i sme 
bourgeois qui prêche la conception d ' u n pat r io t i sme i n d é p e n d a n t de t o u t r appor t de classe. 
C e t t e tendance de l 'h is tor iographie hongro ise rejoigni t les «thèses historiques» établies par Má-
t y á s Rákosi, thèses qui envisageaient l 'h is toire hongroise non seulement comme une série de 
l u t t e s de classe, m a i s bien c o m m e «celle des guer res d ' i ndépendance menées pa r l e 
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peuple». Cet te concept ion f in i t par déf igurer la vér i té his tor ique e t pa r représenter la paysan-
nerie sous le f a u x jour d u défenseur de la pa t r i e , force his tor ique p e r m a n e n t e et f o n d a m e n t a l e . 
S t imulées pa r les in té rê t s de classe, les l u t t e s t empora i res dirigées à l 'ère féodale p a r la paysan-
nerie con t r e l ' ennemi extér ieur cor respondi ren t a u x in térê ts de l 'évolut ion. Mais ces lu t tes 
r e v ê t i r e n t d i f férents aspects idéologiques. É t a n t donné que la l u t t e de classe susci tée par des 
in t é rê t s matér ie ls se p résen te sous m a i n t e s fo rmes idéologiques et que ces idées dev iennen t 
des mobi les directs d ' ac t iv i t é des masses, le m a r x i s m e estime i m p o r t a n t d ' ana lyser ces idées et 
donc aussi la conscience des masses labor ieuses . Cependant j u s q u ' à présent , ceci a é té négligé 
pa r l 'h is tor iographie hongroise marx i s t e . Sous le féodalisme, la paysanner ie ne disposa pas 
d ' u n sys t ème idéologique à elle, elle l ' e m p r u n t a à la classe d o m i n a n t e . J u s q u ' a u X V I I e siècle, 
ce t t e idéologie emprun t ée à la classe r é g n a n t e é ta i t exempte d ' é l ément s pa t r io t iques e t natio-
n a u x . L' idéologie d ' a v a n t le XVII e siècle é ta i t de carac tère m y s t i q u e : c 'est en v e r t u des com-
m a n d e m e n t s divins que les paysans é t a i en t t e n u s d 'obéir à leurs seigneurs. C'est c e t t e idéologie 
qui p e r m i t de mobiliser la paysanner ie d a n s les comba t s contre les Ta r t a re s e t les Turcs ; elle 
u t i l i sa c e t t e même idéologie lorsqu'elle se souleva contre ses seigneurs. A l ' époque d ' E t i e n n e 
Bocska i e t de François I I . Rákóczi , la classe d i r igeante se mi t à inculquer à la paysanner ie 
l ' idée de «patrie c o m m u n e et de c o m m u n a u t é nationale». C'est sous le signe de c e t t e idée que 
la paysanne r i e se v i t lancée contre les H a b s b o u r g é t rangers e t cont re leurs mercena i res alle-
m a n d s . Cependan t , les in té rê t s de classe de la paysanner ie se t r o u v a i e n t , eux aussi , expr imés 
pa r l ' idée de pa t r ie et de na t ion . Les données h is tor iques exposées ci-dessous nous a m è n e n t aux 
conclusions suivantes : 1. Les act ions des h o m m e s se t rouven t inf luencées t a n t p a r leurs inté-
rê ts matér ie l s directs que pa r leurs idées; 2. L' idéologie dépend, en général , des i n t é r ê t s de la 
classe d i r igeante qui f i n i t pa r former l ' idéologie de la société, la classe oppr imée p o u v a n t d'ail-
leurs s ' en servir pour expr imer ses in té rê t s p ropres ; 3. L'idéologie p e u t inconsc iemment aussi 
e x p r i m e r les in té rê t s de classe lorsque nous sommes en présence d ' u n e conscience qui ne connaî t 
pas ses propres racines. Au cours des époques his tor iques dites plus h a u t le mys t ic i sme chrét ien, 
ainsi q u e l ' idéologie pa t r io t ique-na t iona le u l té r ieure f u r e n t éga lement de fausses fo rmes de 
conscience. La classe d i r igeante qui l ' engendra f u t t o u t e aussi ignoran te de ce que c e t t e idéo-
logie a v a i t été créée pour préserver les i n t é rê t s de classe s ' a t t a c h a n t au ma in t i en d u régime 
féoda l , que la classe oppr imée qui s 'en servi t éga lement . Dans l 'h is toire des sociétés divisées en 
classes, les forces de progrès peuven t se voiler de fausses formes de conscience, ceci ne p o u v a n t 
c e p e n d a n t pas modif ier le caractère progress is te de leurs lu t t e s . P r o c é d a n t à por ter 
u n e s impl i f ica t ion, on p e u t déduire d i r ec t emen t les processus his tor iques des l u t t e s de 
classes, mais , ce fa i san t , on serait amené à seu lement imaginer les idéologies non-ana lysées , et 
cela au gré des exigences d u dogmat isme. Dès lors, la vér i table logique de l 'histoire se t r o u v e ren-
versée. Te l f u t le cas q u a n t à la concept ion de Má tyás Rákosi et a u x ouvrages h i s to r iques qui 
s 'en son t inspirés, où la f i gu re du «paysan défenseur de la patrie» se v i t complétée p a r la f igure 
d u «seigneur t ra î t re à la patrie». S 'ensuivi t de t o u t cela une insoluble con t rad ic t ion : le paysan 
à qui «la patrie» ne donna i t rien s 'obs t ina i t à la défendre , le seigneur , lui, à qui «la patrie» 
p rod igua i t t ou t , la t rah i ssa i t s y s t é m a t i q u e m e n t . 
P a r t a n t de ce q u ' o n vient de dire, des t r a i t s imaginaires se réf léchi rent sur le passé, 
t r a i t s qu i «expr imant le vér i tab le pa t r io t i sme des masses, ne sau ra ien t être va lables q u e pour 
la société socialiste». 
D a n s son exposé in t i tu lé «Problèmes conce rnan t la not ion de na t ion et de p a t r i e sous le 
féodalisme», A. R. Várkonyi, cand ida te ès-sciences historiques, cons t a t a que les recherches 
poursuiv ies au cours des quinze années écoulées se cen t rè ren t a u t o u r de l ' é tude des lu t tes 
livrées a u x Turcs et a u x Habsbourg . Les r é su l t a t s ob tenus ne f u r e n t pas en r a p p o r t avec la 
q u a n t i t é de t rava i l qui y f u t affectée; les é l éments de la lu t te de classe de l ' époque se t r o u v è r e n t 
relégués au second plan derr ière les t r ad i t ions d ' insurrec t ions na t ionales , les connexions inter-
na t iona les se t r o u v a n t éga lement négligées au bénéf ice des t ra i t s par t icul iers . Les monograph ie s 
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r e l a t i v e s à cet te ques t ion prê tè ren t à l ' époque en cause le con tenu moderne de l 'idée d ' u n i t é 
n a t i o n a l e . Le «crédit» de ce t te concept ion se v i t soutenue p a r les monographies et les publ ica-
t i ons de sources édi tées p a r l 'h i s tor iographie d 'espr i t bourgeois et les h is tor iens hongrois ne 
v i r e n t longtemps q u ' à la f i n du siècle passé et au seuil de celui-ci, la bourgeoisie mi t consciem-
m e n t au premier p l an les t rad i t ions nobi l ia i res-nat ionales pou r les opposer a u x t rad i t ions de 
l u t t e s de classe ex i s t an t e s dans l 'h is toi re de la Hongrie. Débar rassés des poids mor t s du dogma-
t i s m e et du culte de la personnal i té e t jou issant d ' une a thmosphè re s t i m u l a n t à un t rava i l 
c r é a t e u r moderne e t i n d é p e n d a n t , s u r m o n t a n t t ou t na t iona l i sme l aban tz ou kouroutz , rom-
p a n t avec le provinc ia l i sme gen t i l homme et habsbourgeois les historiens hongrois marxis tes 
d i sposen t de nos j o u r s de connaissances e t d 'expér iences su f f i s an t e s pour brosser — se f o n d a n t 
sur u n e méthode s t r i c t e m e n t sc ient i f ique e t en coopérat ion avec les spécialistes d ' au t res b ran-
ches de science — u n t a b l e a u h is tor ique réal is te de ce t t e pér iode si complexe. Dans la suite, la 
conférencière a t r a i t é des problèmes méthodologiques à app l iquer lors de l ' ana lyse de l ' idéologie; 
elle soumi t à l ' e x a m e n les racines de classe où puisai t l ' idéologie na t iona le du féodalisme et 
exposa les aspects de la not ion de n a t i o n professée p a r la noblesse. Elle m i t l 'accent sur les 
substant ie l les modi f ica t ions qui, dans les conditions d o m i n a n t e s des X I I I e — X V I I e siècles, se 
man i f e s t è r en t dans la no t ion de na t i on nobiliaire; ainsi , les v e r t u s bel l iqueuses cédèrent la 
p lace à la xénophobie , celle-ci é t an t liée à leurs intérêts économiques . P a r la sui te , elle a analysé 
la ques t ion de savoir quels f u r e n t les événemen t s et l ' é l émen t i n t e rméd ia i r e qui fu ren t à l 'ori-
gine de la diffusion de l ' idée de na t ion d a n s les masses s o c i a l e s oppr imées . Elle releva q u ' a u 
cours de la période d ' expans ion de la R é f o r m e — et en p remie r lieu à l ' époque des lu t tes dirigées 
c o n t r e les Turcs et les Habsbourg — les serfs rempl i ren t l a not ion de na t i on nobiliaire d ' u n 
c o n t e n u expr imant leurs aspirat ions sociales. P e n d a n t la guerre d ' i ndépendance dirigée pa r 
F r a n ç o i s II . Rákóczi , les soldats-serfs opposèren t leur idéa l na t iona le de l u t t e de classe à l ' idée 
de na t i on formulée p a r la noblesse. D a n s les masses l ' idéologie nat ionale des f éodaux ne dev in t 
j a m a i s un idéal r a s sembleur de tou te s les classes de la société, tel qu 'on l ' en tend dans son sens 
bourgeois . 
Gy. Ránki, c a n d i d a t ès-sciences historiques et d i r ec t eu r -ad jo in t de l ' I n s t i tu t d 'His to i re 
e t M. Lackó, c a n d i d a t ès-sciences h is tor iques , par lèrent de «Quelques problèmes relatifs aux 
recherches d 'his toire contempora ine , ap rès le X X I I e Congrès». Ils soul ignèrent en premier l ieu 
q u e , l 'espri t du Congrès réc lamant u n e est ime accrue à l ' égard des t r a v a u x scientif iques, ces 
t r a v a u x appellent des déba t s sc ient i f iques et i nv i t en t à des effor ts redoublés . Les é tudes 
d 'h i s to i re con tempora ine poursuivies en Hongrie sont désormais débarrassées de la p l u p a r t 
des ent raves qui a compagnè ren t les années du culte de la personnal i té , et si quelque chose en 
s u r v i t encore, ce n ' e s t p lus un obs tac le extérieur (par exemple la mise sous clef des sources), 
m a i s p lu tô t une e n t r a v e morale qui obsède encore bien des cerveaux: on s 'en débarrassera d ' au -
t a n t moins fac i lement que le groupe des spécialistes de l 'h is toire con tempora ine s'est r ec ru té 
p a r m i les jeunes h is tor iens qui accompl i ren t leurs é tudes précisément à l ' époque s tal inienne. 
Q u a n t aux prob lèmes p o r t a n t sur la division chronologique du régime hor thys t e , Ránk i e t 
L a c k ó conclurent qu ' i l fal lai t analyser dans chaque cas la ques t ion de savoir si les l imites chro-
nologiques s 'é tabl i ssent t a n t ô t à la su i t e de changements survenus dans les fac teurs économi-
q u e s et politiques où à la suite de ceux présentés pa r la base et la supers t ruc tu re . T o u t ceci se 
p r ê t e à la discussion au cours de sessions scientif iques, ou , le cas échéant , des opinions diver-
gen tes pourront se man i fes t e r même e n t r e historiens marx i s t e s . Une au t re déficience caractéris-
t i que de l 'h is tor iographie hongroise d ' a u j o u r d ' h u i rés ide d a n s sa manière uni la térale et super-
ficielle de décrire les personnages h is tor iques ; ils soul ignèrent que, désormais , au lieu de héros 
d ivins et positifs e t de sinistres d iables réact ionnaires , il convena i t de représenter les personna-
l i tés progressistes ou réact ionnaires de l 'his toire comme des personnes v ivan t e s douées de t r a i t s 
personnels conformes à la réali té. Ainsi l 'échec essuyé p a r H o r t h y le 15 oc tobre 1944, s 'expl ique 
p o u r beaucoup p a r son étroitesse de v u e s d ' homme pol i t ique , sa pusi l lanimité d ' h o m m e d ' É t a t , 
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son orguei l de soldat , e tc . On peut imaginer q u ' u n indiv idu professant les m ê m e s concept ions 
pol i t iques , mais plus doué et doté d ' a u t r e s qual i tés huma ines aura i t pu m e n e r sa t e n t a t i v e à 
un a u t r e r é s u l t a t . . . Q u a n t à la quest ion de l ' évolut ion du régime hor thys te , ils c r i t iquèren t les 
concept ions qui , un i l a t é ra l emen t , m e t t a i e n t l ' accent soit sur son é t a t arriéré e t féodal , soit sur 
ses pa r t i cu la r i t é s fascis tes . L 'a rb i t ra i re , la cont re- révolu t ion , le fascisme se p ré sen tè ren t à la 
fois d a n s tous les pays de l 'Eu rope d u sud-es t , où l ' évolut ion sociale res ta au-dessous du po in t 
a t t e i n t en Europe cen t ra le (Allemagne). Dès lors, la ques t ion se pose de savoir dans quelle 
mesure cet É t a t s ' é t a i t émancipé et quel é t a i t , en t re au t res , le rôle que l ' a rmée y j oua i t , e tc . 
Les r a p p o r t e u r s ne m a n q u è r e n t pas de soul igner l ' impor tance de l 'analyse des ques t ions idéo-
logiques d a n s l 'h is toi re contempora ine , auss i bien que les é tudes à vouer aux connexi tés réelles 
qui ex i s t a ien t ent re les mouvemen t s de masses et l ' a t t i t u d e poli t ique de la classe d i r igeante . 
Ils f u r e n t ainsi amenés à condamner ce t te anc ienne h a b i t u d e — rendan t l 'h is toi re t o u t e grise — 
qui é t u d i a i t les m o u v e m e n t s de masses ( m o u v e m e n t s paysans ) , en eux mêmes, en les isolant des 
lu t t es qu i se dé rou la ien t au sein des classes régnantes . 
Q u a n t aux ouvrages dédiés à l 'h i s to i re de l ' époque succédant à la l ibé ra t ion , ils souli-
gnèren t , en premier l ieu, la nécessité de la rel ier à ses an técéden t s historiques, sans quoi tou te une 
série de problèmes t o u c h a n t l 'histoire d ' a p r è s 1945 se t r ouve ra i t inexpl iquée. Cet te époque 
soulève d ' u n e façon spéci f ique la quest ion d u r a p p o r t en t r e l 'his toire pub l ique e t l 'his toire du 
Pa r t i ; en e f fe t , dès ce t t e époque, le P a r t i é t a i t devenu un f a c t e u r décisif de l ' évolu t ion sociale. 
Nombreuses sont les d i rect ives fournies p a r le X X I I e Congrès q u a n t à la j u s t e r ep résen ta t ion 
des personnal i tés qui j o u è r e n t un rôle d i r i gean t à l ' époque d ' ap rè s la l ibéra t ion. On ne saura i t , 
en e f f e t , con t inuer d ' a d m e t t r e cet a n o n y m a t où ce t te énuméra t ion de noms p a r lesquels on 
évoque les d i r igeants d u pa r t i ; ces personnal i tés ava ien t leurs t r a i t s bien à eux , que l 'on doi t 
replacer d a n s le cadre de l ' époque donnée ; e t il convient de brosser leurs p o r t r a i t s d ' ap rè s 
l ' ac t iv i t é qu ' i ls dép loyèren t alors, et non au t r ave r s de pro jec t ions antér ieures ou ul tér ieures 
de celles-ci. Dans la sui te , les rappor teurs a t t i r è r e n t l ' a t t en t ion sur l ' é tude de l ' appl ica t ion à la 
Hongrie des ense ignements touchan t les d i f f é ren te s voies d 'accès à la révolu t ion socialiste, e t 
ils soul ignèren t la nécessi té d 'une mise au po in t consacrée à l 'histoire de l ' appa r i t i on concrète 
en Hongr ie des t endances sectaires et révis ionnis tes . Pour t e rminer , ils ne m a n q u è r e n t pas de 
souligner l ' i m p o r t a n c e de l 'é laborat ion de l 'h is toi re de la pér iode d 'après 1949. 
H. Vass, d i rec teur de l ' I n s t i tu t d 'H i s to i r e du Pa r t i , prononça une conférence sous le 
t i t re «Quelques p rob lèmes de principe c o n c e r n a n t l 'his toire du Parti». A son avis , de tou tes les 
sciences sociales ce f u t sans doute l 'histoire d u Pa r t i qui se v i t la plus affectée p a r le cl imat du 
cul te de la personnal i té . Il mi t obstacle à ce qu 'on r ep résen tâ t l 'histoire du P a r t i en conformi té 
avec la réal i té h is tor ique . A par t i r de 1957, l ' ac t iv i t é et les décisions du Par t i Social is te-Ouvrier 
Hongrois a idèrent cons idérab lement les h is tor iens à développer leur t r ava i l c réa teur . Dès 
1957, cer ta ines é tudes e t publicat ions de sources en t rep r i r en t d 'é l iminer les concept ions nuisi-
bles dues aux f au te s commises par le cu l te de la personnal i té e t par le d o g m a t i s m e . L ' u n des 
d o c u m e n t s i l lus t ran t les résu l ta t s ob tenus sous ce r a p p o r t est le nouveau m a n u e l d 'h is to i re d u 
Par t i ac tue l l emen t en cours de rédact ion à I n s t i t u t d 'His to i re du Par t i . Au cours de ces der-
nières années , cet I n s t i t u t a élucidé d ' u n e maniè re sa t i s fa i san te l 'un des p rob lèmes les p lus 
discutés conce rnan t l 'h is to i re des révolu t ions de 1918 et 1919: celui du ca r ac t è r e du double 
pouvoi r . Le r a p p o r t e u r exposa en détai l les ra isons qui se t rouva i en t à l 'or igine de ce double 
pouvoir qu i en Hongrie , du ra depuis le c o m m e n c e m e n t de la révolut ion bourgeoise démocra-
t ique j u s q u ' à la victoire de la Républ ique Hongroise des Conseils. E n ce qui concerne le mouve-
men t socia l -démocrate , les col laborateurs de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e du P a r t i son unan imes à 
penser qu ' i l f u t une t e n d a n c e au sein du m o u v e m e n t ouvrier , et que, dans son essence, il f u t 
un pa r t i ouvr ier . Sans passer sous silence l ' ac t iv i t é de son aile oppor tun i s te - ré formis te , ni sa 
hon teuse man i f e s t a t i on sociale-chauvine de 1914, il convient cependan t de re lever q u ' a v a n t 
1918 le P a r t i Socia l -Démocra te de Hongrie f u t l 'o rganisa t ion pol i t ique la plus rad ica le qui re-
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p r é s e n t a i t avec le p lus de v igueur les in té rê t s des masses labor ieuses . I l a le mér i te impérissable 
d ' avo i r contr ibué à re lever le n iveau de cu l tu re des ouvriers , de les avoir act ivisés sur le p lan 
pol i t ique et d ' avoi r mené une l u t t e conséquen te pour l ' amél io ra t ion de leurs condi t ions de vie. 
Le rôle joué par la socia l -démocrat ie p e n d a n t les 25 ans du rég ime de H o r t h y et après la l ibéra-
t ion mér i te une ana lyse plus nuancée . E n t a n t que pa r t i un i t a i r e e t révolut ionnaire des ouvriers 
hongrois , le Pa r t i Social is te-Ouvrier Hongrois ne re fuse pas l ' hé r i t age des t rad i t ions progressis-
tes d u par t i socia l -démocrate , et il un i t en son sein les c o m m u n i s t e s et les anciens sociaux-
démocra tes . Le r a p p o r t e u r passa ensui te à l ' ana lyse des connex i t é s entre l 'h is toire na t iona le 
et l 'his toire du P a r t i , connexi tés d o n t l ' inves t iga t ion réc lame des é tudes plus a t t e n t i v e s . La 
vé r i t é his tor ique exige la j u s t e appréc ia t ion de l ' ac t iv i té déployée pa r le P a r t i communi s t e illé-
ga l e t la r ep résen ta t ion de son a t t i t u d e à l ' égard des quest ions les plus u rgen tes que lui posait 
la société. Le conférencier e n t r a en cont roverse avec ceux qu i j ugè ren t les l u t t e s héroïques 
menées p e n d a n t 25 ans pa r le P a r t i des Communis tes de H o n g r i e sur la base des erreurs com-
mises par lui p e n d a n t ce t t e pér iode. A la f aveur des f a i t s soumis à une analyse détai l lée, le rap-
p o r t e u r souligna q u e le P a r t i des Communis tes de Hongrie , d a n s les condit ions cruelles, créées 
p e n d a n t deux décennies e t demie pa r la t e r reur fasciste , a v a i t — sinon avec u n e in tens i té 
égale — tou jour s r é p o n d u a u x problèmes f o n d a m e n t a u x que lui posa i t le pays . Puis , le rappor-
t e u r esquissa les i m p o r t a n t s problèmes surgis en connexion avec la division chronologique de 
l 'h is to i re du P a r t i des Communis tes de Hongr ie , t o u t en t e n a n t c o m p t e des pr incipales caracté-
r i s t iques que c o n n u r e n t les d i f fé ren tes é tapes . Il réc lama u n e représen ta t ion plus nourr ie de 
l 'h is toire du P a r t i e t d u m o u v e m e n t ouvrier dans le cadre de l 'h is toi re de la l ibéra t ion , puis il 
p a r l a d 'une j u s t e i n t e r p r é t a t i o n de l ' ac tua l i sa t ion qui ne s a u r a i t ê t re appl iquée que dans la 
réa l i té et à l 'a ide de l ' é luc ida t ion des parallél ismes, des analogies e t des différences réels qui se 
f o n t valoir en t re le passé et le p résen t , e t non pas en a y a n t recours à un procédé susceptible 
d ' accorder les f a i t s h i s tor iques a u x points de v u e de la p r o p a g a n d e de tous les jours . 
Dans son r a p p o r t consacré au su je t de «Quelques p rob lèmes relat i fs à la cr i t ique de 
sources marxiste», E. Pamlényi, chef de d é p a r t e m e n t à l ' I n s t i t u t d 'His toi re , souligna en guise 
de préambule que la pér iode du cul te de la personnal i té c o m p t e p a r m i ses v ic t imes le pr incipe 
e t la science de la c r i t ique de sources. Le X X e Congrès ava i t réhabi l i té ce pr inc ipe et , depuis , 
p réc isément au cours de l ' é l imina t ion des erreurs dogma t iques , la cri t ique de sources s 'es t 
acquise une i m p o r t a n c e pr imordia le . Dès lors, la science hongro ise de l 'histoire sera empre in te 
de l ' idée d 'une appréc ia t ion soigneuse, vigi lante et extens ive à l ' égard des sources; leur manie-
m e n t , leur emploi, u n e m é t h o d e appropr iée de publ ica t ion ne son t point des problèmes d 'o rd re 
secondaire , mais bien des exigences découlant de l 'essence de la science marx i s t e de l 'his toire 
t o u t e s choses d o n t l ' absence m e t t r a i t en danger la créance de ce t t e science; sa j u s t e applica-
t i on , par contre, r edouble ra l ' e f fe t exercé par la science de l 'h is to i re sur la f o rma t ion de la con-
science sociale. I l exposa les mé thodes appl iquées par les classiques du marxisme- lénin isme 
d a n s l 'emploi et la cr i t ique de sources, puis ana lysa les dé f igura t ions causées — d a n s la dizaine 
d ' a n n é e s qui su iv i ren t la l ibéra t ion — par une appl ica t ion insu f f i san te des sources dans la 
science de l 'his toire . Il décr ivi t pa r le déta i l l 'é lévat ion d u n i v e a u de valeur que les t r a v a u x 
de cr i t ique et de pub l ica t ion de sources connu ren t au cours des cinq dernières années. A la 
f a v e u r de quelques exemples et des problèmes surgis pa r r a p p o r t aux d o c u m e n t s de presse, 
a u x requêtes , a u x le t t res , aux r a p p o r t s de police, il réussi t à esquisser les tâches qui s ' imposent 
a u x invest igat ions re la t ives à la cr i t ique de sources. Pour t e rmine r , il t ra i ta de deux problèmes 
d e principe t o u c h a n t éga lement la cr i t ique de sources: d ' u n e p a r t , il analysa la quest ion de 
savoi r comment la pa r t i a l i t é léninis te se f a i t valoir dans les t r a v a u x de cr i t ique de sources et, 
d ' a u t r e par t , il précisa la concept ion à adop te r pa r q u a n t a u x données essentielles ou insigni-
f i a n t e s lors de l ' appréc ia t ion et d u choix des sources. 
V . K O N D O R 
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Recherhes concernant l'histoire de la démocratie 
populaire hongroise 
Afin de p romouvo i r les recherches t o u c h a n t l 'h is to i re de la démocra t ie populaire hon-
groise e t pour grouper les spécialistes qu i se penchent sur sou é tude , au p r i n t e m p s de 1961, 
l ' I n s t i t u t d 'His to i re d u P a r t i ( re levant d u Comité Central d u P a r t i Social is te-Ouvrier Hongrois) 
e t l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie des Sciences de Hongr ie o n t pris l ' in i t i a t ive de former u n 
g roupe de t r ava i l voué à ce t ravai l . O u t r e les historiens de ces d e u x In s t i t u t s , spécialistes de 
l 'h is to i re de la Hongr ie pou r la période consécut ive à la l i bé ra t ion d u pays, ce g roupe de t r a v a i l 
r é u n i t aussi ma in t s univers i ta i res , i n s t ruc teu r s communis tes e t au t res chercheurs qui se p e n -
c h e n t sur les problèmes surgis à l ' époque considérée. 
Ce groupe de t r a v a i l d û t d ' abord s ' a t t e l e r à la tâche d ' éva lue r et d ' appréc ie r les t r a v a u x 
d é j à réalisés en ce d o m a i n e e t d 'esquisser les questions r e s t a n t à résoudre. D a n s ce b u t , le 3 
ju i l le t 1961, il a ouver t u n e discussion sur le r appor t de S. O r b á n , co l labora teur de l ' I n s t i t u t 
d 'H i s to i r e de l 'Académie , in t i tu lé «La représen ta t ion de l ' è re de la démocra t i e populaire d a n s 
l 'h is tor iographie hongroise». (Un compte- rendu détaillé de ce déba t a é t é publié daus 
la r evue Századok No 3—4 de 1962) Ce r a p p o r t divise les r echerches vouées à l 'h is toi re de H o n -
grie pour la pér iode d ' ap rè s la l ibérat ion en q u a t r e par t ies . L a première couvre la période a l l an t 
de 1945 à 1951—52, où des essais ava ien t é té fa i t s pour e x a m i n e r les p rob lèmes d u temps, où 
il fa l la i t tenir compte , d ' u n e p a r t , des nécéssi tés du régime de la coalit ion e t , d ' a u t r e pa r t , des 
posi t ions du P a r t i q u a n t a u x lu t tes pol i t iques de tous les j o u r s . L ' é tape s u i v a n t e embrasse l a 
pér iode qui va de 1952 à 1955—56, où, sous l ' e f fe t de l ' ac t iv i té éducatr ice déployée par le P a r t i 
su r le p lan de l ' idéologie, les recherches d 'his toire de la démocra t i e popu la i re f u r e n t p lus 
vas tes , mais où, en raison de l ' a tmosphère créée par le d o g m a t i s m e et le culte de la personnal i té , 
les résu l ta t s ne f u r e n t guère p roban t s . La troisième par t i e é t a n t celle de l ' é t a p e englobant la 
cont re- révolu t ion de 1956, v i t , dans un c l ima t de critique ou t r anc iè re et souven t er ronnée d a n s 
son appl icat ion, appa ra î t r e des tendances révisionnistes. Les h is tor iens marx is tes ne m a n q u è r e n t 
pas de c o m b a t t r e ces t endances et les concept ions o u v e r t e m e n t cont re- révolut ionnai res ; e t , 
au cours de l ' é luc idat ion des quest ions idéologiques et pol i t iques , ils é la rg i ren t leur sphère 
d ' inves t iga t ions j u s q u ' à éclairer les p rob lèmes touchan t les t e m p s présents . A u cours de la 
qua t r i ème é tape , qui commence en 1957, les t r a v a u x d 'h i s to r iographie de la démocra t i e p o p u -
l a i r e — j o u i s s a n t des favorab les condi t ions d 'une jus te po l i t ique du Par t i — pr i r en t le t o u r 
d ' u n e recherche or ientée en de n o m b r e u x sens. Cette pér iode v i t na î t re de no tab le s r é su l t a t s , 
d ' u n e p a r t en ce qui concerna i t l ' examen d u caractère de la t r a n s f o r m a t i o n de la démocra t ie 
popula i re et , d ' a u t r e p a r t , sur le plan de l ' ana lyse des c i rcons tances et des p rob lèmes soulevés 
p a r la cont re- révolu t ion de 1956. Les t âches qui a t t e n d e n t m a i n t e n a n t d ' ê t r e résolues se r a p -
p o r t e n t à l ' ana lyse des f ac t eu r s object ifs , tels que: l ' évolu t ion des condi t ions économiques e t 
sociales, le déve loppement de la cr i t ique des sources et l ' é larg issement du c h a m p de recherches 
qu'el les o f f ren t , t ou t ceci é t a n t inspiré p a r l 'exigence d ' u n e éva lua t ion complè te et détail lée 
de ce t te époque. 
Dans le couran t de la discussion, plusieurs ass is tants reprochèren t au r a p p o r t présenté 
de s 'occuper p lu tô t des p rob lèmes t o u c h a n t au passé q u ' a u p résen t , de parler , au premier chef, 
des obstacles qui e n t r a v è r e n t l 'évolut ion d a n s le passé, p l u t ô t que d 'évaluer les tâches à ré-
soudre . Dès lors, il ne précisa i t pas e x a c t e m e n t les périodes e t les thèmes à inscrire à l 'ordre 
d u j ou r des inves t iga t ions , e t m a n q u a de signaler les problèmes encore irrésolus ou mal élucidés. 
O n souligna éga lement que ce t t e é tude a v a i t le tor t de n ' ê t r e pas assez résolue quan t à l 'en-
semble des problèmes qui surgi t du r a p p o r t en t re l 'esprit sc ien t i f ique et la pol i t ique de tous les 
jours . De nos jours , les idéologues, — et donc aussi les h i s tor iens — t rava i l len t au milieu des 
condi t ions d ' une j u s t e pol i t ique p ra t iquée pa r le Par t i , condi t ions qui a s su ren t une l ibre 
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a tmosphère de discussion; e t le Par t i réclame en premier lieu u n e analyse con fo rme à la véri té 
h is tor ique. 
D a n s la suite, l ' ac t iv i té du groupe de t r a v a i l se centra a u t o u r de la discussion ouver te 
sur les chap i t r e s de l 'histoire de la démocra t ie popula i re , ceux-ci d e v a n t f igurer d a n s le manuel 
en p r épa ra t i on d 'histoire d u Pa r t i . A la f in de 1961 et au cours de l 'année 1962, le groupe de 
t rava i l d i s cu t a le X e chap i t r e du manue l i n t i t u l é : «La l ibérat ion de la Hongrie e t la victoire 
de la r évo lu t ion démocra t ique (septembre 1944—mai 1945)», le X I e chapi t re qui p o r t e le t i t re 
de «Les l u t t e s du Par t i pour la sauvegarde des conquêtes démocra t iques et pour la victoire de 
la révolu t ion socialiste (mai 1945—juin 1948)», le X I I e «La mise en branle de l ' éd i f ica t ion du 
socialisme et son développement». «Le d o g m a t i s m e dans la po l i t ique du Pa r t i des Travai l leurs 
Hongrois et l 'offensive d u révisionnisme ( ju in 1948—juillet 1956)» et f i n a l e m e n t «L'émeute 
cont re- révolu t ionnai re de 1956 et sa répression (aoû t 1956 mai 1957)» cons t i t uen t le thème 
du X I I I e chap i t r e qui f u t aussi discuté. En 1963 sera déba t tu le chapi t re f ina l du m a n u e l qui 
embrasse l 'h is toi re du P a r t i j u squ ' à son VII e Congrès, c ' e s t à dire j u s q u ' à la f in 
de 1958. 
Au cours du déba t p o r t a n t sur le X e chap i t r e , on f u t unan ime à cons t a t e r qu ' i l é ta i t 
sa t i s fa isant . Cependant plusieurs pa r t i c ipan t s au débat es t imèren t que plusieurs problèmes 
nécessi taient d ' ê t r e encore ana lysés plus à f o n d , a f in de pouvoir mon t r e r c o m m e n t le Pa r t i — 
à l ' époque de la l ibération e t dans la pér iode lui succédant — appl iqua l ' idéologie marxis te . 
Sous cer ta ins r appor t s le chap i t r e surest ime le m o u v e m e n t de rés is tance ant i fasc is te e t n'éclaire 
pas assez ses cri tères et ses l imites . A côté de l ' ac t iv i t é des communis tes , l 'h is toire de la libéra-
t ion doi t r e f l é te r l ' immense rôle des masses de milliers et de centa ines de milliers de gens qui 
f u r e n t for t act ives dans la l u t t e pour la d é m o c r a t i e et la r é fo rme agraire. Q u a n t au caractère 
du n o u v e a u pouvoir créé après la l ibérat ion, il f a u t souligner qu ' i l ne f u t poin t u n e démocrat ie 
bourgeoise et que, grâce a u x condit ions par t icu l iè res qui lui donnè ren t na issance , il cont in t 
dès le d é b u t les germes de la d ic ta tu re du p ro l é t a r i a t , aussi bien que les perspec t ives relat ive-
ment pac i f iques de victoire de la révolu t ion socialiste. 
Q u a n t au XI e chap i t r e du manuel t r a i t a n t de l 'évolut ion d u Par t i et des l u t t e s menées 
par lui au cours de la pér iode a l lant de mai 1945 à ju in 1948, un d é b a t très précis p o r t a sur les 
problèmes d u déve loppement paci f ique de la révolu t ion et de sa représen ta t ion . P o u r assurer 
le succès p a r voie paci f ique de la révolut ion socialiste, le Pa r t i combina les lu t t e s menées d 'en 
hau t et d ' en bas , il mit en oeuvre tous ses pouvo i r s et servit t a n t d u Pa r l emen t q u e de la mobi-
lisation des masses. Ce f u t au milieu des nouvel les conditions survenues à la su i te de la deu-
xième guer re mondiale , et en alliance avec t o u s les t ravai l leurs , que la classe ouvr iè re engagea 
— en m a i n t e n a n t l 'union na t iona le - la l u t t e pour la d ic ta tu re du pro lé ta r ia t . T o u t en pour-
su ivan t la pol i t ique de F r o n t populaire d ' a v a n t e t d 'après la guer re , le Pa r t i créa un immense 
r a s semb lemen t des masses e t les dressa con t r e la réact ion. La ques t ion de savoir c o m m e n t le 
Pa r t i coo rdonna les objec t i f s de la démocra t i e à ceux du socialisme reste à ana lyse r en détail . 
E n Hongr ie , c 'est par l ' ac t iv i t é qu'elle dép loya sur le f ron t de la cons t ruc t ion e t du t ravai l 
que la classe ouvrière s ' a s su ra son rôle d i r igean t et f i t la p reuve qu'el le en é ta i t d igne . 
Le X I I e chapi t re , celui qui embrasse l 'h i s to i re du P a r t i pou r la période qui v a de juin 
1948 à ju i l le t 1956, est peu t - ê t r e le plus é p i n e u x . Dans ce t t e période, le social isme s 'édifia 
dans le pays , de grandioses résu l ta t s économiques et culturels f u r e n t acquis, mais , s imul tané-
men t , de g raves fau tes , d ' a b o r d dogmat iques , puis révisionnistes fu ren t commises . On ne sau-
rai t tou tefo is oublier que c e t t e période enreg i s t ra des actions de carac tè re expressément positif, 
en premier l ieu en 1948 et au cours des années su ivantes , telles q u e la victoire de la d i c t a tu re du 
p ro lé ta r i a t , les na t ional isa t ions et la r évo lu t ion culturelle qui r evê t i t des p r o p o r t i o n s plus en 
plus larges. Plusieurs ass i s t an t s soulignèrent q u ' u n e des tâches pr imordiales des r édac teu r s du 
chapi t re est d ' examiner d ' u n e manière concrè te le rôle et la mora le des masses e t les changements 
qui y su rv in ren t , de m o n t r e r comment les f a u t e s commises, les g raves violat ions de la légalité, 
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la baisse d u s t a n d a r d de v ie f u r e n t a u t a n t de f a c t e u r s qui exercèrent u n e néfas te in f luence 
sur les r a p p o r t s en t re le Pa r t i e t les masses. 
E n f i n en 1962, le groupe de t r ava i l d iscuta encore le X I I I e c h a p i t r e du m a n u e l voué à 
l 'histoire e t à la répression de la cont re - révolu t ion de 1956. On formula p lus ieurs griefs à l ' éga rd 
de la composi t ion m a l p ropor t ionnée de la par t ie t r a i t a n t des raisons originelles de la con t re -
révo lu t ion . I l conv ien t de dire n e t t e m e n t qu 'en ra i son de l ' exaspéra t ion des masses, de la dés-
agrégat ion e t de la paralysie d u P a r t i , les forces d u socialisme — encore que supérieures en 
n o m b r e — ne p u r e n t , avan t le 4 n o v e m b r e , résister à la contre-révolut ion. Pour le P a r t i hon-
grois l ' i m p o r t a n c e du X X e Congrès d u Pa r t i Communis t e de l 'Union Sovié t ique consiste j u s t e -
m e n t dans le f a i t qu ' i l donna l ' o r i en ta t ion et les m o y e n s de répr imer la cont re- révolu t ion et 
d 'ob ten i r les succès que vi t na î t r e la première moit ié de l 'année 1958. S 'en é t a n t r endu c o m p t e 
e t les a y a n t fo rmulés confo rmément à la s i tua t ion , le Pa r t i Socialiste-Ouvrier Hongrois réuss i t 
à utiliser les ense ignements des événemen t s passés au cours des années p récédan t la con t re -
révolut ion, e t ceux mêmes de l ' a n n é e 1956; après le 4 novembre 1956, ceci f u t la plus considé-
rab le source de ses succès. 
Le g roupe de t rava i l qui se penche sur l ' é t u d e de la démocra t i e populai re hongroise 
inscri t à son o r d r e du jour la discussion du XIV e chap i t r e du manue l , ac tue l l ement en pré-
para t ion . E n o u t r e , il voue une a t t e n t i o n aiguë a u x recherches t o u c h a n t l 'histoire de ce t t e 
période et aux t r a v a u x publiées à ce propos. Pour 1963, et plus encore pou r 1964, ses t r a v a u x 
se cen t re ron t a u t o u r des p répara t i f s d ' u n e digne cé lébra t ion du 20e ann iversa i re de la l ibéra t ion 
d u pays . 
J . B O R U S 
Problèmes concernant l'histoire du fascisme hongrois 
Les spécialistes de l 'his toire con tempora ine de la Hongrie on t de rn iè remen t accusé de 
nets progrès q u a n t à la mise au po in t des problèmes t o u c h a n t au carac tè re et aux par t icu la r i t és 
du régime cont re- révolu t ionnai re et fascis te . La Sect ion d 'His toi re m o d e r n e de Hongr ie fonc-
t ionnan t au sein de l ' Ins t i tu t d 'H i s to i r e de l 'Académie des Sciences de Hongr ie a ouve r t en 
novembre 1962 u n e discussion — en y inv i t an t des spécialistes — sur d e u x é tudes r e l evan t de 
ce t t e sphère de problèmes. Gy. Ránki, cand ida t ès-sciences historiques e t d i rec teur -ad jo in t de 
l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e soumit à l ' ana lyse les condi t ions de la genèse et de la fo rmat ion du fasc isme 
hongrois j u s q u ' a u début des années 1920. Son e x a m e n pa r t du fait que le régime contre-révolu-
t ionnai re — qui d é t i n t le pouvoir j u s q u ' e n 1945 — s ' avé ra n e t t e m e n t fasc is te ; il s ' e f fo rça de 
r épondre à la ques t ion de savoir quelles fu ren t les couches sociales qui fou rn i ren t la base de 
ce régime. II réuss i t à démont re r q u e ce t te couche, par t icul ière à la Hongr ie , que cons t i tua i t la 
gen t ry , les off ic iers et les fonct ionnai res , r evend iqua des positions p lus no tab les sur le p lan 
économique , d a n s l ' admin is t ra t ion et dans la vie pol i t ique . Cette couche témoigna , en e f f e t , 
d ' u n e cer ta ine hosti l i té aux g rands propr ié ta i res e t a u x grands capi ta l i s tes et fo rma en face 
d ' e u x une oppos i t ion de droi te . El le é t end i t son in f luence aux différentes couches de la bour -
geoisie et p a r v i n t à les grouper a u t o u r d'elle. Su ivan t l 'exposé de l ' a u t e u r , la classe d i r igean te 
qui réunissai t les grands propr ié ta i res et les g rands capital is tes visai t à u n fascisme par t i e l , 
t andis que la couche formée de la g e n t r y , des officiers et des fonct ionnaires réc lamai t un fasc isme 
to ta l . 
M. Lackó, c and ida t ès-sciences his tor iques, ana lysa les problèmes de la base sociale du 
fascisme au cours des années 1930—1940. Il décri t les changements s u r v e n u s dans la compo-
sit ion de la couche gentry — off ic iers fonc t ionna i res , ainsi que l ' évo lu t ion de la couche 
di r igeante du m o u v e m e n t fasc is te ; il brossa un t a b l e a u du processus de déve loppemen t du 
m o u v e m e n t dirigé pa r Szálasi et éc la i ra les raisons de la rapide décadence qu ' i l connut à pa r t i r 
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de 1939. Son analyse s ' é tendi t à la classe ouvrière aussi . D 'une man iè r e nouvelle, il exposa les 
changements qui surv inren t d a n s la s t ruc ture et les effect i fs de la classe ouvrière et soul igna 
l ' e f fe t que ces changement s a v a i e n t exercé sur l ' a spec t pol i t ique de ce t te classe. Il a t r a i t é 
ensuite de la s i tua t ion et de l ' a c t i v i t é du Pa r t i des Communis tes de Hongr ie . D 'après l ' a u t e u r , 
ent re la classe dominan te g rande-propr ié ta i re et g rande-capi ta l i s te e t la couche gent ry — of f i -
ciers — fonct ionnai res , de n o t a b l e s divergences ex is ta ien t q u a n t à la mesure , au r y t h m e e t a u x 
formes de fascisa t ion du p a y s . 
Bien e n t e n d u , chacune des deux études a b o r d a la quest ion des slogans et de la démo-
graphie du fasc isme et de leur e f fe t . 
Dans la quest ion pr ic ipale , à savoir que ce régime cont re- révolu t ionnai re é ta i t de ca rac -
tère fasciste, que sa base é ta i t fou rn ie par la couche gen t ry — officierc — fonct ionnaires g rou-
p a n t au tou r d 'el le la bourgeoisie , les deux au teu r s f u r e n t d 'accord . P a r contre, leurs op in ions 
divergèrent q u a n t à la ques t ion des rappor t s , à cer ta ines époques é tabl is , entre la rég ime fas-
ciste et la pet i te-bourgeois ie , e t ils ne professèrent pas non plus les m ê m e s points de v u e con-
cernant la ques t ion de savoir si la couche gen t ry — officiers — fonc t ionnai res é ta i t liée a u x 
classes d i r igeantes p lu tô t q u ' a u x couches moyennes . 
Ceux qui in te rv in ren t d a n s la suite du d é b a t se p lu ren t à reconnaî t re que les d e u x 
auteurs a v a i e n t écrit des é tudes h a u t e s en couleur, pleines d ' idées neuves et qu'ils ava i en t usé 
d 'une lucide mé thode d ' ana lyse sc ient i f ique; à ces observat ions , ils ad jo ign i ren t cependan t des 
contes ta t ions e t des c o m p l é m e n t s d ' in format ions , 
P. Hanák, candida t ès-sciences his tor iques, es t ima qu 'on p o u v a i t douter que le rég ime 
contre- révolut ionnai re eut é té fasc i s te à toutes ses é t apes ; il d e m a n d a a u x auteurs une déf ini-
t ion plus précise de la not ion de fascisme. Il exp l iqua les cri tères économiques et pol i t iques 
don t l ' absence — à son avis — exclu t le régime fascis te . En ce qu i concerne les recherches à 
poursuivre sur le p lan des sciences sociales, il t r o u v a indispensable de préciser les dé f in i t ions 
relatives à cer ta ines classes e t couches (par exemple la pet i te-bourgeois ie) . 
M. Szabolcsi, candida t ès- le t t res , disserta des problèmes l i t t é ra i res qui se man i f e s t è r en t 
à l 'époque en quest ion. Sous ce r a p p o r t il signala l ' appar i t ion de l ' idéologie fasciste dès a v a n t 
1919 et re leva — chose qui ne m a n q u a pas d ' i n t é rê t — que le fasc i sme hongrois ne c o n n u t pas 
de répercussions l i t téraires aussi vas tes et nuancées que celles don t on f u t témoin dans d ' a u t r e s 
pays . 
A. Szabó, chargée de recherches à l ' I n s t i t u t d 'His to i re du P a r t i , pa r tagea l 'avis de ceux 
qui es t iment que le régime cont re - révolu t ionna i re f u t de carac tère fasc is te ; elle a t t i r a ensu i te 
l ' a t t en t ion sur les t ra i t s de p a r e n t é que l 'on décèle dans les s t r uc tu r e s économiques et sociales 
des E t a t s fasc is tes d ' E u r o p e or ien ta le . 
J. Jemnitz, chargé de recherches à l ' I n s t i t u t d 'His to i re , par la de la l i t t é ra ture in t e rna t io -
nale conce rnan t le fascisme et se ré fé ra à Kozlov qui décrivit des régimes réact ionnaires est-
européens pos sédan t les t r a i t s fasc is tes . Il a t t i ra l ' a t t e n t i o n sur le f a i t qu ' i l existe des d i f férences 
essentielles en t r e m o u v e m e n t fasc i s te et régime fasc is te au pouvoi r . 
Les d e u x é tudes en q u e s t i o n et les r é su l t a t s des inves t iga t ions poursuivies q u a n t à 
l 'ensemble des problèmes p o r t a n t sur le fascisme — ceux d o n n a n t aussi des aperçus sur les 
problèmes qui concernent d ' a u t r e s régimes fascis tes — seront publ iés d a n s un prochain n u m é r o 
spécial de la r evue Tör téne lmi Szemle (Revue d 'His to i re ) . 
Z s . L . N A G Y 
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Travaux concernant la publication de la série des 
«Monumenta Comitialia Regni Hungariae» 
Au cours des 15 a n n é e s écoulées, les his tor iens hongro is o n t déployé des ef for t s d ' u n e 
ampleur exceptionnel le p o u r élucider les p rob lèmes posés p a r l 'h is toi re de la Hongr ie au cours 
des X V I I e e t XVII I e siècles. N o m b r e de l ivres e t d ' é tudes o n t p a r u t r a i t a n t de ce t t e pér iode, 
mais — sans q u ' o n veuille sous-est imer les conclusions par t ie l les qu'i ls p e r m e t t e n t de t i rer — 
il n 'en res te pas moins v r a i que maintes ques t ions précises a t t e n d e n t encore d ' ê t r e , sous ce 
r appor t , éclaircis. Les ques t ions ici en cause s o n t : le carac tè re des lu t tes contre les H a b s b o u r g 
e t des soulèvements n a t i o n a u x pour l ' i ndépendance , leurs t endances sociales e t leur concre t 
con tenu de classe; la l u t t e e n t r e le pouvoir cen t r a l et les Ordres , l ' absolut isme des H a b s b o u r g , 
ou plus préc isément la p r é d o m i n a n c e des asp i ra t ions abso lu t i s tes des H a b s b o u r g , les essais 
occasionnels v i san t à l ' abso lu t i sme na t iona l hongrois ; les l u t t e s ent re les d i f fé ren tes classes 
sociales e t le reclassement des anciens soldats , la s i tuat ion économique de la Hongr ie e t son é t a t 
de dépendance au sein de l ' emp i r e des H a b s b o u r g , etc. A d é f a u t de la résolution de ces p rob lèmes 
on ne saura i t élaborer l 'h i s to i re de la Hongrie a u x XVII e et X V I I I e siècles; mais l ' é t ude sérieuse-
men t sc ient i f ique de ces ques t ions ne s au ra i t s 'e f fec tuer que m o y e n n a n t l ' exp lora t ion d ' u n e 
énorme q u a n t i t é de d o c u m e n t s de source encore inconnus. 
L 'expér ience des inves t iga t ions jusqu ' à p r é s e n t poursuivies t émoigne que tous les problèmes 
essentiels fou rn i ren t des s u j e t s de débats e t m ê m e à plus ieurs reprises des dizaines d ' années 
d u r a n t a u x dél ibérat ions des Diètes , aux commissions des Diè tes , a u x concursus e t aux assem-
blées des Ordres qui , à ce r t a ines périodes, s iégeaient entre d e u x sessions de la Diè te . Dès lors, 
l ' é lueidat ion des problèmes susment ionnés ne connaî t ra d ' i ssue que par la pub l ica t ion de la 
série des «Monumenta comit ial ia», série d o n t l 'édi t ion est, depu i s 1917, i n t e r rompue . 
Pa r les soins de V. Fraknôi, puis p a r ceux de Â. Károlyi la publ icat ion des «Monumenta 
Comitialia» ava i t été lancée p a r l 'Académie des Sciences de H o n g r i e au cours de la deuxième 
moitié d u siècle écoulé. Ce t te série compta 12 volumes qui c o u v r e n t la période a l l an t de 1526 
j u s q u ' à la f i n de l ' année 1606. E n 1917, ce t t e oeuvre d 'édi t ion f u t i n t e r rompue ; a u j o u r d ' h u i la 
publ ica t ion des documents conce rnan t les X V I I e — X V I I I e siècles es t une nécessité qu i s ' impose 
d 'une maniè re de plus en p lus urgente . 
P a r t a n t de cet é ta t de choses , à l ' au tomne de 1962, la d i rec t ion de l ' I n s t i t u t d 'His to i re de 
l 'Académie des Sciences de Hongr i e aproposé à la Commission de l 'Académie de r ep rendre les 
t r a v a u x de publ icat ion de la série en ques t ion. La Commission a f a i t droit à c e t t e proposi t ion 
e t a chargé l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e des t r a v a u x d 'o rgan i sa t ion e t de réal isat ion de ce t t e oeuvre . 
E n mars 1963, a été cons t i tué u n comité d ' éd i t i on des « M o n u m e n t a comitial ia»; ce comi té 
comprend des r ep résen tan t s des ins t i tu t ions interéssées et que lques spécialistes r e n o m m é s de 
la période en quest ion. Les m e m b r e s du Comité sont les s u i v a n t s : G. Ember, d i rec teur -généra l 
des Archives Nat ionales de B u d a p e s t , K. Kovács, professeur d 'h i s to i r e du d ro i t hongrois à 
l 'Univers i té L. E ö t v ö s de B u d a p e s t , E. Molnár, d irecteur de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e (prés ident 
d u Comité), P. Zs. Pach, p ro fesseur d 'his toire économique à l 'Un ive r s i t é d ' E c o n o m i e Pol i t ique 
Kar l Marx de Budapes t , Gy. Székely, p rofesseur à l 'Un ive r s i t é e t secrétaire-général de la 
Société Hongroise d 'His to i re , R. A. Várkonyi, chef adjo in te de la section d 'h is to i re féodale de 
l ' I n s t i t u t d 'His to i re , et G. Vértes, directeur de la Bibl iothèque d u Par lement . 
Le Comité d ' éd i t ion a pou r tâche de préciser les p r inc ipes des t r a v a u x . Q u a n t à la 
rédact ion , elle est confiée à u n groupe de spécialistes, qui s o n t : K. Benda e t G. Heckenast, 
chargés de recherches à l ' I n s t i t u t d 'His toi re e t E. Ivânyi, a r c h i v i s t e aux Archives Na t iona les 
de Budapes t . 
Lors de sa réunion cons t i t u t i ve le Comi té d 'édi t ion a préc isé en grandes lignes les p r in -
cipes de rédac t ion qui, r a p i d e m e n t esquissés s o n t les s u i v a n t s : 
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Cette éd i t ion devra couvrir la pér iode a l lan t j u s q u ' à 1848; c'est à dire q u e , compor t an t 
41 volumes, il englobera l 'ère féodale dans son ent ier . La p remière étape des t r a v a u x se l imitera 
a u recueil des d o c u m e n t s des Diètes convoquées aux cours des X V I I e — X V I I I e siècles; lorsque 
ceux-ci au ron t é té publiées, on édi tera les d o c u m e n t s conce rnan t la période succédan t à 1790. 
L a division p a r vo lume de la série est précisée p a r le Comité d 'édi t ion pour t o u t e l 'ère féodale; 
c e t t e série ne su iv ra pas l 'ordre chronologique, l 'o rdre de mise sous presse des vo lumes dépen-
d a n t p lu tô t de l ' impor t ance du rôle j oué p a r les d i f férentes Diètes. 
Les 12 p remiers volumes des «Monumenta comitialia» ne cont iennent p a s que les docu-
m e n t s des Diè tes hongroises, mais éga lement ceux relat i fs a u x Diètes qui f u r e n t convoquées 
ma i s ne se r é u n i r e n t pas ; ils inc luent aussi les documen t s des Diètes par t ie l les , ainsi que les 
documen t s qui o n t t r a i t aux assemblées provincia les de Croatie. Les volumes à ven i r ne contien-
d r o n t plus la ma t i è r e t o u c h a n t les assemblées provinciales de Croatie, mais, o u t r e les documents 
qu i concernent les Diètes réunies ou non-réunies , ils compor t e ron t tous les d o c u m e n t s p o r t a n t 
sur les assemblées des Ordres don t les fonc t ions f u r e n t semblables à celles des Diètes ou des 
Diè tes partielles. E n l 'occurence, il s 'agi t des convecticula eng lobant plusieurs comi t a t s et réunis 
sans être convoqués pa r le roi ou, (au cours des guerres d ' indépendance des X V I I e — X V I I I e 
siècles par le pr ince) , des concursus, présidés p a r le pa la t in e t appelés à r emplace r sous cer ta ins 
r a p p o r t s des Diètes , ainsi que des Assemblées des Ordres insurgés (kourou tz ) qui é taient des 
manières de Diètes de campagne dépourvues de pouvoirs législatifs mais habi l i tées à ra t i f ier 
des decrets, etc . E n out re , ces volumes con t i end ron t les écr i ts et les p ro j e t s élaborés par les 
commissions des Diètes. 
Les t r a v a u x de rédact ion seront subdivisés pa r Diètes . Au gré de l ' a b o n d a n c e de la 
mat iè re les d o c u m e n t s relat i fs à plusieurs Diè tes seront con tenues dans u n seul volume, ou, 
inversement , la ma t i è r e concernant une seule Diète occupera , le cas échéant , p lus ieurs volumes. 
D a n s ce dernier cas, l ' index c o m m u n des vo lumes f igurera d a n s le dernier t o m e . D a n s la mesure 
où la mat ière re la t ive à plusieurs Diètes se t rouve ra i t publ iée dans un seul vo lume , les docu-
m e n t s de chacune de ces Diètes cons t i tue ron t des chapi t res séparés au sein d u m ê m e tome, seuls 
les index seront p réparés de manière à servir de guide pour la mat ière de t o u t e s les diètes con-
t e n u e dans le vo lume . 
La d o c u m e n t a t i o n relat ive aux d i f fé ren tes Diètes sera subdivisée de la maniè re su ivan te : 
1. E t u d e d ' i n t roduc t ion exposan t p a r le détail l 'h i s tor ique de la D iè t e en ques t ion. 
( E n cer tains cas mot ivés plusieurs réunions par t ie l les r e n t r a n t dans la même catégorie p o u r r o n t 
cons t i tuer le su j e t de la même é tude in t roduc t ive . ) 
2. D o c u m e n t s concernant les p r é p a r a t i f s à une Diète . 
3. Éc r i t s des Diètes: rescrits, adresses, j ou rna l diétal officiel, proje ts de loi, r appor t s des 
délégués, cor respondance officielle conce rnan t les dél ibérat ions des Diètes, ar t ic les de loi; somme 
tou t e , tou t ce qui au ra i t été conservé dans les archives des Diètes, si ces archives avaient exis té . 
4. Écr i t s officiels et non-officiels re la t i fs a u x Diètes: prises de pos i t ion de la Cour de 
Vienne ou des organismes g o u v e r n e m e n t a u x , j o u r n a u x par t icul iers de délégués , correspon-
dance privée, e tc . 
5. Éc r i t s des commissions des Diètes, au cas ou la Diè te suivante ne s 'occupa pas des 
t r a v a u x des commissions. (Au cas cont ra i re , les écrits des commissions se ron t insérés pa rmi 
les documen t s concernan t la Diète su ivan te . ) 
6. I n d e x : a) listes d ' ab rév ia t ions ; b) b iographies des personnal i tés a y a n t par t ic ipé a u x 
Diètes , tex tes qui y sont relat ifs (biographies abrégées, pareil les aux articles des encyclopédies); 
cj index local e t nominal et t ab le ana ly t i que . 
É t a n t donné que les volumes publ iés j u s q u ' à p résen t ne disposent d ' a u c u n index, le 
groupe des r é d a c t e u r s prépare l ' index c o m m u n des volumes 1 à 12 qui cons t i tue ra le 13e vo lume 
de la série. Le m ê m e volume englobera aussi les écri ts d ' i m p o r t a n c e qui ont é té re t rouvés en t re-
t e m p s ; ils se rv i ron t de compléments aux t omes 1—12. 
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Q u a n t aux po in t s de vue d ' o rd re a rchéograph ique e t technique c o n c e r n a n t les m é t h o d e s 
de publ icat ion de la série (règles r e l a t ives à la publ ica t ion des sources) ils se ront discutés pro-
cha inemen t par u n cercle plus large de spécialistes. 
J u s q u ' à p résen t le Comité d ' éd i t i on a donné m a n d a t pour l ' é l abora t ion des vo lumes 
su ivan te s : 1607—1608 confié à K. Benda ; 1681 confié à B. Bottló ; 1712—15 confié à G. 
Heckenast ; 1764—65 confié à E. H. Balázs ; G. Heckenast a en même t e m p s été chargé de 
p répa re r l ' index nomina l et la t ab le ana ly t ique re la t i fs aux volumes 1—12 de la série des 
«Monumenta comitialia». 
A u t a n t q u ' o n puisse prévoir, les volumes susment ionnés sor t i ront des presses au cours 
des années 1966—67. 
Le débat national d'Histoire à Keszthely, 
des 20—22 mai 1963 
Organisé pa r la Société Hongroise d 'His toi re , le d é p a r t e m e n t de l ' I n s t ruc t i on pub l ique 
d u Ministère des Affa i res Culturelles, l ' I n s t i t u t Nat ional de Pédagogie et la Société de Vulgar i -
sa t ion des Sciences, u n déba t na t iona l a réuni des h i s tor iens hongrois d u 20 au 22 mai 1963, 
à Kesz the ly , pe t i te s t a t ion balnéaire des bords du lac Ba la ton . 
Dans la ma t inée du premier j o u r , sous la présidence de H. Vass, d i r e c t e u r de l ' I n s t i t u t 
d 'H i s to i r e du Pa r t i , a é té discutée la s i t ua t i on des publ ica t ions pér iodiques d 'his toire locale, 
sur la base du r a p p o r t présenté par K. Benda, chargé de recherches à l ' I n s t i t u t d 'His to i re 
de l 'Académie Hongroise des Sciences. Il souligna t o u t d ' abord l ' accro issement de l ' in té rê t 
p o r t é à l 'histoire locale ainsi que l ' a u g m e n t a t i o n du n o m b r e des pub l ica t ions périodiques qui 
y sont relatives. Celles-ci sont éditées p a r différentes ins t i tu t ions et en p remie r lieu pa r les 
musées de province; à côté des ques t ions historiques, elles assurent aussi u n e large place à 
l 'archéologie et à l ' e thnographie . Les r édac t eu r s de ces périodiques sont s u r t o u t des muséolo-
gues e t , dans une mesure moindre, des archivis tes . Le n iveau de valeur de ces périodiques est 
ma lheureusemen t inégal ; à côté de que lques excellentes é tudes , on y t r ouve s u r t o u t des art icles 
qu i t r a i t en t p lu tô t de curiosités. E n v u e d 'é lever le n iveau de valeur sc ien t i f ique de ces publ i -
ca t ions périodiques, de rendre leur c o n t e n u plus varié et de coordonner et de préciser les t âches 
qui s ' imposen t dans le domaine de h is tor iographie locale, le rappor teur a p roposé à la Société 
Hongroise d 'His to i re de créer une commiss ion spéciale qui serait chargée de cet te mission. 
Ce r appor t a susci té une vive discussion; le t e m p s fa i san t défaut p o u r en tendre tou te s 
les in te rvent ions , une par t ie d 'ent re elles f u t remise par écr i t au président de séance . Au n o m b r e 
de ces in te rven t ions il f a u t dist inguer pa r t i cu l i è rement celles de I. Balassa e t de M Me S. Varga, 
chef de service au minis tère , ainsi que celles de G. Kiss e t de F. Virág, p rofesseurs de lycée. 
La présidence de la Société Hongroise d 'H i s to i r e é tud ie ra à fond les p ropos i t ions qui on t é té 
formulées . 
Le lendemain ma t in , la séance f u t présidée par M . I/rager, ad jo in t à l 'univers i té , et l 'on 
e n t e n d i t d ' abord l 'exposé de G. Eperjessy consacré à «La discussion des p r o g r a m m e s des lycées 
et la fo rma t ion historique». Dans la m a t i n é e du troisième j o u r , sous la prés idence de Gy. Székely 
professeur à l 'univers i té , on en tendi t d e u x conférences consacrées à l 'h is toi re du passé du lac 
Ba la ton . Se f o n d a n t sur des documents archéologiques e t historiques c o n c e r n a n t la région de 
Kesz the ly , К. Sági, d i rec teur du Musée de Keszthely r e t r a ç a le processus des changements 
qui su rv in ren t dans l ' é t endue et le n iveau des eaux du lac Bala ton, depuis l ' époque de l 'occu-
pa t ion romaine j u s q u ' a u XVII I e siècle. E x p o s a n t les t r a v a u x effectués p a r les ingénieurs des 
eaux au cours des X V I I I e et X I X e siècles L. Bendeffy, chef de service, d o n n a u n e idée des chan-
g e m e n t s du niveau des eaux au cours des siècles en ques t ion . Quoiqu'i ls eus sen t approché le 
1 3 Ac ta Historica X / l — 2 . 
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problème de deux différents p o i n t s de vue, ces conférenciers p a r v i n r e n t , quant au n iveau d 'eau 
du lac au X V I I I e siècle à des conclusions ident iques . L 'après-midi d u 21 mai, sous la prés idence 
de A. Mód, professeur à l ' un ive r s i t é , s 'é ta i t r éun ie l 'assemblée des comités d é p a r t e m e n t a u x 
de la Société de Vulgar isat ion des Sciences qui s ' occupen t d 'his toire , elle discuta de l ' exécut ion 
du p lan de Tannée 1962, ainsi q u e des tâches qu i s ' imposent p o u r 1963. 
Ces t rois journées c o m p o r t è r e n t aussi u n e visi te des fouilles archéologiques ef fec tuées 
a u x environs de Fenékpusz ta e t de Zalavár , — où K. Sági et Á. Soôs brossèrent un t a b l e a u des 
r é su l t a t s ob t enus — ainsi q u e la vis i te des m o n u m e n t s d ' a r t de K e s z t h e l y et du Musée du lac 
Ba la ton . 
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B i b l i o g r a p h i e c h o i s i e d e s o u v r a g e s d 'h i s to i re p u b l i é s e n H o n g r i e 
d a n s l a d e u x i è m e m o i t i é de 1 9 6 1 
Реперторий произведений по истории, вышедших 
в Венгрии во второй половине 1961 г. 
1. B ib l iographies , c a t a l o g u e s , inventaires — БИБЛИОГРАФИИ, КАТАЛОГИ, ИНВЕНТАРИ 
B A N N E R J Á N O S — J A K A B F F Y I M R E : A 
Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája 
(a legrégibb időktől a XI. századig). 1954— 
1959. [Bibliographie archéologique du Bassin 
du Danube (depuis les t emps les plus reculés 
j u squ ' au XI E siècle) 1954—1959. — Архео-
логическая библиография бассейна среднего 
Д у н а я (с древнейших времен до XI сто-
летия) . 1954—1959.] Budapes t , 1961, Akad. 
Kiadó. 250 p. 
Suite de la bibl iographie archéolo-
gique de t i t r e analogue rédigée en 1954 
par les au teurs , le présent ouvrage pro-
cède du m ê m e ordre chronologique et du 
même classement détail lé; il embrasse 
près de 4000 ti tres sur la l i t té ra ture 
archéologique hongroise e t in ternat ionale 
relat ive au Bassin du D a n u b e . In t roduc-
tions et t ab les des matières en russe, alle-
mand et f rança is . 
В А Т А I M R E — L E N G Y E L I M R E — V A R G A Z O L -
TÁNNÉ: Debreceni bibliográfia. Alapvető iroda-
lom a város ismeretéhez. [Bibliographie de 
Debrecen. L i t t é ra tu re fondamenta le pour ser-
vir à la connaissance de la ville. — Библио-
графия Дебрецена. Основная литературах 
ознакомлению С городом.] Debrecen , 1961, 
Városi Tanács — Egyet . K ö n y v t á r , 331 p. 
R é p a r t i en 34 par t ies spéciales, 
l 'ouvrage comporte 4325 t i t r es (mono-
graphies, articles de revue) concernant 
l 'histoire et la si tuation actuel le de la 
ville de Debrecen. 
Codices Latini medii aevi Bibliothecae 
Universitatis Budapestinensis. Ree . (et intr .) 
Ladislaus Mezey. (Tabulae s ignorum charta-
rum coll.), not is auxi t Ágnes Bolgár. Bp. 
Akad . Kiadó, 1961, 391 p. 
Pourvu d 'une liste des écritures et 
des f i l igranes et suivi de 47 photos et 
d 'un index, ce recueil en la t in décrit 132 
manuscr i t s . 
F E L H Ő I B O L Y A — V Ö R Ö S A N T A L : A Hely-
tartótanácsi Levéltár. [Les Archives du Conseil 
de Lieutenance. — Архив наместничества.] 
Bp . 1961, Akad . Kiadó . 599 p. 
Les au t eu r s décrivent les archives du 
Conseil royal de Lieutenance (Consilium 
regium locumtenent ia le) , qui f u t le plus 
important o rgane exécutif en Hongr ie à 
l'ère féodale t a r d i v e ; il fonc t ionna entre 
1724 et 1848; ils décrivent aussi les offices 
spéciaux qui re levèrent d i rec tement de sa 
compétence, a insi que les archives des 
commissions e t des commissaires délégués 
pour adminis t re r les affaires spéciales. 
L ' in t roduct ion à l 'ouvrage t r a i t e de 
l 'histoire de l ' admin is t ra t ion . Le su je t et 
la valeur de source des document s s 'y 
t rouvent éga lement précisés. 
H A N K I S S E L E M É R — B E R C Z E L I K Á R O L Y N É : 
A Magyarországon megjelent színházi zseb-
könyvek bibliográfiája. XVIII—XlX. század. 
[Bibliographie des a lmanachs de t h é â t r e 
parus en Hongrie. XVI I I E —XIX E siècles. — 
Библиография театральных справочников, 
изданных в Венгрии. X V I I I — X I X вв . ] Bp. 
1961, OSzK 481 p . 
Liste des ouvrages d'histoire (monographies, 
études, articles) publiés en Hongrie dans la 
première moitié de 1960 — [Писок историче-
ской литературы (монографий, исследова-
ний, статей) опубликованной в первой по-
ловине 1960 года . ] А Н 1961. Т о т . 8. No 
1—2. pp. 217—138. 
A magyar levéltári irodalom bibliográfiája 
1960. [Bibliographie de la l i t té ra ture archi-
vale hongroise, 1960. — Библиография 
венгерской а р х и в н о й литиретуры 1960 
года. ] L K 1961. T o m . 32. pp. 276—280. 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke (1961. január—június.). 
[Liste des articles concernant l 'histoire du 
mouvement ouvrier hongrois ( j anv ie r—ju in . 
13* 
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1961). — К а т а л о г статей, посвященных 
венгерскому рабочему движению ( я н в а р ь -
июнь 1961).] P t K 1961. Tom. 7. No 3—4. 
pp . 229—231. 
[Magyar Országos Levéltár], Kereskedelem-
ügyi Minisztériumi Levéltár. 1889—1899. 
(1942.) — Kereskedelem és Közlekedésügyi 
Minisztériumi Levéltár. 1935—1945. —- Ipar-
ügyi Minisztériumi Levéltár. 1935—1944. — 
Közlekedésügyi Minisztériumi Levéltár. 1919— 
1924. /1933.) — Országos Közellátásügyi 
Hivatal. 1940—1945. Reper tór ium. Összeáll. 
Bélay Vilmos, H. Kohu t Mária. [Archives 
nat ionales. — Archives du Ministère du 
Commerce. 1889—1899. (1942.) — Archives 
du Ministère du Commerce et des Communi-
cations. 1935—-1945. — Archives du Minis-
tè re de l ' Indus t r ie . 1935—1944. — Archives 
du Ministère des Communications. 1919 — 1924. 
(1933.) — Office nat ional du Ravi ta i l l ement . 
1940—1945. Réper to i re . Présenté pa r — 
— Венгерский Государственный Архив . 
Архив Министерства торговли. 1889—1899. 
(1942). Архив Министерства торговли и 
путей сообщения. 1935—1945. А р х и в Ми-
нистерства промышленности. 1935—1944. 
Архив Министерства путей сообщения. 
1919—1924. (1933). Государственное упра-
вление продовольствия. 1940—1945. Репер-
торий. Составили—] Bp. 1961, LOK Polycop. 
276 р. (Levéltári leltárak 12.) 
[Magyar Országos Levéltár.] Országgyűlési 
Levéltár. 1861, 1867—1945, 1948. — Államfői 
Hivatalok Levéltára. 1890, 1920—1948. — 
Király személye körüli Minisztérium, 1861, 
1867—1918. Repertór ium. Összeáll. Szűcs 
László. [Archives nationales. — Archives de 
l 'Assemblée Nationale. 1861, 1867—1945, 
1948. — Archives des Bureuax du Chef de 
d ' É t a t . 1890, 1920—1948. — Ministère de la 
Maison du Roi. 1861, 1867—1918. Répertoire. 
Réd. par — Венгерский Государственный 
Архив . Архив Государственного Собрания. 
1861, 1867—1945, 1948. А р х и в канцелярии 
глав государства. 1890, 1920—1948. Архив 
министерства Двора. 1861, 1867—1918. Ре-
перторий. Составил—] Bp . 1961, Műv. Mi-
nisz. Polycop. 160, 3,3 p. (Levéltári lel tárak 
13.) 
Magyar régészeti irodalom. Bibliographia 
archaeologica Hungarica. 1960. [Réd. pa r 
Németh Imre — Венгерская археологи-
ческая литература.] A É 1961. Tom. 88. No 
1. pp. 151—164. 
2. Ouvrages généraux, recueils d'études — ОБЩИЕ ТРУДЫ, СБОРНИКИ 
Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. 
(Az István Király Múzeum évkönyve.) Vol. 
1. 1960. (Szerk. F i tz Jenő.) [Réd. par — ] 
Székesfehérvár — [Bp.] 1960, [1961]. Múz. 
Közp. Prop. í rod . 177 p. (István Kirá ly Mú-
zeum közleményei C. 1.) 
ANGYAL ENDRE: Sopron szláv művelődési 
kapcsolatainak történetéből. [De l 'histoire des 
relations culturelles slaves de la ville de Sop-
ron. — И з истории славянских культур-
ных связей Шопрона. ] SSz 1961. Т о т . 15. 
No 3. pp. 265—267. 
Cet article est consacré aux écrivains 
et aux savants slaves (Ritter-Vitezovic, 
J . R a j i c . J . Palkovic, J . Kollar, F. Kuchar-
ski) qui visi tèrent la ville de Sopron au 
cours des X V I I I e — X I X e siècles. 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio historica. Т о т . 3. Red. Z[ol tán] Orosz-
lán. Adiuv.: Gy[ula] László, A[ ladár] Mód, 
etc. Budapest , 1961. Tankönyvkiadó. 285 p. 
2 t . 2 c. 
Du sommaire: И з содержания: 
B Ó N A I S T V Á N : Geschichte der frühen und 
mittleren Bronzezeit in Ungarn und im 
mittleren Donauraum. [История ранней 
и средней эпохи бронзы в Венгрии 
и в среднем бассейне Дуная . ] 
HAHN ISTVÁN: Freie Arbeit und Sklaven-
arbeit in der spätantiken Stadt. [Свобод-
ный и рабский т р у д в позднем антич-
ном городе.] 
V Á C Z Y P É T E R : Eugippiana. 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : Le sort des agglomé-
rations pannoniennes au début du moyen 
âge et les origines de l'urbanisme en Hongrie. 
[Судьба населения в Паннонии в ран-
нем средневековье и начало урбани-
зации в Венгрии.] 
B O L L A I L O N A : A jobbágytelek kialakulá-
sának kérdéséhez. (А «curia» és a «mansion 
terminusok jelentésváltozása az Árpád-kor-
ban.) [Contributions à la question concer-
n a n t la formation des tenures serves. 
(L'évolution sémant ique des termes «cu-
ria» et «mansio» à l 'époque des Árpád . ) 
— К вопросу об образовании крепостно-
го надела. (Изменение значения терми-
нов «курия» и «мансио» во времена 
Арпада. ) ] 
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ROTTLER FERENC: Beiträge zur Kritik 
der Historiographie des frühen Mittelalters. 
(Uber die Geschichtsanschauung László 
Erdélyis.) [Данные к критике историо-
графии раннего Сревневековья. (Исто-
рические взгляды Ласло Эрдейи.)] 
HOFFMANN TAMÁS: AZ extenzív mező-
gazdaság nyomai helyneveinkben. (Részletek 
a szerző <(A gabonaneműek nyomatása a 
Kárpát-medence térségében» e. művéből.) 
[Les vestiges de l 'agriculture extensive 
dans les toponymes hongrois. (Par t ie de 
l 'ouvrage du même auteur int i tulé: Le 
dépicage des céréales dans la région du 
Bassin des Carpathes.) — Следы экстен-
сивного сельского хозяйства в нашей 
топонимике. (Отрывки из произведения 
автора «Обмолот зерна скотом в бассейне 
Карпат».)] 
D O L M Á N Y O S I S T V Á N : Les populistes 
(narodniki) révolutionnaires russes et la 
presse hongroise contemporaine. — [Ha-
родники, русские революционеры в сов-
ременной венгерской печати.] 
T O R Z S A I S T V Á N : Будапештский Исто-
рикофилологический Факультет в период 
Венгерской Советской Республики. 
[La Faculté Historico-philologique de l 'Uni-
versité de Budapes t à l ' époque de la 
République Hongroise des Conseils.] 
K i s s A L A D Á R : Die Außenpolitik der 
Imrédy-Regierung. (Nov. 1938—Febr. 1939) 
[Внешняя политика правительства Им-
реди. (Ноябрь 1938 г. — Ф е в р а л ь 1939 
г-)] 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio iuridica. Tom. 2. 1960. Red. J [ános ] 
Beér, L[ászló] Névai, I[mre] Szabó. Budapes t , 
1961, Tankönyvkiadó . 223 p. 
Du sommaire: И з содержания: 
M A R T O N F F I [ K Á R O L Y ] : Правовое уре-
гулирование государственной службы в 
Венгерской Советской_ Республике. [Le 
règlement du service d ' É t a t sous la Répu-
blique Hongroise des Conseils.] 
N É V A I L Á S Z L Ó : 110 Jahre aus der Ent-
wicklung des ungarischen Zivilverfahrens-
rechts. (1848—1958.) [110 лет и з истории 
развития венгерского гражданского 
права. (1848—1958.)] 
SARLÓS MÁRTON: Die organische Staats-
theorie und die Staatstheorie der Heiligen 
Krone in der ungarischen Rechtsgeschichts-
wissenschaft. [Органическая теория го-
сударства и государственная т е о р и я 
святой короны в истории венгерского 
правоведения.] 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio philologica. T o m . 3. Red. Lad is laus 
Kardos [László]. Adiuv . : Tiberio Szobotka 
[Tibor.] Budapest, 1961, Tankönyvkiadó. 143 
P -
Du sommaire: И з содержания: 
HORVÁTH J [ Á N O S ] : La Légende majeure 
de Vévéque Gérard et les débuts de notre 
historiographie médiévale. [Большая Ле-
генда св. Герарда и начало нашей 
средневековой историографии. ] 
MOLLAY K [ Á R O L Y ] : Ungarischer oder 
Dacianischer Simplicissimus. Bilanz der 
bisherigen Forschung. [СИМПЛИЦИССИМ ИЗ 
Венгрии или из Д а ц и и . Итоги исследо-
ваний . ] 
Arrabona. (A Győri Múzeum évkönyve.) — 
[Les annales du Musée de Győr. 3. 1961. R é d . 
par András Uzsoki. Ежегодник Музея в 
Дёре . ] Győr, 1961, 266 p . 1 t . 
Du sommaire: И з содержания : 
KOZÁK KÁROLY: Adatok a győri Püs-
pökvár történetéhez. [Documents relat i fs à 
l 'histoire du Château episcopal de Győr . — 
Д а н н ы е к истории епископской рези-
денции в Дёре.] 
KALMÁR JÁNOS: A petárda szerepe Győr 
1598. évi visszavívásánál. [Le rôle des pé-
t a r d s lors de la reprise de Győr en 1958. — 
Р о л ь петарды в освобождении Д ё р а в 
1598 году.] 
FILEP ANTAL: Győr XVII. századi tele-
püléstörténetéhez. [Contributions à l 'his toire 
des établissements d 'hab i ta t ion à Győr au 
X V I I e siècle.— К и с т о р и и поселения Д ё р а 
X V I I столетия.] 
BALÁZS PÉTF.R: «A magyar Marseille». 
(Társadalmi harcok Győrött és Győr megyé-
ben 1848-ban. 1. rész.) [«Marseille hon-
groise». (Luttes sociales à Győr et d a n s le 
comi ta t de Győr en 1848. Iè r« part ie . ) — 
«Венгерский Марсель». (Общественная 
борьба в Дёре и его комитате в 1848 
году. 1 часть.)] 
LENGYEL ALFRÉD: Győr 1848-49-es ese-
ményei egy ismeretlen napló tükrében. [Les 
événements de 1848—49 à Győr, à la 
lumière d'un journal inconnu. — События 
1848—49 года в Д ё р е в о т р а ж е н и и 
неизвестного дневника . ] 
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TURÁNYI KORNÉL: Klapka tábornok 
honvédéi Győrben. [Les soldats du général 
Klapka à Győr.—Войска генерала Клапка 
в Дёре.] 
UZSOKI ANDRÁS: Az aranymosás néhány 
módszere. [Quelques méthodes d'orpaillage. 
—Несколько способов промывания зо-
лота.] 
TIMAFFY LÁSZLÓ: AZ ásványi aranyá-
szok technikája. [La technique des cher-
cheurs d 'o r .—Техника золотоискателей 
самородков. ] 
BALÁZS SÁNDOR: Adalékok Moson és 
Magyaróvár munkásmozgalmai történetéhez 
1917—1919 között. [Contribution à l'histoire 
des mouvements ouvriers à Moson et à 
Magyaróvár en t re 1917 et 1919.—Данные 
к истории рабочего д в и ж е н и я Мошона 
и Мадяровара в 1917—1919 годы. ] 
CZIGÁNY B É L A : Győri papírszükségpén-
zek a Tanácsköztársaság idején. [Monnaies 
obsidionales à Győr à l 'époque de la Répu-
blique des Conseils.—Дёрские бумажные 
деньги во времена Советской Респуб-
лики.] 
B E N C S I K N É S E R G Ő E R Z S É B E T : A csornai 
vegyescéh. [La corporation m i x t e de Csorna. 
—Сводный цех в Чорна. ] 
B E N D A K Á L M Á N — I R I N Y I K Á R O L Y : A négy-
százéves debreceni nyomda. (1561—1961). 
[Közrm.] (Bogdán István.) [L ' imprimerie de 
Debrecen vieille de 400 ans. (1561 — 1961) 
Collaborateur — Четырехсотлетняя типог-
рафия в Дебрецене (1561 — 1961). Сотр. — ] 
Budapest , 1961, Akad. Kiadó. 432 p. 24 t . 
L 'ayant encadrée dans l 'histoire de 
Debrecen et dans l'évolution générale que 
connut la Hongr ie sur le p lan culturel, les 
auteurs r e la ten t l'activité de la plus an-
cienne imprimerie de Hongrie qu i joua un 
rôle éminent dans l'histoire de la Réforme. 
Suivant l 'o rdre chronologique, ils présen-
tent l 'organisation de l ' imprimerie , son 
équipement technique, ses effectifs et 
l ' importance de ses publ icat ions sur le 
plan de l 'histoire des sciences et de la 
politique des sciences, et décrivent la 
présentation artistique de ces publications. 
B O L Á N Y I I M R E — P A L A T K Á S B É L A : Táblá-
zatok a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
történetének fontosabb adatairól. (Alapításától 
az 1900. év végéig.) Összeáll. — [Tableaux 
des données les plus importantes relatives à 
l'histoire de la Facul té de Médecine de l'Uni-
versité de Budapes t . (Depuis sa fondation 
jusqu'en 1900.) Prés, p a r — Т а б л и ц ы более 
важных данных истории Будапештского 
Медицинского Университета. (Со времени 
его основания до 1900 года.) Сост. - ] CMed 
1961. No 21—22. p p . 414—510. 
B Ó N I S G Y Ö R G Y — D E G R É A L A J O S — V A R G A 
ENDRE: A magyar bírósági szervezet és perjog 
története. [Histoire de l'organisation judiciaire 
et de la procédure en Hongrie. — История вен-
герского судоустройства и судебного пра-
в а . ] Budapest 1961, L O K Polycop. 203 p. 
(Levél tár i szakmai továbbképzés. Felsőfok. 
13.) 
Discussions sur les origines historiques du 
nationalisme. [Дискуссии со исторических 
к о р н я х национализма. ] АН 1961. Т о т . 8. 
No 1—2. pp. 211—216. 
Compte-rendu des rapports prononcés 
à la session de déba t s organisée pa r l 'In-
s t i tu t d'Histoire de l'Académie Hongroise 
des Sciences. 
ÉBER ERNŐ: A magyar állattenyésztés fejlő-
dése. [L'évolution de l 'élevage en Hongr ie . — 
Развитие венгерского животноводства.] 
Budapes t , 1961, Közgazd . és Jogi Kiadó. 519 p. 
20 t . 
Se fondant sur des sources de l 'époque 
e t sur des données statistiques, l ' au teur 
est le premier à résumer l 'histoire de 
l 'élevage en Hongr ie , depuis les t e m p s les 
plus reculés j u s q u ' e n 1945. Il por te une 
at tent ion tou te particulière au X I X e et 
au X X e siècles. Après avoir esquissé l 'évo-
lution économique des différentes époques 
e t exposé les problèmes d'ordre général se 
rappor tant à l 'é levage, il t ra i te pa r le 
détail des q u a t r e (au X X e siècle, cinq) 
principales b ranches d'élevage et signale 
sous ce r appor t le développement des 
sciences, de la l i t té ra ture et de l 'enseigne-
ment . 
GF.RÉB LÁSZLÓ: A munkásügy irodalmunk-
ban. 1832—1907. Tanulmányok. [Les ou-
vr iers dans la l i t t é ra tu re hongroise de 1832 
à 1907. Études. — Вопросы труда в нашей 
литературе . ] B u d a p e s t , 1961, Akad. Kiadó. 
179 p. 8 t. ( I rodalomtörténet i füzetek 34.) 
Recueil d ' é tudes relatives aux condi-
tions de vie de la classe ouvrière, aux 
répercussions que le mouvement ouvrier 
suscita dans la l i t té ra ture et dans la publi-
cistique du X I X e siècle. Deux é tudes sont 
consacrées à l ' e f fe t que la révolution russe 
de 1905 exerça en Hongrie. 
HANZÉLY J Á N O S : Magyarország közútjai-
nak története. [Histoire des voies publ iques de 
Hongrie . — История шоссейных дорог Вен-
г р и и . ] Budapest . 1960, [1961.] Polycop. 256 
p . (Útügyi Ku ta tó In téze t kiadványa 14.) 
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A hatszázéves Debrecen. Szemelvények a 
Táros történetéből. (Szerk. Komoróczy György.) 
[Les 600 années d'existence de la ville de Deb-
recen. Morceaux choisis de l 'histoire de la ville. 
(Réd. par —) — Шестисотлетний Дебрецен. 
Отрывки из истории города. (Составил —)] 
Debrecen, 1961, Városi Tanács. 464 p. 3 t . 
Textes puisés dans les sources manus-
crites et publiées concernant l 'histoire de 
Debrecen et groupés selon les sujets ci-
après: I. Histoire économique et sociale. 
I I . Scolarisation, enseignement, éducation. 
I I I . Santé publique. IV. Culture nationale 
( théâtre , musique, art populaire, coutumes 
populaires.) 
K Á D Á R Z O L T Á N — H O R V Á T H T I B O R A N T A L 
— G É F I N G Y U L A : Szombathely. [Сомбатхей.] 
Budapest , 1961, Képzőműv. Alap. 173 p. 1 c. 
Histoire de la ville, de son urbanisme, 
description de ses monuments d ' a r t depuis 
l 'ant iqui té romaine jusqu 'à nos jours . 
K E R É K G Y Á R T Ó E L E M É R : A szentkorona 
tanáról. [A propos de la doctrine de la sainte-
couronne. — Об учении СВЯТОЙ короны. ] Vilá-
gosság, 1961. Tom. 2. No 8. pp . 18—24. 
L 'au teur soumet à une analyse critique 
le développement de l'idéologie spécifique 
de l ' É t a t féodal hongrois, son passé histo-
rique et le processus au cours duquel, 
l'idéologie religieuse qu'elle é t a i t devint 
symbole de droit public laïc; il décrit sa 
fonction dans les conditions féodales et 
dans celles de la société bourgeoise. Il 
s 'occupe par le détail des va r ian tes que 
cet te idéologie connut pendant le régime 
de Hor thy et souligne le rôle qu'el le joua 
pour soutenir la contre-révolution et ses 
aspirations irrédentistes. 
Kiss LAJOS: Régi Rétköz. [L'ancien Rétköz. 
— Старый РеткёЗ.] Budapest , 1961, Akad. 
Kiadó. 481 p. l e 
Le Rétköz étai t une région maréca-
geuse dans le secteur nord-est de la Hon-
grie. Dans cet ouvrage, l 'auteur publie les 
documents recueillis par lui p e n d a n t des 
dizaines d 'années sur place et dans les 
archives, documents qui concernent les 
communes de cet te région. Riche recueil 
de données ethnographiques, géographiques 
et d'histoire économique et sociale, ce 
livre nous informe sur la vie, le t ravai l , le 
droit coutumier et sur les t oponymes de 
cet te région. 
Könyv és könyvtár. Könyvtártudományi és 
bibliográfiai tanulmányok és közlemények. (A 
Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtárának évkönyve.) 2. (Szerk. Csüry 
I s t v á n , Varga Zol tánné. ) [Livres e t biblio-
thèques . Études e t communications relatives 
a u x bibliothèques et aux bibliographies. 
(Annuaire de la Bibl iothèque de l 'Univers i té 
La jos Kossuth de Debrecen.) 2. (Réd. pa r —) 
— Книга и библиотека . Исследования и 
сообщения по библиотечному делу и библио-
графии. (Ежегодник библиотеки Дебрецен-
ского Университета имени Лайоша Кош-
шута . ) 2. (Составил —)] Budapes t—[Deb-
recen] , 1961, Tankönyvkiadó . 187 p . (A 
Debreceni Kossuth La jos Tudományegyetem 
Könyvtá rának közleményei 24.) 
Du sommaire: И з содержания: 
ESZE TAMÁS: A debreceni nyomda I I . 
Rákóczi Ferenc szolgálatában. [L ' imprimerie 
de Debrecen au service de F ranço i s II 
Rákóczi. — Дебреценская типография на 
службе Ференца Ракоци II .] 
MOLNÁR PÁL: A Debreceni Református 
Főiskola Nagykönyvtára Géresi Kálmán 
igazgatása idején. (1874—1896.) [La Gran-
de Bibliothèque de l 'École Supérieure Ré-
formée de Debrecen, à l 'époque où K á l m á n 
Géresi en était le directeur . (1874—1896.)— 
Библиотека Дебреценской реформат-
ской высшей ш к о л ы под управлением 
Кальмана Гереши. ] 
BARTÓK L A J O S : Egy eddig ismeretlen 
régi magyar nyomtatvány : Artner Vilmos 
soproni jogtudós (1602—1657) tiibingeni 
doktori értekezése.[Un ancien texte hongrois 
jusqu ' ic i ignoré: L a thèse de doc to ra t , pu-
bliée à Tübingen, de Vilmos Ar tner , j u r i s t e 
de Sopron (1602—1657).—Досих пор не-
известное старое венгеское печатное 
произведение: Д о к т о р с к а я диссертация 
шопронского юриста Вильмоша Артнера , 
защищенная в Тюбингене.] 
Legújabbkori Történeti Múzeum évkönyve 
2. (1960. Szerk. Gere lyes Ede, Lengyel Is t -
v á n . ) [Annuaire du Musée d'Histoire con tem-
pora ine . 2. (1960. R é d . p a r — ) — Е ж е г о д н и к 
М у з е я новейшей истории. 2. (1960. Со-
с т а в и л —)] Budapes t , 1961, 234 p. 3 t . 
D u sommaire: И з содержания: 
ANNUS I M R É N É : AZ építőipari munká-
sok 1935-ös nagy sztrájkja. [La g r a n d e 
grève des ouvriers du bâ t iment en 1935.— 
Б о л ь ш а я забастовка строительных ра-
бочих 1935 года . ] 
TARJÁNYI S Á N D O R : A szocialista építés 
emlékeinek gyűjtéséről. [La collecte des 
souvenirs conce rnan t la construct ion du 
socialisme.—О сборе памятников социа-
листического строительства. ] 
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GERELYES E D E : A Legájabbkori Tör-
téneti Múzeum tanácsköztársasági gyűjte-
ménye. [La Collection du Musée d 'H i s to i r e 
contemporaine concernant la R é p u b i q u e 
Hongroise des Conseils. — К о л л е к ц и я 
Музея новейшей истории, посвященная 
Советской Республике . ] 
LENGYEL ISTVÁN: A magyar munkás-
mozgalom börtönemlékei. 1919—1944. [Sou-
venirs des mi l i t an t s ouvriers hongro i s emp-
risonnés. 1919—1944. — Тюремные пам-
ятники венгерского рабочего д в и ж е н и я . 
1 9 1 9 - 1 9 4 4 . ] 
RING GUSZTÁVNÉ: A Legújabb Törté-
neti Múzeum munkásmozgalmi zászlói. 
(1874—1914.) [Les drapeaux d u mouve-
ment ouvrier conservés au Musée d 'His-
toire contemporaine . (1874—1914.) — З н а -
мена рабочего движения в Музее но-
вейшей истории, (1874—1914)] 
[Magyar Tudományos Akadémia.J Dunán-
túli Tudományos Intézet. Kisebb tanulmányok. 
1961. (Szerk. Bab ies András.) [Académie 
Hongroise des Sciences. Ins t i tu t Sc ien t i f ique 
de Transdanubie . E tudes . 1961. ( R é d . p a r —) 
— Венгерская Академия Наук . Задунай-
ский научный институт . Этюды. 1961. (Со-
ставил —)] Pécs , 1961, 102 р. 1 t . 
Du sommaire: И з содержания: 
BABICS A N D R Á S : A Davy-lámpa első 
alkalmazása Magyarországon sujtóléges 
bányában. [Le premier emploi de la lampe 
Davy en Hongr i e dans les mines grisou-
t euse» .—Первое применение л а м п ы Дэвы 
в Венгрии в шахтах, подверженных 
взрывам.] 
MÉREY K L Á R A : A mezőgazdasági ipar 
kialakulása Somogy megyében. [Le déve-
loppement de l ' industr ie agricole dans le 
comitat de Somogy. — Возникновение 
сельскохозяйственной промышленности 
в комитате Шомодь. ] 
RuzsÁs L A J O S : Pécs hadi helyzetének 
hatása a város fejlődésére. 1543—1686. 
[L'effet de la situation s t r a t é g i q u e de 
Pécs sur l ' évo lu t ion de la vi l le . 1543— 
1686. — В л и я н и е военного п о л о ж е н и я 
города Печ на его развитие. 1543— 
1686.] 
A N D R Á S F A L V Y B E R T A L A N : Pekmez. 
Adatok törökkori szőlőkultúránk ismereté-
hez. [Pekmez. Données relat ives à la viti-
culture hongroise à l 'époque de la domina-
t ion turque. Пекмез . — Данные относи-
тельно к у л ь т у р ы нашего виноградарства 
в период турецкого господства.] 
Szabó Pál Zoltán munkássága a szakiro-
dalom és az ismeretterjesztés területén. 
[L 'ac t iv i té de Pá l Zo l t án Szabó sur le p l an 
de la l i t térature spécialisée et de la v u l g a -
r i sa t ion . — Деятельность Пала З о л т а н а 
Сабо в области литературы и п о п у л я -
р и з а ц и и . ] 
A Magyar Tudományos Akadémia Társa-
dalmi—Történeti Tudományok Osztálya és a 
Szegedi Tudományegyetem által rendezett szegedi 
akadémiai napok. 1961. május 18—19. [ Jou r -
nées académiques organisées à Szeged p a r la 
Sect ion des Sciences Sociales et His tor iques 
de l 'Académie des Sciences de Hongrie e t p a r 
l 'Univers i té de Szeged. 18—19 mai 1961. 
— Сегедские академические дни, о р г а н и -
зованные Отделением общественных н а у к 
Венгерской Академии Н а у к и Сегедским 
Университетом. 18—19 м а я 1961 года. ] 
МТАТТ 1961. Т о т . 11. N o 1—3. pp. 99—206. 
Des conférences qu i y furent prononcées : 
Д о к л а д ы : 
MOLNÁR E R I K : Nemzet és haza. (Ideo-
lógiai kérdések a feudalizmusban.) [ N a t i o n 
e t patr ie . (Problèmes idéologiques s o u s 
le féodalisme.) — Н а ц и я и отечество. 
(Идеологические вопросы в эпоху фео-
дализма. ) ] 
M É R E I G Y U L A : А « n e m z e t e k f ö l ö t t i 
állam» kérdése a legújabb nyugat-német 
és osztrák történeti irodalomban. [Le p r o -
b l ème de «l 'État supranat ional» dans les 
r écen t s ouvrages d 'histoire ouest-al le-
m a n d s et aut r ichiens . Вопрос «сверхна-
ционального государства» в новейшей 
западногерманской и австрийской исто-
рической литературе . ] 
WITTMAN T I B O R : A holland gazdasági 
«csoda» (a holland burzsoá nemzettéválás 
néhány kérdése). [Le «miracle» économi-
q u e hollandais et que lques questions re la-
t i ve s à la f o r m a t i o n de la nat ion b o u r -
geoise hollandaise. — Голландское э к о н о -
мическое «чудо». (Некоторые вопросы 
становления голландской б у р ж у а з н о й 
нации. ) ] 
Magyarország művészeti emlékei. 3. ZAKA-
RIÁS G . SÁNDOR: Budapest. [Les m o n u m e n t s 
d ' a r t de Hongrie. 3. — Budapest . — Х у д о -
жественные п а м я т н и к и Венгрии. 3. — 
ByflaneiUT.]Budapest , 1961, Képzőműv. A lap . 
237 p . 86 t . 
Description des monuments d ' a r t de 
la ville de B u d a p e s t , groupés par a r ron -
dissements selon l 'ordre a lphabé th ique 
des rues et suivis des sources et de la 
l i t t é ra ture qui y son t relatives. 
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MABKÓ ÁRPÁD: Adalékok a magyar kato-
nai nyelv fejlődéstörténetéhez. 6. [Docu-
ments relat i fs à l 'his toire de l 'évolution du 
langage militaire hongrois . 6. — Данные 
к истории развития венгерского военного 
языка . 6 . ] Н К 1961. Т о т . 8. No 1. pp . 
212—232. 
Le chapitre VI de la série décri t le 
langage et les s t a t u t s militaires de l ' in-
surrect ion nationale hongroise de 1848— 
1849. 
MÁTRAI LÁSZLÓ: Gondolat és szabadság. 
[Pensée et liberté. — И д е я И М Ы С Л Ь . ] B u d a -
pest , 1961, Magvető. 342 p. 
Recueil d 'é tudes composées par l ' au-
t eur depuis 1949. La première par t ie du 
recueil apprécie l 'oeuvre de quelques 
éminents représen tan t s de l ' idéologie 
scient i f ique et matér ia l i s te de l ' époque 
moderne (Pomponazzi , Vanini, Galilée, 
Copernic, Le Roy, Montesquieu, d 'Ho l -
bach) , la deuxième pa r t i e est consacrée 
à cer tains chapitres de l 'histoire de la 
philosophie hongroise du XVII e au X I X e 
siècles. 
MOLNÁR E R I K : Ideológiai kérdések a s f n -
dalizmusban. [Problèmes idéologiques sous 
le féodalisme. — Проблемы идеологии в 
эпоху феодализма.] TSz 1961. Т о т . 4. No 
3. pp. 261—283. 
A y a n t provoqué u n vif débat dans les 
milieux des historiens hongrois, cet 
art icle souligne la négligence qui règne 
en mat ière d ' invest igat ion des problèmes 
concernant l 'histoire des idéologies et 
signale la conception erronée professée 
sous ce r appor t . L ' a u t e u r de l 'article sui t 
les changements présentés par l ' idée de 
«patrie» et de «nation» et applique son 
a t t en t ion à la fo rma t ion de son con tenu 
social et à son rôle h is tor ique aux diffé-
rentes é tapes du régime féodal . II d is jo in t 
l 'idéologie féodale collective de l ' idéologie 
bourgeoise nat ionale e t l ' épure des vest i -
ges découlant des e r reurs et de la con-
cept ion modernisante prêchées par la 
l i t t é ra tu re marxis te hongroise au cours 
de la décennie passée. 
NYILAS MÁRTA: A «Szent Jobb» történelmi 
útja. [Histoire de la «dextre sacrée de Sain t -
Ét ienne de Hongrie». — Исторический п у т ь 
«святой десницы» венгерского короля . 
Világosság, 1961. Tom. 2. No 8. pp. 25—27. 
L ' é tude résume et analyse le dévelop-
pement et l 'histoire des légendes et du 
culte voués au reliques d 'É t i enne I e r , roi 
de Hongrie . 
A Pécsi Pedagógiai Főiskola évkönyve. 
1960—1961. (Szerk. K á l m á n c h e y Zol tán , 
Kelemen László stb.) [Annuaire de l 'École 
Supérieure de Pédagogie de Pécs . (Réd. par —) 
— Е ж е г о д н и к Печской Высшей Педагоги-
ческой ш к о л ы . 1960—1961. (Составил — ] 
Pécs, 1961, 486 р . 10 t . 
Du s o m m a i r e : Из с о д е р ж а н и я : 
KOMLÓSI SÁNDOR: A magyar nőmozga-
lom pedagógiai tevékenysége 1945—1948-ig. 
[L 'ac t iv i té pédagogique du mouvement 
hongrois des femmes, 1945—48. — Педа-
гогическая деятельность в движении 
венгерских женщин в 1945—1948 годы.] 
S I P T Á R ( E R N Ő ) E R N S T : Beiträge zur 
Geschichte der deutschsprachigen Presse in 
Ungarn im X I X . Jahrhundert. — [Дан-
ные к истории печати на немецком 
языке в Венгрии в Х1Х-ом столетии.] 
A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve 
1960—1961. (Szerk. Barót i Dezső.) [Annales 
du Musée Li t té ra i re Petőf i . 1960—1961. (Réd . 
par — —) — Ежегодник литературного 
Музея Петефи. 1960—1961. Составил — ] 
[Budapest ] , (1961), Képzőműv . Alap. 253 
p. 4 t . 
Du sommai re : Из содержания : 
BARÓTI DEZSŐ: A tizennyolcadik század 
ízléséről. [A propos du goût li t téraire du 
XVIII e siècle. — О в к у с а х восемнадца-
того столетия . ] 
SÁNDOR VILMOS: A technika fejlődése 
Magyarországon a kapitalizmus korában. [Le 
développement de la t echnique en Hongrie 
à l 'ère du capi tal isme. — Развитие техники 
в Венгрии в э п о х у капитализма . ] TSz 1961. 
Tom. 4. No 3. pp . 305—329. 
Décédé en 1962, l ' au t eu r f u t le premier 
à soulever les problèmes matériels et 
méthodologiques t ouchan t l 'histoire de la 
technique à l 'ère capital is te . Dans son 
étude, il expose l 'évolut ion historique de 
la t echn ique , souligne les conséquences 
économiques et sociales que connut l 'évo-
lution industr iel le en Angleterre et signale 
les «voies secondaires» parcourues pa r 
l 'évolut ion capitaliste sur le cont inent . 
A la lumière des données ayan t t r a i t 
à l ' expans ion des machines à vapeur , la 
seconde p a r t i e de l ' é tude re la te le déve-
loppement de la t echnique en Hongrie 
ju squ ' au d é b u t de la révolut ion indus-
trielle (première moitié du X I X e siècle); il 
y procède à une comparaison avec les 
autres p a y s de l 'empire d 'Aut r iche-Hon-
grie. 
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A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. 
1961. (Szerk. Benkő László. Közrem. Csukás 
I s tván , Megyeri János.) 1—2. r. [Annales de 
l 'Ecole Supérieure de Pédagogie de Szeged. 
1961. (Réd . par — Collaborateur —) P a r t s 
1—2. — Ежегодник Сегедской Высшей 
Педагогической школы. 1961. (Составил — 
Сотр.: — ) ] Szeged, 1961, 2 vol. (Acta Acadé-
micae Pedagogicae Szegediensis.) 
Du sommaire : Из Содержания : 
GÖRÖG JÓZSEF: Adatok a Csanád 
megyei mezőgazdasági munkások helyzeté-
hez és mozgalmaihoz а XX. század elején. 
[Documents relatifs à la s i tuat ion et a u x 
m o u v e m e n t s des ouvriers agricoles du 
comi ta t de Csanád au débu t du X X e  
siècle. — Данные относительно поло-
ж е н и я и движения сельскохозяйствен-
ных рабочих комитата Чанад в на-
чале X X столетия.] 
S Z I K L A Y L Á S Z L Ó : A lengyel—magyar, 
szláv—magyar viszony néhány kérdéséről a 
X I X . század első felében. [Quelques aspects 
des re la t ions polono-bongroises et slavo-
hongroises dans la première moitié du 
X I X e siècle. — О некоторых вопросах 
о польско-венгерских и славянско-
венгерских отношениях в первой по-
ловине X I X столетия.] 
Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi 
kapcsolatok köréből. 1—3. köt. (Főszerk. 
Kemény G. Gábor.) [Kiad.] A Magyar Tudo-
mányos Akadémia I roda lomtör téne t i I n t é -
zete (és a Szovjetunió T u d o m á n y o s Akadémi-
á ja Gorki j Világirodalmi Intézete . ) [É tudes 
concernan t les relations l i t téraires hungaro-
russes. Vol. 1—3. (Rédac teur en chef —.) 
[Pubh] p a r — Исследования в области вен-
герско-русских литературных связей. 1—3 
том. (Главный редактор —) (Издание)] 
Budapes t , 1961, Akad. Kiadó . 3 vol. 
Du sommaire : Из содержания : 
P E R É N Y I JÓZSEF: AZ orosz évkönyvek 
magyar vonatkozásai. [Par t ies des annuai-
res russes concernant la Hongrie. — Д а н -
ные русских летописей о венграх . ] 
BOR KÁLMÁN: Orosz tudományos és 
irodalmi vonatkozások a magyar nyelvű 
hírlapirodalomban. (1780—1824.) [Scien-
ces et l i t té ra ture russes dans la presse 
hongroise. (1780—1824.) — Р у с с к а я 
наука и литература в венгерской пре-
се. (1780—1824.)] 
TARDY LAJOS: Magyarországi úti élmé-
nyek és magyar irodalmi vonatkozások a 
X I X . század első negyedében az orosz kiad-
ványokban. [Impressions de voyage de 
Hongrie et l i t té ra ture hongroise dans les 
publicat ions russes parues d a n s le premier 
quar t du X I X E siècle. — Путевые замет-
ки о Венгрии и высказывания о вен-
герской литературе в р у с с к и х изданиях 
первой четверти X I X века . ] 
ARATÓ E N D R E : A magyarországi szlá-
vok és az oroszok kapcsolatához a reform-
korban. [Contr ibut ion à la quest ion des 
relations en t re les Slaves de Hongrie et 
les Russes à l 'ère des ré formes . — К 
связям славян , проживающим в Вен-
грии, и русских в период реформ.] 
NYÍRÓ LAJOS: Adatok az orosz forra-
dalmi demokraták múlt századi magyar-
országi fogadtatásához. [Documents rela-
tifs à l 'accueil fait en Hongr ie , au siècle 
passé, aux démocrates révolut ionnaires 
russes. — Данные об отношении к рус-
ским революционным демократам в 
Венгрии в прошлом столетии.] 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: AZ orosz forra-
dalmi narodnyikok és a magyar sajtó az 
1878—1881. évi oroszországi forradalmi 
válság időszakában. [Les popul is tes révo-
lut ionnaires russes et la presse hongroise 
de 1878—1881, dans la pér iode de la crise 
révolut ionnaire de Russie. — Русские 
народники и венгерская печать в пе-
риод революционного кризиса в Рос-
сии в 1878—1881 годах.] 
J Ó Z S E F F A R K A P : Magyar—orosz iro-
dalmi vonatkozások. 1918—1919. [Rappor ts 
l i t téraires hungaro-russes. (1917—1919.) 
— Венгерско-русские литературные от-
ношения. 1917—1919.] 
ВОТКА F E R E N C : А « K a s s a i Munkás» 
mint a szovjet irodalom első magyar közve-
títője. (1920—1930.) [«L'Ouvrier de 
Kassa» (Kosice), premier intermédiaire 
de la diffusion en hongrois de la lit téra-
ture soviét ique. (1920—1930.) — «Каш-
шаи Мункаш» («Кошицкий рабочий») 
как первый венгерский пропагандист 
советской литературы. (1920—1930)] 
I L L É S L Á S Z L Ó : AZ «Uj Hang» és а 
magyar—szovjet irodalmi kapcsolatok. [«tJj 
Hang» («Voix Nouvelle») e t les relations 
l i t téraires hungaro-soviét iques. — «УЙ 
Ханг» (Новый голос) и венгерско-совет-
ские литературные связи . ] 
Theatrum. Színháztudományi Értesítő. 
1961. (Fel. szerk. Hont Ferenc.) [Bulletin du 
Théât re . (Rédac teu r en chef — ) — Вестник 
театроведения. 1961. (Ответственный ред-
актор)] Budapes t , 1961, Sz ínház tud . I n t . 
Polycop. 326 p. 
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É t u d e s vouées aux problèmes et aux 
méthodes d 'é tabl issement de l 'histoire du 
théâ t re hongrois, ainsi q u ' a u x act ivi tés 
du Musée Nat ional d 'His to i re du Théâ t re 
et de l ' I n s t i t u t du Théâ t re . 
T Ó T H L A J O S : AZ Óbudai Hajógyár 125 éve. 
(Les 125 années d 'existence du Chantier 
Naval d ' O b u d a . — 125 лет Обудайскому 
судостроительному заводу.] Közlekedéstu-
dományi Szemle, 1961. Tom. 11. No 12. 
pp . 564—569. 
Viehzucht und Hirtenleben in Ostmittel-
europa. Ethnographische Studien. (Red. László 
Földes. [Mitarb.] Márta Belényesy, Béla 
Gunda.) — [Скотоводство и ж и з н ь пас-
тухов в Юго-Восточной Европе. Этногра-
фические исследования. (Под ред. — —, 
при содействии — —.)] Budapes t , 1961, 
Akad. Kiadó . VI I I , 699 p. 1 с. 
Du sommaire : Из содержания : 
D O B H O L O W S K I , K A Z I M I E R S : Die Haupt-
typen der Hirtenwanderungen in den Nord-
karpaten vom 14. bis zum 20. Jahrhundert. 
— [Главные типы передвижения пасту-
хов на Северных Карпатах с 14 до 
20-го века.] 
K U N Z , L U D V I K : Bäuerliche Viehzucht 
und Weidewirtschaft im Flachland Mittel-
mährens im 19. Jahrhundert. — [Кресть-
янское скотоводство и пастбищное хоз-
яйство на равнинах Моравии в 19 в . ] 
B A L O G H I S T V Á N : Formen der extensi-
ven Viehhaltung auf den Pußten von 
Debrecen. - [Формы экстенсивного паст-
бищного хозяйства в степях около 
Дебрецена.] 
A N D R Á S F A L Y V B E R T A L A N : Viehhal-
tung in einem Überschwemmungsgebiet der 
Donau im 18—19. Jahrhundert (Sárköz 
Ungarn). — [Пастбищное хозяйство в 
Шаркёзе, в Задунайском крае в 18—19 
вв.] 
ZSEBŐK JÁNOS: AZ Acsi Cukorgyár 90 éves. 
[Les 90 années d 'existence de la sucrerie 
d 'Ács. — 90 лет сахарному заводу в го-
роде Ач.] Cukoripar , 1961. Tom. 14. No 8. 
pp . 227—228. 
3. Histoire ancienne de Hongrie. La Hongrie à 1' époque de 1' empire romain et à l'époque 
des grandes migrations. Histoire de Hongrie jusqu'en 1526. — ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ВЕНГЕРЦЕВ. 
В Е Н Г Р И Я В РИМСКУЮ ЭПОХУ И В ЭПОХУ ПЕРЕССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ. И С Т О Р И Я В Е Н Г Р И И ДО 1 5 2 6 . Г . 
A L F Ö L D Y G É Z A : Studia Pannonica. A É 
1961. Tom. 88. No 1. pp . 23—31. 
La première étude fouille le problème 
qui a t r a i t au сprimus decurio» f i gu ran t 
sur l ' ép i t aphe t rouvée près de Scarbant ia 
et publiée par R. Egger, t and i s que l ' au t re , 
vouée à l 'analyse de l ' au te l de Serapis 
t r ouvé à Nyergesújfa lu (Crumerum), 
en t rep rend d'élucider les circonstances 
de l ' invasion, en 214 des Daces en Pan-
nonié. 
BALÁZS VILMOS: AZ alföldi hosszanti föld-
sáncok. [Les r empa r t s longi tudinaux en terre 
dans la Grande Plaine de Hongrie . — Про-
дольные рвы на Большой Венгерской 
низменности.] [Bp.] 1961, Polycop. 146 p. 
1 annexe, 2 t . 32 с. 
Dès le XVIE siècle, les savan ts hongrois 
ont été préoccupés par le problème posé 
par les r e m p a r t s en terre , d a t a n t de t emps 
for t anciens et de l 'époque des invasions, 
et qui, dans tou t le pays , se dressent dans 
tous les sens. Récapi tu lan t les conclusions 
obtenues j u squ ' à présent sous ce r appor t , 
l ' au teur systémat ise les données an thro-
pologiques, celles fournies par les char tes 
et par l 'archéologie, décri t les réseaux de 
r e m p a r t s e t , concernant la quest ion, si-
gnale les problèmes re s t an t à résoudre. 
L ' annexe à l 'ouvrage communique main ts 
anciens f r agments car thographiques pou r 
la p lupar t en manuscr i t s . 
B A R T H A A N T A L : A honfoglaláskori magyar 
kovácsmesterség társadalmi hátterének kérdé-
séhez. [De l 'arr ière-plan social de la forgcrie 
hongroise à l 'époque de la Conquête a rpa -
dienne — К вопросу об общественном фоне 
венгерского кузнечного ремесла в X веке. ] 
TSz 1961. Tom. 4. No 2. pp. 133—154. 
Se fondan t sur l 'analyse des données 
archéologiques et sur les analogies t rou-
vées dans l 'histoire des peuples nomades 
(yakoute , mongol, bulgare , khazar) , l ' au -
t eu r démontre que l ' isolement de l ' a r t i -
sanat par r appor t s aux autres b ranches 
de product ion joua u n rôle décisif d a n s 
la désagrégation du régime hongrois des 
clans aux I X e — X e siècles, ainsi que d a n s 
la venue du féodalisme. Une impor t ance 
t ou t e spéciale est à a t t r ibuer à l ' a r t de 
la métallurgie qui, r a t t achée à l ' ins t i tu t ion 
princière sacrale, devin t une branche de 
product ion indépendan te , puis pe rd i t de 
son caractère cultuel. 
CSALOG JÓZSEF: Adatok a bádeni (péceli) 
nép kocsitemetkezéseinek és életformájának 
kérdéséhez. [Documents relat ifs aux sépul tu -
res à char re t te et à la forme de vie du peuple 
de Baden (Pécel) — Данные к вопросу об 
образе жизни и о захоронении с к о л я с к а -
ми баденского (пецельского) народа. ] A É 
1961. Т о т . 88. No 1. pp . 7—32. 
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A la f aveu r de l 'analyse f a i t e de quel-
ques peti tes sépultures, l ' au t eu r de l 'étude 
constate que le porteur de la cul ture de 
Baden — connue dans environ 600 sites — 
fu t un peuple de pâtres semi-nomade, se 
déplaçant en charret tes et sé journant 
dans des gî tes hivernaux et e s t ivaux ; il 
arrive à des conclusions d 'o rd re général 
concernant la genèse et le développement 
des styles de céramique. 
C S A P O D I N É G Á R D O N Y I K L Á R A : A Corvina 
egy Petrarca—Dante kódexe a párizsi Biblio-
thèque Nationale-ban. [Observat ions sur l'ori-
gine d 'un des p lus beaux manusc r i t s anciens 
de la Bibl iothèque Nationale de Paris . — 
Кодекс Петрарка—Данте , включенный в 
Корвину, имеющуюся в П а р и ж с к о й На-
циональной Библиотеке . ] МК 1961. Т о т . 
77. No 3. pp. 239—246. 
L 'au teur présente une déscription 
minutieuse du manuscri t par is ien coté 
«Fond I ta l i en 548», copié p a r Antonio 
Sinibaldi et enluminé par Antonio del 
Cherico, manusc r i t qui ava i t é té con-
servé à la bibl iothèque de Math ias I e r , 
roi de Hongr ie (1458—1490.). 
CSÓKA J . L A J O S : A pannonhalmi alapító-
levél interpolálása. [L ' in terpola t ion de la 
char te de f o n d a t i o n de P a n n o n h a l m a . — Ин-
терполяция панонхалмского дарственного 
документа.] L K 1961. Tom. 32. p p . 83—99. 
Quant à la charte datée de l 'an 1001 
et émise p a r Et ienne 1er, ] a critique 
constata qu 'e l le n 'é ta i t po in t une copie 
originale, mais une va r ian te interpolée. 
L 'auteur d é m o n t r e que l ' in terpola t ion a 
eu lieu en t re 1101—1102 au cours des 
luttes menées sur l ' ini t iat ive de Har tv ik , 
évêque de Győr, contre l ' évêché de 
Veszprém à cause de la d îme. 
C Z E G L É D Y K [ Á R O L Y ] : Bemerkungen zur 
Geschichte der Chazaren. — [Заметки к ис-
тории хазар . ] АО 1961. Tom. 13. Fase. 3. 
pp . 239—251. 
La mise au point d 'une synthèse de 
l 'histoire des Khasars se h e u r t e à des 
difficultés dues à un matér iel de sources 
ex t rêmement divergent, épars et de lan-
gues di f férentes . L ' au teu r expose en 
ordre chronologique les p lus notables 
groupes de source, les problèmes qui sur-
girent sous ce rappor t et souligne les 
tâches qui s ' imposent aux recherches les 
concernant . 
ECKHARDT SÁNDOR: Trubadurok Magyar-
országon. [Trouvères en Hongrie. — Труба-
дуры' в Венгрии. ] IT 1961. T o m . 49. No 2. 
pp . 129—137. 
Cette é tude est consacrée aux re la-
t ions que la Cour de Champagne et Chré-
t ien de Troyes a v a i e n t entre tenues avec 
la Hongrie et aux voyages fai ts en Hongr ie 
pa r les t rouvères (Peire Vidal et Gaucelm 
Fa ido t ) au t o u r n a n t du X I I e et du X I I I e 
siècles. 
E R D É L Y I ISTVÁN: Új magyarországi rovás-
felirat. [Une nouvelle inscription runique de 
Hongr ie . — Новые рунические письмена 
в Венгрии.] A É 1961. Tom. 88. No 2. pp . 
279—280. 
Description du groupe de signes runi -
ques de t ype t u r c et de caractère épi-
graphique observable sur un porte-aiguil-
les p rovenant des VII e —VIII e siècles et 
découver t dans le cimetière avar de 
J ánosha lma . 
ERŐSS ISTVÁN: A középkori Győr-egyház-
megye diákjai külföldi egyetemeken. [Des 
é t u d i a n t s du diocèse de Győr aux uni-
vers i tés étrangères du moyen-âge. — Сту-
денты средневековой Дёрской епархии в 
заграничных университетах.] Vigília, 1961. 
T o m . 26. No 12. pp . 726—730. 
É t u d i a n t s hongrois ayan t fait au cours 
des X I I e — X V e siècles leurs é tudes en 
I ta l ie , à Paris , à Vienne et à Cracovie. 
FITZ JENŐ: Alfenus Avitianus Lfucius], 
AT 1961. Tom. 8. No 1—2. pp. 91—95. 
L ' au teu r corrige et complète la liste 
des proconsuls qui exercèrent leurs 
fonct ions en Pannonié inférieure sous le 
règne de Caracalle (212—218) et d 'E la -
gabal (218—222), puis il reconst i tue la 
carrière de L. Alfenus Avit ianus, procon-
sul en 214—215 dans cet te province. 
F I T Z JENŐ: Gorsium. T h e N e w H u n g a r i a n 
Quar te r ly , 1961. Vol. 2. No 4. pp. 147—156. 
Compte-rendu des fouilles, qui f u r e n t 
couronnées d ' impor t an t s résul tats , d a n s 
l 'ancienne colonie romaine de Gors ium. 
F Ü G E D I E [ R I K ] : Die Wirtschaft des Erz-
bistums von Gran am Ende des 15. Jahrhun-
derts. — [Хозяйство гранского архиепис-
копата в конце 15 столетия.] А Н 1961. 
Т о т . 7. No 3—4. pp . 253—295. 
GEREVICH LÁSZLÓ: Excavations in Buda 
Castle. — [Раскопки в крепости Б у д а . ] 
T h e Hungar ian Quar ter ly , 1961. Vol. 2. No 3. 
p p . 66—74. 3 t . 
Rappor t s sur les fouilles effectuées à 
Buda après la guerre, fouilles qui m i r e n t 
au jour le palais royal du moyen-âge . 
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GUTHEIL JENŐ: Veszprém Árpád-kori főisko-
lája — az első magyar egyetem. [L'école 
supérieure de Veszprém à l 'époque des Árpád 
— la première univers i té de Hongrie. — Bec-
премская высшая школа периода динас-
тии Арпадов — первый венгерский уни-
верситет . ] Vigília, 1961. Tom. 26. N o 8. pp. 
459—468. 
Grâce à des char tes , l ' au teur cons ta te 
que l'école supér ieure de droit (Studium) 
— fondée à la f i n du XI I e siècle et qui 
connut l 'apogée de son activité au X I I I e 
siècle quant à sa f réquenta t ion e t sa 
va leur scientif ique — suppor ta la com-
paraison avec les p lus célèbres univers i tés 
de l 'Europe d 'a lors . 
( K Á L T I MÁRK): Die Ungarische Bilder-
chronik. Chronica de g estis Hungarorum 
[Einl .] (von Tibor Kardos . Anm. László 
Mezey. Kunsth is tor i sche Unte r suchung und 
Auswahl der I l lustr . v o n Ilona Berkovi ts . ) 
— [Венгерская иллюстрированная Хро-
ника. Введ. и прим. Искусствоведческий 
а н а л и з и подбор иллюстраций. — — ] 
Budapes t—Ber l in , 1961, Corvina — Ri i t ten 
u. Loening. 319 p. 
Traduct ion en al lemand de la Chroni-
que r ichement en luminée da tan t du XIV e 
siècle. 
KARDOS TIBOR: A magyar humanizmus 
olasz kapcsolatainak alakulása és jellege. [La 
fo rma t ion et le carac tè re des re la t ions que 
l ' humanisme hongrois e u t avec l ' I ta l ie . — 
Сложение и х а р а к т е р связей венгер-
ского гуманизма с италянским.] M T A N y l 
1961. Tom. 17. No 1—4. pp. 113—137. 
L 'au teur se penche sur l ' é t ude des 
différentes étapes que les relat ions italo-
hongroises connuren t au cours des X V e — 
X V I e siècles; m e t t a n t l 'accent sur les 
relat ions personnelles et leur répar t i t ion 
pa r terri toire, il pa rv ien t aux conclusions 
suivantes : 1. L ' e m p r u n t des genres se 
r a t t a cha i t à l ' évolut ion in tér ieure éco-
nomico-sociale. 2. L 'I tal ie du Nord et 
ses universités j o u è r e n t un rôle décisif 
dans l 'é tabl issement de ces r a p p o r t s . 
3. Ces relations ne fu ren t pas sans facili-
t e r , vis-à-vis du la t in , l 'expansion de la 
langue populaire dans la l i t t é ra tu re hon-
groise du XVI e siècle. 
KURCZ AGNES: AZ antikvitás hatásának 
nyomai X I I I . századi okleveleinkben. [L 'effe t 
des vestiges de l ' an t iqu i t é sur les char tes 
hongroises du X I I I e siècle. — Следы в л и я н и я 
античности в наших письменных докумен-
т а х X I I I столети.] AT 1961. T o m . 8. No 
1—2. pp. 106—113. 
L ' a u t e u r démont re , d 'une pa r t , l 'appli-
cat ion accentuée des termes du droi t 
roma in et la p rédominance de son espri t 
dans l 'é tabl issement des chartes en Hon-
grie au XII I e siècle et souligne, d ' a u t r e 
p a r t , la fréquence des expressions et des 
é léments de style p rovenan t de l ' an t i -
qu i té . 
LÁSZLÓ GYULA: Őstörténetünk legkorábbi 
szakaszai. A finnugor őstörténet régészeti emlé-
kei a szovjetföldön. [Les phases les plus ancien-
nes de l 'histoire ancienne hongroise. Les 
vestiges archéologiques de l 'histoire ancienne 
f inno-ougrienne en Union Soviét ique. 
— Древнейший период нашей истории. 
Археологические памятники финно-угор-
ской древней истории на территории Со-
ветского Союза.] B u d a p e s t , 1961, Akad . kia-
dó. 211 p. 
A l 'encontre de ses prédécesseurs, 
l ' a u t e u r de cet te é t u d e fait r emonte r la 
préhistoire des peuples ouraliens et f inno-
ougriens jusqu 'à la f i n de l'âge glaciaire. 
A y a n t procédé à u n e analyse des voca-
bulai re biogéographique, il a f f i rme que 
la pa t r i e primit ive de ces peuples ne se 
s i tua i t pas à leur ac tue l lieu d 'hab i t a t ion , 
mais se situait en t r e la Pologne centra le 
et l 'Oka ; il ident i f ie enfin la cul ture 
swidérienne aux cul tures primit ives de 
l 'Oura l . Il explore la format ion du man-
t eau végétal de la région et le peuplement 
de la bande forest ière de Russie après le 
r e t r a i t de la couche de glace et, pour ter-
miner , à la faveur de la matière archéo-
logique présentée pa r les régions ba l t ique 
et ouralienne, il sui t l 'expansion e t la 
différenciat ion des peuples f inno-ougriens 
j u s q u ' a u II e millénaire a v a n t notre ère. 
L I P T Á K P [ Á L ] : Fragen der historischen 
Anthropologie des Frühmittelalters in Ungarn. 
[Mit e inem Diskussionsbeitrag von László 
Gyula. ] — [Вопросы исторической антро-
пологии раннего Средневековья в Венгрии. 
(С дискуссионными заметками Д ь ю л а 
Ласло) ] An К 1961. Т о т . 5. No 1—4. pp . 
79—98. 
Après un bref aperçu sur l ' époque 
romaine , l ' au teur passe en revue les t rou-
vailles anthropologiques concernant l 'épo-
que des invasions e t de la conquête a rpa-
d ienne ; il expose l ' é t a t des recherches et 
les problèmes méthodologiques qui sur-
g i ren t sous ce r a p p o r t et décrit la répar-
t i t ion typologique des trouvailles. L ' in-
t e rven t ion de Gy. László est vouée a u x 
r a p p o r t s exis tant en t re l 'archéologie et 
l 'anthropologie. 
Magyarország története. Egyetemi t an -
k ö n y v . 1 . E L E K E S L A J O S — L E D E R E R E M M A — 
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— S Z É K E L Y GYÖHGY: Magyarország története 
az őskortól 1256-ig. [Kiad.] a Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In té -
zete . [L'histoire de la Hongrie. Manuel d 'en-
se ignement universi taire . 1. —: L 'h is to i re de 
la Hongr ie depuis les temps pr imi t i f s jus-
q u ' e n 1526. [Puhl . ] par История 
Венгрии. Университетский учебник. 1. 
— : Венгерская история с древнейших 
времен до 1526 года. (Изд.) — ] B u d a p e s t , 
1961, Tankönyvk iadó . 458 p. 16 t . 10 с. 
Edi t ion déf in i t ive du I « t o m e de la 
série des manuels d 'enseignement univer-
si taire d 'histoire de la Hongr ie , fondée 
sur la conception du matér ial isme histori-
que . Après u n bref aperçu sur l 'his toire 
pr imi t ive du peuple hongrois, le présent 
vo lume expose la format ion de la société 
féodale, le développement des forces qui 
f u r e n t à l 'origine du démembremen t féodal 
e t leur lu t te contre le pouvoir central . 
Les circonstances de l ' inféodat ion de la 
paysanner ie et sa lu t te de classe con-
s t i tuen t l 'axe de la représen ta t ion de 
l 'évolut ion sociale. De l 'avis des au teurs , 
la format ion déf ini t ive de la société de 
classe s 'acheva au milieu du X I e siècle 
p a r suite de la désagrégation du régime 
des clans et de l ' assuje t i ssement par les 
seigneurs terr iens des pâ t res hongrois 
l ibres et des paysans slaves qui , dans leur 
ma j eu re par t ie , f in i ren t par se fondre à 
eux . La lu t te de classe de la paysanner ie 
s 'exacerba sur tou t au X I I I e siècle et , en 
conséquence, à la f in du siècle, se forma 
u n e classe de serfs qui disposait du droit 
de libre migrat ion. Yis-à-vis de l 'historio-
graphie de jadis , le manuel souligne que 
les tendances du d é m e m b r e m e n t féodal 
se présentèrent de bonne heure; l ' anarchie 
féodale a t te igni t son apogée à la f in du 
X I I I e siècle, mais à par t i r du X I V e siècle 
le pouvoir centra l se renforça graduelle-
m e n t et , face au par t icular isme féodal , 
s ' a p p u y a n t sur la pet i te noblesse et les 
villes, il réussit à établir provisoi rement 
u n e organisation centralisée de l ' É t a t . 
Derrière les t r ans fo rmat ions sociales et 
poli t iques, les au teurs d é m o n t r e n t le 
passage graduel de l 'économie nature l le 
à la production marchande simple, fac teur 
décisif de l 'évolut ion historique. 
MOLLAY K [ Á H O L Y ] : Zur Chronologie deut-
scher Ortsnamentypen im mittelalterlichen 
Westungarn. — [К хронологии немецкой 
топонимики средневековой западной Вен-
г р и и . ] AL 1961. Т о т . 11. Fase . 1—2. pp. 
67—97. 
N E M E S K É R I J [ Á N O S ] : Die wichtigsten an-
thropologischen Fragen der Urgeschichte in Un-
garn. [Mit einem Diskussionsbei trag von 
Korek József.] — [Самые спорные антро-
пологические вопросы древней истории в 
Венгрии. (С дискуссионными заметками 
Йожефа Корека)] А п К 1961. Т о т . 5. No 
1—4. pp. 39—51. 
Précis des t rouvai l les anthropologiques 
fa i tes en Hongr ie quan t à l 'âge néolithi-
que, l 'âge du cuivre , du bronze e t du fer , 
sur l ' é ta t des t r a v a u x d 'é labora t ion et sur 
les problèmes surgis sur le plan des diffé-
rentes cul tures j u squ ' à la conquê te 
romaine. L ' in t e rven t ion de J . Korek 
t ra i t e des ques t ions relatives à l ' âge néo-
l i thique et à l ' âge du cuivre en Hongr ie . 
P A P P LÁSZLÓ: Személynevek és helynevek. 
Az Árpád-kori személynévszótár kérdéseiből. 
[Anthroponymes et toponymes. Problèmes 
du vocabulaire des an th roponymes de l 'épo-
que des Arpad. — Личные имена и топо-
нимика. Некоторые вопросы словаря лич-
ных имен периода династии Арпадов.] 
M N y 1961. Tom. 57. No 2—3. pp . 183—194. 
R Á S O N Y I L [ Á S Z L Ó ] : L'origine du nom 
székely (sicule). — [Происхождение этно-
нима секей.] AL 1961. Tom. 11. Fase . 1—2. 
pp . 175—188. 
Se fondant sur les données des char tes 
d a t a n t des X I I e — X I V e siècles et sur les 
t radi t ions subs is tan tencore chez les Sicu-
les quant au cul te d'origine to témis t ique 
du cheval blanc, l ' au teur en arr ive à aff i r-
mer que le nom de sicule est iden t ique au 
n o m de personne, de clan et de t r ibu 
connu par les langues tu rques : säkul — 
sikiil «tâche b lanche sur le cheval , cheval 
à tâches b lanches , cheval à p a t t e s blan-
ches». 
Sós ÁGNES: Ujabb avarkori leletek Csepel 
szigetéről. [Nouvelles trouvailles archéologi-
ques concernant l ' î le de Csepel. — Новей-
шие аварские находки на острове Чепель. ] 
A É 1961. Т о т . 88. No 1. pp. 32—51. 
La descript ion, l 'analyse et la da ta-
tion de 23 t o m b e a u x découverts en 1954 
au sud de B u d a p e s t a t tes tent que ceux-
ci appar tena ien t au groupe avar qu i avai t 
été le premier à occuper la T ransdanuh ie 
au VII e siècle. 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : A Dózsa-parasztháború 
ideológiájához. [Contr ibut ion à l ' idéologie de 
la guerre paysanne de György Dózsa. — 
К идеологии крестьянской войны под 
руководством Д о ж а . ] Sz 1961. T o m . 95. 
No 4—5. pp. 473—506. 
L 'au teur de l ' é tude passe en revue les 
sources originelles de l 'idéologie de la 
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g rande jacquerie hongroise de 1514: 
l ' human i sme (influence de l 'Univers i té 
de Cracovie), la démagogie religieuse, 
professée en premier lieu par les F r a n -
ciscains, et le pat r io t isme paysan-plébeien. 
Il souligne que la p ro tec t ion des i n t é r ê t s 
de la production m a r c h a n d e et de la 
couche des clercs ( l i terátus) j ouè ren t 
u n rôle impor tan t . Se f o n d a n t sur u n e 
analyse approfondie de la Harangue pro-
noncée par György Dózsa à Cegléd, il 
a r r ive à la conclusion que celle-ci, en 
dépi t d 'une idéologie religieuse, expr ima i t 
une idéologie de l iquida t ion du rég ime 
féodal . 
SZÉKELY GYÖBGY: A történeti István ki-
rály. [Le por t ra i t his tor ique du roi É t i enne 
I e r . — Король Степан I к а к историческая 
личность. ] Világosság, 1961. Tom. 2. No 8. 
pp. 1 - 7 . 
Au por t ra i t d ' E t i e n n e I e r , roi de 
Hongr ie , dessiné par l 'h is toriographie 
réac t ionnai re l ' au teur oppose la posi t ion 
adoptée actuellement q u a n t à l 'oeuvre 
du premier roi de Hongr ie . Il expose 
l ' ac t iv i té déployée par lui comme orga-
n isa teur d ' É t a t , pour l ' in t roduct ion d ' in -
s t i tu t ions féodales progressistes, et p o u r 
leur renforcement , e t décri t les l u t t e s 
qu ' i l dirigea — en pleine conscience des 
besoins de la société — contre les forces 
régressives représentant u n système social 
pér imé. 
SZÉKELY GYÖRGY: Vidéki termelőágak és 
az árukereskedelem Magyarországon a XV— 
X VI. században. [Branches de produc t ion 
rurale et le commerce des marchandises 
en Hongr ie aux X V e — X V I e siècles. — 
Сельские производственные отрасли и тор-
говля в Венгрии в X V — X V I столетиях. ] 
AtSZ 1961. Tom. 3. No 3—4. pp. 309—343. 
E x p l o r a n t les mot i f s de la g rande 
jacquer ie de 1514, l ' au t eu r brosse auss i 
un t a b l e a u des t echn iques agricoles e t 
de l 'é levage pra t iqués dans la G r a n d e 
Plaine hongroise et décr i t les condi t ions 
de vie de la paysannerie . II t ra i te p a r le 
détai l des bourgades, centres ou s ' é t a i t 
développée la p roduc t ion m a r c h a n d e 
paysanne , montre le n iveau de dévelop-
pemen t de leur industr ia l isat ion, la s t r a t i -
f ica t ion de la popula t ion paysanne , ses 
lu t tes cont re la classe féodale régnan te e t 
les circonstances de sa déchéance obser-
vable à par t i r de la f i n du XV e siècle. 
THOMAS E D I T , В . : Rómaikori villák а 
Balaton-vidéken. [Villas de l 'époque romaine 
dans la région du lac Ba la ton . — Римские 
виллы в районе Б а л а т о н а . ] B u d a p e s t , 
1961, Képzőmüv . Alap. 44 р . (Műemlékeink). 
Après une in t roduc t ion d 'ordre géné-
ral consacrée à l 'histoire des établisse-
ments e t à la typologie, l ' au teur énumère 
dans l 'ordre a lphabé th ique les vi l las 
romaines élevées au nord du lac Ba l a ton , 
au long des grandes a r tè res de Pannon ié . 
TÖRÖK GÁBOR: Ötszázéves híradás a szla-
vóniai magyarságról. [Un message vieux de 
500 ans sur les Hongrois de Slavonie. — Со-
общение пятисотлетней давности о вен-
грах в Славонии.] MNy 1961. Tom. 57. No 
2—3. pp . 236—242.; 360—363. 
T e x t e d 'un rôle d ' impô t s d a t a n t de 
1469 et compor tan t les noms des serfs 
h a b i t a n t dans les communes hongroises 
situées dans le comi ta t du B a r a n y a 
méridional et sur les terr i toires de Verőce 
(Virovitica) et de Szerém (Srijem), com-
munes détrui tes p e n d a n t la dominat ion 
tu rque . 
4. Histoire de Hongrie , 1527—1790 — История Венгрии, 1527—1790 гг. 
APÁCZAI CSERE J Á N O S : Magyar enciklopé-
diája. 2. Matematika. (Sa j tó alá rend. Molnár 
József. Magy. Lázár György, Kemény I s t v á n . ) 
[Encyclopédie hongroise. 2. Mathémat iques . 
(Mise sous presse par — In te rp ré tée par — ) 
— Венгерская энциклопедия. 2. Матема-
тика. (К печати подготовил —. К о м м . — — ) ] 
Budapes t , 1961, Akad. K iadó . 198 p. 6 t . 
J á n o s Apáczai Csere (1625—1659) 
f u t u n éminent pionier du développement 
de la vie scientifique et de l 'enseignement 
publ ic en Transylvanie . Son «Encyclo-
pédie hongroise» éditée à Ut rech t r ésume 
les connaissances scient if iques de l ' époque 
dans l 'espr i t rat ionaliste de Descartes et 
à un n iveau conforme a u x exigences de 
l ' époque envisagées à l 'échelle européenne. 
BOTTLÓ BÉLA: Az Archivum Regni első 
évtizede. [La première décennie de l 'Archivum 
Regni. — Первое десятилетие Архивум 
Регни.] L K 1961. Tom. 32. p p . 57—8. о 
Précurseur des Archives Nat ionales 
d ' a u j o u r d ' h u i et fondé en 1756, en v e r t u 
de l ' a r t ic le XLV de la loi de 1723, l 'Archi-
v u m Regni f u t au cours du X V I I I e 
siècle l ' a rsenal des documen t s des dro i t s 
féodaux-nobil iaires vis-à-vis des aspira-
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t ions absolutistes-central istes de la Cour 
de Vienne. L ' a u t e u r relate la créat ion 
de cette archive , décrit ses fonds , son 
équipement , l 'accroissement de son stock, 
ses effectifs de personnel, ainsi que ses 
act ivi tés au cours des années 1750—1760. 
DANYI DEZSŐ: Népességi nézetek és népe-
sedéspolitika Magyarországon. [Conceptions 
démographiques et politique de popula t ion 
en Hongrie. — Демографические взгляды 
и демографическая политика в Венгрии.] 
Demograf ia , 1961. Tom. 4. No 4. pp . 468— 
484. 
Cette é tude t ra i te en premier lieu de 
l 'appari t ion au XVII I e siècle des concep-
t ions relatives à la populat ion et analyse 
la critique don t elles fu ren t l 'ob je t au 
débu t du X I X e siècle au cours de débats 
parlementaires , dans l 'enseignement uni-
versitaire et dans la l i t t é ra tu re scienti-
f ique qui y est relat ive; il procède à une 
comparaison avec les concept ions démo-
graphiques qui fu ren t en v igueur en 
Europe à ce t te époque. 
DÜMMEHTH DEZSŐ: Mikor és hol keletke-
zett Magyarország legrégibb közkönyvtára ? [Où 
et q u a n t fu t fondée la plus ancienne biblio-
t h è q u e publique de Hongrie? — Где II 
когда возникла самая первая публичная 
библиотека в Венгрии?] K t s 1961. Tom. 
11. No 11. pp . 654—655. 
L 'au teur démont re que la bibl iothèque 
du collège des Jésu i tes fondée en 1600 à 
Vágsellye (èa l 'a , en Tchécoslovaquie) fu t 
le précurseur direct de la Bibl iothèque 
de l 'Universi té de Budapes t . 
EPERJESY KÁLMÁN: AZ első katonai adat-
felvétel (1782—1785) országleírásának forrás-
értéke. [La valeur de source du premier 
relevé militaire relatif à la descript ion du 
p a y s . — Источниковедческая ценность 
первой военной переписи (1782—1785).] 
AtSz 1961. Tom. 3. No 2—4. p p . 422—533. 
Se fondan t sur des exemples , l ' au teur 
de cette é tude illustre la g rande portée 
du matériel de sources que les cartes 
d ' é t a t -ma jo r dressées en 1782—85 et la 
Landesbeschreibung comprenan t 7 volu-
mes (Wien, Kriegsarchiv) fourn i ren t à 
l 'histoire agraire et à celle des établisse-
ments de Hongr ie . 
FÜVES ÖDÖN: Fejezetek a szentendrei görö-
gök életéből. [Chapi t re de la vie des Grecs de 
Szentendre. — Главы из ж и з н и греческой 
колонии в Сентендре.] AT 1961. Tom. 8. No 
1—2. pp. 114—127. 
A côté des Serbes, des commerçan t s 
grecs vécuren t également à Szentendre 
au cours des X V I I I e — X V I I I e siècles. 
L'article présente les documents d 'archivé, 
les m o n u m e n t s d ' a r t et les épi taphes 
qui y sont re la t i fs . 
HERNÁDY FERENC: Ercole Scala egykorú 
beszámolója Pécs 1686-os ostromáról. [Rappor t 
contemporain rédigé par Ercole Scala sur le 
siège de Pécs en 1686. — Отчет Еркола 
Скала об осаде Печа в 1686 году.] F K 
1961. Т о т . 7. No 1—2. pp. 131—132. 
KÁLDY-NAGY GYULA: A Szeged környéki 
szultáni hászbirtokok mezőgazdasági termelése 
a XVII. század második felében. [La produc-
t ion agricole des domaines de Hâss , appar-
t e n a n t au sul tan et situés aux environs de 
Szeged dans la seconde moitié du XVII e 
siècle. — Сельскохозяйственное производ-
ство в султанских хас-владениях в окре-
стностях Сегеда во второй половине XVII 
века . ] AtSz 1961. Tom. 3. No 3—4. pp. 
457—513. 
S ' a p p u y a n t sur des rôles d ' impôts 
(Leipzig, S tadtb ib l io thek В. Or. 136), 
l ' au teur de ce t te é tude t ra i te des quant i tés 
de récoltes, de l 'élevage et des conditions 
de vie de la paysannerie v i v a n t sur les 
domaines de Hâss , leur s t ra t i f ica t ion 
sociale et économique et les impôts 
qu'on y paya i t . II constate q u ' a u XVII e 
siècle la p roduc t ion consistait su r tou t en 
élevage et en vi t icul ture. L 'ar t ic le est 
suivi d 'une t raduc t ion en hongrois des 
rôles d ' impôts . 
K Á L D Y - N A G Y [ G Y U L A ] : TUO Sultanic 
Hâss Estates in Hungary during the XVIth and 
XVIIth Centuries. — [Два султанских хоз-
яйства хасс в 16 H 17 столетиях . ] АО 
1961. Т о т . 13. No 1—2. pp. 32—62. 
Grâce à des rôles d ' i m p ô t s turcs 
(defter) conservés à Paris, à Gotha et à 
Leipzig, l ' au t eu r expose les données de 
product ion e t des impôts des domaines de 
Hâss si tués a u x environs de Szeged 
(Geve—Felgyő et Tap i—Tapé) , rôles 
d a t a n t des années 1550, 1585 et 1670 et 
souligne les tendances régressives présen-
tées par la production agricole. 
K A R Á C S O N Y S Á N D O R Z S I G M O N D : Személy-
neveink 1500-tól 1800-ig. [Les an th roponymes 
hongrois de 1500 à 1800. — Венгерские 
имена и фамилии с 1500 до 1800 года.] 
Budapes t , 1961, Akad . Kiadó. 117 р. (Nyelv-
t udomány i értekezések 28.) 
La première part ie de cet ouvrage 
communique les an th roponymes recueillis 
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grâce à des char tes de l 'époque, des cor-
respondances de famil le , des matr icules 
et des ouvrages l i t téra i res ; l ' au teur en 
t i re des conclusions re la t ivement à l 'ori-
gine de ces noms et a u x incidences sociales, 
géographiques, familiales et ecclésiasti-
ques de l ' an th roponymie . 
KLANICZAY TIBOR: Reneszánsz és barokk. 
Tanulmányok a régi magyar irodalomból. 
[Renaissance et ba roque . E tudes relat ives à 
la l i t t é ra tu re ancienne hongroise.— Ренесанс 
и барокко. Этюды и з старой венгерской 
литературы. ] Budapes t , 1961, Szépirod. 
Kiadó. 595 p. 
Recueil d ' é tudes concernant la l i t té -
r a t u r e hongroise des XV e —XVII I e siècles. 
Ces é tudes por ten t u n e at tent ion pa r t i -
culière aux problèmes d 'ordre généra l 
a y a n t t ra i t aux d i f férentes tendances de 
style et de goût , mais elles également 
sont consacrées à l ' ac t iv i té déployée p a r 
les éininents écrivains de l 'époque. 
MÁTRAI LÁSZLÓ: Régi magyar filozófusok. 
XV—XVII. század. Vál . bev. és jegyz. — 
[Anciens philosophes hongrois. X V e — X V I I e 
siècles. Choix, in t roduc t ion et annota t ions 
de — Древние венгерские философы. XV— 
XVII вв. Отбор, введение и примечание. 
— ] Budapes t , 1961. Gondola t . 229 p. 10 t . 
(Nemzet i könyvtár . Fi lozófiatör ténet . ) 
Recueil de t ex t e s puisées dans les 
oeuvres des philosophes hongrois des 
XV e au XVII e siècles. 
MIHALIK S[ÁNDOR]: Versuch einer Zentra-
lisierung des ungarischen Punzierungswesens 
im 18. Jahrhundert. [Попытки централи-
зации венгерской чеканки в 18 в.] A H A 
1961. T o m 7. Fase. 3—4. pp. 251—301. 
L ' a u t e u r expose les mesures prises 
par l ' empereur Jo seph II (1780—1790) 
en vue d'enlever le dro i t de poinçonnage 
aux orfèvres de Hongr ie pour le réserver 
exclusivement aux off ices d ' É t a t . Se ser-
v a n t des sources qui y sont re la t ives , 
l ' au teur décrit la s i tua t ion de l 'orfèvrerie 
en Hongrie à la f i n du XVIII e siècle, 
expose ses conditions corporatives, les re-
lat ions qu'elle en t re t ena i t en Europe cen-
t ra le , décrit ses centres les plus notables , 
p résente les maîtres qu i s 'y dis t inguèrent 
ainsi que les oeuvres de ces derniers. 
MOLNÁR JÓZSEF: Eger török műemlékei. 
[Les m o n u m e n t s turcs de la ville d 'Eger . — 
Турецкие архитектурные памятники Эгера.] 
Budapes t , 1961, Képzőműv . Alap. 37 p . 
(Műemlékeink.) 
Précis d 'histoire de la ville d ' E g e r 
sous la dominat ion t u r q u e qui y d u r a de 
1596 à 1687; il décrit aussi les m o n u m e n t s 
a r t i s t iques les plus impor t an t s de l 'épo-
q u e : les rempar ts , le minare t et les ba ins . 
P E R J É S G É Z A : A « m e t o d i z m u s » és a 
Zrínyi—Montecuccoli vita. [Le «méthodisme» 
et l ' an tagonisme entre Zrínyi et Montecuc-
coli. — «Методизм» и дискуссия м е ж д у З р и н и 
и Монтекукколи. ] Sz 1961. Tom. 95. No 
4—5. p p . 507—535. 
L ' a u t e u r de ce t te é tude soumet à 
l ' ana lyse la conception formulée par 
l 'h is tor iographie hongroise q u a n t a u x 
divergences qui opposèrent Miklós Zrínyi 
à Montecuccoli. La première pa r t i e de 
l ' é t ude analyse la s t ra tégie appl iquée p a r 
Montecuccoli lors de ses campagnes diri-
gées en 1661—64 cont re les Turcs et 
en 1672—75 contre les França i s , puis , 
p r o c é d a n t à une comparaison avec les 
pr incipes s tratégiques qui é ta ien t en 
h o n n e u r à cette époque en E u r o p e , il 
ana lyse les écrits d ' a r t militaire réd igés 
pa r Montecuccoli et conteste que celui-ci 
ai t représenté une s tratégie «méthodiste». 
Ráday Pál iratai. (2.) 1707—1708. S a j t ó 
alá r e n d . Benda Ká lmán , Maksai F e r e n c . 
[Écrits de Pál Ráday . 1707—1708. (2.) Mis 
sous presse par — Рукописи Пала Радаи . 
(2) 1707—1708. Подготовили к печати — ] 
Budapes t , 1961, Akad. Kiadó. 560 p. 4 t . 
(Archivum Rakóczianum. — II . Rákóczi 
Ferenc levél tára I . 14.) 
P á l R á d a y f u t le chef de la chancel-
lerie de François II Rákóczi . Ceux de ses 
écri ts qui subsistent encore fournissent 
de nouveaux documents concernant la 
pol i t ique de central isat ion pra t iquée par 
Rákócz i , le développement de l ' appare i l 
gouvernementa l et le pouvoir de l ' É t a t 
na t iona l ; ils ne sont pas sans signaler les 
asp i ra t ions du prince v isan t à renforcer 
l ' a rmée nationale et exposent les a n t a -
gonismes internes surgis au cours de l ' in-
sur rec t ion nationale sur les plans social 
et confessionnel. Pour te rminer , ils t ra i -
t e n t de l 'act ivi té d ip lomat ique de Rákóczi 
et de ses relations avec les Russes, les 
Polonais , les Prussiens et les F r a n ç a i s . 
SASVÁRI LÁSZLÓ: Elkallódott tokaji görögök 
és rácok nyomában. [A la recherche des Grecs 
et des Serbes de la région de Toka j . — По сле-
дам затерявшихся в Токае греков и сер-
бов. BSz 1961. Tom. 5. No 4. pp. 422—424. 
SASVÁRI LÁSZLÓ: Mikor telepedtek le a 
görögök Tokajban? [Quand les Grecs s ' é t ab-
lirent-ils à T o k a j ? — Когда поселились греки 
в Токае? ] AT 1961. Tom. 8. No 1—2. p. 128. 
1 4 A c t a His tor ica X / l — 2 . 
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Ces deux ar t ic les nous fournissent des 
documents a y a n t t r a i t aux commerçan t s 
grecs et serbes qui vécuren t dans la région 
de Toka j au cours des XVII e et XVII I e 
siècles. 
SZERÉMI GYÖRGY: Magyarország romlá-
sáról. (De perdi t ione regni Hungaro rum. ) 
[Erdély i László fo rd í t á sá t á tdolg. Juhász 
László. Bev. és jegvz . Székely György.] 
[Traduction de — révisée par — In t roduc t ion 
et annota t ions de — Гибель Венгрии. (Пе-
ревел — Введение и примечание —)] 
Budapes t , 1961, Magyar Helikon. 318 p. 
(Monumenta Hungar i ca 5.) 
Dans son ouvrage empre in t d 'espri t 
populaire, György Szerémi, chapelain à 
la Cour royale , relate l 'histoire de la 
Hongrie pour la période al lant de 1456 
à 1543; cet ouvrage s 'avère ê t re une 
source précieuse concernant l 'histoire de 
la grande jacquer ie de 1514, de la période 
succédant à la batai l le de Mohács (1526), 
ainsi que conce rnan t les deux premières 
décennies de la dominat ion t u r q u e en 
Hongrie. 
VIRÂGH F E R E N C : Krónikáink és históriás 
énekeink a törökkori Körös—Maros közéről. 
Összegyűjt és m a g y . — [Chroniques et 
chan t s épiques hongrois dans la région 
d ' en t r e Körös et Maros pendan t la dominat ion 
tu rque . Compilées e t annotées par — Наши 
хроники и исторические песни междуречья 
Кёрёш и Марош во времена турецкого 
господства Сост. и прим.—.] Békéscsaba , 
1961, Városi Tanács . 81 p. 
WELLMANN I M R E : Földművelési rendsze-
rek Magyarországon a XVIII. században. 
[Systèmes de cul tures en Hongrie au XVIII E  
siècle.— Земледельческие системы в Венгрии 
в X V I I I столетии.] AtSz 1961. T o m . 3. No 
3—4. pp. 344—370. 
Les r ep laçan t dans les condi t ions t i a -
ditionnelles de l 'économie agraire exis tant 
en Europe d ' a v a n t la révolut ion agricole, 
ce t te é tude décri t — à la lumière des 
données du rencensement na t iona l établi 
pour les années 1715—1720 — les sys-
tèmes de cul tures qui furent en honneur 
en Hongrie. Il expose les sys tèmes d 'ex-
ploi ta t ion, leur expansion géographique 
e t les propor t ions de croisement qu ' i l s 
p résen tè ren t . I l souligne les connexi tés 
qui se f i ren t valoir entre les fo rmes d 'é ta-
blissement et les systèmes de cu l tu re et 
précise la ligne de l 'évolution j u s q u ' à la 
f i n du XVII I e siècle: c'est à dire l ' expan-
sion de l 'assolement t r iennal au dépens 
des terres en fr iche. 
ZEMPLÉN JOLÁN: A mechanika a X V I I I . 
század magyarországi fizikai irodalmában. 
[La méchanique dans les ouvrages hongrois 
de physique du XVIIIe siècle. — Механика 
в венгерской литературе по физике в 
XVII I столетии.] Az Épí tő ipar i és Közle-
kedési Műszaki E g y e t e m T u d o m á n y o s Köz-
leményei , 1961. Tom. 7. No 1. pp . 91—143. 
5. Histoire de Hongrie, 1791—1849 — История Венгрии, 1791—1849 
A N D I C S E R Z S É B E T : A Habsburgok és 
Romanovok szövetsége. Az 1849. évi magyar-
országi cári intervenció diplomáciai előtörté-
nete. [L'alliance des Habsbourg et des Roma-
nov. Les an técéden t s d iplomat iques de 
l ' in tervent ion t sa r i s te en Hongrie en 1849. — 
Союз Габсбургов и Романовых. Дипло-
матия , предшествующая царской интер-
венции в Венгрию в 1849 году. ] Budapes t , 
1961, Akad. K iadó . 452 p. 
Basée sur des documents conservés 
aux archives autr ichiennes, tchèques , rus-
ses et hongroises, la première par t ie de 
cet ouvrage, expose la fo rmat ion de la 
Sainte-Alliance qui dirigea la polit ique 
contre-révolut ionnaire et in tervent ion-
niste, pol i t ique qui domina dans la pre-
mière moitié du X I X e siècle; elle décrit 
aussi l ' ac t iv i té d ip lomat ique des tsars à 
l 'époque des révolut ions de 1848 et leur 
a t t i tude à l ' égard de l ' insurrection natio-
nale hongroise. Grâce à la correspon-
dance en t re tenue par les empereurs et 
aux rappor t s des ambassadeurs , l ' au teur 
relate les événements qui pré ludèrent à 
l ' in tervent ion tsariste et en précise les 
raisons; s imul tanément , est soulignée 
l ' a t t i tude témoignée par «l 'autre Russie» 
celle des démocrates révolut ionnaires 
russes opposés à la politique d ' in te rven-
tion. La seconde partie du recueil com-
munique 147 documents d ip lomat iques 
a y a n t t r a i t aux années 1848—49, docu-
ments suivis d 'une nomenc la tu re en 
f rança is de ces écrits. 
BARTA ISTVÁN: Ki írta Kölcsey «Wesse-
lényi védelme» című munkáját. [Qui f u t 
l ' au teur de l 'ouvrage de Kölcsey int i tulé 
«Plaidoyer pour Wesselényi»? — Кто написал 
работу Кёлчеи «Защита Вешшелени»?] Sz 
1961. Tom. 95. No 4—5. pp. 720—728. 
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A y a n t procédé à u n e analyse philo-
logique et historique, ce t te étude cons t a t e 
que l ' au teur de l 'ouvrage int i tulé «Plai-
doyer pour le baron Miklós Wesselényi» 
ne f u t point Ferenc Kölcsey (1799— 
1838), comme l ' ava ien t supposé les spé-
cialistes d'histoire l i t té ra i re , mais P é t e r 
Benyovszky , avocat de Wesselényi, qu i 
in tégra dans son t ex t e le plaidoyer moins 
ample rédigé par Kölcsey. 
B o n u s JÓZSEF: Dembinski fővezérsége 
1849 februárjában. (A kápolnai csata előtör-
ténetéhez.) [Le hau t -commandement de D e m -
binski en février 1849. (Documents re la t i f s 
aux an técédents de la batai l le de Kápolna . ) — 
Главнокомандующий Дембински в фев-
рале 1848 года. (К истории, предшеству-
ющей битве при Капольна . ) ] Sz 1961. T o m . 
95. No 4—5. pp. 536—561. 
L ' a u t e u r décrit la si tuation s t r a t é -
gique de la Hongrie en février 1849 et 
expose les plans d 'opéra t ions élaborés pa r 
les chefs politiques et mili taires hongrois . 
Il t r a i t e en détail de l 'ac t ivi té déployée 
en Hongr ie par Henr ik Dembinski, l ' u n 
des chefs militaires du soulèvement polo-
nais de 1831, devenu c o m m a n d a n t en 
chef en Hongr ie : il expose quels fu ren t ses 
plans et les mesures qu ' i l pr i t j u s q u ' a u 
déclenchement , le 25 février , de la ba -
taille de Kápolna. 
DEZSÉNYI MIKLÓS: Osztrák hadtörténelmi 
okmányok Budavár 1849. évi ostromáról. 
[Documents d'histoire mil i ta ire ayant t r a i t 
au siège du château de B u d a en 1849. —- Ав-
стрийские военноисторические документы 
об осаде Будавара 1849 года . ] Н К 1961. 
Т о т . 8. No 1. pp. 145—174. 
R a p p o r t s du sous-l ieutenant J o h a n n 
Josipovich, aide de c a m p du c o m m a n d a n t 
de place Hentzi, et du capi ta ine Nikolaus 
Klyuchavich , médec in-commandant des 
h ô p i t a u x , sur le siège de Buda qui e u t 
lieu du 4 au 21 mai 1849, rappor ts con-
servés aux archives de l ' I n s t i t u t d 'His to i re 
Mili taire; avec la t r a d u c t i o n en hongrois 
des t ex tes originaux a l lemands . 
H O R Á N S Z K Y N Á N D O R , I F J . : Brunszivik 
Teréz élete és működése a bibliográfia tükrében. 
[La vie et l 'activité de Thérèse Brunszwik 
à la lumière de la bibliographie. — Ж и з н ь И 
деятельность Терезы Б р у н с в и к в отра-
жении библиографии.] Magyar Pedagógia, 
1961. T o m . 1. No 3. pp . 331—335. 
Thérèse Brunszwik (1775—1861) pion-
nière de l 'éducation des femmes, fonda-
tr ice de la première école maternelle en 
Hongr ie . 
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE. ( 3 . ) A feuda-
lizmusról a kapitalizmusba való átmenet kor-
szaka. 1790—1849. Szerk. [és bev.] Mérei 
Gyula. Spira György. Egye temi t ankönyv . 
[Kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia 
Tör t éne t tudomány i In téze te . [Histoire de 
Hongrie. (3.) L 'époque du passage du féoda-
lisme au capitalisme. 1790—1849. Réd . e t 
in t r . pa r — Manuel d 'enseignement univer-
sitaire. [Publ . par ] — История Венгрии. 
(3) Период перехода от феодализма к ка-
питализму. 1790—1849. Редактор и автор 
введения —•. Университетский учебник. 
(Изд.—)] Budapes t , 1961. Tankönyvkiadó . 
645 p. 30 t . 14 с. 
Édi t ion déf ini t ive du I I I e vo lume de 
la série des manuels d 'enseignement uni-
versi taire qui, fondé sur la conception du 
matér ial isme his tor ique met au point 
l 'histoire de la Hongrie dans la période 
en quest ion. Le volume présente le mou-
vemen t libéral de la noblesse hongroise 
dans les années 30 et 40 du X I X e siècle, 
ainsi que la révolut ion bourgeoise et 
la guerre d ' indépendance de 1848—49 — 
cont inuat ion des aspirat ions nat ionales 
issues de l 'évolution capital iste de la f in 
du XVII I e siècle, la product ion marchande 
agricole de grande envergure se dévelop-
pan t dans cet te période et l ' i ndus t r i e 
manufac tur iè re ne se développant que 
len tement . Le mouvement nobiliaire libé-
ral en plein essor et la lu t t e paysanne se 
développant très r ap idement , les aspira-
t ions simultanées du peuple hongrois et 
des peuples allogènes v ivan t sur le terr i -
toire du pays, l 'usage de la langue nat io-
nale et l 'essor de la cul ture nat ionale 
progressant r ap idement etc., f u r en t des 
processus en in teract ion continuelle. L 'ou-
vrage utilise et résume non seulement les 
plus récentes recherches de ces au teurs , 
mais aussi celles poursuivies par tous les 
spécialistes de l ' époque. Par r a p p o r t à 
la l i t t é ra ture antér ieure , il fourni t de 
nouveaux éléments dans les part ies qui 
t r a i t en t de l 'évolut ion de la product ion 
marchande et des condit ions capital istes, 
de l ' inf luence que la lu t t e de classe des 
paysans exerçait sur la noblesse, des rap-
por ts ent re les mouvemen t s nat ional i ta i -
res, des in teract ions de la vie politique et 
culturelle, aussi bien que de l 'act ivi té de 
l'aile gauche de la révolut ion de 1848, 
des r appor t s mili taires et politiques de 
son histoire. 
OROSZ LAJOS -.Brunszivik Teréz és a magyar 
nőnevelés. [Teréz Brunszwik et l 'éducation des 
femmes en Hongrie. — Тереза Брунсвик И 
воспитание венгерских женщин. ] P S z 1961. 
Tom. 11. No 12. pp. 1124—1134. 
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PATAKY D É N E S : AZ 1848—49-es szabad-
ságharc grafikai ábrázolásai. [L ' insurrect ion 
na t iona le de 1848—49 au t ravers des dessins 
qui la représentent.— Отображение в графике 
освободительной борьбы 1848—1849 годов.] 
M a g y a r Nemzeti Galéria Közleményei , 1961. 
No 3. pp . 179—185. 
RADNAI LÁSZLÓ: A Lánchíd. [ L e P o n t 
suspendu . — Цепной МОСТ.] Budapes t 1961, 
K é p z ő m ű v . Alap. 40 p. (Műemlékeink.) 
L 'au teur de l 'ouvrage donne u n bref 
aperçu sur l 'h is toire des ponts lancés sur 
le Danube en t re Buda et Pes t et re la te 
les événements qui p ré ludèrent à la 
construct ion du premier pont p e r m a n e n t . 
Sur l ' ini t iat ive d ' I s tván Széchenyi , le 
P o n t suspendu f u t construit en t r e 1839 
e t 1848 par l ' ingénieur anglais Adam 
Clark. Dynami t é par les fascistes en 1945, 
il fu t reconst rui t dans sa fo rme originale 
à l'occasion du 100e anniversaire de son 
inaugurat ion. 
SÁNDOR PÁL: Ujabb adatok a paraszti 
földbirtoklás kérdéséhez a X I X . század első 
felében. Alsózsid parasztságának földbirtok-
statisztikája. 1789—1853. [Nouveaux docu-
m e n t s concernant la question de la propr ié té 
foncière paysanne dans la première moitié 
•du X I X e siècle. Données s ta t i s t iques rela-
t ives à la propr ié té foncière de la paysan-
nerie de Alsózsid. 1789—1853. — Новейшие 
д а н н ы е к вопросу о земельных владениях 
к р е с т ь я н в первой половине X I X века. 
Статистика земельных владений крестьян-
ства Алыножида. 1789—1853.] TSz 1961. 
T o m . 4. No 2. pp . 180—198. 1 t . 
L ' au teur de cette é tude révise la 
conception professée par les spécialistes 
hongrois de l 'histoire q u a n t à la pro-
priété foncière serve du X I X e siècle. A la 
faveur d 'une analyse détaillée il arr ive 
à démontrer que la paysannerie possédait 
des quant i tés de terres beaucoup plus 
considérables qu ' i l ne ressortai t des rôles 
d ' impôts de l 'époque. Il souligne l 'origine 
de ces surplus de terres qui se t rouva i t 
en possession des paysans en dehors des 
censives et signale leur impor t ance dans 
la format ion de l 'économie et des condi-
t ions de vie de la paysannerie . 
SARLÓSKA E R N Ő : Bolyai János házassága 
a köztudatban és a dokumentumokban. [Le 
mar iage de János Bolyai aux yeux du public et 
à t ravers les documents . Communiqué 
p a r — Женитьба Яноша Б о й я и в молве 
и документах. П у б л . : —.] МТ 1961. Т о т . 
6. No 11. pp . 699—709. 
Recueil de documents qui m e t t e n t en 
lumière les condit ions de vie du célèbre 
mathémat ic ien hongrois J ános Bolyai 
(1802—1860) et re la tent l 'histoire de son 
mariage dans les années 1830 et 1840. 
SŐTÉR ISTVÁN: Kemény Zsigmond törté-
nelemszemlélete. [La conception de l 'histoire 
de Zsigmond K e m é n y . - Исторические взгля-
ды Жигмонда Кеменя. ] MTANvI 1961. 
Tom. 17. pp. 47—101. 
Se fondan t sur les oeuvres l i t téraires 
de Zsigmond K e m é n y , l ' au teur de cette 
é tude reconst i tue la conception de l 'his-
toire, la posit ion morale et pol i t ique du 
romancier et politicien libéral et conclut 
que Kemény f u t le dernier idéologue de 
l 'esprit nobiliaire où la bourgeoisie 
s 'engagea en Hongrie ; la conception de 
l 'histoire de cet idéologue é ta i t empreinte 
d 'un esprit t r ag ique et qui pessimiste ref-
létai t la faillite du libéralisme nobiliaire 
arrivé dans une impasse à l ' époque succé-
d a n t à la révolut ion, dernière é tape de sa 
voie historique. 
(TORDAÏ GYÖRGY): Forradalom és papi 
rend. (Cikkgyűj temény. Összeáll, és bev .— 
[Révolution et clergé. (Recueil d 'art icles. Prés, 
et i n t r . p a r — ) — - Р е в о л ю ц и я и клир . (Сбор-
ник статей. Составил и написал введе-
ние^—.)] Budapes t , 1961, Kossu th Kiadó. 
183 p. 
Textes choisis des articles anticléri-
caux publiés par la presse de gauche pen-
dan t la révolut ion et la guerre d ' indépen-
dance hongroises de 1848-49 . I , ' introduc-
tion à ce recueil est consacrée à l 'exposé 
des aspirat ions anticléricales témoignées 
par la révolut ion hongroise. 
TRÓCSÁNYI ZSOLT: Wesselényi Miklós 
fogsága. 1 2. [La capt ivi té de Miklós Wesse-
lényi. 1—2. — Плен Миклоша Вешшелени. 
1—2.] Sz 1960. Tom. 94. No 5—6. pp. 
794—811.; 1961. Tom. 95. No 2—3. pp. 
281—299. 
Pour le compte rendu sur la première 
part ie de l ' é tude , voir AH 1962. No 1 - 2 . 
317. p. 
La deuxième part ie relate l 'empri-
sonnement de Wesselényi à Buda , son 
dépar t pour Gräfenberg pour un trai te-
m e n t médical et les réact ions polit iques 
de pro tes ta t ion déclenchées pa r tou t dans 
le pays à la suite de sa condamna t ion . 
VARGA JÁNOS: A nemzeti nyelv szerepe a 
polgári fejlődésben Magyarországon. [Le rôle 
de la langue nat ionale dans l 'évolut ion bour-
geoise en Hongrie . — Роль национального 
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языка в буржуазном развитии Венгрии.] 
TSz 1961. Tom. 4. No 3. pp . 284—304. 
L ' a u t e u r passe en revue les aspirat ions 
v i san t à la p rédominance de la l angue 
hongroise à la f in du XVII I e et dans le 
première moitié du X I X e siècles. Il souli-
gne les fac teurs sociaux de ces t en ta t ives 
et signale le rôle contradic toi re — por t eu r 
d ' é l éments progressistes et régressifs — 
qu' i ls joua ien t dans la t r ans format ion 
bourgeoise de l ' É t a t hongrois mul t ina -
t ional se t rouvan t en rappor t de dépen-
dance à l 'égard de l 'Autr iche , et dans le 
m o u v e m e n t nat ional hongrois condui t 
par la noblesse embourgeoisée, produc-
trice de marchandises . 
VÖRÖS KÁROLY: Fejezetek Nagyváthy 
János életéből. 1—2. [Chapi t res de la vie de 
János N a g y v á t h y . 1—2. — Главы из ж и з н и 
Яноша Надьвати. 1—2.] AtSz 1961. T o m . 
3. No 1. pp . 10—32.; No 3—4. pp. 371—412. 
J á n o s Nagyvá thy issu de la noblesse 
m o y e n n e éclairée, spécialiste de l 'écono-
mie pol i t ique, cherchai t à élever le n i v e a u 
de l 'agr icul ture hongroise en a y a n t recours 
à certaines réformes de caractère tech-
nique et d 'organisat ion. L ' a u t e u r re la te 
la carrière de N a g y v á t h y , t r a i t e de ses 
pamphle t s , de ses ouvrages consacrés à 
l 'agr icul ture et de son activité déployée 
sur le plan économique. 
WELLMANN IMRE: Tessedik és a magyar 
agrárfejlődés. [Tessedik et l ' évolut ion agri-
cole en Hongrie. — Тешшедик и аграрное 
развитие Венгрии.] AtSz 1961. T o m . 3. 
No 2. pp . 206—222. 
Sámuel Tessedik (1752—1820), espri t 
éclairé et progressiste, se proposa d ' amé-
liorer les condit ions de vie économico-
sociales de la paysannerie de la Grande 
Plaine hongroise souf f ran t des con t ra in tes 
du régime féodal et de l ' exploi ta t ion t ra-
ditionnelle. L ' a u t e u r de l 'é tude apprécie 
le rôle qu ' a s suma Tessedik en vue d ' in t ro-
duire des réformes agraires et de p répare r 
la voie à la t ransformat ion capi ta l i s te de 
l 'économie hongroise à l'ère du féoda-
lisme tardif . 
6. Hisiorie de Hongrie, 1849—1917. — История Венгрии, 1849—1917 
D I Ó S Z E G I I S T V Á N : Ausztria-Magyarország 
és Bulgária a San Stefano-i béke után. (1878— 
1879.) [L 'Aut r iche-Hongr ie et la Bulgarie 
après la pa ix de San-Stefano. (1878—1879.) — 
Австро-Венгрия и Б о л г а р и я после Сансте-
фанского мира. (1878—1879).] Budapes t , 
1961, A k a d . Kiadó. 122 р . (Értekezések a 
tö r téne t i t udományok köréből . U. S. 23.) 
Les milieux di r igeants de la Monarchie 
Austro-Hongroise considéraient que l ' É t a t 
i ndépendan t bulgare créé à la suite de la 
paix de San-Stefano donnera i t naissance 
à u n f u t u r É t a t un i sud-slave et f i r e n t 
t ou t leur possible pou r l 'anéantir . Se 
f o n d a n t sur les d o c u m e n t s conservés a u x 
archives de B u d a p e s t et de Vienne, 
l ' au t eu r de l 'ouvrage expose l 'action di-
p loma t ique engagée p a r le ministre Gyula 
Andrássy , action qui, au Congrès de Ber-
lin, a b o u t i t à faire réviser la paix de 
San-S te fano et à réaliser la division de la 
Grande-Bulgar ie . Il décr i t l 'exécution des 
décisions prises par le Congrès de Berlin 
et l 'opposi t ion que le peuple bulgare 
man i fe s t a . 
E R É N Y I T I B O R : A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt 1914 előtti tevékenységéről. 
[De l ' ac t iv i té déployée pa r le Par t i social-
démocrate de Hongrie a v a n t 1914. — О дея-
тельности Венгерской Социалдемократи-
ческой Партии, до 1914 года.] [Budapes t ] , 
1961, Kossu th Kiadó. 47 р. [Munkásmoz-
galom tör téne t i t anu lmányok . ) 
Synthèse de vulgarisation qu i décri t 
la base sociale du Pa r t i social-démocrate , 
ses principes idéologiques et d 'o rganisa-
t ion, les antagonismes surgis en son sein 
et sa polit ique concernant les p r inc ipaux 
problèmes de l ' époque. 
F E L K A I LÁSZLÓ: A gyakorló gimnázium 
kezdeti munkássága a XX. század végi új peda-
gógiai eszmék szolgálatában. [L 'act ivi té ini t iale 
du gymnase désigné pour les s tagia i res au 
service des nouvelles idées pédagogiques du 
X X e siècle. — Начало деятельности показа-
тельных гимназий на службе новых, педа-
гогических идей X X века.] PSz 1961. T o m . 
11. No 7—8. pp. 664—673. 
GALÁNTAI JÓZSEF: A polgári házasság 
bevezetése Magyarországon. [L ' in t roduc t ion 
du mar iage civil en Hongrie. — Введение 
гражданского брака в В е н г р и и . ] Vilá-
gosság, 1961. Tom. 2. No 7. pp . 25—29. 
Cet article résume les é v é n e m e n t s 
qui pré ludèrent aux réformes l ibérales 
in t rodui tes dans le domaine de la po l i -
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t ique ecclésiastique entre 1890—1894, 
leur naissance, les «luttes culturelles» qui 
se déroulèrent e t les débuts du mouve-
m e n t politico-clérical s 'opposant à ces 
réformes. 
GUNST PÉTER: Acsády Ignác történetírása. 
•— [Függelék:] A c s á d y Ignác hírlapírói tevé-
kenysége. [L 'his tor iographie d ' Ignác Acsády. 
[Annexe:] L ' ac t iv i t é publicistique d ' Ignác 
Acsády . — Историография Игнаца Ачади. 
(Дополнение) Ж у р н а л и с т с к а я деятель-
ность Игнаца А ч а д и . ] Budapes t , 1961, 
A k a d . Kiadó. 314 р . (Tudománytör téne t i 
t anu lmányok 2.) 
Ignác A c s á d y (1845—1906), publi-
ciste et h i s tor ien d'esprit progressiste 
bourgeois l u t t a i t à l 'aide de sa p lume de 
journaliste pour la t ransformat ion démo-
cratique du p a y s e t pour la l iqu ida t ion 
des vestiges f é o d a u x . Procédant à l ' ana-
lyse de ses o u v r a g e s d'histoire, l ' a u t e u r de 
la monographie consta te qu 'Acsádv f u t 
l 'unique r e p r é s e n t a n t dans l 'historio-
graphie hongroise du positivisme professé 
en Occident. D a n s sa conception de l'his-
toire, il découvre les éléments de la con-
ception biologique représentée pa r le 
social-darwinisme et ne manque pas de 
souligner le c a r a c t è r e progressiste de cet te 
conception o rgan ique qui, à l ' encont re 
de la conception de l 'histoire p rêchée par 
l a noblesse hongroise féodaliste souligne 
— encore q u ' e n le représentant sous des 
t ra i t s passifs — le rôle h is tor ique du 
peuple t rava i l leur . La conception pro-
gressiste et an t i f éoda le qui caractér isa i t 
l 'historien s ' e x p r i m a dans son ouvrage de 
pionnier qui f i t le point de l 'his toire de la 
paysannerie hongroise . 
HANÁK P É T E R : Garibaldi felszabadító had-
járatának hatása Magyarországon 1860-ban. 
[L 'e f fe t en Hongrie de la campagne libéra-
t r ice de Garibaldi en 1860. — Влияние осво-
бодительной борьбы Гарибальди в Вен-
г р и и в 1860 году . ] Sz 1961. Tom. 95. No 
4—5. pp. 670—679. 
L'auteur de l ' é tude souligne le double 
effet du m o u v e m e n t libérateur de l ' I ta l ie: 
1. Il renforça la résistance hongroise et 
lui prêta un a spec t plus radical t o u t en 
créant une a tmosphè re révolut ionnaire 
dans le pays. 2. Quan t à la couche diri-
geante de la noblesse moyenne, adhé-
rente au m o u v e m e n t national hongrois 
mais écartée de la voie révolut ionnaire 
en raison des en t raves imposées pa r le 
pouvoir de la classe nobiliaire, elle fu t 
contrainte au compromis . 
HORVÁTH ZOLTÁN: Magyar századforduló. 
A második reformnemzedék története. (1896— 
1914.) [La rencontre de deux siècles en Hon-
grie. L 'his toire de la seconde générat ion réfor-
miste. (1896—1914.) — Начало столетия в 
Венгрии. История второго периода реформ. 
(1896—1914).] Budapes t , 1961, Gondolat . 
647 p. 10 t . 
«La seconde générat ion réformiste» 
(la première é tan t celle de la révolut ion 
de 1848) se recru ta parmi les politiciens 
progressistes, les savants , les écrivains, les 
a r t i s t es qui, bon gré mal gré, ava ient 
a p p l a n i la voie aux révolut ions de 1918 
et 1919. La plupar t d ' eux , t ou t en contri-
b u a n t à la diffusion en Hongrie des idées 
socialistes, é ta ient des représen tan t s du 
radical isme bourgeois qui é ta ien t unis 
en premier lieu par des aspi ra t ions 
c o m m u n e s de l iquidat ion des vestiges 
f é o d a u x et de prépara t ion à la t ransfor -
m a t i o n bourgeoise-démocratique de la 
Hongr ie . L ' au teur de l 'ouvrage expose 
en premier lieu l 'évolution de l 'idéologie 
sociale, celle de la l i t té ra ture et des a r t s 
et souligne les condit ions générales poli-
t i ques , économiques et sociales qui se 
t rouva ien t à l 'origine du développement 
que connurent ces tendances progressistes. 
Il ne manque pas de signaler les plus 
i m p o r t a n t s problèmes de l ' époque, les 
mouvemen t s des paysans et des ouvriers , 
leurs organisations sociales-politiques et 
ne m a n q u e pas de souligner le rôle de la 
presse bourgeoise de Budapes t . Il carac-
tér ise les différentes tendances de ce 
mouvemen t progressiste et esquisse les 
p o r t r a i t s de ses personnali tés éminentes . 
Il présente également les forces conser-
va t r i ces et réact ionnaires de l 'ancien 
rég ime, forces contre lesquelles ce t te 
«génération réformiste» engagea le comba t . 
HORVÁTH ZOLTÁN: A nacionalizmus kifej-
lődése és a nemzetiségi kérdés alakulása a dua-
lista Magyarország utolsó évtizedeiben. [Le 
déve loppement du nat ional isme et l 'évolu-
t ion de la question des minori tés nat ionales 
au cours des dernières décennies de la Hongrie 
dual i s te .— Расцвет национализма и з а р о ж -
дение национального вопроса в последние 
десятилетия дуалистской Венгрии.] Sz 
1961. T o m . 95. No 2—3. pp. 300—338. 
Chapitre fa i sant pa r t de l 'ouvrage 
ci-dessus qui souligne les racines sociales 
du chauvinisme hongrois et sa fonct ion 
pol i t ique , ainsi que les tendances poli-
t i q u e s les plus impor tan tes qui s 'expri-
m e r e n t entre 1867 et 1918. P rocédan t à 
l ' ana lyse des grands problèmes de la 
ques t ion des minori tés nat ionales et sou-
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m e t t a n t à l 'examen la politique p ra -
t iquée à leur égard pa r les classes diri-
gean tes hongroises, l ' au t eu r de ce t t e 
é tude constate que ce t t e question irré-
solue devin t une a rme contre les mouve-
m e n t s progessistes en vue de sauvegarder 
les posi t ions de pouvoi r . 
KATONA IMRE: Munkaszervezeti formák 
és ideiglenes életközösségek idénymunkákon a 
kapitalizmus korában. [Formes d 'organisat ion 
du t r ava i l et communautés provisoires au 
moment des t r avaux saisonniers, à l 'ère 
capi ta l i s te . — Формы организации труда и 
временные симбиозы на сезонных работах 
в эпоху капитализма.] AtSz 1961. T o m . 
3. No 3—4. pp. 534—563. 
É t u d e de sociographie historique qui , 
se se rvan t d 'une pa r t des sources l i t térai-
res et archivales, et s ' a p p u y a n t d ' a u t r e 
pa r t sur la documentat ion e thnograph ique 
collectée par l ' auteur , expose, pour la pé-
riode de 1850 à 1945, quels fu ren t les 
t ypes de «bandes», communau té s provi-
soires d 'ouvriers agricoles et d 'ouvr ie rs 
du b â t i m e n t , quels f u r e n t les fac teurs de 
leurs associations, de leur organisat ion 
in te rne et leurs condi t ions de vie. 
K A T U S L [ Á S Z L Ó ] : Хорватская политика 
правительства Тиса и народные движения 
1883 г., в Хорватии. [La politique c roa te 
du gouvernement du comte Tisza et les 
m o u v e m e n t populaires de Croatie en 1883.] 
A H 1961. T o m . 8. No 1—2. pp . 1—55. 
KEMF.NY G . GÁBOR: Mocsáry Lajos nemze-
tiségi politikája és a szerbek. 1. [La poli t ique 
nat ional i ta i re de Lajos Mocsáry et les Serbes. 
1. — Национальная политика Jlafioma Мо-
чари И сербы. 1.] Sz. 1961. Tom. 95. No 
4—5. pp. 562—580. 
L ' é t u d e met en relief les conceptions 
de pol i t ique nat ional i taire professées p a r 
La jos Mocsáry (1826—1916), politicien 
opposi t ionnel , mil i tant pionnier de l ' idée 
de réconciliation avec les minor i tés 
na t ionales ; elle relate l 'ac t iv i té pol i t ique 
qu' i l déploya au Pa r l emen t , ainsi que les 
re la t ions qu'il en t r e t i n t au cours des 
années 1860—70, avec les mouvemen t s 
politico-lit téraires serbes et avec leurs 
d i r igeants . 
K i s s JÓZSEF: A tőkés agrárfejlődés foka 
és néhány vonása Szolnok megyében a millen-
nium évtizedében. [Le s tade et quelques t r a i t s 
caractér is t iques de l 'évolut ion capitaliste de 
l ' agr icul ture dans le comi t a t de Szolnok 
dans la dernière décennie du X I X e siècle. — 
Степень и некоторые черты капиталисти-
ческого аграрного развития в комитате 
Солнок в последнее десятилетие X I X . в ] 
Sz 1961. Tom. 95. No 4—5. pp. 581—613. 
Dans le comita t de Szolnok, l 'agricul-
ture disposa des possibilités d 'évolut ion 
capi tal is te de t ype di t prussien ou de 
type américain. Se b a s a n t sur d ' abondan -
tes données s ta t i s t iques , l ' au teur de ce t te 
é tude illustre la l u t t e économique menée 
dans les années 1890 par les deux for-
ces qu 'é ta ien t la g rande propriété cap i ta -
liste et la paysanner ie rachetée yazige-
cumane ; il expose les conditions de pro-
priété foncière, la s t ra t i f ica t ion de classe, 
le n iveau de concent ra t ion du capital et de 
mécanisat ion et, pour terminer , il sou-
ligne les problèmes qui surgirent en t re le 
t ravai l salarié et le capital isme. 
K R A J N Y Á K N Á N D O R : AZ Asztalos-féle pa-
rasztmozgalom Kecskeméten. [Le mouvemen t 
paysan d 'Asztalos à Kecskemét . - Крсстьян-
ское движение Асталоша в Кечкемете.] Kecs-
kemét , 1961, Polycop. 34 p. 
Précurseur des m o u v e m e n t s socialistes 
agraires de la f in du siècle, le m o u v e m e n t 
qui, en 1868, s 'opposa au système dua -
liste et expr ima les aspirat ions démocra-
t iques et d ' indépendance fu t le p lus 
notable de ceux que connut la paysan-
nerie de la Grande P la ine hongroise. 
LUKÁCS LAJOS: Kossuth emigrációs poli-
tikájáról. [La politique de Kossuth en émi-
grat ion. — О политике Кошшута во время 
эмиграции. ] Sz 1961. T o m . 95. No 2—3. p p . 
370—385. 
Article polémique qui analyse, t o u t 
d ' abord , la polit ique é t rangère et na t io-
nalitaire (plans de confédérat ion d a n u -
bienne) professée par Kossuth et ses 
fidèles qui l ' avaient suivi en émigra t ion; 
il souligne ses cont radic t ions et aussi le 
fai t que les condit ions réelles nécéssaires 
à ce t te polit ique m a n q u è r e n t dans les 
années 1850—60, t a n t en Hongrie q u ' e n 
Europe . 
MAYER MÁRIA: A X I X . század végi kárpát-
ukrán agrárnépesség társadalmi szerkezetének 
statisztikai ábrázolása. [Représenta t ion s ta-
t ist ique de la s t ruc ture sociale de la popula-
tion rurale subcarpa th ique à la f in du X I X e 
siècle. — Статистический анализ соци-
альной структуры сельского населения за-
карпатских украинцев в конце X I X сто-
летия. ] TSz 1961. Tom. 4. No 3. pp. 330— 
346. 
Grâce à une analyse basée sur les 
données du recensement de 1900 concer-
nan t la répar t i t ion professionnelle et lin-
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guistique de la population, la première 
part ie de ce t te é tude présente la s t ruc tu re 
rurale des minor i tés nationales v i v a n t sur 
le territoire de la Hongrie; la deuxième 
part ie dresse les proportions de répar t i -
t ion de la popu la t ion agricole pa r r a p p o r t 
aux Ukrainiens hab i tan t cet te région. 
ORLICSEK J Ó Z S E F : A magyarországi hely-
ségnevek összefoglalásának kezdeti próbálko-
zásai és az első hivatalos (1873. évi) helység-
névtár. [Premiers essais pour recueil l ir les 
toponymes de Hongr ie et le premier annuai re 
(1873) des communes et localités. — Первые 
попытки сбора названий венгерских на-
селенных пунктов и первый официальный 
ИХ сборник (1873).] Demográfia , 1961. Tom. 
4 . N o 3 . p p . 347 -362. 
PÖLÖSKEI F E R E N C : A függetlenségi párt 
kettészakadása és a koalíció felbomlása (1909). 
[La scission du P a r t i de l ' I ndépendance et 
l ' e f fondrement de la coalition (1909). — Рас-
к о л партии независимости и р а с п а д коа-
л и ц и и (1909).] SZ 1961. Т о т . 95. No 4—5. 
p p . 614—644. 
La base sociale du Par t i de la Coali-
t ion d 'opposi t ion — qui ava i t va incu aux 
élections de 1905 et avait accédé au pou-
voir en 1906 après avoir renoncé aux 
principes essentiels de son p r o g r a m m e — 
s'avéra f o r t e m e n t hétérogène. Les anta-
gonismes surgis entre la pet i te bourgeoisie 
et la bourgeoisie moyenne et les grands 
propriétaires terr iens conduis i rent à la 
scission du P a r t i de l ' Indépendance con-
s t i tuan t le n o y a u de la coali t ion; ceci mena 
à l ' e f fondrement de toute la coalition. 
L 'auteur décr i t ce processus de désagré-
gation qui, lors des négociat ions de for-
mation du cab ine t en 1909, p r o v o q u a la 
crise du gouvernement de coalit ion et 
prépara la voie à la victoire du P a r t i libé-
ral réorganisé lors des élections de 1910. 
SZÁSZ ANTAL: A magyarországi tőkés ban-
kok üzleti politikája és technikája. [La poli-
t i que et la t echn ique commerciale des ban-
ques capitalistes de Hongrie. — Предпри-
нимательская политика и техника капита-
листических банков Венгрии.] B u d a p e s t , 
1961, Közgazd. és Jogi Kiadó. 401 p. 
Analysant l 'act ivi té des b a n q u e s hon« 
groises a v a n t 1914, l 'auteur soumet à u n 
examen c r i t ique l 'évolution du crédit 
bancaire capi ta l is te , ses fo rmes , la tech-
nique et la p ra t ique de l ' o u v e r t u r e de 
crédits. 11 expose et cri t ique la position 
des théoriciens bourgeois à l ' égard du 
crédit et a rgumen te contre leur position 
concernant la liquidité des crédi ts . La 
seconde pa r t i e de l 'étude esquisse la for-
mat ion et le développement du sys tème 
bancaire de Hongr ie , alors que la troisième 
t ra i t e en déta i l des différentes formes de 
crédit . 
Teleki László válogatott munkái. (Szerk. és 
bev . Kemény G. Gábor . ) 1—2. [Oeuvres choi-
sies de László Teleki. (Réd. et in t r . par —) 
1—2. — Избранные труды Ласло Телеки. 
(Составил и написал введение Габор Г. 
Кемень) 1—2.] Budapes t , 1961, Szépirod. 
K iadó . (Magyar Századok.) 
László Teleki (1811—1861), un des 
chefs du m o u v e m e n t hongrois d 'opposi-
t ion au cours des années 1840, puis 
ambassadeur à Paris du gouvernement 
révolut ionnaire de 1848, joua un notable 
rôle parmi les émigrés hongrois et , à la 
Diète de 1861 il f u t le chef de la tendance 
la plus radicale de la noblesse hongroise 
qui consti tua le P a r t i dit de la Résolut ion. 
Cet ouvrage fa i t connaître les j o u r n a u x 
pour la p l u p a r t inédits que Teleki 
rédigea dans sa jeunesse, sa corres-
pondance, u n choix de ses oeuvres l i t té-
raires et de ses discours par lementa i res . 
L ' in t roduct ion de G. G. Kemény au 
recueil expose la carrière polit ique de 
Teleki et décri t les efforts qu'il déploya 
en vue d ' une réconciliation avec les 
minorités na t ionales v ivant dans le pays . 
Le recueil édi té à l 'occasion du 100e anni-
versaire de sa mor t se t rouve complété 
par une bibl iographie, une chronologie 
biographique et par des notes explicatives. 
VÁRKONYI AGNES, R . : Adalékok a Függet-
lenségi Párt történetéhez. (Kossuth Ferenc tíz 
levele). [Contr ibut ions à l 'histoire du Par t i 
de l ' Indépendance . (Dix let tres de Ferenc 
Kossuth) , — З а м е т к и к истории Партии 
Независимости. (Десять писем Ференца 
Кошшута. ) ] Sz 1961. Tom. 95. No 2—3. pp. 
339—369. 
Les accompagnan t de notes explica-
tives, l ' au teur communique in extenso les 
dix lettres adressées entre 1906—1910 
par Ferenc K o s s u t h à son f rère cadet , 
lettres qui expr imen t ne t t emen t ses con-
ceptions poli t iques. Ces let t res fournissent 
de précieuses données concernant l 'his-
toire de l ' avènemen t au pouvoir de la 
coalition opposit ionnelle et celle de son 
gouvernement . 
VÁRKONYI AGNES, R . : Kuruc költészet és 
pozitivizmus. [Poésie kouroutz et posit ivisme. 
— Поэзия к у р у ц о в и позитивизм.] Sz 
1961. Tom. 95. No 4—5. pp. 729—737. 
Article po lémique a y a n t t r a i t a u x 
part icular i tés accusées pa r l 'historio-
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graphie hongroise posit iviste au X I X e et 
au débu t du X X e siècles, par t icular i tés 
qui se f i ren t valoir dans l ' es t imat ion de la 
poésie kourou tz et dans celle de l 'arrière-
plan social de l ' insurrect ion nationale 
dirigée par François I I Rákóczi . 
VÉGH MIHÁLY: Tiiköry Lajos a magyar és 
olasz szabadságharc hőse. [Lajos Tüköry , héros 
des soulèvements na t ionaux hongrois et ita-
7. Histoire de Hongrie, 1918—1919. 
G Á B O R S Á N D O R N F : A két munkáspárt 
egyesülése 1919-ben. [La fusion des deux par-
tis ouvriers en 1919. — Объединение двух 
рабочих партий в 1919 году. ] Budapes t , 
1961, Kossu th Kiadó . 39 р. (Munkásmozga-
lom tör téne t i t anu lmányok . ) 
Précis de vulgar isa t ion qui expose les 
événements qui pré ludèrent à la fusion 
du Pa r t i des Communis tes de Hongrie 
et du Pa r t i Social-Déinocrate de Hongrie 
qui eut lieu le 21 mars 1919; il relate les 
raisons et les circonstances historiques du 
fait . La fusion des deux par t i s conduisit 
à la venue de la Républ ique Hongroise 
des Conseils. 
H A J D Ú T I B O R : Adatok a Tanácsköztársa-
ság és Szovjet-Oroszország kapcsolatainak tör-
ténetéhez. [Contr ibut ions relat ives aux rela-
tions entre la Républ ique Hongroise des Con-
seils et de la Russie soviétique. — Данные к 
истории взаимосвязей Венгерской Совет-
ской Республики и Советской России.] 
P t K 1961, Tom. 7. No 3. pp. 86—123. 
L ' a u t e u r communique des documents 
en par t ie inédi ts (manisfestes du par t i et 
du gouvernement soviét ique dans la 
presse contempora ine) concernant l 'ac-
cueil fa i t en Russie à la naissance de la 
Républ ique Hongroise des Conseils et les 
rappor t s poli t iques et mil i taires que 
celle-ci é tab l i t avec l 'Union Soviét ique. 
M I L E I G [ Y Ö H G Y ] : К истории создания 
Венгерской Коммунистической Партии. 
[Contribution à l 'histoire de la const i tu t ion 
du Pa r t i Communis te Hongrois . ] A H 1961. 
Tom. 7. Fase . 3—4. pp . 321—354. 
N A G Y Z S [ U Z S A ] , L . : Развитие истори-
ческой литературы, касающейся Венгерской 
Советской Республики. [Le développement 
de l 'his toriographie de la Républ ique Hon-
groise des Conseils.] A H 1961. T o m . 7. Fase. 
3—4. pp. 391—398. 
PETRÁK KATALIN: A szocialista gyermek-
védelem kialakítása a Magyar Tanácsköztársa-
lien. — Лайош Т ю к ё р и герой венгерской 
и итальянской освободительной борьбы. ] 
B u d a p e s t , 1961, Haza f i a s Népf ron t . 63 p. 
Lajos Ti iköry (1830—1860) p r i t p a r t 
à l ' insurrection nationale hongroise de 
1848—49, puis il servi dans l ' a rmée tur -
que. Il fu t l 'un des chefs mili taires de la 
campagne de Garibaldi en Sicile, e t lors 
de la prise de Pa le rme il fut blessé à m o r t . 
— История Венгрии, 1918—1919 
ság idején. [La créat ion de la protect ion socia-
liste de l 'enfance à l ' époque de la Répub l ique 
Hongroise des Conseils. — Социалистичес-
к а я охрана детей в период Венгерской 
Советской республики] P t K 1961. T o m . 7. 
No 4. pp . 109—158. 
La protect ion de l 'enfance f u t l ' une 
des activités sociales les plus i m p o r t a n t e s 
de la Républ ique Hongroise des Conseils; 
en ce domaine, le pouvoir p ro lé ta r ien 
réussi t — m ê m e pendan t sa brève durée 
de 133 jours à obtenir de n o t a b l e s 
résul ta ts . Se f o n d a n t sur les d o c u m e n t s de 
l 'époque, l ' au teur expose les décis ions 
prises par le gouvernement des Conseils 
dans les différentes domaines de la pro-
tec t ion de l ' enfance . 
A Tanácsköztársaság Zala megyében. (Szerk. 
biz. I . Bánbidi Tibor , Degré Alajos s tb . ) [La 
Répub l ique des Conseils dans le d é p a r t e m e n t 
de Zala. (Réd par —) — Советская Р е с п у б -
л и к а в комитате З а л а . (Редакционная ко-
миссия —.)] Zalaegerszeg, 1961, MSZMP Zala 
m . Végreha j tó Biz. — Megyei Tanács Végre-
h a j t ó Biz. 185 p. 12 t . 
Z S I L Á K A N D R Á S : AZ Ojroszország] K[om-
munistaj bfolsevik] P[ártja] magyar csoport-
jának szerepe a Vörös Hadsereg internaciona-
lista egységeinek szervezésében (1918—1919). 
|Le rôle des groupes hongrois du P a r t i Com-
m u n i s t e (bolchévique) de Russie dans l ' o rga-
nisa t ion des un i tés internat ional is tes de 
l 'Armée Rouge (1918—1919). — Роль венгер-
ской группы ВКП(б) в организации интер-
национальных частей Красной А р м и и . 
(1918—1919)] TSz 1961. Tom. 4. No 3. pp . 
347—360. 
Au cours des années de la guerre civile, 
70 000 à 80 000 prisonniers de guerre hon-
grois servirent dans l 'Armée R o u g e . 
L ' a u t e u r de l ' é t ude décrit l 'o rganisa t ion 
des unités internat ional is tes qui se rec ru-
t i r en t parmi les prisonniers de guer re 
hongrois et l ' ac t iv i té que les groupes du 
pa r t i hongrois déployèrent parmi e u x . 
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8. Histoire de Hongrie, 1919—1945 — История Венгрии, 1919—1945 
A R A N Y O S S I M A G D A : A franciaországi 
magyar munkásemigráció történetéhez (1922— 
1932). [Contr ibut ion à l'histoire île l 'émigra-
t ion ouvrière hongro ise en France 11922— 
1932). — К и с т о р и и венгерской рабочей 
эмиграции во Ф р а н ц и и 1922—1932.)] P t K 
1961. Tom. 7. N o 3. pp. 59—83. 
Cette é t u d e t ra i te des organisat ions 
qui groupèrent les ouvriers hongrois tra-
vaillant en F r a n c e ; elle nous i n f o r m e de 
leur presse, des rappor ts qu'ils é tabl i rent 
avec le P a r r i Communiste F r a n ç a i s 
expose les d i f f i cu l t é s auxquelles se heur ta 
la formation de leur organisation commu-
niste et i l lus t re l'essor qu'elle connu t à 
l 'époque de la crise économique. 
BORÚS JÓZSEF: Az 1944-es Szolnok megyei 
harcok — volt hitlerista tábornokok munkáiban. 
[Les combats l ivrés en 1944 dans le dépar te-
m e n t de Szolnok, à la lumière des ouvrages 
des anciens g é n é r a u x de Hitler. — Бои В 
комитате Солнок в 1944 году в работах 
бывших гитлеровских генералов.] J á szkun-
ság , 1961. Tom. 7. No 3—4. pp. 165—173. 
BuzÁs J Ó Z S E F — N A G Y A N D R Á S : Magyar-
ország külkereskedelme. 1919—1945. [ l .e com-
merce extérieur de la Hongrie, 1919—1945. 
— Внешняя т о р г о в л я Венгрии. 1919— 
1945.] Budapes t , 1961, Közgazd. és Jogi 
Kiadó. 383 p. 
Ces deux é t u d e s exposent les mesures 
prises par les gouvernements hongrois 
dans le d o m a i n e de la politique commer-
ciale, t r a i t en t des accords i n t e rna t ionaux 
de commerce q u i furent con "lus, de l'évo-
lution des échanges et des listes de mar-
chandises. Se f o n d a n t sur les documents 
d'archives de l 'époque, les a u t e u r s rela-
tent les négoc ia t ions commerciales entre 
les gouvernements hongrois et soviét ique, 
ainsi que la prédominance graduel le de 
l 'orientation a l lemande qui a b o u t i t , au 
cours de la guer re , au pillage ouve r t et 
total du pays . 
CSATÁRI J Ó Z S E F : A spanyol barikádokon. 
Egy magyar önkéntes visszaemlékezései. (2., 
bőv. kiad.) [Sur les barricades d 'Espagne . 
Souvenirs d ' un volontaire hongrois. (2e éd. 
augin.) — На испанских баррикадах . ] 
Budapest , 1961, Zr ínyi Kiadó. 211 p. 
CZIZMADIA A N D O R : Feudális jogintézmé-
nyek továbbélése a Horthy-korszakban. A 
kegyúri jog történetéhez. [Subsistance des 
int i tu t ions j u r i d i q u e s féodalistes sous le 
régime de H o r t h y . Contribution à l 'histoire 
d u droit de p a t r o n a g e . — Феодальные юри-
дические пережитки в период Хорти . К 
истории патронального права.] B u d a p e s t , 
1961, Tankönyvkiadó . 55 p. 
L 'au teur résume la format ion his tor i -
q u e du droit de pa t ronage à l 'ère féodale , 
pu i s il précise la quest ion de savoir com-
m e n t le gouvernement et le clergé main-
t i n r e n t et même é tendi ren t , après 1918, 
c e t t e insti tution ju r id ique féodalis te , et 
c o m m e n t ils la renforcèrent à l ' a ide de 
thèses juridiques capitalistes. Se f o n d a n t 
sur des sources archivales , il décrit aussi 
la pra t ique du droi t de pat ronage en t r e 
1918 et 1945. 
[ G Á B O R I M R É N É O R B Á N I L O N A ] : Küzd-
tiink híven a forradalomért. Képes röplapok 
az illegalitás idejéből. [Nous avons f i dè lemen t 
c o m b a t t u pour la révolut ion. Tra i ts i l lustrés 
de l ' époque de la clandest ini té . — Мы верно 
боролись за революцию. Иллюстрирован-
ные листовки нелегального периода.] Bu-
d a p e s t , 1961, Kossu th Kiadó. X X I I I , 100 
feui l les . 
GALAMBOS F E R E N C : Könyvkiadás a bécsi 
magyar emigrációban. [Édit ion de livres par 
les émigrés hongrois à Vienne. — Издание 
к н и г венской венгерской эмиграции.] Va-
lóság, 1961. Tom. 4. No 6. pp. 107—109. 
GODÓ ÁGNES: A Horthy-rendszer kalandor 
háborús tervei 1919—1921. [Plans de guer re 
aven tu r i e r s du régime de Hor thy , en 1919— 
1921. — Авантюрные военные планы ре-
ж и м а Хорти в 1919—1921 годах. ] Н К 
1961. Т о т . 8. No 1. p p . 112—144. 
А l 'encontre des clauses du t r a i t é de 
p a i x , — et sous p r é t e x t e de par t ic iper à 
l ' in tervent ion dirigée contre l 'Ln ion Sovié-
t i q u e et de donner une aide mil i ta ire à la 
Pologne — le gouvernement de H o r t h y 
v o u l u t créer une armée puissante pou r 
a t t a q u e r la Tchécoslovaquie et la R o u m a -
nie . L 'auteur décrit les actions d ip lomat i -
ques qui y fu ren t relat ives (négociat ions 
franco-hongroises et hungaro-polonaises) 
e t les projets offensifs élaborés par l ' é t a t -
m a j o r . et souligne les raisons de pol i t ique 
extér ieure qui f u r e n t à l 'origine de leur 
échec. 
JUHÁSZ GY[ULA]: Beiträge zu Ungarns 
Außenpolitik in den Tagen des Ausbruchs des 
zweiten Weltkrieges (August-September 1939) 
— [Данные к внешней политике Венгрии 
в д н и начала второй мировой войны. (Ав-
густ-сентябрь 1939 г . ) ] АН 1961. Т о т . 8. 
Fase . 1—2. pp. 137—174. 
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KARSAI E L E K : Iratok a Gömbös—Hitler 
találkozó (1933. június 17—18.) történetéhez. 
[Documents relat i fs à l 'his toire de l 'entrevue 
de Gömbös et de Hit ler . (17—18 juin 1933.) 
— Документы к истории встречи Гём-
бёша—Гитлера (17—18 июня 1933 года).] 
LK 1961. Т о т . 32. pp. 147—199. 
Munie d ' u n apparei l cri t ique et d ' un 
matériel de sources (documents archivaux, 
mat ière d ' in format ion , photos , j ou rnaux 
par lementa i res , publ icat ions de sources 
é t rangères) cet te é tude a t ra i t à u n évé-
nemen t de poli t ique é t rangère qui f u t 
d 'une t rès grande por tée du point de vue 
de la p répara t ion de l 'Anschluß et de la 
s i tuat ion en Europe du sud-est . L ' intro-
duct ion est consacrée a u x problèmes de 
principe et méthodologiques concernant 
la publ ica t ion complexe des sources et 
aux circonstances his tor iques qui prési-
dèrent à l ' en t revue en quest ion. 
K A R S A I E L E K : « O r s z á g g y a r a p í t á s » —-
országvesztés. A nürnbergi per és Magyar-
ország. 1. r. [Agrandissement du pays — per te 
du pays . Le procès de Nuremberg et la 
Hongrie. l " e par t ie . — «расширение страны» 
— потеря страны. Нюрнбергский процесс 
И Венгрия. ] Budapes t , 1961. Kossuth Kiadó. 
167 p. 6 t . 
Se f o n d a n t sur les documents du pro-
cès de Nuremberg , sur les documents 
conservés a u x archives du Ministère des 
Affaires é t rangères de Hongrie, ainsi que 
sur la presse de l ' époque, l ' au teur résume 
l 'histoire de la coopérat ion hungaro-alle-
mande ent re 1933—1939 et définit les 
principales é tapes de ce processus qui 
amenèren t la Hongrie à part iciper à la 
seconde guerre mondiale aux côtés de 
Hit ler . 
K A R S A I E L E K — S Z I N A I M I K L Ó S : A Weiss 
Manfréd vagyon német kézbe kerülésének törté-
nete. [Les circonstances de l ' accaparement 
par les Al lemands des biens de Manfred 
Weiss. — История захвата немцами соб-
ственности Вейса Манфреда.] Sz 1961. 
Tom. 95. No 4—5. pp. 680—719. 
Communicat ion des t ex t e s des cont ra ts 
conclus le 17 mai 1944 entre la famille 
Weiss et K u r t Becher, exper t délégué par 
Himmler en Hongrie, ainsi que d 'au t res 
documents qui y son t relatifs. Dans 
l ' in t roduct ion , les au teu r s exposent les 
circonstances qui f i r en t que le groupe 
d 'ent repr ises industriel les le plus impor-
tan t de Hongrie passâ t dans la gestion 
des SS, et re la tent la poli t ique du gouver-
nemen t Sztô jay . 
K E R E K E S LAJOS: Olaszország, Magyar-
ország és az osztrák Heimieehr mozgalom 
(1920—1930). [L ' I ta l ie , la Hongr ie et. le 
m o u v e m e n t autr ichien Heimwehr (1920— 
1930). — Италия , и Венгрия и австрийское 
хеймверовское движение (1920—30).] TSz 
1961. Tom. 4. No 2. pp. 199—216. 
L ' au teu r fourn i t d ' impor tan tes contr i -
but ions à la connaissance des c i rconstances 
qui , sur le plan de la politique ex té r ieure 
et intérieure, favorisèrent le développe-
m e n t du fascisme en Autriche. I l expose 
la format ion et l 'act ivi té du m o u v e m e n t 
Heimwehr et, grâce aux écrits conservés 
a u x archives du Ministère des Affai res 
é t rangères de Hongrie, il révèle quels 
f u r e n t les appuis d 'ordre f inanc ie r et 
polit ique dont bénéficièrent les groupe-
men t s autr ichiens d ' ex t rême-dro i te de la 
p a r t des milieux dirigeants hongrois sou-
t enus par l ' I tal ie fasciste. 
KOMLÓS JÁNOS: Elárult ország. [ P a y s 
t rah i . — Проданная страна.] B u d a p e s t , 
1961, Gondolat . 270 p. 16 t . 1 с. 
Précis de vulgarisat ion concernan t les 
an técédents et l 'histoire de l ' occupa t ion 
de la Hongrie par les Allemands (1944— 
45) et la terreur que les fascistes hongrois 
croix-fléchées f i r en t régner. 
KŐVÁGÓ LÁSZLÓ: « S z í v e s k e d j é k bizalma-
san kezelni!» Munkások a Horthy-rendszerben. 
[Kiad . a] Levél tá rak Országos K ö z p o n t j a . 
[«A t i t r e confidentiel!» Ouvriers sous le 
régime de Hor thy . [Puhl , par] — «Секрет-
но !» Рабочие при режиме Хортн. (Изд. — ) ] 
B u d a p e s t , 1961, Kossu th Kiadó. 93 p. 
A la lumière de documents con tem-
porains conservés aux Archives économi-
ques centrales, l ' au teur décrit les condi-
t ions de vie et de t ravai l de la classe 
ouvrière, ainsi que sa si tuation économico-
sociale entre 1919 et 1945. 
KUBITSCH IMRE: A bányamunkások hely-
zete és mozgalmai a Horthy-fasizmus első évei-
ben (1920—1923). [La situation et les mouve-
m e n t s des mineurs au cours des p remières 
années du régime fasciste de H o r t h y (1920— 
1923). — Положение и движения шахтеров 
в первые годы хортистского фашизма 
(1920—1923).] P t K 1961. Tom. No 3—4. 
pp . 33—58.: 44—79. 
Illustrée d ' abondan te s données sta-
t is t iques , la première part ie de ce t t e 
é tude décrit le caractère de l ' explo i ta t ion 
minière et l 'évolut ion de la p roduc t ion 
charbonnière au débu t des années 1920; 
ensui te , elle présente un t a b l e a u de 
l 'échelle des salaires et des t e m p s de 
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travail des m i n e u r s au cours des années 
de conjoncture charbonnière. L a deux-
ième partie de ce t t e étude est consacrée 
aux luttes menées par les mineurs sur les 
plans économique et social. 
LACKÓ MIKLÓS: Ipari munkásságunk össze-
tételének alakulása. 1867—1949. [Kiad . ] a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Tör ténet -
tudomány i In téze te . [La composi t ion sociale 
des ouvriers indust r ie ls de Hongrie , de 1867 
à 1949. [Publ. par — ] — Сложение состава 
нашего промышленного рабочего класса. 
1807-1949. ( И з д . - ) ] Budapest , 1961, Kossuth 
Kiadó. 206 p. 2 t . 
Ouvrage de pionnier q u a n t aux 
recherches poursuivies dans le domaine 
de l'histoire sociale hongroise de l 'époque 
contemporaine. 11 marque un essor accen-
tué par r a p p o r t à la mise au clair du 
développement que la classe ouvrière de 
Hongrie c o n n u t au cours des dernières 
100 années. A y a n t recours à une méthode 
complexe d 'u t i l i sa t ion des sources et se 
servant d ' a b o n d a n t e s études s ta t i s t iques , 
l 'auteur expose les ressources sociales qui 
furent à l 'or igine de la fo rma t ion et du 
développement du prolétariat industr ie l ; 
il décrit la s t ra t i f i ca t ion qui en découla, 
ainsi que la composition de la main 
d'oeuvre, à l 'échelle nationale, d a n s trois 
principales pér iodes (1850—1890, 1890— 
1918, 1919—1949). Par couche et par 
branche industr ie l le , il précise la compo-
sition sociale de la classe ouvr ière ; il 
s'occupe par le détai l de la génèse du pro-
létariat de B u d a p e s t , de la s t r uc tu r e des 
effectifs ouvriers de quelques usines impor-
tantes ; il ne néglige pas pour a u t a n t de 
signaler cer ta ines carrières individuelles 
familiales. P o u r terminer , il souligne 
l 'effet que la composition sociale de la 
classe ouvrière exerça sur son évolut ion. 
LÉVAI J E N Ő : Eichmann in Hungary. 
A documentation. [Ex t rac t s f rom «Eichmann 
in Hungary . D o c u m e n t s . Ed. by — ] [Efix-
манн в Венгрии. Документация . (Извле-
чения из книги «Ейхманн в Венгрии. Доку-
менты. Под ред. — ] The New Hungar i an 
Quar ter ly , 1961. Vol. 2. No 1. pp. 179 - 1 8 6 . 
(MEGGYESI JÁNOS)- Vasszínű égbolt alatt. 
Városszociográfiák 1945 előtt. 1932—1943. 
(Vál. és saj tó a lá rend . — [Bev.] Kende 
I s tván . ) [Sous u n ciel gris. Sociographies 
urbaines d ' avan t 1945. 1932—1943. (Choisies 
et mises sous presse par — [In t roduct ion 
de —] — Под серым небом. Городские 
социографии до 1945 года. 1932—1943, 
(Отобрал и подготовил к печати- [введ.] - . ] 
Budapes t , 1961. Magvető . 398 p. 
Morceaux choisis d 'articles, pour la 
p l u p a r t publicistiques et l i t téraires, rédi-
gés en t re 1932—1943, articles qui t r a i t e n t 
de la vie sociales des villes hongroises e t 
en première ligne des conditions de vie 
sociales et culturelles des couches 
laborieuses; sociographies des villes, des 
usines, des immeubles d 'hab i ta t ion , des 
couches laborieuses et des métiers. 
M I L E I GYÖRGY: A Kommunisták Magyar-
országi Pártja megalakítása történetéhez. — 
ZÁGON ERNŐ:A magyar szociáldemokrácia jobb-
és baloldala az antifasiszta nemzeti összefogás-
ról és a munkásegységfront nemzeti megterem-
téséről. 1939—1941. jún. — OROSZ D E Z S Ő — 
P I N T É R ISTVÁN: A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt politikai arculatáról, (1936— 
1939.) C ikkgyűj temény. [ Contr ibut ions 
à l 'h is toi re de la const i tu t ion du Pa r t i des 
Communis tes de Hongrie . — La posi-
t ion des ailes droite et gauche de la social-
démocra t i e hongroise q u a n t au rassemblement 
na t iona l antifasciste et à l 'égard de la créat ion 
du f r o n t national un i ta i re ouvrier. 1939— 
1941. Le visage politique du P a r t i 
Social-démocrate de Hongrie. ( Î936—1939.) 
Recueil d 'articles. — — —- К истории обра-
з о в а н и я Коммунистической Партии Венг-
рии. — Правое и левое крыло вен-
герской социал-демократии об антифашист-
ском национальном объединении и о соз-
дании национального единого рабочего 
фронта. 1939 — июнь 1941. — О поли-
тическом облике Венгерской Социалдемок-
ратической Партии. (1936-1939). Сборник 
статей.] [Budapest , 1961.] Polycop. 143 p. 
(Magyar Szocialista Munkáspár t Pár t fő i sko-
l á j a . ] 
R Á N K I GYÖRGY: A német—magyar viszony 
az utolsó háborús évben és az európai biztonság. 
Megjegyzések Andreas Hillgruber tanulmányá-
hoz. [Les relations germano-hongroises au 
cours de la dernière année de guerre e t la 
sécur i té européenne. Remarques concernan t 
l ' é tude d 'Andréas Hil lgruber . — ГерманСКО-
венгерские отношения в последние годы 
войны и безопасность Европы. Замечания 
к исследованию Андреаса Хиллгрубера . ] 
TSz 1961. Tom. 4. No 3. pp . 373—377. 
Article polémique qui expose commen t 
Par t ic le de Hil lgruber (Wehrwissent-
schaf t l iche Rundschau 1960, févr . ) fa ' -
s if ia l 'histoire des r appor t s hungaro-al le-
m a n d s en 1944. 
R Á N K I GYÖRGY: A római hármas egyez-
mény és a német külpolitika. [L'accord t r i -
pa r t i t e de Rome et la politique extér ieure 
a l l emande . — Римское тройственное сог-
лашение и немецкая внешняя политика . ] 
Sz 1961. Tom. 95. No 4. 5. pp . 645—669. 
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La crise économique mondiale venai t 
d 'aiguiser les lu t tes menées pa r les puis-
sances capitalistes en t re elles pour s'ac-
quér i r l 'hégémonie économique et politi-
que en Europe du sud-est. Grâce aux 
documents conservés aux archives des 
Ministères des Affai res é t rangères de 
Hongrie , d 'Allemagne et d 'Angle terre , 
l ' au t eu r rappelle quelles fu ren t les aspira-
t ions des gouvernements a l lemand et 
i ta l ien quant à la conquê te de posit ions 
économiques et poli t iques dans le Bassin 
danubien ; il re t race leurs p ro je t s v i san t , 
au cours des années 1933—34, à se gagner 
la Hongrie et l 'Aut r iche et me t l ' accent 
sur l 'accord t r ipa r t i t e conclu en mars 
1934 entre la Hongrie , l ' I tal ie et l 'Autr iche. 
R Á S O N Y I L Á S Z L Ó : Sir Aurel Stein and his 
legacy. — [Сэр Аурел Штейн и его наслед-
ство . ] The Hungar ian Quar ter ly , 1961. 
Vol. 2. No 3. pp. 217—224. 
Compte-rendu de l 'oeuvre du célèbre 
orientaliste d 'origine hongroise Aurel 
Stein (1862—1943), et du legs qu ' i l f i t 
à la Bibliothèque de l 'Académie des Scien-
ces de Hongrie. 
R O Z S N Y Ó I A [ G N E S ] : October f i f t e e n t h , 1944. 
(History of Szálasi's putsch.) •— [15-ГО ок-
т я б р я 1944 г. (История путча Салаши.)] 
А Н 1961. Т о т . 8. Fase . 1—2. pp . 57—105. 
S Z A K Á C S K Á L M Á N : A Kommunista Párt 
agrárpolitikája. 1920—1930. [La poli t ique 
agra i re du Par t i Communis te . 1920—1930. 
— Аграрная политика Коммунистической 
Партии . 1920—1930.] Budapes t , 1961, Kos-
s u t h Kiadó. 175 p. 
Se fondant sur les documents contem-
porains, l ' au teur re la te les condit ions 
agraires de la Hongr ie sous le régime 
contre-révolut ionnaire , ainsi, que la situa-
t ion et les mouvemen t s de la paysanner ie 
pauv re et du prolé tar ia t agricole. I l mont re 
comment l 'é laborat ion du p rog ramme 
agraire et le t ravai l de propagande effectué 
pa rmi les paysans devinrent les problèmes 
cen t r aux de l ' ac t iv i té polit ique déployée 
par le Par t i des Communistes de Hongrie 
à par t i r de son I e r Congrès t enu en 1925; 
il rappelle commen t les communis tes 
s 'efforcèrent d 'organiser un mouvemen t 
paysan de carac tère révolut ionnaire-
démocra t ique et quelle position ils adop-
t è ren t à l 'égard de la solution révolut ion-
naire de la ques t ion agraire. 
S Z I L Á G Y I J Á N O S : A magyar munkáskönyv-
tárak a két világháború között. (1920—1944.) 
[Les bibl iothèques ouvrières ent re les deux 
guerres mondiales . (1920—1944.) — Вен-
герские рабочие библиотеки м е ж д у двумя 
мировыми войнами. (1920—1944)] Buda-
pes t , 1961, Akad . Kiadó. 112 р . (A ma-
gyar könyv . — Das ungarische Buch. —) (1.) 
S Z M E T E N A J Ó Z S E F : A Magyar Néphadsereg 
első alegységének megalakulásáról. 1945. febr. 
27—április 8. [La fo rmat ion de la première 
uni té auxiliaire de l 'Armée populaire hon-
groise. 27 févr . — 8 av r . 1945. — Об обра-
зовании первого подразделения Венгерской 
Народной Армии. 27 февраля 8 апреля 
1945 года.] Н К 1961. Т о т . 8. No 1. pp. 
181—188. 
S Z U H A Y M I K L Ó S : Termelésfejlesztés és vetés-
területkorlátozás mint az 1929—1933-as vál-
ságból való kilábolás eszközei. [Développement 
de la product ion et l imitat ion des terres 
ensemencées, moyens de sortir de la crise de 
1929—1933. — Развитие производства и 
сокращение посевных площадей к а к сред-
ство выхода из кризиса 1929—1933 гг .] 
AtSz 1961. Tom. 3. No 3—4. pp. 413—428. 
L ' a u t e u r expose les mesures prises par 
le gouvernement hongrois à l 'époque de 
la crise économique en vue d 'accroî t re la 
product ion des céréales et l 'élevage et de 
l imiter l ' é tendue des terres ensemencées 
(bet teraves , t a b a c , cultures industrielles); 
il t ra i te de la pol i t ique des pr ix et en 
conclut que la l imi ta t ion des terres ense-
mencées et la pol i t ique des pr ix ne ser-
vaient que les in t é rê t s des grands pro-
priétaires terr iens . 
T I R N I T Z J Ó Z S E F : Adatok Sopron város 
munkásmozgalmának történetéből. [Documents 
relat ifs à l 'histoire du mouvement ouvrier de 
la ville de Sopron. — Данные по истории 
рабочего д в и ж е н и я Шопрона.] SSz 1959. 
Tom. 13. No 1—2. p p . 110—120.; 137—143, 
1961. Tom. 15. No 3. pp . 221—232. 
9 . H i s t o i r e d e H o n g r i e , 1 9 4 5 — 1 9 6 1 —• И С Т О Р И Я В е н г р и и , 1 9 4 5 — 1 9 6 1 
B E R E N D Т . I V Á N : AZ állami beavatkozás 
rendszere és a nagytőke gazdasági hatalmának 
aláásása az inflációs periódusban. 1945— 
1946. [Le système de l ' in tervent ion de l ' É t a t 
et la sape du pouvoir économique du grand 
capi tal dans la période de l ' inf la t ion de 1945— 
1946. — Система государственного вмеша-
тельства и ослабление экономической вла-
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сти крупного капитала в период инфляции. 
1945—1946.] P t K 1961. Tom. 7. No 4. pp . 
5—43. 
Se fondant sur des documents d ' a rch i -
ves l ' au teur expose les formes que revê-
t i r e n t l ' in tervent ion de l ' É t a t et les mani -
fes ta t ions de son rôle dirigeant dans les 
ac t iv i tés économiques, dans la p roduc t ion 
industriel le et dans les opérat ions f i n a n -
cières; il n 'omet pas non plus de signaler 
la poli t ique des par t i s sous ce r a p p o r t . 
I l a f f i rme qu 'après la guerre le contrôle 
général exercé par les ouvriers sur les 
c ap i t aux f ini t par saper la ma jo r i t é des 
posi t ions bancaires et industrielles de la 
g r ande propriété capi tal is te ; la l imi ta t ion 
de la propriété capi tal is te arr iva, sur le 
p lan de l 'extract ion charbonnière , à miner 
le pouvoir économique du grand cap i ta l 
et f r a y a la voie au t o u r n a n t vers le socia-
l isme. 
G A Z S I J Ó Z S E F — N É M E T H J Ú L I A : Dokumen-
tumok a Magyar Néphadsereg történetéhez. 
[Document s concernant l 'histoire de l 'Armée 
popula i re hongroise. — Документы к исто-
рии Венгерской Народной Армии.] Н К 
1961. Т о т . 8. No 1. pp . 286—371. 
K I R S C H N E B B É L A — R Á c z B É L A : Adalékok 
a felszabadult csepeli WM első négy hónapjá-
nak történetéhez. [Contr ibut ions à l 'h is toire 
des q u a t r e premiers mois de l 'Usine de Weiss 
Manf red de Csepel libérée. — Данные к 
истории Чепельского комбината Манфреда 
Вейса в первые четыре месяца после осво-
бождения . ] P t K 1961. Tom. 7. No 3. p p . 
124—152. 
Histoire de l 'Usine méta l lurgique de 
Csepel entre j anv i e r—mai 1945 et exposé 
de l 'organisation des forces révolut ion-
naires de la classe ouvrière. 
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövet-
ségének 1945. szeptember 10-i levele az újjá-
építési miniszterhez a tőkés érdekek érvényesü-
lését gátló akadályokról. [La le t t re du 10 
s ep t embre 1945 adressée par l 'Associat ion 
Na t iona le des Industr iels Hongrois au minis t re 
de la Reconstruct ion concernant les e n t r a v e s 
mises au libre exercice des in térê ts capi ta l is tes . 
— Письмо Союза венгерских промышлен-
ников от 10 сентября 1945 года министру 
реконструкции о препятствиях , н а р у ш а -
ю щ и х капиталистические интересы.] P t K 
1961. Tom. 7. No 3. pp . 164—177. 
NAGY LAJOS: A Budapesti Nemzeti Bizott-
ság működésének történetéhez (1945. január 
21.—április 11.). [Contr ibut ion à l 'h i s to i re 
de l ' ac t iv i t é du Comité Nat iona l de B u d a p e s t . 
21 j anv ie r—11 avril 1945.). — К истории 
деятельности Будапештского Националь-
ного Комитета. (21 я н в а р я — 11 апреля 
1945 года.)] Lk 1961. Tom. 32. pp . 129—146. 
A l 'aide de document s conservés aux 
Archives municipales de Budapes t , l ' au-
teur relate la fo rma t ion de l 'organisme 
social populaire créé à la suite du mouve-
men t de masse démocra t ique du peuple 
hongrois; il décri t son act ivi té , le rôle 
qu ' i l joua dans la t r ans fo rmat ion démo-
crat ique du pays, dans la remise en marche 
de la product ion et dans l 'organisat ion 
de celle-ci, et expose les rappor t s qu ' i l 
é tabl i t avec les comités na t ionaux locaux 
et avec le gouvernement siégeant à Deb-
recen. 
NEMES DEZSŐ: A népi Magyarország 15 
éves fejlődése. 2. kiad. [15 années d 'évolut ion 
de la Hongrie populaire . 2 e éd. — 15 лет 
развития народной Венгрии. 2 издание.] 
Budapes t , 1961, Akad . Kiadó. 89 p. (Társa-
da lomtudományi k i smonográf iák 1.) 
Première synthèse scientif ique con-
cernant les principales étapes de l 'évolu-
t ion de la Hongrie démocra t ique popu-
laire et les di f férentes phases de cet te 
évolution dans les domaines économique 
et polit ique. L ' a u t e u r relate la naissance 
du pouvoir de la démocrat ie populaire , 
l ' avance des forces socialistes ent re 1945 
et 1948, la victoire rempor tée par la 
révolut ion socialiste, les premiers succès 
et diff icultés accompagnan t la construc-
t ion du socialisme, sans omet t re de signa-
ler les problèmes suscités par la contre-
révolution de 1956. Procédant à une 
comparaison avec la s i tuat ion d ' a v a n t -
guerre, l ' au teur résume chiffres à l ' appui , 
les résul ta ts de l 'évolut ion dans les domai-
nes économique et cul turel . 
PÁPAI BÉLA: Budapest településövezeteinek 
kialakulása, az utolsó évtized népmozgalmának 
övezetek szerinti struktúrája. [La format ion des 
zones d 'é tabl issement de Budapes t , la struc-
ture par zone de la démographie au cours de 
la décennie passée. — Образование при-
городов Будапешта, структура демогра-
фического движения в последнее десяти-
летие.] Demográf ia , 1961. Tom. 4. No 3. 
pp. 325—342. 
TIBORI JÁNOS: A felszabadult Békéscsaba 
másfél évtizedes története. 1944—1960. [Quinze 
années d 'histoire de la ville de Békéscsaba 
libérée. 1944—1960. — Полуторадесятп-
летняя история освобожденного города 
Бекешчаба. 1944—1960.] Békéscsaba, 1961. 
Városi Tanács V.B. 312 p. 3 с. 
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ABRAHAMOWICZ, Z.: Four Turkish Letters 
to the King and Chancellor of Poland at the 
Svenska Riksarkivet in Stockholm. — [Че-
тыре т у р е ц к и х письма к королю и канц-
леру Польши в Свенска Риксаркивет в 
Стокгольме.] АО 1961. Т о т . 13. Fase. 1— 
2. pp . 63—70. 
Publiées par К . Y. Zeltersteén, qua t r e 
le t t res adressées en 1655 par la su l tan 
Mohamed IV et pa r deux dignitaires tu rcs 
à J e a n Casimir, roi de Pologne et à son 
chanceliier, S te fan Korycinski . 
Ankét «A Szovjetunió Kommunista Pártja 
története» új kiadásáról. [Séance de débat sur 
la nouvelle édi t ion de «L'histoire du P a r t i 
Communis te de l 'Union Soviétique». — Ан-
кета о новом издании «Истории Коммунис-
тической Партии Советского Союза».] TSz 
1961. Tom. 4. No 2. pp . 217—220. 
Compte- rendu de la discussion a y a n t 
eu lieu à l ' I n s t i t u t d 'His toire de l 'Acadé-
mie des Sciences de Hongrie. 
BETLEN OSZKÁR: A kommunista népfront-
politika néhány kérdése 1936-ban. [Quelques 
problèmes de la pol i t ique de f ron t populai re 
pra t iquée par les communis tes en 1936. — 
Некоторые вопросы политики коммунис-
тического народного фронта в 1936 году. ] 
P t K 1961. Tom. 7. No 3. pp. 1—32. 
C A S T I G L I O N E L Á S Z L Ó : A Sarapis-kliné kér-
déséhez. [A propos de la question de la Kliné 
de Sarapis. — К вопросу о Сарапис-клине.] 
A É 1961. Tom. 88. No 2. pp. 170—177. 
L ' au t eu r expose les sources concernant 
les festins cul tuels organisés à l ' époque 
des empereurs romains par les c royan t s 
de Sarapis et décrit les types de f igura t ion 
qui y é ta ient relat i fs . 
C L A U S E W I T Z , C A R L , V O N : A háborúról. 
(Vom Kriege.) 1. kiit. (Ford. és jegyz. ell. 
Réczey Ferenc. [Bev.] Monoszlay Gyula : 
Clausewitz és művének jelentősége a had-
t u d o m á n y t e r é n . ) [De la guerre. I e r vol. (Tra-
duct ion et anno ta t ions de -— [Introduct ion 
et annot . de — ] : Le rôle de Clausewitz et 
l ' impor tance de son oeuvre dans l ' a r t mili-
taire .) — О войне. (Перевод и примеча-
ния — [Введение . . . ] Клаузевиц и значе-
ние его труда в области военной науки. ) ] 
Budapes t , 1961, Zrínyi Kiadó. 348 p. 4 с. 
C o M E N i u s , JOANNES AMOS: A világ útvesz-
tője. (Labyr in t sve ta a r a j srdce.) (Ford . 
Dobossy László. Utószó, jegyz. Komor 
lona.) [Le l abyr in the du monde. (Traduct ion 
de — Épilogue et annota t ions de —) — Л а -
биринт мира. (Перевод — Примечания и 
послесловие — ) ] [Budapes t ] , 1961, M. He-
likon. 189 p. 
E N D R E I W A L T E R : Der Trittwebstuhl im 
frühmittelalterlichen Europa. — [Ткацкий 
станок в раннесредневековой Европе . ] АН 
1961. Т о т . 8. Fase. 1—2. pp. 107—136. 
Franklin Benjámin számadása életéről. 
(Memoirs of t he life and wri t ings.) (Ford . , 
u tószó és jegyz. Bar tos Tibor.) [Mémoirs de 
Benjamin Frankl in de sa vie. (Traduc t ion , 
épilogue et annota t ions de — — Отчет О 
ж и з н и Франклина Бенямина. ) (Пе-
ревод, послесловие и примечания — —)] 
[Budapes t ] , 1961, Európa . 225 р . (Világiro-
dalmi k iskönyvtár . ) 
GEYMONAT, LUDOVICO: Galileo Galilei. 
(Ford . Fogarasi Miklós. Jegyz. Ba lkay Bál in t , 
Éogarasi Miklós.) [Traduction de — Annota-
t ions de Галилео Галилей. (Пере-
вод — Примечания —)] B u d a p e s t , 1961, 
Gondolat . 277 p. 8 t . 
GOND A IMRE: A «német nyomorúság» a 
német sors. [La «misère allemande» et le sort 
a l lemand. — «Немецкая нищета» — немец-
к а я судьба.] Valóság, 1961. T o m . 4. No 6. 
pp . 19—26. 
É t u d e relat ive aux racines his tor iques 
et sociales de la question a l lemande. 
G Y E B O R I N [ D E B O R I N E , G . A . ] : A második 
világháború. (Ford. Auer Kálmán. ) [La seconde 
guerre mondiale. (Traduct ion d e - ) — Вторая 
мировая война. ( П е р е в о д . . . ) ] Budapes t , 
1961, Zrínyi Kiadó. 583 p. 
HAVAS LÁSZLÓ: Atticus [Titus Pomponius] 
pályakezdése. [Les débuts d 'A t t i cus (Titus 
Pomponius) . — Начало поприща Аттика 
(Тита Помпония).] AT 1961. T o m . 8. No 
1—2. pp. 79—85. 
L ' au teu r démontre qu 'A t t i cus , homme 
de f inances , s 'é ta i t établi à Athènes dans 
la seconde moitié de l 'an 86 ou 85 a v a n t 
notre ère et t r a i t e des relat ions qu ' i l avai t 
ent re tenues avec Sylla et Lucul lus et 
décrit son rôle économico-social qui ser-
va i t les in té rê t s de l 'ordre des chevaliers. 
HERCZEG GYULA: AZ illuminismo stílus-
vitáinak társadalmi háttere. [L 'arr ière-plan 
social des discussions ouvertes sur le style 
pa r les il luminés italiens. — Общественный 
фон дискуссий о стиле.»] F K 1961. T o m . 7. 
No 1—2. pp. 1—24. 
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L'au teur donne u n aperçu de l 'évo-
lu t ion économique e t sociale que connu-
r e n t la Lombardié e t Milan au cours du 
XVI I I e siècle; e t , q u a n t à la position prise 
pa r Pietro Verri et son école — le groupe 
le plus radical des il luminés italiens (la 
r evue «Il Café») — à l 'égard de l 'emploi 
d ' u n langage et d ' u n style l i t téraires 
modernes basés sur la langue populai re 
à l 'encontre du langage l i t téraire t rad i t ion-
nel toscan, l ' au t eu r explique ce phéno-
mène par les problèmes d 'ordre social et 
poli t ique issus de la t r ans fo rmat ion 
bourgeoise. 
H O R V Á T H M I K L Ó S : AZ 1940. év myugat-
európai hadjárat hadtörténete és hadművészet-
története néhány kérdésének kritikája. [Criti-
que de certains aspects de l 'histoire mil i taire 
et de l ' a r t militaire de la campagne de 1940 
en Europe occidentale. — Критика некото-
рых вопросов военной истории и истории 
военного искусства западноевропейского 
похода 1940 года.] 
La première pa r t i e de cette é tude sou-
me t à la cri t ique la l i t téraure d 'his toire 
mili taire anglaise, f rançaise et ouest-
a l lemande relat ive à la question, puis il 
mon t r e le déve loppement de l ' a rme blin-
dée, son organisat ion et son emploi dans 
l ' a rmée d 'un régime capital iste au cours 
de la première phase de la seconde guerre 
mondiale. La t rois ième part ie de l ' é tude 
est consacrée à la descript ion détaillée et 
à l 'analyse approfondie des combats de 
mai et juin 1940. 
JEMNITZ J [ Á N O S ] : Le centenaire de Jean 
Jaurès. — [Центенарий Ж а н а Ж у а р е з а . ] 
А Н 1961. Tom. 7. Fas . 3—4. pp. 297—319. 
KÁKOSY LÁSZLÓ: A császárkori Thoth 
kultusz problémájához. [A propos du culte de 
T h o t h à l 'époque impér ia le . — К проблеме 
культа 'Гота в императорский период.] 
AÉ 1961. Т о т . 88. No 1. pp. 89 92. 
En connexion avec la description d ' u n 
relief d'ibis jusqu 'a lo r s inconnu, l ' au teur 
souligne la subsis tance du culte de T h o t h 
et son impor tan t rôle dans les croyances 
populaires en E g y p t e à l 'époque impériale. 
KARSAI E L E K : A berchtesgadeni sasfészek-
lől a berlini bunkerig. ( Fejezetek a második 
világháború történetéből.) [ l)u nid d'aigle de 
Berchtesgaden au b u n k e r de Berlin. (Cha-
pitres de l 'histoire de la deuxième guerre 
mondiale .) — От берхтесгаденского орли-
ного гнезда до берлинского бункера. (Гла-
вы из истории второй мировой войны.)] 
Budapes t , 1961, Táncsics Kiadó. 628 p. 36 t . 
Syn thèse de vulgarisat ion consacrée 
a u x antécédents et à l 'histoire de la 
deuxième guerre mondiale . 
[ K A J D A N ] K A Z S D A N , A [ L E X A N D R ] 
P [ E T R O V I T C H ] — L I T A V R I N , G [ E N N A D I ] G [ R I -
GOREVITCH]: Bizánc rövid története. (Fo rd . 
Meggyesi J ános . Rövidí te t t kiadás.) [Brève 
histoire de Byzance. (Traduct ion de — Édi-
t ion abrégée.) — К р а т к а я история Визан-
тии. (Перевод — Сокращенное издание.)] 
Budapes t , 1961, Gondolat . 316 р. (S tudium 
könyvek 25.) 
A Kelet-Európa agrártörténete sympozium 
kievi ülésszakának tudományos eredményei. 
[Résul ta t s scientif iques obtenus par la con-
férence de Kiev consacrée à l 'histoire agraire 
de l 'Eu rope orientale. — Научные резуль-
таты киевской сессии симпозиума но аг-
рарной истории Восточной Европы.] AtSz 
1961. T o m . 3. No 3—4. pp. 594—606. 
Groupés par époque et par problèmes 
et t r a i t é s par les par t ic ipants à cet te con-
férence, le présent compte-rendu expose 
les r é su l t a t s scientifiques acquis à Kiev 
en sep tembre 1960. 
K E R E K E S L [ A J O S ] : Akten des ungarischen 
Ministeriums des Äußeren zur Vorgeschichte 
der Annexion Österreichs. — [Документы 
Министерства Иностранных Дел Венгрии 
к предыстории аннексии Австрии.] А Н 
1961. Т о т . 7. Fase. 3—4. pp. 355—390. 
Kína Kommunista Pártjának harcairól. 
[A propos des lut tes menées par la P a r t i 
Communis te de Chine. — О борьбе Китай-
ской Коммунистической Партии. ] P t k 1961. 
Tom. 7. No 3. pp. 153—163. 
Tex te s choisis des articles rédigés en t re 
1927 et 1931 et publiés dans la revue du 
P a r t i Communiste de Hongrie, U j Már-
cius (Nouveau Mars); articles consacrés 
aux act ivi tés de communis tes chinois. 
KULCSÁR ZSUZSANNA: Konstantin császár 
adománylevele. [La le t t re de donat ion de 
l ' empereur Constant in . — Дарственный 
документ императора Константина. ] Vilá-
gosság, 1961. Tom. 2. No 9. pp. 44—50. 
Exposé des circonstances de la naissance 
de la Donatio Constantini et du rôle 
qu 'el le j oua au moyen-âge dans les lu t t e s 
menées sur le plan de la polit ique ecclé-
s ias t ique. 
M É R E I GYULA: A Habsburg monarchia 
idealizálása a «nemzetek fölölti állam» eszméjé-
nek szolgálatában. [L'idéalisation de la Monar-
chie des Habsbourg au service de l ' idée 
d ' É t a t «supranational». — Идеализация 
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Габсбургской Монархии на службе идеи 
«сверхнационального государства».] МТ 
1961. Т о т . 6. No 9. pp. 513—527. 
L ' au t eu r se penche sur l ' é tude de 
cette t endance de l 'historiographie autr i -
chienne qui , de nos jours , considère que 
la Monarchie des Habsbourg donnait u n 
modèle d ' E t a t «supranational» dans l 'Eu-
rope moderne . I l expose, analyse et sou-
met à la c r i t ique la conception de l 'his-
toire prêchée p a r Hugo H a n t s c h , dirigeant 
de cette t e n d a n c e , met l ' accent sur sa 
position à l ' égard de la quest ion des mino-
rités na t iona les qui f u t en honneur dans 
l 'Empire e t révèle les racines politico-
idéologiques et sociales de cet te con-
ception. 
M O N T A G N A N A , M A R I O : Egy torinói mun-
kás visszaemlékezései. [Ricordi di un operio 
torinese.] ( ö n é l e t r a j z . Ford. Márkus Pál . ) 
[Autobiographie. Traduct ion de — — Вос-
поминания одного туринского рабочего. 
(Автобиография. Перевод — ) ] Budapes t , 
1961, Kossuth K iadó . 353 p. 
(MoRAVCSiK GYULA) : Miről vallanak a 
papyrusok? (I. е. IV— i. sz. VII I . század.) 
(Összeáll, bev. jegyz . ell. és fo rd . —) [Que 
révèlent les p a p y r u s ? (IVe siècle avan t not re 
ère — VIII e siècle de notre ère.) (Présenta t ion, 
in t roduct ion, anno ta t ions et t r aduc t ion de —) 
— О чем говорят папирусы? (IV в. д. э. — 
VIII в. н. э) (Сост. введ. примеч и перев. 
—.)] Budapes t , 1961, Gondolat . 252 p. 4 t . 
(Európai antológia . Róma.) 
Traduct ion hongroise de papyrus de 
langue grecque . Groupés p a r su je t , ces 
textes brossent u n tableau de la vie quo-
tidienne de l ' E g y p t e à l ' époque romaine, 
ainsi que de sa s i tuat ion économique, 
sociale et cul turel le . 
NAGY BÉLA: Dimilrie Eustalievici, az első 
román nyelvtan szerzője. [Dimitrie Eusta t ie-
vici, auteur de la première g rammai re rou-
maine. — Димитрие Эустатиэвичи — ав-
тор первой румынской грамматики.] F K 
1961. Т о т . 7. No 1—2. pp. 139—148. 
Biographie de Dimitrie Eusta t ievic i 
qui, au X V I I I e siècle, f u t un éminent 
représentant des intellectuels orthodoxes 
roumains de Transylvanie ; accompagnée 
de la b iographie de son père, Eus ta t i e 
Gride, archidiacre . 
PAÁL F E R E N C : Egy nemzet születése. 
A Risorgimento eszméi és alakjai. [La naissance 
d 'une nat ion. Les idées et les personnali tés 
du Risorgimento. — Рождение одной на-
ции. Идеи и образы Ризорджименто. ] 
Budapes t , 1961, 154 р. 8 t . (A Magyar Tör té-
nelmi Társu la t és a Magyar Hazaf i a s Nép-
f ron t k ö n y v t á r a 3.) 
Précis de vulgarisat ion de caractère 
publicist ique de l 'histoire du mouvement 
visant à réaliser l 'un i té de l ' I talie. 
P A C H Z S I G M O N D P Á L : A X V — X V I I I . 
századi agrárfejlődés egyes kérdései a stockholmi 
történészkongresszuson. [Quelques problèmes 
concernant l 'évolution agraire a u x X V e — 
XVII I e siècles discutés au Congrès de Stock-
holm. — Отдельные вопросы аграрного 
развития XV—XVII I вв. на стокгольмс-
ком историческом конгрессе.] Sz 1961. 
Tom. 95. No 2—3. pp. 225—235. 
P Á K O Z D Y L Á S Z L Ó M Á R T O N : Hogyan gaz-
dálkodott Qumran gyülezete. [L'économie de 
l 'assemblée de Qumran. — К а к вела свое ХОЗ-
Я Й С Т В О община Квумрана . ] Thsz 1961. Tom. 
4. No 9—10. pp. 261—275. 
Exposé sur les incidences économiques 
des rouleaux de la Mer Morte . 
R Á S O N Y I L [ Á S Z L Ó ] : ZU den Namen der 
ersten türkischen Herren von Jerusalem. [Дан-
ные к имени первого турецкого прави-
теля Иерусалема.] АО 1961. Т о т . 13. Fase . 
1—2. pp . 89—94. 
Analyse é tymologique des noms des 
gouverneurs , des sultans seldjoukides Atsiz 
et A r t u q ibn Aksiik à Jé rusa lem (dans 
les années 1070). 
SCHER TIBOR: A Kairói Geniza Magyar-
országon található anyaga. [Par t ies de la 
Geniza du Caire conservées en Hongr ie .— Ма-
териалы каирского Генизы, находящиеся 
в Венгрии.] М К 1961. Т о т . 77. No 3. pp . 
280—286. 
Compte-rendu sur la mat iè re de la 
collection K a u f f m a n n (envi ron 700 f rag-
ments de la Geniza du Caire) conservée 
à la Bibl iothèque de l 'Académie Hongroise 
des Sciences, et exposé de l ' é t a t des t ra-
v a u x qu i y sont relatifs. 
S C H Ü T Z Ö [ D Ö N ] : An Armeno-Kipchak 
print from Lvov. [Одно армянско-кыпчак-
ское печатное произведение из Львова . ] 
АО 1961. Т о т . 13. Fase. 1—2. pp . 123—130. 
Ana lysan t le livre de pr ières arménien-
k ip tehak (1618) conservé à la Bibliothè-
que de l 'Universi té de Leyden , l ' au teur 
fa i t des remarques concernant la l i t téra-
ture arménienne-kip tehak e t l ' imprimerie 
de Lwow, qui fonct ionna de 1616 à 1618. 
SÍK ENDRE: Histoire de l'Afrique Noire. 
Т о т . 1. T rad , par Frida Léderer . [История 
1 5 Acia His tor ica X / l — 2 . 
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черной Африки . Том 1. Перевод — — ] 
Budapest , 1961, Akad. K i a d ó . 406 p. 18 t . 
4 с. 
Synthèse d 'une i m p o r t a n c e fondamen-
tale qui , basée sur tou te la l i t téra ture qui 
y est r e la t ive et sur les sources publiées, 
résume l 'histoire de l 'Af r ique depuis 
l ' ant iqui té jusqu 'à nos j o u r s . Répart i en 
quatre périodes, le p remier volume 
embrasse jusqu 'en 1900 l 'h is toi re des pays 
et des peuples d 'Afr ique, celle de la coloni-
sation européenne, décri t la politique des 
puissances européennes, leur activité 
colonisatrice et les l u t t e s menées entre 
elles; 1. Histoire in té r ieure des peuples 
d 'Afr ique et leurs r a p p o r t s avec les Euro-
péens (découvertes géographiques , voya-
ges) a v a n t l ' invasion de ceux-ci (fin du 
XVe siècle); 2. L 'époque de l 'accumula-
tion p r imi t ive et celle de la trai te des 
esclaves (XVI e —XVII I e siècles); 3. L'épo-
que du capital isme en Af r ique , le dévelop-
pement des luttes en t r e les puissances 
capi tabs tes en Af r ique (1789—1870); 
4. L ' époque du passage du féodalisme au 
capi ta l isme, l 'occupation de l 'Afrique et 
sa r épa r t i t ion par les puissances d 'Europe 
(1870—1900). Ce recueil est complété 
par une bibliographie et p a r d ' abondantes 
i l lustrat ions. 
SIMÁI MIHÁLY: Allami tőkekivitel a 2. 
világháború után. [Les expo r t a t i ons de capi-
taux par l ' E t a t après la seconde guerre 
mondiale. - Государственный экспорт капи-
тала после второй мировой войны.] KgSz 
1961. Tom. 8. No 12. pp. 1446—1461. 
L ' a u t e u r expose les données qui con-
cernent les expor ta t ions de capi taux 
effectuées par les É t a t s - U n i s et par les 
puissances impérialistes, leurs objectifs 
économiques et poli t ico-stratégiques, ainsi 
que les conséquences qu i en ont découlé; 
il souligne l'échec subi p a r les program-
mesd ' expor ta t ionde c a p i t a u x (programme 
de secours) dirigés vers les pays économi-
quement sous-développés. 
SZÁNTÓ GYÖRGY: A német imperializmus 
gazdasági és politikai módszerei a múltban és 
a jelenben. [Les méthodes anciennes et pré-
sentes de l ' impérialisme a l lemand sur les 
plans économique et pol i t ique. — Хозяйствен-
ные и политические методы немецкого им-
периализма в прошлом и настоящем.] МТ 
1961. Т о т . 6. No 11. pp . 661—667. 
P r o c é d a n t à une compara ison en t re 
la pol i t ique al lemande d ' e n t r e les deux 
guerres et celle d 'après la seconde guerre 
mondiale , l ' au teur en conc lu t que l ' impé-
rialisme allemand et ses méthodes d 'ex-
pansion économique et pol i t ique n ' o n t en 
essence pas changé tout au plus se sont-
elles adap tées aux nouvelles condit ions. 
T A K Á T S L Á S Z L Ó - T A K Á T S E N D R E : A fran-
cia hadsereg egészségügyi szolgálatának műkö-
dése a napóleoni háborúk magyarországi szaka-
szán 1809-ben. [Le service de santé de l 'ar-
mée f rançaise en Hongrie, en 1809, p e n d a n t 
les guerres napoléoniennes. — Деятельность 
санитарной с л у ж б ы во французской армии 
в 1809 году во время наполеоновских по-
ходов на территории Венгрии.] Honvéd-
orvos, 1961. T o m . 13. No 3. pp. 226 
237. 2 t . 
TARJÁN I M R E : Vér, talaj, sors — és kon-
kordátum. A katol ikus egyház és a hitleri 
ha ta lomátvé te l . [Sang, sol, dest in — et con-
cordat . L 'Égl ise catholique et l 'accession au 
pouvoir de Hi t le r . - Кровь, почва, судьба — 
и конкордат. Католическая церковь и зах-
ват Гитлером власти.]Világosság, 1961.Tom. 
2. No 10. pp . 14—19. 
Cet art icle décrit les circonstances qui 
virent na î t re en 1933 le concordat alle-
mand et expose la position prise par le 
clergé cathol ique à l 'égard du régime 
hitlérien. 
VARGA LAJOS: Harc a revizionizmus ellen 
a Német Szociáldemokrata Párt 1903-as drezdai 
kongresszusán. [Lu t t e contre le révisionnisme 
au Congrès de 1903 du Par t i Social-démocrate 
allemand à Dresde. — Борьба против реви-
зионизма на дрезденском съезде немецкой 
Социал-демократической Партии в 1903 
году.] Szeged, 1961, 73 p. (Acta Univers i ta t i s 
Szegediensis. Sectio scientiae socialismi.) 
(Tudományos szocializmus 1.) 
L ' a u t e u r retrace le processus qui, au 
cours du développement de la g rande 
industr ie e t de prolétar ia t a l lemands , 
about i t à la format ion de la base sociale 
de la t endance révisionniste de la f in du 
XIX E siècle et expose les conceptions 
révisionnistes de Bernstein. 11 soumet à 
une analyse détaillée les t r a v a u x du 
Congrès de Dresde qui succéda au succès 
rempor té pa r le Par t i Social-démocrate 
allemand a u x élections de 1903, Congrès 
qui, a p p r o u v é par le pro lé tar ia t in ter -
nat ional , condamna âprement les t endan -
ces révisionnistes, mais qui ne s ' a f f i rma 
pas conséquent dans sa lu t t e contre le 
révisionnisme car il n ' abou t i t pas à u n e 
scission organique. 
WESSETZKY VILMOS: Peteese démotikus 
beadványa és családtörténete mint történeti for-
rás. [La r e q u ê t e démotique et l 'histoire de la 
famille de Peteese , considérées comme sources 
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historiques. — Демотическое письмо Петезе 
и история его семьи как исторический 
И С Т О Ч Н И К . ] A T 1 9 6 1 . Т о т . 8 . N o 1 — 2 . p p . 
21—41. 
La première part ie de ce t te é tude 
esquisse le processus du déclin que connut 
le nouvel empire d ' É g y p t e et décri t les 
mouvements sociaux qui s 'y déchaînèrent . 
La seconde par t ie est consacrée à une 
analyse foui l lant la valeur de source que 
présente l 'histoire de la famille Peteese 
et a f f i rme qu'elle est une source indis-
pensable q u a n t à la connaissance de la 
s i tuat ion sociale et poli t ique à l 'époque 
de la dynast ie saïte. 
WITTMAN T I B O R : A flamand posztóipar 
tőkés lehetőségei a manufaktúra-korszak küszö-
bén. [Les possibilités d 'évolut ion capital is te 
de la draperie f l amande à l ' aube de l 'ère 
manufac tur iè re . — Капиталистические воз-
можности во фламандской суконной про-
мышленности в начале мануфактурной 
11. Vie scientifique. 
BALÁZS P É T E R : A magyar állami levél-
tárak 1960-ban. [Les archives hongroises en 
1960. - Венгерские государственные архивы 
в 1960 году.] L K 1961. Т о т . 32. pp. 3—22. 
Rappor t sur l 'act ivi té déployée en 
1960 par les archives hongroises d ' É t a t : 
perfect ionnement technique, changements 
dans les effect ifs du personnel, accroisse-
ment , o rdonnancement et t r iage des docu-
ments, p répara t ion d ' i n s t rumen t s auxiliai-
res, films, res taura t ion , service de recher-
che, publicat ions. 
BARTHA ANTAL: A korafeudáliskori kuta-
tás néhány kérdése a Szovjetunióban. [Quel-
ques problèmes rela t i fs aux recherches pour-
suivies en Union Soviétique à propos du 
haut-féodalisme. — Некоторые вопросы в 
области исследования раннего феодализма 
в Советском Союзе.] TSz 1961. Т о т . 4. No 
2. pp . 229—232. 
L 'auteur s 'occupe en premier lieu des 
recherches poursuivies en Union Soviét ique 
quan t à la format ion du féodal isme en 
Europe orientale et à l 'évolution féodale 
des peuples pas teurs nomades. 
B A R T H A A N T A L — E R D É L Y I I S T V Á N : Nép-
vándorláskori régészetünk módszertani és elmé-
leti kérdéseihez. Contr ibut ions a u x problèmes 
méthodologiques et de principe surgis dans 
l 'archéologie hongroise concernant l 'époque 
des grandes migrat ions . — К методологиче-
ским и теоретическим вопросам археоло-
гического исследования великого пересе-
эпохи.] Sz 1961. Tom. 95. No 2—3. pp. 
236—280. 
Se f o n d a n t sur la l i t t é ra tu re qui y est 
relat ive et sur les sources publiées, l 'au-
teur de ce t te é tude analyse les trois for-
mes que connu t la draperie f l amande et 
la s t ruc ture de la société agraire groupée 
au tour des centres industriels . Il arr ive 
à cet te cons ta ta t ion qu ' au XVI e siècle 
ni la «draperie ancienne» des grandes 
villes, ni la «draperie nouvelle» rurale et 
des pet i tes villes n ' ava ien t pas encore 
a t t e in t la phase du capital isme ancien. 
Les éléments de la capital isat ion n 'é ta ient 
présents à Hondschoote qu 'exceptionnel-
lement , cen t re de la «draperie légère» 
(sayetter ie) . Les condit ions d 'un déve-
loppement des manufac tu res capitalistes 
manquèren t , en effet , à l 'échelle nat ionale 
et cela en raison des par t icular i tés du 
régime féodal et les contra intes impliquées 
par l 'évolut ion des rappor t s de production 
agricole. 
— Научная ж и з н ь 
ления народов.] AÉ 1961. Tom. 88. No 1. 
pp . 68—76. 
Article polémique où les au teurs ana-
lysent et s o u m e t t e n t à la cr i t ique les con-
ceptions professées par Gyula László dans 
son ouvrage in t i tu lé «De la vie des Hon-
grois conquérants» (1944), et dans celui 
qu'i l consacra à l 'histoire de la société 
avare (1951); ils cr i t iquent aussi les con-
clusions qu' i l v ient de t i rer de la matière 
archéologique relat ive à l 'histoire sociale. 
BORSA IVÁN: A családi levéltárak szerkezeti 
problémáiról. [Problèmes s t ruc tu raux des 
archives familiales. — О структурных проб-
лемах семейных архивов . ] LK 1961. Tom. 
32. pp . 48—56. 
Contr ibut ion à l ' é tude de t i t re ana-
logue composée par I . Balázs ( L K 1960. 
pp . 160—172.). L ' au t eu r suggère une 
proposit ion concernant l 'ordre de classe-
men t des fonds des archives familiales. 
Discussion sur la question et les tâches de 
la publication des sources historiques hongroises. 
— [Дискуссия о проблемах и задачах пуб-
ликации венгерских исторических источ-
ников.] АН 1961. Т о т . 7. Fase . 3—4. pp. 
427—430. 
EMBER GYŐZŐ: A Magyar Országos Levél-
tár 1960-ban. [Les Archives Nationales Hon-
groises en 1960. — Центральный Государст-
венный Архив в 1960 году.] L K 1 9 6 1 . Т о т . 
32. pp . 23—47. 
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Compte- rendu des t r a v a u x de recon-
s t ruc t ion et de perfect ionnement techni-
que, des problèmes a y a n t t r a i t à l 'organi-
sat ion e t aux effectifs de personnel, à 
l 'accroissement des fonds , à leur classe-
men t , conservat ion et enregis t rement sur 
pellicule; l ' au teur ne m a n q u e pas de si-
gnaler la préparat ion des i n s t rumen t s 
auxil iaires , les publ icat ions scientifiques, 
ainsi q u e le service de recherche. 
F E K E T E LAJOS; Török nyelvű forráskiadá-
saink kérdéséhez. [Contribution à la quest ion 
des publ ica t ions de sources de langue t u r q u e 
en Hongr ie . — К вопросу наших изданий 
источников на турецком языке.] M N y 
1961. T o m . 57. No 3. pp. 319—325. 
L ' a u t e u r nous informe sur les sources 
t u r q u e s concernant l 'h is toire de Hongr ie , 
sur les problèmes que posent leur t r a -
duc t ion et propose la publ ica t ion en origi-
nal des documents de l angue turque . 
G E R E V I C H L Á S Z L Ó : A régészettudomány 
helyzetéről. [De l 'é tat de l 'archéologie. — О по-
ложении в археологической науке . ] МТATT 
1961. T o m . 11. No 1—3. pp . 207—211. 
E x p o s é sur les problèmes d 'organi -
sat ion des recherches archéologiques effec-
tuées d a n s le pays et sur ceux du p lan 
perspect i f : question de la topographie 
archéologique et celle de la mise au po in t 
des synthèses de grande envergure. 
GYÖRFFY SÁNDOR: A szovjet archeológia 
fellendülése az SZKP XX. kongresszusa után. 
[L'essor de l 'archéologie soviét ique après le 
X X e Congrès du Par t i Communis te de l 'Union 
Soviétique. — Подъем советской археологии 
после X X съезда КПСС.] L K 1961. Т о т . 
32. pp . 209—215. 
KÁLLAY ISTVÁN: AZ Osztrák Történet-
kutató Intézet munkájáról. [A propos des t r a -
vaux ef fec tués à l ' Ins t i tu t Autr ichien de 
Recherche Historique. — О работе Австрийс-
кого Научного Исторического Института. ] 
LK 1961. Т о т . 32. pp. 219—227. 
K A T U S L[ÁSZLÓ]: A propos des travaux du 
groupe d'étude pour l'histoire des minorités 
nationales et de quelques problèmes concernant 
l'étude de cette question. [О деятельности 
коллектива по изучению истории нацио-
нальностей и о некоторых вопросах ее 
изучения . ] А Н 1961. Т о т . 7. No 3—4. p p . 
398—410. 
K U B I N Y I A [ N D R Á S ] : L'historiographie 
hongroise moderne des villes. [Новые иссле-
дования по истории венгерских городов.] 
АН 1961. Т о т . 8. No 1—2. pp. 175—189. 
M A L Á N M [ I H Á L Y ] : Ergebnisse der eth-
nisch-anthropologischen Forschungen des Un-
gartums. [ И Т О Г И этническо-антропологиче-
ского исследования венгров.] AnK 1961. 
Т о т . 5. Fase. 1—4. pp. 107—116. 
Suivant l 'ordre chronologique, l ' au teur 
expose l 'histoire des invest igat ions an thro-
pologiques poursuivies en Hongrie et 
résume les relevés anthropologiques et les 
pr incipaux résul ta ts qui ont été obtenus . 
A milánói nemzetközi történészkongreszus. 
[ I r ta] : Sz. A. [Le Congrès In te rna t iona l 
d 'Histoire de Milan. [Par ] —. — Миланский 
международный конгресс историков. (На-
писал —)] P t K 1961. T o m . 7. No 3. pp . 
199—205. 
Congrès d 'histoire (26—29 mai 1961) 
des mouvement s de résis tance en Europe 
pendant la seconde guerre mondiale. 
A német történettudomány nagy vesztesége. 
Dr. Alfred Meusel halálára. [ í r t a ] (P. К. ) 
[Une douloureuse per te pour les historiens 
allemands. La mort du Docteur Alfred Meusel. 
[Par] ( - ) - Б о л ь ш а я потеря немецкой исто-
рической науки. По случаю смерти док-
тора Альфреда Мойзеля. (Написал —)] 
Sz 1961. Tom. 95. No 2—3. pp. 434—435. 
A népi demokratikus korszak kutatásának 
állásáról. [ í r t a ] L. M. [L ' é t a t des recherches 
concernant l 'ère de la démocra t ie populaire. 
[Par] -— О положении в области исследо-
вания периода народной демократии. (На-
писал —)] TSz 1961. Tom. 4. No 3. pp. 
361—364. 
Discussion ouver te pa r le groupe de 
t ravai l pour l 'histoire de la Hongrie 
d'après 1945 sur le r a p p o r t «La représen-
tat ion de l 'époque de la démocrat ie popu-
laire dans l 'h is tor iographie hongroise» par 
S. Orbán . 
[ N E T C H K I N A ] N Y E C S K I N A , M . V . : A szov-
jet történettudomány történetének periodizáció-
járól. [La division chronologique de l 'histoire 
de l 'historiographie soviét ique. — О периоди-
зации истории советской исторической 
науки. ] Sz 1961. Tom. 95. No 2—3. pp. 
386—397. 
Traduc t ion de Part icle paru dans le 
No 1. 1960 de la revue Is tor ia SSSR. 
Le XIe Congrès International d'Histoire. 
[XI-ый Международный Конгресс Исто-
риков.] А Н 1961. Tom. 7. Fase. 3—4. pp. 
233—252. 
R Á N K I G Y Ö R G Y : A Stockholmi Nem-
zetközi Történész Konferenciáról. [La Confé-
rence In te rna t iona le d 'His to i re de Stockholm. 
— О стокгольмском международной кон-
ференции историков.] МТАТТ 1961. Т о т . 
11. No 1—3. pp. 225—229. 
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Vita a jobbágyháztartások módszertani kér-
déseiről. [Összefoglalta] Péter Kata l in , R. 
[Discussion ouver te sur les problèmes métho-
dologiques concernant l 'é tude des ménages 
serfs. (Récapitulée) par —. — Дискуссия по 
вопросам методологии крепостных домо-
хозяйств. (Составила —)] TSz 1961. Tom. 
4. No 3. pp. 364—368. 
Déba t organisé par le groupe d 'histoire 
agraire t ravai l lan t dans le cadre de l ' Insti-
t u t d 'His to i re de l 'Académie Hongroise 
des Sciences à propos de l ' É t u d e d 'É . 
Veres t r a i t an t des problèmes d ' é t u d e des 
ménages serfs particuliers a u x XVI e — 
XVII e siècles. 















IT К — 
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KgSz -
K t s — 
L K — 
LSz — 
Archeológiai Ér tes í tő [Bulletin MFSz 
d'Archéologie Вестник археоло-
гии . ] 
Acta His tor ica Academiae Seien- M К 
t i a rum Hungar icae 
Acta His tór iáé Ar t ium Acade-
miae Scient iarum Hungar icae MNy 
Acta Linguist ica Academiae Sci-
en t i a rum Hungar icae MT 
Anthropológia i Közlemények 
[Bulletin d 'Anthropologie Ант- M T A N y l 
ропологические сообщения. ] 
Acta Oriental ia AcademiaeScien-
t i a rum Hungar icae 
Ant ik T a n u l m á n y o k [Études 
d 'An t iqu i t é Исследования ан-
тичности.] 
Agrár tö r téne t i Szemle [Revue 
d 'His to i re Agricole Обозрение MTATT 
аграрной истории.] 
Borsodi Szemle [Revue de Bor-
sod Боршодское обозрение.] 
Communicat iones ex Bibliotheca 
Históriáé Medicae Hungar ica 
E thnográ f i a [Ethnographie 
Этнография. ] 
Filológiai Közlöny [Bulletin de 
Philologie Филологический бюл- MZ 
летень. ] 
Hadtö r t éne lmi Közlemények N y K 
[Bulletin d 'His toire Militaire 
Всенноисторический бюлле-
тень.] PSz 
I roda lomtör téne t [Histoire de la 
l i t t é ra tu re Литературоведение.] 
I roda lomtör téne t i Közlemények P t K 
[Bulletin d 'His toire de la Li t té-
r a tu re Бюллетень истории ли-
тературы. ] SSz 
J o g t u d o m á n y i Közlöny [Bulletin 
des Sciences Jur id iques Юриди- StSz 
ческий бюллетень.] 
Közgazdasági Szemle [Revue 
d 'Économie Экономическое Sz 
обозрение.] TáSz 
A K ö n y v t á r o s [Le Bibliothécaire 
Библиотекарь . ] ThSz 
Levéltár i Közlemények [Bulletin 
des Archives Архивные сооб-
щения. ] TSz — 
Levél tár i Szemle [Revue des 
Archives Архивное обозрение.] 
- Magyar Filozófiai Szemle [Revue 
Hongroise de Philosophie Вен-
герское философскофбозрение. ] 
- Magyar Könyvszemle [Revue du 
Livre Hongrois Венгерское 
книжное обозрение.] 
- Magyar Nyelv — [Langue Hon-
groise Венгерский язык . ] 
- Magyar T u d o m á n y [Science Hon-
groise Венгерская н а у к а . ] 
- MTA Nyelv- és I roda lomtudo-
mányi Osztá lyának Közleményei 
[Bulletin de la Section des Scien-
ces Linguistiques et Li t téra i res 
de l 'Académie Hongroise des 
Sciences Сообщения Отделения 
языка и литературы Венгер-
ской Академии Н а у к . ] 
- MTA Társadalmi és Tör ténet i 
Tudományok Osz tá lyának Köz-
leményei [Bulletin de la Sec-
tion des Sciences Sociales et His-
toriques de l 'Académie des Scien-
ces de Hongrie ,Сообщения От-
деления общественных и истори-
ческих наук Венгерской Ака-
демии Наук . ] 
- Magyar Zene [La Musique Hon-
groise Венгерская м у з ы к а . ] 
- Nye lv tudomány i Közlemények 
[Bulletin de Linguis t ique Бюл-
летень лингвистики.] 
- Pedagógiai Szemle ( R e v u e de 
Pédagogie Педагогическое обоз-
рение.] 
- Pá r t tö r t éne t i Közlemények [Bul-
letin d 'His toire du P a r t i Бюл-
летень истории партии . ] 
- Soproni Szemle [Revue de Sopron 
— Шопронское обозрение.] 
-S ta t i sz t ika i Szemle [Revue de 
Sta t i s t ique Статистическое обоз-
рение.] 
-Századok [Siècles Столетия . ] 
- Társada lmi Szemle Revue Sociale 
Общественное обозрение.] 
-Theológia i Szemle [Revue de 
Théologie Теологическое обоз-
рение. ] 
Történelmi Szemle [Revue His-
tor ique Историческое Обозрение 
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Die Geschichte der in m o d e r n e m Sinne g e n o m m e n e n F a b r i k i n d u s t r i e von B u d a p e s t 
d a t i e r t seit der G r ü n d u n g zweier b e d e u t e n d e r Be t r i ebe in den dreißiger J a h r e n des v o r i g e n 
J a h r h u n d e r t s , der Schif fswerf t v o n Ó b u d a (Altofen, 1836) und d e r Pes te r W a l z m ü h l e 
(1839) . Der Anreger dieser G r ü n d u n g e n war Graf I s t v á n Széchenyi. D e r Maschinenbau u n d 
die Mühlen indus t r ie , die von diesen b e i d e n Betrieben v e r t r e t e n waren, s t a n d e n im spä teren a n 
de r Spi tze der großindus t r ie l len E n t w i c k l u n g der H a u p t s t a d t . 
Die B u d a p e s t e r G r o ß m ü h l e n i n d u s t r i e en t fa l t e te s ich zwischen 1839—1880, h a t t e i h r e 
B lü t eze i t bis zur J a h r h u n d e r t w e n d e , u n d sah sodann e inem langsamen Abs t e rben en tgegen . 
Die S tudie b e t o n t , nach e iner Über s i ch t der E n t w i c k l u n g der i ndus t r i e l l en R e v o l u t i o n 
des Wes t ens , den E i n f l u ß Eng lands au f die Länder des K o n t i n e n t s , u n d we i s t auf jenen U n t e r -
sch ied hin, der die e inhe imischen u n d die westlichen Verhä l tn i s se c h a r a k t e r i s i e r t e . In d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g s p r i c h t sie a u s f ü h r l i c h e r über die a l l g e m e i n e n und e inhe imi schen Fragen d e r 
t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g der Müh len indus t r i e , d a n n g e h t sie zur S c h i l d e r u n g der Gesch ich te 
de r Pes t e r W a l z m ü h l e über . 
Die i. J . 1839 in F o r m e iner Akt iengese l l schaf t e n t s t a n d e n e P e s t e r Walzmühle v e r -
w e n d e t e in der M a h l t e c h n i k das F r a u e n f e l d e r S y s t e m , u n d sie war in d ieser Beziehung d a s 
b e d e u t e n d s t e U n t e r n e h m e n in E u r o p a . Verfasser b e h a n d e l t aus führ l i ch d ie maschinelle E i n -
r i c h t u n g , den B e t r i e b der W a l z m ü h l e ; er weist n a c h , wie die Pes ter W a l z m ü h l e zu e i n e m 
b e d e u t e n d e n F a k t o r de r E n t w i c k l u n g de r B u d a p e s t e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e geworden i s t . 
(Von hier schieden z. B . die G r ü n d e r d e r Masch inen fab r iken von Ganz u n d D o b b s aus.) 
E r un t e r z i eh t d ie Lage der d a m a l i g e n B u d a p e s t e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e , die A n w e n -
d u n g der D a m p f m a s c h i n e n einer g r ü n d l i c h e n U n t e r s u c h u n g , vergleicht d ies mi t dem L a n d e , 
sowie mi t den A n g a b e n v o n Wien u n d B r ü n n . Er a n a l y s i e r t auch die T a t s a c h e , daß drei V ie r t e l 
de r in B u d a p e s t au fges t e l l t en D a m p f m a s c h i n e n in der H a u p t s t a d t he rges t e l l t wurden . 
I m wei teren u n t e r s u c h t die S t u d i e die E n t w i c k l u n g der h a u p t s t ä d t i s c h e n M ü h l e n i n -
d u s t r i e zwischen 1850—1862. Dieser Ze i t abschn i t t u m f a ß t die Per iode d e s H a b s b u r g i s c h e n 
Absolut ismus, die E n t f a l t u n g s e p o c h e de r kap i t a l i s t i schen P roduk t ionswe i se . Zur E i n l e i t u n g 
weis t Verfasser auf die a l lgemeinen po l i t i schen und w i r t s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e dieser P e r i o d e , 
auf die f ü r die ve r sch iedenen Gebie te des m u l t i n a t i o n a l e n H a b s b u r g e r r e i c h s k e n n z e i c h n e n d e 
ung le iche E n t w i c k l u n g h in . Er u n t e r s u c h t genau die G e s t a l t u n g der V e r k e h r s v e r h ä l t n i s s e . E r 
* Die S tudie , d ie wir im n a c h s t e h e n d e n v e r ö f f e n t l i c h e n , bildet d a s l e t z t e Kapi te l e i n e r 
u m f a n g r e i c h e r e n A r b e i t des p lötz l ich ve r s to rbenen V e r f a s s e r s . Die v o l l s t ä n d i g e Arbeit s e lb s t 
u n t e r s u c h t e das E n t s t e h e n der B u d a p e s t e r M ü h l e n i n d u s t r i e zwischen 1839 —1880. O b w o h l 
de r mi tge te i l t e A b s c h n i t t auch f ü r s ich s t andha l t en k a n n , n a c h d e m er j a e ine kleinere P e r i o d e 
de r u n g a r l ä n d i s c h e n I n d u s t r i e e n t w i c k l u n g u m f a ß t , h i e l t e n wir es fü r a n g e b r a c h t , zur besse ren 
Or i en t i e rung des Lese r s die wesen t l i chen Momente d e r E n t w i c k l u n g v o r 1867 zur E i n l e i t u n g 
k u r z z u s a m m e n f a s s e n . 
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stellt fest , d a ß bis zur zweiten H ä l f t e der 1860-er J a h r e die D a m p f s c h i f f a h r t an d e r Donau 
die durch R u d e r - oder P f e r d e z u g k r a f t beweg ten Schiffsfrachten völl ig ve rd räng t e ; in der 
H a u p t s t a d t w u r d e n Hafen u n d K a i angelegt. I n großem Tempo w u r d e auch das E i senbahn -
netz a u s g e b a u t , aber Ungarn e rh ie l t — im Geis te der Regierungspol i t ik des Abso lu t i smus — 
bei weitem n i ch t so viel E i s e n b a h n e n , wie es das Zahlenverhäl tn is se iner E inwohne r scha f t ver-
langt h ä t t e . 
E r s te l l t fes t , daß in d iesem Zeitalter in d e r wir tschaf t l ichen En twick lung v o n P e s t der 
Handel , u n d zwar der A u ß e n h a n d e l mit Ös te r re ich eine en t sche idende Rolle spielte. Dennoch 
war die E n t w i c k l u n g des K r e d i t s y s t e m s h i n t e r d e m erwünschten Niveau zurückgebl ieben. 
Bezeichnend is t dafür , daß seit d e m Beginn de r Per iode des Abso lu t i smus , 12 J a h r e h indurch 
keine einzige neue Kred i t ans t a l t in Ofen-Pest e n t s t a n d e n war. I m ganzen waren dre i Kredi t -
ins t i tu te v o m Beginn dieser P e r i o d e an tät ig, u n d e r s t 1862 ist eine n e u e r e Sparkasse e n t s t a n d e n . 
Die pol i t ischen Verhäl tn isse , die s te igende österreichische u n d böhmische K o n k u r r e n z 
waren n ich t geeignet , die t echn i sche Erneuerung de r industriellen P r o d u k t i o n zu beschleunigen. 
Die v o r h a n d e n e n T e x t i l m a n u f a k t u r e n hör ten e ine nach der ande ren auf , und ähn l i ch war die 
Lage auch in dem anderen, zu j ene r Zeit a m mei s t en en twicke l ten M a n u f a k t u r g e w e r b e der 
H a u p t s t a d t , in der chemischen M a n u f a k t u r . 
N u n m e h r zur Lage der Mühlenindus t r ie übergehend , schi lder t die Arbeit die technische 
E inr ich tung , die Leis tungsfähigkei t und die f inanz ie l len Verhäl tn isse der Pester Walzemühle , 
auf Grund v o n stat ist ischen A n g a b e n und sons t igen Quellen. Die Mahlleistung d e r Mühle 
bet rug in d e n fünfz iger J a h r e n t äg l i ch 500 Wiener Zentner Getreide, d ie hervorragende Qual i tä t 
ihres Mehls w a r auf dem europä i schen Markt b e i n a h e al leinstehend. 
Die Q u a l i t ä t der P r o d u k t e der Pester Walzmühle wol l ten auch jene w e i t e r e n fünf 
größeren M ü h l e n erreichen, die i m Laufe der f ü n f z i g e r Jahre in B u d a (Ofen) e n t s t a n d e n waren. 
W ä h r e n d die Walzmühle als e ine Akt iengese l l schaf t tät ig war, e n t s t a n d e n die a n d e r e n Mühlen 
als individuel le U n t e r n e h m u n g e n . 
V. S á n d o r befaßt sich i m weiteren mi t d e n beiden H a u p t w e g e n der E n t w i c k l u n g der 
Indus t r i eun te rnehmungen (1. die industrielle U n t e r n e h m u n g des Hande lskap i ta l s , 2. die dem 
zünf t l ichen oder Handwerksgewerbe organisch entwachsende kapi ta l i s t i sche N e u g r ü n d u n g ) , 
und mit den verschiedenen Var i a t ionen , die a u ß e r diesen beiden T y p e n vo rkommen . E r schil-
dert dies f a rbenre i ch z u s a m m e n mi t dem Lebens l au f , und mit d e n Geschä f t sun t e rnehmungen 
der I n h a b e r einiger neugegründe te r Mühlen (z. B . Heinrich Haggenmache r ) . E r s te l l t zusam-
menfassend fes t , daß die E n t w i c k l u n g der M ü h l e n von Pest u n d B u d a in den f ü n f z i g e r Jahren 
auf dem W e g e der I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g e n des ausländischen u n d einheimischen Handels-
kapi tals , auf d e m des Händ le rwerdens des Gewerbet re ibenden, sowie auf dem der organischen 
Wei te ren twick lung des Z u n f t h a n d w e r k e r s e r fo lg t war , ausschließlich in Form von persönl ichen 
U n t e r n e h m u n g e n . 
Bei de r Unte r suchung de r technischen A u s r ü s t u n g weist die Studie darauf h i n , daß die 
Mühlenindus t r ie von Pest u n d B u d a auch auf d e m Gebiet der maschine l len E i n r i c h t u n g nicht 
dem Beispiel der Walzmühle folgte; man geb rauch te keine Walzens tühle , s o n d e r n man 
bediente s ich der amer ikanischen Technik m i t f ranzösischen S t e inen , sowie im Mahlve r fah ren 
des Trocken- u n d des H o c h m a h l e n s . 
A m A n f a n g der sechziger J a h r e b lüh te die Budapester Mühlenindus t r ie r a s c h auf ; ihre 
R e p r o d u k t i o n erweiterte sich in s ta rkem T e m p o . E n d e 1862 a r b e i t e t e n in Pest u n d B u d a vier 
große u n d zwei kleinere D a m p f m ü h l e n , aber a u c h die Leis tungsfähigkei t der l e t z t e r e n war 
viel größer als die Durchschn i t t skapaz i t ä t d e r Dampfmüh len in jedwedem a n d e r e n Orte 
Ungarns , oder auch im Habsburge r re i ch sowie in Deutschland. I m J a h r e 1863 w a r e n in den 
Mühlen 20 Dampfmasch inen t ä t i g , mit einer Gesamtle is tung v o n 810 PS. Unter B e a c h t u n g der 
verschiedenen Angaben s chä t z t die Studie die Auzah l der A r b e i t e r der sechs D a m p f m ü h l e n 
f ü r das J a h r 1862 auf 550. E i n interessantes L ich t wirft auf d a s Leben des d a m a l i g e n Pest 
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und B u d a die Analyse der Arbei t sverhäl tn isse u n d der Arbei t s löhne , sowie die Schi lderung 
der gesellschaft l ichen Lage der Mühleninhaber . Die Studie e r s t r eck t sich auch auf die Gründe , 
die die Mehlaus fuhr nöt ig , sogar sehr e in t räg l i ch mach ten . 
All dies f ü h r t e dazu , d a ß die Pes te r Kap i t a l i s t en die Mühlenindus t r ie — die eigentlich 
n u r eine Nebens t r aße der kapi ta l is t i schen Indus t r ia l i s ie rung dars te l l te — a n s t a t t des wirkli-
chen Haup tweges , der Text i l indust r ie , als d e n H a u p t w e g der einheimischen großindustr ie l len 
E n t w i c k l u n g b e t r a c h t e t e n , u n d darum f ü r die wir t schaf t l iche Gemeinschaf t m i t Österreich, 
f ü r das gemeinsame Zollgebiet Stellung n a h m e n . 
Obwohl die Zei tgenossen auf Grund des Aufschwunges der Mühlenindus t r ie der Meinung 
waren , von einer »t iefgreifenden industr ie l len u n d volkswir tschaf t l ichen Revolu t ion« sprechen 
su dür fen , weis t die S tud ie nach, daß die üb r igen Zweige der Indus t r i e (Masch inenbau , usw.) 
zieh unve rhä l tn i smäß ig l angsam entwickel t h a t t e n , oder zurückgebl ieben waren . 
* 
I n der ersten H ä l f t e der 1860-er J a h r e beschleunigte sich mit dem Fre ie rwerden des 
w i r t s c h a f t l i c h e n und poli t ischen Lebens die En twick lung der Großindustr ie , u n d begann die 
A u s g e s t a l t u n g der Schicht der industr ie l len Großkapi ta l i s ten aus den Reihen de r ungar ländi-
s c h e n Bourgeoisie. Die S tud ie von V. S á n d o r be faß t sich m i t den e igentümlichen Zügen dieser 
E n t w i c k l u n g , und mi t der Einwirkung dieser Züge auf die Wi r t scha f t sen twick lung (die innere 
K a p i t a l a n h ä u f u n g beg inn t in Ungarn n i c h t in der Indus t r i e , sondern im H a n d e l , usw.) . 
E r stel l t fest , d a ß die Pester Hande l s - u n d Industr iebourgeois ie den prinzipiel len S tand-
p u n k t des vol ls tändig f re ien Handels, des freien Gewerbetre ibens , des wir t schaf t l ichen 
Liberal ismus ve r t r a t . Die H a n d e l s k a m m e r s t and seit ihrer E n t s t e h u n g in s tändigem 
K a m p f mi t den Z ü n f t e n . 
Hinsicht l ich der K a p i t a l a n h ä u f u n g w a r — un te r sämt l ichen Handelszweigen — der 
Ge t re idehande l von entscheidender B e d e u t u n g . I m Z u s a m m e n h a n g dami t schi lder t der Ver-
fasser die Lage des Getreidehandels in de r S t a d t Győr, den W e t t k a m p f , der zwischen Pest und 
Győr b e s t a n d , und welcher eigentlich de r W e t t k a m p f der Wiener und Pes ter K a u f l e u t e war , 
u m die E r w e r b u n g der Get re ideausfuhr U n g a r n s . Diesen W e t t k a m p f gewann in der ers ten 
H ä l f t e der sechziger J a h r e Pest , nicht n u r vor Győr, sondern auch vor Wien. Diese Tatsache 
war f ü r die En tw ick lung der haup t s t äd t i s chen Mühlenindus t r ie förderlich. 
In den J a h r e n zwischen 1862—1867 wurde auch der W e t t k a m p f , der zwischen den 
ungar ländischen und den österreichischen Mühlen im Gange war , endgült ig z u g u n s t e n der ein-
heimischen, vor allem der Budapester M ü h l e n entschieden. 
Die Mühlen indus t r ie zog die K a p i t a l i s t e n an ; die gesteigerten technischen Ansprüche 
u n d somit die Größe der Anlage e rmögl ich ten jedoch n ich t mehr die individuel len Gründun-
gen. Desha lb schri t t nach 1862 die E n t w i c k l u n g der B u d a p e s t e r Mühlenindus t r ie schon über-
wiegend in der Fo rm v o n Akt iengesel lschaf ten for t . Diese h a b e n auch die f r ü h e r in individuel-
lem Besitz ges tandenen Mühlen ü b e r n o m m e n . Diesen Prozeß schildert die S tud ie ebenfalls, au-
ßer der prinzipiellen Veral lgemeinerung, a u c h a m Beispiel der einzelnen Mühlen , der Reihe 
nach . Sie be faß t sich wiederholt auch m i t topographischen Fragen (Ort der Anlage , Verhäl t -
nis von Pes t und B u d a , usw.). 
In den 1860-er J a h r e n be t ra t d ie En twick lung der Pester Mühlen indus t r ie — im 
Gegensa tz zu der f r ü h e r e n Zeit — i m m e r m e h r den durch die Walzmühle vo r e inem Viertel-
j a h r h u n d e r t schon bezeichneten Weg (die Qual i t ä t der P r o d u k t e , die U n t e r n e h m u n g s f o r m , 
Wahl des Siedlungsortes) . Zwischen 1862—1867 e n t s t a n d e n weitere fünf große Mühlen, u n d 
somit stieg die Zahl der Budapes ter G r o ß m ü h l e n auf elf. Das Verfahren des Hochmahlens 
ist bis zu dieser Zeit in der ganzen Mühlen indus t r i e al lgemein geworden, u n d dieser U m -
s t a n d h a t den westl ichen Mark t der e inhe imischen Mehlproduk te gefestigt . 
1* 
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Nach der Beschre ibung der maschinel len E in r i ch tung und des technischen Verfahrens 
geh t V. Sándor zur Sch i lderung der En tw ick lung nach d e m österreichisch-ungarischen Aus-
gleich über . Dieses Sch lußkap i t e l der S tud ie teilen wir in vol lem Umfang im u n t e n s t e h e n d e n 
m i t . 
1 . 
Der Ausgleich h a t zwar die schwierigsten Hindernisse n ich t aus dem 
Wege der kap i ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g Unga rns g e r ä u m t ; d a d u r c h jedoch, 
d a ß er es auch den ungar ischen her r schenden Klassen bis zu e inem gewissen 
Maße ermöglichte, i h re Interessen in der Poli t ik der Monarchie gel tend zu ma-
chen , u n d daß er die u n b e s c h r ä n k t e A u s b e u t u n g der im L a n d e lebenden 
n ich tungar i schen Völker möglich m a c h t e , schuf er günst igere poli t ische und 
f re ie re wi r t schaf t l i che Bedingungen f ü r die kapi ta l i s t i sche En twick lung , als 
die f rühe ren waren . Die im Ausgleich wurze lnde , dem Abhängigke i t s sys tem 
des mul t ina t iona len dual is t i schen S taa te s e n t s t a m m e n d e , in österreichisch-
ungar i scher Bez iehung bes tehende innere Gegensätz l ichkei t der Möglichkeiten 
der e inheimischen kapi ta l i s t i schen En twick lung charakter i s ie r te der Zeit-
genosse Káro ly K e l e t i fo lgende rmaßen : »Politisch selbständiges Land mi t 
n i c h t se lbs tändiger Vo lkswi r t s cha f t ; unabhäng ige innere Regie rung — mi t 
e inem selbständige Ver fügungen n i c h t zulassenden gemeinsamen Zollgebiet, 
h ier in s tecken die wissenschaf t l ich n icht ausgle ichbaren Gegensätze , deren 
p rak t i sche Mängel wir empfinden.« 1 
I n den J a h r e n u n m i t t e l b a r n a c h dem Ausgleich t rug z u m Aufschwung 
des Wir t scha f t s l ebens jene al lgemeine Belebung des Wir t schaf t s lebens des 
europäischen K o n t i n e n t s nach 1867 bei, der die Per ioden des Aufschwunges 
u n d des Aufb lühens folgten, u n d die dann v o n der Überprodukt ionskr i se 
i. J . 1873 un t e rb rochen wurde. 
I n der G e s t a l t u n g des Wir t scha f t s l ebens im Lande u n d in Budapes t 
nach 1867 spielte das erste große Eindr ingen des aus ländischen, vo r allem 
des österreichischen Kap i t a l s in das K r e d i t s y s t e m Ungarns eine bedeu tende 
Rolle . Unga rns W i r t s c h a f t wurde j e t z t zum ers ten Male zum Schaupla tz 
j ene r Spekulat ion des aus ländischen Bankkap i t a l s , deren Mi t t e lpunk t Budapes t 
geworden ist . N a c h e i n a n d e r sind die Banken , Sparkassen , E i s e n b a h n u n t e r -
n e h m u n g e n , Baugese l l schaf ten u n d I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g e n e n t s t a n d e n , — 
aber das »industrielle« Äußere Avar in vielen Fäl len n u r die Hül le der Börsen-
spekula t ion . »Wie viele U n t e r n e h m u n g e n en t s t eh en , wie gewinnt der Wag-
hals ige / D a s Geld t r o p f t nicht , sondern f l ießt . . .« — schrieb László A r a n y — 
»Bank, Gesellschaft , Verein wachsen wie Pilze, / Ausländisches K a p i t a l k o m m t 
in Verkehr , / F ranzosen , Belgier, E n g l ä n d e r f r agen n i ch t einmal / W e r , wozu, 
1
 K . KELETI: Visszapillantás közgazdaságunk egynegyed századára (Rückb l i ck auf ein 
Vie r t e l j ah rhunde r t unserer Volkswir t schaf t ) . Pes t , 1873. S. 27. 
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was f ü r Geld und wie viel b r a u c h t , — / Fes t und u n b e g r e n z t ist der ungar i sche 
Kredi t .« 2 
Die auf dem Boden des wi r t schaf t l i chen Aufschwungs und des Spekula-
t ionsf iebers reichlichen N u t z e n versprechenden Geschäf t smögl ichke i ten , die 
von den 67-er Regierungen schrankenlos ver te i l ten Genehmigungen zur Grün-
dung von U n t e r n e h m u n g e n , sowie der unbesch ränk t e R a h m e n der auf G r u n d 
von Staa tskonzess ionen absch l ießbaren Geschäf te — in F o r m von B a n k e n - , 
E i s e n b a h n - und I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g s f o n d s , H y p o t h e k e n - u n d S t aa t s -
anleihen — zogen b e d e u t e n d e aus ländische Kapi ta l ien n a c h Ungarn . D a s ein-
dr ingende österreichische B a n k k a p i t a l g ründe te , im B ü n d n i s mi t dem f r anzö -
sischen, englischen und deu tschen B a n k k a p i t a l , sowie auch u n t e r Te i lnahme 
der ungar i schen Großgrundbes i tzer u n d Hande l skap i t a l i s t en , f ün f G r o ß b a n k e n 
in Pes t zwischen 1867 —1872; im In teressenkre is der K r e d i t a n s t a l t Ro thsch i ld 
die Allgemeine Ungar i sche K r e d i t b a n k , un te r T e i l n a h m e der Anglo-Öster-
reichischen Bank die Anglo-Ungar i sche B a n k , das i n t e r n a t i o n a l e B a n k h a u s 
Er langer , die Franco-Ungar i sche B a n k , die Al lgemeine Ungar ische Boden-
kredi t -A.-G. u n d die Allgemeine Muniz ipa le K r e d i t a n s t a l t . Die K a p i t a l k r a f t 
dieser B a n k e n erreichte im J a h r e 1872 140 Millionen Gu lden . 3 
Das wicht igste Anlagegebiet der m i t aus ländischem K a p i t a l gegründe ten 
G r o ß b a n k e n und des u n m i t t e l b a r e indr ingenden aus ländischen K a p i t a l s war 
der E i s e n b a h n b a u und die E i s e n b a h n u n t e r n e h m u n g . Zwischen (1867 —1873 
wurden 3966 km neue E i senbahn l in ien dem Verkehr übergeben (gleichzeitig 
in Öster re ich 5395 km), abe r k a u m 1 0 % dieser B a h n l ä n g e is t auf dem I n d u s t r i e -
gebiet e r b a u t worden. N u r das Kohlengeb ie t um S a l g ó t a r j á n erhiel t r ech t -
zeitig seine Bahnlinie, u n d k o n n t e s o m i t zur Besch leun igung der I n d u s t r i e -
en twick lung von B u d a p e s t bei t ragen. 4 
Bis z u m J a h r e 1880 stieg U n g a r n s E i s e n b a h n n e t z auf 7078 k m an . 
I m J a h r e 1878 wurde der W e s t b a h n h o f in seiner h e u t i g e n F o r m e r b a u t , u n d 
1880 w u r d e mi t dem B a u des L a s t e n b a h n h o f s am D o n a u u f e r begonnen , v o n 
dem sich eine 4 km lange Linie be re i t s 1879 dem H a u p t z o l l a m t anschloß. 
Die Verbesserung des i nne ren Verkehrs der S tad t bezweck te die 1876 fer t ig-
gestell te Marga re t enbrücke , sowie 1877 die 10 k m lange E i s e n b a h n v e r b i n d u n g s -
linie. 
Zu r Zeit des Aufschwungs zwischenin 1867—1873 war das T e m p o der 
wir t schaf t l ichen E n t w i c k l u n g besonders in B u d a p e s t sehr s ta rk , was sich 
auch auf die Indus t r ie e r s t reck te : »Wie werden F a b r i k e n , Mühlen, bis zum 
Himmel re ichende / Schorns te ine , neue u n d stolze Häuse r r e ihen e r b a u t . / Der 
2
 L. ARANY: Hiibele Balázs (Hans D a m p f in allen Gassen; Ged ich t ) . 
3
 J . P Ó L Y A : A budapesti bankok története az 1867—1894 években (Geschichte de r B u d a -
pester B a n k e n in den J a h r e n 1867 — 1894). B u d a p e s t , 1895. 
4 V . SÁNDOR: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867—1900 (Großindustr iel le E n t -
wicklung in U n g a r n 1867 — 1900). Budapes t , 1954. S. 35 — 36. 
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Blutkre is lauf is t lebendig, f r i sch , hur t ig , / W e r das sieht, f r e u t sich sein Herz« 
— schrieb d a r ü b e r László A r a n y . 
Der A u f s c h w u n g des Wi r t s cha f t s l ebens w u r d e 1869 f ü r ku rze Zeit durch 
e ine Geldkrise u n t e r b r o c h e n , die sich in e inem so außerorden t l i chen Geld-
m a n g e l o f f enba r t e , daß der Z i n s f u ß der Wechsel auf 1 8 — 2 0 % gesprungen 
war . 5 Die Kr ise be t r a f in e r s te r Linie die j u n g en Sprößlinge der Großindus t r ie ; 
v o n den nach 1866 e n t s t a n d e n e n Indus t r i eak t i engese l l scha f t en sind in Buda -
p e s t 24 U n t e r n e h m u n g e n b a n k r o t t geworden, wurden l iqu id ie r t , oder k a m e n 
in individuel len Besitz.6 
Der wi r t scha f t l i che A u f s c h w u n g n a h m sein E n d e i. J . 1873 durch den 
al lgemein b e k a n n t e n Wiener »Krach«, u n d n u n t r a t die umfangre ichs te , 
t i e f s t e und ve rhee rends te per iodische Überproduk t ionskr i se in der Geschichte 
des bis zu dieser Zei t b e s t a n d e n e n Kap i t a l i smus ein. Setzt m a n Ungarns Pro-
d u k t i o n i. J . 1873 auf 100% a n , so fiel bis z u m J a h r e 1875 die Koh lenproduk-
t i o n auf 8 9 % , die E i sene rzp roduk t ion auf 7 6 % u n d die Rohe i senproduk t ion 
au f 75% zurück . 
Gleichzeitig mi t dem W i e n e r Krach t r a t — als eine e in le i tende Erschei-
n u n g der Ü b e r p r o d u k t i o n s k r i s e — auch eine schwere Kred i t skr i se auf . 
I n den J a h r e n n a c h dem A u s b r u c h der Kr ise ve r schwanden im Lande insge-
s a m t 74 B a n k e n u n d Sparkassen . Durch die Kr ise wurde ein Dr i t t e l des auf 
den Gründungs fonds der ungar l änd i schen K r e d i t a n s t a l t e n zwischen 1867 —1873 
e ingezahl ten Geldkapi ta l s weggefeg t . U n t e r den ve r schwundenen B a n k e n 
b e f a n d e n sich v o n den mi t überwiegend aus ländischem K a p i t a l gegründeten 
f ü n f Budapes t e r Großbanken v ie re ; nur die dem In teressenkre is de r österreichi-
schen Rothschi lds angehörende Ungar i sche Allgemeine K r e d i t b a n k blieb weiter 
be s t ehen . In B u d a p e s t waren infolge der das K r e d i t s y s t e m e r schü t t e rnden 
Ü b e r p r o d u k t i o n s k r i s e von den i. J . 1873 16 zäh lenden und ü b e r 153 Millionen 
Gulden K a p i t a l k r a f t v e r f ü g e n d e n K r e d i t a n s t a l t e n i. J . 1879 n u r noch 9 t ä t ig , 
m i t einer K a p i t a l k r a f t von 65,2 Millionen Gu lden ; die Kr i se h a t also drei 
F ü n f t e l der K a p i t a l k r a f t der B u d a p e s t e r K r e d i t a n s t a l t e n ve r schwinden lassen.7 
Zur Zeit des E in t r e t ens de r Krise i. J . 1873 war das E i s e n b a h n b a u f i e b e r 
be re i t s im A b f l a u e n , und w ä h r e n d zwischen 1867—1872 j ä h r l i c h im Durch-
s c h n i t t 584 k m , wurden zwischen 1873—1880 n u r noch 118 k m neue Eisen-
bahnl in ien dem Verkehr ü b e r g e b e n . 
Der W a r e n v e r k e h r von B u d a p e s t n a h m in der Per iode v o n 1874 —1880 
ve rhä l t n i smäß ig bedeu tend a b , denn der W a r e n v e r k e h r des Jah res 1874, 
68,8 Meterzentner pro Kopf , ve r r inge r t e sich bis 1880 auf 63,93 Meterzentner . 8 
6
 GY. VARGHA: A magyar hitelügy és hitelintézetek története (Geschichte des ungarischen 
Kred i twesens u n d der ungar ischen Kred i t ans t a l t en ) . B u d a p e s t , 1896. S. 373 — 374. 
6
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 V g l . J . P Ó L Y A , o p . c i t . 
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 G. THIERING: Budapest félszázados fejlődése (Fünfz ig jähr ige E n t w i c k l u n g von Buda-
pes t ) . Budapes t , S. 108. 
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In U n g a r n wurde die Ü b e r p r o d u k t i o n s k r i s e auch n o c h dadurch v e r -
sch l immer t , daß ihr A n f a n g mi t d e m seit 1870 einige J a h r e hindurch s ich 
wiederholenden außerordent l ich schlechten E r n t e e r t r a g u n d m i t der schweren 
Krise des S t a a t s h a u s h a l t s zusammenf ie l . D e r S t a a t s h a u s h a l t , dessen K r ä f t e 
die Besi tzerklassen zur Zeit des Aufschwungs , besonders f ü r die E i senbahn-
b a u t e n , zur Zahlung der E i senbahnz inss icherungen maßlos ausgenu tz t h a b e n , 
k ä m p f t e mi t Zahlungsschwier igkei ten , und h a t t e auch f ü r die d r ingends ten 
l au fenden Auslagen, wie z. B. die Gehäl ter de r Beamten , ke ine D e c k u n g . 
Die i. J . 1873 m i t dem W i e n e r Krach beginnende kap i ta l i s t i sche Ü b e r -
produkt ionskr i se , die in der zwei ten Häl f t e u n s e r e r Periode d e r g rundlegende 
Zug der Wi r t s cha f t s en twick lung w a r , sowie die sich dieser zugesel lende pol i t i sche 
Krise — mi t A u s n a h m e der sich n o c h weiter en t f a l t enden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
Überproduk t ionskr i se — hör ten bis zum A n f a n g der a c h t z i g e r J ah re a u f , 
u n d wichen dem wir t schaf t l i chen Wiede rau f l eben . 
2. 
Das nach dem Ausgleich v o m Jah re 1867 beginnende G r ü n d u n g s f i e b e r 
spielte sich im Zeichen der Ve rb re i t ung d e r Akt iengesel lschaf ten ab, u n d 
f ü h r t e die in der Mühlen indus t r i e bereits f r ü h e r sich ve rb re i t ende U n t e r -
n e h m u n g s f o r m der Akt iengese l l schaf t auf dem ganzen Gebiet d e r e inheimischen 
Groß indus t r i e zum Sieg. I m indust r ie l len Aufschwung n a c h dem Ausgleich 
— und auch im Aufschwung der dessen C h a r a k t e r b e s t i m m e n d e n B u d a p e s t e r 
Mühlenindus t r ie , aber auch im al lgemeinen in der ungar länd ischen E n t w i c k -
lung der kapi ta l i s t i schen W i r t s c h a f t — b e s a ß das sich e n t f a l t e n d e A k t i e n -
wesen eine große Bedeu tung , da infolge des Abhäng igke i t s sys t ems des m u l t i -
na t iona len Landes u n d der S c h r a n k e n der f eu d a l en Ube r r e s t e die A n h ä u f u n g 
des individuel len Geldkapi ta ls n u r außerordent l ich l a n g s a m vor sich g ing . 
Ohne die E n t f a l t u n g des Akt ienwesens , dieses wichtigen Mi t t e l s der K a p i t a l -
k o n z e n t r a t i o n , h ä t t e m a n weder n e u e E i senbahnen , noch Großmiihlen, u s w . 
g ründen k ö n n e n . 
N a c h 1867 gingen von den a m Ende 1866 noch in indiv iduel lem Bes i t z 
bef ind l ichen Mühlen diejenige v o n Barbe r u n d K l u s e m a n n in Buda , die 
andere v o n Lord in Pes t , sowie die Mühle I . von Heinrich H a g g e n m a c h e r in 
den Besi tz von Akt iengese l l schaf ten über. 
Zu r Ü b e r n a h m e der Mühle von B a r b e r und K l u s e m a n n organis ier te 
das B a n k h a u s W a h r m a n n ein K o n s o r t i u m v o n 5 Mitgl iedern aus den Groß- , 
bzw. P r o d u k t e n h ä n d l e r n E . K e r n u . Söhne, Strasser u. K ö n i g , Jakob L á n y i , 
W . Gyömre i und Felix Rösner, das die Mühle für 517 500 Gulden g e k a u f t 
hat . 9 Dieses K o n s o r t i u m b r a c h t e zur Ü b e r n a h m e der Mühle die »Luise«-
9
 Budapesti 1. számú állami levéltár ; Pesti tanács iratai ( B u d a p e s t e r S taa tsarchiv N o . 1, 
Schrif ten des Pester R a t s ; im weiteren: B S A - S P R ) X — 1 3 4 4 - 8 6 7 ; P e s t e r Lloyd, 1867. N r . 206. 
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D a m p f m ü h l e A.-G. mi t e i n e m S t a m m k a p i t a l von 600 000 Gulden z u s a m m e n , 
u n d der Ausschuß der A . -G . — unter i h n e n die Großhande l s f i rma M. G. Ull-
m a n n , der L e d e r f a b r i k a n t G y u l a Wolfner u n d Károly K l u s e m a n n — besch loß 
die Ste igerung der P roduk t ions fäh igke i t d e r Mühle. Die A n z a h l der Mah lgänge 
wurde auf 28 , die K a p a z i t ä t von 190 000 Zentnern a u f 265 000 e rhöht . 1 0 
Barber u n d K l u s e m a n n v e r k a u f t e n ihre auf d e m Óhegy im S t a d t t e i l 
Kőbánya (Steinbruch) ge legene Brauerei a n eine Akt iengesel lschaf t , d ie 1867 
u n t e r dem N a m e n Ers te Ungar i sche Ak t i enbraue re i e n t s t a n d e n war . Kluse-
m a n n s N a m e verschwand b a l d aus der Namenl i s t e des Direkt ionsausschusses 
de r »Luise«-Mühle; G u s t a v B a r b e r ist b i s z u m Ende d e r 1870-er J a h r e Präs i -
den t der Akt ienbrauere i , d a n n ve r schwand auch er n a c h einer Tä t igke i t von 
drei J a h r z e h n t e n vom S c h a u p l a t z des B u d a p e s t e r Wi r t scha f t s l ebens . 1 1 
Die M ü h l e von S a m u e l Lord ü b e r n a h m — eben fa l l s i. J . 1867 — die 
Victoria D a m p f m ü h l e n A . - G . f ü r 144 150 Gulden . Der P r ä s i d e n t der A k t i e n -
gesellschaft i s t jener Mihá ly Mannaberg geworden, de r s chon f rüher a m Bau 
der Mühle a ls Vertreter d e r die Maschinen l iefernden aus ländischen U n t e r -
nehmung interess ier t war , u n d dann 1867 e ine P r o d u k t e n h a n d l u n g eröf fne te . 1 2 
U n t e r den A u s s c h u ß m i t g l i e d e r n begegnet m a n außer e ine r Reihe von P r o d u k -
tenhänd le rn d e m Spi r i tus fabr ikan ten Mihá ly Gschwindt , d e m T a b a k e x p o r t e u r 
u n d K n o c h e n m e h l f a b r i k a n t e n Rudolf H e r z o g , sowie auch Samue l Lord, d e r auf 
seinem G r u n d s t ü c k Fe l ső -Dunasor Nr . 50 — 51 seine D a m p f s ä g e n a c h wie 
v o r aufrechterhie l t . 1 3 Die m i t einem S t a m m k a p i t a l v o n 600 000 Gu lden 
gegründete Akt iengese l l schaf t erweiterte d ie Mühle v o n 16 Gängen a u f 36, 
wodurch ih re P roduk t ions fäh igke i t von 130 000 Me te rzen tne rn auf 330 000 
gestiegen is t .1 4 
Die auf d e m G r u n d s t ü c k T ü k ö r y - v é d g á t Nr. 401/1 gelegene, i. J . 1862 
e rbau te Mühle von Heinr ich H a g g e n m a c h e r wurde durch d ie i. J . 1867 gegrün-
de te Árpád D a m p f m ü h l e n A . - G . fü r 240 000 Gulden a n g e k a u f t . Dieses, die Mühle 
ü b e r n e h m e n d e und aus P r o d u k t e n h ä n d l e r n bes tehende Konsor t ium s t a n d 
u n t e r der L e i t u n g des Fede rg roßhänd le r s S. D. Fleischt, sowie M. Hol i t scher , 
des Inhabers de r Großhande l s f i rma B. Hol i t scher u. S o h n , die von den auf 
d a s in 600 000 Gulden f e s tgese tz t e S t a m m k a p i t a l e r lassenen Aktien j e im 
W e r t e von 30 000 Gulden ü b e r n o m m e n h a t t e n . Wei te re fün f Großhänd le r 
( I . Leopold, Zs . Figdor, J . K a m m e r u n d M. Schweige) zeichneten ebenfa l l s 
10
 Pester L loyd , 1867. N r . 244. 
11
 Pester L loyd , 1867. N r . 261, 268. 1868. N r . 1, 266; Az Első Magyar Részvényser-
főzde 1880. évi jelentése (Bericht d e r Ersten Ungar i schen Ak t i enb raue re i vom J a h r e 1880). 
Compass L e o n h a r d t , 1882. 
12
 Pester L loyd , 1867. Nr . 127; B S A - S P R I I — 3 2 9 1 - 8 6 7 . 
13
 Bericht der Budapester Handels- und Geiverbekammer über Gewerbe und Industrie des 
Budapester Kammerdistrictes für die Jahre 1870—1875 (im we i t e r en : Bericht). B u d a p e s t , 
I I I . Teil, S. 204 — 205; B S A - S P R V I - 8 - 8 6 7 - ( 9 9 5 0 ) . 
14
 B S A - S P R VI —8 —867 —(8515). 
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je 30 000 Gulden, die übrigen G r ü n d e r etwas k le inere Posten . 1 5 Noch in d e m -
selben J a h r e h a b e n sie mi t dem B a u eines neue ren Müh lengebäudes begonnen, 1 6 
das mi t 18 G ä n g e n ausgerüs te t wurde . Die Á r p á d D a m p f m ü h l e v e r f ü g t e , 
z u s a m m e n mit der neuen , 1868 in Bet r ieb gese t z t en Mühle, ü b e r 34 Mahlgänge , 
d u r c h welche ihre Le i s tungs fäh igke i t von 130 000 Mete rzen tne rn auf 340 000 
gest iegen war.1 7 1868 wurde das S t a m m k a p i t a l a u f 700 000 Gulden e rhöh t . 1 8 
I m J a h r e 1868 bl ieb also n u r noch eine Müh le in persönl ichem Besitz: j e n e 
von Haggenmache r in der Szemere-Gasse. In sechs J a h r e n nach d e m E n t s t e h e n 
der auf die Pe s t e r Walzmühle 1863 fo lgenden zweiten Akt iengese l l schaf t 
f ü r Mühlen indus t r i e sind von den Mühlen in persönl ichem Bes i tz sieben in 
die H ä n d e von Akt iengese l l schaf ten übergegangen , u n d w ä h r e n d sich 1862 d i e 
Pes t e r Miihlenindust r ie im Bes i tz einer Akt iengese l l schaf t u n d von sechs 
P r iva t l eu t en b e f a n d , war sie 1868 im Besitz v o n 13 Akt iengese l l schaf ten u n d 
n u r einer persönl ichen U n t e r n e h m u n g . 1868 s ind nämlich d re i neue Mühlen 
im Besitz von Akt i engese l l scha f t en e n t s t a n d e n : 
12. Die Mühle der Unio D a m p f m ü h l e n A . -G. in der ä u ß e r e n Leopold-
s t a d t , auf dem zwischen Váci ú t , T ü k ö r y - D a m m und Hold u t c a gelegenen 
G r u n d s t ü c k Nr . 401—402 ( spä te r Ka tona Józse f u . 2, bzw. Visegrádi u. 7) . 
13. Die Mühle der E l i sabe th D a m p f m ü h l e A.-G. unter F e l d u n a s o r Nr . 62 , 
neben der Vic tor ia-Mühle ( spä ter Garam u. 4). 
14. Die D a m p f m ü h l e der Pe s t e r Müller u n d Bäcker A. -G. in der F r a n z -
s t a d t , auf dem G r u n d s t ü c k Malom u. 3 (später Soroksári ú t 78). 
An der G r ü n d u n g der Un io D a m p f m ü h l e n A.-G. be te i l ig ten sich n i c h t 
b loß Kauf l eu te , sonde rn auch Grundbes i tzer , wie Graf I s t v á n E r d ő d y , Ba ron 
Gyula P i t t e l , E r n ő Hazay , L a j o s Kövér und I s t v á n Kobek. Von den an de r 
G r ü n d u n g der M ü h l e n u n t e r n e h m u n g beteiligten K a u f l e u t e n w a r Béla Wod iane r 
zugleich auch Grundbes i t ze r . Die mit e inem S t a m m k a p i t a l von 600 000 
Gulden e n t s t a n d e n e U n t e r n e h m u n g erhaute i h r e Mühle m i t 36 Gängen u n d 
m i t einer P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t v o n 280 000 Mete rzen tnern . 1 9 
15
 E b d . 1 1 - 9 3 - 8 6 7 . 
16
 Ebd . V I - 8 - 8 6 7 - ( 3 1 600). 
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 Pes ter L loyd , 1867. Nr. 25, 26, 98, 285. 
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 E b d . 1868. N r . 121. 
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Die f r ü h e r e n t s t a n d e n e n Großmühlen sind die folgenden: 
1. 1839: Pes t e r Walzenmühle in der Leopo lds t ad t , Valerogasse N r . 338. (Spä te r 
H e n g e r m a l o m u. 338, d a n n Klotild u . 6.) 
2. 1852: D a m p f m ü h l e von F r . W e r t h e r in U j l ak , H a u p t s t r . Nr . 360. (Später III . Bez . 
Zs igmond u. 59.) 
3. 1853: D a m p f m ü h l e Barbe r s Söhne , Uj lak, H a u p t s t r . 327 — 329. (Später III . B e z . 
L a j o s u . 57.) 
4. 1853: D a m p f m ü h l e von J o h a n n Blum in de r Wassers tad t , H a u p s t r . 27. (Spä te r 
I I . Bez. H a u p t s t r . 27.) 
5. 1860: D a m p f m ü h l e von L. Berger , Wasse r s t ad t , H a u p t s t r . 9. 
6. 1862: Mühle v o n Károly Haggenmacher in d e r Leopolds tad t , unge fäh r in d e m 
zwischen Pannónia u . u n d Hegedűs G y u l a u . liegenden Tei l des St. S t ephans -
r inges. 
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Die El i sabe th D a m p f m ü h l e n A . -G. wurde z u m größeren Tei l durch 
P r o d u k t e n h ä n d l e r , wie B . A. Weiss, I . B a u m g a r t e n , F r . Ha rkány i (Koppély) , 
Adam Ad le r u . Sohn, L a j o s Herzfe lder u n d Károly K o h n e r , zum Tei l durch 
B a n k l e u t e , wie József H a j ó s , Di rek tor de r Pester Va te r länd i schen Sparkasse , 
Henr ik L é va i , Di rektor der Bodenkred i t ans t a l t , sowie durch F a b r i k a n t e n , 
wie E m i l Neuschloß u n d Ágoston B a r b e r gegründet . Die mit e inem S t a m m -
kap i t a l v o n 600 000 G u l d e n ins L e b e n gerufene U n t e r n e h m u n g r ü s t e t e die 
Mühle m i t 2 S te inmah lgängen und 20 Walzens tüh len aus , deren P r o d u k t i o n s -
fäh igke i t 340 000 Mete rzen tne r be t rug . 2 0 
Die El i sabe th-Mühle war die a c h t e und zugleich letzte Großmüh le , 
die in de r äußeren Leopo lds t ad t ange leg t wurde. 
Die spä t e r e n t s t a n d e n e n U n t e r n e h m u n g e n fo lg ten dem Beisp ie l der 
Concordia-Mühle und e r b a u t e n ihre Mühlen in de r F r a n z s t a d t , Soroksári 
ü t . Hier w u r d e auch 1868 die d r i t t e neue und zugleich der R e i h e nach 
le tz te D a m p f m ü h l e der E n t f a l t u n g s p e r i o d e der B u d a p e s t e r Großmüh len -
indus t r ie e r b a u t , die von der durch die Vermi t t l ung der Pester I n d u s t r i e b a n k 
e n t s t a n d e n e n Akt iengesel lschaf t der P e s t e r Müller u n d Bäcker gegründe t 
wurde . U n t e r den Ak t i en inhabe rn der m i t einem S t a m m k a p i t a l v o n 500 000 
Gulden e n t s t a n d e n e n U n t e r n e h m u n g b e f a n d e n sich — ihrer B e n e n n u n g ent-
sprechend — die Müller Henr ik H a g g e n m a c h e r , N á n d o r Freißleder , György 
Schmid t l echne r , Káro ly Becker , Él iás Lengi, Fr igyes Brei tner u n d Alajos 
Gomperl — drei von i h n e n Mitglieder des S t ad t r a t s v o n Pest —, d ie Mehl-
händ le r Józse f B a u m a n n , I s tván M a n n o und Mór M ü n k , sowie e ine Reihe 
von Bäckermeis te rn . Die i. J . 1869 in B e t r i e b gesetzte Mühle mi t 24 Gängen 
ve r füg t e ü b e r eine P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t von 280 000 Mete rzen tnern . 2 1 
Die dre i Mühlen w u r d e n 1868 b z w . 1869 in B e t r i e b gesetzt, u n d somit 
e rhöhte s ich die Zahl de r a rbe i tenden großen Pes te r D a m p f m ü h l e n auf 14. 
Von viel g rößerem A u s m a ß als das E r h ö h e n der Anzahl de r Mühlen w a r jedoch 
die Z u n a h m e der P roduk t ions fäh igke i t de r Budapes t e r Mühlen indus t r i e , die 
nicht b loß durch das E n t s t e h e n der n e u e n Mühlen, sondern auch d a d u r c h 
gesteigert w u r d e , daß die E n d e 1866 b e r e i t s a rbe i t enden Mühlen — m i t Aus-
nahme einer einzigen — ih re E i n r i c h t u n g erweitert u n d verbesser t , u n d somit 
auch ihre P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t e rhöht h a t t e n . 
7. 1863: Mühle der P a n n ó n i a Dampfmühlengese l l scha f t , Víz u. 418/68. ( S p ä t e r das 
Grunds tück zwischen K á r p á t u . , Pannónia u. u n d Ipoly u.) 
8. 1866: Mühle der E r s t e n Budapes te r Dampfmühlengese l l schaf t in de r spä teren 
Kloti ld-, h e u t e Stollár Béla-Gasse Nr. 12. 
9. 1866: Mühle von S a m u e l Lord, Felső Duna-sor (Obere Donauzeile) Nr . 422. (Später 
Újpes t i r a k p . 22.) 
10. 1866: Zweite Mühle v o n Heinrich H a g g e n m a c h e r in der spä te ren Szemere-Gasse 2. 
11. 1866: Mühle der Concordia D a m p f m ü h l e n A.-G. in der F ranzs t ad t , So roksá r i ú t 
Nr . 77, spä te r Nr . 24. 
20
 P e s t e r Lloyd, 1867. N r . 261. 1868. N r . 31 ; B S A - S P R V I - 1 5 - 1 8 6 8 . 
21
 P e s t e r Lloyd, 1867. N r . 265, 271, 282, 276. 1868. Nr . 34; B S A - S P R V I - 1 5 - 8 6 8 . 
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Die Pe s t e r W a l z m ü h l e e rhöh te i. J . 1867 i h r S t a m m k a p i t a l von 
450 000 auf 1 000 000 Gulden , 2 2 und b e g a n n noch in demse lben J a h r m i t dem 
Bau eines neuen Mühlengebäudes au f d e m G r u n d s t ü c k Valero u . 388/1.23  
Nach dem Fert igstel len de r neuen M ü h l e stieg die P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t der 
Walzmühle v o n 190 000 a u f 790 000 Mete rzen tner . Bis zur Inbe t r i ebse t zung 
der neuen Mühle, d. h . in den J a h r e n 1867—1869, b e t r u g die t a t säch l i che 
P r o d u k t i o n im D u r c h s c h n i t t 207 000, in den Jah ren 1870 — 79 400 000 Meter-
zentner.2 4 I n den Jah ren 1867—1869 z a h l t e sie Div idenden von 40—40—44%2 5 . 
Die E inr ich tungs- u n d Erwei te rungsarbe i t en der Concordia-Mühle wur-
den 1867 beende t , u n d d a n n erreichte das inves t ier te Geldkapi ta l 803 000 
Gulden. D a s S t a m m k a p i t a l wurde auf 1 000 000 Gulden erhöht , d a n n begann 
man mi t e iner weiteren E r w e i t e r u n g d e r Mühle, wozu m a n das S t a m m k a p i t a l 
auf 1 250 000 Gulden e r h ö h t ha t te . I n den 1870-er J a h r e n war die Concordia 
mi t einer P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t von 840 000 Mete rzen tnern die größte D a m p f -
mühle von Budapest . 2 6 
Die Pannon ia -Müh le erhöhte ihr S t a m m k a p i t a l 1867 und 1868 s tu fen-
weise auf 1 250 000 G u l d e n , erweiter te den Betrieb m i t einem neuen Mühlen-
gebäude u n d sonstigen B a u t e n . Ihre P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t stieg von 240 000 
auf 560 000 Meterzentner . 2 7 
Die E r s t e B u d a p e s t e r D a m p f m ü h l e n A.-G. v e r k a u f t e die ehemalige 
Bergersche Mühle in B u d a fü r 195 000 Gulden an die von Pes ter H ä n d l e r n 
mi t e inem Ak t i enkap i t a l v o n 250 000 Gulden g e g r ü n d e t e Budaer »König«-
D a m p f m ü h l e A.-G.,28 e r h ö h t e dann ihr S t a m m k a p i t a l s tufenweise auf 1 300 000 
Gulden, w o v o n 300 000 G u l d e n aus P r io r i t ä t sob l iga t ionen mi t einem Zinser t rag 
von 5 % bes t anden . Die Mühle wurde d u r c h ein F lüge lgebäude e rwei te r t und 
ihre P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t auf 560 000 Meterzentner erhöht . 2 9 
Die 1867 e n t s t a n d e n e »König«-Dampfmühlen A. -G. , die die ehemalige 
Bergersche Mühle von de r Ers ten B u d a p e s t e r D a m p f m ü h l e n A.-G. über-
n o m m e n h a t t e , wurde v o n P r o d u k t e n h ä n d l e r n und F a b r i k a n t e n gegründe t , 
un t e r denen man dem B u d a e r T e x t i l f ä r b e r - F a b r i k a n t e n Gerzson Spi tzer und 
Berchtold Weiß , dem Te i l inhaber der spä te ren F i rma Manf red Weiß begegnet . 
— Die G r ü n d e r beabs ich t ig ten 1868 zwecks E rwe i t e rung der Mühle das Akt ien-
kap i ta l auf 500 000 G u l d e n zu e rhöhen , hierzu k a m es jedoch — wie es im 
späteren e r w ä h n t wird — nicht m e h r . 3 0 
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 Bericht, II. Teil S. 269. 
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1869 b e t r u g das S t a m m k a p i t a l der 13 Akt iengese l l schaf ten der B u d a -
pes ter Mühlen indus t r ie 10 Millionen Gulden (1866: 3 850 000 Gulden), u n d 
die P roduk t ions fäh igke i t der 13 Mühlen, die »eben in diesem J a h r ihren höch-
s ten Grad erreichte«,3 1 e r h ö h t e sich von den 1 830 000 Mete rzen tne rn des 
J a h r e s 1866 auf meh r als das Dre i fache , auf 5 743 000 Mete rzen tne r . Von d e n 
1869 in Be t r i eb gewesenen Mühlen übe r t r a f die Le is tungsfähigke i t sowohl 
der Wa lzmüh le , wie auch der Concordia f ü r sich allein die Gesamt le i s tungs-
fähigkei t der ganzen B u d a p e s t e r Mühlenindus t r ie vom J a h r e 1862. Auch die 
K a p a z i t ä t der drei größten Mühlen zusammen b e t r u g am E n d e des Jahres 1869 
mehr , als d ie jenige der elf Mühlen am E n d e des J ah re s 1866. 
Ungarn p roduz ie r te zwischen 1870 u n d 1880 jähr l ich i m Durchschn i t t 
16,6 Millionen Meterzen tner Weizen . Die B u d a p e s t e r Mühlen indus t r ie h ä t t e 
ein Dri t te l des ganzen Weizener t rags des Landes mahlen k ö n n e n . Ihre t a t s äch -
liche P r o d u k t i o n blieb j edoch wei t da run t e r , u n d erreichte k a u m 60% ihrer 
K a p a z i t ä t , vor al lem aus d e m Grunde , weil das Land von 1870 an mehre re 
J a h r e h in t e r e inande r schwache E r n t e n h a t t e . Der t a t säch l ich aufgearbe i t e te 
j ähr l i che Durchschn i t t , 3,3 Mill ionen (j, en t sp rach 2 0 % der durchschn i t t l i chen 
Getre ideernte . 3 2 
An der u n e r h ö r t rasch er fo lg ten großen Erwe i t e rung der Reproduk t ions -
f äh igke i t der B u d a p e s t e r Mühlen indus t r i e h a t t e das 1867 begonnene Grün -
dungsf ieber seinen Antei l , das s ich, den K r e d i t a n s t a l t e n vorause i lend , unmi t t e l -
b a r den Mühlen zuwand te . Alle günst igen Bed ingungen , die se i t dem A n f a n g 
der 1860-er J a h r e die Mark tmögl i chke i t en der Budapes t e r Mühlen indus t r i e 
b e g r ü n d e t e n , e n t f a l t e t e n sich in den J a h r e n 1867, 1868, auch d u r c h zufällige 
F a k t o r e n v e r s t ä r k t . Ein solcher war z. B. die auße ro rden t l i ch gute E r n t e . 
Die auf G r u n d der Z u n a h m e der Warenge t r e idep roduk t ion , der raschen 
Z u n a h m e der s t äd t i schen B e w o h n e r s c h a f t , besonders de r j en igen von P e s t , 
de r ve rhä l tn i smäß igen E r w e i t e r u n g des B innenmark t e s , des Anfangs der 
E i s e n b a h n b a u t e n , der E n t f a l t u n g des Kred i t sy s t ems , gleichzei t ig in Wes t -
eu ropa auf G r u n d der Besch leun igung der industr ie l len Revo lu t i on sich en t -
f a l t e n d e K o n j u n k t u r des äuße ren Marktes , v e r m e h r t e n sehr r a s c h den Mehl-
b e d a r f , und besonders die A n s p r ü c h e der Q u a l i t ä t des Mehls gegenüber . Die 
T a u s e n d e und Zehn tausende der auf einer rücks t änd igen S t u f e der Mahl-
t e c h n i k s t e h e n d e n B a u e r n m ü h l e n auf dem L a n d — und z w a r nicht b loß 
in U n g a r n , sondern auch in den b e n a c h b a r t e n west l ichen L ä n d e r n , in Österreich 
u n d Deu t sch land — konn ten den sich s te igernden Quan t i t ä t s - u n d besonders 
Q u a l i t ä t s a n s p r ü c h e n n ich t en t sp rechen . 
31
 A budapesti ipari és kereskedelmi kamara jelentése az 1870—1872. évről (Bericht der 
B u d a p e s t e r Indus t r ie - u n d H a n d e l s k a m m e r vom J . 1870 —1872; im wei te ren : Ber. BIHK). 
B u d a p e s t , S. 89. 
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U n t e r derar t ig güns t igen Verhä l tn i s sen erzielten die Großmüh len der 
Pes ter K a u f l e u t e in den J a h r e n 1867 —1868 sehr gu t e Geschäf tsergebnisse . 
Der E x p o r t h a n d e l en twickel te sich m ä c h t i g : Norddeu t sch land , E n g l a n d , 
sowie einige S t ä d t e von Brasilien, P e r n a m b u c o , Bah ia , R iogrande k a u f t e n 
das fe ins te Mehl zur Luxusbäckere i , Süddeu t sch land u n d die Schweiz die 
mi t t le ren Sor ten , die österreichischen K r o n l ä n d e r (die Mühlen Luise, Á r p á d , 
Ers t e B u d a p e s t e r und P a n n ó n i a h a t t e n ein Mehldepot in Prag) , 3 3 u n d von 
Fall zu Fa l l k a u f t e n die Nieder lande u n d Belgien die gewöhnlichen Qua l i t ä t en . 
Aber die Z u n a h m e dér Meh lp roduk t ion und die re ichen Get re ideern ten 
f ü h r t e n doch zu einem scharfen K o n k u r r e n z k a m p f : 1869 n a h m der P r o f i t 
der Mühlen ab , worauf teilweise Bet r iebse ins te l lungen u n d Verkäu fe mi t 
Verlust folgten.3 4 Die Ver lus te such t en die M ü h l e n u n t e r n e h m u n g e n durch 
P r o d u k t e n - u n d Mehlspekula t ion auszugle ichen, und sie be t r ieben eine Speku-
lat ion von solchem A u s m a ß , die in keiner lei Verhäl tn is zu ihren mater ie l len 
Mit te ln s t and . 3 5 Zu all dem gesellte sich noch die Geldkrise des J a h r e s 1869, 
deren Folgen — t ro tz de r Z u n a h m e ih re r P roduk t ion — sämtl iche Pes t e r 
Mühlen e m p f a n d e n , u n d im J a h r e 1869 h a b e n sie, mi t A u s n a h m e von zweien, 
keine Div idenden gezahl t . Vier Mühlen zahl ten auch 1870 noch keine Divi-
denden, u n d die Mühlenakt ien ver loren durchschni t t l i ch 2 0 % von ih rem 
Nennwer t . 3 6 Wie es Marx fes ts te l l t : »Solange sich der Maschinenbet r ieb in 
einem Indus t r iezweig auf Kos ten des über l ie fe r ten H a n d w e r k s oder der Manu-
f a k t u r a u s d e h n t , sind seine Erfolge so sicher, wie e twa der Erfolg einer mi t 
dem Zündnade lgewehr b e w a f f n e t e n A r m e e gegen eine Armee von Bogen-
schützen wäre . Diese ers te Per iode, wor in die Maschine ers t ihren Wi rkungs -
kreis e rober t , ist e in tscheidend wicht ig wegen der außerorden t l i chen P ro f i t e , 
die sie p roduz ie ren h i l f t . Diese bi lden n i c h t nur an u n d f ü r sich eine Quelle 
beschleunig ter A k k u m u l a t i o n , sondern ziehen [einenj g roßen Teil des be s t änd ig 
neugebi lde ten und nach neuer Anlage d rängenden gesel lschaft l ichen Zusa tz -
kapi ta l s in die begüns t ig te Produkt ionssphäre .« 3 7 Die Charak te r i s i e rung von 
Marx s t i m m t fas t vo l lkommen mi t dem Prozeß überein , de r sich w ä h r e n d des 
E n t s t e h e n s der Budapes t e r Großmühlen indus t r i e abgespiel t h a t t e . »Es ist 
zwar n ich t zu leugnen, d a ß die e rs ten , in größeren A u s m a ß e n e n t s t a n d e n e n 
D a m p f m ü h l e n . . . be s t änd ig zur E n t s t e h u n g ähnl icher U n t e r n e h m u n g e n 
unsere U n t e r n e h m e r angereg t haben . E s ist un leugbar , d a ß die U n t e r n e h -
mungs lus t , die vor 1868 — 69 noch s c h l u m m e r t e , im U n v e r h ä l t n i s zu j e d e m 
anderen Indus t r iezweig u n d U n t e r n e h m e n , diesem Gebiet zus t römte . E s war 
j a so le icht , ohne jedes Nachdenken , längeres S tudieren und ohne Risiko 
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diesen bere i ts b e q u e m ausge t r e t enen Weg einzuschlagen« — schrieb i. J . 1873 
Káro ly Kelet i .3" 
Aber die Ausdehnung der Budapes t e r Miihlenindust r ie auf Kos ten der 
»Manufaktur« w a r bis 1868 — 69 bereits b e e n d e t . Die u m diese Zeit en t s t ehen-
den neuen G r o ß m ü h l e n v e r b r e i t e t e n sich n i ch t mehr auf K o s t e n der mi t a l t e r , 
rücks tänd ige r Technik a rbe i t enden kleinen Mühlen, sondern auf d ie jenigen 
der auf e inem hohen Niveau der Technik s t ehenden Großmüh len , was zu r 
Folge ha t t e , d a ß der am A n f a n g der Mechanis ie rung p roduz ie r te , a u s n a h m s -
weise hohe N u t z e n a u f h ö r t e , und sich in der Mühlen indus t r i e die D u r c h -
schn i t t sp ro f i t r a t e herausb i lde te . W ä h r e n d 1866—1868 einige B u d a p e s t e r 
Mühlen einen N u t z e n von 40 — 4 4 % aufweisen k o n n t e n , f ü h r t e 1869 und 1870 
der scharfe W e t t k a m p f in einigen Fällen be re i t s zu Ver lus ten . 
Zu der wei te ren Ver r inge rung des großen Pro f i t s der Budapes t e r Miihlen-
indust r ie h a t t e n außer dem no tgedrungenen Prozeß der Herausb i ldung de r 
D u r c h s c h n i t t s p r o f i t r a t e a u c h andere F a k t o r e n be ige t ragen . Dem bis z u r 
Mit te des J a h r e s 1871 a n d a u e r n d e n bes t änd igen Zunehmen der t a t s äch l i chen 
P roduk t ion fo lg te eine von Mi t t e 1871 bis Mi t t e 1874 w ä h r e n d e P r o d u k t i o n s -
abnahme , u n d 1873 wurde u m über 2 0 % weniger Getre ide gemahlen, als i m 
J a h r e 1871. 
Das in den Budapes t e r Mühlen gemahlene Getreide in Millionen Mete r -
zentnern: 3 9 
1870 3,10 1875 3,15 
1871 3,35 1876 3,16 
1872 2,82 1877 3,78 
1873 2,66 1878 4,15 
1874 2,67 1879 4,40 
Die q u a n t i t a t i v e A b n a h m e der Mahlung weis t auf eine Übe rp roduk t ionsk r i s e 
h in . Aber es is t übe r raschend , daß im J a h r e 1874, als die 1873 ausgebrochene 
industr iel le Übe rp roduk t ionsk r i s e sich zu e n t f a l t e n begann , die Mehlproduk-
t ion berei ts sich zu heben b e g a n n , und 1875 das P roduk t ionsn iveau des J a h r e s 
1870 schon ü b e r t r a f . Dieser U m s t a n d beweis t , d aß die P r o d u k t i o n s a b n a h m e 
der Mühlen indus t r ie kein Vorbo t e der indust r ie l len Übe rp roduk t ionsk r i s e , 
sondern eine Folge der sch lech ten E r n t e e r t r ä g e , d . h. des R o h m a t e r i a l m a n g e l s 
war . Dies beweisen auch die Angaben ü b e r die We izenp roduk t i on : 1870: 
17,1 Millionen, 1871: 12,0, 1872: 11,8, 1873: 10,8, 1874: 16,6 Millionen q. 
Auch diejenigen Angaben zeigen den v o m R o h m a t e r i a l m a n g e l v e r u r s a c h t e n 
P roduk t ionsaus fa l l , die v o n den Anschaf fungsschwier igke i ten des R o h -
mater ia ls — des Getreides —, von dem anfäng l i ch erfolglosen Ersa tz des u n g a -
38
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r ischen Getre ides mi t r u m ä n i s c h e m , vom plö tz l ichen Steigen der Getre idepreise , 
u n d im Gegensa tz zum s i n k e n d e n E x p o r t de r Budapes t e r Mühlen, 4 0 von den 
gleichzeitigen erfolgreichen E x p o r t g e s c h ä f t e n der österreichischen M ü h l e n 
sprechen. 4 1 Die Krise der B u d a p e s t e r Mühlen indus t r i e in den Jah ren 1870 — 
1873 — die die Mühlen d u r c h den ers ten Kar te l lb i ldungsversuch im J a h r e 
1871 zu l indern suchten4 2 — w a r also ke ine kapi ta l i s t i sche , industr iel le U b e r -
p roduk t ionskr i se , sondern e ine , der u n t e r den kapi ta l i s t i schen P r o d u k t i o n s -
verhä l tn i ssen allgemeinen, i m gegebenen Fa l l aber ges te iger ten R ü c k s t ä n d i g -
ke i t der l andwi r t scha f t l i chen P roduk t ion , sowie der Unvol l s t änd igke i t des 
E i senbahnne tzes e n t s t a m m e n d e Produktenmangelkrise, e ine Folge des Gegen-
satzes zwischen der auf d e m Gebiet der kap i ta l i s t i schen P r o d u k t i o n z u r ü c k -
gebliebenen, v o n feudalen R ü c k s t ä n d e n be l a s t e t en L a n d w i r t s c h a f t u n d d e r 
auf einen h o h e n Grad der kap i ta l i s t i schen P roduk t ion au fgeschwungenen 
Budapes t e r Mühlenindus t r ie . 4 3 Dazu k a m n o c h 1869—1870 die Geldkrise, u n d 
v o n der zwei ten Häl f t e des J a h r e s 1872 a b a u c h noch die a m Anfang der all-
gemeinen Übe rp roduk t ionsk r i s e a u f t r e t e n d e Kredi tkr ise . E i n Teil der B u d a -
pes ter Mühlen h a t t e näml ich das e ingezahl te S t a m m k a p i t a l zum A u f b a u des 
Betr iebs , zu seiner E i n r i c h t u n g oder E r w e i t e r u n g v e r w e n d e t , was zur Fo lge 
h a t t e , daß ihnen kein genügendes Be t r i ebskap i t a l gebl ieben war,44 u n d sie 
deshalb s t änd ig große S u m m e n den B a n k e n schuldig w a r e n . 1872 b e t r u g e n 
z. B. die Wechselschulden de r Mühlen den B a n k e n gegenüber 12 —14 Mill ionen 
Gulden, u n d wei tere Wechsel konn ten sie a u c h bei einem Z i n s f u ß von 12 — 1 5 % 
n u r schwerlich placieren.4 5 
Die Geldkrise des J a h r e s 1869 f ü h r t e zuers t zur Bet r iebse ins te l lung der 
kle insten, 100 000 Mete rzen tne r leistenden Mühle, der B u d a e r K ö n i g - D a m p f -
müh le ; die Akt iengese l l schaf t löste sich i. J . 1871 auf.4 6 E r s t 1876 h a t die 
F i r m a Hedr ich und S t r a u ß die Mühle w iede r in Bet r ieb gestell t , i n d e m sie 
die ehemalige Weizenmühle z u m Gers tenschälen u m b a u e n ließ.47 Die P r o -
duk t ions fäh igke i t der Gers tenschä lmühle b e t r u g 1878 j ä h r l i c h 180 000 Mete r -
4 0
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zentner.4 8 Die Mühle b r a n n t e im W i n t e r 1881 ab, u n d wurde n ich t w iede r 
au fgebau t . 
Die Mühle der B u d a e r Fabr ikshof A.-G. — die f r ü h e r e W e r t h e r s c h e 
Mühle — b r a n n t e 1868 ab . D a sie in de r Bi lanz der U n t e r n e h m u n g mi t e i n e m 
W e r t weit ü b e r dem realen s t and , wurde du rch die Vers icherung n ich t so viel 
z u r ü c k e r s t a t t e t , wovon m a n die Mühle h ä t t e w i e d e r a u f b a u e n können. D e s h a l b 
wurde das S t a m m k a p i t a l auf 800 000 Gu lden erhöht , u n d auch ein D a r l e h e n 
von 350 000 Gulden h a t die U n t e r n e h m u n g von der Anglo-Ungar i schen u n d 
von der H a n d e l s b a n k a u f g e n o m m e n . D e m durch den B r a n d v e r u r s a c h t e n 
Verlust k o n n t e jedoch die U n t e r n e h m u n g nicht en tgehen , worauf ihr H a u p t -
gläubiger, die Anglo-Ungar ische Bank — die damals bere i t s selber u n t e r 
L iquid ie rung s t and — die Mühle i. J . 1876 vers te iger te . Mangels eines geeigne-
t en K ä u f e r s ü b e r n a h m die B a n k selber die Mühle f ü r 185 000 Gulden , u n d 
sie gab sie noch in demselben J a h r fü r 215 000 Gulden an die Ers te B u d a p e s t e r 
Dampfmühlengese l l scha f t weiter,4 9 die diese ihre zweite Mühle mit neue r E i n -
r ich tung v e r s a h und i. J . 1877 in Bet r ieb se tz te . 
E in ähnl iches Schicksal ereilte auch die 1868 e n t s t a n d e n e Unio D a m p f -
mühlen A.-G. , die A n f a n g 1872 b a n k r o t t geworden i s t . Die Mühle w u r d e 
von Henr ik H a g g e n m a c h e r au fgekau f t , dessen Mühle in de r Szemere u . 1873 
ausgeb rann t war , und der eine Zei t lang keine Er laubn i s zum W i e d e r a u f b a u 
seiner Mühle erhielt , sondern aufgeforder t wurde , a n s t a t t derer ein W o h n h a u s 
zu bauen. 5 0 Die Mühle in de r Szemere u. h a t er 1874, die Unio-Mühle 1876 
in Bet r ieb gesetz t . 
Die Á r p á d D a m p f m ü h l e n A.-G. u n d die Blumsche D a m p f m ü h l e n A . -G. 
wurden d u r c h die Geldkrise von 1869 ebenfa l l s e r s c h ü t t e r t . Sie n a h m e n D a r -
lehen von der Ungar ischen Allgemeinen K r e d i t b a n k , ve rschu lde ten sich a b e r 
immer m e h r n a c h dem Absch luß des Dar l ehensve r t r ags u n d sind n a c h 1873 
b a n k r o t t geworden. Die be iden Mühlen w u r d e n durch den H a u p t g l ä u b i g e r , 
die Ungar i sche Allgemeine K r e d i t b a n k , ü b e r n o m m e n , u n d sie se tz ten i h r e n 
Betr ieb u n t e r dem N a m e n Vereinigte D a m p f m ü h l e n der K r e d i t b a n k f o r t . 5 1 
In B u d a p e s t erfolgte das Zugrundegehen der M ü h l e n u n t e r n e h m u n g e n 
zwischen 1869 und 1873, u n d es war bis 1873 bereits zu E n d e , was ebenfa l l s 
darauf h inweis t , daß den Z u s a m m e n s t u r z die P roduk tenmange lk r i se de r J a h r e 
schlechter E r n t e und die i m A n f a n g s s t a d i u m der Überp roduk t ionsk r i se a u f -
get re tene Kred i tk r i se v e r u r s a c h t e n . Die Kredi tkr i se g a b den bereits f r ü h e r 
e r s c h ü t t e r t e n U n t e r n e h m u n g e n nur noch den Gnadens toß . 
Die A n z a h l der i. J . 1869 in B u d a p e s t tä t igen M ü h l e n u n t e r n e l i m u n g e n 
sank bis z u m J a h r e 1880 v o n 14 auf 11, wobei die 1869 bes t andenen M ü h l e n 
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im Besi tz de r le tz teren 11 U n t e r n e h m u n g e n waren . Die E r s t e B u d a p e s t e r 
Dampfmühlengese l l s cha f t , die Vereinigten D a m p f m ü h l e n der K r e d i t b a n k u n d 
Henr ik H a g g e n m a c h e r ve r füg t en ü b e r j e zwei Mühlenbe t r iebe . Neben einer 
derar t b e d e u t e n d e n Ausges ta l tung der U n t e r n e h m u n g s k o n z e n t r a t i o n sch r i t t 
auch die K o n z e n t r a t i o n der P r o d u k t i o n in g roßem Maße fo r t , besonders 
auf K o s t e n der kleineren oder größeren Mühlen auf dem L a n d e , von d e n e n 
nicht wenige infolge der K o n k u r r e n z der Budapes t e r Mühlen ihren Be t r i eb 
eingestell t ha t ten . 5 2 
Die ve rhä l tn i smäß ig hochgradige K o n z e n t r a t i o n des Kap i t a l s u n d der 
P r o d u k t i o n f ü h r t e ba ld zu Kar te l lb i ldungsversuchen ; im N o v em b er 1869 
kam die e r s te Ve r sammlung der Müller dar in übere in , d a ß die Mühlen ihre 
Waren m i t Säcken zu ve rkau fen ve rp f l i ch t e t seien.53 1871 gedach ten sie eine 
vo rübe rgehende Betr iebs- u n d A n k a u f s p a u s e zu ha l t en , aber dieser P lan schei-
te r te a m Wide r s t and der an Kap i t a l ä rmeren Mühlen.5 4 Aber i. J . 1872 gelang 
es ihnen bere i t s , ein Ü b e r e i n k o m m e n be t re f f s des Aufschubs der Ge t re idekäufe 
bis zur E r ö f f n u n g der Sch i f fahr t zu t re f fen . 5 5 1877 wollte die Vereinigung der 
ungar i schen Müller ein A b k o m m e n ü b e r die Bedingungen der Lieferung, des 
Kredi t s u n d des Sackausleihens m i t der österreichischen Müllervere inigung 
abschl ießen, aber der Versuch gelang infolge der abweisenden S te l lungnahme 
einer B u d a p e s t e r Mühle nicht.5 6 So k a m also die Kar t e l lb i ldung der B u d a p e s t e r 
Mühlen n i ch t über das Ver suchss t ad ium h inaus . 
3. 
Die Budapes t e r Mühlen indus t r i e h a t sich von der P r o d u k t e n m a n g e l k r i s e 
und ihren sonstigen Begle i te rscheinungen nach 1873 rasch erhol t . Schon in 
der zwei ten Hä l f t e des J a h r e s 1874 erziel te das Mühlengeschäf t einen aus-
re ichenden Profi t .5 7 I m J a h r e 1875 be r i ch te t e die K a m m e r ü b e r die E r h ö h u n g 
des inneren Konsums , ü b e r die A b n a h m e der Se lbs tversorgung der P r o d u z e n t e n , 
und charak te r i s ie r te die Lage der B u d a p e s t e r Mühlen als eine sehr günstige.5 8 
»Im Vergleich zu den J a h r e n 1870 u n d 1871 k a n n fes tges te l l t werden, d a ß 
das Mehlgeschäf t in seiner Bes tänd igke i t gewonnen hat.«59 Das J a h r 1876, 
als die industr ie l le Tä t igke i t infolge der Überp roduk t ionskr i se im al lgemeinen 
noch f l a u war , ges ta l te te sich f ü r die Mühlen außerorden t l i ch günst ig ; sie 
a rbe i te ten f a s t das ganze J a h r h i n d u r c h mi t voller K a p a z i t ä t , u n d das Mehl 
5 2
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veräußer t en sie zu s te igenden Preisen. Das B a n a t deck te seinen Bedar f wegen 
der schlechten Ern tee rgebn i s se aus B u d a p e s t ; die A u s f u h r nach den böhmi -
schen P rov inzen nahm zu, w ä h r e n d sich in den K ä u f e n v o n Wien einige Aus-
fäl le zeigten. Demgegenübe r n a h m e n Berl ins K ä u f e bes t änd ig zu, was mi t 
d e m dort igen Aufschwung de r sogenann ten Wiener Bäckere i z u s a m m e n h i n g . 
Par i s k a u f t e regelmäßig die zur Hers te l lung der fe ins ten Luxusgebäcke nöt i -
gen Qua l i t ä t en . Bedeu tend höher als im vorigen J a h r war die A u s f u h r des 
Feinmehls n a c h England . S ü d d e u t s c h l a n d k a u f t e rege lmäßig , in ges te iger tem 
Maße die m i t t l e r e n Q u a l i t ä t e n und die gu t en Bro tmeh l so r t en , die Schweiz 
k a u f t e w i e d e r u m den auf d e m Budapes t e r Mark t angesammel t en Bro tmeh l -
vo r r a t vo l l s tänd ig auf; n a c h den Nieder landen und Belgien gingen nu r kle inere 
Lieferungen ab . 6 0 Das fo lgende J a h r s t a n d im Zeichen der K r i e g s k o n j u n k t u r ; 
infolge der mi l i tä r i schen Vorbe re i tungen s t a n d der E i s e n b a h n v e r k e h r zwischen 
Ruß land u n d Wes teu ropa sti l l , die K o n k u r r e n z des russ ischen Getre ides blieb 
aus , und seine Stelle n a h m das ungar ische Getreide u n d Mehl auf dem west -
europäischen M a r k t ein.61 »Unser Weizen u n d Mehl — be r i ch te t die Hande ls -
kammer 1877 — h a t n icht b loß seine aus ländischen M ä r k t e be ibeha l ten , son-
dern auch n e u e fü r sich erober t .« »Den einzigen L i c h t p u n k t unserer indus t r ie l -
len Tät igkei t . . . bi ldete die Mühlenindus t r ie . Unsere Mühlen k o n n t e n das 
ganze J a h r h i n d u r c h mi t vol ler K r a f t arbeiten.«6 2 
Eine ähn l i ch günst ige Wi rkung auf die Konsol id ie rung der B u d a p e s t e r 
Mühlen indus t r i e nach der Kr i se üb t e die vo rübe rgehende A b s c h a f f u n g des 
Einfuhrzol ls des rumän i schen Getreides aus.6 3 
Die güns t ige G e s t a l t u n g der Mark tve rhä l tn i s se zeigte sich auch in den 
Geschäf tsergebnissen der B u d a p e s t e r Mühlen . Sie wiesen 1877 1,7 Millionen, 
1878 2,5 Mill ionen, 1879 2,4 Millionen Gulden Reingewinn auf.64 Die übr ig-
gebliebenen neuen Mühlen-Akt iengese l l schaf ten zah l t en 1879 nach ih rem 
S t a m m k a p i t a l von 9,03 Mill ionen Gulden eine Div idende von 2 6 , 4 % aus . 
Mit d e m Ende der Speku la t ionsper iode besser te sich n ich t bloß die 
finanzielle L a g e der Mühlen , sondern a u c h ihre Geschäf t spol i t ik v e r ä n d e r t e 
sich vom G r u n d auf. I m Sinne der Leh ren der f r ü h e r e n J a h r e v e r s c h a f f t e n 
sie sich das z u r E rwe i t e rung der R e p r o d u k t i o n nöt ige Geldkap i ta l n ich t d u r c h 
E rhöhung des S t a m m k a p i t a l s , durch Emiss ion von n e u e n Akt ien , sondern 
durch S a m m e l n von re ichl ichem of fenem u n d he iml ichem Rese rvekap i t a l 
— letzteres d u r c h niedrige Bewer tung der Immobi l i en u n d Vor r ä t e in der 
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Bilanz v e r s t e c k t — vom P r o f i t angehäu f t . Dies ermögl ichte , d a ß die b e d e u t e n -
den Zinslas ten der f r ü h e r e n J a h r e v e r s c h w a n d e n , j a m a n k o n n t e sogar e inen 
Zinsgewinn aufweisen . Die Mühlenwechsel sind zu gesuch ten W e r t s a c h e n 
geworden, die m a n bei n iedr igeren K o s t e n als der jeweilige Bankz ins fuß w a r , 
placieren k o n n t e . — Die Konsol id ie rung der M ü h l e n u n t e r n e h m u n g e n t r u g 
auch zur En twick lung des Devisengeschäf t s bei, denn v o n dem auf r u n d 
48 Millionen Gulden s c h ä t z b a r e n G e s a m t p r o d u k t i o n s w e r t k a m Mehl im W e r t 
von 20 — 25 Millionen Gulden nach dem Zol laus land , was die K ä u f e r in Dev i sen 
beglichen h a b e n / 5 
Einen bedeu tenden Tei l des großen P r o f i t s des 1875 beginnenden A u f -
schwunges b e n u t z t e n die Mühlen zwecks Sicherung der wei te ren P r o f i t e zur 
E r n e u e r u n g u n d E r w e i t e r u n g ihrer t echn i schen E i n r i c h t u n g ; und wenn a u c h 
die he rvor ragende M a r k t k o n j u n k t u r u n d ande re U m s t ä n d e dazu b e i t r u g e n , 
daß sie sich von den d u r c h den P r o d u k t e n m a n g e l u n d sonst ige Krisen ve r -
ursach ten Schlägen erholen k o n n t e n , — leg te die fes te Basis ihrer Konsol id ie-
rung u n d wei teren E n t w i c k l u n g doch die unaufhör l i che Verbesserung der 
Mahl technologie und der Arbe i t smasch inen , der Ü b e r g a n g der indus t r ie l len 
Revolu t ion auf die Arbe i t smasch ine der Mühlen indus t r i e n ieder . Die E x i s t e n z -
basis der Budapes t e r Mühlenindus t r ie b i l de t e der E x p o r t ; 1878 expo r t i e r t en 
z. B. vier Budapes t e r Müh len 60% ihrer Gesamtp roduk t ion , 6 6 und sofern sie 
ihren auf d e m in t e rna t iona l en Markt e r k ä m p f t e n ers ten R a n g auch we i t e r 
be ibehal ten woll te , m u ß t e sie die Qua l i t ä t ihres Mehls e rhöhen und die P r o -
du t ionskos ten sozusagen unaufhör l i ch ve r r i nge rn . 
Wie es aus dem f r ü h e r vorge t ragenen b e k a n n t i s t , bl ieben das in de r 
Budapes t e r Mühlen indus t r i e übliche H o c h m a h l v e r f a h r e n u n d dessen auf d e m 
Gebrauch des Mühlsteins f u ß e n d e Technik seit einem V i e r t e l j a h r h u n d e r t im 
wesent l ichen u n v e r ä n d e r t . Die technische E n t w i c k l u n g besch ränk t e sich auf 
die E r h ö h u n g der P roduk t ions fäh igke i t de r Mühlen, u n d auf die k o n s t r u k -
tionelle Ve rvo l lkommnung ih re r wicht igs ten Arbe i t smasch ine , des Steinganges.6 7 
Die Mühlen waren in e r s te r Linie b e s t r e b t , die Re in igung des Grießes, v o n 
welcher die weiße F a r b e des Mehls a b h ä n g i g war , auf mögl ichs t hohe S t u f e 
der Vol lkommenhe i t zu e rheben . Man u n t e r w a r f die Mi t t e lp roduk te , den 
Grieß u n d den Duns t , n e u e r e n und aber neue ren S ich tungen , und diese v o n 
Menschenhand ausge füh r t en Prozesse s e t z t e n sie sozusagen bis ins Unend l i che 
fo r t ; deshalb bezeichneten die Franzosen d a s »ungarische Mahlen« als »mou-
t u r e infinie«, unendl iches Mahlen . 
Gegenüber den zur S i ch tung des M a h l g u t s f rühe r geb rauch ten A p p a r a -
t en b e d e u t e t e das in den 1860-er J a h r e n e n t s t a n d e n e Zent r i fugals ieb eine 
wesentl iche Neuerung , das d a s bis dah in b e i m Sieben v o n H a n d a u s g e f ü h r t e 
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Schüt te ln d u r c h die Z e n t r i f u g a l k r a f t e r se tz te . Die bis 1872 berei ts endgü l t i g 
ausges ta l te te Vor r ich tung w u r d e un te r d e m Namen Nage l und K ä m p s c h e s 
Sieb auch d u r c h die B u d a p e s t e r Mühlen e ingeführ t . D e r K r a f t b e d a r f de r 
Maschine w a r ve rhä l t n i smäß ig groß, u n d sie benöt ig te s t änd ige Ü b e r w a c h u n g 
u n d Überholung. 8 8 Die en t sche idende W e n d u n g auf d e m Gebiet der S i c h t u n g 
des Mahlguts b rach te de r v o n Káro ly H a g g e n m a c h e r in der ers ten H ä l f t e 
der 1870-er J a h r e e r fundene P lans ich ter . D e n bis dah in ve rwende ten D r e h -
sieben gegenübe r waren die qua l i t a t iven Ergebnisse der P lans ich te r besse r , 
ihre Anlage- u n d Be t r i ebskos ten geringer , u n d sie erziel ten auch eine b e d e u -
tende Raumer spa rn i s . So erse tz ten z. B . 4 P lans ich te r von H a g g e n m a c h e r 
die Arbeit v o n 30—40 Zyl inders ieben, u n d zwar mi t e inem Zehnte l des Be t r i ebs -
k r a f t b e d a r f s de r le tz teren. Dabe i war die H a n d a r b e i t ausgeschal te t u n d der 
S ich tungsprozeß vol ls tändig au toma t i s i e r t . Der P lans i ch te r ve rd r äng t e b a l d 
die A p p a r a t e v o n äl terem T y p u s aus den B u d a p e s t e r Be t r i eben . Sein Ersche i -
nen rief d a m a l s auch im Aus l and , z. B. u n t e r den deu t schen Müllern, ein r i ch -
tiges Anschaf fungs f i ebe r he rvo r , noch b e v o r seine k o n s t r u k t i v e A u s f ü h r u n g 
den gehörigen Grad der B r a u c h b a r k e i t e r r e i ch t hä t t e . Als dessen R ü c k w i r k u n g 
wurde er aus vielen Mühlen en t f e rn t . Mit de r Zeit haben j edoch die F a b r i k e n 
die K o n s t r u k t i o n so weit v e r v o l l k o m m n e t , daß er zu e inem u n e n t b e h r l i c h e n 
A p p a r a t der Mühlen indus t r i e werden konnte . 6 9 
Am E n d e der 1860-er J a h r e k a m in den B u d a p e s t e r Mühlen der m i t 
s ta rkem k ü n s t l i c h e m L u f t s t r o m a rbe i t ende T a r a r , der die Spreu und die leeren 
Körner aus d e m Weizen a u s t r e i b t , sowie die kleineren u n d größeren F r e m d -
körper als d ie Korngröße des Weizens i s t , absonder t , zu r Verwendung . A u c h 
die Scheuer- u n d Bür s tmasch inen amer ikan i schen Sys t ems haben sich ve r -
bre i te t . A m E n d e der 1870-er J a h r e h a b e n die meis ten B u d a p e s t e r M ü h l e n 
ihren Bet r iebs te i l , der die Ge t re ide re in igungsappara te u m f a ß t e , n e u g e s t a l t e t . 
I m al lgemeinen wurde bis zu dieser Zei t ein unumgängl iches , geschlossenes 
System der verschiedenen Prozesse der Get re idere in igung e ingeführ t . 7 0 E in ige 
Mühlen h a b e n auch die au toma t i s che Get re idewaage bere i ts a n g e s c h a f f t , 
aber diese Vor r i ch tung s t a n d damals noch ers t am A n f a n g ihrer Ve rb re i t ung . 7 1 
Einen e p o c h e m a c h e n d e n Wandel in der t echnischen E n t w i c k l u n g der 
Mühlen indus t r i e bedeu te t e die Ve rvo l l ko mmn u n g der Walzens tüh le in den 
1870-er J a h r e n . Die S te ingänge m a c h t e n auch t ro tz al ler kons t ruk t ione l l e r 
Verbesserungen die A u s m a h l u n g des Ge t re ides schwerfäl l ig . Der W a l z e n s t u h l 
von Sulzberger hingegen, de r in der maschinel len E n t w i c k l u n g der Müh len -
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indus t r ie d a s Neue v e r t r a t , konn te infolge seiner kons t ruk t ione l l en und F u n k -
t ionsfehler den Ste ingang nicht v e r d r ä n g e n . Den ers ten S c h r i t t zur Vervoll-
k o m m n u n g des Walzens tuh l s t a t de r aus der Schweiz gebür t ige Fr iedr ich 
W e g m a n n (Wegemann) , der a n s t a t t de r bis dah in gebräuchl ichen Gußeisen-
walzen Porze l lanwalzen in den Walzens tuh l e ingebaut u n d zugleich auch den 
Antr ieb v e r ä n d e r t h a t t e . Die na tü r l i che R a u h e i t der Ober f l äche der n i ch t 
glasierten Porzel lanwalze bewähr t e sich gu t zur Zer re ibung der Grieße u n d 
Düns te . A b e r dieselben Walzen b e w ä h r t e n sich n icht zur Zerk le inerung u n d 
Schro tung der Get re idekörner sowie des schalenhal t igen Mahlgu t s . W e g m a n n 
h a t seine E r f i n d u n g in se inem W e t t k a m p f mi t der F r a u e n f e l d e r Maschinen-
fabr ik v e r v o l l k o m m n e t . V o n ihm s t a m m t die Verwendung der durch Z a h n r a d -
übe r se t zung gelösten Di f fe ren t ia lgeschwindigke i t , die schwingende Lage rung , 
der Dra l l der Ri f fe lung , sowie die Rege lung durch Gewichtszug (Einste i l -
vo r r i ch tung) . 
Die m i t Porzel lanwalzen ausge rüs t e t en Walzens tüh le kos te t en n u r ein 
Viertel des Preises der F rauen fe lde r Walzens tüh le . Mit den W e g m a n n s c h e n 
Walzens tüh len exper iment ie r ten 1873 drei Budapes t e r Mühlen , aber im allge-
meinen »zögerten sie m i t der E i n f ü h r u n g der Neuerung« — auch t ro tz ih re r 
Vorteile, da die Prozel lanwalzen eine sehr vors icht ige B e h a n d l u n g erheischten. 7 2 
Das P a t e n t von W e g m a n n w u r d e du rch die B u d a p e s t e r Maschinen-
fabr ik G a n z au fgekau f t . 
A n d r e a s Mechwar t , ein Ingen ieur der Ganzschen F a b r i k , e rse tz te die 
Porze l lanwalze durch eine Ar t H a r t g u ß w a l z e aus Stahl , die m i t j enem b e r ü h m -
ten Ganzschen Verfahren des Schalengusses hergestel l t w u r d e , das sons t bei 
der He r s t e l l ung von E i s e n b a h n r ä d e r n zur A n w e n d u n g k a m . E r h a t auch die 
von W e g m a n n angeregte Rif fe lung we i t e ren twicke l t und eine neue A r t u n d 
Weise der Rif fe lung ausges ta l t e t . Seine Idee war die A n p a s s u n g der A n z a h l 
(Dicht igkei t ) der Riffeln u n d ihres Dral l s , sowie der Übe r se t zung des Walzen-
paares an die Korngröße des Mahlgutes . D a d u r c h ist der Ganzsche Walzen-
stuhl im Gegensatz z u m W e g m a n n s c h e n zu einer Maschine geworden, die 
zum P r o z e ß der Schro tung und zum ganzen Vorgang der A u s m a h l u n g schon 
geeigneter war . 7 3 
Die Vortei le des Mechwar t schen Walzens tuh les w a r e n so e in leuchtend , 
daß er b a l d die alten S te ingänge bes iegte u n d sich in der ganzen Wel t ve r -
brei te te . 
Zu de r Ausges t a l tung des Walzens tuh l s — u n d d a n n auch zu der E n t -
wicklung neuerer , den p rak t i schen A n f o r d e r u n g e n en t sp rechende r , vielsei t iger 
Typen — h a b e n auch die technischen Le i te r einiger B u d a p e s t e r Mühlen m i t 
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ihren Ra t sch lägen und Versuchen tä t ig be ige t ragen . So w u r d e z. B. der Mech-
war t sche Walzens tuh l u n t e r j enem Ges ich t spunk t , wie er die Ges ta l tung der 
Qual i tä t des Mehls bee in f luß t , zuerst in der Viktor ia-Mühle e rprob t . N a c h 
d e m Ergebnis der in den J a h r e n 1873—1874 a u s g e f ü h r t e n Vergle ichsproben 
h a t der Wa lzens tuh l von d e n Mehlsorten Nr . 0 — 2 u m 3 , 5 % , von den Sor ten 
N r . 0 — 5 u m 8 % mehr als de r Ste ingang produzier t . 7 4 E i n anderes Mal h a t 
Mechwart auf Grund einer Anregung se i tens der E l i sabe th -Mühle u n d von 
Heinr ich H a g g e n m a c h e r d e n Ausmahlwa lzens tuh l mi t R i n g e n t l a s t u n g kon-
s t ru ie r t , der d a n n in g rößeren Ausmaßen zuers t in der E l i sabe th-Mühle u n d 
bei Haggenmache r in Be t r i eb gesetzt wurde . 7 5 
Bis z u m E n d e der 1870-er J ah re w a r i m wesent l ichen auch die Techno-
logie des Mahlens mit dem Ganzschen Wa lzens tuh l ausges ta l t e t , in deren L a u f e 
der gereinigte Weizen zuers t in einen mi t grob geriffel ten Walzen versehenen , 
sogenannten Schro tungswa lzens tuh l k a m . Die Schro tung u n d das Ausbrechen 
de r Grieße ve r r i ch te t en die geriffel ten S tah lwalzen . Die aus der Sch ro tung 
gewonnenen Grieße und z u m Teil auch D ü n s t e wurden ers t gereinigt , d a n n 
zwischen g l a t t e n S tah lwalzen und auf S te ingängen s tufenweise ve r r i eben : 
zuers t zum D u n s t , dann z u m Mehl. Der g röß te Teil der bei der Sch ro tung 
en t s t ehenden D ü n s t e k a m o h n e Reinigung auf die Mahlgänge. 7 6 
Das Mahlve r fah ren des Mechwar t schen Walzens tuh l s un te rsch ied sich 
v o n jenem W a l z e n m a h l v e r f a h r e n , das die Pes te r W a l z m ü h l e bere i ts seit 
1841 gebrauch te , das sich a b e r wegen seiner Mängel ein V i e r t e l j a h r h u n d e r t 
h indurch in de r B u d a p e s t e r Mühlen indus t r ie n ich t ve rb re i t en konn te . 7 7 
I n dem Mechwar t schen Walzens tuh l ist z u m ersten Male jene neue Techn ik 
de r Mühlenindus t r ie v o l l k o m m e n geworden, die das G r u n d p r i n z i p des Hoch-
mah lve r f ah rens hei V e r w e r f u n g der u rsprüngl ichen T e c h n i k des H o c h m a h l e n s 
gelöst h a t t e . E s ist d a r u m anachron is t i sch , nach der E i n f ü h r u n g der Walzen-
s tüble das in de r B u d a p e s t e r Mühlenindus t r ie ve rwende te Mahlver fahren mi t 
einer — die Hochs te l lung des Drehste ins i m Ste ingang verewigenden — Benen-
n u n g »Hochmahlen« zu n e n n e n ; der r ich t ige Name d a f ü r h e i ß t : »ungarisches 
Mahlen«, d e n n von B u d a p e s t aus ve rb re i t e t e sich j a diese Ar t des Mahlens 
in der ganzen Wel t , und sie h a t auße rdem auch in der aus ländischen Fach -
l i t e ra tu r diesen Namen . 
Mit de r Ausges t a l tung des ungar i schen Mah lve r fah rens begann eine 
»neue Ära« in de r Mühlen indus t r i e der ganzen Wel t . Die V e r v o l l k o m m n u n g 
d e r bereits f r ü h e r ausges t a l t e t en grundlegenden Arbe i t smasch ine der Mühlen-
indust r ie d u r c h ihr en t sprechends tes Werkzeug , die ger i f fe l te S tahlwalze , 
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ist im wesent l ichen beende t worden , u n d h ie rdurch w u r d e auch die B e e n d i -
gung der indust r ie l len Revo lu t ion ermögl ich t . 
I n der Mühlen indus t r i e erfolgte die Ausges t a l tung der t echn i schen 
Grundlage der indust r ie l len Revolu t ion in e i n e m Gegensatz zu dem klass ischen 
Weg; w ä h r e n d in der Text i l indus t r ie die industr iel le Revo lu t ion m i t d e m 
Werkzeug begonnen , mi t der Arbe i t smasch ine for tgesetz t u n d mi t der D a m p f -
maschine beende t wurde , — begann dieselbe in der Mühlenindus t r ie m i t de r 
D a m p f m a s c h i n e , ' 8 se tz te sich mi t der Arbe i t smasch ine f o r t und w u r d e m i t 
dem W e r k z e u g beende t . 
Z u m Gebrauch des Walzens tuh l s g ingen die Pannon ia -Mühle 1875, die 
Ers t e B u d a p e s t e r D a m p f m ü h l e und die »Luise«-Mühle 1876 als die e r s t e n 
über.7 9 Die Mühle des ehemal igen Ofner Fabr ikshofes w u r d e 1877 m i t 46 
Walzens tüh len in Bet r ieb gesetzt . 8 0 Die E l i sabe th-Mühle ges ta l te te ih re E i n -
r i ch tung zwischen 1878—1880 zum ungar i schen Mahlve r fah ren um.8 1 W ä h r e n d 
1867 in Budapes t (und auch i m ganzen L a n d e ) nur eine Mühle mit W a l z e n -
s tühlen a rbe i te te , waren ihrer 1872 berei ts v ie r , 1875 sechs an der Zahl , u n d 
zwar mi t 403 Walzens tüh len ; bis 1880 g ingen sämtliche Budapes t e r We izen -
mühlen zum Gebrauch der Walzens tüh le über , deren Zah l 1884 b e r e i t s 
804 betrug. 8 2 Mit der E i n f ü h r u n g des n e u e n Walzens tuh ls wurde bis 1880 in 
der B u d a p e s t e r Mühlen indus t r i e die Per iode der indust r ie l len Revolut ion u n d 
der E n t f a l t u n g bere i t s b e e n d e t . Vier J a h r z e h n t e waren verf lossen , s e i t d e m in 
Pes t die erste D a m p f m ü h l e in Betr ieb gese t z t wurde u n d seitdem I s t v á n 
Széchenyi durch Beze ichnung des S t andor t e s der Pester Walzmühle , d u r c h 
E i n f ü h r u n g der Qua l i t ä t sp roduk t ion , V e r w e n d u n g der U n t e r n e h m u n g s f o r m 
der Akt iengese l l schaf t und d u r c h die Auswah l der Mah l t echn ik — dem B e d a r f 
des Zei ta l ters zwar vorause i lend — aber r icht ig fü r d ie En twick lung der 
Z u k u n f t , den Weg f ü r die E n t f a l t u n g de r Mühlen indus t r i e gewiesen h a t t e . 
Die B u d a p e s t e r Mühlenindus t r ie n a h m seit der Mi t t e der 1870-er J a h r e 
eine f ü h r e n d e Stelle in der Mühlen indus t r i e von Europa e in , und sie e r r a n g 
sich ein in te rna t iona les Ansehen . Ein Beweis dafür is t , d a ß eine zah l re iche 
Gruppe englischer Müller, die auf die 1877 ve rans t a l t e t e Wiene r Saa tkö rne r -
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messe g e k o m m e n waren, die Budapes te r M ü h l e n besucht h a t t e , um ih re viel 
gelobten Mahle in r i ch tungen zu s tudieren8 3 u n d um d e n Pester B e t r i e b e n , 
die die Mühlene inr ich tungen hers te l l ten, b e d e u t e n d e Bes te l lungen au fzugeben . 
I n England h a t man sich z u m Mahlen d e s russischen u n d amer ikan i schen 
Getreides den technischen Pr inzipien der Budapes te r Mühlen folgend ein-
gerichtet.8 4 D ie P roduk te de r Fabr iken G a n z , Wörner u . Co., Müller u . Brog le , 
László Láng u n d anderer — schreibt 1878 d e r Bericht de r Pes t e r K a m m e r — 
»sind n u n m e h r n ich t bloß z u h a u s e , sondern a u c h im A u s l a n d von a n e r k a n n t e r 
Qual i tä t u n d e r f reuen sich a u ß e r W e s t e u r o p a auch in A m e r i k a einer g roßen 
Nachfrage«. A m Ende der 1870-er J a h r e v e r f ü g t e n die Budapes t e r M ü h l e n 
ü b e r die vo l lkommens t e Mühlen techn ik d e r Wel t , die in ganz Europa e inen 
Schwung der En twick lung d e r Mühlen indus t r ie verliehen h a t t e , aber gleich-
zeitig t a u c h t e a u c h schon die Konkur renz des amer ikan ischen Mehls a m Hor i -
zon t auf, dessen Qual i tä t b e i n a h e die des ungar i schen erreichte.8 5 
Zu B e g i n n der E n t f a l t u n g der B u d a p e s t e r Großmühlen indus t r i e ve r -
k n ü p f t e n sich Mühlen indus t r i e und Masch inenbau i n n e r h a l b einer U n t e r -
nehmung in d e r Pester W a l z m ü h l e m i t e i n a n d e r , n a c h d e m dies bei der d a m a -
ligen Unen twicke l the i t des Budapes te r Masch inenbaues zur Sicherung de r 
K o n t i n u i t ä t des Mühlenbet r iebes uner läß l i ch war. N a c h Abfluß v o n drei 
J ah rzehn t en l ö s t e n die Bedür fn i s se der E n t w i c k l u n g der bere i ts zum Riesen 
erwachsenen B u d a p e s t e r Mühlen indus t r i e d ie Hers te l lung des Mechwar t schen 
Walzenstuhls , des ersten P r o d u k t e s des e inheimischen Maschinenbaues aus , 
d a s innerhalb der Schranken der ungar länd ischen Indus t r i een twick lung , als 
Ergebnis der Schöpfungs fäh igke i t der ungar i schen A r b e i t e r und T e c h n i k e r , 
We l thande l sve rkeh r und W e l t r u f für die F a b r i k Ganz s icher te , für jene F a b r i k , 
deren G r ü n d e r seine ungar länd i sche L a u f b a h n in der Pes t e r W a l z m ü h l e 
anget re ten h a t t e . 
Die Ganzsche Fabr ik s t ü t z t e sich im L a u f e der E n t f a l t u n g ihrer W a l z e n -
s t u h l p r o d u k t i o n — wie m a n s a h — a n f a n g s auf die B u d a p e s t e r Mühlen u n d 
au f den e inheimischen M a r k t , bald ist j e d o c h neben d e m ungar ischen Mehl 
das H a u p t g e b i e t auch für den Walzens tuhl d e r W e l t m a r k t geworden. Zwischen 
1874 und 1885 wurden 13 219 Walzens tüh le ve rkau f t , h ie rvon in U n g a r n 
insgesamt n u r 2357 Stück ( 1 8 % ) . Gleichzeit ig ü b e r n a h m e n Österreich 2867 , 
Deutsch land 2162 und R u ß l a n d 2256 S t ü c k e . Die Ganzsche Fabr ik l i e f e r t e 
abe r nicht n u r f a s t nach a l len Ländern E u r o p a s Walzens tüh le , sondern h a t t e 
K u n d e n auch in allen G e g e n d e n der f ü n f Weltteile.8 6 Ü b e r die P r o d u k t i o n 
de r übrigen Masch inen fab r iken fü r Mühlen indus t r ie v e r f ü g e n wir n u r ü b e r 
wenige A n g a b e n , bloß von d e r Masch inenfabr ik Brogle u . Müller wissen w i r , 
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d a ß sie zwischen 1877—1878 171 Tr ieu re , 121 Getre ideschäler , 76 T a r a r e und 
156 Grießreiniger hergeste l l t ha t te . 8 7 
Das ungar i sche Mahlver fahren u n d die E n t w i c k l u n g des W a l z e n s t u h l s 
fo lg ten notwendigerweise aus der E n t w i c k l u n g de r Budapes te r Mühlen-
indus t r i e , aber zugleich ermöglichte die E i n f ü h r u n g des Walzens tuh l s auch 
f ü r die B u d a p e s t e r Mühlen indus t r ie , ih re Konkur renz fäh igke i t — der techni-
schen E n t w i c k l u n g der aus ländischen Mühlen vorause i lend — auf den Außen-
m ä r k t e n noch J a h r z e h n t e lang zu b e h a l t e n . 
I n be iden Beziehungen — sowohl in jener de r Budapes te r Mühlen-
indus t r i e wie auch in j ene r der Ganzschen Fabr ik — erwies sich die E r k e n n t n i s 
als r icht ig , daß von den in den H ä n d e n der ungar i schen industr ie l len Bour-
geoisie bef indl ichen Fab r iken nu r die jenigen sich i nne rha lb der Sch ranken 
des Abhäng igke i t s sys t ems des dua l i s t i schen Staa tes u n d der f euda len Uber-
res te mi t g rößerem Schwung entwickeln konn ten , die durch die A n w e n d u n g 
einer en twicke l te ren Technik in eine vor t e i lha f t e re L a g e kamen als d ie öster-
reichischen und böhmischen F a b r i k e n desselben Indust r iezweiges ; d . h . , sie 
v e r m o c h t e n en twede r durch he rvo r r agende Mechanis ierung, oder d u r c h höhere 
K o n z e n t r a t i o n der P r o d u k t i o n , oder abe r — besonders durch neue E r f i n d u n -
gen — einen E x t r a p r o f i t e inzuziehen. 
W ä h r e n d die Budapes t e r Masch inenbau indus t r i e auf dem Gebie te der 
P r o d u k t i o n von Maschinen und E in r i ch tungen fü r die Mühlen indus t r ie auch 
in in t e rna t iona le r Bez iehung einen g roßen For t sch r i t t erzielte, war de r D a m p f -
kessel" u n d D a m p f m a s c h i n e n b a u in den 1870-er J a h r e n noch n i c h t so weit 
fo r tgeschr i t t en , d a ß er zur Deckung des Bedar fs der B u d a p e s t e r Mühlen geeignet 
gewesen wäre . Desha lb war die B u d a p e s t e r Mühlenindus t r ie , deren D a m p f -
m a s c h i n e n p a r k von den 20 Stück u n d 810 PS des J a h r e s 1863 bis 1875 auf 
34 S tück und 7390 PS gestiegen w a r , genöt igt , ihre Maschinen im Ausland 
anzuschaffen . 8 8 Der u m 1850 e n t s t a n d e n e Budapes t e r D a m p f m a s c h i n e n b a u 
h a n d w e r k s m ä ß i g e n Charak te r s f a n d bis zum E n d e der 1870-er J a h r e nicht 
den Weg zur großindust r ie l len Wei te ren twick lung ; abe r der handwerksmäß ige 
D a m p f m a s c h i n e n b a u war doch n ich t m e h r geeignet, die in ihren A u s m a ß e n 
u n d Leis tungen auf das Vielfache des f rüheren angewachsenen Maschinen 
herzus te l len . (1863 entf ie len auf eine D a m p f m a s c h i n e der Budapes te r Mühlen-
indus t r i e im D u r c h s c h n i t t 40 PS, 1875: 217 PS, auf eine Mühle en t f i e len 1863: 
100 PS , 1875: 528 PS.) 
Die von den Budapes t e r Mühlen im Aus land angeschaf f t en Kessel 
waren überwiegend die das auf d iesem Gebiet e r re ich te beste t echn ische 
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N i v e a u v e r t r e t e n d e n Cornwall-Kessel . Es l äß t sich unter den D a m p f m a s c h i -
n e n — sofern es die L ü c k e n h a f t i g k e i t der A n g a b e n ges ta t te t — die Verbre i tung 
v o n drei Typen beobach ten , en t sp rechend den drei Stufen der En twick lung 
des D a m p f m a s c h i n e n b a u s . Den ä l t e ren , dem N i v e a u des A n f a n g s der 1850-er 
J a h r e en t sp rechenden Typus Corliss v e r t r a t e n drei Maschinen, den in den 
1860-er J ah ren f ü r den besten gehal tenen T y p u s Woolf 18 S tück , und den 
a m meisten en twicke l ten T y p u s des Zei ta l te rs , den Corliss — Woolfschen, 
10 Stück.8 9 Bei ih re r Bes t rebung nach Auf r ech t e rha l t ung ih re r Konkur renz -
f ä h i g k e i t waren die Mühlen in d e n Jah ren 1867—1876 durch die Ver teue rung 
d e r Kohle gezwungen , ihre K r a f t a n l a g e auf e inem der Zeit en t sp rechenden 
en twicke l t en N i v e a u zu e rha l ten . Dadurch ge lang es ihnen, zu erreichen, d a ß 
die in den J a h r e n u m 1865 zur A u s m a h l u n g eines Meterzentners durchschn i t t -
l ich benöt ig te Koh lenmenge von 35,7 kg im D u r c h s c h n i t t der J a h r e 1870—1874 
a u f 30,3 kg, in j e n e m der J a h r e 1875 — 1879 auf 29,1 kg h e r a b s a n k . Die somi t 
e r r e i ch t e Kohlenersparn i s e n t s p r a c h bei den 1870 gültigen Kohlenpre isen einer 
Ver r ingerung des Hers te l lungspre ises um 10 Kreuze r pro Get re idezentner . 9 0 
Die Mühlen indus t r ie n a h m — nach ihrer E n t f a l t u n g — eine noch aus-
schlaggebendere Ste l le in der maschinel len I n d u s t r i e von B u d a p e s t ein, als sie 
v o r h e r inneha t te . 1852 entf ielen v o n der in de r Indus t r i e von Budapes t ver -
w e n d e t e n maschinel len Kra f t 4 7 , 9 % , 1863 5 5 , 1 % , 1875 schon 68 ,5% auf die 
Mühlen indus t r i e . Die Z u s a m m e n s e t z u n g der B u d a p e s t e r maschinel len Indus t r i e 
n a c h Indus t r iezweigen gesta l te te sich also w ä h r e n d eines V ie r t e l j ah rhunde r t s 
i m Zeichen des fo r tgese tz ten Vordr ingens der Mühlen indus t r ie , bei gleich-
ze i t iger Z u r ü c k d r ä n g u n g der E i sen - , Metall- u n d Maschinenindust r ie , sowie 
de r Text i l indus t r ie . Gleichzeitig m a c h t e seit 1863 auch die Mechanis ierung 
de r Holz indus t r ie , der Ziegel fabr ikat ion u n d bis zu einem gewissen Grade 
a u c h diejenige de r chemischen I n d u s t r i e m a n c h e For t schr i t t e . 
Da wir ü b e r den D a m p f m a s c h i n e n b e s t a n d der I n d u s t r i e von Wien , 
P r a g u n d Brünn ke ine Angaben v o m Jah re 1875 besitzen, k a n n man keinen 
Verg le ich ans te l len , aber der E n t w i c k l u n g s g r a d der B u d a p e s t e r Mühlen-
i n d u s t r i e läßt sich auch daran gehör ig abmessen , daß im J a h r e 1880 in der 
Mühlen indus t r ie v o n ganz Ös te r re ich 193 D a m p f m a s c h i n e n mi t 7213 PS 
v e r w e n d e t w u r d e n ; die P r o d u k t i o n der 760 a m meis ten en twicke l ten , elemen-
t a r e An t r i ebsk ra f t ve rwendenden österreichischen Mühlen b e t r u g 6 631 950 q. 
Gleichzeit ig v e r w e n d e t e n die B u d a p e s t e r G r o ß m ü h l e n D a m p f m a s c h i n e n von 
i n sgesamt 11 414 P S , und somi t erreichte ihre jähr l iche Le is tungsfäh igke i t 
6 667 000 q. Die P r o d u k t i o n d e r Budapes t e r M ü h l e n u n t e r n e h m u n g e n w a r 
also derjenigen de r 760 am m e i s t e n en twicke l ten österreichischen Mühlen 
gleich. 
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Die Gestaltung des Dampfmaschinenbestandes in der Budapester Industrie 
Indust r iezweig 
1852 1863 1875 Vertei lung v o n P S in % 
Stück P S S t ü c k P S S tück P S 1852 1863 1875 
Eisen- , Metall- u . 
Maschinenindustr ie 9 60 20 223 61 782 24,8 15,2 7,3 
Text i l indus t r ie  1 12 3 44 14 315 4,9 3,0 2,9 
Mühlenindustr ie  3 116 20 810 34 7 390 47,9 55,1 68,5 
Lebensmit te l indus t r ie 7 160 37 999 62 7 970 66,1 67,9 72,9 
S ä m t l . sonstige 
2 10 19 203 60 1 718 4,2 13,9 15,9 
In sgesamt 
(ohne Mühlenindustr ie) 19 242 79 1469 197 10 785 100,0 100,0 100,0 
Auf eine Dampf-
maschine entfielen in 
der Mühlenindustr ie 38,6 40,2 217,3 
Auf eine Dampf-
maschine in der 
ganzen Industr ie . . . 12,7 18,6 54,7 
P f e r d e s t ä r k e 
Indus t r i ezweig 
1863 1875 
Tonwarenindus t r ie  639 
Holz indust r ie  143 664 
Leder indust r ie  2 37 
Papier indus t r ie  
— 
6 
Chem. Industr ie  48 334 
Vervielfä l t igungsindustr ie  10 38 
Insgesamt  203 1 718 
Die organische Zusammense t zung des Kap i t a l s der B u d a p e s t e r Groß-
m ü h l e n war u n t e r den Verhäl tn issen des Zei ta l ters von einem sehr hohen 
G r a d , auf einen Arbe i te r en t f ie len 2,8 D a m p f m a s c h i n e n - P f e r d e s t ä r k e n , wäh-
r e n d in sämt l ichen übr igen Indus t r iezweigen z u s a m m e n nur 0,17 PS . Eben 
a u s dieser hochgrad igen organischen Z u s a m m e n s e t z u n g des K a p i t a l s folgte, 
d a ß die Grundlage , die es aus dem Ges ich t spunk t der E r s t a r k u n g der industr iel-
len Arbe i t e r scha f t bedeu te t e , sehr eng war , u n d in ke inem Verhä l tn i s zu dem 
a m meisten en twicke l ten Zweig der F a b r i k i n d u s t r i e eines L a n d e s s t and . 
I n den 11 M ü h l e n u n t e r n e h m u n g e n , die ein halbes L a n d mi t Mehl zu versehen 
f ä h i g waren, a rbe i t e t en insgesamt n u r 2634 Arbe i te r . Dieser Zug des a m meisten 
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Maschinelle Einrichtung, Leistungsfähigkeit und Arbeiterstand 
D a m p f m a s c h i n e n Dampfkes se l 
N a m e der Muhle 
S tück T y p u s P S Stück T y p u s 
1 P e s t e r Walzenmühle 1 
2 
Corliss Expansions-
H o c h d r u c k m . 
Woolf , liegend 1000 
12 Cornwall m. Sieder 
2 Ofner Fabrikshof 1 Corliss—Woolf 360 7 Cornwall m. 
Vorwärmer 
3 Luise 3 
1 
Woolf m . Regler 
l iegende 
320 6 Cornwall 
4 K r e d i t b a n k — B l u m 1 liegende Woolf— 
Corliss m. Regler 
430 7 R u s t o n m. Röhren 
5 Königsmühle 1 Woolf 60 3 mi t Röhren 





Woolf m . Schieberst. 
mit Reglern 
Woolf—Corliss 
Woolf m . Regler 
liegende Expans ionsm. 400 
10 Cornwall mi t 5 
Vorwärmern 
7 P a n n ó n i a 3 Corliss—Woolf 800 12 Cornwall 
8 E r s t e Budapester 2 Woolf m . Schieberst . 920 
(550) 
11 Cornwall 
9 Vic tor ia 2 gekuppe l te Corliss-
Expans ionsm. 
600 8 Cornwall 
10 Haggenmacher , 
Szemeregasse 
2 Woolf 400 9 Cornwall 
11 Concordia 2 
2 
liegende Woolf -Expan-
sionsm. Hoch- u. Nie-
de rd ruck , Kondensa-
tor u . Mayersche 
S teue rung 
liegende Woolf, wie 
oben, aber mit auto-
m a t . Corliss-Regler 
1160 
(560) 
13 zylindrische mi t je 
2 Siedern, 6 
Vorwärmern 
12 Haggenmacher-Union 1 liegende Woolf 300 7 Cornwall 
13 E l i s abe th 
* 
Woolf m . Schieberst. 450 5 Cornwall 
14 Müller u . Bäcker 1 Woolf—Corliss 6 Cornwall 
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der Budapester Mühlen in den Jahren 1872 und 1875 
Mahlgänge Mahlgänge 
Arbe i t e r s tand 
Spitzgänge 
S te ing . Walzens tüh le 
Spi tzgänge 
Steing. Walzens tüh le 
Leistg. in 
1000 Mete r -
z e n t n e r 
1872 1875 
1 8 7 2 1 8 7 5 
8 16 64 
64 
8 16 64 
64 
785 352 253 
4 24 4 24 4 280 140 112 
4 28 4 28 266 150 150 
6 32 6 32 392 180 180 
1 9 1 9 100 91 91 
6 34 6 34 336 230 215 
12 56 12 39 124 560 224 248 
9 51 6 9 31 35 560 250 316 
6 30 6 30 336 180 180 
6 32 12 8 36 392 200 195 
8 72 12 58 80 840 450 250 
8 36 8 36 280 250 150 
5 21 20 5 20 32 336 140 140 
4 24 4 24 280 154 154 
87 465 166 
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entwickel ten Indus t r i ezweiges von U n g a r n wirk te u n g ü n s t i g auf die Ges ta l -
t u n g der gesel lschaf t l ichen S t r u k t u r des Landes ein. W ä h r e n d näml ich in 
den L ä n d e r n , wo die auf e iner wesent l ich niedrigeren S t u f e der organischen 
Z u s a m m e n s e t z u n g des K a p i t a l s s tehende Tex t i l indus t r i e der en t sche idende 
Indus t r iezweig war , war diese fähig, d u r c h ihren g roßen A r h e i t s k r a f t b e d a r f 
den A r b e i t s k r a f t ü b e r s c h u ß der L a n d w i r t s c h a f t a u f z u s a u g e n ; unsere Groß-
müh len indus t r i e war dessen n icht fäh ig . Dies wird üb r igens auch d u r c h die 
Tatsache be l euch t e t , daß v o n den in den B u d a p e s t e r F a b r i k e n im J a h r e 1875 
tä t igen 22 738 Arbei tern 9 1 n u r 12,9% in der Mühlen indus t r i e a rbe i t e t en , die 
über 68 ,5% de r maschinel len K r a f t v e r f ü g t ha t t e . 
So is t es begreifl ich, d a ß zur Zeit des 1867 beg innenden Aufschwunges , 
als die ve rhä l tn i smäß ig r a s c h e E n t w i c k l u n g der B u d a p e s t e r F a b r i k i n d u s t r i e 
mi t einem Mangel an F a c h a r b e i t e r n v e r b u n d e n war , die sich h ieraus erge-
benden Schwier igkei ten in der Mühlenindus t r ie weniger empfindl ich als in 
einigen a n d e r e n Indus t r iezweigen waren. Jedenfa l l s war die rasche E n t w i c k l u n g 
der Mühlenindus t r ie fü r k e i n e n Augenbl ick vom Arbc i t e rmange l b e h i n d e r t , 
was nicht in geringem M a ß e auch eine Folge der t echn i schen E n t w i c k l u n g 
der Mühlen, des Ersa tzes der manue l len Arbei t d u r c h maschinelle A r b e i t 
war . Die A n z a h l der W e r k t ä t i g e n die eine Facha rbe i t l e i s te ten , n a h m i m m e r -
fo r t ab, u n d sie be t rug u m die Mitte der 1870-er J a h r e — im Verhäl tn is zu den 
Ausmaßen de r Mühle — n u r e twa 40 — 70 M a n n , e twa ein Vier te l des K o m p l e t t -
s tandes. I h r e n Bedarf an N i c h t f a c h a r b e i t e r n k o n n t e n die Mühlen ve rhä l tn i s -
mäßig le icht decken.9 2 
Beinahe ein Viertel de r Mühlenarbe i t e r waren Aus länder , vorwiegend 
österreichischer A b s t a m m u n g , 9 3 und diese gaben die F a c h a r b e i t e r her . 
Über die Lage der Mühlenarbe i t e r s tehen uns ve rhä l tn i smäß ig wenig 
Angaben zur Ver fügung . D a die Mühlen in zwei Sch ich ten arbe i te ten , b e t r u g 
der A r b e i t s t a g die d a m a l s in der Groß indus t r i e v o n Budapes t a l lgemein 
üblichen 12 S t u n d e n , a u c h die Sonntage u n d Fe ie r tage n ich t ausgenommen . 
In den J a h r e n nach 1867 haben s ich die Arbe i t s löhne in der I n d u s t r i e 
— gleichzeitig mi t der V e r t e u e r u n g de r Lebensmi t t e l u n d der W o h n u n g s -
miete — im allgemeinen e r h ö h t , und a u c h die Arbe i t e r der Mühlen indus t r ie 
bi ldeten ke ine A u s n a h m e hiervon. In fo lge des Mangels an F a c h a r b e i t e r n 
erhöhte sich der Lohn der in der Mühlen indus t r ie t ä t i g e n Facharbe i t e r m e h r 
als der jenige der nicht ausgebi lde ten Arbe i t e r , aber ihre Lohnerhöhung f iel 
infolge ih re r ve rhä l t n i smäß ig geringen Anzah l von d e m Ges ich t spunkt der 
Mühlen aus m i t keinem besonderen Gewich t in die Waagscha le , wie auch im 
allgemeinen der Arbe i t s lohn keinen b e d e u t e n d e n Teil der Selbstkosten der 
Mahlung a u s m a c h t e . 
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L a u t der A n g a b e n über Arbe i t s löhne u m die Mit te der 1870-er J a h r e 
var i ie r te der Tageslohn der Mühlenarbe i te r zwischen 1,0 —1,30 Gulden,9 4 d . h . 
er b e t r u g n ich t mehr , als der uns v o m J a h r e 1862 b e k a n n t e L o h n d u r c h s c h n i t t . 
W e n n es also ü b e r h a u p t eine L o h n e r h ö h u n g in den J a h r e n u n m i t t e l b a r n a c h 
1867 gab , so ist sie u m die Mitte der 1870-er J a h r e n ich t meh r nachweisbar . 
I m Einklang m i t den Quellen kapi ta l i s t i scher H e r k u n f t gibt auch die 
Munkás H e t i Krónika 9 5 (Arbe i te r -Wochenchronik) die Löhne in der Mühlen-
indus t r i e im Jah re 1879 an , l au t welcher »die bes ten Löhne e rha l t enden Arbe i -
t e r in ih ren Mühlen s ind die sogenann ten 'Chargen ' , die Ober- und U n t e r -
müller , usw. , die einen Tageslohn v o n 2 Gulden e rha l ten . Diesen folgen j e n e 
Arbe i te r , die die schwerere Arbei t ve r r i ch ten , u n d zwar so schwere Arbe i t en , 
daß es bei ihnen kein Mensch länger a l s drei J a h r e ausha l t en k a n n , u n d nach 
dieser Zei t der Gefahr ausgesetz t i s t , d aß er die scheußl iche und unhe i lbare 
K r a n k h e i t der Lungen tube rku lose b e k o m m t . Diese Arbe i t e r e rha l ten den 
Tages lohn von 1 Gulden 20 — 30 K r e u z e r n . Es gibt d a n n noch andere Arbei te r , 
die mi t Säcket ragen , oder mi t Get re idere in igung beschä f t ig t sind, die einen 
Tages lohn von 60—70 Kreuze rn e rha l t en . Hie rvon soll d a n n der Arbe i t e r 
seine Fami l i e ernähren.« 
D e r Hinweis der Arbe i t e r -Wochenchron ik auf die Unzuläng l ichke i t des 
Tages lohnes von 60 — 70 Kreuzern zeigt , daß dieser E r w e r b das Ex i s t enz -
m i n i m u m nicht mehr gesichert h a t t e . V i r ve r fügen n ich t über A n g a b e n , 
die geeignet wären, das Lebensn iveau der Mühlenarbe i te r j ene r Zeit zu be leuch-
ten , u n d so sind wir n i c h t in der Lage , den Rea lwer t der Nomina l löhne fes t -
stellen zu können. Es i s t jedoch als sicher a n z u n e h m e n , d a ß die a l lgemeine 
Versch l immerung der Wohnungsve rhä l tn i s se u n d die E r h ö h u n g der W o h -
nungsmie t en die G e s t a l t u n g ihres Lebensn iveaus ungüns t ig bee in f luß t h a t t e n . 
Hie rauf weis t auch die Ta t sache h in , daß am 21. J a n u a r 1869 sieben B u d a -
pes ter Großmühlen sich an den S t a d t r a t w a n d t e n , u n d die Llberlassung von 
s t äd t i s chen G r u n d s t ü c k e n zur E r b a u u n g von Arbe i t e rwohnungen e r b a t e n , 
da die Arbe i t e r »sehr o f t hei unve rhä l t n i smäß ig t eu ren Mieten sich in gesund-
hei tsschädl ichen, s t i nkenden Kel le rwohnungen zusammenz iehen müssen. D a ß 
eine Fami l i e über ein ganz abgesonder tes Obdach ve r füge , gehör t be inahe zu 
den Seltenheiten.«9 6 D e r R a t der S t a d t Pes t , i ndem er sich auf polizeiliche 
Gründe berief , in der Wirk l ichke i t j edoch im In te resse der die Mehrhei t de r 
Ra t smi tg l i ede r b i ldenden Hause igen tümer , über l ieß keine s t äd t i schen G r u n d -
s tücke . 
Die Mühlen b a u t e n übr igens f ü r einige Arbe i t e rka tegor i en auf ih ren 
eigenen S t ando r t en ode r in deren N a c h b a r s c h a f t Arbe i t e rwohnungen und 
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Herbergen . A u c h dies t r u g d a z u bei, d a ß die Mühlenarbe i t e r k a u m Lohn-
bewegungen oder Streiks i m In te resse der Verwi rk ' i chung ihrer Forde rungen 
i n Gang s e t z t e n : und auch d a z u , daß sich bis zum E n d e der 1870-er J a h r e 
in sämtl ichen Mühlen eine ve rhä l t n i smäß ig bes tänd ige S t a m m g r u p p e der 
Arbe i te r herausgebi lde t ha t t e . 9 7 
4. 
Die Pe s t e r P r o d u k t e n h ä n d l e r , die sich berei ts in der ersten H ä l f t e der 
1860-er J a h r e in größerer A n z a h l an den mühlenindus t r ie l len Gründungen 
bete i l ig t h a t t e n , sind zur Zei t des 1867 a u f t r e t e n d e n Gründungsf iebers , v o m 
g roßen Prof i t de r Mühlen ange t r i eben , f as t ohne A u s n a h m e zu Miihlenakt ionä-
r e n geworden. E s gab kein bedeu tende re s k a u f m ä n n i s c h e s H a u s in Pes t u n d 
B u d a , das n i c h t an der G r ü n d u n g mindes tens einer Mühle te i lgenommen 
h ä t t e . In der e t w a 150 K ö p f e zählenden Gesellschaft der Mühlen g ründenden 
H ä n d l e r begegne t man den Mitgliedern der spä te ren ungar i schen Finanz-
oligarchie, oder mindes tens i h r en Vor fah ren . D a r u n t e r waren — wie berei ts 
f r ü h e r e r w ä h n t — die V e r w a n d t e n von Manf red Weiß : der P r o d u k t e n h ä n d l e r 
B . A. Weiß, e iner der G r ü n d e r der E r s t e n Budapes t e r Dampfmühlengese l l -
s c h a f t , Vater v o n Berchtold u n d Manfred Weiß . Berch to ld Weiß ist u m diese 
Zei t se lbs tändig geworden als P r o d u k t e n h ä n d l e r , u n d n a h m an der G r ü n d u n g 
d e r Budaer König-Mühle teil .9 8 Der B r u d e r von B. Adolf Weiß , Arnold, is t 
e iner der Beg ründe r der E l i sabe th -Mühle . Gyula Wol fne r — zu dieser Zeit 
bere i t s I n h a b e r einer g rößeren Leder fabr ik und einer Wollwäscherei , sowie 
Lede rhänd le r — war um die B e g r ü n d u n g der Luise-Mühle, die Fami l ie Deutsch 
( spä te r H a t v a n y ) der Concordia-Mühle , die Famil ie U l i m a n n der Pannón ia 
D a m p f m ü h l e , die Familie Brü l l (Birö u n d Domony) der Pes te r Walzmühle , 
d e r Ers ten Budapes t e r , der P a n n ó n i a u n d U n i o n - D a m p f m ü h l e n , die Famil ie 
Herzog der Vic tor ia , die F a m i l i e n B a u m g a r t e n , K o h n e r u n d Neuschloß u m 
d i e Gründung der E l i s a b e t h - D a m p f m ü h l e t ä t ig , usw. 
Ein Teil der Mühlen g r ü n d e n d e n H ä n d l e r g ründe t e zwischen 1867 u n d 
1873 Fabr iken auch in a n d e r e n Indus t r iezweigen . So h a b e n z. B. die Begründer 
de r Pannónia D a m p f m ü h l e 1867 z u s a m m e n die E r s t e Ungar i sche Landwi r t -
schaf t l iche Masch inenfabr ik begründet . 9 9 Man begegnet den Gründern der 
P a n n o n i a - M ü h l e unter den Begründe rn der S a lg ó t a r j án e r Koh lengruben 
A.-G. , der E r s t e n Ungar i schen Waggonfab r ik A.-G., der E r s t e n Ungar ischen 
Sp i r i tu s ra f f ine r i e A.-G., de r E r s t e n Ungar ischen Wollwäscherei A.-G., der 
E r s t e n Pes te r Spodium- u n d Knochenmeh l f ab r ik A.-G., der E r s t e n Unga-
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r i schen Akt ienbrauere i , der »Flora« Stear inkerzen- u n d Sei fenfabr ik A.-G., 
der P e s t e r Buchdruckere i A.-G., der Ganz u n d Co. A. -G. 1 0 0 F ü n f von den 
elf H a u p t a k t i o n ä r e n der Ers t en Budapes t e r Dampmühlengese l l s cha f t (József 
Mede tz , J . Fülöp Baseli , Mór Flesch, József Kunig , Miksa Brüll) n a h m e n auch 
an der Gründung der E r s t e n Ungar i schen Akt ienbrauere i te i l .1 0 1 Wir k ö n n t e n 
diese Aufzäh lung for tse tzen, 1 0 2 da wir bei einer j eden neuen Fab r ik sun te r -
n e h m u n g mehr oder weniger dieselbe Lage vo r f änden . Die T a t s a c h e ist , d aß 
bei I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g e n j edwede r Ar t einen Teil der Gründe r die Mühlen-
b e g r ü n d e r hergaben; abe r im al lgemeinen waren diese G r ü n d e r doch P roduk -
t e n h ä n d l e r . Von 74 Direk t ionsmi tg l iedern von den 12 B u d a p e s t e r Groß-
m ü h l e n waren 66 auch als Direkt ionsmitg l ieder andere r großindustr ie l ler 
U n t e r n e h m u n g e n t ä t i g . In der Di rek t ion von 25 großindust r ie l len Un te r -
n e h m u n g e n waren hingegen in 240 Fällen auch Direkt ionsmitg l ieder von 
Mühlen tä t ig . Einige von diesen waren bis zu 5 —10 Indus t r i eun t e rneh -
m u n g e n , mehr als 40 aber mindes tens in dreien in teress ier t . Aber m a n begeg-
ne t denselben Leu t en n icht b loß in den großindust r ie l len U n t e r n e h m u n g e n , 
sonde rn sie nahmen im al lgemeinen an allen bedeu t ende ren kapi ta l i s t i schen 
U n t e r n e h m e n teil: an E i s enbahng ründungen , E i s e n b a h n b a u u n t e r n e h m u n g e n , 
an G r ü n d u n g e n von Vers icherungsans ta l ten , B a n k e n und Sparkassen . 
Zwischen den Mühlen u n d B a n k e n ges ta l t e ten sich die persönl ichen 
Bez iehungen sehr vielseit ig. So h a t t e n u. a. die W a l z m ü h l e und die Unga-
rische Allgemeine K r e d i t b a n k 2 gemeinsame Direkt ionsmi tg l ieder . Drei Direk-
t ionsmi tg l ieder der Pannon ia -Müh le saßen auch in der Di rek t ion der Franco-
Ungar i schen Bank , einer derselben in der Anglo-Ungar i schen B a n k ; drei 
Di rek t ionsmi tg l ieder de r Ers t en B u d a p e s t e r D a m p f m ü h l e saßen in der Direk-
t ion der Pester Ungar i schen H a n d e l s b a n k , einer derselben in der Vereinigten 
H a u p t s t ä d t i s c h e n Sparkasse u n d einer derselben in der Anglo-Ungar ischen 
B a n k . Ähnlicherweise ges ta l te te sich die Lage zwischen der Concordia-Mühle 
und der Hande l sbank , sowie einersei ts zwischen der El i sabe th-Mühle , anderer-
seits de r Pester Vate r länd ischen Sparkasse , der Vereinigten H a u p t s t ä d t i s c h e n 
Sparkasse und der Bodenkred i t ans t a l t . 1 0 3 Die geschäf t l iche Grundlage der 
zwischen den Mühlen u n d den G r o ß b a n k e n e n t s t a n d e n e n persönl ichen Bezie-
h u n g e n bi ldete die A n s c h a f f u n g der Mühlenwechsel , deren Diskon t ie rung zu 
e inem so wichtigen Geschäf tszweig der Banken geworden is t , d aß sie ein 
besonderes vere infachtes Ver fah ren zu ihrer Beur te i lung ve rwende ten . Gleich-
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zei t ig waren auch die Mühlen d a r a n interessier t , d aß die u n b e h i n d e r t e Diskon-
t i e r u n g ihrer Wechsel gesicher t sei.104 Die zwischen den Mühlen und den 
B a n k e n ausgebau ten persönl ichen Beziehungen en t sp rachen ih rem Charak te r 
g e m ä ß nicht den spä te ren f inanzkap i t a l i s t i schen Beziehungen, aber sie t rugen 
de ren Keime in sich. 
Die Hande l skap i t a l i s t en , die die Beziehungen zwischen den Mühlen-
u n t e r n e h m u n g e n und den B a n k e n v e r t r a t e n , bete i l ig ten sich auße r dem Prof i t 
de r Mühlen auch an dem der B a n k e n oder Sparkassen , u n d der Geld-
h a n d e l bi ldete eine b e d e u t e n d e Quelle ihrer K a p i t a l a n h ä u f u n g . 
Die als größere Müh lenak t ionä re u n d als Ausschußmi tg l i eder tä t igen 
H ä n d l e r s t anden zumeis t auch d u r c h Lieferung verschiedener , d u r c h die Mühle 
benö t ig t e r W a r e n in Hande l sbez iehungen zu den Mühlen, u n d sie beu te ten 
o f t ihre Beziehungen u n t e r Auße rach t l a s su n g der in kap i t a l i s t i schem Sinne 
genommenen k a u f m ä n n i s c h e n Ehr l i chke i t aus.1 0 5 
Zur Zeit der Uberp roduk t ionsk r i se wechsel ten die Mühlenak t i en größten-
te i l s ihre Besi tzer , einige von den Gründern sind b a n k r o t t geworden, andere 
fü l l t en sich die Taschen . Die Überp roduk t ionsk r i se b e r ü h r t e die Mühlen grün-
d e n d e Bourgeoisie im Grunde genommen n ich t ; aber der Börsenkrach und 
die Kredi tkr i se ve r ände r t en die Ver te i lung ihres Geldkapi ta l s , so, daß sich 
j enes in der zweiten Hä l f t e der 70-er J a h r e zum größeren Teil in den H ä n d e n 
einiger Handels fami l ien konzen t r i e r t e . Man ersieht aus der Grupp ie rung der 
in der Le i tung der einzelnen Mühlen gebliebenen, sowie der neuen Mitglieder, 
d a ß die Concordia-Miihle in die H ä n d e der Famil ie H a t v a n y - D e u t s c h k a m ; 
in der Le i tung der E l i sabe th-Mühle ist nu r ein einziger b e d e u t e n d e r Geld-
kap i t a l i s t , Ká ro ly Kohne r ve rb l i eben ; in der Reihe der Beg ründe r der Victoria-
Mühle erfolgte 1879 ein vo l l s tänd iger Wechsel : von den G r ü n d e r n vom 
J a h r e 1867 ist n u r die Fami l ie Herzog in der Le i tung der U n t e r n e h m u n g ver-
b l ieben. Von der a l ten Le i tung der Luise-Mühle sind im ganzen n u r vier Per-
sonen geblieben, d a r u n t e r S á n d o r W a h r m a n n u n d die F i r m a Strasser und 
K ö n i g . Am wenigs ten v e r ä n d e r t e sich die Le i tung der E r s t e n Budapes te r 
Dampfmühlengese l l s cha f t , in der die kün f t i ge Finanzol igarchie durch den 
dama l s noch g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n Di rek tor Ká ro ly H a g g e n m a c h e r ver t re ten 
w a r . Die B u d a p e s t e r Großmiih len k a m e n also im al lgemeinen u n t e r den Ein-
f l u ß s tä rkerer Kap i t a l i s t en . Aus dieser Schicht der Großbourgeois ie gingen 
j e n e Großkapi ta l i s ten hervor , die im Bündnis mi t dem österreichischen Kapi-
t a l , im Laufe der 1880-er J a h r e die poli t ische Mach t i m m e r m e h r in ihren 
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Diens t zu stel len ve rmoch ten , u n d aus dieser Schicht ist auch die ungar i sche 
F inanzol igarchie herausgewachsen . 1 0 6 
Auf G r u n d der Konzen t r i e rung des P r o d u k t e n h a n d e l s in Budapes t u n d 
der sich in enger Wechse lwi rkung damit abspie lenden raschen E n t w i c k l u n g 
der Mühlen indus t r i e , in der Pe r iode vom E n d e der 1850-er J a h r e bis 1880, 
en t f a l t e t e sich a u s der in der G e l d k a p i t a l a n h ä u f u n g ve rhä l tn i smäß ig s t ä rk s t en 
P roduk tenhänd le r -Ge ldhänd le r sch i ch t der ungar i schen Bourgeoisie die enge, 
aber b e d e u t e n d s t e Gruppe der ungar i schen großindust r ie l len Bourgeoisie. 
Der erste Schr i t t v o n größerem Ausmaß , den diese Hande l skap i t a l i s t en in de r 
R i c h t u n g nach de r Großindus t r ie t a t en , w a r d a s Zus tandebr ingen der B u d a -
pes te r G r o ß m ü h l e n . Der durch die Mühlen- u n d anderwei t igen indust r ie l len 
G r ü n d u n g e n e rwe i t e r t e und m i t der A n h ä u f u n g des Hande l skap i t a l s v e r -
f l och tene zwei fache Weg der K a p i t a l a n h ä u f u n g — auf welchem der Hande l s -
kap i t a l i s t i m m e r m e h r zum großindust r ie l len Kapi ta l i s ten w u r d e , da er e inen 
i m m e r größeren Tei l seines P r o f i t s von der Fab r ik indus t r i e g e w a n n und einen 
i m m e r größeren Tei l desselben in der Fab r ik indus t r i e angelegt h a t t e — b i lde te 
n a c h 1867 den wich t igs ten Weg der E n t s t e h u n g der ungar ischen großindus t r ie l -
len Bourgeoisie. 
Dieser W e g der E n t s t e h u n g des ungar i schen großindustr ie l len K a p i t a l s 
b i lde t einen e igenar t igen F a r b f l e c k auf dem Bi ld der os teuropäischen k a p i t a -
l is t ischen E n t w i c k l u n g . In m e h r e r e n Lände rn nämlich, deren kapi ta l i s t i scher 
En twick lungsweg dem ungar ländischen a m n ä c h s t e n s t and — besonders i m 
ostelbischen P r e u ß e n , sowie in R u ß l a n d — l e b t e die Mühlen indus t r ie als ein 
f euda le r R ü c k s t a n d , in der F o r m einer von d e n Groß- und Mi t t e lg rundbes i t ze rn 
be t r iebenen l andwi r t scha f t l i chen Indus t r ie we i t e r ; bei uns d r a n g hingegen 
das industr ie l le Großkap i t a l in das Gebiet d e r l andwir t schaf t l i chen I n d u s t r i e 
der Grundbes i t ze r ein. Dieser En twick lungsweg des einheimischen industr ie l len 
Großkapi ta l s w a r eine Folge se iner spä teren E n t s t e h u n g , f e rne r der mi t d e m 
gemeinsamen Zollgebiet z u s a m m e n h ä n g e n d e n u n b e s c h r ä n k t e n Konkur r enz -
möglichkei t der österreichischen u n d tschechischen Großindus t r ie , der engen 
Beschaf fenhe i t d e r K a p i t a l a n h ä u f u n g , — sowie dessen, d a ß die ungar i schen 
Großgrundbes i t ze r durch die Be ibeha l tung des mi t Österreich gemeinsamen 
Zollgebiets ein M a r k t m o n o p o l f ü r ihr Getre ide in Österreich zu sichern beab -
s icht ig ten; u n t e r anderem h a b e n sie auch aus d iesem Grunde U n g a r n s Schicksal 
auch nach 1867 m i t demjenigen von Ös te r re ich ve rbunden . Der e igenart ige 
Weg , den das ungar i sche großindustr ie l le K a p i t a l im Laufe seiner E n t s t e h u n g 
du rch die B u d a p e s t e r Mühlenindust r ie zu rück leg te , war d u r c h die Angehörig-
ke i t Ungarns z u m Abhängigkei t ssys tem des mul t ina t iona len S taa tes de r 
Habsburg i schen bzw. Öster re ichisch-Ungar ischen Monarchie , durch die 
d a r a u s folgende beschränk te Möglichkeit d e r selbständigen na t iona len u n d 
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großindustr ie l len E n t w i c k l u n g , sowie d u r c h das Fo r t l eben des feudalen 
Grundbes i t z sys tems b e s t i m m t . Hieraus fo lg te , daß das einheimische indus t r ie l le 
Großkap i t a l das spezielle Indus t r i egeb ie t des Grundbes i t ze r tums — d a r u n t e r 
die Mühlen indus t r i e — f ü r sich e rober te ; daß der Großgrundbes i tz gezwungen 
war , f ü r sein P r o d u k t e n m a r k t m o n o p o l in Österreich seine l andwir t schaf t l i che 
Indus t r i e an das G r o ß k a p i t a l a b z u t r e t e n ; daß in der Anfangsper iode der 
E n t f a l t u n g der kap i ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g fü r das ungarische Indu-
s t r i ekap i t a l dieser Nebenweg der Indus t r i een twick lung offen s tand . 
Das Groß- und Mi t t e lg rundbes i t z e r t um sicherte sich zur Zeit de r E n t -
f a l t ung der B u d a p e s t e r Mühlenindus t r ie n ich t einmal die unmi t t e lba re Beteili-
gung an der großindust r ie l len E n t w i c k l u n g ; es n a h m an der G r ü n d u n g der 
B u d a p e s t e r Mühlen n u r ganz vereinzelt te i l . So verb l ieben z. B. in der L e i t u n g 
der W a l z m ü h l e auch n a c h der K a p i t a l e r h ö h u n g v o m J a h r e 1867 Gra f Béla 
Széchenyi u n d einige Mi t t e lg rundbes i t ze r , aber die H a u p t a k t i o n ä r e de r Mühle 
waren die Mitglieder der aus der Zips h e r s t a m m e n d e n Pat r iz ier fami l ie Fuchs . 
U n t e r den Beg ründe rn der E l i sabe th -Mühle waren z u m Teil Grundbes i t ze r 
bürger l icher A b s t a m m u n g — József H a j ó s , Fr igyes H a r k á n y i ( K o p p é l y ) , 
Henr ik L é v a y — zum Teil verbourgeois ier te adelige Grundbes i tzer — La jos 
Cséry, Fe renc R u d n y á n s z k y — z u s a m m e n mi t den Mitgl iedern der k ü n f t i g e n 
Finanzol igarchie , mi t den Famil ien K o h n e r , Neusch loß , Weiß, H e r z o g und 
Herzfe lder v e r t r e t e n . Ähnl ich war die Lage in der Direkt ion der Union-
D a m p f m ü h l e , in der ve rhä l tn i smäß ig viele Grundbes i t ze r und n u r 5 — 6 
Hande l skap i t a l i s t en v o r h a n d e n waren ; aber diese Mühle ist 1872 b a n k r o t t 
geworden. So waren also die Budapes t e r Großmühlen im wesentl ichen in den 
H ä n d e n der Großbourgeois ie . 
Die Pe s t e r Bourgeoisie war auch n i c h t bes t r eb t , die Mitglieder de r unga-
rischen Grundbes i tze rk lassen zur G r ü n d u n g der s icheren und großen P r o f i t 
ve r sprechenden B u d a p e s t e r Mühlen heranzuz iehen . Die G r ü n d u n g s v e r s a m m -
lung der D a m p f m ü h l e der Müller und B ä c k e r setz te z. B . im S t a t u t f e s t , daß 
Akt ien n u r Bäcker , Müller u n d Mehlhändler zeichnen dü r f en . 
Obwohl das Groß- u n d Mi t t e lg rundbes i t ze r tum u n t e r dem D r u c k des 
Handels- u n d des großindustr ie l len K a p i t a l s nicht b loß vom Gebiet seiner 
l andwi r t schaf t l i chen Indus t r i e , sondern im wesent l ichen auch von der Buda -
pester Mühlen indus t r i e v e r d r ä n g t wurde , d iente die En twick lung der l e t z t e ren 
mi t t e lba r doch seinen In te ressen ; u n d w e n n dies auch n ich t in persönl ichen 
Beziehungen zum Ausd ruck kam, so b i lde ten in Wirk l ichke i t die B u d a p e s t e r 
Großmühlen die — von Gegensätzen n i c h t freie — wicht igs te wi r t schaf t l i che 
Basis der In te ressengemeinschaf t der ungar i schen großindustr ie l len Bour-
geoisie u n d des ungar i schen Großgrundbes i tzes . Die P es t e r Großmühlen waren 
die Sprößlinge der einseit igen ge t re ideproduzierenden Wi r t s cha f t des Grund-
besitzes, ihre Exis tenz w a r eng an den Grundbes i t z , u n d zwar in e rs te r U n i e 
an den Großgrundbes i tz geknüpf t , der d a s meiste ihres Rohmate r ia l s l iefer te . 
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Ihre E inwi rkung auf den Grundbes i tz zeigte sich in zwei R ich tungen : einer-
seits, da sie vom h ö h e r e n , großindustr ie l len N i v e a u der kapi ta l i s t i schen 
W i r t s c h a f t aus wi rk ten , förder ten sie die E r w e i t e r u n g der kapi ta l i s t i schen 
W i r t s c h a f t des Grundbes i t zes , e rmögl ichten die E r h ö h u n g der K o r n p r o d u k -
t ion, da sie die V e r w e r t u n g des Getre ides vom Grundbes i t z fö rder ten u n d fü r 
ihn bessere Marktpre ise s icher ten; andererse i t s bee in f luß t en sie zugleich kon-
servierend die extensive Wi r t s cha f t des Grundbes i tzes . All dies aber bedeu t e t e , 
daß die E n t s t e h u n g , d a s Bestehen u n d die E n t w i c k l u n g der Budapes t e r Groß-
mühlen im ha lb feuda len Bes i tzsys tem wurze l ten , d a ß die In te ressen der 
Budapes t e r bourgeoisen Mühlenak t ionä re und des Großgrundbes i tzes in der 
Mühlenindus t r ie z u s a m m e n t r a f e n . Aber diese In te ressengemeinschaf t zwischen 
dem Großkap i t a l u n d d e m Großgrundbes i tz war be i wei tem nicht f r e i von 
Gegensä tzen . Das ungar i sche Großgrundbes i t ze r tum f a n d sich nicht d a m i t ab, 
daß es v o m Gebiet de r Indus t r i e v e r d r ä n g t wurde , u n d war im Bes i t z der 
poli t ischen Macht nach 1880 bes tändig t ä t ig , u m seine verlorene indust r ie l le 
Posi t ion wiederzugewinnen , obwohl n i ch t in e rs te r Linie auf d e m Gebiet 
der Mühlenindus t r ie . 
Ähnl ich den Grundbes i t ze rk lassen n a h m e n a n der B e g r ü n d u n g der 
Budapes t e r Mühlen seit 1867 auch österreichische u n d sonstige aus ländische 
Kap i t a l i s t en nicht tei l , obwohl sie zu gleicher Zeit in das Gebiet a n d e r e r ein-
heimischer Indus t r iezweige in sehr b e d e u t e n d e m M a ß e eingedrungen waren . 
Die Pes te r Handelsbourgeois ie hielt a u c h nach 1867 die Tei lnahme des öster-
reichischen Großkap i t a l s an der G r ü n d u n g der Großmüh len n icht f ü r wün-
schenswer t . Sie b e g r ü n d e t e dies d a m i t , d a ß vor d e m Ausgleich das österrei-
chische Großkap i ta l ke ine I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g e n gemeinsam mi t ihr grün-
den woll te . »Wo h a b e n wir bisher in unsere r I n d u s t r i e , in unserer L a n d w i r t -
schaf t das Wiener K a p i t a l gesehen, was haben sie u n s bisher sons t ge tan , 
als geschade t? — Als die Mühlenindus t r ie sich en twicke l t ha t t e , wo haben 
wir be im Wiener K a p i t a l U n t e r s t ü t z u n g ge funden? Ni rgends ! E s s t e h t uns 
nicht f re i , an dera r t igen U n t e r n e h m u n g e n t e i l zunehmen — diese w a r die 
abweisende Phrase . N u n , unsere Mühlen indus t r i e b l ü h t e ohne das Wiener 
Kap i t a l auf . . .« — liest m a n im Pes t e r Lloyd v o m J a h r e 1867.107 D ie in der 
E n t f a l t u n g der B u d a p e s t e r Mühlenindus t r ie eine Rol le spielenden österreichi-
schen Kapi ta l i s t en , B a r b e r und K l u s e m a n n , w u r d e n n a c h 1867 h i e rvon ver-
d räng t , aber nach 1873, als die z u m In te ressenkre is der österreichischen 
Cred i tans ta l t gehörige Ungar ische Allgemeine K r e d i t b a n k die b a n k r o t t gewor-
denen Mühlen Blum u n d Árpád ü b e r n a h m , drang das österreichische K a p i t a l 
mi t t e lba r wiederum in die Budapes te r Mühlen indus t r i e ein. Aber dies ände r t e 
nichts d a r a n , daß die Budapes t e r Mühlen indus t r i e im wesentl ichen in den 
H ä n d e n des ungar i schen bürgerl ichen Großkap i ta l s w a r . 
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Das österreichische K a p i t a l h a t in Öster re ich — welches Land auße r 
d e m inneren M a r k t doch der wich t igs te Mark t de r Budapes te r Mühlen indus t r i e 
w a r — die K o n k u r r e n z mit d e m ungar ischen Mehl nicht a u f g e n o m m e n , u n d 
k o n n t e dies auch nicht tun . D a s gemeinsame Zollgebiet war in diesem Fa l l 
n i c h t fü r die österreichische, sonde rn fü r die ungar ische Bourgeois ie vorte i l -
h a f t , und zum Teil gewann a u c h deshalb die einheimische Mühlen indus t r i e 
be re i t s am A n f a n g der 1860-er J a h r e die Über legenhei t über die österreichi-
sche. Andererse i t s fehl te w i e d e r u m zur E n t w i c k l u n g der ös terre ichischen 
Mühlen indus t r i e j e n e Fülle der Rohmate r i a lbas i s , die der ungar i schen Mühlen-
indus t r i e zur V e r f ü g u n g s t and , u n d auf welche mi t Erfolg die die moderns te 
Techn ik a n w e n d e n d e großindust r ie l le Mehlprodukt ion a u f g e b a u t werden 
k o n n t e . Die A u s m a ß e der Ge t re ideproduk t ion U n g a r n s e rmögl ich ten , und no t -
wendigerweise d r ä n g t e n auch d a z u , daß die einheimische Mühlen indus t r i e 
sich n icht b loß auf den ungar länd ischen B i n n e n m a r k t , sondern auf den — in 
d iesem Sinne genommenen — B i n n e n m a r k t der über ein gemeinsames Zoll-
gebie t v e r f ü g e n d e n Monarchie s tü t ze , w ä h r e n d Österreichs Get re ideer t rag 
n i ch t einmal zur Versorgung seines eigenen M a r k t e s ausreichte . Die En twick -
lungsmögl ichke i ten der österreichischen Mühlenindus t r ie w a r e n also wesent-
lich besch ränk te r als diejenigen der ungar i schen . Und da es ein wichtiges 
In te resse der ganzen österreichischen Bourgeoisie war, daß die Brotpreise , 
die die Kos ten der industr iel len P r o d u k t i o n bee inf luß ten , in Österreich auf 
e inem niedrigen Niveau bleiben, h a t sie dem ungarischen Mehl freien Weg 
geöf fne t . Es s t a n d auch we i t e rh in in i h rem Interesse — n i c h t weniger, 
als vor dem Ausgleich —, d a ß die E x p o r t m ä r k t e der ungar i schen Mühlen-
indus t r i e sich e rwei te rn , da dies die Monarchie mi t aus ländischen Devisen 
bere icher t h a t t e . Diese T a t s a c h e beweist augenfäl l ig der U m s t a n d , d a ß 
die Österreichische Na t iona lbank , die die E n t w i c k l u n g der unga r l änd i schen 
Fab r ik indus t r i e d u r c h ihre Kred i tpo l i t i k im al lgemeinen nicht ge förder t h a t t e , 
den Pes te r Mühlen einen bes t änd igen Kred i t gewähr te , und d a r a n sich auch 
die andere Pes t e r Bank des H a u s e s Rothsch i ld , die Ungar i sche Allgemeine 
K r e d i t b a n k ansch loß . 
Hins icht l ich der Budapes t e r Mühlen indus t r i e en tsprachen also die In t e r -
essen der ungar i schen Bourgeoisie denjenigen der ungarischen Grundbes i t ze r -
k lassen und der österreichischen Bourgeoisie. Der Ausgleich h a t die Möglich-
ke i t der E n t w i c k l u n g der B u d a p e s t e r Mühlen indus t r i e in W e l t m a r k t s a u s m a ß e n 
gefes t ig t und e r h ö h t ; die A u f r e c h t e r h a l t u n g des gemeinsamen Zollgebiets 
u n d des Sys tems des Großgrundbes i tzes — die i m allgemeinen als eine schwere 
S c h r a n k e der E n t w i c k l u n g der ungar i schen Fab r ik indus t r i e zur Gel tung k a m 
u n d ein Verz ichten auf die f re ie I ndus t r i e en tw ick lung b e d e u t e t e — sicher te 
d a f ü r eine ausnahmsweise güns t ige Lage f ü r die Mühlenindus t r ie . All dies 
h a t — wie wir s ahen — ermögl icht , daß jene Rolle, die im Laufe der westlichen 
kapitalistischen Entwicklung die Textilindustrie, als die wichtigste industrielle 
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Quelle der Kapitalkonzentration, in der Entstehung der Fabrikindustrie und der 
großindustriellen Bourgeoisie der betreffenden Länder gespielt hatte, in Ungarn, 
innerhalb wesentlich engerer Rahmen, und von Widersprüchen erfüllt, in erster 
Linie von der Budapester Mühlenindustrie übernommen wurde. A u f f e s t e r 
w i r t s c h a f t l i c h e r B a s i s , d e m F o r t s c h r i t t d e r T e c h n i k e n g i n d e n S p u r e n f o l g e n d , 
u n d a u f i h r e m G e b i e t a l s d e s s e n F a h n e n t r ä g e r , e n t f a l t e t e s i c h d i e i n d e r 
e i n h e i m i s c h e n I n d u s t r i e e n t w i c k l u n g g e s p i e l t e R o l l e d e r B u d a p e s t e r M ü h l e n -
i n d u s t r i e i n d e n 1 8 8 0 - e r J a h r e n . 
Ф о р м и р о в а н и е к р у п н о й м у к о м о л ь н о й п р о м ы ш л е н н о с т и 
в г о р о д е Б у д а п е ш т е в 1 8 6 7 г . 
В. Ш А Н Д О Р 
Р е з ю м е 
Вступительная часть публикации очень к о р о т к о резюмирует формирование совре-
менной мукомольной промышленности города Будапешта, начиная с 1830-ых годов. 
Она знакомит нас с развитием одной из основных отраслей отечественной фабрично-
заводской промышленности, мукомольной промышленности, начиная с образования 
Пештской вальцовой мельницы (Pest i Hengermalom) до 1867 года. Только коротко обри-
сованные здесь проблемы во всех подробностях изложены в венгерском издании труда , 
занимающемся описанием мельниц, основанных путём индивидуальных начинаний и ак -
ционерных обществ; начиная с и х топографического размещения до их эксплуатации и 
возможностей сбыта на рынке. Оно останавливается также на технических вопросах , на 
достигнутом в этой области развитии. 
В опубликованной здесь главе, посвящённой вопросам эпохи 1867—1880 гг. , х а р а к -
терными данными изображается всеобщий, х о т я ограниченный зависимостью страны 
подъём капиталистического развития в период после австро-венгерского соглашения 
1867 г. В ней устанавливается, что в мукомольной промышленности — как и во всей 
отечественной крупной промышленности — преобладает форма акционерных обществ: 
к 1868 году в частной собственности находилась л и ш ь мельница Гаггенмахера ( H a g g e n -
macher) . Автор из года в год подробно описывает капитал и производственную мощность 
новообразованных мельниц. Он указывает на то, что вследствие кризиса 1870-ых годов 
количество мельниц в Будапеште сократилось: по сравнению с 14 в 1869 г. до 11 в 1880 г., 
но все, существовавшие в 1869 г. мельницы находились в собственности этих одиннадцати 
владельцев мельниц. Концентрации предприятий последовала концентрация производ-
ства, в особенности за счёт более или менее к р у п н ы х мельниц в провинции. Несмотря 
на это, картелирование будапештских мельниц никогда не переходило стадию испытаний. 
К концу 1870-ых годов — отчасти вследствие образования рыночных отношений 
— чистый доход будапештских мельниц значительно возрос. Коренным образом изменилась 
т а к ж е их торговая политика. Средства, необходимые к расширению воспроизводства, на-
капливались не увеличением основного капитала , а скоплением открытых и секретных 
запасных фондов, а также за счет прибылей. 
В труде указывается на то, что будапештская мукомольная промышленность соз-
дала себе материальное обеспечение, завоевав первое место на международных р ы н к а х . 
Но для того, чтобы удержать за собой это место, необходимо было постоянно повышать 
качество муки, а беспрестанно уменьшать и з д е р ж к и производства. Вследствие этого совер-
шенствование технологии помола, станков и м а ш и н явилось не только основой д а л ь н е й -
шего развития, но и интересом владельцев мельниц . Автор подробно излагает технико-
технологические изменения, происшедшие в д а н н у ю эпоху. В этой связи он и з анимается 
положением и формированием производства м а ш и н мукомольной промышленности. 
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Он устанавливает , что значение и место мукомольной промышленности — д а ж е по 
сравнению с её и с самого начала преобладающей роли — значительно окрепли в машин-
ной промышленности г. Будапешта . В ходе а н а л и з а взаимоотношений капиталов автор 
подчёркивает, что двойной п у т ь накопления к а п и т а л а , расширенный основанием муко-
мольных и д р у г и х промышленных предприятий и переплетённый накоплением торгового 
капитала представлял собой в период после 1867 г . самый значительный путь формиро-
вания венгерской крупнопромышленной б у р ж у а з и и . Он указывает наконец на то, что 
роль, исполненную на западе текстильной промышленностью в ходе капиталистического 
развития, в В е н г р и и сыграла в значительно более узких рамках и полная противоречий 
— будапештская мукомольная промышленность. 
The Socialist Reorganization of the National 
Economy and the Five-Month Plan 
(1948) 
by 
G Y . R Á N K I 
I n J u n e 1948, t h e fus ion of t h e Hunga r i an C o m m u n i s t P a r t y w i t h the 
Social Democra t ic P a r t y of Hunga ry , t h e creation of t h e un i ta ry p a r t y of the 
work ing class, symbolical ly concluded t h e f i r s t phase of t h e Hungar i an People ' s 
D e m o c r a c y . The union of t h e working class mult ipl ied i t s s t rength , enab l ed it 
t o e x p a n d and consol ida te i ts leadersh ip . The u n i o n of the two workers ' 
pa r t i e s p u t an end to t he i r compet i t ion for power. U r b a n and rural cap i ta l i s t s 
were no longer to le ra ted , so t h a t the work ing class a n d t h e working p e a s a n t r y 
became t h e sole holders of power. The dic ta torship of t h e pro le ta r ia te began , 
and H u n g a r y s ta r ted t h e cons t ruc t ion of socialism. 
T h e in te rna l pol i t ical a tmosphe re and the economic s i tuat ion f avoured 
this process. The resul ts of t h e f i rs t p l an year — above all t h e i m p r o v e m e n t of 
l iving s t anda rds in 1948 — were new g rea t successes of t h e Communis t P a r t y . 
A l though in the course of t h e fusion q u i t e a few m e m b e r s of the old g u a r d of 
t h e Social Democra t ic P a r t y r emained outside who — considering t h e i r pas t 
role in t h e labour m o v e m e n t — ought n o t to have b e e n disregarded, n o t only 
t h e n u m b e r of the m e m b e r s of the H u n g a r i a n W o r k e r s ' P a r t y b e c a m e larger 
b u t also i t s f ounda t ions became s t r o n g e r and b r o a d e r . In the all ied par t ies 
t h e l e f t -wing gained t h e u p p e r h a n d , and even in pol i t ica l pa r t i e s outs ide 
t h e coal i t ion there were r ep re sen t a t i ve s of the p e t t y bourgeoisie a n d the 
p e a s a n t r y who t r ied to a p p r o a c h t h e coalit ion a n d t a k e their s h a r e in the 
bui ld ing of socialism. A similar process occurred in 1948 in the ne ighbour ing 
count r ies . The p ro le ta r i a t e rose to power in Czechoslovakia, Bulgaria, R u m a n i a 
and P o l a n d . All these count r ies en joyed t h e suppor t of t h e Soviet U n i o n and 
were encouraged b y e v e n t s in China w h e r e the l ibe ra t ion of the c o u n t r y f rom 
t h e ru le of Chiang Ka i - shek was progress ing rapidly , a n d the r evo lu t ion was 
pass ing f r o m its democra t i c in to its socialist phase. 1948 was thus t h e yea r of 
t h e f o r m a t i o n of the socialist world s y s t e m , and e v e r y s tep in this direct ion 
qu ickened t h e ra te of deve lopmen t in H u n g a r y . On t h e o t h e r hand, t h e growing 
tens ion of t h e i n t e rna t iona l s i tua t ion overshadowed t h e polit ical and economic 
d e v e l o p m e n t of the c o u n t r y . In 1949 signs were inc reas ing to show t h a t the 
U n i t e d S ta tes were in t ens i fy ing e f for t s t o isolate t h e socialist coun t r i es and 
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r e s o r t to economic and even m i l i t a r y th rea t s . I n the spring of 1949, the f i r s t 
o p e n mil i tary a l l iance af ter W o r l d War I I , t h e NATO, was f o r m e d with t h e 
pa r t i c ipa t ion of t e n W e s t - E u r o p e a n countr ies , t h e USA a n d Canada. In t h e 
s a m e year t h e German F e d e r a l Republic w a s formed b y t h e union of t h e 
w e s t e r n occupa t ion zones, and f r o m there t h r e a t s of revenge b e g a n to be voiced 
especial ly e a s t w a r d . 
The de te r io ra t ion of the i n t e rna t iona l s i t ua t i on was i n t e r p r e t e d by m a n y 
pol i t ic ians as t h e sign of an approach ing t h i r d world war . T h e stepping u p 
of defence forces came to be i m p e r a t i v e in t h e people 's democrac ies , and t h i s 
p r o b l e m soon overruled m a n y economic a n d political cons idera t ions . T h e 
di f f icul t ies were aggrava ted b y t h e resolution of t h e Cominform which sharpened 
t h e conflict b e t w e e n Yugoslavia a n d the other socialist coun t r i e s .Thed ive rgence 
of op in ionshad a h a r m f u l effect on t h e socialist countr ies , especia l ly on H u n g a r y , 
b y giving s u b s t a n c e to the op in ion of the p a r t y leadership t h a t , a f t e r the v ic to ry 
of t h e d ic ta to rsh ip of the p r o l e t a r i a t e , the c o u n t r y would deve lop on the ana logy 
of t h e Soviet U n i o n . The idea t h a t the Soviet model had t o b e mechanical ly 
c o p i e d prevailed in the initial p h a s e , and this t e n d e n c y was i n v a r i a b l y snppor ted 
b y Stal in 's pol icy . The danger of war , the mechan ica l i m i t a t i o n of the Soviet 
e x a m p l e , the t h e o r y of the i n e v i t a b l e sha rpen ing of class w a r — instead of 
f u r t h e r consol ida t ing the f o u n d a t i o n s of social ism — weakened i ts roots in t h e 
masses . The cons t ruc t ion of Socialism was u n d u l y forced, persuasion w a s 
r ep l aced by o rde r ing people a b o u t , and the pol icy of pe r sona l cult began t o 
g a i n m o m e n t u m a f t e r 1949. 
Political a n d economic l i fe contained, t h u s , both pos i t ive and nega t ive 
e l emen t s . The second half of t h e y e a r 1948 was still the t i m e of great victor ies 
ach ieved by t h e d ic ta torship of t h e p ro le t a r i a t e ; diff icult ies a n d errors were 
s t i l l compara t ive ly ins igni f icant . They became more n u m e r o u s in 1949 when , 
t o g e t h e r with co r rec t political a n d economic me thods , h a r m f u l practices, eco-
n o m i c and pol i t ica l rigidity, t h e concomi tan t s of personal cu l t , were t a k e n 
o v e r f rom the Sov ie t Union. So f l a w s crept i n t o t h e heroic w o r k of building u p 
t h e socialist e c o n o m y already f r o m the beginning , a l though t h e y still r emained 
economical ly m o r e or less h a r m l e s s during t h e years of t h e Three-Year P l a n . 
As a resu l t of the sy s t em of personal cu l t , the reins of t h e Hunga r i an 
W o r k e r s ' P a r t y sl ipped into t h e hands of R á k o s i and his s m a l l coterie. These 
pe op l e applied t h e erroneous p rac t i ce , fol lowed in the Sovie t Union and also 
in o the r socialist countries in a par t icu la r ly of fens ive m a n n e r a n d blocked t h e 
p a t h towards t r u e socialism m o r e and more. 
In the s u m m e r of 1948, however , the successes still g r e a t l y overweighed 
t h e possible consequences of t h e mis takes . T h e preceding y e a r h a d yielded r ich 
f r u i t s in the f ie ld of economy. T h e f i r s t phase of t h e Three -Year Plan b r o u g h t 
a r ise in p r o d u c t i o n tha t exceeded all expec ta t ions and p r o v e d the real i ty of 
t h e ideas of t h e Communis t P a r t y . Recons t ruc t ion a d v a n c e d a t full speed 
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a n d more and m o r e traces of t h e war d i sappeared . Along w i t h the work of 
recons t ruc t ion , l iving s t a n d a r d s improved percept ib ly as f r o m spring, 1948, 
i.e. in a period w h e n condi t ions of ownership were radical ly changed and t h e 
c redi t sys tem, t h e overwhe lming major i ty of t h e big i n d u s t r y and a p a r t of 
re ta i l t r a d e were socialized. T h e na t iona l iza t ion of the big b a n k s was e n a c t e d 
in N o v e m b e r , 1947, and ca r r i ed out in J a n u a r y , 1948; t h e r e followed s o m e 
m o n t h s la ter t h e na t iona l i za t ion of i ndus t r i a l works w i t h more t han 100 
employees . 
Na t iona l i za t ion was b u t t h e first s t e p towards t h e organizat ion of 
socialist p roduc t ion . The necess i ty to reorganize the n a t i o n a l economy a rose 
a lmos t s imul taneous ly wi th t h e na t iona l iza t ion , for it w a s evident t h a t t h e 
super io r i ty of t h e socialist m e t h o d of p roduc t ion had to ma te r i a l i ze in a b e t t e r 
use of t h e means of p roduc t ion , in a more r a t i o n a l o rgan iza t ion of the p r o d u c -
t i on , t h e credi t sys tem and t r a f f i c . 
Socialist reorganiza t ion of t h e economy began wi th t h e reorganiza t ion 
of t h e banks . 
The s ignif icance of t h e na t iona l iza t ion of the biggest b a n k s did n o t lie 
solely in the ove r th row of t h e f inanc ia l cap i ta l . The central ro l e of the big b a n k s 
in t h e capi ta l is t economy did n o t mean only t he i r control of t h e key pos i t ions 
in t h e i ndus t ry , t r a d e , and o t h e r branches of t h e economy a n d the i r consequen t 
eno rmous economic power, b u t also their a b i l i t y to survey w i d e sectors of t h e 
social p roduc t ion . 
"As regards formal o rgan iza t ion and cen t ra l i za t ion" — s ta ted M a r x — 
" t h e bank ing sy s t em is the m o s t art is t ic and e labora te p r o d u c t of the cap i t a l i s t 
m e t h o d of p roduc t ion . . . T h e b a n k i n g sy s t em gave rise to t h e general a c c o u n t -
ing and d i s t r ibu t ion on a social scale of t h e m e a n s of p r o d u c t i o n . . . no d o u b t 
t h e credi t sys t em will be a p o w e r f u l lever in t h e course of t r ans i t i on f r o m t h e 
cap i ta l i s t m e t h o d of p roduc t i on to tha t b a s e d on collective work . . J ' 1 
Marx reached this conclus ion in the m i d d l e of the 19 th c e n t u r y in connec-
t ion wi th the role of the B a n k of England. F r o m the end of t h e 19th c e n t u r y , 
w i th t h e emergence of m o n o p o l y capi ta l i sm, such role of t h e banks g r e w 
subs tan t i a l ly la rger by h a v i n g acquired in f luence over o t h e r fields of t h e 
economic life. Na t iona l i za t ion of t h e big b a n k s mean t for t h e people ' s democracy 
no t only expropr ia t ion of t h e m o s t i m p o r t a n t economic pos i t i ons but also t h e 
con t ro l of those economic levers wi th the a id of which it w a s possible to b e g i n 
a socialist reorganiza t ion of t h e nat ional economy. H o w e v e r , the ex i s t ing 
s t r u c t u r e of t h e b ig banks d id b y no means m e e t these r e q u i r e m e n t s . Capi ta l i s t 
compe t i t ion h a d overdeve loped t h e H u n g a r i a n credit s y s t e m so t ha t i t w a s 
too compl ica ted . A socialist reorganiza t ion requ i red the ra t iona l i za t ion of t h e 
1
 T rans la t ed f r o m the H u n g a r i a n version of MARX: Das Kapital, Vol. I l l , Szikra 1951, 
pp. 668 — 669. 
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credit s y s t e m and the e s t ab l i shmen t of a n adequate c o n t r o l system. T h e f i r s t 
quest ion seemed to be m o r e urgent , fo r a t t ha t t ime a considerable p a r t of 
t h e big i n d u s t r y had n o t y e t been na t ional ized . T h e f i r s t suggest ions re-
garding t h e reorganiza t ion of the c r e d i t system were restr icted t o ra t io -
nal iza t ion. According t o t h e m , each c r ed i t ins t i tu te w a s to deal w i t h a 
par t i cu la r b r a n c h of bus ines s . I n d u s t r i a l inves tments were to be h a n d l e d 
b y the Credi t Bank, t r an sac t i ons connec ted with domes t i c and fore ign 
t r a d e b y t h e Commercial Bank , m o n e y and credit t ransac t ions of the 
s t a t e en terpr i ses by t h e Cen t re of F inan c i a l I n s t i t u t e s ; mat ters connec ted 
wi th ag ra r i an credits w e r e to belong t o the Na t iona l Co-operative Credi t 
I n s t i t u t e ; t o provide credi t f o r the p r i v a t e economy a n d t h e collection of depo-
sits would h a v e been t h e d u t y of t h e Discount B a n k a n d the F i r s t H o m e 
Savings B a n k of Pest.2 T h e delay of t h e fac tua l na t iona l iza t ion of t h e b a n k s 
in the a u t u m n of 1947 m e a n t a delay of several m o n t h s in the m a t t e r of 
r eorgan iza t ion . There w e r e cer ta in r i gh t -wing social d e m o c r a t s who a rgued 
even as l a t e as the end of 1947 t h a t t h e existing o rgan iza t ion of t h e credi t 
sys tem h a d to be m a i n t a i n e d unchanged even af te r t h e na t iona l iza t ion so 
as not t o preclude t h e possibi l i ty of a continued connec t ion with wes t e rn 
capi ta l is ts . 3 
The Pol i t ical C o m m i t t e e of the H u n g a r i a n C o m m u n i s t Pa r ty a p p o i n t e d 
a Commit tee of Bank Organ iza t ion a t t h e end of 1947. T h e directives w o r k e d 
ou t in J a n u a r y 1948 fol lowed, on t h e whole, t h e earlier p r o j e c t by 
con ten t ing themselves w i t h a special izat ion of the credi t sys tem. This p r o j e c t 
assigned t o t h e two b igges t banks — t h e Credit B a n k a n d the Commerc ia l 
Bank 4 — t h e fu r the r t a s k of providing credi ts for i n d u s t r i a l u n d e r t a k i n g s 
former ly a f f i l i a ted to t h e m . 5 
The ques t ion arose a l r e a d y at t h a t t i m e whether i t wou ld be w o r t h while 
t o reorganize the bank ing sys tem on s u c h — somewhat provisional — lines. 
However , t h e na t iona l iza t ion of big i n d u s t r i a l u n d e r t a k i n g s employing more 
t h a n 100 workers decided t h e quest ion. W i t h the na t iona l i za t ion of t h e over-
whelming p a r t of the i n d u s t r y and a considerable p a r t of the foreign t r a d e , 
a socialist reorganizat ion of the b a n k i n g system b e c a m e both possible and 
necessary. T h e principles of the reorganiza t ion were b a s e d on the p r ac t i c e 
2
 P I ( In s t i t u t e of His tory of t h e Hungar ian Socialist Workers P a r t y ) Archives, 2/9. 20. d. 
3
 " K ö z g a z d a s á g " , D e c e m b e r 4, 1947. Ar t ic le of L. FARAGÓ. 
4
 The B a n k of the D a n u b e Valley merged w i t h the Commerc ia l Bank in F e b r . , 1948. 
Központ i Gazdaság i Levél tár (Cen t ra l Economic Archives) h e r e i n a f t e r KGL. Commerc ia l 
Bank . 12.573. 
5
 P I Archives 2/9. 67. d . 05751. Tha t t h e b a n k s remained sole ly concerned w i t h then-
own special t r ansac t ions even a f t e r the na t iona l iza t ion is best i l l u s t r a t e d by a memoria l of the 
Credit B a n k . I t protested a g a i n s t the new rule according to wh ich t h e bank had to supp ly 
credits to t he industr ia l u n d e r t a k i n g s al though t h e y were no longer controlling t h e m . There-
fore , the b a n k solicited the g u a r a n t y of the s t a t e fo r the credits. ( K G L Credit B a n k . ) 
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of t h e Soviet Un ion where the c r ed i t system n o t only f i n a n c e d the economy 
h u t se rved also as i t s control organ.® 
T h e H u n g a r i a n Nat ional B a n k became t h e central o r g a n of credit l i fe . 
I t h a d no t only t h e monopoly t o issue b a n k n o t e s bu t became t h e direct a n d 
a lmos t exclusive source of c red i t . All credit i n s t i t u t e s were b o u n d to t r a n s f e r 
the i r assets and l iabil i t ies (claims a n d deposits) t o the N a t i o n a l Bank . Begin-
ning w i t h the s u m m e r of 1948, i t became t h e sole source of sho r t - t e rm com-
merc ia l credits . This gave the N a t i o n a l Bank a c en t r a l control o v e r the coun t ry ' s 
whole economy a n d enabled i t t o ins t i tu te a k i n d of n a t i o n a l accoun tancy . 
E a c h nat ional ized unde r t ak ing w a s allowed t o ma in ta in b u t a single b a n k i n g 
a c c o u n t ; this a ccoun t , kept w i t h t h e Na t iona l Bank , r eco rded all r evenues 
a n d expend i tu re , a sys tem which m a d e it poss ible to have a c lear p ic ture of 
t h e f inanc ia l means of the f i rms concerned. B y controll ing t h e i r account , t h e 
N a t i o n a l Bank was in a posit ion t o survey t h e fu l f i lment of t h e f inancial p l a n 
of t h e indus t r ia l w o r k s ' the m o v e m e n t s of p roduc t i on , m a r k e t i n g etc.8 
A ne twork of specialized b a n k s was t h e n set up a r o u n d the Na t iona l 
B a n k . T h e I n v e s t m e n t Bank w a s formed f r o m t h e Credit B a n k . I t had t o 
f i n a n c e and control the i n v e s t m e n t s of the i n d u s t r y , min ing , t r a n s p o r t a t i o n 
and bui ld ing t r a d e . T h e I n v e s t m e n t Bank f i n a n c e d moreover t h e inves tmen t s 
of t h e s t a t e and publ ic bodies. Th i s bank was , therefore , closely connected 
wi th t h e P lann ing Board , and h a d nothing t o do wi th s h o r t - t e r m credits a n d 
t h e business ac t iv i t ies of indus t r ia l unde r t ak ings . Amounts ass igned f rom s t a t e 
and local budge ts fo r plan i n v e s t m e n t s were domiciled at t h e b a n k . Besides, 
t h e b a n k was en t i t l ed to d raw, f o r the p u r p o s e s of l ong - t e rm inves tmen t s , 
on a p a r t of t h e deposi ts a c c u m u l a t e d in t h e Nat ional B a n k . Finally, t h e 
u n d e r t a k i n g s had t o pu t 25 per cen t of their amor t i za t ion f u n d a t the disposal 
of t h e i nves tmen t fund . 9 
T h e Bank of Foreign T r a d e was formed f r o m the H u n g a r i a n Commercial 
B a n k of Pes t . Beg inn ing wi th t h e 15th May, 1948, all t r a d e connected w i t h 
e x p o r t s or impor t s h a d to be t r a n s a c t e d t h r o u g h the Bank of Foreign T r a d e . 
Ear l i e r fore ign-exchange t r a n s a c t i o n s of t h e Nat ional B a n k and the o t h e r 
h a n k s were t a k e n over by this b a n k . I ts f u n c t i o n s grew m o r e complete a f t e r 
t h e f u r t h e r na t iona l iza t ion of t h e commerce . 1 0 The m o n o p o l y of the h a n k 
was , however , no t qu i t e comple te , since — as regards fore ign t r ade wi th t h e 
6
 P I Archives 2/9. 23. d. E c o n o m i c Committee. T h e Economic C o m m i t t e e was the o r g a n 
of the p a r t y . The Supreme Economic Council was a s t a t e organ. Session of 20 April, 1948, 
of t he Communis t P a r t y . 
7
 As a result of the perfect ion of planning m e t h o d s , the u n d e r t a k i n g s had to s u b m i t 
f inanc ia l plans as f r o m August , 1948. 
8
 K G L . H u n g a r i a n National B a n k 182. cs. 
9
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Soviet Un ion — it had t o share its ac t iv i t ies with t h e Hunga r i an Commercia l 
and I n d u s t r i a l Bank, in Soviet ownership . 1 1 
At t h e beginning, t h e sum to t a l of pr iva te depos i t s was t a k e n over by 
the savings d e p a r t m e n t of the Na t iona l B a n k ; this developed in 1949 into 
an i n d e p e n d e n t credit i n s t i t u t e , t he N a t i o n a l Savings B a n k . I t h a d t h e task 
to collect p r iva t e deposi ts , and to supp ly credi t for t h e small-scale i n d u s t r y , t he 
retai l t r a d e and the p r i v a t e u n d e r t a k i n g s . But the a c t i v i t y of th i s i n s t i t u t e 
did no t come up to expec ta t ions . T h e beginnings of t h e unsound economic 
policy which was to b e c o m e especially r igorous in t h e f i r s t half of t h e 1950s, 
a policy which wished t o concen t ra te all f inancia l m e a n s for the pu rposes of 
the s t a t e a n d to l imit all o ther f inanc ia l act ivi ty , c a n be t raced t o 1949. I t 
undu ly res t r ic ted savings and their p r ac t i ca l e m p l o y m e n t ; accrued s u m s were 
used for o the r purposes of t h e Na t iona l Bank , and on ly 10 per c e n t of the 
deposits were placed as d i rec t credits t h r o u g h the N a t i o n a l Savings Bank. 1 2 
The Na t iona l Co-opera t ive Credit I n s t i t u t e b e c a m e t h e agr icu l tura l credit 
ins t i tu te . I t worked, howeve r , only w i t h poor resul ts , pa r t l y because of the 
small q u a n t i t y of direct deposi ts , p a r t l y because of t h e unce r t a in ty of the 
economic policy.1 3 
Simul taneous ly w i t h t h e reorganiza t ion of the na t iona l ized big b a n k s , the 
l iquida t ion of t h e still ex i s t ing credit i n s t i t u t e s in p r i v a t e ownership was carried 
out in s u m m e r , 1948. A l t h o u g h the na t iona l ized b a n k s represented 90 per cent 
of the cap i ta l of the H u n g a r i a n credit s y s t e m , non-na t iona l ized credit i n s t i t u t e s 
still cons t i t u t ed the numer i ca l m a j o r i t y . Af t e r the na t iona l iza t ion of t h e most 
i m p o r t a n t b a n k s and t h e reorganiza t ion of t h e b a n k i n g sys tem there r emained 
no wide scope of ac t iv i ty fo r these smal l most ly p rov inc ia l banks w h i c h had 
depended — a t least t h r o u g h their r ed i scoun t s — on t h e big banks . 
" T h e es tab l i shment of the new b a n k i n g s y s t e m " — so the suggest ion 
of the Economic C o m m i t t e e of the H u n g a r i a n C o m m u n i s t P a r t y r a n —- "will 
accelerate t h e decline of t h e non-na t iona l ized banks . U n t i l this h a p p e n s , their 
control m u s t be organized . Control can be exercised, for the t i m e being, 
t h rough t h e Centre of F inanc i a l I n s t i t u t e s , and l a t e r t h rough t h e Na t iona l 
Bank . The rediscount faci l i t ies of t h e non-na t iona l i zed banks h a v e to be 
res t r ic ted as f a r as possible" . 1 4 
The provincia l m a r k e t was se t t led in the s u m m e r and early a u t u m n 
of 1948. A t t h a t t ime 197 independen t c red i t ins t i tu tes and 115 b r a n c h insti-
t u t e s ope ra t ed in the c o u n t r y (of wh ich 52 and 73, respect ively, belonged 
direct ly to t h e big banks) . These credit ins t i tu tes had n o or very l i t t le cap i ta l ; 
t h e na t iona l iza t ion of t h e b ig banks b r o u g h t a considerable par t of t h e i r stock 
11
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in to s t a t e ownership , and so t h e i r fus ion with one of the s t a t e - o w n e d local 
credit in s t i tu te s was achieved in m o s t cases b y w a y of nego t i a t ions . Abou t 
22 b a n k - a r e a s were m a r k e d out a r o u n d the chief provincial c e n t r e s . By way 
of fus ions , t h e n u m b e r of credit i n s t i t u t e s d r o p p e d f rom 197 f i r s t t o 46 and 
t hen to 14. In 1949, t h e whole provinc ia l n e t w o r k was t a k e n over by t h e 
Na t iona l B a n k or t h e Nat iona l S a v i n g s Bank.1 5 S ince the r eo rgan iza t ion of t h e 
credit sy s t em f i t t e d i n t o t ha t of t h e nat ional e c o n o m y , an end h a d to be p u t 
to t h e s t a t e of th ings in which t h e credit i n s t i t u t e s were p rac t i ca l ly opposed 
to t h e o the r b ranches of the e c o n o m y , and t h e credi t s g ran ted b y them did 
no t a im a t fac i l i t a t ing produc t ion a n d marke t ing b u t served f o r yielding t h e 
biggest possible p ro f i t fo r the b a n k , a n d even for t h e acquisition of t h e borrower 's 
u n d e r t a k i n g . Al though the s ta te h a d t h e decisive control of c r e d i t condit ions 
in 1947—1948, the r a t e of i n t e r e s t was high b e c a u s e money w a s scarce; in 
respect of so-called p r i v a t e credi ts i t moved some t imes between 35 and 4 0 % . 
High r a t e s of in teres t hampered p r o d u c t i o n , increased its costs, a n d cont r ibu ted 
to the poor business resul t s of t h e enterpr ises . In t h e summer of 1948, the Chief 
Economic Council dec ided to p u t a n end to this insuppor tab le s t a t e of affairs. 
At t h a t t i m e the decisive sectors of the economy were a l r e a d y in socialist 
ownersh ip , the level of the i n v e s t m e n t s was n o longer in t e rconnec ted wi th 
the he igh t of the i n t e r e s t rate . T h e resolution of t h e Chief E c o n o m i c Council 
lowered, f i r s t of all, t h e ra te of i n t e r e s t for i n v e s t m e n t credits; b y f ix ing it a t 
1 % i t v i r tua l ly cancel led it.16 T h e interest r a t e f o r credits t o co-operat ives 
was s o m e w h a t h igher : 3 to 5 % . P r i v a t e firms c o u l d obtain (in t h e o r y ) invest-
m e n t c red i t s at 7 t o 1 0 % . As a m a t t e r of fact , t h e th i rd ca tegory received no 
i n v e s t m e n t credit , a n d even the second did it o n l y t o a small e x t e n t , so t h a t 
the in t e res t ra te of 1 % could be cons idered general , and this su f f i c ed , at most , 
for t h e ma in t enance of t h e I n v e s t m e n t Bank. 
T h e r a t e of i n t e r e s t for s h o r t - t e r m credits was of course h igher . Such 
credi ts were gran ted t o nat ional en te rpr i ses at 7 % , to pr ivately owned indus-
tr ial unde r t ak ings w i t h s ingle-account at 12%, t o pr ivate commerc i a l f i rms 
a t 1 8 % . 
T h e difference in interest r a t e s was, of course , not only d u e t o economic 
considera t ions . The in t e res t policy served also f o r a fu r ther r e s t r i c t i on of the 
p r iva t e sec tor . This w a s especially obvious in t h e f ield of ag r i cu l tu ra l credits 
where t h e interes t r a t e was used t o suppor t t h e co-operat ive m o v e m e n t t h a t 
had been s t a r t ed t o w a r d s the end of 1948. There fo re , producers co-operat ives 
were given credits a t 5 % , other co-operat ives a t a n interest r a t e of 9 to 11%. 
I n d i v i d u a l l andowner peasants h a d to pay 9 t o 11% and r i c h peasants 
18% in t e re s t . As a m a t t e r of f a c t , t h o s e who o w n e d more t h a n 35 acres were 
15
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denied all credit . T h e s u m tota l of credi ts g r a n t e d t o individual f a r m s was 
negligible. 
T h e new b a n k i n g system se rved also o the rwi se as a lever of socialist 
economy. I t has a l r e a d y been m e n t i o n e d tha t t h e s t a t e u n d e r t a k i n g s had to 
m a i n t a i n so-called s ingle accounts w i t h the N a t i o n a l Bank . As f r o m May 15, 
1948, f i r s t the t ex t i l e mills, then t h e Hungar ian S t a t e Collieries, t h e Centre 
of H e a v y Indus t ry a n d t h e sugar fac tor ies , at las t al l other i n d u s t r i a l under-
t ak ings had to t r a n s f e r t h e balances of their b a n k i n g accounts t o t h e single-
account . 1 7 The i n t r o d u c t i o n of the s ingle-account s y s t e m was not o n l y a techni-
cal measu re hu t also one of economic policy, for — as h a s already b e e n noted — 
it m a d e a subs tan t ia l cont ro l of t h e prescribed expend i tu r e s possible . In addi-
t ion , t h e s ingle-account system was a n impor t an t t o o l of the economic policy 
also in t h e non-social ist sector. The gove rnmen t was endeavoured t o draw the 
g rea tes t possible p a r t of the pr iva te enterprises i n t o t h e s ingle-account system 
so as t o extend t h e con t ro l of t h e s t a t e control t o t h i s sector. Unde r t ak ings 
which passed in th i s w a y under t h e f inancial superv is ion of t h e s t a t e could 
no longer be regarded as purely cap i ta l i s t concerns . 
A f t e r the s tab i l i za t ion of 1946, chief goal of t h e government ' s economic 
policy in respect of t h e big indus t ry consisted in a severe restr ic t ion of capital 
by m e a n s of measures concerning c red i t , price a n d taxat ion. 1 8 U n d e r t ak in g s 
d e p e n d e n t on s ta te c red i t s and s t a t e orders, r e s t r i c t e d in their accumula t ion 
of cap i t a l by the p r i ce policy a n d taxa t ion s y s t e m , cont ro l led by the 
f a c t o r y commit tees , b e l o n g e d — e v e n if capital is t ownership s t i l l exis ted — 
no longer to the cap i ta l i s t sector , b u t r ep re sen ted state cap i t a l i sm, i.e. 
cap i ta l i sm res t r ic ted , controlled a n d used by t h e s t a t e in t h e in te res t s of 
society. Through t h e na t iona l iza t ion , f i r s t of the b a n k s of the b ig indust ry , 
t he l imi ta t ion of c a p i t a l developed i n t o its l i qu ida t ion , and t h a t p a r t of the 
na t iona l economy w h i c h — in our v iew — r e p r e s e n t e d state cap i t a l i sm even 
before t h e na t iona l iza t ion , passed o v e r to the social is t sector in 1948. In the 
same m a n n e r as the b ig industr ies h a d been compel led to accept s t a t e capita-
lism a f t e r the s tab i l i za t ion in order t o prepare t h e l iquidat ion of t h e capital, 
so was now (i.e. f r o m s u m m e r , 1948), w i t h a widen ing of socialist k e y positions, 
t h e subs tan t i a l pa r t of t h e still not socialized sector incorpora ted in t h e system 
of s t a t e capi tal ism. S t rong ly contro l led as the non-na t iona l ized unde r t ak ings 
h a d a l r eady been in 1946—47 by t h e economic po l i cy of the s t a t e a n d by the 
f a c t o r y commit tees , t h i s control b e c a m e still m o r e vigorous a f t e r 1948. The 
s t a t e wielded its economic power ove r the u n d e r t a k i n g s hencefor th n o t merely 
b y m e a n s of its credi t policy (the na t iona l iza t ion of t h e banks h a d p u t an end 
17
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to t h e earlier sub te r fuges , the so-called nostro-credi ts) , its price pol icy and t h e 
m a n n e r of t a x a t i o n , b u t also by w a y of the p lans . Many of the non-na t iona l i zed 
u n d e r t a k i n g s were obliged to m a k e plans, and t h e plans enab led t h e s ta te t o 
inf luence p roduc t ion in the p r i v a t e sector, and t o direct it a cco rd ing to social 
r equ i r emen t s . As a c o n s u m m a t i o n of the cont ro l and l imi ta t ions , t he p r iva t e 
f i rms were d rawn i n t o the s ingle-account s y s t e m which gave s t a t e control 
of the i r whole f inanc ia l policy a n d l imited, a t t h e same t ime, t h e i r power over 
the i r own capi tal so m u c h as t o m a k e it nomi n a l in some cases . The control 
f r o m below became likewise m o r e severe. T h e f a c t o r y c o m m i t t e e s — whose 
sphere of a u t h o r i t y was fu r the r ex t ended in t h e summer of 194719 and t o 
whose members t h e so-called p l a n n i n g official h a d been added — closed t h e 
circle a round t h e non-na t iona l ized capital ist sec tor . "The c o n t r o l has to b e 
in tens i f ied u p to t h e p o i n t where t h e whole p r i v a t e capi ta l will v i r t u a l l y become 
s ta te -cap i ta l i s t sec to r . " 2 0 
Therefore , we c a n n o t accept t h e opinion t h a t s t a t e capi ta l i sm in 1948—49 
was res t r ic ted to a f ew great i ndus t r i a l works owned b y foreigners a n d opera t ing 
u n d e r s t a t e control exercised b y a manager a p p o i n t e d by t h e au thor i t i es , e.g. 
t h e H u n g a r i a n — A m e r i c a n Oil I n d u s t r y Ltd. , t h e S tandard E l e c t r i c i t y Co. L t d . 
or the Un i t ed Incandescen t L a m p s a n d Elec t r ic i ty Co. Ltd.2 1 I n f a c t , pract ical ly 
all p l an t s employing more t h a n 20 workers a n d d r a w n into t h e s ingle-account 
sys tem belonged — t o some e x t e n t a t least — t o t h e system of s t a t e capi ta l ism. 
Fo r these enterpr ises t h e phase of s t a t e capi ta l i sm meant a t r a n s i t i o n to t h e 
socialist sys tem. A p a r t f rom a f e w exceptions, i t was ac tua l ly no t put i n t o 
prac t ice un t i l t h e end of the Three -Yea r P l a n . 
T h e inclusion of pr iva te i ndus t r i a l and t r a d i n g companies in the single-
account sys tem began a t the end of 1948 a t a ve ry slow r a t e . I t was f i r s t 
ex t ende d to those b ranches which operated w i t h t h e greates t p rof i t s , where 
capi ta l accumula t ion had the re la t ive ly b roades t base. So i t w a s decided t o 
cu t off f i r s t the c red i t supplied b y s ta te b a n k s t o the wholesa le dealers in 
text i les who, henceforward , could receive credi ts only from t h e N a t i o n a l B a n k , 
wi th in t h e s ingle-account system. 2 2 
I t was f u r t h e r decided t h a t la rger p r iva te enterprises w i t h unpaid t a x e s 
and dues , soliciting f resh credi ts , would l ikewise be drawn i n t o the single-
account sys tem. 
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B y t h e end of S e p t e m b e r , 1948, t h e number of pe r sons in the e m p l o y m e n t 
of u n d e r t a k i n g s d rawn in to the s ingle-account s y s t e m had g rown above 
400,000, i .e. 30,000 pe r sons more t h a n t h e number of persons e m p l o y e d by 
na t ional ized industr ia l works . 2 3 
In t h e next m o n t h s , t h e Minis t ry of Indus t ry p r e p a r e d a p lan regard ing 
the ex tens ion of the s ingle-account s y s t e m . According to it, only i m p o r t a n t 
and prosperous u n d e r t a k i n g s were to be d rawn into t h e single-account sys tem. 
There emerged a t e n d e n c y even dur ing t h e p repara t ion of the plan wh ich wished 
to e x p a n d t h e s tate s ec to r too quickly , and d i s regarded the danger i t might 
cause m o m e n t a r y d a m a g e to the peop le ' s economy a n d lead to w i thd rawa l s 
of capital .2 4 Such exagge ra t ed t endency manifes ted i tself also in t h e Nat iona l 
Bank wh ich made t h e suggest ion t h a t more than a m o n t h l y sum of 4500.— 
forints shou ld be allowed to be d rawn agains t any s ingle account.2 5 Al though 
the super ior economic organs usual ly checked such and similar excessive 
tendencies , t hey too were inclined — o f t e n wi thout jus t i f i ca t ion — t o accele-
ra te the pace of social izat ion. In order t o extend t h e single-account sys tem a 
skeleton proposal was a p p r o v e d which m a d e it p rac t i ca l ly free for t h e lower 
organs to proceed at d iscre t ion . The N a t i o n a l Bank b e g a n negot ia t ions about 
the ex tens ion of the s ingle-account s y s t e m in D e c e m b e r , 1948. Negot ia t ions 
were conduc t ed with severa l thousand unde r t ak ings f o r a number of months , 
and the decision as to w h i c h u n d e r t a k i n g s were to b e d rawn into t h e system 
in each b r a n c h was t h e n t a k e n on the evidence of these discussions. T h e guiding 
principle was t ha t if t h e indebtedness or t h e arrears of t axes and dues a t t a ined 
a cer ta in l imi t , the u n d e r t a k i n g concerned was to b e drawn into t h e single-
account sys t em. I t is genera l ly known t h a t , after 1946, par t ly because of the 
shor tage of money, p a r t l y because of t h e taxa t ion po l i cy of the s t a t e , there 
was h a r d l y an enterpr ise which had n o t resorted t o b a n k credit or h a d paid 
all t axes . So this c r i te r ion covered n e a r l y all u n d e r t a k i n g s ; in d u b i o u s cases 
the N a t i o n a l Bank dec ided against t h e inclusion of t h e given f i r m . 
In t h e course of t h r e e months , t h e Nat ional B a n k examined 1420 small 
companies (194 belonged t o the texti le, 279 to the m a c h i n e , 160 to t h e chemical 
and 155 t o t h e wood i n d u s t r y ) . Of th is t o t a l , only 322 under tak ings were com-
pelled to jo in the s ingle-account sys tem. 2 6 In this w a y , a considerable state-
23
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capi ta l i s t sector, employing a b o u t 50,000 persons, was added t o t h e socialist 
sector wi th in t h e f r a m e w o r k of t h e s ingle-account system. 
At t h e same t i m e , the s ingle-account s y s t e m played an i m p o r t a n t role 
in t h e a d j u s t m e n t of t h e f inanc ia l s i tuat ion of t h e s tate enterpr ises . 2 7 T h e 
na t iona l iza t ion of t h e big indus t r i a l works did n o t cause a n y t r o u b l e in t h e 
process of p roduc t ion . The ra te of p roduc t ion con t inued to i nc rease af ter t h e 
na t iona l iza t ion . The ha rdes t p rob lems arose in t h e f inancia l f ie ld . Many under -
t ak ings — especially those in t h e h e a v y i n d u s t r y — were s t ruggl ing w i th 
f inanc ia l t roubles a n d now, af ter t h e na t iona l iza t ion , fresh d i f f icul t ies emerged. 
Wholesa le m e r c h a n t s , in the f i r s t l ine those dea l ing in c o n s u m p t i o n goods 
( texti les , foo tware , crockery etc.), t o o k up a v e r y reserved a t t i t u d e . Fear ing 
na t iona l i za t ion , i n t e n t on w i thd rawing a par t of t h e i r capital f r o m the i r enter-
prises, t h e y reduced the i r stores a n d purchased f r o m the na t iona l ized factories 
only a t a very slow pace.28 This caused , of course , troubles in m a n y works; 
t h e sho r t age of work ing capital b e c a m e more i n t e n s e because a goodish p a r t 
of i t was immobi l ized in the shape of goods. As a resul t of the a t t i t u d e of t h e 
wholesale m e r c h a n t s t h e con t rad ic t ion be tween t h e na t iona l ized indus t ry 
and t h e p r iva te t r a d e became increasingly s h a r p so tha t e v e n the text i le 
i n d u s t r y — which h a d still been v e r y prof i table in 1947 — b e g a n to labour 
u n d e r a shor tage of working c a p i t a l and had t o resor t to s t a t e credits. The 
graves t diff icul t ies were , however , caused by a r r ea r s in t a x e s and credi t 
r e p a y m e n t s , and a b o v e all b y the u n p r o f i t a b l e p roduc t i on of m a n y nat ional ized 
companies . The e l iminat ion of t h e chronic def ic i t could no t b e pos tponed . 
A l though t h e s t a t e b u d g e t showed, in the spring 1948, a slight i m p r o v e m e n t 
as a resul t of the cessat ion of t h e def ic i t of t h e Centre of H e a v y Indus t ry , 
t he prolonged f i n a n c i n g of the u n p r o f i t a b l e i n d u s t r y t h r ea t ened t o upset t h e 
budge t once more. Credi ts g ran ted b y the N a t i o n a l Bank could provis ional ly 
cover t h e defici t b u t t hey exposed t h e nat ional economy to t h e danger of 
in f la t ion . Besides, na t ional iza t ion a i m e d at the t r a n s f o r m a t i o n of t h e na t ional 
economy, an i n d u s t r y in deficit was basically dan g e ro u s to social is t accumula-
t ion a n d t h r e a t e n e d t o hamper a f u r t h e r deve lopmen t of the peop le ' s economy. 
The m a g n i t u d e of t h e defici t was considerable . In March , 1948, 172 s t a t e under-
t ak ings were work ing a t a loss.29 
T h e f i r s t c u m u l a t i v e s t a t e m e n t about t h e f inancial s i t u a t i o n of t h e 
na t iona l ized enterpr ises was d rawn u p in May, 1948. I t showed assets of 794 
and habi l i tes of 861 million fo r in t s . The f inanc ia l deficit a m o u n t e d thus to 
67 millions, being t h e balance of a surp lus of 44 millions and a def ic i t of 111 
27
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millions. Defici t a p p e a r e d not only in the heavy i n d u s t r y b u t a lso in the 
text i le , l e a the r and s u g a r industr ies (it m a y have b e e n seasonal in t h e last).3 0 
In s u m m e r , 1948, fo r i n s t ance out of 700 na t iona l ized under t ak ings only 140 
were ab le to pay to t h e s t a t e a d v a n c e s on its pa r t i c ipa t ion in t h e profi ts .3 1 
The f i n a n c i a l s i tua t ion of the na t iona l ized compan ies could n o t b e settled 
ind iv idua l ly , it r equ i red general superv is ion . In May , 1948, the Chief Economic 
Council established a Commit tee fo r Economic Rehab i l i t a t ion w i t h t h e task 
to e x a m i n e the f i n a n c i a l s i tuat ion of t h e u n d e r t a k i n g s working a t a loss and 
to sugges t adequa te measures . 3 2 T h e Commit tee b e g a n its work on J u n e 24, 
1948 a n d examined 223 unde r t ak ings t i l l t he end of t h e year.3 3 A p a r t of these 
could b e sett led qu i ck ly . Seven en te rpr i ses were r e t u r n e d to t h e i r former 
owners, 13 were l i qu ida t ed , and t h e r e were 41 wh ich i t was re la t ive ly easy to 
pu t on a sound f inanc i a l basis. There were 69 u n d e r t a k i n g s which h a d become 
immobi l ized pr incipal ly because of o v e r d u e earlier a n d banking d e b t s ; apar t 
f rom t h e m , i.e. once t h e s e liabilities w e r e met, t h e y cou ld — and subsequen t ly 
did — w o r k p ro f i t ab ly . 
More serious t r o u b l e s were f o u n d in the f i n a n c i a l s i tua t ion of fu r ther 
103 w o r k s which r e q u i r e d a radical revision of t h e i r methods of p roduc t ion 
and m a n a g e m e n t . 
I n t h e case of enterpr ises w i th a subs tant ia l de f ic i t the e labora t ion of a 
plan of f inancia l r e a d j u s t m e n t r e q u i r e d inves t iga t ions on the spo t . Financial 
measures such as i n s t a l m e n t p a y m e n t s on taxes a n d dues , reduct ion of interest 
ra tes on banking d e b t s , a l lo tment of working c a p i t a l to step u p produc t ion , 
and poss ib ly a comple t e cancellat ion of former d e b t s , cons t i tu ted only one 
m e t h o d for making de f i c i t s d i sappear . A more gene ra l method consis ted in 
indus t r i a l reorganiza t ion , i.e. in a ra t iona l iza t ion of product ion , a wider co-
opera t ion between i nd iv idua l works a n d — in some cases — in a revision of 
prices. 
T h e deficit of t h e H o f h e r r f a c t o r y was reduced b y increasing t h e manu-
f ac tu r e of t ractors . T h e problem w a s solved by s imi la r methods in the case 
of t h e L a m p a r t f a c t o r y , namely t h e enhanced serial m a n u f a c t u r e of machine 
too l s , and in the G a m m a Works by t h e deve lopment of new art ic les . 3 4The f inan-
cial s tabi l iza t ion of t h e Danuvia W o r k s was ach i eved by new inves tmen t s 
a m o u n t i n g to 1,5 mil l ion for ints . The electr ic-meter d e p a r t m e n t of t h e engineer-
ing w o r k s of Hajós a n d Szántó was m e r g e d with t h e corresponding d e p a r t m e n t 
of t h e Agro lux Works . 3 5 The Chemical Machine F a c t o r y yielded a n e t profi t 
of 160,000 forints a t t h e end of 1948 as against a d e f i c i t of 22,000 f o r i n t s which 
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had exis ted in October of t h e same year . T h e fac tory Fr iedr ich-Siemens succeeded 
in achieving a m o n t h l y n e t prof i t of 200,000 for ints i n s t ead of t h e f o r m e r 
losses, p a r t l y b y lowering costs and p a r t l y by t ak ing over certain b r a n c h e s 
of m a n u f a c t u r e f r o m a n o t h e r fac to ry . T h e Diósgyőr P a p e r Mill r e d u c e d its 
defici t in 1948 b y 50 per cent only, b u t i t was to w o r k wi thou t a n y loss in 
1949 b y m e a n s of t a k i n g u p the m a n u f a c t u r e of middle- f ine paper.3 8 
B y m e a n s of these measures qu i t e a number of indus t r i a l u n d e r t a k i n g s 
were able t o r e a d j u s t the i r f inancial s i t u a t i o n , so t h a t , du r ing the las t m o n t h s 
of 1948, t h e s t a t e i n d u s t r y was a l r eady t o make p a y m e n t s to the t r e a s u r y 
under t h e h e a d of pa r t i c ipa t ion in i n d u s t r i a l profits .3 7 
The s t r eng then ing of the f inanc ia l s i tuat ion of t h e unde r t ak ings was 
great ly fac i l i t a ted by a cen t ra l s e t t l emen t of their va r ious debts . The s i t ua t i on 
was ex t r eme ly en tangled a f t e r the na t iona l i za t ion ; a p a r t f rom overdue t axes 
and o ther deb t s to t h e s t a t e , a great m a n y pr iva te d e b t s made it d i f f i cu l t to 
obta in a clear p ic ture of t h e f inancia l s i tua t ion of t h e i ndus t ry . O u t s t a n d i n g 
debts b e t w e e n enterpr ises or, in pa r t i cu l a r cases, be tween t h e capital is t owners 
had become of no consequence , for all companies had passed into s t a t e owner-
ship; i t would , however , been wrong t o cancel t hem f o r t h w i t h because each 
nat ional ized u n d e r t a k i n g was to work as an i n d e p e n d e n t economic uni t 3 8 
so t h a t a measure of th is k i n d would h a v e subs tan t ia l ly improved the s i t ua t ion 
of cer ta in un i t s and de te r io ra ted t h a t of others . The Chief Economic Council 
ordered, therefore , a genera l se t t l ement of debts in a u t u m n , 1948. All under -
tak ings belonging to t h e s ingle-account sy s t em had to r e p o r t their o u t s t a n d i n g 
debts con t r ac t ed be tween t h e t ime of s tab i l iza t ion (Augus t 1, 1946) and Oc tobe r 
1, 1948. This applied to deb t s owed to t h e s ta te , to o t h e r public bodies a n d to 
pr iva tes alike.3 9 The p u r p o s e of this m e a s u r e was to compensa te t h e d e b t s of 
the u n d e r t a k i n g s to each o the r and to t h e t reasury in a sor t of clearing, a n d to 
enable t h e t r e a su ry to employ the r e m a i n i n g balance as working c a p i t a l for 
those concerns which were in need of i t . 4 0 
The u n d e r t a k i n g s r epor t ed deb t s in the to ta l a m o u n t of 1604 million 
for in ts , ou t of which 540 millions were mutua l ly compensa t ed . O u t of the 
remain ing 1064 millions t h e claims of t h e t reasury , t h e d i f fe rent publ ic bodies 
and t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e for Social Secu r i t y a m o u n t e d t o 934 million for in t s . 
This sum was now t r a n s f e r r e d to the N a t i o n a l Bank.4 1 A t t h e same t i m e , stock 
was t a k e n of the work ing capi ta l of t h e under t ak ings . As a result of t h e super-
vision, c redi t s a m o u n t i n g to about 2/3 p a r t of the p u b l i c debt of 934 million 
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fo r in t s were g r a n t e d to supply t h e need of mobi le assets and fo r t h e purposes of 
p l a n inves tmen t s covered by b a n k credits. 
So the c r ed i t s granted f o r inves tments or rep lacements , as well as t h o s e 
g iven to m a k e ear l ier defici ts d isappear were now conver ted in to a share of 
t h e t reasury in t h e capital of t h e industr ia l companies . The c a p i t a l con t r ibu ted 
b y the t r ea su ry h a d to be e n t e r e d in the books of the s ta te enterpr ises as t h e i r 
own capital, whe rea s — in t h e case of o t h e r enterprises — it served t o 
increase the pa r t i c ipa t ion of t h e s tate , t h u s expanding t h e so-called s t a t e 
sector.4 2 
The credi t g ran ted in t h e f o r m of c a p i t a l cont r ibu t ion of the t r e a s u r y 
se t t l ed the f i n a n c i a l s i tuat ion of the unde r t ak ings , comple ted their work ing 
cap i t a l stock, a n d enabled t h e m to con t inue their ac t iv i t ies under n o r m a l 
condi t ions . 
The s e t t l e m e n t of the f i n a n c i a l s i tua t ion was only one s ide of the reorga-
niza t ion of t h e nat ional ized i n d u s t r y . Reorganiza t ion was necessary in respec t 
of bo th the i nd iv idua l u n d e r t a k i n g s and t h e super ior organs control l ing t h e m . 
A n adequate f o r m had to be f o u n d for the s t a t e enterprises. T h e form of t h e 
capi ta l i s t j o i n t - s t o c k company did not su i t , of course, t h e new s i tua t ion , 
ne i t he r did t h e old form of s t a t e enterprises w i th their r ig id rules and t h e i r 
excessive b u r e a u c r a c y . The c rea t ion of the new category of "na t iona l i sed u n d e r -
t a k i n g s " was a n a t t e m p t t o f i n d a form w h i c h would secure the necessary 
independence t o t h e individual enterprises — also in legal respects — a n d 
wou ld , at the s a m e t ime, f i t i n t o t h e whole organiza t ion of socialist i n d u s t r y . 
I n 1948, not on ly t h e control of t h e individual under tak ings h a d to be organized 
b u t also t ha t of t h e indus t ry as a whole. A p a r t f r o m the superv i so ry organs of 
t h e earlier s t a t e unde r t ak ings such as the C e n t r e of Heavy I n d u s t r y , and t h e 
H u n g a r i a n S t a t e Collieries, t h i s work was i ncumben t on t h e Ministry of 
I n d u s t r y . H o w e v e r , this Min is t ry was not f i t t o comply w i t h t h e task, fo r i t 
h a d been es tab l i shed under cap i t a l i s t condi t ions , and had u n d e r g o n e no organi-
za t iona l change be tween 1945 a n d 1948. T h e capi tal is ts h a d , of course, d o n e 
t h e i r best to p r e v e n t the Minis t ry f r o m in te r fe r ing with the m a n a g e m e n t of t h e 
indus t r i a l compan ies , so t h a t t h e ac t iv i ty of t h e Ministry was l imi ted to genera l 
admin i s t r a t ive m a t t e r s and was therefore u n f i t for opera t ive leadership a n d 
con t ro l ; the compos i t ion of i t s s ta f f still a g g r a v a t e d this p rob l em. A l though 
t h e Ministry w a s reorganized in t h e first ha l f of 1948, it t o o k , nevertheless 
m u c h time un t i l i t became rea l ly f i t to d i rec t t h e indus t ry . 
Besides, t h e Ministry could not a s sume responsibi l i ty for the d i rec t 
con t ro l of 750 unde r t ak ings . Therefore , d i rec t control organs were ins t i tu t ed 
f o r each b ranch in t h e form of indus t r ia l d i rec to ra tes . T w e n t y - n i n e such bodies 
w e r e set up, a n d 19 were d i r ec t ly subo rd ina t ed to the Min i s t ry of I n d u s t r y , 
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whereas t h e res t came u n d e r t h e a u t h o r i t y of other min is t r i es (e.g. t h a t of 
agr icul ture , t r a n s p o r t , cons t ruc t ions , etc.) . 
The indus t r i a l d i rec tora tes per formed t w o func t ions : t h e y func t i oned as 
gove rnmen t au thor i t i es , b u t directed the concerned b r a n c h of indus t ry a t t h e 
same t ime . Thei r t a sk was t o have the p l a n s prepared b y each u n d e r t a k i n g , 
t o reconcile these ind iv idua l p lans , to w a t c h the i r f u l f i l m e n t , and to p r o m o t e 
indus t r i a l co-operat ion; t h e y were, moreover , pa r t ly respons ib le for t h e pr ice 
policy and t h e supply of mater ia ls . 4 3 
I t was soon discovered t h a t this f o r m of organizat ion lacked e f f i c i ency : 
t o exercise gove rnmen t con t ro l and to d i rec t business p r o v e d to be i n c o m p a -
t ible . Besides, t h e indus t r ia l d i rectorates h a d a too broad bas i s ; each d i r e c t o r a t e 
control led too m a n y r e l a t ed b u t still d i f f e r en t b ranches for the u n i f o r m 
m a n a g e m e n t of which t h e y lacked the necessa ry n u m b e r of experts. F u r t h e r 
decent ra l iza t ion became the re fo re soon necessa ry . The concent ra t ion of pro-
duct ional ly re la ted concerns in so-called i n d u s t r i a l centres b e g a n in J u n e , 1948. 
The indus t r ia l cent res were establ ished on t h e basis of ho r i zon ta l organiza t ion , 
t h e y took over f r o m the d i rec tora tes bus iness funct ions in t h e strict sense and 
supervised the supp ly of ma te r i a l s , p roduc t ion , marke t ing a n d ra t iona l iza t ion . 
B u t the i r power did not wipe ou t the independence of t h e enterpr ises , a n d t h e y 
were res t r ic ted also f rom above , for they were no t allowed t o decide in t h e m o s t 
i m p o r t a n t m a t t e r s such as in te rna t iona l negot ia t ions , mergers , e m p l o y m e n t 
of p rof i t s or t h e a p p o i n t m e n t of managers . Af te r the es tab l i shment of t h e 
indus t r a l centres , t h e d i rec to ra tes became g radua l ly pa r t s of t h e corresponding 
ministries.4 4 This proved to be necessary f r o m two points of view. On t h e one 
h a n d , i t would have been superf luous t o ma in ta in t h e di rectorates w h i c h 
pe r fo rmed mos t ly the same funct ions as t h e cor responding minis ter ia l de-
p a r t m e n t and — on the o t h e r hand — t h e exist ing n u m b e r of exper t s was 
no t suff ic ient for bo th o rgans ; so it h a p p e n e d t h a t f i rs t t h e directorates were 
s t ronger t h a n t h e ministr ies.4 5 
The control of the i n d u s t r y , its new organizat ion a n d t h e acquis i t ion of 
a great pa r t of t h e i n d u s t r y b y the s ta te r equ i red an organiza t ional rev is ion 
of those enterpr ises which h a d already b e e n in s ta te ownersh ip . Since m o s t 
newly na t ional ized concerns were allowed t o continue as independen t u n i t s , 
it was impossible to m a i n t a i n t h e giant organiza t ion of t h e Centre of H e a v y 
I n d u s t r y which employed 100.000 persons a n d embraced t h e major p a r t of 
t h a t b ranch . The factor ies of h e a v y indus t ry na t iona l i zed in spr ing 1948, n a m e l y 
the Láng , Röck, L a m p a r t , Hunga r i an Steel , t h e First H u n g a r i a n Agr icu l tu ra l 
Machines F a c t o r y K ü h n e , H u b e r & S i g m u n d , and Uhr i Bro thers h a d been 
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incorpora ted i n t o the Cen t re of Heavy Indus t ry . 4 6 The re fo re , the d e c e n t r a -
l izat ion of b o t h this Centre a n d the H u n g a r i a n State Collieries was dec ided 
i n summer, 1948. 
The commerc ia l en te rpr i ses were f i r s t separa ted f r o m the Cen t r e of 
H e a v y I n d u s t r y , and this w a s followed b y t h e separa t ion of the fo u n d r i e s 
a n d roll mills f r o m the m a c h i n e factories. Of t h e foundries a n d roll mills, t h r e e 
former R i m a m u r á n y i p lan ts (Ózd, S a l g ó t a r j á n , Borsodnádasd) , the I ron Al loy 
fac to ry of Z a g y v a r ó n a and Diósgyőr b e c a m e separate n a t i o n a l u n d e r t a k i n g s . 
T h e machine fac tor ies r e m a i n e d in the reorganized Centre of Heavy I n d u s t r y . 
So did the W a g g o n F a c t o r y of Győr, t h e Hunga r i an S t a t e Iron, Steel a n d 
Machine F a c t o r y , the Ganz Works ( w i t h o u t the e lect r ic-meter f a c t o r y b u t 
a f t e r having incorpora ted t h e Laczkovits sh ipyard , a n d t h e Iszer F a c t o r y 
of Welded S t ruc tu re s ) , t h e respect ive f ac to r i e s of Láng, R ö c k , Huber & Sig-
m u n d , and t h e works of t h e Uhr i B ro the r s , which l a t t e r had merged w i t h 
t h e Icarus a n d Aircraf t F a c t o r y . The M a n f r e d Weiss W o r k s of Csepel, con-
s t i tu t ing a s e p a r a t e ver t ical concern, r e m a i n e d as an i n d e p e n d e n t o rgan iza -
t i ona l unit .4 7 
The H u n g a r i a n S ta te Collieries, u n a b l e to control 130 collieries, we re 
similarly decent ra l ized . A u n i f o r m m a n a g e m e n t of mines w i th very d i f f e r ing 
conditions of p roduc t ion a n d technical e q u i p m e n t hav ing proved imposs ib le , 
t h e Hunga r i an S ta te Collieries were f i r s t divided in to f i v e and l a t e r i n t o 
four teen s e p a r a t e nat ional unde r t ak ings in accordance w i t h the n u m b e r of 
exist ing coal basins.4 8 
The s u p r e m e control of these u n d e r t a k i n g s was exercised by: (1) t h e 
Ministry of I n d u s t r y t h rough t h e industr ia l d i rec tora tes ; (2) the new sec t ion 
of the Minis t ry of Finance, se t u p for the supervis ion of t h e f inancia l p lan of t h e 
unde r t ak ings ; (3) the P l a n n i n g Board. T h e impor tance of t h e la t ter b o d y as a 
control organ increased subs t an t i a l ly in 1948. Having ga ined exper ience in 
p lanning m e t h o d s , it b e c a m e able to exercise increasingly efficient con t ro l . 
I n the spring of 1948, the P l a n n i n g B o a r d took over s o m e of the f u n c t i o n s 
of the Bureau of Materials a n d Prices. T h e l a t t e r , wi th i t s leaders be long ing 
t o the P a r t y of Smallholders instead of fac i l i t a t ing t o realize t h e a ims 
of the developing socialist economy, r a t h e r hampered t h e m . A f t e r t h e 
s t reng then ing of t h e P lann ing Board , d o u b t s arose as to t h e jus t i f ica t ion o f t h e 
existence of a regula t ing o r g a n which, i n d e p e n d e n t of t h e Planning B o a r d , 
w a s following a n economic pol icy in d i rec t opposit ion t o socialist pr inc ip les . 
I n spring, 1948, when the po l i t i ca l s i tuat ion w a s ripe for t h i s act ion, the gove rn -
m e n t decided t o l iquidate t h e Bureau of Mater ia ls and Pr ices , and so wipe 
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out t h e l a s t economic t o p organ whose act ivi t ies , i n s t e a d of f ac i l i t a t ing the 
t r ans i t ion t o socialism, served the in t e re s t s of capi ta l i sm. Seeing t h a t " . . . t h e 
control of indus t r i a l ma te r i a l s is v i r t ua l ly b u t a pa r t of t h e p lanned economy" , 4 9 
t h e f u n c t i o n s of t h e B u r e a u were t r a n s f e r r e d to t h e P l ann ing B o a r d . Pr ice 
policy h a d t o be m a n a g e d b y the Chief Economic Counci l which, as s u p r e m e 
organ of t h e economic pol icy, was now in a position t o shape price po l icy so 
as to p r o m o t e t h e a t t a i n m e n t of economico-poli t ical goals . 
The new organ iza t iona l forms were , in principle, capab le of secur ing the 
deve lopmen t of the socalist i ndus t ry , as was clearly shown by t h e rise of 
p roduc t ion , and the e l iminat ion of f i n a n c i a l dif f icul t ies . However , a cer ta in 
clumsiness, excessive bu reauc racy and over -cent ra l iza t ion were man i f e s t f rom 
the ve ry beginning. I t is no t doub t fu l t h a t s t rong cen t ra l iza t ion was necessa ry , 
even u n a v o i d a b l e a f t e r t h e na t iona l i za t ion . New, unexper ienced l eade r s had 
to m a n a g e t h e fac tor ies a n d most of t h e m had to rely on t h e old s taff . Inc reased 
control was unavo idab le in these cases. T h e m a j o r i t y (67 per cent) of t h e new 
manage r s h a d been t a k e n f rom t h e w o r k i n g class,50 a n d even if t h e choice 
proved in mos t cases t o have been good, t hey lacked t h e necessary skill and 
exper ience. A t the end of 1948, out of 1150 persons in leading pos i t ions who 
had come f r o m the work ing class and were acting as company m a n a g e r s , or 
in the indus t r i a l d i rec to ra tes and cen t res , 96 had f in i shed only four g rades of 
t h e p r i m a r y school a n d only 610 h a d g radua ted f r o m g rammar schools.0 1 
In such c i rcumstances , especially a t t h e beginning w h e n i t was still u n c e r t a i n 
who of t h e new leaders would pass m u s t e r and who w o u l d have to be rep laced , 
s t r ict cen t ra l iza t ion was indispensable . T h e mistake w a s t h a t cogent necess i ty 
came to be regarded as absolute p r inc ip le ; the Soviet me thod , a l r e a d y some-
w h a t obsolete a t t h a t t ime , was r ig id ly applied a n d even exagge ra t ed in 
H u n g a r y . The Minis t ry of I n d u s t r y e labora ted a p r o j e c t a lready a t t h e end 
of 1948; i t a imed at a cer ta in decent ra l iza t ion , the r e d u c t i o n of the ro le of the 
ver t ica l organs , and t h e increased power of the hor izon ta l organs. T h e pro jec t 
was, however , t u r n e d down.5 2 B u t t h e s e problems of organizat ion ha rd ly 
inf luenced t h e deve lopmen t of p roduc t i on in 1948, a n d were ra ther po ten t i a l l y 
dangerous . 5 3 W h a t was essential in 1948 for the new socialist indus t r ia l organi-
49
 Ib id . 2 / 9 - 2 1 . d. 00592. 
5 0
 " S z a b a d N é p " , M a y 8, 1949. 
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za t ion was to p r o v e its " r a i son d ' ê t r e " , to secure the f u r t h e r increase of pro-
d u c t i o n and t h e fu l f i lment of t h e Three-Year P l a n . The resul t s of the f i rs t p l an 
y e a r jus t i f ied t h e question a l r e a d y in 1948 w h e t h e r it wou ld he possible t o 
acce lera te t h e process of r econs t ruc t ion a n d ful f i l t he p l an before t e r m . 
T h e results of ce r ta in u n d e r t a k i n g s and t h e cons tan t increase of indus t r ia l 
p roduc t ion were encouragings in this respect . I n some fac to r ies the workers 
u n d e r t o o k the fu l f i lmen t of t h e Three-Year P l a n before te rm. 5 4 This in i t i a t ive 
w a s backed b y t h e t rade un ions , and — in sp r ing 1948 — t h e workers of whole 
b r a n c h e s of t h e i n d u s t r y decided to fulfil t h e Three-Year P l a n wi th in two-and-
a -ha l f years.55 Seeing the f a v o u r a b l e deve lopmen t of p roduc t ion and the sub-
s t a n t i a l i m p r o v e m e n t of t h e economic s i t u a t i o n , the g o v e r n m e n t endorsed 
t h i s ini t iat ive a n d decided t h e fu l f i lmen t of b o t h t h e inves tmen t and produc t ion 
p l a n by D e c e m b e r , 1949, i n s t e a d of Ju ly , 1950. This decision required t h e 
modi f ica t ion of t h e earlier p l a n period of t h r e e t imes 12 m o n t h s and m e a n t 
a n addi t ional h e a v y task for t h e control o rgans . The r ema in ing f ive m o n t h s 
of 1948 were r e g a r d e d hence fo r th as the second period of t h e t h r ee year p l an 
so t h a t a whole y e a r should b e available for t h e concluding per iod. 
The basic principles of t h e modif ica t ion h a d to be e l abora t ed in the f i r s t 
p l a n . The idea w a s to realize in t h e course of f i v e months a b o u t two th i rds of 
t h e inves tments p lanned for t h e second y e a r , and to ra ise t h e indus t r ia l 
p roduc t ion so t h a t the fac tor ies should m a n u f a c t u r e as m u c h in f ive m o n t h s 
a s h a d originally been p lanned for 7 mon ths . 
But also t he indus t r i a l concerns h a d good cause t o address themselves to the H u n g a r i a n 
W o r k e r ' s Pa r ty a n d ask for remedy. Le t us take as an example the r e p o r t s and s t a t e m e n t s 
s u b m i t t e d by the U n i t e d Incandescent L a m p and E lec t r i c i ty Ltd . in N o v e m b e r , 1948: 
N o v e m b e r 2: t e l eg raph ic or te lephonic repor t on t he product ion of t h e previous m o n t h ; 
„ 3: general d a t a about p r o d u c t i o n , sales a n d f i n a n c e ; 
,, 6: s t a t e m e n t of orders as p e r t he last of the m o n t h ; 
„ 6: d e c l a r a t i o n of stocks; 
„ 8: de ta i led repor t on p r o d u c t i o n , sales and use of mater ia l (to seven di f ferent organs) ; 
,, 12: r epo r t of the compet i t ion commit tee (p roduc t ion , consumpt ion of specific ma te -
rial, defec t ive p roduc t ives , wages, p r o d u c t i v i t y ) ; 
,, 14: de ta i led f inancial r epor t ( to ten author i t ies) ; 
„ 14: q u a r t e r l y statist ical d a t a ; 
„ 15: r epor t o n product ion a n d dis t r ibut ion; 
,, 15: t r a n s p o r t da t a , d e m a n d of rail t racks; 
,, 15: dec l a r a t i on of tu rnover t a x ; 
,, 15: p a y m e n t of dues to t he va r ious ins t i tu tes of social securi ty; 
,, 15: t a x for exempt ion f r o m publ ic work; 
,, 17: general r epo r t about t h e f i r s t half of the m o n t h ; 
,, 25: r epor t on inves tments a n d replacements ; 
,, 25: repor t of the plan commiss ioner ; 
,, 25: e x p o r t s — i m p o r t s ; 
,, 25: de ta i led repor t on t he emp loymen t of i n v e s t m e n t credits ; weekly wages a n d 
p e r f o r m a n c e s of physical workers. 
( P I Archives. 2/9. 81. d . 6281.) 
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The i n v e s t m e n t p lan was accordingly remodel led by the Cen t ra l P lann ing 
B o a r d . Originally, t h e second p l a n year p r o v i d e d for i n v e s t m e n t s in t h e 
a m o u n t of 2185 mil l ion for ints . A s u m of 1446 mil l ions was now provided for 
f i v e m o n t h s out of which 999 mil l ions were to b e borne by t h e t r easury . 
Distribution of investments 
S e c o n d yea r of 
t h e or iginal plan 
F i v e - m o n t h plan % of t h e or ig ina l 
mi l l ion f o r i n t s 
Agricul ture  
I n d u s t r y  














Total  2185 1428.25 6 263.55 7 
I t is ev ident f r o m these f igures t h a t i ndus t r i a l inves tments still en joyed 
preference in t h e second period of t h e plan. A l r e a d y the plan of t h e P lann ing 
Boa rd a imed a t an increase in t h e inves tmen t s of the heavy i n d u s t r y . O u t 
of 447 million fo r in t s , t he mines wou ld have rece ived 103 mill ions, t he Centre 
of t h e H e a v y I n d u s t r y 134 millions, t h e a lumin ium indus t ry 115 millions, while 
49 millions were t o serve the deve lopmen t of e lectr ic power, a n d 19 millions 
t h e chemical i n d u s t r y . Only 59 mil l ions, i.e. 12 t o 13 per cent , were provided 
for t h e o ther b r a n c h e s of the i n d u s t r y . This p r o j e c t was or iginal ly accepted 
(wi th slight modif ica t ions) . In A u g u s t , 1948, a f t e r the consol idat ion of t h e 
d ic ta to r sh ip of t h e pro le ta r ia te , a f u r t h e r accelera t ion of the deve lopment of 
t h e h e a v y i n d u s t r y was pu t f o r w a r d . Apar t f r o m general causes , this propo-
si t ion was p r e s u m a b l y based on t w o new fac to r s . 
One was t h e new agr icu l tu ra l policy of the H u n g a r i a n Workers ' 
P a r t y , announced b y Rákosi in his speech a t Kecskemét , in Augus t , 1948, 
which urged the es tab l i shment of f a r m e r s ' co-opera t ives . The expec ted spread 
of collective f a r m i n g made i t i m p e r a t i v e t h a t agr icul ture be supplied w i th 
mach ines which r equ i r ed a corresponding f u r t h e r boosting of the h e a v y 
i n d u s t r y . The o the r f ac to r was t h e in te rna t iona l s i tua t ion which necess i ta ted 
a deve lopmen t of t h e a rmy . Till summer , 1948, t h e H u n g a r i a n army was 
ins igni f icant , and i ts s t r eng th did n o t a t ta in even t h e min imum allowed by t h e 
peace t rea t ies ; i ts e q u i p m e n t was l imi ted to l ight a rms . The increased develop-
m e n t of t h e a r m y — a l though it was still mode ra t e in the second hal f of 1948 — 
d e m a n d e d f u r t h e r e f fo r t s f rom t h e h e a v y i n d u s t r y . 
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As a result of t h e in i t ia t ive cf the H u n g a r i a n Worker s ' Par ty , 5 8 
t he sum al lo t ted for t h e inves tmen t s of the Centre of Heavy I n d u s t r y , was 
raised b y 27 million for ints . 5 9 This m e a n t a 20 per cen t increase. 
T h e quest ion arose f r o m what sources this increase was to be covered , for 
— as we h a v e seen — t h e nat ional ized indus t ry did n o t as ye t serve as a basis 
of accumula t ion . A l t h o u g h the b u d g e t year 1947—48 ended w i th a surplus, 
it did no t promise to r e m a i n stable because , over a n d above the i n v e s t m e n t s , 
also o the r budge t i t ems h a d to be increased . I t was especially t h e a m o u n t of 
salaries which t ended u p w a r d . The s t a n d a r d of life of the employees was fa r 
below t h a t of 1938, so t h a t an increase in salaries w a s absolutely necessary. 
The deve lopmen t of t h e a r m y caused t h e h i the r to ins ignif icant i t e m s of the 
Minis t ry of Defence t o rise by m o n t h l y 50 million for in t s . The f i r s t budge t 
s t a t e m e n t showed, the re fo re , a considerable deficit . T o restore i ts equi l ibr ium, 
an increase of t ax rece ip t s was t r i ed . T h e taxes of t h e pr iva te f i r m s were sub-
s tan t i a l ly raised. Since p r iva t e bus iness cons t i tu ted b y t h a t t ime b u t a small 
sector of t h e na t ional economy, th is w a s no rich source of income. T h e p lanned 
con t r i bu t i on to the deve lopment of agr icu l ture p romised to be a m o r e sub-
s tan t i a l source. In l evy ing this t ax , t h e s t a t e was no t led by mere f i sca l consider-
at ions . I t was t h o u g h t t h a t the s t rugg le for the social is t t r a n s f o r m a t i o n of the 
village requ i red a change of the s i t u a t i o n t h a t h a d prevailed in t h e years 
following t h e l iberat ion when the agr icu l tu re was b u t ve ry slightly t a x e d . The 
newly levied con t r ibu t ion weighed pr inc ipa l ly on t h e r ich peasan t s ; i t covered 
a p a r t of t h e deficit , a b o u t 123 mill ion forints .6 0 A n elevat ion of t h e tu rnover 
t axes of fered a f u r t h e r possibil i ty of r educ ing the de f i c i t . Of course, m a n y i tems 
of e x p e n d i t u r e had to b e considerably reduced . T h e reduc t ion of in t e rna t iona l 
l iabili t ies was especially s ignif icant . On t h e request of t h e H u n g a r i a n Govern-
m e n t , t h e Soviet U n i o n cancelled half of t h e ou t s t and ing H u n g a r i a n 
r epa ra t i on c o m m i t m e n t s in June , 1948. This concession, a m o u n t i n g to about 
66 mill ion dollars, m e a n t an enormous relief for t h e s t a t e househo ld ; it was 
e s t ima ted t h a t it a m o u n t e d to a b o u t yea r ly 600 mil l ion forints . Th i s amount 
p a r t l y covered the costs of the increased i n v e s t m e n t s and those needed for 
t h e deve lopmen t of t h e a rmy . 
A def ic i t of over 200 million f o r i n t s was no t a larming, for i t was clear 
t h a t b y s topp ing the losses of the s t a t e unde r t ak ings — a goal t h a t h a d been 
a t t a i n e d b y the last m o n t h s of 1948 — the defici t was due to d i sappea r . 
T h e expend i tu re fo r the i n v e s t m e n t s of the Three -Yea r P lan was actual ly 
more t h a n w h a t a p p e a r e d f rom t h e b u d g e t . Accord ing to the r e p o r t of the 
Chief Council of the N a t i o n a l B a n k , 1535 million f o r i n t s were e v e n t u a l l y in-
ves ted wi th in the F ive -Month P l a n , i.e. 7.1 per c e n t more t h a n h a d been 
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Revenue E x p e n d i t u r e 
Million f o r i n t s 
Ordinary revenue 
Capital levy . . . . 
Diverse  
O r d i n a r y expenditure 
Three -Year Plan  







Development of the expenditure 
Monthly a v e r a g e 
1 9 4 7 - 4 8 Aug. — Dec . 
1948 Difference 
% 
Million for ints 
Current expendi ture  249 363 + 45 
Defici t , subvent ions  64 140 + 120 
Three-Year Plan  70 191 + 170 
In ternat ional liabilities  142 90 — 36«2 
a p p r o p r i a t e d . Of this s u m 1055 million fo r in t s were s t a t e inves tments . 6 3 No 
official d a t a are avai lable regard ing t h e d is t r ibut ion of non - s t a t e i n v e s t m e n t s . 
According to cer ta in d a t a , t h e towns i nves t ed 41,5 mil l ion forints in t h e las t 
f ive m o n t h s of 1948, while t h e i n v e s t m e n t s of the count ies amounted t o 44.5 
millions. P a r t of the r ema in ing 380 millions also represen ted public i n v e s t m e n t , 
h u t t he r e were p r e sumab ly also subs t an t i a l pr iva te i n v e s t m e n t s in t h e wake 
of t h e good ha rves t in 1948. 
As t h e price of indus t r i a l p roducts d id no t rise in t h e second half of 1948, 
we can conver t the 1535 mill ion for in ts w i t h the same pr ice index ( to prices 
of J a n u a r y 1947) as in t h e p lan year 1947—48. Accordingly , the sum of 1535 
million fo r in t s a m o u n t s a t unchanged pr ices to 1221 mill ions. 
W e can ascer ta in t h e d i s t r ibu t ion of inves tmen t s f r o m two sources . 
On t h e one h a n d , the issue of t h e "Gazdaságs ta t i sz t ika i T á j é k o z t a t ó " E c o n o m -
ic-Stat is t ical Bullet in for F e b r . 1949 publ ishes t h e d is t r ibut ion of s t a t e 
i nves tmen t s dur ing the F ive-Month P l a n ; on the o ther h a n d , comprehens ive 
d a t a , t o fac i l i t a te t h e b u d g e t i n g of i n v e s t m e n t s for 1949, were prepared showing 
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a c t u a l i n v e s t m e n t s during t h e f i r s t 17 months of t h e plan. H o w e v e r , a d i f fe rence 
of several per c e n t s arises here , fo r only i n v e s t m e n t s p rov ided for five m o n t h s 
w e r e taken i n t o account w h i c h would h a v e m e a n t a t o t a l of 3900 mil l ion 
f o r i n t s for 17 m o n t h s because of a 7.1 per cent ove r fu l f i lmen t of t h e i n v e s t m e n t s 
envisaged by t h e Five-Month P l a n . 
Distribution of investments in the Five-Month Plan 
A t c u r r e n t prices 
At u n c h a n g e d 
pr ices 
(of 1947) 
Million for in ts 
Agricul ture  362 288 
I n d u s t r y  555 447 
T r a n s p o r t  382 304 
Social  236 185 
T o t a l  1535 12246 4 
Although i t mus t be emphas ized t h a t t h e data r ega rd ing i nves tmen t s 
m u s t be accep ted wi th reserve, i t is sure t h a t t h e level of t h e month ly i nves t -
m e n t s had r i sen , while signs of t h e agr icu l tu ra l i nves tmen t s being neglec ted 
appea red at t h a t t ime a l ready . 
Monthly investments 
A t c u r r e n t 
p r i c e s 
At u n c h a n g e d 
pr ices 
Million for ints 
1947-- 4 8 208 166 
Aug . - D e c . , 1948 306 242 
The rise i n t h e level of i n v e s t m e n t s w a s a sign of t h a t encouraging eco-
n o m i c d e v e l o p m e n t which b e c a m e apparen t in the middle of 1948. The f i r s t 
p l a n year b e g a n in very u n f a v o u r a b l e c i rcumstances on a c c o u n t of t h e dis-
a s t rous results of the ag r i cu l tu re , while a good harves t c r ea t ed f a v o u r a b l e 
condit ions for t h e fu l f i lment of t h e Five-Month P l a n . The sa t i s f ac to ry h a r v e s t -
i n g results were mainly due t o favourab le w e a t h e r condi t ions . A be t te r cul t i -
v a t i o n of the soil a n d cheap chemica l fertil izers supplied by t h e government con-
s iderably f ac i l i t a t ed the a t t a i n m e n t of a rise in agricul tural p roduc t ion b e y o n d 
expec ted level. 
The w h e a t c rop of 14.9 mi l l ion metric q u i n t a l s surpassed b y 30 per cen t , t h e 
r y e crop of 7.5 million q u i n t a l s b y 53 per c e n t t h a t of t h e preced ing year . T h e 
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crop of maize a m o u n t e d to 32 mil l ion quinta ls , i.e. 80 per cent more t h a n 
in 1947. The considerable i m p r o v e m e n t was ma in ly due to a rise in crop per 
acre, for t h e area sown wi th the except ion of w h e a t , t h e average of t h e last f i v e 
p re -war years . 
The good h a r v e s t a f fec ted f a v o u r a b l y t h e publ ic food s u p p l y and t h e 
s u p p l y of the i n d u s t r y wi th cer ta in raw mater ia l s . Unt i l the end of the yea r , 
72,000 wagons of cereals were collected as aga ins t 32,000 wagons in the pre-
v ious year.6 5 
The effect of t h e f u r t h e r rise of p roduc t ion was fel t also in o the r f ields 
of t h e economic l i fe . Al though coal p roduc t ion fell in Augus t — owing to t h e 
agr icu l tu ra l seasonal works — b a c k to the 1938 level, a l ready in October i t 
surpassed the pre-war level by 36 per cent , and main ta ined th i s posit ion in 
N o v e m b e r and December . 
Coal p roduc t ion a m o u n t e d t o 10.6 million t o n s in 1948, t h u s exceeding 
t h e level of 1947 b y 20 and the p re -war level by 13 per cent . The pe r fo rmance 
per shi f t rose in t h e s t a t e coal mines f r o m 7.2 qu in t a l s to 8.13 qu in ta l s , a resul t 
t h a t was due to t h e new e q u i p m e n t in wake of t h e inves tmen t s , and also to 
t h e f ac t t h a t m a n y of t h e ou tworke r s were red i rec ted to p r imary p roduc t ion 
in t h e mines. A synchronous 13 pe r cent d iminu t ion of t h e ove rhead resul ted 
in reducing the def ic i t of the coal mines to a min imum. 6 6 
As f rom a u t u m n , 1948, a f t e r t h e exposure of t h e MAORT (Hunga r i an — 
America l Oil I n d u s t r y Ltd . ) a f fa i r , t h e oil p roduc t ion began to rise, a l though 
t h e annua l average still remained subs tan t i a l ly below t h a t of t h e preceding 
y e a r (1947: 580,000 tons , 1948: 483,000 tons).6 7 T h e produc t ion of b a u x i t e 
rose by 40 per cent , and a t t a ined near ly the p re -war level. The to ta l mining 
p roduc t ion dur ing t h e F ive-Month P l an surpassed t h e level of 1938 b y a b o u t 
one th i rd . 
The even rise of the indus t r ia l p roduc t ion was p romoted by m a n y fac tors 
du r ing t h e F ive -Month P lan . F i r s t of all was t h e na t iona l iza t ion which m a d e 
t h e beginnings of a cer ta in r a t iona l reorganiza t ion possible. T h e reorganiza-
t ion a imed a t a b e t t e r division of p roduc t ion be tween the works so t h a t , a f t e r 
t h e e l iminat ion of compet i t ion , each par t i cu la r f a c t o r y should he able t o 
concen t r a t e on t h e p roduc t ion of goods which — owing to i ts n a t u r a l and 
t echn ica l resources, — it could m a n u f a c t u r e unde r t h e bes t possible condi t ions . 
T h e division of work fac i l i t a ted serial m a n u f a c t u r e a n d so a r a t i ona l organi-
za t ion of working processes. 
Special izat ion began immed ia t e ly a f t e r t h e na t iona l iza t ion . T h e m a n u -
f a c t u r e of machine tools was d iv ided : the M a n f r e d Weiss F a c t o r y had t o 
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m a n u f a c t u r e drilling a n d milling mach ines , t he Fe r ro techn ika and t h e L a m p a r t 
l a thes of small and m e d i u m size, Diósgyőr the big machine tools.68 
T h e agr icul tura l -machine i n d u s t r y was specialized in a s imilar way ; 
t r a c t o r s and small powered engines were m a n u f a c t u r e d by H o f h e r r , threshers 
by E M A G , while t h e MÁVAG comple te ly s topped t h e cons t ruc t ion of agri-
cu l t u r a l machines . ( E M A G is abb rev i a t i on for the H u n g a r i a n n a m e of t h e Firs t 
H u n g a r i a n Agr icu l tu ra l Machine F a c t o r y ; MAVAG for t h a t of t h e H u n g a r i a n 
S t a t e I r o n , Steel a n d Machine Fac tory) . 6 9 The m a n u f a c t u r e of m o t o r cars was 
assigned to Győr in t h e f i rs t line. Concen t ra t ion on t h e m a n u f a c t u r e of certain 
i m p o r t a n t p roduc ts , ins tead of a g r e a t m a n y art icles, enabled t h e factories 
t o a d a p t themselves t o the p r o d u c t i o n of large series, e.g. t h e MÁVAG to 
t h e p roduc t i on of r a i lway engines, Csepel to t h a t of bicycles, sewing machines , 
e tc . 7 0 Such special izat ion was ca r r ied out also in t h e i ndus t ry of electrical 
engineer ing where t h e m a n u f a c t u r e of electric me te r s became t h e t a s k of the 
Agro lux , t h a t -of e lectr ical household devices of t h e E l e k t r o t h e r m a x , and t h a t 
of smal l a u t o m a t a of t h e f i rm K á r o l y Engel . 7 1 
I n t h e pha rmaceu t i ca l i n d u s t r y , t h e very expensive research work was 
un i f ied , since t r a d e secrets had ceased to be an obstacle in this r e spec t ; la ter , 
t h e p roduc t ion of p repa ra t ions of a similar n a t u r e was c o n c e n t r a t e d (e.g. 
su lphamides in the Chinoin Works , hormones in t h e Richter F a c t o r y , etc.).72 
These measures resul ted in a subs tan t i a l increase of p roduc t i on , the 
i m p r o v e m e n t of qua l i t y , t he rise of p r o d u c t i v i t y a n d t h e reduct ion of overhead. 
At t h e same t ime, a new wave of social is t emula t ion s t a r t ed du r ing t h e period 
of t h e F ive-Month P l a n , and it r e su l t ed in a f u r t h e r increase of p roduc t ion . 
The i n d e x of p r o d u c t i v i t y a m o u n t e d to 82.7 per cent in the f i r s t p lan year 
(1938 = 100%), and i t a t t a ined 96 pe r cent of t h e pre-war level a l r eady dur ing 
t h e F ive -Month P l an . 7 3 
T h e i nves tmen t s — par t ly t h e t e rmina t i on of those begun in t h e previous 
p lan y e a r , pa r t ly t h e new ones — f u r t h e r increased the p roduc t i ve capac i ty 
of t h e i ndus t ry . T h e cons t ruc t ion of several new p l an t s was f in i shed in the 
course of t h e F ive -Mon th Plan , e .g. t h e small power engine workshop of the 
Ganz-E lec t r i c Co. (employing 1200 workers),7 4 t h e new assembly workshop 
of t h e Ganz sh ipyard , 7 5 t h e new f o u n d r y of t h e Hofhe r r f a c t o r y , t h e new 
a s s e m b l y hall of t h e EMAG, etc.7 6 
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Al though m a n y i n v e s t m e n t s did not i nvo lve the erect ion of new p l a n t s , 
t h e y subs tan t i a l ly increased t h e p roduc t ion never the less . W i t h i n the f r a m e 
of the F ive -Month P lan , t h e factor ies of t h e fo rmer R i m a m u r á n y i concern 
received 26.9 million for ints for inves tmen t s (wi thout social inves tments ) , 
and Diósgyőr received 22.8 mill ions for the s t e p p i n g up of t h e iron and s tee l 
manufac tu re . 7 7 
The F ive -Month P lan p rov ided 14.7 mil l ion forints fo r inves tments in 
t h e Csepel I ron Works . Of this sum, 4.6 mill ions were employed for cons t ruc-
t ions, 6.2 millions for direct p roduc t ive i n v e s t m e n t s , 1.7 mi l l ions for a b e t t e r 
organiza t ion of t h e t r anspo r t s wi th in the f a c t o r y , and 2.2 mil l ions for o t h e r 
purposes . The inves tmen t s in t h e t ube d e p a r t m e n t served t h e erection of a 
new roll ing mill and t h e en la rgement of the c a p a c i t y of t h e iron foundry b y 
33 per cen t . The s tepping up of t h e motorcyc le produc t ion , f u r t h e r a 30 p e r 
cent increase in t h e capac i ty of t h e machine f a c t o r y were f u r t h e r i tems in t h e 
list of p l anned inves tments . 7 8 
I t was in t h e F ive-Month P l a n t h a t t h e f i r s t defence inves tmen t s r e a p -
peared . F o u r mill ion for in ts were devoted a t Csepel for t h e recons t ruc t ion 
of the car t r idge workshop. 7 9 
The H o f h e r r f a c to ry m a n u f a c t u r e d , on a n average, 33 t r a c t o r s per m o n t h 
in 1947, and — main ly as t h e resu l t of special izat ion — a t t a i n e d the 100 m a r k 
in the last f ive m o n t h s of 1948.80 The p roduc t ion of the Csepel Works a m o u n t e d 
a t the end of t h e F ive-Month P l a n to near ly 70 per cent m o r e t h a n at i ts be -
ginning.8 1 The rise of the to t a l indus t r ia l p r o d u c t i o n was con t inuous . 
The level of indus t r ia l p roduc t ion had , b y t h e a u t u m n of 1948, a t t a i n e d 
and surpassed t h a t of 1938. 
The tab le on page 298 shows the p roduc t i on levels a t t a ined d u r i n g 
the F ive -Month P lan . 
The comprehens ive da t a according to w h i c h the i ndus t r i a l p roduc t ion 
surpassed t h e level of 1938 b y 18.7 per cent m u s t n o t be accep ted wi thout c e r t a i n 
reservat ions . F i r s t of all because all these d a t a come f rom a single source. T h e 
d a t a of th is r epo r t referr ing to t h e produc t ion in 1949 had subsequen t ly t o b e 
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Oc tobe r 153.6 
N o v e m b e r 152.7 
December 143,782 
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Index of production 
1938 = 100 
1 9 4 7 - 4 8 1948 5 months 
116.8 134.4 
Metallurgy  105.9 121.4 
I ron and metal i n d u s t r y  121.5 139.4 
Machine indus t ry  131.4 154.1 
Electric-power p roduc t ion  138.2 153.3 
Product ion of bui ld ing materials . . . 80.2 105.6 
Glass industry  138.9 149.2 
89.3 129.1 
Heavy indus t ry  114.6 138.0 
T imber indust ry  98.1 92.8 
P a p e r industry  71.5 102.8 
Pr in t ing indus t ry  82.6 93.7 
Lea the r indus t ry  63.4 63.4 
R u b b e r indus t ry  122.9 126.6 





corrected, so t h a t f igures relat ing to t h e Five-Month P l a n may also h a v e to 
be reduced . On the o ther h a n d , the d a t a include those concerning m i n i n g and 
meta l lurgy where p roduc t i on had su rpas sed the p re -war level in t h e f i rs t 
p lan year a l r eady . If we t r y t o separate min ing and me ta l lu rgy by conver t ing 
the index number s , t h e indus t r ia l p r o d u c t i o n surpasses t h e level of 1938 by 
16 per cent only which h a s t o be fu r the r r educed by 2 t o 3 per cent on accoun t 
of the price changes . I t is never theless t r u e t h a t the level of industr ia l p roduc t ion 
surpassed t h e f igure of 108.5 per cent , envisaged for t h e second p l a n year , 
a t the end of 1948. 
In t h e course of t h e Five-Month P lan , m a n y branches of i n d u s t r y 
were u n a b l e t o overfulf i l t h e (modified) product ion p l an , and i t w a s only 
due to t h e b o o m in t h e food indus t ry — a consequence of the good ha rves t 
— tha t t h e t o t a l indus t r ia l product ion exceeded the p l a n n e d f igure b y abou t 
1 per cen t . 
In t h e h e a v y i n d u s t r y , i t was the chemica l i n d u s t r y which lagged behind 
t h e scheduled ou tpu t , a n d th is for a s imi la r reason as in the light i n d u s t r y : 
because of t h e lack of suf f ic ien t raw ma te r i a l s . The chemical indus t ry r ema ined 
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% 
Mining  102.2 
Metallurgy  101.8 
I ron indus t ry  102.0 
Machine i n d u s t r y  100.8 
Electrical p o w e r  103.1 
Product ion of building mater ia ls  104.8 
Glass indus t ry  77.5 
Chemical i n d u s t r y  88.3 
Heavy indus t ry  98.6 
Timber i n d u s t r y  96.7 
Paper indus t ry  101.4 
Pr int ing i n d u s t r y  90.6 
Leather i n d u s t r y  86.5 
Rubber i n d u s t r y  82.9 
Textile i n d u s t r y  92.8 
Clothing i n d u s t r y  90.6 
Food indus t ry  119.2 
Light i ndus t ry  103.8 
Tota l  101.283 
below t h e p lanned level chiefly because of the p o o r sunflower crop of t h e 
count ry a n d the s t o p p a g e of the i m p o r t of raw p h o s p h a t e and m e t h y l alcohol.84 
In the t ex t i l e indus t ry , t h e supply of c o t t o n was t h e g raves t p rob lem; while t h e 
mills m a n u f a c t u r e d , on an average, 13 million m e t r e s of cot ton f ab r i c in t h e 
second q u a r t e r of 1948, t h e ou tpu t a m o u n t e d in A u g u s t to 10.4, in S e p t e m b e r 
to 12.5 million metres only.85 
Compared wi th t h e preceding y e a r , t he fore ign t r ade revealed rad ica l 
changes. T h e economic policy of t h e Communis t P a r t y aimed a l ready in 1947 
a t t h e increase of t h e s t a t e sector of t h e foreign t r a d e . I t was decided a t t h e 
beginning of 1948 to monopolize t h e foreign t r ade of cer ta in commodi t i e s in 
order t o e x p a n d s ta te con t ro l as far as possible. The es tab l i shment of f ive foreign 
t r ade companies was t he re fo re p roposed .The foreign t r a d e of the h e a v y i n d u s t r y 
was to be en t rus ted t o t h e export d e p a r t m e n t of t h e Centre of H e a v y Indus -
t ry , t h a t of t h e text i le a n d leather indus t r i es to the Fore ign Trade L t d . , t h a t of 
tobacco, alcohol and sa l t to the corresponding d e p a r t m e n t of t h e F i n a n c e 
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Ministry, a n d t h a t of moto r cars and r u b b e r t o the M O G Ü R T . Moreover , 
t h e es tab l i shment of an add i t iona l c o m p a n y was decided for pape r , t i m b e r 
etc.86 The expans ion of t h e s t a t e in the f ie ld of fore ign t r ade was subs tan t ia l ly 
fac i l i ta ted b y t h e c i rcumstance t h a t the na t iona l i za t ion of the b a n k s — which 
h a d monopol ized t h e foreign t r a d e of a n u m b e r of commodi t ies — passed a 
g rea t n u m b e r of foreign t r a d e enterpr ises i n t o t h e ownership of the s t a t e . 
T h e es tab l i shment of fo re ign- t rade companies cont inued du r ing t h e summer 
of 1948. In a u t u m n , 1948, 58.6 per cent of t h e expor t s and 70.5 per cent of 
t h e impor ts was hand led by t he se under tak ings . 8 7 By the end of t h e year these 
f igures had b e c o m e even higher so t h a t the fore ign t r a d e was a lmos t comple t e ly 
na t ional ized . 
I t was no less i m p o r t a n t t h a t the grave expor t diff icul t ies — which t h e 
coun t ry had t o t ack le in 1947-48 — had ceased owing to the r ise of the indus-
t r i a l p roduc t ion and the good ha rves t . T h e t o t a l fore ign- t rade tu rnover of 
t h e period of t h e F ive-Month P l a n , a l t hough A u g u s t had still closed wi th a 
def ic i t of 60 mil l ion for ints , a m o u n t e d to 827 mil l ions for impor t s and 1026 mil-
l ions f rom e x p o r t . The fo re ign- t rade ba l ance of t h e last f i v e months , t h e 
expor t su rp lus of abou t 200 mill ions, i m p r o v e d t h e very u n f a v o u r a b l e t r end 
of the ba lance a n d reduced t h e def ic i t , w i th respec t to the whole year , to 42 
million for in ts . ( In 1947, t h e def ic i t a m o u n t e d to 412 million fo r in t s inclu-
d ing the A m e r i c a n commodi t i es loan of 142 million forints.)8 8 
But in s u m m e r , 1948, w h e n the crop resul t s seemed a l r e a d y cer ta in , 
a n increase in t h e expor t possibili t ies was t a k e n in to account , a n d t h e schedule 
of the foreign t r a d e p lanned accordingly. Resu l t s remained, however , below 
t h e plan f igu res : expor t s by 6, impor t s by 13 per cen t . By ana lys ing t h e expor t 
f igures we see t h a t agr icul ture expor t ed 13 per cent more and i n d u s t r y 23 per 
cen t less t h a n planned. 8 9 
Considering the wrhole y e a r of 1948, t h e quo ta of agr icu l tu re in ex-
po r t s had r isen t o 48 as aga ins t 44 per cent in t h e preceding yea r , bu t it 
was even so subs t an t i a l l y beh ind the p re -war r a t e of 66 per cen t . A cer tain 
geographical d ivergence was a p p a r e n t in t h e fore ign t rade . Most of t h e agrar ian 
expor t s went t o W e s t Europe , while indus t r ia l r a w mater ia ls were increasingly 
suppl ied b y t h e Soviet Union and the ne ighbour ing countr ies . I n 1947, 34 per 
cen t and in t h e following y e a r 49 per cent of t h e impor ts c a m e f rom these 
countr ies . 
The i m p r o v e m e n t of t h e fo re ign- t rade ba lance eased t h e foreign ex-
change s i t ua t ion which had become ex t remely g rave by this t i m e . The stock 
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foreign exchange and cur rency of the Na t iona l B a n k rose f r o m 50 million f o r i n t s 
in Ju ly , 1948 to 110 millions in October, a n d 153 millions in December . T h e 
col lateral secur i ty of the c i rcu la t ing money remained t h u s unchanged d u r i n g 
t h e period of t h e F ive-Month P l a n . 
The F ive -Month P lan was — so to speak — topped b y t h e deve lopmen t 
of the wage policy. Wi th a reduct ion of t h e food prices t h e black m a r k e t 
prac t ica l ly d i sappeared , so t h a t the rise in nomin a l wages m e a n t also a r i se 
in real wages (only the r en t s rose by 15 per cen t ) . The m o n t h l y wages of t h e 
physical workers remained more or less unchanged in t h e last m o n t h s of 
1948.90 In t h e period of t h e F ive-Month P l a n , t h e average s t anda rd of l i fe 
of all indus t r ia l workers c a m e nea r the l eve l of 1938.91 
Despi te t h e f avourab le development of t h e economic l i fe , signs of c e r t a i n 
mis takes became increasingly manifes t . At t h e beginning of t h e plan pe r iod , 
H u n g a r y ' s na t i ona l economy possessed insuf f ic ien t stock b u t , b y the end of 
1948, the s i tua t ion had i m p r o v e d in this respec t . While, in genera l , all b r a n c h e s 
of t h e i ndus t ry h a d stock suf f ic ien t for a m o n t h , also adverse phenomena b e c a m e 
a p p a r e n t . I t has a l ready been po in ted out t h a t t h e i ndus t ry h a d no m a r k e t i n g 
p l a n ; t h e opposing in teres ts of the s t a t e -owned indus t ry and the p r i v a t e 
wholesale t r a d e could be reconci led only g radua l ly . A l though , by the end of 
1948, the overwhelming p a r t of the wholesale t r ade h a d passed into s t a t e 
ownership, t h e nat ional ized t r a d e had much d i f f icu l ty in p l ann ing a b a l a n c e d 
re la t ionship , be tween p roduc t i on and consumpt ion . The fac to r i e s were i n t e n t 
only on fulf i l l ing their p l an quan t i t a t i ve ly (as expressed in forints) , whi le 
t h e quest ions of qua l i ty , a s s o r t m e n t and m a r k e t a b i l i t y were n o t duly r e g a r d e d . 
T h e supply of goods did no t r u n parallel t o t h a t shif t in incomes which t o o k 
place in the c o u n t r y in the course of the Three -Yea r Plan, so t h a t in many cases 
t he r e arose a shor tage of mass articles, whereas a subs tan t i a l unsaleable su rp lu s 
accrued in cer ta in commodi t ies t h a t had ear l ier been pu rchased by the h i g h e r 
classes. In general , t he rise of t h e living s t a n d a r d mani fes ted itself only in t h e 
increase of food consumpt ion a n d the d e m a n d for certain ar t ic les of c lo th ing , 
while goods of more durable consumpt ion were no t in d e m a n d so t ha t l a rge 
s tores had accumula ted . 9 2 P rof i tab leness , a n d t h e problems of pr ime cost a n d 
overhead b e c a m e in more a n d more factor ies of secondary impor tance b e h i n d 
t h e numer ica l fu l f i lmen t , or t h e over fu l f i lment of the p l a n . 
The e levat ion of the a m o u n t of i nves tmen t s was not suf f ic ient ly j u s t i f i ed . 
I n v e s t m e n t s o u g h t to have advanced paral lel t o the p roduc t i on of the h e a v y 
i ndus t ry , so as t o p reven t bo t t l enecks . At t h e same t ime, a m o u n t s ass igned 
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for i n v e s t m e n t could no t b e used because of the s h o r t a g e of m a t e r i a l and 
technical unp repa rednes s . T h e u n d e r t a k i n g s had fai led t o assess t h e a m o u n t 
of credits ac tua l ly needed , and called in all the i n v e s t m e n t sums ass igned 
t o t hem b u t did not uti l ize these sums . Al ready by t h e end of the f i r s t p lan 
yea r the re h a d accrued u n u s e d plan c red i t s t o the a m o u n t of about 40 mill ion 
forints .9 3 Compared wi th t h e to t a l sum of t h e s ta te i n v e s t m e n t s ( approx . 1,500 
million fo r in t s ) , this seems ins igni f icant . Y e t , by the end of October th i s a m o u n t 
rose to 138 millions pa r t l y because of de l ayed processes of cons t ruc t ion , p a r t l y 
because of de layed shipments . 9 4 Some concerns solicited inves tmen t credi ts 
w i thou t jus t i f i ca t ion . Fo r ins tance , A Y I R T received, u n t i l August 1948, 10,8 
millions b u t could ac tua l ly use only 500,000 forints;9 5 t h e balance of unused 
i nves tmen t sums a m o u n t e d to near ly 3 million fo r in t s in the case of the 
H u n g a r i a n Spinning Mill; i t reached n e a r l y 500,000 fo r in t s in t h e Drehe r 
Spinning Mill, 96 and a m o u n t e d to 5 mi l l ions in the electr ical and t h e mass-
art icle industr ies . 9 7 
I t b e c a m e clear in N o v e m b e r , 1948 t h a t the h e a v y i ndus t ry was likewise 
unab le t o u s e abou t 15 mil l ion for ints -— m o r e than 50 pe r cent of t h e a m o u n t 
b y which i t s i nves tmen t c redi t had been increased in Sep tember 1948.98 Con-
f r o n t e d w i t h these p h e n o m e n a , the g o v e r n m e n t tried t o t a k e counte r -measures . 
Certain i n v e s t m e n t s , t h e real iza t ion of w h i c h seemed to b e technical ly secured 
were b r o u g h t forward f r o m the 1949 p l a n ; there were t ransfers t o o the r 
branches ( t h e pr int ing i n d u s t r y for i n s t ance , received 30 new t y p e s e t t i n g 
machines) ; t h e useful e m p l o y m e n t of t h e credits was a t t a i n e d in o t h e r cases 
b y cer ta in r ead jus tmen t s . 0 9 Fo r this p u r p o s e , the excessive cent ra l iza t ion was 
somewha t re laxed , and t h e indus t r ia l d i rec to ra tes were au thor ized t o regroup 
t h e plan c red i t if t he concern t o which i t h a d been g r a n t e d could no t u s e i t . 1 0 0 
E v e n so, u n u s e d indus t r ia l i nves tmen t c red i t s a m o u n t e d to about 62 million 
for in ts in 1948. 
Still g rave r problems arose in connec t ion wi th renova t ions . T h e r e was 
a widespread erroneous opinion accord ing to which t h e recons t ruc t ion of the 
i ndus t ry consis ted only in q u a n t i t a t i v e recons t ruc t ion a n d the en l a rg emen t of 
capac i ty . I t a t t ached p r i m a r y i m p o r t a n c e to the q u a n t i t a t i v e inc rease of 
p roduc t ion a n d the m a x i m u m use of t h e exis t ing capac i ty and d is regarded the 
op t imal u t i l i za t ion of correc t p lanning. I t w a n t e d to inrease p roduc t ive capac i ty 
b u t neglec ted to take i n t o cons idera t ion t h e existing condi t ion of t h e p lan t s 
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whose theore t ica l c a p a c i t y was r ega rded as the a c t u a l capaci ty . T h e factor ies 
were concerned wi th t h e height of p lan f igures only and were r e l u c t a n t to 
s t a r t r enova t ions , f e a r i n g t h a t t h e y would mean t h e t e m p o r a r y s tands t i l l of 
cer ta in machines and so hamper t h e fu l f i lmen t of t h e p lan . There b e g a n a rush 
for t h e en la rgement of p roduc t ion capac i ty , fo r inves tmen t s , d is regarding 
t h e f ac t t h a t most of t h e equ ipment of the indus t r i a l p lan t s had a l r e a d y been 
obsolete in the capi ta l i s t ic era, a n d t h a t it de t e r io ra t ed still f u r t h e r dur ing 
t h e war . As has been po in ted out , t h e quest ion of an increase of r enova t ion 
credi t s was raised a l r e a d y dur ing t h e p r epa ra t i on of the Three -Year P lan ; 
a t t h a t t ime , the C o m m u n i s t exper t s t u r n e d the suggest ion down, f ea r ing t h a t 
i t migh t offer a loophole to the cap i ta l i s t owners for shirking t h e p lan . The 
s i tua t ion changed a f t e r t h e na t iona l iza t ion ; the increase of credits fo r renova-
t ion — if necessary even a t the expense of i n v e s t m e n t s — could no longer be 
used as a tool by cap i ta l i s t s bu t h a d become an i m p o r t a n t f ac to r of indus t r ia l 
deve lopment . The Cen t ra l P lanning Boa rd prescr ibed a ve ry low r a t e for contri-
bu t ions t o t h e s inking f u n d , i.e. 2.6 pe r cent of the t u rnove r . 1 0 1 Only 75 per cent 
of t h e s inking f u n d was t o be used for renova t ions , a n d t h e rest was t r ans fe r r ed 
to t h e B a n k of I n v e s t m e n t s ; the sums avai lable for r enova t ions ac tua l ly amount -
ed the re fo re only t o 2 pe r cent of t h e tu rnover . T h e leading economic organs 
r epea ted ly tackled t h e problem of renova t ions , a n d came to t h e conclusion 
in J u l y 1948 t h a t t h e yea r ly a m o u n t of a b o u t 250 million for in ts was insuff i-
c ient . Y e t , all t h a t was decided was t h a t the m a t t e r would have t o be hand led 
w i th e las t ic i ty b u t w i t h o u t overs tepp ing the p l a n n e d f r amework of renova-
t ions. 1 0 2 
A t t h e end of 1948, the P l ann ing Board sugges ted a 50 mill ion increase 
of credi ts for cer ta in b ranches where t h e f u n d s for r enova t ion were t o o insignif-
i can t . Ye t , even th is increase was n o t g ran ted , a n d would not h a v e suff iced 
even if i t h a d been g ran ted . 1 0 3 
Thus , indus t r i a l equ ipmen t con t inued to de te r io ra t e in 1948, and the 
unsa t i s f i ed r e q u i r e m e n t s in connect ion wi th r enova t ions reached t h e sum 
of abou t 200 million fo r in t s dur ing t h e F ive -Month Plan.1 0 4 
All these p h e n o m e n a were still in statu nascndi, and t hey did n o t check 
t h e u n i f o r m general indus t r ia l deve lopmen t dur ing t h e period of t h e Five-
Mon th P l an , an upswing which c rea ted f avou rab l e condit ions for t h e comple-
t ion of t h e Three -Year P lan in 1949. 
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Results r e a c h e d by the end of 1948 were, t h u s , promising fo r the fulf i l -
m e n t of the T h r e e Y e a r Plan. T h e coun t ry h a d achieved the g rea t successes 
of p roduc t ion of t h e preceding y e a r along w i t h t h e na t iona l iza t ions and t h e 
l iqu ida t ion of capi ta l i s t ic ownersh ip , while t h e resul ts of t h e second half of 
1948 were closely associated wi th t h e deve lopment of the new socialist econom-
ic s t ruc tu re . In t h e given s i tua t ion , t h e chief t a s k was to secure t h e func t ion-
ing of this new socialist economic s t ruc tu re , t o p rove t h a t p roduc t ion could 
be carried on w i t h o u t capital is ts , a n d t h a t t h e work ing class was f i t for econom-
ic leadership. E c o n o m i c ach ievements in t h e second half of 1948 bore ou t 
t h e correctness of th is policy. B u t socialist economy had to opera te in all 
r e spec t s be t t e r t h a n the cap i ta l i s t ic regime. However , t h e newly evolved 
economic s t r u c t u r e was not y e t f u l l y able t o m e e t this r e q u i r e m e n t . 
A leadership w i th scient i f ic background would have considered th i s 
s t r u c t u r e a use fu l s ta r t ing po in t , b u t the subjec t iv i s t , dogma t i c leadership 
of t h e H u n g a r i a n Worker P a r t y failed to f u r t h e r develop i t in the r igh t 
d i rec t ion . I t so happened t h a t — while a t t h e beginning, — i.e. in t h e 
per iod discussed b y us , the a d v a n t a g e s of t h e new order over t h e capi tal is t ic 
economy preva i led , la te r — w h e n new economic problems arose — also i t s 
shor tcomings b e c a m e increasingly percept ible . 
* 
Социалистическое переустройство народного хозяйства 
и пятимесячный план (1948) 
Дь. РАНКИ 
Р е з ю м е 
В Венгрии диктатура пролетариата восторжествовала к лету 1948 года, началось 
социалистическое строительство. Социалистическое переустройство народного хозяйства 
началось с создания новой банковой системы. Банки были специализированы: Националь-
ный банк стал центром кратко-срочных кредитов и органом финансового контроля над 
предприятиями; остальные банки примыкали к той или иной отрасли экономического 
делопроизводства. Переустройство банковой системы было дополнено введением так на-
зываемой расчетно-счетной системы. В Национальном банке была сконцентрирована фи-
нансовая деятельность не только государственных, но и определенной части частных 
предприятий, финансовая деятельность которых регламентировалась расчетно-счетной 
системой, в результате чего целый р я д мероприятий оказались под столь эффективным 
государственным контролем, что эти предприятия могут быть зачислены у ж е не в частно-
капиталистический, а в государственно-капиталистический сектор. 
После переустройства банковой системы началось упорядочение положения на-
ционализированных промышленных предприятий. Н а р я д у с профилировкой и погаше-
нием задолженностей сложились организационные формы деятельности государственных 
предприятий, а т а к ж е новые органы руководства социалистической промышленности. 
В этой организации на первых стадиях проявлялась в силу необходимости сильная тен-
денция централизации; с самого начала , однако, параллельно с централизацией появи-
лись и факты чрезмерной бюрократизации. 
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Летом 1948 года результаты выполнения трехлетнего плана к этому времени сделали 
возможным его выполнение за два года и пять месяцев . Так что был определен следующий 
пятимесячный плановый период. Пятимесячным планом были осуществлены две трети 
инвестиции, которая первоначально рассчитывалась на один год, а в промышленности 
было осуществлено три четверти соответственной инвестиции. В результате выполнения 
пятимесячного плана венгерская промышленность достигла своего довоенного у р о в н я . 
Благоприятно сложилось положение сельского хозяйства и внешней торговли. О д н а к о 
дали себя знать проблемы квантитативного выполнения плана: запущение обновления 
и ухода за производственным оборудованием, недостаточное внимание к проблемам каче-
ственного и экономного производства. Принимая во внимание то, что социалистическая 
экономическая структура находилась еще на сравнительно ранней стадии своего разви-
тия, эти недостатки не были преобладающими и и х усугубление путем правильной эконо-
мической политики можно было бы предотвратить. 

Данные к историографии революций 
1918-1919 годов в Венгрии 
А. Ш И К Л О Ш 
I. Работы и воспоминания буржуазных руководителей 
октябрьской революции 
Вряд ли мы поступили бы правильно и справедливо, если бы попыта-
лись подойти со всей строгостью исторической науки к тому, что написали 
политические деятели октября о 1918—1919 годах. 
Ибо руководители буржуазной демократической революции никогда 
не анализировали с научной основательностьо и систематичностью доку-
менты и другие письменные материалы революций. Контрреволюционные 
политики и историки в интересах реакционной пропаганды избегали науч-
ной разработки источников. В их распоряжении находилась большая часть 
соответствующих документов, но они не публиковали, не раскрывали их, 
потому что публикация документов расходилась с их интересами. Октяб-
ристы были в ином положении, они были весьма заинтересованы в раскрытии 
и публикации по крайней мере некоторых материалов, но у них почти не 
было возможности собрать эти материалы, так как к материалам, находя-
щимся в распоряжении контрреволюции, они не имели доступа. 
Далее мы должны отметить, что в научной разработке материалов 
октябристам мешали не только объективные трудности, связанные с изиска-
нием источников. Появлению более крупных исторических работ препят-
ствовали и субъективные факторы; так известно, что бывшие руководители 
октября вышли из рядов политических деятелей и журналистов, основным 
занятием которях были публицистика, писание политических воспоминаний, 
а не прагматическая историография. В публицистике высокого уровня, в 
складно написанных воспоминаниях октябристы думали найти наиболее 
подходящий метод для защиты своей правоты путем объяснения некоторых 
вопросов 1918—1919 годов. Даже те, кто были наиболее подготовлены для 
создания исторической работы, уклонялись от научной деятельности, ссы-
лаясь на то, что для выполнения этой задачи недостает источников и что 
«еще не сложилась окончательная перспектива событий».
1 
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Когда летом 1919 года вскоре после поражения диктатуры пролета-
риата на будапештских улицах появились с разрешения румынской королев-
ской цензуры первые произведения буржуазных руководителей октябрь-
ской революции, в октябристах еще жили прочные иллюзии относительно 
своих судеб и будущего своих целей насчет буржуазной демократии. Осо-
бенно те, которые занимали место на правом крыле революции и которых 
социалистическое преобразование окончательно отстранило, доверчиво по-
лагали, что так как они являются жертвами «красного террора», то могут 
занять подобающее им место в развертывающейся контрреволюции. Явный 
антисоветский тон первых изданий и их содержание, детально доказывающее 
антиреволюционную деятельность авторов, могут быть объяснены только их 
подобными расчетами. 
Бывший министр земледелия правительства Карольи, Варна Буза, 
летом 1919 года издал небольшую книжку под заглавием «Коммунистиче-
ский заговор. Как началась разбойничья диктатура?» В этой книжке Буза 
считает социалистическую революцию просто злодейством, а наступившую 
контрреволюцию приветствует как национальное возрождение. 
Так летом 1919 года появились антикоммунистические статьи извест-
ного и пресловутого репортёра газеты «Аз эшт» (Вечер) Вильмоша Тарьяна, 
которые были изданы в сборнике, так как в это время газет еще не было.
2 
Предисловие к этому сборнику написал правительственный комиссар пе-
риода октябрьской революции Ласло Фенеш. В своем предисловии Фенеш 
контрреволюционеров, казненных во время пролетарской диктатуры, по-
чтительно и трогательно изображал как жертв, а революционеров, воору-
женных борцов пролетарской диктатуры представлял как злодеев и палачей. 
Карой Дитц, поневоле ставший шефом полиции во время октябрьской 
революции, в своих воспоминаниях, изданных в начале 1920 года, считал 
своей главнейшей задачей показать, сколько он сделал с самого начала в 
борьбе с коммунистами в интересах контрреволюции, за что он вправе 
расчитывать на вознаграждение.
3 
Микша Фараго — начальник одного из отделов Австро-венгерского 
Банка был одной из менее значительных фигур периода революций, в период 
диктатуры пролетариата он на некоторое время был назначен заместителем 
2
 В. Т а р ь я н : A terror. Fényes László előszavával (Террор. С предисловием Л. Фенеша). 
1919. Т а р ь я н написал известный репортаж, который был опубликован в «Az Est» 
(Вечер) от 22-го февраля 1919 года, и который с драматической силой передавал 
пытки арестованных коммунистических руководителей, в первую очередь, кровавое избие-
ние Бела Куна . В свое время эта статья сыграла значительную роль в революционизиро-
вании масс, введенных вначале в заблуждение. Тарьян своими статьями, изданными после 
диктатуры пролетариата, наверно, хотел искупить эту свою «ошибку». 
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 К . Д и ц : Októbertől — augusztusig. Emlékirataim (От о к т я б р я — до августа . Мои 
мемуары). Bp. 1920. 
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управляющего званного банка. М. Фараго в своей антисоветской деятель-
ности дошел до того, что в начале 1920 года для контрреволюционного про-
пагандистского сборника «Диктатура пролетариата в Венгрии», редактиро-
ванного Кароем Хусаром, написал исследование под названием «Финансы 
Советов».
4 
Под обстрелом контрреволюции 
Однако буржуазные политические деятели вместо вознаграждения за 
их антибольшевистские книги и предложения своих услуг контрреволюции 
вскоре получили совсем иной ответ в доказательство того, что крупные 
помещики и капиталисты, вернувшиеся к власти, не расчитывали на их 
участие на арене политической жизни. 
Журнал Союза венгерских хозяев «Обозрение венгерских хозяев» в 
своем первом номере, вышедшем после свержения диктатуры пролетариата, 
уделил внимание книге Варны Бузы. Статья, опубликованная в указанном 
журнале, называет Бузу бессовестным рыночным политиканом, не поняв-
шим законы развития, действовавшим не против большевизма, а именно на-
против, содействовавшим ему, «помогая подрывать веками не ущемляв-
шуюся стабильность крупных поместьев, являющихся условием продуктив-
ного ведения сельского хозяйства».
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«Созат» (Воззвание), один из ведущих органов христианского напра-
вления, занял еще более ясную позицию в этом вопросе, отражая настроение 
пополненных беженцами мещанских чиновничьих и интеллигентских хри-
стианских слоев, ожидавших от контрреволюции благополучия, работы и 
помощи, «. . . гибель настигла нас. А перед глазами ответственных руководи-
телей мерцают только красные кружочки большевизма, а о себе благополу-
чно забывают. Но мы должны возложить на них обвинение . . . И потому 
нужно возложить все грехи на октябрьскую революцию, чтобы главные 
виновники были исключены из здорового кровообращения нации . . . для 
антинационального, до пределов раздутого духа, подготовившего, органи-
зовавшего и исполнившего цветочную революцию (революция с астрами: 
так называли буржуазно-демократическую революцию 1918 г.) нет пощады 
и нет воскресения . . . Мы не можем позволить, чтобы самые крупные преступ-
ники венгерской истории ускользнули от ответственности».
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 „Magyar Gazdák Szemléje", 1920. стр. 66 — 97. 
6
 „Szózai" . 21 октября 1919 года. Э. Ж и л и н с к и : Októberi forradalom (Октябрьская 
революция). 
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Одновременно с подобными, часто появляющимися дискуссионными 
статьями начались полицейские и судебные процессы против октябристов, 
в которых развернули свои силы и свободно бесчинствовали все подонки 
контрреволюции. 
Еще летом 1919 года началась подготовка так называемого процесса 
Тисы. Магнаты и бывшие лидеры партии труда, из-за кулис двигавшие 
дело, и вся контрреволюция с помощью процесса Тисы, использовав обви-
нение в убийстве Тисы, намеревались низвести всю октябрьскую револю-
цию до обыкновенного уголовного дела и посадить руководителей революции 
на скамью подсудимых как убийц. С этой целью еще в августе 1919 года 
был арестован Пал Кери, будапештский журналист, секретарь и советник 
Михайя Карольи, а в конце 1919 года по тем же мотивам был арестован Ласло 
Фенеш. Таким образом Фенеш теперь уже в тюрьме мог поразмыслить о том, 
действительно ли были «палачами и бестиями» те, которые еще во-время 
пытались обезвредить контрреволюционеров, в том числе и тех, которые 
теперь его самого, закованного в цепи, заточили в тюрьму. 
Весной 1920 года барон Йожеф Стерени, один из самых ненавистных 
фигур военной политики, потребовал в парламенте привлечения к ответ-
ственности всех членов правительства Карольи и Беринкеи.
7 
18 мая 1920 года были распущены масонские ложи. Здание будапешт-
ской центральной ложи было занято войсками и отдано МОВЭ (Всевенгер-
ское объединение железнодорожников). В тот же день был арестован Микша 
Фараго, спустя несколько недель после выхода в свет его упомянутой анти-
большевистской статьи. 
В июле 1920 года были отданы под суд Аурел Штромфельд и Енё Том-
бор, полковники генерального штаба, не только за их деятельность в период 
Советской Республики, но и за их деятельность в предшествующий период. 
Летом 1920 года началось слушание так называемого процесса народ-
ных комиссаров. Большинство обвиняемых были социал-демократами, 
часть их была членами правительства Пейдля, ликвидировавшего диктатуру 
пролетариата. 
В августе 1921 года была распущена республиканская партия и был 
возбужден судебный процесс против ее руководителей Дердя Надя и Имре 
Вера. 
Центральной фигурой гонения октябристов с самого начала был 
личность Михая Карольи. Сторонники Тисы и Дюлы Андрашши — граф 
Имре Карольи, герцог Лайош Виндишгрец и граф Дёрдь Паллавичини, что-
бы отвлечь внимание от военной ответственности и преступления венгер-
ских господствующих классов, совместными силами организовали высту-
пление против Михая Карольи, в газетах, в парламенте любыми средствами 
7
 Nemzetgyűlés i Napló. 11 мая 1920 года. 
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выдвигали они против него самые нелепые обвинения, которые даже не могли 
подтвердить.
8
 Министр юстиции еще осенью 1919 года дал распоряжение 
начать расследование по делу Михая Карольи. Весной 1920 года комендант 
города Будапешта отдал приказ об аресте Михая Каройи. Приказ об аресте 
обвинял Карольи в убийстве, в преступлении против военной мощи госу-
дарства, в возбуждении к нарушению воинской служебной обязанности, в 
измене королю и в бунте. Год спустя против Карольи было возбуждено дело 
по конфискации имущества на основе закона о предателях родины, приня-
того еще во время войны, а чтобы его дети также не могли наследовать лати-
фундии Карольи, был принят особый закон, запрещавший это.
9 
Гонение распространилось и на менее значительных и умеренных 
участников октября. Например, весной 1921 года Национальное Казино 
сочло нужным заклеймить Тивадара Баттьяни, принадлежавшего к правому 
крылу партии Карольи, а во время революции повернувшегося против него. 
Все эти процессы для видимости были возбуждены против отдельных 
личностей, а в конечном итоге они имели целью заклеймить октябрь, бур-
жуазную демократическую революцию. Цель этих судебных процессов за-
ключалась в компромитировании буржуазных демократических идей и 
стремлений, еще живущих в массах, но неугодных для крупных помещиков 
и капиталистов, вернувшихся к власти, возбуждавших в буржуазии не-
приятные воспоминания. 
Борьба против контрреволюционной клеветы 
Политические деятели октября, оставшиеся в Венгрии, имели мало 
возможности ответить на часто совсем смешные обвинения, возведенные на 
октябрьскую революцию. 
8
 Относительно этого см. статью А. Орбока в номере „Reichpos t" от 30 и ю л я 1919 
года и его листовку Ki á ru l t a el a h a z á t ? E g y politikai r iporter vallomásai. Bp . 1919. 
Далее см. брошюру Д. Нанаши, бывшего коммуниста, ставшего полицейским агентом 
Károlyi Mihály bűnei, которая вышла в Б р а т и с л а в е в конце 1919 года, во время пребы-
вания К а р о л ь и в Чехословакии. Виндишгрец впервые 20-го я н в а р я 1920 года в своей речи 
в Шарошпатаке обвинил Карольи в измене родине. Свои обвинения, которые большей 
частью были основаны на данных немецкой разведки, действовавшей во время войны в 
Венгрии, он повторил на заседаниях национального собрания 3 ноября 1920 года и 6-го 
июля 1921 года, а также в „Pes te r Lloyd" от 25 мая 1921 года. Его мемуары т о ж е содер-
ж а л и ЭТИ обвинения. Об ЭТОМ см. статью Káro ly i Mihály a „fé lhazaáruló" . В номере „Szóza t" 
от 28 марта 1920 года, исследование М. Б р о д и Károlyi Mihály svájci szerepléséről в номере 
„ Ü j Magyar Szemle" от сентября 1920 года и т . д. Д л я методов кампании против Карольи 
характерно, что контрреволюционная пресса раздобыла дневники жены К а р о л ь и , конфи-
скованные итальянскими властями, и из н и х она опубликовала тенденциозно подделан-
ные отрывки. („Szózat" № № 107—109 за 1921 годы, „ Ú j Nemzedék" от 2 а п р е л я 1921 
года.) 
9
 Основанием для судебного процесса по конфискации имущества с л у ж и л а ст. XVIII 
1915 года. Наследство детей было запрещено ст. XVIII 1921 года, которая попала в корпус 
законов под названием A hazaárulók v a g y o n i felelősségéről szóló 1915. XVIII . tö rvényc ikk 
kiegészítéséről (О дополнении к статье X V I I I 1915 года, об имущественной ответственности 
предателей родины). 
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Цензура — контроль над печатью, т. е. информационный центр печати 
— продолжала действовать, к тому же более свирепо, чем во время войны, 
исключала всякую попытку защиты и пропускала об октябре половинчатые 
и мутные статьи, которые начинались с провозглашения того, что не соби-
раются защищать октябрьскую революцию.
10
 Защитники октября только 
тогда получили опять слово, когда законом о более действенной защите 
государственного и общественного порядка (III ст. 1921 года) цензуга фор-
мально была отменена. Это означало, что в дальнейшем писатель и изда-
тельство привлекались к ответственности не в предварительном, а в после-
дующем порядке. 
Ласло Фенеш, о котором после двухлетнего предварительного заклю-
чения суд установил, что об убийстве Тисы он даже не знал, воспользовав-
шись случаем, в начале 1922 года издал свою защитную речь под заглавием 
«Причины революции и обвинительный акт судебного процесса Тись:». Со-
временная критика не без основания отметила по поводу его книги, что 
«Фенеш очень многому научился не только в период войны и революций, но 
и в тюрьме».
11
 В своей книге Фенеш уже недвусмысленно посадил на скамью 
подсудимых тот режим, на голову некоторых представителей которого он 
еще летом 1919 года возлагал венки мученичества. В своей книге он убеди-
тельно доказывает, что наступившая катастрофа 1918—19 годов была след-
ствием преступлений еще старого режима. Те части книги, которые следуют 
после исторической части и посвящены самому судебному процессу, грязи, 
связанной с ним и уголовной всзне вокруг процесса, едва ли оставляют 
сомнение в том, что в лице контрреволюции этот режим воскрес, если еще 
возможно еще в более подлой и еще более аморальной форме,
12
 хотя Фенеш 
во время процесса не говорил об этом открыто. 
Одновременно с книгой Фенеша вышла маленькая работа Варны Бузы 
под заглавием «Как погибла Венгрия?», которая подобно предыдущей работе 
тоже анализирует проблему ответственности за проигранную войну. Фенеш 
10
 См., например, исследование К . Мехели Kibontakozás felé в номере „Függet len 
Szemle" от 3 февраля 1921 года. 
11
 „Az E m b e r " от 19 февраля 1922 года. 3. Р о н а и : Fényes a vádló (Фенеш — обви 
нитель). 
12
 Фенеш в своей книге, написанной им в эмиграции , полностью пересмотрел свою 
позицию относительно террора в период диктатуры пролетариата. В своей листовке Le 
peuple hongrois accuse, изданной в П а р и ж е в 1934 году, относительно террора он пи-
сал : «. . . одну вешь я должен отметить: большевизм в Венгрии развернул огромный тер-
рор, но только на словах. Несмотря на некоторые изолированные случаи, . . . он не про-
л и в а л крови до тех пор, пока не столкнулся с настоящим мятежом или с вооруженным 
восстанием против Советской Республики» (стр. 20). В дальнейшем Фенеш подробно раз-
бирает фальсификации контрреволюции относительно красного террора и рассказывает, 
что после свержения диктатуры пролетариата контрреволюция распространяла слухи, 
что якобы священников распяли, что Яноша Хока и его семью убили, предварительно 
выколов глаза. В связи с этим Фенеш отмечает, что в этом не было ни одного слова правды, 
правда , однако, заключается в том, что позднее, когда больной Янош Х о к в 74-летнем 
возрасте вернулся в Венгрию, Хорти посмел его бросить в тюрьму. 
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высказывает свое мнение в рамках, дозволенных защитой, — Буза в своей 
книжке систематически опровергает обвинения и клевету контрреволюции: 
неправда, что октябрьская революция была причиной гибели Венгрии, ви-
новниками этой гибели являются те, которые втянули Венгрию в войну и 
которые своим бездействием довели страну до дезорганизованности. Насту-
пление революции было неизбежным. Не революция развалила фронт, а 
наоборот развал фронта привел к революции. Неправда, что октябристы 
ответственны за разложение армии, за развал монархии и за революцию. 
Положение осенью 1918 года было непоправимым. Ссылки на договор 
Диаза о перемирии как на более выгодный по сравнению с белградским не 
являются состоятельными. Последующие иллюзии, связанные с армией 
Макензена, будто бы немецкие войска могли защитить Венгрию, являются 
смехотворными. Те, которые теперь поносили октябрь, в то время сами тол-
пились около правительства, к тому же не по принуждению, а по своей воле, 
добровольно . . . Аргументы Бузы неисчерпаемы и правильны. Автор книги 
не сидел в тюрьме, но книга уже в период ее появления, несмотря на ее бур-
жуазные и националистические ограничения свидетельствуют о том, что 
период белого террора не прошел для автора бесследно. Ранее характерная 
односторонняя и отрицательная позиция по отношению к Советской Респуб-
лике превратилась в борьбу на двух фронтах, где энергично подчеркивалось 
осуждение контрреволюции. В книге говорится и о «большевизме», но Буза 
отмечает, что «настоящая великая национальная катастрофа произошла не 
из-за него, а из-за войны».
13 
Эмиграция 
Те иллюзии, которые характеризовали оставшихся в Венгрии буржуаз-
ных лидеров октября летом 1919 года по вопросу оценки контрреволюции, 
вначале чувствовались и в эмигрировавшей части буржуазного левого 
крыла, основавшего свой штаб в Вене. 
Книга Оскаря Яси «Венгерская голгофа, венгерское воскресение» 
была первым эмигрантским изданием по истории революций 1918—1919 
годов, которая вышла осенью 1920 года. Работа Яси — руководителя бур-
жуазных радикалов безусловно является ценным и заслуживающим вни-
13
 Б . Б у з а : Hogy veszett el Magyarország? (Как пропала Венгрия?) Bp. 1922. стр. 
22. В качестве добавления к вышесказанному можно напомнить о том, что после своего 
освобождения из тюрьмы и окончательного крушения н а д е ж д на реабилитацию Микша 
Фараго вновь занялся историей финансов революций. В своей книге, вышедшей в начале 
1930 года В Вене Die Notenpresse der Revolution. Erinnerungen aus den letzten Jahren der 
Oesterreichisch—Ungarischen Bank в П Р О Т И В О П О Л О Ж Н О С Т Ь С В О И М прежним работам ОН 
выступал в первую очередь против контрреволюционного р е ж и м а и разоблачал трусость, 
бесхарактерность и мошенничество хортистских руководителей банка. За это против его 
книги был возбужден процесс и все экземпляры ее, имевшиеся в Венгрии, были конфи-
скованы. (См. письмо Микша Фараго к Михаю Ревесу. 18 марта 1930. P I Archivum. 
А. XVIII . 1/1929/37.) 
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мания произведением, являющимся для историков незаменимым источником 
не только по событиям революций, но и по пониманию радикальных идей, 
игравших значительную роль в венгерской общественной жизни с начала 
столетия. 
В то же самое время книга Яси является пристрастной работой из-за 
ее буржуазно-радикальных принципов; несмотря на ее искренность и кажу-
щуюся объективность, книга исходя из предвзятой правильности идей 
автора, объясняет провал октября внешними объективными причинами 
или причинами неудовлетворительной оперативности, а в объяснении гибели 
Советской республики книга исходит из того, что ее идеи и методы сами по 
себе были неправильны, и трудности объективного положения оставляет 
без внимания. Диктатура пролетариата в книге Яси — с целью оправдания 
основных принципов — превращается в нагромождение ошибок и ее гибель 
вопреки историческим фактам наступает не в результате интервенции, а 
исключительно под влиянием внутренних сил.
14 
Однако основной недостаток книги Яси заключается не только в ошиб-
ках, закономерно вытекающих из буржуазных взглядов, но и в том, что 
книга сочетала самобичующее описание истории революций с весьма слабой 
и бессильной критикой контрреволюции. Яси в условиях разгула белого 
террора писал не для его современности, а как он пишет в предисловии «для 
будущего», он не хотел реагировать на клевету контрреволюции. В книге 
утопические взгляды Дунайской конфедерации еще больше подчеркивали 
отрешение от современности, эти взгляды сделали книгу Яси легко уязви-
мой для его противников.
15 
Ошибки, вытекающие из подобной позиции, еще более характеризо-
вали книгу Лайоша Хатвани, изданную в эмиграции на немецком языке.
1® 
Хатвани в своей работе в лирическом тоне рассказывал для зарубежной 
общественности о достижениях венгерской политической и культурной 
14
 « . . . внутренние силы раскрошили Советскую Республику» — пишет Яси в своей 
книге (стр. 141). Его позиция совпадает с той позицией, которую в ы р а ж а е т Густав Грац 
в предисловии к своей книге — „Bolsevizmus Magyarországon" (Большевизм в Венгрии). 
То ж е самое повторяет Карой Х у с а р : A proletárdiktatúra Magyarországon (Диктатура 
пролетариата в Венгрии, стр. 5). Г р а ц как главную концепцию показывает, что «венгер-
ский большевизм погиб не из-за антантовской блокады, он погиб из-за того, что в самом 
себе носил зародыши своей смерти.» (Cit. op. стр. IV.) Не удивительно, что контрре-
волюционная критика того времени согласилась с соответствующими положениями книги 
Яси и отметила по этому поводу, что это иначе не мог написать даже автор, стоящий далеко 
ОТ всякого социализма. (Pásztor tűz, 1921. стр. 108. Jászi könyve a két forradalomról. 
Книга Яси о двух революциях.) Характерно , что с другой стороны, с этой позицией не 
соглашалось и левое крыло социал-демократической эмиграции. Оно критиковало Яси 
за то, что он слишком отрицательно показал диктатуру пролетариата, и отметило, что 
Яси ошибается, когда гибель венгерской коммуны объясняет главным образом разруши-
тельным влиянием внутренних сил». („Világosság", 22 декабря 1920 г. , 3 . Ронаи: A két 
magyar forradalom (Две венгерских революции). 
'
5
 „ P á s z t o r t ű z " 1921 ГОД, стр. 108. Jászi könyve a két magyar forradalomról (Книга Яси 
о двух революциях). 
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 LUDVIG HATVANY: Das verwundete Land. L e i p z i g — W i e n — Z ü r i c h , 1921 год. 
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жизни предвоенных десятилетий и с превосходством человека, разочарован-
ного в революциях и в их идеях, изложил события 1918—1919 годов. Совре-
менная ему эмигрантская критика правильно отметила венгерское нацио-
налистическое и шовинистическое направление работы Хатвани и с полным 
правом отмечала, что книга не желая этого, «создала моральную, эстетиче-
скую и культурную базу для венгерского белого террора перед зарубежной 
общественностью».
17
 Хатвани посвятил свою книгу крупнейшему француз-
скому писателю Ромену Роллану. Характерно, что Роллан не был согласен 
с идеями работы, посвященной ему, он критиковал быстрое разочарование 
в пацифизме и в связи с антисоветскими замечаниями книги писал: «Я не 
думаю, что вы вполне справедливо отвергаете то великое социальное дви-
жение, которое по всему миру и особенно в России развертывается такими 
громадными темпами».
18 
Книги Яси и Хатвани характеризовали начальную позицию буржуаз-
ного левого крыла. Эта шаткая позиция под влиянием известий о белом 
терроре, о преследовании октябристов изменялась у эмигрантов точно так 
же, как у тех, которые остались на родине. Яси осенью 1921 года в своем 
предисловии к книге Эде Ормоша «Что привело к развалу Венгрии?» в про-
тивоположность своей ранее пассивной позиции уже отмечал, что «жгучая 
ненависть и несправедливость наших врагов вынуждают дать ответ». Книга 
Эде Ормоша является недвусмысленным ответом, она выступала на одном 
фронте: на крупном историческом плане показала ответственность венгер-
ских господствующих классов за разорение страны. В этот же период и 
статьи Лайоша Хатвани становятся более боевыми на страницах эмигрант-
ской ежедневной газеты «Будущее». «Венская венгерская газета», руководи-
мая октябристами' (хотя и не так страстно как ранее, когда направление этой 
газеты определяли статьи Андора Габора) тоже выступила против контрре-
волюции, и целый ряд статей на ее страницах выступили в защиту октябрь-
ской революции. Немецкое и английское издания книги Яси в 1923—24 
годах вышли в переработанном виде, дополненном главами, подробно изла-
гающими убийственное торжество контрреволюции.
19 
17
 „Világosság", 23 марта 1921 Г., LU. Антал : Hatvany könyv Magyarországról (Книга 
Хатвани о Венгрии). — Хатвани в своем ответе на критику („Az Ember" . 8 м а я 1921 
года. На az ember könyvet ír. Vitatkozó jegyzetek (Если человек пишет книгу. Д и с к у с с и о н -
ные записки) рассказывает интересные вещи относительно своих целей и мыслей, но его 
положения в основном не опровергают, а оправдывают. 
18
 „Függe t len Szemle", № № 6—7, 1921 ГОД, стр. 258. Romain Rolland levele a magyar 
ügyről és a pacifizmusról (Письмо Ромена Р о л л а н а о венгерском вопросе и пацифизме) . 
19
 OSKAR JÁSZI: Magyariens Schuld, Ungarns Sühne. München, 1923; Revolution and 
Counter-Revolution in Hungary. London, 1924. К а к явствует, Яси изменил даже н а з в а н и е 
работы. Терминами Magyarien и Ungarn, фигурирующими в немецком издании, Яси 
хотел обратить внимание на то, что исторически всегда рядом существовали две 
Венгрии — Венгрия т р у д я щ и х с я и Венгрия эксплоататоров. «Господствующие классы 
развязали войну, а трудящиеся расплачиваются за нее. За короткий период революцион-
ного интермеццо трудящиеся сделали отчаянную попытку сбросить тысячелетнее иго 
господствующих классов, хортистская контрреволюция восстановила власть господствую-
8* 
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Спустя пять лет 
Борьба против контрреволюции по защите октября особенно обостри-
лась в 1923 году. Правительство Иштвана Бетлена в этот период стремилось 
получить иностранный заем для экономической консолидации. Получение же 
займа зависело от западных великих держав и от государств-наследников 
Австро-Венгерской монархии, т. е. от Малой Антанты. Октябристы переоце-
нив влияние демократических сил в этих странах, и не дооценив силы меж-
дународной реакции, связывали получение займа с черезчур радужными 
надеждами, они надеялись на то, что условием получения займа будут 
окончательный отказ от реваншистской политики и демократическое пре-
образование страны. Эти надежды, конечно, не оправдались, однако пере-
говоры в связи с получением займа принудили правительство Бетлена к 
умеренности к ослаблению гонения против левых. 
В феврале 1923 года была создана новая левая партия «Партия реформ», 
объединявшая октябристов, и запрещенное до этого «Независимое обозре-
ние», которое продолжало выходить в виде листовок, одну за другой публи-
ковало статьи,
20
 открыто защищавшие буржуазно-демократическую рево-
люцию. 
В начале 1923 года появилась книга буржуазного журналиста Нандора 
Корчмароша «Революция и эмиграция», которая откровенно служила реаби-
литации октября и реактивации эмигрантов. 
По случаю пятой годовщины октября 1918 года впервые после свер-
жения диктатуры пролетариата октябристы собрались на открытое празд-
нование октября в Будапеште, и буржуазное левое крыло издало сборник 
под заглавием «Спустя пять лет», на обложке которого была нарисована 
астра, обвитая тернистым венком. 
Варна Буза, Лайош Денеш, Ласло Фенеш, Винце Надь, Реже Руперт, 
Геза Шупка, Золтан Сас, и Рустем Вамбери написали исследования для 
сборника. В свои работах они занимались отдельными проблемами бур-
жуазно-демократической революции и таким образом, сразу было опубли-
щ и х классов в еше более ужасной форме, чем она была когда-либо» —- пишет Яси в преди-
словии к немецкому изданию и добавляет к этому, что по сравнению с первым изданием 
он в своей основательно переработанной книге хочет изложить историю войны, крушения , 
революции и контрреволюции с точки зрения этого тысячелетнего противоречия. (Cit. op. 
стр . V—VIII.) 
20
 „Függet len Szemle", запрещенный в я н в а р е 1923 года, в марте 1923 года 
вышел под названием „Március", в этом номере на э т у тему были опубликованы следу-
ющие статьи: Р. Вамбери: Hazaárulás (Предательство родины), Я. Ковач : A Károlyi kor-
mány földreformja (Земельная реформа правительства Карольи), А. Штромфельд: A hadi-
helyzet 1918 október végén (Военное положение в конце октября 1918 года), кроме того, р я д 
исследований, которые проводили недвусмысленную параллель м е ж д у контрреволю-
ционерами 1848—49 годов и 1918—19 годов. Между прочим, эту параллель проводила еще 
эмиграция. См. к н и г у Б. Раца: Vörösek és fehérek 70 évvet ezelőtt (Красные и белые 70 лет 
назад) . Bécs, 1920. 
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ковано все об октябре, о чем до сих пор говорилось редко, иносказательно 
или совсем умалчивалось.
21 
Книга Геза Шупка «Великая драма» была как бы продолжением сбор-
ника «Спустя пять лет», она была опубликована на один год позже сбор-
ника по случаю десятилетия начала мировой войны. Шупка, уже ранее 
детально занимавшийся проблемой краха и связанных с крахом легенд,
22 
в своей книге на примере истории событий, предшествующих войне, и самой 
войны показал, кто являются виновниками и ответственными за катастрофу, 
наступившую в 1918 году. Прокуратура инкриминировала и конфисковала 
книгу, однако обвинительный совет трибунала на двух инстанциях отверг 
обвинение. В результате процесса все могли убедиться в беспристрастии 
суда, в то же самое время удалось помешать тому, чтобы книга в ближайшее 
время попала в торговлю.
23 
Мемуары Михая Карольи 
Мемуары Михая Карольи были самым крупным и эффектным изданием 
не только по случаю годовщины, но и самым крупным изданием всей отече-
ственной и эмигрантской литературы, они появились заграницей одновре-
менно со сборником «Спустя пять лет» в издании одной мюнхенской фирмы.
24 
Книга Карольи далеко выходила за рамки клеветы и принципов защиты 
октября. Мемуары Карольи помимо того, что показали причины, неизбежно 
приведшие к развалу и революции, подняли завесу перед политической 
жизнью довоенных лет и, может быть, эти мемуары являются единственным 
произведением венгерской исторической литературы, которые чрезвычайно 
21
 Öt év múltán. A Károlyi korszak előzményei és céljai (Спустя ПЯТЬ лет. Предтечи И 
цели периода Карольи) . Следующие исследования были изданы в сборнике. Р. Руперт : 
Egy lustrum távlatából (С расстояния одного пятилетия) , Р. Вамбери: Jog és forradalom 
(Право и революция), В. Надь : Két kérdés önmagunkhoz (Два вопроса к самим себе), 3 . 
Фенеш: A háború elvesztése és a forradalom (Поражение на войне и революция), Г. Ш у п к а : 
Sybilla könyvei (Книги Сибиллы), J1. Денеш: Emberi dokumentumok (Человеческие доку-
менты), 3 . Сас: Az oktobrizmus történelem-bölcsészeti kritikája (Историко-философская 
критика октябризма), художественное оформление сборника — Эдён Марффи, осно-
ватель Общества Восьми, игравший значительную роль в революциях . 
22
 По этой теме см. дискуссию Шупка с полковником Н е к х е д и о перемирии Диаза 
(Magyarság, 25 мая 1922 года), его рецензию в „Függet len Szemle" № № октябрь-ноябрь, 
1922 год: Három katonai könyv (Три военных книги) , его разговор с генералом Ф р а н ш е 
д 'Эшпре („Világ", 30 октября 1924 года). 
23
 Относительно судебного процесса против книги см. ссылки Г. Шупка в его иссле-
довании Az összeomlás (Крушение) , „Századunk" , № № ИЮНЬ-ИЮЛЬ 1931 ГОД.) И в его 
циркуляре , выпущенном 1 я н в а р я 1939 года, когда перестала существовать „ L i t e r a t u r e " . 
(Igen tisztelt Olvasónk! kézírású levél a „Literatura" olvasóihoz. Глубокоуважаемый наш 
читатель! рукописное письмо к читателям „ L i t e r a t u r a " . Bp. 1939.) 
21
 M. Карольи : Egy egész világ ellen. Első kötet. Harcom a békéért. München, 1923 ГОД. 
То ж е самое на немецком языке : Gegen ganze Welt. Mein Kampf um den Frieden. T o ж е са-
мое на английском языке: Fighting the World. The Struggle for Peace. New-York, Б е з года 
издания. 
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остро и искренне дают картину о внутренней жизни венгерской аристократии, 
этого приговоренного к смерти общественного класса и все же игравшего 
столь большую роль в Венгрии перед первой мировой войной. 
Книга Карольи, вышедшая в 1923 году, излагающая события до но-
ября 1918 года, т. е. до победы буржуазно-демократической революции, со-
ставила только первый том его мемуаров. До издания остальных томов 
очередь не дошла, так как Карольи в ходе изложения событий революций 
не хотел сообщать данные, касающиеся лиц, преследуемых в то время режи-
мом Хорти.
25 
Когда в самом конце 1923 года несколько экземпляров книги Карольи 
в кирпичной обложке попали в Будапешт и когда тогдашняя падкая на 
сенсации пресса опубликовала короткие отрывки из мемуаров, правитель-
ство охватила паника, оно незаконно, без судебного разбирательства кон-
фисковало книгу.
26
 Для отражения «деструктивного» нападения вступили в 
бой наилучшие публицисты и историки контрреволюции. Но даже совмест-
ные силы Иштвана Милотаи и Дюлы Секфю не могли оценить книгу иначе, 
чем сказав, что мемуары наверняка были написаны не Михаем Карольи, 
потому что «они написаны замечательно, красочно, с эрудицией и с большим 
писательским талантом».
27 
Спустя более двух лет после появления мемуаров в качестве ответа на 
них Золтан Бенч под псевдонимом «Дюла Нири» по всей вероятности по 
официальному поручению написал пространное исследование под загла-
вием «Демократия октябрьской революции (1918—1919 гг.)». Эта книга, 
которая была написана в первую очередь с целью информации зарубежной 
общественности — почему и была напечатана на иностранных языках — 
с одной стороны, пыталась доказать, что октябрьская революция не была 
демократической, потому что она нарушила принципы формальной демок-
ратии во многих отношениях, а с другой стороны она обвиняла правитель-
ство в том, что оно не воспрепятствовало установлению диктатуры проле-
25
 Продолжение своих мемуаров Карольи издал уже после освобождения. Это 
новое издание мемуаров (Memoirs of Michael Károlyi) заключает в себе события до 
1954 года, и т а к и м образом события, происходившие после освобождения, выдвигаются 
в нем на первый план. Об этих мемуарах очень хорошую и подробную рецензию д а л 
А. Сабо: Károlyi Mihály memoárjai (Мемуары М и х а я Карольи) „ P á r t t ö r t é n e t i Közlemé-
n y e k " , август 1958 года, стр. 206—214. 
26
 Согласно циркуляру шефа полиции от 7 я н в а р я 1924 года Министерство внутрен-
н и х дел запретило в общественных интересах, и министр торговли отказал в праве почто-
в ы х перевозок. Ц и р к у л я р извещает местные власти о том, что «экземпляры этой печатной 
продукции п о д л е ж а т конфискации где бы они не были найдены, а против распространи-
т е л е й ее следует возбуждать Процесс». (Pl Archívum. Vas m. alispáni iratok. 1924—765.) 
Относительно конфискации книги см. интерпелляцию Андора Сакача на заседании Н а -
ционального собрания 19 декабря 1923 года. 
2
' Дь. Секфю: Egy nagyúri önéletírás (Автобиография одного аристократа) , 
, ,Napke le t " , № 2. 1918 год.). Статьи Милотаи появились в „ M a g v a r s á g " под названием 
Károlyi (№№ 291, 294, 1923 год, № 23, 1924 год.). 
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тариата.
28
 Теперь трудно восстановить, какую реакцию вызвала книга в 
свое время заграницей и внутри страны. Современный читатель ошеломлен 
смелостью представителя режима Хорти, одного из самых реакционных 
режимов Европы того времени, с которой он осуждает буржуазную демок-
ратическую революцию за недостаточное применение демократии и общест-
венной свободы. 
Распад эмиграции 
Заграничный заем, предоставленный правительству Бетлена, полити-
ческое и экономическое упрочение контрреволюции в середине 20-х годов, 
окончательно рассеяли надежды эмиграции относительно изменения режима 
и скорого наступления буржуазных демократических преобразований. 
«Венская венгерская газета» еще в конце 1923 г. вынуждена была пре-
кратить свое существование. Часть эмигрантов искала поддержки у рабочих 
и примкнула к социал-демократической партии. Михай Карольи прибли-
зился к коммунистам и помогал подпольному движению.
29
 Другая часть 
эмигрантсв перенесла свой центр в США, где она пользовалась поддержкой 
венгров, главным образом, либеральной городской буржуазии. Это, конечно, 
означало приспособление к далеко не радикальному образу мышления этой 
буржуазии. Правое крыло эмиграции: Мартон Ловаси и Лайош Хатвани, 




 Дь . Н и р и : Az októberi forradalom demokráciája (1918 — 1919). Bp. 1926; Die 
Regierung Károlyi in Ungarn. B p . 1926. JULES N Y Í R I : Ce que fut la revolution d'Octobre 1918 
en Hongrie. Paris , 1926. 
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 В 1931 году в П а р и ж е Михай К а р о л ь и издал брошюру Tietek a föld! Üzenet а 
magyar földmunkásszegénységnek (Земля п р и н а д л е ж и т Вам! Обращение к венгерским 
беднякам). В первой главе ЭТОЙ брошюры Leszámolás Októberrel (Расчет с октябрем) 
Карольи, критикуя свою деятельность в 1918 году, пишет о том, что самая большая беда 
революции заключалась в компромиссах с классом господ и в к о з н ы х правых. «Моя ошибка 
началась тогда, — пишет от, — когда я поверил в то, что вместе с такими элементами воз-
можно создать серьезные революционные учреждения.» В главе Mit akarnak az októ-
bristák? (Чего хотят октябристы?) Карольи выступает против тех,«которые даже теперь 
объявляются сторонниками октябрьской р е в о л ю ц и и . . . » «Октябристы и теперь провоз-
глашают, что начинать надо с того, на чем остановились . . . Они повторяют, что . . . 
Венгрию надо переделать по образцу западных государств . . . Мне нужна д р у г а я демо-
кратия , — пишет Карольи, — которая начинается с того, что земледелец берет в свои 
руки землю, рабочий — фабрики и железные дороги, все это в интересах коллектива . 
А потом у ж е можно будет говорить о демократии, о народовластии . . . » 
30
 Мартон Ловаси вернулся на родину в 1926 году и вскоре (летом 1927 года) умер. 
Хатвани вернулся в декабре 1927 года, Я н о ш Х о к — в я н в а р е 1933 года. Х а т в а н и во 
время судебного процесса, возбужденного против него, признал себя виновным. Я н о ш 
Х о к заявил, что он «преклоняется перед авторитетом настоящего верховного господина, 
регента Венгрии». Вопреки этому суд приговорил его к семилетнему тюремному з а к л ю -
чению со строгим режимом и отказался выпустить его. Позднее К у р и я уменьшила его 
наказание. Я н о ш Хок был приговорен к годичному тюремному заключению. Его ходатай-
ство о помиловании Хорти отклонил, и таким образом Янош Х о к в возрасте 74 лет, будучи 
больным, попал в тюрьму. Он умер осенью 1936 года, когда у ж е большую часть своего 
заключения он отбыл (ноябрь 1934 — июнь 1935 год). 
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Мемуары Тивадара Баттяни 
За разложением эмиграции наступил и спад октябрьской литературы 
и в Венгрии. Весьма подробно написанные мемуары
31
 Тивадара Баттяни, 
изданные в 1927 году, были последним крупным произведением, вышедшим 
из-под пера буржуазных лидеров октября между двумя мировыми войнами. 
Баттяни и его сторонники принадлежали к правому крылу бывшей 
Партии независимости 1848 года (партии Карольи), они порвали с Карольи 
еще в период революции, в 1918 году. Однако контрреволюция не хотела 
допустить на арену общественной жизни даже это умеренное течение: «на-
циональный октябризм». Магнаты Национального Касино, в глазах которых 
октябрь был не революцией, а бунтом, — как уже указывалось — исклю-
чили Баттяни как подготовителя и участника бунта.
32
 В течение ряда лет 
Баттяни собирал материалы, связанные с этим обвинением, и именно эти 
материалы опубликовал в 1927 году под заглавием «Мой отчет». Второй том 
этого двухтомного издания был посвящен только приведению фактов о том, 
как его политические противники, магнаты, тунеядцы старой Венгрии и 
истинные виновники разрухи, те, которые теперь хотят осудить его, в то 
время, в ноябре 1918 года, испугавшись, с отвратительной покорностью 
льнули к новому режиму, заверяя его в своей далекоидущей поддержке. 
Собственно мемуары в строгом смысле и изложение политических событий 
разложения и предшествующих десятилетий были опубликованы в значи-
тельно меньшем по объему первом томе, вышедшем впоследствии и на немец-
ком языке.
33 
Критика современников Баттяни со стороны левого буржуазного 
крыла не одобряла
34
 книги Баттяни, которая называла революцию развалом, 
31
 Т. Б а т т я н и : Beszámolóm. I—II. köt. (Мой отчет. I—II том.) Bp . 1927. 
32
 Позиция Национального Казино, согласно которой октябрьская революция 
объявлялась бунтом, имела целью создать должное основание не т о л ь к о для осуждения 
октябристов, д л я привлечения к ответственности октябрьского правительства, эта пози-
ция была направлена и против мелкобуржуазной шумихи христианского курса, на кото-
рую смотрели свысока. В контрреволюции приняло участие очень много мелких б у р ж у а , 
которые скомпрометировали себя в октябрьской революции (например, Иштван Ф р и д р и х 
или Иштван Надьатади Сабо). Именно поэтому эта позиция не могла стать общепринятой 
и не получила официального признания . Когда в декабре 1921 года Баттяни возбудил 
судебный процесс против Паллавичини , обвинив его в клевете, то Паллавичини и его 
адвокат в своих выступлениях постоянно называли октябрь бунтом; судья спросил их , 
почему они употребляют это выражение , когда оно оскорбляет чувства людей. С у д ь я 
призвал защитника не употреблять это выражение, так как в общественном сознании 
октябрьские события считаются революцией. Судья добавил д а ж е следующее: « . . . если 
вы будете развивать это, то найдутся люди, которые додумаются до того, что революция 
1848 года т о ж е была, собственно говоря, бунтом. Следовательно н у ж н о отставить это 
выражение — б у н т . . . потому что ни в одном прокурорском документе нельзя найти 
указания , что октябрьская революция была бунтом». ( „Népszava" от 22 декабря 1921 
года.) 
3 3THEODOB BATTHYÁNY: Für Ungarn gegen Hohenzollern. Z ü r i c h — L e i p z i g — W i e n , 1 9 3 0 . 
34
 См. к р и т и к у A vörös gróf (Мемуары красного графа) в я н в а р с к о м номере „Szá-
z a d u n k " за 1928 год. Следует отметить, что эту к р и т и к у , как не совсем правильную, Рустем 
Вамбери исправил в следующем номере. 
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критиковала якобы крайнюю позицию буржуазных радикалов и социал-
демократов в период революции. Едва ли вызывает сомнение, что ограни-
ченные взгляды Баттяни 1848 года, который был далек от социализма, зна-
чительно отставали от открывающих новые горизонты и более восприим-
чивых к новому политических взглядов Карольи. Однако, мы были бы не-
справедливы, если бы недооценили всей ценности обильных фактических 
данных, собранных в мемуарах. Следует подчеркнуть, что непримиримая 
позиция Баттяни по отношению к немецким стремлениям к мировому гос-
подству, проходящая красной нитью в этой книге, вскоре стала опять 
актуальной; приход Гитлера к власти по-новому осветил безусловно прог-
рессивную концепцию бывшего страстного противника немецкой «Средней 
Европы». 
Борьба продолжается 
Мемуары Баттяни, — как об этом уже упоминалось, — являются по-
следней крупной работой, затрагивающей историю революции, вышедшей 
из среды буржуазных руководителей октября в период между двумя миро-
выми войнами. Но несмотря на то, что в тридцатые годы под влиянием все 
ухудшающихся условий октябристская агитация теряла свою силу и на 
большие издания у нее нехватало сил, октябрь и история революций не 
потеряли своей актуальности. Незавершенность буржуазных демократи-
ческих преобразований в Венгрии, неразрешенность задач, поставленных 
революцией обеспечили актуальность всех проблем, и никакие судебные 
приговоры не могли изменить положения. Процессы Хатвани и Хока во-
преки усилиям суда и соглашательской пассивности обвиняемых не закрыли 
дела, а как раз наоборот, они послужили поводом для нового столкновения 
противоположных мнений.
35
 Кроме того, самые различные случаи, даже при 
неблагоприятных условиях создали возможность для защиты октября, для 
повторения многократно, но недостаточно изложенных истин. 
Когда в 1931 году появилась легитимистская книга Золтана Сенде под 
заглавием «Венгерская катастрофа», Геза Шупка по пунктам собрал и опро-
верг связанные с развалом контрреволюционные тезисы, в своем простран-
35
 Против судебного процесса против Я н о ш а Хока его защитник издал материалы 
ЭТОГО процесса маленькой брошюрой ПОД з а г л а в и е м Részletek a Hock János ellen megtartott 
főtárgyalásról (Детали главного слушания дела против Яноша Хока) . Характерно , что 
министерство внутренних дел не хотело разрешить распространения даже этой брошюры, 
которую н и к а к нельзя назвать опасной, оно обратилось к Палате адвокатов, чтобы 
получить о ней отзыв, ссылаясь на то, что брошюра якобы делает рекламу защит-
нику, что противоречит доброй адвокатской морали . Палата адвокатов не опротестовала 
появления брошюры. Бесчеловечное обращение, проявленное по отношению к Х о к у , 
привело к тому, что на его похоронах в октябре 1936 года собралось 15 тысяч человек. 
Появившиеся полицейские с целью роспуска толпы и поддержания порядка, по сообще-
ниям печати того времени, «выведены были д л я того, чтобы применить резиновые дубинки» 
( „Népszava" и „Pes t i Napló" ОТ 14 октября 1936 года.) 
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ном исследовании. Легитимистская публицистика использовала последую-
щее издание книги Золтана Сенде на венгерском языке для нового обвине-
ния октября. Согласно новому обвинению сохранение монархии было еще 
возможным осенью 1918 года, и сторонники Андраши утверждали, что 
октябристы были повинны в том, что не удалось реализовать эту возмож-
ность, которая обеспечила бы сохранение старой Венгрии. Это новое обви-
нение послужило новым поводом для полемики, для доказательства неле-
пости «научного обвинения».
36
 Защитники октября не оставили без ответа и 
фальсификацию истории контрреволюционных учебников, иронизируя, они 
легко опровергали лживые положения этих учебников о причинах развала.
37 
В 1933 году споры развернулись вокруг мемуаров барона Лукачича, в 1936 
году Густав Грац получил по заслугам за свою «объективную» книгу
38
 о 
периоде революций. В конце 30-ых годов некоторые чехословацкие мемуары 
и учебники по истории дали повод для защиты
39
 действий октябрьского 
правительства, но на этот раз не в результате их негативного, а позитивного 
содержания. Вопреки все более ухудшавшимся условиям полемику можно 
проследить вплоть до начала второй мировой войны. И если после этого в 
Венгрии уже не было возможности для открытых выступлений, то вынуж-
денное молчание далеко не означало конца борьбы. 
«История венгерской октябрьской революции» 
В годы второй мировой войны была предпринята самая крупная, самая 
систематическая и наиболее историко-научная разработка истории октябрь-
ской революции «История венгерской октябрьской революции», появив-
36
 Книга Золтана Сенде В начале вышла на немецком языке Die Ungarn im Zusam-
menbruch 1918.Oldenburg, 1931; к р и т и к у Геза Ш у п к а см. в номере „Századunk" за июнь-
июль 1931 года. Венгерское издание книги Сенде A magyar katasztrófa. 1918—19 (Вен-
герскяа катастрофа 1918—19 годов) вышло в 1933 году в Будапеште. С контрреволюцион-
ной, легитимистской точки зрения ее рецензировал Шандор Петё в декабрьском номере 
„Magyar Szemle" за 1933 ГОД ПОД заглавием Forradalom vagy összeomlás? (Революция ИЛИ 
катастрофа?) И в номере „Magya r ság" от 22 октября 1933 года ПОД заглавием Tudományos 
vádemelés az októbrizmus ellen (Научное обвинение против октябризма). Аргументы Петё 
опровергает О с к а р Роберт в своей статье Október а „történelemírás" pellengérén (Октябрь 
у позорного столба «историографии») 25 ноября 1933 года, „Az E m b e r " . 
37
 Т . П и р а и : Ki пет mond igazat. Levél a szerkesztőhöz. ( B A R T O S — K O C H : Magyarország 
története a középiskolák VIII. osztálya számára és SZABÓ LÁSZLÓ: Mi okozta az összeomlást és a 
forradalmakat? (Кто говорит неправду. Письмо к редактору.) (Бартош—Кох: И с т о р и я 
Венгрии для VIII класса средней школы и Ласло Сабо: Что явилось причиной к р у ш е н и я 
и революций?) „Századunk" 1933 год, стр. 135. 
38
 Относительно дискуссии о книге Лукачича см. номера „ N é p s z a v a " от 12 июня , 
17 августа, 12 октября 1933 года. Работу Густава Граца A forradalmak kora (Эпоха 
революций) критикует в своей статье. Р. Вамбери: Klio statáriumot tart (Клио проводит 
статариум.) „ S z á z a d u n k " январь-февраль 1936 года. 
33
 Emlékezés októberre (Память октября), ( „ N é p s z a v a " от 31 октября 1937 года. ) ; 
Október és Szlovákia a cseh történelemírás tükrében (Октябрь И Словакия в зеркале чешской 
историографии). Т а м же от 25 декабря 1937 года. Первая статья Шупки посвящена 
мемуарам Бенеша, вторая статья — венгерским разделам книги H A R R Y K L E P E T A R : Seit 
1918 . . . 
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шаяся в уже изменившихся условиях после освобождения.
40
 Автор работы 
Шандор Юхас Надь, депутат бывший парламента от партии Независимос-
ти, министр революционного правительства, с неслыханным обилием раз-
вернул аргументы октябризма и стремился показать весь идейный мир 
венгерского прогресса, подготовившего революцию. Это историческое обоб-
щение — как это показывает время написания и публикации — стремилось 
стать и программой и ориентиром для страны, освобожденной от фашист-
ского ига. Но изолированное понимание октября, выраженное в книге, 
которая подчеркивала изолированность, а не единство двух революций 
1918—1919 годов, и которая показала октябрь не как начало, а как вершину 
развития, такое понимание исторически было ошибочной, политически прой-
денной анахронистической позицией. 
Ошибочным было это понимание не только потому, что новая демок-
ратическая революция в Венгрии с самого начала носила в себе зародыши 
диктатуры пролетариата (так же как и в революции 1918 года — если и не 
в тождественной форме — но с самого начала имелись зачатки коммуны), 
а и потому, что международное положение, которое в 1919 году только бла-
гоприятствовало, теперь гарантировало дальнейшее развитие революции и 
разрешение давно наболевших венгерских проблем — в том числе неразре-
шенных проблем буржуазной демократической революции — на почве со-
циализма.
41 
Итоги и критика 
Если мы попытаемся собрать по пунктам сущность всего того, что 
буржуазные лидеры октябрьской революции писали о 1918—1919 годах, 
тогда о их концепции можно создать следующую картину: 
1. За крах, за события, наступившие в 1918—1919 годах, виновными 
является не либеральное течение, и еще менее буржуазные лидеры октября, 
а реакционная политика венгерских господствующих классов, приведших 
страну к военной катастрофе. 
2. В 1918 году октябристы сделали все, что могли, для спасения поло-
жения, их политика, несмотря на мелкие ошибки, в основном была пра-
40
 Ш. Юхас Надь: A magyar októberi forradalom története (1918. október 31.—1919. 
március 21.) (История венгерской октябрьской революции. 31 октября 1918 года — 21 
марта 1919 года). Bp. 1945. 
41
 На анахронизм книги Юхаса Надя правильно указывает Дёрдь Бёлёни в своей 
критической статье, опубликованной в номере „Szabad Nép" от 27 января 1946 года. 
Бёлёни правильно указывает на то, например, что книга все еще защищает октябрь от 
обвинения, которое заключается в том, что он «не мог спасти старых границ с помощью 
остатков разложившейся австро-венгерской армии», ведь ошибка октября заключается 
не в воображаемом «предательстве родины», а в иллюзорном сохранении страны». Бёлёни 
правильно критикует и тот тезис книги, вытекающий из идеалистических воззрений автора , 
согласно которому движения за независимость являются первичной движущей силой 
революции. 
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вильной, их усилия разбились о враждебное отношение Антанты и о край-
ние стремления внутренних сил. 
3. Диктатура пролетариата была результатом этих крайних стремле-
ний, и она с самого начала являлась нежизнеспособной, поэтому обречен-
ной на провал попыткой. Ответственность за возвращение к власти контр-
революции лежит на руководителях диктатуры. 
Из перечисленных пунктов первый пункт составляет основное поло-
жение октябристской литературы. Тезис о том, что за развал страны ответ-
ственными являются зачинщики войны, что «Тиса был венгерским фатумом», 
был общепринятым и часто повторяемым положением почти во всех высту-
плениях. 
Таким же образом общепринятым был тезис, который объяснял провал 
октябрьской революции в первую очередь объективными причинами и под-
черкивал, что поражение зависело не от руководителей и не от правильности 
целей. Мнения в октябристской литературе больше всего расходились — 
по общепринятому второстепенному вопросу —, а именно в оценке ошибок 
правительства. Критика и самокритика в этом вопросе подчеркивала, глав-
ным образом, инертность правительства, неорганизованность демократиче-
ских сил и отсрочку выборов в национальное собрание. Правое крыло (на-
пример, Ловаси и Хатвани) осуждало Карольи за то, что он уступил давле-
нию слева, Шандор Юхас Надь упрекал его за беспомощность в вопросе 
организации армии. Левое крыло (сам Карольи, например, в его цитированной 
брошюре «Земля принадлежит вам») обвиняло оппортунизм правительства 
и попытки сотрудничества с правыми. Бела Линдер в одной из своих статей 
упрекал правительство за то, что оно не выступило с полной мощью против 
шовинистских течений и не отказалось от территориальной неприкосновен-
ности страны.
42
 Яси в одном случае указал, что правительство Карольи от-
клонением ноты Викса допустило серьезную ошибку, потому что оно сошло 
с прежней и по мнению Яси реальной пацифистской и антимилитаристской 
«политической линии, базирующейся на доброжелательности и демократи-
ческих стремлениях западных держав».
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Кроме памфлетов первых контрреволюционных месяцев,главным об-
разом, эмигрантское крыло октябрьской литературы уделяло внимание дик-
татуре пролетариата. В своих вышеуказанных работах Яси и Хатвани, 
а позже Ласло Фенеш старались доказать нежизнеспособность, обречен-
ность Советской республики. Кроме упомянутых первых работ, этот вопрос 
в Венгрии был оттеснен вообще и особенно в 30-ые годы. 
Следует указать что после освобождения Имре Чечи в своем исследо-
вании, написанном об октябрьской революции, в противоположность своей 
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прежней резко отрицательной позиции, воспринимает диктатуру проле-
тариата как последнюю отчаянную попытку, в ходе которой «пролетарии 
пытаются защитить родину, потерянную господами.»
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Буржуазное реформистское движение довоенных лет, к которому 
своими корнями восходила октябристская литература, занимающаяся 1918— 
1919 годами, с самого начала было двуликим явлением. Это движение было 
прогрессивным по отношению к реакции, к средневековью и к феодальным 
пережиткам, но было регрессивным по отношению к самостоятельным клас-
совым стремлениям рабочего класса, к его стремлениям к власти. Эта же 
двуликость отложила свой отпечаток и на литературное творчество октяб-
ристов по истории 1918—1919 годов. Октябристы доходили до понимания 
объективного исторического процесса тогда, когда этого требовали их клас-
совые интересы, и они старались раскрыть его полностью. Марксистская 
критика именно поэтому ценит заслуги их работ в борьбе против лжи и 
клеветы контрреволюции и признает, что в результате этой борьбы лидеры 
октября во многом отношении успешно анализировали и раскрыли причины, 
условия краха и проблемы ответственности за крах. Однако, когда это про-
тиворечило их классовым интересам, октябристские руководители стояли 
очень далеко от понимания настоящего исторического процесса. Отсюда 
следует, что те же самые авторы, которые, — с одной стороны, — успешно 
разоблачают, например, контрреволюционные фальсификации, связанные 
с крахом, и справедливо критикуют субъективистскую позицию контрре-
волюционных изданий — с другой стороны — например, по отношению к 
диктатуре пролетариата сами же поступают подобным образом и дают 
место часто совершенно нелепым субъективистским взглядам.
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Из оппозиции по отношению к самостоятельным классовым стремле-
ниям рабочих, по отношению к стремлениям последних к власти вытекает 
то, что октябристы не сумели правильно оценить особенности октябрьской 
революции, ее народный характер, в том числе и ведущую в ней роль рабо-
чего класса. Они заняли враждебную позицию по отношению к массовым 
движениям, движущим революцию, они отрицали то, что эти движения 
являлись выразителями объективных общественных сил, и не понимали, что 
при тогдашних условиях только венгерская рабочая власть в союзе с Совет-
ской Россией могла бы защитить демократические завоевания октябрьской 
революции. Октябристы видели гибель октября в том, что на самом деле было 
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 И. Чечи: Az októberi forradalom és a népköztársaság (Октябрьская революция и 
народная республика) . Bp. 1946. (Századok és tanulságok. X X I . стр. 321 — 336). 
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 По мнению Тивадара Баттяни , например, причиной гибели октябрьской револю-
ции было то, «что подкупленный и поддержанный немецким генеральным штабом больше-
визм совершенно подорвал . . . положение». („Magyar Hír lap" от 11 декабря 1927 года.) 
Gróf Batthyány Tivadar nyilatkozik а „Magyar Hírlap"-nak, miért írta meg emlékiratait. (Граф 
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продолжением его демократического содержания, и они обвиняли ту дик-
татуру пролетариата за проход контрреволюции к власти, которая как раз 
напротив была единственной возможной попыткой предотвратить победу 
контрреволюции.
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После развала хортистского режима исчезла почва для клеветы про-
тив октябристов, контрреволюционные фальсификации и искажения в связи 
с крахом 1918 года стали невозможными. Большая часть историков контр-
революции после освобождения по этим вопросам либо капитулировала, 
либо осторожно отступила. 
Национальное собрание новой Венгрии законом признало заслуги 
Михая Карольи и заявило: «все те судебные приговоры, которые в период 
контрреволюции и антинародного режима, продолжавшегося в течение чет-
верти века, незаслуженно и несправедливо заклеймили Карольи, противо-
речат исторической справедливости и юридическим принципам венгерского 
народа. В силу этого эти приговоры следует рассматривать недействитель-
ными и несуществовавшими.»
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История разрешила спор октябристов с контрреволюцией. Но исто-
рия разрешила и тот спор, который они вели по оценке венгерской Совет-
ской республики. Успехи Советского Союза в области социалистического 
строительства и его всемирноисторическая победа во второй мировой войне 
опровергли взгляды октябристов о преждевременности диктатуры проле-
тариата и нежизнеспособности советской системы. Та часть октябристов, 
которая не хотела принять это к сведению вынуждена была дожить до того, 
что после освобождения их бывший противник Дюла Секфю указал им на 
их собственную буржуазную ограниченность и разъяснил им, что «время бур-
жуазной революции в Венгрии давно истекло», и в чреве времени как един-
ственная возможность осталась революция четвертого сословия — револю-
ция пролетариев.
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II. Позиция социал-демократов 
Критика, данная в предыдущем разделе произведениям буржуазного 
левого крыла, со спокойной совестью может быть перенесена и на руководи-
телей социал-демократической партии Венгрии. Мнения социал-демокра-
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 Критические замечания о работах октябристов по революциям можно найти в 
следующих исследованиях: Э. Аидич: Demokrácia és szocializmus 1918—19-ben (Демок-
ратия и социализм в 1918—19 годах). ( „Társada lmi Szemle", декабрь, 1947 год.); Т. 
Хайду: A Magyar Tanácsköztársaság történetének néhány kérdése (Некоторые вопросы истории 
Венгерской Советской Республики) , („Századok" 1—4, 1958год.); А .Мод: Magyar prológ 
(Венгерский пролог), („Valóság" I. 1958 ГОД.); А. Шиклош: Adalékok a Magyar Tanácsköztár-
saság historiográfiájához (Данные к историографии Венгерской Советской Республики) , 
(„Századok", I . 1959). 
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тов и буржуазных руководителей октября о революциях очень близки друг 
другу, их взгляды на 1918 —1919 годы во многом отношении почти тож-
дественны.
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Если мы все же исследуем расхождения, то в первую очередь следует 
указать, что социал-демократы больше и иначе занимались историей дикта-
туры пролетариата. Эта разница вытекает из того, что в противоположность 
буржуазному левому крылу, оставшемуся в стороне от событий, социал-
демократическая партия по уши увязла в социалистической революции. Не 
только рабочие-социал-демократы, но и большинство партийных и профсо-
юзных лидеров участвовали в боях за диктатуру пролетариата большей частью 
на важных и решающих постах. Социал-демократическая партия была рабо-
чей партией, и рабочие ждали информации о прошедших событиях, в ходе 
которых руководители быстро меняли свои взгляды и высказывания. Но 
буржуазия и контрреволюция, пришедшие к власти, тоже требовали разъя-
снений, они недоверчиво смотрели на социал-демократическую партию, 
ищущую свое место в контрреволюции, и охотнее всего отказали бы ей в 
этом, ссылаясь на участие социал-демократической партии в диктатуре про-
летариата. Оценка революций, данная социал-демократами, изменялась со 
временем. Эта оценка менялась в различные периоды соответственно изме-
нению политического положения, но и в своих истоках она была различной, 
подобно различию поведения отдельных групп и руководителей социал-
демократической партии в период революции. 
Правые профсоюзные лидеры о диктатуре пролетариата 
После свержения Советской Республики руководство реорганизован-
ной социал-демократической партии перешло в руки правых профсоюзных 
лидеров. Та профсоюзная бюрократия захватила руководство партией в свои 
руки, которая воспитывалась на оппортунистических взглядах II Интерна-
ционала и которая могла представить развитие только путем реформ, и осе-
нью 1918 года во всех отношениях без подготовки попала в водоворот рево-
люции. Эти лидеры не могли идти в ногу с революцией и в ее ходе все более 
и более противостояли рабочим. В начале 1919 года началось их снятие с 
должностей и удаление из движения. Однако они черпали новые силы из 
внутренних и внешних трудностей диктатуры пролетариата в период Совет-
ской Республики, использовав трудности, они организовывались для свер-
жения рабочей власти, для поворота событий вспять; стремясь найти связи 
с уполномоченными Антанты, они не пропускали ни одного случая для 
осуществления своих планов в указанном направлении. 
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После свержения диктатуры пролетариата эти люди открыто и вызы-
вающе отказались от рабочей власти, от диктатуры пролетариата. В их гла-
зах Советская республика была «бессовестным хозяйничанием», которая 
убила самое себя столь окончательно, что «ее воскрешение — по человече-
ским расчетам — является невозможным». 
Они подкрепляли свои высказывания, осуждающие диктатуру проле-
тариата, «марксовым» положением о том, что «нельзя перескочить ступени 
естественного развития», следовательно Советская Республика должна была 
погибнуть закономерно потому, что отсутствовали «экономические и куль-
турные предпосылки коммунистической системы». 
По их мнению гибель диктатуры пролетариата показала правоту оппор-
тунистических партий II Интернационала, которые не растрачивают свои 
силы на сомнительные авантюры, а идут вперед «по прямому пути истори-
ческого развития — к настоящему коммунизму!» В Венгрии они пропове-
довали, что венгерские рабочие должны следовать этому примеру; а на за-
паде лидеры социал-демократических партий распространяли тезис, о том, 
что для западноевропейских рабочих должно быть предостерегающим при-
мером поражение венгерской революции.
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Из того положения, что Советская республика явилась попыткой, на-
правленной на осуществление того, что не имело предпосылок, естественно, 
вытекало осуждение коммунистов, которые по мнению правых социал-
демократов были «аввнтюристами», «исказителями марксизма», «невежест-
венными», «близорукими», «фанатиками», которые созданием диктатуры про-
летариата «совершили никогда непоправимое преступление против венгер-
ского рабочего класса». И в приходе к власти контрреволюции обвиняли 
коммунистов те, совесть которых в этом отношении вряд ли была чиста. 
Газета «Непсава» провозглашала: «пусть раскаиваются виновники»; это 
тоже вытекало из предыдущего и означало, что социал-демократы благо-
славляли наказание и убийство тех, с которыми они несколько недель назад 
хотя бы формально находились в одной партии.
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cius 21. (21-го марта) в газете „Népszava" , от 21 марта 1921 года. Относительно того, что 
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Следует отметить, что по мнению правых партийных и профсоюзных 
лидеров не только коммунисты были ответственны за совершившиеся собы-
тия, но и левые и центристские социал-демократы, потому что «разногласия 
среди руководителей тоже способствовали победе коммунистов, и «большой 
ошибкой было то, что самые старые руководители социал-демократической 
партии участвовали в диктатуре пролетариата». «Не защищаем — обвиняем» 
— писали правые социал-демократы в связи с этим.
52 
В одном отношении, кроме общей оценки, правые лидеры пытались 
раскрыть историю диктатуры пролетариата. Это касалось их контрреволю-
ционной роли, их организации, направленной на свержение диктатуры. 
«Непсава» и профсоюзные газеты посвятили несколько статей с продолже-
нием показа этой роли, некоторые лидеры, в конце концов, пришли к выводу, 
что, собственно говоря, сопротивление профсоюзов привело к поражению 
диктатуры пролетариата. В то же самое время если первая группа упомя-
нутых статей прежде всего была обращена к рабочим и пыталась доказать, 
что раскаиваться нужно в том, что «вера венгерских организованных рабо-
чих поколебалась в социал-демократии», то последняя группа статей, раз-
дувающая роль профсоюзных лидеров в борьбе против диктатуры проле-
тариата, была направлена на успокоение буржуазии, и старалась доказать бла-
гонадежность нового партийного руководства передлицом контрреволюции.
53 
Из политики соглашения с контрреволюцией вытекало, что правые 
лидеры повернулись не только против диктатуры пролетариата, но и пришли 
к отрицанию буржуазной демократической революции. В период перего-
воров Кларка осенью 1919 года «Непсава» еще писала о том, что пролета-
риат «31 октября закрыл свое сердце».54 
коммунисты являются виновными в победе контрреволюции см. указанную статью Пейдла. 
(„Népszava", 1 о к т я б р я 1919 года.) Требование — «пусть раскаиваются виноватые» — 
было довольно общим явлением в социал-демократической печати того времени. Впервые, 
насколько можно установить, Пейер выдвинул это требование на конференции 24-го 
августа 1919 года, на которой была восстановлена партия. („Szociáldemokrata Röp-
i r a t o k " 2-ой номер.) 
52
 Относительно осуждения левого крыла было выдвинуто предложение тоже на 
конференции 24 августа , (см. 75-ую сноску.) Критикуют и осуждают левое крыло следую-
щие статьи: М. Б у х и н г е р : Magyarország intő példája (Предостерегающий пример Вен-
грии), „Szociáldemokrata Röpi ra tok" . I . ; Egy forradalmi esztendő mérlege (Итоги ОДНОГО 
революционного года.) , „Vas- és Fémmunkások L a p j a " ОТ 7 ноября 1919 года; A kom-
munista összeesküvés (Коммунистический заговор), „ N é p s z a v a " 17 октября 1919 года и т. д. 
53
 Относительно контрреволюционной деятельности профсоюзов см. статью A szak-
szervezetek a diktatúra alatt (Профсоюзы в период диктатуры), „Népszava" . 23 октября 1919 
года и подробный отчет В. Визенберга, Az Abonyi utcai értekezletek (Совещания на улице 
Абони), ( „Typograph ia" , 17 и 24 октября 1919 года.) . Ш. Чизмадия, который позже 
порвал с социал-демократической партией, летом 1919 года в брошюре Hol voltam a dik-
tatúrában? (Где я был во время диктатуры?) описал свою контрреволюционную деятель-
ность, проводимую им в период Советской Республики. М. Ротенштейн на мартовском 
съезде профсоюзов 1923 года утверждал , что сопротивление профсоюзов привело к гибели 
диктатуры пролетариата (A szakszervezeti mozgalom Magyarországon 1917—1922 (Профсо-
юзное движение в Венгрии 1917—1922 годов.) Bp. 1923. стр. 112.) 
54
 „Népszava" 31 октября 1919 года. Most egy esztendeje ( Р О В Н О ГОД тому назад). 
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Позднее вслед за приходом к власти Хорти партийная газета хранила 
глубокое молчание и в течение ряда лет даже не вспомнила о годовщине 
октября. Когда вновь появился «Социализмуш», то он занял принципиаль-
ную позицию, согласно которой в 1918 году не только социалистическая, 
но и буржуазная революции были преждевременными.
55 
Профессиональный Совет даже в 1923 году в своем отчете объявил 
октябрьскую революцию не чем иным, как смутой, когда порядок поддер-
живали профсоюзы и когда профсоюзные рабочие вынуждены были взять 
под охрану даже имущество, приобретенное во время войны.
56 
Социал-демократическая печать соответственно то позитивному, то от-
рицательному отношению к октябрю под знаком попытки союза либо с либе-
ральной буржуазией, либо с контрреволюцией обвиняла в крахе октября 
то контрреволюционную травлю, толкающую массы влево, то буржуазных 
лидеров, которые «перегрызлись, потеряли головку в суматохе» и «не сумели 
воспользоваться властью». В результате того, что в начале 20-ых годов после 
некоторого колебания в социал-демократической партии взяла верх поли-
тика союза не с либеральной буржуазией, а с контрреволюцией, с Хорти и 




Подробно изложенная выше позиция социал-демократических партий-
ных лидеров, оставшихся в Венгрии, не совпадала со взглядами относительно 
революции, которые выработала социал-демократическая эмиграция, соб-
равшаяся в Вене. Ядро этой эмиграции состояло из политических деятелей, 
социал-демократических функционеров и рабочих, занимавших важные 
должности в период буржуазно-демократической революции и Советской 
55
 „Szocializmus", октябрь 1922. стр. 457. Ш. Сердахейи: A felelősség problémája az 
októberi forradalomban (Проблема ответственности в октябрьской революции). 
Социал-демократическая эмиграция еще в начале 1920 года указала на то, что 
пейерское партийное руководство выступает против октябрьской революции. (3. Ронаи: 
Forradalmi és ellenforradalmi szociáldemokrácia (Революция и контрреволюционная социал-
демократия) , „Az E m b e r " 17 я н в а р я 1920 года.) Статья, появившаяся после осво-
бождения, В газете „ N é p s z a v a " ОТ 31 Октября 1948 года A harmincéves októberi forradalom 
(Тридцатилетняя годовщина октябрьской революции) тоже указывает на это. 
56
 A szakszervezeti mozgalom Magyarországon 1917—1922 (Профсоюзное движение В 
Венгрии в 1917—1922 годах). Bp. 1923. стр. 19—21. 
57
 Причиной гибели октябрьской революции является контрреволюция. Это поло-
жение можно прочитать — в газете „ N é p s z a v a " от 31 октября 1919 года В статье For-
radalmi évforduló (Годовщина революции). Я- Ванцак обвиняет буржуазных лидеров за 
события в статье Amikor csak a tények bizonyíthatnak (Когда только факты могут дока-
зать) — „Vas- és Fémmunkások L a p j a " ОТ 1 октября 1919 года —, об ЭТОМ ж е ОН говорил 
на партийном съезде 1924 года. (Az MSZDP 1924. április 20. 21. és 22. napja in Budapes-
ten meg ta r to t t X X I I I . pártgyűlésének jegyzőkönyve (Протокол X X I I I партийной конфе-
ренции ВСДП, проведенной 20, 21 и 22 апреля 1924 года. В Будапеште.) Bp. 1924. стр. 
125—126.) 
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Республики и вынужденных бежать от белого террора. Позднее к социал-
демократической эмиграции примкнули и такие лица, которые в период 
диктатуры пролетариата стояли в стороне от дел и которых в Венгрии пре-
следовали только за их участие в буржуазно-демократической революции и 
за их преданность демократическим взглядам. 
Поэтому социал-демократическая эмиграция не была единой, она рас-
палась на различные группировки. Левое крыло, придерживавшееся поли-
тических взглядов, подобных австрийским и немецким независимым, орга-
низовалось в группу под названием «Свет», оно деятельно участвовало в 
создании так называемого два с половиной Интернационала и издавало еже-
недельный журнал под названием «Вилагошшаг». Руководителями этой 
группы были Жигмонд Кунфи, Вильмош Бём, Шандор Гарбаи и Золтан 
Ронаи. Умеренные считали своим вождем Эрнё Барами. Барами в сотрудни-
честве с Мартоном Ловаси, политическим деятелем партии независимости, 
редактировал еженедельнюю газету под названием «Ёвё» — при активном 
сотрудничестве Мано Бухингера, Михая Ревеса и других социал-демокра-
тов, при материальной поддержке Лайоша Хатвани. 
Руководители социал-демократической эмиграции сразу же после свер-
жения диктатуры пролетариата в целом ряде докладов и статей развернули 
свои взгляды относительно диктатуры пролетариата. Эти статьи и прочие 
выступления, изданные большей частью на иностранных языках, имели 
целью «просветить» западноевропейских и американских рабочих, то есть 
устрашить от подобных попыток. Соответственно этой цели эмигрантские 
группировки — разумеется, каждая из них по-своему — нападали на ком-
мунистов, стремились показать главным образом трудности и ошибки Совет-
ской Республики, таким путем они оправдывали умеренность партии Вто-
рого Интернационала и «продуманную политику» различных независимых 
групп.
58 
Изданные на венгерском языке, газеты 1920 или 1921 годов вели эту 
же работу в первую очередь среди венгерских рабочих на территории госу-
дарств— наследников Австро-Венгерской Монархии, в то же самое время 
они вступали во все более резкую полемику с коммунистами. Впоследствии 
отдельные руководители социал-демократической эмиграции изложили свои 
взгляды в обобщающих объемистых мемуарах. Первыми были мемуары 
Эрнё Барами, под названием «Беспокойная Венгрия», изданные летом 1922 
года в Вене. 
58
 J . W E L T N E R : Wie es ward. (Arbeiter Zei tung от 20 августа 1919 года И „ F r e i h e i t " 
ОТ 14 августа 1919 года.) Е. B U C H I N G E R : Das warnende Beispiel Ungarns. („Der K a m p f " 
от 16 августа 1919 года и „Arbei ter Zei tung" от 18 августа 1919 года.) Далее см. б р о ш ю р у 
В. Бема, изданную без указания имени автора В конце 1919 года, — Entstehung und Zu-
sammenbruch der Ungarischen Räterdiktatur. Wien, 1919. Эта брошюра позднее была и з д а н а 
в Соединенных штатах на венгерском языке с указанием имени автора. (В. Б ё м : А 
Magyar Tanácsköztársaság keletkezése és összeomlása (Возникновение и крушение Венгерской 
Советской Республики) , New-York, 1921.) В 1921 году брошюра была издана и в И т а л и и 
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Мы сказали бы неправду и усилили бы ошибочные иллюзии, если бы 
попытались доказать, что позиция Тарами, изложенная в его труде, сущест-
венно отличалась от указанной выше позиции лидеров, оставшихся в Вен-
грии. Те тезисы, которые повторялись правыми профсоюзными лидерами, 
а именно то, что «нельзя перескочить ступень естественного развития», что 
отсутствовали «экономические и культурные предпосылки» для коммуни-
стической системы, которая «поэтому с самого начала была обречена на смерть», 
можно найти не только в книге Тарами, но они составили принципиальные 
основы его политических воззрений. Нетрудно доказать, что именно Тарами 
был самым главным представителем подобных взглядов и реформистских 
позиций в Венгрии еще до первой мировой войны и что в этом отношении не 
он взаимствовал чужие взгляды, а наоборот правые профсоюзные лидеры 
учились у него. 
Тарами в своей книге занимал такую позицию, согласно которой ок-
тябрь был не чем иным как буржуазной революцией, и в Венгрии назрели 
условия только для нее, для революции буржуазии и крестьянства. Следо-
вательно, подобно русским меньшевикам Тарами говорил, что при таких 
условиях роль рабочих революции не может быть иной как присоединиться 
к буржуазии в качестве союзников и ограничиться такой ролью, которая 
может принадлежать пролетариату «в экономически неособенно развитой 
буржуазной демократии».
59 
Мемуары Тарами, исходя из этих основных теоретических воззрений, 
знакомят с событиями и высказывают мнение об участниках. В них осуж-
дается старый режим Тисы и даже Андрашши и так называемых «истори-
ческих» классов «за то, что они до последнего момента упорно стояли на пути 
нарастающей победы демократических принципов». Но мемуары осуждают 
и тех буржуазных и социал-демократических политических деятелей, кото-
рые уступками пытались демобилизовать левеющие массы и кокетничали 
мыслью создания чистого социал-демократического правительства. Самые 
тяжкие обвинения выдвинуты, разумеется, против коммунистов, ведь именно 
они возглавляли осужденное Тарами массовое движение, двигавшее рево-
люцию. Карольи, Яси и Кунфи в книге Тарами получили только легкий 
59
 Относительно подобных взглядов Тарами до первой мировой войны см. его до-
к л а д на партийном съезде 1911 года: Az M S Z D P 1911 április hó 16 — 18. napjain B u d a -
pesten m e g t a r t o t t XVIII. pár tgyűlésének j egyzőkönyve (Протокол XVIII партийного 
съезда ВСДП, проведенного 16—18 апреля 1911 года в Будапеште, стр. 144—157). Это 
ж е он высказал после п о р а ж е н и я диктатуры пролетариата в Будапеште в своих з а я в -
лениях И с т а т ь я х в газете „ N é p s z a v a " Garami Ernő elmondja, hogyan adták át Károlyiék 
az országot Kun Béláéknak (Э. Тарами рассказывает, как К а р о л ь и и его сторонники 
предали страну Б е л е Куну), „ A z E s t " от 2 о к т я б р я 1919 года. В своей книге Т а р а м и в 
нескольких местах пишет об указанном положении, что предпосылки отсутствовали, что 
нельзя перескочить ступени естественного р а з в и т и я , что в революции б у р ж у а з и я и 
крестьянство д о л ж н ы играть руководящую р о л ь . В предпоследней главе Т а р а м и 
подытоживает свои взгляды — Tanulságok ( У р о к и ) . Цитированное предложение м о ж н о 
найти на стр. 227. 
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упрек, а о коммунистах автор отзывается с обидой и ненавистью. Наконец, 
без критики не остаются и оставшиеся на родине лидеры социал-демократи-
ческой партии, ведь они не придерживались советов Тарами и после сверже-
ния диктатуры пролетариата заключили союз не с либеральной буржуазией, 
а с Хорти и Бетленом.
60 
Соответственно многосторонней критике, имеющейся в книге, совре-
менная ей реакция тоже была разнообразной. Венгерская либеральная пе-
чать с сочувствием рецензировала мемуары и цитировала из них простран-
ные выдержки.
61 
Андрашши протестовал против выдвинутых против него обвинений.
62 
Прокуратура под различными предлогами, в том числе, за оскорбление 
регента выдвинула обвинение против книги, а министр торговли отказал в 
перевозе книги по почте.
63 
Затронутая часть эмиграции, буржуазное левое крыло, а также группа 
«Свет» в пространных статьях протестовали против выдвинутой против них 
критики, и вместе с тем сами критиковали позицию Тарами, занятую им во 
время революций. Жигмонд Кунфи в ходе дискуссии осудил поведение Га-
рами не только в период революций, но и его поведение в предшествующие 
годы и упрекал его в тем, что он еще тогда «оторвался от рабочих», и «под-
держивал связь только с Таммани Холлом»,
64




 Относительно обвинения Тисы и «исторических» классов см. главным образом 
1 главу книги и высказывания на 229 стр. Относительно критики Андраши см. ук . соч. 
15 стр. III глава A Forradalom után (После революции) содержит г л а в н ы м образом к р и т и к у 
центра и левого крыла. Там ж е и в следующих г л а в а х можно найти выпады против комму-
нистов. Относительно критики партийного руководства, оставшегося на родине см. 
главы A bolsevizmus után (После большевизма) И Az ellenforradalom diadala ( Т р и у м ф 
контрреволюции). Приведенные цитаты можно найти на 229 странице книги. Характерно , 
что антикоммунистические высказывания Тарами считал чрезмерными даже б у р ж у а з н ы й 
радикал О. Яси. По его мнению в этой области «объективность совершенно покинула» 
Тарами, «все лидеры большевизма, без исключения для него я в л я ю т с я авантюристами 
или мерзавцами». (О. Яси: Széljegyzetek Garami Ernő emlékirataihoz (Заметки к мемуарам 
Э. Тарами), „Bécsi Magyar Ú j s á g " ОТ 22 июля 1922 года.) 
61
 Относительно позиции либеральной печати см. следующие статьи: Garami Ernő 
az októberi forradalomról (Э. Тарами об октябрьской революции) — „Világ" от 20 и ю л я 
1922 года; Garami Ernő a Friedrich volt kabinetjeiről (Э. Тарами О бывших кабинетах 
Фридриха — „Az Ú j ság" ОТ 20 июля 1922 года; Forrongó Magyarország — Emlékezések és 
Tamuságok — Szemelvények Garami Ernő emlékirataiból (Беспокойная Венгрия — Воспо-
минания и уроки — Выдержки из мемуаров Э. Тарами — „Magyarország" от 21 и ю л я 
1 9 2 2 года. G A R A M I E R N Ő : Forrongó Magyarország ( Э . Тарами: Беспокойная Венгрия.) — 
„Pes t i Nap ló" от 21 июля 1922 года. 
62
 З аявление Андраши опубликовано в номере „Magyar ság" от 3 сентября 1922 
года. Ответ Тарами см. в „ J ö v ő " от 22 сентября 1922 года. 
03
 Обвинительный акт по делу книги Тарами можно найти в P l Archívum А. XVI I . 
21/1923/3. В праве почтовой перевозки книги бвшо отказано 25 о к т я б р я 1925 года, и совет 
министров подтвердил это решение. 
64
 Таммани Хслл — политический клуб в Нью-Йорке, к о т о р ы й прославился осо-
бенно во второй половине прошлого столетия своим продажным, аморальным партийным 
господством. 
65
 Относительно дискуссии по поводу к н и г и Тарами среди эмиграции см. следую-
щие статьи: О. Яси: Széljegyzetek Garami Ernő emlékirataihoz ( Заметки к мемуарам Э. 
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В то же самое время, когда эмиграция нападала на книгу Тарами 
слева, «Непсава» в Будапеште косвенно цитировала только антикоммунис-
тические положения книги, а критику отечественных лидеров обошла мол-
чанием. Но все же полным молчанием обойти эту сторону книги было невоз-
можным и поэтому «Социализмуш», отдав должное мемуарам Тарами, в длин-
ном теоретическом исследовании изложил уже свою упомянутую позицию 
относительно того, что в Венгрии в 1918 году преждевременными были не 
только социалистические преобразования, но и буржуазная революция, т. е. 
господство буржуазии и крестьянства; преждевременным это является и 
теперь. Это являлось политической платформой против Тарами, защитой 
политики на родине, оправданием пакта, заключенного с контрреволюцией.
60 
Коммунистическая критика, исходя из опровержения ошибочной теоре-
тической позиции, показала Тарами в зеркале своих собственных мемуаров 
как предателя революции и дела рабочих: он старался предотвратить октябрь-
скую революцию и когда она все же разразилась, Тарами ушел домой спать. 
Тарами в свою бытность министром между первым ноября и двадцать пер-
вым марта боролся против рабочих, а двадцать первого марта отстранился 
от дел и уехал в Швейцарию. В Швейцарии он составил меморандум для мир-
ной конференции и давал советы для свержения диктатуры пролетариата. 
Не представляет трудности постранично показать, что Тарами в ходе собы-
тий всегда последовательно занимал позицию против дела рабочего класса и 
революции. Коммунистическая печать, между прочим, при наличии злых 
антибольшевистских нападок со стороны Тарами очень мягко отзывалась о 
его книге и об авторе, когда писала что та позиция, которая отражена в 
книге Тарами является наглядным примером «парламентского коридор-
ного и кулуарного и т. д. критицизма», и далее, что мемуары интересуют 
рабочих только как саморазоблачение, в остальном «они останутся только 
пикантностью буржуазных салонов».
67 
Тарами — „Bécs i Magyar Ú j s á g " ОТ 22, 23 И 27 И Ю Л Я 1922 ГОДЭ; Néhány észrevétel Garami 
Ernő emlékirataira. Szende Pál nyilatkozata (Несколько замечаний по поводу мемуаров Э. 
Тарами. З а я в л е н и е Пала С е н д е ) — т а м же от 1 августа 1922 года; Я . Хок: Garami könyve 
(Книга Тарами) — там же от 4 августа 1922 года; Ж . Кунфи: Garami a forradalomban és 
— emlékirataiban (Тарами в революции и — в "своих мемуарах) — там же от 10 августа 
1922 года; М. Бухингер : Garbai idézetei (Цитаты Гарбаи) — „ J ö v ő " от 10 августа 1922 
года; О. Яси : Viszonválasz Garami Ernőnek (Ответ Э. Тарами). — „Bécsi Magyar Ú j s á g " 
от 24 августа 1922 года. Цитата, приведенная в тексте, взята из статьи Кунфи от 8 августа . 
66
 Рецензия „Népszava" б ы л а опубликована в номере газеты от 23 июля 1922 года. 
Исследование, опубликованное в „Szocializmus" написал Ш. Сердахейи A felelősség 
problémája az októberi forradalomban (Проблема ответственности в октябрьской революции) 
— „Szocial izmus", октябрь 1922 года. 
67
 Относительно коммунистической критики КНИГИ см.: Garami Ernő emlékiratai 
(Мемуары Э . Тарами). — „ K o m m ü n " от 2 6 и ю л я 1 9 2 6 года; G A R A M I E R N Ő : Forrongó 
Magyarország (Беспокойная В е н г р и я ) — там ж е от 16 августа 1922 года; Melyik a jó 
fiú? (Кто х о р о ш и й малый?) —- „Vörös Ú jság" от 26 сентября, 1 и 2 октября 1922 года. 
Приведенные цитаты можно найти в статьях „ K o m m ü n " . 
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Позиция группы «Свет». Книга Вильмоша Бёма о двух 
революциях 
Противоречия, существовавшие между оставшимися на родине и груп-
пой «Свет» — левым крылом эмиграции, — которые последовательно были 
выражены в статьях, осуждающих деятельность партии, были несомненно 
более глубокими, чем разногласия между Тарами и отечественным партий-
ным руководством в оценке революций.
68 
Как мы видели, Тарами от правых профсоюзных руководителей отли-
чался тблько тем, что более последовательно представлял буржуазно-
демократические концепции, идею союза с проантантской буржуазией, чем 
Пейер, Миакитш и Ваицак, которые двурушнически изменили этой линии 
как в период революций своим участием в диктатуре пролетариата, так и 
после поражения революций серией пактов, заключенных с контрреволю-
ций. Но в основном вопросе, по осуждению и отказу от диктатуры проле-
тариата, между двумя группами существовало полное согласие, что привело 
к заглушению разногласий, имевшихся по другим вопросам.
69 
Позиция левого крыла именно в этом отношении, т. е. по вопросу оценки 
диктатуры пролетариата была иной, что противоставляло группу «Свет» 
Тарами, а также отечественному партийному руководству. Группа «Свет» 
не отказалась от Венгерской Советской Республики, она считала, что ее 
возникновение было неизбежным, потому что весной 1919 года выбрать 
можно было либо Ленина, либо Носке, т. е. выбор был между возможностью 
гражданской войны либо против имущих классов, либо против пролета-
риев. «За Советскую Республику нельзя стыдиться ни одному пролетарию», 
писали они в своих статьях. Они ставили венгерскую диктатуру пролета-
риата в один ряд с Парижской Коммуной, в память мучеников они цитиро-
вали слова Маркса: «Они живут в большом сердце рабочих всего мира». С од-
ной стороны, они считали возникновение диктатуры пролетариата необходи-
68
 Группа Свет нападала на партийное руководство, оставшееся на родине, особенно 
из-за его участия в правительстве Хусара, примирения с Хорти и пакта, заключенного в 
декабре 1921 года. Относительно этого см. следующие статьи: 3 . Ронаи: Forradalmi és 
ellenforradalmi szociáldemokrácia (Революционная и контрреволюционная социалдемок-
ратия) — „Az Ember" от 17 января 1920 года; Somogyi utóda üdvözli Somogyi gyilkosát 
(Наследник Шомоди приветствует убийцу Шомоди) — там же от 6 марта 1920 года; Ж . 
Кунфи: Az ébredő szociáldemokraták (Пробуждающиеся социал-демократы) — там ж е от 1 
января 1922 года; Кунфи: A bencsek országa (Страна наивных надежд) — там же от 12 
февраля 1922 года; Кунфи: Bodóné, hol a bor ára? (Бодоне, где цена на вино?) — там же 
ОТ 5 марта 1922 года; Ш. Гарбаи: A Népszava harca (Борьба „Népszava") — „Bécsi Magyar 
Újság" от 15 июля 1923 года и т. д. 
69
 Характерно, что когда Кунфи в номере „Arbeiter Zeitung" от 10 марта 1920 
года резко выступил против позорной статьи Ванцака, написанной им по поводу избра-
ния Хорти регентом, Тарами, Бухингер и Пейдл послали заявление на родину, в котором 
выразили свое несогласие с этой статьей, хотя они во многом отношении считают настоя-
щую политическую линию компетентных органов партии неправильной и вредной. 
(Подлинную рукопись см. Pl Archívum А. XVII. 21/1920/1. Заявление со многими цензур-
ными пропусками было опубликовано в номере „Népszava" от 16 марта 1920 года.) 
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мостью, а с другой стороны, они объясняли причину гибели не допущен-
ными ошибками, а, в первую очередь, интервенцией и отсутствием интер-
национальной пролетарской солидарности.
70 
Все это, однако, представляло только одну сторону позиции группы 
«Свет». С вышеуказанными положениями постоянно сочетались осуждения 
коммунистов и подчеркивание того, что «объективные предпосылки отсут-
ствовали» для социалистической революции, что венгерский пролетариат 
«был незрелым для руководства», что революция в результате этого «насту-
70
 Группа С Е С Т подытожила СЕСИ взгляды относительно революций в меморандуме, 
представленном первому и единственному конгрессу II с половиной Интернационала в 
феврале 1921 года, меморандум был опубликован в газете „Világosság" от 23 февраля 
1921 года. Кроме этого, относительно революций см. особенно следующие статьи К у н ф и : 
Jegyzetek a diktatúra keletkezéséről (Заметки О возникновении диктатуры) — „Az E m b e r " 
от 13 ноября 1919 года; Évfordulóra (По случаю годовщины) — „Világosság" от 4 августа 
1920 года; Három Kommün (Три кеммуны) — „Világosság" от 23 марта 1921 года; A ma-
gyar proletárdiktatúra keletkezése és bukása (Возникновение и гибель венгерской диктатуры 
пролетариата) — „Szocial izmus", март 1930 года. Далее см. его выступление на упомя-
нутом конгрессе: Protokoll des I. Kongresses der In ternat ionalen Arbeitsgemeinschaft Sozia-
listischer Par te ien , Wien 1921. стр. 47—49; на Еенгерсксм я зыке : „Bécsi Magyar Ú j s á g " 
от 23 февраля 1921 года. 
Что дг ктатура пролетариата была неизбежной и что 21 марта представилась воз-
мсжкссть Еыбирать из двух альтернатив, Кунфи излагает еще в свсей статье от 13 ноября 
1919 года. Этот тезис повторяется позднее и в его выступлении на конгрессе, и в его мемо-
рандумах, представленных конгрессу. Что причиной гибели была интервенция, на это 
ссылается 3 . Р с н а и в свсей статье: A Magyar Tanácsköztársaság és a szociáldemokrácia 
árulása (Венгерская Советская Республика и предательство социал-демократии) —-
„Világosság" от 23 сентября 1920 года. На отсутствие интернациональной пролетарской 
солидарности, к а к на причину гибели, обращает внимание К у н ф и в своем у к а з а н н о м 
у ж е выступлении на конгрессе и в своей статье Három Kommün (Три Коммуны). Относи-
тельно того, что за мартовскую революцию не следует стыдиться, см. статью В. Бёма 
Az emigráció és a magyarországi szociáldemokrata párt (Эмиграция И венгерская СОЦИЭЛ-демОК-
ратическая партия) — „Bécsi Magyar Újság" ОТ 23 сентября 1923 года. „ I t t az í r á s " — 
газета, изданная позднее во Франции , местной группой Свет в еще белее резком тоне 
утверждает указанный тезис, и то, что не следует отказываться от революции Párizsi Kom-
mün . .. Magyar Kommün ( П а р и ж с к а я Коммуна . . . Венгерская Коммуна) — 23 марта 
1929 года. Кунфи цитирует известные строки М а р к с а о Парижской Коммуне в своей статье 
A magyar proletárdiktatúra keletkezése és bukása (Возникновение и гибель венгерской диктату-
ры пролетариата) . 
„Világosság" еще в своем первом номере открыл постоянный раздел пед назва-
нием A szociális forradalom után (После социальной революции), где псследоьательно 
публикоЕались воспоминания функционеров, рабочих, учавствовавших в диктатуре про-
летариата: И. К у л ь ч а р : Az albertfalvai repülőgépgyárban (На авиационном заводе Аль-
бертфалва) — 1 ИЮНЯ 1920 гсда ; Й. Хусар: Aszód és az aszódi járás direktóriuma (Асод и 
асодский уездный д и р е к т о р и й ) — т а м же от 8 и ю н я 1920 года; A lóversenytéri szocializált 
konyhakertészet (Ипподромский социализированный огород) — т а м ж е от 15 июня 1920 
года; Э. Боднар : A felnőttek oktatása Magyarországon a diktatúra alatt (Обучение в з р о с л ы х 
в Венгрии в период диктатуры пролетариата) — т а м ж е от 22 июня 1920 года; Л. Кертес : 
A Somogy megyei termelőszövetkezet műszaki osztályában (В техническом Отделе производст-
венного кооператива комитата Шомодь) — там ж е от 23 июня 1920 года; A kisipar 
és a forradalom (Кустарная промышленность и революция) — там ж е от 6 и 15 июля 1920 
года; Szervezkedés és szocializálás a bankokban (Организация и социализация в банках) —-
там же от 4 августа 1920 года; A proletármúzeum megalakítása (Создание пролетарского 
музея) — там ж е ОТ 29 сентября И ОТ 13 октября 1920 года; Átképző tanfolyamok a proletár-
diktatúra alatt (Курсы переподготовки в период диктатуры пролетариата) — там ж е от 
20 октября 1920 года; Somogy megye a két forradalom és a fehér terror alatt (Комитат Шомодь 
в период двух революций и белого т е р р о р а ) — т а м ж е от 1 декабря 1920 года; Л dikta-
túra gyermekvédelme (Защита детей диктатурой) — там же от 8 и 15 декабря 1920 года. 
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пила преждевременно что зародыши смертельной болезни «она носила в себе 
с момента рождения».
71 
Не трудно понять, что с помощью первых указанных положений цент-
ристы оправдали свою роль в революции и в захвате власти, а с помощью 
последних они объясняли свои колебания и пытались аргументировать 
правомерность своих планов относительно того, чтобы повернуть вспять 
диктатуру пролетариата. Принятие диктатуры пролетариата отмежевало 
группу «Свет» от правого крыла, однако их взгляды относительно отсутствия 
экономических и культурных предпосылок диктатуры пролетариата в то же 
самое время подготовили их путь для сближения с правым крылом эмиграции 
и с партийным руководствсм на родине. 
Самым подготовленным идеологом левого крыла эмигрантов был Жиг-
монд Кунфи. Однако Кунфи не взялся за написание истории 1918—1919 
годов, в этой области он ограничился некоторыми общими замечаниями, 
выяснением некоторых проблем, касающихся отдельных личностей, дискус-
сионными статьями, выступлениями по случаю годовщин. Таким же образом 
поступали и другие руководители группы. 
Наконец, историю революций написал Вильмош Бём, который в пра-
вительстве октябрьской революции занимал пост министра военных дел, 
а в период Советской Республики в течение трех месяцев был главнокоман-
дующим Красной Армией и скорее всего был известен не как идеолог, а как 
хороший организатор. Его книга вышла летом 1923 года, для своего времени 
она была самой обширной литературной разработкой революционных со-
бытий.
72 
В противоположность мемуарам Тарами эта работа содержала не 
только воспоминания. Бём, использовав документы, имевшиеся в его рас-
поряжении, попытался исторически разработать 1918—1919 годы, он не 
без основания называл свою книгу сборником фактических данных событий. 
Однако в этом объемистом издании с идеологической точки зрения оценки 
событий можно было найти очень мало новых мыслей или новую позицию. 
В соответствии с позицией группы «Свет» Бём тоже считал, что в результате 
экономической и культурной отсталости Венгрии в 1918 году имелись пред-
посылки только для октября, т. е. для буржуазной демократической револю-
ции. При помощи этого тезиса Бём обосновал осуждение коммунистов и 
свои попытки доказать вредность их деятельности, что является одним из 
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 Положения относительно отсутствия объективных предпосылок незрелости 
рабочего класса, преждевременности диктатуры можно найти в статье Кунфи: Évfordulón 
(По случаю годовщины), в Emlékirat (в Мемуарах), в его выступлениях на конгрессе, в 
указанной статье Ронаи и т. д. 
'
2
 В. Бём: Két forradalom tüzében. Októberi forradalom. Proletárdiktatúra. Eltenforraaalom. 
(В огне двух революций. Октябрьская революция. Диктатура пролетариата. Контрре-
волюция. Bécs, 1923. Спустя год книга вышла на немецком языке: Im Kreuzfeuer zweier 
Revolutionen. München, 1924. 
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главных мотивов работы Бёма. На основе этого же тезиса Бём выступил в 
своей книге и против контрреволюции и защищал правительство Карольи 
от клеветы правых. Бём продолжал дискуссию с Тарами и в ходе изложения 
событий буржуазно-демократической революции доказывал правильность 
уступок, т. е. правильность своей политики и неизбежность провозглашения 
диктатуры пролетариата в данных условиях, участие социал-демократов в 
ней он считал правильным и нужным. В главах, посвященных Советской 
Республике, все, что было хорошего в течение знаменитых 133 дней, он при-
писывал социал-демократическим лидерам, в том числе самому себе, а в 
ошибках и неполадках он обвинял коммунистов. В соответствии с позицией 
немецких независимых и Второго с половиной Интернационала Бём резко 
выступал против террора (злоупотребления, связанные с ним, он изложил в 
шести частях) и взял под сомнение народно-демократический характер 
диктатуры пролетариата. (По Бёму диктатура пролетариата была диктатурой 
политических уполномоченных!) 
Контрреволюция использовала для своих целей «компрометирующие» 
данные, начиненные субъективистскими выпадами против коммунистов, и 
будапештская правая пресса летом 1923 года — по всей вероятности по 
указанию свыше — уделяла большое внимание антикоммунистическим раз-
делам работы. Газеты, разумеется не рецензировали главы, осуждающие 
контрреволюцию. Из-за этих глав по обвинению в оскорблении регента и в 
подстрекательстве книга была конфискована.
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В книге Бёма по сравнению с более ранней позицией группы «Свет» 
был только один политический момент, а именно — резко нападая на комму-
нистов, он не критиковал отечественное социал-демократическое партийное 
руководство. В этом последнем отношении работа Бёма осталась позади даже 
мемуаров Тарами. Это явно было связано со спадом революционной волны, а 
также с объединением второго и Второго с половиной Интернационала, 




 О книге Бёма в венгерской печати того времени появились следующие статьи: 
Két forradalom tüzében (В огне д в у х революций) — „Szózat" ' от 18 июня 1923 года; Lesz 
még egyszer október (Будет еще октябрь) — « 8 órai Ú j s á g " ОТ 13 и ю н я 1923 года; A forra-
dalompongyolában (Революция в халате) — „ P e s t i Hír lap" от 14 и ю н я 1923 года; Nincsics, 
Böhm and Сотр. (Ничтожество, Б ё м и комп.) — „Nemzet i Ú j s á g " от 14 июня 1923 года; 
Részlelek a Károlyi lázadás és a vörös uralom kulisszatitkaiból (подрообности О закулисных сек-
ретах бунта К а р о л ь и и красного господства) — „ Ű j L a p " от 14 и ю н я 1923 года; A magyar 
vértanúk százai jelezték a vörös hadsereg útjait (Сотни венгерских мучеников ПО дороге 
красной армии) — „ Ú j L a p " от 15 июня 1920 года; Vili marsai (Маршал Вили) — 
„ Ú j Nemzedék" ОТ 14 ИЮНЯ 1923 года; Még Böhm Vilmos is elítéli „Az Est" forradalmi 
szereplését ( Д а ж е В. Бём осуждает революционную роль „Az E s t " — „ Ű j Nemzedék" от 
17 июня 1923 года; Két Világ (Два мира) — „Nemze t i Újság" от 21 июня 1923 года. 
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 „ N é p s z a v a " в номере от 8 июня 1923 года опубликовала рецензию на книгу Бёма 
в духе полного согласия с ней под заглавием Egy történeti adattár (Реперторий истори-
ческих фактов) в качестве окончательного вывода газета дословно процетировала по-
спешное заключение немецкого автора о том, что большевизм «окончательно потерпел 
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В начале двадцатых годов, кроме мемуаров Тарами и Бёма, в Вене 
вышли в свет еще одни мемуары из среды социал-демократической эмиг-
рации. Автором этих мемуаров был Ференц Гёндёр; его работа появилась 
в 1922 году под заглавием «книга признаний». Нет необходимости подробно 
заниматься этим изданием, так как его автор не играл руководящей роли ни 
в социал-демократической партии — он скорее был сочувствующим - , ни в 
революции. Гёндёр, как он сам пишет в своей книге, мало был знаком с 
марксистской теорией и поэтому не мог усвоить ее. Следовательно, не теория 
и не его происхождение, а всего лишь симпатия к делу угнетенных привела 
его к рабочему движению, а к революции его привели ненависть к деспо-
тизму, пацифизм и буржуазный гуманизм. Эти идейные побуждения ста-
вили Гёндёра рядом с коммунистической партией весной 1919 года, когда 
она была преследуемой партией, а позднее эти же побуждения восстано-
вили его против диктатуры пролетариата, классовой борьбы, с беспощад-
ными правилами которой он не мог согласиться. Книга Гёндёра является 
субъективным признанием, написанным живым языком будапештской жур-
налистики. Книга Гёндёра является в своем роде материалом к истории 
колебаний мелкобуржуазной интеллигенции во время революций. Автор 
книги в период революций играл значительную роль в различных органи-
зациях журналистов, поэтому его книга безусловно является ценным источ-
ником для историка по истории печати того времени.
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Разложение эмиграции 
Указанное в предыдущем разделе общее разложение эмиграции в сере-
дине двадцатых годов означало и распад социал-демократической эмиграции. 
Газета «Будущее», на несколько месяцев опередив венскую венгерскую 
газету, прекратила свое существование, часть ее сотрудников вскоре верну-
поражение в Венгрии». С коммунистической стороны резко выступили еще против бро-
шюры Бёма, изданной в конце 1 9 1 9 гсда (см. 1 0 сноску): S P E C T A T O R : Mohrenwäschen oder 
Entstehung und Zusammenbruch der ungarischen Räterdiktatur. Wien, 1919; A szociáldemokrácia 
a proletárdiktatúra alatt (Социал-демократия в период диктатуры пролетариата) — 
„Vörös Ú j s á g " от 21 марта 1921 года. Э. Б о л г а р написал к р и т и к у на книгу после ее 
выхода: An den fünften Jahreswende. Arbei ter l i tera tur 7 — 8. Berl in 1924. На венгерском 
языке см. Э. Болгар : Válogatott tanulmányok (Избранные сочинения). Bp. 1958. стр. 
1 3 2 — 1 4 3 . 
'
5
 Гёндёр летом 1919 года еще в Будапеште, надеясь на возможность буржуазно-
демократических преобразований, подобно Б . Б у з е и J1. Фенешу издал брошюру Garáz-
dálkodásom a diktatúrában (Мое хозяйничание в период диктатуры) для доказательства 
своей оппозиционной, контрреволюционной деятельности. Когда несбыточность его надежд 
на «демократические преобразования и односторонность его предложения стали явными, 
он бежал из Венгрии. В Вене он опять начал издавать свсй еженедельный ж у р н а л „Az 
E m b e r " , который выступал против коммунистов, но в то же самое время он стал известен 
своими статьями, разоблачающими белый т е р р о р и резко критикующими контррево-
люцию. 
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лась в Венгрию. В 1924 году за ними последовали Якаб Велътнер и Бернат 
Кондор.
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Тарами перенес свое место пребывания в Париж, а Гёндёр в 1926 году 
переехал в Америку и поселился там. В конце 1927 года группа «Свет» рас-
палась на две фракции. Под руководством Гарбаи несколько рабочих соз-
дали свое объединение под названием «Вперед», деятельность двух фракций 
долгое время после распада исчерпывалась личной борьбой. Осенью 1929 
года Тарами вместе с Бухингером вернулся в Венгрию, отечественное пар-
тийное руководство выхлопотало амнистию для них. В конце того же года 
Жигмонд Кунфи, устав от эмигрантских распрей, пришел в разлад с самим 
собой и покончил самоубийством; Хенрик Кальмар, • бывший немецкий 
комиссар Советской Республики тоже покончил с собой самоубийством в 
Братиславе летом 1931 года. 
В результате разложения эмиграции и возвращения на родину ее части 
центр тяжести деятельности партии во второй половине двадцатых годов 
полностью переместился в Венгрию и в идеологическо-литературном отно-
шении, поэтому в дальнейшем мемуары по периоду революций выходили 
уже в Венгрии. 
Мемуары Якаба Велътнера 
Первыми в этсм ряду были мемуары Якаба Вельтнера, которые вышли 
в конце 1929 года под названием «Революция, большевизм, эмиграция». Как 
уже указывалось, Вельтнер летом 1924 года вернулся на родину и вскоре 
стал редактором «Непсава». Его сравнительно быстрое возвращение объяс-
няется тем, что в эмиграции он боролся только с коммунистами и до конца 
воздерживался от критики белого террора и вообще контрреволюционного 
режима. После его возвращения в Будапешт под давлением защитников 
расы прокуратура выдвинула обвинение против него за его деятельность в 
интересах диктатуры пролетариата, но дело до судебного разбирательства 
не дошло. Осенью 1929 года вместе с Барами и Бухингером он тоже получил 
амнистию. По его делу была объявлена кассация, что официально мотиви-
ровалось его поведением в последние годы. Вельтнер использовал эту ситуа-
цию для издания своей книги, его мемуары были первым изданием в Венгрии, 
которое с социал-демократической точки зрения пыталось дать самостоя-
тельный обзор истории революций. 
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 Кондор в период революций принадлежал к правому к р ы л у социал-демократи-
ческой партии, в эмиграции он стоял близко к группе Тарами. В Вене в 1923 году он издал 
своп воспоминания Agitátor élmények (Впечатления агитатора). В своей книге он з а н и -
м а л с я только событиями до 1918 года, не занял определенной открытой позиции в вопр-
сах революции и контрреволюции. Поэтому это издание могло появиться позднее (в 1923 
году) и в Будапеште. В продолжении его воспоминаний Politika oh! (О! Политика! ) 
Bp . 1933 можно найти несколько замечаний относительно периода революций. Эти заме-
чания служили доказательством п р а в о й позиции автора и его контрреволюционной дея -
тельности, развернутой в период диктатуры пролетариата. 
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Позиция руководителей социал-демократической партии Венгрии в 
связи с революциями до известной степени эволюционировала к концу двад-
цатых годов по сравнению с периодом, наступившим сразу же после гибели 
диктатуры пролетариата. Эта эволюция далеко не означала изменения 
основных взглядов, но все же в течение ряда лет под давлением левого крыла 
и временного сближения с либеральной буржуазией и в результате большей 
уступчивости со стороны правительства партия более решительно стала 
выступать в защиту октябрьской революции и под знаком компромисса с 
эмиграцией негласно реабилитировала социал-демократов, «скомпромитиро-
ванных» в объединении двух партий и игравших руководящую роль в дик-
татуре пролетариата.
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Появление мемуаров Вельтнера отражало изменение положения, ведь 
в данном случае речь шла о работе такого человека, который во время рево-
люций, а также в предшествующий период, учитывая настроение масс, был 
известен своими радикальными фразами, которому в 1919 году принадле-
жала решающая роль в объединении с коммунистической партией, который 
в период диктатуры пролетариата продержался на своей руководящей 
должности до конца и который оправдывал эту политику в своей книге. 
В данном случае оправдание сводилось к тому, что Вельтнер на нескольких 
" Г а з е т а „Népszava" от 1 ноября 1923 года после нескольких лет молчания опять 
упоминула о годовщине октябрьской революции. С 1923 года „Szocializmus" во многих 
статьях, главным образом, в рецензиях на книги стал занимать все более позитивную 
ПОЗИЦИЮ В ЭТОМ вопросе. Az Osztrák —Magyar Monarchia szétesése (Развал Австро-Венгер-
СКОЙ Монархии.) — „Szocializmus" ноябрь 1923 года; Б . Немешш: Októbertől az október 
felé (От о к т я б р я к октябрю) — там же, я н в а р ь 1924 года; A nagy dráma (Великая драма) 
— там ж е , я н в а р ь 1925 года; А. Сакашич: Októbertől októberig (От октября до октября) 
— там ж е , ноябрь 1928 года. В газете „ N é p s z a v a " от 16 ноября 1928 года появилась 
статья по случаю годовщины провозглашения республики. 
Д е л о м «скомпрометированных» впервые занималась конференция СДП 24 августа 
1919 года. Согласно проекту резолюции, представленной правыми лидерами профсоюза 
деревообрабатывающей и химической промышленности: «Те, которые в период минувшего 
режима занимали экспонированные политические позиции, до последующих распоря-
жений не могут занимать экспонированных должностей уполномоченных в реорганизован-
ной партии», далее: «Всех т е х . . . , которые будучи в старом партийном руководстве, вели 
секретные переговоры с целью объединения с коммунистами и таким образом подготовили 
путь, приведший к диктатуре пролетариата, никоим образом нельзя принимать в члены 
п а р т и и . " ( P l Archívum А. XVII . 1/1919/24.) Эмиграция и сам Вельтнер тотчас протес-
товали против такого заклеймления . (см. его статью A kompromittáltak (Скомпромети-
рованные) в газете „Az E m b e r " от 20 н о я б р я 1919 года.) В конце двадцатых годов в 
противоположность первоначальной позиции „Népszava" занимала у ж е следующую 
позицию: «Может быть, ошибка была в л ю д я х , может быть, при большей энергии, при 
большей беспощадности м о ж н о было бы предотвратить самую большую катастрофу, но все 
же нельзя обвинять тех, которых буря революции вынесла на передний план.» „Nép-
szava" ст 21 марта 1928 года. Tíz év után (Спустя десять лет) . Об ослаблении н а п р я ж е -
ния, о компромиссе с эмиграцией, об усилении левых настроений под влиянием кризиса 
свидетельствовало то, что газета „Szocia l izmus" весьма положительно отзывалась о 
Кунфи по случаю его смерти, и в третьем номере за 1930 год была опубликована 
статья К у н ф и о венгерской диктатуре пролетариата, которая далеко не совпадала с 
более ранней позицией партии. Бём в своем письме от 19 июля 1930 года, написанном им 
И. Монушу, требовал отмены августовского решения. Однако, Монуш у к л о н и л с я от 
прямого ответа, ссылаясь на то, что, собственно говоря, такого решения не было (PI 
Archívum А. XVII. 1/1929). 
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сотнях страниц доказывал, что его «скомпрометированное» поведение по 
сути дела было точно таким же правым, как политика, проводимая в револю-
циях нескомпромитированными лидерами. Первая часть книги Вельтнера 
почти полностью состоит из изложения его антикоммунистической деятель-
ности в период буржуазно-демократической революции. В связи с объеди-
нением он энергично подчеркивал, что он горячо возражал против него и 
на переговорах, связанных с объединением, участвовал поневоле, на основе 
решения преобладающего большинства партийного руководства, следова-
тельно, ответственность за объединение лежит не на нем. Описание дикта-
туры пролетариата является не чем иным, как изложением ошибок и зло-
употреблений и, главным образом, весьма подробной оценкой своей собст-
венной оппозиционной деятельности. В книге нельзя найти ни одного хоро-
шего слова о массах, двигавших революции вперед и о революционных рабо-
чих. Мемуары обходят глубоким молчанием достижения Советской Респуб-
лики, творческую социальную работу пролетариата, которую Вельтнер в 
апреле 1919 года называл еще «головокружительным путем развития». В то 
же самое время критика контрреволюции в книге превращается в критику 
старого режима, и Вельтнер, метавший гром и молнии против ленинских 
ребят, не нашел ни одного слова, чтобы заклеймить белый террор. 
Таким образом, книга Вельтнера смогла завоевать симпатии не только 
партийного руководства, стремившегося к компромиссу с эмиграцией, но и 
симпатии Хорти и Бетлена, ведь книга Вельтнера сочетала реабилитацию 
скомпромитированных с упущением критики контрреволюции, в этом отно-
шении она осталась далеко позади мемуаров не только Бёма, но и Тарами. 
Против книги Тарами был возбужден новый процесс вскоре после амнистии, 
тогда как в работе Вельтнера прокуратура не нашла ничего плохого.
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К концу двадцатых годов Вельтнер ушел столь далеко в отречении 
своего революционного прошлого и в поддержке политики союза с контр-
революцией, что правый Тарами, последовательно придерживавшийся своих 
буржуазно-демократических убеждений, по сравнению с ним мог казаться 
левым. 
О том, как сознательные рабочие отзывались о книге Вельтнера, почти 
не осталось письменных свидетельств. Но известно, что спустя 8 месяцев 
после появления книги партийный съезд, собравшийся после демонстрации 
1 сентября, отстранил Вельтнера от руководства.78 
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 Вельтнер еще раньше, в 1927 году, написал свои мемуары относительно периода, 
предшествующего революциям, т. е. о начале столетия, под заглавием Millijók egy miatt 
(Миллионы из-за одного). Характерно , что когда „Budapes t i H i r l ap" по поводу этой 
к н и г и выступил против Вельтнера в январе 1928 года, барон Ж . Перени, один из органи-
заторов августовского путча, встал за защиту Вельтнера и в длинном письме доказывал 
несостсятельность выступления газеты. 
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 Один э м и г р а н т О. Роберт, близкий к Ф. Гёндёру, написал резкую критику на 
к н и г у Вельтнера, ТСТЧЭС после ее выхода. (О. Роберт: Weltner Jakabok felállni a himnusz-
nál! (Я. Вельтнеры, встать при з в у к а х гимна! Wien , 1930.) Подробно не стоит з а н и -
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Позиция социал-демократической партии в 30-ые годы. 
Книга Бухингера об октябрьской революции 
В 30-ые годы экономический кризис и его последствия, победа фашизма 
в Германии и затем в Австрии не прошли бесследно для идейного развития 
социал-демократической партии, эти события не могли не оказать влияния 
и на социал-демократическую концепцию о революциях. 
Если после гибели диктатуры пролетариата еще можно было провоз-
гласить — «нам следует смотреть на запад» и можно было еще говорить, что 
деятельность Второго Интеранционала «не расточив свои силы на сомни-
тельные блуждания», без загибов ведет вперед «к осуществлению настоящего 
коммунизма», то в 30-ые годы не рекомендовалось ссылаться на подобные 
вещи, ведь стало явным, что немецкие и австрийские рабочие под руковод-
ством социал-демократии пришли не к «коммунизму», а к фашизму. Период 
экономического кризиса одновременно был периодом пятилеток, бесспор-
ных достижений Советского Союза в области экономики. Было доказано, 
что «в России», где условия как утверждали, были еще менее благоприят-
ными «для форсирования . . . исторического развития», чем в Венгрии, дик-
татура пролетариата не только выжила, но и укрепилась. Советская система 
могла ссылаться на все новые успехи в области социалистического строи-
тельства. 
«Решение жизни», на что социал-демократы столь предпочитали ссы-
латься в начале 20-ых годов, на самом деле осуществилось, но это решение 
не было благоприятным для социал-демократии.
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Исторические события нанесли тяжелый удар не только по взглядам 
об отсутствии предпосылок для диктатуры пролетариата, но и доказали 
явную несостоятельность утверждений, обвинявших диктатуру пролета-
риата в приходе к власти фашизма в Венгрии. Выяснилось, что диктатура 
пролетариата навряд ли могла привести к фашизму, потому что все страны, 
проигравшие войну ранее или позднее пришли к фашизму. История, сам 
маться этой субъективной и по своим принципам ошибочной брошюрой, однако, примеча-
тельным я в л я е т с я то, что х о р о ш о знающий события Роберт упрекает Вельтнера в том, 
что он вопреки кажущейся его оппозиционности в период Советской Республики на деле 
не согласился выступить п р о т и в диктатуры, таким образом Вельтнер «в своей книге , 
в которой слезно оправдывается», старается показать себя более контрреволюционным, 
чем был на самом деле. Относительно коммунистической критики того времени на 
книгу Вельтнера см. январский номер за 1930 год журнала „Sar ló és Kalapács" , статью 
Weltner Jakab (Якаб Вельтнер). 
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 Цитата — «мы д о л ж н ы смотреть на запад» и цитаты о деятельности II Интер-
национала в зяты ИЗ указанной у ж е статьи я . Ванцака Amikor csak a tények bizonyít-
hatnak (Когда только факты могут доказать) — „Vas- és F é m m u n k á s o k L a p j a " ОТ 10 
октября 1919 года. Тарами в СВОИХ мемуарах Forrongó Magyarország (Беспокойная Вен-
грия) утверждает , что «насилование исторического развития» в России тоже я в л я е т с я 
невозможным, (стр. 221.) Тезис , что о правильности применяемых двух различных методов 
и в России, и в Германии, и в Австрии «решит сама жизнь, выдвинул Ванцак на а п р е л ь -
ском съезде 1924 года. Az MSZDP X X I I . pártgyűlésének jegyzőkönyve (Протокол 
X X I I партийного съезда В С Д П , стр. 125). 
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пример Советского Союза свидетельствовали о том, что при известных усло-
виях именно создание Советской Республики было единственной возмож-
ностью воспрепятствовать победе реакции. 
Тяжелое поражение немецкой социал-демократической партии по-
трясло венгерскую партию, и точно так же, как после катастрофы в немец-
кой партии, загнанной в подполье и в эмиграцию, усилилось революционное 
направление, требование возвращения к революционным требованиям не-
мецкого рабочего движения, в венгерской партии тоже укрепилось левое 
крыло под влиянием событий. 
Партийная пресса в начале 20-ых годов в связи с октябрьом писала, 
что в Венгрии буржуазно-демократические преобразования являются преж-
девременными, позднее, в конце 20-ых годов эта позиция изменилась и со-
гласно ей, положение уже созрело к осуществлению буржуазной демок-
ратии, т. е. к этому времени социал-демократическая партия от отказа ок-
тябрья перешла к его утверждению. Кризис, наступление фашизма, изменив-
шееся положение отражались в том, что по случаю 15-ой годовщины октябрья 
«Непсава» уже провозгласила: «речь идет о большем», «мы уже вышли за 
рамки октябрья 1918 года», «в ворота истории стучится нсвьш способ произ-
водства».
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Тот номер «Непсава», в котором была напечатана упомянутая статья 
был конфискован, эта конфискация означала, что левые взгляды были за-
гнаны в подполье. Но, от того, что подобные идеи не могли появляться в 
дальнейшем, положение не изменилось и условия сделали борьбу по оценке 
революций актуальной, и они вынуждали социал-демократическую партию 
к пересмотру проблемы революций. Этому пересмотру содействовало то 
обстоятельство, что в тридцатые годы дискуссия о революциях интересовала 
не только бывших участников, но и подрастающее поколение, которое стре-
милось узнать правду, и исследовав уроки прошлого устремило свои взоры 
в будущее. 
В середине 30-х годов Мано Бухингер взялся за разрешение этой двой-
ной задачи, за новую разработку истории 1918—1919 гг., и за просвещение 
молодых. М. Бухингер как свидетель событий читал доклады для молодежи, 
и материалы этих докладов он расширил в книгу и опубликовал ее под за-
главием «Свидетельские показания. Трагедия октябрской революции». Книга 
Бухингера вышла осенью 1938 года, и ее изданию придавало особенную 
актуальность то обстоятельство, что она вышла немногим меньше года 
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 Положение о преждевременности октября можно найти в указанном у ж е иссле-
довании Ш. Сердахейи: A felelősség problémája az októberi forradalomban (Проблема 
ответственности в октябрьской революции) — „Szocializmus", октябрь , 1922, стр. 457. 
Сакашич в своей выше указанной статье Októbertől októberig (От о к т я б р я до октября) 
— „Szocializmus", ноябрь 1928 года, стр. 410—411 пишет, что положение для осущест-
вления буржуазной демократии созрело. Статья по случаю 15 годовщины Túl októberen 
(Пройденный октябрь) была опубликована в газете „Népszava" от 31 октября 1933 года. 
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после издания работы Густава Граца, написанной в контрреволюционном 
духе. Работа Бухингера в противоположность предыдущим сильно субъек-
тивистским, ищущим козла отпущения мемуарам, главное внимание уделяло 
разбору объективных условий. По его мнению революцию «мы проиграли еще 
на войне» и «октябрь будто бы столкнулся с какой-то вражеской планетой, 
был завлечен течением внешней силы, которая потом разбила его на куски».
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Выдвижение объективных условий на первый план и их анализ были 
равносильны полемике с Грацом и контрреволюционной концепцией, которая 
субъективистски возложила ответственность на октябристов за крушение. 
В новом освещении событий подобная постановка вопроса об ответствен-
ности стала бессмысленной; совершенные ошибки, дискуссия между правы-
ми и левыми, а также тактические и методологические разногласия, соста-
вившие значительную часть прежних мемуаров стали казаться менее значи-
тельными, роль коммунистов и диктатура пролетариата получили более 
благоприятное освещение, автор отзывался о диктатуре пролетариата ко-
ротко и сдержанно, но с большим пониманием, чем предыдущие авторы. 
Основным тезисом для молодых в книге Бухингера, разумеется, была 
реабилитация социал-демократической партии по обвинению в ответствен-
ности за крушение, из его изложения вытекала та перспектива, что нет при-
чин для малодушия, потому что в чем отказала злая судьба, то еще может 
вернуть добрая судьба, благоприятная конъюнктура. 
Эта концепция более-менее соответствовала официальной партийной 
позиции, которая в это время сосредоточила все свои силы на защиту октяб-
ристов и опять энергично подчеркивала актуальность октября, говоря, что 
«все проблемы» октябрьской революции «всплыли на поверхность». С этой 
позицией совместимы были, а в связи с рецензиями на книгу Бухингера, и 
оформились не только взгляды вроде таких как «внешний фронт, а не внут-
ренний фронт решил судьбу революции», но и такие, выходящие за рамки 
книги Бухингера положения, согласно которым судьбу октября вряд ли 
изменило бы то, «если бы ему удалось избавиться от 1919 года», потому что 
все революции побежденных стран Средней и Юго-Восточной Европы во-




 Tanúvallomás . . . (Свидетельство . . .) стр. 7 и 9. 
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 Особенно И. Монуш подчеркивал актуальность октября в том числе и в своей 
рецензии на книгу «Свидетельство» под названием Október (Октябрь) — „Szocia l izmus" , 
июнь 1936 года, стр. 280. Дальнейшие цитаты взяты из статьи Хисторикуса: A forradalom 
pöre (Суд революции) — там же, июль 1936 года, стр. 314. В это время „Szocial izmus", 
защищая октябрь , резко критиковал книгу Г р а ц а , в журнале было опубликовано не-
сколько исследований о крушении, которые отклонили ответственность октябристов за 
него. Ш. Ф . Молнар: A forradalmak kora (Эпоха революций) — „Szocial izmus", И Ю Н Ь 
1937 года; LU. Ф. Молнар: Az összeomlás (Крушение) — там ж е , июль и август 1936; 
Ф. М.: Összeomlás, határvédelem (Крушение и оборона границ) — там же, сентябрь-
октябрь 1937 года. Это последнее исследование было опубликовано и отдельным оттиском: 
összeomlás, halárvédelem (Крушение И оборона границ) — Szociáldemokrata füze tek (Соци-
ал-демократические брошюры.) Bp. 1937. № 22. 
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Как явствует из вышесказанного, книга Бухингера в результате акцен-
тирования важности внешних условий безусловно было шагом вперед по 
сравнению с известной более ранней позицией, осуждавшей исключительно 
и односторонне только коммунистов за неполадки, но если некоторые непо-
ладки сквозь призму исторической перспективы и международных взаимо-
связей получили более благоприятную окраску, то это еще далеко не озна-
чало отказа от прежних взглядов. Именно напротив, выдвижение на первый 
план объективных условий в данном случае превратилось в прикрытие и 
оправдание ошибок оппортунистической политики, и оно вопреки более 
сочувствующему тону содержало отрицание социалистической революции. 
Современная книге марксистская критика именно за вышеуказанные 
недостатки имея в виду подготовку к будущему справедливо отметила не-
достатки книги и справедливо указала на то, какую большую роль играли в 
крушении революций оппортунистическая политика и неподготовленность 
руководителей.
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Характерно, что эмигрантское социал-демократическое крыло тоже 
критиковало книгу Бухингера. Шандор Винце, стоявший близко к Гарбаи 
в своем письме к автору делал тяжелые упреки за то, что работа Бухингера 
даже теперь боится осудить предательство немецких социал-демократов во 
время войны. Винце обвинял Бухингера в том, что он не говорит ничего в 
защиту мартовской революции. В своем письме Винце в качестве преду-
преждения на будущее цитировал Мэкуели, предложения английского исто-
рика, написанные им о Мильтоне: «Мильтон ни на вершине своих успехов, 
ни в глубокой нищете не выступил против революции, потому что Мильтон 
хорошо знал, что фея свободы по древней черте своего характера часто 
вынуждена оборачиваться в отвратительное чудовище. Но те, кто обра-
щались с ней дурно, когда она была чудовищем, никогда не смогут насла-
диться обильными дарами ее ангельского характера, когда она вернет себе 
обличие феи».
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Книга Бухингера, написанная об октябрьской революции, была по-
следней большой работой, вышедшей из социал-демократической среды в 
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 Я. Х о р в а т дал основательную марксистскую критику на эту книгу. / K ö n y v 
a magyar októberi forradalomról [ К н и г а о венгерской октябрьской революции]. — „ K o -
r u n k " , I, 1937.) Это исследование особенно анализирует предательство СДП в период 
войны, ее позицию на стокгольмской конференции, допущенные ошибки в области а г р а р -
ного и национального вопросов, и в связи с этим оно выступает против позиции Б у х и н -
гера, защищающего и затушевывавшего эти ошибки. Критика указывает и на то, что к н и г а 
в ходе изложения октябрьских событий не уделяет внимания контрреволюционному вы-
ступлению, саботажу капиталистов, хотя чрезмерные требования, осужденные автором, 
могут быть понятными только в связи с этим. Б у х и н г е р в своем письме к Л. Йордани назы-
вает эту критику весьма основательной и корректной, хотя эта критика , по мнению Б у х и н -
гера, «рассматривает вещи с позиции другого мировоззрения». Из письма явствует, что 
Бухингер собирался ответить на критику. Б ы л л и написан ответ, нельзя установить. 
(Письмо Б у х и н г е р а к Л. Йордани ОТ 30 января 1937 года. PI Arch ivum. Buchinger g y ű j -
temény. 1938/c.) 
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 Письмо Ш. Винце Б у х и н г е р у . 15 ИЮНЯ 1935 Г. (PI A r c h i v u m . Buchinger g y ű j -
temény. 1939). 
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период контрреволюции. Публичный анализ проблем революций в даль-
нейшем прекратился и стал невозможным из-за второй мировой войны и 
дальнейшего наступления фашизма. 
Как мы видели, социал-демократические произведения, как и работы 
буржуазного левого крыла между двумя мировыми войнами не выходили 
за рамки публицистики и мемуарной литературы. Не делалось даже попытки 
для подробного научно-исторического осмысления событий. И если социал-
демократические историки в других своих работах занимались этой пробле-
мой, то их позиция в середине двадцатых годов отражала взгляды правых 
профсоюзных лидеров, а позднее их позиция была близка к точке зрения 
эмиграции.
86 
После освобождения. После освобождения позиция социал-демокра-
тической партии претерпела значительные изменения. 21 марта 1945 года 
впервые за 26 лет «Непсава» выступила на стороне Советской Республики и 
отметила мартовскую революцию как великолепную историческую попытку. 
Эта попытка была не простым приспособлением к изменившимся условиям, 
в ней безусловно отразился горький опыт предшествующих лет и недавних 
месяцев. В дальнейшем в соответствии с условиями внутрипартийной борьбы 
дальнейшая оценка революций не была свободной от колебаний и старых 
ошибочных взглядов, которые ожили в переходный период. Однако основ-
ную позицию до конца характеризовали беспощадная борьба против реакции, 
как важнейший вывод из истории революций, требование защиты всеми 
средствами демократических завоеваний, и понимание того, что борьба двух 
рабочих партий против друг друга идет «на пользу буржуазии».
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 Ш. Яси: A magyar szakszervezetek története (История венгерских профсоюзов). 
Bp. 1935; Й. Такач : A földmunkásmozgalom története (История земледельческих рабочих). 
Bp. 1926; M. Б у х и н г е р и д-р М. Рсвес: Fél évszázad (Полустолетие). Bp. 1941. Позднее, 
после освобождения эта книга в ы ш л а с дополнениями, которые цензура вычеркнула. 
М. Ревес: Fél évszázad (Полустолетие). Bp. é. п. 
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 Первая статья газеты „ N é p s z a v a " , посвященная Советской Республике, была 
опубликована 21 марта 1945 года под заглавием Március 21. (21 марта) . Из более поздних 
статей особенно подчеркивают в а ж н о с т ь беспощадной борьбы против реакции и единства 
рабочего класса к а к урок революций следующие статьи: 1919. március 21 (21 марта 1919 
года) — „ N é p s z a v a " «21 марта 1946 года; Д. Варнаи: Október és tanulságai (Октябрь — и 
его уроки) — там ж е от 31 о к т я б р я 1946 года; Ф . Рейзингер: A demokrácia legyen 
kemény ellenfeleivel szemben (Демократия должна быть жесткой со своими противни-
ками) — там ж е от 3 ноября 1946 года ; Március 21.. (21 марта) — там ж е от 21 марта 1948 
года; В. Бём: Október (Октябрь) — „Szocializmus", октябрь, ноябрь 1946 года. 
Колебания по вопросу оценки революций особенно проявляются в 1946—1947 
годах, в выступлениях социал-демократической партии и в партийной печати. В начале 
1946 года в парламенте во время обсуждения законопроекта о з а с л у г а х республики и 
М. Карольи ораторы социал-демократической партии с энтузиазмом отмечали историче-
ские завоевания и значение 1918 года. (См. Выступление А. Кетли и Ф. Седера. Nemzet -
gyűlési Napló, стр. 276—282 и 584—595.) 31 октября 1946 года на праздновании годов-
щины октябрьской революции на площади Национального Собрания социал-демократи-
ческая партия организовала митинг, о котором „ N é p s z a v a " в номере от 1 ноября опубли-
ковала отчет на первой странице в несколько колонок, несмотря на то, что до этого, 31 
октября у ж е опубликовала юбилейную статью. В то ж е самое время „Népszava" от 21 
марта 1947 года, — в первый год после освобождения, — не отметила победы социалисти-
ческой революции. 
8 * 
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В конце 1946 года социал-демократическая партия опять издала ме-
муары Вильмоша Бёма. Сам автор тоже чувствовал, что повторное издание 
его книги вряд ли может служить делу единства рабочего класса, которого 
он сам требовал и провозглашал самым важным, поэтому он сделал неко-
торые поправки в своих мемуарах. Из этих поправок самым существенным 
было то, что коммунистическую партию 1918—1919 годов он называл «пар-
тией Бела Куна», подчеркивая этим самым, что коммунистическая партия 
после 1945 года уже не является тождественной прежней, похожей на 
ту, которую он критикует в своей книге. Если современный критик обратится 
к новому изданию мемуаров Бёма, то не сможет не улыбнуться по поводу, 
мягко выражаясь, странной идеи, которая в свое время заслуженно полу-
чила отпор со стороны коммунистов
88 
После освобождения новым изданием с дополненным изложением 
дальнейших событий вышли и мемуары Бухингера. Однако в противополож-
ность Бёму Бухингер основательно переработал свою прежнюю книгу. 
Из нового издания были исключены части, получившие основательную 
критику, в духе единства рабочих была переписана глава, посвященная 
коммунистам, а относительно Советского Союза Бухингер самокритично 
отметил: «Теперь спустя двадцать пять лет мне не стыдно признать свои 
ошибки, напротив, я испытываю огромное удовлетворение от того, что исто-
рия основательно опровергла меня относительно вопроса русского раз-
вития».
49 
C o n t r i b u t i o n s à l ' h i s t o r i o g r a p h i e d e s r é v o l u t i o n s h o n g r o i s e s de 1 9 1 8 — 1 9 1 9 
P a r 
A . S I K L Ó S 
R é s u m é 
Écr i t s e t mémoires des dirigeants bourgeois de la révolution d'octobre. A l 'époque qui 
suivit imméd ia t emen t la f in de la Républ ique des Conseils de 1919, les écrits et les mémoires 
des dir igeants octobristes restés en Hongrie commencèrent par a t t a q u e r la défunte d ic ta ture 
du prolé tar ia t et cherchèrent à démont re r les mér i tes que leurs au teurs s 'é ta ient acquis p e n d a n t 
la contre-révolut ion. Cependant , é t an t à leur tou r victimes d ' a t t aques et de persécutions de la 
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 „ N é p s z a v a " после НОВОГО издания книги Бёма ( Forradalmak tragédiája — 
forradalmak tanulságai. Т р а г е д и я революций — уроки революций) — „ N é p s z a v a " ОТ 
2 февраля 1947 года выступила с прямым предложением того, чтобы сделать книгу Бёма 
обязательной литературой «для всех функционеров рабочего движения». 
С коммунистической стороны Э. Андич впервые критиковала книгу в своей статье 
в газете „Szabad Nép" от 9 февраля 1947 года, затем в своем исследовании Demokrácia 
és szocializmus 1918—1919-ben (Демократия И социализм в 1918—1919 годах), — „Társa-
dalmi Szemle" декабрь 1947 года. Исследование П. Юстуса т о ж е содержит критиче-
ские замечания О работе Бёма : A magyar októberi forradalom harmincadik évfordulója 
(Тридцатая годовщина венгерской октябрьской революции) — „Társadalmi Szemle", 
октябрь-ноябрь 1948 года. 
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 М. Бухингёр : Októberi forradalom — emigráció (Октябрьская революция —-
э м и г р а ц и я ) . Bp. 1946. стр. 13. 
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par t des gens de droite, on v i t leurs publ ica t ions se préoccuper s u r t o u t de repousser les calom-
nies e t les fa ls i f icat ions d u régime ho r thys t e . A u débu t des années 20 un processus similaire se 
déroula auss i pa rmi les pol i t ic iens qui se t r o u v a i e n t en émig ra t i on ; dans cet te même pér iode , 
p a r u r e n t les mémoires d ' O s z k á r Jászi . E n 1923, à la f aveu r des négociat ions en tamées p a r le 
g o u v e r n e m e n t hongrois p o u r obtenir u n e m p r u n t à l ' é t r ange r , les octobris tes espérè ren t que 
cet te c i rcons tance e n t r a î n e r a i t éven tue l l ement un t o u r n a n t de caractère démocra t i que . 
A l 'occas ion d u 5 e ann ive r sa i r e de la révolu t ion hongroise d ' o c t o b r e 1918, un récueil d ' é t udes , 
plusieurs ar t icles et p u b l i c a t i o n s pa ru ren t qui p rena ien t la défense de ce t te révolu t ion . Simul-
t a n é m e n t , à l ' é t ranger on pub l i a les mémoires de Mihály Ká ro ly i . Au cours de la d e u x i è m e 
moitié des années 20, le g r o u p e des émigrés octobris tes é ta i t en t r a in de se désagréger . L ' a n 
1927 v i t publ ier le de rn ie r des ouvrages d ' u n e certaine a m p l e u r — les mémoires de T i v a d a r 
B a t t h y á n y — qui r e f l é t a i t la position des octobris tes de dro i te . A u cours des années 30, sous 
l ' e f fe t d ' u n e s i tuat ion i n t é r i e u r e et ex tér ieure devenue de p lus en plus défavorable , la p ropa -
gande des octobris tes d e v i n t plus t imorée que j amais , bien que les polémiques en t re eux e t les 
cont re- révolut ionnai res à p ropos de l ' e f fond remen t qui suivi t la guerre et les révolu t ions qui 
succédèren t n 'eussent p o i n t encore cessé. Une ample m o n o g r a p h i e t o u c h a n t l 'h is toire de la 
révo lu t ion de 1918 et p o r t a n t l ' empre in te d ' u n souci d 'h i s to r iograph ie ne f u t écrite p a r Sándor 
J u h á s z q u ' a u cours de la seconde guerre mondia le ; mais elle ne p u t être publiée q u ' a p r è s la 
l ibéra t ion d u pays ; elle f u t in t i tu lée : Histoire de la Révolution Hongroise d'Octobre. 
Essent ie l lement , à p ropos de 1918—1919, les oc tobr is tes professaient que la pol i t ique 
réac t ionna i re des classes r é g n a n t e s é ta i t responsable de l ' e f f o n d r e m e n t qui suivit la guerre , 
que les mesures prises p a r le gouvernement d 'oc tobre ava ien t é té jus tes e t que la d i c t a t u r e du 
p ro le t a r i a t é ta i t c o n d a m n a b l e . 
Le m o u v e m e n t r é f o r m i s t e bourgeois qui préluda à la p remière guerre mondia le — don t 
la l i t t é r a t u r e octobris te t r a i t a n t des années 1918—1919 é t a i t d 'ai l leurs originaire -— ava i t , 
dès le d é b u t , présenté u n v i sage an t inomique . Q u a n t aux vest iges méd iévaux du féodal isme qui 
con t inua ien t de survivre e t face à la réac t ion , ce m o u v e m e n t é t a i t progressiste; mais lorsqu ' i l 
s 'agissai t des aspira t ions par t icul ières de classe formulées p a r la classe ouvrière e t ses revendi -
cat ions au pouvoir , ce m o u v e m e n t é ta i t régressif. Les écr i ts des octobris tes s ' o c c u p a n t des 
années 1918—1919 sont éga l emen t caractér isés par cet te amb igu i t é . Le procès qu'i ls p la idè ren t 
contre les déf igura t ions e t les fals if icat ions des cont re- révolut ionnai res , l 'histoire le décida en 
leur f a v e u r . Pa r contre , les polémiques qu ' i ls menèrent au s u j e t de l ' apprécia t ion de la R é p u -
blique Hongroise des Conseils ne les ju s t i f i è r en t pas d e v a n t l 'h is toi re . Q u a n t à ce qu ' i ls d i ren t 
du régime des Soviets, à savoi r qu'il n ' é t a i t pas viable, les succès r empor tés pa r PU. R . S. S. 
dans les domaines de la cons t ruc t ion du socialisme et la vic toire de ses armées dans la seconde 
guerre mondia le , y a d m i n i s t r è r e n t la réponse la plus c inglante . 
La position des social-démocrates. Après l ' e f fond remen t de la Républ ique des Conseils, 
les leaders syndical is tes de droite s ' empa rè r en t de la d i rec t ion du pa r t i soc ia l -démocra te 
r econs t i tué . Ces d i r igeants droitiers ren iè ren t la d ic ta tu re d u pro lé ta r ia t o u v e r t e m e n t e t en 
te rmes ou t r agean t s e t ils se démarquè ren t , t a n t des c o m m u n i s t e s que des socia l -démocrates 
qui s ' é t a i en t «compromis» en p renan t leur p a r t de la d i c t a tu r e d u pro lé ta r ia t . Dans leurs écrits 
ils se glorif ièrent de leur ac t iv i t é contre-révolut ionnaire déployée à l 'époque de la Répub l ique 
des Conseils e t , en vue de ju s t i f i e r le pac te qu'i ls ava ient conclu avec le comte I s t v á n Be th len , 
chef d u gouvernement de H o r t h y , ils a l lèrent j u s q u ' à p r é t e n d r e que la révolut ion bourgeoise 
de 1918 ava i t été p r é m a t u r é e . 
L 'a i le modérée des émigrés social-démocrates dirigée p a r E r n ő Garami , c o n d a m n a , elle 
aussi la d ic ta tu re du p r o l é t a r i a t , mais es t ima qu 'en 1918 la s i tua t ion ava i t , en Hongr ie , suff i -
s a m m e n t mûr i pour p e r m e t t r e l ' avènemen t d 'une révo lu t ion bourgeoise. P a r t a n t de ce t te 
posit ion de principe, G a r a m i porte, dans ses mémoires, un j u g e m e n t sur les ac teurs des révo-
lut ions. S 'organisant sous le nom de groupe «Clarté» (Világosság) l 'aile gauche des émigrés 
déploya une vive ac t iv i t é d a n s la créat ion de l ' In te rna t iona le d i te deux et demie, elle ne renia 
pas la d i c t a tu re du p r o l é t a r i a t , mais souligna le défau t des prémisses object ives à son ins t au -
ra t ion . Au t ravers de c e t t e prise de posit ion prêchée dans leurs écri ts , les centr is tes e n t e n d a i e n t 
mot ive r , d ' une par t , le rôle qu' i ls ava ient j oué dans la prise d u pouvoir et d ' au t r e p a r t , s ' e f for-
cèrent de jus t i f ier leurs hés i ta t ions et leurs p ro je t s qu'i ls a v a i e n t t r a m é s pour amener la dic ta-
ture d u prolé tar ia t à f a i r e machine arr ière. Vilmos Böhm, l ' un des dir igeants du groupe Vilá-
gosság rédigea une h is to i re détaillée de ces révolut ions de 1918—1919. Publié à Vienne sous le 
t i t re «Dans le feu de deux révolutions» son ouvrage se fonde sur les doctr ines susment ionnées e t 
encore sur d 'au t res carac té r i s t iques des idées du groupe Világosság. 
Au milieu des a n n é e s 20, la désagrégat ion de l ' émigra t ion social-démocrate alla de pair 
avec le processus général de décomposi t ion observable au sein de l 'émigrat ion de Vienne . Une 
par t ie des émigrés r e n t r a en Hongrie; les publ icat ions et mémoi res qui con t inuèren t à t r a i t e r 
de l 'h is toire des r évo lu t ions de 1918—1919 f u r e n t alors publ iés en Hongrie aussi. L ' ouv rage 
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q u i ouvri t cet te série f u t celui des mémoi res de J a k a b Wel tner , publiées en 1929. Cet ouvrage 
r e f l é t a la nouvelle t e n d a n c e du pa r t i socia l -démocrate qui , sous le signe d ' u n r app rochemen t 
a v e c les émigrés, a v a i t déjà modif ié sa posit ion à l ' égard des «mili tants compromis» et ava i t 
d é j à modifié son appréc ia t ion des révolu t ions . Wel tne r , qui , en 1919, ava i t j o u é u n rôle impor-
t a n t dans la f u s i o n des partis c o m m u n i s t e et socia l -démocrate , et qui , j u s q u ' a u bou t , ava i t 
f e r m e m e n t t enu le pos te dirigeant qu ' i l occupa dans la Républ ique des Conseils, Wel tner dans 
le gros livre qu ' i l écr iv i t , s 'efforça p r o u v e r que, lui qui é ta i t t enu pour un h o m m e compromis 
p a r «gauchisme» a v a i t , en fai t , été t o u t aussi droi t ier que ces dir igeants qui ne s ' é t a i en t point , 
o u t rès peu «compromis» au cours des révolut ions . 
La victoire d u fascisme en Al lemagne et son avance p a r t o u t en E u r o p e f u t une lourde 
dé fa i t e pour les p a r t i s sociaux-démocra tes . Sous l ' e f fe t de cet te défai te , l 'ai le gauche repr i t 
des forces au sein d u mouvement socia l -démocrate . La nouvelle s i tua t ion r éc l ama la révision 
de l ' es t imat ion des révolut ions de 1918—1919. Bien que les conceptions qu i disaient «que 
l ' évolu t ion vena i t de dépasser oc tobre 1918» ne f u r e n t ni admises ni expr imées ouve r t emen t , 
les opinions man i f e s t ées au cours des années 30 ne f u r e n t pas sans accuser u n progrès vis-à-vis 
de celles proclamées a u p a r a v a n t . E n 1935, dans l ' ouvrage qu ' i l écrivit sur la révolu ion de 1918, 
M a n ó Buchinger m i t au premier p l an les c i rconstances object ives de ce t t e révolut ion. Ce 
p rocédé étai t d ' u n e p a r t destiné à dissimiler et à mo t ive r les erreurs pol i t iques e t , d ' a u t r e pa r t , 
— à l 'encontre des opinions formulées an t é r i eu remen t — il faisai t p reuve de bienveil lance à 
l ' é g a r d des ac t iv i tés des communis tes e t de la d i c t a tu r e du prolé tar ia t . A la f i n des années 30 
e t au début des années 40 la publ ica t ion de monograph ies d 'une certaine a m p l e u r concernant 
les révolut ions s u b i t u n ar rê t ; la progression du fasc isme et le déc lenchement de la seconde 
gue r r e mondiale ne f u r e n t év idemmen t pas de n a t u r e à pe rme t t r e qu 'on con t inue à disséquer 
p u b l i q u e m e n t des problèmes en ques t ion . 
Après la l ibé ra t ion du pays, en m a r s de 1945, le «Népszava» pour la p remière fois depuis 
26 ans , f i t l 'éloge de la Républ ique des Conseils, d i san t qu'elle avai t été une magn i f ique t en ta -
t i v e de grande p o r t é e historique. E n t r e 1945 et 1948, au gré des lu t tes qui se l iv ra ien t au sein 
d u pa r t i socia l -démocrate , les concept ions p o r t a n t sur l ' e s t imat ion des révolu t ions f u r e n t diver-
gen tes . S i m i d t a n é m e n t au déve loppement d 'une o r ien ta t ion plus positive qui é t a i t due à l ' in-
f l u e n c e de l'aile g a u c h e , se man i fe s t è ren t — sous le m a n t e a u ou ouve r t emen t — les anciennes 
concep t ions qui r e j e t a i en t la d i c t a t u r e du p ro lé t a r i a t et expr imaien t l ' a n t i c o m m u n i s m e 
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Michael Károlyi and the Revolutions of 1918—19 
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I. Károlyi's development up to the revolutions 
As one of t h e m o s t d i s p u t e d f i g u r e s of t h e h i s t o r y of t h e r evo lu t ions of 
1918—19, Michae l K á r o l y i w a s a s u b j e c t of b o t h e x t r e m e love a n d h a t r e d . 
H i s p e r s o n a l i t y was b y t u r n s glorified a n d d i spa raged . H i s t a l e n t s were ex to l l ed 
a n d , w i th b l i n d p re jud i ce , u n d e r r a t e d . 
I t is, i n f a c t , no ea sy t a s k to give a correc t a s s e s s m e n t of his role in t h e 
r evo lu t i ons a n d , more g e n e r a l l y , in t h e h i s t o r y of H u n g a r y in our c e n t u r y . 
N o t only b e c a u s e he w a s o n e of t h e m o s t i m p o r t a n t f i g u r e s of t h e r e v o l u t i o n s . 
N o t only b e c a u s e , f r o m a c o n s e r v a t i v e a r i s t o c r a t , one of t h e r i ches t a n d m o s t 
d i s t i ngu i shed m a g n a t e s i n H u n g a r y , h e b e c a m e , in a n u n p a r a l l e l e d w a y , a 
de l i be r a t e s u p p o r t e r of t h e c o m m u n i s t m o v e m e n t . N o t on ly because he m a d e 
i n n u m e r a b l e f r i e n d s a n d enemies . B u t a lso because his ca r ee r , his d e v e l o p m e n t , 
led t h r o u g h a n u m b e r of c o n t r a d i c t i o n s . 
Michae l K á r o l y i c a m e f r o m an e x t r e m e l y r ich a r i s t o c r a t i c f a m i l y w h i c h 
t r a c e d i ts o r ig in back t o t h e t ime of t h e A r p a d i a n k i n g s . H i s b e s t k n o w n 
a n c e s t o r w a s Sándor K á r o l y i , t h e f i r s t C o u n t (1668—1743) , whose m e m o r y , 
h a t e d b y p u b l i c op in ion , 1 e x e r t e d a n o t i c e a b l e i n f luence on t h e d e v e l o p m e n t 
of Michael r i g h t f r o m his ea r ly y o u t h . 
A p a r t f r o m the f a c t t h a t he b e c a m e o r p h a n a t t h e age of 15, K á r o l y i ' s 
y o u t h d id n o t essent ia l ly d i f f e r f r o m t h a t of o the r y o u n g a r i s t oc ra t s . T h e sec-
o n d a r y schoo l and t h e f a c u l t y of law of t h e u n i v e r s i t y , of wh ich he b e c a m e , 
m o r e in n a m e t h a n in f a c t , a g r a d u a t e , h a r d l y l e f t t h e i r m a r k s on h i m . H i s 
i n t e r e s t w a s d iv ided b e t w e e n par t i es , c a r d s a n d horses . As t o c u r r e n t pol i t ics , 
he was n o t o n l y i n d i f f e r e n t ; he despised i t w i t h t h e s u p e r i o r i t y of a m a n w h o s e 
p o c k e t - m o n e y was equa l t o t h e whole s a l a r y of t h e H u n g a r i a n p r i m e m i n i s t e r . 
His in t e l l ec tua l d e v e l o p m e n t w a s m o s t i n f l u e n c e d b y one of his u n c l e s , 
S á n d o r K á r o l y i (1831 —1906) , a c o n s e r v a t i v e a r i s t o c r a t , w h o d i s p l a y e d 
neve r the l e s s a n in t e res t i n social p r o b l e m s , especial ly in co -opera t ives . T h i s 
unc le d rew y o u n g K á r o l y i i n t o t h e w o r k of t h e o r g a n i z a t i o n of t h e co -ope ra t i ve 
" • H a n g y a " , a n d m a d e h i m a c q u a i n t e d w i t h va r ious i d e a s a n d works on p o l i . 
1
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t i ca l economy. He let his 20-year-old nephew read, among o t h e r works, Marx ' s 
Capi ta l in o rde r to d e m o n s t r a t e t h e errors of those who considered capi ta l i s t 
society b e t t e r and more a d v a n c e d t h a n feuda l i sm. One of t h e ve ry i m p o r t a n t 
inf luences w h i c h made the i r i m p a c t on y o u n g Káro ly i was t h e f l aming h a t r e d 
fe l t ( though n o t in social r e spec t s of course) b y several m e m b e r s of his f a m i l y 
towards F r a n c i s Joseph a n d t h e regime t h a t h a d suppressed t h e revo lu t ion 
of 1848. 
E v e r s ince his y o u t h , Michael Ká ro ly i was charac te r ized b y an u n u s u a l 
a m o u n t of upr igh tness , s ince r i ty and consis tency, a ra re p h e n o m e n o n in t h e 
polit ical l i fe of his t ime, w h i c h somet imes came near to na ïve t é . We c a n n o t , 
however , ag ree wi th Jász i w h o said t h a t Káro ly i had bel ieved and t a k e n 
seriously a l m o s t every th ing he was to ld . Káro ly i knew t h e real mot ives of 
H u n g a r i a n pol i t ical life m u c h be t t e r , t h a n the p e t t y bourgeois poli t icians of 
Jász i ' s t y p e . N o one b o t h e r e d in his circles t o conceal t h e f a c t t h a t H u n g a r y 
was really governed by a h a n d f u l of se l f - in teres ted ind iv idua l s . This c i rcum-
s tance gave a n ext ra i m p e t u s t o his deve lopmen t la ter , w h e n his radica l iza t ion 
began . Sure ly , he had no such illusions a b o u t the sham-l ibera l i sm of t h e 
per iod of dua l i sm as the bourgeois democra t i c pol i t ic ians a n d even s o m e 
social d e m o c r a t s . He took , however , ser iously the inva r i ab le s incer i ty of t h e 
poli t icians w h o belonged t o t h e same c a m p as himself , t h e i r so l ida i i ty w i t h 
each o the r , a n d the obse rvance of t h e ru les of t h e game. 
K á r o l y i ' s personal i ty was , to a ce r ta in ex ten t , revealed a l ready b y t h e 
m a n n e r he m a d e his f i r s t a p p e a r a n c e in pol i t ica l life. At t h e age of 27, he was 
p u t up as a c a n d i d a t e of the g o v e r n m e n t p a r t y . One of t h e s logans proc la imed 
dur ing t h e electoral campa ign also by his own p a r t y was t h e p u r i t y of e lect ions . 
So Káro ly i r e fu sed to p a y t h e subs t an t i a l sum his canvassers demanded f r o m 
h i m to cover t h e so-called " c o n s t i t u t i o n a l expenses" , t h o u g h even his party-
leader , K á l m á n Széli, in r ep ly to Káro ly i ' s quest ion, l aughing ly urged h im t o 
p a y . Well, K á r o l y i did no t p a y and , consequen t ly , fa i led. 
Represen t ing the p l a t f o r m of the Coalit ion, he was r e tu rned a t t h e 
elections of J a n u a r y , 1905. I n J u l y of the same year he r e f r a ined f r o m s t and ing 
for election p e r h a p s because he found it onerous and i nconven i en t to pa r t i c ipa t e 
in the s h a r p e n i n g political s t ruggles . F r o m t h a t t ime to 1909, he amused h im-
self most ly in Par is as an amiab l e m e m b e r of the exclusive J o c k e y Club. 
In 1909 he was elected, b y the vo tes of t h e landed p rop r i e to r s suppor t ing 
t h e Coali t ion, pres ident of t h e OMGE (Országos Magyar Gazdaság i Egyesü le t , 
H u n g a r i a n Na t iona l E c o n o m i c Associat ion) , against R o b e r t Zelenski, T isza ' s 
cand ida te . " I was thus p re s iden t (writes Káro ly i in his memoirs ) of the asso-
ciat ion of t h e b ig l andowners and of t h e officials of these b ig landowners , of 
an associat ion which was n o t qui te u n f o u n d e d l y supposed to govern t h e 
c o u n t r y " . N e x t year he was r e t u r n e d t o t h e pa r l i amen t w i t h a n o n - p a r t y 
p rogram of na t iona l i ndependence . A t t h e head of the O M G E his in teres t in 
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t h e co-opera t ive m o v e m e n t rev ived . H e would h a v e liked to " d e m o c r a t i z e " 
the O M G E b y drawing t h e medium a n d smaller l andowner s in to t h e Associa t ion. 
I t was in those d a y s t h a t Gyula R u b i n e k , t h e di rector of t h e OMGE and 
subsequen t ly H o r t h y ' s minister , r e m a r k e d to P á l Szende: " T h e gent lemen do 
no t k n o w Károlyi , h e is a r evo lu t i ona ry , a republ ican !" He was a t t h a t t ime 
ne i ther r evo lu t iona ry n o r ye t r epub l i can , bu t his publ ic spirit m a d e him cer-
ta in ly a p p e a r as such among t h e gent lemen of t h e OMGE. T h e poli t ical 
s t ruggles of 1912 m e a n t t h e f i rs t t u r n i n g point in Káro ly i ' s pol i t ical develop-
m e n t . Expe l led , w i t h m a n y others , f r o m the session-room of t h e chamber of 
depu t ies b y Tisza's h e n c h m e n , K á r o l y i was i n fu r i a t ed as a m e m b e r who pre-
fe r red t o t ake ser iously a t least t h e fo rms of pa r l i amen ta r i sm , b u t also as a 
peer in whose eyes Tisza , with his f resh ly acqui red count ' s t i t l e , was b u t a 
p a r v e n u . H e went as f a r as to refuse t o re tu rn t h e greet ings of Tisza , who, in his 
t u r n , chal lenged h im t o duel and w o u n d e d h im.The poli t ical conf l ic t of K á r o l y i 
and Tisza assumed, f r o m t h a t m o m e n t on, the c h a r a c t e r of a m u t u a l personal 
h a t r e d . W e have to p o i n t out, h o w e v e r , t ha t t h e impor t ance of t h i s personal 
e lement used to be t enden t ious ly exaggera ted in H u n g a r i a n h i s to r iog raphy . 
Tisza d id no t pe r son i fy t h e entire H u n g a r i a n ru l ing class, even if h e h a p p e n e d 
to he t h e leader of i t s biggest p a r t y . One could be opposed to Tisza wi thou t 
giving u p the p l a t f o r m of dua l i sm. Gyula A n d r á s s y , much as he de tes ted 
Tisza, n e v e r w a n t e d t o over throw h i m with t h e help of a r evo lu t ion . 
T h e ou tb reak of W o r l d War I b r o u g h t a f u r t h e r t u rn ing p o i n t in K á r o l y i ' s 
pol i t ical evolut ion. T h o u g h a pac i f i s t almost b y n a t u r e , Káro ly i was opposed 
to th i s w a r not only fo r reasons of h u m a n i s m . A k i n s m a n of F r e n c h ar is tocra ts 
and a f r e q u e n t v i s i to r in Wes te rn Europe , Káro ly i , j u s t r e t u r n i n g f r o m t h e 
Un i t ed S ta tes , had m o r e realistic v iews regarding t h e forces of t h e t w o opposing 
camps t h a n Tisza or Andrássy w h o did not look beyond Vienna a n d who had 
grown u p in the f a i t h t h a t the P r u s s i a n a rmy was invincible. A l r eady before 
the w a r did Káro ly i make an unsuccessfu l a t t e m p t to redi rec t t h e foreign 
policy. W a r pu t h im i n t o a d i f f icu l t posit ion. On his re tu rn f r o m a short cap-
t i v i t y in France , he h a d to choose be tween his an t i -war convic t ion deriving 
f r o m his pacif ism a n d his p r o - F r e n c h , an t i -German feelings, a n d his class 
so l idar i ty which r equ i r ed f rom h im t o back up t h e case of the war . His marr iage 
to t h e daugh te r of Gyula András sy a t t ha t t i m e might also h a v e p romoted 
his adhes ion to his class. F o r t u n a t e l y , Károlyi f o u n d in his wife an under-
s t a n d i n g and loyal l i fepar tner of a similar cast of mind. 
Ká ro ly i obse rved silence in t h e f i rs t yea r of the war , a l t h o u g h he had 
k n o w n f r o m the beg inn ing t h a t t h e war could do no good t o H u n g a r y . H e 
wen t even as far as t o read out t h e pro-war dec lara t ion of t h e p a r t y of inde-
pendence . He did so f o r obvious r e a s o n s : the fac t t h a t previously he had refused 
to sign t h e appeal t o subscribe fo r t h e war-loan provoked ind igna t ion even in 
t h e r a n k s of his own pa r ty . In t h e spring of 1915, when his age-group was 
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called up, he vo lun teered for t h e a r m y . La ter on, in his memoirs, he admi t t ed 
t h a t " i t would have been more courageous to a p p e a r to be a coward . . . 
I ough t to have s tood up and dec lared: not even a penny ! B u t th is would 
h a v e excluded me f r o m the r a n k of act ive f ac to r s in political life. I should 
h a v e remained alone, or wi th b u t a ve ry small g roup which, for the t ime being, 
w o u l d have had mora l weight o n l y . " 
The horrors of t h e war p r o m p t e d h i m to accept poli t ical isolat ion never the-
less, in order t o set a mora l example . F r o m 1916, he openly d e m a n d e d t h a t 
t h e war be ended and peace concluded immedia te ly even a t the price of dissolv-
ing the alliance w i th G e r m a n y . I n order to get a f r ee h a n d , he and his followers 
w i t h d r e w f rom t h e p a r t y of independence and f o u n d e d a s epa ra t e p a r t y of 
t h e i r own. The new p a r t y , wi th no more t h a n 20 members , f o r m e d bu t an 
ins ignif icant minor i ty in p a r l i a m e n t . I t s demands , however, m e t wi th the 
a p p r o v a l of t h e m a j o r i t y of t h e popula t ion . W i t h th is step began Károlyi ' s 
b r e a k wi th his own class. In high politics he b e c a m e isolated, b u t he gained 
t h e t r u s t and af fec t ion of t h e s imple people. He wro te in his memoirs : " I received, 
d a y af te r day , heaps of t e legrams and le t ters in which hundreds of simple 
peop le assured me t h a t I had spoken a f t e r the i r own hear t , and a sked me to 
persevere . W h e n I t rave l led f r o m P á r á d to B u d a p e s t in the midd le of Ju ly 
(1917), common soldiers su r rounded me a t a r a i lway s ta t ion. One of them 
addressed me a speech. He called me an apost le of peace ." 
F rom t h a t t i m e Káro ly i was f igh t ing for peace no t only because he had 
n o f a i t h in v ic to ry , or because lie was a f ra id , in case of defeat , for t h e safety 
of his tor ic H u n g a r y , and , in с.тзе of v ic tory , for H u n g a r y ' s independence of 
G e r m a n y , which, as it was alror.dy ev ident , i n t e n d e d to sub juga t e her own 
allies as well as his enemies. Káro ly i ' s ever growing democra t i sm m a d e him 
a n advoca te of t h e people 's cause. He was aware of t h e mora l obligat ion involved 
in his posit ion. A simple jou rna l i s t or member of p a r l i a m e n t , had he proclaimed 
t h e same principles, would h a v e been convicted or sen t to the f r o n t . The left-
w ing press was s t ruggl ing in t h e f e t t e r s of censorship , and the m o s t sincere 
l ines in it were those reproduc ing Káro ly i ' s speeches which , delivered in parlia-
m e n t , could no t be suppressed . 
Károlyi drew t h e logical consequence of his s tep . He , who wan t s a democra-
t i c foreign policy, has t o become, hea r t and soul, a democra t also in internal 
pol i t ics . In spl i t t ing t h e p a r t y of independence, K á r o l y i t u rn ed aga ins t those 
w h o proclaimed w a r b u t h a d the i r own sons e x e m p t e d f rom mi l i t a ry service, 
w h o ta lked abou t the i r desire for peace bu t p ro f i t ed millions f r o m t h e war. 
I t was at this t ime t h a t he wro te a b o u t the b a n k r u p t c y of the peace m o v e m e n t 
of T h e Hague which he h a d once s u p p o r t e d : " W o r l d peace cannot b e born in 
t h e splendid pa lace bui l t b y Carnegie. No ! World peace mus t s t a r t f r o m the 
peop le , f rom the t h a t c h e d co t tages of t h e peasan ts , f r o m the a t t ics a n d base-
m e n t rooms of t h e worke r s . " He declared t h a t t h e hunger of the p e a s a n t r y 
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for l and h a d to be sa t i s f ied , and t h a t t h e capital is t sys t em had t o offer an 
increasing space for "col lec t ive p r o d u c t i o n " . 
K á r o l y i ' s peace pol icy cannot , of course, be m e a s u r e d wi th t h e s t a n d a r d s 
of a Len in . He opposed a n y conques t b u t was unwil l ing to accept a peace 
endange r ing the t e r r i to r i a l in tegr i ty of Hunga ry on t h e basis of t h e self-
d e t e r m i n a t i o n of the peoples . I t was w i t h i n the b o u n d s of the class ru l e t h a t 
he envisaged various r e fo rms , in the bel ief t h a t the ru l ing classes will b e obliged 
to r enounce p a r t of t h e i r fo r tune a n d power af ter t h e war , if no t v o l u n t a r i l y 
like h imsel f , t hen unde r pressure. B u t h e def ini te ly d i sapproved of r evo lu t iona ry 
me thods , t h e more so, as he was a p a c i f i s t . 
I n t h e spring of 1917, Tisza's g o v e r n m e n t was ove r th rown in consequence 
of the of f ic ia l peace e f fo r t s and also as a result of t h e Russian revo lu t ion . 
Káro ly i ' s p a r t y entered t h e minor i ty gove rnmen t f o r m e d by the pa r t i e s of the 
opposi t ion b u t decided — af te r some hes i ta t ion — aga ins t Károly i ' s personal 
pa r t i c i pa t i on in the Cab ine t . 
Th i s associat ion w i t h the g o v e r n m e n t of E s z t e r h á z y l imited, of course, 
Káro ly i ' s f r eedom of ac t ion . I t was a s t e p backwards . Károly i let h imsel f he 
t a k e n in b y t h e f a in t -hea r t ed peace pol icy of the c o u r t of Vienna and of 
András sy , a policy which never dared t o face realities, as well as by t h e manoeu-
vres of Czernin , recoiling f r o m any ser ious concession a n d , in the end , a lways 
s u b m i t t i n g t o the G e r m a n general s t a f f . I t was only in J a n u a r y 1918 t h a t Ká-
rolyi b e c a m e aware of t h e t r a p he had fa l len into and m a d e T ivadar B a t t h y á n y , 
who r e p r e s e n t e d his p a r t y in the gove rnmen t , to res ign. In t h e fol lowing 
months , K á r o l y i showed growing d e t e r m i n a t i o n in his f i g h t for peace a n d for 
t h e democra t i za t ion of H u n g a r y . H e b e c a m e the l eader of a g roup ing which 
inc luded t h e bourgeois radicals and t h e social democra t s . 
R e a c t i o n a r y publ ic i s t s usual ly represented K á r o l y i as a weak-wil led 
p u p p e t in t h e hands of " subvers ive e l e m e n t s " who needed his name a n d pres t ige . 
Káro ly i w r o t e with ju s t i f i ab l e i rony : " M y enemies speak of me n o w as of a 
cruel t y r a n t , now as of a weakling, a p u p p e t , now as of a man c r a v i n g for 
power , n o w as of a d r e a m e r living in t h e clouds." 
His r ea l position in t h e alliance w h i c h conta ined t h e nucleus of t h e sub-
sequent N a t i o n a l Council can best be d e f i n e d by c o m p a r i n g it to t h a t of Gyula 
J u s t h , K á r o l y i ' s poli t ical predecessor a n d fel lowfighter . As regards his personal 
ta len ts , K á r o l y i was b y no means less g i f ted than J u s t h . In case of a similar 
lef t is t coal i t ion J u s t h wou ld also h a v e become f irs t a m o n g the leaders of the 
allied pa r t i e s , not only on account of his social posi t ion bu t also because his 
p a r t y s tood nearest t o t h e old sys t em in the new coal i t ion. 
All t h i s was even m o r e t rue in K á r o l y i ' s case. H e combined t h e pol i t ic ian 
backed b y t h e people a n d t h e a r i s tocra t who was accep tab le even to a H a b s b u r g . 
These were , apa r t f r o m his seriousness a n d honesty, t h e fac tors w h i c h raised 
Káro ly i a b o v e his fel low leaders. Bes ides , he was su i t ed to the l eade r sh ip of 
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t h e political b lock also because , w i th the a p p r o a c h of the revolu t ion , he was 
sh i f t ing more a n d more to t h e lef t wing of his own p a r t y , abandon ing t h e 
na r row-minded pol icy of gr ievances and showing more a n d more under -
s t and ing of t h e ideas of Jász i a n d the socialists . 
Having come nearer , in t h e ma t t e r of t h e na t ional minor i t ies , to t h e 
democra t ic na t iona l i sm of J á sz i , Károlyi ' s pol icy — with all i t s l imitat ions — 
became to all i n t e n t s and pu rposes identical w i t h t h a t of the social democrat ic 
p a r t y , t hough , of course, w i t h t h e difference t h a t he could f ree ly deliver a 
speech for which J e n ő Landler was imprisoned. ( H e did this a f t e r the fusi l lade, 
in J u n e 1918, in t h e Machine F a c t o r y of t h e S t a t e Ra i lways ; his arrest w a s 
d e m a n d e d in va in b y Vázsonyi , who , having b e t r a y e d the cause of democracy, 
considered t h e f ide l i ty of o thers a personal a f f r o n t . ) 
Károlyi ' s p remiersh ip was seriously cons idered before t h e revolut ion of 
October 1918. H e was r e p e a t e d l y received in audience by t h e king. In order 
t o avoid revo lu t ion he would h a v e been willing t o m a k e concessions in exchange 
fo r peace, i ndependence and democra t ic t r a n s f o r m a t i o n . T h e rul ing circles, 
however , f o u n d Káro ly i ' s d e m a n d s too high a n d feared , n o t qui te w i t h o u t 
reason , t h a t Ká ro ly i , once i nves t ed with power , would be ca r r ied away by t h e 
revolut ion . H e t r i ed to convince them, w i t h o u t success, t h a t his d e m a n d s 
were the m i n i m u m t h a t had t o be sat isf ied. Y e t Károlyi , in his last a t t e m p t 
t o solve the c o u n t r y ' s p rob lems wi thin the b o u n d s of the pol icy of the u p p e r 
classes, offered concessions w h i c h even his cau t ious ailiers, J á sz i and t h e 
social democra t s , f ound s o m e w h a t exaggera ted . 
2. Káro ly i ' s role in the revolu t ions of 1918—19 
On October 25, 1918, t h e Hungar i an N a t i o n a l Council was set up on 
Káro ly i ' s in i t i a t ive and unde r his presidence. Ká ro ly i himself wro te t h a t t h e 
role of the N a t i o n a l Council was " typ ica l ly bourgeois" , t h a t " endeavou r s 
t o stop t h e r evo lu t ion before it has even s t a r t e d on i ts p rogramme, a n d 
t o restore the 'old t ime ' o r d e r . " I t broke w i t h legality never theless , a n d 
Károly i , even if p a r t l y for t h e s ake of preserving the bourgeois order , had t h u s 
t u r n e d against t h e policy of his own class, and invo lun ta r i ly a s s u m e d the leader-
sh ip of the r evo lu t ion which, u p t o the last m o m e n t , he h a d wished to avo id . 
" F o r f ive yea r s I kep t on declaring, some t imes even before t h e public b u t 
in pr iva te conversa t ions cons t an t l y , t h a t t h e p resen t world w a r could only 
t e r m i n a t e wi th wor ld r e v o l u t i o n " , bu t " w h e n i t really a r r ived . . . I was 
appa l l ed" , — said Károly i a f t e r t h e vic tory of t h e revolu t ion . H e was led b y 
t w o motives in iden t i fy ing h imse l f , in the las t hours , wi th t h e cause of t h e 
revo lu t ion : b y a sense of responsibi l i ty for t h e f a t e of the pol i t ica l m o v e m e n t 
he had in i t i a ted , even if it passed fa r beyond t h e aims of i t s nomina l leaders , 
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and also b y t h e i n t e n t i o n of p r e v e n t i n g the change of the bourgeois revolut ion 
in to a socialist one, or i t s complete degenerat ion i n t o general chaos . 
We do not cas t ref lect ion on Károly i ' s g rea tnes s by tell ing f r a n k l y t h a t 
a t t h e t ime of the revo lu t ions of 1918 —19 he was sti l l opposed to t h e idea of a 
socialist t r a n s f o r m a t i o n . However , his f u r t h e r poli t ical evo lu t ion can be 
u n d e r s t o o d only if i t is clearly unde r s tood t h a t i t was not as an ar i s tocra t 
f ea r ing for his l a t i f u n d i a t ha t K á r o l y i stood u p for the m a i n t e n a n c e of t h e 
sys tem of bourgeois ownership . I t was not in p r inc ip le tha t he ob jec ted to t h e 
socialist sys tem. He regarded it as p r ema tu re in v i ew of the s tage of evolut ion 
of t h e H u n g a r i a n soc ie ty as also in view of the i n t e rna t iona l s i t ua t ion . 
I n represen t ing th i s opinion Káro ly i was led , in October , 1918, by two 
grea t illusions. One w a s t h e t r u s t he p u t in the democ ra t i sm of t h e E n t e n t e , his 
f a i t h t h a t the E n t e n t e wanted a j u s t peace, b a s e d on the consensus of t h e 
people, a peace wh ich excluded t h e possibili ty of a new war . In f luenced b y 
his na t iona l i s t u p b r i n g i n g as well as by publ ic sen t iment , K á r o l y i — no t 
alone — took Wi lson ' s phrases a b o u t se l f -de terminat ion a t t h e i r face value 
and r ega rded t h e m moreover as compa t ib le wi th t h e conservat ion of H u n g a r y ' s 
" h i s t o r i c " f ront iers , t h u s i m p u t i n g t h e will of t h e Hungar i an n a t i o n to t h e 
non-Magyar half of t h e coun t ry . Károlyi ' s o t h e r grea t error was his belief 
t h a t t h e H u n g a r i a n ru l ing classes h a d reached t h a t stage of pol i t ical wisdom 
(a t t a ined even b y m o r e exper ienced and more advanced bourgeois societies 
only decades l a te r ) a t which t h e y are ready to m a k e great concessions and to 
ca r ry ou t i m p o r t a n t re forms in o rde r to lead t h e pro le tar ia t t o t h e p a t h of 
re formism, a s tage a t which the workers and p e a s a n t s are sa t i s f ied wi th w h a t 
the rul ing classes a re willing to give them. 
These illusions explain Káro ly i ' s an t i - revo lu t ionary a t t i t u d e in October , 
1918. Káro ly i still s t ood at t h a t t i m e not in t h e c a m p of p o p u l a r revolut ion 
b u t on the ex t r eme l e f t wing of t h e rul ing class. H i s f ina l b reak w i th his class 
was due to the shor t s igh tedness of t h e p a r l i a m e n t a r y opposi t ion led b y Andrássy 
and Appony i which re fused , even on the eve of revolu t ion , t o give u p so much 
of t h e privileges of t h e ruling class as would h a v e been necessary to ave r t 
revolu t ion . Even a f t e r recognizing t h a t collapse was inevi tab le , t hey still 
r e fused to break w i th t h e German al l iance, to p roc la im H u n g a r y ' s independence , 
t o qu i t t h e lost war a n d to admi t t h e equal i ty of t h e nat ional i t ies , t o say no th ing 
of t h e social r e forms . 
I n t h e days preceding the revolut ion, b o t h t h e democra t ic par t ies and 
t h e people d e m a n d e d t h e es tab l i shment of a g o v e r n m e n t formed b y t h e Nat iona l 
Council, wi th Káro ly i as prime minis te r . Károly i negot ia ted w i t h the repre-
sen ta t ives of the anc i en t regime d a y by day: w i t h the King, w i t h Archduke 
Joseph , wi th Gyula Andrássy ; he offered compromises , p l a t fo rms of coalit ion, 
all in va in . On Oc tobe r 26, 1918, t h e King, looking for suppor t in t h e hopeless 
s i tua t ion , promised Káro ly i to a p p o i n t him p r i m e minis ter on t h e basis of t h e 
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p l a t f o r m of t h e Na t iona l Council. B u t a day had no t y e t passedwhen , in f luenced 
b y his en tourage , he fo rgo t his p romise , and d r o p p e d Károlyi . 
Káro ly i ' s good f a i t h is clearly p r o v e d by the f a c t t h a t , duped a n d shamed 
b y the K ing and backed b y the devo t ion of the people , he still t r i ed to come 
to an agreement wi th Andrássy and his circle. I t was no faul t of h is t h a t his 
a t t e m p t did no t succeed. T h e King e n t r u s t e d H a d i k , a follower of Andrássy , 
w i th fo rming a gove rnmen t , bu t t h e a r m e d uprising of the workers a n d soldiers 
of B u d a p e s t swept a w a y t h e new g o v e r n m e n t a f t e r t h e f i rs t d a y . 
Káro ly i passed t h e night of t h e revolut ion a t t h e h e a d q u a r t e r s of t h e 
revolu t ion in t h e Ho te l Astor ia . W i t h o u t t ry ing t o direct the revo lu t ion , he 
assumed its responsibi l i ty . The mass of demons t r a to r s had a l r eady l iberated 
t h e companies of march ing soldiers r e a d y to leave fo r t h e f ron t , w h e n Károly i 
a n d one of his adherers set out t o vis i t General Lukachich , t h e notor ious 
mi l i t a ry c o m m a n d e r of Budapes t . I t was then t h a t Lukachich ' s gendarmes 
ar r ived before t h e Astor ia wi th orders t o seize t h e Na t iona l Counci l and the 
leaders of t h e revolu t ion . The assa i lan ts soon f led , b u t Károlyi r e m a i n e d now 
def in i te ly in t h e r evo lu t ionary c a m p . 
The res is tance of t h e ancient r eg ime having collapsed, the K i n g appoin ted 
Káro ly i p r ime minis ter . The Na t iona l Council, w i t h Károly i a t i t s head , was 
no t f i r m enough to r e j ec t , on the s t r e n g t h of the f a c t t h a t its power came f rom 
t h e people, th is bela ted fu l f i lmen t of a b roken promise . Next day , however , on 
N o v e m b e r 1, 1918, t h e gove rnmen t , pressed b y publ ic ind igna t ion and by 
t h e worke r ' s demands , t h e King asked for a release f r o m its oa th . T h e republic 
was proc la imed on N o v e m b e r 16. A f t e r his a p p o i n t m e n t , Káro ly i resigned as 
p res iden t of t h e Na t iona l Council. J a n u a r y 11, 1919, he was e lec ted by the 
Na t iona l Council t e m p o r a r y p res iden t of the H u n g a r i a n People ' s Republic 
un t i l t h e meet ing of t h e Nat iona l Assembly . Ká ro ly i held this of f ice unti l 
March 21, 1919. As p r ime minis ter he led the fore ign minis t ry as well . Even 
a f t e r his election as p res iden t he r e t a i n e d the cont ro l of the fo re ign policy. 
The new premier , Dénes Ber inkey , was a scholarly man , b u t pol i t ical ly a 
colourless publ ic s e rvan t . 
W i t h t h e v ic tory of the r evo lu t ion , a new phase began in Károlyi ' s 
poli t ical deve lopment . I t was charac te r ized by t h e f a c t t h a t he soon passed 
beyond his own p a r t y , b u t no t even so was he able t o keep pace w i t h t h e rapid 
advance of t h e revolu t ion . He h o p e d , together w i t h other m e m b e r s of his 
g o v e r n m e n t , t h a t he would be able t o re ta in t h e s u p p o r t of t h e masses by 
in t roduc ing progressive bourgeois r e fo rms , a m o d e r a t e bu t still i m p o r t a n t 
r ed i s t r ibu t ion of land, democra t ic f r anch i se , the r igh t of public m e e t i n g , l iberty 
of t h e press and f r eedom of speech as well as f a r - r each ing social measures . 
On t h e o the r h a n d , he hoped t h a t b y pro tec t ing t h e system of capi tal is t 
ownership he would induce the rul ing classes to accept t h e inevi table . Compro-
mise be tween the classes, v o l u n t a r y fu l f i lmen t b y t h e rich of t h e modera te 
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wishes of t h e poor : i t w a s this p e t t y bourgeois idea l t h a t Káro ly i ' s gove rnmen t 
had in view. 
The illusion of c lass peace w a s seemingly f o s t e r e d by t h e p r o b l e m of t h e 
na t iona l i t i es and t h e in t e rna t iona l s i tua t ion . The secession of t h e nat ional i t ies 
began s imul taneous ly w i th the v i c t o r y of the r evo lu t i on . The t e r r i t o r y of t h e 
c o u n t r y was increas ingly shr inking even before t h e decisions of t h e peace 
conference. As t h e l ibera t ion of t h e oppressed na t iona l i t i es of old H u n g a r y 
was carr ied out u n d e r t h e leadership of the bourgeois ie and of t h e chauvinis t ic 
in te l l igents ia , t he M a g y a r s , who f o u n d themselves beyond the new f ron t ie r s 
suffered handicaps a n d even persecut ion . The economic s i tuat ion of t h e r emain -
ing t e r r i t o r y was h i t h a r d by the changes . The loss of terr i tor ia l in tegr i ty cut 
t o t h e quick not only t h e weal thy l a y e r s bu t the masse s as well. T h e Hunga r i an 
gove rnmen t hoped t h a t in ternal social conflicts w o u l d be res t ra ined b y common 
na t i ona l grievances. Th i s , however, was not to h a p p e n . 
T h e illusion of na t i ona l u n i t y -— most cher i shed by Káro ly i himself — 
van i shed and class w a r f a r e f l a red u p with u n p r e c e d e n t e d vehemence . The 
workers and peasan t s were not sa t i s f ied with t h e enforced ach ievements , wi th 
t h e cau t ious land r e f o r m . The gove rnmen t e m p l o y e d armed forces against 
t h e p e a s a n t m o v e m e n t s which b e g a n to exp rop r i a t e the es ta tes of t h e land-
owners and to dr ive o u t the off ic ials of the old s t a t e machinery . The govern-
m e n t o u g h t to h a v e d is t r ibu ted t h e land immed ia t e ly , radical ly and w i t h o u t 
compensa t ion so as t o win over t h e peasan t ry f o r t h e democra t ic regime. 
Káro ly i himself wro te , at t h e end of his life, t h a t the p rogram of the Nat io-
nal Counci l "was s t r i c t ly cons t i tu t iona l , and h a d not even t h e courage to 
ment ion w h a t the p e a s a n t r y was expec t ing to h e a r : t h a t the l a n d was going 
to be t h e i r s " . I n s t e a d of radically d i s t r ibu t ing t h e l a n d "we chose . . . t h e road 
of legal i ty and of o r d e r , discarding t h a t cf social j u s t i c e . " 
The land r e fo rm of Károlyi ' s gove rnmen t w a s t o o much for t h e ar is tocra ts , 
too l i t t le fo r the p e a s a n t s . Consequent ly , it w a s no t sincerely suppor ted 
b y a n y social class. T h e same h a p p e n e d to the pol icy o f t h e bourgeois democra-
t ic gove rnmen t in a l m o s t every respec t . The coa l i t ion insisted on ter r i tor ia l 
i n t eg r i t y which p rac t i ca l ly no longer existed, a n d promised t h e nationalit ies, , 
wi th in t h e old f r o n t i e r s , re la t ively wide-ranging b u t by no m e a n s complete 
a u t o n o m y . This aga in was too l i t t l e for the na t iona l i t i e s wh ich aspired t o 
indepence , b u t t o o m u c h for t h e Hunga r i an na t iona l i s t s . T h e H u n g a r i a n 
workers and soldiers were unwill ing t o take up a r m s again in o rde r to impose 
the i r will on other na t i ons . The gove rnmen t cou ld no t make u p i ts mind t o 
t r a n s f e r t h e power t o t h e workers ' , peasants ' a n d soldiers' councils t h a t h a d 
sp rung i n t o exis tence in the days of t h e revolu t ion . These councils would no t 
have respected p r i v a t e p roper ty . So t h e old admin i s t r a t i on , t h o u g h n o t accepted 
b y t h e people, r e m a i n e d in office, a n d became a h o t b e d of coun te r - revo lu t ionary 
p lo t t ing . Fo r the E n t e n t e , Káro ly i w a s too m u c h of a Hunga r i an a n d too l i t t l e 
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of an a r i s toc ra t . W e could po in t t o m a n y more aspects of t h e equivocal 
s y s t e m of t h e bourgeois revolu t ion . 
The rap id sha rpen ing of n a t i o n a l and class conf l ic ts led, f r o m December 
1918, t o a chronic cab ine t crisis. T h e government h a d two ma in pi l lars: t he 
social democra t i c p a r t y which had en joyed , on t h e d a y of the r evo lu t ion , the 
s u p p o r t of the whole working class; on the o the r h a n d , K á r o l y i ' s na t ional 
democra t i c p a r t y which was backed fo r a few weeks b y the bourgeois ie , the 
l andowners all of which expected p ro t ec t i on aga ins t t h e t h r e a t e n i n g popular 
revo lu t ion and t h e p e a s a n t r y . 
Káro ly i soon remained alone w i t h his p l a t f o r m based on class peace. 
T h e working-class m o v e m e n t veered t owards the l e f t . The P a r t y of H u n g a r i a n 
Communi s t s , cons t i t u t ed on N o v e m b e r 24, 1918, as well as t h e lef t-wing 
oppos i t ion of the Social Democra t ic P a r t y , led by J e n ő Landler a n d suppor ted 
b y t h e masses, were gaining ground. T h e pro le ta r ian lef t -wing of t h e revolut ion 
d e m a n d e d na t iona l iza t ion , the speedy expropr ia t ion of large e s t a t e s and the 
r o u t i n g of the organizing reac t ion . T h e great m a j o r i t y of the p e a s a n t s and 
soldiers sympa th ized w i th these s logans . On the o t h e r hand , t h e g rea te r pa r t 
of t h e old Ká ro ly i -pa r ty , which h a d a lways d i sapproved of K á r o l y i ' s fr iendly 
a t t i t u d e t o w a r d t h e workers and to t h e radical in te l lectuals , t h o u g h t t h a t the 
sys t em of f ree explo i ta t ion was endangered , and so joined forces wi th the 
reac t ion ; th ree minis ters , Lovászy, B a r t h a and B a t t h y á n y , resigned i nDecember , 
1918 and le f t t he p a r t y . (Károlyi h imsel f j u s t escaped being a s k e d to leave 
his own p a r t y , as t h e m a j o r i t y of i t s more in f luen t i a l leaders w e r e opposed 
to h im.) Káro ly i h a d , wi th the i l lusion of na t iona l un i ty on t h e wane , two 
a l t e rna t ives : to follow the rad ica l i za t ion of t h e revolut ion, or p u t himself 
u n d e r t h e p ro tec t ion of t h e E n t e n t e a n d become t h e leader of t h e block of 
explo i te rs . A f t e r t h e republ ic was p roc la imed , Káro ly i no longer r e g a r d e d himself 
as a bourgeois pol i t ic ian ; he t h o u g h t he represen ted the whole na t i on . His 
pol icy a n d gove rnmen t were ju s t ly descr ibed b y Béla K u n in t h e f i r s t phase 
of the revolut ion as be ing of a p e t t y bourgeois cha rac te r , because , as Marx 
said, " i n t h e p e t t y bourgeoisie t h e in te res t s of t w o classes b e c o m e blunted 
s imul t aneous ly . These par t ies r ep re sen t ed no p a r t i c u l a r class i n t e r e s t , they 
w a n t e d to ma in t a in p r i v a t e p r o p e r t y in general w i t h o u t being t h e represen ta -
t ives of t h e grea t l and lo rds or the big cap i t a l .The f a c t t h a t the Social Democra t ic 
P a r t y pa r t i c ipa t ed a n d even p r e d o m i n a t e d in t h e government d id n o t mean 
t h e rule of t h e work ing class, as t h e pres idency of Coun t Károlyi d id no t mean 
t h a t of t h e big l a n d o w n e r s " . 
Káro ly i , t h o u g h re luc tan t ly , c a m e to realize t h a t ful l p o w e r would 
sooner or la ter be seized either b y t h e workers a n d t h e peasan t s or t h e capi-
ta l i s t s and t h e grea t landlords . K á r o l y i , who, as h a s been po in ted o u t , did not 
consider himself a r ep resen ta t ive of a n y par t icu la r class, found i t d i f f icul t to 
m a k e a decision. N o t h i n g was f u r t h e r f r o m him t h a n the idea of r e t u r n i n g to 
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his own class, a n d he still h a d a long way t o go to reach t h e working class. 
H e took coolly s tock of the possibilities, no t fo rge t t ing the f a c t , so often over-
looked b y H u n g a r i a n poli t icians, t h a t in a smal l count ry s i t ua t ed in the middle 
of E u r o p e a n tens ions even i n t e r n a l policy is de te rmined in t h e las t resort b y 
i n t e rna t i ona l pol icy. 
In his new year ' s message, he f rank ly declared t ha t if wor ld revolut ion 
p reva i led , he wou ld not oppose i t , b u t if r e a c t i o n gained t h e u p p e r hand all 
over t h e wor ld , he was r e a d y t o draw his conclusions and g ive up power . 
H e negot ia ted also wi th Lovászy t o the same effec t . All t h ings considered, h e 
t o o p layed a p a r t in t h a t t h e cab ine t crisis which h a d begun in December , 1918, 
f in i shed in J a n u a r y , 1919, w i t h a redoubl ing of t h e por t fol ios of the Social 
Democra t i c P a r t y . 
The composi t ion of t h e government u n d e r w e n t a s ign i f i can t change 
a f t e r J a n u a r y , 1919. The p e t t y bourgeois c h a r a c t e r of the g o v e r n m e n t b e c a m e 
more p ronounced b y the consol idat ion on t h e Social Democra t i c P a r t y , b y 
t h e a p p o i n t m e n t as minister of N a g y a t á d i Szabó who represented t h e well-to-do 
peasan t s and b y t h e secession of t h e represen ta t ives of the l and lo rds and t h e 
big capi ta l . The government m a d e several a t t e m p t s to win t h e f avour of t h e 
masses : land r e fo rm was s t a r t e d , a somewhat ambiguous p r o g r a m of pa r t i a l 
expropr ia t ion or r a t h e r t a x a t i o n of large f o r t u n e s was p roc la imed , some awk-
ward measures were taken in o rder to democra t ize public admin i s t r a t ion , a n d 
elections were called. The gove rnmen t commenced to carry o u t t h e bourgeois 
revolut ion qui te consis tent ly. This , however, d id no longer s a t i s f y the people 
and only has t ened the organiza t ion of the counter - revolu t ion . 
Elected as president , Ká ro ly i devoted his energies main ly t o the solution 
of the problems of foreign pol icy, including t h e problem of nat ional i t ies . 
He had some d i f f icu l ty in f i nd ing his bearings in t h e speedily chang ing in te rna l 
s i tua t ion . I n f o r m e d by the social democra t leaders , he u n d e r e s t i m a t e d t h e 
impor t ance of t h e communis t p a r t y , bu t d id no t t ake ser iously the danger 
of counter - revolu t ion ei ther . I n order to win t h e peasants , t h e land r e fo rm 
was begun. The fac t h a t Káro ly i , one of the biggest landowners of the coun t ry , 
in i t i a ted t h e ag ra r i an reform b y dis t r ibut ing, on February 23, 1919, his own 
v a s t l a t i f u n d i u m was of symbol ic value. 
" I fel t (he writes), as if a g r ea t weight h a d fallen from m y h e a r t , for I h a d 
a lways felt t he guil t of possessing such wea l th : in m y you th unconsciously a n d 
l a t e r consciously" . 
In the speech he made w h e n this d i s t r ibu t ion of l a n d was solemnly 
procla imed, Káro ly i a lready w a r n e d the new smallholders t h a t " t h e success 
of increased p roduc t ion depends on co-operat ion. Therefore, I i nv i t e the small-
holders of the coun t ry to join forces in co-opera t ives" . 
This act of Károly i increased the s y m p a t h i e s of the p e a s a n t s t owards 
his person, b u t could no longer s t em the m o u n t i n g tide of r evo lu t iona ry l a n d 
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seizures w i t h o u t ba rga in ing or recompense . Nei ther was t h e revolu t ionary de t e r -
minat ion of t h e workers b roken by t h e impr i sonmen t of t h e communis t lead ers. 
I t was not Károly i who s ta r ted t h e campaign aga ins t the c o m m u n i s t s . 
He complied with the wishes of the l e ad ing social d e m o c r a t s because he still 
regarded t h e labour m o v e m e n t as an i n t e r n a l problem of t h e Social D e m o c r a t i c 
Pa r t y . H e soon recognized his error a n d tr ied to l igh ten the s i tua t ion of the 
prisoners h u t , not being p repared to h a v e the i n d i c t m e n t cancelled, he once 
more c rea ted an equivocal s i tuat ion. T h e workers were incensed a t t h e perse-
cution of the i r r evo lu t iona ry pa r ty a n d a t the v io la t ion of the m u c h - t a l k e d -
of democra t i c f reedom. Counter-revolut ionaries , on t h e other h a n d , found 
Károlyi ' s measures too lenient and j u s t l y feared t h a t he would no t be able 
to resist t h e rising t ide of revolut ion. 
Act ions of r evo lu t ionary charac te r followed each o the r at the beg inn ing 
of March 1919. The g o v e r n m e n t w a n t e d to s t rengthen i t s position b y hold ing 
elections. These efforts , however , r e m a i n e d futi le. T h e l e f t wing of t h e Social 
Democra t ic P a r t y openly declared t h a t power had t o be taken over b y the 
workers regardless of t h e resul ts of t h e elections. The pro le ta r ians of B u d a p e s t 
were p r epa r ing for the l ibera t ion of Béla K u n and his companions . P rov inc ia l 
workers ' councils were d r iv ing out t h e Lord L i eu t enan t s of the count ies ap-
pointed b y t h e g o v e r n m e n t . T h e lef t -wing and the cen t re gained the u p p e r h a n d 
in the Social Democra t i c P a r t y ; t h e y demanded an exclusively socialist 
gove rnmen t , and the r igh t -wing had lost all inf luence. 
I t was in these c i rcumstances t h a t L t . Col. Vix, represent ing t h e E n t e n t e 
powers in Budapes t , p r e sen t ed to K á r o l y i his i l l - famed note on March 20, 
1919. ( I t was signed b y general De L o b i t , Yix p lay ing the role of a le t te r -
carrier on ly ; it is never the less known in Hungar i an h i s to ry under t h e n a m e 
of this ins ignif icant F r e n c h officer as t h e "Vix no te" . ) 
The Vix note con ta ined grave d e m a n d s inc lud ing the occupa t ion by 
E n t e n t e t roops of t h e l ine Debrecen—Hódmezővásá rhe ly—Szeged a n d the 
terr i tor ies s i tua ted east of i t . W h a t e v e r consequences t h e fu l f i lment of these 
condit ions would have involved, it was no t the c o n t e n t of the n o t e which 
chiefly caused its r e j ec t ion . The g o v e r n m e n t of K á r o l y i had based i ts policy 
on the s u p p o r t of the H u n g a r i a n na t ion and on the good-will of t h e E n t e n t e . 
I t was ev iden t t ha t i t h a d lost its basis wi th in the c o u n t r y , in the u p p e r and 
in the lower classes a l ike . Any new or ien ta t ion would have necess i ta ted the 
assistance of the E n t e n t e . The delivery of t h e Yix no t e in these d i f f icu l t hours 
of the gove rnmen t , on t h e eve of e lect ions and of t h e imminent p ro le t a r i an 
revolut ion, assumed special impor tance b y revealing t h e fac t t ha t t h e E n t e n t e 
powers, led b y more i m p o r t a n t considera t ions of the i r own foreign pol icy , left 
Károlyi a n d Hunga ry t o the i r fa te . 
T h e events of M a r c h 20, 1919, a n d of the fo l lowing days d e m o n s t r a t e d 
t h a t Káro ly i was, if n o t a good t ac t i c i an , at least a n unselfish pol i t ic ian of 
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wide horizon. As soon as Vix and his suite l e f t t h e room he began to r u n u p 
and down c lu tching his head . He in s t an t ly grasped the rea l meaning of t h e 
note . B u t even in the f i r s t m o m e n t s of despera t ion he saw clear ly t h a t he was 
no t going to accept this no te and would do w h a t the in te res t s of the people 
demanded . Those who, like Mano Buchinger , b lame Károly i fo r reject ing t h e 
no te , are wrong . Károlyi knew t h a t t h e people would not a p p r o v e of the accep t -
ance of t h e no te and t h a t a n y policy d i rec ted against t h e will of the people 
would have to be carried out wi th t h e ass is tance of the bayone t s of the E n t e n t e , 
as was done la te r by H o r t h y . Káro ly i r e fused to choose th i s p a t h . " O c c u p y 
t h e whole of H u n g a r y , m a k e her a F r e n c h or other co lony" , — he sa id 
w i th despera te i rony to Col. Bake r , t he Br i t i sh officer w h o accompanied 
Vix . 
The convict ion h a d been r ipening in Káro ly i for a n u m b e r of m o n t h s 
t h a t there were in the coun t ry two s t a t e - fo rming fac tors : t h e r evo lu t iona ry 
working class and the p roper t i ed counte r - revo lu t ionary classes. I t was fo r 
th i s reason he relied dur ing his t e n u r e of off ice on the organized workers a n d 
on the Social Democra t ic P a r t y which l a t t e r he supposed t o embody t h e will 
of the workers . Not t h a t he had arr ived a t Marxism. B u t he repudia ted t h e 
dogma of t h e sanc t i ty of p r iva t e p rope r ty . H e began to see t h e outlines of a n 
ideology which Jászi had called f ree socialism, and which is called — n o t 
always d isapprovingly — p e t t y bourgeois socialism in the Marx i s t te rminology. 
Károlyi did no t go as f a r as to accept Marx is t socialism b u t he regarded t h a t 
which sepa ra t ed him f r o m t h e working-class movement as a difference of 
opinion only and not as a sign of class an t agon i sm. Af te r t h e d is t r ibut ion of 
his l a t i f u n d i u m , he no longer regarded himself as belonging t o t h e l and-owning 
class. 
True , he was still a t t a ched to the pol icy of the rul ing classes by a f ew 
tenuous ties, and he t r ied , once more for t h e las t t ime in his life, to nego t i a t e 
wi th the represen ta t ives of t h e counter - revolu t ion . The a t t e m p t r e m a i n e d 
fut i le , since t h e Vix no te came in very h a n d y for Bethlen a n d his fol lowers. 
Le t Károly i slip up on t h e necessi ty of m a k i n g an u n p o p u l a r peace, whi le 
t hey , as kn igh t s of the crusade aga ins t Bolshevism, would gain the s u p p o r t 
of the E n t e n t e . 
At a cab ine t meet ing held in t h e a f t e rnoon of March 20, 1919, K á r o l y i 
proposed t h a t , as a sign of p ro t e s t agains t t h e note, t he gove rnmen t shou ld 
resign and h a n d over the power to the workers . "The Par i s peace conference 
does not recognize the principles of Wilson and therefore a new or ien ta t ion 
is needed in in te rna l and foreign policy al ike. The c o u n t r y can no longe r 
be governed b y a coalition gove rnmen t , ne i t he r can p roduc t ion be assured b y 
t h e present sys tem. The I n t e r n a t i o n a l r emains as the only r e fuge . If the gove rn -
men t will be t a k e n over by t h e socialist alone, a new or ienta t ion in foreign a f f a i r s 
will be m a d e possible ." 
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The gove rnmen t res igned March 21, 1919. I t s bourgeois members includ-
ing Káro ly i believed t h a t an unmixed social democra t ic government was to be 
fo rmed , Ká ro ly i declared a t the cabinet mee t ing of March 20 t ha t " h e himself 
i n t ended to remain a t t h e he lm of the sh ip , to hold ou t as far as possible . . . 
and to a p p o i n t the new p remie r who will s u b m i t the list of t h e social democra t i c 
g o v e r n m e n t " . He knew t h a t the r igh t -wing had lost i ts impor tance in the 
Social Democra t i c P a r t y . Fo r this reason, b u t also because of personal sympa -
thies, he wished to see Zsigmond K u n f i a t t he head of t h e new g o v e r n m e n t . 
The leaders of t h e Social Democra t i c P a r t y were well aware t h a t t h e 
great m a j o r i t y of the workers followed t h e communis t s a n d the represen ta t ives 
of the le f t -wing, Landler a n d Pogány. Th i s is how a fus ion of the two pa r t i e s 
was p repa red behind t h e b a c k of Káro ly i who was t h e n confronted w i th the 
fa i t accompli . One of his in t ima tes , Pá l Ké r i , a lef t -wing publicist , t ook upon 
himself to acqua in t Káro ly i wi th the real s i tua t ion in t h e evening of March 21. 
Kéri p resen ted himself wi th t h e d ra f t of t h e well-known proc lamat ion announc -
ing Káro ly i ' s res ignat ion. Káro ly i had no choice bu t to p u t up with t h e even t s . 
He realized soon, if not easi ly, t h a t his n a m e , a symbol of the bourgeois revo-
lut ion, was no t sui table for ha l lmarking t h e d ic ta torsh ip of the p ro l e t a r i a t . 
The ques t ion w h e t h e r Károlyi ac tua l ly signed t h e f amous p roc lamat ion 
which, fo r t h e sake of assur ing a peaceful course to the revolu t ion , was i n s t a n t l y 
p lacarded, is still unclear . I n an art icle , wr i t t en in s u m m e r , 1919, Káro ly i 
declared: " I signed the p roc lamat ion accord ing to which I abdica ted and 'ceded 
t h e power t o t h e p ro le t a r i a t ' which ' in r ea l i t y ' had a l r e a d y taken it over and 
had procla imed this f a c t . " However , in his memoirs publ i shed in 1956, Ká ro ly i 
calls the "cess ion of p o w e r " a legend: " I na tu ra l ly re fused to sign this ab su rd 
document , t h e result of hyster ics and p a n i c . " The mo t ive s he offers for not 
having discla imed the p roc lamat ion ear l ier are his sol idar i ty aga ins t the 
counte r - revolu t ion and t h e f a c t t h a t l a t e r on , a f t e r the o v e r th ro w of t h e H u n g a -
r ian Soviet Republ ic , t he a u t h o r of the p roc lamat ion was b r o u g h t to t r ia l u n d e r 
t h e H o r t h y regime and was expect ing d e a t h sentence. 
Káro ly i remained invar iab ly loyal t o the H u n g a r i a n Soviet Republ ic . 
I t was t h e f u n d a m e n t a l , social and n a t i o n a l impor tance of the p ro le ta r i an 
revolut ion t h a t he had before his eyes, a n d not the differences of opinion 
which s e p a r a t e d him f r o m t h e same revo lu t ion . Al ready in the morn ing of 
March 22 d id he has ten t o give to t h e press a dec la ra t ion suppor t ing t h e 
Hunga r i an Soviet gove rnmen t . In this declara t ion he did not speak of t h e 
c i rcumstances in which t h e power had been t rans fe r red , no r did he t o u c h upon 
other p rob lems of in te rna l policy. He s t a t e d t h a t his government h a d been 
established in accordance w i t h the will of t h e people, a n d t h a t its e f for t s had 
remained f ru i t less . " I t is impossible to fol low the Wilsonian principles r ight 
t o their f i na l conclusions on a capital ist bas is , therefore " w h a t now h a p p e n e d 
was n a t u r a l " . Károlyi procla imed once m o r e nat ional u n i t y bu t on t h e basis 
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of socialism th i s t ime . " A new social order m u s t be crea ted which, des t ined 
to t r ans fo rm t h e world wi th i ts new economic and mora l teachings, w i t h 
being abou t a world-wide unde r s t and ing t h a t knows no lines of d e m a r c a t i o n . " 
Hav ing declared himself in favour of t h e prole tar ian power , Ká ro ly i 
displayed no poli t ical ac t iv i ty in the days of t h e Hunga r i an Soviet Republ ic . 
The fac t t h a t he accepted an appo in tmen t as political commissary of t h e 
co-operat ive H a n g y a was considered a demons t r a t i on . In prac t ice , however , 
t h o u g h well a cqua in t ed wi th t h e act ivi ty of t h e Hangya , he ha rd ly occupied 
himself wi th i t . H e retired w i t h his family a n d a few se rvan t s to a villa in 
Buda , far f r o m t h e noise of t h e c i ty . 
He paid t r i b u t e to t h e in te rna t iona l a n d mil i tary successes of t h e 
Hunga r i an Soviet Republ ic . N o t even its i n t e r n a l policy r emained as alien t o 
h im as one could have supposed . In his memoi r s he called t h e way it t r e a t e d 
t h e leading f igures of the anc ien t regime len ien t and even sen t imenta l . H e 
character ized t h e much-de famed Tibor Szamuel ly as " t h e Sa in t - Jus t of t h e 
Commune , a f a n a t i c , un pure, w i th great pe r sona l courage" . 
The revolu t ion s t r eng thened Károlyi ' s socialist t endencies bu t fa i led , 
of course, t o conve r t him i n t o a t rue revolu t ion is t . He r e t a ined his i l lusions 
of social democracy and even those concerning t h e bourgeois le f t -wing. W i t h t h e 
mi l i t a ry s i tua t ion of the d ic ta to rsh ip becoming worse, he t o o considered t h e 
possibil i ty of undo ing March a n d re turn ing t o October . Though f r o m a d i f f e ren t 
s t a r t ing poin t , he approached t h e idea of K u n f i and his followers of seeking 
las t resource in t h e es tab l i shment of a " t r ade -un ion i s t g o v e r n m e n t " and in 
concessions to t h e E n t e n t e . I n his talks wi th t h e leading f igures of the C o m m u n e 
he was t ry ing t o f i nd the road back at a t i m e w h e n Böhm a n d his companions 
were already p repa r ing t h e es tab l i shment of a " m o d e r a t e " social democra t ic 
government . Conspiracy beh ind the back of t h e Communis t s was, however , 
alien to Káro ly i ' s na tu re , and so he prefer red to leave the c o u n t r y for Vienna 
on J u l y 4, 1919. 
Károlyi r ema ined sol idary wi th the revo lu t ion of the H u n g a r i a n workers 
even when he h a d lost f a i th in i ts victory. There fore , he did n o t wai t in B u d a -
pes t unt i l his n a m e might h a v e been used as a slogan of a " d e m o c r a t i c " 
counte r - revolu t ion . In Vienna , he ins tan t ly publ ished an ar t ic le in which h e 
unequivocal ly championed t h e cause of social ism. 
" T h e f a t e of Europe will be finally dec ided by labour ing mankind a n d 
no t by a small group of sovereigns and d ip loma t s . I still believe t h a t t h e 
dogma of t h e s anc t i t y of p r i v a t e p roper ty c a n n o t be m a i n t a i n e d in i ts old 
sense, t h a t a far - reaching socialization of t h e economy will t a k e place, a n d 
t h a t capi ta l i sm will be r e s t r i c t ed . " To those who referred t o the economic 
diff icul t ies and sanguinary s t ruggles of t h e y o u n g Soviet s t a t e , Károlyi an -
swered : " T h e Russ ian expe r imen t is no proof against th i s concept ion. T h e 
Russ ian people is act ing u n d e r the pressure of hunger a n d despair . Once 
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the u n i t y of the E u r o p e a n pro le ta r ia t is accomplished, they will ce r t a in ly 
f ind t h e app rop r i a t e w a y s and means. I t is on this basis on ly t h a t a t r u e League 
of Na t ions can be e r e c t e d . " 
3. After t h e revolut ions 
Káro ly i may have regarded, for a m o m e n t , the ove r th row of the H u n g a r i a n 
Soviet Repub l ic as a ju s t i f i ca t ion of bourgeois democracy , of his own pre -March 
policy. B u t for a m o m e n t only. The o rgy of the wh i t e ter ror gave t h e last 
impulse t o his political evolut ion. 
We canno t follow here Károlyi on his long way du r ing the 36 y e a r s t h a t 
elapsed f r o m the ove r th row of the r evo lu t ion unt i l his dea th . This evolu t ion 
was magn i f i cen t bu t b y no means s t r a i g h t ; his p a t h was clean b u t ful l of 
cont rad ic t ions . We propose to present on ly broad out l ines of the effect which 
the lessons of the revo lu t ions had on Káro ly i ' s f u r t h e r a t t i t u d e and develop-
ment . 
If we w a n t to m e a s u r e the d i s t ance someone h a s covered, we h a v e to 
know t h e po in t f rom w h i c h he s t a r t ed . T h e members of t h e pa r ty m a y arr ive 
th rough v e r y di f ferent p a t h s at the c a m p of socialism, of the d i c t a to r sh ip of 
the p ro l e t a r i a t . I t was no t his b a c k g r o u n d and even less his a m b i t i o n or 
y o u t h f u l en thus iasm t h a t made K á r o l y i side wi th t h e Communis t P a r t y . 
He had t o live to see t h e campaign of vengeance led b y t h e counte r - revolu t ion 
against all t h a t had a n y t h i n g to do w i t h t h e cause of progress; he h a d to live 
to see t h e oppor tun i sm of the social democra t s and t h e helplessness of the 
bourgeois radicals, t o ar r ive , one m a y say for mora l reasons, a t t h e point 
r eached b y others on a c c o u n t of the i r social background and the consciousness 
of the oppression u n d e r which they h a d t o live. Káro ly i took the side of the 
p a r t y which , risking all and fear ing no th ing , s tood u p alone aga ins t the 
со m m o n enemy, the h indrance to all progress, n a m e l y fascism. T h e mora l 
f ac to r s which had p r o m p t e d Károlyi t o ac t as he did, were respectable in the i r 
unsel f i shness , bu t t hey de te rmined his l imi ts as well. Accept ing t h e necess i ty 
of the d ic ta to r sh ip of t h e pro le tar ia t on ly as an a n t i d o t e against t h e dangers 
of t h e w h i t e d ic ta torsh ip , his fa i th in t h e d ic ta torsh ip of p ro le ta r ia t wave red , 
when, some decades l a t e r , i t seemed t h a t democracy h a d become v ic tor ious 
all over t h e world. Too , he was m o r e sensit ive to t h e s u p e r f l u o u s ex-
cesses of t h e d i c t a to r sh ip t h a n those w h o had a lways fel t the b r u t a l i t y of 
capi ta l i sm. 
Some months a f t e r t h e coming i n t o power of t h e counter - revolu t ion , 
Káro ly i c a m e to the conclusion t h a t on ly t h e Communi s t P a r t y was capab le 
of leading t h e f ight aga ins t H o r t h y ' s regime. W i t h o u t mak ing t h e doc t r ines 
of Marx i sm — Leninism ent i re ly his own, he decided to suppo r t the f i g h t of t h e 
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Communi s t P a r t y aga ins t the counter - revolu t ion a n d to do or wr i t e nothing, 
no t even on theore t ica l considerat ions , t h a t could be de t r imen ta l t o the p a r t y . 
A g rave pledge on t h e p a r t of an essential ly m o r a l person ! 
I n a le t ter w r i t t e n to Lenin on May 4, 1920, Béla K u n , i n t e r n e d a t t h a t 
t ime in Austr ia , s t a t e d t h a t Káro ly i h a d told h im t h a t he (Károly i ) had been 
asked b y the social democra t s t o f o r m an émigré gove rnmen t , a n d t h a t he 
was unwil l ing to en t e r in to negot ia t ions with t h e m . " H e t u r n e d to me ( K u n 
con t inued) and declared t h a t he was ready to ac t only for t h e d ic ta torship 
of t h e workers and peasan t s , and t h a t he w a n t e d t o work t o g e t h e r wi th u s " 
offer ing, a t the s a m e t ime, ma te r i a l assis tance to the illegal Hunga r i an 
Communi s t P a r t y . K u n asked Len in ' s advice a n d expressed t h e opinion t h a t 
" in spi te of his persona l hones ty (Ans tänd igke i t ) , Károlyi should not be 
a d m i t t e d to the p a r t y " since th is m i g h t cause e m b a r r a s s m e n t . 
I t was f inal ly agreed between Káro ly i and t h e leaders of t h e Communis t 
P a r t y t h a t he would politically s u p p o r t the p a r t y in all respec ts wi thout , 
however , actual ly becoming a m e m b e r . He could t h u s make b e t t e r use of his 
f r e e d o m of action a n d of his persona l influence in t h e in teres ts of the p a r t y . 
Looking a t it f rom a dis tance of f o u r decades, we canno t b u t app rove of this 
solut ion. I t would h a v e been d i f f i cu l t for Károly i t o subject himself to p a r t y 
discipline, and his in f luence would p robab ly have decreased in cer ta in progres-
sive circles which d i s favoured c o m m u n i s m . This loose form of co-operat ion h a d 
only t h e inconvenience t h a t not all p a r t y workers grasped t h e impor tance of 
t h e s u p p o r t given b y Káro ly i so t h a t t h e connect ion between h im and the p a r t y 
was n o t always close enough. Meet ing the leaders of the p a r t y once more in 
1925, he made a w r i t t e n agreement wi th t h e m concerning t h e co-operat ion. 
In th i s document , he acknowledged himself as be ing bound in every respect 
(except for a cer ta in tac t ica l f r e e d o m ) by the pol icy of the p a r t y . He made 
only one condi t ion: t h e pa r ty shou ld def ini te ly desist f r o m t h e erroneous 
ag ra r i an policy of 1919 and accept t h e slogan of the d i s t r ibu t ion of l and . 
(The P a r t y of Communis t s of H u n g a r y , following Lenin 's gu idance , had cor-
rec ted i ts peasant pol icy in 1920 a l ready, and Károlyi ' s ins is tence of t h e 
d i s t r ibu t ion of land evident ly c o n f i r m e d this cor rec t decision.) 
Károly i ' s a c t i v i t y was inseparab le from t h e struggles of t h e Communis t 
P a r t y of H u n g a r y for 15 years. H e wrote , m a d e p ropaganda , negot ia ted and 
pa r t i c ipa t ed in a lmos t every act ion of solidari ty in order to save t h e imprisoned 
communi s t s . Amids t his daily pol i t ica l worries he even found t ime to set t le 
accoun t s wi th his own bourgeois democra t ic p a s t . " T h e People ' s Republic of 
Oc tober — he wro te in 1921 in an open l e t t e r t o the leaders of the Social 
Democra t i c P a r t y — was not v iab le because i t was no real People ' s Republic . 
T h e people were the re fo re right in fa l l ing away f r o m me, and t h e y will abandon 
t h e Social Democra t i c P a r t y as well if it con t inues to d is regard the lessons 
of t h e revolut ion a n d counte r - revo lu t ion . " 
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I n 1931, a t t he r eques t and w i th t h e assistance of the Communi s t P a r t y 
he had a " m e s s a g e " p r in t ed and sent home. I t was addressed to t h e Hunga r i an 
agr icul tura l p ro le ta r ia t and bore t h e t i t le "The L a n d Is Yours !" Th i s procla-
m a t i o n , t h e d is t r ibu t ion of which was under t aken b y m a n y c o m m u n i s t workers 
a n d peasan t s b rav ing persecut ion, began wi th a cr i t ic ism of October , 1918, and 
i t s land r e fo rm: " . . . The whole s i tua t ion was based on t empor iza t ion . All t h a t 
t h e gove rnmen t did was b u t a sort of f i f t y per cent compromise be tween the 
old and t h e new o rde r . " I t condemns those who f a v o u r a r e tu rn t o October , 
1918. " T h e r ight of vo t ing and o the r basic f reedoms are bu t e m p t y t a l k so long 
as t h e big landowner , t h e big capi ta l i s t , the usurer , t h e bishops, t h a t is t h e 
exploi ters of labour , are no t dr iven f r o m power. I w a n t a di f ferent democracy , 
t h e real one ! A democracy which begins wi th the p e a s a n t t ak ing over the land, 
t h e worker t h e fac tory , t h e miner t h e mines and t h e r a i lwayman t h e rai lways, 
all for the benef i t of t h e c o m m u n i t y " . The proc lamat ion repudia tes t h e agrar ian 
policy of t h e Hunga r i an Soviet Repub l ic bu t it s t a t e s a t the same t ime t h a t 
t h e f igh t against the Hor thy - r eg ime 
"is being led, a t t h e head of t h e u r b a n p ro l e t a r i a t , by t h e H u n g a r i a n 
Communis t P a r t y , since t h e Social Democra t i c P a r t y has abandoned t h e cause 
of revolut ion. In this f i g h t the labourers cannot b u t lose their shackles . The 
labourers of H u n g a r y have real ly no th ing else to lose. 
You will always f i n d me on t h e side of the l aboure r s in th is s truggle, on 
every f r o n t of it !" 
Always on t h e side of t h e l aboure rs . . . Ká ro ly i took p a r t in m a n y 
struggles dur ing his years of emigra t ion . Firs t in Masaryk ' s Czechoslovakia 
where he was welcomed only unt i l he took up the cause of socialist revolut ion . 
A f t e r a shor t sojourn in I t a l y and Aus t r ia , he found refuge on t h e seashore 
of Da lmat i a . Poli t ical isolat ion, however , was too h igh a price for t r anqu i l l i t y . 
F r o m 1923 he lived in Wes t e rn E u r o p e , in England , t h e n in France . H e travelled 
a grea t deal. In 1931, he and his wife vis i ted the Soviet Union. His possessions 
were confiscated in H u n g a r y unde r t h e p re tex t of a t r u m p e d - u p charge of 
h igh t reason. He and his fami ly o f t en lived in real p e n u r y and somet imes in 
b e t t e r c i rcumstances . T h o u g h accus tomed to l u x u r y , Károlyi endured the 
diff icul t ies of his p r iva te life wi th a Bohemian ease. I t was the p u r i t y of his 
publ ic life t h a t he p ro tec ted wi th t h e u t m o s t care. 
His ac t iv i ty began to slacken in t h e middle of t h e n ineteen- th i r t ies . He 
was now over s ix ty , and fel t t i red . H e found it more and more di f f icul t to 
a d j u s t his concept ions to t h e rap id ly changing world. Pleased as he was with 
t h e Popu la r F r o n t policy and t h e economic success of the Soviet Union , he 
t r i ed in vain to u n d e r s t a n d t h e pro l i fe ra t ing personal cul t and its consequences 
in t h e communis t m o v e m e n t . W i t h his moralizing v iew of life he found it 
h a r d to t a k e t h e measure of good and false. He was discouraged by t h e mis takes 
of t h e communis t par t ies and by t h e un jus t i f i ed suspicions, t owards himself, 
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of some communis t leaders. On t h e other h a n d , he despised t h e a rgumen t s 
and t h e inconsis tency of the social democra ts a n d the Tro t sky i s t s t hough , 
believing in the u n i t y of the l aboure r s , he never ceased to co-opera te wi th t h e 
lef t -wing of the H u n g a r i a n social democra t ic emigra t ion , wi th t h e Világosság 
( = Clari ty) group, as far as t h e i r mutua l d isagreements in m a t t e r s of 
principles made it possible. He s o u g h t refuge f r o m his own d o u b t s in a caut ious 
pass iv i ty . He p roud ly states in his memoirs t h a t , no m a t t e r w h a t problems 
t o r t u r e d h im, he n e v e r pu t a n y t h i n g on paper aga ins t the Soviet Union. 
Wor ld War I I p laced him once more in t h e f i r s t line of t h e poli t ical f r o n t . 
I t was a l i f e -and-dea th struggle aga ins t the old enemy: fasc ism. Not for a 
m o m e n t did Károlyi d o u b t as to w h a t he had to do . H e organized t h e Hunga r i an 
ant i - fascis t emigrants in England, a n d found b u t l i t t le unde r s t and ing in official 
circles the re . Free f r o m all na t iona l i s t i l lusions, he t r i ed to reconcile 
t h e i n t e r e s t s of t h e Danubian peoples and t o p repare t h e w a y for the i r 
a p p r o a c h m e n t . 
A f t e r World W a r I I , when exi led H u n g a r i a n democra ts lost no t ime in 
r e tu rn ing to their c o u n t r y in o rde r t o pa r t i c ipa t e in the cons t ruc t ion of a 
new life the re , Káro ly i hesi tated fo r a long t ime , too long, as he subsequent ly 
a d m i t t e d . There was no doubt a b o u t his sympa th i e s wi th t h e cause of t h e 
people 's democracy . T h e problem t h a t worried seven ty year-old Károlyi was 
t h a t of how to f ind his place in t h e new H u n g a r y . Final ly, his sympa th ie s for 
the people ' s coun t ry prevailed over his doubts . A f t e r he had been rehab i l i t a ted 
and his mer i t s enac t ed by P a r l i a m e n t , he r e t u r n e d in spring, 1946. He was 
sincerely pleased w i th t h e results of t h e people's democracy to which he offered 
his ass is tance. H a v i n g taken pa r t in t h e work of t h e Hunga r i an peace delega-
t ion, it was as min i s t e r of the H u n g a r i a n Republ ic t h a t he r e t u r n e d in 1947 
to Pa r i s , t h e scene of his emigrat ion. 
I t was ra ther w i t h wonder t h a n d i sappo in tmen t t h a t he accepted t h e 
fac t t h a t he had no t obtained t h a t position in t h e new republ ic t o which he 
was en t i t l ed both b y his past and b y his persona l i ty . He did his bes t to serve 
his c o u n t r y in his c a p a c i t y of min i s t e r . With t h e passing of t i m e he wi thdrew 
more and more f r o m Hungar i an pol i t ics . He could no t fully comprehend some 
of t h e inevi table consequences of t h e 25 years of fascism and of t h e war . This , 
however , would no t h a v e been e n o u g h to induce h i m to break w i t h t h e regime 
of t h e people ' s power . I t was the r a m p a n t g rowth of personal cul t t h a t aroused 
his suspicions, soon t o be just i f ied b y the process of R a j k , th i s f a t a l counter-
p a r t of t h e great Moscow processes of the th i r t i es . His age a n d posit ion pre-
ven ted h im f rom do ing anything even for the re lease of his own i n t i m a t e colla-
bora to r s who had b e e n imprisoned unde r p a t e n t l y false charges . He did no t 
lose his f a i t h in t h e v i c t o r y of social ism, of c o m m u n i s m , bu t he could no longer 
assume responsibi l i ty fo r keeping loya l silence in face of the errors which, as 
he correct ly judged , imperilled t h e cause of socialism. " I t would have been 
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impossible for me to live in m y coun t ry wi thou t p ro te s t ing against t h e violation 
of those mora l pr inciples which I believe to be t h e basis of socia l i sm." 
He resigned his pos t w i thou t r e tu rn ing to H u n g a r y . Bu t n o t even in 
his second emigra t ion did he become a tool of imperia l ism. In his memoirs 
wr i t t en , no t long before his dea th , u n d e r t h e mean ing fu l t i t le " F a i t h W i t h o u t 
I l lus ions" he condemned those who, al ienated b y Stal inis t mi s t akes , threw 
themse lves in to t h e a rms of Amer ican imperial ism a n d Adenauer ' s policy of 
aggression. He also re jec ted the illusion of a Th i rd Force. In his las t lines, 
pub l i shed a f t e r his d e a t h , he once more expressed his loyal ty to t h e cause of 
socialism. 
* 
Károly i ' s role in t h e revolu t ions of 1918—19 is best e luc ida ted in his 
own memoirs Egy egész világ ellen (Against a Whole World) , a de ta i l ed auto-
b i o g r a p h y up to Oc tober , 1918, publ i shed in 1923, a n d , wi th a shor t s u m m a r y 
of his whole career Memoirs of Michael Károlyi, Fai:h Without Illusions, 1956. 
T h e l a t t e r was ana lysed b y A. Szabó in P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények (Communi-
ca t ions on the h i s tory of t h e P a r t y ) No. 3, 1958. His wri t ings will be pub-
l ished in two volumes in 1964. 
A p a r t f r o m his own au tob iograph ica l works, no detailed b i o g r a p h y of 
K á r o l y i is avai lable . D a t a regard ing his role before and during t h e revolut ions 
a re main ly in t h e memoirs of JÁszi , JUHÁSZ-NAGY a n d GARAMI. In te res t ing 
observa t ions concerning his years of emigra t ion were publ ished b y GY. BÖLÖNI 
( Ú j í r á s 1962, No. 5) and E . SÍK ( K o r t á r s 1962, No. 5). I m p o r t a n t documents 
r e l a t ing to his ac t iv i ty dur ing the revolu t ion are con ta ined in Vol. V of A Ma-
gyar Munkásmozgalom Válogatott Dokumentumai (Selected D o c u m e n t s of the 
H u n g a r i a n Working-Class Movement ) as well as in Vols. I—II of t h e collection 
Mindenki újakra készül (All Are P r e p a r i n g for New Things) . 
Károly i ' s words a b o u t his a t t i t u d e dur ing Wor ld W a r I are q u o t e d f rom 
p p . 154 and 248 of his Egy egész világ ellen. His cri t icism of the peace m o v e m e n t 
of The Hague is quo t ed f r o m an ar t ic le publ ished in t h e newspaper Világ on 
F e b r u a r y 21, 1916. Káro ly i ' s rep ly t o t h e critical r e m a r k s of his adversar ies 
is conta ined in his pape r Tiétek a föld ! p . 15. The role of the N a t i o n a l Council 
in t h e revolut ion is t a k e n f rom Káro ly i ' s Memoirs, p . 126. Károlyi ' s s t a t emen t 
on t h e necessi ty of world revolut ion a f t e r the war is t o be found in t h e revolu-
t i o n a r y publ ica t ion A diadalmas forradalom könyve (Book of the T r i u m p h a n t 
Bevolu t ion) , 1918. The agrar ian p r o g r a m of the N a t i o n a l Council is criticized 
b y Károly i in his Memoirs, pp . 126—127. The K á r o l y i gove rnmen t is char-
ac ter ized b y BÉLA KUN in his A Magyar Tanácsköztársaságról (On the 
H u n g a r i a n Soviet Bepubl ic) , pp . 420—421. Károly i ' s words on t h e d is t r ibu t ion 
of his own l and : Memoirs, p . 150 a n d Mindenki újakra készül, Vol. I p. 539. 
T h e minu tes of t h e cab ine t meet ing of March 20 ,1919 are published in A Magyar 
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Munkásmozgalom Válogatott Dokumentumai, Vol. V p. 679. Káro ly i ' s declara-
t ion of March 22, 1919 can he f o u n d in the "Az E m b e r " March 25, 1919. His 
ar t ic le , wr i t t en a f t e r he had left t h e coun t ry in 1919, was publ i shed in the 
Arbe i te r -Ze i tung of V ienna on J u l y 25, 1919. Béla K u n ' s le t ter of May, 1920, 
t o Lenin has not been publ ished; i ts original is in t h e Archives of t h e In s t i t u t e 
of Marx i sm—Lenin i sm in Moscow. Káro ly i ' s s t a t e m e n t regarding the reason 
of his resignat ion in 1949 is quoted f r o m his Memoirs, p. 365. 
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15. 
Rapport de conversation entre Maugras, ministre de France à Budapest, et Kánya, ministre des 
Affaires Etrangères de Hongrie 
Budapest, le 18 septembre 1938 
Aujourd'hui, j'ai fait venir le ministre de France, Maugras, et lui ai communiqué ce 
qui suit: 
Si l'on en croit les informations de la presse, les territoires de population allemande seraient 
sans aucun plébiscite préalable détachés de la Tchécoslovaquie et rattachés à l'Allemagne. Cette 
conception serait, paraît-il, motivée par l'idée que si l'on organisait un plébiscite, toutes les mino-
rités ethniques européennes réclameraient des droits semblables, et que ceci entraînerait le boulever-
sement de la paix sur le continent. Quant à l'exactitude de ces nouvelles — ajoutais-je — je n'ai 
pas été jusqu'à présent, à même de la vérifier, puisqu'on fait grand mystère autour du projet en 
cours d'élaboration à Londres, jusqu'au moment de la rencontre projetée entre MM. Hitler et 
Chamberlain. 
Mais — ai-je ajouté — quelque tournure que prenne la situation, il me faut dès maintenant 
relever que le gouvernement hongrois estime extrêmement dangereux toute solution qui impliquerait 
une discrimination à l'égard de la minorité hongroise. Si l'on ne satisfait pas les légitimes revendi-
cations des minorités ethniques de Tchécoslovaquie, l'ordre ne saurait être garanti dans le Bassin 
danubien ; en conséquence, toute solution qui serait aussi une discrimination à l'égard de la mino-
rité hongroise créerait entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie des rapports extrêmement tendus. 
Et quant aux suites de cette situation, nous déclarons, d'ores et déjà, que nous déclinons toute res-
ponsabilité à leur égard. 
Le gouvernement hongrois — ai-je encore dit — n'a pas jusqu'ici poursuivi une politique 
combative, il a au contraire, témoigné plutôt d'un désir de compromis qui s'est, par exemple, 
exprimé lors de la convention conclue à Bled. Il serait, cependant, impossible de ne pas tenir 
compte de cette profonde indignation que l'on peut — si l'on en croit les nouvelles — observer dès 
maintenant dans le pays, indignation qui ne serait pas sans revêtir de plus grandes proportions 
au cas où l'on ferait f i des revendications de la minorité hongroise. 
Maugras a promis de transmettre ma communication à son gouvernement. Il a également 
ajouté qu'il avait déjà avisé le gouvernement français du grand changement survenu çes jours 
derniers dans l'atmosphère politique en Hongrie. 
K ü m . pol . 1938—11/7—3017. 
Copie. 
16. 
Télégramme chiffré adressé au ministre des Affaires Etrangères de Hongrie par le ministre de 
Hongrie à Londres 
Londres, le 20 septembre 1938, 21h 
6107/85 
Statim ! 
Invoquant les occupations qui, ces jours derniers, l'ont beaucoup absorbé, Lord Halifax 
m'a reçu ce soir. Aux termes des instructions que Votre Excellence a bien voulu formuler dans les 
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élégrammes chiffrés Nos 36'9 et 38,20 je lui ai exposé notre position quant à la question tchéco-
slovaque, et n'ai pas manqué d'étayer nos revendications par des motifs d'ordre historique, moral, 
juridique et politique ; j'ai également souligné que ma démarche encore que de nature confiden-
tielle, n'en reste pas moins de caractère officiel. 
Dans sa réponse, Lord Halifax déclara tout d'abord qu'il prend acte de la démarche faite 
le 17 du courant.21 Il signale qu'à l'heure actuelle, toute son attention est en premier lieu requise 
par le problème tchéco-allemand, problème-clé décidant de la paix ou de la guerre. 
Dans la suite, la note dit : «Le gouvernement anglais comprend absolument l'intérêt que 
le gouvernement hongrois porte à l'avenir de la minorité hongroise de Tchécoslovaquie ; il n'en 
exprime pas moins sa ferme espérance que le gouvernement hongrois, dans cette situation délicate, 
ne manquera pas de prudence, qu'il se gardera de faire quoi que ce soit pour approfondir la crise 
actuelle ; qu'il se satisfera de savoir qu'on vient de prendre bonne note (has been placed on record) 
de la position hongroise et que, au moment opportun, elle sera dûment prise en considération». 
Quant à la Note-verbale, Lord Halifax a ajouté les explications suivantes : Il faut comprendre 
que le règlement du conflit tchéco-allemand réclame une solution urgente qui est de l'intérêt de 
tout le monde, et que nous devons comprendre que le gouvernement anglais en soit entièrement 
préoccupé. Le gouvernement anglais est informé de la situation de la minorité hongroise de Tchéco-
slovaquie; il tient à nous assurer qu'il n'oubliera pas cette question et qu'il tiendra compte de notre 
moral de réclamer un traitement analogue à celui des Allemands. Il nous demande de lui faciliter 
la résolution de cette lourde tâche, en conservant notre calme, en restant confiantes à son égard, en 
tranquillisant l'opinion publique aussi bien en Hongrie que parmi les Hongrois résidant hors des 
frontières en se gardant de toute mesure de nature à compliquer le travail du gouvernement anglais. 
Il a dit son admiration pour la discipline témoignée par la minorité hongroise et a exprimé son 
espoir qu'elle y persistera. De même, il a reconnu que le gouvernement hongrois a fait preuve de 
correction et de comportement pacifique. 
Je l'ai informé de ce que, en I'occurence, le gouvernement hongrois agit en étroite collabo-
ration avec les gouvernements italien et allemand, et ai souligné qu'au cas où l'opinion publique 
de Hongrie serait déçue dans sa foi en l'impartialité de l'Angleterre, cela pourrait provoquer chez 
nous des conséquences dont le gouvernement hongrois décline d'ores et déjà la responsibilité ; 
le ministre des Affaires Etrangères m'a aussitôt répondu qu'il était informé de cela, mais qu'il 
réitérait son invitation à ne pas nous départir de notre confiance, de notre sang-froid et de notre 
pondération. 
Finalement, il a une nouvelle fois attiré mon attention sur la dernière phrase de la Note 
cité plus haut, où le gouvernement anglais garantit qu'au moment propice, la pos ilion de la Hongrie 
fera l'objet de toute l'attention qui lui est due. Il espère que le gouvernement hongrois comprendra 
cette phrase et que pour l'instant, il s'en contentera. 
O. L. Küm. számjel . 1938—bejövő—London. 
Copie. 
17. 
Télégramme chif f ré adressé au minis t re de Hongrie à Varsovie par le ministre des Affaires 
Etrangères de Hongr ie 
Budapest, le 27 septembre 1938. 
5993/106 
En réponse à votre télégramme chiffré No 229 :22 
Il semble que les Slovaques poursuivent leur double jeu. Pendant que Sidor fait des décla-
rations pro-tchèques, Tiso, lui, vient de résumer en trois points leurs requêtes au cas d'un rattache-
ment à la Hongrie. Ceux-ci sont les suivants : 
I e
 Dans son t é l é g r a m m e chiffrée d u 16 s e p t e m b r e , le min is t re des Affa i res E t rangères , K á n y a , o rdonna à B a r c z a . 
m i n i s t r e de Hongrie à L o n d r e s , d ' in former H a l i f a x , min is t re b r i t a n n i q u e des Affa i res E t rangères de ce que le g o u v e r n e m e n t 
d e Hongr ie se verrai t obl igé d e t i re r des conclusions e x t r ê nés, si ta m i n o r i t é hongroise de Tchécos lovaquie n 'ob t iendra i t pas u n 
t r a i t e m e n t égal à celui d o n t bénéf ic ient les A l l e m a n d s des Sudètes. ( K ü m . s zámje l . 1938 — k i m e n ő — L o n d o n — 5885/36) 
" Le t é l é g r a m m e c h i f f r é du ministre des Af fa i r e s E t rangères d e Hongr ie , K á n y a , d e m a n d e a u minis t re de Hongr i e 
à Londres , Barcza, de r e m e r c i e r Chamberla in pour son message adressé a u g o u v e r n e m e n t de Hongr i e . (O. L. K ü m . s zámje l . 
—1938 —kimenő—London —5918/18) Le message d u min i s t r e b r i t ann ique des Affa i res E t rangères f u t a insi rédigé: « J ' exp r ime 
m a p ro funde sympa th i e à lu Hongr ie qui n 'a a u c u n e ra i son de s ' inquié ter . J e ne suis pas sans me r a p p e l e r de la s i tua t ion de ce 
p a y s . J ' appréc ie h a u t e m e n t l ' a t t i t u d e paisible e t c a l m e témoignée i n v a r i a b l e m e n t par la Hongr ie et j e t i ens à la solliciter d ' y 
persévérer«. ( 0 . L. K ü m . számje l—1938 —bejövő — L o n d o n . 6097/83) 
11
 Le 17 s e p t e m b r e , Barcza , minis t re d e H o n g r i e à Londres , a c o m m u n i q u é à Cadogan le c o n t e n u du t é l é g r a m m e 
c h i f f r é du 16 s ep t embre N o 5885/36 envoyé p a r K á n y a . Pour le c o n t e n u voi r la no te No 19. 
2 2
 Le t é l é g r a m m e c h i f f r é du ministre de H o n g r i e à Varsovie, H o r y , i n f o r m e K á n y a , m i n i s t r e des Affaires E t r a n g è r e s 
d e Hongr ie de ce que la déc l a r a t i on de loyal isme (d i f fusée par la rad io t chécos lovaque) d ' Iz idor ( h o m m e poli t ique tchécosio 
v a q u e ) avai» s tupéf ié le m i n i s t r e des Affaires E t r a n g è r e s de Pologne. ( K ü m . számje l . 1938 —be jövő—Varsó —6215/22.) 
\ 
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1. Un Office central muni du pouvoir exécutif pour V administration de la Slovaquie, usage 
officiel de la langue slovaque. 
2. Une sorte de parlement spécial investi de pouvoirs législatifs quant aux propres affaires 
intérieures, aux cultes, à l'instruction publique et aux affaires personnelles venant en justice. 
3. Quota budgétaire. 
Nous avons dit à Tiso que nous acceptons ces clauses ; il en a pris acte et nous a priés de ne 
pas considérer sa visite à Benes comme un acte de défiance à notre égard ou comme une tempori-
sation ; son seul objectif est de prévenir l'accusation de n'avoir pas saisi toutes les occasions 
d'entraver le démembrement du groupe slovaque. 
Trait caractéristique de la situation, il y a quelques jours, les Slovaques nous ont informé 
qu'ils devaient adresser des sourires à Prague, car autrement ils courraient le risque d'être massacrés. 
Kánya 
О. L. K ü m . számjel. 1938—kimenő—Varsó. 
Copie. 
18. 
Télégramme chiffré adressé au ministre des Affaires Etrangères par le ministre de Hongrie 
à Berlin 
Berlin, le 28 septembre 1938. 
6255/168 
Au cours de l'entrevue, dont mention a été faite dans mon télégramme chiffré No 161,21 et 
alors que je venais d'exposer une nouvelle fois, quelle serait notre position en cas d'un conflit armé 
tchéco-allemand, Ribbenlrop a fait une remarque qui signifiait que nous devrions nous mettre 
immédiatement en campagne, plus exactement, dans le même moment qu'eux. Me fondant sur les 
motifs que l'on sait, je m'y suis nettement opposé, et ai rappelé que Göring, le baron von Neurath 
et lui-même avaient jusqu'à présent, fixé qu'avant toute action de notre part, avant de nous mettre 
en marche, il faudrait préalablement attendre que la Yougoslavie ait pris position. Ribbentrop a 
alors répondu que ce n'était plus actuel. J'ai exprimé ma surprise à entendre cette déclaration. 
J'ai invoqué ce que l'ambassadeur de Yougoslavie a dit au comte Ciano, et j'ai continué d'insister 
sur notre position. 
Plus tard, la même question ayant été évoquée dans une conversation avec Göring, je lui ai 
rapporté la nouvelle et surprenante conception exposée par Ribbentrop ;24 bien entendu, il a dit ne 
pas la partager et qu'il restait partisan de ce qui avait été antérieurement entendu. 
Afin d'éviter tout malentendu, j'ai élucidé aujourd'hui cette question avec Weizsäcker25  
qui connaît à fond la situation et est au courant de notre position. 
Il a également reconnu que cette conception avait été originairement soulignée par eux 
(Göring et Neurath). A savoir qu'après l'entrée en mouvement des Allemands, il faudra laisser à 
la Yougoslavie le temps de se dégager, d'une manière ou d'une autre, de ses obligations, afin que 
nous ne nous mettions en branle qu'ensuite, avec la justification d'une provocation simulée ou 
effective. Il ne savait rien de la nouvelle idée de Ribbentrop et a promis d'éclaircir la question 
avec lui. Il a ajouté que notre action devrait cependant avoir lieu le plus tôt possible. 
J'ai exposé notre position de la façon la plus catégorique. Pour parer à toute éventualité, 
je demande des instructions. 
Sztôjay 
O. L. K ü m . számjel. 1938—bejövő—Berlin. 
Copie. 
19. 
Télégramme chiffré adressé au ministre de Hongrie à Berlin par le ministre des Affaires Etran-
gères de Hongrie 
Budapest, le septembre 28 1938. 
6013/152 
En réponse à votre télégramme chiffré No 168 :26 
J'approuve la position adoptée par Votre Excellence à l'encontre du conseil de Ribbentrop, 
et cela d'autant plus que l'attitude de la Yougoslavie a, dernièrement, changé : l'opinion publique 
3 3
 Le con tenu d u t é l é g r a m m e est i nconnu . 
22
 U n groupe de côtés a é té omis. 
2 3
 Secrétai re d ' E t a t a u min is tè re des A f f a i r e s E t rangères d ' A l l e m a g n e . 
22
 Voir le doc. N o 18. 
376 M. Adám 
du pays est de plus en plus hostile à nous et aux Allemands ; quant aux Italiens, à nouveau et 
tout récemment encore, ils nous ont conseillé de nous garder d'une attaque ou d'une attitude hostile 
de la part de nos troupes, afin de ne pas créer pur la Petite Entente une situation de casus foederis. 
Exclusivement pour votre information personnelle, je vous signale que Hitler nous avait 
enu des propos semblables à ceux de Ribbentrop, à savoir que l'idée de déclarer la date de notre 
immédiate mise en marche était déjà dépassée, étant donné que les Anglais et les Français n'agiront 
pas contre les Allemands. 
Kánya 
О. L. Ki im. res. pol. 1938—7/а—917. 
Minute. 
20. 
Télégramme chiffré du ministre de Hongrie à Par is adressé au ministre des Affaires Etrangères 
de Hongrie 
Paris, le 3 octobre 1938. 20h 45. 
6385/75. 
Référence au télégramme chiffré No 57 de Votre Excellence :27 
Étant extrêmement occupé, Bonnet n'a pu me recevoir que cet après-midi. Je lui ai dit que 
la première partie de mes instructions a trait aux négociations à ouvrir avec le gouvernement 
tchécoslovaque, mais que, si l'on en croit les termes du communiqué officiel qui vient d'être publié, 
celles-ci n'ont plus d'objet ; dès lors, il ne me reste plus, au nom de gouvernement hongrois, qu'à 
le prier de faire valoir son influence à Prague en vue d'une prochaine poursuite des négociations 
et d'un règlement le plus rapide possible de la question. 
Bonnet m'a répondu que le gouvernement français — qui tient à des relations amicales 
avec le gouvernement hongrois — est parfaitement d'accord avec notr econception suivant laquelle 
la question est à régler le plus tôt possible; pour cette raison, dès avant ma démarche, il est intervenu 
auprès de Prague dans l'esprit désiré par nous. Il m'a rassuré qu'il entend continuer de collaborer 
au règlement de la question dans un esprit de conciliation et pour cette raison, s'est dit disposé, le 
cas échéant, à intervenir à nouveau auprès du gouvernement tchécoslovaque. Quant à lui, il m'a 
prié de signaler à mon gouvernement que le gouvernement français tient à ce que les négociations se 
poursuivent par la voie de moyens diplomatiques normaux, dans une atmosphère de conciliationt 
dépourvue de tout esprit de menace. 
0 . L. K ü m . számjel. 1938—Khuen—bejövő—Par is . 
21. 
Télégramme chiffré adressé au ministre des Affaires Etrangères de Hongrie par Csáky, chef 
du cabinet du ministre des Affaires Etrangères2 8 
Varsovie, le 5 octobre 1938. 21h 45. 
6422/284 
Je viens d'exposer à Beck notre position à l'égard du problème tchécoslovaque. Il partage 
nos vues quant à une frontière commune ; quant à la possibilité de l'action militaire désirée en 
territoire ruthène, il ne m'informera que demain matin. Il estime que la position définitive à prendre 
est tellement grave, qu'il ne saurait en assumer, seul, la responsibilité. Sur les plans militaire et 
politique, il n'entrevoit — dit-il — rien à craindre de la part de la Roumanie. Il estime que ses 
moyens diplomatiques sont d'une efficacité suffisante pour retenir la Roumanie de toute contre-
action. Du point de vue de la Pologne, il tient pour assez inquiétante la concentration des forces 
armées russes près de Minsk. Il nous a particulièrement approuvé de nous voir accepter la décision 
des Slovaques, quelle qu'elle soit. En dernière analyse — d'après lui — même si la Slovaquie ne 
devenait pour le moment qu'un pont entre la Hongrie et la Pologne, dans la suite elle ne saurait 
manquer de nous être rattachée, d'une manière ou d'une autre. Les Polonais ne formulent aucune 
revendication territoriale. 
27
 D a n s ce t é l égramme, le min i s t r e des Affai res E t r a n g è r e s de Hongrie a d o n n é l ' o rd re à K h u e n - H é d e r v á r y , minis t re 
de Hongr ie à Pa r i s , de c o m m u n i q u e r au min is tè re des Af fa i r e s E t r a n g è r e s de F r a n c e ce qu i su i t : Le g o u v e r n e m e n t tchéco-
s lovaque v i en t d ' ê t r e sommé d ' e n t a m e r a v e c e u x sans plus t a r d e r des négociat ions en v u e de l ' exécut ion de la décis ion prise 
à Munich . (O. L. K ü m . res. pol. 1 9 3 9 - 7 / a - 9 4 6 . ) 
2 8
 Le 5 oc tobre 1938, Csáky, chef d u cab ine t du m i n i s t è r e des Affaires E t r a n g è r e s de Hongr ie , s 'est r e n d u à Varsovie 
p a r avion a f i n d ' y d i scu te r de la coopéra t ion po lono 'hongro ise c o n t r e la Tchécos lovaquie . 
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Lui aussi est d'avis que c'est peut-être là l'unique occasion de réaliser une frontière commune 
entre nos deux pays et de consolider sérieusement la Hongrie. 
Il a noté que, pour agir, nous ne disposons plus des jours, mais seulement d'heures. Csâky. 
Hôry 
O. L . K i im . res. pol. 1939—7/a—944. 
22. 
Télégramme adressé au chef de l'état-major hongrois par l'attaché militaire de Hongrie à 
Varsovie 
Varsovie, le 10 octobre 1938. 23h 40. 
368/K. a. szám.—1938. 
Le chef de l'état-major polonais considère que les actions à réaliser en partant du Nord su 
territoire rulhène reviennent aux forces polonaises, aussi afin d'assurer un commandement net 
qu'il ne serait pas opportun d'y faire opérer conjointement des francs-tireurs polonais et hongrois. 
En conséquence, il a pris la décision suivante : 
1. J'ai l'impression qu'ils vont envoyer à Munkács et à Ungvár des soldats vêtus en civil 
sous le commandement d'officiers, les effectifs de ces détachements seront conformes à nos projets. 
2. Sur les autres lignes, ils feront avancer des patrouilles de volontaires qui entreront en 
Ruthénie pour y exécuter des dynamitages et d'autres actions terroristes. 
Cette entreprise polonaise commencera aussitôt que les combats des francs-tireurs hongrois 
auront pris de l'ampleur. Afin d'assurer l'harmonisation des opérations, ils demandent à être 
chaque jour informés de la situation. 
Ils estiment que la valeur militaire de Koren et de son groupe29 est douteuse, et qu'il ne vaut 
pas la peine de s'en occuper. 
L'état-major polonais estime superflu d'opérer le transport des francs-tireurs hongrois par 
voie aérienne. 




O. L. K ü m . res. pol. о. 1939—7/a—1042. 
Copie. 
23. 
Télégramme chiffré adressé par le ministre des Affaires Etrangères de Hongrie au ministre 
de Hongrie à Berlin 
Budapest, le 12 octobre 1938. 19h 
No 6180/178. 
Statissime ! Secret ! 
Réponse à votre télégramme No 193 :30 
Je vous prie de bien vouloir exprimer à Monsieur le Secrétaire d'Etat les vifs remerciements 
du gouvernement hongrois pour sa déclaration portant sur l'autodétermination des Slovaques et des 
Ruthènes. Exposez-lui que le gouvernement hongrois est du même avis et qu'il ne nourrit aucune 
visée impérialiste. Il n'a jamais désiré faire quoi que ce soit qui s'opposât à l'autodétermination 
des peuples. Sous ce rapport, dites-lui que les nouvelles tendancieuses selon lesquelles le gouver-
nement hongrois aurait l'intention de s'intégrer à une nouvelle espèce de politique de bloc ne sont 
que des fantasmagories diffusées par nos ennemis qui visent à empoisonner l'atmosphère politique. 
Le gouvernement hongrois reste fidèle à sa politique étrangère éprouvée depuis plus d'une dizaine 
d'années. Les faits ne font que le renforcer dans l'obligation morale qui le lie étroitement à la poli-
tique des puissances de l'Axe. 
Kánya 
О. L . K ü m . res. pol. 1939—7/a—1059. 
Minu te . 
2 2
 F rancs- t i reurs . 
2 0
 D a n s son t é l é g r a m m e ch i f f ré , le minis t re d e H o n g r i e à Berlin, S z t d j a y , r a p p o r t e au min is t re des Af fa i r e s E t rangères 
de Hongr i e que , d ' ap rès le s ec ré t a i r e d ' E t a t Weizsäcker , le gouve rnemen t t c h é c o s l o v a q u e a r o m p u a v e c la pol i t ique d ' a t e r -
m o i e m e n t de Benes et s 'e f force de créer une s i tua t ion d é f i n i t i v e m e n t claire. On p e u t s ' a t t e n d r e à la m ê m e chose q u a n t à la ques-
t ion hongroise . 11 es t ime p l e i n e m e n t justif iées les r e v e n d i c a t i o n s hongroises c o n c e r n a n t le droi t à l ' a u t o d é t e r m i n a t i o n de la 
S lovaqu ie e t d e l 'Ukra ine s u b c a r p a t h i q u e . (O. L. K ü m . s z á m j e l . 1938— bejövei — Berl in . 6486/193.) 
1 0 A c t a H i s to r i ca X / 3 — 4 . 
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24. 
Télégramme téléphonique chiffré adressé au ministre des Affaires Etrangères de Hongrie par 
Csáky, chef du cabinet du ministre des Affaires Etrangères31 
Transmis par Ritschl, le 14 octobre 1938. 20h 30. 
Reçu par Fercsák. 
6546/130 Strictement secret ! 
A l'usage exclusif de Monsieur le Ministre! 
Avec le baron Villani, je viens d'être reçu par le comte Ciano, puis tous les deux par Musso-
lini avec qui j'ai eu un entretien de deux heures. 
Conception de Mussolini : 
I. Nous devrions, par une note, demander la convocation urgente d'une conférence des 
quatre grandes puissances, en indiquant qu'il n'y a le moindre espoir de pouvoir ouvrir de nouvelles 
négociations directes et en soulignant que l'ajournement de la décision ne pourrait que menacer 
la paix. 
I I . Ordonner simultanément une mobilisation partielle, en soulignant qu'elle n'est motivée 
que par l'attitude nettement menaçante de la Tchécoslovaquie et qu'elle ne vise qu'à assurer la 
défense. 
I I I . Cette mobilisation et ses motifs doivent être simultanément communiqués aux grandes 
puissances, aux Etats voisins et au gouvernement polonais. 
IV. Il est disposé à exposer le bien-fondé de cet acte dans «Informazione Diplomatica». 
V. Il est également disposé à en informer la Roumanie et la Yougoslavie par la voie diplo-
matique et de mettre l'accent sur nos intentions pacifiques. Il a fait remarquer l'importance pri-
mordiale de la Yougoslavie sous ce rapport, pays dont l'attitude dépendra essentiellement de celle 
de l'Allemagne. Il a laissé échapper que l'attitude du Reich à notre égard est floue. Dans le Bassin 
danubien, sa politique se centre autour de Belgrade. Il s'est toutefois gardé de se déclarer sur la 
question de savoir quelle serait son attitude au cas où la Yougoslavie mobiliserait tout de même. 
A son avis, il n'y a pas lieu de redouter une intervention anglo-française. S'ils agissaient contre 
notre mobilisation, nous pourrions éventuellement leur répliquer que nous sommes disposés à 
démobiliser, à condition que les Tchécoslovaques en fassent autant, et cela, seulement après la 
conférence des quatre. 
VI. Il aimerait convoquer cette conférence des quatre en Italie, à Gênes, pour le début de la 
semaine prochaine. Selon toute probabilité, il n'y assisterait pas, mais ne manquerait pas d'y 
exercer la pression la plus accentuée. 
VII. Ce soir, le comte Ciano rassurera l'ambassadeur de Pologne quant à cette conférence 
des quatre. 
J'ai remis les cartes géographiques. 
A l'égard des Allemands, on est ici très méfiants, ce qui ne facilite pas notre situation. Csáky. 
Villani 
O. L . Ki im. számjel, b e j ö v ő — R ó m a . 
Copie. 
25. 
Télégramme chiffré adressé au ministre des Affaires Etrangères de Hongrie par le ministre de 
Hongrie à Moscou 
6610/42 Moscou, le 18 octobre 1938. 3h 
Strictement confidentiel 
A l'usage exclusif de Monsieur le Ministre : 
Quant aux difficultés surgies du côté de VAllemagne quant à la création d'une frontière 
commune polono-hongroise, l'ambassadeur du Japon à Moscou vient de me communiquer à titre 
confidentiel ce qui suit : 
Pour adhérer au Pacte anti-Komintern, le Japon s'était trouvé d'accord avec l'Allemagne 
et l'Italie sur ce point que l'expansion allemande s'orienterait vers l'Est, vers l'Ukraine, et non plus 
comme auparavant vers le sud-est, vers les Balkans et Bagdad. Cette ligne d'expansion avait été 
celle de l'empereur Guillaume, et Hitler ne désire pas le suivre ; p r imo, car il faut ménager le 
partenaire romain de l'Axe, secundo car elle provoquerait la résistance de beaucoup de petits 
31
 Le 14 octobre 1938, a p r è s la r u p t u r e des p o u r p a r l e r s hunga ro - t chécos lovaques en t amés à K o m á r o m , Csáky, chef 
du c a b i n e t d u minis tère des Af f a i r e s E t r a n g è r e s de Hongr i e , se r end i t à R o m e p a r a v i o n pour demander le s o u t i e n du gouver-
n e m e n t i t a l ien a u x revend ica t ions t e r r i to r ia les de la H o n g r i e . Le même jour , D a r á n y i , ancien président d u consei l , se rend i t 
dans m ê m e b u t ehe t Hit ler . Voir : Adl.4 Pot. Ser. D. Bd. IV. Doc. No 62 el 63. 
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États, et t e r t io car dans ce cas l'empire du Japon ne verrait plus de grand intérêt à être lié aux 
Allemands. 
Les apparentes hésitations de Hitler quant à l'appartenance de la Slovaquie et de la Ruthênie 
proviennent du projet ci-dessus relatif à l'Est. L'ambassadeur est d'avis que des entretiens confiden-
tiels entre Sa Grandeur le régent de Hongrie, Mussolini et Hitler — entretiens dont les résultats 
ne seraient point publiés — pourraient efficacement préciser le programme politique oriental de 
l'Allemagne, à la réalisation duquel la Hongrie pourrait éventuellement participer. De cette manière 
la situation pourrait être éclaircie et quant à la question des Slovaques et des Ruthènes elle pourrait 
être plus facilement réglé en notre faveur. Par la suite, on pourrait également initier Beck à ce 
secret. Il semble que Sigemitsu aimerait savoir précisément à quoi s'en tenir à propos de la collabo-
ration entre ces quatre Etats et la Roumanie, ceci dans l'éventualité d'une solution de la question 
russe, celle-ci — à son avis — ne devant plus tarder à être résolue. En e f f e t , la faiblesse de l'Union 
Soviétique se trouve exactement évaluée. Il est indubitable que, quant à ce qu'il a dit, Sigemitsu est, 
en premier lieu, mû par les intérêts du Japon ; ses propos méritent toutefois d'être pris en 
considération, vu Vimportante position qu'il occupe dans la politique étrangère de son pays. 
Jungerth 
O. L. K ü m . pol. 1938—7/7—3265(3558). 
Copie. 
26. 
Télégramme ch i f f r é adressé au ministre des A f f a i r e s Etrangères de Hongrie par le minis t re 
de Hongrie à Varsovie 
Varsovie, le 9 novembre 1938. 
No 6856/438. Rigoureusement secret! 
A déchiffrer personnellement par le chef de service. 
Je viens de communiquer le contenu du télégramme chiffré No 18732 au ministre des Affaires 
Etrangères de Pologne en y ajoutant que, quant à la coopération entre les deux états-majors con-
cernant la seconde alternative, cette coopération existe déjà conformément aux termes de nos entre-
tiens ; je lui ai aussi demandé de donner à l'État-major polonais les instructions nécessaires aux 
détails de l'accord. 
Le ministre des Affaires Etrangères, Beck, m'a répondu que — ainsi qu'il en avait déjà 
été question lors du séjour à Varsovie du comte Csáky à propos de l'emploi de troupes régulières 
polonaises — la position polonaise est qu'il n'y a point de raisons politiques susceptibles de 
motiver, aux yeux de l'étranger, une action militaire lancée par la Pologne. 
Quant à la seconde alternative il n'y voit aucune difficulté. 
Par ailleurs, il ne tardera pas à me faire savoir leur décision. 
Dans l'espoir d'être approuvé par Votre Excellence je lui ai répondu ce qui suit : 
Je ne suis pas autorisé à plaider pour l'une ou l'autre des alternatives, mais je le prie de 
bien vouloir écouter ma propre conviction : 
Je n'ai point besoin d'énumérer les arguments qui, du côté de la Pologne, plaident en faveur 
d'une frontière commune. Du point de vue de la Hongrie, je l'estime d'une importance primordiale, 
car la Hongrie ne saurait poursuivre une politique extérieure indépendante que si elle peut s'ap-
puyer sur une puissance dont les intérêts ne sauraient être opposés aux siens et qui ne pourra 
jamais nourrir d'expansionnisme allant au détriment de la Hongrie. 
Sans quoi la Hongrie se verra un jour ou l'autre contrainte d'accorder sa politique à celle de 
l'Allemagne, ou de s'orienter vers les Balkans. 
La question ruthène doit être reglée sous peu et radicalement. Il se pourrait qu'on y parvienne 
par l'emploi exclusif d'insurgés, mais qu'arriverat-il s'ils étaient repoussés? Nous résignerons-nous 
à constater que notre tentative a échoué? Il n'est point exclu que les Tchèques répliqueraient à nos 
actions insurrectionnelles en attaquant les troupes régulières hongroises. Dans ce cas, se créerait 
une situation à propos de laquelle je vous ai demandé hier votre opinion. La Hongrie est actuellement 
;;2
 Le t é l é g r a m m e de K á n y a , m i n i s t r e des Affaires E t r a n g è r e s de Hongrie e squ i s se le projet d ' une a c t i o n mi l i t a i re 
hungaro-polonaise c o n t r e l 'Ukra ine s u b c a r p a t h i q u e : «Il n ' e s t p o i n t exc lu que l 'actuel g o u v e r n e m e n t de la R u t h é n i e — après 
l ' occupa t ion de M u n k á c s et d ' U n g v á r — d e m a n d e r a , pour a s s u r e r l e ma in t i en de l ' o rd re , l ' e n t r é e des t roupes h o n g r o i s e s dans 
les terr i to i res res tés sous son au tor i té . E n ce cas, le g o u v e r n e m e n t r o y a l de Hongrie se m o n t r e disposé à y e n v o y e r des for-
ma t ions mil i ta i res a f i n d ' y ré tabl i r l ' o r d r e e t à réprimer la r é s i s t a n c e q u ' o n témoignera i t éven tue l l emen t . Il n e set a i t t ou te fo i s 
en mesure d ' ag i r de la so r te que si, s i m u l t a n é m e n t , des t r o u p e s po lona i ses régulières d ' i m p o r t a n c e analague a u x s i e n n e s f ran-
chissaient la f r o n t i è r e d a n s le même b u t . Q u a n t à la coopéra t ion e n t r e ces t roupes, la conc lus ion d 'un accord s e r a i t i m m é d i a -
t e m e n t nécessaire . . » D a n s le suite. K á n y a a exposé qu ' au c a s o u le gouvernement d ' U k r a i n e subca rpa th ique n e sol l ic i ta i t 
pas ce t te i n t e r v e n t i o n , il f aud ra i t p o u r s u i v r e n o t r e action p a r les o p é r a t i o n s de «corps-francs» hongrois et polonais . f O . L . K ü m . 
számje l . 1939. - k i m e n ő — V a r s ó - 6 4 4 4 / 1 8 7 . ) 
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unanime à réclamer la frontière commune. Le moral de nos troupes est excellent. En face des Polo-
nais et des Hongrois, les Tchèques seraient incapables d'actions sérieuses. En agissant de façon 
résolue, nous pourrions créer une situation nette et, une fois dans la place, nous serions en mesure 
de dicter les conditions. 
J'ai eu nettement l'impression que Beck, si cela n'avait dépendu que de lui, aurait sur le 
champ accepté la première alternative. Quant à Lubienski, il ne l'estime pas réalisable. Il a dit 
qu' une formule — vu qu'il s'agit uniquement de cela — on pouvait toujours en trouver. A mon avis 
personnel, une des formules consisterait en ce que les habitants ruthènes demandent l'entrée simul-
tanée des troupes hongroises et polonaises. Une pareille action pourrait être rapidement préparée 
ou organisée. Nous pourrions cependant choisir la solution d'après laquelle les troupes hongroises 
d'occupation demanderaient l'appui de l'armée polonaise, ceci nécessitant évidemment qu'on se 
mette préalablement d'accord. 
Le chef du cabinet du ministre des Affaires Etrangères est très intéressé par cette alternative 
qu'il soumettra cet après-midi au ministre. 
Hory 
O. L. Kiim. s zámje l . 1938—bejövő—Varsó. 
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27. 
Rappor t de conversa t ion entre E rdmannsdo r f f , min i s t re d 'Allemagne à Budapest , et K á n y a , 
minis t re des Af fa i r e s Etrangères de Hongr ie 
Budapest, le 19 novembre 1938. 
Le ministre d'Allemagne est revenu aujourd'hui me rendre visite et m'a dit que, indépen-
damment de son rapport rédigé sur notre conversation d'hier, son gouvernement venait de lui 
demander de me communiquer ce qui suit : 
Le gouvernement allemand ne juge point opportune une éventuelle action hongroise en 
Ruthénie et, à cet égard, ressent une certaine inquiétude, car, d'après ses informations, il est presque 
certain que l'armée tchécoslovaque passerait à la contre-offensive ; or, dans ce cas, Г Allemagne se 
trouvant en état de démobilisation, ne saurait venir à notre secours. 
A titre d'avis personnel, Erdmannsdorff évoquant la faiblesse de l'aile occidentale de l'armée 
hongroise, a exprimé la crainte que les Tchèques, au cas d'une guerre, ne manqueraient sans doute 
pas d'exploiter cette situation. 
Il a enfin dit que notre ministre à Berlin avait été dûment informé par le gouvernement 
allemand. 
Quant à moi, j'ai expliqué à Erdmansdorff que conformément aux instructions données à 
Sztójay aux termes desquelles «quelle que soit l'évolution de la situation, le gouvernement hongrois 
tient à la discuter avec les Allemands de façon approfondie» — a été, d'après le rapport de Sztójay, 
interprété par Woermann33 de manière telle que nous ne ferions rien avant que cette discussion n'ait 
pas eu lieu de facto. Cette interprétation de Woermann, ai-je dit à Erdmannsdorff, n'est pas 
exactement la bonne. Nous tenons à ce que l'Allemagne soit informée, mais, ainsi que je le lui ai 
exposé hier, il règne chez nous et en Ruthénie une agitation telle que nous ne pouvons garantir, 
malgré tous nos efforts, de pouvoir toujours être maîtres de la situation, et qu'il pourrait fort bien 
se produire une explosion que nous serions incapables d'empêcher. 
Il est vrai que la décision de l'arbitrage de Vienne a fixé les nouvelles frontières en se basant 
sur des données ethnographiques et que ceci n'a pas permis le rattachement de la Ruthénie à la 
Hongrie. Mais ici il s'agit d'une explosion sentimentale telle qu'on ne saurait guère l'endiguer 
à l'aide de paragraphes et de principes. 
Erdmannsdorff a pris tacitement acte de ma déclaration. 
O. L. Küm. pol. 1939—33/а—1404. 
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28. 
Procès-verbal de conversat ion té léphonique entre le colonel Andorka, chef du 2 e bureau de 
l ' é t a t -ma jo r et Szabó, a t taché mil i ta i re à Rome 
Budapest, le 19 novembre 1938.19h 40 
Le lieutenant-colonel Szabó annonce : Mussolini m'a déclaré qu'il répondait par oui à la 
question de la réalisation de l'action en Ruthénie, mais qu'il voulait rester loyal vis-à-vis de Berlin. 
3 3 Secré ta i re d ' E t a t p a r intér im an m i n i s t è r e des Affaires E t r a n g è r e s d e Hongrie. 
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Concernant cette affaire, il est déjà entré en contact avec Berlin d'où il attend une réponse pour 
demain ou après-demain. Jusq'à ce moment, sa réponse affirmative n'est que conditionnelle. 
A la question que le lieutenant Szabó lui a posé concrètement, il a répondu qu'au cas où le 
problème serait directement éclairci avec les Allemands et si leur réponse ne serait pas négative ou 
n'interdisait pas, alors (dos!» 
Les 100 avions sont prêts à l'envol, et si besoin est, davantage encore. 
Il a été ravi d'écouter le lieutenant-colonel Szabó et lui a souhaité beaucoup de succès pour 
l'action. 
Sur mandat de Leurs Excellences, le premier ministre, le ministre des Affaires Etrangères, 
le chef d'état-major et le ministre de la Défense Nationale, à 20h le colonel Andorka a communiqué 
par téléphone au lieutenant-colonel Szabó ce qui suit : 
Aujourd hui à midi Erdmannsdorfs ministre d'Allemagne à Budapest, a déclaré : 
L'Allemagne s'inquiète d'une éventuelle action hongroise en Ruthénie, parce que l'armée allemande 
étant en état de démobilisation, elle ne pourrait, le cas échéant, venir à notre aide. 
Remarque de notre part : on ne saurait voir là un refus, mais plutôt la crainte que l'armée 
hongroise ne serait pas capable de se mesurer à l'armée tchèque. 
L'action sera lancée le 20 courant, dimanche matin ; prière d'envoyer aussitôt les 100 avions. 
Andorka 
O. L. K ü m . res. pol. 1939—33/a—1389. 
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Ce procès-verbal a été envoyé par Andorka, chef du 2e bureau de l'état-major, à Kánya, ministre 
des Affaires Etrangères, sous le No 21.148. ein. 2. V k f . nyil. 1938. 
29. 
Note adressée par le gouvernement allemand à Kánya, ministre des Affaires Etrangères de 
Hongrie 
Berlin, le 21 novembre 1938. 
Im Auftrage meiner Regierung habe ich die Ehre Euerer Exzellenz folgende Mitteilung 
zu machen : 
Die Deutsche Regierung hat durch die Italienische Regierung Kenntnis von der ungarischen 
Mitteilung erhalten, in der die Königlich Ungarische Regierung der Italienischen Regierung ihre 
Absicht anzeigt, am Sonntag, den 20. November militärische Operationen zur Besetzung der 
Karpatho-Ukraine einzuleiten. 
Diese Mitteilung an die Königlich Italienische Regierung steht in direktem Gegensatz zu 
den von der Königlich Ungarischen Regierung der Reichsregierung gemachten Mitteilungen. Durch 
den Königlich Ungarischen Außenminister ist dem Gesandten v. Erdmannsdorff am 19. d. M. 
mitgeteilt worden, daß sie das Bestreben habe, gewaltsame Maßnahmen gegenüber der Karpatho-
Ukraine zu verhindern, darüber hinaus hat der Königlich Ungarische Gesandte noch am Freitag, 
den 18. d. M. im Auswärtigen Amt vorgesprochen und versichert, daß Ungarn keinerlei Maß-
nahmen ohne das Einverständnis der Deutschen Regierung ergreifen würde. 
Ferner ist folgendes festzustellen : 
Der Deutsche Gesandte hat am 19. November in einer Demarche der königlich Ungarischen 
Regierung die Bedenken der Deutschen Regierung gegen eine Gewaltanwendung in der Karpatho-
Ukraine zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, daß falls ein solcher Einmarsch auf 
Widerstand stößt, was nach vorliegenden Nachrichten möglich sei, die Deutsche Regierung die 
Ungarische Regierung zur Zeit nicht militärisch würde unterstützen können. Er hat ferner 
darauf hingewiesen, daß die Deutsche Regierung aus diesen Gründen eine solche Aktion für 
inopportun halte. 
Nach einer Mitteilung der italienischen Regierung hat die Königlich Ungarische Regierung 
diesen Schritt mißverständlicherweise anscheinend so ausgelegt und der Italienischen Regierung 
dargelegt, als ob die Deutsche Regierung gegen eine solche jetzt vorzunehmende Gewaltamvendung 
an sich nichts einzuwenden habe, sondern lediglich gewisse Besorgnisse hinsichtlich der Lage 
Ungarns habe vorbringm wollen. Um jegliches Mißverständnis auszuschalten, beehrt sich die 
Deutsche Regierung nunmehr der Ungarischen Regierung nochmals folgendes mitzuteilen : 
1. In dem erst vor kurzem in Wien auf Bitten der Ungarischen und Tschechoslowakischen 
Regierung erfolgten Schiedsspruch ist durch die Deutsche und Italienische Regierung die Grenze 
zwischen Ungarn und der Karpatho-Ukraine festgelegt worden. Ungarn hat ausdrücklich durch 
seine Unterschrift von Wien vor aller Welt diese Grenze als die endgültige Grenze anerkannt. 
Wenn nunmehr Ungarn gegen den karpatho-ukrainischen Teil der Tschechoslowakei mit Waffen-
gewalt vorgeht, so kann die Königlich Ungarische Regierung hierdurch moralisch in eine schwierige 
Lage kommen. 
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2. Ein solches Vorgehen würde ferner zur Folge haben, daß der Wiener Schiedsspruch zum 
Schaden des Ansehens der beiden Schiedsrichtermächte entwertet tvürde. Die Deutsche Regierung 
glaubt daher erwarten zu dürfen, daß Ungarn den Schiedsspruch einhält. 
3. Es liegt nach den hier vorliegenden Nachrichten im Bereich der Möglichkeit, daß ein 
Einmarsch in die Karpalho-Ukraine auf den bewaffneten IViderstand der tschechoslowakischen 
Armee stößt. Ungarn könnte dann, nach dem der Deutschen Regierung bekannten Kräfteverhältnis, 
zwischen den beiden Armeen in eine militärisch schwierige, wenn nicht sogar kritische Lage geraten. 
Die Deutsche Regierung wäre aber, wie schon erwhänt, zur Zeit nicht in der Lage, Ungarn in 
irgendeiner Form zu unterstützen. 
4. Auch aus diesen Gründen weist die Deutsche Regierung erneut auf die ernsten Bedenken 
hin, die sie glaubt, gegen einen solchen gewaltsamen Einmarsch in die Karpatho-Ukraine geltend 
machen zu müssen, und stellt fest, daß etwaige unglückliche Folgen eines solchen Vorgehens 
Ungarn sich selbst zuzuschreiben hätte. 
Genehmige Euere Exzellenz den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung : 
Dr. O. von Erdmannsdorff 
O. L. K ü m . res. pol. 1939—33/a. 1431. 
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30. 
Note du gouvernement italien au gouvernement hongrois 
Budapest, le 21 novembre 1938. 
Signor Ministre, 
D'ordine del mio Governo ho l'onore di communicare all'Eccellenza Vostra quanto segue : 
1. Nell'arbitrato pronunciato recentemenle a Vienna su richiesta dei Governi Ungherese e 
Cecoslovacco, e stato stabilito dai Governi Italiano e Tedesco il confine fra l'Ungheria e l'Ucraina 
Carpatica. L'Ungheria ha riconosciuto espressamente con la sua firma di Vienna davanti a tutto 
il modo questo confine corne confine definitive. Se or a l'Ungheria procédé con la forza delle armi 
contro la parte Carpatico-Ucraina délia Cescoslovacchia, il Reale Governo Ungherese puo'venire 
a trovarsi in tal modo in una difficile situazione morale. 
2. Un simile modo di procedere avrebbe in oltre per conseguenza che l'arbitrato di Vienna 
verrebbe svalorizzato a danno del prestigio delle due Potenze arbitrali. Il Governo Italiano crede 
quindi di poter pretendere che l'Ungheria si attenga alla sentenza arbitrale. 
3. Secondo le notizie che qui si hanno esiste la possibilità che una incursione nell'Ucraina 
Carpatica incontri la resistenza armata dell'esercito Cecoslovacco. 
Dali i rapporti di forza, noti al Governo italiano dei due eserciti, l'Ungheria potrebbe allora 
venire a trovarsi, dal punto di vista militare, in una situazione difficile, se non addirittura critica. 
Il Governo Italiano non sarebbe pero', corne già accennato, adesso in grado di sostenere in una 
qualsiasi forma V Ungheria. 
4. Anche per queste ragioni il Governo italiano si richiama nuovamente aile serie obiezioni 
che crede di poter far valere contro una simile incursione violenta nell'Ucraina Carpatica e constata 
che eventuali infelici conseguenze di un simile modo di procedere Г Ungheria dovrebbe ascriverle 
a propria colpa. 
Vogliate gradire, Signor Ministre, gli atti délia mia alta considerazione. 
Vinci 
K i i m . res. pol. 1939—33/a—1432. 
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Note du gouvernement italien à K á n y a , ministre des Affaires Etrangères de Hongrie 
Budapest, le 21 novembre 1938. 
Au nom de mon gouvernement, j'ai l'honneur de porter ce qui suit à la connaissance de 
Votre Excellence : 
1. Lors de la récente décision arbitrale de Vienne, qui avait trait à la requête des gouverne-
ments hongrois et tchécoslovaque, les gouvernements italien et allemand avaient tracé la frontière 
entre la Hongrie et l'Ukraine Subcarpathique. En apposant sa signature au bas de la décision de 
Vienne, devant le monde entier la Hongrie a reconnu qu'elle considérait cette frontière comme 
définitive. Or, si la Hongrie s'avisait maintenant de faire avancer ses forces armées vers la partie 
tchécoslovaque de l'Ukraine Subcarpathique, le gouvernement royal de Hongrie pourrait se placer 
dans une situation morale fort grave. 
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2. Par la suite, la conséquence d'une telle avance pourrait être Г annulation de la décision 
de Vienne, ce qui porterait préjudice au prestige des deux puissances qui avaient pris cette décision. 
Le gouvernement italien estime donc qu'il est en droit d'exiger que la Hongrie s'en tienne aux 
termes de la décision. 
3. D'après des informations qui courent ici, on n'exclut pas la possibilité que la pénétration 
en Ukraine Subcarpathique se heurterait à la résistance de l'armée tchécoslovaque. 
Connaissant l'état du rapport des forces, et se fondant sur les informations qu'il possède 
sur les deux armées, le gouvernement italien estime que, dans ce cas, la Hongrie se trouverait dans 
une situation militaire difficile, voire même critique. Ainsi que nous l'avons déjà laissé entendre, 
le gouvernement italien ne serait pas, maintenant, en situation de fournir quelque appui que ce 
soit à la Hongrie. 
4. Pour toutes ces raisons, le gouvernement italien rappelle les graves objections qui s'oppo-
sent à une action offensive telle que celle qui vise l'Ukraine Subcarpathique, et déclare que, dans le 
cas d'une initiative de cette sorte, la Hongrie ne pourrait que s'imputer à elle-même les malheureuses 
conséquences qui en découleraient. 
Je prie Votre Excellence de bien vouloir agréer l'expression de mes hommages les plus 
respectueux. 
Vinci 
O. L. K ü m . res. pol. 1939—ЗЗ' /а—1432. 
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31. 
Télégramme chiffré adressé par le ministre de Hongrie à Berlin au ministre des Affaires Etran-
gères de Hongrie 
No 6958/240 Berlin, le 22 novembre 1938. 
Cet après-midi, à 18h 30, j'ai remis une note à Ribbentrop et lui ai exposé le contenu de la 
note No 1353/res. pol.34 II s'est montré intéressé et m'a interrogé sur la question de notre sortie de la 
Société des Nations dont, selon lui, mention avait été faite par Darányi. Je lui ai répondu que je 
n'avais pas d'instruction à cet égard, mais que je soulèverai la question. Ribbentrop a dit qu'il 
étudierait les notes dites plus haut. 
Puis, je l'ai informé du contenu du télégramme chiffré No 212.3b II a déclaré que, à ce sujet, 
la position allemande venait d'être exposé à Votre Excellence par le ministre d'Allemagne à Budapest. 
Lui ayant demandé à plusieurs reprises si, sur la base de la communication faite précédémment, 
il serait possible de réviser leur position, Ribbentrop a remis l'accent sur les quatre points exposés 
par le ministre d'Allemagne à Budapest et a réitéré, d'une manière on ne peut plus résolue que 
nous devions renoncer à notre action projetée. Il m'a également informé que les Italiens venaient 
de faire la même démarche à Budapest et que le gouvernement polonais était, lui aussi, mis au 
courant. 
Aujourd'hui, j'ai fait rapport de cela par téléphone. 
Rapport détaillé envoyé par le courrier. 
Sztôjay 
O. L. K ü m . számje l . 1938—bejövő—Berl in . 
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 Le 22 n o v e m b r e , Sz tô j ay a remis à R i b b e n t r o p le m e m o r a n d u m su ivan t : «Depuis la c r éa t ion de l 'Axe B e r l i n — R o m e . 
Ja principale ligne de po l i t ique extér ieure d u g o u v e r n e m e n t hongrois a t o u j o u r s été celle d ' u n e coopéra t ion qui, depu i s l ' a r b i t r a g e 
de Vienne, n ' a fa i t que s ' in tens i f ie r . 
— Compte t e n u de t o u t cela, le g o u v e r n e m e n t de Hongrie — en v u e de renforcer ses r e l a t i o n s avec le R e i c h — es t ime 
nécessaire d ' e n t a m e r des négociat ions avec le g o u v e r n e m e n t a l l e m a n d , e t cela t an t sur les p l a n s politique q u ' é c o n o m i q u e . 
Q u a n t a u x ques t i ons pol i t iques , le g o u v e r n e m e n t hongro i s pense , ici, en p remie r l i eu , à la lu t te c o m m u n e c o n t r e 
le bolchévisme. L a H o n g r i e a peu t -ê t r e é té la p remière à ne j a m a i s s ' é c a r t e r de ta ligne d e l u t t e contre le b o l c h é v i s m e e t qui 
ne s 'est j ama i s m o n t r é e encl ine à u n compromis quelconque a v e c lu i . 
Le c o m p o r t e m e n t an t ibo lchév is te des puissances de l 'Axe a t o u j o u r s rencontré l ' a p p r o b a t i o n du g o u v e r n e m e n t hon-
grois, e t si ces m ê m e s puissances cons idéra ient cela comme i m p o r t a n t , n o u s serions disposés à a d h é r e r au pacte a n t i - K . o m i n t e r n . 
De nouvel les possibi l i tés se p r é s e n t e n t éga lement sur le p l a n économique . La H o n g r i e qu i , dans le passé, e f f e c t u a i t le 
gros de son commerce ex t é r i eu r avec les pu issances de l 'Axe, es t d i s p o s é à élargir encore ces re la t ions , à les i n t e n s i f i e r , à les 
s tabi l iser et à les é t e n d r e à la f aveu r de c o m p e n s a t i o n s réc iproques . N o u s sommes d 'av is q u e , d e ce t te manière, n o u s r en fo r -
cerons encore nos r e l a t ions avec les puissances de l 'Axe, et que ce la c r é e r a u n e si tuation auss i u t i l e aux intérêts des p u i s s a n c e s 
q u ' à ceux de la Hongrie«. 
P o u r le t e x t e angla is du m é m o r a n d u m , voir : Doc. on Derm. For. Pot. Ser. D. Vol. V . D o c . No 252. 
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 D a n s son t é l é g r a m m e . K á n y a , m i n i s t r e des Affaires E t r a n g è r e s de Hongrie, i n f o r m e le minis t re de H o n g r i e à Rer l in , 
d ' a p r è s des i n f o r m a t i o n s ar r ivées de R o m e , le gouve rnemen t a l l e m a n d en t end stopper les a c t i ons dirigées c o n t r e l ' U k r a i n e 
s u b c a r p a t h i q u e . Les r éponses a l lemandes off iciel les arr ivées j u s q u ' i c i la issa ient à croire q u e si l 'on était à m ê m e d e réal iser 
ces p ro je t s p a r nos p r o p r e s moyens , ils n ' y m e t t r a i e n t aucun o b s t a c l e . Q u a n t à l ' I talie, l ' a c t i o n r encon t r e leur p le ine s y m p a t h i e . 
K á n v a f in i t par d e m a n d e r à Sz tô j ay de poser a u minis tè re des A f f a i r e s E t rangères d ' A l l e m a g n e la question de s a v o i r si l ' i n t e r -
d ic t io i de l ' ac t ion est i r r évocab le de ta p a r t d u gouvernemen t a l l e m a n d e t s ' i l n ' en t revo i t p a s u n e possibilité qui p e r m e t t r a i t 
d e témoigner le dés in t é re s semen t don t il a v a i t é t é ques t ion en o c t o b r e , à p ropos de cet te q u e s t i o n , lors de la vis i te d e D a r á n y i ? 
(О. L. K ü m . s z á m j e l . - k i m e n ő - B e r l i n - 6 0 509/212.) 
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32. 
Rapport adressé p a r le ministre de Hongrie à R o m e au ministre des Affaires E t r angè re s de 
Hongrie 
Dans mon rapport du 12 novembre, No 191/főn. pol.—1938, j'avais brièvement résumé les 
conversations jusqu'ici poursuivies avec le comte Ciano sur la question ruthène. 
De ce que le ministre des Affaires Etrangères m'a dit à plusieurs reprises, il ressortait nette-
ment que lef Italiens s'opposaient à toute action de force, que non seulement qu'ils ne pouvaient 
nous soutenir, mais encore que, sur la sollicitation des Allemands, ils seraient obligés de protester, 
au cas où à l'encontre de leur conseil, nous tentions tout de même d'occuper le territoire ruthène, 
étant donné que, ce faisant, nous nous mettons en opposition avec la décision arbitrale de Vienne, 
et que nous violons ainsi notre promesse de nous y soumettre. Nous mettrions aussi le Duce dans 
une situation très gênante, car il est notoire qu'il était partisan d'une frontière commune hungaro-
polonaise ; dès lors, il risque d'être suspecté par Berlin d'être clandestinement d'accord avec nous 
et d'approuver notre action. 
Ces angoisses n'avaient évidemment trait qu'au cas où le Beich se refuserait à accorder son 
consentement. 
Étant donné que l'attaché militaire, le lieutenant-colonel Szabó, arrivé ù Borne le 19 courant, 
avait informé le Duce que les Allemands n'objectaient rien ù notre action et qu'ils se bornaient 
uniquement ù déclarer qu'ils ne nous soutiendraient pas par des armes, en raison de la démobili-
sation de leur armée; l'entrée de nos troupes ne se heurtait donc plus ù aucun obstacle, et Musso-
lini avait également laissé entendre qu'il nous donnerait son appui. 
Lorsque le lieutenant-colonel Szabó fut reçu par le Duce, je me trouvais chez le comte Ciano 
qui ne manqua pas alors de me redire ses appréhensions et ses conseils. 
Rentré ù la légation, je trouvai le lieutenant-colonel Szabó en train de téléphoner au colonel 
Andorka qui venait de lui communiquer que, le même jour, ù midi, le gouvernement allemand avait 
confirmé sa déclaration antérieure, et qu'ainsi notre action ne se heurterait plus à aucun obstacle. 
Le même jour, dans la soirée, le comte Ciano était parti en voyage officiel ù Turin où, le 20 
courant, il reçut par téléphone un rapport du chef de cabinet, Anfuso, rapport d'après lequel les 
troupes hongroises se mettaient en marche, étant donné que les Allemands n'y faisaient aucune 
objection. On a déjà demandé à Berlin le permis de survol des territoires allemands (autrichiens), 
pour les 100 avions italiens de chasse, et 53 wagons de matière de guerre (volant) sont prêts à partir. 
Surpris par cette nouvelle, aussitôt que rentré à Rome, Ciano appela Ribbentrop au télé-
phone ; celui-ci, exprimant contre nous sa vive indignation, nia nous avoir jamais donné de 
consentement. Bien au contraire, il avait conseillé au gouvernement hongrois de se garder de tout 
recours ù la force. Il a communiqué par la même occasion qu'il avait ordonné ù son ministre à 
Budapest de protester auprès de Votre Excellence ; Ribbentrop a alors demandé au gouvernement 
italien, qu'il joigne, lui aussi, sa protestation ù la leur. Ainsi qu'il me l'avait déjà laissé entendre 
le 11 novembre, le comte Ciano avait alors dit qu'il ne pourrait, en ce cas, se refuser à une telle 
protestation, et lundi (le 21 novembre) lorsqu'il nous f i t venir, le lieutenant-colonel Szabó et moi, 
il nous donna lecture de la note qu'il avait envoyée à Vinci. 
J'ai tenté de faire retenir cette note, pour le cas où le gouvernement hongrois renoncerait à 
son action. L'idée ne déplut point au ministre des Affaires Etrangères mais, après une brève 
réflexion, il déclara être au regret de ne pouvoir l'accepter, car il s'était déjà engagé à l'égard de 
Ribbentrop. 
J'ai également excipé de ce que notre gouvernement ne saurait être tenu pour responsable 
de ce malentendu, cette responsabilité incombant plutôt aux Allemands. Mais ceci aussi fut vain, 
Ciano n'a cessé de me répéter qu'il avait prédit le cours des événements et me donna lecture de ses 
notes, d'ailleurs extrêmement précises, sur nos dernières conversations, notes qui coïncident littéra-
lement avec mes rapports télégraphiques. Si nous avions tenu compte de ses conseils — dit-il — 
nous aurions évité la gênante situation où nous nous trouvons actuellement à l'égard du Reich. 
Nous avons aussi compromis le Duce et il est profondément désenchanté. 
La protestation formulée en commun par les deux grandes puissances amies indique nette-
ment que nous sommes maintenant dans une situation d'isolement. 
J'ai réfuté l'affirmation selon laquelle notre démarche serait dirigée contre l'Axe ; j'ai 
insisté sur le fait qu'aujourd' hui même, je devais, au nom de mon gouvernement, informer le comte 
Ciano de ce que la Hongrie désirait resserrer encore ses rapports avec les puissances de l'Axe ; 
que nous désirons ouvrir des négociations d'ordre politique et économique et, dans la mesure où 
Borne et Berlin verraient cela d'un bon oeil, nous serions disposés à adhérer au Pacte anli-
Kominlern. 
198/főn. pol.—1938. 
Rome, le 26 novembre 1938. 
Strictement confidentiel ! 
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Cette déclaration a fait sur Ciano un excellent effet ; lors de ma visite d'aujourd hui (25 
novembre) il n'a pas manqué de revenir sur cette question ; il est d'avis que, logiquement, la 
Hongrie devrait d'abord sortir de la Société des Nations, et se rallier ensuite au Pacte anti-Komin-
tern. Il conviendra toutefois d'attendre l'issue de la crise gouvernementale, et ensuite ces questions 
seront, elles aussi, inscrites à l'ordre du jour, questions à propos desquelles il pense qu'elles ne 
seront résolues que par voie de négociations. 
Lors de la visite que je lui ai rendue aujourd'hui, je l'ai informé du message télégraphique 
que Votre Excellence a bien voulu envoyer tout récemment, à propos de la Ruthénie; il en a pris 
note avec plaisir et estime qu'ainsi l'incident est clos. 
Villani 
envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire 
O. L. K ü m . res. pol . 1939—33/a—1433 
Copie originale. 
33. 
Let t r e chiffré adressée par le minis t re des Affaires E t r angè res de H o n g r i e aux ministres de 
Hongr i e à Wash ing ton , à Paris et à Londres 
1502/res. pol. Budapest, le 27 décembre 1938. 
Des intérêts extrêmement importants nous incitent à adhérer au Pacte anti-Komintern. 
Nous espérons obtenir en revanche un soutien politique plus sérieux de la part du Reich. 
A titre strictement confidentiel, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce que Kálmán 
Darányi, ancien président du conseil, en avait fait, le 14 octobre, la promesse au Führer et chancelier 
Hitler. 
Néanmoins avant de faire cette démarche, je voudrais, de la façon la plus confidentielle, 
avoir une idée précise de l'effet qu'elle produira et si les risques que l'on assumerait se trouverait 
en proportion avec le préjudice que notre décision nous causerait dans les milieux politiques décisifs 
et dans l'opinion publique de ces pays. 
Je dois encore indiquer qu'en conformité de la promesse dont mention a été faite plus haut, 
nous entendons également quitter la Société des Nations, étant donné que l'une de ces démarches 
entraîne d'ailleurs l'autre. 
J'attends votre rapport le plus rapidement possible. 
O. L. K ü m . res. pol. 1939—41—1502 
Copie. 
34. 
Té lég ramme chif f ré du chargé d ' a f fa i res par intérim de Hongrie à Moscou au ministre des 
Af fa i res Et rangères de Hongrie 
5035/1. Moscou, le 9 janvier 1939. 
Strictement secret ! 
A l'usage exclusif de Monsieur le Ministre! 
Aujourd'hui Litvinov m'a fait venir et m'a prié de communiquer par télégramme la note 
ci-après à Votre Excellence : 
«Le gouvernement soviétique possède des informations précises d'après lesquelles certains 
Etats s'efforcent de rallier la Hongrie au Pacte anti-Komintern. Ce Pacte n'a rien à voir avec le 
Komintern et les luttes idéologiques. Il s'agit d'un pacte politique d'intentions agressives, dirigé 
contre certains Etats pacifiques •— dont l' Union Soviétique, -— et qui est surtout au service des 
objectifs expansionnistes du Japon, lequel en a été d'ailleurs l'initiateur. Le gouvernement soviétique 
ne saurait être d'accord avec une interprétation différente du Pacte.» A suivre. 
Mihálkovics 
5036/2. 
Suite du té légramme chif f ré No 1. 
«Le ralliement de la Hongrie à un pacte hostile à l' Union Soviétique est inexplicable pour le 
gouvernement soviétique, étant donné qu'il n'existe aucun problème litigieux entre la Russie et la 
Hongrie, et que les Soviets n'ont jamais et nulle part agi contre les intérêts de la Hongrie. Il va sans 
dire que le ralliement de la Hongrie à ce Pacte entraînerait aussitôt des effets extrêmement graves 
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sur les relations entre les deux pays. Le commissaire du peuple aux Affaires Etrangères serait donc 
très heureux d'être informé sur les desseins du gouvernement hongrois en cette affaire.» 
Litvinov a demandé une prompte réponse à cette note. 
Au cours de notre entretien — qui s'est d'ailleurs déroulé sur un ton sérieux mais amical 
— a également été évoqué la question de notre sortie de la Société des Nations. Litvinov a remarqué 
qu'il avait entendu dire que la Hongrie allait envoyer un nouveau représentant permanent à la 
Société des Nations, d'où il concluait que nous n'en sortirons pas. Je lui ai répondu que, bien que 
je ne sois pas spécialement informé, il semble toutefois que la nomination de Szent-Istvány étaye 
cette supposition-36 
O. L. K ü m . res. pol. 1939—41—24. 
Copie. 
35. 
Té lég ramme chi f f ré adressé a u ministre des Affa i res Etrangères p a r son adjoint p e r m a n e n t 3 ' 
Prague, le 6 mars 1939. 16h 45 
Budapest, le 6 mars 1939. 19h 20 
5291/35. Secret ! 
Statissime ! 
Aux termes des instructions j'ai fait la déclaration prévue au ministre des Affaires Etran-
gères. Il m'a remercié de mon sincère exposé qui éclaire la question sous un jour tout différent. 
Jusqu'à présent, il était convaincu que nous prétendions à la Ruthénie pour des raisons politiques 
et ignorait les intérêts vitaux qui nous y rattachent. Bien entendu, il ne peut nous répondre aussitôt, 
car il doit conférer d'abord avec le président de la République, le gouvernement slovaque et avec 
d'autres personnes : il communiquera le résultat des conversations par l'intermédiaire du m i n i s t r e 
Wettstein. Il tient, lui aussi, à ce que, en déblayant le terrain de toutes les éléments de friction, on 
arrive à établir des rapports de bon voisinage. Il prend acte de ce que nous ne serons pas à même 
d'offrir, à titre de compensations, des concessions territoriales ; du reste, il ne saurait pas fixer 
de prix, car, pour le moment, il ne sait si la Ruthénie pourra être cédée ou non. 
A nouveau, je l'ai prévenu de ce qu'actuellement ils pourraient encore bénéficier de quelque 
chose, mais plus tard ils n'obtiendraient rien. Il m'a demandé : Et qu'en disent les Allemands? 
Je lui ai répondu que nous n'avons pas encore conféré avec eux, car ceci ne pourrait se faire qu'après 
avoir été informés sur les dispositions des Tchèques concernant la réalisation de l'affaire. Par la 
suite, j'ai parlé avec le chargé d'affaires d'Allemagne. Il ne s'est point montré ravi du projet, car, 
à son avis, Berlin continue à s'en tenir à la décision prise par l'arbitrage de Vienne. 
Il n'a compris l'essence et les conséquences découlant du processus de pétrification qu'au 
prix de longues explications. J'ai souligné qu'en détenant la Ruthénie nous ne constituerons pas 
d'obstacle sur les lignes de communication des Allemands, avec lesquels, au demaurant, nous 
sommes liés par la fraternité d'armes. Il a dit qu'il en fera rapport à Berlin. 
Mes impressions se résument ainsi : 
1. Le ministre des Affaires Etrangères ne repousse rien a l imine . 
2. Toutefois il craint les Allemands. 
3. L'affaire ne plait pas au chargé d'affaires d'Allemagne. 
4. Le projet ne saurait être réalisé qu'au prix d'une forte pression sur Berlin. Vörnle. 
Wettstein 
K ü m . számje l . 1939—bejövő — Prága . 
36
 II fa i t allusion à la n o m i n a t i o n de Béla Szen t - l s t vánv , minis t re de Hongr ie à La Haye . 
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 Le 6 mar s 1939, Vörnle, a d j o i n t pe rmanen t du min i s t r e hongrois des A f f a i r e s Et rangères , se rendi t à P rague , où 
il poursuivi t avec Chvalkovszky, m in i s t r e des Affaires E t r angè res de Tchécoslovaquie, de s conversat ions au s u j e t de la question 
d e l 'Ukra ine subca rpa th ique . 
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36. 
Rapport adressé par le minis t re de Hongrie à Ber l in au ministre des Affaires E t r a n g è r e s de 
Hongrie 
Berlin, le 9 mai 1939. 
108/biz.—1939. 
Cher Ami, 
Aux termes de ta lettre No 142/res. pol.—1939,38 j'ai été voir von Ribbentrop et, à titre de 
complément à mon rapport télégraphique qui y a trait, j'ai l'honneur de t'informer des détails 
suivants : 
Ainsi que je l'ai déjà annoncé, le ministre des Affaires Etrangères nous suggère ou plus 
exactement nous demande d'être patients en ce qui concerne le règlement de la question ruthène, et 
il n'a cessé de souligner que, à peine quelques mois après l'arbitrage de Vienne, aux yeux du monde, 
il ne saurait adopter une position autre que celle qui est conforme aux principes ethnographiques ; 
et bien que j'aie réitéré qu'il n'est point question d'une déclaration publique, mais seulement de la 
reconnaissance, sous quelque forme que ce soit, de nos revendications, le ministre a continué à 
m'exhorter à la patience et m'a prié de bien vouloir informer Votre Excellence en ce sens. Je lui ai 
exposé que lors de la visite que tu avais faite en janvier, aussi bien lui que Göring et Hitler avaient 
catégoriquement affirmé qu'ils ne considéraient point le problème tchèque comme résolu, déclaration 
qui, en l'occurrence ne pouvait être interprété autrement que de la manière suivante : lors du 
règlement définitif du problème, on satisfera également les revendications de la Hongrie. Je n'ai 
pas manqué de rappeler encore que Göring avait prononcé les paroles suivantes : «Dann können Sie 
Ihre bisherigen territorialen Gewinne aufrunden». J'ai évoqué, en outre, ces paroles du Führer 
qui avait déclaré qu'il se désintéressait de la Ruthénie, et ainsi la position de Votre Excellence 
quant au problème ruthène se trouve motivée même du point de vue de l'Allemagne, problème qui, 
comme je l'ai souligné, n'est point une affaire de puissance, mais en premier lieu une question 
d'intérêt économique vital pour la Hongrie, etc. Ribbentrop n'a pas répondu à cette question, mais 
me coupant quasiment la parole, m'a demandé — ce que j'ai déjà signalé par télégramme — ce 
que signifiaient les transports polonais d'armes à travers la Ruthénie. (Entretemps, j'ai reçu par 
téléphone des instructions concernant ces transports, instructions dont j'informerai dès demain 
le ministère des Affaires Etrangères.) 
Notre entretien s'est découlé sur un ton paisible et amical ; mais Ribbentrop s'est toujours 
efforcé de s'écarter du sujet, au point que, mon interlocuteur ayant laissé errer ses propos,j'ai été 
obligé de le ramener trois ou quatre fois au thème concret. Somme toute, j'ai l'impression qu'en 
l'absence du Führer il n'a pas osé se déclarer, et que la Pologne joue un grand rôle dans la question 
ruthène. Quant à cette dernière circonstance, j'ai plus d'une fois eu l'occasion de la constater, et 
je l'ai signalé à plusieurs reprises. Encore que la solution du problème de l'Ukraine ait été relègue 
au second plan, la question polonaise, elle, continue de rester à l'ordre du jour, et même elle devient 
plus actuelle qu'elle ne l'a jamais été depuis des années ; en effet, je t'ai informé de ce défavorable 
tournant qui a suivi la visite faite ici par Beck, et je t'ai renseigné sur le fait que Beck avait alors 
refusé la proposition d'Hitler concernant Dantzig et la Prusse orientale. (Voir mes rapports Nos 
13 et 14/pol.—1939.) A cela sont venues s'ajouter les manifestations anti-allemandes de ces jours 
dernières, lors de la visite de Ciano à Varsovie. Donc, les relations germano-polonaises — ce qui 
était prévisible — ne parviennent pas à être durablement sincères et bonnes — et cela en dépit de 
tous les efforts ; il semble bien que les Allemands veuillent toujours tenir la bride courte aux 
Polonais et qu'ils se mettent en travers de tout ce qui pourrait améliorer leur situation ou renforcer 
la Pologne. Il convient d'indiquer que la visite actuelle de Gafencu à Varsovie a suscité ici un 
vif intérêt et une attention particulière. Sous ce dernier rapport, recommence à se manifester ici le 
soupçon — qui avait déjà été perceptible l'automne dernier — qui veut qu'on serait en train de 
créer un bloc polono-roumano-hongrois, cette création étant surtout stimulé par les Polonais et les 
Roumains. 
En vertu de l'instruction datée du 1er mars et formulé par Votre Excellence sous No 155/res. 
X ol. J9393 9 je me rendrai dès demain, une nouvelle fois, au ministère des Affaires Etrangères. 
38
 D a n s c e t t e le t t re , Csâkv, m i n i s t r e des Affaires E t r a n g è r e s de Hongrie, d e m a n d a à Sztójay, m i n i s t r e d e Hongr ie 
à Berlin, de sou leve r u n e nouvelle fois, a u p r è s du min i s t è re d e s Af fa i r e s Etrangères d ' A l l e m a g n e , la ques t ion d e l ' U k r a i n e 
s u b c a r p a t h i q u e , e t d e m e t t r e l ' accent su r les incidences é c o n o m i q u e s qu i exigent de r a t t a c h e r ce terr i toire à la H o n g r i e . Il 
le prie d ' a s su re r la Wi lhe lmst rasse de ce q u e «au cas de l ' a n n e x i o n d e la Ruthénie, n o u s t i e n d r o n s compte a u x m a x i m u m des 
désirs de la p a r t d e l 'Al lemagne c o n c e r n a n t ses lignes de c o m m u n i c a t i o n vers l ' E u r o p e o r i en ta l e , d 'une m a n i è r e t e l l e que le 
réseau rou t i e r q u e la Hongrie c o n s t r u i r a i t , engloberai t é g a l e m e n t les voies que le R e i c h t désirerai t p a r t i c u l i è r e m e n t . Nous 
serions éga l emen t d isposés a tenir c o m p t e de leurs obse rva t i ons d ' o r d r e technique, p a r e x e m p l e quan t à la l a r g e u r des routes 
e t les m a t é r i a u x qu ' i l f a u d r a utiliser«. (O. L. Ki im. res. pol. 1939 — 33/a— 155.) 
38
 Le d o c u m e n t n ' a pas é té r e t r o u v é . Grâce à d ' a u t r e s a l lus ions , nous savons q u e Csâkv , ministre des A f f a i r e s E t r a n -
gères de Hongr i e , a v a i t , en p renan t c e t t e décision, o rdonné à S z t ó j a y , ministre de H o n g r i e à Berlin, de s o u l e v e r à n o u v e a u 
auprès d u m i n i s t è r e a l l emand des Af fa i r e s E t rangères la q u e s t i o n d e i i étrocession d e l ' U k r a i n e s u b c a r p a t h i q u e . 
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D'autre part, je réitérerai au secrétaire d'État Weizsäcker la conversation que j'ai eue avec Ribben-
trop et, d'autre part, je ne manquerai pas de souligner que la solution du problème ruthène est 
pour la Hongrie une question vitale qu'en aucun cas nous ne saurions perdre de vue. J'exposerai 
également que ceci s'inscrirait à l'ordre du jour, au plus tard, si par exemple, la Slovaquie se dé-
tachait de la Bohème ou si elle proclamait son indépendance. 
Au demeurant, je pense que, peu-à-peu, il va devenir de plus en plus public que nous 
maintenons nos prétentions sur la Ruthénie, et je crois que plus nous battrons le fer, plus les choses 
iront mieux. Cependant, je pense que nous devrions faire tout notre possible pour ne pas nourrir le 
soupçon qui concerne la formation du bloc dit plus haut. 
Je me permets d'attirer ton attention également sur l'entretien que j'ai eu avec Brauchitch40  
à propos duquel je prépare un rapport sous le No 106/biz.—1939. 
Je te prie, Excellence, de croire à l'expression de ma plus haute estime et de mes sentiments 
les meilleurs. 
Ton tout dévoué 
Döme Sztójay 
О. L . K ü m . res. po l . 1939—33/a—244(242) 
Copie originale. 
37. 
Note du chef d ' é t a t - m a j o r au minis t re des Affaires E t r a n g è r e s de Hongrie 
No 80.911/Eln. 5 vkf—1939 Budapest, le 10 mars 1939. 
Strictement confidentiel ! 
Au ministre lui-même. 
Des rapports récemment arrivés me permettent de résumer comme suit la situation en 
Ruthénie et de vous formuler les propositions qui y sont relatives : 
La s i tua t ion en Ruthénie e t proposi t ions 
A ) Vue d ' ensemble 
Quant au sort futur de la Ruthénie, une incertitude totale règne dans la politique européenne. 
L'appartenance de ce territoire, ainsi que l'autorité politique et économique qui doit s'excercer sur 
lui, constituent un des points essentiels des objectifs qui se proposent, en matière de politique 
extérieure, non seulement les pays qui lui sont limitrophes, mais aussi des pays plus éloignés, 
situés à l'Ouest de ce territoire. Dès lors, la Ruthénie se trouve actuellement être l'objet des concep-
tions les plus divergentes en matière de politique extérieure. A côté de l'influence allemande qui va 
toujours en s'accentuant, on y voit se manifester des aspirations tchèques, polonaises, hongroises, 
roumaines, et même jusqu'à un certain point, slovaques ; au travers du règlement de la question 
roumaine, toutes ces aspirations se proposent de motiver le mieux possible et de réaliser intégrale-
ment leurs propres objectifs, autrement dit leurs revendications territoriales, économiques et de 
politique extérieure. 
B) Asp i ra t ions 
1. Les événements récents indiquent que le g o u v e r n e m e n t central t c h è q u e entendait con-
solider son pouvoir en Ruthénie. En témoigne la démission inattendue du ministre Revaj qui 
oeuvrait en faveur des aspirations des Ukrainiens et des Allemands, et c'est ce qui ressort du compor-
tement de plus en plus énergique à Vencontre des organisations dites «Szics» (Sitch) composées 
d'éléments infiltrés de Pologne. Prague est en voie de rétablir son pouvoir en Ruthénie et il est à 
croire que le gouvernement carpatho-russe glissera tout entier entre les mains du général Prchala. 
2. L'influence allemande est devenue ces derniers temps beaucoup plus forte. A l'origine 
se trouve sans doute la prétention allemande qui, en vue de réaliser ses vastes projets de politique 
extérieure, se propose d'annexer la Bohème, d'englober politiquement et économiquement la Slovaquie 
et la Ruthénie dans la zone d'influence allemande et, éventuellement, de les annexer. Il convient de 
signaler ces conceptions allemandes — encore non exactement précisées — de règlement de la question 
tchèque, qui entendent soit transférer les Tchèques et les établir dans d'autres pays, ce qui serait peu 
réalisable, — 
soit les établir par petits groupes sur le territoire du Reich et les fondre dans l'unité alle-
mande, — ce qui provoquerait un mélange racial peu désirable, 
ou bien ils s'efforceront de les diriger dans des villes allemandes pour les faire travailler dans 
l'industrie, spéculant ainsi sur leur dépérissement ou sur leur progressive assimilation. 
Nos informations indiquent que la propagande en Ruthénie s'est fortement intensifiée. Des 
«touristes» ont envahi le territoire, des Allemands portant des brassards à la croix-gammée em-
40
 C o m m a n d a n t en chef de l ' a rmée d e t e r r e d 'Al lemagne. 
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bauchent des hommes pour le travail en Allemagne, des ingénieurs des ponts et chaussées, de 
nombreux groupes de géopoliticiens arrivent au pays ; ils s'efforcent d'acquérir des positions 
dominantes dans l'exploitation forestière et, à ce qu'il paraît, s'intéressent également à l'exploitation 
des mines de sel. Par suite de leur propagande, s'est répandue la nouvelle que par intermédiaire 
d'un crédit alloué — avec l'entremise de Prague — ce seront eux qui régleront la situation financière 
de la Ruthénie. 
Une ligne aérienne reliant Dresden à Huszt en voie d'organisation et les membres de la 
représentation ukrainienne siégeant à Berlin, apparaissent de plus en plus fréquemment sur le 
territoire de la Ruthénie. Un officier allemand qui était récemment dans cette région aurait déclaré 
que les Ukrainiens leur auraient offert la mise sur pied d'une armée placée sous commandement 
allemand, mais cette proposition aurait été refusée par Berlin. 
3. Quant aux Polonais, le règlement de la question ruthène est d'une importance fondamen-
tale. Ils ne désirent point tant annexer la Ruthénie et sa population, qu'éliminer le foyer de propa-
gande ukrainienne qui se trouve dans cette région, car ces activités menacent les intérêts vitaux de 
la Pologne. Par conséquent, l'annexion de ce territoire par les Allemands ou sa soumission à leur 
influence sont diamétralement opposées aux intentions de la Pologne. Étant donné que du côté 
hongrois aucune initiative qui envisageât le règlement satisfaisant de la question ruthène n'a encore 
été prise, c'est pour ainsi dire tout naturellement qu'est née cette idée polonaise — en faveur de 
laquelle oeuvre d'ailleurs l'attaché militaire polonais à Budapest — de nous demander l'autorisation 
d'organiser des corps-francs sur le territoire de la Hongrie et de lancer d'ici des actions ; cependant 
nous n'y avons pas donné notre consentement. 
Il parait établi que l'organisation montée en Ruthénie par les Polonais se trouve à un 
stade avancé. D'après nos informations ils disposent des groupes d'insurgés dans plus de 150 
communes ; dès lors, en raison de l'inaction hongroise il se pourrait bien que la Pologne lance 
une action et arrive ainsi à occuper la Ruthénie. Bien qu'il semble évident que la Pologne ne gagne-
rait rien à accroître le nombre des minorités nationales vivant sur son territoire, la question se 
pose de savoir quelles seraient les revendicatons que les Polonais et les Roumains nous présen-
teraient en cas d'annexion ou de cession de ce territoire. 
4. Les relations devenant de plus en plus étroites entre la Pologne et la Roumanie , il est 
probable que les Polonais s'emploieront à obtenir la cession d'une partie de la Ruthénie à la Rou-
manie. Si, éventuellement, les territoires situés à l 'Est de Mâramarossziget était cédé aux Roumains, 
tomberait entre leurs mains la ligne du chemin defer de la vallée de Viso et de Körösmező, ce qui 
leur permettrait de resserrer encore leurs relations. 
5. La propagande pacifique poursuivie jusqu'ici par la Hongrie a sans aucun doute pré-
paré un terrain favorable à nos actions sur ce territoire. Il convient toutefois de souligner que cette 
propagande ne suffit pas, en elle-même, à réaliser nos revendications de politique extérieure con-
cernant ce territoire. Du fait des efficientes actions lancées par d'autres Etats dans les domaines 
économique et politique, notre propagande est de moins en moins efficace ; en effet, l'opinion 
publique qui souhaite le règlement du problème, ainsi que la population qui se refuse de plus tn 
plus à supporter les charges économiques, s'adressent eo ipso à ceux qui agissent de façon conc-
rète, qui présentent des résultats, ou au moins à ceux dont les préparatifs de réalisation leur permet 
de nourrir des espoirs. 
C) Conclusions 
De ce que nous venons de dire nous sommes en mesure, quant à la Hongrie, de tirer les con-
clusions suivantes : 
1. Si le règlement de la question ruthène devait nous échapper et revenir à une autre puis-
sance, nous aurons à redouter la perte de nos villes situées à proximité de la frontière ruthène. Ces 
villes ayant perdu les territoires ruthènes qui les entourent se révéleront non-viables : étant donné 
qu'elles sont habitées par une population d'ethnies fort différentes, on se trouverait dans l'impossi-
bilité de mettre obstacle à une sécession qui se produirait pour des raisons de nationalité et écono-
miques. 
2. Si la question ruthène venait à être résolue par les Allemands et uniquement dans leur 
intérêt, nous risquerons de voir le Reich — qui nous entoure à l'Ouest et au Nord — nous eng lober 
t o t a l emen t dans sa zone d ' in t é rê t s et nous interdire toute possibilité de pratiquer une politique 
extérieure différente de celle qu'il nous dicterait. 
3. Il serait souhaitable de nous associer aux revendications des Allemands et des Polonais 
et de prendre notre part de leurs préparatifs, car — compte tenu de la situation actuelle — le pro-
blème ne saurait plus être résolu par un fait accompli créé par nous. 
D) Proposi t ions 
1. Il faut éclaircir le plus tôt possible l'affaire ruthène tant vis-à-vis des Allemands que des 
Polonais sur le plan de la politique extérieure. Au gré des résultats qui auront été enregistrés, il 
nous faudra — pour nous acquérir la Ruthénie — nous rallier à la ligne politique qui emportera 
la solution favorable pour la Hongrie. 
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2. Au Parlament de Budapest, le gouvernement royal devra faire entériner sa résolution 
selon laquelle la Hongrie maintient ses prétentions sur la Ruthénie. Ceci serait très utile à la propa-
gande hongroise et pourrait être réalisé au moyen de la réponse que le ministre des Affaires Etran-
gères de Hongrie donnerait à Г interpellation du député Fencsik. 
3. Il est nécessaire que toutes les questions d'ordre politique relatives à la Ruthénie relèvent 
de la compétence d'un seul personnage dirigeant ; celui-ci serait chargé d'une part, de remédier 
aux erreurs et déficiences qui surgiraient à la suite de la réannexion de ce territoire et, d'autre part, 
pour que tous les efforts d'ordre politique, social et militaire déployés jusqu'ici et à déployer par 
la suite en Hongrie même en vue de la rétrocession de la Ruthénie se trouvent concentrés sous une 
même autorité. La nomination d'un commissaire du gouvernement serait une mesure apte à donner 
une solution satisfaisante. 
4. Il paraît absolument nécessaire, qu'à l'exemple des Allemands et des Italiens, la Hongrie 
ouvre un consulat à Huszt et qu'un officier d'étal-major y soit accrédité. Dès lors, nous serions en 
mesure de toujours être au courant des différentes activités politiques déployées dans ce territoire et, 
y parant le cas échéant, d'y faire prévaloir notre influence. 
5. Du point de vue militaire, nous devrons nous joindre d'une part, à l'organisation polo-
naise existant déjà là-bas et, d'autre part — pour autant que les négociations diplomatiques nous 
en fourniront la possibilité — il faudra établir, par l'intermédiaire de l'état-major allemand, des 
rapports avec les représentants de l'Ukraine à Berlin. Toujours du point de vue militaire, il 
apparaît nécessaire d'organiser des formations irrégulières — composées de soldats en service choisis 
individuellement et commandées par des officiers d'activé — des formations telles que la Hongrie 
serait en mesure, à tout moment, d'entrer irrésistiblement en Ruthénie. 
J'adresse cette note à : Leurs Excellences le Président du Conseil, les ministres des Affaires 
Etrangères et de la Défense Nationale. 
Werth 
général d'infanterie 
K ü m . res. pol. 1939—33/a—232/235(1) . 
Copie originale. 
38. 
Rappor t de conversa t ion entre Orlowski , ministre de Pologne en Hongr i e , et Vörnle, a d j o i n t 
permanent du min i s t re des Affai res Et rangères de Hongr i e 
Budapest, le 15 mars 1939. 
Ce soir à 6 heures Orlowski, ministre de Pologne à Budapest est venu me voir et durant une 
heure il s'est efforcé de me gagner à ses vues. 
Il a exposé que les Allemands font payer très cher le désintéressement qu'ils témoignent à 
l'égard des revendications hongroises en Ruthénie. Encore qu'il ne l'eût pas dit ouvertement, le sens 
de ses paroles était parfaitement clair : la nouvelle progression des Allemands vers l'Est comporte 
un immense danger pour les Etats voisins. Sans le dire ouvertement, mais d'une façon cependant 
très lumineuse, il s'est efforcé de me convaincre que les Etats immédiatement touchés devraient s'unir 
contre ce péril. Il s'agit de la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie. 
Justement pour cette raison il nous faudrait témoigner l'attitude la plus amicale à l'égard 
des Slovaques. Il ne serait pas difficile de les gagner, car lorsqu'ils verront les Allemands étendre 
leur occupation jusqu'à la vallée du Vág et couper ainsi leur pays en deux, la germanophilie des 
Slovaques aura vite faite de se dissiper. 
Quant aux Roumains, il faudrait nous mettre d'accord avec eux ; au nom de la Pologne, 
Orlowski nous offre ses bons offices pour servir d'intermédiaire entre nous et Bucarest. Il faudrait 
leur donner les territoires de population roumaine, ainsi que la ligne de chemin defer de la vallée de 
Körösmező, ce dont il avait d'ailleurs déjà été question l'année passé. 
Lors de cette conversation avec Orlowski, je me suis contenté d'être attentif et ce n'est qu'au 
moment où il parla des Roumains que j'ai fait une remarque, à savoir que la situation avait, 
depuis l'année dernière, essentiellement changé. Au demeurant — ais-je dit à Orlowski — Bossy, 
le ministre de Roumanie à Budapest est venu me voir ce matin et m'a mis une note dont il ressort 
que les Roumains formulent des revendications sur les territoires situés à l'Est de Nagyság, ce qui 
équivaut à la moitié de la Ruthénie. 
A cela, Orlowski a répondu que de telles revendications éventuelles des Roumains ne devaient 
pas être prises au sérieux ; vraisemblablement, ils commencent par exiger le plus pour finir par 
se contenter de ce que nous leur donnerons. 
O. L. Küm. res. pol . 1939—33/a—256. 
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39. 
Télégramme chiffré adressé au ministre des Affaires Etrangères de Hongrie par le ministre 
de Hongrie à Bucarest 
Bucarest, le 17 mars 1939. 
No 5426/19 
L'ambassadeur de Pologne à Bucarest est venu me voir. De ce qu'il m'a dit, il semble res-
sortir que ce sont effectivement les Polonais qui ont encouragé les Roumains non seulement à for-
muler leurs revendications, mais encore à occuper dès maintenant les territoires qu'ils réclament. 
Les Roumains auraient désiré que les Polonais participent à cette occupation. 
J'ai déjà remarqué qu'il m'est difficile d'accorder les dires, datant d'hier, de Gafencu, avec 
ce que le ministre de Roumanie a exposé à Budapest. L'ambassadeur est d'avis que c'est à la suite 
d'un malentendu que le ministre de Roumanie a exposé la ligne en question. Il m'a instamment prié 
d'élucider la question avec les Roumains. Je lui ai expliqué pourquoi je ne suis pas en mesure de le 
faire etje l'ai expressément prié, s'il venait à soulever cette question devant les Roumains, de ne pas 
se référer à moi en aucun cas. 
L'ambassadeur a manifesté une vive inquiétude à la perspective d'un protectorat allemand 
sur la Slovaquie aussi. 
Bárdossy 
О. L. K ü m . számjel . 1938—bejövő—Bukarest . 
Copie. 
40. 
Télégramme chiffré adressé par le ministre des Affaires Etrangères au ministre de Hongrie 
à Varsovie 
Budapest, le 24 mars 1939. 
No 68. 
En réponse à votre télégramme chiffré No 93 :41 
Les réunions tenues hier par la commission des Affaires Etrangères et d'autres événements 
survenus entretemps m'ont empêché physiquement de vous répondre aussitôt. 
Je vous prie de bien vouloir communiquer au ministre Beck qu'aucun accord n'a été conclu 
entre l'Allemagne et la Hongrie à cet égard ; nous avons seulement fait occuper les points straté-
giques les plus importants de défense du chemin de fer situé dans la vallée d'Ung, étant donné que 
la frontière ruthèno-slovaque a toujours été contesté. 
A la suite des vives protestations des Allemands et des Slovaques, j'ai fait ordonner à nos 
troupes de stopper leur avance, les experts étant d'ailleurs d'avis que nous avions atteint le but 
stratégique. Par la voie de négociations pacifiques avec les Slovaques, je vais tâcher d'obtenir encore 
quelques territoires de moindre importance. 
Je vous prie de bien vouloir protester auprès du ministre Beck contre l'insinuation que nous 
aurions conclu un accord avec les Allemands au sujet de l'occupation de la Ruthénie. Il s'est 
seulement passé ceci que j'ai informé Varsovie et Rome que je ne saurais rester passif au cas où 
des événements se produiraient en Ruthénie. Votre Excellence se souviendra de la démarche anté-
rieure. Quant au gouvernement de Berlin, je l'ai informé de ce que nous prétendons à la Ruthénie 
et que la réalisation de cette prétention est rendue nécessaire par certaines mesures prises par le 
gouvernement de Volosin. Là-dessus, comme on le sait, Ribbentrop demanda très amicalement des 
nouvelles de mon état de santé, ce qui me fit comprendre que les Allemands se souciaient peu de ce 
que nous faisons en Ruthénie, surtout si nous agissons rapidement. En e f f e t , le ministre allemand 
des Affaires Etrangères me souhaitait un prompt rétablissement. 
A titre d'information personnelle, je signale à Votre Excellence que je suis effectivement 
malade depuis des semaines. 
Csâky 
O. L. K ü m . res. pol. 1939—33/a—319. 
Copie. 
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 D a n s ce t é l é g r a m m e . Ногу, m i n i s t r e d e Hongr ie à Varsov ie , d e m a n d e pourquoi il n ' a p a s reçu réponse à ses d e u x 
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s ' é t a i t enquis de savoir si une convent ion é t a i t i n t e r v e n u e entre la H o n g r i e et l 'Allemagne à p r o p o s de la Slovaquie, e t q u e l l e 
é t a i t la subs tance de celle-ci. La Pologne a u r a i t i n t é r ê t à ce que t o u t e la Slovaquie soit r a t t a c h é e à la Hongrie. (O. L . K ü m . 
pol . 1939 —33/a —318.) 

RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
Recherches historiques dans les Archives hongroises 
Les t r a v a u x de recherches h i s tor iques poursuivis dans les Arch ives 
hongroises, en premier lieu a u x Archives Nat ionales , possèdent des t r a d i t i o n s 
fo r t emen t enracinées. N o m b r e de nos mei l leurs historiens on t , en effet , com-
mencé leur carr ière c o m m e archivistes. L ' in té rê t des archivis tes hongro is 
pour les s u j e t s historiques demeure t o u j o u r s très grand, ce qui ne doit p o i n t 
nous é tonne r car , dans le c o u r a n t de leur t r a v a i l de tous les jours , une é n o r m e 
quan t i t é de documents de sources h is tor iques passe ent re leurs mains, d o n t la 
connaissance leur suggère b ien des idées qui mér i ten t d ' ê t r e approfondies . A 
l 'heure p ré sen te , nulle p a r t ailleurs qu ' en Hongr ie les archivis tes ne p r e n n e n t 
u n e pa r t aussi grande a u x recherches h is tor iques . E t nous pouvons dire que 
l ' a rch iv is te es t un historien qui puise son s u j e t dans la ma t i è r e qu'i l m a n i e et 
non i nve r semen t , comme le fon t ses collègues les his tor iens qui r eche rchen t 
les documen t s nécessaires à l ' é tude de leur s u j e t . 
La p r é s e n t e é tude se propose de r e n d r e compte des r é su l t a t s des t r a v a u x 
de recherche réalisés dans les archives hongroises p e n d a n t la période a l l an t de 
1950 á 1962. 
E x i g e a n t un m i n u t i e u x t ravai l de recherche h is tor ique l 'une des i m p o r -
t an te s t â c h e s de l ' a rchivis te consiste à d i s t r ibue r les d o c u m e n t s conservées en 
fonds et en séries. Ce t rava i l devan t ê t re exécu t é con fo rmémen t à des pr inc ipes 
bien établis , le p rogramme de ces c lassements est p réa lab lement défini p a r u n 
groupe d ' a rch iv i s t es expér imentés . Mais ce p r o g r a m m e ne pour ra décharge r 
l 'a rchivis te de l 'obl igat ion d ' u n t ravai l sc ien t i f ique précis e t ana ly t ique , f o n d é 
sur sa connaissance de l 'h i s to i re des i n s t i t u t ions , qui lui p e r m e t t r a de d i s t r ibue r 
sa mat ière en grandes un i tés . Le Service des Archives du Ministère des Af fa i res 
Culturelles se propose de publ ie r un é t a t des fonds (éventue l lement des séries) 
de tou tes les Archives hongroises . J u s q u ' à présent les vo lumes su ivan t s on t 
pa ru , sous f o r m e polycopiée: 
É t a t des fonds et des séries des Arch ives Nat ionales Hongroises. T . 2. 
B u d a p e s t 1959. 
É t a t des fonds des Archives Économiques Centrales. Budapes t 1959. 
É t a t des fonds des Archives d ' É t a t d ' E g e r . Budapes t 1960. 
A y a n t m e n é à bonne f i n la d i s t r ibu t ion en fonds e t en séries const i -
tu t ives , n o u s avons considéré qu' i l é ta i t e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t de décr i re 
les séries, ou , d u moins, de publ ier leurs données les p lus impor t an t e s . C 'est 
ainsi q u ' o n t é t é dressés, au p r ix d 'un t r a v a i l de recherche minu t i eux , les i nven -
ta i res de b a s e des fonds, que nous a v o n s ensui te fa i t polycopier en p lus ieurs 
centa ines d 'exempla i res e t mis à la d isposi t ion des usagers des Archives . Les 
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inventa i res de base i nd iquen t le volume, l ' é p o q u e et le t i t r e de la série, a insi 
que les da te s essentielles conce rnan t son c o n t e n u et les condi t ions dans les-
quelles les chercheurs p e u v e n t procédér à leur dépoui l lement . 
J u s q u ' à nos jours , les vo lumes su ivan t s on t été pub l iés : 
I. Wellmann : Archives de la Chancellerie Hongroise . B u d a p e s t 1951. 
I. Sinkovics—I. Felhő : Arch ives de l ' A d m i n i s t r a t i o n des Finances . B u d a p e s t 
1952. 
I. Wellmann : Les Archives de la Chancel ler ie de Transy lvan ie . B u d a p e s t 
1951. 
E. Varga—M. Párdányi : Archives des t r i b u n a u x . B u d a p e s t 1952. 
0 . Sashegyi : Les Archives de l 'époque de l ' abso lu t i sme. B u d a p e s t 1952. 
B. Bottlő : A r c h í v u m regnicolare . B u d a p e s t 1953. 
1. Bakács : Archives de fami l les , de corps cons t i tués et d ' i n s t i t u t ions . B u d a p e s t 
1955. 
B. lia : F i l m o t h è q u e . 
Z. Dávid—E. Ivânyi—M. Komjáthy : Collect ions. B u d a p e s t 1956. 
0. Paulinyi : Documen t s p r o v e n a n t des Archives viennoises, échus en p a r t a g e 
à la Hongr i e . B u d a p e s t 1957. 
Section II des Archives Nationales Hongroises: Archives des au thor i tés c e n t r a -
les de l ' époque de la Républ ique bourgeoise et de la Républ ique des 
Conseils. Budapes t 1957. 
1. Nagy—L. Nagy—I. Wellmann : Archives de Buda , cap i t a le de la H o n g r i e , 
de la ville royale de P e s t et du bourg d ' Ó b u d a . B u d a p e s t 1959. 
J. Ort—J.Szekeres : Les Archives de la munic ipa l i t é et du conseil de la vil le 
de B u d a p e s t , capi ta le de la Hongrie . B u d a p e s t 1959. 
E. Herczeg : Les écoles de Budapes t . B u d a p e s t 1961. 
Un a u t r e i n s t r u m e n t de t rava i l for t u t i l e a u x chercheurs est le r épe r to i r e . 
I l décrit les documen t s conservés dans les Archives pa r un i t é s de dépôt et p a r 
uni tés t h é m a t i q u e s . Dans l ' o rd re de la cons t i t u t i on il i nd ique dans les a rch ives 
des séries, le t i t r e (ou la co te) , la date , le c o n t e n u et , éven tue l l ement , le v o l u m e 
des unités de dépô t (liasse, fascicule) ou des uni tés t h é m a t i q u e s . E n de rn i è re 
analyse, le réper to i re cons t i t ue l ' i n s t r u m e n t le plus i m p o r t a n t qu 'on puisse 
me t t r e en t re les mains du chercheur a v a n t qu ' i l ne commence ses dépoui l lements . 
É v i d e m m e n t , en Hongrie , où la cons t i tu t ion t h é m a t i q u e n 'exis te pas encore , 
ou est b e a u c o u p moins différenciée que d a n s les au t r e s pays européens en 
général, le réper to i re ne f o u r n i t pas t o u j o u r s l ' o r i en ta t ion nécessaire. C 'es t 
pourquoi on s ' appl ique ac tue l l ement au rec lassement t h é m a t i q u e des d o c u m e n t s 
conservés d a n s les Archives hongroises. Ce sera un t r ava i l immense, e x i g e a n t 
beaucoup d ' e f f o r t s et de connaissances h is tor iques . Mais une réorganisa t ion 
qui, à la fois , p rendra i t en considérat ion les in térê ts de l 'h is tor iographie e t 
t iendra i t c o m p t e de l 'h i s to i re des diverses ins t i tu t ions , de la s t r uc tu r e des 
différents services et aussi des changements survenus en leur sein, p e r m e t t r a i t 
de dresser des répertoires suscept ibles d ' a i d e r p u i s s a m m e n t le t ravai l des cher-
cheurs. Les réper toi res on t aussi été polycopiés . Ont p a r u j u s q u ' à ce j o u r : 
1. I. Bakács : Les Archives de la famil le Festet ics de Keszthe ly . B u d a p e s t 
1955. 
2. I. Bakács : Les Arch ives de la b r a n c h e princière de la famille E s t e r h á z y . 
B u d a p e s t 1956. 
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3. I. Soós : Les Archives de l 'Archevêché d ' E g e r . Budapes t 1957. 
4. D. Kiss : Les Archives des minis tè res de l ' ag r icu l tu re , de l ' indust r ie e t 
du commerce . B u d a p e s t 1958. 
5. I. Bakács : Les Archives de la f ami l l e Széchenyi . Budapes t 1958. 
6. L. Nagy : Les Archives de l ' évêché de Székesfehérvár . B u d a p e s t 1958. 
7. K. Kardos : Les Archives du min i s tè re des t r a v a u x publics e t des com-
munica t ions . B u d a p e s t 1958. 
8. L. Sziics : Les Archives de la prés idence du conseil . B u d a p e s t 1958. 
9. A. Fekete Nagy : Les Archives de la famil le Orczy. B u d a p e s t 1959. 
10. V. Bélay—K. Kardos : Les Arch ives du min i s t è r e des f inances . Budapes t 
1960. 
11. I. Borsa: Les microf i lms des d o c u m e n t s hongro i s des archives autr ichien-
nes, conservés à la F i lmo thèque des Arch ives Nationales Hongroises. 
Budapes t 1960. 
12. V. Bélay—M. H. Kohut : Les Archives du minis tère du commerce , des 
minis tères du commerce , des communica t i ons , de l ' industr ie , d u ravitai l le-
m e n t et les Archives de l 'Off ice Nat ional d u Rav i t a i l l emen t . Budapes t 
1961. 
13. L. Sziics : Archives de l 'Assemblée N a t i o n a l e Hongroise . Archives 
des B u r e a u x du chef de l ' É t a t . Ministère de la Maison du Roi . Budapes t 
1961. 
14. D. Kiss : Archives d u minis tère de l ' ag r icu l tu re . Budapes t 1961. 
15. A. Szászi : Archives du min i s tè re de l ' i n t é r i eu r . Budapes t 1961. 
(3 volumes) 
16. V. Zimányi : Archives de la f ami l l e des p r i n c e s B a t t h y á n y . Budapes t 
1962. 
17. I. Bognár: Archives du minis tère de la jus t i ce . Budapes t 1962. 
* 
L' inven ta i re ana ly t ique , i n s t r u m e n t de t r ava i l impor t an t de l 'archiviste , 
exige un va leureux t r ava i l d 'h is tor ien; l ' inventa i re ana ly t ique est , a u fond, une 
monograph ie h is tor ique d ' u n e lecture agréable . Il déc r i t les diverses séries consti-
tu t ives et sous-séries d ' u n même fonds qu ' i l tâche s u r t o u t de fa i re connaî t re en 
é t u d i a n t les a t t r i bu t ions et les compétences , les changemen t s s u r v e n u s en elles, 
ainsi que d ' au t r e s é léments corrcernant l 'histoire des Archives. Cet te espèce 
d ' i n s t r u m e n t t rès précieux est une spécial i té hongroise . Dans les p a y s étrangers , 
les répertoires sont complé tés de données concernant l 'histoire des archives et des 
ins t i tu t ions ; l 'ouvrage ainsi élaboré s 'appel le i nven t a i r e . Le m é r i t e principal 
d ' avo i r créé ce nouveau genre rev ien t à M. Gy. E m b e r , directeur-général des 
Archives Nat ionales . Son ouvrage i n t i t u l é I n v e n t a i r e ana ly t ique d u ministère 
de 1848—49 (Budapes t 1950) est le premier i n v e n t a i r e de ce genre paru en 
Hongr ie . M. E m b e r ne procède pas d a n s l 'ordre de la disposition de la mat ière , 
mais selon un ordre idéal. Il nous m o n t r e ainsi l ' o rganisa t ion et la s t ruc tu re des 
au tor i t és du minis tère responsable de 1848/1849, leurs changemen t s , leurs 
a t t r i bu t ions et compétences et nous p e r m e t de p r e n d r e connaissance du contenu 
des documents qui y sont relatifs. 
I l convient de men t ionne r dans ce genre une in i t i a t i ve de h a u t e impor tance , 
à savoir , l ' inventa i re qui passe en r e v u e les d o c u m e n t s de la Répub l ique Hon-
groise des Conseils, conservés aux Archives hongroises . (Les documen t s de 
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source de l 'histoire d e la Républ ique Hongroise des Conseils, conservés aux 
Archives de l ' É t a t hongro i s , B u d a p e s t 1960. — Réd igé par p lus ieurs auteurs) . 
L ' é tab l i s sement de l ' inventa i re analy t ique des Archives des autori tés 
cent ra les de l ' époque féodale se p o u r s u i t depuis u n e dizaine d ' a n n é e s aux 
Archives Nationales Hongroises. J u s q u ' à présent , u n volume es t pa ru : les 
Archives du Conseil de Lieutenance, p a r I . Felhő e t A. Vörös, B u d a p e s t 1961. 
Cet i n v e n t a i r e con t ien t la description ana ly t ique des Archives les p lus impor-
t an te s des autori tés cent ra les de ce t t e époque du féodal isme hongrois . Le con-
tenu des documents p r o v e n a n t de l ' é p o q u e dite des sections n o u s est révélé 
su r tou t p a r les é l émen t s fournis p a r l 'histoire des ins t i tu t ions . L ' inven ta i r e 
analyse , les uns ap rès les autres, les livres c e n t r a u x , les séries const i tuées 
d 'après les types des documents e t les séries t h éma t iq u es , les séries classées 
selon les rappor teurs , les mélanges, e t , enfin, les documents , o rdonnées par 
ordre t h é m a t i q u e , des services, commissions et commissaires r e l e v a n t de la 
compé tence du Conseil de Lieutenance . E n un mot , ce t inventai re n o u s montre 
l 'h is to i re et l 'o rganisa t ion de cette i n s t i t u t i on si i m p o r t a n t e , ainsi q u e les docu-
ments délivrés par elle, et consti tue à la fois un i m p o r t a n t i n s t r u m e n t de t ra -
vail p o u r les chercheurs et une préc ieuse étude h is tor ique . 
Le genre le p lus i m p o r t a n t et le plus ins t ruct i f pour la connaissance des 
d o c u m e n t s conservés d a n s les Arch ives — et qui requier t un t r a v a i l histo-
r iog raph ique très so igneux et très app ro fond i — est la publ icat ion des docu-
ments mêmes . En Hongr ie , leur série commence p a r l 'ouvrage d ' E . Mályusz, 
in t i tu lé : le Chartier du règne de Sigismond de Luxembourg, (t. 1/1387 — 1399) 
B u d a p e s t 1951; t . 2, p a r t i e 1 (1400 — 1406) B u d a p e s t 1956; t . 2, par t ies 2 à 
5 (1407 —1410), pub l iés par les soins des Archives Nationales Hongroises) . 
Cet o u v r a g e se propose de fournir — a u chercheur en publ iant ce r t a ins pas-
sages i m p o r t a n t s in ex t enso — des r é s u m é s de tous les documents i m p o r t a n t s 
du règne du roi et e m p e r e u r Sigismond le L u x e m b o u r g , règne qu i abonda en 
char tes e t diplômes de tou tes sortes. Ce t t e publ icat ion a résolu une t r è s grande 
tâche a v e c une précis ion exemplaire. Le m a n i e m e n t des divers vo lumes est 
dans u n e t rès grande mesure faci l i té , p a r les index des noms p r o p r e s et des 
noms de lieu ainsi q u e pa r les t ab le s analyt iques qu i complè ten t le premier 
volume e t la deuxième par t ie du v o l u m e I I . 
L a publicat ion de l 'ouvrage i n t i t u l é Documents de l'histoire de la contre-
révolution 1919—1945, par les so ins des Archives Nationales Hongroises 
cons t i tue également d a n s le genre des publ ica t ions de documents u n e entreprise 
d ' envergure . L 'ouvrage a été rédigé p a r D . Nemes; les documents o n t é t é recueil-
lis, classés et ordonnés a u x fins de publ ica t ion par E . Karsai . J u s q u ' à présent , 
trois vo lumes ont p a r u . 
Vol . I . : La prise d u pouvoir p a r les forces cont re - révolu t ionnai res et leur 
régime de terreur en Hongr i e entre 1919 et 1921. B u d a p e s t 1953. O n t part icipé 
au rassemblement e t à la mise sous presse des documen t s , ou t re E . Karsai , 
I . K u b i t s c h et E . P a m l é n y i . 
Vol . I I : L 'é tab l i s sement du r é g i m e fasciste e t la misère d u peuple en 
Hongr ie . 1 9 2 1 - 1 9 2 4 . Budapes t 1956. 
Vol . I I I . : La s i t u a t i o n économique et la po l i t ique du s y s t è m e contre-
révolu t ionnai re en Hongr i e . 1924—1926. Budapest 1959. 
Cet ouvrage c o n t i e n t , tout c o m m e le Chartier du règne de Sigismond de 
Luxembourg, les d o c u m e n t s d 'une é p o q u e entière à la seule d i f férence qu'il ne 
r ep rodu i t que les plus impor t an t s e t les plus caractér is t iques , qui s o n t publiés 
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in extenso. Tandis que les ouvrages précédents é t a i e n t destinés a u x seuls cher-
cheurs scient if iques, les volumes consacrés à l ' é p o q u e de la cont re- révolut ion , 
malgré leur carac tère h a u t e m e n t scientif ique, son t également destinés a u 
grand publ ic . Us se proposent de fa i r e toute la lumiè re sur les aspects de la 
sombre période du fascisme qui, a v a n t 1945, a v a i e n t été dissimulés au peuple 
hongrois , e t , grâce à une analyse m a r x i s t e du fasc i sme hongrois, ils pe rme t t en t 
de comprendre ce t t e époque dans t o u t e sa complexi té . Les d i f f é ren t s volumes 
sont préfacés par D. Nemes qui é t u d i e en détail e t dévoile les dessous de l 'his-
toire de la Hongrie contre-révolut ionnaire . Les é tudes prél iminaires et les 
documen t s p e r m e t t e n t donc aux his tor iens l ' é tude approfondie de la période en 
ques t ion . I l convient de souligner l ' impor tance des no tes et des appendices qui 
con t i ennen t des renseignements t r è s instruct ifs . 
E n même t e m p s que le p r e m i e r volume des documents de la période 
cont re- révolu t ionnai re , a paru le recuei l de cha r t e s et de diplômes, int i tulé les 
Registres de Veszprém (1301 —1387), d û à L. B e r n á t Kumorov i tz , d a n s une col-
lect ion des Archives Nationales Hongroises . Ce l iv re publie en r é s u m é les char-
tes et diplômes du X I V e siècle, conservés dans les Archives pr ivées et celles des 
loca credibilia de l ' évêché et du c h a p i t r e de Veszprém, complétés des registres 
d ' au t r e s documents a y a n t t ra i t à la ville de Veszprém. Ces regis t res sont im-
p o r t a n t s sur tout du poin t de vue de l 'histoire économique , car ils cont iennent 
les documen t s conce rnan t une g r a n d e propriété t e r r ienne médiéva le (celle de 
l ' évêque et du chap i t r e de Veszprém). La mé thode employée p a r les rédacteurs 
rappel le celle du Chartier du règne de Sigismond de Luxembourg, à la seule diffé-
rence que l 'ouvrage de M. K u m o r o v i t z contient m o i n s de textes or ig inaux (sauf 
dans les cas où le sens du texte l a t i n n 'es t pas s u f f i s a m m e n t clair) . 
L 'ouvrage publ ié par les soins d 'E . V a r g a : Justice féodale. Textes de 
procès du XVIe et du XVIIe siècles, Budapes t 1958, paru éga l emen t dans la 
collection des Archives Nationales Hongroises, es t le résultat d ' u n long t rava i l 
sc ient i f ique. Les archivis tes qui o n t collaboré à c e t t e oeuvre de publ ica t ion de 
sources impor t an t e s — E . Varga, В . IIa, I . Bakács , В. Bottló, M. Párdányi , Z. 
Dávid — ont e f fec tué des recherches dans les Arch ives de d ix-neuf domaines 
se igneur iaux (situés en Transdanub ie , en Hongrie d u Nord-Ouest et du Nord-
Es t ) et ont conservé l 'o r thographie originale des t ex t e s . Ce recueil est in t rodui t 
pa r une é tude consacrée à l 'histoire ju r id ique de l ' ins t i tu t ion de la jus t i ce seigneu-
riale. Il cons t i tue u n e contr ibut ion impor tan te à l ' é tude de la s i tua t ion , de la 
vie et des condit ions de t ravai l de la paysanner ie hongroise d u X V I I e siècle, 
et donne de précieux rense ignements à tous ceux qu i désirent en t r ep rendre des 
recherches détaillées en ce domaine . I l est ca rac té r i sé par la précision de la 
publ ica t ion de tous les textes i m p o r t a n t s des t r i b u n a u x se igneur iaux des ré-
gions en quest ion, ainsi que pa r la grande a b o n d a n c e de déta i l de ses notes 
explicat ives. On ne peu t que r e g r e t t e r que ce t t e technique de publ icat ion n e 
p e r m e t t e pas au g r a n d public de l i re cet ouvrage si impor tan t . 
Le livre d ' É . Varga et de ses col laborateurs est heu reusemen t complété 
pa r un au t re , rédigé pa r F. M a k s a y . Le t i tre en est Terriers. XVIe—XVIIe 
siècles, Budapes t 1959. Il a p a r u d a n s la collect ion des Arch ives Nationales 
Hongroises . C'est le résu l ta t des t r a v a u x de recherches poursuivis pendan t d ix 
ans p a r u n groupe d 'archivis tes composé de I . F e l h ő , N. W. B e r e t z k y et N. T . 
Polónyi . Le volume présente , in extenso, des c o n t r a t s censiers d e v ingt -e t -une 
propr ié tés terr iennes hongroises (il n ' a pas été ici f a i t mention de celles situées 
en Transy lvanie ou en Croatie). P o u r faciliter les recherches ul tér ieures , les 
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au teu r s on t eu l ' heureuse idée d ' é n u m é r e r à la f i n de chacun des chapitres 
consacrés aux diverses propriétés les cont ra t s censiers , inventa i res e t autres 
documen t s relatifs à la propr ié té en ques t ion , publiés d a n s la collection Urbaria 
et conscriptiones des Archives Na t iona l e s Hongroises, ainsi que les éléments 
b ibl iographiques nécessaires. F. M a k s a y a d'ailleurs su prof i ter des documents 
publiés p o u r son é t u d e prél iminaire — ainsi que p o u r une aut re é t u d e parue 
l ' année précédente , i n t i t u l ée Paysannerie et propriété allodiale dans la Hongrie 
du XVIe siècle, B u d a p e s t 1958. 
Un long t ravai l de recherches a également p récédé la p a r u t i o n de l'ou-
vrage, d ' u n e haute v a l e u r scientif ique, d û à Oszkár Sashegyi , in t i tu lé les Mouve-
ments ouvriers et paysans en Hongrie entre 1849 et 1867, Budapes t 1959, publié 
éga lement dans la col lect ion des sources historiques des Archives Nat ionales . 
Tout c o m m e les p récéden t s , cet ouv rage se propose lui aussi de fac i l i te r le tra-
vail de recherche h i s to r ique . Dans l ' i m m e n s e q u a n t i t é des documents , l ' auteur 
a choisi les plus i m p o r t a n t s ; la p l u p a r t ne sont pas publ iés t ex tue l l emen t mais 
souvent en résumé a n a l y t i q u e ; seuls les passages imp o r t an t s s o n t cités in 
extenso. D a n s ses notes , il indiqua t o u j o u r s quand et où se déroulèrent des événe-
ments analogues, et il d o n n e la cote préc ise du d o c u m e n t . Ce vo lume fourn i t au 
chercheur des é léments précieux conce rnan t le m o u v e m e n t ouvr ier naissant , 
et cons t i tue en même t e m p s une source impor t an t e p o u r l 'é tude de l 'h is to i re des 
années précédentes ; t ou te fo i s son i m p o r t a n c e pr inc ipa le réside d a n s le fait 
qu 'on y t r o u v e des d o c u m e n t s relat i fs a u x m o u v e m e n t s paysans qu i suivirent 
les r e fon tes de domaines entreprises à pa r t i r de 1850. 
Il f a u t ment ionner encore un a u t r e ouvrage, des t iné également à faciliter 
le t r ava i l de l 'h is tor ien: Procès-verbaux des conseils des ministres hongrois, pen-
dant la première guerre mondiale, B u d a p e s t 1960. P a r u dans la série des docu-
ments publ iés par les Archives Nat iona les , ce vo lume présente quas i intégrale-
ment les p rocès -ve rbaux des conseils des ministres, n e sau tan t que les passages 
c o m p l è t e m e n t d é p o u r v u s d ' impor t ance (a t t r ibu t ions de décora t ions et de 
dis t inct ions honor i f iques , nominat ions , etc.). Notons à ce propos q u ' u n autre 
ouvrage de ce genre est désormais mis a u point , celui de M. K o m j á t h y , devant 
contenir les p rocès -verbaux des conseils des min is t res du cab ine t austro-
hongrois p e n d a n t la p r emiè re guerre mondia le . Ainsi , les chercheurs auront à 
leur disposi t ion les sources les plus impor t an t e s de l 'histoire de la première 
guerre mondia le . 
La p lus récente de tou tes les publ ica t ions de d o c u m e n t s parues j u s q u ' à ce 
jour , est l 'ouvrage de M. Szinai et L. Szűcs, int i tulé les Documents secrets des 
archives de Miklós Horthy, Budapes t 1962, publié éga lement dans la série docu-
menta i re des Archives Nat ionales . I l cont ien t près de 80 documents qui sont 
annotés e t commentés d ' u n e manière exemplai re . 
Rappe lons aussi les publicat ions de documents destinées à l ' u sage du 
grand publ ic . Le p r e m i e r ouvrage de ce genre est d û à D. Kiss : Condition 
paysanne — soucis paysans. 1919—1944 ; Budapes t 1960; il a é t é publié en 
coédition p a r la Société Hongroise d 'H i s to i r e et le F r o n t P o p u l a i r e Patrio-
t ique Hongrois . P r é f a c é p a r F .Erde i , Secrétaire-général de l 'Académie des Scien-
ces de Hongr ie , ce recueil cont ient des l e t t r e s , des pé t i t ions et des r e q u ê t e s adres-
sées p a r des paysans hongrois au min i s tè re de l ' agr icu l ture sous le régime 
H o r t h y . Ces lettres r e f l è t e n t f idè lement la l amentab le si tuat ion de la paysan-
nerie hongroise de l ' é p o q u e . Le recueil a obtenu u n succès mérité auprès des 
lec teurs . 
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Le Centre Na t iona l des Archives v ien t lu i -même de lancer u n e série 
populaire de publicat ions de documents , adap tée aux besoins du g rand publ ic . 
Au cours des années 1961 e t 1962, on a v u ainsi p a r a î t r e deux ouvrages : Com-
ment on ruine un pays en Г agrandissant, deux volumes dûs à E. K a r s a i , qui 
présente les documents d u procès de N u r e m b e r g , qui o n t t r a i t à la H o n g r i e , et 
Sur les traces de bottes nazies, de Zs. Lőrincz, ouvrage t rès d o c u m e n t é qui 
é tudie les conséquences économiques de l 'occupat ion a l l emande de la Hongr i e . 
C'est également au n o m b r e des publ ica t ions de sources qu'il f a u t classer 
les manuels consacrés à l 'his toire r ég iona le . Depuis ces derniers t e m p s , on 
encourage l 'édi t ion d ' o u v r a g e s de ce genre . Tout en a y a n t pour bu t de r endre 
plus suggestif l ' ense ignement de l 'h is to i re dans les écoles, ces manuels , sortes 
de rçcueils de textes , s o n t également appelés à r é p o n d r e au goût d u grand 
public . J u s q u ' à ce jour, on en a vu p a r a î t r e deux; leur prépara t ion a d e m a n d é 
u n considérable t rava i l de recherche h i s to r ique : 
A. Degré : Recueil de t e x t e s pour l ' ense ignement de l 'h i s to i re du d é p a r t e m e n t 
de Zala . Zalaegerszeg 1961. 
G. Farkas et Mme J. Klausz : His to i re d u d é p a r t e m e n t de Fejér, te l le que la 
r e f l è t en t des d o c u m e n t s . Székesfehérvár , 1962. 
Nous a t t achons u n e grande i m p o r t a n c e aux t r a v a u x de recherches qu 'on 
poursu i t dans nos Arch ives sur l 'h is toire des ins t i tu t ions . Ce travail exige des 
recherches his tor iques approfondies , m a i s il permet d e connaître à f o n d les 
d i f fé rentes séries des Archives . En o u t r e , point de v u e de l'histoire pol i t ique , 
il n ' es t po in t indifférent de savoir si les d ivers problêmes concernant les au tor i -
tés , b u r e a u x et ins t i tu t ions du passé son t su f f i semment t i r é s au clair. E n Hongr ie , 
l 'h is toire des ins t i tu t ions a été le genre h i s to r iograph ique le plus négligé. Le 
premier ouvrage d ' i m p o r t a n c e dans ce domaine n 'a p a r u qu'en 1946, p a r les 
soins de Gy. Ember , i n t i t u l é Histoire de Г administration hongroise moderne, 
depuis la défaite de Mohács jusqu'à l'expulsion des Turcs, Budapest 1946. Cet 
ouvrage é tud ie à la fois l ' admin i s t r a t i on de la période en question et d o n n e un 
aperçu de l ' admin i s t r a t ion de l 'époque p récéden te e tde l 'h is to i redes i n s t i t u t i ons 
centrales viennoises. E n o u t r e , il ana lyse en détail les services royaux c e n t r a u x , 
les services royaux p rov inc iaux , ceux de la p r inc ipau té t ransy lva ine , ainsi 
que l ' admin is t ra t ion du régime des Ord re s . Br ièvement , il aborde éga lement 
l ' é tude du sys tème qui é t a i t en h o n n e u r dans les m a r c h e s f ront ières de la 
Croatie-Slavonie, le s y s t è m e d ' admin i s t r a t i on o t t o m a n e et dépeint la classe 
des fonct ionnaires turcs . Ce t te vaste é t u d e renseigne d ' u n e façon très détai l lée 
sur l 'histoire de l ' admin i s t r a t ion p e n d a n t ces deux siècles. Dans les no tes e t à la 
f i n de l 'ouvrage , l ' au t eu r donne une v a s t e bibl iographie des problèmes é tudiés . 
L ' é t u d e de l 'h is toi re de l ' admin i s t r a t ion et des inst i tut ions ex igean t 
beaucoup t e m p s et de longues recherches approfondies , les résultats ob t enus 
jusqu ' ic i en ce domaine s o n t p lutôt modes t e s . Former des archivistes é t a n t quasi 
impossible sans met t re e n t r e leurs m a i n s des ouvrages d 'histoire des admin i -
s t ra t ions et ins t i tu t ions , le Centre N a t i o n a l des Archives a essayé de publ ier 
sous formes de cahiers polycopiés l 'h is toi re des ins t i tu t ions les plus i m p o r t a n t e s . 
Trois cahiers ont paru j u squ ' i c i : His to i re de l 'o rganisa t ion et de l ' admin i s t r a -
t ion des au tor i tés cen t ra les de Hongr ie e t de T ransy lvan i e (exquisse) T . I . 
(1526 —1867); publié p a r les soins d u g roupe de t r a v a i l de la Sect ion I des 
Archives Nationales Hongroises ; 
K. Vörös : Histoire de l 'o rganisa t ion e t de l 'act ivi té des conseils et munic ipa l i -
tés de Hongrie (1867 — 1944); 
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E. Varga, A. Degré et Gy. Bonis : Histoire de l 'organisat ion judiciaire et de 
la p rocédure hongroises. 
Il est à r e m a r q u e r combien manquen t les ouvrages d ' h i s to i r e des i n s t i t u -
t i o n s ; les cahiers polycopiés s o n t ac tue l lement épuisés; a y a n t é té achetés p a r 
les Facultés , les bibl iothèques e t les d i f fé ren t s inst i tuts de recherche, ils n e 
p e u v e n t rempl i r l eur fonction originelle qui é t a i t la fo rmat ion des archivis tes . 
II es t donc u r g e n t de pourvoir à leur réédi t ion. 
Une b o n n e pa r t des r é s u l t a t s du t r a v a i l de recherche poursuivi a u x 
Archives pa ra î t d a n s la revue in t i tu lée Bulletin des Archives. Ce périodique a 
commencé à p a r a î t r e dès le d é b u t des années v ing t (le de rn ie r tome, n u m é r o 
X X X I I I , est de 1962) et p u b l i e sur tout des descriptions d 'a rchives . A v a n t 
1945, i l rendai t régul ièrement c o m p t e d e s discussions engagées s u r des problèmes 
t echn iques dans les revues occidentales , la f a ib l e intensité d u t r ava i l dans nos 
Archives ne p e r m e t t a n t pas la publ icat ion d 'a r t ic les o r ig inaux consacrés a u x 
prob lèmes théo r iques . Le Bulletin para î t sans discont inuer d e p u i s 1954. Il j o u i t 
d ' u n e vér i table au to r i t é in te rna t iona le , due s u r t o u t au cho ix e t à la qua l i t é 
sc ient i f ique de ses articles. Le rédac teur en chef , Győző E m b e r , a dressé la 
s t a t i s t ique des ar t ic les et é tudes p a r u s dans les sep t volumes d u Bulletin pub l i é 
e n t r e 1954 et 1960: des 71 é t u d e s ou articles 66 ont été écr i ts p a r des a u t e u r s 
hongrois , 5 pa r des auteurs é t r ange r s . Quant à l eurs sujets, ces é tudes et ar t ic les 
se répar t i ssent a ins i : 
Chart isme: 
Histoire des Archives: 
I n s t r u m e n t s archivis t iques: 
Sciences auxiliaires de l 'h i s to i re : 
Histoire de la fabr ica t ion d u papier : 
Histoire des ins t i tu t ions : 
Sources de l 'histoire 
T o t a l : 
10 études et ar t ic les 
15 études et a r t i c l e s 





71 études et ar t ic les . 
Répar t i t ion des articles e t é tudes d ' ap rè s l 'époque é t u d i é e : 
En général : 14 études et a r t ic les 
Féodal i té : 24 études et a r t ic les 
Epoque bourgeoise: 19 études et a r t i c les 
Période de la démocrat ie populaire: 14 études et a r t i c les 
T o t a l : 71 études et ar t ic les . 
L 'au t re pér iodique spécial que , depuis 1951, nous pub l ions , après avo i r 
p o r t é le nom de Courrier des Archives, pa ra î t depuis 1961, polycopié , sous le 
t i t r e de Revue des Archives. Ce pér iodique se p ropose avant t o u t de prêter a ide 
a u x chercheurs d a n s leur t r a v a i l p ra t ique : il p u b l i e des c o m p t e s rendus sur les 
enseignements t i rés des recherches en cours, e t auss i un grand n o m b r e d 'ar t ic les 
d ' a u t e u r s é t r anger s (de pays occ iden taux ou socialistes) en t r a d u c t i o n ou sous 
f o r m e de sommaires analyt iques . On y t rouve également des ar t ic les théor iques 
des t inés à l 'usage des archives, e t souvent écr i ts p a r des a rchiv is tes . Ces d e u x 
périodiques pa ra i s sen t par les soins du Service des Archives d u Ministère des 
Af fa i r e s Culturel les (Centre N a t i o n a l des Archives) . 
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C'est p a r les soins de l 'Of f ice Central de la Sta t i s t ique e t le Centre N a t i o n a l 
des Archives qu ' on t pa ru en t r e 1957 e t 1959, sous fo rme polycopiée, les t rois 
volumes d u Bullet in de S ta t i s t ique Hi s to r ique . A par t i r de 1960, le Bulletin a 
é té r emplacé pa r les Volumes de Statistique Historique. I l s paraissent so i t sous 
f o r m e d 'Anna les , con tenan t plusieurs ar t ic les , à moins q u ' u n volume n e soit 
consacré à u n e seule monographie ou à un seul art icle impor tan t . P a r m i les 
é tudes i m p o r t a n t e s consacrée à la s t a t i s t i que historique, ment ionnons l ' ouv rage 
de P . Sándor , in t i tu lé Contributions à Г examen historico-statistique du vilainage. 
1786—1853. B u d a p e s t 1961, et la monograph ie de K. Vörös : Rôle des contribu-
tions de Van 1744 du département de Vas, Budapes t 1962. 
Les Archives Nat ionales et l 'Of f ice Central de la Sta t is t ique o n t sorti 
en co-édit ion l 'ouvrage in t i tu lé les Sources de la statistique historique, c o n t e n a n t 
des art icles d ' u n certain n o m b r e d 'a rch iv is tes . 
N o m b r e d 'é tudes his tor iques écr i tes pa r des archivis tes sont insérées 
dans les pér iodiques hongrois spécialisés (Siècles, Revue d'Histoire, Revue 
d'Histoire de l'Agriculture, etc.) . dans les annales des musées , dans les revues 
locales (Revue du Département de Vas, Revue de Sopron, e tc . ) . Il serait impos-
sible d 'en dresser ici une nomenc la tu re . I l convient t ou te fo i s de m e n t i o n n e r 
trois ouvrages qu'i l serai t difficile de r ange r dans les catégories ci-dessus 
énumérées . 
Le p remie r est le l ivre de Gy. E m b e r , inti tulé Instruments archivistiques, 
Budapest 1958. Il peut ê t re considéré, c o m m e un chap i t re d ' un grand ouv rage 
hongrois en p répara t ion . Après une dé f in i t i on exacte des ins t ruments archi-
vist iques t rouvah les en Hongr ie l ' au teur les recense et les décrit . A v a n t de les 
analyser u n à un , il les é tud ie du point de v u e thémat ique e t du point de v u e de 
la forme. Les problèmes des i n s t rumen t s de travail archivis t iques s o n t t rès 
r a r emen t t r a i t é s dans les ouvrages é t r ange r s . Ainsi, le l ivre de Gy. E m b e r 
const i tue- t - i l la première synthèse de ce problème. Mais la joie que n o u s a 
procuré la pa ru t i on de ce chap i t r e d ' i m p o r t a n c e pr imordia le du grand ouv rage 
a t t e n d u est émoussée dans une grande mesure par le r e t a r d que m e t t e n t à 
para î t re les au t r e s chapi t res devant ê t r e consacrés a u x problèmes de la ter-
minologie, d u classement et du tri, ca r en l 'absence d ' u n manuel a p p r o p r i é 
du char t i sme, la fo rmat ion des fu tu r s archivistes se h e u r t e à des d i f f i cu l t é s 
quasi insurmontab les . 
Le deux ième des t rois ouvrages en quest ion est d û à la plume d ' I . Bor sa : 
Liste critique des chartes et diplômes des rois de la dynastie arpadienne 1272— 
1299. B u d a p e s t 1961. C'est la suite de la série du m ê m e t i t re , publiée p a r M. 
Szentpéter i . 
Le t ro is ième des ouvrages men t ionnés ci-dessus es t le livre de J . K a n y a r , 
in t i tu lé les Archives du département de Somogy, Budapes t 1962. Ce livre se sub-
divise en d e u x par t ies : la première expose l 'histoire des Archives en ques t i on , 
la seconde cont ien t la l is te des fonds des Archives d ' É t a t de K a p o s v á r 
(en Hongrie du sud-ouest) . Bien qu'il so i t plus p ra t ique d'associer les ins t ru -
ments du genre guide archivis t ique à l 'h is to i re des Arch ives el les-mêmes, le 
livre de M. J . K a n y a r f r a i e cependant u n e nouvelle vo i e dans ce d o m a i n e . 
Nous nous proposons donc de faire p a r a î t r e le plus t ô t possible les ouv rages 
susceptibles d 'o f f r i r a u x spécialistes u n e orientat ion générale q u a n t aux 
différentes Archives d ' É t a t . 
Ment ionnons en ou t re , ces pub l ica t ions de documen t s dues à E . K a r s a i , 
et qui, t o u t en para issant p a r les soins de la Représen ta t ion N a t i o n a l e des 
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Israéli tes Hongro i s , n 'en sont p a s moins le r é s u l t a t de recherches ent repr ises 
p a r Karsai et d ' i nnombrab l e s au t r e s archivis tes . Ce sont : 
Réquis i to i re contre le naz i sme . T. I. B u d a p e s t 1958; T . I . — I I : B u d a p e s t 
1960. (Publié p a r I . Beneschofsky et E. K a r s a i ) . 
Désarmés s u r les champs de mines. T. I — I I . (Histoire d u service obligatoire 
d u travail.) B u d a p e s t 1962. 
Quant a u x ouvrages en prépara t ion , n o t o n s que le C e n t r e Nat ional des 
Archives envisage la publ ica t ion d 'un épais recuei l de d o c u m e n t s concernan t 
l 'h is toire du p a r t a g e des te r res en 1945; les m a t é r i a u x d e v r o n t être réunis dès 
la f in de cette a n n é e . Zs. T r ó c s á n y i travaille à la biographie de Miklós Wesse-
lényi . L ' au teur es t co l labora teur scientif ique des Archives Nationales e t ses 
ar t ic les ont d é j à p a r u dans des périodiques spécialisés. F . Maksay , éga lement 
col laborateur sc ien t i f ique des Archives Na t iona le s , poursu i t des t r a v a u x de 
recherche sur l 'h i s to i re des agglomérat ions en Hongr ie ; il est auss i auteur d ' a r -
t icles parus d a n s différents pér iodiques. D a n s le plan q u i n q u e n n a l de l ' h i s to -
r iographie , les Archives se s o n t chargées d ' éc r i r e l 'histoire des inst i tut ions d u 
régime H o r t h y . Le Lexique d 'Histoire locale du département de Veszprém, de 
B . l ia , est ac tue l l emen t sous presse . Les séries lancées p récédemmen t con t inuen t 
d e paraître (Chartier du régime de Sigismond de Luxembourg, Documents de 
Г histoire de la contre-révolution). 
Tout ce q u e nous venons d e dire prouve c la i rement que d a n s les Archives 
hongroises les t r a v a u x de recherches his tor iques se poursu iven t très v i v e m e n t ; 
l e u r ry thme s u r p a s s e ce r t a i nemen t celui de l ' ac t iv i té q u ' o n déploie dans les 
Archives d ' a u t r e s pays. A n o t r e avis, les t r a v a u x d 'archives p roprement d i t s 
(classement, t r i , p répa ra t ion d ' i n s t r u m e n t s de t rava i l ) ne d o i v e n t être exécutés 
o u dirigés que p a r des his tor iens . Ce travail ex ige des connaissances his tor iques 
approfondies de la pa r t du c h e r c h e u r qui doi t , d a n s toute la m e s u r e du possible, 
ê t r e lui-même h is tor ien «pra t iquant» . A n o t r e avis, dans les Archives il f a u t 
cu l t ive r en p r e m i e r lieu les genres d 'h is tor iographie qui p e r m e t t e n t la compré -
hens ion et l ' u t i l i sa t ion des d o c u m e n t s qui y s o n t conservés. Ce sont: t o u t e s 
les espèces de sciences auxi l ia i res de l 'h is toire , t ou t par t icu l iè rement l ' a rchi -
v is t ique , l ' i nven ta i r e d 'a rch ives , la publ ica t ion de documen t s , la s t a t i s t ique 
h is tor ique (qui p o u r r a i t être considérée c o m m e une sorte de publicat ion con-
cen t rée de documen t s ) , l ' h i s to i re des i n s t i t u t i ons , l 'histoire régionale. B ien 
e n t e n d u , au cas où le che rcheu r possède les facul tés requ i ses et qu'il en a 
env ie , personne n e l ' empêchera d e se consacrer à d 'aut res genres historiques; la 
p r e u v e en est q u e , parmi les ouvrages énumérés plus hau t , le lecteur t r o u v e r a 
p r e sque tous les genres h i s tor iques . Ces r é s u l t a t s de recherche historique p r o u -
v e n t à l 'envie q u e la p rox imi té des sources encouragent nos archivistes à se 
l iv re r eux-mêmes à des ac t iv i t és d 'h is tor iographie . 
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COMPTE RENDU DE LIVRES 
Э. Нидергаузер: Освобождение крестьян от крепостного права 
в Восточной Европе 
(Будапешт, 1962 г., Академическое издательство, 353 стр.) 
В международной исторической науке 
сегодня уже более или менее общеизвестен 
и принят тот факт, что в средних и новых 
веках народы Восточной Европы связы-
вались друг с другом тесными нитями, вы-
ходившими за пределы обыкновенных исто-
рических связей и международных сно-
шений, а именно: идентичными по сути дела 
условиями, обстоятельствами и тенденция-
ми внутреннего исторического развития, 
а также почти идентичней конструкцией 
экономической, общественной и политиче-
ской жизни. Всеобщие закономерности раз-
вития феодализма и капитализма осущест-
влялись у этих народов в особенных усло-
виях, расходившихся с так называемым 
«классическим» западноевропейским раз-
витием. В средневековой и новой истории 
народов, проживаювщх на востоке от реки 
Эльбы, наблюдается ряд общих специфи-
ческих черт и местных закономерностей, от-
личающих эти территории от Западной и 
Южной Европы и отводящих им особое 
место в развитии Европы к а к в целом. 
Скоро минет сто лет как историографы 
знают, или по крайней мере предполагают 
это, но до последних лет они не особенно 
выходили за пределы ссылок на самые по-
разительные особенности всеобщего исто-
рического пути восточноевропейских наро-
дов и нескольких общих определений. Это 
опознание относится в первую очередь не 
к собственной историографии с научными 
требованиями, а к различным политиче-
ским концепциям и планам урегулирования 
между двумя мировыми войнами, во время 
второй мировой войны и после нее. 
Историки заинтересованных стран — 
между прочим и венгерские исследователи 
начали изучать отдельные важные явле-
ния восточноевропейского развития лишь 
в течение последнего десятилетия, на осно-
ве богатого и разнообразного материала, 
при помощи современных сравнительных 
методов. Они поставили себе целью рас-
крыть историю этого просторного истори-
ческого края —- носителя своеобразного 
исторического развития — и включить ин-
дивидуальные явления и процессы истории 
отдельных стран и народов в рамки этого 
большего целого. 
В Венгрии первые значительные, моно-
графические результаты в области восточ-
ноевропейских сравнительно-исторических 
исследований вышли в свет на протяже-
нии последних д в у х лет. К ним относится 
и работа Эмиля Нидергаузера об освобож-
дении крестьян от крепостного права в 
странах Восточной Европы. Избранная 
тема является очень пригодной к сравни-
тельным исследованиям монографической 
глубины, ибо освобождение крестьян от 
крепостного права является одним из зна-
чительных узлов в новой истории восточно-
европейских народов, в котором сходятся 
нити всех существенных экономических, 
общественных и политических проблем 
феодального и капиталистического перио-
дов. Данная проблемя «имеет глубокие 
корни в прошлом восточноевропейских 
стран, последствия же ее дали себя почув-
ствовать еще в течение долгих десятилетий, 
так сказать до недавнего прошлого.» (стр. 
7.) Таким образом автор имеет возможность 
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указать по поводу своей собственной темы 
на все значительные общие черты и особен-
ности восточноевропейского развития , кото-
рым несколько лет тому назад он у ж е по-
святил статью обобщающего характера . 
(Zur Frage der osteuropäischen Entwick-
lung. Studia Slavica IV. [1958] p p . 359— 
371.) 
В то же время книга представляет со-
бой и замечательный вклад в дело форми-
рования методов сравнительно-историче-
ских исследований. Автор пользуется стро-
го индуктивным методом. На основе бога-
того фактического материала он отдельно 
анализирует конкретный исторический про-
цесс отдельных восточноевропейских стран, 
таким образом устанавливая их всеобщие 
черты. Он указывает на местные видоизме-
нения расходившегося от западного, вос-
точноевропейского развития: в к а к о й спе-
циальной форме, в к а к и х конкретных мест-
ных условиях, сочетаясь с к а к и м и инди-
видуальными чертами осуществлялись все-
общие закономерности в истории отдель-
ных народов и стран. 
Книга начинается с представления са-
мых важных общих черт восточноевропей-
ской общественной и государственной сис-
темы 18—19 веков. Д л я автора исходным 
пунктом служит тот факт, что часть Евро-
пы, расположенная на востоке от Эльбы 
до Урала, а в северо—южном направлении 
от Балтийского до Черного моря и до Бал-
канского полуострова, «показывает с 16 
века в своем экономическом и общественном 
развитии такие общие черты, которые опра-
вдывают исследование всей территории с 
единой точки зрения» (стр. 9). 
В распределении труда, сложившемся 
на мировом рынке к концу 15 — началу 
16 веков, Восточной Европе со своим аграр-
ным характером отводилась роль продо-
вольственного склада Западной Европы, 
быстрыми темпами шагающей по пути ин-
дустриализации и буржуазного развития. 
Этот факт решающим образом н а л о ж и л 
свой отпечаток на экономическо-общест-
венное развитие д а н н ы х стран. Л и н и я раз-
вития аграрного общества, которая по сути 
дела была похожа на линию развития За-
падной Европы, (преобразование продо-
вольственной и трудовой ренты в д е н е ж -
ную ренту, преобразование крепостных в 
свободных крестьян, арендаторов) б ы л а 
сломлена , система крепостного права у п р о -
чилась и трудовая рента выдвинулась снова 
на п е р в ы й план. Помещики-феодалы н а 
своих землях, п р и н я т ы х в собственное 
управление и увеличенных в ущерб к р е -
стьянским землям (на так называемых 
«усадьбах») развивали при помощи б а р -
щины и инвентаря своих крепостных ш и р о -
ксе товарное производство сельскохозяй-
ственных продуктов. Крестьянство б ы л о 
приковано к своей земле , к своему поме-
щ и к у небывалыми экономическо-полити-
ческимп принуждениями . Такая система 
так называемого «второго крепостничества» 
я в л я л а с ь одной из с а м ы х общих и с а м ы х 
х а р а к т е р н ы х черт р а з в и т и я восточноевро-
пейских стран в 16—19 веках. Всеобщее 
я в л е н и е представляет н а р я д у с этим и от-
сталость городского развития , отсутствие, 
или чрезвычайная слабость городской б у р -
ж у а з и и , современной буржуазии. П е р в о е 
скромное зарождение капиталистического 
р а з в и т и я во многих странах Восточной 
Е в р о п ы состоялось именно на к р у п н ы х 
крепостничесткнх землевладениях ( м а н у -
фактуры, международная торговля и т. д . ) . 
В З а п а д н о й Европе одна за другой проис-
ходят победоносные буржуазные революции 
в то самое время, когда в многонациональ-
ных империях Восточной Европы, объе-
д и н я в ш и х несколько народов, ещё процве-
тали феодальный абсолютизм и общест-
венно-политическая гегемония многоземель-
ного дворянства. 
В результате описанного своеобразного 
р а з в и т и я проблематика буржуазного п р е -
образования встала в странах Восточной 
Е в р о п ы существенно нным образом чем 
в З а п а д н о й Европе. И н ы м и были общест-
венные силы, торопившие, вынуждавшие 
преобразование и свергнувшие феодаль-
ный абсолютизм, иными были результаты 
б у р ж у а з н о й революции, а также ее по-
следствия . В центре перехода от феода-
лизма к капитализму стоял вопрос об от-
мене крепостного п р а в а . 
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Костяк книги Эмиля Нидергаузера 
представляют те главы, которые знакомят 
нас с конкретным историческим процес-
сом освобождения крестьян от крепостного 
права в отдельных странах, в соответствии 
с тогдашним политическим разделом Вос-
точной Европы, а именно в Пруссии и 
Мекленбурге, в Габсбургской монархии 
(в австрийских и чешских провинциях , в 
Галиции, в Венгрии и Трансильвании , в 
Хорватии), в Русской империи (в России, 
в Балтийских провинциях, в Польском 
королевстве, в Бессарабии) и в Румынии. 
Опираясь в этих главах на новейшие итоги 
исторической специальной литературы за-
тронутых стран, автор с богатой иллюстра-
цией данных показывает положение кре-
стьянства, структуру общества; силы, на-
стаивавшие на отмене крепостного права 
и выдвинутые ими планы, предложения, 
классовую борьбу крестьянства и вынуж-
дение им реформы, и, наконец, конкретные 
события освобождения к р е с т ь я н от кре-
постного права , относившиеся к этому за-
конные мероприятия и их проведение. Эти 
главы сами по себе представляют собой 
обобщающий справочник по данному во-
просу, а это — важный успех, потому что 
относительно большинства д а н н ы х стран 
нет еще соответствующего заключения о 
проблематике и процессе освобождения 
крестьян от крепостного права как : о целом. 
Фактический исторический материал на 
почти двухстах пятидесяти страницах кни-
ги подобран, группирован и представлен 
таким образом, чтобы он годился к уста-
новлению всеобщих закономерностей и об-
щих черт, имеющихся во всех странах, а 
т а к ж е к изображению индивидуальных 
путей развития отдельных стран и народов. 
Из анализа автора выясняется , что не-
смотря на то, что освобождение крестьян 
от крепостного права разыгрывалось в раз-
личных странах в разные времена, различ-
ным образом и с помощью различных кон-
кретных мероприятий, существенные фак-
торы и моменты процесса были те же са-
мые во всей Восточной Европе . Автор пс-
свящает им заключительную главу , обоб-
щающую у р о к и сравнительного исследова-
н и я и носящую скромное заглавие: «Не-
которые выводы». Собственно говоря , это 
— глава, с о д е р ж а щ а я новые результаты 
работы. Мне хотелось бы сослаться здесь 
только на самые в а ж н ы е из этих уроков . 
Предистория и предпосылки отмены 
крепостного права были во всей Восточной 
Е в р о п е по существу идентичными, по-
с к о л ь к у в какой-то форме в каждой стране 
осуществилась выше у ж е изложенная си-
стема «второго крепостничества». К р у п н о е 
землевладение в Восточной Европе был 
не только совокупностью участков кре-
стьян , платящих ренту тому же землевла-
дельцу — то есть в первую очередь юриди-
ческая категория, к а к в Западной Европе 
— но единое, товаропроизводительное к р у п -
ное предприятие с хозяйственным само-
управлением. П р и этом имелись, естест-
венно, отличия в к а ж д о й стране относи-
тельно размера, способов и возможностей 
увеличения, у р о в н я товаропроизводства, 
роли трудовой и денежной ренты, удель-
ного веса применения барщины и наемного 
труда . 
Таким образом восточноевропейское 
крестьянство не использовало и не обраба-
тывало всей земли — естественно, за ренту 
— как западноевропейские крестьяне , но 
в изменявшихся в каждой стране пропор-
ц и я х делилось ею с помещиками-феода-
лами. Значительная часть крестьянства в 
Восточной Европе не располагала землей, 
или по крайней мере не оброчным участ-
ком, а проживало и работало на усадьбах 
помещика. Количество и удельный вес без-
земельных крестьян, а также темп роста их 
числа снова показывают множество мест-
н ы х видоизменений. В этой области автор 
— следуя своим источникам — недооцени-
вает удельный вес использования земли 
крестьянами и переоценивает число без-
земельных. Он сам неоднократно ссылается 
на то, что статистические данные того вре-
мени и данные современных статистик в 
этом отношении не точно отражают дейст-
вительное положение , потому что «наиболь-
ш а я часть безземельного крестьянства на 
практике все-таки пользовалась какими-то 
маленькими участками» (стр. 280), и «до-
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вольно значительная часть усадебных зе-
мель была в действительности в руках 
крепостных» (стр. 124.); но при установ-
лении своих выводов он все-таки работает 
с неподвижно противопоставленными юри-
дическими категориями «доминикальных» 
и «рустикальных» земель. Новейшие вен-
герские частичные исследования — кото-
рые во время составлении к н и г и еще не 
имелись в распоряжении автора — ука-
зывают в такое направление, что крестьяне 
наряду с оброчными участками пользова-
лись и другими землями, я в л я ю щ и м и с я в 
ходе отмены крепостного права одной из 
многодискутированных проблем — как не-
однократно ссылается на это и Нидергау-
зер в своей книге . Но в официальных пере-
писях и списках эти крепостные земли, не 
входившие в состав участков, не содер-
жатся . Определить их размер и удельный 
вес возможно л и ш ь при помощи минуциоз-
ного частичного анализа земельных отно-
шений того времени в отдельных селах. 
Сельскохозяйственное товарное произ-
водство, проведенное при феодальных аг-
рарных отношениях, во второй половине 
18-го и в первой половине 19-го века под-
вергалось все возрастающему кризису . Всё 
острее проявлявшиеся внутренние проти-
воречия заставили государственную власть 
урегулировать оброчные отношения и пра-
вовое положение крестьянства, — часть же 
господствовавшего феодального класса , в 
первую очередь товаропроизводительное 
землевладельческое дворянство те ж е про-
тиворечия заставили перейти к капитали-
стическим производительным способам 
и взять инициативу в области б у р ж у а з -
ного преобразования. Основным вопросом 
буржуазного преобразования явля-
лось формирование буржуазных отноше-
ний собственности, то есть в Восточной 
Европе — создание свободной буржуа-
зной земельной собственности. Это было 
в интересах и помещика, и крепостного. 
Самая существенная разница м е ж д у за-
падноевропейскими (в первуюочередьфран-
цузской) и восточноевропейскими формами 
и методами освобождения крестьян от кре-
постного права состоит в том, что на западе 
оно создало свободную земельную собствен-
ность крестьян, ликвидировало феодальное 
к р у п н о е землевладение и отдало всю 
землю в руки крестьян , однако на востоке 
оно хотело обеспечить главным образом 
д л я помещика собственность буржуазного 
х а р а к т е р а их земель и стремилось устра -
нить феодальные препятствия на пути к а -
питалистического развития крупных земле-
владений . В Восточной Европе вся обра-
ботанная территория, или значительная 
часть ее стала собственностью помещиков 
(Мекленбург, балтийские страны). К р е -
стьянство нигде не стало свободным соб-
ственником всей земли. При этой основной 
идентичности имелись, конечно, местные 
р а з л и ч и я с той точки зрения, получил л и 
крестьянин в свободную собственность весь 
использованный им оброчный участок, и л и 
ж е он вынужден был отдать часть его по-
м е щ и к у в качестве возмездия. 
Т а к о й способ освобождения крестьян , 
имевший в виду главным образом интересы 
к р у п н ы х землевладельцев, тесно связан со 
своеобразными восточноевропейскими усло-
в и я м и буржуазного преобразования. Во 
с т р а н а х Восточной Е в р о п ы феодальный аб-
солютизм был свергнут не победоносной 
революцией экономически уже господство-
вавшей буржуазии, коренным образом л и к -
видировавшей феодальные аграрные отно-
шения и систему к р у п н ы х землевладений. 
Б у р ж у а з н о е преобразование происходило 
здесь под руководством части феодального 
господствующего к л а с с а — товаропроиз-
водительного землевладельческого д в о р я н -
ства и дворянской интеллигенции, в соот-
ветствии с ее собственными интересами. 
Суть дела не изменилась тем, что в отдель-
ных странах преобразование произошло в 
форме буржуазной революции, обычно пе-
реплетавшейся с национальной освободи-
тельной борьбой, потому что эти революции 
ставили себе целью не столько коренную и 
тотальную ликвидацию феодального эконо-
мическо-общественного строя, сколько 
«свержение феодальной абсолютистской го-
сударственной власти, и решение более уз -
к и х политических задач буржуазной рево-
люции.» 
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После тщательного сравнительного ана -
лиза конкретного хода и политических об-
стоятельств освобождения крестьян от к р е -
постного права, Эмиль Нидергаузер при-
ходит к выводу, что в Восточной Е в р о п е 
«освобождение крестьян я в л я л о с ь так и л и 
иначе реформой сверху . . ., начатой в ко -
нечном счете в каждом случае феодальным 
господствующим классом или же олице-
творителями его в такой форме, которая да-
вала к а к можно больше помещикам и к а к 
можно меньше крестьянам» (стр. 305). Т а к 
это происходило д а ж е в тех странах, где 
инициативу по освобождению крестьянства 
в з я л а в свои руки революция — как напри-
мер в Габсбургской монархии — но где 
это освобождение было проведено пода-
вившей эту революцию реакционной госу-
дарственной властью. Это, конечно, ни в 
коем случае не означает, будто автор недо-
оценивает прогрессивный, положительный 
х а р а к т е р отмены крепостного права в Вос-
точной Европе. Но в ходе сравнения с раз -
витием на западе обнаруживается и ее д р у -
гой облик — ее характер реформы сверху: 
освобождение крепостных, их правовое 
равенство, преобразование их земель в сво-
бодную буржуазную собственность были 
проведены реформой таким образом, что 
землевладельческое дворянство сохранило 
все свои экономические, общественные и по-
литические руководящие позиции, приспо-
собив их к буржуазным условиям. 
В своей книге Эмиль Нидергаузер толь-
ко ссылается на похожие последствия от-
мены крепостного права по всей Восточной 
Европе: на сохранение системы крупных 
землевладений, на большую р о л ь феодаль-
ных остатков, и вообще на т а к называемый 
«путь прусского типа» капиталистического 
развития, который — после некоторых пе-
реходящих форм — развернулся и стал ха -
рактерным д л я всей Восточной Европы, — 
а также на некоторые проблемы буржуазно-
демократической революции, которые оста-
вались неразрешенными в большинстве 
стран Восточной Европы вплоть до 1917— 
1918-го, д а ж е до 1945-го гг . (земельный во-
прос). Восточноевропейскому сравнитель-
ному исследованию этих вопросов посвя-
щены новейшие статьи автора , вышедшие 
с тех пор в свет или находящиеся еще в 
печати. 
Мы только коротко и з л о ж и л и резуль-
таты и установления книги Эмиля Нидер-
гаузера. Но нам кажется , что у ж е из этого 
малого видно: книга способствует не только 
выяснению универсальных исторических 
соотношений, связанных с в а ж н ы м перио-
дом венгерской истории, но она может с 
пользой изучаться и иностранными исследо-
вателями, в первую очередь историками 
заинтересованных стран. 
л . КАТУШ 
Z. Horváth: La Hongrie au seuil du siècle. Histoire de la seconde 
génération des réformateurs. 1896—1914. 
Budapest 1961, Éditions «Gondolât». 648 pages 
La première génération hongroise des 
ré fo rmateurs — celle des Széchenyi, Kölcsey 
et Kossu th — f u t appelé sur la scène de 
l 'histoire au milieu du siècle passé, par l 'ef-
fervescence polit ique qui agita l 'Europe , 
et aussi la Hongrie. L' impérissable résultat de 
son act ivi té f u t 1848: le passage vers la 
société bourgeoise et la conquête, bien que 
passagère, de l ' indépendance nat ionale . Cette 
oeuvre qui, en 1849, res ta t ronquée, f u t 
continuée pa r les patriotes — naufragés de 
la première t empê te réformatr ice — réduits 
à vivre en exil, soit dans leur propre pays, 
soit en émigrat ion à l ' é t ranger . Finalement 
à l'issue d 'un long marchandage , le compromis 
fu t conclu avec le pouvoir pa r de nobles 
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m a g i s t r a t s décrépits e t des aris tocrates a m -
bi t i eux qui , eux aussi a v a i e n t jadis a p p a r t e n u 
à la p remière généra t ion des r é fo rma teu r s . 
Cette généra t ion d i spa ru t avec le «Compro-
mis» austro-hongrois de 1867. Le vide qu 'e l le 
laissa derr ière elle et q u ' a u c u n e montée d ' u n e 
société bien organisée, démocra t ique , n ' é t a i t 
venue en t re t emps comble r , f u t dissimulé 
p e n d a n t quelques décennies par l 'éclat de 
l ' empi re d 'Aut r iche-Hongr ie et l'illusion d ' u n e 
longue période de paix. E t j u s t e à ce m o m e n t 
où, sous les ailes pro tec t r ices de l'aigle impé -
rial , 1' «empire» hongrois paraissait ê t r e 
p a r v e n u au faî te de son r a y o n n e m e n t , e t 
q u ' u n illusionnisme a t t e i n t de folie des 
g randeur s envahissait t o u t , vers 1896, d o n c 
en ce t t e année du mil lénaire de la conquê t e 
a r p a d i e n n e qui fonda la Hongrie , a p p a r u t 
dans t o u t son ampleur la m e n a c e de la s o m b r e 
réal i té : u n e mul t i tude de paysans p a u v r e s 
qui s 'en tassa ient sur des lopins grands c o m m e 
la ma in , de valets de f e r m e dénués de t o u t e 
ter re , des ouvriers privés de t o u t droit e t des 
minor i tés nationales oppr imées . A la lumière 
des cont rad ic t ions sociales e t nat ionales d u 
siècle f in i s san t , il a p p a r u t clairement que la 
couche dir igeante hongroise de la Monarchie 
dual i s te ava i t gaspillé n o n seulement la 
f o r t u n e , la terre de ses pères , mais auss i 
l ' hé r i t age politique de ses a ïeux . La devise 
pol i t ique du libéralisme na t iona l s ' é t a i t 
d é n a t u r é e t n 'é ta i t plus q u e pure r é tho r ique , 
et ce qu 'el le renfermai t réel lement n ' é t a i t 
q u ' u n e réact ion i n suppo r t ab l e . 
La seconde générat ion des r é fo rma teu r s , 
celle des Endre Ady, Béla Bar tok , Oszká r 
Jász i e t Zsigmond K u n f i , surg i t à l ' appel d u 
séisme a u seuil du siècle n o u v e a u qui secoua 
l ' E u r o p e centrale et o r i en ta le sous l 'e f fe t de 
la ges ta t ion d 'une r évo lu t ion bourgeoise 
qui ne vou la i t pas res ter inachevée . L 'oeuvre 
de ce t te génération f u t la p répa ra t ion idéolo-
gique, a r t i s t ique et po l i t ique d 'une nouvel le 
r évo lu t ion . Semblable sur b ien des po in ts à 
celui de la première géné ra t i on des r é f o r m a -
teurs , le dest in de ces h o m m e s f u t t r a g i q u e : 
ils s ' e n f l a m m è r e n t et c o m m u n i q u è r e n t leur 
f l a m m e , ils se révol tèrent e t appelèrent à la 
révol te e t se consumèrent d a n s le feu qu ' i l s 
ava i en t eux mêmes a l l umé ; le sort qui f u t 
leur pa r t age f u t l 'exil, à l ' in té r ieur de leur 
propre pays , ou à l ' é t ranger . C'est la nais-
sance et la f o rma t ion , la miss ion et l 'entre-
prise po l i t ique , idéologique e t ar t is t ique 
de cette géné ra t i on que le l ivre de Zol tán 
Horvá th — à beaucoup de po in t s de vue 
très original — analyse, en laissant aussi 
entrevoir la t ragéd ie de ces hommes . L 'ou-
vrage est é t a y é d ' u n grand n o m b r e de fai ts e t 
de documen t s , cependant , il d i f fè re beaucoup 
des monograph ie s habi tuel les . P o u r ce qui est 
des fai ts qu ' i l t r a i t e , au lieu de se livrer à des 
démons t ra t ions méthodiques e t minutieuses, 
il saisit p l u t ô t les cas t y p i q u e s ; quan t a u x 
questions de déta i l , il cherche tou jours l 'es-
sentiel, é v o q u e l ' a tmosphère de l 'époque, 
tâche de révé le r le fond c o m m u n des problè-
mes divers, inci te sans cesse à la réflexion 
et laisse s u f f i s a m m e n t de l ' a t t i t u d e à la 
discussion, ce qu i en d ' au t res t e r m e s veut dire, 
qu'il fai t r e n a î t r e les meilleurs t rad i t ions de la 
bonne l i t t é r a t u r e polit ique. Auss i le sujet du 
livre répond- i l mieux au sous- t i t re q u ' a u 
ti tre pr inc ipa l ; ce n 'est pas, en e f fe t , une syn-
thèse économico- , politico- socio-historique 
du début de n o t r e siècle, celle des crises de 
plus en p lus profondes du sys t ème dualiste 
austro-hongrois , mais la vér i t ab le histoire de la 
seconde géné ra t ion des r é fo rma teur s , u n 
tableau d ' ensemble de la vie intellectuelle 
hongroise de l 'époque. 
Après u n e in t roduc t ion ple ine de m o d é r a - . 
t ion, l ' ouvrage dresse d ' a b o r d le bilan social 
et politique de l 'époque dite d u «Compromis» 
(1867) aus t ro-hongrois p o u r s 'épanouir 
dans un p a n o r a m a , l a rgement brossé, de la 
vie culturelle d u pays. Très suggest i f , ce ta -
bleau donne de la Hongrie d u millénaire une 
image très nuancée , où rien n ' e s t peint d 'une 
seule couleur . D ' u n e maniè re t r è s imagée, il 
montre c o m b i e n , e f f ec t ivemen t , le pays 
accroissait s e s . biens maté r i e l s à t ravers 
l 'extension de l ' indus t r ia l i sa t ion et des progrès 
de la civi l isat ion capi tal is te; e t t o u t cela é ta i t 
illuminé p a r les feux de l ' expans ion effrénée 
de la capi ta le , de Budapes t p r o m u e au rang de 
grande ville, pleine de g r a n d s chantiers 
spectaculaires e t agitée p a r les fêtes du 
«millénaire». Mais derrière les lumières, 
encore plus p las t iquement il mont re les 
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ombres : l ' é t a t arriéré des masses paysannes 
v i v a n t d a n s l ' abandon et d a n s l ' a tmosphère 
é t o u f f a n t e des l a t i fund ies , les minor i tés 
e thn iques sans cesse t r acassées par les a u t o -
r i tés (hungar isa t ion de leurs noms, p rocès 
pol i t iques e t malveil lance animée de suspi -
cion) e t , su r t ou t et p a r t o u t : un chauvin isme 
qui imprégna i t toute la v ie publ ique. U n des 
méri tes d u livre consiste j u s t e m e n t dans la 
descr ipt ion que l ' au t eu r n o u s donne de la 
«manie», des symptômes pathologiques d u 
chauv in i sme; il é tabl i t son diagnostic à la 
manière d ' u n neurologue. A l 'aide des f a i t s 
et des c i ta t ions j ud i c i eusemen t choisis, il 
nous m o n t r e cet te a f f e c t a t i o n de man iè re s 
dites hongroises, t ou t ex t é r i eu re et g r and i -
loquente , le culte d 'un «patr iot isme» i g n o r a n t 
les vér i tab les valeurs n a t i o n a l e s ou les r e n i a n t , 
et la t e r reur exercée en son n o m , l ' i l lusionnisme 
t o u r n a n t le dos à la r éa l i t é e t les mensonges 
qui empoisonnaient l ' o p i n i o n publique. Il 
révèle également les sou rces et la f onc t i on 
sociales de cet te manie chauvin is te ; c ' é t a i t 
la classe des p ropr ié ta i res fonciers e t la 
gen t ry détent r ice des pos t e s de l ' admin is t ra -
t ion pub l ique qui, ensemble , ava ient élaboré e t 
propagé le culte du na t iona l i sme , de l ' a n -
t i semi t i sme et de l 'ant i -social isme enve loppé 
dans une phraséologie pa t r io t ique et a n t i -
habsbourg . 
Ce prélude donne le t o n du livre; f o n d é e 
sur une posit ion de pr inc ipe , il est une c r i t ique 
fe rme et in t rans igeante q u i même pour des 
détai ls , refuse de d isculper le chauvin i sme 
hongrois ; e t en cela, il d i f f è r e essentiel lement 
de la cr i t ique de droi te prononcée p a r les 
his tor iens émules de G y u l a Szekfü, d o n t le 
néonat ional isme, t ou t en r e j e t an t les a b u s 
cr iards d u chauvinisme d u débu t du siècle, 
f in i t p a r re jo indre les posit ions con t re -
révolu t ionnai res du r ég ime Hor thy . Z o l t á n 
H o r v á t h renie cet hér i t age funeste de n o t r e 
passé au n o m du progrès social et de l ' h u m a -
nisme socialiste; à notre avis , avec tant d ' a u t r e s 
fa i t s e t preuves , cela p r o u v e mieux que t o u t 
aux y e u x des lecteurs é t r ange r s qu'il y a 
ac tue l l ement une nouvel le e t saine o r i en ta -
t ion dans la vie in te l lec tuel le hongroise e t 
mon t re que la vision h i s to r ique des s a v a n t s 
hongrois est beaucoup p lus réaliste, p l u s 
progressiste e t plus universelle que la concep-
tion na t iona l i s t e ayant été en v igueur au cours 
des époques précédents . 
Les p r e m i e r s chapitres d u livre révèlent 
aussi une g r ave insuff isance de l 'évolut ion 
sociale de ce pays à l ' époque é tudiée; à 
savoir q u ' a u c u n e tendance bourgeoise dé-
mocra t ique t a n t soit peu i m p o r t a n t e , qu ' au -
cune concep t ion bourgeoise t a n t soit peu 
progressiste ne s 'opposait à la couche domi-
nante des h o b e r e a u x terr iens , à la t rad i t ion 
nat ional is te e t féodale qui domina i t la vie 
politique e t culturelle. E n g rande part ie , la 
bourgeoisie hongroise é ta i t composée d'assi-
milés qui, en mat ière de pol i t ique et de cul-
ture , s ' a d a p t a i e n t aux goûts de la semi-
féodale c o u c h e dominante . Veule, l 'échiné 
souple, en t r a i n de se hungar i ser , la bourgeoi-
sie, associée tac i te du rég ime, soutenai t 
celui-ci d a n s l 'exploi ta t ion des masses popu-
laires et des richesses de l 'économie du pays 
habi té p a r u n grand n o m b r e de minori tés 
allogènes e t se réfugiai t sous les ailes protec-
trices d ' u n pseudo-l iberal isme greffé sur le 
féodal isme; elle devint a insi le soutien d u 
régime e t , j u s q u ' a u début d u X X e siècle, 
toute c o n t e n t e de son émanc ipa t ion jur id ique 
et religieuse, elle ne se souciai t nul lement de 
s ' émanciper , sur les plans pol i t ique et cul-
turel, de la tu te l le des h o b e r e a u x proprié-
taires de la t e r r e . Ainsi, dans ce pays déchiré 
par ses nombreuse s cont rad ic t ions sociales 
et na t iona les , à l 'époque de la montée des 
m o u v e m e n t s ouvriers et paysans , entre le 
pouvoir de p lus en plus conserva teur et 
de plus en p lus agraire dé t enu pa r les prorié-
taires t e r r i ens e t les m o u v e m e n t s de masses, 
se créa u n vér i tab le v a c u u m idéologique et 
politique qu i , inév i tab lement , deva i t donner le 
jour à u n e t endance , à une idéologie et une 
culture démocra t iques bourgeoises. 
Après avo i r exposé ainsi les éléments 
f o n d a m e n t a u x d u tableau social de l 'époque, 
l 'auteur é t u d i e l 'entrée en ac t ion d u groupe des 
sociologues bourgeois r a d i c a u x rassamblés 
autour de la revue Huszadik Század (Ving-
tième Siècle) e t de Társadalomtudományi Tár-
saság (Société de Sociologie). D a n s le cadre de 
ce compte r e n d u , il nous est na ture l l ement 
impossible de suivre l ' au teu r dans toutes ses 
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minut ieuses inves t iga t ions concernant l ' évo-
lu t ion idéologique et pol i t ique — souvent t r è s 
personnel le — des r ad i caux bourgeois p e n d a n t 
les premières décennies du X X e siècle. A u 
lieu d ' u n compte r e n d u en règle, nous n o u s 
e f forcerons p lu tô t de m e t t r e en relief les 
é léments qui révè len t la différence en t re la 
concept ion de l ' au t eu r e t les précédentes . I l 
est év iden t que la maniè re don t il appréc ie 
les r ad i caux bourgeois est d i amé t r a l emen t 
opposée à la cr i t ique q u ' e n f i ren t les r éac t i -
onnai res d u régime cont re - révolu t ionnai re , 
qui , même lorsqu'el le a p p a r a î t sous une f o r m e 
a p p a r e m m e n t civilisée, est t ou jou r s dé fo rmée 
p a r la ha ine e t dégénère en invectives vu l -
gaires. L ' a u t e u r voi t dans ces rad icaux les 
pionniers de la démocra t i e hongroise, les 
a n i m a t e u r s de l ' espr i t progressiste, des 
polit iciens mora l emen t incorrupt ibles , d a n s 
leur quê te du jus t i ce ; e t , bien qu ' i l s 
do ivent assumer la responsabi l i té d ' a v o i r , 
pa r leurs erreurs con t r ibué à ce que l a 
démocra t i e n ' a i t pu s ' instal ler déf in i t i -
v e m e n t dans le pays , ils mér i t en t une cer ta ine 
es t ime de la pos tér i té . E n cela, il diffère aussi 
a v a n t a g e u s e m e n t de tous ceux qui, au cours 
de la décennie écoulée, donnèrent u n e 
appréc ia t ion assez r é p a n d u e de ce m o u v e -
m e n t . A l 'opposé de ces historiens, il ne cher-
che po in t à les juger en p r e n a n t pour mesu re 
l ' idéologie socialiste, ni à démontrer que , 
jugés du h a u t du sys tème socialiste, ils ne 
p o u v a i e n t ê t re considérés comme des pen-
seurs progressis tes; au contra i re , il essaie 
de découvr i r ce qu'i ls on t f a i t ou omis de fa i re 
dans l ' in té rê t de l 'object i f qui , à leur époque , 
é t a i t l 'object i f essentiel : la démocrat ie . Cer-
tes , c 'est avec une passion bien souvent t r è s 
subjec t ive qu' i l f a i t la cr i t ique des erreurs de 
la séconde généra t ion de ces r é fo rma teu r s , 
n o t a m m e n t de leur a r i s tocra t i sme agraire e t 
de l ' inexis tence presque complète de leurs 
r a p p o r t s avec la paysanne r i e ; il les f u s t i g e 
sans merci pour l ' é t roi tesse de vues qu ' i l s 
man i fe s t è ren t dans la ques t ion des minor i tés 
na t iona les ; mais c 'est t o u j o u r s une c r i t ique 
p ro fonde e t douloureuse qui p a r t du p o i n t 
de vue de ces démocra tes hongrois qui cher-
cha ien t la concil iat ion avec les peup les 
voisins. 
C'est aussi la même mesure qu ' i l applique 
aux leaders social -démocrates , qu ' i l range 
également p a r m i les membres de la seconde 
générat ion des ré fo rmateurs . E t si, mis sur 
le même p l a t e a u de la balance, ils se t rouven t 
peser moins lourd que les r a d i c a u x bourgeois, 
cela découle log iquement du f a i t de juger les 
mêmes erreurs , ou, plus e x a c t e m e n t , leur 
oppor tun i sme réformiste . I l f a u t relever 
ici que l ' a u t e u r a été, p e n d a n t des dizaines 
d 'années , m e m b r e du part i soc ia l -démocra te ; 
c'est donc ob jec t ivement et s évè remen t qu' i l 
cri t ique la dogmat ique po l i t ique agraire du 
par t i social-démocrate du d é b u t d u siècle, qui 
repoussai t l ' idée de la réforme agra i re — donc 
l 'all iance avec la paysanner ie — ainsi que sa 
pusi l lanimité à l 'égard du p rob lème des 
minori tés na t iona les — ce qu i r evena i t , sous 
une forme camouf lée , à sou ten i r le nat iona-
lisme hongrois — sa r ecu lade devan t les 
tâches révolut ionnai res ; n o n o b s t a n t cet te 
cri t ique, il ne m e t pas en d o u t e la pure té des 
convictions e t l 'honnête té personnel le des 
dir igeants d u par t i . Ainsi, on ne pourra i t 
guère lui i m p u t e r à faute d ' a v o i r des préju-
gés en f aveu r des t radi t ions social-démocra-
tes, sinon qu ' i l reste super f ic ie l et qu'il 
ne recherche p a s les origines sociales et les 
racines doct r ina les de l ' o p p o r t u n i s m e de la 
social-démocrat ie de son époque . 
Outre le radical isme bourgeois e t la social-
démocrat ie , les diverses t e n d a n c e s et les 
grands c réa teurs de la vie cu l tu re l le hongroise 
de l 'époque f o n t l 'ob je t d ' une é t u d e soigneuse 
dans le livre de M. Zoltán H o r v á t h ; pour 
le fa ire , il s ' appu ie sur u n g r a n d nombre 
de données j u squ ' i c i inconnues e t en pa r t an t 
de points de v u e inédits. A n o t r e avis, le plus 
grand mér i te des chapitres consacrés à ce 
domaine consiste dans leur ana ly se synopt ique 
et l ' appréc ia t ion , fondée sur des considéra-
t ions homogènes , qu'ils d o n n e n t des diffé-
r en te s b ranches des ar ts o b é i s s a n t à leurs 
propres lois es thét iques . — Les his tor iens de 
la l i t t é ra tu re , les musicologues, e t les histo-
riens de l ' a r t o n t déjà écrit n o m b r e d'excel-
lents livres sur les grandes personnal i tés et 
les diverses t endances a r t i s t i ques de l 'épo-
que ; l 'ouvrage de M. Zoltán H o r v á t h diffère 
de ceux-là en ce qu'il essaie de faire une 
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syn thèse cul turel le qui ne néglige pas l a 
pa r t de l ' in f luence h is tor ique de l 'époque. 
Pour m i e u x réaliser son dessein, l ' au t eu r 
renonce consc iemment à l ' ana lyse scientif ique 
e t e s thé t ique des d i f fé ren tes branches de 
l ' a r t e t de l ' ac t iv i t é des a r t i s t e s eux-mêmes, 
pour p o r t e r t o u t e son a t t e n t i o n à la compré-
hension d u rôle du dé te rmin i sme social, de la 
fonct ion sociale et des t r a i t s communs d u 
c o m p o r t e m e n t intellectuel des artistes. Grâce 
à cet te m é t h o d e , il réussit à dist inguer et à 
caractér iser d a n s leur essence les différentes 
couches e t t endances de la v ie intellectuelle 
hongroise. D a n s presque t o u s les domaines, 
on d i s t ingue trois t endance principles: l a 
t endance officielle, express ion des besoins 
in te l lec tuels e t des t r ad i t i ons des classes 
d o m i n a n t e s ; la tendance d i t e urbaine, a u 
service de la cul ture superficiel le et du goû t 
hétérocl i te de la bourgeoisie des grandes 
villes, qu i é t a i e n t d 'un n i v e a u quand-même 
plus élevé q u e la première; e n f i n , la troisième, 
d i a m é t r a l e m e n t opposée a u x d e u x premières, 
la t e n d a n c e démocra t ique , a sp i r an t à saisir 
la vér i té t a n t dans l ' express ion que dans la 
vision d u m o n d e , tendance qu i , à son p o i n t 
cu lminan t , é t a i t révolu t ionna i re . Pour il-
lustrer ce t t e classification q u e nous t rouvons 
très jud ic ieuse , voici que lques exemples: 
dans le d o m a i n e l i t téraire, en face de l 'écri-
vain panégy r i s t e de la h a u t e société, Fe renc 
Herczeg, ainsi que de F e r e n c Molnár et de 
J e n ő He l t a i , tous deux rep résen tan t s d e 
l ' idéologie e t de l 'esprit d i t s urbains, il y 
avai t les révolut ionnai res E n d r e Ady, Zsig-
mond Móricz et les écr iva ins de la r evue 
Nyugat (Occident ) ; en mus ique , i l y a v a i t d ' u n e 
pa r t , J e n ő F lubay et la m u s i q u e tzigane sen-
t imenta le de ceux «qui s ' a m u s e n t la larme à 
l'oeil», d ' a u t r e pa r t , la m u s i q u e d 'opére t te 
légère des Fe renc Lehár, I m r e Kálmán e t 
J e n ő H u s z k a , e t les scies de caf 'conc ' , et , en 
face d ' e u x , le génie révo lu t ionna i re qui a 
m a r q u é la première moit ié d u siècle, Béla 
Bar tok , e t son compagnon d ' a rmes Zol tán 
Kodá ly , avec leur musique à la fois profondé-
men t popu la i re et moderne. E n peinture, e n 
face du digne représen tan t de l ' académisme 
poussiéreux, Gyula Benczúr , nous voyons 
les écoles de Nagybánya (p . ex. Ká ro ly 
Ferenczy), de Szolnok (p. ex. Adolf Fényes) , 
ainsi que K á r o l y Kerns tok e t József Rippl-
Rónai , les d e u x peintres du d é b u t d u siècle 
qui étaient les p lus sensibles a u x su je ts de 
caractère social . L ' au teu r nous m o n t r e ce 
qu'i ls ava ient en commun: l eur opposit ion 
au système dua l i s te de la couche dominan te 
des gros p ropr ié ta i res terr iens e t des gros 
capitalistes opp re s san t le pays , e t à l 'hér i tage 
féodal e n t r a v a n t le progrès social ; leur 
pro tes ta t ion con t re l ' empo i sonnemen t des 
consciences p a r le chauvinisme et les menson-
ges voilant la réa l i té sociale; leur volonté de 
t rouver une issue à ce monde de p lus en plus 
inhumain e t de plus en plus ha l l uc inan t qui 
é ta i t celui de l ' époque p récédan t la première 
guerre mondia le ; leurs angoisses mortel les et 
leurs révoltes, leurs f r équen tes tergiversa-
t ions et, s u r t o u t : leur volonté p r o f o n d é m e n t 
humaine de recherche de la vé r i t é . Ainsi, 
l ' au teur dit l 'essent iel sur la géné ra t ion qui 
nous a précédés. 
Il fau t t o u t par t i cu l iè rement relever les 
chapitres consacrés à l 'histoire de la presse. 
Dans ce doma ine qui lui est si fami l ie r , l 'au-
t e u r découvre des détails, des nuances et 
des relations qu i font de ces chapi t res la 
meilleure syn thèse que nous a y o n s jusqu ' ic i 
en cette ma t i è re , e t qui, à n o t r e avis, mé-
r i te une a t t e n t i o n part iculière m ê m e sur le 
p lan in te rna t iona l . Cette fois auss i , il p rend 
pour point de d é p a r t la fonc t ion sociale de la 
presse pour n o u s montrer le processus au 
cours duquel ce t t e presse du d é b u t du siècle 
d 'organe po l i t ique appelé à p ropage r des 
idées devint u n e sorte de lec ture variée, une 
entreprise commerc ia le se d é v e l o p p a n t aux 
dépens des pr incipes La m a n i è r e dont il 
analyse l ' enchêve t r emen t des i n t é r ê t s poli-
t iques et capi ta l i s tes , l ' appa r i t i on des jour-
n a u x à sensat ion sat isfaisant a v e c beaucoup 
de sens commerc ia l les goûts e t les besoins du 
public, la n é f a s t e influence qu ' i l s exercèrent 
sur les moeurs , sur le ton et sur l ' é th ique des 
journalistes, t o u t cela est d ' u n r a r e enseigne-
men t . E x p l o r a n t certains d o m a i n e s peu 
connus du journa l i sme , considérés comme 
é t a n t d 'une i m p o r t a n c e secondaire , tels que 
les petites annonces , la presse à scanda le et de 
chantage, les magazines i l lustrés (qui d'ail-
13* 
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leurs , exerçaient une in f luence beaucoup plus 
d é t e r m i n a n t e sur l ' op in ion publ ique que 
les revues l i t téraires) , il éclaire les aspec ts 
alors nouveaux de la fonc t ion réelle e t de la 
vér i tab le puissance de la presse. Prises d a n s 
leur ensemble, ces é tudes de sociologie e t de 
psychologie de la presse appo r t en t u n e con-
t r i b u t i o n précieuse à l 'h is toire de la société 
hongroise et à la connaissance de la m e n t a l i t é 
des foules; la manière d o n t l ' au teu r éclairci t 
les quest ions d 'obéd ience pol i t ique, j u s q u e 
dans ses nuances les p lus subtiles, des pr in-
c ipaux organes, a p p o r t e une aide précieuse 
t a n t à l 'his toire de la poli t ique q u ' à la 
méthodologie de l 'h is toi re universelle de la 
presse. 
* 
U n élément essentiel de la concept ion de 
l ' au t eu r consiste dans le fa i t qu'il considère 
que la seconde généra t ion des r é f o r m a t e u r s 
ava i t pe rdu la par t ie dès la période précé-
d a n t la première guerre mondiale e t les 
révolut ions qui la su iv i ren t . E n e f fe t , le 
c a m p des démocra tes hongrois qui, ap rès la 
f i n du siècle, é ta i t en pleine ascension et 
c o m p t a i t dé jà de belles oeuvres et des f a i t s 
d ' a rmes i m p o r t a n t s , f u t dès l ' année 1906 
démante lé sous l ' a s sau t concerté des réac-
t ionnaires , l ibéraux et c lér icaux se r é c l a m a n t 
de 1848 et de 1867, e t subi t une défa i t e 
déf in i t ive . Or, à l 'opposé de cet te concept ion , 
nous croyons q u ' a u m o m e n t cri t ique de 1913, 
ce n 'es t pas t a n t le c a m p démocra t ique de la 
seconde générat ion de r é fo rma teu r s qu i f u t 
brisé, mais que c 'est p l u t ô t l ' idée de l ' a u t e u r 
qui boîte. Bien e n t e n d u , nous ne voudr ions 
p a r contes ter qu ' en 1913 la réact ion — les 
gros propriétaires fonciers , les grands cap i t a -
listes et les c lér icaux — r e m p o r t a une 
victoire sur les forces démocra t iques : mais 
nous ne pouvons pas accep te r l ' au t re é l émen t 
essentiel de la concept ion de l ' au teu r , selon 
lequel la seconde généra t ion des r é f o r m a t e u r s 
aura i t subi une défa i t e déf in i t ive e t que 
son rôle h is tor ique se serai t achevé en 
1913. E n cet te année, les démocra tes hongrois 
subi ren t , certes, des défa i tes t rès graves, don t 
les plus cuisantes f u r e n t : la victoire de la 
pol i t ique au tor i ta i re d ' I s t v á n Tisza sur 
l 'opposi t ion, la r ecu lade des leaders d u 
Pa r t i Socia l -Démocrate d e v a n t la g rève 
pol i t ique générale annoncée pour le mois d e 
mars 1913, e tc . Il ne fa i t p o i n t de doute n o n 
plus que ces défaites s emèren t le décourage-
ment d a n s les rangs des gens épris de p r o -
grès, ainsi que l ' au teur s ' e f force de la dé-
mont re r sur tous les p lans . Mais il suff i t de 
lire son l iv re pour avoir l ' impression qu ' i l 
fa i t v iolence aux fa i t s p o u r justif ier sa 
concept ion. Certes, désabusé , Bar tok se 
retira de la vie publ ique en 1912; cependan t 
la cause n ' e s t pas à chercher dans les défa i tes 
de la démocra t i e , mais d a n s ses échecs pe r -
sonnels, e t d 'ail leurs son inac t iv i t é ne d u r a 
pas l o n g t e m p s . Dès le d é b u t de la guer re 
mondiale , il créa des oeuvres magnif iques (le 
Prince de bois, IIe Quatuor à cordes, le Man-
darin merveilleux). E t on se demande b ien 
au nom de quoi, l ' au t eu r se croit au tor i sé 
d ' a f f i rmer q u e Bar tok e t K o d á l y — deux pi-
liers de c e t t e générat ion — aur ia ien t alors f i n i 
de jouer leur rôle h is tor ique? Les déclarat ions 
pessimistes de certains pe in t r e s progressistes 
ne p e u v e n t just i f ier l ' a f f i rma t ion selon 
laquelle (d'ère des réformes en peinture é t a i t 
terminée», alors que leurs oeuvres nées pen-
dan t et ap rès la guerre t é m o i g n e n t d 'une gran-
de révo lu t ion , d 'un très g r a n d progrès de l eur 
vision de la réal i té et de leur force d 'expres-
sion. Ci tons l 'exemple d ' A d y . Certes, e n 
1913, sa lé tharg ie étai t v r a i m e n t profonde e t 
sombre. Mais n'est-ce pas pécher par uni la -
téra l i té q u e de ne citer que les poèmes e t 
articles qu i vér i f ient la concep t ion de l ' a u t e u r 
et ne pas d i re comment , a v a n t comme après , 
ce poète f u t c o n s t a m m e n t ba l lo t té entre la 
foi en la révolut ion et le découragemen t , 
l 'appel au c o m b a t et l ' a ccep ta t i on résignée de 
la «fatal i té hongroise»; passer sous silence le 
fa i t q u ' a u pessimisme des poèmes du cycle 
int i tu lé Fifre d'une vieille malédiction succé-
dèrent les poèmes du cycle Au printemps de 
panoramas sanglants, a n n o n ç a n t sa vo lonté 
de r ecommence r le c o m b a t , des vers d u 
genre La terre s'agite, mes jeunes amis — Nous 
mettons nos pieds sur la glèbe hongroise — Et 
jurons qu'elle aussi s'agitera —• Et nous 
remplacerons tout ce qui a été jusqu'ici par 
des choses nouvelles — Sinon, tout sera perdu, 
amen, pour toujours.» H o r v á t h ne tombe-t- i l 
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pas dans l ' exagéra t ion l o r sque , passant sous 
silence les p reuves du c o n t r a i r e , il pose en 
fa i t que, p o u r Ady, la p é r i o d e mili tante de 
sa vie é ta i t devenue vide de sens et qu 'e l le 
s 'acheva en 1913; et n ' exagère- t - i l pas q u a n d 
il va j u s q u ' à a t t r ibue r la m o r t d u poète — a t -
te in t d ' une maladie morte l le b ien connue, en 
t o m b a n t dans l 'excès d ' u n e cer ta ine psycho-
logie i r ra t ionel le — à son r enoncemen t à la 
lu t te , à lu i -même? 
La cons t i tu t ion en 1914 d u Par t i Rad ica l 
Bourgeois ne convenant p a s à la conception 
de l ' au t eu r , il passe très v i te su r cet te ques t ion. 
Il n ' ana lyse donc pas le p r o g r a m m e , les con-
ditions de sa format ion ni les éléments posi-
tifs de son organisat ion, m a i s se borne, ic i 
aussi, à ci ter quelques déc lara t ions pessi-
mistes. Le l ivre ne parle p a s davan tage — si-
lence qui sera sans d o u t e constaté a v e c 
surprise p a r les lecteurs é t r a n g e r s — du rô le 
des groupes qu i , après a v o i r appar tenu à 
l'aile gauche du Par t i de l ' I ndépendance 
nat ionale , ral l ièrent les démocra te s ; a insi , 
entre au t res , des personnages comme G y u l a 
J u s t h , Mihá ly Károlyi , e t c . semblent-ils 
oubliés. On sait que, t o u r n a n t le dos à son 
milieu fo r t réact ionnaire , le comte Mihá ly 
Károlyi ava i t f in i par a d o p t e r vers 1910, le 
p rog ramme de la d é m o c r a t i e nat ionale . 
L ' au t eu r en par le peu — e t t o u t aussi p e u 
de la t e n d a n c e qu'il r e p r é s e n t a i t — car ils 
n ' a d o p t è r e n t qu 'en 1913 le p rog ramme 
progressiste de ceux qui é t a i en t pa r t i sans 
d 'une nouvel le or ienta t ion favorable a u x 
puissances de l 'En ten te cordiale et à la 
gauche hongroise . Bien d ' a u t r e s é léments 
t émo ignan t de la renaissance du camp dé-
mocra t ique hongrois sont également passé 
sous silence. E t , au-delà des détai ls : M. H o r -
v á t h t r o n q u e la vérité en a f f i r m a n t que le 
rôle des personnal i tés d i r igean tes de la se-
conde généra t ion des r é f o r m a t e u r s et de 
leurs disciples se réduisi t seulement à l a 
p répara t ion de la révolu t ion d 'octobre 1918. 
A not re avis, tou te t e n t a t i v e est d ' avance 
vouée à l ' échec qui v e u t n ie r que J á sz i , 
Szende, K u n f i et leurs c o m p a g n o n s d ' a r m e s 
jouèrent u n rôle de p r e m i e r plan dans la 
const i tu t ion de la R é p u b l i q u e démocra t ique 
et leurs ac t iv i tés furent p o u r beaucoup, t a n t 
dans les r é s u l t a t s obtenus par ce t t e républ i -
que que dans sa chu te . Leur rôle d ' agen t s de 
l 'histoire — t o u t comme celui de la première 
génération des r é fo rma teur s — se t e r m i n a pa r 
l 'échec de la révo lu t ion , par la p r i son ou le 
gibet , la t e r r e u r contre-révolut ionnaire , ou 
l 'émigrat ion q u i ronge l 'âme. L e u r sort est 
l 'une des g r a n d e s tragédies de l 'h is toi re du 
peuple hongrois ; il serait in jus te de dégrader 
cet te t ragédie en p ré t endan t qu 'e l le f u t la 
conséquence d ' u n e capi tulat ion p r éma tu rée . 
Il f au t p lu tô t é lever leur t ragédie personnelle 
qui est en m ê m e t emps celle de t o u t e une 
génération à la h a u t e u r de la vé r i t ab le t ra-
gédie nat ionale q u e f u t alors la dé fa i t e — in-
évitable dans le contexte in t e rna t iona l e t 
hongrois de l ' é p o q u e — de la démocra t i e e t 
d u socialisme. 
A notre av is , l 'uni la téral i té de ce t te con-
ception découle d ' u n e certaine propens ion à 
exagérer des a spec t s impor t an t s de l 'évolu-
t ion de la société hongroise. L ' a u t e u r exagère 
n o t a m m e n t la faiblesse des forces démocra t i -
ques et l ' insuf f i sance de leur base potent ie l le . 
De même, n o u s ne pouvons p a s accepter 
ent ièrement l ' a n a l y s e qu'il fa i t de la s t ruc tu re 
de la société hongroise . Le su je t a u r a i t exigé 
une analyse p l u s approfondie de la s t ra t i f ica-
t ion de la p a y s a n n e r i e , de la s i tua t ion du 
proletar iat ag ra i r e , de la paysanner ie pauvre 
et de la compos i t ion de la classe ouvrière 
-— une analyse ne se bornant pas à la ci tat ion 
de quelques d o n n é e s s ta t i s t iques; e t su r tou t 
il aurai t dû se l ivrer à une é tude plus appro-
fondie de l ' évo lu t ion et de la division de la 
bourgeoisie e t de l ' intell igentsia issue d'elle. 
F a u t e d 'une pare i l le analyse, le p o r t r a i t social 
qu'il brosse de t o u t e la générat ion des réfor-
mateurs et d u g roupe des sociologues radi-
caux m a n q u e u n peu d'assise. Lorsqu ' i l les 
caractérise, l ' a u t e u r souligne u n peu t rop , 
au dépens d ' u n e analyse de la s i tua t ion et 
des mobiles soc iaux , les é léments idéologi-
ques qui leur f u r e n t communs . Il laisse 
dans l 'ombre le processus de l ' incessante 
reconst i tu t ion des cadres, la régéneres-
cence, j u s q u ' à 1919, de la généra t ion des 
ré formateurs à par t i r des couches de la 
bourgeoisie r ad ica le , de l ' intel l igentsia et 
de la classe ouvr iè re . 
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I l f a u t éga lement fa i re des réserves sur la 
man iè re superficielle don t l ' au teur glisse sur 
les grandes re la t ions de cause à e f fe t de 
l 'effervescence intel lectuel le du d é b u t du 
siècle. Dans u n chap i t r e de trois pages , 
d 'a i l leurs assez p l a t , il signale, certes , qu ' i l 
vo i t les appo r t s qui exis tèrent e n t r e le 
boui l lonnement in te l lec tuel général en E u r o p e 
e t celui qu 'on c o n n u t en Hongr ie , ma i s 
ensui te il a b a n d o n n e ce suje t et n 'essa ie 
m ê m e pas d ' a p p r o f o n d i r l ' é tude de la n a t u r e 
e t des tendances de la t r ans fo rmat ion un ive r -
selle, ni celle de son inf luence en Hongr ie , de 
ses par t icu lar i tés hongroises. On se se ra i t 
a t t e n d u à ce que l ' au t eu r d 'un ouv rage si 
préc ieux donne u n p a n o r a m a plus comple t , 
u n e vue d 'ensemble basée sur des pr inc ipes 
sociologiques, de la g rande t r a n s f o r m a t i o n 
de la période a l l an t de Baudela i re e t de 
Verla ine à Gide et Apoll inaire , de Cézanne à la 
pe in tu re abs t ra i te , de Debussy à Schoenberg 
e t de R. N. Shaw à Le Corbusier. Nous lui 
reprochons encore plus que, pa r l an t des 
d i f fé rentes b ranches de l ' a r t , des écoles et 
des grands créa teurs , il n ' a i t pas p r o f i t é des 
possibil i tés t rès ins t ruc t ives q u ' a u r a i t pré-
sen tée la compara i son avec les p h é n o m è n e s 
européens semblables . F a u t e de quoi il ne 
réuss i t pas à nous convaincre que la voie 
suivie par la seconde générat ion hongro ise 
des r é fo rma teur s e t le caractère de sa révolu-
t ion culturelle se sera ient v r a imen t e t es-
sent ie l lement écar tés de ceux du rad ica l i sme 
bourgeois européen et des différents «ismes» 
a r t i s t iques — ni qu 'el le soit restée, ma lg ré 
l 'exis tence indéniable de certains t e n d a n c e s 
à l ' a r t abs t ra i t , à l ' i r ra t ionnel et à l ' e s thé t i -
q u e de l ' a r t pour l ' a r t , sur le sol de la réa l i té , 
d a n s la mêlée des lu t t e s sociales e x p r i m a n t 
t o u j o u r s l ' a sp i ra t ion à la l iberté et à l ' h u m a i n , 
e t abou t i s san t m ê m e , dans la pe r sonne de 
ce r ta ins de ces r e p r é s e n t a n t s , au social isme. 
II sera i t facile de c o n t i n u e r la discussion 
sur tel ou tel problème de dé ta i l , d ' énumérer 
des imper fec t ions de peu d ' i m p o r t a n c e ainsi 
que de c r i t iquer la composi t ion du livre, pa r -
fois incohéren te , parfois r a l en t i e par des 
répét i t ions . Mais loin de n o u s la volonté de 
verser d a n s des arguties philologiques. La 
valeur d ' u n ouvrage de ce gen re ne se mesure 
pas à sa précision philologique, mais p lu tô t à 
sa phi losophie et à la concep t i on qui sont à 
sa base. V u sous cet angle, l ' a u t e u r a le méri te 
ind iscutable d 'avoir r e d é c o u v e r t un héri tage 
progressis te — jadis fa l s i f ié et à présent 
négligé — de notre passé, de l ' avo i r présenté à 
notre généra t ion d 'une m a n i è r e séduisante, 
in té ressan te , suggestive, en ré tabl issant la 
jus te p ropor t ion du respect e t de la cri t ique, 
du durab le e t de l ' éphémère . 
T o u t cela ne veu t p o i n t dire qu'il a 
soupesé minu t i eusement , c o m m e sur une 
balance de pharmacien , les ve r tus et les 
erreurs , n i qu ' i l ait e n t e n d u , revê tu de la 
toge de l 'h i s tor ien- inquis i teur , prononcer 
sur t o u t e u n e génération u n j u g e m e n t sans 
appel. Il fo rmule son j u g e m e n t — ou, comme 
il di t , son opinion — en connaissance de 
l ' abou t i s semen t des f a i t s , c 'est-à-dire en 
connaissance de ce qui est a d v e n u depuis, 
donc, avec l ' a t t i t ude c r i t ique obligatoire de 
la pos tér i té , mais aussi a v e c u n e compréhen-
sion i n t ime qui prend en considérat ion les 
condi t ions e t les possibi l i tés de l 'époque 
étudiée, les dispositions e t la s i tuat ion des 
personnages . Cette m a n i è r e de formuler 
son opinion qui, tout en r e s t a n t indépen-
dante , n ' e n respecte pas m o i n s celle des 
autres , ce t t e critique qu i ne se laisse 
pas in f luence r par la p ié té , e t cette piété 
que la c r i t ique n 'o f fusque p a s , cons t i tuent 
ensemble u n hommage e t u n e méthode 
dignes de la seconde g é n é r a t i o n des réfor-
ma teur s . 
P . H A N Á K 
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Die g rund legende Zielsetzung dieser groß-
angelegten Arbe i t , die bere i t s auch in te rna-
tionales I n t e r e s s e he rvo rzu ru fen vermochte , 
bes teht in d e m Nachweis dessen , daß d a s 
Wiede re rwachen des im e r s t e n Wel tkr ieg 
zwar bes ieg ten , aber n i ch t ve rn ich te ten 
deutschen Imper ia l i smus u n d Mili tarismus 
eine n o t w e n d i g e Folge der wi r t schaf t l i chen , 
sozialen u n d polit ischen Kr i s e des imperiali-
stischen Wel t sys t ems der Nachkriegszei t wa r . 
Schon diese Zielsetzung in sich zeigt a u c h 
die pol i t ische Aktua l i t ä t des Themas , nach-
dem es sich doch um die Sch i lderung dessel-
ben Prozesses nach dem e r s t e n Weltkr ieg 
hande l t , de r s ich nach dem zwei ten — wohl 
unter a n d e r e n Ums tänden u n d in anderen 
F o r m e n — abe r doch wiederho l t ha t . Die 
mit wissenschaf t l icher Gründl ichke i t durch-
geführ te Ersch l ießung l ä ß t ke inen Zweifel 
darüber zu , d a ß es keine Al t e rna t ive in de r 
vom Ver fa s se r gestellten F r a g e gibt: »ob 
es sich h ier u m eine zufällige Koinzidenz ein-
maliger Geschehnisse, oder abe r um einen 
gese tzmäßigen , zwar un te r ande ren histori-
schen B e d i n g u n g e n vor sich gehenden P ro -
zeß h a n d e l t « ; die zweimalige Wiederauf-
r i ch tung des deutschen Imper ia l i smus u n d 
Mil i tar ismus w a r eine no twend ige Folge de r 
Politik der imperial is t ischen Großmäch te , 
durch die d ie letzteren einen wel tumgesta l -
tenden V o r s t o ß des Sozial ismus um j eden 
Preis v e r h i n d e r n wollten. 
Die g rund legende K o n z e p t i o n des Buches 
ist in der marxis t i schen Gesch ich t s l i t e ra tu r 
nicht u n b e k a n n t . Nicht nur marxis t ische, a u c h 
fo r t schr i t t l i chere bürgerliche Polit iker, P u -
blizisten u n d Historiker h a b e n schon mehr -
mals auf j e n e Rolle hingewiesen, die d ie 
siegreichen E n t e n t e m ä c h t e in der wi r t -
schaf t l ichen, politischen u n d nicht zuletzt 
mil i tär ischen Konsolidierung des deutschen 
Imper ia l i smus gespielt h a t t e n . Aber dies 
ist bisher i m m e r nur in der F o r m von Äus-
serungen, Andeu tungen u n d in einigen 
grundlegend wichtigen, aber immerhin n u r 
herausgerissenen Z u s a m m e n h ä n g e n gesche-
hen . Zu einer vielseit igen, f a s t alle Teil-
probleme umfas senden , seine Gese tzmäßig-
ke i ten e r leuchtenden Schilderung dieses Pro-
zesses ist es n u r j e t z t gekommen . Anderer -
seits war die F r a g e f ü r uns bisher eher durch 
ihr Auf t auchen in der poli t ischen Sphäre 
b e k a n n t , und auch dor t nur f lüch t ig , wäh-
r end die wi r t schaf t l i chen Tr i eb fede rn , die 
verwickel ten In te ressen , die den W a n d l u n -
gen der in t e rna t iona len Krä f t eve rhä l tn i s se 
gemäß sich von Mona t zu Mona t geänder t 
h a t t e n und die eine E rk l ä rung zur verschie-
dentl ichen Beur te i lung der deu t schen Frage 
sowie zu den verschiedenen pol i t i schen 
Orient ierungen i nne rha lb der G r o ß m ä c h t e 
h ä t t e n abgeben k ö n n e n , teils oder im ganzen 
verborgen bl ieben. 
Darüber h i n a u s sind in der bisherigen 
marxis t ischen Geschich ts l i t e ra tur in bezug 
auf das Wiedere rwachen des d e u t s c h e n Im-
perial ismus u n d Mil i tar ismus s t e t s der 
Dawes-Plan u n d die darauf fo lgende Periode 
in den M i t t e l p u n k t gestellt w o r d e n . Der 
Dawes-Plan b e d e u t e t ohne Zweifel einen 
wichtigen W e n d e p u n k t , er ist abe r in der 
Wirkl ichkei t n u r eine Folge u n d kein Aus-
gangspunkt , d e n n diejenige pol i t ische Kon-
zept ion, die f ü r das Verha l ten der west l ichen 
Großmäch te vor d e m Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges b e s t i m m e n d war, die selbst im 
Laufe des zwei ten Weltkr ieges noch he rum-
spuk t e und die sich auch se i tdem m i t erneu-
t e n K r ä f t e n ge l tend mach t , das he iß t die 
Wiede rau f r i ch tung Deu t sch lands u n d seine 
Ablenkung nach Os ten — h a t sich bere i t s in 
den J a h r e n 1918—1923 h e r a u s g e s t a l t e t . Der 
Dawes-Plan selbst b e d e u t e t n u r die Kr is ta l -
l isierung, und n ich t den A u s g a n g s p u n k t dieses 
poli t ischen Kur se s . E s ist ein Verd i ens t des 
Verfassers L. Zs igmond , den dazu f ü h r e n d e n 
W e g mit wissenschaf t l ichen Mi t t e ln er-
schlossen zu h a b e n . 
Das Buch b ie t e t e twas neues a u c h was die 
genauere Be leuch tung des Wesens des deut-
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sehen Imper ia l i smus be t r i f f t , u n d zwar 
hauptsäch l ich d a d u r c h , daß es wissenschaf t -
l ich nachweist : die vo rübergehende Beschrän-
k u n g der vor u n d in dem Wel tk r i eg noch 
to t a l en deutschen M a c h t b e s t r e b u n g e n auf 
den ost- und südos teuropä ischen R a u m war 
eine Folge der Niederlage des deutschen 
Imperia l ismus, gleichzeitig aber a u c h eine 
der Bedingungen zu seiner Wiederauf -
r i ch tung . 
Das Buch zerfä l l t in 12 A b s c h n i t t e . Jedes 
Kap i t e l bea rbe i t e t einen zwar an u n d für 
s ich selbständigen, aber m i t e i n a n d e r doch 
eng zusammenhängenden F r a g e n k o m p l e x . 
Die wei tverzweigten Prob lemenkre i se sind 
formel l durch eine v o m Verfasser folgerichtig 
angewandte geschichtl iche u n d logische Me-
t h o d e zu einem einhei t l ichen Ganzen zu-
s a m m e n f ü g t , inha l t l i ch hingegen d u r c h die 
Schilderung des Prozesses, wie der deutsche 
Imper ia l i smus — nich t zule tz t d u r c h die 
Ausnü tzung der u n t e r den siegreichen Groß-
m ä c h t e n a u f g e t a u c h t e n Gegensätze — wieder 
zu Atem k a m u n d zu neuer K r a f t e rwachte . 
Wir müssen v o n einer Da r l egung dieses 
Prozesses auf G r u n d des Buches A b s t a n d 
nehmen , denn sie würde notwendigerweise zu 
einer abgekürz ten I n h a l t s a n g a b e desselben 
f ü h r e n , was eine übe rmäß ige Vere in fachung 
u n d E n t f ä r b u n g dieses gedankenre ichen Wer-
kes zur Folge h ä t t e . Wir sehen u n s deshalb 
ve ran laß t , uns n u r auf das Herausgre i fen 
einiger Grundprob leme zu besch ränken . 
Vom außenpol i t i schen Ges i ch t spunk t aus 
b e s t a n d das wicht igs te Anfangske t t eng l i ed 
i m Wiedererwachen des deu t schen Imper ia -
l ismus und Mil i tar ismus im Unterze ichnen 
u n d Inkra f t se t zen des Versailler Fr iedensver -
t rages — was a u c h zum A u s g a n g s p u n k t des 
Buches gewählt wurde . Der V e r t r a g ließ die 
Grundlagen des deu t schen Imper i a l i smus und 
Mili tarismus auf wi r t schaf t l i chem, gesell-
schaf t l ichem u n d pol i t ischem Gebie t gleicher-
weise unbe rüh r t , u n d die immer m e h r — ins-
besondere im Verha l t en der Vereinigten 
S t aa t en — zum Vorschein t r e t e n d e n Gegen-
sä tze der G r o ß m ä c h t e schufen bere i t s zu 
dieser Zeit gewisse, wenn auch z u n ä c h s t na-
tür l ich noch engbegrenz te Möglichkei ten 
zur Bewahrung , j a zur A u s b r e i t u n g der 
wi r t schaf t l i chen und mil i tär ischen Posi t io-
nen. 
Dieser A u s g a n g s p u n k t , der die wei teren 
Ereignisse grundlegend bes t immte , t r ä g t 
auch zu e inem besseren Vers tehen der Ge-
s t a l t u n g der deutschen F rage , und d a r ü b e r 
h inaus zu dem des ganzen Versai l ler-Washing-
tone r Sys t ems bei. Das reak t ionäre Gepräge 
des V e r t r a g s zeigte sich vor allem darin, d a ß 
er in j e d e m Niederlage er l i t t enen Land — so 
auch in Deutsch land — den revolu t ionären 
K r ä f t e n gegenüber die kon te r revo lu t ionä ren 
Sys teme s t ä rk t e . U n d da r in lag die p r i m ä r e 
Ursache d a f ü r , daß das Versai l ler-Washing-
toner S y s t e m berei ts den Kern eines n e u e n 
Krieges in sich barg . Die terr i torialen Ver -
luste spielen von diesem Gesichtspunkt a u s 
nu r eine un te rgeordne te Rolle, t rugen a b e r 
in i h ren Auswirkungen mi t t e lba r doch zu 
einer wei te ren S t ä r k u n g der inneren Posi-
t ionen der kon te r revo lu t ionä ren Systeme be i , 
u n d zwar dadurch , d a ß sie zu den wich-
t igs ten P r o p a g a n d a m i t t e l n in der E n t f a -
chung einer na t iona l i s t i schen A t m o s p h ä r e 
wurden . 
Dessenungeach te t w a r e n der Versail ler 
V e r t r a g u n d die Pol i t ik der E n t e n t e m ä c h t e 
im a l lgemeinen nur ein sekundärer G r u n d 
d a f ü r , d a ß die Grund lagen des deu t schen 
Imper i a l i smus und Mil i ta r i smus u n a n g e t a -
s te t b l ieben. Der H a u p t g r u n d ist v ie lmehr 
dar in zu suchen, daß die deutsche Arbe i te r -
klasse un fäh ig war , die erfolgreiche bü rge r -
liche Revo lu t ion wei terzuentwickeln . Dies 
h ingegen l äß t sich n u r teilweise durch die 
in t e rna t iona le Lage e rk lä ren , die t r i f t ig s t en 
Gründe dazu sind in der deutschen gesell-
schaf t l i chen und poli t ischen Si tuat ion se lbs t 
zu f i n d e n . Es wird bere i ts in der E in le i tung 
des Buches darauf hingewiesen, daß die 
Revo lu t ion die Grund lagen des deu t schen 
Imper i a l i smus und Mil i tar ismus nur e r schü t -
te r te , sie aber nicht ze r s tö r t e ; aber im g roßen 
u n d ganzen wird diese F rage im Buch d o c h 
zu sehr verwischt . Frei l ich, es konnte d ie 
A u f g a b e des Verfassers n ich t in einer aus -
führ l i che ren Analyse des Problems bes t ehen , 
aber de r Mangel an einer be ton ten H e r v o r -
h e b u n g desselben m a g den Leser doch l e ich t 
zu der Schlußfolgerung ver le i ten, als ob die 
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pr imären Ur sachen fü r das Wiedere rwachen 
des deu t schen Imper ia l i smus u n d Militaris-
mus von re in wir t schaf t l icher u n d in terna-
t ionaler N a t u r gewesen w ä r e n . 
In Z u s a m m e n h a n g mit der Bewer tung des 
Versailler Ver t r ages sei noch b e m e r k t , daß L. 
Zsigmond — obwohl er zahl re iche neue 
Ges ich t spunkte aufwi r f t u n d die spä ter 
schwer rückwi rkenden Folgen des Vertrages 
an H a n d bisher noch u n b e k a n n t e n Materials 
nachweist — die reak t ionäre Rolle dessel-
ben und der ihn zustande b r ingenden Groß-
mäch te e in igermaßen abzuschwächen ver-
sucht . E r se tz t das D e u t s c h l a n d der Vor-
kriegszeit bzw. das k r i e g f ü h r e n d e Deutsch-
land dem Nachkr i egsdeu t sch l and gleich u n d 
er mildert d a d u r c h — gewol l t oder un-
gewollt — die V e r a n t w o r t u n g des En ten te -
imperia l ismus, vor allem d ie jen ige des f r an -
zösischen. E r heb t t re f fend h e r v o r , wie un-
menschlich u n d grausam der Versailler Ver-
t rag und dessen D u r c h f ü h r u n g s m e t h o d e n 
waren, wie sehr diese das e c h t e Gesicht des 
siegreichen Imper ia l ismus e n t b l ö ß t e n , aber 
seiner B e m e r k u n g , wonach »Deutschland, 
das einst die Bres t -Li towsker und Buka-
rester Fr ieden dikt ier t ha t t e , u n d in dem die 
Krä f t e der Reak t ion zu n e u e m Leben er-
wachten , a m allerwenigsten berecht ig t war , 
sich dagegen zu verwahren , . . .« (S. 24.), 
können wir n i ch t vorbeha l t los beis t immen. 
U m so weniger , da es sich n i c h t um einen 
zufällig h ingeworfenen A u s s p r u c h , sondern 
u m einen sich im ganzen B u c h widersspie-
gelnden S t a n d p u n k t hande l t . 
Die R e a k t i o n war in D e u t s c h l a n d zwei-
fellos bere i ts 1919 zu n e u e n K r ä f t e n ge-
kommen , ihre Stärke u n d Gefähr l ichkei t 
waren aber v o m Ges ich t spunk te der inter-
nat ionalen Arbei terklasse a u s t ro tz allen 
Großmach t s t r äumere ien u n d t r o t z allen prak-
t ischen Versuchen zur A u s b r e i t u n g der deut -
schen Machtposi t ionen weit m e h r geringfügi-
ger, als die jenigen ihrer s iegreichen Neben-
buhler . I m gegebenen M o m e n t waren in 
Deutsch land i m Vergleich zu den anderen 
kapi ta l is t ischen Mächten viel m e h r Möglich-
keiten fü r die Arbe i t e rbewegung vorhanden , 
j a es bes t and auch noch die Möglichkei t einer 
Wei te ren twicklung der Revo lu t i on . 
Der r eak t ionä re Charak te r des Versa i l l e r 
Ver t rages wird d a d u r c h nur noch mehr u n t e r -
s t r ichen, daß er wegen der Sünden des ka iser -
lichen Deu t sch l ands u n d der E n t e n t e m ä c h t e 
das Weimarer D e u t s c h l a n d be s t r a f t e , u n d 
zwar so, daß er d a d u r c h der wi r t scha f t l i chen 
Neue r s t a rkong u n d Reorganis ierung der f ü r 
den Krieg w a h r h a f t ve ran twor t l i chen K r ä f t e 
auch noch V o r s c h u b leistete. Es ist d a d u r c h 
ermögl icht worden , die den Versailler D i k t a -
t e n entsprossenen Wir t scha f t s l a s t en auf die 
deutschen a r b e i t e n d e n Massen ü b e r z u w ä l z e n . 
Die polit ischen Auswi rkungen dieser Übe r -
wälzung be las te ten das infolge der N o v e m b e r -
revolu t ion von 1918 en t s t andene d e m o k r a t i -
sche System. 
Die E n t e n t e g r o ß m ä c h t e haben also n ich t 
n u r zur R e t t u n g de r Grundlagen des d e u t s c h e n 
Imper ia l i smus u n d Mili tarismus be ige t ragen , 
s ind nicht nur an d e m Verhindern der Wei ter-
entwicklung der deu t schen Revolut ion schu ld , 
sondern auch d a r a n noch, daß in D e u t s c h l a n d 
ein bürger l ich-demokra t i sches Sys t em weder 
in der im Buch b e h a n d e l t e n Zei t spanne , noch 
in der da r au f fo lgenden Periode sich zu 
konsolidieren v e r m o c h t e . 
Von dem G e s i c h t s p u n k t der d e u t s c h e n 
Frage aus h a t t e u n t e r den G r o ß m ä c h t e n / 
Frankre ichs V e r h a l t e n und Pol i t ik die 
en tscheidends te B e d e u t u n g . D e m e n t s p r e -
chend r ä u m t a u c h L. Zsigmond in se inem 
B u c h der G e s t a l t u n g des deutsch- f ranzös i -
schen Verhäl tnisses einen äußers t wich t igen 
P la t z ein. Er weis t darauf hin , d a ß F r a n k -
reich das L a n d w a r , das nach d e m ers ten 
Wel tkr ieg die me i s t en Gründe u n d d u r c h 
seine Macht auch die größten Möglichkei ten 
gehab t hä t t e , m i t d e m deutschen Imper ia l i s -
m u s u n d Mi l i ta r i smus gründl ichs t au fzu -
r ä u m e n . Aber e ine Grundbed ingung der auf 
europäische H e g e m o n i e ger ichteten f r a n z ö -
sischen B e s t r e b u n g e n wäre die Niederwer -
f u n g der europä ischen Revolut ionen gewesen, 
was hingegen o h n e die Be ibeha l tung der 
kon te r r evo lu t ionä ren Systeme nicht zu den-
k e n war . Von d e n Gegensä tzen des f ranzös i -
schen und d e u t s c h e n Imper ia l i smus u n d 
den Gegensätzen des Imper ia l ismus u n d der 
revolut ionären Bewegungen waren die le tz te-
r en die t ieferen, v o n diesen wurde also a u c h 
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d a s Verhältnis de r f ranzösischen he r r schenden 
Kre ise zu D e u t s c h l a n d g rund legend be-
s t i m m t . Das eventuel le E n t s t e h e n eines 
r evo lu t ionären Deutsch lands b e f ü r c h t e n d , 
h a t t e man selbst den For tbes tand der jen igen 
K r ä f t e geförder t , die in ihrer l e t z t en En t fa l -
t u n g nicht nu r die französischen Hegemonie -
bes t rebungen , s o n d e r n auch die Se lbs t s t än -
d igke i t F r ank re i chs in Frage zu s te l len ver-
m o c h t e n . 
Außer m e h r e r e n , im Buch aus füh r l i ch 
bea rbe i t e t en F r a g e n waren die sogenann te 
russische Frage , d ie Frage der R e p a r a t i o n e n 
u n d der K a m p f , de r u m die Vere in igung der 
Koh le und des Eisenerzes unter d e n französi-
s c h e n und deu t schen Monopolien ge füh r t 
w u r d e , d ie jenigen Faktoren , die auf die 
Ges ta l tung des f ranzös i sch-deutschen Ver-
hältnisses, j a d a r ü b e r hinaus a u c h auf die 
des Verhältnisses zwischen D e u t s c h l a n d und 
d e n siegreichen E n t e n t e m ä c h t e n eine aus-
schlaggebende W i r k u n g ausüb ten . Die Ge-
s t a l t ung der dre i e rwähn ten P r o b l e m e s tand 
ihrerse i ts u n t e r d e m Einf luß von zahlre ichen 
F a k t o r e n , wie es z. B. die We l tw i r t s cha f t s -
l age , insbesondere der schnelle V o r s t o ß von 
Deutsch land , die in der Innenpo l i t i k der 
e inzelnen Mäch te eingetretenen Ä n d e r u n g e n , 
d ie ständige K r e u z u n g in den Zie lse tzungen 
d e r Großmäch te usw. waren. A u ß e r d e m stan-
d e n die drei P r o b l e m e in verwickel tem Zusam-
m e n h a n g m i t e i n a n d e r , und die zu i h r e r Lösung 
ausgearbe i t e ten P l ä n e und p r a k t i s c h e n Ver-
s u c h e un te r lagen in jedem L a n d , in jeder 
Per iode , ja sogar i m Falle jeder n e u e n Regie-
rungsb i ldung verschiedenen Ä n d e r u n g e n . 
Vom i n t e r n a t i o n a l e n Ges i ch t spunk t aus 
h a t t e die sog. russ i sche Frage die g r ö ß t e Be-
deu tung . Sie h ie l t die imperial is t ischen Mächte 
z u s a m m e n , abe r sie t rennte sie a u c h gleich-
zei t ig — u n g e f ä h r so, wie es bei dem deu t schen 
P rob lem der F a l l war , allerdings m i t einer 
a n d e r e n Tendenz . 
Die Er sche inungs fo rm der russ ischen 
F r a g e war a n d e r s zu r Zeit der I n t e r v e n t i o n 
u n d anders n a c h deren Verei telung. L. Zsig-
m o n d befaß t s ich eingehend m i t d e n Ver-
suchen , die auf d ie Bewahrung de r ost- und 
südos teuropä i schen Positionen des deu t schen 
Imper ia l i smus ge r i ch te t waren, u n d m a c h t 
den Leser mit jenen B e s t r e b u n g e n b e k a n n t , 
die die Einbeziehung Deu t sch l ands in eine 
an t i sowje t i sche I n t e r v e n t i o n bezweckten. Zu 
diesen von den Deu t schen ausgehenden u n d 
sich i m m e r von n e u e m wiederholenden 
Bes t r ebungen gab das V e r h a l t e n der E n t e n t e 
eine Grundlage . Der U m s t a n d , daß der Ver-
sailler Fr iedensver t rag — dem Waffens t i l l -
s t a n d s a b k o m m e n e n t s p r e c h e n d — übe r -
gangsweise dem A u f e n t h a l t deutscher T r u p -
pen auf dem Gebiete des einst igen R u ß l a n d s 
z u g e s t i m m t ha t t e , e r fü l l t e die f ü h r e n d e n 
Kre ise Deutschlands mi t sanguinischen Hof f -
n u n g e n . Zsigmond weis t nach , wie diese 
Kre ise u n t e r Be ru fung auf den K a m p f gegen 
den Bolschewismus i h r e n os teuropäischen 
B e s t r e b u n g e n neue G e l t u n g zu ve r scha f fen 
v e r s u c h t e n , und er b e l e u c h t e t die Unschlüs-
sigkeit der Großmäch te in dieser Frage — 
eine Unschlüssigkei t , die vom Gegensatz 
zwischen dem Verlangen n a c h der Z e r t r e t u n g 
der russischen R e v o l u t i o n und der Angs t 
vo r der E r s t a r k u n g des deu t sehen R iva l en 
he rvorge ru fen wurde . O b e r h a n d gewann 
l e t z t en Endes der S t a n d p u n k t , daß die Revo-
lu t ion in Rußland a u c h ohne Deu t sch lands 
H i n z u t u n zu z e r t r ü m m e r n wäre. Der Sieg 
dieses S t a n d p u n k t e s s e t z t e d a n n die Chancen 
der ost-europäischen d e u t s c h e n Bes t r ebun-
gen wesentl ich he rab . 
Mit anderen Mi t t e ln u n d mit ande ren 
P h r a s e n — in diesem Fa l l vor allem u n t e r 
B e r u f u n g auf das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t 
— abe r im Dienste desse lben Zieles -— einer 
E n t s c h ä d i g u n g auf K o s t e n Ost- und Südos t -
e u r o p a s f ü r die im W e s t e n er l i t tenen Ver-
lus te — s tand der K a m p f , der von d e n 
he r r schenden Kreisen Deu t sch l ands im I n -
teresse der U n t e r w e r f u n g der infolge der 
Z e r t r ü m m e r u n g der Ös te r re ich-Ungar i schen 
Monarch ie e n t s t a n d e n e n S taa t en g e f ü h r t 
w u r d e . Österreichs B e d e u t u n g he rvorhebend , 
f ü h r t uns das Buch d u r c h die wicht igs ten 
wi r t schaf t l i chen und d ip lomat i schen Ereig-
nisse dieses Kampfes h i n d u r c h , ana lys ie r t 
dessen in te rna t iona le Auswi rkungen , die 
— g e m ä ß den Krä f t eve rhä l t n i s s en nach d e m 
Wel tk r i eg -— auch die diesbezüglichen deu t -
schen Bes t rebungen z u m Mißlingen ve ru r -
te i l t h a t t e n . 
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Von d e n zahlreichen G e d a n k e n und F e s t -
s tel lungen i m Z u s a m m e n h a n g mit d iesem 
F r a g e n k o m p l e x wertvoll is t f ü r uns beson-
ders die B e l e u c h t u n g j ene r Rolle , die in de r 
S c h w ä c h u n g des deu t schen Imper ia l i smus , 
der Z e r t r ü m m e r u n g der Öster re ich-Ungar i -
schen Monarch ie , der E n t s t e h u n g und Fes t i -
gung der n e u e n ost- und südos teu ropä i schen 
S taa t en sowie dem Vorhandense in Sowje t ruß-
lands zuf ie l . Gerade diese F r a g e n und ih re 
Z u s a m m e n h ä n g e mit den deu t schen west l i -
chen E x p a n s i o n s b e s t r e b u n g e n geben uns die 
größte Hi l f e zum besseren Vers tehen des 
deutschen Imper ia l i smus . 
Aber es sei — neben d e m Betonen dieser 
Ta t sache — dennoch he rvorgehoben , d a ß 
der Ver fasse r die Gefähr l ichkei t des zei tge-
nössischen deutschen Imper ia l i smus u n d 
Mil i tar ismus ein wenig übe r t r e ib t , u n d 
d e m e n t s p r e c h e n d die Rol le , die zu dieser 
Zeit den n e u e n ost- und südos teuropä i schen 
S t aa t en z u k a m , übe r t r i eben posi t iv beu r -
teilt . Unse re r Meinung n a c h bes tand die 
p r imäre Rol le dieser L ä n d e r im gegebenen 
Z e i t p u n k t in in t e rna t iona le r Hins icht d a r i n , 
der A u s b r e i t u n g der p ro le ta r i schen Revolu-
tion g e g e n ü b e r einen D a m m aufzur i ch ten . 
E s s t i m m t zwar , daß sie gleichzeitig a u c h 
den d e u t s c h e n Imper ia l i smus an se inem 
Drang n a c h Os ten h inde r t en , aber sie wi rk -
t e n auch auf die En twick lung der revolut io-
nären B e w e g u n g e n in D e u t s c h l a n d ob j ek t i v 
h e m m e n d , ebenso , wie sie a u c h die R e v o -
lu t ionierung des einstigen Öster re ich-Un-
garns v e r h i n d e r t e n . 
Die ost- u n d südosteuropäische und d a r -
unter a u c h die sog. russische F rage zog s ich 
wie ein r o t e r Faden d u r c h die Geschichte 
der ganzen Per iode h i n d u r c h , sie t a u c h t e in 
zahlre ichen Var i an ten bei d e n verschiedenen 
d ip loma t i s chen Verhand lungen oder außen -
poli t ischen Konzep t ionen a u f , wurde a u c h 
mit den R e p a r a t i o n s f r a g e n kombin ie r t u n d 
bi ldete e ines der wicht igs ten Ke t t eng l i ede r 
hei den e x p a n s i v e n W i r t s c h a f t s b e s t r e b u n g e n 
der kap i ta l i s t i schen Länder . Der europäische 
Hegemonie ans t rebende f ranzös ische , der das 
Gle ichgewicht be izubehal ten wünschende 
engl ische u n d der immer m e h r der Wel ther r -
s c h a f t n a c h s t r e b e n d e amer ikan i sche Imper i a -
l ismus dach ten einen der Hebe l zur E r -
re ichung ihrer Ziele dar in ge funden zu ha-
b e n , daß sie das s t ra f f im Zügel gehal tene 
Deutsch land in öst l icher R i c h t u n g ab lenk ten . 
Auch die Ges t a l t ung dieser F r agen kön-
nen wir n ich t wei ter verfolgen, aber wir 
h a ' t e n fü r he rvo r ragend , wie uns im Buche 
j ene äußers t kompl iz ie r te pol i t ische Linie 
vo rge führ t wird, die nu r d u r c h zahlre iche 
Widersprüche , d u r c h die U b e r w i n d u n g der 
verschiedensten Gegensätze i nne rha lb der 
f ü h r e n d e n Kreise der G r o ß m ä c h t e sich Gel-
t u n g zu verschaf fen ve rmoch te , u n d die sich 
zum Ziele gesetzt h a t t e , die E r rungenscha f -
t e n der russ ischen Revo lu t ion mi t wir t -
schaf t l ichen Mit te ln und u n t e r E inbez iehung 
Deutsch lands zun ich te zu machen . 
E in beach tenswer tes Ergebnis des Buches 
bes teh t in dem Nachweis , d a ß das A u f t a u -
chen der obigen Konzep t ion n ich t nu r ein 
P r o d u k t der auf die Z e r t r ü m m e r u n g der 
Sowje tun ion ger ich te ten Bes t r ebungen , son-
dern auch eine no twendige Folge j ene r — die 
inneren Gegensätze der G r o ß m ä c h t e wider-
spiegelnden Pol i t ik war , die die Konsolidie-
rung und den Auf schwung des i n t e rna t i ona -
len Wir t schaf t s lebens nebs t der ges te iger ten 
Ausbeu tung der a rbe i t enden Massen auch auf 
Kos ten anderer L ä n d e r , vor al lem Deu t sch-
lands und der S o w j e t u n i o n erre ichen wollte. 
Es soll in diesem Hinbl ick auch die F rage 
der Repara t ionen e r w ä h n t werden . Das lange 
H i n und Her u m die deu t schen R e p a r a t i o n e n 
h a t t e die in t e rna t iona len Gegensätze , die 
Wir tschaf tsschwier igkei ten der einzelnen Län-
der , insbesondere F rankre ichs , gleichzeit ig 
aber auch die verschiedenen G r o ß m a c h t -
bes t rebungen in konk re t e r F o r m widerspiegel t . 
L . Zsigmond schi lder t sehr aus führ l i ch die 
Zusammens töße , im Verlauf deren f ranzös i -
scherseits ein H o c h s c h r a u b e n der R e p a r a -
t ionsverpf l i ch tungen , deutscherse i t s eine U m -
gehung derselben, englischerseits aber , wenn 
auch widerspruchsvol l , eine gewisse Milde-
r u n g derselben Verp f l i ch tungen u n d d a d u r c h 
eine Schwächung der Pos i t ionen des f ranzösi -
schen Rivalen e r s t r eb t wurde . Noch m e h r 
verwickelt w u r d e die Lage d u r c h jene An-
s t rengungen E n g l a n d s u n d Frankre ichs , 
die Er fü l lung der deu t schen Repa ra t i onsve r -
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pf l ich tungen m i t einer Regelung der unter-
e inander be s t ehenden Schulden de r E n t e n t e -
m ä c h t e zu ve rb inden , was abe r auf den 
schärfs ten W i d e r s t a n d seitens des wicht igs ten 
Gläubiger landes , der Vere in ig ten S t aa t en , 
s t ieß . 
Durch die ös t l iche Ab lenkung Deutsch-
lands sollte n i ch t zule tz t die A u f l ö s u n g dieser 
Gegensätze e r re i ch t werden, in der E r w a r -
t u n g , daß auf diese Weise n i c h t n u r die 
Un te rwer fung der Sowje tun ion verwi rk l ich t , 
sondern im W e s t e n auch die K o n k u r r e n z 
der schnell a n l a u f e n d e n deu t schen Indus t r i e 
ausgeschal tet , u n d gleichzeitig f ü r die erstar-
kende deutsche W i r t s c h a f t die E r f ü l l u n g der 
Repa ra t i onsve rp f l i ch tungen e r le ich te r t wer-
den könnte , was hingegen die Rege lung der 
un te re inander bes t ehenden Schu lden der 
E n t e n t e m ä c h t e ermögl icht h ä t t e . D a s Werk 
behande l t diese F r a g e n in ihrer his tor ischen 
En twick lung u n d in ihren vielsei t igen Zu-
s a m m e n h ä n g e n . E i n besonderes K a p i t e l wird 
den Verhand lungen in Cannes u n d Genua, 
wie auch d e m Z u s t a n d e k o m m e n u n d der 
Bewer tung des Rapa l lover t rages gewid-
me t . Es be l euch te t auch die G r ü n d e , die alle 
diese Vors te l lungen schon von vo rnhe re in zum 
Scheitern ve ru r t e i l t ha t t en . 
I m M i t t e l p u n k t der R e p a r a t i o n e n s tand 
i m m e r die K o h l e n f r a g e . Die Dar s t e l l ung der 
wi r t schaf t spol i t i schen und s t r a t eg i schen Be-
deu tung der K o h l e , ihrer Stelle in der Poli-
t ik der europä i schen Mächte i s t eines der 
he rvor ragends t en Verdienste des Buches . 
D u r c h die K l ä r u n g der wi r t schaf t l i chen Rolle 
de r Kohle b e l e u c h t e t der Ver fasse r nicht 
n u r die H i n t e r g r ü n d e des V e r h a l t e n s der 
Großmäch te in der Frage der R e p a r a t i o n e n , 
sondern auch die auf J a h r z e h n t e zurück-
gehenden deu t sch—französ i schen Gegen-
sä tze . Der W u n s c h , sich die f ranzös ischen 
Eisenerzlager zu e rga t t e rn , n a h m den Mit-
t e lpunk t in d e n westl ichen Expans ionsbe -
s t rebungen des deu t schen Imper i a l i smus ein, 
ebenso, wie die deu t sche Kohle in den f ran-
zösischen G r o ß m a c h t p l ä n e n . Der R u h r - K o n -
f l i k t im Jahre 1923 b e k o m m t n u r in der Er -
kenntn i s dieser Z u s a m m e n h ä n g e einen Sinn. 
Die Bedeu tung des Besitzes des Ruhrgeb ie t e s 
m a c h t uns h ingegen den a b l e h n e n d e n eng-
lischen u n d amer ikan i schen S t a n d p u n k t ver -
s tändl ich , der an H a n d der f ranzösischen 
Bese tzung dieses Gebietes sich herausge-
s t a l t e t h a t t e . 
Die K ä m p f e zur Vere in igung der Koh le 
u n d des Eisens in einer H a n d , die deutschen 
P läne zur E r w e r b u n g Oberschlesiens, des 
ös terre ichischen Eisenerzlagers und des Ost-
r aue r Kohlenbeckens m a c h e n uns nicht n u r 
die Dars te l lung der f ranzös isch-deutschen 
R i v a l i t ä t nach dem Wel tk r i eg und die euro-
päische Pol i t ik E n g l a n d s u n d diejenige der 
Vere in ig ten S t a a t e n vol l s tändiger und ver -
s tändl icher , sondern sie lassen uns auch die 
inneren Z u s a m m e n h ä n g e des deu t schen 
»Dranges n a c h Osten« u n d des »Dranges n a c h 
Westen« viel leichter begrei fen. Und das 
b ie te t uns einen wei teren Bei t rag zur Auf -
k l ä rung der E igen tüml ichke i t en des deutschen 
Imper ia l i smus . Die E x p a n s i o n ist eine Ge-
se tzmäßigke i t des Imper ia l i smus , aber die 
R i c h t u n g dieser E x p a n s i o n wird in einer 
gegebenen wel tpol i t i schen und wel twir t -
schaf t l i chen S i tua t ion vorwiegend durch die 
wi r t schaf t l i che S t r u k t u r der einzelnen L ä n d e r 
b e s t i m m t . Das Übergewich t der schweren 
Indus t r i e u n d auch der U m s t a n d , daß das 
deu t sche Monopolkap i ta l , das über große 
Mengen Kokskohle he rvor ragends te r Quali-
t ä t v e r f ü g t e und d a d u r c h auf das W i r t -
schaf t s l eben seiner west l ichen N a c h b a r n 
— ungeach t e t seiner Kriegsniederlage — a u c h 
wei te rh in einen E i n f l u ß ausüben k o n n t e , 
andererse i t s aber wegen seines Mangels an 
Eisenerz v o n ihnen auch abhängig war, h a t -
t e n das Ver langen des deutschen Dranges 
n a c h W e s t e n i m m e r geschür t . 
Die wei tere A u f r e c h t e r h a l t u n g des Ge-
tei l tseins der west l ichen Kohlen- u n d 
Eisenerz lager war also eine wichtige Vorbe-
d ingung zur B ä n d i g u n g des deutschen I m -
per ia l ismus, aber auch zur Verhinderung der 
europä ischen Hegemoniebes t rebungen des 
f ranzös ischen Imper ia l i smus . Und das w a r 
wiederum gle ichbedeutend mi t dem F o r t -
b e s t a n d der g rund legenden Gegensätze zwi-
schen Deu t sch land u n d der E n t e n t e , in ers ter 
Reihe na tü r l i ch zwischen Deutschland u n d 
F r a n k r e i c h . Andererse i ts war aber die Zah-
lungsfäh igke i t Deu t sch lands , die E r f ü l l u n g 
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seiner Repa ra t i onsve rp f l i ch tungen eine wich-
t ige Bed ingung u n t e r dem Ges ich t spunk te 
der Ube rb rückung der f inanziel len Schwierig-
kei ten und der Gegensätze der S iegermächte . 
Die Reserven u n d Kra f tque l l en der Repara -
t ionen h ä t t e n vor al lem die wi r t schaf t l i che 
Niederwer fung Ost- u n d Südos teu ropas , 
vor allem die der Sowje tun ion b e d e u t e t . Ein 
Mißerfolg, aber auch der v e r m u t e t e Erfolg 
dieser Konzep t ion h a t t e die Verwirkl ichungs-
absicht der wes teuropäischen deu t schen Plä-
ne zu e inem neuen Leben erweckt . 
Der Sieg der pro le tar i schen Revo lu t ion 
in R u ß l a n d , der Mißerfolg der b e w a f f n e t e n 
In te rven t ion , die europäischen, vo r al lem die 
deutschen revo lu t ionären Bewegungen , die 
schweren wi r t schaf t l i chen E r s c h ü t t e r u n g e n 
u n d n ich t zuletzt die e inander gegenüber -
s t ehenden imperia l is t ischen Bes t rebungen der 
S iegermächte h a t t e n also solche Gegensä tze 
he rvo rge ru fen , deren le tz te und wich t igs te 
Folge die W i e d e r a u f r i c h t u n g des ges t r igen 
Fe indes , Deutsch lands wurde . Dieses E rgebn i s 
h a t t e zwar teilweise zu einer vo rübe rgehenden 
Stabil is ierung des K a p i t a l i s m u s im i n t e r n a -
t iona len Maßs tab be ige t ragen , aber l e t z t e n 
E n d e s u m den Preis de r Machtergre i fung des 
d e u t s c h e n Fasch i smus u n d eines n e u e n 
Krieges, der die U r h e b e r dieses Prozesses 
mi t völliger Ve rn i ch tung bedrohte , u m g a r 
n ich t zu sprechen von j e n e m Preis, den die 
Volksmassen E u r o p a s f ü r diese Pol i t ik zu 
zahlen h a t t e n . 
G Y . T O K O D Y 
T. Erényi: Anfänge der ungarländischen Gewerkschaftsbewegung. 
Die Herausbildung der Budapester Gewerkschiftsbewegung, 1867—1904 
Budapest, 1962. Verlag Táncsics. 403 S. 
Das B u c h v o n T . E r é n y i : A magyarország i 
szakszervezeti mozgalom kezdetei (Anfänge der 
ungar ländischen Gewerkschaf t sbewegung) 
ist in seinem Themenkre i s die e rs te wissen-
schaf t l iehe, die Anfo rde rungen des Marx ismus 
e r fü l lende B e a r b e i t u n g u n d als solche von 
b a h n b r e c h e n d e m Charak te r . Der Verfasser 
will die Geschichte der u m f a s s e n d s t e n Mas-
senorganisa t ion der a u f s t r e b e n d e n ungari-
schen Arbe i te rk lasse : der Fachorgan i sa t io -
nen bis zu j e n e m Z e i t p u n k t , bis E n d e 1904 
beschreiben, in dem sich bere i ts die zeitbe-
s tändigen , in vieler Hins ich t auch h e u t e noch 
gül t igen Organ i sa t ions rahmen der Gewerk-
schaf t sbewegung herausgebi lde t h a t t e n . 
Der Prozeß der H e r a u s b i l d u n g der un-
gar ländischen Gewerkscha f t sbewegung wird 
v o m Verfasser im Spiegel der B u d a p e s t e r 
Gewerkschaf ten aufgezeigt . E i n e derar t ige 
E inengung des T h e m a s k a n n n i c h t unein-
geschränkt akzept ie r t werden , weil in U n g a r n 
die Gewerkschaf t sbewegung in Wirk l ichkei t 
niemals in h a u p t s t ä d t i s c h e u n d Landes-
(oder Provinz-) Bewegungen gegliedert wa r . 
Aber die Arbei t gibt — t ro tz der e r w ä h n t e n 
E i n e n g u n g — ein umfassendes Bild von de r 
He rausb i l dung und En twick lung der u n g a r -
länd ischen Gewerkschaf t sbewegung. I n de r 
E in le i tung wird der Leser kurz über A n f ä n g e , 
F o r m e n und Lage der in te rna t iona len Ge-
werkschaf t sbewegung , übe r ihre bis zu den 
sechziger J a h r e n er re ich ten Erfolge, u n d ü b e r 
die in den einzelnen L ä n d e r n sich ze igenden 
e igenar t igen Züge or ien t ie r t . Es wird fes t -
gestel l t , d a ß dem engl ischen Trade-Union is -
m u s u n d den in den la te in ischen Lände rn sich 
he rausb i ldenden syndikal is t i schen T e n d e n -
zen gegenüber in D e u t s c h l a n d und in Ös te r -
r e i ch -Ungarn »sich schon von Anbeginn e ine 
enge Verb indung zwischen politischer u n d 
wi r t scha f t l i che r Organ isa t ion kundgab« (S. 
14). 
Anläß l ich der Besp rechung der Vorge -
schichte der ungar l änd i schen Gewerkschaf t s -
bewegung analysier t der Verfasser i m I . 
A b s c h n i t t die Rolle der Arbe i te rschaf t in de r 
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bürgerl ichen Revo lu t ion und i m nat ionalen 
Fre ihe i t skampf des Jahres 1848, ihre E n t -
wicklung in de r auf die Revo lu t ion folgenden 
Epoche des Absolu t i smus , u n d er stellt fest , 
daß die sich herausbi ldende, a b e r in poli-
tischer H i n s i c h t noch nicht selbständige 
Arbei terklasse zur Zeit der R e v o l u t i o n ihren 
Kampf u m die Abschaf fung des Zunf twesens 
und um die E r f ü l l u n g einzelner wi r t schaf t -
licher F o r d e r u n g e n begonnen h a t t e ; zur Zeit 
des Abso lu t i smus k a m es bere i t s zu Organi-
s ie rungsversuchen, doch w a r e n in Ungarn 
»vor 1867 die Vorbed ingungen f ü r Ent fa l -
t u n g der sozial is t ischen Bewegung noch nicht 
zus t andegekommen« (S. 22). 
Der I I . A b s c h n i t t des Buches , der sich mi t 
den Anfängen der sozialistischen Fachver-
einsbewegung beschäf t ig t , u m f a ß t einen Zeit-
abschni t t v o n ü t e r zwei J a h r z e h n t e n , vom 
Ausgleich (1867) bis zum E n d e der 1880er 
Jah re . Die sozialistische B e w e g u n g ha t in 
dem auf den Ausgleich fo lgenden J a h r e als 
politische B e w e g u n g ihren A n f a n g genom-
men. Aber die v o m Allgemeinen Arbei ter-
verein e ingeschlagene starre lassalleanische 
Rich tung w u r d e von der i n s t i n k t i v e n wirt-
schaft l ichen Bewegung der Mitg l iedschaf t 
bald a b g e ä n d e r t ; durch K á r o l y Fa rkas er-
hielten die A r b e i t e r von der I . In t e rna t iona le , 
die die pol i t i sche und wir t schaf t l i ehe Bewe-
gung z u s a m m e n f a ß t e , weitere Impulse . T. 
Erényi b e s c h r e i b t — auf G r u n d des zur 
Ver fügung s t e h e n d e n spär l ichen Quellen-
materials — die sich 1870—1871 in d e r H a u p t -
s tad t kons t i t u i e r enden ers ten Fachvere ine , 
deren Mi tg l i edschaf t aus A r b e i t e r n in den 
Betr ieben der Eisen- und Maschinenindus t r ie 
und dem Kle ingewerbe ferner a u s Typogra-
phen b e s t a n d , die schon seit 1865 organisiert 
waren. E r s te l l t fest , daß de r Allgemeine 
Arbei te rvere in schon d e n V e r s u c h u n t e r n a h m , 
die Tä t igke i t der Fachvere ine zusammen-
zufassen u n d zu lenken; diesem Zweck diente 
die Fachvere inssek t ion , die in den wirt-
schaft l ichen K ä m p f e n im F r ü h j a h r 1871 be-
reits eine Rol le gespielt h a t t e . 
Aber die z u s t a n d e g e k o m m e n e n Fachver-
eine lassen sich, l au t Fes ts te l lung des Verfas-
sers, »noch keinesfal ls als Gewerkscha f t en 
in m o d e r n e m Sinne ansehen«; »es waren 
eigenart ige G r u p p e n , die sich gleichzeitig mi t 
de r Lösung pol i t ischer und wi r t schaf t l i cher 
A u f g a b e n befaßten« (S. 44). Infolge der Pol i t ik 
der Behörden, die de r Fachvereins- u n d der 
sozialistischen pol i t i schen Bewegung Hin-
dernisse in den W e g legte, verschmolz die 
fachl iche und die poli t ische Bewegung der 
Arbe i t e r scha f t in U n g a r n i m m e r m e h r ; 
v o n den in der zwei ten H ä l f t e der 1870er 
J a h r e sich e n t f a l t e n d e n neueren sozialisti-
schen Par te io rgan i sa t ionen ab w u r d e die 
sozialistische poli t ische Bewegung — als 
e igenart iger Zug der ungar ländischen Arbe i te r -
bewegung — auf die Fachvere ine a u f g e b a u t . 
Infolge der u n g ü n s t i g e n wi r t schaf t l i chen 
Verhäl tn isse und der auf die Par iser K o m m ü -
ne folgenden Repressa l ien der Behörden , die 
zu r Auflösung des Allgemeinen Arbe i t e rve r -
eins f ü h r t e n , w a n d t e sich die A u f m e r k s a m -
k e i t der A r b e i t e r f ü h r e r vor allem der poli-
t i schen Bewegung z u ; der unter der F ü h r u n g 
des einstigen Minis ters der K o m m ü n e , Leo 
F r a n k e l begonnene neue Versuch einer 
P a r t e i g r ü n d u n g s te l l te das al lgemeine Wah l -
r e c h t in den M i t t e l p u n k t seiner A g i t a t i o n . 
Die i. J . 1880 gegründe te U n g a r l ä n d i s c h e 
Allgemeine Arbe i t e rpa r t e i und ihr P r o g r a m m 
ü b t e n eine s ta rke W i r k u n g auch auf die 
Fachvere insbewegung aus, und sie h a t t e n — 
v o n kleineren F e h l e r n abgesehen — der 
Organis ierung k la re , revolu t ionäre Ziele ge-
s t eck t . Aber der we i te ren E n t w i c k l u n g wur-
d e n durch die v o n der Regierung g e ü b t e 
Pol i t ik der s t a r k e n H a n d u n d d u r c h die 
oppor tunis t i sche H a l t u n g der sog. Gemäßig-
t e n , die nach der E i n k e r k e r u n g bzw. spä te r 
n a c h der E m i g r a t i o n Frankels die L e i t u n g 
der Pa r t e i ü b e r n o m m e n h a t t e n , ba ld wieder 
Hindern isse in den W e g gelegt. 
E ine W e n d u n g in der Geschichte der 
ungar länd ischen sozialist ischen Arbe i t e rbe -
w e g u n g und in der Gewerkschaf t sbewegung 
is t 1890 und in den da rauf fo lgenden J a h r e n 
e inget re ten . T. E r é n y i analysier t i m I I I . 
Abschn i t t seines B u c h e s eingehend den Pro-
zeß, der nach der Kons t i t u i e rung der I I . 
In t e rna t iona le m i t U n t e r s t ü t z u n g der Öster-
reichischen Sozia ldemokra t i schen P a r t e i in 
de r ungar ländischen Arbe i t e rbewegung zu 
dieser Zeit e insetzte . Die bisherigen Schr i t t e 
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u n d K ä m p f e der Fachve re insbewegung bilde-
t e n sozusagen die Vorgeschichte de r Bewe-
g u n g ; durch die in d e n 1890er J a h r e n ein-
se tzende großangeleg te Organis ierung und 
d u r c h die wi r t scha f t l i chen K ä m p f e w u r d e die 
Herausb i ldung der mode rnen Gewerkscha f t s -
bewegung geförder t , u n d es würde d a d u r c h 
e rmögl ich t , daß dieser Prozeß zu Beg inn des 
20. J a h r h u n d e r t s i m wesent l ichen erfolg-
reich abgeschlossen sei und d a ß a u c h in 
U n g a r n das Ne t z der modernen Gewerk-
s c h a f t e n ausgebaut werde . 
N a c h der Ans ich t des Verfassers spie l ten 
i m Aufschwung der Gewerkschaf t sbewegung 
n e b e n der organisa tor i schen A r b e i t Pál 
E n g e l m a n n s auch die im F r ü h j a h r 1890 
s t a t t g e f u n d e n e n g roßen Lohnbewegungen , 
f e rne r die von der n e u e n Leitung der Allgemei-
n e n Arbe i te rpar te i herausgegebenen Muster -
s t a t u t e n eine große Rolle, durch welche zu-
gleich auch die Herausb i ldung des e inhei t -
l ichen Charakters de r Organisa t ionen ge-
f ö r d e r t wurde. D e n e rs ta rkenden u n d neu 
geg ründe ten Fachve re inen kam a u c h in der 
Neuorganis ie rung der Par te i , in der B i ldung 
der Soz ia ldemokra t i schen Par te i eine wicht ige 
Rolle zu. Pál E n g e l m a n n ve rmach te , sich in 
e r s te r Reihe auf diese k lassenkämpfer i schen 
Organisa t ionen s t ü t z e n d , die a m r ech t en 
F lüge l s tehenden Oppor tun i s t en , die f r ü h e r 
die Allgemeine Arbe i t e rpa r t e i ge lenkt h a t t e n , 
zu isolieren und den organisa tor ischen Rah -
m e n der marx i s t i s chen Massenpar te i der 
ungar ländischen Arbe i t e r scha f t z u s t a n d e zu 
b r ingen . 
Der in Dezember 1890 abgeha l t ene 
kons t i tu ie rende K o n g r e ß der Sozia ldemokrat i -
schen Par te i m a c h t e sich in F r a g e n der 
Gewerkschaf ten d e n a m Hainfelder K o n g r e ß 
der ös te r re ich ischen Sozia ldemokra t i schen 
P a r t e i in dieser F r a g e gefaßten Besch luß zu 
eigen und schuf die Grundlagen e iner mo-
d e r n e n Gewerkschaf t sbewegung. E s m ü ß t e , 
u m die richtigen Beschlüsse d u r c h f ü h r e n zu 
k ö n n e n , gegen die sich in der B e w e g u n g 
zeigenden ökonomischen Ansichten u n d gegen 
den bürgerl ichen nat ional is t i schen E i n f l u ß 
g e k ä m p f t werden. Dieser le tz tere K a m p f 
w u r d e in Ungarn z u m H a u p t m i t t e l , die Ar-
bei terklasse von der Bourgeoisie a b z u t r e n n e n . 
Der Aufschwung w u r d e zweimal d u r c h 
den Angr i f f der in der Bewegung vorhande-
nen rech t s s t ehenden Oppor tun i s t en ge-
s tör t . Der Verfasser b e t o n t , daß der einset-
zende K a m p f sehr verwicke l t war ; die A n -
hänger der oppor tun i s t i schen Rich tung h a b e n 
oft m i t gewinnenden Tei lwahrhe i ten gegen 
die L e i t u n g g e k ä m p f t ; besonders oft w u r d e 
von i h n e n die Wich t igke i t des wi r t schaf t -
lichen K a m p f e s un te r d e m Ges ich tspunkt de r 
Gewinnung und Mass ierung der Arbei ter -
schaf t b e t o n t ; zu gleicher Zeit mengten sich 
auch ökonomische E l e m e n t e und die Legali-
t ä t u m j eden Preis w a h r e n d e oppor tun i s t i -
sche Über legungen in ihre B e m e r k u n g e n . 
Anläßl ich der B e h a n d l u n g dieser Frage ver -
wir f t de r Verfasser — sehr r ichtig — d ie 
f r ü h e r o f t be ton te vu lgä re Ansicht , wonach 
sich die Verkünde r des Oppor tun i smus a u f 
die kle ingewerbl ichen Arbe i te r , während sich 
die k l a s senkämpfe r i schen Führe r auf die 
Arbe i t e rmassen der Groß indus t r i e ge s tü t z t 
h ä t t e n . E r weist nach , d a ß die Ver t re ter bei-
der Sch ich ten der Arbe i t e r scha f t auf be iden 
Seiten anzu t r e f f en waren . 
Die E n d e 1896 zwischen den verschiede-
nen G r u p p e n zus t andegekommene Vers t än -
digung e rb rach te den Sieg des O p p o r t u n i s m u s 
in der ungar länd ischen Arbe i te rbewegung. 
Es f a n d i. J . 1899 der I . Landes-Gewerk-
scha f t skongreß in U n g a r n s t a t t . Der K o n g r e ß 
fes t ig te u n d vere inhei t l ich te die Gewerk-
scha f t s a rbe i t , schuf den neuen Fach ra t , er-
b r ach t e r ichtige Beschlüsse zum S c h u t z e 
der S t re ik - und Koal i t ionsf re ihe i t . Es h a t 
sich j e d o c h zu gleicher Zeit im Laufe der Ver-
h a n d l u n g e n des Kongresses herausgestel l t , d a ß 
diese Gewerkscha f t sbewegung einen Teil 
jener ungar länd i schen sozialistischen Bewe-
gung b i lde t , »die zwar die sozialistischeu 
Zielsetzungen nicht aufgegeben, aber die 
r evo lu t ionä ren Me thoden zurückgewiesen 
hat te« (S. 205). 
Diese Lage wurde in dem 1903 angenom-
menen P a r t e i p r o g r a m m u n d Organisat ions-
s t a t u t f ix ie r t . Aus d e m P r o g r a m m ist d e r 
re formis t i sche Cha rak t e r der Pa r t e i e rs icht -
lich, obwohl die A r g u m e n t e des Verfassers bei 
B e h a n d l u n g dieser F r a g e n ich t in allem st ich-
hal t ig s ind. Durch das O r g a n i s a t i o n s s t a t u t 
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wurde die mehrere J a h r z e h n t e bes t andene 
Prax i s sank t ion ie r t , w o n a c h Pa r t e i u n d 
Fachorgan i sa t ionen vone inande r n icht ge-
t r e n n t w u r d e n , daß also im wesent l ichen die 
P a r t e i auf den Gewerkscha f t en a u f g e b a u t 
wurde . Der Verfasser stellt — sehr r icht ig — 
fes t , d a ß n a c h der J a h r h u n d e r t w e n d e du rch 
diese Ver f l ech tung die E n t w i c k l u n g der 
ganzen sozialistischen Bewegung nicht meh r 
geförder t , sondern g e h e m m t wurde . Diese 
Ver f l ech tung der Gewerkscha f t en mi t den 
Par te io rgan i sa t ionen h a t t e s ich — wie auch 
Verfasser b e m e r k t — durch die Unzulängl ich-
kei t der Koal i t ionsfre ihei t herausgebi lde t . 
Die Tä t igke i t der neben den Gewerkscha f t en 
geschaf fenen halblegalen f re ien Organisa-
t ionen w u r d e eben durch j e n e Ve r fügungen 
der B e h ö r d e n he rvorgebrach t , die den Ge-
w e r k s c h a f t e n die Lenkung der Streiks , die 
S c h a f f u n g v o n Stre ikfonds , den poli t ischen 
Organisa t ionen die Bi ldung v o n Filialen ver-
wehr t h a t t e n . Die Tä t i gke i t dieser f re ien 
Organ isa t ionen wurde j edoch v o m Verfasser 
n icht beschr ieben . Dies h a t seinen G r u n d 
wahrscheinl ich in dem fas t t o t a l e n Fehlen v o n 
Quellen; d a ß der Verfasser diese Frage n ich t 
behande l t , b edeu t e t jedenfa l l s einen Mangel 
seiner Arbe i t . Hier sei auch noch b e m e r k t , 
d a ß sich der Verfasser auch m i t den sehr en-
gen gegenseit igen U n t e r s t ü t z u n g s v e r b i n d u n -
gen n ich t b e f a ß t , die die unga r l änd i schen 
Gewerkscha f t en zu den österreichischen u n d 
re ichsdeu tschen Gewerkscha f t en ausgebau t 
h a t t e n , was ein sehr in te ressan tes Bild übe r 
die i n t e rna t iona len V e r b i n d u n g e n der Ge-
werkscha f t sbewegung gegeben h ä t t e . 
Der Verfasser bespr icht u n d analys ier t 
i m wei te ren die Ergebnisse der im Sommer 
1904 a u f g e n o m m e n e n ers ten Gewerkschaf t s -
s ta t i s t ik . D a n a c h h a t sich die E n t w i c k l u n g 
der Gewerkscha f t en nach der Wi r t s cha f t s -
krise 1900—1903 besch leunig t ; die Mitglie-
derzahl h a t sich von 10 000 im J a n u a r 1902 
bis Mi t te 1904 auf das F ü n f f a c h e (52 000) er-
höh t . Diese Zahl ist dann in den folgenden 
J a h r e n wei te r angestiegen u n d h a t sich in 
den J a h r e n vor dem A u s b r u c h des ers ten 
Wel tkr ieges u m ungefähr 100 000 stabil is iert . 
I. J . 1904 waren 30% der h a u p t s t ä d t i s c h e n 
und n a h e z u 7 % der P rov inza rbe i t e r s cha f t 
organisier t ; den g röß ten Teil b i lde ten Fach-
arbe i te r , übe rwiegend Männer . Die Da ten 
übe r die Fachpresse zeigen daß der E in f luß 
der Gewerkschaf ten übe r ihre Mitgl ieder hin-
ausging; l au t der D a t e n vom E n d e 1904 
übe r t r a f die Auf lage der F a c h b l ä t t e r u m unge-
f ä h r 20% die Zah l der organis ier ten Arbei te r . 
Als Ergebnis des K a m p f e s der organisier-
t e n Arbe i t e r scha f t war der Minis te r des 
I n n e r n gezwungen, in seiner i. J . 1904 erlas-
senen Verordnung das St re ikrecht der Arbei-
t e r scha f t anzue rkennen , wenn auch die Ver-
f ü g u n g e n f r ü h e r e r Regierungen ü b e r Be-
schränkung oder Ve rbo t der Organis ie rung und 
Scha f fung von S t re ik fonds nach wie vor in 
Gel tung blieben. So konn te — sch re ib t der 
Verfasser — die zeitgenössische Arbei ter -
presse mit R e c h t fes te i len: »wir d ü r f e n zwar 
s t re iken — k ö n n e n es aber nicht tun« (S. 315). 
Die Besprechung der ku l tu re l l en Tät ig-
kei t der Gewerkscha f t en ist s t r u k t u r e l l nicht 
a m richtigen P l a t z e , diese h ä t t e eher als 
abschl ießender A b s c h n i t t e ingefügt werden 
sollen. Besondere Beach tung v e r d i e n t die 
Schi lderung der Leh r t ä t i gke i t der Gewerk-
scha f t en , die den v o n der T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i Társaság (Sozialwissenschaft l iche Ge-
sellschaft) v e r a n s t a l t e t e n Arbe i te r lehrgän-
gen brei ten R a u m widmete , wenn a u c h in der 
Analyse die T ä t i g k e i t der spä t e ren bürger-
l ichen Radika len , die schädlichen Züge ihres 
ideologisch-poli t ischen Einflusses mi tun t e r 
zu s treng beur te i l t werden. Der Verfasser 
l enk t die A u f m e r k s a m k e i t auf die große 
B e d e u t u n g der ku l tu re l l en Erz iehungsar -
be i t der Gewerkscha f t en , i ndem er — ob-
wohl nur kurz u n d o f t bloß a n d e u t e n d — 
übe r den Bes t and der Gewerkschaf tsbibl io-
t h e k e n , über die B i ldung von Arbei tergesang-
vereinen, Di le t t an ten-Schausp ie le rg ruppen 
usw. ber ichte t . E s k a n n nur b e d a u e r t wer-
den , daß der Verfasser über die verschiedenen 
Selbtsbi ldungsvereine , über deren Tä t igke i t 
n u r in ein paar h inweisenden Zeilen u n d Fuß-
no ten ber ichte t , se lbst wenn diese Organisa-
t ionen nicht in den V e r b a n d des Gewerk-
schaf t s ra tes gehör ten . Die B e h a n d l u n g ihrer 
Tä t igke i t h ä t t e das v o m Verfasser ü b e r das 
kul ture l le Leben der Arbe i t e r scha f t gezeich-
ne te Bild weiter bere icher t . 
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Wesentl ich kürzer und skizzenhafter als 
die Schilderung der kul turel len Tät igkei t ist 
das Bild, das der Autor über die Unte r s tü t -
zungs-, a rbe i tvermi t te lnde u n d Rechtshilfe-
tä t igkei t der Gewerkschaf ten en twir f t . Die 
Behandlung der Unters tü tzungs tä t igke i t hä t -
te — wie berei ts erwähnt — durch Beschrei-
bung der u n t e r den ungar ländischen Ge-
werkschaf ten und denen Österreichs und 
Deutschlands bes tandenen gegenseitigen Un-
te rs tü tzungsvere inbarungen wesentlich er-
weitert werden können. 
Die großangelegten S t re ikkämpfe , die in 
der Organisierung erzielten Erfolge und zu-
gleich die ganze vorhergegangene gewerk-
schaft l iche Entwicklung wurden vom III . 
Landeskongreß der ungar ländischen Gewerk-
schaften zusammengefaß t . Aufgabe des 
Kongresses war zugleich — wie auch vom Ver-
fasser b e t o n t wird — die Förderung der 
Massenbewegungen wei terzuführen, das Ver-
hältnis der Gewerkschaf ten zueinander und 
zum F a c h r a t genau zu bes t immen, ein fü r die 
ganze organisier te Arbei te rschaf t gültiges 
S t re iks ta tu t zu schaffen und dami t den Ausbau 
der ungar ländischen Gewerkschaftsbewegung 
im ganzen L a n d e zu vollenden. Der Kongreß 
regelte den Wirkungskreis des Fachrates , in-
dem er den operat iven, aus wenig Mitgliedern 
bestehenden Gewerkschaf tsausschuß und Ge-
werkschaftskommissionen der Provinz schuf 
und ihnen die tatsächliche Lei tung der Be-
wegung ü b e r t r u g . 
Der wicht igste Beschluß des Kongresses 
war zweifellos die Annahme des Streiksta-
t u t s . In diesem wurde — v o n dem Bes t reben 
heraus , um die S t re ikkämpfe einer zent ra len 
Lenkung zu unterstel len — festgelegt, daß 
n u r jene Lohnkämpfe un te r s tü tz t werden 
können , die zumindest vier Wochen vorher 
dem lokalen oder zentralen Gewerkschaf ts-
f o r u m angemeldet werden und von diesem 
F o r u m dann die Aus ru fung des Streiks ge-
nehmigt wird. Diese Bindungen waren ge-
eignet, die voreilige Ausrufung von Streiks 
zu verhindern, die materielle Lage der ein-
zelnen Organisationen zu festigen, die Zahl der 
erfolglosen Streiks herabzusetzen. Aber der 
Verfasser bemerkt richtig, daß die b indenden 
Verfügungen des S t a tu t s »auch zur Beschrän-
k u n g und zur Kontrol le der spontanen Be-
wegungen dienten« (S. 320). 
* 
Die Arbeit von T. Erény i über die Ge-
schichte der ungar ländischen Gewerkschaf-
t e n f aß t — trotz der angeführ ten Mängel — 
die Anfänge der Bewegung, die wichtigsten 
Abschni t te ihrer En twick lung und ihre 
Eigenart igkei ten gut zusammen. Das Buch 
gibt eine klare, übersichtliche Orient ierung 
über das Heldenzeital ter der ungar ländischen 
Gewerkschaftsbewegung all jenen — Fach-
leuten und nicht fachgebi ldeten Lesern glei-
cherweise —, die sich f ü r die Geschichte der 
ungarländischen Arbei terbewegung interes-
sieren. 
F . M u c s i 
И. Доби: Исповедь и история 
Будапешт, 1962, Издательство Кошут 
Весной 1962 года, по поводу празднич-
ной недели к н и г вышла в свет двухтомная 
автобиография Иштвана Доби под загла-
вием «Исповедь и история». С тех пор ра-
бота, вышедшая в необычно большом для 
политических произведений т и р а ж е в де-
сять тысяч экземпляров, большей частью 
у ж е распродана; она нашла своих чита-
телей. 
Первый том мемуаров, занимающих бо-
лее девятисот страниц, начинается со сле-
дующих предложений: 
«Мой отец был бедняком и работал по-
добно своему отцу подёнщиком. Родилась 
на этот свет и моя мать из той ж е породы. 
Им не удалось вырваться из жестоких пре-
делов этих судеб, сколько бы они ни стара-
лись и как бы ни стремились к тому, чтобы 
1 3 Ac ta H i s t o r i c a X / 3 — 4 . 
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добиться себе и своим детям того более 
высокого образа жизни, который является 
мечтой и надеждой всех бедняков, но до-
стижение которого было для н и х в про-
шлом невероятно трудным. Я т о ж е ро-
дился на ж и з н ь бедняцких рабочих и по-
дёнщиков, и д о л ж н ы были пройти тяжё-
лые десятилетия над моей головой, весь 
мир должен был измениться для того, чтобы 
я мог выйти из состояния, которое долгое 
время считал я своей судьбой». 
А второй том заканчивается следую-
щими словами: 
«Осенью 1959 года я подал заявление о 
приёме в Венгерскую Социалистическую 
рабочую партию, в партию коммунистов. 
Я пришёл домой. В партию, целью и прог-
раммой которой является рабочая власть, 
рабоче-крестьянский союз, бесклассовое 
общество, осуществление социализма и ком-
мунизма в Венгрии. В течение моего тягост-
ного и тяжёлого жизненного пути , о кото-
ром я постарался теперь дать в какой-то 
мере отчёт, я руководствовался всегда 
этими же целями в какой бы обстановке, в 
какой партии и в каких условиях , в какой 
бедноте или зажиточности я ни работал. 
С каким успехом я сделал свою работу, 
остался ли я верным большому делу про-
гресса и социализма и самому себе — об 
этом пусть вынесут приговор другие.» 
Между началом и окончанием, между 
«я родился» и «я пришёл домой» прошло 
шесть десятилетий. Какие шесть десятиле-
тий! Содержались в них «счастливый мир-
ный период» времён Франца Иосифа Пер-
вого, первая мировая война, революция 
18 и 19 годов, первая Советская респуб-
лика , первая контрреволюция, белый тер-
рор, двадцатипятилетний р е ж и м Хорти, 
вторая мировая война, у ж а с ы скрещён-
нострельцев (нилашистов), и наконец — 
освобождение. 
И в этой книге мы следуем за автором 
по всему этому пути, за автором, являю-
щимся типичным представителем своего 
класса, и поэтому всё, что п е р е ж и л , всё, 
что вспоминает и о чём напоминает он, 
является не только характерным, но и поч-
ти символическим. 
Исповедь и история . . . 
Нельзя было бы дать книге более мет-
кое и точное заглавие . Автор исповеды-
вается в ней о собственной жизни, но тем 
самым пишет в то ж е время и историю. 
Историю полувека — главный свидетель 
полувека . Судьба его не только общая, но 
и тождественна судьбам его классовых 
товарищей —• типичный пример, и т а к и м 
образом его ж и з н ь — символическая исто-
рия . Иштван Доби п р о ж и л и провоевал 
эти полвека сознательно, даже классово-
сознательно. Его классовое ссзнание было 
интуитивным и по свидетельству к а ж д о й 
строки книги оно было тождественно его 
личной страсти, а т а к ж е его стыдливо скры-
той лирике. 
Вот одна из причин того, почему авто-
биография Иштвана Доби стала одним из 
выдающихся, чрезвычайно ценных произ-
ведений исторической литературы венгер-
ского рабочего движения . 
Наверно, затронутыми в книге истори-
ческими событиями будут заниматься и 
дальнейшие статьи. Здесь нам хочется оха-
рактеризовать лишь отдельные истори-
ческие (и биографические) периоды и вме-
сте с тем писательские методы Иштвана 
Доби лишь при помощи нескольких неза-
бываемых событий, эпизодов, сцен и пред-
л о ж е н и й . 
Оценка и постановка событий в этой 
автобиографии никогда не ретроспектив-
ны. Оценивает он не сегодняшними гла-
зами, не сегодняшним знанием и не сегод-
няшним обзором, но рассказывает и х а р а к -
теризует то, что с ним случилось, всегда с 
точки зрения своей тогдашней ориенти-
ровки, своего тогдашнего образа мышле-
ния, свосго тогдашнего горизонта. Он не 
проектирует обратно свою более позднюю 
позицию более ранние события, но умеет 
видеть и представлять нам людей и самого 
себя всегда в обстановке данной эпохи. 
Первый раздел автобиографии — это 
«счастливый мирный период» времён Ф р а н -
ца Иосифа Первого. «Мне у ж е девять лет 
и конечно, я работаю». Сначала он мальчик 
— возникла у одного хозяина, потом попа-
дает на льняную фабрику, после этого рабо-
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тает на лесопильном заводе. Д е т с к и й труд, 
днём и ночью, десяти-двенадцатичасовой, 
есть здесь в изобилии. Б ы в а ю т и несчаст-
ные случаи с детьми. Автор сообщает о 
смерти одного из своих маленьких товари-
щей, о смерти, за которую официально ник-
то не несёт ответственности, т о л ь к о образ 
жизни. 
В первую мировую войну его забирают 
в возрасте семнадцати лет, т а к к а к он ро-
дился в ночь на новый год и после долгих 
размышлений его отец решился на то, что 
лучше будет отдать ребёнка в ш к о л у вместе 
с призывом предыдущего года, потому что 
таким образом он на год р а н ь ш е преодо-
леет трёхлетнюю военную с л у ж б у . Вот 
почему он на год раньше попал и в миро-
вую войну. В первый день он ознакомился 
с арапником старшего лейтенанта . («Он 
ударил меня, но с такой силой, что кровь 
х л ы н у л а у меня из спины, о б а г р я я мою 
белую сорочку.») Потом он ознакомился 
со всеми у ж а с а м и войны. Достаточно будет 
привести л и ш ь заглавия отдельных глав: 
«Хорошая солдатская жизнь . — «Полити-
ческая школа д л я начинающих.» —«Голод, 
вши, горесть.» 
В политической школе для начинающих 
первый урок он получает от младшего сер-
ж а н т а по имени Шебештьен «в мудрой, об-
разной речи» о классовой борьбе, о соци-
ализме, об интернационализме, — другие 
ж е уроки получает неизменно от жизни. 
Но скоро наступает время высшего обра-
зования. В 1919 году он красноармеец, 
принимает участие в боях Венгерской Со-
ветской республики на северном, а потом 
на тисском фронте. После с в е р ж е н и я дик-
татуры пролетариата он попадает в плен. 
Сначала к румынам, а потом к белым. Сле-
дуют в автобиографии страдания в лагере 
д л я военнопленных, в концлагере, в штраф-
ном лагере. 
«Бухарестский полк даёт теперь лагер-
ный караул . После прибытия полка дежур-
ный-старшина подошёл к нам и почти со 
слезами на г л а з а х слушал н а ш и судьбы, 
наше положение . — Так ж и т ь на собст-
венной родине — ужасно, в самом деле 
у ж а с н о . . . —• стонет он. Мы рассказы-
ваем ему, что это не н а ш а родина, а родина 
господ, и кажется, т еперь некоторое в р е м я 
она и будет п р и н а д л е ж а т ь им . . . » 
В лагере для военнопленных, импрови-
зированном на ж а р к о м жнивье А л ь ф ё л ь д а 
(венгерской низменности), мать н а х о д и т 
его. 
« . . . солдаты пускают к проволочному 
з а б о р у посетителей с н а р у ж и , военноплен-
н ы х ж е изнутри. Н а р о д сбегается, м а т ь 
т о ж е спотыкается п о б л и ж е . Я беру её з а 
р у к у и поражаюсь, не видя на её л и ц е ни-
к а к о й радости. 
Я заговариваю с ней, она немножко оза-
р я е т с я , но сейчас ж е начинает п л а к а т ь . 
— Я тебя не у з н а л а , сыночек, — с л ы ш у 
я её голос — не у з н а л а я тебя . . . 
К а к это было у ж е давно, что меня на-
з в а л и сыночком, и к а к мне было х о р о ш о 
снова слышать это ласкательное слово . 
П л а ч трясёт мою мать , едва она м о ж е т 
говорить . . . » 
Автор снова и снова добавляет новую 
черту к портрету матери , написанному с 
н е ж н о й любовью. 
«Моя мама, если это возможно, ещё 
более бедна, чем была во время войны. 
Сам не знаю, откуда и к а к она наскребла 
всё то, что привезла д л я меня в Ш а ш х а л о м , 
а потом в лагерь в городе Кечкемете, и, 
наконец , в Хаймашкер . 
Е з д и л а она Р вагонах , у которых не 
было окон и сквозило, ездила она на к р ы -
ш а х вагонов, но всегда приезжала и приво-
з и л а с собой свою любовь , своё слово и — 
свою еду, спасавшую меня всегда на по-
роге голодной смерти. Она не останавли-
в а л а с ь перед усталью, не пугалась отбор-
н ы х подлостей и бесчеловечия, к о т о р ы м 
подвергались посетители таких лагерей на 
к а ж д о м километре дороги в кошмарные 
м е с я ц ы белого террора . . . » 
З д е с ь в лагере состоятся для военно-
п л е н н ы х систематические политические 
к у р с ы . Иштван Доби здесь ознакомляется 
с марксизмом, здесь он учится — не по кни-
гам, а у своих товарищей по плену — обра-
з о в а н н ы х докладчиков, всему, что он до 
тех п о р не знал, т о л ь к о интуитивно испы-
т ы в а л . 
13* 
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«Мы, сотни и сотни людей, осваиваем 
основы марксизма в вооружённом кольце 
жандармов и натравленных на нас граж-
данских часовых.» 
* 
Из Х а й м а ш к е р а он освободился в фев-
рале 1920 года, но за ним устанавливается 
полицейский надзор, его имя записывается 
в чёрную книгу жандармов. Следуют жесто-
кие преследования долгих лет . 
Можно ли рассказать что-либо новое о 
зверствах террора , о жестоком бесчелове-
чии жандармов, а потом нилашистов? Нет, 
нельзя, ведь всё это нам у ж е прекрасно из-
вестно, мы знаем о массовых убийствах на-
цистов, о страшной смерти миллионов. 
Всё-таки, почему производят описанные 
здесь факты потрясающее, возмутительное 
впечатление на нас? Потому что они про-
исходят на н а ш и х глазах, потому что через 
одушевляющую силу рассказа Иштвана 
Доби они становятся нашим личным пере-
живанием. На наших глазах избивают его 
жандармы до потери сознания, мы явля-
емся свидетелями того, к а к размахивает 
своей саблей начальник полиции города 
Комарома перед носом Иштвана Доби, на 
наших глазах опрокидывает ногой двух-
летнего сына автора зверский жандарм в 
сапогах, на н а ш и х глазах избивают его до 
крови нилашисты . . . 
По мере того, как проходит двадцать 
пять лет политической травли , Доби всё 
более отважно сопротивляется жандар-
мам, нилашистам. «Верно, в эти годы мы 
подвергались частым преследованиям, и 
мы имели мало шансов на то, что полити-
ческая травля , жертвами которой мы стали, 
скоро кончится.» 
Сначала были десятилетия тяжёлой 
жизни, очень т я ж ё л о й для него в особен-
ности оттого, что он с ясным сознанием пере-
ж и в а л самые большие страдания , страда-
ния собственные и страдания, мучения сво-
его класса, а н а д е ж д а на освобождение бы-
л а жива только в его воле, решимости и 
целях, но верить в это было часто невоз-
можно. Последовали потом годы всё более 
опасной для него жизни. Опасной ввиду 
того, что он готов был брать на себя и вы-
п о л н я т ь все последствия и весь р и с к сво-
его политического убеждения. Он воюет 
и борется и открыто, и в подполье. П о к а 
это возможно, в р а м к а х социал-демокра-
тической партии, а потом «выйдя из неё 
налево» он п р о д о л ж а е т свою борьбу в 
П а р т и и мелких хозяев , способствуя неле-
г а л ь н о й пропаганде коммунистов. 
Наступает, наконец, желанный момент 
освобождения. Х а р а к т е р н о для к н и г и и 
то, к а к без всякого пафоса, в какой я с н о й 
форме, в каком благодушном настроении 
он отчитывается об этом величайшем по-
вороте своей жизни . В это время вместе с 
бегущей нилашовской, нацистской армией 
он попадает в приграничную а в с т р и й с к у ю 
деревню. Скрывается он в сенном сарае 
австрийского х о з я и н а и помогает ему в 
хозяйстве . Вместе с дочерью хозяина — но 
теперь я снова предоставляю слово ав-
т о р у — 
« . . . мы доставляем молоко, а потом с 
пустыми бидонами звоним по дороге до-
мой, венгерский солдат и весёлая австрий-
с к а я девушка. Мы садимся на обочину до-
роги, я курю, девушка же болтает т а к мно-
го, что мне хочется ударить её по з а д у , 
чтобы она оставила меня в покое. Н о она 
п р о д о л ж а е т к а л я к а т ь так ревностно, что 
я д а ж е половину сказанного ею не пони-
маю. У ж я хочу показать ей кузькину мать 
и слегка ударить её. Но я должен п р е к р а -
тить это, так к а к бронированная автома-
ш и н а останавливается около нас, выпры-
г и в а ю т из неё молодые бойцы с монголь-
скими чертами и о к р у ж а ю т нас. Один из 
н и х — мне кажется , офицер — спрашивает 
что-то по-немецки, девушка стоит перед 
ним, отвечает ему, показывает им напра -
вление и объясняет им что-то. Офицер 
предлагает девушке сигарету и огонь, сол-
даты здороваются, вспрыгивают на броне-
машину , офицер ж е в легковую м а ш и н у , 
прибывшую туда вслед за броневиком. 
Д е в у ш к а жадно и взволнованно плю-
х а е т возле меня, к у р и т полученный офи-
цером белый шестик. Д о сих пор она ни-
к а к не выносила табачного дыма, теперь 
ж е видимо — она наслаждается им. — 
Р у с с к а я сигарета! — говорит она. 
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Не успела сгореть «русская сигарета» 
и моя, к а к у ж прокатывается мимо нас 
бесконечная вереница танков, броневиков, 
грузовиков, орудий, буксиров, легковых 
автомашин и установленных на автомоби-
лей зенитных орудий. Проходит пехота, 
они везут пулемёты, миномёты, ручные 
пулемёты. Я смотрю перед собой одурма-
н е н о — ж д у , чтобы они позвали меня, взяли 
в плен, п р и в л е к л и к ответственности, чего 
я ищу здесь в канаве шоссе, — я ж д у , чтобы 
меня увезли куда-то, но никто не заботится 
обо мне, попавшем на обочину дороги сирот-
ливом венгерском младшем сержанте . И 
когда я пришёл в себя, и мне стало легче 
на душе, я улыбаюсь солдатам, машу им 
руками и они бодро машут мне обратно. 
Гей, боже мой! Вот было освобождение.» 
Собственно говоря, двухтомная авто-
биография доводит нас до этого времени, 
до освобождения 1945 года, но во многих 
отношениях она показывает и дальше, в 
будущее, прорывая местами хронологиче-
ский порядок, чтобы усовершенствовать 
какой-то смысловой ряд или какой-то 
портрет. 
* 
Возникает в книге долгий ряд лиц и 
портретов. И автопортреты. Мы заводим 
знакомство с Иштваном Доби, политиком, 
занимающимся политикой сначала в пре-
делах деревни, а потом во всевенгерском 
масштабе, в качестве руководящего госу-
дарственного деятеля. Мы заводим знаком-
ство с Иштваном Доби как с человеком 
и писателем. Портреты он рисует с непод-
купным объективным рассуждением. По-
является перед нами целый ряд проживаю-
щих в деревне, в родной деревне товари-
щей, друзей и недругов, я в л я ю щ и х с я по 
словам автора хортистскими руководите-
лями деревни, членами тогдашней интел-
лигенции, христианскими и националь-
ными, местными руководителями прави-
тельственной партии, которые все ненави-
дели его и этого даже скрывать не пыта-
лись. Он с любовью рисует портреты своих 
друзей, классовых товарищей и соратни-
ков . А потом, по мере расширения его к р у -
гозора и политического поприща, в томе 
по очереди выступают почти все обществен-
ные деятели этих десятилетий, и в ы х о д я 
иногда за пределы времени, т а к ж е неко-
торые из периода после освобождения. 
Одна блестящая характеристика следует 
з а другой, со строгой критикой или с това-
рищеской любовью. К а ж д ы й портрет до-
казывает и оправдывает, как сознательно 
а в т о р переживал свою эпоху, как уверенно 
он судил о л ю д я х у ж е тогда, когда его 
классовое сознание я в л я л о с ь ещё стихий-
ным. Можно следить за формированием его 
политических рассуждений со стихийного 
до сознательного. Он всегда знал цель , за 
которую он боролся . Законы классовой 
борьбы он выучил не по книге, а по еже-
дневной жизни, но он с самого начала созна-
тельно вёл борьбу, которой посвятил свою 
ж и з н ь . 
* 
Современники не могут читать этой кни-
ги с холодной объективностью. Я т а к ж е не 
могу читать безразлично автобиографию. 
Но что говорит, что даёт она г р я д у щ е м у 
поколению, не пережившему эпохи, о кото-
рой исповедывается Иштван Доби, эпохи , 
которая для него я в л я е т с я уже историей? 
Учебником может с л у ж и т ь эта книга д л я 
грядущего поколения, со своей о ж и в л ё н -
ной, пульсирующей трактовкой достовер-
ных политических и общественных проб-
лем, в отношении которых аргументация 
автора и множество его блестяще з а ф и к -
сированных в книге дискуссий того вре-
мени является и сегодня живыми и полез-
ными, будучи ясными и простыми. 
Е г о показания о жизни крестьянской 
бедноты, о классовых отношениях деревни, 
крестьянства в эпоху , предшествующую 
освобождению, вправе причислять к самым 
выдающимся социографическим работам со-
циологов-фольклористов. 
К а к отчётливо и беспристрастно он об-
рисовывает своё отношение к деревенскому 
крупному хозяину, издольщиком которого 
он работал в течение долгих лет, с которым 
он был связан узами дружбы, но всё это 
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не может подкупить его рассуждения : 
он ясно видит, что ни один, ни другой не 
могли выйти за рамки некоторых ограни-
чений, установленных между ними общест-
венным и политическим строем. И какое 
улаживающее благодушие распространяет 
вокруг себя г л а в а книги, в которой он с 
сердечной тактичностью стремится смяг-
чить огорчение своего друга и бывшего 
работодателя, крупного хозяина , испытан-
ное им из-за ликвидации собственного при-
вилегированного классового положения . 
Е г о спорящие учения являются до сих пор 
убедительными, они производят на нас 
большое впечатление, объясняют классо-
вые противоречия крестьянства эпохи , пред-
шествующей освобождению. В борьбе же, 
проведённой им после освобождения за 
социализм, за социалистическое преобра-
зование сельского хозяйства он мог выста-
вить убедительным аргументом всю свою 
жизнь . Всю свою неуклонную, прямоли-
нейную жизнь , а т а к ж е данную книгу , рас-
сказывающую нам об этой борьбе. 
* 
Книга «Показание и история» была на-
писана не в качестве «литературного» про-
изведения, исследующего ж и з н ь народа из-
вне и сверху, ведь автор книги даёт нам 
показания просто о своей собственной жиз-
ни, являющейся идентичной с ж и з н ь ю на-
рода. Всё-таки следует отдельно гово-
рить также о литературных достоинствах 
книги и о литературных способах её ав-
тора. 
Воспоминания льются из него в необык-
новенной изобилии. Он точно вспоминает 
о тысячах эпизодов и моментов меньшего 
и л и большего значения, в одинаковой мере 
из детского возраста и из своего периода 
политического деятеля. И мне известно, 
что ко всему этому у него записок не было, 
дневника он не вёл, записей не делал, но 
помнил всё. Огромное количество этих мо-
заичных воспоминаний он с л о ж и л в рит-
мичное единство, как мастера народного 
искусства проектируют, компонируют свои 
произведения. Вышивающие женщины 
«матьё» начерчивают вышивные узоры своих 
скатертей и платков так , что начинают чер-
т и т ь карандашом в одном углу, рисуют 
свои чудесные ф и г у р к и птиц и цветов, и 
когда они добираются обратно до исходного 
п у н к т а , у ж сформирован под их р у к а м и 
единый, прекрасно сочинённый х у д о ж е с т -
венный шедевр. 
Мозаичные воспоминания следуют д р у г 
за другом и смешиваются друг с д р у г о м 
часто совсем свободной ассоциацей идей, 
но несмотря на это ритм всего произведе-
ния остаётся единым и всеобъемлющим. 
Один из самых поразительных примеров 
относится к затисским боям венгерской 
К р а с н о й Армии. Автор пишет о боях по-
следних дней, о митинге солдат, на котором 
с речью выступил Д е ж ё Бокани. Вслед за 
этим он рассказывает о том, что в одном 
з а м к е солдаты грубо обращались с х у д о -
жественными изделиями, картинами. 
И вот, в следующей главе-мозаике го-
ворится уже о том, что нужно делать д л я 
того, чтобы народ л у ч ш е понимал искус -
ство, красоту. У ж е в воспитании самых 
м а л е н ь к и х детей нам надо заботиться о том, 
чтобы объяснять им смысл красоты. Необ-
ходимо стремиться во всякой воспитатель-
ной форме к тому, чтобы обращать смысл 
и чувства взрослых на познание и понима-
ние красивого, надо сделать любовь к 
искусству, и у в а ж е н и е его на самом деле 
привычным и обыкновенным. 
После этого — снова тисские бои, фрон-
т а л ь н ы й и фланговый огонь, издалека раз-
д а ю т с я сигналы трубы, и перед ними воз-
н и к а е т превосходящая сила противника . . . 
П о ж а л у й у современных авангардист-
с к и х писателей т а к о й творческий подход 
называется сюрреалистическим стилем, 
слом ж е хронологического порядка счи-
тается — нарушением формы. Но у него — 
я подчёркиваю это —- всё это даётся с ин-
стинктивностью мастеров народного искус-
ства. Его изложение напоминает стиль на-
р о д н ы х сказок — о правоте дела бедного 
человека. Но нет в нём никакой романтич-
ности, только стихийность, непосредствен-
ность и простота напоминают стиль народ-
ных сказок. Его стиль —- непосредственен, 
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к а к ж и в а я речь. Нет в книге ни одной 
фразы, ни одного определения вроде пус-
т ы х лозунгов. Н е т в книге ни одного пред-
ложения , за которым не стояла бы гаран-
тией, поручителем сама жизнь. 
Зрелая мудрость, соразмерный юмор, 
любезно бодрый, подтруднивающий тон, 
озорная улыбка , дружеская шутка , неж-
ность и любовь окрашивают стиль автора. 
Его неиспорченно народный я з ы к богат и 
пластичен. Мне приходится привести не-
сколько строк из книги, я в л я ю щ и х с я не 
единственным в ней настоящим литератур-
ным шедевром. 
«Обычно говорят молодой женщине: 
« В будущем году тебе уже будет лучше 
житься , мать, ведь твой ребёнок станет 
подростком и будет помогать тебе.» Я на-
блюдал за детьми-подростками т а к и х жне-
цов, а также жеребятами лошадей хозяина 
и сравнивал и х про себя: как они ведут 
себя, что они делают в этом жеребячьем 
возрасте. Четвероногий жеребёнок играет 
бодро и легко в о к р у г своей матери в своей 
естественной одежде. Он бежит возле неё, 
одумывается, забегает в поля, совершает 
большой круг , несётся немножко вскачь, 
зазёвывается, и снова подбегает к матери 
и возу, мочится вперёд, трусит обратно, 
смеётся миру, припадает к матери, доста-
в л я я удовольствие ей, а т а к ж е своему 
хозяину, к наслаждению всех, кто его ви-
дит. Он свободен, никто его не ограничи-
вает в том, чтобы он равлекался и наигры-
вался в охотку. 
Двуногий человек-жеребёнок не под-
нимает возни. Б р е м я , которое мать навя-
зывает ему обычно на спину, л о ж и т с я на 
его плечи — малыш так меньше теряет что-
либо из содержания узла. Он потеет, по-
тому что ж а р к о , пыль дороги покрывает 
его маленькие щёки. Чем длиннее дорога, 
тем более превращается пыль в грязь на 
личике ребёнка. Он ходит спотыкаясь, едва 
приходит день, чтобы он не расшиб себе 
ногу, не у д а р и л с я ногой, больше всего 
большим пальцем о камень. (Непонятно, 
но большой п а л е ц у него всегда впереди, и 
будто его внимание на него у ж не распрост-
раняется.) Приходила женщина на око-
лицу , в длинную дорогу, в обеих р у к а х , 
а т а к ж е на спине у неё большое бремя, и 
возле неё, за ней следовало два-три ма-
л е н ь к и х человека-жеребёнка, человечки с 
маленькими узлами. Один из них настолько 
ещё малыш, что на самом деле спросить бы 
надо у него: человек л и носит узел, или ж е 
узел носит человека. 
* 
Когда после освобождения И ш т в а н 
Доби вернулся в Будапешт , депутатские 
мандаты четырёх партий ожидали его. В 
годы коалиции он п р о д о л ж а л свой т я ж ё -
лый политический т р у д в Партии м е л к и х 
хозяев , а потом, будучи избранным на всё 
высше должности общественной жизни , он 
п р о д о л ж а л во всё более широкой компе-
тенции ту же самую работу за те же самые 
цели, за осуществление которых по под-
робным отчётам своей книги он всю свою 
ж и з н ь беспрерывно работал. Вся его к н и г а 
представляет собой доказательство того, 
насколько не случайным и правильным 
было решение, которым народ доверил 
своему сыну, выходцу из низшей среды, 
самую высокую государственную д о л ж -
ность: должность председателя П р е з и -
диума Венгерской Народной Республики. 
Мы надеемся, что И ш т в а н Доби будет про-
д о л ж а т ь свою автобиографию, давая нам 
подробный отчёт и в событиях времён после 
освобождения, отдельные периоды и мо-
менты которых были л и ш ь затронуты в 
этой книге. 
Книга его с л у ж и т доказательством вы-
дающегося человеческого, политического 
и писательского таланта автора, она вы-
даёт его признание к выполнению самых 
высоких должностей, но в первую очередь 
свидетельствует книга о человечности, о 
никогда не оставленном гуманизме, к а к 
важнейшем направителе действий автора . 
П о ж а л у й , самый большой урок, который 
мы можем извлечь из чтения этой книги , 
состоит именно в том, к а к важно в ж и з н и 
н а р я д у с верностью и соблюдение человеч-
ности. На наших г л а з а х гибли люди, руко -
водители-революционеры, которые распо-
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лагали всеми предпосылками к выполне-
нию своих должностей: знанием, талантом, 
убеждением, революционной верой и вла-
стью, —- но не было в них человечности. Не 
хватало у н и х контроля и компаса чело-
вечности. Жизненный путь Иштвана Доби 
прямолинейный и неуклонный, он ни разу 
не заблуждался , оставался всегда верным 
своему народу и самому себе именно по-
тому, что никогда не изменял человечности. 
э . М И Х А Л Ь Ф И 
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CHRONIQUE 
Le II e Congrès International d'Histoire de l 'Économie 
En aoû t 1960, lors d u I e r Congrès I n t e r n a t i o n a l qui, à S tockho lm, avai t é té consacré 
à l 'histoire de l 'économie — e t qu i avai t précédé le X I e Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re égale-
ment organisé d a n s cette ville — la décision ava i t été prise par les congressistes q u ' u n n o u v e a u 
Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re de l 'Économie serai t organisé dans d e u x ans. Les p r é p a r a t i f s 
en f u r e n t confiés à un comité de six membres (qua t r e de pays capi ta l is tes et deux de p a y s 
socialistes). E t ainsi, c o n f o r m é m e n t à la décision indiquée plus h a u t le I I e Congrès I n t e r n a t i o n a l 
d 'His toi re de l 'Économie a é t é réuni , du 28 A o û t au 2 Septembre 1962, à Aix-en-Provence . 
Alors qu 'en 1960 le Congrès de S tockholm n ' a v a i t réuni que 200 his tor iens , celui en a t t i r a près 
de 500; les d é b a t s du I e r Congrès n ' ava ien t duré que 3 jours , ceux de ce dernier se p ro longè ren t 
pendan t six journées ; lors d u 1 e r Congrès d e u x conférences ava i en t é té discutées en séances 
plénières, au 2 è m e les déba t s pléniers por tè ren t sur 3 rappor t s ; u n e qua t r i ème réunion plénière 
f u t consacrée a u x problèmes d 'o rganisa t ion , t a n d i s que le gros des t r a v a u x du Congrès é t a i t 
confié à dix commissions qui t i n r e n t séance, la p l u p a r t du t emps s imu l t anémen t . 
A ce Congrès les pays socialistes f u r e n t représen tés par des h is tor iens-économistes soviéti-
ques, polonais , tchécoslovaques , roumains e t hongrois ; fu ren t éga lemen t mieux rep résen tés 
q u ' a v a n t les p a y s ayan t t o u t r écemment conquis leur indépendance (par exemple l ' Inde) . Le 
gouve rnemen t f r ança i s r e fusa les visas d ' en t r ée a u x délégués de la Répub l ique D é m o c r a t i q u e 
Allemande, en dép i t de ce q u e le p rogramme du Congrès ava i t inscr i t à son ordre du j o u r d e u x 
conférences qu ' i l s devaient p rononcer . A y a n t préa lablement conféré de la chose, avec les 
représen tan t s des pays social is tes , le professeur P o s t a n , de l 'Univers i t é de Cambridge, qu i as-
sumai t les fonc t ions de p rés iden t du Comité d 'organisa t ion , o u v r i t le Congrès en d o n n a n t 
lecture d ' une déclarat ion de p ro te s t a t ion cont re la décision du g o u v e r n e m e n t f rança i s , celle-ci 
po r t an t g r a v e m e n t préjudice à la coopérat ion scient i f ique in te rna t iona le ; il suggérera aussi que 
le Congrès ne prenne , en m a t i è r e d 'organisa t ion , que des décisions provisoires , celles-ci ne 
devenan t déf in i t ives que lo r sque les délégués de la Républ ique D é m o c r a t i q u e A l l emande 
pourront assister au Congrès p rocha in . La déc la ra t ion de pro tes ta t ion e t ce t te proposi t ion f u r e n t 
aceptées à l ' unan imi té . 
L ' ensemble des t r a v a u x d u Congrès se déroulèrent sous le signe de la coopéra t ion scien-
t i f ique en t re les spécialistes des pays aux d i f fé ren t s systèmes soc iaux et sous le signe d ' u n e 
lu t t e idéologique qui t émoigna de la progression de la conception marx i s t e . A cet éga rd , j e 
puis relever les t ra i t s p r inc ipaux suivants : 
Les his tor iens marx i s tes de l 'économie, r ep résen tan t s des p a y s socialistes, p r o n o n c è r e n t 
plusieurs conférences, p r é sen t è r en t des r appor t s - annexes et i n t e r v i n r e n t longuement d a n s les 
déba ts . L ' u n e des séances plénières f u t consacrée à la discussion des thèses de la conférence 
int i tu lée «Le capi tal isme indus t r i e l et la classe ouvrière» due au professeur Kuczynski, de l ' U n i -
versité de Ber l in ; en son absence forcée, c 'est l 'h is tor ien marxis te angla is Hobsbaivm qu i exposa 
ces thèses. 
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Le t ex t e de Kuczynski r appe l l a qu ' aux débu t s d u capital isme, d a n s l ' industr ie la ma in -
d 'oeuvre ouvr ière n ' é t a i t pas qual i f iée , que t ou t au plus, elle se composa i t des manoeuvres 
spécialisés. A l ' è re de la révolut ion industrielle, la p roduc t iv i t é de t r a v a i l ne s 'accrut que 
t r è s i r régul ièrement ; dans le même t e m p s , la s i tua t ion de la classe ouvr ière alla, en général, en 
se détér iorant . Ceci ne se t rouve pas r e fu t é par les conclusions des recherches les plus récentes . 
D a n s la période q u i succéda à la révolu t ion industr ie l le , la composi t ion sociale de la classe 
ouvrière se m o d i f i a ; l 'essor des indus t r i e s mécaniques en t r a îna l ' augmen ta t i on du nombre des 
ouvriers qualif iés . Dans cette pér iode , et à tous les égards , la s i tuat ion des ouvriers se t r o u v a 
améliorée. 
Aux d é b u t s de l'ère impér ia l i s te , on assis ta à la fo rmat ion du p ro lé ta r i a t hérédi ta i re 
b ien que l ' ac ro issement des effectifs des employés eu t modi f ié la composi t ion des familles ouvriè-
res . A l 'une des séances de la commiss ion é tud ian t les t y p e s d 'évolut ion industr ie l le le professeur 
Kim, chef de la délégation sovié t ique , présenta u n r a p p o r t , tandis q u ' u n a u t r e délégué soviéti-
q u e , Komarov, f i t u n exposé à la commission s ' o c c u p a n t de l 'histoire économique des p a y s 
coloniaux. A la commission d ' é t u d e des questions du déve loppement de l ' industr ie rurale , on 
en tend i t un r a p p o r t de Klima; l ' h i s tor ien tchécos lovaque , Purs p r é sen ta une conférence sur 
l 'évolut ion de la s i tua t ion ouvr ière ; le chercheur polonais Gyeysztor t r a i t a , lui, des problèmes de 
l 'histoire p r imai re des villes. 
La dé légat ion hongroise a, elle aussi, assumé sa p a r t des t r a v a u x d u Congrès. Ainsi, à la 
comission d ' é tude des questions de l ' accumula t ion des cap i t aux Gy. Ránki, d i rec teur-adjo in t de 
l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e , exposa le processus et les par t icu la r i t és que l ' a ccumula t ion des c a p i t a u x 
et l 'évolution de la grande indus t r ie connurent en Hongr ie . A la commission d'histoire agra i re 
d ' E u r o p e centro-or ientale où j ' a v a i s présenté u n r a p p o r t consacré à certains aspects de 
l 'économie seigneuriale du X V I I e siècle basée sur la corvée, telle qu 'e l le é ta i t en Hongrie et 
p a r comparaison avec la s i tua t ion r égnan t alors dans les autres pays d ' E u r o p e centrale et 
orientale — L. Makkai, co l labora teur scientif ique de l ' I n s t i t u t d 'His to i re , p résen ta un r a p p o r t -
annexe se r a t t a c h a n t au mien. 
A côté des conférences et des r appor t s -annexes prononcés par les spécialistes marx is tes , 
leurs in te rven t ions à propos des r a p p o r t s présentés p a r des savants d ' e sp r i t bourgeois j o u è r e n t 
d u point de v u e de la coopérat ion scientif ique et de la lu t t e idéologique u n rôle polémique. 
Il convient d ' é v o q u e r à cet égard l ' une des séances plénières où le professeur Postan t i n t 
u n e conférence consacrée aux «Problèmes agraires des pays sous-développés à la lumière 
de l 'histoire agra i re d 'Europe». Le déve loppement p a r tous les m o y e n s de la p roduc t ion 
agricole, problème-clé de l ' évo lu t ion économique des pays sousdéveloppés, f u t l ' idée 
maîtresse de son r a p p o r t , idée qu ' i l expl iqua en dé ta i l a y a n t recours à l ' exemple de l ' I nde ; à 
son avis, l 'h is toire économique de l ' E u r o p e y renvoie e t les enseignements offer ts par l 'h is toi re 
économique de l 'Angleterre m o n t r e n t que la révo lu t ion agraire p ré luda e t à la révolu t ion 
industr iel le lui f r a y a la voie. P lus ieurs de ceux qui par t ic ipèrent à la discussion cr i t iquèrent 
v ivement les concept ions professées p a r Pos tan t o u t en recconnaissant l ' impor tance du déve-
loppement de l 'agr icul ture . D ' u n e p a r t , ils ind iquèren t que le ra i sonnement du conférencier 
é t a i t fort p roche de cette concept ion qui en t end conserver le ca rac t è r e agraire des p a y s 
économiquemen t sous-développés e t , d ' au t re p a r t , qu ' en l 'occurence il s 'é tai t con ten té 
d ' approcher la ques t ion sous l ' angle des données de la p roduc t ion agricole, négl igeant 
d 'ana lyser les r a p p o r t s de p r o d u c t i o n qui sont les é léments essentiels de la question agra i re 
p roprement d i t e , négl igeant pa r conséquen t aussi d ' é t ud i e r les problèmes de la réforme agra i re 
e t de la t r a n s f o r m a t i o n de l ' agr icu l ture dans les pays en quest ion. De vives discussions surg i ren t 
également au sein de la commission qu i ava i t été u l t é r i eu remen t appelée à par t ic iper aux t r a v a u x 
d u Congrès et qu i é t a i t destinée à l ' é t ude des problèmes méthodolog iques et terminologiques 
suscités par l ' h i s to i re économique. C'est là qu 'on e n t e n d i t , ent re au t res , la conférence du pro-
esseur américain Ratner sur la «Nécessité d 'une r évo lu t i on sémant ique d a n s l 'histoire de l 'éco-
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nomie». La subs tance de ce t t e conférence p e u t ê t re résumée ainsi : nombre de n o t i o n s en 
mat ière d 'h is to i re de l 'économie sont imprécises, voire périmées; selon ce spécialiste amér ica in , 
la notion de capi ta l isme et celle de socialisme sont a u nombre de ces imprécisions et dé sué tudes . 
J e n ' a i pas m a n q u é de m 'oppose r à ces concept ions et me suis e f fo rcé d'illustrer le ca rac t è r e 
clair et u n i v o q u e des notions présentées par le m a r x i s m e quant aux d i f fé ren t s problèmes évoqués 
pa r le r a p p o r t e u r ; que l ' imprécis ion en question est j u s t emen t p ropre a u x conceptions bourgeoi-
ses de l 'h is toi re de l 'économie. Les catégories soumises à la cr i t ique p a r le r appor teu r s o n t loin 
d 'ê t re pér imées, bien au con t ra i re , elles s ' avèren t ê t re d 'une i m p o r t a n c e primordiale t a n t dans 
l ' é tude que d a n s la p ra t ique scientif iques. 
A côté des conférences e t des in te rven t ions prononcées p a r les représentants des pays 
socialistes e t p a r des savan ts marx i s t e s d 'Occident , il convient de consacrer de l ' a t t e n t i o n à l 'ac-
t iv i té que déployèren t à ce Congrès certains spécial is tes célèbres de l 'his toire économique venus 
de pays cap i ta l i s t es ; quoiqu ' i ls ne fussent po in t marxis tes , ces h is tor iens f i rent p r e u v e d 'une 
pa r t , d ' u n sincère désir de col laborer avec les m a r x i s t e s et, d ' au t r e p a r t , témoignèrent — en ce 
qui concerne cer ta ins problèmes théor iques et professionnels — d ' u n e disposition à se r a p p r o c h e r 
de la concept ion marxis te et , à leur manière, d o n n è r e n t voix à des idées progressistes. P a r m i 
eux, nous devons ment ionner le professeur f r ança i s , Labrousse qui, à la troisième séance plénière 
du Congrès, f i t u n exposé de l ' évolu t ion capital is te que la France c o n n u t au cours des X V I I I e — 
X I X e siècles; f u t aussi de ceux- là le professeur amér ica in , Domar qu i , fa isant preuve de hau tes 
connaissances techniques e t t e n d a n t à l ' ob jec t iv i t é scientif ique, procéda à u n e compa-
raison en t r e l 'évolut ion indust r ie l le de l 'Un ion Soviétique et celle des E ta t s -Uni s d 'Amé-
r ique . 
M o y e n n a n t des t a b l e a u x s ta t is t iques compara t i f s , le professeur Domar ana lysa le cours 
de la f o r m a t i o n des cap i t aux a u x É t a t s Unis e t en Union Sovié t ique , les r appor t s ex i s t an t 
ent re les inves t i ssements et les revenus n a t i o n a u x , les pr incipaux indices économiques, l 'évo-
lut ion de la p roduc t iv i t é e t son effet sur les c a p i t a u x et le t r ava i l . Il analysa é g a l e m e n t la 
r épa r t i t i on des populat ions p a r professions e t la répar t i t ion des invest issements e n t r e les 
différents sec teurs de p roduc t ion . Pour t e rminer , il examina dans le détail la r é p a r t i t i o n des 
cap i t aux et de la ma in -d 'oeuvre dans l ' industr ie en Union Sovié t ique et aux É t a t s - U n i s , et 
accorda u n e a t t en t i on par t icul ière à la r épar t i t ion des ingénieurs e t au t res cadres d i r igeants . 
Ainsi, se f o n d a n t sur des données s tat is t iques a b o n d a n t e s et fo r t ingénieusement disposées sur 
les t a b l e a u x d ' indices, sa conférence f i t preuve d ' u n e profonde ob jec t iv i té , tant dans sa repré-
senta t ion d u progrès r e l a t i vemen t plus rapide de l 'Union Soviét ique, que dans la f a ç o n avec 
laquelle il a t t i r a l ' a t t en t ion sur quelques po in t s de vue cr i t iques fo r t in téressants , ceux-ci 
concernant la p roduc t iv i té , les f ra i s de ma ins -d 'oeuvre et l 'eff icaci té des capi taux inves t i s . De 
même, le spécial is te américain Bry, f u t fort i n t é r e s san t dans son r a p p o r t annexe qui t r a i t a du 
déve loppement de la classe ouvr iè re ; le professeur japonais Yamaguchi, prononça u n e confé-
rence consacrée à la fo rmat ion d u capital isme a u J a p o n , qui, sous m a i n t s rappor ts , t émoigna 
de l 'emploi des méthodes app l iquées par le m a r x i s m e . Pa rmi les spécialistes d 'économie politi-
que auxquels u n impor t an t rôle rev in t au Congrès il convient de c i ter aussi pa r t i cu l i è rement , 
le professeur Braudel, de la Sorbonne , qui, t a n t au cours des sessions qu'ail leurs, f i t des inter-
vent ions e t des remarques de g rande portée re la t ives à la spécial i té , t émoignant d ' u n vif 
empressement à une coopérat ion loyale, ce qui est d ' a u t a n t plus appréciable qu'il a é té élu 
par le Congrès président du comi té directeur. 
La modi f ica t ion de la composi t ion du comi t é directeur a t t e s t e , elle aussi, que les histo-
riens marx i s tes de l 'économie jouissent d 'une a u t o r i t é plus i m p o r t a n t e q u ' a u p a r a v a n t . E n effet , 
j u s q u ' à ce 2ème Congrès, le comi t é étai t composé de 4 membres de p a y s capitalistes e t de 2 de 
pays socialistes; cet te composi t ion a été modif iée dans la p ropor t ion de 5 à 3. 
Q u a n t a u x enseignements de nature sc ien t i f ique de ce Congrès, j 'es t ime qu ' i ls p e u v e n t 
ê t re f r u c t u e u x sous trois aspec t s : 
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a) A p a r t i r de l 'étude des t e n d a n c e s et des lois générales de l ' évolu t ion , il f a u d r a 
poursu ivre des r echerches de détail — mai s en se g a r d a n t des «objectifs en soi» et en se g a r d a n t 
de négliger l ' e x a m e n des problèmes p r i n c i p a u x et des t endances pr incipales de l 'évolut ion. 
b) Nos inves t iga t ions devron t se choisir des t h è m e s d ' in térê t i n t e rna t iona l et les m e n e r 
à u n niveau de v a l e u r scientifique confo rme ; ce f a i s a n t , on aura recours à l ' appl ica t ion p l u s 
ex tens ive et plus évoluée de la m é t h o d e compara t ive ; on devra procéder à la comparaison e n t r e 
les pr incipaux p rob l èmes soulevés p a r l 'histoire de H o n g r i e et ceux que connuren t l ' E u r o p e 
occidentale, d ' u n e p a r t , et l 'Eu rope centro-or ientale d ' a u t r e par t . 
c) Il nous f a u d r a progresser d a n s l 'appl icat ion p lus large de cer ta ines méthodes m a t h é -
m a t i q u e s en m a t i è r e d 'histoire de l ' économie , sans t o u t e f o i s tomber dans l 'excès (par exemple , 
l ' é tab l i ssement de propor t ions et d ' é q u a t i o n s m a t h é m a t i q u e s dont l ' app l ica t ion n u m é r i q u e 
ne se t rouve pas é t a y é e par les sources ; en effet , des excès et jongleries m a t h é m a t i q u e s de c e t t e 
sor te , n ' abou t i s san t d'ailleurs à a u c u n résu l ta t , ne f u r e n t pas rares à ce Congrès). A côté des 
recherches t o u c h a n t les rapports qua l i t a t i f s , des e f f o r t s devron t être dép loyés pour a p p r o c h e r 
d u point de vue q u a n t i t a t i f le plus possible de p rob lèmes re levant de l 'h i s to i re économique, e t 
s ' appl iquer — à la f aveu r des sources disponibles — à explorer d a v a n t a g e les connexi tés de 
n a t u r e q u a n t i t a t i v e . 
Pour nous r é sumer , nous p o u v o n s dire que le I I e Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re de 
l 'Économie a fa i t u n notable pas en a v a n t dans l ' évo lu t ion de cette b r a n c h e de science, qu ' i l a 
f a i t progresser la coopérat ion i n t e r n a t i o n a l e entre les historiens d ' économie polit ique e t la 
l u t t e livrée à l 'échel le in ternat ionale su r le plan des sciences sociales. Ces r é su l t a t s se r e f l é t e r o n t 
d a n s le procès-verbal qui publiera les t ex t e s du Congrès . La publicat ion de celui-ci, ainsi q u e 
les t r a v a u x p répa ra to i r e s et d 'o rgan i sa t ion du III e Congrès In te rna t iona l d 'His to i re de l ' É c o n o -
m i e qui — s i m u l t a n é m e n t au X I I e Congrès I n t e r n a t i o n a l des Sciences His tor iques — a u r a 
l ieu à Vienne en 1965, ont été confiés a u nouveau comi t é . Celui-ci, en v e r t u de la décision p ro -
visoire prise p a r le Congrès en m a t i è r e d 'c rganisa t ion , e t en sa quali té de comité extér ieur a u 
Comité I n t e r n a t i o n a l des Sciences His tor iques , déplo iera par la suite u n e act ivi té plus l ib re 
q u ' a u p a r a v a n t . 
Z s . P . P A C H 
Congrès ambulants organisés 
par la Société Hongroise d'Histoire en automne 1963 
Congrès ambulant des historiens hongrois à Sárospatak 
Organisé p a r la Société Hongro i se d 'His to i re , le Ministère des Af fa i res Cul ture l les , 
l ' I n s t i t u t Na t iona l de Pédagogie et la Société de Vulgar i sa t ion des Sciences u n congrès a m b u -
l a n t a réuni les h i s to r iens hongrois d u 26 au 28 août à Sá rospa tak dans le c h â t e a u de la f a m i l l e 
pr incière des R á k ó c z i . 
Présidée p a r le professeur E. Mályusz la séance a y a n t eu lieu le p r e m i e r jour du congrès 
a é té consacrée à la commémora t ion d u soulèvement polonais de 1863. Dans son d iscours 
solennel E. Kovács, candidat ès sciences historiques, re leva l ' impor tance d u soulèvement e t 
q u a n t aux t r a v a u x effectués en connex ion avec le cen tena i r e il f i t l ' exposé détaillé de q u a t r e 
quest ions: 1. Les ra isons de la lu t t e p o u r l ' indépendance , 2. les possibilités d u soulèvement , 3. 
les causes de l ' échec essuyé par lui, 4. le bilan du sou lèvemen t . La c o m m u n i c a t i o n de K. Szo-
kolay se pencha sur l 'é tude de l ' e f fe t exercé par le soulèvement polonais sur le m o u v e m e n t 
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ouvr ier in te rna t iona l , a lors que J . Csapláros, professeur d 'un ive rs i t é pa r in t é r im, analysa les 
répercuss ions qu ' ava i t eues le soulèvement d a n s la l i t t é ra tu re et la presse hongroises. 
L a séance se dé rou la i t le lendemain sous la présidence de Gy. Ránki, doc teu r des sciences 
h i s to r iques , et l 'on e n t e n d i t l 'exposé que E. Pamlényi, chef de section à l ' I n s t i t u t des Sciences 
His to r iques , a voué a u x «Problèmes ac tuels de la science h is tor ique hongroise». A y a n t passé 
en r evue les résul ta ts acqu i s par l 'h is tor iographie hongroise marx i s t e le r a p p o r t e u r c o n s t a t a 
qu 'on réussi t à suppr imer les phénomènes d ' une incer t i tude idéologique p r é d o m i n a n t après 
1956, c eux du dogmat i sme et les dé f igu ra t ions révisionnistes. Cependant u n cer ta in éloigne-
m e n t à l ' égard des ques t ions théoriques e t u n e tendance objec t iv is te sont encore observables , 
e r reurs qu i méri tent d ' ê t r e comba t tues en f a v e u r de l ' é léva t ion du niveau de la science histo-
r ique hongroise marx is te e t cela d ' a u t a n t p lus , car l 'époque de la coexistence pac i f ique impose 
à la l u t t e des classes des t âches bien plus complexes et p lus a rdues que celles connues a u p a r a -
v a n t . U n changement v e n a i t de s 'opérer d a n s la s t ructure de la recherche h is tor ique hongroise; 
les é tudes touchan t l 'h i s to i re moderne e t con tempora ine de la Hongrie connu ren t u n essor, en 
par t icu l ie r celles qui se p roposen t de m e t t r e au point l 'his toire de la démocrat ie popula i re hong-
roise. Les invest igat ions consacrées à l 'h i s to i re universelle s 'é largi rent , elles aussi . Fondés sur 
u n v a s t e contexte d 'h i s to i re économique les t r a v a u x v i san t à me t t r e au po in t l 'his toire de la 
société hongroise et de ses différentes couches témoignent d ' u n e s t ruc tu re plus développée et 
plus cohéren te de no t re his tor iographie. Cependan t ce t te s t r uc tu r e n 'es t pas sans présenter 
que lques points faibles: te ls le manque de cadres appelés à m e t t r e au point l 'h i s to i re hongroise 
d ' a v a n t 1526, l ' é ta t r e l a t i vemen t arriéré des recherches idéologiques, une insuf f i sance observable 
q u a n t a u x méthodes à app l iquer lors de la cr i t ique des sources concernant l 'h is toire des villes 
e t de l ' indus t r ie aux X V I e — X V I I I e siècles, que celles de l ' âge moderne et con tempora in . L a 
dé l imi t a t ion de la place de not re h is tor iographie , l ' indicat ion des tâches qui lui s ' imposen t d a n s 
le cadre des pays de démocra t i e populaire e t à l'échelle in t e rna t iona le sont des problèmes qui 
se r a t t a c h e n t également à la question de la s t ruc ture . La nécessité s ' impose de préciser ces 
sphères e t ces groupes de problèmes qui p e r m e t t e n t à no t r e science h is tor ique de «supporter 
la concurrence» même à l 'échelle in te rna t iona le et de se m e t t r e à prê ter u n essor plus v igoureux 
a u x recherches qui y son t relat ives. Sous ce r appor t le conférencier procéda à u n e compara i son 
en t r e le déve loppement accusé par la science historique hongroise et celle polonaise et a r r iva 
à conclure que l ' é ta t a v a n c é , où se t r o u v e n t en Pologne les invest igat ions d 'h is to i re locale, 
leur inse r t ion dans les p l ans cen t raux conduis i rent à des r é su l t a t s r emarquab le s . Q u a n t aux 
exigences imposées pa r la société à la science historique le r appo r t eu r a f f i r m a que la science 
h i s to r ique hongroise, c o m p a r é e à la s i t ua t i on qu'elle connu t à l ' époque p récéden te , accuse sous 
tous les r a p p o r t s u n v igou reux renforcement , sa valeur sc ient i f ique s 'est accrue, mais il ne reste 
pas m o i n s v ra i que p a r r a p p o r t à l 'évolut ion rapide présentée pa r la société ses bases de recher-
ches e t celles matér iel les se t rouvent encore réduites; son organisat ion laisse encore à désirer 
a m a i n t s égards , c i rcons tance qui fait de n ' ê t r e pas encore susceptible de s ' a d a p t e r à tous les 
besoins d ' une société p lus évoluée, ses forces se dispersent , en effe t , ent re les d i f fé rentes récla-
m a t i o n s lui exigées. E n s o u m e t t a n t à l ' e x a m e n l 'enseignement aux univers i tés , a u x écoles secon-
daires et celui qui s ' e f fec tue aux écoles générales le conférencier ne m a n q u a i t pas d ' accen tue r 
qu ' i l f a u t prendre soin d ' u n e diffusion r a p i d e et efficace des r é su l t a t s sc ient i f iques et de por ter 
une a ide mult i la térale a u x professeurs de lycée. Diffuser les connaissances h is tor iques parmi 
les larges masses af in de former leur concept ion de l 'h is toire s 'avère être une t â c h e difficile 
à résoudre . Faire conna î t r e l 'histoire a u x larges masses laborieuses, leur fa i re comprendre les 
lois d ' évo lu t ion conduisan t à la réalisat ion d u communisme est u n t rava i l qui recèle d ' immenses 
ressources utilisables en f a v e u r des act ions s e rvan t l ' édi f ica t ion du socialisme. P a r t a n t de ce t t e 
cons idéra t ion le conférencier r emarqua q u e la science h is tor ique hongroise, ma lg ré des résu l ta t s 
r e m a r q u a b l e s obtenus j u s q u ' à présent, ne réuss i t pas en t i è rement à inculquer d a n s la conscience 
des masses l ' impor tance d u changement révolut ionnai re su rvenu dans le pays . La d is tance qu i 
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sépare encore le t r ava i l scient if ique, les masses et leurs exigences les uns des a u t r e s ne cesse 
p a s d 'ê t re t ou jou r s considérable: le t r ava i l effectué par la science his tor ique d a n s le but de 
f o r m e r d i rec tement la conscience des masses ne témoigne pas encore d 'une ef f icaci té suff isante . 
Les données des maisons d 'édi t ion a t t e s t e n t n e t t e m e n t que pou r encourager ce t r a v a i l la tâche 
en rev ien t aux his tor iens qui sans compte r à l ' adap t a t i on des lecteurs d e v r o n t t rouver les 
m o y e n s les plus eff icaces appelés à sat isfaire aux exigences leur réclamées. Le conférencier 
n ' é t a i t pas sans y r envoyer à quelques poin ts de vue r emarquab l e s : tels le vif i n t é r ê t porté pa r 
les masses aux ques t ions his tor iques, le bon accueil t rouvé p a r les publ icat ions de documen t s 
a u p r è s d 'un large publ ic , la nécessité de la rédac t ion des biographies . Pour te rminer le r appor t eu r 
s ' é t end i t sur des problèmes d 'o rgan isa t ion , au premier chef, sur la coordinat ion des recherches 
en mat iè re d 'h is toi re . I l f in i t pa r cons ta te r q u ' u n cer ta in morcel lement observable quan t aux 
é t u d e s his tor iques ne fa i t qu ' en t r ave r sous m a i n t s r appor t s les recherches sc ient i f iques y relati-
ves . A t i t re de conclusion il s 'occupa des tâches , de la place et d u rôle qui dans la société hon-
groise moderne r ev iennen t à la science h is tor ique . L 'e f fe t du t r ava i l de l 'h is tor ien n 'ag i t point 
r a p i d e m e n t , il se fa i t prévaloir p lus l e n t e m e n t , d ' une maniè re complexe, mais quelquefois il 
pénè t r e plus p ro fondémen t la conscience h u m a i n e qu 'on ne le pensera i t . Cependan t la germina-
t i on d 'une concept ion his tor ique d a n s les larges masses s ' avè re ê t re u n processus de longue 
durée r éc l aman t b e a u c o u p de pa t ience . Son ef fe t n ' é t a n t po in t spéctaculaire ni r ap ide recèle 
tou te fo i s une va leur durab le . 
Pa rmi ceux in te rvenus dans le d é b a t S. Balogh é ta i t celui qui accentua que le nombre 
des historiens pour ra être élevé a y a n t recours au ral l iement des professeurs, des muséologues, 
des bibl iothécaires et des archivis tes de la province. Bien que les condit ions de d é b a t insépa-
rab le s du t r ava i l c réa teur soient assurées, celles-ci ne se révè lent pas encore suscept ibles de for-
m e r une prise de posi t ion n e t t e m e n t marxis te—lénin is te , appelée à former la conscience des 
masses . Les revues p résen ten t , elles aussi , u n certain morce l lement , alors que le problème de 
la vulgar isa t ion des sciences n 'es t pas résolu, lui non plus, d a n s son entier . 
I. Bán, professeur d 'un ivers i té , souligna certains côtés faibles du t r ava i l de rédact ion 
e t r éc lama l ' éduca t ion des cadres appelés à fouiller l 'histoire des époques anciennes . Pour ter-
m i n e r il par la de l ' a spec t subjectif observable dans le t r ava i l de l 'historien. 
Dans son compte r endu T. Erényi, c and ida t ès sciences his tor iques mit l ' accen t sur l'édi-
t i on des ouvrages de vulgar isa t ion sc ient i f ique et sur leur force susceptible de f o r m e r la con-
science. 
Puis c ' é ta i t le tour d ' A . Ságvári, d i rec t r ice-adjo in te de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e du P a r t i 
p o u r exposer les mesures appelées à po r t e r une amél iorat ion à la s t ruc ture de la science his-
t o r i q u e hongroise. Su ivan t la r appor teuse l ' é tude de l 'histoire universelle nous i m p o r t e du point 
de v u e d 'une compara i son à faire en t re l 'évolut ion hongroise e t celle in te rna t iona le , procédé 
n o u s p e r m e t t a n t du même coup d 'é laborer une méthode compara t i ve de h a u t n iveau é tan t 
d o n n é que l ' é tude individuel le de l 'h is toire des pet i t s peuples se révèle être de nos jours une 
t â c h e irréalisable. P o u r cont inuer la conférencière accentua que le déve loppement des recher-
ches t o u c h a n t l 'h is toi re économique et cul turel le s 'avère être la conditio sine qua non de l 'appro-
fond i s semen t des inves t iga t ions re la t ives à l 'histoire idéologique; le re foulement d u dogmat i sme 
d o m i n a n t encore pa r endroi t , l ' épanouissement d ' u n espri t de d é b a t s 'y imposen t également . 
P o u r te rminer la r appor t euse donna l 'exposé des résul ta ts ob t enus dans le domaine des recher-
ches consacrées à l 'h is toi re du Pa r t i . 
Les in t e rven t ions prononcées p a r 0 . Szabolcs, chargé de cours à l 'univers i té , M. Unger, 
a d j o i n t à l 'univers i té et M. Vágó, professeur de lycée, ont examiné les r appor t s ex i s t an t entre 
la science h is tor ique et l ' ense ignement . Les r appor t eu r s mi ren t l ' accent sur la nécessi té récla-
m a n t la suppression de la «différence de phase» observable en t re les résul ta ts scient if iques et 
la concept ion des manue l s d 'ense ignement secondaire. Ils n ' o m i r e n t pas de souligner les besoins 
v i s a n t à la rédac t ion des monograph ies concernan t cer ta ines branches de no t r e science — 
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telles l 'h is toire de la t echn ique , le passé des pays coloniaux — monographies des t inées à l 'usage 
des professeurs de lycée; les in te rven t ions é ta ien t unan imes à signaler l ' i m p o r t a n c e de l 'établis-
sement des r appo r t s réguliers entre le t r a v a i l scientif ique e t l 'enseig-iement. 
Le Dr. J. Mesaroê, secrétaire de la Société Tchécos lovaque d 'His to i re , hô te de no t r e 
Société, appréc ia la por tée des re la t ions ex i s t an t depuis u n e décennie en t re les d e u x Sociétés, 
alors que L. Langeberek, secrétaire de la Deutsche Histor iker-Gesel lschaft , r e n d i t compte des 
t âches qui s ' imposent à t ous ceux qui se penchen t sur l ' é t u d e de l 'histoire. 
Présidée pa r L. Makkai, c and ida t ès sciences h is tor iques , la séance dé rou lée la t roisième 
journée du congrès f u t consacrée aux exposés touchant les recherches e f fec tuées en connexion 
avec l 'h is toire de H e g y a l j a . Située au nord de la mon tagne de T o k a j qui doi t sa célébrité a u x 
vins y p rodu i t s cet te rég ion est celle qu i , avec leur centre à Sá rospa tak , engloba les immenses 
domaines de la famille Rákóczi . La mise au point de son h is to i re aux X V I e — X V I I e siècles on la 
doi t aux invest igat ions poursuivies pa r u n collectif de t rava i l . E. Veress en f i t u n compte r e n d u 
d 'o rd re général , alors que les co l labora teurs du groupe (Zs. Kirilly, I. N. Kiss, К. Péter, e t 
J. Román) exposèren t leurs propres recherches relatives a u x quest ions de dé ta i l . Le groupe de 
t r ava i l se proposa de soume t t r e à l ' e x a m e n l 'aspect présenté p a r la culture matér ie l le et d ' a n a -
lyser ses cadres économico-sociaux placés d a n s leur contex te his torique. Aussi les membres d u 
groupe poursuivi rent - i l s des expériences mult i la térales se r a p p o r t a n t d ' une p a r t à la cul ture 
agricole et industr iel le du terr i toire et concernan t d ' au t r e p a r t des problèmes re la t i fs à l 'évo-
lu t i on de la g rande p ropr ié té féodale et à celle de l ' explo i ta t ion serve. Le r a p p o r t en tenda i t 
exposer au premier chef des problèmes méthodologiques soulevés par les recherches et d ' en 
t i rer des conclusions d ' o rd re général. Les problèmes surgis en connexion a v e c la cri t ique des 
sources e t cer ta ines ques t ions irrésolues de l 'histoire économique et sociale de la Hongrie , 
d i f f icul tés où se heu r t è r en t les chercheurs , f in i ren t par m e t t r e au premier p l an le problème de 
la méthodologie. Les premières d i f f icu l tés à citer sous ce r a p p o r t sont les su ivan te s : l ' é tude 
de l 'histoire médiévale ne connaî t poin t de prémisses pour l ' examen des exp lo i t a t ions et des 
ménages serfs individuels ; pa r contre les mé thodes élaborées p a r la sociologie ag ra i r e ne sauront 
ê t re appl iquées q u ' a u x condit ions capi ta l i s tes . Au cours de l ' analyse des sources la notion de 
(d'exploitation» produc t r ice et celle d u «ménage» consommateu r devint p rob léma t ique , t o u t 
aussi bien que leur r a p p o r t réciproque. A u x étapes ini t iales de la r épa r t i t i on du t ravai l on 
ne saurai t encore faire u n e césure n e t t e en t re ces deux not ions . L ' exp lo i t a t ion serve de l 'épo-
que, elle, se révèle ê t re une fo rmat ion e x t r ê m e m e n t compl iquée , é tan t donné q u e la s i tuat ion 
des serfs se t r o u v a à l 'ère féodale déf in ie pa r leur dépendance à l 'égard d u seigneur terr ien. 
Ce qui impor te q u a n t à l ' é tab l i ssement de l 'exploi ta t ion e t d u ménage des serfs en rappor t de 
dépendance , c 'est de sous t ra i re les biens e t la main-d 'oeuvre a u x redevances d u e s au seigneur. 
Ce phénomène se fa i t prévaloir en p remie r lieu dans la pér iode qui assiste à u n accroissement 
pa r bond des redevances serviles, t e n d a n c e qui au cas donné est à même de d o n n e r naissance à 
de d i f férentes fo rmat ions . Dès lors le f a i t qu i témoigne de ce que les serfs p o r t è r e n t des e f for t s 
en vue de d iminuer le n o m b r e des censives, respect ivement celui des chefs de fami l le tenus en 
évidence, f in i t par créer des c o m m u n a u t é s nombreuses sur les parcelles des serfs , p roduc teu r s 
de marchandises . La composi t ion de ces communau té s et leurs rappor t s de p rop r i é t é p r i ren t 
des aspects bien variés de manière à ne plus coïncider d a n s la p lupar t des cas avec la not ion 
de la c o m m u n a u t é des biens basée sur la pa ren té ni à celle de la grande f a m i l l e paysanne . 
L 'un i t é décisive y est la t enure , not ion p o u v a n t remplacer celle «du ménage», t o u t aussi bien 
que la not ion «de l 'exploi tat ion». Les m ê m e s difficultés de terminologie s ' obse rven t quan t a u x 
not ions re la t ives à la s t ra t i f ica t ion de la paysanner ie , où ni la terminologie de l ' époque ni celle 
capi ta l is te n 'a pu être appl iquée. E n dép i t de nombreuses expériences y e f fec tuées on n ' a r r iva 
à en donner une déf in i t ion précise, ce n ' e s t q u ' u n g roupemen t corrélatif , c o n f o r m e aux condi-
t ions locales qui y peu t en t re r en ligne de compte . Un a u t r e phénomène d é c o u l a n t , lui aussi , 
des r a p p o r t s f éodaux c 'est que les côtés agricoles et industr iels de l 'act ivi té économique des serfs 
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ne s au ron t ê t re ne t t ement sépa rés l 'un de l ' a u t r e . Les p rob lèmes méthodologiques qu i y sont 
surgis ne t rouvè ren t leur so lu t ion qu 'avec l ' a ide des r ecensemen t s compor t an t les données 
s ta t i s t iques de chaque i nd iv idu y f iguran t . L e s recensements dressés aux f ins des imposi t ions 
ecclésiast ique, seigneurial e t d ' É t a t accusent , en effe t , de no tab les divergences. Les recensements 
d ' a spec t d ivergen t se v i r e n t é tabl i s à la base des différentes r edevances serviles si bien qu'ils 
m e t t e n t en lumière les d i f f é r e n t s côtés de l ' exp lo i t a t ion serve. L a par t i c ipa t ion des serfs à telle 
ou telle p r e s t a t i o n n'est pas s ans met t re en relief la d i f fé renc ia t ion de la p roduc t ion , le refoule-
ment de cer ta ines couches de la product ion, la p ropor t ionna l i té ou la d ispropor t ion observables 
quan t à la s i tua t ion des serfs , u n recul t r ans i to i re accusé par que lques -uns quan t à la product ion , 
ou l ' ex t ens ion de leur exp lo i t a t i on par la pr i se en bail des l a b o u r s et des v ignobles situés au 
delà des f ron t i è re s de la loca l i té , etc. Les e x a m e n s effectués à cet égard venaient de démont re r 
que les d i f f é r en t s relevés f u r e n t établis s u i v a n t l 'ordre des ma i sons . Une pareille u t i l i sa t ion des 
données fourn ies par les r ecensements ne t a r d a pas de poser le p rob lème de la s t a t i s t ique his-
tor ique. 
Les col laborateurs q u i y sont i n t e r v e n u s ont exposé p o u r la p lupar t des problèmes 
relat i fs à leur sphère d ' inves t iga t ions . Se f o n d a n t sur des e x a m e n s r e n t r a n t dans la compétence 
de la s t a t i s t i q u e K. Péter c o n s t a t a en connexion avec une f o r m e par t icul ière de propr ié té , la 
vignoble d i t e «libre» que le po id s de ses possesseurs dans la p r o d u c t i o n était p lus considérable 
qu 'on ne l ' e s t imai t d ' après l eur proport ion numér ique ou celle des terres cu l t ivées par eux. 
C e p e n d a n t l ' appl ica t ion de la mé thode s ta t i s t ique réc lame l 'a ide des au t res b ranches de 
sciences, te l les l 'histoire de la technique, l ' e thnograph ie , etc. , a f i n de pouvoir déf in i r du point 
de vue q u a n t i t a t i v e que lques notions f r é q u e m m e n t employées: p a r exemple la mesure de la 
c o n s o m m a t i o n des familles paysannes , l ' é t e n d u e des terres cu l t ivab les par les m e m b r e s de ces 
mêmes fami l les , etc. J. Román consacra son in te rven t ion aux p rob lèmes de l ' i ndus t r i e du XVI e 
et du X V I I e siècles laquelle, se heur t an t à des diff icultés dues a u x conditions défavorables de 
l 'époque, n ' a v a i t a t te int , m ê m e au sommet de son déve loppement , q u ' u n niveau cor respondant 
à celui de l ' indust r ie des p e t i t e s villes p r o d u i s a n t un iquement a u x f ins du marché local. Pa rmi 
les f ac t eu r s en t r avan t l ' évo lu t ion de l ' indus t r ie le rappor teur c i t a celui qui y e n t r a en premier 
lieu en l igne de compte, n o t a m m e n t l 'effet dé f avo rab l e que la v i t i cu l tu re y exerça d ' u n e manière 
indirecte . B ien plus r en t ab le que l ' industr ie la vi t icul ture a s su ra une élévat ion p lus rapide 
dans l 'h ié rarchie sociale. 
J. Bakos, professeur d 'école supér ieure présenta u n c o m p t e rendu sur les t r a v a u x 
poursuivis à l 'École Normale Supérieure en connexion avec l ' anc i en vocabulaire r a t t a c h é à la 
v i t icu l ture , t r a v a u x qui o u t r e la collecte de la mat iè re moderne s ' é tendent sur celle contenue 
par les anc iens ouvrages hongro i s et é t rangers . P a r l a n t de la c r i t ique des sources où l 'on procéda 
pa r r a p p o r t a u x recensements K. Vörös n ' o m i t p a s d 'a t t i rer l ' a t t e n t i o n à ce que ces documents 
exempts de points de vue s t a t i s t iques ou démograph iques v e n a i e n t d 'ê t re établ is d a n s le but 
les r evenus d ' impôts , ceux des seigneurs et de l ' É t a t ; loin de n o u s informer sur l 'ensemble de 
la popu la t i on et des exp lo i t a t ions ils ne c o m p o r t e n t que des données relat ives a u x contr ibu-
ables, ou a u x autres pe rsonnes et objets a p p a r t e n a n t à leur f ami l l e et soumis, e u x aussi, à la 
con t r ibu t ion . Le rayon d ' a c t i o n des r ecensements se réduit au f u r e t à mesure que le r y t h m e de 
l ' expansion d u pouvoir du se igneur ou de l ' É t a t s'accélère lui auss i ; on se me t à imposer des 
terr i toires de plus en plus é t e n d u s et à obl iger à l ' a c q u i t t e m e n t des con t r ibu t ions nombre 
d ' é l ément s sociaux, de biens mobil iers et immobi l i e r s possédés p a r eux , é léments qu i au cours 
des années tourmentées des X V I e — X V I I e siècles réussirent a u pr ix de d i f fé ren t s privilèges 
d 'assurer à eux-mêmes et à l eu r s biens une exonéra t ion fiscale, r a i son qui explique leur absence 
des anciens relevés d ' impôts respec t ivement des recensements dressés par les seigneurs . Selon 
la concept ion d ' / . Wellmann ce sont les r ecensemen t s se igneur iaux, é t an t les p lus détail lés, qui 
mér i t en t le p lus de crédit , e t qu i se p rê t en t le p lus faci lement a u x examens s ta t i s t iques . G. 
Perjés, lui, r envoya au ca r ac t è r e primaire de la product ion des céréales. Dans les condi t ions où 
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se t r o u v a i e n t la p roduc t ion et les t r anspo r t s la p r imauté r ev in t nécessairement à la product ion 
du pain quot id ien . Ce n ' e s t qu 'après avo i r pourvu à ce besoin pr imaire q u e l ' on pu t tenir 
compte du déve loppement des cul tures d ' a u t r e na ture . La région de Hegya l j a e t précisément 
celle qui , du point de v u e d u chercheur, recèle le danger de ne pas s'en rappe le r , bien qu' i l soit 
p robab le q u ' e n dépi t d ' u n e vi t icul ture f lo r i s san te cette région ne se rangeâ t p o i n t du côté de 
celles nécess i tant l ' i m p o r t a t i o n des céréales. Nombreuses é t a i en t les in t e rven t ions , par ex. 
celle de S. Gyimesi et de M. Pápa qui r éc lamèren t l ' approfondissement et l 'o rganisa t ion des 
inves t iga t ions d 'h is toi re locale. 
La session de Dunaújváros 
Le Groupe de T r a n s d a n u b i e mér id ionale de la Société Hongroise d 'H i s to i r e et le Conseil 
pe D u n a ú j v á r o s vena ien t dans le cadre d ' u n e session t enue en t re les 14 et 15 oc tobre 1963 de 
réuni r les spécialistes de l 'h is toire con tempora ine de la Hongr ie . Sous la présidence de T. Erényi, 
cand ida t ès sciences h is tor iques , on e n t e n d i t la conférence d u bibliothécaire R. Szij sur «L'his-
toire de D u n a ú j v á r o s en t r e 1950—1963». E n guise de p r é a m b u l e le r a p p o r t e u r cons ta ta que 
ni les lois por tées an té r i eu remen t sur l ' u r b a n i s m e de la ville ni les expériences acquises à cet 
égard ne sau ron t être considérées comme les an técédents de l 'his toire de D u n a ú j v á r o s , é t a n t 
donné q u ' o n se proposa d 'éd i f ie r à côté d ' u n pe t i t village et sur u n sol vierge u n e ville industr i -
elle. Lors d u choix du lieu c 'é ta ient en p remie r lieu les condi t ions favorables de t r anspor t (la 
ville s ' é t end au bord d u D a n u b e ) et le su rp lus en mains-d 'oeuvre disponibles de la contrée qui 
y en t r è ren t en premier lieu en ligne de c o m p t e . Les cons t ruc t ions c o m m e n c è r e n t le 2 mai 
1950 et au cours des premières semaines des t r a v a u x u n effectif ouvrier m o n t a n t à 20 000 tê tes 
se mi t à construi re le Combina t s idérurgique de Danube . P e n d a n t la première é t a p e de l 'his-
toire de la ville (1950—1952) il devint man i f e s t e que la ville vena i t de dépasser le nombre p révu 
de la popu la t ion et à la place d 'une ville en p ro je t on se t r o u v a en face d ' u n e ville «de crois-
sance». P a r sui te de cet é t a t des choses au milieu de l ' an 1953 on lança une a t t a q u e contre la 
d i rect ion des cons t ruc t ions du Combinat , a lors qu 'en 1954 on procéda à une d iminu t ion consi-
dérable des sommes d ' inves t i ssements y a f fec tés . Le conseil munic ipal formé en 1951 se t rouva 
au débu t d a n s une s i t ua t i on subordonnée ne se chargeant des tâches imposées p a r les construc-
t ions q u ' e n 1957. L ' emplo i des ouvrières s 'y heur ta dès le d é b u t à des d i f f i cu l t és notables. 
E n t r e 1950 et 1955 on n ' y installa que que lques sections d 'us ine des f ab r iques de Budapes t 
(une f a b r i q u e de confect ions et une f i l a tu re ) ; en au tomne 1962 les cons t ruc t ions de la fabr ique 
de cellulose, la plus i m p o r t a n t e usine de l ' indus t r ie légère, installée dans la ville, touchèrent 
à leur t e r m e , alors q u ' e n 1963 on c o m m e n ç a l 'édif icat ion de la fabr ique d u pap ie r . Quant à 
l ' u rban i sa t i on le conférencier a f f i rma q u ' a u cours de la r édac t ion des p ro je t s il n ' y avait pas 
lieu de fa i re s u f f i s a m m e n t prévaloir une m é t h o d e réfléchie et unie pour faire f ace a u x exigences 
mul t i l a té ra les . Les t r a v a u x de cons t ruc t ion n 'accusèrent u n aspect r a s su r an t qu ' ap rès 1958, 
lorsque le Bureau pour la Construct ion de la ville s 'é tai t instal lé dans la local i té , e t y déploya 
des e f fo r t s dans le b u t de résoudre les p rob lèmes ne se t r o u v a n t pas en r a p p o r t avec les con-
s t ruc t ions du Combina t . P a r m i ceux-ci le r a p p o r t e u r mit l ' accent sur celui qui t o u c h a la quest ion 
du cent re de la ville. 
L. Lengyel, secré ta i re de la Sect ion Sta t i s t ique de la Société Hongroise des Sciences 
É c o n o m i q u e s a consacré son in te rven t ion se r a t t a c h a n t au r a p p o r t prononcé à l 'analyse de la 
mod i f i ca t ion qui a é té observable en t re 1945 et 1960 d a n s la s t ra t i f ica t ion des occupat ions 
sociales. E n soul ignant les t r a i t s généraux du processus le r appor teu r n ' omi t pa s d 'accentuer 
que ce processus r e m o n t e en Hongrie à u n lien organique ex i s t an t entre les besoins et les con-
di t ions données : d ' une p a r t un immense réserve de mains -d 'oeuvre n ' é t an t p u nourr is depuis 
de dizaines d 'années p a r l 'agr icul ture e t d ' a u t r e pa r t les besoins en ma ins -d 'oeuvre accusés 
p a r l ' i ndus t r i e et d ' a u t r e s branches économiques p résen tan t u n essor for t accéléré . 
14 A c t a H i s to r i ca X/3—4. 
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L. Dani s 'occupa des problèmes du m o u v e m e n t ouvrier développé à D u n a ú j v á r o s en t re 
1950 et 1952, alors que M. Szántó t ra i ta des questions de sociologie; F . Fecskés analysa les 
mod i f i ca t ions opérées d a n s la s t ra t i f ica t ion de la populat ion d u comi ta t , E. Varga, à son tour 
sollicita la mise aux a rch ives des dossiers (en premier lieu ceux d u Combinat) s e r v a n t de docu-
men t s à l 'h is toi re de la vi l le . 
Prés idée par I, Sôfalvi, vice-président d u conseil munic ipa l , la séance déroulée le lende-
main de la conférence f u t consacrée au r a p p o r t que I. T. Berend, doyen de l 'Univers i té des 
Sciences Économiques K a r l Marx de B u d a p e s t prononça sur «La polit ique d ' inves t i s sements 
lors du commencement d u premier plan quinquennal» . 
Après avoir exposé les corrélations d ' o r d r e général e x i s t a n t entre la pol i t ique économi-
que et les invest issements e t signalé les r é su l t a t s acquis par la pol i t ique socialiste d ' invest isse-
ment v i s an t à liquider l ' é t a t arr iéré où se t r o u v a i t le pays au p o i n t de vue économique , le con-
férencier ne manqua i t pas de souligner les e r reurs commises p a r ce t t e même pol i t ique en raison 
des dé f igura t ions découlan t d u culte de la personnal i té à son apogée et des m é t h o d e s appli-
quées p a r Rákos i quan t à la direction du P a r t i . Cette pol i t ique accéléra d 'une maniè re irréelle 
la t r a n s f o r m a t i o n des cond i t ions sociales v i s a n t à je ter les f o n d e m e n t s du socialisme en l 'es-
pace d ' u n seul plan q u i n q u e n n a l . Les inves t i ssements connu ren t à qua t re reprises des accrois-
sements inégaux , procédé a y a n t conduit non seulement à la sur tens ion des plans d ' investisse-
men t mais en t r a n s f o r m a n t leur s t ructure f i n i t pa r imposer à l ' indus t r ie un p lan de développe-
men t f a u x et dépourvu de t o u t e actual i té . Le conférencier v e n a i t également de souligner l 'as-
pect a u t a r c h i q u e et mi l i ta i re du p rogramme de déve loppement , aspect dû à u n e conception 
pol i t ique erronée. Pour t e r m i n e r il exposa n o m b r e d 'exigences modernes méconnues par la 
pol i t ique de déve loppement économique et en passant au p r o b l è m e soulevé pa r la coopérat ion 
ent re l 'Un ion Soviétique e t les pays de démocra t i e populaire le r appor t eu r r end i t compte des 
ini t ia t ives de grande p o r t é e prises en vue de réaliser une col labora t ion socialiste, re lata les 
condi t ions qui à par t i r de l ' é t é 1948 les r a y è r e n t de l 'ordre d u j o u r et les re léguèrent dans le 
domaine du commerce. 
I n t e r v e n u s dans le d é b a t , M. Lackó, T. Weiner, K. Vető e t K. Inokay s 'occupèrent des 
problèmes relat i fs aux inves t i ssements . 
La IIe Conférence consacrée à l'histoire des villes 
La Société Hongroise d 'His to i re et le Musée J . X á n t u s de Győr organisèrent dans la 
ville en t r e les 4 et 5 n o v e m b r e 1963 la d e u x i è m e conférence vouée à l 'histoire des villes, 
conférence qui inscrivit à son ordre du jour les d e u x questions su ivan te s : 1. Ind ica t ion des pro-
blèmes à résoudre pour m e t t r e au point l 'h is toi re du passé de Győ r , 2. Compte r e n d u sur la s ta-
t i s t ique h is tor ique de la ville à la f in du X V I I I e siècle. 
Prés idés par L. Gerevich, directeur du Groupe des Recherches Archéologiques de l 'Aca-
démie des Sciences de H o n g r i e , les débats s ' a x è r e n t sur qua t r e r appo r t s . Mis d ' a v a n c e à la dis-
posit ion des par t ic ipants d u congrès, ces r a p p o r t s , après avoir passé en revue les par t icular i -
tés qui se f i r e n t valoir d a n s les différentes époques de l 'histoire de la ville, vena ien t de préciser 
les p rob lèmes dont la so lu t ion encouragerai t la rédact ion d ' u n e monographie consacrée à l 'his-
toire de la ville. Les i n t e r v e n t i o n s prononcées en t re autres p a r des archéologues, géographes, 
l inguistes et d ' au t res spécial is tes , en connexion avec les r a p p o r t s f in i ren t par préciser les plus 
i m p o r t a n t s problèmes qui y sont relatifs. 
Comme il devint é v i d e n t au cours des déba t s ouver t s à la conférence, Győr dont les 
d é b u t s sont con tempora ins de l 'époque r o m a i n e voire de celle a v a r e s'éleva au cours des pre-
mières décennies du X I e siècle au rang de siège episcopal et d e v i n t une propriété moit ié episco-
pale moit ié capitulaire. Son châ t eau fort ava i t u n notable rôle à jouer dans les guerres au t r i -
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ch iennes e t t chèques déroulées au XII I e siècle. É levé au rang de ville en 1271 pa r le ro i É t i enne 
V Győr ne su t , malgré u n e économie f lo r i s san te , se débarasser en t i è rement de l ' a u t o r i t é ecclé-
s ias t ique , de surcroît en 1447 il se t rouva , à t i t r e de gage immobi l ie r , dé f in i t ivement assu je t t i 
au chap i t r e . Lorsqu 'en 1541 B u d a tomba sous la dominat ion t u r q u e , Győr, lui, r e p r é s e n t a sur 
la r o u t e condu i san t vers V ienne un des p lus i m p o r t a n t s c h â t e a u x des confins où l ' a u t o r i t é du 
chap i t r e se t r o u v a m a i n t e n a n t remplacé p a r le commandemen t de l 'a rmée impéria le e t de son 
h a u t c o m m a n d a n t é t ranger (al lemand). O c c u p é en 1594 par les Turcs la ville f u t repr ise en 
l 'espace de q u a t r e ans. La domina t ion mi l i ta i re remplacée à n o u v e a u à la f in du X V I I e siècle 
par l ' au to r i t é qualif ié du chap i t r e , subsista grosso modo j u s q u ' e n 1743, date où la loca l i té réus-
sit à r écupére r le rang de vil le. Dans la seconde moitié du X V I I I e siècle sa bourgeoisie f i t pour 
la p l u p a r t le commerce de p r o d u i t s agricoles, la v ie économique de la ville, elle, accusa u n essor 
v igoureux qu i ne toucha à sa f i n qu 'au mil ieu d u X I X e siècle. Cédan t sa place à l ' i ndus t r i e le 
commerce t o m b e à cette é p o q u e en décandence . É t a n t un des plus i m p o r t a n t s cent res industr ie ls 
lors du déc lenchement de la première gue r re mondia le la ville g a r d a ce rang m ê m e après la 
crise économique mondiale éc la tée dans la pé r iode de l ' ent re-deux-guerres . 
D e u x r a p p o r t s se sont penchés sur l ' é t u d e de l 'histoire de la ville au moyen âge respecti-
v e m e n t a u x X V I I e — X V I I I e siècles, n o t a m m e n t ceux prononcés p a r A. Lengyel, d i r ec teur des 
archives et p a r le muséologue F. Jenei. N o m b r e u x étaient les conférenciers (L. Barkôczi, 
D. Gabier, J. Göcseji, P. Váczy, L. Csóka, К. Kozák, Gy. Granasztói, J. Házi, G. Perjés, A. 
Hadnagy, К. Mollay, L. Degré, A. Filep, A. Kralovánszky) qui d a n s la discussion o u v e r t e sur 
les d e u x r a p p o r t s exposèrent leurs points de v u e et signalèrent d ' i m p o r t a n t s d o c u m e n t s et de 
moyens méthodologiques y applicables. Le d é b a t f in i t par préciser t ou t e une série de quest ions 
cr i t iques . P a r m i les tâches q u i seront à r é s o u d r e avec le concours des archéologues o n ci tera la 
mise au po in t des an t écéden t s qui p ré ludèren t à l 'é tabl issement cU la ville médiévale (le topo-
n y m e a l l emand de la ville ( R a a b ) renvoie à u n e cer ta ine cont inui té !), et l ' examen de l ' évolu t ion 
du t r acé de la ville. L ' é l abora t ion de l 'h i s to i re de l ' industrie e t d u commerce déve loppés au 
sein de la ville se rangera p a r m i les tâches les plus urgentes q u i y a t t enden t à ê t r e résolues. 
U n e é tude spéciale sera consacrée au rôle y j o u é par la bourgeoisie et les au tor i tés ecclésiasti-
ques (après 1447 il s 'agit d u seigneur ecclésiast ique) . On s o u m e t t r a également à l ' e x a m e n la 
t r a n s f o r m a t i o n de la ville en châ teau des c o n f i n s , les rappor t s a y a n t existé en t re les c i toyens 
et l ' a rmée a l l emande cons t i t ue ron t , eux auss i , l ' ob je t des inves t iga t ions , r a p p o r t s soulevant 
de graves p rob lèmes sur le p l a n social t o u t auss i bien que du p o i n t de vue des na t iona l i t é s et 
en ma t i è re de religion. P o u r te rminer les r a p p o r t e u r s n 'omi ren t pas de souligner le m a n q u e 
des t r a v a u x consacrés à l 'h i s to i re culturelle de la ville connaissan t au début du X V I I I e siècle 
une vie spir i tuel le très an imée et déployant u n e impor tan te ac t i v i t é au point de v u e des ar ts . 
L 'h i s to i re de la pér iode al lant de l ' échec de la guerre d ' i ndépendance hongro ise (1849) 
au déc lenchemen t de la p remiè re guerre m o n d i a l e se t rouva r é s u m é e par le r a p p o r t de l 'archi-
vis te I. Sâry, alors que L. Dávid voua sa confé rence à la descr ip t ion de la pér iode de l 'entre-
deux-guer res . Sont i n t e rvenus dans le d é b a t les congressistes su ivan t s : I. Valló, F. Tomaj, 
Á. Szabó, К. Vörös, К. Vigh, E. Lettrich et L. Ruzsás. Au cours d u d é b a t il devint m a n i f e s t e que 
du point de vue de l 'effet q u e l 'évolution cap i t a l i s t e exerça sur le déve loppement d u pays , les 
p rob lèmes les plus compl iqués qui en sont surg is sont ceux qui se rappor ten t d ' u n e p a r t à la 
t r a n s f o r m a t i o n du rayon d ' a c t i o n de la ville, à l ' ins taura t ion d ' u n e direction bourgeo ise prise 
au sens m o d e r n e du mot et à une nouvelle o rgan isa t ion admin i s t r a t i ve et conce rnen t d ' au t r e 
pa r t le déclin du commerce a l l an t de pair avec l 'essor accusé par l ' i ndus t r i e ce qui f i n i t p a r mener 
au d é v e l o p p e m e n t de la classe ouvrière et des mouvemen t s dir igés par elle. Q u a n t a u x raisons 
se t r o u v a n t à l 'origine du déc l in présenté p a r le commerce l ' anc ienne l i t téra ture spécialisée les 
r e m o n t e a u x cons t ruc t ions des chemins de f e r , respec t ivement à l ' achèvement t a rd i f des 
t r a v a u x de cons t ruc t ion de la ligne ferrée G y ő r — B u d a p e s t , b ien q u e le changement qu i s 'é tai t 
opéré dans la s t ruc tu re du commerce ex tér ieur ( l ' expor ta t ion des céréales é tan t r emplacée par -
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celle de la farine) e t la voie capital is te où s 'é ta i t engagée l ' évo lu t ion économique du pays soient 
a u t a n t de f ac teur s q u i y en t ren t pour beaucoup en ligne de compte . 
Cependant les problèmes les p lus a rdus se soulèvent p a r rappor t à l ' h i s to i re de la période 
q u i se situe en t re les d e u x guerres mondiales . Bien q u e d ' immenses m a t é r i a u x d 'archives 
(loin d 'ê t re comple ts ) e t t ou t un tas de publ icat ions officielles y relatives conservées aux biblio-
t h è q u e s soient à la disposi t ion, l ' a m p l e u r de la mat iè re , le f i l t rage à y e f f ec tue r , le choix des 
d o c u m e n t s a u t h e n t i q u e s sont a u t a n t de difficultés où se heur te le chercheur de l 'époque. 
C o m p t e tenu des p o i n t s de vue sus ind iqués le r a p p o r t e u r suggéra la créat ion de trois groupes 
de recherches: un q u i avec le concours des spécialistes d ' é conomie poli t ique s ' accupera de la v ie 
économique de l ' é p o q u e , u n aut re qu i avec l 'aide des j u r i s t e s et des s ta t i s t ic iens étudiera les 
p rob lèmes de p e u p l e m e n t de la même époque et u n t ro i s i ème qui const i tué des collaborateurs 
de l ' I n s t i tu t d ' H i s t o i r e du Pa r t i et de ceux du Musée d ' H i s t o i r e comtempora ine poursuivra des 
inves t iga t ions q u a n t à l 'évolut ion po l i t i que de l ' époque. 
Le lendemain de la conférence les déba t s se c en t r è r en t au tour de d e u x r a p p o r t s p ronon-
cés p a r P. Balázs r e spec t ivement par D. Danyi, d i recteur de la Bibliothèque de l 'Office Centra l 
de s Sta t is t iques . Le p remie r f u t consacré à l 'histoire de «Győr à la f in de r ég ime féodal (1790— 
1848)», alors que le second s'est occupé de «La s i tua t ion sociale de la ville de Győr à la f in d u 
X V I I I e siècle». S u i v a n t le rappor t de P. Balázs les r echerches auront à suivre deux directions: 
d u po in t de vue de l 'h is to i re économique l 'accent se m e t t r a sur le commerce des céréales à 
l ' é p o q u e (examen de l 'origine des c o m m e r ç a n t s , de leur ac t iv i t é et de l ' e f fe t d u f lo t t emen t des 
p r i x ) . Quant à la s i t u a t i o n pol i t ique les invest igat ions s ' axe ron t sur l ' a c t i v i t é des r ad icaux 
de la ville et r e l ève ron t l ' inf luence exercée par eux sur la jeunesse de cet te m ê m e ville. 
Győr se t r o u v e dans cette s i t u a t i o n favorable de posséder les b o r d e r e a u x de famil les 
é t a b l i s lors du p r e m i e r recçpsement p o u r la période 1784—1787. Se f o n d a n t sur ces mêmes 
b o r d e r e a u x et p u i s a n t dans les d o c u m e n t s présentés p a r les matricules, cadas t res et rôles 
d ' i m p ô t s subs is tant m ê m e de nos j o u r s la Bibl iothèque de l 'Office Centra l des S ta t i s t iques 
cha rgée de publier les résu l ta t s des recensements se mi t à organiser une e n q u ê t e relevant de la 
compétence de la s t a t i s t i q u e h is tor ique . Se fondan t sur les r é su l t a t s de r ecensemen t qui é ta ient 
à sa disposition à l ' h e u r e de la conférence le rappor teur Dányi rendi t compte des données recueil-
lies sur les familles e t les ménages de la f i n du XVIII e siècle. E n guise de p r é a m b u l e il exposa le 
p rocédé dit r ep ré sen t a t i f . La popu la t i on de Győr se c h i f f r a n t par 12.000 t ê t e s const i tua à la 
f i n d u même siècle env i rons 3000 m é n a g e s ; cependant le p rocédé représenta t i f t r ip lement s t ra -
t i f i é (territoires, ma i sons , ménages) e t élaboré avec l ' a ide d u ma thémat i c i en K. Tekse p e rmi t 
de conclure sur t o u t e la masse à e x a m i n e r pa r t an t des données conce rnan t 679 ménages. 
L ' a n a l y s e des données des familles e t celles des ménages ne se rédui t pas u n i q u e m e n t à la ville 
de Győr , mais s ' a v è r e ê t re susceptible de fournir u n e ce r t a ine or ientat ion q u a n t aux siècles 
p récéden ts , où le coef f ic ien t précisant la grandeur d ' u n e fami l le est celui p résen tée par la dé-
mograph ie , coeff ic ient seul à être u t i l i sable bien que sa v a l e u r soit encore o b j e t de discussion. 
Les documents v e n a i e n t de démont re r q u e la f réquence des familles à l 'effect i f var ié accusa a u 
cou r s des époques u n aspect d ivergent , b ien que la g r a n d e u r moyenne des fami l les ne changeâ t 
a u cours des siècles q u e par une ou d e u x têtes. Dès lors on ne saurait considérer comme u n 
h a s a r d le fait qui a t t e s t e qu ' à la f in d u X V I I I e siècle les m é n a g e s urbains p ré sen tè ren t un effec-
t i f plus modeste q u e les ménages r u r a u x ou ceux établ is d a n s les aggloméra t ions suburbaines . 
A la f in du XVI I I e siècle la g randeur moyenne d 'une fami l le se chiffrai t à Győ r par q u a t r e 
t ê t e s ; cependant les moyennes accusa ien t maintes d ivergences carac tér i s t iques var ian t selon 
les quar t iers et les occupat ions . Les fami l les s 'occupant de l ' industr ie et d u commerce é t a i en t 
celles accusant l ' e f fec t i f le plus élevé m o n t a n t envi ron a u double de celui présenté par les 
fami l l es de l ' époque contempora ine . Les enceintes d ' a s p e c t agricole se t r o u v è r e n t dominées 
p a r les types de f a m i l l e exemptes d ' é t r a n g e r s et de p a r e n t s , pa r contre les famil les de la c i té , 
elles, englobent p r e s q u e chacune que lque étranger ou q u e l q u e paren t . Les m e m b r e s des famil les 
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jou rna l i è re s sont dans leur ma jo r i t é r a t t a chés p a r les liens de sang, alors q u ' a u cas des indus t r ie ls 
et des c o m m e r ç a n t s c 'es t encore une compos i t ion mélangée d ' é t r angers et de p a r e n t s qu i pré-
domine . P a r suite des condi t ions de mor t a l i t é de l ' époque le n o m b r e des veuves se t r o u v a très 
élevé e t p a r quar t ie r e t pa r mét ier . Les d o c u m e n t s recueillis à Győr ind iquent aussi les en fan t s 
v i v a n t s sans eu égard à leur domicile. A en croire les témoignages le nombre des e n f a n t s v ivan t s 
e t p r é s e n t s se révèle ê t re le plus rédui t d a n s la cité et se t r ouve le plus considérable d a n s les 
enceintes de carac tère agricole. Un nombre m o y e n peu élevé des en fan t s v ivan t s est éga lement 
ca rac té r i s t ique aux condi t ions démograph iques de l 'époque. P o u r cont inuer le r a p p o r t e u r 
exposa les données puisées dans «le l ivre des citoyens» t enu en t re 1743—1788. Ces 2000 per-
sonnes a y a n t prê té s e rmen t de ci toyen et classées d ' après leurs t i t res , l ieux d 'origine e t mét iers 
t é m o i g n e n t d 'une composi t ion sociale hé té rogène de la popula t ion de la ville. E n ef fe t le nombre 
des famil les ayan t demeuré à t ravers des généra t ions ci toyens de la ville s 'avère b i en rédui t . 
Les r angs de la bourgeoisie s ' accrurent p a r l ' a f f l u x des h a b i t a n t s des villages e n v i r o n n a n t et 
pa r celui des é t rangers immigrés . Ce qui su rp rend toutefois c 'es t que la p ropor t ion de ceux 
immigrés d i rec tement de l ' é t ranger accuse u n e t e n d a n c e au décroissement . Une compara i son 
exécu té en t re le lieu d 'or ig ine et le mé t i e r t émoigne de ce que te l ou te l groupe de mét iers 
s ' a t t a c h e a u n endroi t donné , alors q u ' u n compara i son effectuée en t re le t i t re e t le mét ier 
a t t e s t e que les anciens c i toyens de la ville sont ceux que l 'on t rouve dans les b r a n c h e s d 'occu-
pa t ion les plus lucrat ives , alors que «les n o u v e a u x ressortissants» se casent dans les b ranches 
industr ie l les moins impor t an t e s . 
P a r m i ceux qui sont in te rvenus dans le déba t ouver t sur le r a p p o r t de Dányi, Z. Dávid, 
pa r l an t des changements arr ivés au cours d u X V I I I e siècle quan t à la s i tuat ion de la popu la t ion 
de Győr , souligna q u ' e n t r e 1703 et 1787 ce t t e popu la t ion venai t à d e u x reprises de se renouveler 
p resque t o u t entière, phénomène qui f u t d û à des raisons démographiques (entre 1784 et 1787 
pa r su i te de la propor t ion élevée de la mor ta l i t é le m o u v e m e n t na tu re l de la popula t ion s 'acheva 
par u n décroissement) e t r e m o n t a aux condi t ion économiques données ( f l o t t emen t accentué 
de la p roduc t ion) . E. Veress, L. Makkai, G. Perjés, J. Danci, Gy. Acsádi, К. Vörös, E. Fügedi, 
J. Soós a y a n t pris t ou r à t ou r la parole s 'occupa ien t de l 'u t i l i té de la s ta t i s t ique h is tor ique , 
des p rob lèmes méthodologiques qui y sont re la t i f s et de l 'e f fe t exercé pa r ce t te discipl ine sur la 
science h is tor ique . 
H ô t e de la Société Hongroise d 'H i s to i r e le professeur St. Herbst, prés ident de l 'Alliance 
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Библиография избранных произведений по истории, вышедших в Венгрии 
в первой половине 1962 г. 
1. Bibliographies, catalogues, inventaires — 
Библиографии, каталоги, инвентари 
BENEDICTY R. : Die literarische Tätigkeit 
von Gyula Moravcsik. [Литературная деяте-
льность Дьюлы Моравчика.] АА 1962. Tom. 
10. Fase. 3—4. pp . 2 9 5 - 3 1 3 . 
Bibliographie des oeuvres de l'hellé-
niste et byzant in i s te hongrois. 
DÖRNYEY SÁNDOR: Magyar orvostörténeti 
bibliográfia (1945—1960). [Bibliographie 
hongroise d 'his toire de la médecine. — Биб-
лиография истории венгерской медицины.] 
Bp. 1961, Orsz. Orvostud. K ö n y v t . és Dok. 
Közp. VI. 275 p. (Polycop.) 
Magyar Éremhatározó. U N G E B EMIL: 
Erdély. 1. fűz. (1540-1630). [Spécification 
des monnaies de Hongrie. Transylvanie . 1. 
(1540—1630). — Спецификация венгерских 
монет. Трансильвания 1. 1540—1630.] Bp. 
1961, M. Régészeti , Művészettört , és Érem-
tan i Társ. 24 p. 11 tabl. (Polycop.) 
[Magyar Országos Levéltár.] A Belügy-
minisztériumi Levéltár. 1867—1945. Repertó-
rium. 1 — 3. Összeáll. Szász ; András . [Archives 
Nationales. Archives du Ministère de l 'Inté-
rieur. Répertoire. Réuni pa r—. — Венгерский 
государственный архив . Архив Министер-
ства внутренних дел. Реперторий 1—3. 
Сост. - . ] Bp. 1961. LOK. 678 p. (Polycop.) 
(Levél tár i le l tárak 15.) [Inventaires des archi-
ves no. 15. — Инвентари архива № 15.] 
[Magyar Országos Levéltár.] Földművelés-
ügyi Minisztériumi Levéltár. 1889 —1945. 
Repertórium. Összeáll. Kiss Dezső. [Archives 
Nationales. Archives du Ministère de l'Agri-
culture. Répertoire . Réuni par —. — Венгер-
ский государственный архив. А р х и в Минис-
терства земледелия. Реперторий. Сост. —.] 
Bp. 1961. L O K . 474 р. (Polycop.) (Levéltári 
lel tárak 14.] [ Inventaires des archives no. 14. 
— Инветари а р х и в а № 14.] 
T O R D A Y N É P É T E R E R Z S É B E T : A búza-
termesztés magyar szakirodalma. 1550—1960 
(Bibliográfia). [Bibliographie des ouvrages 
spécialisés hongrois concernant la culture 
d u blé. — Венгерская специальная лите 
р а т у р а выращивания пшеницы.] Bp . 1961 
Orsz . Mezőgazd. K ö n y v t á r és Dok. K ö z p 
I X , 201 p. (Polycop.) 
2. Ouvrages généraux — Общие т р у д ы 
BALASSA IVÁN: Beiträge zum Problem 
der Worfschaufeln und der Worfeln im 
Karpatenbecken. [Материалы к проблеме о 
с о в к а х и ручного верния зерна в К а р -
патском бассейне.] A E t . 1961. T o m . 10. 
F a s e . 3 - 4 . pp. 345 — 361. 
E L E K E S LAJOS: Történelem és korszerű 
általános műveltség. [Histoire et cul ture géné-
ra le moderne. — История и современное 
общее образование.] Sz 1961. T o m . 95. 
N o . 6. pp. 805—831. 
Importance du rôle et des tâches de la 
science de l 'histoire dans la f o r m a t i o n de 
la culture moderne d'esprit socialiste. 
E N T Z G É Z A — G E N T H O N I S T V Á N — S Z A P P A -
NOS JENŐ: Kecskemét. Bp. 1961. Műszaki 
K i a d ó . 183 p. (Városképek — műemlékek . ) 
Histoire et m o n u m e n t s de la ville de 
Kecskemét, dans la Grande Plaine Hong-
roise, située en t re le Danube et la Tisza . 
K O P P Á N Y T I B O R — P É C Z E L Y I P I R O S K A -
SÁGI KÁROLY: Keszthely. B p . 1962 . K é p z ő -
m ű v . Alap. 149 p. (Magyar műemlékek) . 
Histoire — r é m o n t a n t jusqu 'à l ' époque 
romaine — et m o n u m e n t s de la ville de 
Keszthely, située au bord du lac B a l a t o n . 
A magyar nevelés története a feudalizmus 
és a kapitalizmus korában. Szerk. R a v a s z 
J á n o s . 2. kiad. [Histoire de l ' éduca t ion en 
Hongr i e à l 'époque du féodalisme e t du 
capi ta l isme. Réd. p a r —. 2« éd. — И с т о р и я 
венгерского воспитания в эпоху капитализ -
ма и феодализма. Ред . —Второе изд . ] Bp . 
1961. Tankönyvkiadó . 279 p. 10 tab l . 
(Nevelés tör ténet i k ö n y v t á r ) . 
Magyarország műemléki topográfiája. 6. 
Budapest műemlékei. Szerk. Pogány Fr igyes . 
2. [Topographie des monuments de Hongr i e 
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6. Monuments de Budapest . R é d . par —. 
2e vol. — Т о п о г р а ф и я художественных 
памятников в Венгрии. 6. Художествен-
ные памятники г. Будапешт. Ред. — 2. том.] 
Bp . 1962. Akad. K iadó . 735 p. 7 t a b l . 6 cartes. 
A b o n d a m m e n t illustré, ce volume 
donne des descriptions détai l lées des 
monuments archéologiques, a rch i tec turaux 
et ar t is t iques des ar rondissements de 
Budapest s i tués sur la rive droi te du 
Danube, à l 'except ion de ceux de la 
colline du C h â t e a u . 
A magyarországi művészet története. 1. 
A magyarországi művészet a honfoglalástól a 
X I X . századig. Szerk . Dercsényi Dezső. 2. jav. 
k iad . [Histoire des arts en Hongr ie . 1. Les 
a r t s en Hongrie depuis la Conquê te arpa-
dienne jusqu 'au X I X e siècle. R é d . par . —. 
2e éd. corr. — История венгерского искус-
ства. 1. Искусство в Венгрии со времён 
завоевания родины до XIX века . Ред. — 
Изд. 2., перераб . ] Bp. 1961. Képzőműv. 
Alap. 518 p. 12 t ab l . 
MOLNÁR E R I K : Dialektikus materializmus 
és társadalomtudomány. [Matérialisme dia-
lectique et sciences sociales. — Диалекти-
ческий материализм и общественная наука.] 
Bp . 1962. Kossu th Kiadó. 505 p. 
L 'auteur examine les problèmes philo-
sophiques f o n d a m e n t a u x du matérial isme 
historique e t ses relations avec le ma-
térialisme dialect ique. II r é s u m e l'évo-
lution des idées déterministes, donne une 
analyse appro fond ie de la no t ion de loi 
sociale, soul igne les d i f férences qui 
existent en t re celle-ci et la loi de la nature , 
étudie minut ieusement la loi dialectique 
de l 'évolution sociale et la loi dialectique 
de la vérité e t , en terminant , il t ra i te des 
problèmes de l 'uni té de la théorie et 
de la p ra t ique . 
PACH ZSIGMOND PÁL: A „haza" fogalma 
az osztálytársadalmakban. (Hozzászólás Mol-
n á r Erik: Ideológiai kérdések a feudalizmus-
ban c. t anu lmányához . ) [La notion de «patrie» 
dans les sociétés de classe. — Понятие 
«Родина» в к л а с с о в ы х обществах.] Sz 1962. 
Tom. 96. No. 3 — 4. pp. 3 9 3 - 3 9 9 . 
In te rven t ion à l 'étude d ' E r i k Molnár 
intitulée «Problèmes idéologiques sous 
le féodalisme». 
RADOS J E N Ő : Magyar építészettörténet. 
[Histoire de l ' a rchi tec ture hongroise. — 
История венгерской а р х и т е к т у р ы . ] Bp. 
1961. Műszaki K i a d ó . 376 (36) p. 
SZABOLCSI B E N C E : A magyar zene évszá-
zadai. 2. XVIII—XIX. század. Sa j tó alá 
rend. Bónis Fe renc . [Siècle de la musique 
hongroise. 2. X V I I I e — X I X e siècle. Mis sous 
presse par —. — Века венгерской музыки. 
2. X V I I I — X I X вв. Подг. к печати —.] Bp. 
1961. Zeneműkiadó. 318 p. 8 t ab l . (Ma-
gya r zenetudomány 2.) 
Études sur l 'h is toire de la m u s i q u e 
hongroise. 
3. Recueils d 'études — Сборники 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Tom. 7/1. 1961. R e d . 
D. Berényi . Adiuv. J . Bar ta , L. Gaá l e tc . 
Debrecen —Bp. 1961, Tankönyvkiadó. 261 p. 
A Budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
actái. — Acta Facu l t a t i s Politico-iuridicae 
Univers i ta t i s Sc ient ia rum Budapest iensis . 
3/1. B p . 1962. Tankönyvk iadó 187 p. 
Folia Archaeologica. (A Magyar N e m z e t i 
M ú z e u m — Történet i Múzeum évkönyve.) 13. 
Szerk . Fülep Ferenc. [Annuaire de la Galér ie 
d 'H i s to i r e du Musée Nat iona l Hongrois. 13. 
Réd . pa r —. — Е ж е г о д н и к Национального 
музея . 13. Ред. —•.] Bp . 1961. K é p z ő m ű v . 
A lap . 317 p. 22 tabl . 
POGÁNY JÓZSEF: Kultúra — álkultúra. 
(Sa j t ó alá rend., utószó, jegyz.: Geréb László. ) 
[Cul ture et pseudo-culture. Mis sous presse , 
a n n o t . et épilogue par — . — Культура и л ж е -
к у л ь т у р а . Подг. к печати, послесловие 
и прим. —.] Bp. 1962. Magvető. 367 p. 
Séléction des é tudes historiques e t 
l i t téraires de József Pogány (1886 —1938), 
publiciste et poli t icien socialiste. 
Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez. 
1944 —1960. (Szerk. Babies András, K o p a s z 
Gábor . ) [Études sur l 'histoire de la ville de 
Pécs e t du dépa r t emen t de Baranya . R é d . 
p a r —. - Исследования по истории к о м и т а т а 
Б а р а н ь я и города Печ. 1944—1960. Ред . 
— . ] Pécs 1961. Város i Tanács. 515 p . 5 
t a b l . 5 cartes. 
Les études p o r t e n t sur l ' évolu t ion 
économique, sociale, politique et cul ture l le 
de la ville de Pécs e t de la T r a n s d a n u b i e 
d u sud-est. 
Tanulmányok a magyar népi demokrácia 
neveléstörténetéből. 1. köt. (Szerk. Danes I s t v á n , 
S i m o n Gyula.) [ É t u d e s sur l 'histoire de 
l ' éduca t ion dans la démocratie popu la i r e 
hongroise . 1. Réd. pa r —.— Исследования по 
истории воспитания в Венгерской н а р о д -
ной демократии. Т о м 1. Ред. —.] Bp. 1961. 
329 p. (Polycop.) 
Tanulmányok a magyar szocialista irodalom 
történetéből. Szerk. Szabolcsi Miklós, Il lés 
László. [Études sur l 'histoire de la l i t t é r a t u r e 
hongroise socialiste. R é d . par —.— Исследо-
в а н и я по истории венгерской социалисти-
ческой литературы. Ред. —.] Bp . 1962. 
A k a d . Kiadó. 676 р . (Irodalom — szocializ-
mus . ) 
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4. Histoire de Hongrie jusqu'à la conquête 
arpadienne. Préhistoire du peuple hongrois. 
Histoire de Hongrie à l'époque du féodalisme 
j u s q u ' e n 1 5 2 6 . — И С Т О Р И Я ВЕНГЕРСКОЙ ЗЕМЛИ 
ДО ЗАВОЕВАНИЯ РОДИНЫ ВЕНГРАМИ. Д Р Е В Н Я Я 
И С Т О Р И Я ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА. И С Т О Р И Я 
В Е Н Г Р И И В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА ДО 1 5 2 6 Г . 
A C S Á D Y G Y . — H A R S Á N Y I L . — N E M E S K É R I 
J . : The Population of Zalavár in the Middle 
Ages. [Население крепости Залавар в 
средние века . ] ААг 1962. Т о т . 14. Fase . 
1 - 2 . pp . 1 1 3 - 1 4 1 . 
Analyse démographique et paleopatho-
logique des squelet tes découverts dans le 
cimetière — en usage du IX® au XI® 
siècle — de Za lavár , en Hongrie Occi-
denta le . 
A L F Ö L D Y G [ É Z A ] : Geschichte des religiösen 
Lebens in Aquincum. [История религиозной 
жизни в г. А к в и н к у м . ] ААг 1961. Т о т . 13. 
Fase. 1—4. pp. 103 — 124. 
B A R K Ó C Z I L Á S Z L Ó : Adatok Brigetio késő-
római történetéhez. [Contributions à l 'histoire 
de Brigetio à l 'époque romaine tardive. — 
— Материалы к позднеримской истории 
г. Бригецио . ] F А Т о т . 13. pp. 9 5 - 1 1 5 . 
B A R T U C Z L [ A J O S ] : Anthropologische Bei-
träge zur 1. und 2. Periode der Sarmatenzeit 
in Ungarn. [Антропологические материалы 
к 1 и 2 периодам сарматских времён 
в Венгрии. ] ААг 1961. Т о т . 13. Fase. 1—4. 
pp. 1 5 7 - 2 2 9 . 
Après une déscript ion des sites, des 
t o m b e a u x et des documents archéolo-
giques mises au j o u r sur le territoire de 
la Hongrie, et d a t a n t de la 1èr® et 2e 
périodes de l 'époque sarmate (IER—IIIE 
siècles de notre ère), l ' au teur donne une 
analyse démographique et pathologique 
des squelettes et dresse la classification 
t ipologique des crânes déterrés dans les 
cimetières sarmates de Hódmezővásár-
he ly-Fehér tópar t et de Szentes-Kistőke, 
en Hongrie du sud-est . 
B O R Z S Á K I S T V Á N : A Corvin-könyvtár Taci-
tusai. [Deux copies manuscr i tes des oeuvres 
de Taci te dans la bibl iothèque Corvin. — 
Труды Тацита в библиотеке им. Корвина. 
Две рукописные копии из произведений 
Тацита в библиотеке к о р о л я Матиаса.] AT 
1961. Tom. 8. No. 3—4. pp. 183 — 197. 
Description de deux manuscrits j a d i s 
conservés dans la bibliothèque du roi 
Mathias 1er (1458 — 1490): 1. «Codex 
Budensis Rhenani» (Yale Univ. L ibr . 
F 92), 2. Bibl. de l 'Univ . de B u d a p e s t 
Cod. La t . 9. 
F I T Z J E N Ő : Legati legionum Pannoniae 
superioris. AA 1961. Tom. 9. Fase. 1 — 2. p p . 
159 — 207. [En langue al lemande — На не-
мецком языке . ] 
L ' au t eu r dresse la liste des légats des 
légions de Pannonié supér ieure au I I e 
et III e siècles après notre ère. L 'analyse 
des cursus honorum de ces légats lui 
permet de reconstituer le sys tème de 
promotion qui réglementa la carrière des 
sénateurs par t ic ipant au gouvernement 
de l 'Empi re . 
F I T Z J E N Ő : A Military History of Pannónia 
from the Marcomann Wars to the Death 
of Alexander Severus (180—235). [Военная 
история Паннонии со времён марко-
манских войн до смерти Александря Севе-
ра. 180—235 н. Э.] ААг 1962. Т о т . 15. 
Fase. 1 - 2 . pp . 2 5 - 1 1 2 . 
Après u n résumé de la s i tua t ion mili-
taire de la Pannonié en l ' an 180, l ' au teur 
expose quelle fu t la réorganisa t ion de la 
défense et la répart i t ion des forces mili-
taires en conséquence des guerres mar-
comanes, puis passe en revue les campa-
gnes et les activités militaires qu i eurent 
lieu dans le Bassin des Carpa thes dans 
les années a l lant de 185 à 235. 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y : A magyar őstörténet 
néhány kérdéséről. [Sur quelques problèmes de 
l 'histoire ancienne des Hongrois. — О некото-
рых вопросах венгерской древней истории.] 
TSz 1961. Tom. 4. No 4. pp. 417—426. 
L ' a u t e u r souligne le rôle décisif que 
les changements du mode de p roduc t ion— 
sourtout la format ion de l 'é lévage et celle 
de l ' agr icul ture — jouè ren t dans la 
désagrégation des clans hongrois , dans 
la répar t i t ion inégale des biens et dans 
le déve loppement des trois couches de 
la société féodale primit ive: les seigneurs, 
les servi teurs et l 'escorte mil i ta ire . 
LAKATOS PÁL: Beiträge zur Verbreitung 
der ägyptischen Kulte in Pannonién. [Матери-
алы к распространению египетского куль-
та в Паннонии. ] Szeged 1961. 31 p. (Acta 
Universi tat is Szegediensis. Acta Ant iqua .Ki -
sebb dolgozatok az ókor tudomány köréből 4. 
M O R A V C S I K G Y U L A : Bizánci császárok és 
köveleik Budán. [Les empereurs de Byzance 
et leurs ambassadeurs à B u d a . ] Sz 1961. 
Tom. 95. No. 6. pp . 8 3 2 - 8 4 7 . 
МОРАВЧИК, Д ь . : Византийские им-
ператоры и их послы в. г. Буда. А Н 1961. 
Т о т . 8. No. 3 — 4. pp. 239 — 256. 
L ' é t u d e porte sur les visi tes que les 
empereurs Paléoloque et leurs ambassa-
deurs f i r en t à la cour des rois hongrois 
aux XIV e —XV e siècles e t décri t les 
négotiat ions qu'ils y poursu iv i ren t afin 
d 'obtenir u n soutien mili taire contre les 
Turcs. 
P Ó C Z Y K [ L Á R A ] : Die Rolle von Kölner 
Kaufleuten in der Entwicklung der Zivilstadt 
Aquincum. [Роль купцов из города Кёльн в 
развитии гражданского города Аквинкум. ] 
ААг 1961. Т о т . 13. Fase. 1 - 4 . pp . 9 7 - 1 0 2 . 
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Sós AGNES: Das frühmittelalterliche Gräber-
feld von Keszthely-Fenékpuszta. [Кладбище 
из ранних средних веков в Фенекпусте, 
в близи г. Кестхель. ] ААг 1961. Т о т . 13. 
Fase . 1—4. pp. 247 — 305. 
Description, analyse et da t a t ion de 
76 tombeaux découver t s en. 1951 —1952 
en Hongrie Occidentale. Ces document s 
archéologiques — d a t a n t des I X e et X e 
siècles — m e t t e n t en relief la cu l ture 
matérielle, la composi t ion e thnique et les 
relations en t re tenues par l ' É t a t slave 
des princes P r ib ina et Kocel, fo rmé au 
cours du I X e siècle aux environs de 
Zalavár (Mosapurc), et nous in fo rmen t 
de la survivance des t radi t ions ar t isanales 
r emontan t à l 'ère romaine tardive. 
T Ö R Ö K G Y U L A : Die Beuohner von Halimba 
im X. und XI. Jahrhundert. [ Ж и т е л и 
деревни Халимба в X и XI вв.] Bp. 1962. 
Akad . Kiadó. 169 p. 50 tabl. hors- textes . 
Cet ouvrage t r a i t e des résul ta ts des 
t r avaux sur la découver te d 'un cimetière 
impor tan t de Transdanubie , r e m o n t a n t 
aux X e —XI e siècles, où près de 1000 
tombes furen t exhumées . L 'analyse des 
vestiges et celle du mode de sépulture four-
ni t des renseignements précieux sur la 
cul ture matérielle et la s t ructure sociale 
du peuple c o m m u n hongrois, ainsi que 
sur l ' intégrat ion de la populat ion slave 
au régime économique et social des Hon-
grois qui avaient conquis le pays. 
Z O L N A Y L Á S Z L Ó : A X I I I — X I V . századi 
budai királyi palotáról. A budai várostörténet 
első századának néhány kritikus kérdése. 
[Sur le palais royal de B u d a aux XIII e — XIV e 
siècles. Quelques problèmes discutés concer-
n a n t le premier siècle de l 'histoire de la ville 
B u d a . — О будайском королевском дворце 
из X I I I — X I V вв. Некоторые сложные воп-
росы первого века будайской городской 
истории . ] Művészet tör ténet i t a n u l m á n y o k 
1 9 5 9 - 6 0 . pp. 7 - 6 4 . 
L 'au teur appuie d ' a rguments n o u v e a u x 
sa thèse discutés concernant la localisation 
du palais royal du XII I e siècle. 
5 . H i s t o i r e de H o n g r i e 1 5 2 7 — 1 7 9 0 , — ИСТОРИЯ 
ВЕНГРИИ В 1 5 2 6 - 1 7 9 0 ГГ. 
BÓNIS GYÖRGY: Buda és Pest bírósági 
gyakorlata a török kiűzése után. 1686 —1708. 
— Függelék : Pest város jogkönyvtervezete 
(1697). Közread. T ó t h András . [La p ra t ique 
judicia i re des villes de Buda et de Pest après 
que les Turcs eussent été chassés du pays . 
1686 — 1708. — Appendice : Le projet du 
Code juridique de la ville de Pest . 1697. 
Pub l . par —. — Судебная практика гг . Буда 
и Пешт после изгнания турцев. 1686—1708. 
Прил . : Проект юридического кодекса города 
Пешт. 1697. Издат. —.] Bp . 1962. Akad. 
Kiadó. 374 p. (Budapest város tör ténet i mo-
nográfiái 23.) 
Après avoir précisé quelle fu t l 'évo-
lut ion de la juridiction et de l 'organisation 
judicia i re de Buda et de Pest à la f in 
du X V I I e et au début du XVIII e siècles, 
l ' au t eu r — sur la base des actes de 
procédure — présente les différentes 
b ranches de la procédure judiciaire, du 
droi t pénal et privé pra t iquées dans ces 
villes. 
Comenius Magyarországon. Comenius Sá-
rospa takon ír t műveiből. Összeáll., bev. és 
jegyz. ell. Kovács Endre . [Comenius en 
Hongrie. Réun . , in t rod .e t annoté par —. — Ko-
менский в Венгрии. Из трудов Коменс-
кого, написанных в г. Шарошпатак . Сост., 
введ., прим. —.] Bp. 1962. Tankönyvkiadó . 
409 p. 12 tabl . (Neveléstörténeti Könyvtár . ) 
Choix des oeuvres de Comenius écrites 
p e n d a n t son séjour de qua t re années à 
Sá rospa tak (1650 — 1654). 
IZSÉPY E D I T : Végvári levelek (Egri és 
váradi pasák s szolnoki bégek levelezése magyar 
végvári kapitányokkal és hódoltsági helységek-
kel) 1669 — 1682. Az Egye temi Könyvtá r 
r i tkaság tá rának anyagából. Sa j tó alá rend., 
bev. és j egyz . ell. —.) [Let t res des confins 
militaires. Correspondance des pachas d 'Eger 
et de Nagyvá rad et des beys de Szol-
nok avec les capitaines des places for-
tes des conf ins hongrois et des commu-
nes hongroises sous la dominat ion turque . 
De la collection des manuscr i t s rares de 
la Bibl iothèque de l 'Universi té de Budapest . 
Textes présentés , annotés e t introd. par 
—. — Письма из пограничных крепостей. 
Переписка турецких пашей гг . Эгер и Ва-
рад и бегов г. Сольнок с начальниками 
венгерских пограничных крепостей и за-
воёванными местностями. 1660—1682. Из 
материала коллекции редкостей Универ-
ситетской библиотеки. Подг. к печати, 
введ. и прим. —.] Bp. 1962. Tankönyvkiadó. 
82 р. (A Budapes t i Egyetemi Könyv tá r Kiad-
ványai . 17.) 
Magyarország története (Egyetemi tan-
könyv) 2. A késői feudalizmus korszaka. 
1526-1790. Szerk. H. Balázs É v a és Makkai 
László. (K iad . a) Magyar Tudományos Aka-
démia Tör t éne t tudomány i In tézete . [Histoire 
de Hongrie . Manuel d 'enseignement universi-
taire. 2. L 'époque du féodalisme tardif . 
1 5 2 6 - 1 7 9 0 . Réd. p a r - . P u b l . par —. — Ис-
тория Венгрии. (Университетский учеб-
ник.) 2. Эпоха позднего феодализма. 
1526—1790. Ред. — Издат. — Bp. 1962. 
Tankönyvk iadó . 661 p. 16 tabl . 11 cartes. 
Édi t ion définitive du 2e volume de la 
série des manuels d 'enseignement uni-
vers i ta i re qui, fondé sur la conception 
du matér ia l isme historique met au point 
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l 'histoire de la Hongrie dans la période en 
quest ion. Travail collectif de nombreux 
spécialistes, ce volume résume les succès 
ob tenus par l 'historiographie hongroise 
au cours des quinze dernières années dans 
ses investigations sur l 'ère du féodalisme 
ta rd i f . Pa r r appor t aux synthèses d a t a n t 
d ' a v a n t 1945, la différence ne se limite 
pas aux conceptions nouvelles; en effet , 
la p lupar t des chapi tres sont fondés sur 
des investigations récentes et sur l 'explora-
tion de fai ts ju squ ' à présent ignorés. 
Ce volume présente l ' e f fondrement de 
l ' É t a t indépendant hongrois, les lu t tes 
menées contre les envahisseurs turcs et 
l 'oppression des Habsbourg . E n c a d r a n t 
l 'histoire hongroise dans le contexte de 
l 'Europe Orientale, il signale la ligne 
principale de l 'évolution sociale de l 'époque 
dans le développement du système du 
«deuxième servage». Ce sont les lu t tes 
contre les envahisseurs étrangers qui sont 
au centre de l 'histoire politique. Les 
au teurs considèrent que la dominat ion 
t u rque f u t la principale ent rave à l 'évo-
lu t ion ; mais ils mon t r en t aussi combien 
la domination des Habsbourg f u t contraire 
a u x intérêts du pays . Les au teurs esti-
m e n t que les lu t tes contre la maison de 
Habsbourg menées par la pr incipauté de 
Transylvanie et les insurrect ionsnat ionales 
des Kouroutz fu ren t des combats engagés 
pour le rétablissement de l ' É t a t hongrois 
indépendant , pour créer u n É t a t na t ional 
centralisé. La défaite des guerres d ' indé-
pendances, les au teurs l ' a t t r ibuen t , en 
dehors des condit ions internat ionales 
défavorables, à l 'égoïsme aveugle de la 
noblesse qui se re fusa à satisfaire les 
aspira t ions de liberté des masses paysannes 
e t ne relâcha point les liens du «deuxième 
servage»; elle conçut p lu tô t un compromis 
avec les Habsbourg, sacrif iant ainsi 
l ' indépendance économique et pol i t ique 
du pays — ce qui f i t t r iompher l 'absolu-
t i sme des Habsbourg au cours du XVII I e 
siècle. Au milieu de telles circonstances 
sociales et polit iques, l 'évolution bour-
geoise fu t paralysée et la t ransi t ion du 
féodalisme au capitalisme ne se présenta 
qu 'avec retard, à par t i r de la deuxième 
moitié du XVIII e siècle. La format ion 
de la n.ation hongroise f u t entravée par 
la politique économique des Habsbourg , 
qui f i t de la Hongrie un débouché pour 
l ' industr ie autr ichienne et sa source de 
matières premières; de surcroit, par son 
système douanier, elle paralysa l 'évolution 
industrielle de la Hongrie. Dans une telle 
s i tuat ion, le capitalisme ne se développa 
en Hongrie que dans l 'agriculture e t ce 
f u t la noblesse terr ienne, passant à la 
product ion capitaliste, qui se mi t à la 
tê te des lu t t e s engangées pour la trans-
format ion bourgeoise. 
Magyar—zsidó oklevéltár. — Monumenta 
Hungáriáé Judaica. 6. köt. Sopron. 1600 — 
1740. Gyű j t . Ház i Jenő. Szerk. Grünvald 
Fülöp, Scheiber Sándor. [Венгеро-еврейская 
коллекция документов. Том 6. Шопрон. 
1600—1740. Собр. — Ред. - . ] Bp. 1961. M. 
Izr. Orsz. Képv . 679 p. 3 tabl . 
Documents sur l 'histoire des Juifs 
de Sopron, ville de Hongrie Occidentale. 
PAULINYI OSZKÁH: A bizottsági ügyvitel 
rendszeresítése a magyar udvari kamaránál 
(1749 — 1772). [Le système d 'admin is t ra t ion 
par commissions à la chambre royale hon-
groise. — Систематизация комитетской 
администрации y Венгерской Народной 
Палаты. 1749—1772.] LK 1962. Tom. 33. 
No. 1. pp. 15—25. 
L ' au t eu r t r a i t e la réorganisation de 
l ' adminis t ra t ion de la Chambre Royale 
Hongroise, l ' au tor i té f inancière centrale 
de l 'époque féodale, laquelle eut lieu au 
milieu du XVIIIE siècle, au moment de 
la réforme du système gouvernemental de 
la Monarchie des Habsbourg. 
P E R J É S G É Z A : A , , m e t o d i z m u s " és a 
Zrínyi — Montecuccoli vita. 2. [Le «métho-
disme» et l ' an tagonisme entre Miklós Zrínyi 
et Montecuccoli. 2 e partie. — «Методизм» 
и дискуссия Зриньи — Монтекукколи. 
Часть 2.] Sz 1962. Tom. 96. No. 1—2. 
pp . 25—45. 
L ' a u t e u r cri t ique et r é fu t e la concep-
tion de l 'historiographie hongroise, selon 
laquelle Montecuccoli é tai t méthodiste et 
Zrínyi ant iméthodis te . Tous deux s'ap-
puyaient sur la même réal i té objective 
et professaient les mêmes principes de 
science mil i taire. En dernière analyse, 
l 'opposit ion ent re eux ne résul ta i t point de 
principes d 'o rdre mili taire; elle fu t de 
caractère poli t ique: elle correspondit à 
l ' an tagonisme entre les Hongrois et les 
Habsbourg. 
PÉTER KATALIN, R . : Egy hegyaljai mező-
város harca az örökös jobbágyság ellen. [La 
lu t te d 'une bourgade de Hegyal ja contre 
le régime du servage «perpétuel». — Борь-
ба одного сельского городка в районе 
Хедьалья против вечного крепостного 
права . ]TSz 1961. Tom. 4. No. 4. pp . 4 2 7 -
441. 
Les lu t tes de la bourgade d'Olaszliszka 
contre ses seigneurs terr iens dans la 
première moit ié du XVIIE siècle. 
RÉVÉSZ IMRE: Comenius unokája. [ L a 
petit-fils de Comenius. — Внук Коменского.] 
Sz 1962. Tom. 96. No. 1 - 2 . pp . 1 - 2 4 . 
A l 'occasion du 300e anniversaire de 
sa naissance, cette é tude évoque le 
souvenir de Daniel Ernes tus Jablonski 
(1660 — 1741), grand prédicateur calvi-
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niste de la cour des Hohenzollern, con-
seiller diplomatique de François II R á -
kóczi. 
T A R N A Y ANDOR: A magyar irodalomtör-
téneti hagyomány kialakulása. [La t r a d i t i o n 
d 'histoire lit téraire en Hongr ie . — Формиро-
вание традиции в истории венгерской л и -
тературы. ] I t K 1961. T o m . 65. No. 6. p p . 
637—658. 
Sur la genèse de la not ion de l i t t é r a tu re 
hongroise et le développement de l 'h is toire 
l i t t é ra i re en Hongrie féodale. 
T O R D AI ZÁDOR: A magyar karteziánizmus 
történetének vázlata. [Esquisse de l 'histoire d u 
car tés ianisme hongrois. — Очерк истории 
картезианизма в Венгрии . ] MFSz 1962. 
Tom. 6. No. 1. pp. 54 — 79. 
L a diffusion des idées de Descartes en 
Hongr ie et les phases du développement du 
car tés ianisme dans la philosophie h o n -
groise du 17e et 18e siècles. 
6. His toi re de Hongrie de 1790 à 1849. — 
История Венгрии в 1790—1849 гг. 
B A R T A I S T V Á N : Kölcsey-problémák. [ P r o -
blèmes concernant Kölcsey. — Проблемы 
в связи с Кёлчеи.] Sz 1962. Torn. 96. N o . 
1 - 2 . p p . 1 8 3 - 1 9 8 . 
Article polémique sur l 'édition e t 
l ' in te rpré ta t ion des écri ts politiques de 
F e r e n c Kölcsey (1790 — 1838), l 'un des 
personnages dirigeants de l 'époque des 
r é fo rmes . 
Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága 
(Levelek, dokumentumok). Vág Ottó, Orosz 
Lajos, Zibolen Endre t anu lmánya i . (A Ma-
gyar Tudományos Akadémia . . . által rende-
zett Brunszvik Teréz emlékülés . . .) B e v . 
Jausz Béla . [L'activité pédagogique de T h é -
rèse Brunswik . Let t res , documents. — 
É t u d e s de — . A l 'occasion de la commemo-
ra t ion du souvenir de Thérèse Brunswik , 
organisée par l 'Académie Hongroise des 
Sciences. In t rod. par —. — Педагогическая 
деятельность Тереза Брунсвика . Письма , 
документы. Исследования —•. Торжествен-
ное заседание Венгерской академии н а у к 
в п а м я т ь Тереза Брунсвика . Введ .—.] Bp . 
1962. Tankönyvkiadó . 76 p. 1 tabl. 
Thérèse Brunswik (1775 -1861 ) f u t 
une pionnière de l ' éducat ion des f e m m e s 
e t la fondatrice de la première école 
materne l le en Hongrie . 
DÜMMERTH DEZSŐ: Göttinga és a magyar 
szellemi élet. [Goettingue e t la vie intellectuelle 
hongroise. — Г. Геттинген и венгерская 
духовная жизнь.] F K 1961. Tom. 7. N o . 
3 - 4 . p p . 3 5 1 - 3 7 3 . 
L ' a u t e u r précise le nombre, l 'o r ig ine 
locale et sociale des é tudiants hongro i s 
qui f réquentèrent l 'universi té de Goe t -
t ingue en t re 1734 et 1831, et analyse le 
rôle qu' i ls jouèrent ensui te dans la vie 
culturelle et scientifique de Hongrie. 
H A R A S Z T I É [ V A ] , H . : Contemporary Hun-
garian Reactions to the Anti-Corn Law Move-
ment. A H 1961. Tom. 8. No. 3 - 4 . pp. 3 8 1 -
403. 
KOSÁRY DOMOKOS: Széchenyi az újabb 
külföldi irodalomban. [ I s tván Széchenyi dans 
la l i t té ra ture étrangère récente . — Йштван 
Сеченьи в новой иностранной литературе.] 
Sz 1962. Tom. 96. No. 1 - 2 . pp . 2 7 5 - 2 9 2 . 
Compte-rendu et cr i t ique des repré-
sentat ions d ' I s tván Széchenyi (1791 — 
1860) dans les oeuvres des historiens 
al lemands, autrichiens, américains et des 
auteurs hongrois v ivan t à l 'é tranger. 
PÁNDI PÁL: Petőfi (A köl tő ú t j a 1844 
végéig). [Petőf i . La carrière du poète jusqu ' à 
la f in de l ' année 1844. — Петефи. Жизнен-
ный путь поэта до конца 1844. г . ] Bp. 1961. 
Szépirodalmi Kiadó. 589 1. 
RÉVÉSZ IMRE: A Sinai-kérdéshez. [ C o n t r i -
bution à la question de Sinai. — Материалы 
К вопросу О Шинаи.] Sz 1962. Tom. 96. No. 
1 - 2 . pp. 1 9 9 - 2 0 3 . 
Remarques sur les cr i t iques por tan t 
sur l 'ouvrage de l ' au t eu r t r a i t an t la vie 
et l 'époque de l 'évêque calviniste Miklós 
Sinai ( 1 7 3 0 - 1 8 0 8 ) . 
SÁNDOR PÁL: A jobbágybirtok történeti-
statisztikai vizsgálatához. 1786 —1853, [Con-
tr ibution à l 'analyse stat ist ico-historique 
des terres serves. 1786 — 1853. — Материалы 
к историко-статистическому исследованию 
крепостных земель.] Bp. 1961. 168 р. 
(Polycop.) (Történeti S ta t i sz t ika i Kötetek.) 
Se f o n d a n t sur des données cadastrales 
l ' au teur analyse les changements qui 
survinrent dans la s t ra t i f i ca t ion des censi-
taires et dans la r épa r t i t i on du cheptel 
possédé par les serfs dans quelques villages 
des comi ta t s de Pes t e t de Zala. Il dé-
montre que, en dehors des censives, les 
paysans avaient à leur usage des terres 
d 'une é tendue considérable, indépendantes 
du sys tème des tenures serves; il souligne 
l ' importance de ces surplus de terres dans 
le développement économique de la 
paysannerie et le rôle dé t e rminan t qu'elles 
jouèrent dans la quest ion agraire. 
SZIGETVÁRI ISTVÁN: Iratok a Rimamurány-
Salgótarjáni Vasmű Rt. levéltárából az 1848— 
1849. évi szabadságharc hadianyaggyártásának 
történetéhez. [Contribution à l 'histoire de la 
fabricat ion d 'armes p e n d a n t la guerre d'indé-
pendance de 1848 — 1849. — Документы из 
архива акционерного общества «Метал-
лургический комбинат Римамурань— 
Шалготарян» к истории производства воен-
ного материала в освободительной войне 
1848—1849 гг .] LK 1962. Т о т . 33. No. 
1. pp. 1 5 0 - 1 6 9 . 
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17 documents conservés a u x archives 
des Forges de Rimamurány-Sa lgóta r ján . 
TILKOVSZKY LÓRÁNT: Balásházy János 
élete és munkássága. [La vie e t l 'oeuvre de 
J ános Balásházy. — Жизнь и творчество 
Яноша Б а л а ж х а з и . ] Sz 1962. T o m . 96. No. 
3 - 4 . pp. 4 0 9 - 4 3 9 . 
Jáuos Balásházy (1797 — 1857) fu t 
l 'un des champions des lu t t e s menées 
pour les réformes bourgeoises et un 
pionnier de la modernisat ion de l'agri-
culture en Hongrie. 
WINDISCH ÉVA, V.: Az Országos Széchényi 
Könyvtár könyvtárosai a reformkorban (Ada-
lékok a pest-budai értelmiség kialakulásához). 
[Bibliothécaires de la Bibliothèque Nationale 
Széchényi à l 'ère des réformes. Contr ibut ion 
à l 'histoire du développement de la couche 
des intellectuels de Buda et de Pest . 
— Библиотекари Государственной биб-
лиотеки им. Сеченьи в эпоху реформ. Ма-
териалы к формированию интеллигенции 
в гг. Пешт и Буда . ] Bp. 1961. 38 р. 
(Az Országos Széchényi K ö n y v t á r Kiadvá-
nya i 56.) 
7. Histoire de Hongrie 1849—1917. — 
История Венгрии в 1848—1849 гг. 
ERÉNYI T I B O R : A magyarországi szak-
szervezeti mozgalom kezdetei. A budapesti 
szakszervezeti mozgalom kialakulása. 1867 
— 1904. [Les débuts du m o u v e m e n t syn-
dical en Hongrie . Le développement du 
mouvement syndical de Budapes t . 1867 — 
1904. — Начало профсоюзного движения в 
Венгрии. Формирование профсоюзного 
движения в Будапеште. 1867—1904.] — 
Bp. 1962. Táncsics Kiadó. 403 p. 
Première synthèse — a b o n d a m m e n t 
documentée — de l 'histoire du mouve-
ment syndical hongrois, depuis ses débuts 
après 1849 jusqu ' à la const i tu t ion des 
fédérations nationales de syndica ts en 
1904. L ' a u t e u r consacre une at tent ion 
toute spéciale au déve loppement du 
mouvement syndical de la capitale et 
à l 'act ivi té déployée par le P a r t i Social-
Démocrate dans le domaine de l 'organi-
sation et de la direction des syndicats . 
FUKÁSZ GYÖRGY: Lettres de Paris d'Oszkár 
Jâszi. [Парижские письма Оскара Яси.] 
А Н 1961. Т о т . 8. No. 3 - 4 . pp . 3 4 9 - 3 7 9 . 
GONDA I M R E : Bismarck und der öster-
reichisch— ungarische Ausgleich von 1867. 
[Бисмарк и австро-венгерское соглашение 
1867 г.] АН 1961. Т о т . 8. No. 3 - 4 . pp. 
2 5 7 - 3 1 1 . 
HANÁK P É T E R : A magyar ,,középosztály" 
fejlődésének problémájához. [Contr ibut ion au 
problème du développement de la classe 
m o y e n n e hongroise. — Материалы к п р о б 
леме развития среднего сославия в Вен 
грии . ] Valóság 1962. Tom. 5. No. 3. р р 
2 3 - 3 9 . 
Analysant la s t ruc ture , l 'évolution e t -
le rôle historique de la classe moyenne -
hongroise, l ' au teur consta te que le déve- . 
l oppement , le carac tère , la conscience e t 
f o r m e de vie de cet te classe é t a i e n t 
déterminés par la gent ry , c 'est-à-dire la 
noblesse moyenne déclassée. 
HARASZTI ÉVA: Hungary at the Great 
Exhibition in 1851. [Венгрия на Б о л ь ш о й 
Выставке 1851 г . ] T h e New H u n g a r i a n 
Qua r t e r ly 1962. Vol. 3. No. 5. pp. 202 —211. 
K E M É N Y G. GÁBOR: Mocsáry Lajos nem-
zetiségi politikája és a szerbek. 2. [La pol i t ique 
na t iona l i ta i re de La jos Mocsáry et les Serbes . 
2e pa r t i e . — Национальная политика Л а -
йоша Мочари и сербы. Часть 2.] Sz 1962. 
Tom. 96. No. 1 — 2. pp . 4 6 - 7 3 . 
L ' au teu r t r a i t e des luttes que L a j o s 
Mocsáry mena con t re la politique d 'oppres -
sion des minorités nationales, pour leurs 
droi ts et les revendicat ions ju s t e s et 
mot ivées des peuples non-hongrois, ainsi 
que ses rappor ts amicaux avec les Serbes 
d a n s les années 1880 — 1890. 
K i s s JÓZSEF: A tőkés agrárfejlődés foka és 
néhány vonása Szolnok megyében a millennium 
évtizedében. 2. [Le degré et quelques t r a i t s 
caractéris t iques de l 'évolut ion capitaliste de 
l ' agr icul ture dans le comi t a t de Szolnok d a n s 
la dernière décennie du X I X e siècle. 2 e p a r t i e . 
— Степень и характерные черты к а п и т а -
листического аграрного развития в коми-
тате Сольнок в десятилетии тысячелетней 
годовщины существевания Венгрии, т . е. 
в последнем десятилетии X I X в. Часть 2.J 
- Sz 1962. Tom. 96. No. 1 - 2 . pp. 6 4 - 9 7 . 
La seconde pa r t i e de l 'é tude po r t e 
sur les facteurs les plus impor tants qu i 
f u r e n t à l'origine de la désagrégation de 
la paysannerie: l 'expansion du sys t ème 
des baux, le rôle du capital f inancier e t 
du système hypothéca i re , l ' imposi t ion 
régressive. L ' au t eu r analyse les d i f fé ren t s 
vest iges féodaux qui , présents encore 
d a n s l 'organisat ion du travail agricole, 
r e ta rda ien t l 'évolut ion capitaliste de l ' agr i -
cul ture . 
L É D E R E R EMMA: Marczali Henrik helye 
a magyar polgári történetírásban. [Henr ik 
Marcza l i et sa place dans l 'historiographie 
bourgeoise de Hongrie. — Место Х е н р и к а 
Марцали в венгерской буржуазной исто-
риографии. ] Sz 1962. Tom. 96. No. 3—4. 
pp. 440 — 469. 
Analyse des oeuvres et de la car r ière 
de Henrik Marczali (1856-1940) , pro-
fesseur à l 'université de Budapest , r ep ré -
s en t an t caractér is t ique de la concept ion 
libérale de l 'histoire. 
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Magyarok és a Risorgimento. Á c s TIVADAR: 
A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. — 
G Á T I N É P Á S Z T O R M Á R I A : A Risorgimento 
magyar bibliográfiája. (Kiad. a) Magyar 
Risorgimento Emlékbizot tság és a Hazaf ias 
Népfront . [Les Hongrois et le Risorgimento 
italien. —: Not ices biographiques des légion-
naires hongrois en Italie. —: Bibliographie 
hongroise du Risorgimento. Pub l . par .  
Венгры и итальянское «рисорджименто». 
— : Сборник биографий венгерских легио-
неров. —: Венгерская библиография к ис-
тории «рисорджименто». Издат. —. ] Bp. 
1961. 207 р. 
SZABAD GYÖRGY: Kossuth 1860/6l-es poli-
tikájának jellemzéséről. [Des caractér is t iques 
de la polit ique de Kossuth en 1860/61. — 
— О характеристике политики Кошута в 
1860/1861 г г . ] Sz 1961. Tom. 95. No. 6. 
pp . 9 2 2 - 9 3 6 . 
Dans cet article polémique, l 'auteur 
— ana lysan t les idées de pol i t ique inté-
rieure et é t rangère conçues p a r Kossuth 
quand il f u t en émigration — est ime que, 
malgré leur échec, ces concept ions furent 
la t en t a t i ve la plus i m p o r t a n t e pour 
démocrat iser la vie politique en Hongrie. 
SZABÓ ISTVÁN: A parasztság történelmének 
problematikája Magyarországon a kapitalizmus 
korszakában (Orosz Is tván és Pölöskei Ferenc 
hozzászólásával). [Problèmes re la t i f s à l'his-
toire de la paysanner ie en Hongr i e à l'ère 
du capital isme. Avec des in te rvent ions 
d ' I s tván Orosz e t de Ferenc Pölöskei. — 
Проблематика истории крестьянства в 
Венгрии в э п о х у капитализма. С выступ-
лениями И ш т в а н а Ороса и Ференца Пё-
лёшкеи.] Sz 1961. Tom. 95. No . 6. pp. 
8 4 8 - 8 6 1 . 
Szűcs L Á S Z L Ó : Adatok a bécsi központi 
levéltári anyag Ausztria és Magyarország 
közötti felosztásának történetéhez(1875—1918). 
[Contribution à l'histoire de la répart i t ion 
entre l 'Autr iche et la Hongrie des documents 
des Archives Centrales de Vienne . 1875 — 
1918.—Материалы к истории д е л е ж а вен-
ского центрального архивного материала 
между Австрийей и Венгрией. 1875—1918.] 
L K 1962. Т о т . 33. No. 1. pp. 27 — 42. 
T A N Á R K Y G Y U L A : A Kossuth-emigráciö 
szolgálatában. — — naplója (1849 —1866). 
— (Függelék: T a n á r k y Gyula levelezéséből. 
Vál., saj tó alá rend. , bev. és j egyz . Koltay 
Kastner J enő . [Au service de Kossu th en 
émigration. J o u r n a l et correspondance de 
— —. 1849 —1866. Choisi, a n n o t é , introd. 
e t mis sous presse par — —. — В Службе 
кошутской эмиграции. Дневник и переписка 
. 1849—1866. Избр., подг. к печати, 
введ. И прим. .] Bp. 1961. Szépirod. Ki-
adó. 489 p. 8 tabl . (Magyar Századok) 
Gyula T a n á r k y fut le secrétaire de 
Lajos K o s s u t h et de Ferenc Pulszky , chefs 
de l 'émigration hongroise après l 'échec de 
la guerre d ' indépendance de 1848 — 1849. 
A Történettudományi Bizottság vitája a 
dualizmus kora történetének egyes kérdéseiről 
( I . rész). [Discussion ouverte au sein du 
Comité National des Historiens Hongrois 
concernant quelques problèmes re la t i fs à 
l 'h is toire de l'ère du dualisme. 1ère par t i e . — 
Дискуссия Комитета исторических на-
у к о некоторых вопросах истории эпохи 
дуализма . Часть 1.] Sz 1962. Tom. 96. No. 
1 — 2. pp. 2 0 6 - 2 3 9 . 
La discussion se fonda sur le r a p p o r t 
de Péter Hanák qui t rai ta i t de l ' e s t ima-
tion du Compromis austro —hongrois, des 
problèmes rélat i fs à la crise du sys tème 
dualiste et à la classe moyenne hongroise. 
8. Histoire de Hongr ie 1917—1919. — 
ИСТОРИЯ Венгрии в 1917—1919 гг . 
KUN BÉLA: La République Hongroise des 
Conseils. Discours et articles choisis ( In t r . de 
J a c q u e s Duclos et Ferenc Miinnich). [Вен-
герская Советская Республика. Речи и из-
бранные статьи. Введ. —.] Bp. 1962. Cor-
v ina . XXII I , 463 p. 
Écrits de l ' ancien dirigeant de la 
République des Conseils de 1919. 
M É S Z Á R O S K Á R O L Y : AZ 1919 tavaszi 
parasztmozgalmak. [Mouvements paysans du 
p r in t emps de 1919. — Движения крестьян 
весной 1919 г.] TSz 1961. Tom. 4. No. 
4. pp . 4 4 2 - 4 7 5 . 
L'article — e x t r a i t d 'une é tude plus 
vas te — analyse, sur la base de données 
se rappor tan t au pays entier, l ' ag i ta t ion 
qui , sous l 'act ion du mouvement ouvr ier 
révolutionnaire, m i t en branle la paysan-
nerie et avait pour but d 'ob ten i r une 
solution radicale e t même révolut ionnaire 
du problème agraire . 
M I L E I G Y Ö R G Y : Kun Béla 1 9 1 7 - 1 9 1 8 -
ban Tomszkban megjelent írásai. Közli : —. 
[Écr i t s de Béla K u n , parus en 1917 — 1918 
à Tomsk . Publ. par — —. — Статьи Белы 
К у н а , вышедшие в свет в г. Томск , в 
1917—1918 гг. Изд. .] — P t K 1962. T o m . 
8. No . 1. pp. 1 0 8 - 1 3 0 . 
Six articles composés par Béla K u n , 
prisonnier de guerre, parus dans les 
j ou rnaux russes de Tomsk. 
SVÉD LÁSZLÓ: Utat tör az i f j ú sereg. 
A forradalmi ifjúmunkásmozgalom kialakulása 
Magyarországon. A kommunista ifjúsági szö-
vetség tevékenysége a Tanácsköztársaság idő-
szakában. [Le développement du m o u v e m e n t 
révolut ionnaire des j eunes ouvriers en Hon-
grie. L'activité de la Fédérat ion des j eunes 
ouvr ie rs communistes à l 'époque de la Ré-
pub l ique Hongroise des Conseils. — Сфор-
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мирование революционного движения 
молодых рабочих в Венгрии. Деятельность 
Венгерского Коммунистического Союза 
Молодежи во время Венгерской Советской 
Республики. ] Bp. 1962. Kossuth Kiadó. 
342 p. 8 t ab l . 
9. Histoire de Hongrie 1919—1945. — Исто-
рия Венгрии в 1919—1945 гг. 
Á D Á M M A G D A : Magyarország és a kis-
antant a második világháború előtti években 
(1936-1937). [La Hongrie et la Pe t i te 
En ten te dans les années p récédan t la deuxième 
guerre mondiale . 1936 — 1937. — Венгрия и 
Малая Антанта в годы, предшествовавшие 
второй мировой войне. 1936—1937] Sz 
1962. Tom. 96. No. 3 - 4 . p p . 5 0 2 - 5 5 2 . 
Se ba san t sur les documents du 
Ministère hongrois des af fa i res Étrangères, 
l ' au teur expose quelle f u t l 'a t t i tude des 
dir igeants hongrois q u a n t au proje t 
d 'Hodza v isan t à créer u n bloc des É t a t s 
de la vallée du Danube ; elle décrit aussi 
les negot ia t ions qui eu ren t lieu en 1937 
entre le pe t i t Entente et la Hongrie, mais 
échouèrent car le gouvernement hongrois 
préférai t , contre la Tchécoslovaquie, s 'as-
surer la coopération des Allemands. 
( Á D Á M M A G D A — J U H Á S Z G Y U L A — K E R E -
KES LAJOS): Magyarország és a második 
világháború. Titkos diplomáciai okmányok a 
háború előzményeihez és történetéhez. (Bev. 
Zsigmond László.) (Kiad. a) a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Tör téne t tudományi In té -
zete. 2. k iadás . [La Hongrie et la deuxième 
guerre mondiale . Documents diplomatiques 
secrets re la t i fs aux antécédents et à l 'histoire 
de la guerre. I n t r . par —. Puh l , par —. 2e éd . 
— Венгрия и вторая мировая война. Сек-
ретные дипломатические документы к пре-
дистории п истории войны. Введ. — Издат. 
— Изд. 2.] Bp . 1961. K o s s u t h Kiadó. 549 
p. 7 tabl . 
Près de 200 documents , parmi les 
plus impor t an t s , i l lus t ra t i fs de la poli-
t ique é t rangère hongroise entre 1933 e t 
1944; la p lupar t ont é té empruntés a u x 
archives du Ministère des Affaires É t r a n -
gères de Hongrie. 
B E R E N D I [ V Á N ] — R Á N K I G Y [ Ö R G Y ] : Ger-
man— Hungarian Relations Following Hitlers 
Rise to Power (1933—34). [Немецко-венге-
рские отношения после прихода Гитлера 
к власти. 1933—1934] А Н 1961. Т о т . 8. 
No. 3 - 4 . pp . 3 1 3 - 3 4 8 . 
B E R E N D Т . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : Ma-
gyarország a fasiszta Németország „életterében". 
1933-1939. 2. kiad. [La Hongr ie dans Tees-
pace vital» de l 'Allemagne fasciste. 1933 — 
1939. 2e éd. — Венгрия в «жизненном 
пространстве» фашистской Германии. 1933 
— 1939. Изд. 2 . ] Bp . 1961. Közgazd . és Jogi 
Kiadó. 219 p. 
L 'é tude t ra i te des r appo r t s commer-
ciaux hungaro — allemands d a n s les années 
précédant la deuxième guerre mondiale. 
Elle s 'occupe en premier lieu de ce qui a 
t rai t aux exporta t ions de denrées agri-
coles et cons ta te que le système de clearing 
servait exclusivement les i n t é r ê t s alle-
mands. Les au teurs montrent le développe-
ment du monopole du commerce extérieur 
des Al lemands dans le Sud-Es t européen 
et l 'accroissement des cap i taux allemands 
investis en Hongrie. A l ' a ide d 'une 
abondante documentat ion, ils prouvent 
que la convent ion commerciale hungaro — 
allemande de 1934 préluda à la totale 
subordinat ion de la Hongrie à l'Alle-
magne. 
Diplomáciai iratok Magyarország külpoli-
tikájához. 1936 —1945. Szerk. Zsigmond 
L á s z l ó . 1. K E R E K E S LAJOS: A Berlin —Róma 
tengely kialakulása és Ausztria annexiója. 
1936-1938. [Kiad . a] Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Tör t éne t tudomány i In t éze t e . [Do-
cuments d iplomat iques rélatifs à la politique 
étrangère de la Hongrie. 1936 —1945. Réd. 
par —. 1. — — : La fo rmat ion de l'Axe 
Berlin —Borne e t l 'annexion de l 'Autriche. 
1936-1938 . Puh l . par. - . — Дипломати-
ческие документы к внешней политике 
Венгрии. 1936—1945. Ред. — 1. — : Сфор-
мирование оси Берлин—Рим и захват 
Австрии. 1936—1938] Bp. 1962. Akad. 
Kiadó. 823 p. 
Premier volume d'une série de publi-
cation des documents conservés aux 
archives du Ministère des Affa i res Étran-
gères de Hongr ie , relatifs aux an técédents 
et à l 'his toire de la deuxième guerre 
mondiale. Ce volume cont ient 465 docu-
ments — protocoles de pourpar le rs , 
rapports de diplomates hongrois , let tres 
d 'hommes d ' É t a t s étrangers — da tan t 
de 1936 à 1938. Avec des résumés alle-
mands détai l lés des documents . 
DOBI ISTVÁN: Vallomás és történelem. 
[Confessions e t histoire. — Признание и 
история.] Bp . 1962. Kossuth K i a d ó 2 vol. 
Autobiographie du président d u Présidium 
de la Républ ique Populaire Hongroise; 
elle est une impor tante source pour l'his-
toire de la Hongrie dans la première 
moitié du X X e siècle, en part icul ier 
quant au développement du m o u v e m e n t 
des paysans pauvres et du prolé tar ia t 
agricole. 
(GÁBOR ILONA) : Gegen den Faschismus. 
Illustrierte Flugblätter der KP Ungarns aus 
den dreissiger Jahren. (Zgest. u . mi t Erl . 
vers, von —. Hrsg . von Ins t i tu t f ü r Partei-
geschichte der Ungarischen Sozialistischen 
Arbeiterpartei . ) [Против фашизма. Иллюст-
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рированные листовки Компартии Венгрии 
в тридцатых годах. Сост., прим.—Издат .—] 
Bp . 1961. Corvina. 26 p. 100 tabl. 
G I N D E R T K Á R O L Y : AZ 1. páncélos had-
osztály harcai a 2. magyar hadsereg doni 
hídfőcsaláiban. 1942 júl ius—október . [Les 
c o m b a t s de la première division blindée dans 
la t ê te de pont é tabl ie sur le Don de la deu-
x ième armée hongroise. Juillet — octobre 
1942. — Бои первой бронированной ди-
визии в битве втсрсй венгерской армии 
в донском предмостном плацдарме. Июль-
октябрь 1942 г . ] Н К 1961. Т о т . 8. No. 
2. pp . 4 5 7 - 4 9 9 . 
GODÓ AGNES: A Horthy-rendszer nemzet-
közi és katonai helyzete 1921 —1927-ben. [La 
s i tua t ion in ternat ionale et militaire du régime 
de H o r t h y en 1921 — 1927. — Междунаро-
дное и военное положение хортистского 
режима в 1921—1927 гг . ] Н К 1961. Т о т . 
8. No. 2. pp. 5 4 4 - 5 8 7 . 
J E N E I KÁROLY: Az ellenforradalom táma-
dása az Altalános Fogyasztási szövetkezet ellen 
és az „első" Bethlen — Peyer paktum. [La 
Coopérative générale de consommation en 
b u t t e aux a t t aques de la contre-révolution 
et le «premier» p a c t e Bethlen —Peyer . — 
—• Наступление контрреволюции против 
Всеобщего Потребительского Кооператива 
и «первый» пакт Бетлен—Пейер . ]Бг 1962. 
Т о т . 96. No. 3 — 4. pp . 4 7 0 - 5 0 1 . 
La Coopérative Générale de Con-
sommation, fondée en 1904, é t a i t une 
impor tante organisa t ion appa r t enan t aux 
ouvriers syndiqués de Hongrie. E n v e r t u 
du pacte secret du 8 décembre 1921 — 
inconnu jusqu ' ic i e t publié par l ' au t eu r — 
signé par I s t v á n Bethlen, président du 
conseil, et par K á r o l y Peyer, chef social-
democrate de droi te , ía Coopérative 
passait sous le contrôle de l ' É t a t . 
JUHÁSZ GYULA: Adatok Magyarország 
külpolitikájához a második világháború kirob-
banása napjaiban, 1939 augusztus—szeptember. 
[Documents relat ifs à la politique é t rangère 
de la Hongrie dans les journées du déclenche-
m e n t de la deuxième guerre mondiale. A o û t — 
sep tembre 1939. — Материалы к внешней 
политике Венгрии в дни развязывания вто-
рой мировой войны. Август—октябрь 1939 
г . ] Sz 1962. Tom. 96. No. 3 - 4 . pp . 5 6 5 -
600. 
Publicat ion de 33 documents conservés 
aux archives du ministère des Affai res 
Etrangères de Hongr ie , avec une in t ro-
duct ion his tor ique. (Voir la version alle-
mande de cet ar t ic le dans Acta Histor ica 
1961. Tom. 8. N o . 1 - 2 . pp. 1 3 7 - 1 7 4 . ) 
J U H Á S Z G Y U L A : A Teleki-kormány kül-
politikája a ,,furcsa háború" idején. [La 
polit ique étrangère du gouvernement Teleki 
à l 'époque de la «drôle de guerre». — Вне-
ш н я я политика правительства Телеки во 
время «странной» войны]. TSz 1961. T o m . 
4. No. 4. p p . 4 7 6 - 5 1 4 . 
L ' a u t e u r démontre que le gouverne-
men t Teleki, n ' ayant aucune confiance en 
la v ic to i re des Allemands sur les puissan-
ces occidentales, voulait — tou t en soute-
n a n t l 'Axe — éviter la rup tu re ouverte 
avec l 'Angleterre et la F rance . Il analyse 
l ' a t t i t u d e des gouvernements al lemand, 
i tal ien e t anglais à l ' égard des revendi-
cat ions révisionnistes du gouvernement 
hongrois , examine le p ro j e t d 'un bloc 
neu t re en Europe centra le , et expose 
les p ro j e t s de l ' é t a t - m a j o r allemand 
conce rnan t une éventuel le action ger-
mano — hongroise contre la Roumanie, 
au p r i n t e m p s de 1940. (Voir la version 
f rança ise de cet article dans Acta Historica 
1963. T o m . 9. No. 3 - 4 . pp . 4 0 7 - 4 5 8 . ) 
KARSAI ELEK: Iratok a Gömbös —Hitler 
találkozó (1933. jún. 17—18.) történetéhez. 
[Documents relatifs à l 'histoire de l 'entrevue 
de Gömbös —Hitler (17—18 j u i n 1933) — 
— Документы к истории встречи Гёмбёша 
с Гитлером, 17—18 июня 1933 г.] Bp. 1962. 
Akad. K i a d ó 55 p. 2 tabl . 
KARSAI E L E K : The Meeting of Gömbös and 
Hitler in 1933. The New Hunga r i an Quarterly, 
1962. Vol. 3. No. 5. pp. 170 — 196. 
Bien pourvue en document s de source 
(archives , article de presse, photos, 
compte- rendus parlementaires , publica-
t ions de sources étrangères) cette é tude 
a t r a i t e à un événement de politique 
é t rangère qui fut d 'une t rès grande portée 
du po in t de vue de la prépara t ion de 
l 'Anschluss et de la s i tua t ion en Europe 
du sud-es t . 
K A R S A I E L E K : „ O r s z á g g y a r a p í t á s " — 
országvesztés. A nürnbergi per és Magyarország. 
2. r. 1939 —1945. [«Agrandissement du pays» 
— per te d u pays. Le procès de Nuremberg 
et la Hongr ie . 2e par t ie . 1 9 3 9 - 1 9 4 5 . — 
— «Увеличение страны» — утрата страны. 
Нюрнбергский процесс и Венгрия. Часть 
2. 1939—1945.] Bp. 1961. Kossuth Kiadó. 
263 p., 6 t ab l . 
Se fondan t sur les documents d u 
procès de Nuremberg, sur les actes 
conservés aux archives du Ministère des 
Affa i res Étrangères de Hongrie, ainsi 
que sur des articles de presse de l 'époque, 
l ' au t eu r résume l 'histoire e t les conséquen-
ces de la part icipation de la Hongrie à la 
guerre mondiale aux côtés de l 'Allemagne 
fascis te . 
N E M E S DEZSŐ: Az ellenforradalom története 
Magyarországon. 1919—1921. [Kiad. a] Ma-
gyar Tör téne lmi Társulat . [Histoire de la 
contre-révolut ion en Hongr ie . 1919 — 1921. 
Publ. p a r —. — История контрреволюции 
в Венгрии. 1919—1921. Издат . —.] Bp . 
19о2. A k a d . Kiadó. 503 p. 10 tabl. 
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Monographie d'une i m p o r t a n c e fonda-
mentale qui , basée sur u n abondant 
matériel d 'archives, met au po in t l 'histoire 
des premières années d u régime de 
Hor thy . Elle décrit les a t roci tés de la 
terreur b lanche , le développement de la 
machine d'oppression, des organisations 
et des ins t i tu t ions poli t iques du régime 
contre-révolutionnaire, les mesures prises 
en vue d 'opprimer et d ' in t imider les 
masses travailleuses. L ' a u t e u r montre 
quels f u r e n t les facteurs e t forces sociaux 
et in te rna t ionaux qui favor i sè ren t l 'avène-
ment e t la consolidation du régime de 
Hor thy sur les plans économique et 
politique. 
PINTÉR ISTVÁN: Adatok a Magyar Nemzeti 
Felkelés Felszabadító Bizottságának történeté-
hez. [Documents relatifs à l 'his toire du Comité 
de Libérat ion du Soulèvement National 
Hongrois. — Материалы к истории Освобо-
дительного Комитета Венгерского Национ-
нального Восстания.] Н К 1961. Т о т . 8. 
No. 2. pp . 4 3 1 - 4 5 6 . 
L'ac t iv i té de ce Comité, fondé par les 
Part is groupés au sein du F r o n t National 
antifasciste et dirigé par E n d r e Bajcsy-
Zsilinszky, f u t un chapitre impor tan t de 
l 'histoire du mouvement de résistance en 
Hongrie. [Voir la version russe de cet 
article dans Acta Historica 1963. Т о т . 9. 
No. 1 - 2 . p p . 1 2 9 - 1 5 4 . ] 
PINTÉR ISTVÁN: A Kommunista Inter-
nacionálé Végrehajtó Bizottságának a Kommu-
nisták Magyarországi Pártja feladatairól 1939-
ben és 1940-ben hozott határozatai. Közli —. 
[Les tâches du P a r t i Communiste de Hongrie 
en 1939 et les décisions prises en 1940 par 
le comité exécutif de l ' In te rna t iona le Com-
muniste. Pub l . par —. — Резолюции Испол-
нительного Комитета Коммунистического 
Интернационала, принятые в 1939 и 1940 
гг . о задачах Коммунистической партии 
Венгрии. Издат . —.] P t K 1962. Tom. 8. 
No. 2. pp.. 163—189. 
SZABÓ Á G N E S : A Kommunisták Magyar-
országi Pártjának első kongresszusa. [Le pre-
mier Congrès du Part i Communis te de 
Hongrie. — Первый съезд Коммунистиче-
ской партии Венгрии.] P t K 1962. Tom. 
8. No. 1 - 2 . p p . 1 - 3 4 . 
Ce congrès fu t réuni en 1925 à 
Vienne. 
S Z A K Á C S K Á L M Á N : A mezőgazdasági mun-
kásság mozgalmának és szervezettségének alaku-
lása az ellenforradalom első éveiben. (1919 
augusztus—1923.) [Développement du mou-
vement et de l 'organisation des ouvriers 
agricoles p e n d a n t les premières années 
d'existence du régime contre-révolutionnaire 
(aôut 1919 — 1923). — Формирование дви-
жения и организованности сельскохозяй-
ственных рабочих в первые годы контр-
революции. Август 1919—1923] P t K 
1962. Tom. 8. No. 1. pp . 1 4 - 4 5 . 
L ' au teu r présente l 'histoire de la 
réorganisat ion et du congrès de 1921 de 
la Fédérat ion Nat ionale des ouvriers agri-
coles; il mon t r e comment le mouvemen t 
des ouvriers agricoles culmina en 1922, 
puis comment il déclina. 
10. Histoire de Hongrie depuis 1945. — 
История Венгрии после 1945 г. 
BEÉR JÁNOS: A helyi tanácsok kialakulása 
és fejlődése Magyarországon (1945 — 1960). 
[Format ion et développement des conseils 
locaux en Hongrie, 1945 —1960. — Сформиро-
вание и развитие местных советов в Вен-
грии. 1945—1960] Bp. 1962. Közgazd. és 
Jog i Kiadó. 646 p. 
Impor t an t e monographie de l 'histoire 
de l ' adminis t ra t ion de la Hongrie con-
temporaine. Après avoir résumé l 'histoire 
des autonomies locales avan t 1945 e t 
dans les années succédant à la guerre, 
l ' au teur donne une description détaillée 
des phases de l 'évolution et de l 'ac-
t ivi té des conseils communaux , canto-
naux et d é p a r t e m e n t a u x , organisés en 
1950. 
BEREND T . IVÁN: Újjáépítés és a nagytőke 
elleni harc Magyarországon. 1945—1948. 
[Kiad. a] Marx Károly Közgazdaságtudo-
mány i Egyetem. [Reconstruct ion et lu t te 
contre le grand capi ta l en Hongrie. 1945 — 
1948. Publ. par —. — Восстановление и 
борьба против крупного капитала в Венг-
рии. 1945—1948. И з д а т . - . ] Bp. 1962. Köz-
gazd. és Jogi Kiadó . 407 p. 
Fondée sur u n vaste matér ial de 
sources, synthèse de l 'évolution écono-
mique de la Hongrie dans les années 
succédant à la deuxième guerre mondiale . 
L ' au teur expose les dévasta t ions causées 
par la guerre, la plus grave inflat ion de 
l 'histoire mondiale , les résul ta ts de la 
reconstruct ion, la stabilisation et les 
lut tes des par t i s pour la direction de la 
politique économique. Il analyse la voie 
spécifique de la t ransi t ion du capital isme 
au socialisme en Hongrie: le système de 
l ' intervent ion de l ' É t a t , la l imitat ion e t 
la sape du pouvoir économique du grand 
capital, la nat ional isat ion des principales 
entreprises d ' indus t r ie lourde, puis celle 
des grandes banques , et l 'élaboration du 
plan tr iennal. Ces mesures marquèren t 
les principales é tappes de l ' appropr ia t ion 
du capital dans la forme «sèche» du capi-
talisme d ' É t a t , e t about i rent aux nat io-
nalisations radicales qui eurent lieu en 
1948. 
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HENCZ A U R É L : A művelődési intézmények 
és a művelődésigazgatás fejlődése. 1945 —1961. 
[Le développement des inst i tut ions culturelles 
et de l ' adminis t ra t ion des affaires culturelles. 
1945 — 1961. — Развитие культурных уч-
реждений и культурной администрации. 
1945—1961] Bp . 1962. Közgazd. és Jogi 
Kiadó. 515 p. 
OHBÁN SÁNDOR: Egyház és állam. A kato-
likus egyház és az állam viszonyának rendezése. 
1945—1959. [Kiad . a] Magyar Tudományos 
Akadémia Tör t éne t tudomány i Intézete . 
[L'Église et l ' É t a t . La régularisation des 
relations en t re l ' É t a t et l 'Église catholique. 
1945 — 1950. P u b l . par —. — Церковь и 
государство. Урегулирование отношений 
между католической церковью и государ-
ством. 1945—1950. Издат. — . ] Bp. 1962. 
Kossuth K i a d ó . 232 p. 
À l 'a ide des documents conservés aux 
archives nat ionales et ecclésiastiques, 
l 'auteur t r a i t e du rôle poli t ique de l 'Église 
catholique après la guerre e t des lut tes 
entre les mi l ieux réactionnaires de l 'Église 
et les forces démocratiques. La deuxième 
partie du l ivre présente le processus de la 
séparation de l 'Église et de l ' É t a t , l 'é tat i-
sation des écoles confessionnelles et relate 
l'histoire de l 'accord conclu en 1950 entre 
le gouvernement et le corps épiscopal 
catholique. 
SÁNTA ILONA: A két munkáspárt egyesülése 
1948-ban. [La fusion des deux pa r t i s ouvriers 
en 1948. — Объединение двух рабочих пар-
тий в 1948 г . ] Bp. 1962. Kossu th Kiadó. 
116 р. (Munkásmozgalom tö r t éne t i tanul-
mányok.) 
SOMLYAI MAGDA: Szabadulás és magvetés 
(Az 1945-ös földreform történetéből). [Libéra-
tion et semailles. De l'histoire de la réforme 
agraire de 1945. — Освобождение и посев. 
И з истории земельной реформы 1945 г . ] 
Bp . 1961. 181 p. (A Magyar Történelmi 
Társulat és a Hazaf ias Népf ron t könyv-
tá ra 4.) 
Aperçu, fondé sur des documents 
d 'archives, des antécédents, de la réali-
sation et des conséquences de la réforme 
agraire, qui pa r tagea les grandes propriétés 
entre la paysanner ie pauvre e t t r ans fo rma 
de fond en comble la s t ruc tu re de la 
société hongroise. 
Vita a népi demokratikus korszak történele 
feldolgozásának helyzetéről. [Débat po r t an t sur 
l ' é ta t de l 'his toriographie de la démocrat ie 
populaire en Hongrie . — Дискуссия о поло-
жении обработки истории народно-демок-
ратической эпохи . ] Sz 1962. T o m . 96. No. 
3 - 4 . pp. 611 — 626. 
Discussion sur le rappor t présenté par 
Sándor Orbán sous le t i t re «La représenta-
tion de l 'ère de la démocratie populaire 
dans no t re historiographie». 
11. Histoire universelle — Всемирная 
история 
ALFÖLDY GÉZA: Die Sklaverei in Dalmatien 
zur Zeit des Prinzipats. [Рабство в Далмаици 
во время принципиата . ] АА 1961. Т о т . 9. 
Fase. 1 - 2 . pp. 1 2 1 - 1 5 1 . 
ALFÖLDY GÉZA: Die Stellung der Frau in 
der Gesellschaft der Liburner. [Положение 
женщины в обществе либуринцев.] АА 
1961. Т о т . 9. Fase. 3 - 4 . pp. 3 0 7 - 3 1 9 . 
ANTALFFY GYÖRGY: Állam és alkotmány 
az athéni demokráciában. [ É t a t et Consti tut ion 
dans la démocratie a thénienne. — Госуда-
рство и конституция в афинской демокра-
тии.] Bp. 1962. Közgazd. és Jogi Kiadó. 
297 p. 
L 'é tude présente l ' É t a t esclavagiste 
hellénique dans son contex te économique 
et sociale. La première part ie donne un 
aperçu du processus historique de la 
consolidation et du plein épanouissement 
de la démocratie esclavagiste d 'Athènes . 
La deuxième par t ie décri t et analyse 
l 'organisation et les ins t i tu t ions de l ' É t a t 
a thénien, la troisième résume les théories 
ant iques sur la démocrat ie et l ' É t a t 
«parfait». Résumés en russe et en f rançais . 
BALOGH SÁNDORNÉ: A szocializmus építé-
sének néhány tapasztalata a keleti szovjet köz-
társaságokban. [Quelques t ra i t s de l 'édification 
du socialisme dans les républ iques soviétiques 
orientales. — Опыт социалистического 
строительства в восточных советских рес-
публиках . ] Sz 1961. Tom. 95. No. 6. pp . 
8 8 9 - 9 0 8 . 
L'é tude fai t l 'h is tor ique de la l iquida-
t ion de l 'oppression nat ionale et celle de 
l ' inégalité économique e t culturelle, et 
t ra i te de l 'é tabl issement de l 'égalité en 
droits; elle donne un aperçu sur les phases 
et les résul ta ts de l ' industr ial isat ion, de 
la collectivisation de l 'agriculture et de 
la révolution culturelle. 
HAHN ISTVÁN: Josephus és a „Bellum 
Judaicum" eschatologiai háttere. [Josèphe e t 
l 'arrière-plan eschatologique de Bellum Judai-
cum. — Йосеф и эшатологический фон 
Беллума Юдаикума.] AT 1961. Tom. 8. No. 
3 - 4 . pp. 1 9 9 - 2 2 0 . 
H A H N I [STVÁN]: Theodoretus Cyrus und 
die frühbyzantinische Besteuerung. [Теодорст 
Цирус и ранневизантийская налоговая 
система.] АА 1962. Т о т . 10. Fase. 1 — 3. pp . 
1 2 3 - 1 3 0 . 
H A R M A T T A J [ Á N O S ] : Byzantinoturcica. А А 
1962. Т о т . 10. Fase. 1 - 3 . pp. 1 3 1 - 1 5 0 . 
É t u d e — publiée en allemand — sur 
les débuts des relat ions de Byzance avec 
les Turcs dans la deuxième moitié du 
VIE siècle et sur les formes du nom du 
peuple tu rc conservées dans les sources 
byzant ines . 
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KARSAI E L E K : A berchtesgadeni sasfészek-
től a berlini bunkerig. Fejezetek a második 
világháború történetéből. 2. kiad. [Du n id 
d'aigle de Berchtesgaden au bunker de 
Berlin. Chapitres de l 'h is toire de la deuxième 
guerre mondiale. 2 e éd . —От берхтесгаден-
ского орлиного гнезда до берлинского 
бункера. Главы из истории второй мировой 
войны. Изд. 2.] Bp. 1962. Táncsics K iadó 
628 p . 36 tabl. 
Synthèse de vulgarisat ion consacrée 
a u x antécédents e t à l 'histoire de la 
deuxième guerre mondia le . 
KULCSÁR ZSUZSA: Inkvizíció és boszor-
kányperek. 2. kiad. [L'Inquisi t ion e t les 
procès de sorcellerie. 2 e éd. — Инквнзиция 
и процессы по обвинению в колдовстве. 
Изд. 2] Bp. 1961. K o s s u t h Kiadó. 130 p. 
Précis de vulgar isat ion. 
MARÓTI E[GON]: De suppliciis. Zur Frage 
der sizilianischen Zusammenhänge des Sparta-
cus Aufstandes. [К вопросу О сицилийских 
связей восстания Спартака . ] АА 1961. 
Т о т . 9. Fase. 1 - 2 . pp . 41 — 70. 
MARÓTI E[GON] : Diodotos Tryphon et la 
piraterie. [Диодотос Трифон и пиратство.] 
АА 1962. Т о т . 10. Fase . 1 — 3. pp. 1 8 6 - 1 9 4 . 
MÁTYÁS ANTAL: A polgári közgazdaság-
tan rövid története a marxizmus létrejötte 
előtt [Précis d'histoire de l'économie poli-
t ique bourgeoise a v a n t la naissance du 
marxisme. — Краткая история буржуазной 
политэкономнки до возникновения маркс-
изма]. Bp . 1961. Közgazd. és Jogi Kiadó. 3 I 8 p . 
MÉREI GYULA: A ,,nemzetek fölötti állam" 
eszméje a nyugatnémet és az osztrák burzsoá 
történetírásban. 1—2. [L ' idée de « l 'E ta t 
supranationale» dans l 'historiographie bour -
geoise d'Allemagne occidentale et d 'Autr iche . 
— Идея «сверхнационального государства» 
в западногерманской и австрийской бур-
жуазной историографии. 1—•2.] Sz 1961. 
Tom. 95. No. 6. pp . 8 6 2 - 8 8 7 . ; 1962. 
Tom. 96. No. 1 - 2 . pp . 1 5 0 - 1 8 2 . 
Après avoir révélé l 'arrière-plan poli-
t ique et économique des théories d ' i n -
tégra t ion fabriquées par les idéolo-
gues bourgeois et sociaux-démocrates de 
droi te , l 'auteur analyse et c r i t ique 
les conceptions his tor iques de l ' E t a t 
supranat ional professées par les historiens 
ouest-al lemands et autrichiens. Il divise 
ces conceptions en t rois groupes su ivan t 
les sources où les a u t e u r s cherchent^ ou 
croient retrouver, le modèle de l ' Ë t a t 
supranat ional , conçu dans l'esprit de la 
théorie allemande du grand espace euro-
péen ou dans celui de l 'idéalisation de 
l 'ancien empire des Habsbourg . 
A mongolok titkos története. Ford., jegyz . 
és utószó: Ligeti Lajos. [Histoire secrète des 
Mongols. Trad, et ann . p a r . — Секретная 
история монголов. Перевод, прим. и з а к -
лючительное слово: —.] Bp . 1962. Gondo-
lat. 241 p. 17 tabl . 1 carte. 
NAGY SÁNDOR: AZ oktatási folyamatra 
vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai 
helyzete. [Le développement historique et la 
situation actuel le des théories didactiques. — 
— Историческое формирование и сегод-
няшнее положение взглядов по отношению 
к процесса обучения.] Bp . 1962. Akad . 
Kiadó. 298 p. 
La première partie du livre donne u n 
aperçu du développement des idées 
d idact iques , depuis le X V I I e siècle jusqu ' à 
nos j o u r s . 
N I E D E R H A U S E R E M I L : A jobbágyfelszaba-
dítás Kelet-Európában. [L 'af f ranchissement 
des serfs en Europe orientale. — Освобож-
дение от крепостного права в Восточной 
Европе.] Bp . 1962. Akad. Kiadó . 353 p. 
E m p l o y a n t la méthode comparat ive, 
l ' au teur analyse l 'époque de la transit ion 
du féodal isme au capital isme en Europe 
orientale e t montre la crise que connut 
le sys t ème «du deuxième servage» pour 
arriver à sa désagrégation accomplie à la 
f in du X V I I I 0 et au cours du X I X e siècles. 
L 'ouvrage donne un aperçu sur le pro-
cessus d 'ex t inc t ion des condit ions agraires 
féodales dans l 'empire des Habsbourg, 
en Russ ie , en Pologne, en Prusse, e t 
R o u m a n i e ; il réussit à déf inir les t ra i t s 
généraux communs à ce processus en 
Europe orientale et souligne les par t i -
cularités qu ' i l connut dans les différents 
pays en question. 
N I E D E R H A U S E R E M I L : A nagybirtok és a 
parasztság Kelet-Európában a polgári forra-
dalmak után. [La grande propriété et la 
paysannerie en Europe orientale après les 
révolutions bourgeoises. — Крупное земле-
владение и крестьянство в Восточной Ев -
ропе после буржуазных революций.] 
Acta Univers i ta t i s Debreceniensis. Tom. 7/1. 
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